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Az ornithophaenologia mai állásá-
nak vázlata.
Eagle-Clarke mvének ötletébl.
Motto: „A vonulás lefolyását — egy pontra
vonatkozólag- — folytonos megfigyeléssel
megállapíthiitjuk; hogy azonban a vonu-
lás; hol és miért indul, hol végzdik,
mely úton folyik le: ez az a problema,
a mely még megoldásra vár."
Hbgyfoky K.
Itt az ideje, hogy az ornithophaenologia
mezején szemlét tartsunk és a lehet követ-
keztetéseket levonjuk. A közvetlen indító ok
EAGLE-CLAEKE-nak a madárvonulásról írt és már
régóta feszült figyelemmel várt mvének meg-
jelenése^ és az a körülmény, hogy Német-
országban a „Gatke" és „Helgoland"' , ornitho-
phaenologiailag oly ünnepelt neveivel kap-
csolatban a madárvonulás problémája újabban
sokszoros, st újításos szellem vizsgálat
tárgya lett.^
EAGLE-CtAEKE-ra vouatkozólag álljanak itt
honfitársának, T. A. CowARD-nak sorai, a ki
a madárvonulásról igen jó, összefoglaló és
' Eagle-Clarke, William, Keeper of the Natural
History Department, the Royal Scottish Museum :
Studies in Bird Migration; with M;ips, Weather Charts,
and other Illustrations. Volume I. and II. London,
Gurney and Jackson; Edinburgh: Oliver and Boyd,
1912. (Dedicated to Her Grace the Duchess of Bed-
ford, Honorary Member of the British Ornithologists
Union etc.).
- L. Dr. Weigold Hugo irataiban, különösen „Wie
können wir das biologische Problem des Vogelzuges
exakt erforschen?" Ornithologische Monatschrift, 1912,
Nr. 1, 37. Jahrg. p. 112—123.
Aquila XIX.
Eine Skizze des Standes der
Ornithophaenologie.
Aus Anlass des AA'erkes von Eagle-Clarke.
Motto : „Den Verlauf des Zuges können wir
mit ununterbrochenen Beobachtungen
für einen Punkt wohl bestimmen ; das
jedoch : wo und warum der Zug beginnt,
wo er endet, auf welchem Wege er ver-
läuft : das ist das Problem, welches
gelöst werden muss." J. Hegypoky.
Es ist hohe Zeit auf dem Gebiete der
Ornithophaenologie, worunter die Erscheinun-
gen des Zuges der Vögel gemeint sind, Um-
schau zu halten und die möglichen Konklu-
sionen zu ziehen. Den Anlass gibt der
Umstand, dass das längst mit grösster Span-
nung erwartete Werk Eagle-Clarkes über den
Zug der Vögel erschienen ist ^ und dass in
Deutschland, im Kontakte mit dem ornitho-
phaenologisch so hochberühmten Namen
„Gätke" und „HelgolancV , das Problem des
Zuges der Vögel neuerlich vielfach und auch
reformatorisch erörtert wird.'-^
Hinsichtlich Eagle-Clarkes möge hier ver-
zeichnet stehen, dass sein Landsmann T. A.
Coward, der eine sehr gute, übersichtliche
1 Eagle-Clabke, William Keeper of the Natural
History Department, the Royal Scottish Museum :
Studies in Bird Migration; with Maps, Weather Charts,
and other Illustrations. Volume I. and H. London,
Gurney and Jackson ; Edinburgh : Oliver and Boyd,
1912. (Dedicated to Her Grace the Duchess of Bed-
ford, Honorary Member of the British Ornithologists
Union etc.).
- Weigold, Dr. Hugos, Schriften, besonders „Wie
können wir das biologische Problem des Vogelzuges
exakt erforschen?" Ornithologische Monatschrift, 1912,
Nr. 1, 37. Jahrg. p. 112—123.
1
áttekint müvet adott ki. ' melyben igy nyi-
latkozik : , Clarke régóta várt könyve illeté-
kes szakember s^ondolatait foirja hozni, a kit
képesnek tartok arra, hogy e tárgyban elmé-
leteket állítson fel."
Coward úr gondosan kerüli a kritikát, még
ott is, a hol Eagle-Clarke tételeinek egész
sorát közli, mint a következket is :
Pag. 51. Eagle-Clarke rendszeres meg-
figyelései megérdemlik a legnagyobb figyel-
met. Ismételten állítja, hogy a szélirány kevéssé
huta vonulásra, a szél ereje azonban megakadá-
lyozhatja. Eddystone világító tornyán 19Ûl-ben
megfigyelte, hogy a madarak 20—200 angol
láb magasságban mind délnek röpültek. Arra
az eredményre jut, hogy a vonulás egyik
ftényezöje a szél, iránya azonban nem gyako-
rol rá hatást, mert a madarak minden szél
mellett délnek vágtak át a csatornán. Ha
azonban a szél óránként 28 mértföldnél gyor-
sabb — Beaufort szerint ez az ersség ötödik
foka — a vonulás nem figyelhet meg.
Pag- 59. A madarak Kentish-Knock vilá-
gító hajójánál oly közel röpültek a víz színé-
hez, hogy lehetetlen volt útjukat megfigyelni.
Pag. 61. Rossz idben látott vonuló madara-
kat keletrl nyugatnak sietni, mintha csak
arra törekedtek volna, hogy a hajót a szél-
tl elfordult oldalon kikerüljék.
Pag. 63. Eagle-Clarke még 1896-ban azt
állította, hogy Gätke megfigyelését, a mely
szerint a Corvus cornix L. keletrl nyugat-
nak, tehát Helgolandról Yorkshire felé vonul,
angol bizonyítékok nem támogatják.
Pag. 84 : Clarke ismételten utal arra, hogy
a vonulás tanulmányozásánál fleg az indu-
lási pontok (!) megfigyelése a fontos és nem a
megérkezési pontoké.
Pag. 85. Tartós szép id a vonulásra ked-
vez. Nem nagyon változó id szintén nem
» Coward T. A.: The Migration of Birds. Cam-
bridge 1912 pag, 100: „Mr. E.-C long expected book
will contain the ideas of the man, who is be.st able to
theorise on this point". — Most, Eagle-Clarke míivé-
nak megjelenése után. Coward úr bizonyára másként
gondolkodik.— CB. Ticbhurst úr sincs — Clarke mü-
vének kritikájában — nagyon megelégedve a mü tartal-
mával. Vide British Birds Vol. VI. No 3, p. 79.
Schrift über den Zug der Vögel herausgege-
ben,^ sich wie folgt ausgedrückt hat : „Clarkes
lange erwartetes Buch wird uns die Ideen
eines kompetenten Mannes bringen, den ich
für befähigt halte, hierüber Theorien zu bilden".
Mr. Coward enthält sich gewissenhaft einer
jeden Kritik, auch dort, wo er Reihen von
Thesen Eagle-Clarkes anführt, wie die fol-
genden :
Pag. 51. E.-Clarkes systematische Beobach-
tungen verdienen die höchste Achtung. Er
sagt wiederholt, dass die Windrichtung wenig
Einfluss auf den Zug hat. dass aber die Stärke
des Windes den Zug unmöglich machen kann.
Er sah am Eddystone-Leuchtturm im Jahre
1901 Vögel in der Höhe von 20—200 Fuss
(englisch) alle südwärts fliegend. Er kommt
zu dem Schluss, dass der Wind ein Haupt-
faktor des Zuges ist, dass jedoch die Rich-
tung keinen Einfluss ausübt, denn die Vögel
flogen südwärts über den Kanal bei allen
Windrichtungen. Ist der Wind aber schneller
als 28 Meilen per Stunde — 5 Grad nach
Beauport — so ist kein Zug zu beobachten.
Pag. 59. Die Vögel flogen bei dem Kentish-
Knock-Leuchfschifl' so niedrig über dem Was-
ser, dass sie unmöglich ihren Weg sehen
konnten.
Pag. 61. Bei schlechtem Wetter sah er
Zugvögel von Ost nach West eilig vorüber-
ziehen, als ob sie bestrebt gewesen wären,
dem Schiflf von leewärts auszuweichen.
Pag. 63. E.-Clarke sagte noch im Jahre
1896, dass bezüglich des von Gatke angeb-
lich beobachteten Zuges der Nebelkrähe von
Osten nach Westen, also von Helgoland nach
Yorkshire, keine englischen Beweise vorliegen.
Pag. 84. Clarke weist wiederholt daratif
hin, dass beim Studium des Zuges haupt-
sächlich die Beobachtung der Aufbruchsorte (!)
wichtig wäre und nicht die Beobachtung der
Ankunftsorte.
Pag. 85. Längeres schönes Wetter ist dem
Zuge günstig. Ein nicht zu sehr unbeständi-
' CowABD T. A. : The Migration of Birds. Cam-
bridge 1912, pag. 100: ,Mr. E.-C. long expected book
will contain the ideas of the man, who in best able
to theorise on this point". — Nachdem nun E.-Clarkes
Werk erschienen ist, wird Herr Coward gewiss anders
denken. — Auch Mr. C B. Tickhurst, der eine Kritik
des CLARKESchen Werkes gibt, ist nicht sehr erbaut
über den Inhalt. Vide British Birds Vol. VI, Nr. ?,, p. T9.
árt, de — ha ersebb lesz — ez a vonulást
sietteti. Cyklonikus zavarok ilyenkor megsza-
kítják a vonulást és ha nagyon ersek, aka-
dálylyá is lesznek, a mely a madarakat föl-
tartóztatja, vagy rohamosságra, „rits/i"-ra
kényszeríti. Hirtelen hcsökkenés is sietteti
a vonulást; ez különben irányadó tényez
minden rendkiviili mozgásnál ha a többi me-
teorológiai viszony különben kedvez.
Pag. 87. A szelet, mint indító okot, túl-
becsülik ; csupán ereje jelentékeny tényez ;
nagyon ers szél elfújja a madarat irányából.
Pag. 89. Ritka madarak nagy tömegeit
figyelték meg kis szigeteken (Fair Island,
Helgoland). E.-Cl.4,ekb meg van gyzdve arról,
hogy ezek a nagyobb szárazföldön (Anglia)
is láthatók volnának ; ott azonban sokkal
nagyobb felületen oszolnak meg ; megjelené-
sük ellenrzésére képzett megfigyelk egész
gárdájára volna szükség.
Mindezek a tételek és még sok más is,
világosan magukon hordják a helyi megfigye-
lés eredményeinek jellemvonását és egyáltalán
nem alkalmasak arra, hogy a madárvonulás
jelenségéneh egészére, az id, tér, ok és fel-
tétel viszonylatában fényt vessenek. Minden
tétel kritizálása könyvet igényelne és még
akkor sem adna kell eredményt a madár-
vonulás ismeretérl, mint összjelenségrl. Ki-
emelem azonban egyik különösen jellemz
tételét, hogy azt közelebbrl megvizsgáljam-
A tétel CowARD-nál (pag. 84) igy hangzik •
„Mr. Clarke points out repeatedly that in stu-
dying the phenomena it is the conditions at
the point of departure not at the point of
arrival — generally the point of observation —
which are important."
Ha a vonulás jelenségét mint mozgást fog-
juk fel a térben, úgy ez a mozgás óriási
oscillatio, a melynek legszéls kilengései a
fold keleti felén, ismereteink mai állása szerint,
egyrészt Afrika legdélibb pontjában, másrészt
a sarkkörben feküsznek és a melynek leg-
fels pontjául az egyenlítt kell tekintenünk.
E tétel helyességét a fehér gólya bizonyítja.
ges Wetter schadet auch nicht, aber unter
dem Einflüsse desselben, wenn es stärker
wird, wird der Zug beschleunigt. Zyklonische
Störungen unterbrechen dann den Zug und
wenn sie sehr intensiv sind, so bilden sie
eine Schranke, welche die Vögel zurückhält,
oder sie zu einer beschleunigten Abreise,
einem „rush" ZAvingt. Auch eine plötzliche
Temperaturabnalmie besclileunigt den Zug
und ist sie ein massgebender Faktor bei allen
aussergewöhnlichen Bewegungen, wenn die
anderen meteorologischen Bedingungen im
übrigen günstig sind.
Pag. 87. Der Wind als Ansporn wird über-
trieben, nur die Stärke desselben ist ein wich-
tiger Faktor ; in sehr starkem Winde wird
der Vogel aus der Richtung geblasen.
Pag. 89. Grosse Mengen seltener Vögel
werden auf kleinen Inseln beobachtet (Fair
Island, Helgoland). E.-Clarke ist überzeugt,
dass diese Vögel auch auf dem Hauptlande
(England) zu sehen wären ; sie verteilen sich
aber dort auf eine viel grössere Fläche und
dann wäre eine Armee von geschulten Be-
obachtern notwendig, um deren Gegenwart zu
kontrollieren.
Alle diese Sätze und noch viele andere,
tragen den deutlichen Charakter der Ergeb-
nisse der Lohalforschung an sich, und sind
gar nicht geeignet ein Licht auf die Gesamt-
heit der Erscheinung des Vogelzuges nach
Zeit, Raum, Ursachen und Bedingungen zu
werfen- Die Kritik aller Sätze zu geben,
würde ein Buch erfordern und würde doch
kein gehöriges Resultat für die Erkenntnis
des Vogelzuges als Gesamterscheinung bieten.
Ich greife aber einen besonders charakteristi-
schen Satz heraus, um denselben näher zu
betrachten. Der Satz lautet bei Coward (pag. 84)
wie folgt: „Mr. Clarke points out repeatedly
that in studying the phenomena it is the con-
ditions at the point of departure not at the
point of arrival — generally the point of obser-
vation — which are important''.
Wenn wir die Erscheinung des Zuges nach
Raum als Bewegung auffassen, so ist diese
Bewegung eine riesige Oscillation, deren
äusserster Ausschwung auf der östlichen Erd-
hälfte, nach dem gegenwärtigen Stande un-
seres Wissens, einerseits im äussersten Süden
Afrikas, andererseits in der Arktis liegt und
als deren höchster Punkt der Aequator zn
a mely északon a palaeíirktikus régióban költ
és — átrepülve az egyenlítn Délat'rikában - -
a kontinensnek is legdélibb pontján „telel
át", azaz afrikai értelemben véve „nyaral át"—
és azntán újra visszatér a palaearktikus regió-
ba, a melyet fészke hazájává tesz, hogy
nyaralásra vissza vonnljon Délafrikába és így
továljb, évrl évre. Ugyan hová támaszsza akkor
a kutató az emeltyt, hogy Cl.\rke értelmé-
ben a „departure"-! és „arrival"-! megállapít-
hassa? így fogva fel a dolgot, kézenfekv,
hogy a fajok vonulási iránya úgyszólván egy-
másba tolódik, hogy némely faj el- és vissza-
vonulási útja a nagy útvonalnak csupán egy
kicsiny töredékére esik, az egyenlíti zónába
egyáltalán nem hatol be ; hogy a legfels
észak fajai a sarkköi böl a palaearktikus regióba
és fordítva vonulnak és hogy mindezek még
az úgynevezett „állandó madarak" figyelembe-
vétele nélkül állanak, a mi azonban szintén
nem liagyható figyelmen kivül, mivel még a
helyi tartózkodás folyamán is történik az
évszakok szerint helyváltoztatás : magasabb
vidékrl az alföldre és fordítva. Eltekintve a
kivételektl, világosan kitnik tehát, már a
legegyenesebb útvonalnál is, hogy egyetlen fix
megfigyelési pont csak egyetlen poiit, holott
a feladat az : megállapítani egy folytonos
vonal mentén a jelenséget. A pont csupán
egyazon piont jélmiségeit adja és világítja meg,
de nem adja és világttja meg a vonal és még
kevésbbé a zóna jelenségeit.
Világosan következik tehát, hogy a prob-
lema megközelíthütölcg is csupán rationalis
munkafelosztással oldható meg, mert az álta-
lános ingadozásban nagyban és egészben,
úgyszintén részleteiben véve arról van szó,
hogy közéjiértékeket nyerjünk, a melyek egye-
dül szolgálhatnak biztosabb alapul. Az is
következik továbbá, hogy E.Clarkh hsies
önkéntes számzetése, melylyel a vonulás id-
tartamára í'í/f/ys/oHe világítótornyára ésiTeníisA
Knock világitóhajóra stb. kötötte magát, csupán
62671 jíontok egyszeri jelenségeinek megismeré-
sét eredményezte annyira, a mennyire egy
ember áttekintheti
; ez az egyszeri meg-
figyelés is csupán az idpontnak jelenségeit
adta. A megfigyelés ilyetén módjának krite-
nehmen ist. Den Beweis für die Richtigkeit
dieser Annahme liefert der weisse Storch,
der nördlich im Palaearktikum brütet und
— den A equator überfliegend — in Südafrika
— bis zur Sü(ls])itze dieses Erdteiles — „über-
wintert", d. h. im afrikanischen Sinne „über-
sommert" und sich dann wieder ins Palae-
arktikum, w(!lclies durch seine Horste zu seiner
Heimat wird, zurückbegibt, um dann wieder
zur Sommerung nach Südafrika zu ziehen
und so fort voii Jahr zu Jahr. Wo soll denn
dann der Forscher den Hebel ansetzen, um im
Sinne Clarkes „departure" und „arrival" zu
bestimmen ? Rei dieser Auffassung liegt es
ja auf (1er Hand, dass sich die Zugslinien
der Arten sozusagen ineinander schieben, dass
das Hin und Zurück mancher Art bloss auf
ein Bruclistück der grossen Zugslinie fällt,
in die aequaloriale Zone gar nicht eindringt;
dass die Arten des höchsten Nordens, aus
der Arktis ins Palaearktikum und vice versa
ziehen und dieses alles noch ohne Rücksicht
auf das, was wir unter „Standvögel" ver-
stehen, was aber auch nicht unverrückbar ist,
da es auch inmitten des ganz lokalen Aufent-
haltes nach der Jahreszeit Ortsveränderung
gibt : von den Höhen zur Niederung und um-
gekehrt. Es ergibt sich also, abgesehen von
den Abweichungen, schon bei der geradesten
Zugslinie ganz klar, dass der fixe, einzelne
Beobachtungspunkt eben nur ein Punkt ist,
wo es doch Aufgabe ist, die Erscheinungen
einer kontinuierlichen Linie festzustellen. Der
Punkt gibt und beleuchtet bloss die Erschei-
nungen des Punktes, nicht aber jene der Linie
oder gar der Zone.
Es folgt mithin ganz klar, dass das Problem
nur durch rationelle Arl)eitsteilung aniiäiiernd
gelöst werden k;inn, denn es handelt sich
bei der allgemeinen Schwankung im grossen
und ganzen und im Detail darum, Mittelwerte
zu erhalten, die einzig berufen sind, eine
festere Grundlage zu liefern. Auch folgt hier-
aus zwingend, dass das heldenhafte frei-
willige Exil E.-Clarkiîs für eine Zugsperiode
auf dem Leuchtturm von Eddystone, oder auf
dem Leuchtschiff Kentish Knock etc. bloss die
Erscheinungen dieser Punkte einmal und,
soweit sie ein einzelner Mann eben übersehen
konnte, fixierte, u. zw. so, wie sie sich zur
Zeit der Beobachtung eben präsentierten. Das
Kriterium dieser Art von Beobachtungen be.
riuma éppen abban áll, hogy a jelenség már
a közvetlenül következ évben ugyanazon
ponton, ugyanabban az idben megismételve,
iiiás eredményt ad, mivel lényegesen koráb-
ban vagy késbben köszönt be, mint az elz
évben. Ebben a tagadhatatlan esetben csak
egy bevált eszköz vau arra, hogy az igaz-
ságot, vagy mondjuk az elfogadható ered-
ményt megközelíthessük. Ez az eszköz a meg-
figyelés töhh évi megismétlése ugyanazon poiiton,
ugyanazoii idben, hogy lehetvé váljék: a
megfigyelések egész sorozatából kiszámítani a
középértéket.
Ebbl a szempontból tekintve, E.-Clarke
eredményei még csak megközelítleg sem
abszolút, csupán problematikus értékek.
Az E. Clarke pontjai közül az egyedüli
Fair Isle, vagy a mint nevezi : „a brit
Helgoland"' kivétel, a hol a szerz 1905
—
1909ig, még pedig öt ízben szszel évente
öt hetet és három ízben tavaszszal, részben
társaságban, figyelt ; kiemeli, hogy a megfi-
gyelt fajok száma 207.
Ez a sziget magányosan áll, ezáltal mintegy
önként kínálkozik Európa, Island és Nyugat-
Szibéria északi madárfajai számára pihen
helyül; itt lehetett — mondja Clarke i. h. —
az idjárásnak a vonulásra gyakorolt hatását
legjobban megfigyelni (de nem lehetett meg-
figyelni az idjárásnak folytonos vonalát is
a mi pedig az igazi ornithophaenologiában a
legfontosabb. Szerk.).
A XXII. fejezetben St.-Kilda vonulásának
vázlatát kapjuk, a iiol Eaqle-Clarke 1910 szep-
tember 1-tl október 9-ig és 1911-ben hat
hetet töltött.
XXIV. fejezet. Flannan-szigetek. Itt szerz
Laidlaw társaságában figyelt. A világítótorony
reinek megfigyelései 12 évre terjednek. (Az
rök ornithologiai szakképzettsége azonban
ismeretlen !) Mindennek daczára az akczió itt
is insularis jelleg marad.
XXV. fejezet. Sule Skerry. Itt E.-Clarkr
fél napot töltött.
XXVI. fejezet. Ouessant szigete. Bár ez a pont
megfigyelésekre kiválóan alkalmas — (Eagle-
' Eaqle-Clarke 1. c. Vol. II. p 41.
Steht aber darin, dass die Ersclieimingen schon
im nächsten folgenden Jahr, auf demselben
Punkte, zu derselben Zeit wiederholt, ein
anderes Residtat ergeben, weil sie wesentlich
zeitiger oder später als im Vorjahre eintreten.
In diesem unleugbaren Falle gibt es nur ein
einziges probates Mittel, um der Wahrheit,
oder sagen wir dem annehmbaren Resultat
näher zu kommen. Dieses Mittel ist die mehr-
jährige Wiederholung der Beobachtungen auf
demselben Punkte zur selben Zeit, damit es
möglich werden, möge, aus einer Reihe von
Beobachtungelt das Hittel zu zielten.
Auf diese Weise betrachtet, sind die Resul-
tate E.-Clarkes beiweitem nicht von auch nur
annähernd absolutem, sondern nur von proble-
matischem Wert.
Die einzige Ausnahme bildet unter den
Punkten Eagle-Clarkes die Fair Isle, wie der
Auktor sagt, das „britische Helgoland",' wo
der Auktor von 1905— 1909, u. zw. fünfmal
im Herbst, je fünf Wochen und dreimal im
Frühjahr, zum Teil in Gesellschaft beobach-
tete, wobei hervorgehoben wird, dass 207
Spezies beobachtet wurden.
Diese Insel ist vereinsamt, daher besonders
geeignet als Ruheplatz für die nordischen
Spezies aus Europa, Island und auch West-
sibirien zu dienen ; hier konnte, sagt Clarke
1. c, der Einfluss des Wetters auf den Zug
am besten beobachtet werden (nicht aber die
kontinuirliche Linie auch des Wetterganges,
was bei der wahren Ornithophaenologie eben
das Wesentlichste ist Red.).
Im Kapitel XXII wird der Vogelzug auf
St.-Kilda geschildert, wo Eagle-Claeke 1910
vom 1. September bis 9. Oktober beobach-
tete und im Jahre 1911, wo der Beobachtung
sechs Wochen gewidmet wurden.
Kai). XXIV. Flanncm-Inseln. Hier beobach-
tete Auklor in Gesellschaft von Laidlaw. Die
Beobachtungen der Leuchtturmwächter er-
strecken sich auf 12 Jahre. (Die Frage der
ornithologischen Schulung dieser Wächter ist
fraglich.) Trotz alledem bleibt die Aktion auch
hier insular.
Kap. XXV. Side Skerry. Dort verbrachte
E.-Claeke einen halben Tag.
Kap. XXVI. Die Insel Ouessant. Trotz der
Vorzüglichkeit des Punktes (Eagle-Clarke sagt:
Eagle-Clakke 1. c. Vol. II. 41.
Clarke szerint : , nincs Európában vonulási
czélra jobb megfigyelési pont") — mégis csak
hat napot töltött ott. „mert — irja — a kém-
kedés gyanújába esett" és jobbnak tartotta
a kutatást abbahagyni.
E pontoknak laza territoriális összefüggése
miatt, a mely nem engedi meg a progressio
és regrcssio megállapítását, nem is vonhatók
a megfigyelésekbl fontosabb tételek magára
a vonulásra.
Szemlénk tanúsága az, hogy bármily érté-
kesek legyenek is E.-Clarkr faunistikai és
ornithogeographiai eredményei önmagukban
véve : az ornithophaenologiaiak, különösen a
vonulás egészének szempontjából, de a haladás
szempontjából is, semmit sem nyújtanak.
..Recensio eritica automatica" czimü, a
londoni nemzetközi kongresszus elé terjesz-
tett (1905) dolgozatomban' különben a követ-
kezket írtam Eagle- CLARKE-nak az Eddystone
világító tornyon tett megfigyeléseirl beszá-
moló híres közleményérl :^ „ . . . his volun-
tary exile on the Eddystone Lighthouse, to
study the nightjihases of Migration, has yielded
absolute phaenological residts? But even if
it had the results are only of local importance''
.
Itt áll meg érvénynyel Hegypoky Kal)Os
meteorológusunk szava, a melyet mottóként
dolgozatom élére tztem és itt megisniétlek :
„A vonulás lefolyását, egy pontra vonat-
kozólag, folytonos megfigyeléssel megállapít-
hatjuk; azonban, hogy a vonulás hol és
miért indul, hol végzdik, mely úton folyik
le: ez az a problema, a mely még meg-
oldásra vár"}
E tételébl következik, hogy az Eaqle-Clarkb
által is követett módszer minden eredménye
tisztán az adott pont adatanyagát állapította
meg, esetleg gyarapította, anélkül hogy a
vonulás lefolyását még a legközelebbi ponto-
' Herman 0. : „Recensio eritica automatica of the
doctrine of Bird Migration". Budapest, 1905.
• Eaglb-Clarke Wn.LiAJi: „A month on the Eddy-
stone. A study in Bird Misration. Ibis, Aiuil 1902, and
.Studies in Bird Migration II ; at the Kentish Knock
Lightship in Autumn of 1903. Ibis 1904, p. 112—1-12.
" HeoyfokyK. : „Hogyan kellene a madárvoniilást
kell pontossággal tanulmányozni.' az Aquila jelen
kötetében.
,es gibt in Europa keinen besseren Beobach-
tungspunkt für den Zug"), brachte er aber
nur sechs Tage dort zu, „weil wir — sagt
er — unter den Verdacht der Spionage ge-
rieten und es für besser erachteten die For-
schung aufzugeben".
Bei dem territorial losen und lockeren Kon-
takt dieser Punkte, welcher eine Bestimmung
der Progression oder Regression nicht zulässt,
können auch keine vollwichtigen Lehren auf
den Zug gezogen werden.
Das Resultat dieser Revue ist, dass so
wertvoll und wichtig auch die faunistischev
und ornithogeographischen Ergebnisse für sich
sind : die ornithophaenologischen besonders
für die Gesamtheit des Zugproblenis und ins-
besondere für die Progression nichts bieten.
Ich habe übrigens in meiner Schrift, der
,,Recensio critica automatica", welche ich dem
Internationalen Ornithologischen Kongress in
London (1905) vorlegte, ' über die berühmte
Schrift Eagle- Clarkes, über seine Beobachtung
auf dem Leuchtturm von Eddystone'- be-
merkt: „ . . . his voluntary exile on the Eddy-
stone Lighthouse, to study the nightphases
of Migration, has yielded absolute phaeno-
logical results ? But even if it had the results
are only of local importance"
.
Hier gilt voll und ganz das Wort unseres
Meteorologen J. Hegyfoky, welches ich auch als
Motto vorangestellt habe und hier wiederhole :
„ Den Verlauf des Zuges können wir mit
ununterbrochenen Beohachtungen für einen
gegebenen Punkt wohl bestimmen; das je-
doch: wo und warum der Zug beginnt, wo
er endet, auf welchem Wege er verläuft: das
ist das Problem, welches gelöst werden muss"
}
Aus dem Satz folgt, dass alle sogenannten
Ergebnisse, auch der von Eagle-Clarke be-
folgten Methode, bloss das Datenmaterial für
den gegebenen Punkt bestimmten, eventuell
vermehrten, ohne den Verlauf des Zuges schon
' 0. Herman : „Recensio critica automatica of the
doctrine of Bird Migration". Budapest, 1905.
' Eagle-Clarke, William: „A month on the Eddy-
stone. A study in Bird Migration. Ibis, April 1902,
and „Studies in Bird Migration H : at the Kentish
Knock Lightship in Autumn of 1903". Ibis 1904, pag.
112-142.
' Heovfoky J. : ,,Wie der Vogelzug „exakt" zu
(erforschen wäre." im gegenwärtigen Bande der
Aquila.
kon is bármily csekély mértékben megvilágí-
taná, hogy tehát a vonulás periódusára nem
bir fontossággal.
Ilyen adatanyag halmozásával beáll azután
az az állapot, a melyet a nép szólása találóan
jelez ígyen: „Nem látja az erdt a fáktól".
Mindezekbl feltétlenül következik, hogy
nem csak arról van szó, megtudni : mi történik
Angliában, Németországban, Magyarországon
stb., hanem arról, hogij mi történik a föld
ületö felének egész voiiulási területén ugyan-
azon év iwmlási szakában ? Hogy azután e
kérdésben az id, tér és személy szerint munka-
felosztásra van szükség, az magától értetdik ;
,
itt van az alkalom arra, a hol az egyes orszá-
gok kebli, szervezett megfigyeléseikkel besora-
kozhatnak, hogy az egységes összefoglaló kép
összeállítása lehetvé váljék. Még a legzseniáli-
sabb induktív kutató is csak részletmunkát
nyújthat e téren és semmi egyebet.
Talán ebben a körülményben keresend
annak oka is, hogy az illusztris szerz évek
óta várt mvét csak „Studies in Bírd Migration"-
nak czímezi, a mely czimnek könyve meg is
felel, a mely alatt azonban nem rendszeresen
írott, tartalmas és lezárt munkát kap az em-
ber, a min Gatke-ó vagy inkább Palmen- é
volt; a mint pedig nemcsak várhatott, de
talán teljes joggal várt is, mert szerzje hallga-
tagon trte a legnagyobb, ellegezett dicséretet
Az a benyomásom, hogy a m általános
része más jóval a többi eltt íratott meg
Mert Eagle-Clarke bevezetésének illet részé
ben — a mely saját szavai szerint nem szak
embereknek, hanem olyanoknak van szánva
a kik a madárvonulás jelenségét nem isme-
rik — egyetlen szóval sem emlékezik meg
a német rossitteni madárvártáról, a m. kir.
ornithologiai központról és epochalis ered
menyeikrl, a dánok szerény tanítójáról, Morten
SEN-rI, a ki a madárvonulás megfigyelésében
felismerte az aluminiumgyrük használható
ságát és azokat elsül alkalmazta is. Kézen-
fekv dolog, hogy maga az a körülmény, :>
mely szerint gólyáink Délafrika legdélibb pont-
ján telelnek, és ezt gólyáink alig anyányi
fiókáinak csüdjére húzott, keltezett és számo
zott aluminiumgyrük bizonyítják, a melyei;
a Délafrikában ltt vagy ott elfogott példá-
nyokról levétettek és hozzánk beküldettek.
auf den nächsten Punkten auch nur im ge-
ringsten zu beleuchten, dass sie mithin für
die Periode des Zuges belanglos sind.
Durch Häufuug solcher Datenmassen tritt
dann der Zustand ein, den ein treffendes
Volkswort wie folgt charakterisiert : „3ian
sieht den Wald vor Bäumen nicht."
Aus all diesem folgt unbedingt, dass es
sich nicht nur darum handelt, zu wissen :
was in England, Deutschland, Ungarn etc.
vorgeht, sondern darum, was auf dem ganzen
Zugsgehiet der betreffenden Erdhälfte während
einer Zugsperiode desselben Jahres vorgeht.
Dass dann hier nach Zeit, Raum und Person
Arbeitsteilung platzgreifen muss, liegt auf der
Hand und hier ist es, wo sich die einzelnen
Länder mit ihren heimatlichen, organisierten
Beobachtungen einreihen, um eine Zusammen-
stellung eines Gesamtbildes möglich zu ma-
chen. Selbst der genialste, induktiv Forschende
leistet auf diesem Gebiete nur Detailarbeit
und nichts mehr.
Vielleicht ist in diesem Umstände die Ur-
sache zu suchen, dass der illustre Auktor das
seit Jahren erwartete Werk nur „Studies in Bird
Migration" nennt, dem es auch entspricht, wo
man aber ein methodisch geschriebenes, voll-
gewichtiges und abgeschlossenes Werk, wie
jenes von Gätke und noch mehr von Palmen
war, erwartete und vielleicht auch zu erwarten
berechtigt war, denn er duldete schweigend
das grösste, im vorhinein gespendete Lob.
Man hat den Eindruck, dass der allgemeine
Teil schon viel früher als das Werk selbst
geschrieben wurde. Denn Eagle-Clarke erwähnt
in dem betreffenden Teile der Einleitung, der
seinen Worten gemäss nicht für Fachmänner,
sondern für solche bestimmt ist, die mit dem
Phaenomen des Vogelzuges nicht bekannt sind,
mit keinem Wort die Deutsche Vogelwarte
Rossitten, die königl. Ungarische Ornithologische
Centrale und ihre epochalen Errungenschaf-
ten, noch den bescheidenen dänischen Lehrer
Mortensen, der die Verwendung der Aluminium-
ringe in der Beobachtung des Vogelzuges
entdeckt und als erster praktisch verwendet
hat. Es liegt auf der Hand, dass der Umstand
allein, wonach unsere Störche auf der äusser-
sten Spitze von Südafrika überwintern und
dieses durch datierte und numerierte Alu-
miniumringe, welche an den Beinen der halb-
flüggen Nestlinge unserer Störche angebracht,
8
kézenfekv dolojí iiioiidoni. hogy ez :i tény
magában véve is alkalmas arra, hogy a szak-
ember és még inkább a laikus érdekldését
fölkeltse és fokozza ; Clarke bevezetésébe pedig
ez csakugyan beletartozott volna.
E helyen néhány megjegyzést kívánok tenni
Eaöle-Clarke vonulási térképére.' Megadja ezen
Európa területének útvonalait saját kutatásai
alapján, bevonva Palmén-I és Menzeieb-ì is.
Palmén-í fleg parti madarakra és faunisztikai
adatokra támaszkodott. Mknzbier Oroszország
vonulási viszonyairól csak egészen vázlatos
képet, adott és kezeim között van sajátkez
önbirábua. A mikor ugyanis „Recensio eritica"
czimü mvem tiszteletpéldányát megküldöttem
neki. azt irta, hogy csodálkozott, mikor ön-
magát vonulási térképészként találta citálva
;
értekezésérl már teljességgel megfeledke-
zett és gondolkodnia kellett, míg rá jött, hogy
e tárgyról csakugyan írt ; sohasem gondolta
volna, hogy mvét valaha is megemlítik. Dolgo-
zata azonban megjelent és nekem már szerzje
miatt is, a ki — méltán — nagy tiszteletnek
örvend, idéznem és használnom kellett. Külön-
ben is, mindannyiunknak vannnk dolgozataink
— jórészt az els szárnypróbálgatások — a
melyeket nem reklamálunk meg és a melyekre
érvénves a mondás : „Errare humánum est".
Palmen fleg — a biologia akkori áramlatai
szerint következetesen kifejtett — elmélete-
ket állított fel. Érte is nem egy heves táma-
dás, különösen Homeyer E. részérl, a melyet
ügyesen visszavert és a mely szenvedélyes-
sége miatt tényleg hibás is volt. Palmen
mve és az azt követ vita azonban a madár-
vonulás tudományosabb felfogásához veze-
tett ; ezt bizonyára észrevette Eaqle-Clarke is.
Nem vette azonban észre úgylátszik és szándé-
kosan ignorálta a vonulás kutatásának további
fejldését, a mely pedig els kötetének II.
fejezetében „Modern nézetek" czini alatt jól
elkelt volna és nagyon kényelmesen rendel-
kezésére is állott. Nem tarthatok igényt arra,
dann den in Südafrika geschossenen oder
eingegangenen abgenommen und uns zuge-
sendet wurden, vollkommen erhärtet und er-
wiesen ist — wie gesagt, dieser umstand
allein vollkommen geeignet ist, die Aufmerk-
samkeit des Fachmannes und noch mehr des
Laien gefangen zu nehmen und aufs höchste
anzuregen, mithin in die Einleitung Clarkks
nur zu sehr hineingehört hätte.
Hier wünsche ich einige Worte über die
Zugskarte Eaglk-Clakkeb einzufügen. ' Er gibt
die Zugslinien auf dem Gebiet Europas auf
Grund der eigenen Forschung und zieht noch
Palmen und Menzbier herbei. Pai.mén stützte
, sich hauptsächlich auf Strandvögel und fau-
nistische Angaben ; Menzbier gab ein ganz
oberflächliches Bild der Zugsverhältnisse Russ-
lands und besitze ich von seiner Hand eine
Kritik des eigenen Werkes. Er schrieb mir
nämlich, als ich ihm honoris causa ein Exem-
plar meiner „ Recensio critica" übersandte, er
sei erstaunt gewesen, als er sich als Zugs-
kartograph angefühlt sah, er habe seine Ab-
handlung schon ganz vergessen und musste
sich erst erinnern, dass er über die Materie
geschrieben hat ; er hätte nie gedaclit, dass
diese Arbeit je erwähnt werden würde. Die
Abhandlung war aber da und ich musste sie
schon des Auktors wegen anführen und be-
nützen, der sich ja der allgemeinen Wert-
schätzung erfreut, die er auch voll verdient.
tJbrigens hat ein jeder von uns Abhandlun-
gen — zumeist Erstlinge, — die er nie rekla-
miert, bei denen das Wort : „Errare humanuni
est" gilt.
Palmen gab vorwiegend Theorie, nach der
damaligen Strömung der Biologie konsequent
durchgeführt. Er hatte zum Teil sehr vehe-
mente Angriffe besonders von E. Hümeyer zu
bestehen, die vielfach abgewiesen wurden
und tatsächlich infolge der Leidenschaftlich-
keit meist auch gründlich verfehlt waren.
Palméns Werk und die daran geknüpfte Pole-
mik regten aber zu einer wissenschaftlicheren
Auffassung des Zugproblems an ; das wird wohl
auch Eagle-Clarke bemerkt haben. Was er aber
nicht bemerkt zu haben scheint oder absicht-
lich ignorierte, das ist die weitere Entwicke-
lung der Zugsforschung, die sein Kapitel II
seines ersten Bandes als „Moderne Ansichten"
L. c. Vol. I. ad p. 70 és :i köv. és Plato 11. L. c. Vol. 1. ad p. 70 u. ff. und Plate II.
hogy „Recensio critica" czini dolgozatomat
a kelleténél nagyobb figyelemben részesítsék ;
tény azonban, hogy a legkomolyabb tényezk
is figyelembe vették s ezért nem is ignorál-
ható már. Dolgozatomhoz térkép is van mellé-
kelve : „Viae A\àum Migratoriaruin in parte
orientali Hemisphaerae septentiionalis secun-
dum Chartas migrationis ab auctoribus publi-
catas. In usum Oß'icii Hungarici Ornithologici
Centralis construxit Otto Herman". Ezen a tér-
képen fel vannak tüntetve Palmen, Quinet,
DixoN, Menzbier és Severtzow utai (viae) és
MlDDENDORFF, KeSSLER, WaLLENGREEN, HaRTMANN,
Naumann, Hieronymus, Borggreve, Brehm, Schlegel,
Gätke és Cordeaux irányai {dirediones) ; Magyar-
ország— Palmen után— „fluvio litorale" útvona-
lakkal van átszelve, Eagle- CLARKE-n«i azonban
tökéletes „tabula rasa", daczára a magyar
királyi ornithologiai központ tizenkilencz évi
munkájának, a mely két nyelven publikál és
egyes munkákat — a min a „Recensio critica"
is — angol nyelven ad ki és osztott szét a
londoni nemzetközi ornithologiai kongresszuson.
Eagle-Clarke jelentsége mellett bajos fel-
tételezni, hogy mások munkáinak figyelmen-
kivül hagyása szándékos és onnan fakad, hogy
kevésre becsüli azokat. Én ugyan sok esetet
ismerek, a melyben angol szerzk egyszeren
túltették magukat más nemzetek fiainak mun-
káin, a mi az angol Coward szerint — 1. c. p. 6—
insularis vonás, abban az értelemben, hogy
minden idegen eo ipso kevésérték. Ezt azon-
ban olyan férfiúról, mint Eagle-Clarke nem
tételezem fel, már a dolog természete miatt
sem ; mert hiszen olyan feladatmegoldásáról van
szó, a mely — mint az már föntebb ki volt
fejtve — az északi és déli sark között elnyúló
egész területre kiterjeszkedik, a hol csak a
madárvonulás lefolyik, a mely feladatot még
a legnagyobb ornithologiai genie sem képes
egyedül megoldani, mert a feladatot csak az
indudio képes megfejteni karöltve a legtelje-
sebb munhafelosztással. A feladat természete
solidaritasra kényszerít. És mégis igaz, hogy
nincs a világon az a törvény, a mely bármely
Aquila XIX.
sehr gut vertragen hätte und die sehr bequem
zur Benützung standen. Icli besitze nicht die
Anmassung, meiner „Recensio critica" eine
grössere Bedeutung beizumessen, als ihr tat-
sächlich zukommt; Tatsache ist aber, dass
sie auch von ernstester Seite berücksichtigt
wurde, daher nicht mehr ignoriert werden
kann. Nun ist der „Recensio critica" eine
Karte beigegeben, deren Titel lautet: „Viae
Avium Migratoriantm in parte orientali Hemi-
sphaerae septentrionalis secundum Chartas
migrationis ab auctoribus publicatas. In usum
Oificii Hungarici Ornithologici Centralis. Con-
struxit Otto Herman". Auf dieser Karte sind
die angegebenen Wege {Viae} von Palmen,
QüiNET, DrsoN, Menzbier und Severtzow und die
Richtungen {Directiones) von Middendorf, Kess-
ler, Wallengreen, Hartm.4nn, Naumann, Hierony-
mus, Borggreve, Brehm, Schlegel, Gätke und
Cordeaus kartographisch dargestellt, Ungarn
wird laut Palmen durcli ,,flavio litorale" Zug-
strassen geschnitten, ist aber bei Eagle-Clarke
eine vollkommene „Tabula rasa'', trotz der
neunzehnjährigen Arbeit der nunmehr könig-
lichen Ungarischen Ornithologischen Centrale,
welche in zwei Sprachen publiziert und Ar-
beiten, wie die ^Recensio critica", in engli-
scher Sprache erscheinen und auf dem inter-
nationalen Ornithologischen Kongresse in
London verteilen liess.
Bei der Bedeutung Eagle- Clarkes ist es nur
schwer vorauszusetzen, dass dieses Übersehen
der Arbeiten anderer absichtlich und der
Geringschätzung entspringend ist. Ich kenne
zwar viele Fälle, wo sich englische Auktorén
über die Arbeiten nichtenglischer Auktorén
hinwegsetzten, das ist, wie der Engländer
Coward sagt (1. c. p. 6) ein insularer Zug,
in dem Sinne, dass alles Fremde eo ipso
minderwertig ist ; das setze ich von einem
Manne wie Eagle Clarke nicht voraus, schon
wegen der Natur der Aufgabe nicht; heisst
es doch eine Aufgabe zu lösen, welche, wie
schon angeführt wurde, auf das ganze Gebiet
zwischen Nordpol und Südpol, wo Erschei-
nungen des Zuges der Vögel vor sich gehen,
hingehört, die auch das grösste ornithologi-
sche Genie allein nicht lösen kann, weil ihr,
der Aufgabe, nur die Induktion im Verein
mit der grössten Arbeitsteilung beikommen
kann. Die Natur der Aufgabe zwingt uns zur
Solidarität. Trotz alledem ist es aber wahr,
2
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szerznek elirhatná : mit vegyen figyelembe
és még kevésbbé : mit kénytelen figyelembe
venni. Jogában áll a legfontosabbat is figyel-
men kívül hagyni ; a mire azonban a magyar
bölcs ezt mondja : „Szabadni szabad, de ehhez
az illendségnek is volna szava".
Feladatom els részét evvel befejeztem és
most már áttérhetnék a legújabb némeiorszárii
törekvésekre ; de nem teszem, mert Intézetünk
meteorológusa, Hegyfoky Kabos tisztelt bará-
tom, a ki a Központ ornithophaenologiai részét
fennállása óta látja el, alább objektiv bírá-
latnak veti alá a vonulás kutatásának leg-
újabb törekvéseit.' Már egymagában az a kö-
rülmény, hogy az illet dolgozatok a német
ornithologia elkel folyóirataiban jelentek
meg, szükségesnek mutatta azok kritikai tár-
gvalását.
E helyen inkább a vonulás kutatásainak
aluminiumgyúrkkel nyert eredményeivel kívá-
nok még foglalkozni. A kutatásnak ez a
módja, a melyet gondozója. Schenk Jakab,
a ni. kir. ornithologiai központ adjunktusa,
„a madárvonulás kísérleti vizsgálata"-nâk
nevez és a melyet az utolsó berlini nem-
zetközi ornithologiai kongresszuson térképek-
kel is felszerelt eladásban mutatott be*, ez
a módszer nyújtja eleddig az egyedüli positiv
adatokat a vonuló madarakról, a melyek
mint fiókák lettek megjelölve a feliratos alu-
miniumgyrkkel és késbb — olykor zónákat
vágva át — hihetetlen távolságban kerültek
fogságba vagy találtattak meg holtan s így
kerültek gyrik vissza az Intézetbe. A gyr
száma, a mely a jelölés helyével, napjával
és a jelöl nevével, továbbá a megtalálás
adataival be van vezetve az intézet fköny-
vébe: mindezek az adatok együttvéve — de
csak azon esetben, ha a végpontról több adat
szól — adják meg teljes határozottsággal a
Hbqyroky Kabos által felállított tétel két vég-
' L. alább „Hogyan kellene a madáivoniilást kell
pontossággal tanulmányozni.'- ez. dolgozatában.
' L. Schenk J.: „A madárvonulás kérdésének ki.sér-
leti vizsgálata" Aquila XVII. 1910 p. 133—149.
dass es kein Gesetz auf der Welt gibt, wel-
ches einem Auktor vorschreiben könnte : was
er zu berücksichtigen hat und noch weniger,
was er berücksichtigen muss. Er hat den
freien Willen, auch das Wichtigste unberück-
sichtigt zu lassen ; der ungarische Weise
sagt: „Er kann es lassen, sollte aber beden-
ken, dass hier nicht das Recht, sondern auch
die Schicklichkeit in Frage kommt".
Damit ist dieser Teil meiner Aufgabe be-
endet und könnte ich auf die neuesten Be-
strebungen in Deutschlaiid übergehen ; doch
sehe ich an dieser Stelle hiervon ab, da
der in diesem Bande folgende Artikel meines
verehrten Freundes, unseres Meteorologen,
Jakob Heqykoky, der den ornithophaenologischen
Teil der Anstalt seit ihrem Bestände versieht,
die neuesten Bestrebungen auf dem Gebiet
der Zugsforschung einer objektiven Betrach-
tung unterzieht. ' Schon der Umstand, dass
die betreffenden Artikel in vornehmen Orga-
nen der deutschen Ornithologie erscheinen,
liess eine kritische Behandlung derselben
notwendig erscheinen.
Ich will nun die Ergebnisse der Zugs-
forschung mit Hilfe der Aluminiumringe einer
kurzen Betrachtung unterziehen. Diese Art
der Forschung, welche Jakob Schenk, der an
der königl. Ungarischen Ornithologischeu Cen-
trale mit der Pflege dieser Aufgabe betraut
ist, „Das Experiment in der Zuysforscliunii"
benannt und vor dem letzten internationalen
ornithologischen Kongresse zu Berlin an der
Hand mit Zugskarten belegter Vorträge * ein-
geführt hat, ergibt bis jetzt die einzige Art
wirklich positiver Daten über Vögel, welche
als Nestlinge mit dem, mit Schrift ausge-
statteten Aluminiumring versehen wurden und
dann, in oft fast unglaublicher Entfernung.
Zonen durchkreuzend, eingefangen, oder tot
aufgefunden an die Anstalt zurückgelangton.
Die Nummer des Ringes, welche im Haupt-
buch (1er Anstalt eingetragen ist, u. zw. nebst
Fundort, Tagesdatum, wo und wann, und
durch wen der Ring angebracht wurde, wann,
von wo, und durch wen er an die Anstalt
zurückgelangte, diese Daten ergeben, aber
' Weiter unten: „Wie der Vogelzug „exakt" zu
erforschen wäre."
' Siehe Schenk J. : „Das Experiment in der Vogel-
zugsforschung." Verhandl. d. V. internat. Ornithologen-
kongresse,s Berlin 1910. Rerlin, 1911, pag. 175 - 204.
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pontját : hogy t. i. hol indul a vonulás
— egész positive — és hol végzdilc — csak
ismétlés esetén bizonyosodva be.
Hogy a továbbiakat példához kössem, áll-
janak itt az els gólyafióka adatai, a mely
Magyarországon, Hidvégen, a 209-es számú
gyrvel jelöltetett meg 1908 július 10-én és
Seaforthban (Pretoria) esett el 1909 január
30-án,' elesett tehát Afrika déli pontján ; és
minthogy azóta más és más években ugyan-
csak Pretoriában több gyrzött g(')lya esett
el, ezért a gólyafiókák vonulásának kezd és
végpontja közelítleg biztos. Nyitott kérdés
még, vájjon a fiatalok és öregek együtt ma-
radnak-e és meddig? és hová kerül a fiata-
lok többlete Afrikából vagy Afrikában? Mert
a fészkek száma Magyarországon jobbára
állandó és rendesen ugyanazon öregek által
lesznek elfoglalva, a mit megérkezésükkor a
párok viselkedése bizonyít. Biológiai kérdé-
sek egész sora marad azonban még nyilt kér-
dés, a melyeket itt mellzök, mert a migra-
torikns részt kell bevégeznem.
Heq\foky értelmében tehát megtaláltuk a
gólya vonulásának kezd- és végpontját ; a
következ kérdés : mely úton haladnak a
gólyák, hogy telel- és fordítva, fészkelhelyükre
érjenek ? Itt a helye a nagy munkafeloszfás-
nak és a gyrnek.
A m. kir. ornithologiai központ megállapí-
tásai szerint a gólyák délkeletnek vonulnak
az általam úgynevezett Porta Ciconiaruaion át
— Aquila 1909. XVI. k., pag. XXXVII —
a Földközi tenger keleti partjának irányában,
hogy azt megkerüljék. Ezt a tételt bizonyítja a
P. Schmitz E. ornithologus által Jeruzsálembl
beküldött= Aquilal909,XVI.k.,pag.XXXVI-
adat, továbbá a f. évben Knesevich Emimo által
Oaza-hól beküldött gyr és Weigold adata,"'
a ki Mesopotamiában gólyacsapatokat látott
' L. AquUa XVI. 1909. pag. XXXVI.
' Dr. H. Weigold : Ein Monat Ornithologie in den
Wüsten und Kulturoasen Nordwestmesopotamiens u.
Inneisyriens. — Journ. f. Ornithologie 1912, Heft 2,
p. 253.
nur wenn sie in Hinsicht des letzten Punktes
melirmals wiedei'holt wurden, mit Positivität
die beiden von Jakob Heqyfoky aufgestellten,
oben angeführten Endpunkte, nämlich wo der
Zug beginnt — ganz positiv — und wo der
Zug endet — erst durch AViederliolung erhärtet.
Um die weitere Erörterung an ein Beispiel
zu knüpfen, möge hier folgendes stehen : Der
erste Jungstorch, in Ungarn in Hidvég mit
Pting Nr. 209 am 10. Juli 1908 gezeichnet,
wurde in Seaforth (Pretoria), am 30. Jan. 1909
erbeutet,' also an der Südspitze Afrikas und
da seit der Zeit noch mehrere Ringstörche
ebenfalls in Pretoria u. zw. in verschiedenen
Jahren erbeutet wurden, so ist für die Jimg-
störche Ungarns der Anfangs- und der End-
punkt des Zuges annehmbar bestimmt. Vor
allem bleibt die Frage ofl'en, ob Junge und
Alte zusammenbleiben und wie lange ? und
wohin das Plus der Jungstörche in oder aus
Afrika hingerät? Denn die Zahl der Nester
in Ungarn ist meist stationär und wird an-
nehmbar durch Altstörche bezogen, das wird
durch das Gehaben der Paare bei ihrer An-
kunft bewiesen. Es bleibt eine ganze Reihe
offener biologischer Fragen, die ich hier üijer-
gehe, weil ich den migratorisehen Teil zu
erledigen habe.
Wir haben also im Sinne Heuykokys den
Anfangs- und den Endpunkt für den Storch
gefunden und es folgt die nächste Frage:
welchen Weg verfolgen die Störche, um ihre
Winternngsplätze und umgekehrt, um ihre
Nistplätze zu erreichen? Hier folgt die grosse
Arbeitsteilung und der Ring.
Nach den Bestimmungen der königlich
Ungarischen Ornithologischen Centrale, ziehen
dio Störche südöstlich durch die von mir
so benannte Porta Ciconiarum (Aquila 1909'
Band XVI, pag. XXXVII) in der Richtung,
um das östliche Ende des Mittelmeeres zu
umfliegen. Diese Annahme ist belegt durch
die Ringnummer aus Jerusalem — P E.
Schmitz, Ornithologe (Aquila 1909, Bd XVÍ,
pag. XXXVl) — durch die Ringnummer aus
Gaza — Emilio Knesevich 1912 — und durch
die Angabe von Weigold, " der in Mesopota-
' Vide : Aquila XVI,, 1909. pag. XXXVI.
- Dr. H. Weigold : Ein Monat Ornithologie in den
Wüsten und Kulturoasen Nordwestmesopotamiens u.




északnak vonulni és általuk — nagyon kedélye-
sen, de helyesen is — üdvözletet küldött a
rossitteni niadárvártának és a ni. kir. orni-
Ihologiai központnak. A mi Weigold pontja
és Pretoria közé esik, annak felkutatása a
jöv feladata és lia ez az ür be lesz töltve,
akkor a vonulási térképbe bevezethet a
positiv alapon álló útvonal. A feladat meg-
oldása legnagyobb részben pretoriai baráta-
inkra és a nyitott szemekkel utazó ornitliologu-
sokra vár ; az elsül említettek közül az Aquila
jelen kötete hoz Haagner és Godkrey tollából
igen becses adatokat (I. pag. 16 és köv.). A jö-
vben tehát arról lesz szó, hogy kitöltsük a
vonulás irányába es pontokat ill. hézagokat
az ott lefolyó jelenségeket pontosan megíigyol-
jük és az útvonalba besorozzuk. Úgy a mint
Afrikát a czivilizáczio utászai északról délfelé
— és fordítva — mind jobban és jobban
elfoglalják, ugyanígy fog a madárvonulás kuta-
tása is fejldni, gólyáink és a többi vonuló
madár viszonylatában és így utódaink meg
fognak szabadulni az „ég madarait" egyetlen
ponton figyel „modern" stiliták phantasmago-
riáitól és elméletgyártásaitól, a kik egyetlen
pontról akarják kitalálni azt, a mi 8— 10,000
kilométer távolságban folyik le.
Módszerünk és eredményeink helyességé-
nek második bizonyítéka a dankasirály —
Larus ridibundus L. — vonulása, a mely
fbb pontjaiban megoldottnak tekinthet.
Thienkmann és a M. kir. Ornitiiologiai Központ
aluminiumgyríizési kísérletei mcgállapitották,
hogy a vonulás Közép-Európából öszszel nyu-
gatnak tart,^ egészben véve tehát az Atlanti
Oczeán felé irányul. Eddigi eredményeink
záróköve az az aluiuiniumgyürü által meg-
bizonyított fulmináns tény, hogy egy Rossitten
határában jelölt öthónapos dankasirály-fióka
Barbados szigetén, tehát Amerika földjén
került kézre; ez tehát átszelte az Atlanti
Oczeánt. A madarat — Thienemann jelentése
szerint (Reiclienows Ornithologische Monats-
berichte 1912 Nr. 78, pag. 130) — a Möven-
brückén — Rossittenben, 1911 július 11-én
' \'. ö. Schenk 1. c.
niien Storchscharen nach Norden ziehen sah
und ihnen — sehr gemütlich, aber auch rich-
tig — Grüsse an die Vogelwarte Rossiiten und
die königl. Ungarische Ornitliologische Cen-
trale mitgab. Was zwischen Weigolds Punkt
und Pretoria liegt, ist Aufgabe der zukünf-
tigen Forschung und wenn diese Lücke ge-
füllt sein wird, kann eine Zugstrasse auf
positiver Grundlage in die Zugskarte einge-
tragen werden. Die Lösung der Aufgabe fällt
zum grösseren Teil unseren Freuiidcii in Pre-
toria und den mit offenen Augen reisenden
Ornithologen zu ; in ersterer Beziehung bringt
gegenwärtiger Band der Aquila von Hagnek
und Godfrey sehr wertvolle Beiträge (vide
pag. 16 u. f.). Es wird sich also für die Zukunft
darum handeln, Puidvte zu b(isetzen, die in
die Hichtiing des Zuges fallen, dort die Vor-
gänge pünktlich zu verzeichnen, endlich in
die Linie einzureihen. So wie Afrika durch
den Andrang der Pioniere der Zivilisation
von Norden und Süden und umgekehrt nach
und nach erschlossen wird, wird sich ja die
Zugsforschung in der hier angedeuteten Rich-
tung hinsichtlicli des Storches und anderer
Zugvögel auch entwickeln und unsere Nachkom-
men von den Phantasmagorien und Theorien-
pressereien der „modernen" Styliten befreien,
die auf einem Punkte feststehend, dem „Ge-
vögel des Himmels" zusehen und erraten wol-
len, was in der Entfernung von 8 - 10,000
Kilometern vorgeht.
Der zweite Beleg für die Richtigkeit unse-
rer Methode und ihrer Resultate, ist der Zug
der Lachmöve — Larus ridibundus L. —
,
welcher in der Hauptsache als gelöst zu
betrachten ist. Das Experiment mit dem
Aluminiuinrlng hat es durch Thihxumann und
die königl. Ungarische Ornithologische Cen-
trale zustande gebracht, dass der Zug aus
Zentraleiiropa im Herbste ein westlicher ' ist,
also im ganzen dem Atlantischen Oczean
zustrebt. Der vorläufige Abschluss dieses Er-
gebnisses ist die durch den Aluminiumring
nachgewiesene fulminante Tatsache, dass eine
im Bereich von Rossitten bezeichnetejungeLach-
möve auf der Insel Barbados, also zum Gebiet
Amerikas gehörig, im fünften Monat ihres
Lebens bestätigt wurde, also den Atlantischen
Ozean durchquerte. Der Vogel wurde laut
' Vlfl SciIKNK 1. C.
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jelölték meg a 6888. számú gyrvel és ugyan-
azon év novemberében találták meg a nyu-
gati félgömbön, Barbados szigetén.
Lehetséges, hogy ebben az esetben a vihar
is szerepet játszott, de éppen csak hogy
lehetséges. Els sorban is áll az a tény, hogy
Barbados a dankasirály jelzett útirányába esik.
Ez kétségtelen.
Itt azután felmerül a tájékozódás kérdése
s ekkor az „ösztön"-höz jutunk. Meg kell
jegyeznem, hogy minden olyan esetben, a
mikor nem látunk valamely dolog mélyére, a
mikor az abszolút megértés cserben hagy :
ilyenkor rendesen olyan kifejezéshez fordu-
lunk, a mely az akadályon átsegít, a nélkül
azonban, hogy magyarázatot nyújtana. Ilyen
kisegít eszköz az „ösztön" szó is. Értelmé-
nek világos definiálása teljességgel lehetetlen
;
hogy fogalmáról képet nyerjünk, önmagunk fölé
kellene emelkednünk; hiszen magát az embert
is gyakran vezeti az „ösztön". De ezt az
emberfölötti tulajdonságot — önmagunk felül-
múlását — soha sem fogjuk elérni, éppen
mert emberek és csakis azok vagyunk. A
helyett, hogy a tájékozódási képességet az
ösztönbl akarnók megmagyarázni, a repül
madárnál magából a madárból kell kiindulnunk.
Minden szárnycsapással, a melylyel a madár
a rendes niveau fölé emelkedik, tágul eltte
a szemhatár, a mi tájékozódási képességét
nagyban növeli és megkönnyíti; e mellett
látása és hallása éles, funkcziói élénkek és
biztosak. Ha már most úgy tekintjük a dol-
got, hogy a vonulás természeti szükség, a
melyre két hatalmas tényez: a táplálkozás
és a szaporodás hat irányítólag, ebbl követ-
kezik, hogy a vonulás nem egy madáregyéure,
hanem az azonos egyének egész tömegére,
st az összes vonuló fajokra vonatkozik; hogy
továbbá mindkét tényez indítja meg a vonu-
lást, az egyének útrakehiek és ha még oly
lazán is, de — a folytonos hangadással —
mégis csak érintkezésben maradnak. Élénken
emlékezem még ifjúkoromban, a mikor hal-
Thienemanns Angabe (in Reiclienows Ornith.
Monatsber. 1912, Nr. 78, S. 130) am 11. Juli
1911 auf Rossitten, Mövenbrücke, mit Ring
6888 versehen und im November desselben
Jahres auf Barbados, also westliche Hemi-
sphaere, erbeutet.
Man kann sagen, dass in diesem Fall viel-
leicht auch der Sturm eine Rolle gespielt
haben mag. Möglich — und eben nur mög-
lich. Es gilt aber in allererster Reihe die
Tatsache, dass Barbados in die erwiesene
Zugsrichtung der Lachmöve fällt. Dieses ist
entscheidend.
Hierbei kommt die Orientierung in Frage
und wir langen beim „Instinkt" an. Ich muss
bemerken, dass überall, wo uns die Einsicht,
das absolute Verständnis im Stiche lässt, wir
zu einem Terminus zu greifen pflegen, der
uns über das Hindernis forthilft, ohne eine
fassbare Erklärung zu bieten. Ein solcher
Notbehelf ist auch das Wort „Instinkt". Eine
klare Definition des Sinnes ist eine absolute
Unmöglichkeit, wir müssten uns ausserhalb
des eigenen Ichs erheben können, um einen
reinen Begriff des „Instinktes", der ja oft
auch den Menschen leitet, zu erhalten ; wir
müssten uns über uns selbst erheben können,
um Einblick in uns selbst zu erhalten. Diese
übermenschliche Eigenschaft werden wir aber
nie erringen, weil wir eben Menschen und
nur Menschen sind. Statt die Orientierungs-
gabe aus dem Instinkte erklären zu wollen,
müssen wir beim fliegenden Vogel vom Vogel
selbst ausgehen.
Mit jeder Spanne, mit der sich der Vogel
über das gewöhnliche Niveau erhebt, erwei-
tert sich für ihn der Horizont, was die Orien-
tierung für ihn in hohem Masse steigert und
erleichtert ; dabei ist sein Gesichts- und Gehör-
sinn scharf, die Funktion lebhaft und sicher.
Wenn wir nun dieses so einstellen, dass der
Zug eine Naturnotwendigkeit ist, auf die zwei
gewaltigsten Faktoren : Ernährung und Fort-
pflanzung massgebend sind, so folgt daraus,
dass der Zug nicht das Vogelindividuum allein,
sondern die Masse der gleichartigen Indivi-
duen, ja aller ziehenden Arten betrifl't; dass
die beiden Faktoren den Antrieb geben, die
Individuen aufbrechen und wenn auch in noch
so losem, aber doch im Kontakt bleiben, fort-
während lautgebend. Ich erinnere mich ganz
scharf aus jungen Jahren, wo mein Gehör
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lásom még éles volt, összefügg erdöségekbeu
tett niegfigyelésenirc, hogy az erd valósággal
hemzsegett a madaraktól, a madarak rövid
jelt adtak, de egyre fogytak és végre is nyom-
talanul eltntek: ez a fáról fára vonuló tömeg
volt, a mely az erd szélétl — valószínleg
rajba csoportosulva — a vonulás irányába
esö legközelebbi erdig vonult. A legközelebbi
erdt a horizontnak a magasba emelkedés
következtében táguló kerete mutatta meg vagy
legalább is mutathatta meg. Ha ez nem ele-
gend a magyarázathoz, akkor WEisMANN-hoz
kell fordulnunk, a ki a Földközi tenger át-
szelését a vonuló madaraknál biogenetikailag
tudvalevleg úgy magyarázta, hogy maga a
jelenség és irány az az út, a melyen az illet
fajok egykoron északnak terjedtek. Az örök-
lést könnyebben értjük meg, mint az ösztönt.
Az ok kézenfekv.
A vonulás megfigyelésénél tehát szem eltt
kell tartanunk a lehetséget és az emberileg
érthett.
Minthogy a vonulás mozgási jelenség, a
mely területeken folyik le a földrajzi széles-
ség és hosszúság dimensiói közt, ezért a
megfigyelésnek egyidejleg kell történnie
;
ideálisan véve: uralni kell a területet. A meg-
figyelésnek phaenologiailag szervezettnek kell
továbbá lennie és évrl évre folytatandó,
mert az idperiodusok során minden érték
ingadozik; végezetül középértékekre kellene
törekedni, hogy az igazságot megközelíthessük.
Itt volna az ideje, hogy az elrehaladott
európai államok egyidejleg figyel hálózata
megvalósíttassék, a melynek költségeit az
illet államok viselnék. Mivel eddig mindig
a költség és az volt az akadály, hogy az
ornithologia magában véve nem érdemel meg
ily nagy áldozatot, azért úgy kellene szer-
vezkedni, hogy az oly igen fontos ökonómiai
álláspont is figyelembe vétessék és minden,
az egyoldalúság miatt eddig elhanyagolt dis-
ciplina érvényre jusson.
Soha sem szabad elfelednünk, hogy a madár
nemcsak alaki meghatározásáért van; ugyanily
fontos — st még fontosabb — a lényeg
megismerése. Tudnunk kell, hogy a madár-
nak megvan a maga teljes jelentsége a ter-
noch gut war, zur Zugszeit in zusammen-
liäugeiider Waldung plötzlich Ix'mcrkt zu
liaben, dass der ^\'ald von Vögelu förmiicli
wimmelte, die Vögel gaben einen kurzen
Kuf, wurden aber stets weniger und ver-
schwanden endlich spurlos, das war die von
Baum zu Baum ziehende Masse, wclclie vom
Waldrand aus, wahrscheinlich zur .Schar ver-
eint, l)is zum nächsten in die Zugsriciitung
fallenden Wald fortzog. üas Auffinden des
nächsten Waldes geschah oder konnte durch
Erweiterung des Horizentes mittels Erhebung
geschehen. Wenn dieses zur Erklärung nicht
genügt, so müssen wir zu Weismann greifen,
der bekanntlich die Durchquerung des Mittel-
ländischen Meeres durch Zugvögel biogene-
tisch so erklärte, die Erscheinung und Rich-
tung deute die Wege an, auf denen sich die
betreffenden Arten ehemals nach Norden
verbreiteten. Ererbung ist für uns fassbarer
als Instinkt. Die Ursachen liegen auf der
Hand.
Wir müssen demnach bei der Beobachtung
des Zuges die Möglichkeit und das mensch-
lich Fassbare vor Augen behalten.
Da nun der Zug eine Bewegungsorschei-
nung ist, die durch Gebiete von Dimensionen
nach Breite und Länge führt, so muss die
Beobachtung simultan geschehen; ideal ge-
nommen: Gebiete beherrschen. Sie muss phae-
nologisch gestaltet, sie muss von Jahr zu
Jahr fortgesetzt werden, da im Laufe der
Zeitperioden alle Werte schwanken, mithin
Mittelwerte angestrebt werden müssen, um der
Wahrheit näher zu kommen.
Es wäre an der Zeit, wenigstens ein simul-
tanes Netz der fortgeschrittensten europäi-
schen Staaten anzustreben, dessen Kosten die
betreffenden Staaten zu tragen hätten. Da bis
jetzt der Kostenpunkt stets an der Ansicht
scheiterte, dass die Ornithologie allein nicht
wichtig genug ist, um Opfer zu verdienen,
so hätten die Organisationen so zu geschehen,
dass in der Organisation auch der so wichtige
ökonomische Gesichtspunkt voll berücksichtigt
werde und alle, infolge Einseitigkeit vernachläs-
sigten Disziplinen zur Geltung kommen mögen.
Wir dürfen nie vergessen, dass der Vogel
nicht nur dazu da ist, um der Form nach
erkannt zu Averden, sondern es handelt sich
ebenso, und noch mehr, um die Erkenntnis
des Wesens. Wir müssen wissen, dass der
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mészét összéletének jelenségei közt, a mit
nem pótolhat semmi ; hogy hatása szükséges,
mert korlátozó, hogy továbbá ennek a szem-
pontnak elhanyagolása és figyelmen kívül
hagyása az ember kárával bosszulja meg
magát és végül hogy a madár tanulmányo-
zása nemes és minden áldozatra érdemes
dolog.
Lillafüred, 1912 augusztus 21.
Herman Ottó.
Vogel inmitten der Erscheinungen des Ge-
samtlebens der Natur seine volle Geltung
hat und durch nichts ersetzt werden kann ;
dass sein Eingrifl" in den Kreis der Erschei-
nungen notwendig, weil regelnd ist, dass sich
die Vernachlässigung und Missachtung dieses
Gesichtspunktes zum Schaden der Menschen
rächt, dass mithin das Studium des Vogels
edel und jedes Opfers wert ist.
Lillafüred, den 21. August 1912.
Otto Herman.
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A fehér gólya Délafrikàban.
Irtii : Haaonur Alwin,
A M. K. 0. K. tiszteleti tagja, a South African
Ornithologist's Union th. titkára.
A Magyar Királyi Ornithologiai Központ
igazgatójiliiiik felszólítására irtani meg a fehér
gólya délafrikai tartózkodásáról szóló jelen
dolgozatot. Hocsánatot kell kérnem ennek
vázlatos voltáért, a minek oka itteni viszo-
nyaink nehézségeiben rejlik.
A fehér gólya Délafrikában eredetileg mint
nyári vendég tnt fel és nagyjál)an ma is
így tnik fel, bár az utolsó két-három évben
mind több és több maradt itt télire is. Szá-
razföldi helyváltoztatásukat egy idben az e
vidéket sújtó sáskajárás rajai irányították és
a madarat teljes joggal tekintették a sáska
legnagyobb pusztítójának. Az utóbbi évek
folyamán azonban a sáskarajok a délafrikai
sáskahivatal (Locust-Bureau) mködése és
szárnyas barátaink segítsége következtében
meggyérültek és mind távolabb és távolabb
léptek fel egymástól. A fehér gólya még
ekkor is megszállotta az egész vidéket — mint
rendesen — és most már az a kérdés : mi
szabályozza vonulásukat? '
Egy ponton fellép táplálékhiány természe-
tesen tovavonulásra kényszeríti ket, de miért
vannak a seregek egymástól oly távol? És a
mi méx, fontosabb : miért találni olykor egyes
egyéneket a seregektl néhány száz mért-
földnyi távolságban ? Egy másik, elttem
talányszerünek tetsz jelenség az, hogy a
fehér gólya több izbeti legkorábban déli meg-
figyel állomásokról volt jelezve, azaz a madár
elször a legdélibb állomásokon jelent meg.
Ez természetesen onnan eredhet, hogy a fehér
lakosság gyér és kevés a megfigyel, hogy
továbbá a gólyák a tengerpart mentén vonul-
nak és innen hatolnak be a bels területre.
Táplálékuk ligy látszik különféle rovar, fleg
azonban sáska, szöcske és imádkozó sáska
(Mantis). A gólyák a pusztában mindenütt el
vannak terjedve, de a vasúti vonalak mentén
is, úgy látszik azonban, hogy különösen a
luczernavetéseket, árpaföldeket és mocsaras
' Itt V. ö. Sci.ATiiR W. L. ; On the Migration of
Birds in South Africa, pag. 190. Journ. of the South
African Ornithologist's Union Nr. 1. 1905. V. o. Aquila
1909, pag. XXVII.
The White Stork in South Africa.
By AiiWiN IIaaonbr,
Hon. .Mem. Royal ITung. Uureau of Ornithology;
Hon. Sec. S. A. Ornithologist's Union.
At the request of the Director of the Koyal
Hung. Bureau of Urnitliology. 1 liave written
the following brief sketch of the White Stork
in South Africa. I must apologise for its
meagreness, but we have to light against
many odds in this country
The White Stork was originally considered
a summer visitor to South Africa and is still
such in the maiji, althougli during the last
two or three years more and more of tlicni
have remained throughout úw winter. Their
movements in the country were also at one
time guided by the presence of the locusts
swarms then devastating the country, and the
bird was rightly considered to be one of our
chief locust destroyers. During latter years,
however, owing to the exertions of the South
Afi-ican Locust Bureau, aided by our many
leathered friends, locust swarms have been
few and far between, yet the White Stork
has arrived and spread over the country just
as usual, and the question now before us is,
what governs their wanderings at present?^
Scarcity of food in one place will of course
cause them to move on to the next, but why
are the tlocks found at such large distances
from one another? and what is more impor-
tant still, why should a few individuals be
found hundreds of miles from the nearest
flock. Another thing which puzzles me is the
fact that in several instances the bird was
reported from a Southern Station first ie.
that the earliest date for a stork is from the
most Southerly Station. Of course this may
arise from the fact of our meagre white
population and consequent few observers, and
that the birds come down the coast and then
spread inland as they travelled. Their food
api)ears to be insects of various kinds, but
chiefly locusts, grasshoppers and mantis, and
while they may be seen all over the veld,
and along the railway line, they seem to
prefer the cultivated lucerne and barley fields,
' Cfr. ScLATEii W. L. : On the Migration of Birds
in South .Africa, pag. 190. Journ. of the South African
Orn. Union Nr. 1. 1005. Vergi. Aquila 1909, Bd XVI,
pag. XXVII.
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Iiclyeket kedvelik, a mely utóbbiban kis '
békákat és esetleg fokli gilisztát is találnak
póttáplálékul.
A gyakorlati madárjelölési kísérletek segé-
lyével, a melyeknek ahiniinium gyri szá-
mokkal és más adatokkal vannak ellátva és
a melyekkel gólyafiókákat jelöltek meg, meg-
állapítható volt a pontos távolság, a mennyire
e vándorok költöznek. Ez által az eddigi
spekulatív feltevések bizonyossá váltak.
Minthogy a- fehér gólyát Délafrikában már
törvény védi, nagyon tigyelemre méltó az
elesett megjelölt g()lyák száma, a mennyiben
bizonyára magasabb volna azon esetben, ha
nem védené törvény. A legtöbb — és majd-
nem minden — megjelölt gólya baleset kö-
vetkeztében esett el. A basutok földjén a
bennszülöttek „Mokotatsie"-nek, azaz „sáska-
szedegetnek" nevezik. A gólyát ott sajnos
meglehets számban lövik és el is költik, bár
húsának íze a lóhúséhoz hasonlít és nem
valami kedvelt.
Az érJcesés ideje. 1907-ben az els érkezés
szeptember 20-ikára esett (Komatipoort, Ha-
milton ezredes); ez Délafrika legkorábbi érke-
zési adata. A következ adat szeptember
26-a (Modderfontein, Johannesburg mellett,
H.íagner). Erre öt novemberi érkezési adat
következik: kett ezek közül a Capcolonia
keleti részérl és Fondolandbl való november
9. — a mi sajátságos. — Deczemberi adat
egy van (12-e, Kimberley, W. Kirby). Ezek-
bl az érkezési adatokból kitnik, hogy a
gólyák 1907-ben egy hónappal jöttek elbb
meg, mint 1908 és 1909-ben.
1908-ban Délafrika els érkezési adata 1
(lásd Migration Keport, summer 1908. Journal
S. A. 0. U. August 1910.) szeptember 28.
(Ermelo, Transvaal, C. H. TAttoR), majd októ-
ber 17. (ümtamouna, Pondoland, déli tenger-
part, C G. Davis,) és november 12. (Olifants
River, Eastern Transvaal, Hamilton ezredes.)
j
Négy adat decemberre, egy meg éppen ] 909
január havára esik. Magától értetdik, hogy
a gólyák már szeptember végén Délafrikában
voltak, de — a mennyire megállapítható —
csak deczemberben jelentek meg csapatosan,
a mi az adatok közötti nagy idkülönbséget
megmagyarázza. 1909-ben ismét nagyon késn
érkeztek meg. Csak négy adatunk van ez év-
bl: East Griqualand, Pirié, Maseru és Preto-
riából (november 18., 2ö. 30- és deczember 1.)
Aquila XIX.
and wet marshy localities as feeding grounds,
where the latter furnish them with small frogs
and possibly earthworms as an additional diet.
By means of the practical experiment of
placing an aluminium ring bearing a number and
other data on the leg of the nestling stork, we are
enabled to obtain accurate knowledge of the
distances traversed by these wanderers, and
s])eculative matter has been turned to certainty.
The White Stork is now protected in Soutii
Africa l)y law. consequently the number of
marked birds procured is worthy of note,
in as much as if they were not so protected,
it stands to reason that the number would
be mucli larger still. Most — nearly all in
fact — of the ringed birds seem to have met
with accidental deaths. In Basutoland the
natives call the bird the „Mokotatsie", literally
„one who picks up locusts". They, unfortuna-
tely kill the bird in fair numbers and even eat
it, although they state its tlesh tastes like
horseflesh, and is not much liked by them.
Arrivali^: In 1907 the earliest date of
arrival was 20 September (Komatipoort. Major
Hamilton) which is so far the earliest record
we have for South Africa. This is followed
by 26 September (Modderfontein, near Johan-
nesburg, Ha.agner.) This in turn, is succeeded
by five records for November — two, strange
to say, in the Eastern Cape Colony and Pon-
doland, being on the 9"^. One date in Decem-
ber (12"' Kimberley, V. Kirby); from which
data we see that the birds were practically
a month earlier in 1907 than in 1908 or 1909.
The earliest date of the birds arrival in South
Africa in 1908 (vide Jligraiion Report, summer
1908, Journal S. A. 0. U. August 1910) was the
28"' Sept. at Ermelo, Transvaal (C. H. Taylor),
followed by the 17"' October at Umtamouua,
Pondoland (on the South Coast) by C. G. Davies,
which in turn is followed l)y 25"" Oct. at Pirie,
East Cape Colony (Miss Carry Ross) and 12"' Nov.
at Olifants River in the Eastern Transvaal (Major
Hamilton). We have four dates in December, and
one even as late as January 1909. Now it is
quite obvious that the birds were in South Africa
towards the end of September, but so far as
can be ascertained, only arrived in flocks during
December, which would account for the great
diflerence in the recorded dates. The birds
were late again in 1909 although only four
records are available : East Griqualand, Pirie,
3
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1910 ben valaniivel korábban érkeztek niog,
mint ;i megelz két évben, de niegligyelé-
seink ezen évbl is nagyon gyérek. Az érke-
zés legkorábt)! adata augnszttis 28. (Wopener.
(». F. S. Hardiman) s ez egy egyénre szól;
majd október "26. (Lindley. 0. F. S, P. E.
Hai.k), erre november 10- (Ernielo. Transvaal,
C. Taylor) és novenil»er 12. (Pirié, Cape Colony,
R. Godfrey.)
Az eltávoms. A fehér gólya legkésbbi
adata április 29-c a batáron fekv Delagoa
vasiit közelébl (Hamilton), a meddig a vonn-
lás terjed.
l!)08-ban Pirie-t (East Cap Colony) iiiár-
czius 15-én hagyták cl. 1910-bcn az utolsó
gólyát márczins 80-án láttam Pretoriában.
GoDPREY lelkész hírt adott Pirie-bl április
2()-án, Hamilton ezredes pedig Sabi-ból (East
Transvaal) április 7-én tiirtént elvoiiuiá-
snkról.
Az elköltözési adatok, sajnos, még ritkábbak
az érkezéseknél. 1911-ben sok gólya áttelelt,
a mirl alább szólok.
TMÍ vendégd-. Áttelel fehér gólyákról el-
ször az 1908/09. évi jelentés számol be, a
melyben O. W. Barrrtt a Zanzibar folyó
mentén jiiliiis 30-ikán tett megfigyelésérl ad
liirt.
A madarak tényleges a/.onossságát illetleg
flciiitc bizonyos kételyeink voltak, de a ké-
sbbi megtigyelések alapján semini okiiidí
sincs Barrett megfigyeléseiben kételkednünk.
Sergeant Davies, M. B. 0. U. megállapította
jeleidétiiket Matabieleban az egész tél folya-
mán; HouHRT (idiiKKHv lelkcsz jiuiiiis lléröl
és július 24-érl jelenti ket Pirie-bl. Hale,
a 0. F. >S. rendrség feliigyeljií pedig Hloeui-
fonteinböl jiiliusban. Én magam négy gólyát
láttam a Zoological Garden közelében június
4-én, két három héttel késbb pedig hírt
kaptam a város közelében tartózkodó kisebi)
csapatról. Legújabban értesített Mr. Murray.
hogy Maseriiben 1912 május 11-én nyolcz
egyént láttak.
Gijiiriizött góliják. Eddig Üélafrikában 55
gyrzött gólyát ejtettek el. Ezek közül Ma-
gyarországon jelöltek 31-et (a M. K. Oridth.
központ munkásai) Németországban pedig 24-et
(Vogelwarte Kositten). A gyrzött madarak
által megtett legnagyobb út légvonalban szá-
mítvic 10.000 km.
Maseru and Preturia (18, 25 and 80 November
and l'~' December respectively).
In 1910 they appear to have turned up a
little earlier than in the two preceding years,
although our records are very meagre. The
earliest date is 28"' .\ugust for W'epener O.
F. 8. (Hardiman) for a single specimen; and
26"' October. Lindley 0. F. S. (P. E. Hale),
followed by 10"' November at Ermelo Tvl.
(C. Taylor) and 12"' November, Pirie. Cape
Colony (R. Godfrey).
Departures: The latest date for the White
Stork is apjiarently 29"' .\pril close to the
Delagoa h'ailway near the border (Hamilton),
so far as migratory movements go.
In 1908 they left Pirie in the Eastern Cape
Colony on the 15"' Mandi. In 1910 the last indi-
vidual seen by me in Pretoria was on the 80"'
March. Rev. Godkrey reports migratory departu-
res from Pirie on 20"' .\pril. and Major HamjLton
from the Salii, Eastern Transvaal on the 7"'April.
Unfortunately the records of the departure of
the birds are still fewer tliiin those of the arri-
vals. In 1911 many storks winteredover,thiswill
however be dealt with in the succeeding parag-
raph
L'esidents: The first mention of residenlial
white storks is in the 1908/09 Report, wherein
Mr. 0. W. Barrett rejiorls having seen these
birds on the Zambesi River on 80"' July.
We were somewhat scejitical as to the correct
identity ot the birds, but in view of sub-
sequent events we see no reason now to
doubt Mr. Pi.\rret"s Record. Sgt. Davies M.B.
(). I', reported a few present at Matabiele all
trough the winter. Rev. Robt. Godfrey from
Pirie on 11"' dune and 24"' July. Inspector
Hale of the 0. F. S. Police from Blocinfontein
in July. I saw four individuals myself near
the Zoological Gardens on June 4"', two or
three weeks later reports of a small flock
near the town were brought to me. I have
just heard from Mr. .Muuray that 8 birds were
at .Maseru on the 11"' May 1912.
Marked Birds: So far 55 ringed storks have
been procured in South .•\frica. 31 Hungarian
(i e. marked by memliers under the auspices
of the Royal Hungarian Bureau of Ornithology),
and 24 German (Vogelwarte Rossitten). The
greatest distance traversed by a marked
stork is appnrentlv 10 000 kilometers
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A fehér gólya telelése Dél-
afrlkában.
GoDFRKY Róbert levele és czikke.
Pirié Missio, King Wiilianrs Town
1912. február 2-án.
Igen tisztelt Herman úr!
Itt küldöm végi'e gólya-jegyzeteimet, a
melyek a niult héten jelentek meg az „East
London Daily Dispatch"-ban. Látni fogja a
czikkbl, hogy a fehér gólya Délafrika egész
telén át (a mely megfelel az Észak nyarának)
itt maradt a közelben.
A gyrt avval a kéréssel küldtem a Trans-
vaal Museunihoz, hogy azt Önhöz juttassa.
Ha jegyzeteimet folyóiratában közölné, kö-
szönettel venném az illet számot.
Robert Godfrey.
Nature Notes.
„East London Daily Dispatch" lOl'J febr. '2.
A fehér yohja tartózl-odása a Kin<j Wllliams-
touni és más Iceriileteklìen az elmúlt tél folya-
mán.
A megfigyelések május 24 ikével kezdd-
nek, a mikor is John Ross úr Tafeni-ben
kettt látott; én magam másnap a Green
River-en ötöt figyeltem meg. Június 11-én
tolmácsommal Debe Flats és Pirié közt szét-
szórtan 83 darabot észleltünk. Június 15-én
Carey Ross k. a. látott egyet a piriei iskola
fölött átrepülni, magam másnap egyet Nzitki-
ziniben, a mint nagyon küzdött az ers széllel
Június 16-án ötöt találtam Pirie-ben és Debe-
ben, DoNEiiD Henderson pedig hármat jelent
Lovedalebl.
Júliusban rendszeresen tovább folytak a
megfigyelések. 4-én egy példányt láttam Pirié
nyugati határában, ugyanaznap még ötöt figyel-
tem meg a vasútról Pirié és Debe közt. 7-én
Dr. Rattray-bI négyet láttam Lovedale és Pirié
közt, kocsisunk pedig ugyanabban az irány-
ban hármat észlelt. 16-án egy fehér gólya a
missio állomás kell közepébe jött; 21ikéig
rendesen ellátogatott egy ivóvíz-forráshoz.
Die Überwinterung des weissen
Storches in Südafrika.
Biief und Artikel von Robert Goukrey.
Pirie Mission, King William's Town
den 2. Februar 1912
Sehr geehrter Herr Dir. Herman !
Ich sende Ihnen endlich meine „Storch"-
Notizen, welche vorige Woche in der „East
London Daily Dispatch" erschienen sind. Aus
diesen werden Sie ersehen, dass di'r weisse
Storch während des ganzen südafrikanischen
Sommers (d.h. während des nördlichen Winters)
hier in der Nähe verblieben ist.
Ich habe den Ring dem Transvaal Museum
mit dem Ersuchen übersendet, Ihnen densel-
ben zukommen zu lassen.
Wenn Sie diese Notizen für Ihr Journal
benützen, würde ich Ihnen für die Zusendung
der betreffenden Nummer sehr dankbar sein.
Robert Gouerey.
Nature Notes (Naturskizzen).
„liast London Daily Dispalch" v. 2. Febr. 19LJ.
Die Anwesenheit des weissen Storelies im
Bezirke King Williamstown imd in anderen
Bezirken wiihrend des vergangenen Winters.
Die Reihe der Beobachtungen beginnt mit
dem 24. Mai, wo durch Herrn John Ross in
Tafeni zwei gesehen wurden, während ich
;nn folgenden Tage am Green River fünf sah.
Am 11. Juni sahen mein Dolmetsch und ich 83
verteilt zwischen Debe Fiats und Pirie. Am
15. Juni sah Miss Carry Ross eineu im Fluge
über der Schule von Pirie, und ich sah einen
am folgenden Tage gegen den starken Wind
ankämpfend in Ntzikizini ; am 16. traf ich
fünf zwischen Pirie und Debe und Donald
Henderson berichtete drei von Lovedale.
Im Juli setzten sich die Beobachtungen
regelmässig fort. Am 4. sah ich ein Indivi-
duum nahe der westlichen Grenze von Pirie
und bemerkte am selben Tage noch vier vom
Bahnzuge aus zwischen Pirie and Debe. Am
7. sahen Dr. Rattray und ich vier zwischen
Lovedale und Pirie und drei wurden von unse-
rem Wagenführer in derselben Richtung^gese-
hen. Am 16. kam ein Storch direkt ins Zentrum
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Két ízben liVttak egy gólyát a Muqesha Ri-
ver-en; L*2-én Fanny Ross k. a. Jelentett egyet
a niissiohúztól niinies;v két mértföldnyire.
A 8730. sziinin ;/!/iiriil július 26 ;in hozta
hozzám euy fin. Valósziniileg a missiohdz jött
gólyától valut. Ugyanazon és az azt követ
két nai)on láttak Pirie-töl nyugatra, 30-án pe
dig niagani láttam kettt egy hosszú déli úton.
A fehér gólya ily szokatlan megjelenése
azonban nemcsak a King Willianistown kerü-
letre szoritkozolt. Dr. Riîin Victoria East-b(jl
ugyanerrl értesít: Matthew's Gate közelében
a rét egyik fzfáján hármat látott tilvc ;
másnap hoten voltak; 21-én egyetlen egy akadt
Klyben.
Kokstadból P. L. Hunter lelkész jelenti,
hogy július 10-én egy párt látott Emvalmeni-
ben, majd 23-án és 30-ikáu négy példányt.
Augusztus havában a megfigyelések meg-
lehetsen folytatódtak. 8-án két gólyát talál-
tam külön- külön, 9-én egyet láttam Pirié egyik
mocsarán, ugyanez ott volt még-28 án. Love-
dalebül Piriebe utazva, az úton 41 darabot
sikerült niegszániülnoní, köztük 37 egy csaj)at-
ban volt AVillmertonban. F.^nny Ross k. a. 2i-én
ötöt talált Ngqeqe és Pirié között, másnap
négyet láttam a Green Riveren, 27-én ugyanott
egyet. 3Ü-án három volt Pirieben, 31-én kett
Debe-ben.
East \'ictoriál)(il Dr. Iíhin augusztus 14 én
jelent egy beteg példányt Fort Heaufort köz-
ségi rétjérl.
Szeptemberben 12 napon láttak gólyát, l-én
egyet Debe-ben, 3-án Mackinnon k. a. egyet
látott Pirie-ben; 4-én ketl van Pirie-beu; 7-én
egy délebben. S-án Carry Ross k. a. fedezett
fel egyet, 10-én i)edig Pirie-tl nyugatra hét
repült együtt. 11-én kettt keleten láttak,
24-én kettt. 26 án és 29én egyet-egyet
íigyeltek meg.
Október hónapról csak két adat szól; egy
14-éröl, egy pedig 15-érl. E hónap vége felé
várhattuk a nagy vonulás elcsapatait. de
november 19-éig egy sem jelentkezett. Ekkor
látott Carry Ross k. a. egy magányos gólyát
der Missionsstalion ; er kam ab und zu bis
zum 21- an eine Trinkwasscniuclle. Ein
Storch wurde zweimal um Mn(|cslia Kiver
gesehen und am 22. berichtete Miss Fanny
Ross über einen zirka 2 Meilen weit vom Mis-
sionshause.
Eilt Binfj (No 3730) wurde mir am 2ti. durch
einen KnabcMi gebracht; er war wahrscheiulii-h
von dem 8t(irche, der in die Mission kam. Am
selben Tage und den zwei folgenden, wurden
Störche von Piric westlich gesehen und am
30. sah Verfasser zwei auf einer langen Fahrt
nach Süden.
Diese nngewöhidicheu Erscheinungen blie-
ben jedoch nicht auf den Bezirk King Wil-
lianistown beschränkt. Dr. Kein ijerichtet ans
Victoria East Ähnliches. Auf einem Weiden-
baunie einer Wiese in der Nähe von Matthew's
Gate sali er drei sitzen : am nächsten Abend
waren es sieben ; am 24. traf er einen
einzelnen in Ely.
Aus Kokstad berichtet Rev. P. !.. Hunter,
dass er am 10. Juli ein Paar in Emvalmeui
sah, und vier am 23. und am 30.
Der August weist auch eine ziemliche Kon-
tinuität der Beobachtungen auf. Am 8. traf
ich zwei Störche an verschiedenen Plätzen
;
am 9. sah ich einen am Sumpfe bei Pirie
und derselbe war noch am 28. doit sichtbar.
Auf der Reise von Lovedale nach Pirie konnte
ich am 12. 41 Stück zählen, wovon 37 in
einer Schar in Willmerton. .\ni 21. traf Miss
Fanny Ross fünf zwischen Ngqeqe und Pirie
und am folgenden Tage sah ich vier am Green
River; ebenso am 27. einen. Am 30. waren
drei in Pirie selbst und am ',]\. zwei in Debe.
Aus East Victoria berichtet Dr. Rein am
14. August über ein krankes Exemplar auf
der (4emeindewiese von Fort Beaufort.
Im September wurden Störche; an 12 ver-
schiedenen Tagen gesehen. .4m 1. einer in
Delje ; am 3. sali Miss Mackinnon einen in Pirie,
am 4. 2 in Pirie, am 7. einer südlicher. Am
8. entdeckte Miss (Urry Ross eiiuni und am
10. waren 7 in der Luft /.usamnien, westlich
von Pirie. A 11. wurden 2 östlich gesehen,
am 24. 2. am 2G. und 29. je einer.
^'oni Oktober habe ich nur zwei Beobach-
tungen, eine vom 14. und eine vom 15.
Gegen Ende dieses Monates mochten wir die
VorläufiU' des grossen Zuges erwarten, aber
bis 19. November wurde keiner bemerkl. \u
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a ház fölött repülni. 21-én Fanny Köss k. a.
fiííyelnieztetett bennünket 10 gólyára, a melyek
az erd fölött keringtek és keresték tanyá-
jnkat. Ekkor már tndtnk, hogy az Észak
költoniadarai megjöttek.
A megfigyelések e tömegébl tehát els
sorban azt látjnk, hogy sok gólya megmarad
Délafrikában. Mi vájjon az alapja és magya-
rázata ennek a jelenségnek? Egy korábbi
czikkemben ezt írtam: ,.Az egyetlen magya-
rázat az, hogy e példányok még nem nttek
meg és igy ösztönük nem kényszeríti ket
szülhazájuk felkeresésére. Mert köztudomású,
hogy rendes körülmények közt fejletlen ma-
darak a költöhelyeken nem találhatók, a fel-
nttekkel egyidejleg." A mikor ezt irtani,
még nem volt alkalmam egy téli gólyát kö-
zelebbrl megvizsgálni, távcsövemmel pedig
nem tudtam a fejletlenség nyomát meglátni.
Az elmúlt télen végre kezembe került egy
ilyen talányszerü gólya. Ez a példány a már
fentenilített 3730-as gyrzött gólya volt, a
melyet Pirie-ben ejtettek el. Ivarát nem
tudtam megállapítani. Méretei a következk :
Szárny 574 mm, fark (a kopott tollak hegyéig)
230 mm. csüd 223 mm, középujj a karom
nélkül 90 mm, culmen 189 mm. Szárnyának
egy fejlett es kintt példányéval történt össze-
hasonlítása után már semmi kétség sem ma-
radt fenn: a gyrs gólya fejletlen volt.
A fiükszárny fedtollai,ameIyekfelnttpéldá-
nyon fehérek, barnásak voltak, a fels rövidebb
elsdleges fedtollak is még barnás-feketék
voltak, fehér helyett, a többieknek töve eldu-
gottan fehér. A jobb szárny fels középs
másodlagos fedtollai közül néhány még feke-
tés-barna, a többi már fehér volt, ezzel szem-
ben a balszárny megfelel tollainak egyike
bels zászlajának hasi része és a küls zászló
egyik része barnás-fekete volt; ez azt mutatja,
hogy a fehér szín váltása magában a tollban
történik. A hosszú harmadlagos fedtollak he-
gyükön még nagyon barnás-feketék voltak, még
barna tollak is akadtak a szárny zugában.
diesem Tage sah Miss Carry Ross einen ein-
zelnen Storch über das Haus fliegen und am
21-ten machte uns Miss Fanny Ross auf 10
Störche aufmerksam, welche über dem "Walde
kreisten und ihr Lager suchten. Wir wussten
nun, dass die nördlichen Brutvögel angekom-
men waren.
Welche Schlüsse können nun ans dieser
Masse der Beobachtungen gezogen werden?
Vor allem sehen wir, dass viele Störche in
Südafrika zurückbleiben. Was ist der Grund
und die Erklärung dieser Erscheinung? In
einer früheren Skizze sagte ich: „Die einzige
Erklärung ist die, dass diese Vögel noch nicht
ganz erwachsen sind und daher durch ihren
Instinkt nicht gezwungen werden ihr Geburts-
land aufzusuchen. Denn, wie bekannt, sind
unreife Vögel in der Regel an den Brutstät-
ten mit Erwachsenen nicht zusammen anzu-
treffen." Damals hatte ich noch keine Gele-
genheit gehabt, einen Winterstorch in der
Hand zu untersuchen und durch mein Fernglas
konnte ich kein Zeichen der Unreife entdecken.
Im vergangenen \\'inter bekam ich end-
lich einen dieser rätselhaften Störche in die
Hand. Es war dies der schon erwähnte be-
ringte Storch Nr. 3730, welcher in Pirie erlegt
worden war. Das Geschlecht konnte ich nicht
bestimmen. Die Masse waren folgende : Flügel
574 mm, Schwanz bis zur Spitze der abge-
nützten Federn 230 ; Tarsus 223, Mittelzehe
exklusive der Klaue 90. Culmen 189. Beim
Vergleiche des Flügels mit dem eines erwachse-
nen Exemplares, zweifelte ich nicht, dass es
ein unreifes war.
Die Deckfedern des Bastardrtügels, welche
bei Erwachsenen weiss sind, waren bräunlich
und die kürzeren oberen Primärdeckfedern
waren meistens bräunlich -schwarz, anstatt
weiss, und die anderen hatten versteckte weisse
Basis. Einige der medianen oberen Sekundär-
Deckfedern waren noch schwärzlich -braun
am rechten Flügel, die übrigen schon weiss,
während an einer der entsprechenden Federn
des linken Flügels die Apexhälfte der inneren
Fahne und ein Teil der äusseren Fahne bräun-
lich-schwarz war; dies zeigt, dass der Wechsel
in weiss in der Farbe der Feder selbst vor
sich geht. Die langen tertiären Deckfedern
waren an der Spitze*noch stark'braun-schwarz
und es fanden sich auch braune Federn im
Winkel des Flügels.
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Tollazata után ítélve tehát ez a gólya még
f'c'jhítleii volt. Ue maga a M K. 0. K. által
alkalmazott gyr iís erre mutatott. írtam
Herman igazgató úrnak é.s megtudtam tle,
hogy a gi'ilyát Martán (Magyarország) jelölték
lyiU Június i'ü án, tehát éppen 18 hónap
eltt. Egy ugyanabból a fészekbl kirepült
gólyát 191 1 március L*án ejtettek el Kilossá-
l)an (Német Délafrikal. Mivel a gólyák három
hónapos korukban jelöltettek meg. az elejtett
gyrs gólyák Ki hónaposak voltak s igy az
ivarzás szempontjából éretleneknek tartom
ket.
A |)irie-i gólya a 25-ik Délafrikában elejtett
magyar gólya: a Herman Ottó úr által nekem
megküldött jegyzékben még három gólya akad
pirie-ivel párhuzamban. Ezek az 1909 Július
8-án Deregnyöben megjelölt, holtan Gleneairn-
ben (Natal) 1910 Július 10 én talált, az 1910
Július 7-én Sárosmezón jelült és holtan Otter-
hoekben ((). F. S.) 1911 június 5-én talált
és az 1910 júniusában Hellyén Jelölt, holtan
Zanddriftben, 1911 Júniusában talált gólyák.
A közöltekbl vonható következtetés tehát
az, hogy a gólya csakis teljesen érett, felntt,
azaz két éves korában költ és hogy els
vándorútja után ivarérettségéig nem tér vissza
fajának költterületére. A késbbi megfigye-
lések fogják megmutatni, vájjon helyesek-e
ezek a következtetések vagy elhamarkodottak.
Pirié Mission, King William's Towu
Dél-Afrika 8/9. 1912.
Igen tisztelt Herman lìr!
Ma kaptam meg július 15-iki, az én jegy-
zeteimre vonatkozó becses levelét, a mely
Jegyzeteim a fehér gólya Délafrikai téli, azaz
északi értelemben vett nyári tartózkodásáról
szólnak. Igen köszönöm levelét és örülök, hogy
a czikket elég érdekesnek találta az Aquila-
ban való közlésre.
Nemrég egyjevelezm körülményes jelen-
tést küldött nekem arról, hogy a gólya 1870ben
Dólafrikában költött. Én e levelet közöltem
a mint kaptam, de azután az író maga mondta,
l)i>m Gefieder nacii war also dieser Vogel
noch unreif. Aber aneli der Hing, dor durch
die K. U. O. C. angelegt wnnlcu war wies
darauf hin Ich scliriel) an Dir. 1Ii;i:\i\n und er-
fuhr von iiim. dass der \'ogel am 2(i. Juni 1910
in Harta (Ungarn) bezeichnet worden war,
also gerade 18 Monate vorher. Hin anderer
Storch aus dcms^^lben Neste wurde am 2.
März 1911 in Kilossa (Deutsch -Ustafrika)
erlegt. Nachdem die Störche im Alter von 3
Monaten gezeichnet werden, so waren diese
Vögel 16 Monate alt und daher halte ich sie
für unreif, was das Brüten anbclangi.
Der Pirie-Storch war der 2.")-st<' in der
Reihe der in Südafrika erlegten ungarischen
Störche und in der mir von Herrn Dtto Herman
zugesendeten Liste kommen noch drei andere
Störche parallel mit dem Pirie Storche \ur.
Diese sind : der Storch bezeichnet am 8. Juli
1909 in Deregnyö,, tot gefunden am 10. Juli
1910 in (ilencairn (Natal); einer bezeichnet
am 7. Juli 1910 in Sárosmezó. tot aufgefun-
den am 5. Juni 1911 in Otterhoek (O. F. S.)
und einer bezeichnet im Juni 1!H0 in Bellye,
tot aufgefunden im Juni 1911 in Zanddrift.
Die Schlüsse, welche auf (Irund di(!ser
Beweise gezogen werden können, scheinen
daran! hinauszugehen, dass der Storch erst
brütet, wenn er vollkommen erwachsen ist,
d. i. wenn er zwei Jahre alt geworden ist,
und dass er nach seinem ersten Wanderzuge,
solange er noch unreif ist, nicht ins Brut-
gebiet der Spezies zurückwandert. Weitere Be-
obachtungen werden zeigen, ob diese Schlüsse
gerechtfertigt oder ob sie zu voreilig sind.
Pirie Mission, King William's Town
South Africa 9/S. 1912.
Dear Mr. Herman,
To-day's mail has brought me your letter
of July l"" with its reference to my notes
on the presence of the White Storks in South
Africa, during the Northern summer. I thank
you for the letter, and am glad that you find
the article of suCficient interest to be repro-
duced in the Aquila.
A correspondent sent me recently a circum-
slancial account of White Storks breeding in
South .Africa, but soon afterwards 1 heard
from the writer Ihat he had been mistaken.
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hogy tévedett. A visszavonást még nem közöl-
tcni, de meg fogom tenni. Nincs arról meg-
bízható tanúság, hogy a gólya fészkelne
Délafrikában és azért részemrl azon nézeten
vagyok, hogy a fehér gólyák Délafrikában az
északi nyár alatt nem költenek.
Az Aquila számára kért eredeti czikket
szem eltt fogom tartani.
Tisztelettel
Godfrey Róbert.
Î have not yet published his withdrawal of
his statement, although I mean to do so.
There is no trustworthy evidence White Storks
nesting in South Africa, and personally I feel
satisfied that White Storks remaining in South
Africa during the Northern summer are non-
breeding birds.
I will keep in view your request for an




A mi gólyánk telelése Dél-
afrikában.
(Kivonat Mr. W. L. Sclater „Onthc Mit;'ratiiiM of
Bilds ill South Africa"' czímii értekezésébl.)
Részleges vonvdók czime alatt egy sor fajt
foglaltam egybe, a mely, bár sokszoros vonu-
lási mozgást végez, mégis minden idben és
meglehets számban föltalálható Déli Afrikában.
E madarak mozgása bizonyos körülmények-
tl függ, úgy mint bizonyos táplálék meg-
levésétl vagy hiányától ; valószín, hogy
bizonyos esetekben a klíma is befolyást
gyakorol.
így Anderson megjegyzi, hogy bizonyos
madárfajok csak az ess szakban találhatók
Damaraland-ban, noha Déli Afrikában más
helyeken állandó lakosok. A mozgalmak más
oka a sáskatömegek mozgása, a melyek
Afrika oly sok részében elfordulnak. Külö-
nösen három madárfaj az, mely a sáska-
tömegekhez alkalmazkodik ú. m. Ceratophora
carunculata, Glareola melanoptera és a fe-
iiér gólya, mikor itt van. Az els helyen
megnevezett faj itt állandó s kedvez viszo-
nyok között, bizonyos helyeken nagy számban
költ. A másik két faj: a fehér gólya és a
széki • csér itt északi jövevények, a melyek
csupán a déli nyári hónapokon maradnak
Délafrikában s tudtunkkal nem fészkelnek.
' Journal of the South Afriean Ornithologists Union
Vol. I. pag. 19. No 1. V. ö. Aquila 1909. XVI. köt.
pag. XXVII.
Winterung unseres weissen Stor-
ches in Südafrika.
(.\usziiii- aus W. L. ScLATERs Abhandlung: ,,0n the
.Migration of Birds in South .africa."'
Unter dem Titel Partielle Zugvögel habe
ich eine Anzahl von Arten zusammengefasst,
welche, obwohl sie verschiedene Zugsbewe-
gungen ausführen, dennoch zu jeder Zeit in
ziemlicher Anzahl in Südafrika anzutreffen
sind. Die Bewegungen einiger von diesen
Vögeln hängen von besonderen Umständen
ab, so wie das Vorhandensein oder der Man-
gel einer besonderen Nahrung, wahrscheinlich
üben in manchen Fällen audi die klimatischen
Verhältnisse einen Einiluss ans.
So bemerkt z. B. Anderson, dass viele Vögel
in Damaraland nur während der Regenzeit zu
trefl'en sind, obwohl sie in anderen Teilen
Südafrikas residente Vögel sind. Eine Ursache
des partiellen Zuges sind die Bewegungen der
Heuschreckenschwärme, welche in so vielen
Teilen Afrikas vorkommen. Drei Arten von
Vögeln sind es besonders, welche sich die-
sen Schwärmen zugesellen: Ceratophora ca-
runculata, Glareola melanoptera und der weisse
Storch, wenn er hier ist ; die erstgenannte ist
bei uns resident und brütet bei günstigen Um-
ständen an gewissen Orten in grosser Zahl. Die
zwei anderen, Pratincola und Storch, sind beide
nordische Zugvögel, welche nur während der
südlichen Sommermonate in Südafrika bleiben
und welche, soweit bisher bekannt, nicht brüten.
1 In: Journ. of the South Afriean OrnithologLsts
Union I. pag. 19. Vgl. Aquila 1909. B. XVI. pag.
XXVII.
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Hogyan kellene a madárvonulást
kell pontossággal tanulmányozni.
irta : HiitniDKY Kabos.
A magyarországi madárvoimlá.si adatolvat
HiîRMAN ÒTTO nemcsak a Magyar ürnithologiai
Központ niegalapitása óta gyjti ; kiadta a
„A madárvonulás elemei" czímü iiivélieii és
az „Aquiiában'" a régi és lijabli munkákban
találliató összes adatokat is.
A vonulást az egyes taj(d{ els megjelenési
adatai alapján akarta megismerni, már t. i.
Magyarországra nézve. Nagyon természetes,
hogy szívesebben vette volna, ha a folytonos
megfigyelés ornithologusokat foglalkoztatott
volna, a mint azt az 1890. évi mintameg-
figyelés alkalmával láttuk. Ettl azonban —
már csak anyagi okok miatt is — el kel-
lett tekinteni. Azt csinálta tehát meg, a mi
lehet volt.
A madárvonulás állandó megfigyelésének
eszméjét az 1899. évi sarajevoi kongresszuson
e sorok irója is felvetette ...^viphaenologiai
megfigyelések és az adatok feldolgozása" czini
eladásában, a mely eladásnak nyomtatott
szövegét a Magyar Ornithologiai Központ a
kongresszuson megjelent ornithologusok között
szétosztotta és a melyet helyesléssel fogadtak
és vettek tudomásul. (Aquila VI. p. 890.)
Bár a Magyar Ornithologiai Központ fel-
szólítására készült referátum iiiefeoroloi/idi
(Üláspoiiihól indult, ki. álljon itt mégis egy-
két pontja. Kifejezést nyert az az óhaj,
hogy néhány jellegzetes, közismert faj lelie-
tleg sok ponton legyen megfigyelve. „Ezen-
Icíviil kívánatos voln:i, ha néhány els osz-
tályú ornithologiai állomás lenne berendez-
het, a melyeken szakemberek lehetleg
sok fajt figyelnének meg, esetleg i'igy, a
mint azt az ornithologusok 1890-ben Magyar-
országon kísérelték meg ... Az els osztályú
állomásokon napról napra jegyezni kellene,
hogy egy bizonyos faj észlelhet volt-e, vagy
nem, hogy kevés vagy sok ])éldány mutat-
kozott-e és milyen irányú volt a vonulás.
11a ezeken az állomásokon meteorológiai
na])lót is vezetnek, az a II. osztályú meteo-
rológiai állomásokénak megfelelen legyen
vezetv<\ Nélkiilözheteth^u a meteorológiai ada-
Wie der Vogelzug „exakt' zu er-
forschen wäre.
Von .1. IInciYKOKY.
Die ungarischen Daten in betretl' d«^s Vogel-
zuges sammelte Herr Otto Herman nicht nur
seit der Oriindung der Ungarischen Ornithn-
logischen Centrale, sondern |)nblizicrti' auch
alles, was in neueren und älteren Werken
diesbezüglich aufzufinden war. in srinein
Werke: „Elemente des N'ogelzuges" und in
der „Aquila".
Den Zug, wie er in Ungarn sich gestaltet,
wollte er laut dem ersten Erscheinen der ein-
zelnen Arten darstellen. Freilich wäre es ihm
lieber gewesen, wenn die fortwährendt! Ue-
obachtung des Zuges Ornithologen bewerk-
stelligt hätten, wie es die Musterbeoi)aclitung
im Jahre 1890 getan hatte. Die .\usfiihrung
eines derartigen Planes niusste aber, schon
aus pekuniärer Rücksicht, scheitern. Es wurde
also getan, was getan werden konnte.
Die Idee einer fortwährenden Heoba(-htnng
des Zuges erwähnte auch Referent in seinem
Vortrag: „l'ber avi])haenologisc]ie lîeobach-
tnng und Bearbeitung der Daten" in Sara-
jevo 1899, welcher unter den nn\\esenden
Ornithologen durch die Ungarische Centrale
verteilt und mit Zustimmung von der Ver-
sammlung zur Kenntnis genomnieii wurde
(Aquila VI., .'<. 890). Da derselbe itn Auf-
trage der Centrale geschrieben wurde und
zwar vow. meteorologischen Standpunkte aus,
so möge doch einiges daraus angeführt wer-
den. Es wurde der Wunsch geäussert, dass
einige charakteristische, bekannte Arten an
möglicii vielen Punkten beobachtet werden
möchten, „.\usserdem wäre es wünschens-
wert, wenn einige ornithcdogische Stationen
1. Ordnung eingerichtet werden möchten, an
welchen Fachmänner möglichst viele Arten
observieren sollten, etwa so wie es die Orni-
thologen im .lahre 1890 in Ungarn versucht
haben . . . An den Stationen 1. Ordnung möge
Tag für Tag notiert werden, ob eine gewisse
.\rt wahrzunehmen war oder nicht, ob wenige
oder viele Exemplare sich zeigten und in
welcher Richtung der Zug erfolgte. Wird an
solchen Observatorien ein meteorologisches
Tagebuch geführt, dann soll es jenen der
meteorologischen Stationen II. Ordnung aimlog
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tok jegyzése ott, ii hol a közelben nincs
meteorológiai állomás."
„Ilyen szervezet és az adatok ily módon
történ feldolgozása már a közel jövben
megvilágítaná a inadárvonulásnak nemcsak
fenologiai, de migracziós oldalát is. Egyes
országok szétszórt megfigyelései természetesen
nem elegendk a kérdés megvilágitúsára . . .
üe azért egyes teriiletek töredékes megfigye-
léseinek értéke sem becsülend le. Már az
idjárásnak és vonnlásnak összefüggése is új
alapokon vizsgálható meg. A synoptikns id-
járási térképek a meteorológiának már sok
jó szolgálatot tettek; vájjon nem lehetne-e
ezeket a madárvonnlás kérdésében is fel-
használni?"
E sorok Írója 1898/99 telén átvizsgálta és
egybevetette az 1890.. 1891., 1894—1898.
évek idjárási térképeit a fecske megérke-
zési adataival és idézett eladásában már
megállapíthatta, hogy a hat évben a legtöbb
érkezési adat azon napokra esik. a mely
napokon az idt légnyomási depresszió nralta,
egy évben pedig magas légnyomás ide-
jén. Azon id óta a kérdés mindnkább tisz-
tázódott és kitnt, hogy a magas, tartós
légnyomás leginkább kedvez a megérke-
zésre.
Magyarországon tehát mindazt megkísérel-
ték már, a mi megkíséreliietö volt, mindez-
ideig azonban nem sikerült még minden.
Nincs még madárvártánk. A gyrzési kísér-
letek sem képtísek eddig a vonulás útját
])ontosan megadni.
Ha már most azt látjuk, hogy Helgoland
madárvártája, bárcsak magánszorgalomból,
abba az állapotba került, hogy a madárvonulást
éjjel-nappal megfigyelhesse, ennek minden
ornithologus csak örülhet. De azért nem szabad
elfelednünk, hogy ha Helgoland még oljan
fontos is, mégis csak kicsiny pont Európa
térképén. Az ott nyert eredmények és észlelt
jelenségek nem általánosithatók. Az ornitho-
logusok aligha fogják de. Weioold Hugó ür
nézetét osztani, hogy a belföldön csak azon
helyen ajánlatos vonulási megfigyeléseket vé-
gezni, a melynek környékén a vonuló madarak
nem költenek. Ha vonulási megfigyelésekre
csak tengeri szigetek vagy kopár földnyelvek
Aquila XIX.
geschehen. Unumgänglich notwendig ist dies
nur dort, wo in weiter Umgegend keine me-
teorologische Station anzutreft'en ist".
..Eine derartige Organisation und Hearbei-
tung der Daten könnte schon in nächster
Zukunft viel Licht nicht nur auf die phaeno-
logische, sondern auch auf die migratorische
Seite des Vogelzuges werfen. Beobachtungen
in einzelnen Ländern genügen freilich nicht,
lim (las Dunkel völlig aufzuklären . . Jedoch
sind auch die Bruchstücke aus einzelnen Ge-
bieten nicht zu unterschätzen Schon der
Zusammenhang der Witterung mit dem Zuge
kann auf neuen Grundlagen untersucht wer-
den. Die synoptischen Wetterkarten haben in
der Meteorologie schon sehr gute Dienste
geleistet, sollten dieselben nicht auch in betreft'
des Vogelzuges zu Rate gezogen werden
Können •Í"
Referent durchmusterte im Winter 1898/99
die Wetterkarten der Jahre 1890, 1891,
1894—1898 in bezug der Schwalbenankunft
und konnte im genannten Vortrag schon kon-
statieren, dass in (i Jahren die meisten Daten
auf jene Tage fallen, an welchen das Wetter
eine barometrische De])ression beherrschte,
in einem Jahre aber bei hohem Luftdruck.
Seit der Zeit hat sich die Sache mehr auf-
geklärt und stellte sich der hohe, andauernde
Luftdruck als begüustigtste Lage heraus.
Also gewollt hätte man schon in Ungarn
alles, was zu wollen wäre, es ist aber bis
jetzt noch nicht alles gelungen. Es gibt zur-
zeit noch keine Vogelwarte. Auch die neuen
Ringexperimente sind bis jetzt nicht imstande,
den Weg des Zuges genau anzugeben,
^\'eun man nun sieht, dass die Vogelwarte
auf Helgoland jetzt, wenn auch nur aus pri-
vatem Fleiss, in den Stand gesetzt ist, den
Vogelzug tags und nachts beobachten zu
lassen, so kann ein jeder Oruithologe darüber
nur seine Freude aussprechen. Jedoch darf
man nicht vergessen, wie wichtig auch Helgo-
land sein mag, dass diese Insel nur ein kleiner
Punkt auf der Karte Europas ist. Die Resul-
tate, die dort gewonnen werden, können nicht
generalisiert werden. Auch werden Ornitho-
logen kaum der Ansicht des Herrn Dr. Hugo
Weigold beistimmen, dass im Binnenlande nur
an solchen Stellen Zugsbeobachtungen anzu-
stellen wären, wo die Ziigsvögel in der Um-
gegend nicht brüten. A\'ürden nur Inseln im
volnának alkalmasak, akkor a vonulás kér-
dése a belföklre nézve sohasem volna meg-
fejthet.
Dk. Weigold r saját tapasztalatai alapján
ismerteti líj módszerét, a melylyel a madár-
vonulást „exact" ' módon lehetne vizsgálni.
Röviden foglalkozni kívánok czikkével.
Mindenekeltt is jó és folytonos megfigye-
lési adat-anyagot kivan kritikát gyakorin
madárismerktöl.
A vezetett naplóból az egyes fajokat külön-
külön kell elénk állítani.
A megfigyelési adatok grafikusan tnte-
tendk fel.
A vonulási adatokat egybe kell vetni a
megfigyel állomás idjárásával és az id-
járási térképekkel; mindkett, az idjárás és
a vonulás, grafikusan tüntetend fel.
A feldolgozás legnehezebb, de egyben leg-
eredményesebb része az idjárási térképek és a
vonulás közötti összefüggés tanulmányozása.
Látjuk tehát, hogy ennél a módszernél
csupán az egyes fajok napi adatainak grafikus
feltüntetése a novum ; a módszer tölibi köve-
telménye régóta ismeretes.
De éppen az egyes adatok grafikus fel-
tüntetése az a pont, a melyet a gyakorlatliaii
nem lehet keresztülvinni. Weigold úr 1Û. l-j,
20 év elmnltával ki akarja számítani az egyes
fajok átlagos vonulási napját, hogy a normális
lefolyást feltüntethesse. Az infi-i jiipls leg-
nagyobb tömegszániára, vagyis vonidási kul-
minácziójára (1910 szept. ö.) egy 80 mm magas
függleges vonalat vesz fel. Húsz évre nianve
tehát egy 1600 mm hosszú vonalra volna
szüksége, feltéve, hogy a tömegvonulás maxi-
muma mindig szept. 5-re esnék. Ha nem is
forogna mindig ilyen eset fenn, a húsz évre
kiterjed összegezési görbék óriási helyet
vennének igénybe, igen nagy muidcával jár-
nának és még a gazdag Németországban is
tekintélyes i)énzösszegbe kerülnének.
Weigold úr ezt a saját tapasztalataiból is
tudja. Második évi jelentésének 10-ik oldalán
így ir : „ TcrméxzuU'S, Imiiy a ronulúst a iey-
ssírc.schheii (/rafikusaii füiitrtvém fel, ezzel
megtakarítanám azt a munkát, hogy a jelen-
tést részletezve tegyem meg. Sajnos azonban,
nem oly egyszer mintegy 100 nagy dia-
grammot és táblázatot kiadni. Technikai okok
Meere oder kahle Landzungen sich iiierzu
eignen, dann könnte man für das Hinncidaiid
nie .\ufklarung erhalten.
.\uf eigene Praxis gestützt, bespriciit Herr
Du. Weigold eine Methode, wie der Vogelzug
exakt ' zu erforschen wäre. A\'ir wollen kurz
darüber berichten.
Zum ersten verlangt er gutes, lückenloses
Bcobachtungsmaterial von kritischen Kennern.
.Vus dem geführten Tagebuch sind die ein-
zelnen .\rten separat darzustellen.
Die Beobachtungsdaten sind graphisch dar-
zustellen.
Mit dem Wetter an der Heobachtungsstation
und den Wetterkarten sind die Zugsdaten zu
vergleichen, und zwar A\'etter und Zug gra-
phisch dargestellt.
Die schwerste, al)er auch erfolgreichste
Arbeit ist das Studium der Wetterkarten im
Zusammenhange mit dem Zug.
Wie man sieht, ist bei dieser Methode nur
die graphische Darstellung der einzelnen täg-
lichen Artendaten neu : die anderen Erfor-
dernisse sind schon längst bekannt.
Aber eben die graphische Darstellung der
einzelnen Daten ist derjenige Punkt, der in
der Praxis nicht ausführbar ist. Herr Weigolh
will nach 10, 15, 20 Jahren Tagesmittel des
Zuges für die einzelnen .\rteii berechnen, um
den normalen Verlauf (birsteilen zu können.
Er nimmt z. B, für die höchste Massenzahl
des Baumpiepers {S('])t . 5. 1910) eine Vertikal-
linie von 80 mm an. Für 20 Jahre müsste
er also eine Linie von lUOO mm haben, falls
das Massenzugsmaximum immer auf den 5.
September fiele. Wäre aber auch dieses nicht
immer der Fall, seine 20jährigen Siimmen-
kurven würden einen riesenhaften Kaum be-
anspruchen lind eine noch riesenhaftere Arbeit
und auch im reichen Deutsehland eine kaum
zu bestreitende Geldsumme.
Ja, Herr Weigold weiss dies schon aus eige-
ner Erfahrung. In seinem IL Jahresberichte
S. 10 schreibt er: ,.Ani liebsten würde ich
selhstversländlieh hier diese r/rapltischim Ziigs-
darstellungen gehen, das ersparte mir die ganze
Arbeit, den Bericht so detailliert abzufassen.
Leider ist es nicht so einfach, etwa 100
grosse Diagramme und Tabellen zu publi-
Oniith. Mcmatschrift. WXVII. .\r. 1. I'. tili— 123.
|
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kényszerítenek arra, hogy az olvasó elé egy
hosszú szöveg' iieiiezebben áttekinthet anya-
gával álljak."
A meteorológiai diagrammokkal ugyanügy
áll a dolog, mint a vonulási adatokkal. „Ez
valóban nagy munka . . . Magától értetdik,
hogy ezt a munkát sem tudtam legyúrni",
vallja be Weigold úr szintén (i. h. p. 11.)
A vonulási adatok grafikus feltüntetését
az Ornithologische Monatsschrift XXXVll. kö-
tetének 1. számában uem egységes mérték
alapján adja. A Fig. 1. jelzés táblán 100
madár 30, a Fig. 2-n 40, a Fig. 3- on 60, a
Fig. 5-n 10 mm hosszú vonalakkal van fel-
tüntetve. A Fig. 4. jelzés táblán mintegy
20 db füsti fecske átvonulását 35 mm magas
vonallal adja. Ilyen grafikus ábrázolások
semmikép sem alkalmasak arra, hogy a viszo-
nyokat a számoknál világosabban tüntes-
sék fel.
De különben a madarak száma is nagyon
ingadozólag vau megadva. Weigold úr például
a Tardus pilaris L.-rl 1909 11.^ a következ
adatokat közli :
VI. 4. délben 5 db, Hinrichs megfigyelése.
IX. 27. V. k. a. látott néhányat.
IX. 28. „ „ „ „ „
X. 18. Hinrichs „ b dbot.
X. 19. Dünén : mintegy 5 db.
X. 25. 1.
X. 26. néhány, 1 körülbelül 200 dból álló
raj átvonul.
X. 27. egy pár.
X. 28. néhány.
X. 29. 1 elfogva.
X. 30. nagyon kevés.
X. ol. „ „
XI. 1. korán reggel néhány, késbb ritkán,
mind magasan.
XI. 2. korán reggel néhány, késbb 2.
XI. 3. néhány vonulva.
XI. 4. csak néhány átvonul.
XI. 5. mintegy 30.
XI. 6. kevés, Dünén 6—8. stb. stb.
Ezeknek az adatoknak grafikus ábrázolása
valóban terhes és nehéz munka és e mellett
semmi elnye sincs.
Weigold úr a vonulási diagrammokból követ-
keztet a bels és küls vonulási tényezkre.
zieren. Also es sind technische Gründe, die
mich zwingen, dem Leser die viel schwerer
zu verdauende Kost eines langen Textes vorzu-
setzen".
Wie mit den Zugsdaten, ebenso verliält
sicii die Sache mit den meteorologischen Dia-
grammen. „Das ist eine ganz gewaltige Arbeit..
.
Es ist wohl selbstverständlich, dass auch icli
diese .Arbeit nicht bewältigen konnte", gesteht
Weigold ganz aufrichtig (L. cit. p. 11).
Die graphisclie Darstellung der Zugsdaten
in der Ornith. Monatschrift XXXVll. Nr. 1.
wird nicht nach einiieitlichem Mass gegeben.
Auf Tabelle Fig. 1 sind 100 Vögel mit 30,
auf Fig. 2 mit 40, auf Fig. 3 mit 60, auf
Fig. 5 mit 10 mm iiohen Linien dargestellt.
Auf Tabelle Fig. 4 ist der Durchzug von etwa
20 Stück Rauchschwalben durch die Höhe
einer Linie von 35 mm wiedergegeben. Solche
graphische Darstellungen sind eben nicht
geeignetdie Verhältnisse klarerals durchZahleu
darzustellen.
Übrigens ist auch die Anzahl der Vögel
sehr schwankend angegeben. Herr Weiguld gibt
uns ein Beispiel für Turdns pilaris L. 1909. 11.^
4. VI. 5 Stück mittags von Hinrichs gesehen.
27. IX. Frl. V. sah einzelne.
28. IX. „ „ „ „
18. X. Hinrichs sah 5 Stück.
19. X. Düne : ca. 5 Stück.
25. X. 1.




29. X. einer gefangen.
80. X. sehr wenig.
31. X. „ „
1. XI. früh etliche, später selten, alle hoch.
2. XI. früh etliche, später zwei.
3. XI. einige ziehend.
4. XI. ganz einzelne durch.
5. XI. ca. 30.
6. XI. wenig, Düne 6—8 usw.
Diese Daten graphisch darzustellen ist wirk-
lich eine lästige und schwere Arbeit, ohne
einen Vorteil zu haben.
Aus den Zugsdiagramnien zieht Herr Weigold
Schlüsse auf die inneren und äusseren Zugs-
' Ornith. Monatsschrift XXXVII. Nr. 1. pag. 116. Ornith. Monatschrift XXXVII. Nr. 1. S. 116.
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A Saxicnhi oeiiaiitlic lil()9-ben iiiaskùnt jelent-
kezik, mint 1910-ljeii. Kzt Weigolu lir szerint
a küls tényezk okozták, bár ennél a fajnál
is nauy szerepet játszik a vonulási ösztön.
Ha azonban a vonulás két fajnál ugyanazon
kél évbeU: a keltési idben e.iiyeriiöen folyik
le, mint pl. az Antlius triviálisnál és Eml)e-
riza hortulananál, úgy ez a bels faktorok hatá-
sának tudandó be. Küls tényezk: az idjárás,
a táplálékviszonyok stb.; bels tényezk:
a bels rátermettség, az öröklött ösztön. Ez
kissé különösen hangzik.
Wmuoi,!) úr szerint az „exact" vonulási
kutatás legfontosabb része a vonulási görbék-
nek a megfigyel állomás és a környék id-
járásával a napi idjárási térképek alajijáu
történii összehasonlítása. Hogy mily nagy
perspektiva mutatkozik ebben, azt magának
W'kigom) úrnak szavaival adjuk a követke-
zkben :
„E mellett sok idjárási tényezt kell figye-
lembe venni, a melyek nagyon különböz
módon hathatnak, a szerint, hogy milyen bels
helyzetben találja a madarat. így pl. egy
madár, a melyet vonulási ösztöne ernek
erejével tovaz, a mely azonban elöblj hosszú
idn át egy helyt maradt az ellentéles irányú
szelek miatt, végre mégis szél ellen fog
vonulni, bár akarata ellenére — vagy pedig:
más utat fog venni.' Nekünk tehát a jelzett
módon azt kell kutatnunk, hogy a két lehe-
tség közül melyiket választja ; ezután az
idjárási térképek segítségével végre is meg-
állapíthatjuk útját.- Az idjárási térképeknek
ez a tanulmányozása a munka legnehezebb.
de egyben a legeredményesebb része. Feltéve,
hogy a legfontosabb mellékkörülményeket^
ismerjük, gyakran egész pontosan megállapít-
hatjuk, hogyan jön egy megfigyelt ers vo-
nulás ' és merre fog haladni, hogy vájjon a
raj keskeny útvonalon vagy széles arczvonal-
bau haladt-e. Meg lesz állapítható, vájjon
egy madárfaj évrl évre ugyanazon úton
vonul-e vagy nem. hogy vájjon tavaszszal
más úton vonul-e hazájába, mint a melyen
' De hogyan jiiii ki a viliarln')! 'Ì II. Iv.
' .Vlii;-Iia ton- sikerülni. 11. K.
• .Melyeket:'' II. K.
^ ('saklififíy Weiijold úr csupán a .sríV irányát
fiíTVeli mei; és nem a lunnlàsél. H. K.
faktoren.Saxicolaoenanthe zeigte sich im Früh-
jahr 1!)U9 anders als 1910. Das bewirkten,
sagt Herr Wrigold. die äusseren Faktoren,
obgleich auch bei dieser Art der Zugsinstinkt
eiue grosse Rolle spielt. Wrläuft aber der
Zug bei zwei Arten in denselben zwei JaJiren
zur Brutzeit gleich, wie bei .Vnthus triviális
und Emberiza hortulana. so ist dies als Wir-
kung der inneren Faktoren anzusehen. .Äus-
sere Faktoren sind : die Witterung, die
Nahrungsverhälmisse usw. : innere Faktoren :
die innere Veranlangung, der ererbte Instinkt.
Das klingt etwas sonderbar.
Der wichtigste 'l'eil der .\rbeit bei der
exakten Zugserforschung ist nach Herrn Wei-
Goi.i) : der Vergleich der Zugskurven mit der
Wetterlage des Beobaclituugs(U'tes. sowie der
grossen Umgegend laut den täglichen Wetter-
karten. Welche riesenhafte Perspektive sich
angeblich hier darbietet, möge mit den Worten
des Herrn Wriooi.t) selbst wiedergegeljen wer-
den. Kr schreibt :
„Dabei sind eine grosse Menge von Wit-
terungsfaktoren zu berücksichtigen, die wieder
ganz verschieden wirken können, je nachdem,
in wt^lclieni inneren Triebznstande sie den
N'ogcl aniretfeii. So wird ein Vogel, den sein
Zugsinstinkt mit .\llgewalt wegtreibt, der sich
aber erst lange durch widrige Winde aufhalten
Hess, schliesslich doch gegen diesen Wind
ziehen, obgleich höchst widerwillig — oder
aber : er wird einen anderen Weg nehmen.^
Wir müssen also auf dem geschilderten Wege
zu ermitteln suchen, welche der beiden Möülich-
keiten er wählt, darnach können wir an der
Hand der Wetterkarte schliesslich seinen Weg
bestimmen.'' Dieses Studieren der \\'etterkarten
ist das schwerste, aber auch erfolgreichste
Stück Arbeit. Die Kenntnis der hauptsäch-
lichsten Nebenbedingungen ' vorausgesetzt,
kann man öfter ganz genau verfolgen, woher
ein beobachteter starker Zug kam' uml wohin
er gehen wird, oli er auf schmaler Strasse
oder in breiter Front wanderte. Wir werden
ermitteln, ob eine \'ogelart alljährlich den-
selben Weg einschlägt oder nicht, ob sie im
Frühjahr auf anderen Wegen der Heimat
' Wii' kommt ei- aber aii.s dem Sturm lieiaus ?
• Wild kaum gelinfteii.
^ Welche?
' Herr Wiîiooi.n beobachtet aber nur die Kich
tuii",' dos Windes, nicht aber jene des Zuges.
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szszel elhagyta azt ; hol jìlhen. meddig
halad naponta' és meg lesz állapitható sok
más is. Meg fogjuk azt is tudni, hogy
milyen körülmények között nem észlelhet
az éjjeli vonulás és azután számításba vehet-
jük az így megismert tényezt. Ma még
azt válaszolhatja egy-egy kételked búvár,
hogy a vonulás a megfigyel állomás fölött
folyt le, de oly magasan, hogy semmit nem
lehetett belle megfigyelni ; de ha alaposan
tanulmányoztuk az idtérképeket, talán azt
felelhetjük majd: nem, a vonulás nem folyt
le magasan, de más irányt vett és késbb
talán az litvonalra vonatkoztatva meg is fogjuk
ezt tényleg állapithatni."" Erre még késbb
vissza fogunk térni.
Hogy milyen összefüggés van a madár-
vonulás és a megfigyel állomás idjárása
között, azt Wrigold úrnak 191(1 október S.,
4. 11— 17. napjaira vonatkozó grafikus rajzai
mutatják meg. Ezek szerint október ?>. és 4- én
az ers nyugati szelek minden vonulást meg-
akadályoztak és néhány madár még pihent
.,A mint a szél lecsendesül, a vonidás újra
megindul, a mely éjjelente a köd és es kö-
vetkeztében nagyon feltn lett. A hónap
közepén láthatjuk, hogy a seregélyek és
varjak egyszerre vonulni kezdenek, a mint a
szél keletrl kezd fújni, a hmérséklet ersen
csökken, a légnyomás növekedik stb."'' (De
már október 11-én éjjel is sok vonult, a
mikor a hmérséklet még nem csökkent
ersen.)
Csakhogy a grafikus ábrázolás alig világítja
meg jobban a madárvonulás és idjárás kö-
zötti kapcsolatot, mint a hogy azt szavakban
ki lehet fejezni. Ha nem volna szavakban
kifejezve, hogy október 3. és 4-én nyugati
szelek uralkodtak, úgy ezt a rajzból nem
tudhatnók meg. Az idjárási térképeken és
más meteorológiai munkában a nyilak a széllel
repülnek, a nyil hegye tehát azt a tájat mu-
tatja, a mely felé a szél fú; a Fig. 1. jelzés
tábla grafikonján azonban a nyíl hegye arra
a helyre mutat, a honnan a szél jön. Október
5-én a szél erejének csökkenése, 18— 14. és
talán 15
—
17-én is pedig a szél iránya moz-
dítja el a vonulást. A grafikon szerint a
' De csali, h;i repülgépen követjük a laJt. H. K.
' Ornith. Monatschritt XXXVII, Nr 1, p. 119—120.
• Ornith. Monatschrift XXXVII. Nr. 1, pag. li:,.
zuzieht als denen, auf denen sie im Herbst
abwanderte, wo sie rastet, wie weit sie täglich
wandert ^ und vieles andere mehr. Wir werden
dann auch erkennen, unter welchen Bedin-
gungen der nächtliche Vogelzug unbemerkbar
bleibt, und können dann mit diesem Faktor
rechnen. Heute kann ein Skejitiker noch sagen :
der Zug ging über die Station weg, aber so
hoch, dass man nichts davon bemerken konnte,
dann aber werden wir vielleicht sagen können,
nach dem Studium der Wetterkarten : nein,
er ging nicht hoch Überhin, sondern er nahm
einen anderen Weg, und werden vielleicht
noch nachträglich die Bestätigung davon auf
jener Strasse einholen können." ' Wir werden
später etwas darauf bemerken.
Welch ein Zusammenhang zwischen Vogel-
zug und Witterung des Beobachtungsortes
besteht, das kann uns die graphische Dar-
stellung des Herrn Weigold vom S. imd 4.,
sowie vom 11— //. Oktober 1910 beweisen.
Es heisst, dass am 3. und 4. die starken west-
lichen Winde jeden Zug verhinderten, nur
einige Vögel rasteten noch „So wie der \\'ind
abflaut, setzt der Zug weider ein, der noch
dazu durch Dunst und Regen nachts sehr
stark in die Erscheinung tritt. Mitte des Monats
sieht man, wie sofort Stare und Krähen zu
ziehen anfangen, sowie der Wind östlich wird,
die Temperatur scharf fällt und der Luftdruck
steigt usw."'' (Es zogen aber auch am 11.
in der \acht schon viele, als die Temperatur
noch nicht scharf gefallen war.)
Die graphische Darstellung beleuchtet aber
den Zusammenhang zwischen Vogelzug und
Witterung kaum besser als dies durch Worte
geschieht. Würde nicht wörtlich angegeben
sein, dass am 3. und 4. Uktober westliche
Winde herrschten, aus der Zeichnung könnte
man das gar nicht erfahren. Auf den Wetter-
karten uud in anderen meteorologischen Arbei-
ten fliegen die Pfeile mit dem Winde, die Spitze
zeigt also au, wohin der Wind strömt, das
Graphikon auf der Tabelle Fig. 1 weist aber
mit der Spitze des Pfeiles auf den Ort hin,
woher der Wind kommt. Am 5. Oktober ist
es die abnehmende Stärke, am 13— 14. viel-
leicht auch am 15— 17. aber die Richtung des
' Wenn man auf einer Flugmaschine dem Zug
nacheilt.
'- Ornith. Monatschrift XXXVII, Nr. 1, S. 119—120.
^ Ornith. Monatschrift XXXVII, S. 115.
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seregélyek és varjak okt. 13-án kezdenek
vonulni, de nem tudjuk, hogy mely faj vdiud
Ll— 12-cn.
Hogy megtudjatn, milyen adatokból épült
fel a grafikon, Wkigoi/d úr második évi jelen-
tésének adataiból egy kis statisztikai össze-
állítást csináltam :
Windes, die den Zug begünstigt. Die Stare
und Krähen fangen nach dem Graphikon am
13. Oktober an zu ziehen ; man weiss aber
nicht, was am 11— 12. zieht.
Um zu erfahren, aus welchen Angaben das
Graphikon aufgebaut wurde, machte ich eine
kleine statistische Zusaminenstellung der Daten
aus dem 11. Jaliresbericiit des Herrn WFinoi.D.
Matiárvoiiulási adutok 1910 októberlten.
Angalien über den Vogelzug im Oktober 1!H().
•)l'i < •^•ijel o 1 Napiial-/^-
1 Nacht •*• 1 Tag
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A grafikus uorázolás ezeket az adatokat
nem a legjobban adja. A 2/3. éjjelen ezernél
több madár van jelezve, holott azt a szöveg-
nem igazolja.
3/4 éjjelérl nine.« adat, a grafikon szerint
pedig több mint 25 egyén vonul.' Ugyanazon
napnak vagy éjjelnek a széliránya és ereje
is változik a különböz fajoknál. Október 4/5.
éjjelén például N W 4—5, N W 5, N 4—2.
N W 5— 4, N meglehets ervel van adva.
Egy éjjel ennyiszer lett a szél megfigyelve
és jelezve, vagy talán az anemometer adatai
ezek?
A seregélyek és varjak diagrammjában sem
felelnek meg a görbék a számadatoknak.
A grafikon szerint oktber 11— 17. között min-
den éjjel 50nél több madár van adva. az évi
jelentés szerint pedig csak egy éjjelrl van
adat, a seregélynél október 12/13 között több
száz dar b X széllel.
Die graphische Darstellung gibt diese An-
gaben nicht am besten wieder. In der Nacht
2—3. sind über 1000 Vögel angegeben, wo
doch hier die Wörter dies nicht rechtfertigen.
Am 3—4. nachts ist keine Angabe, das Grapiii-
kon lässt aber mehr als 25 ziehen.' Auch die
Richtung und Stärke des AVindes schwankt an
demselben Tage oder der Nacht bei verschie-
denen Arten. In der Naclit von 4— 5. (jktober ist
NW 4—5, NW 5, N 4-2, NW 5-4, N ziem-
lich stark, angegeben. Ist so vielemal in der
Nacht notiert worden, oder sind es Anemo-
meterangaben ?
Auch bei dem Diagramm der Stare und
Krähen entsprechen den Zahlenangaben nicht
gut die Kurven. Das Graphikon gibt fürjedé
Nacht zwischen dem 11— 17. Oktober mehr
als 50 Vögel au, laut dem Jahresbericht weist
aber bloss eine Nacht Daten auf, nämlich beim
Star am 12 — 13. Oktober Hunderte mit N-Wind.
Vonnliisi adatok 1910 októberhen. Znasanaaben im Oktober 1910.
Varjak. — Krähen.
11. Seuimi. — Gar nichts. SW^~-
12. Egyetlen sereg. — Ein einziger Trupp. S^
13. A korai órákban meglehets ers vonulás
hajnalhasadástól 3 óráig. 500— 1000.
Nagyon magasan. — Früh ziemlich star-
ker Zug von der Dämmerung bis 3 Uhr.
500—1000. Sehr hoch. N—NE*-5
14. 1000. E3-2
15. Ezernél valamivel több. — Etwas mehr
als Tausend. SE^^^
16. Néhány száz. - Paar Hundert. SE-ESE^-s











3—6 drb, SW és S — 3 -6 St. SW u. S
'lo. Éjjel százak. — Nachts Hunderte. N
. Korán átvonul 100—200. N vagy NNE*
— 100-200 früh durch. N oder NNE^
. Korán 500, majd néhány kisebb sereg.
— Früh 500, sonst wenige kleinere Trupps.
E3-1
. Még néhány raj; 7 órától kezdve uéhány
száz. — Noch einiger Zug ; ab 7 Uhr
wenige hundert. SE''
Épp úgy. mind gyorsan átvonul. —
Ebenso, alles rasch durch. SE'*
Ebbl is kitnik, hogy nem éppen a keleti
szelek kísérik a vonulást.
Weigold úr abból indul ki, hogy sszel
északkeleti,tavasszal délnyugati szelek okozzák
vagy legalább is indítják meg a madárvonu-
lást. Helgoland szigetén a madarak csak kivé-
telesen érkeznek meg más szelekkel. A vonu-
' Október 1— 1.3. között három napon és éjjel
vonult egy kis csapat. Október 4— 13. között négy
éjjel néhány tuczat.
Auch hier stellt sich heraus, dass es nicht
eben die östlichen Winde sind, die den Zug
begleiten.
Herr Weigold geht von der Annahme aus,
dass nordöstliche Winde im Herbst, südwest-
liche im Frühling die Zugserscheinung ver-
ursachen oder wenigstens in Gang setzen.
Das Erscheinen der Vögel auf Helgoland bei
' Zwischen 1— 13. Oktober zog an drei Tagen
und zwei Nächten ein Schub, aber wenig. Zwischen
4—13. Oktober in vier Nächten je ein paar Dutzend.
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las a/.üiiiiíil inejriiuliil, „a mini némileg kcil-
vez szél lép fül. Csak azt s/.erotiiéni, ha az
elleiiszél elniólptiick vakbiizg'ó hívei eiivszer
Helgohindon vagy a tengeren végeznének meg-
figyeléseket. .\zaz idköz, a mely niegtigyelésiik
kezdetétl feltett megtérésükig lefolyik, érdekes
fokmérje lenne meggyzdésük ersségének.
Nagyon természetes, hogy a madái' olykor a
szél ellenében is vonni, de ez csak kivétel
és érdekes tanulmány lenne kikutatni, hogy
mikor és miért lép ez a kivételes eset föl.
Nagyon gyenge szeleket sokszorosan a priori
ligyelmen kívül kellene hagyni" — mondja
Weigomi lír második évi jelentésének 21.
oldalán.
Valószín, hogy a széllel való vonulási
elméletnek következménye a légnyomási de-
presszió közepén feltételezett tömeges megjele-
nés is. Mivel a szelek a depresszió körül annak
középpontja felé fiíjnak, ezért a madaraknak
is minden oldalról arra kell vonulniok. Ilyen
eset van leírva a IT. évi jelentés 158. oldalán:
„A szelek (1910 május 11-én) délrl, keletrl,
északról és az Északi tenger partjairól nagy
távolságból Helgoland felé fújtak, ennek kör-
nyékén reggel 4es ersséggel; nem csoda
tehát, hogy itt mindenféle elfordult : inkább
az a csoda, hogy még több madár nem jelent
meg. Nyilvánvaló, hogy a többi poszáta még
nem haladt annyira északnak, hogy már a
széltölcsér területébe kerülhetett volna ....
Május Ilike egyike volt az év legérdekesebb
napjainak, azért is. mert nagyim tisztán rolt
látható, liofifi inilij ci/ i/azen"/ erömütaiú id-
járási tényezk hatnak döntöley a mndárvonu-
lásra".
Ha tehát a madarak rendszerint a széllel
vonulnak, akkor a szél irányából megállapít-
ható az is, hogy mely úton érkeznek Helgo-
landra. St azt is mondiiatjiik, hogy valamelj'
éjszakán vonulniok kellett a madaraknak, ha
öszszel északkeleti, tavaszsz:il délnyugati szél
uralkodott, bár a vonulást nem figyeltük is
meg. Mindez beunfoglaltatik Weihomi úr II.
évi jelentésében. A 150- oldalon írja: „Hvös
(k. b. 4.-es ersség) északkeleti szelek a
madarakat Svédország déli részébl Jütlandon
át hozzánk hozták (szept. 4/5.)." ..Ugyaneze-
ken az éjjeleken hasonló (NE) szelekkel
bizonyára más tömegek is vonultak, de mivel
anderen Winden isi eine .\iisnalinii'. Der Zug
fängt an, „so \vie einigermassen günstiger Mit-
wind eintrat. Ich wün.schte bloss, die fanati-
schen N'ertreter der Gegenwindzug-Hyi)othese
sollten mal auf Helgoland oder auf.See beobach-
ten. Die Zeitspanne bis zu ihrer, wenn aucii
bedingten, Bekehrung gäbe dann einen interes-
santen Gradmesser für ihre Überzeugungs-
treiie. Selbstverständlich zieht der Vogel auch
mal gegen den Wind, aber das ist die Aus-
imhme und es wird ein interessantes Studium
sein zu ergrunden, wann und warum diese
Ausnahmen eintreten. Ganz schwache \\'inde
müssen vielfach von vornherein für die Dis-
kussion ausscheiden" — sagt Herrn Wbigold
in seinem II. Jahresbericht S. '21.
Eine Folge dieser Mitwindstheorie ist auch
angeblich das massenhafte Erscheinen in der
Mitte einer ban.'inelrischen Depression. Da die
Winde um die Depression gegen das Zentrum
derselben hinwehen, so heisst es, müssen auch
die Vögel von allen Seiten dorthin ziehen.
Ein solcher Fall wird im II. Jahresbericht
S. 158 beschrieben. „Die Winde wehten (am
11. Mai l'.HÜ) von Süden, Osten. Norden und
der Nordseeküste her bis auf grosse Entfer-
nungen auf Helgoland zu, in dessen Umgebung
in Stärke 4 am Morgen; kein A\'under also,
dass allerhand hier vorkam, eher ein Wunder,
(lass nicht noch mehr da war. Offenbar waren
die anderen Grasmücken noch nicht so weit
nach Norden vorgerückt, um schon in den
Bereich dieses Windtrichters zu kommen . .
.
Das war einer der interessantesten Tage des
Jahres, gerade auch, iveil man hier so deutlich
sah, wir treit einfache inechanische Witternmjs-
faktoren hei dem Ilese?* des Vogelzuges bestim-
mend mitwirken."'
Wenn also die Vögel regelmässig mit dem
A\"inde ziehen, dann kann man aus der Wind-
richtung auch den W eg bestimmen, auf wel-
chem die Vögel in Helgoland ankommen. Ja,
man wird auch sagen können, es müssen in
einer Nacht Vögel gezogen sein, wenn im
Herbst Nordostwind, im Frühling Südwestwind
herrschte, obwohl man davon nichts bemerkte.
Dieses alles findet sich im II. Jahresberichte
des Herrn Wkkíold. Er schreibt S. 156 : ,,Frische
(ca. 4) nordöstliche Winde hatten uns die Vögel
von Südschweden über Jutland gebracht (4— 5.
September)." „In diesen Nächten sind mit
ähnlichen (NE) Winden sicherlich weitere
csillagos éjszakánk volt, nem vettünk észre
semmit sem." „Csak szept. 12/13-nak sötét
éjjelében kelet felé Svédország déli részéig
egészen gyenge NE szél lengedez, tehát
bizonyára ismét ers a vonulás, csakhogy
nem vettünk észre mindent („gyenge vonulás"
van jegyezve)." A 143. oldalon: „Csodálatos,
hogy (i meleg nijugatenrópai parti regiokon
ìiiilijen korán cess újra északi irányi a pa-
csirtii ronulásn. Midn január 2-án éjjel min-
denütt (t. i. a délnyugati irányban : Hollandia
Ijan, Észak-Franciaországban, Spanyolország-
ban, a La Manche csatornán, délkeleti Angliában)
a SW-1^— szél elször adott alkalmat a
vonulásra, el is csalogatta a pacsirtákat, hogy
hazafelé vonuljanak. Éjjel itt (Helgolandon)
sok nagyon magasan vonulót hallottunk".
„Január 26/27. éjjelen nagy területen az egész
délnyugoti belföldön SW-l szél] fújt Hel-
goland felé ... E kedvez alkalommal bizo-
nyára nagy tömegek érkeztek Spanyolország-
ból." A 171. oldalon: „Okt. 22/23. éjjelén
világitótornyainkon semmit sem észleltek, mert
sehol sem volt az ég egészen elborulva. A szél-
eloszlási helyzet: csupa keleti, nem tiilers
széllel, valóban ideális egy helyzet".
Feltn lehetett, amint föntebb említettem is
(pag. 28), hogy Weigold úr mikép állapítja meg
az idjárási térképek alapján a vonulást. A
közölt idézetek alapján azonban minden a
legteljesebben egyezik. Az idjárási térképek
alapján tehát megállapitható a madárvonulás
útja — persze csak Weigoi.d úr hite szerint.
A valóságban azonban a viszonyok kissé más-
ként alakulnak.
Hol találjuk a bizonyítékát annak, hogy a
vonulás északkelet fell jön. a mikor Helgo-
landon északkeleti szél fúj vagy annak, hogy
délnyugati szélnél délnyugatról jön? Hiszen
a helgolandi szélviszonyok, Weigold úr szerint
(II. évi jelentés pag. 133) távolról sem mindig
azonosak a belföld azon pontjának szélviszo-
nyaival, a honnan a madár jött. Valamely
madár, ha szeles idben vonulhat, Helgolandra
északról és délrl, nyugatról és keletrl egy-
aránt megérkezhetik, ha ott északkeleti vagy
délnyugati szél uralkodott. Éppen igy állhat a
dolog, ha Finnország és Helgoland között
az egész vonalon északkeleti, Spanyolország
Aquila XIX.
Mengen gezogen, da wir aber Sternhimmel
hatten, konnten wir nichts davon bemerken."
„Erst in der Nacht zum 13. (September) wird
es wieder mal finster, es weht nach Osten
zu bis Südschweden ganz schwacher NE, also
sicherlich wieder starker Zug. nur bemerkten
wir nicht alles (..schwacher Zug" notiert)."
Seite 143: -Es ist erstaunlich, ivie früh in
der warmen icesteuropilischen Küslenregion
der Lerclienzug sich wieder nordwärts wendet.
Als in der Nacht zum 2. Januar überall (d. h.
in südwestlicher Richtung : Holland. Nord-
frankreich, Spanien, Kanal. Südostengland)
S^^'-^— '"J die erste Gelegenheit bot, Hessen
sich schon die Lerchen verlocken, heimwärts
zu ziehen. In der Nacht wurden hier (auf
Helgoland) viele sehr hoch ziehend gehört."
„In der Nacht zum 27. (Januar) wehte auf
weite Strecken hin im ganzen Binnenland SW-
wärts Südwestwind etwa in Stärke 4 auf
Helgoland zu ... Es werden grosse Mengen
mit der günstigen Gelegenheit von Spanien
her gekommen sein." Seite 171 : „In der Nacht
vom 22— 23. (Oktober) wurde an unseren
Leuchttürmen gar nichts gemerkt, da nirgends
ganz bedekter Himmel war. Die Windlage ist
mit lau; er östlichen, nicht zu starken Winden
ideal."
Es konnte auffallend sein, wenn oben (S.. 28)
dargetan wurde, wie der Zug laut den Wetter-
karten durch Herrn Weigold bestimmt wird.
Nach den angeführten Stellen aber findet man
alles in bester Übereinstimmung. Laut den
Wetterkarten kann man also den A\'eg des
Vogelzuges bestimmen, freilich nur nach dem
Glauben des Herrn Wkigolu. In Wirklichkeit
werden sich aber die Verhältnisse doch etwas
anders gestalten.
Wo findet man die Beweise dessen, dass
der Zug von Nordosten her kam, wenn in
Helgoland Nordostwind weht ; oder dass er
bei Südwestwind von Südwesten her kam?
Sind ja doch die Helgoländer Windverhält-
nisse, wie Herr Weigoi.d sagt, (II. Jahresb.
S. 133) lange nicht immer identisch mit denen
an der AhßugssteUe, im Biiinenlande. Ein Vogel,
wenn er überhaupt bei windigem Wetter ziehen
kann, kann ebenso von Norden als Süden,
von Westen als Osten auf Helgoland ankom-
men, wenn dort nordöstliche oder südöstliche
Strömung herrschte. Eben dies kann der Fall
sein, wenn auf der ganzen Strecke zwischen
u
és Helgoland között délnyugati szelek fújnak.
Helgoland sziget széliránya nem mondhatja
meg nekünk, liogg íwnnan indult el a madár,
mely irányhaii ronull és milyen sebességgel
hnJadf.
St, ha a vonulás irányát ismernök is,
ínég sem vagyunk biztosak az iránt, hogy
vájjon a repül madarak kiindulásuk pont-
jától llelgülandig mindig betartották-e ezt
az irányt. A madarak haladhatnak ugyan
Helgolandon át északkeletrl délnyugatra, de
mi bizonyítja, hogy a vonulás alatt mindig
ebben az irányban haladtak? Sajnos, a II. évi
jelentésben nem találunk arra vonatkozó ada-
tot, hogy vájjon a vonulás és a szél iráuya
megegyezett-e? November 12-én 45 vadlúd
érkezett északkeletrl 80—100 m magasan,
április 11-én ü örvöslúd repült keletnek vagy
északkeletnek, de a szél irányát nem ismer-
jük; csak két esetben tudjuk meg, honnan
fújt a szél és merre húztak az örvös ludak.
„Április 6-án a halászgazda 15 dbot látott
majdnem éppen szél ellenében, 9-én pedig
két 50 fbl álló lánczot húzni, mindkét eset-
ben keletnek". Más esetekben mindig csak
azt olvashatjuk, hogy repül vagy pihen
madarakat észleltek, a szél pedig innen vagy
onnan fújt. Ez tehát azt bizonyítja, hogy meg-
figyelték ugyan a mad;irakat és a szelet is;
de vájjon ki tudná ez adatokból megállapítani,
hogy hogyan folyt le a vonulás? Sem egy
meteorológiai állomás feljegyzései, sem az
idjárási térképek széladatai nem képesek
megadni a vonulás irányát.
De talán a gyürüzési kísérletek több ered-
ményre vezetnek. Weigold úr a vonulás „exact"
kutatásáról írt tanulmányában ' idjárási tér-
képek és gyürüzési kísérletek alapján megadja
az erdei szalonka 1909. és 1910. évi szi
vonulásának térképét, mintegy példát muta-
tandó a vonulás (terület, irány, az út meg-
változtatásához való ragaszkodás vagy változás)
földerítésére. Minthogy ez a térkép hivatva
lenne arra, hogy a vonulás tanulmányozásá-
ban útbaigazítson a meteorologia, nevezetesen
az idjárási térképek miképen való felhasz-
' Ornith. Monat.schritt X.\.\V11, Nr. 1, pay. iL'U.
Finnland und Heigolaiui nordöstliche, zwischen
Spanien und Helgoland südwestliche Winde
wehen. Dir Wimlrichlany axif Helgoland kaiiii
uns darüber keinen Aufschlnss gehen, wo der
Vogel aufgeln-Qchen ist, in welcher Richtung
er zog und mil welcher Geschivindigkeit er
sich fortbewegte.
Ja, nicht einmal die lüclitung des Zuges,
der rtiegenden Vögel, ist imstande anzugeben,
ob sie vom Al)zugspunkte bis Helgoland immer
eingehalten wurde. Es können ja die Vögel
über Helgoland in der Richtung von Nordost
gegen Südwest ziehen, was beweist aber,
dass sie immer während des Zuges so gezogen
sind ? Leider findet man im II. Jahresbericht
keine Angaben, ob die Zugs- und die Wind-
richtung übereinstimmte oder nicht. Am 12.
November zog eine Schar von 45 Stück Wild-
gänsen von Nordost herinSl)— 100m Höhe;
am 11. April flogen 9 Stück Hingelgänse nach
Osten oder Nordosten, jedoch die K'ichtung
des Windes wird nicht angegeben ; nur in
zwei Fällen erfahren wir, woher der Wind
kam und wohin die Ringelgänse zogen. „Im
April sah am 6. der Fischmeister 15 Stück
hart am Winde, also fast genau gegen den
Wind, und am 9. zwei Ketten von je 50 Stück
streichen, beidemal nach (Jsten." Sonst wird
nur immer gesagt, man sah fliegende, man
sah rastende Vögel und der Wind wehte von
hierher oder von dorther. Was beweist das
anderes, als dass man auch Vögel und auch
Wind beobachtete ; wie aber der Zug erfolgte,
wer könnte das aus diesen Angai)en ausfindig
machen? Weder die \\'indangaben einer meteo-
rologischen Station, noch jene der Wetter-
karten sind imstande die Richtung des Zuges
zu erklären.
Vielleicht aber die Ringexperimente? In
seiner Abhandlung über die exakte Erforschung
des Zuges' gibt Herr Wkigoiji eine Karte des
Herbstzuges der AValdschnepfe im Jalire 19(19
und 1910 als Beispiel für die Ermittelung
des Zugs (Heimat, Richtung, Festhalten oder
Wechsel in der Wahl des Weges usw.) an
der Hand von Wetterkarten und Markierungs-
experimenten. Weil diese Karte das Resultat
der Anwendung der Meteorologi!» beim Stu-
dium der W'anderziige auf (ürund der Wetter-
karten darstellt und angeblich die Herkunft
' Uiüith ilonatschiift XXXVII, Nr. 1, S. tliO.
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iiálása iránt, s minthogy állítólag a Helgoland
fölött átvonult szalonkák kiindulási pontjával
és útjával is megismertet s feltünteti, hogy
„ugyanaz a törzs és ugyanaz az egyén, külön-
böz években, más és más utakon vonulhat" ';
ennél fogva talán indokolt lesz ezen szi
vonulás körülményeivel közelebbrl foglal-
kozni, annál is inkább, mert az eredmény öt
megjelölt erdei szalonkával lett elérve.
Sajnos, ki kell jelentenem, hogy én a vonu-
lási térképen és a szövegben közölt gyrs
szalonkaadatok közül csak két olyant találok,
a mely némi fényt vethet talán a vonulás
irányára. A többi három szalonka Helgolandon
lett ugyan gyrzve, de nem vonult tovább ;
egyet ott elfogtak, egyet lelttek, egyet pedig
a Fáimon fogtak el.
1910 szén Helgolandon megjelöltek egy
szalonkát, a mely 1911 ben keltési idejében
Svédország déli vidékén, a Metteru tó déli
részén esett el. 1909 november 12-én rositteni
gyrvel jelöltek Helgolandon egy másik
szalonkát, mely 1910 október 12-én 150
km-el Helgolandtól délre, Oldenburg nagy-
herczegségben, Emsteck mellett került puska-
végre.
Az 1910 szén jelölt szalonka a következ
év nyarán esett el. Hogy milyen úton vonult
szszel el és tavaszszal milyen úton vonult
fel, míg Svédország déli részén aggatóra
került, arról mit sem tudunk; nem állíthatjuk
tehát, hogy szszel délnyugatnak, tavaszszal
pedig északkeletnek vonult. A másik szalonkát
ugyancsak a következ évben, a megjelö-
lést követ 11-ik hónapban ltték. Ugyan
milyen úton vonult el, honnan érkezett, honnan
vonult el, a mikor leltték ? Mindezt nem
lehet tudni.
A gyrzési kísérletek tehát nem igazolják,
hogy a szaloukavonulás 1910 és 1909-ben
Helgoland fölött NE—SW. irányban folyt
volna le. De az idjárási térképek sem iga-
zolhatják, hogy a szalonkavonulás 1909 és
1910 szén NE—SW. irányban történt volna
Helgoland felé vagy a mint Weigold úr II.
évi jelentésének 79. oldalán mondja, hogy
' Oinith. Alonats.scbriít XXXVII. .\r. 1, pag. 12U.
und den Weg der Schnepfen, die über Helgo-
land ziehen, darstellt und ebenfalls dartut,
„dass ein- und derselbe Stamm, ebenso das
einzelne Individuum, in verschiedenen Jahren,
zu ganz verschiedenen Zeitenundauf ganz ver-
schiedenen Wegen ziehen kann,"-' so wird es
doch gestattet sein, die Umstände dieses
Herbstzuges näher zu betrachten, umso-
mehr, weil die dargestellten Resultate mit
fünf gezeichneten Waldschnepfen erzielt
wurden.
Leider muss ich gestehen, dass ich nur
das Experiment mit zwei Schnepfen auf der
Zugskarte und im Text angegeben finde, die
einiges Licht vielleicht werfen könnten auf
die Richtung der Wanderung. Die andern drei
Schnepfen wurden zwar auf Helgoland mar-
kiert, jedoch zogen sie nicht weiter, eine wurde
dort gefangen, eine geschossen und eine auf
der Palm gegrifl'en.
Im Jahre 1910 wurde auf Helgoland im
Herbst eine Schnepfe markiert, die im Jahre
1911 in der Brutzeit in Südschweden im Süden
des Mettern-Sees erlegt wurde. Am 12. No-
vember 1909 wurde eine andere Schnepfe auf
Helgoland mit einer Rossittener Marke mar-
kiert, die am 12. Oktober 1910 150 km
südlich von Helgoland im Grossherzogtum
Oldenburg bei Emsteck geschossen wurde.
Die im Herbst 1910 markierte Schnepfe
wurde im künftigen Sommer erlegt. Auf wel-
chem Wege sie im Herbst ab- und im fol-
genden Frühling anzog, bis sie in Südschwe-
den erlegt wurde, darüber weiss man nichts ;
kann also nicht behaupten, dass sie im Herbst
südwestwärts und im Frühling nordostwärts
zog. Die andere Schnepfe wurde ebenfalls im
folgenden Jahre, nach Verlauf von 11 Monaten
geschossen. Auf welchem Weg zog sie weg,
woher kam sie an. von woher zog sie weg,
als sie geschossen wurde? Das weiss man
nicht.
Die Ringexperimente beweisen also nicht,
dass der Schnepfenzug in der Richtung SW^
NE (1910 unn 1909) über Helgoland erfolgte.
Aber auch die Wetterkarten können es nicht
bestätigen, dass der Schnepfenzug im Herbst
1909 und 1910 in der Richtung von NE gegen
SW auf Helgoland zu verlief, oder wie Herr
Weigold im II. Jahresberichte S. 79 sagt, dass
1 Oniitii. Moiiatsscliril't XXXVII. Ni. 1, S. 120.
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köcetkezlciései szerint iiiiiidkét raj kli. Finn-
országból, teliát NE. iránvból jött.
Ugyan mire tániaszkodnak ezek a kövrl-
kazMési'k'í' Az idójárási térképek adataira.
190!)-l)en iHivember 11 — li*. éjjelén Helgo-
landon ers niadárvonnlás folyt le. „Az erdei
szalonka is tömegesen vonnlt" (I. évi jelentés
pag. 81t.). .\rra a kérdésre, liogy miért vonnlt
ennyi szalonka és honnan .jöttek, Wekiülu lir
igy válaszol (pag. 90.). „Keletrl semmiesetre
sem, északkeletrl, a déli fekvés szárazföldi
nyelvekrl sem. Ez már régóta valószín volt.
HelgoUiiuii .s.taloiikáinkiiak minden hi.toiii/injal
Srrd- és Fiiinnrsíái/ból kell jönniök." Ezt az
állítást az idjárási helyzetbl következteti.
Ezen a vidéken ugyanis november 11—12.
éjjelén a barometer ersen sülyedt, Svéd-
ország keleti és Finnország középs részén
havazott, 11-én este kedvez gyenge keleti
szél kezdett fájni „Mindez mondja WniGoi.nnr
— együttvéve indíthatta meg és okozhatta a
szalonkák litrakelését Svéd- és Finnorszás-ból."
Az könnyen megérthet, hogy rossz id,
havazás és a talaj fagyása elpusztítja a
szalonkák táplálékát s arra kényszeríti ket.
hogy útra keljenek ; de az már nehezebiten
érthet meg, hogy a szalonkák ugyanazon
éjjelen jelenjenek meg Helgolandon, a melynek
folyamán az idváltozás Délsvéd- és Finn-
országban beállott. Nincs tehát bebizonyítva,
st nem is valószín, hogy a szalonkákat a
november 11— 12. éjjelének kedvezci gyenge
keleti szele vitte volna legottaii Finnországból
Helgolandba. Az az állítás tehát, hogy azt az
útirányt az idjárási térképekrl csaknem egye-
nesen leolvashatjuk, minden alapot nélkülöz.
1910 október 28 án (II. évi jelentés pag.
73.) száraz id mellett a hmérséklet Archan-
gelskben, Finnországban és Szentpéterváron
— 1, sót — 4°-ra szállott le. Október 29-én
azonbau újra meleg van, csak Archangelsk-
ben 4°. „29—30. éjjel újra leszáll a
hmérséklet, Skandinávia északi részén még
sokkal hidegebb van, a thermometer hirtelen
esik, úgy hogy .81-én reggel Finnországban
—5, st —7°, Archangelskben — 10", Hapa-
randában — 12°, Svédország déli részén —
1
és —2° észlelhet, e mellett azonban, helyen-
ként már tegnap óta hó is vau Szentpéter-
nucli seinen Folf^erunt/dìi alle Ijeidr /iige
etwa von Finnland her. also aus NE kamen.
Auf was stützen sich denn diese Folge-
rungen V .\nf die Angai)en der Wettorkaiten.
Im ,l:iliri' 1909 kam nachts zwischen dem
11. und 12. November ein starker Vogelzug
auf Helgoland vor. „Auch die Waldschnepfe
zog in Massen." (I. Jahresbericht. S. (S'.l). Auf
die Frage, weshalb so viele Schnepfen zogen
und woher sie kamen, gibt Herr Wi;ii;ui,u fol-
gende .Uitwort S, 90: „Aus Osten bestimmt
nicht und auch aus Nordosten nicht aus den
südlicheren Festlaudsstrichen. Das war schon
längst wahrscheinlich, l'nsn-e Hrlf/ohntil'-r
Scìmepfeìi. müssen jedi-n falls ««» Seh íreden
und Finnland kowiiicn." Diese Behauptung
wird ans der Wetterlage gefolgert. Es sank
nändich in dieser Gegend vom II. zum 12.
November stark das Barometer, in Ostschwe-
den und Mitteltinidand fiel Schnee, am 11.
abends stellte sich günstiger, schwacher öst-
licher Wind ein ...\11 das mag den .\id'bruch
der Schnepfen in Schweden und Finiüand ver-
anlasst haben", sagt Herr W^f.igoi.u.
Dass schlechtes Wetter, Schnee und Ge-
frieren des Bodens imstande ist die Nahruug
der Schnepfen zu vernichten, mithin sie zum
Autbruch zu zwingen, ist wohl einleuchtend
;
dass aber die Schnepfen in derselben Nacht
in Helgoland erscheinen, in welcher der Wet-
tersturz in O^^tschweden und Finnland auftrat,
ist schon weniger einleuchtend. Bewiesen ist
es also nicht, ja nicht einmal wahrscheinlich
gemacht, dass der günstige Ostwind von gerin-
ger Starke sie in der Nacht zum 12. Nov.
aus Finnland Üui;s nach Helgoland hinüber-
geführt hätte. Die Behaiiptuug also, dass mau
diese Reise aus den Wett'.n-karten fast direkt
ablesen kann, entbehrt jeder Stütze.
Im Jahre 1910. (II. Jahresbericht. S. 73)
tiel, am 2S. Oktober die Temi)eratur bei trocke-
nem Wetter in Archangelsk, Finnland und
Petersburg bis auf — 1. ja —4 Grad. Am 29.
Oktober aber ist es wieder warm, nur Ar-
changelsk hat noch —4°. „In der Nacht zum
30. wird es wieder kälter, in Nordskandiua-
vien viel kälter, das Thermometer fällt aber
nun rapide, so dass wir am 31. früh in Finn-
land — 5 bis — 7°, in Archangelsk — 10°, in
Ilaparauda — 12°. in Südschweden — 1 und
—2° haben, dabei aber, zum Teil schon seit ge-
stern, iSchnee von Petersburg durch ganz Finn-
3T
vártól kezdve egész Finnországon át. Ez
teliát röviden annyit mond, hogy iKKjy tr hö-
))iér><éidpti eíiölilcnés 29. estéföl hc.^drf rs híxjij
(iz clfiíj hiirdzáft 11111/1/ fí'i-iili'teii lilloll h(\^^
,. 29-én magasan észak felé nagyon gyenge
és különböz irányú szelek lengedeztek, ;50án
valamivel ersebb északi szél n Ki-lcti. /rn-
f/irlöl AiK/ìifìig. Eszalá és E^^zcd-in/uf/ttti
Némrforsz(i{/h(in vagijon (/yeiKjc és.'.nldylcfi
szél, 31-éii rcf/f/elig Kurhitduj ugi/uncz (t
ggciii/e északl.-rlefi lii-iimlnf xridlœdik ; Finn-
országban könny északnyugati szél fúj. A no-
vember l-éri' virradó éjjelen a szch-l: miri-
drnillf 1,-clelrl déliwl,- és in/in/dluídc fordidimk
és ers riharrá fokozódnál-. Helgolandon egé-
szen a fentieknek megfelelen a 30-ára virradó
éjjel E' és a 31-ére virradó éjjelen E és
NE''—- fokos' szelünk volt, mig .'il-én a
szél délnyugotra fordul és 9 fokos erej viharrá
fejldik."
„líd elméletileg akármi ni.- oly id/dnisi hely-
zetei inegszerkeszfeni.melg nagyméretH szalon ka-
ronidásra vagy hirtelen heözönlésre nagyon
kedrezö, annak éxipen ilyennek kellene levai
és nem iiinsmilyeiuiek. Vidóhan Kszakkelef-
Európáiiak ez az idöcídtozitsa, a mely az
niolsó pilUitiatban rendkíriil kedvez alkalmat
iidoti (I !/yors meiiekidésre, Esztik- és Észak-
iigngaf-Néniefországra 11aggszer szalonka-
heözüiilést hozott, olyaat, a min negyedszázad
óta nem volt. Nagyon természetes, liogy a
szalonkáiról hires Helgoland a maga fél-
ezernyi szalonkájával szintén fényesen kivált
ebbl a jelenségbl."
Vizsgáljuk meg csak ezt a helgolandi sza-
lonkavonulást kissé közelebbrl Oktober 30 ára
virrad('ilag éjjel megfigyeltek néhány szalonkát.
Heggel felé csendes id volt. majd köd lé])ett
fel, melyet gyorsan ersböd NE szél elzött.
Virradatkor lövés lövést ér, mert a szalonkák
ersen húznak. Este — úgymond az évi
jelentés — bizonyosan tömegesen vonulnak
szalonkák. 31-én reggel újra megkezddött
a lövöldözés. 31-én este gyenge E szél mel-
lett gyorsan átvonulnak a visszamaradottak. A
mikor november 1-én reggel 1(1 órakor a viiiar
fellépett, a legutolsó szalonkák is a föld szí-
nére szorultak és mintegy 8
—
10-et elfogtak.
Az október 29—30-án éjjel szíirványosan,
a 30-án este tömegesen Helgolandra érkezett
szalonkák nem jöhettek még Finnországból
a 29-én este ott bekövetkezett idváltozás
land. Das bedeutet also in wenig Worten :
einen grossen Temperatursturz vom 29. abends
al) und erste ausgedehnte Schneefälle."
„Am 29. wfihen dort oben sehr schwache
Winde verschiedener Richtung, am 30. etwas
stärkere, nördliche, ron der Ostsee bis Eng-
land, in Nord- und Xordieestdeutschland sehr
seh wache nordöstliche Winde; his zum 31.
früh bis Kiirland diese'ben schirachen Nord-
oslirinde, in Finnland ganz leichter Nordwest,
lu der nächsten Nacht (zum 1. Nov.) drehen
die Winde überall über Ost nach Süd iind
West herum und steigern sicJi zu.m starken
Slanu. Auf Helgoland hatten wir ganz ent-
sprechend in der Nacht zum 30. E' und in
der zum 31. E und NE'' bis 2, wälirend am
31. der AVind nach Südwest iierumgeht und
zum Sturm 9. wird."
„ Wenn man sich theoretisch eine Wetter-
lage für kapitcden Schnepfenzug und vor allem
-einfall konstraieren ivollte, so miisste sie
gerade so and nicht anders ausfallen. Und
in der Tat veranlasste dieser Wettersturz in
Nordosteuropa, der im letzten Augenblick ganz
ausserordentlich günstige Verbindungen zu
einer eiligen Flucht bot, einen wunderbaren
Scimepfenéin fall in Nord- und Nordwest-
deutschland, nie er seif einem Vierteljahrhun-
dert nicht dagewesen ist. Natürlich schnitt
dabei auch das schnepfenberühmte Helgo-
land mit einem halben Tausend „glän-
zend" ab."
AVir müssen uns aber doch diesen Schnepfen-
zug auf Helgoland etwas näher ansehen. In
der Nacht zum 30. Oktober wurden zwar,
jedoch nicht sehr viel, Schnepfen bemerkt.
Gegen Morgen war es still, dann Nebel, der
vom rasch auffrischenden NE verjagt wurde.
In der Dämmerung reiht sich Schuss an Schuss,
indem die Schnepfen stark ziehen. Am Abend
(zum 31. Okt.) ziehen sicherlich — so heisst
es — Schnepfen massenhaft. Am 31. früh
hob die Schlacht von neuem an. In der Nacht
zum 31. hastete bei massigem E durch, was
zurückgeblieben war. Als am 1. November um
10 Uhr der Sturm entstand, wurden die letzten
Schnepfen an den Boden gezwungen und
8—10 gefangen.
Die Schnepfen, die in geringer Menge auf
Helgoland am 29— -".O. Oktober in der Nacht
und massenhaft am 30. abends ankamen, kön-
nen aus Finnland wegen des Wettersturzes
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miatt. 80-áii «''jjel Helffolandon R^ szél ural-
kodott ; ha ez a szél hozta volna a szalon-
kákat, akkor nem jöhettek volna Finnország-
ból. De egj'ébként arról sincs adat, hogy
milyen irányú volt a vonulás. 80-án reggel
szélcsend volt; moly irányból húzhattak liát
ekkor a szalonkák?
l-'inn- és Oroszországban már október 24én
volt ers hcsökkenés, Kargopolbau október
24-én már havazott is. Legyen szabad e helyen a
magyar idjárási térképek alapján néhány h-
mérsékleti, szél- és csapadékadatot felsorolni.
vom 29. abends ab ikicIi nielli hergezogen
sein. In der Nacht zum 80. herrschte auf Helgo-
land K'; hätte sie dieser Wind gebracht,
dann hätten sie nicht aus Finnland kommen
können, l'brigens fehlt auch diesbezüglich
j'ede Angabe, in welcher Richtung der Zug
t'rfolgte. Am 30. morgens war es still, in
welcher Richtung sollten dann die Schnepfen
gezogen sein ?
Ein Wettersturz kam in l^'innland iind liuss-
land schon am 24. Oktober vor; in Ka'gopol
fiel am 24. auch schon Schnee Es möge ge-
stattet, sein aus den ungarischen Wetterkarten
einige Temperatur- und Winddaten nebst dem
Niederschlage anzuführen.
Október 1910, reggel. Oktober 1910, früh.
Jluiiiêrsêk C"
Temperatur C"
Uleaborg . . .
A táblázat meglehetsen különböz szeleket
tüntet fel : nagy kiterjedés NE áramlatok-
ról ezeken a megfigyel állomásokon alig
lehet szó.
Mig a szalonkák Helgolandon október végéig
nagyon kis tömegekben vonultak, addig Kelet-
Németországban már 4-én oly gyakoriak voltak,
hogy ezen a napon Rossittenen ers vonulást
figyeltek meg. Miért kellett volna hát ezeknek
a madaraknak egyenesen csak Finnországból
és miért nem inkább a Kurische Nehrungból
oda vonulniok ? Az idjárási térképek sok
érdekes kérdésre adnak választ, de még
sokáig nem fognak bennünket a madárvonu-
lás útjáról tájékoztatni.
A széllel való vonulás az az alap, a melyen
Weigold r szerint az „exakt" kutatás biológiai
problémája alapul. Mivel a madarak leginkább
tavaszszal és szszel vonulnak, mindenesetre
érdekes tudni, hogy a különböz szélirányok
hogyan vannak Helgolandon képviselve. Húsz
évi (1886— 1905) megfigyelések szerint a szél-
viszonyok és a szélcsend (C) reggeli, déli és
esti feljegyzés alapján "/j-ban kifejezve igy
alakulnak :'-
Die Tabelle gibt ziemlich veränderliche
Winde an, von weitverbreiteten NE- Strömungen
kann an diesen Stationen kaum die Rede sein.
Die Schnepfen, die bis Ende Oktober
über Helgoland nur in sehr geringen Mengen
zogen, waren in Ostdeutschland schon am
4. so häufig, dass an diesem Tage auf
Rossitten starker Zug beobachtet wurde.
Warum sollten also diese Vögel gerade nur
aus Finnland und nicht vielmehr von der
Kurischen Nehrung her gezogen sein ? Die
Wetterkarten geben über viele wissenswerte
Sachen Aufschlüsse, dazu aber werden sie sich
lange nicht eignen, dass sie über den Weg
des Vogelzuges uns belehren werden.
Der Zug mit dem Winde ist der Grund-
stein, auf welchem sich das biologische Pro-
blem der exakten Erforscliung nach Herrn
Weigold aufbaut. Da die Vögel meistens im
Frühling und Herbst ziehen, kann es wohl
einiges Interesse haben, wie die verschiede-
nen Windrichtungen auf Helgoland vertreten
sind. Die liOjährigen (1886—1905) Wind-
verhältnisse und Calmen (C) gestalten sich in
"/„ der Summe aus den Beobaclitungen mor-
gens, mittags und abends folgendermassen :
Szélirány
Tavasz — Frühling
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csak 49' 1 esetben, tavaszszal pedig 64'4-ben
fordul el niásodperczenként 5 m-en aluli,
vagy a Beaufort-féle (1— 12.) skála szerint a
3-ik fokozatnál gyengébb szélszebesség.
Valóban nagy kár, hogy Weigold úr nem
közli velünk Helgoland 1910. évi szélviszo-
nyait. Erre annál inkább lett volna szükség,
mert több fajnál nincs megemlítve a szél.
Legalább azoknak a napoknak szeleit kellett
volna megadni, a melyeken sok madarat
figyeltek meg. Ebben az esetben legalább
statisztikát kaptunk volna a kétféle adatokról,
a melyek megvilágitliatnák a különböz szél-
irányok és szélersségek melletti megjelenések
gyakoriságát. Itt is szükség volna hézagmentes
megfigyelési adatanyagra.
Csináltam ugyan 1910 szi napjairól Weigold
úr adatai alapján széltáblázatot, de ez nem
teljes ; némely napról nincs adat, némelyikrl
csak egy, másokról 4 adat is akad. De mert
nagyon érdekeltek Helgoland 1910. évi szél-
viszonyai, felvilágosítást kértem Kabsner fanár
úrtól, a berlini meteorológiai intézet egyik
osztályának fnökétl, a melyet fentebb (a 40-
oldalon) közlök is úgy, a mint azt megkaptam.
Csak a tavaszi és szi százalékos eloszlást
számítottam én ki. Kabsner tanár úr fogadja
lekötelez szívességéért szinte hálámai.
A táblázat tanúsítja, hogy 1910 tavaszán
és szén a szélirány nagyon feltnen eltér
a normálistól. Tavaszszal igen gyakoriak a
keleti szelek, szszel pedig nagyon ritkák a
délnyugatiak.
Ha tehát a madaraknak Helgolandon 1910-
ben való megjelenését a szélirányok szerint
akarnók csoportosítani, akkor a szelek abnor-
mális viselkedése nagyon ersen esnék latba.
Az 1910. évnek adataiból tehát hiba volna
következtetést vonni a jövre, hogy hasonló
viszonyokkal találkoznánk.
Weigold úr meg van gyzdve, hogy egyedül
az vonulásmegfigyel módszere a helyes.
Képzeletében — a mint maga mondja —
már elkészítette a vonulás normális görbéjét.
Aquila XIX.
ziehen, weil es im Herbst unter 100 Fällen
nur 49'1, im Frühling aber 64'4 gibt mit einer
Windstärke unter 5 Meter per Sekunde, oder
unter Stufe 3 der Beaufortskala (1— 12).
Es ist wirklich schade, dass uns Herr AVei-
GOLD mit den Winden des Jahres 1910 auf
Helgoland nicht bekannt macht. Es wäre dies
umsomehr notwendig gewesen, da bei man-
chen Arten gar keine Erwähnung des Windes
geschieht. Wenigstens die Winde jener Tage,
an welchen viele Vögel beobachtet wurden,
sollten angegeben sein. Dann hätten wir
wenigstens eine Statistik der beiderseitigen
Angaben, die uns Aufschluss geben würde
über die Häufigkeit des Erscheinens bei den
verschiedenen Windrichtungen und Windstär-
ken. Auch hier müssen wir lückenloses Be-
obachtungsmaterial fordern.
Ich machte zwar für die Herbsttage des
Jahres 1910 eine Windtabelle laut den An-
gaben des Herrn Weigold, sie ist aber niclit
komplett, einige Tage fehlen, an manclien
fand ich nur eine, an anderen aber auch vier
Angaben. Da ich aber docli sehr neugierig
war über die Windverhältnisse auf Helgoland
im Jahre 1910, so bat ich Herrn Professor
C. Kabsner am Meteorologischen Institut zu
Berlin um einen Ausweis, den ich vorstehend
(S. 40.) mitteile, so wie ich ihn erhielt. Nur die
prozentuale Verteilung für den Frühling und
Herbst berechnete ich. Herrn Prof. Kassner
sage ich hiermit für seine liebenswürdige Zu-
vorkommenheit meinen verbindlichsten Dank.
Die Tabelle belehrt uns, dass die Wind-
richtung des Jahres 1910 im Frülüing und
Herbst sehr stark von der normalen abweicht.
Im Frühling sind die Ostwinde sehr häufig,
im Herbst aber die Südwestwinde sehr selten.
Wenn man also das Erscheinen der Vögel
auf Helgoland im Jahre 1910 laut der Wind-
richtung gruppieren wollte, müsste dieses ab-
norme Verhalten der Winde sehr stark in
die Wagschale fallen. Einen Schluss aus 1910
auf analoge Vorgänge für die Zukunft zu
ziehen, wäre ganz verfehlt.
Herr Weigold ist überzeugt, dass nur seine
Methode der Zugsforschung die richtige ist.
Er macht sich auch schon, wie er sich selbst
ausdrückt, Phantasiegebilde, wie die normale
Kurve des Zuges aussehen wird. Obwohl die
Daten des Steinschmätzers aus den zwei
Jahren (1909, 1910) auf Helgoland sehr ;iuf-
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Bár a hantmadár két évi (1909. 1910) IicIíío-
landi adatai nagyon elülnek egymástól, mégis
normális görbét rajzol már, a mely nagyon
hasonlít a magyarországi megérkezés grafi-
konjához — vagy a mint ö mondja — a meg-
szállás typiisához, s(it talán a mi ábránk után
készült. Ha a helgolandi vonulás görbéje csak-
ugyan úgy alakulna, mint a magyarországi
megszállásé, úgy ez csak a mellett bizonyí-
tana, hogy valamely ország megérkezési adatai
egyértelmek egyetlen pont vonulási adataival,
a milyen pont Helgoland is. A vonulás le-
folyását egy ponlra nézve hézagmentes és
szakszer megfigyelésekkel megállapíthatjuk,
de hogy hol és miért indul meg, hol ér véget,
mely úton folyik le : ez éppen az a problema,
a melyet meg kell fejteni. A madaraknak
széllel vagy szél ellenében való vonultatása
csak hypothesis, de nem bebizonyított tény.
Hogy Helgolandon mely szél mellett ersebb
a vonulás, azt meg lehet állapítani, de hogy
ez az út vezetne a vonulás megismeréséhez
a leghelyesebben, és hogy „ez a módszer
magyarázná meg a vonulást mint olyant", az
nagyon is kétséges.
fällig aliwciclien, konstruiert er sich doch
eine Normalkurve, die jener der Ankunft, oder
wie er sagt, der Besiedelung in Ungarn ganz
ähnlich ist, vielleiclit derselben auch nach-
gebildet wurde. Sollte wirklich die Kurve des
Zuges auf Helgoland jener der Besiedelung
in Ungarn sich gleich gestalten, dann würde
das nur beweisen, dass die Ankunftsdaten
eines Landes gleichbedeutend sind mit den
Zugsdaten eines Punktes, wie Helgoland es
ist. Den Verlauf des Zuges kann man schon
mit lückenlosen und faclimännisclien Beobach-
tungen für einen Ort ergründen, wo und warum
er aber anfängt und endigt, auf welciiem
Wege er sich bewegt, das ist eben das
Problem, das noch zu ergründen ist. Die Vögel
mit oder gegen den Wind ziehen zu lassen,
ist etwas anderes : eine Hypothese, aber keine
bewiesene Tatsache. Bei welchem Wind auf
Helgoland stärkerer Zug stattfand, das wird
man wohl konstatieren können ; dass aber
dieser Weg zur Erforschung des \"ogelzuges
der richtige wäre und „dass diese Metiiode




az 1911. év tavaszán.
^4 3Iai/!/(ii' Kir. <)niilholo(/iai Központ XVIII.
évi jelentése.
Feldolgozta Lambrecbt Kálmán,
a M. K. 0. K. assistense.
A madárvilág tavaszi mozgalmáról, a fel-
vonulásról, a terület niegszállásáról és a
fészekfoglalásról szóló jelentésem a tavalyihoz
hasonlóan tagolódik. A feldolgozás a már évek-
hosszú sora óta gyakorolt módszer szerint
történt.' Tájékoztató bevezetés után a jobban
megfigyelt fajok felvonulásának és fészek-
foglalásának jellemzése következik ; a meg-
figyelk névsorát az új megfigyel állomások
jegyzéke köved a földrajzi fekvés pontos meg-
határozásával. Ezt követi a vonulási anyag,
systematikai sorrendben közölve. Következik
végül az áttelelt fajok jegyzéke, a vonulási
naptár és függelékként az intézetünkhöz
beküldött horvátországi vonulási anyag. Ez
az utóbbi adatanyag azonban az egyes fajo-
kon belül csupán alfabetikus sorrendben van
rendezve.
Fogadják mindazok a megfigyelk és m.
kir. erdhatóságok, a kik lelkiismeretes és
pontos megfigyeléseik beküldésével intéze-
tünket támogatták, egyenként és összesen a
Magyar Királyi Ornithologiai Központ igaz
köszönetét önzetlen munkásságukért.
Hámori MmÁLY intézeti gondnok feldolgozá-
somat buzgó segítségével lényegesen meg-
könnyítette, a mit e helyen is köszönettel
ismerek el.
Az Aquila XVI. kötetének (1909) 3-4.
oldalain ismertetett tavaszi vonulási bejelent
lapok és fleg a rendes megfigyelink által
beküldött naplók adatai kiczédulázás után fajok
szerint rendeztettek. Az egyes fajokon belül
az adatokat a következ öt földrajzi regio
szerint csoportosítottam :
' Ismertetését 1. Aquila Tom XVr. 1909. p. 7.
Der Vogelzug in Ungarn im Früh-
jahre 1911.
XVTIT. Jahreshericld der Könujl. Ungar.
Onlühologische) > Ceii tra le.
Bearbeitet von Koloman Lambrecht,
Assistent (Ut K. LI. 0. C.
Die Einteilung meines Berichtes über die
Frühlingsbewegung der Vogelwelt gleicht
derjenigen der bisherigen. Die Bearbeitung
geschah nach der schon seit langen Jahren
üblichen Methode.^ Auf die orientierende
Einleitung folgt die Charakterisierung des
Zuges und der Besiedelung, resp. der Nest-
besiedelung der besser beobachteten Vogel-
arten. Dem Namensverzeichnisse unserer Be-
obaciiter folgt die Liste der neuen Beobach-
tnngsstationen mit genauer Angabe ihrer
geographischen Lage. Hierauf folgt das phae-
nologische Datenmaterial, in systematischer
Reihenfolge veröffentlicht. Endlich folgt die
Liste der überwinternden Arten, der phae-
nologische Kalender und als Anhang das zu
uns eingeschickte kroatische phaenologische
Datenmaterial. Dies letztere ist aber innerhalb
der einzelnen Arten nur in alphabetischer
Eeihenfolge gegeben.
Au dieser Stelle ergreife ich mit Freuden
die Gelegenheit, allen unseren Beobachtern,
sowie den Königlich Ungarischen Forstbehör-
den, die durch Einsendung ihrer gewissen-
haften und präzisen Beobachtungen die Kö-
niglich Ungarische Ornithologische Centrale
unterstützten, für ihi'e uneigennützige Tätig-
keit- im Namen unseres Institutes meinen
inniggefühlten Dank auszusprechen.
Der Intendant unserer Centrale, Michael
Hámori erleichterte wesentlich meine Bearbei-
tung mit seiner eifrigen Hilfe, was ich auch
an dieser Stelle mit Dank anerkenne.
Nach Excerptierung der im XVI. Band
(1909) pag. 3—4 der Aquila erläuterten Ein-
tragelisten des Frühlings -Vogelzuges und be-
sonders jener der Tagebücher unserer ordent-
lichen Beobachter wurde das Datenmaterial
nach den Arten geordnet. Innerhalb der ein-
zelnen Arten wurden die Daten nach folgenden
fünf geographischen Regionen gruppiert :
1 Siehe Aquila Tom. XVI. 1909. p 7.
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I. Dunántúli dombvidék. — Hügelland jenseits der Doníiii.
II. Kis (nyugati) Alföld. — Kleine (westliche) Tiefebene.
III. Nagy Alföld. — Grosse Tiefebene.
IV. Keleti hegyvidék. — Östliche Erhebung.
V. Északi hegyvidék. — Nördliche Erheburtg.
Minden región belül külön-külön, délrl
északnak haladva az adatokat fél szélességi
fokot felölel zónákba soroltam; a zónákban
az irány nyugatról keletnek tart. A fél-fokos
északnak haladó szélességi övekkel oliminál-
ható az északi szélesség késlelt hatása.
A már így rendezett anyag — a csupán a
feldolgozóra jelentséggel bíró ziniális beosztás
külön megjelölése nélkül — az, a mi e jelen-
tés zömét teszi. A velünk közölt megjelenési
napok közül a legkevésbbé valószíneket tel-
jesen elhagytam ; azok, a melyek kevésbbé
valószínek, cursiv írással vannak szedve és
számításba nem vétettek.
A megjelenési nai)ok abszolút értékei össze-
adva és az adatok számával elosztva, adják
a regio, illetve az országos középnapot ; ezt
egybevetve a történeti középuappal : állapít-
hatjuk meg a vonulás jellegét.
A fészek vagy fészektelep elfoglalására
vonatkozó adatokat ezúttal is zárójelben és
„f" betvel ellátva az els érkezésre vonat-
kozó adat mellé helyeztem. így pl. Scolojmx
rusticola-néd a „Mart. 9. (10. f.) Bolhó" adat-
nál „Mart. 9.'" jelenti az els érkezést, „(10.
f.)" i)edig a fészek elfoglalásának idejét.
A vonulási anyagban közölt 154 megfigyelt
madárfaj közül a vonuló fajok száma 180.
Legtöbb adatot a füsti fecskérl (llirundo
rustica L.) : 647 és a kakukról (Cuculiis
canorus L) : 637 kaptuk. Régi megállapodás
szerint csupán azon fajok érkezési középnapját
számítjuk ki, a melyekrl legalább négy
adatunk van. Ez évben négynél kevesebb
adat szólt a 130 vonuló faj közül 44 fajról
;
a számitásnak alávetett fennmaradó 86 faj
közül a jelentésem végén közölt vonulási
naptár adatai szerint
Innerhalb jeder Region habe ich die Daten,
von .Süden nach Norden schreitend, in j'e
einen halben Breitengrad umfassende Zonen
eingereiht; in den Zonen ist die Richtung
westöstlich. Durch .diese Einteilung konnte
von der verspätenden Einwirkung der wach-
senden Breite Abstand genommen werden.
Das schon so geordnete Datenmaterial Ijildet
den Hauptteil meines Berichtes; die .Anfüh-
rung der einzelnen Zonen ist unterbliclien,
da diese nur für den Bearbeiter von Wichtig-
keit ist. Von den uns eingesendeten Ankunfts-
daten habe ich jene, welche auf Wahrschein-
lichkeil gar keinen Ansprach haben, ganz weg-
gelassen; diejenigen, welche einigermassen
wahrscheinlich sind, wurden mit Kursivsciiriff
gedruckt und nicht in Rechnung gezogen.
Die Summe des absoluten Wertes der An-
kunftsdaten dividiert durch die Zahl der Daten
gibt den Mitteltag der Region, resp. des Lan-
des. Der Charakter des Zuges wird so be-
stimmt, dass man den Landes-Mitteltag mit
dem historischen Mitteltage vergleicht.
Die auf die Besiedelung des Nestes oder
der Nestkolonie bezüglichen Daten habe ich
auch diesmal inter Parenthesen! und mit dem
Buchstaben ..f" (f = fészkel, d. h. nistet)
bezeichnet und neben das Datum des ersten
Erscheinens gesetzt. Bei Seolopnx z. B. be-
deutet ..Mart. 9. (10. f.) Bolhó" der it. März
den .Ankunftstag, der 10. März das Besiede-
lungsdatum des Nestes.
Unter den im Frühling 1911 beobachteten
154 Vogelarten waren 130 Arten Zugvögel.
Die meisten Daten erthielten wir über die
Rauchschwalbe (Hirundo rustica L.) : 647,
und über den Kukuk (Cuculus canorus L) :
637. Laui älterem Gebrauche werden nur die
Mittel jener .Arten ausgerechnet, von welchen
wir mindestens 4 Daten besitzen. Im Berichts-
jahre erhielten wir Ankunftsdaten über ins-
gesamt 130 Zugvögelarten, von denen jedoch
44 Arten in weniger als vier Fällen beobach-
tet wurden ; von den restlichen 86 Arien er-
schieuen laut dem am Ende meines Berichtes
mitgeteilten Z ugskaleii d er
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a történeti középnél korábban érkezett 41 faj
„ „ középnek me,!4felelen „ 10 „
középnél késbben ,, 35 „
úgy liogy as 1911-ik év tarassi vonulásának
jellege ìuujyjahan normálisnak mondható.
Hangsúlyoznom kell azonban, hogy az összes
megfigyelt fajok történeti középnapja nincs
egységes alapból, egy évbl levezetve s így
nem is egyenérték. Ezt illetleg utalok az
ezen jelentést követ meteorológiai feldolgo-
zásra.
Az egyes fajok felvonulását a területi
középszámok alapján jellemezhetjük ; nagyon
természetes, hogy csak azon fajokét, a melyek-
rl kell számú jelentés érkezett be. A jobban
megfigyelt fajok felvonulásának jellemzése
itt következik. Megjegyzem, hogy minden
középszám mellett zárjelben feltüntettem azt
is. hány adatból lett kiszámítva, a mibl
következtetés vonható a nyert középszám meg-
bízhatóságának fokára.
Hiniiido-typiis szerint felvonult fajok.
A füsti fecske — Hirando rustica L. —
ú. n. normális typusa alatt azt a felvonulási
módot értjük, a melyet délen és as alacsonyan
fekv teriileteken korai érkesés, éssakon és a
mayas hegyvidéken megfelel késés jellemes.
Intézetünk utolsó négy évi megfigyelései azt
mutatták, hogy a Hirundo-typus szerint a
következ fajok vonulnak fel :
Füsti fecske — Hirundo rustica L.
Molnár fecske — Chelidonaria urbica (L.)
Vadgerle — Turtur turtur (L.)
Fürj — Coturnix coturnix (L.)
Haris — Crex crex (L.)
Kis fülemüle — Luscinia luscinia (L.)
Ezekhez járultak 1910 tavaszán :
Daru — Grus grus (L.)
Sárga rigó — Oriolus oriolus (L.)
Búbos banka — Upupa epops (L.)
1911 tavaszán « füsti fecske — Hiruiulo
rustica L. — felvonulása teljesen a Hirundo-
typus szerint történt, a mennyiben legkorábban
érkezett meg az Alföldre, utána a Dunántúlra,
késbb a keleti és az északi hegyvidékre.
früher als das historische Mittel . 41 Arten,
dem historischen Mittel entsprechend 10
später als das historische Mittel . 35
sodass derZugscharakterim Frühling191 1 a Is ein
siemlich normaler bezeichnet werden kann.
Es muss aber betont werden, dass das
historische Mittel aller beobachteten Arten
nicht aus ein und demselben Jahre berechnet,
folglich auch nicht gleichwertig ist. Diesbezüg-
lich verweise ich auf die meteorologische
Bearbeitung, welche sich an diese anschliesst.
Der Zug der einzelne Arten kann auf
Grundlage der Regionenmittel charakterisiert
werden,' natürlich nur bei denjenigen Ar-
ten, über welche mehr als 4 Beobachtungen
gemacht wurden. Die Charakterisierung des
Zuges der besser beobachteten Arten folgt
hier nach. Es muss bemerkt werden, dass
nach jedem Mittel in Parenthese die Zahl
der Daten angeführt ist, wodurch auf die
Zuverlässigkeit der ausgerechneten Mittel
ein Schluss gezogen werden kann.
Nach Hirundotypus ziehende Arten.
Unter dem sogenannten Normaltypus der
Rauchschwalbe {Hirundo rustica L.) verstehen
wir den durch frühe Ankunft im Süden und
auf den nieder gelegenen GeMeten und durch
entsprechende P erspätung im Norden und auf
den holteren Gebirgsgegenden charakterisierten
Zug. Nach den letzten vierjährigen Beobach-
tungen unseres Institutes ziehen in dieser
Weise die folgenden Arten :
Eauchschwalbe — Hirundo rustica L.
Mehlschwalbe — Chelidonaria urbica (L.)
Turteltaube — Turtur turtur (L.)
Wachtel — Coturnix coturnix (L.)
Wiesenschnarrer — Crex crex (L.)
Nachtigall — Luscinia luscinia (L.)
Im Frühjahre 1910 kamen hinzu :
Kranich — Grus grus (L.)
Pirol — Oriolus oriolus (L.)
Wiedehopf — Upupa epops (L.).
Der Zug der Rauchschimlbe — Hirundo
rustica L. — geschah im Frühling 1911 ganz
nach dem Hirundotypus, indem sie zuerst
auf der grossen Tiefebene, dann jenseits der
Donau, später auf der östlichen und nörd-
lichen Gebirgsgegend angekommen ist. Hier
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Mare liclycn iijóhi!^ rá kell niutaliiom a II ik
regio, vagyis a Kis-Alföld zavaró adatára, a
honnan mindczideig niegbízliató középnapot
ncni kaptunk, már csak a megfigyel állomások
csekély száma miatt sem. E regio zavaró
hatásától a többi faj tárgyalásánál ezért el
is tekintek. A füsti fecske ez évi területi
középszámai a következk :
I. Apr. 7. (66).
II. „ 9. (il;.
muss ich neuerdings auf die störenden Daten
aus der II. Kegion, nämlich aus der kleinen
'l'iefebene verweisen, für die wir. schon wegen
der gering(!ii Anzalil der Beobachtungsstatio-
nen, einen verlässlichen Mittelwert nicht be-
rechnen konnten. Von dem störenden Ein-
llusse dieser Kegion habe ich daher bei Be-
handlung der übrigen Arten abgesehen. Die
Kegronenniittel der Rauchschwalbe wurden
für das heurige Jahr wie folgt gefunden :
111. Apr. 4 (101).
IV. „ 8. (262).
V. Apr. U. (207.;
A feszekfogialásra, tehát a terület meg-
szállására vonatkozó területi középszámok
némileg eltérnek és nem mutatják a meg-
felel viszonyt, a minek magyarázata az lehet,
hogy már a megérkezési adatok maguk is
rendesen egyidejleg a fészekfoglalást jelen-
tik, igy tehát a fészekfoglalást külön jelent
adatok — a melyeknek száma viszonylag
különben is igen kicsiny — leginkább azokra
az individuumokra vonatkoznak, a melyeket
bizonyos küls tényezk hatása késleltetett a
fészekfoglalásban. Erre vonatkozó adataink
a következk :
I. Apr. 20. (22).
II. „ 20. (7).
Die sich auf die líesiedelung des Nestes
beziehenden Regioncnmittel sind etwas ab-
weichend, und zeigen nicht das entsprechende
Verhältnis. Der Grund mag darin liegen, dass
gewöhnlich auch schon die Ankunftsdaten sel-
ber die Daten der Nestbesiedelung bezeichnen;
daher beziehen sich alle separat mitgeteilten
Daten über die Nestbesiedelung — deren
Anzahl übrigens verhältnismässig klein ist —
in erster Linie auf solche Individuen, welche
sich in der Besiedelung des Nestes durch
äussere Umstände verspäteten. Die hierauf
bezüglichen Daten sind die folgenden :
III. Apr. 17. (46).
IV. „ 18. (119).
V. Apr. 22. (89).
A molnár fecske — Chelidoiiaria iirbica
(L.) — ez évben is a legközvetlenebbül csatla-
kozik a füsti fecskéhez : felvonulása tiszta
Hirundo-typus szerint történt. Legkorábban
érkezett az Alföldre, gyengén késett a Dunán-
túl és a keleti hegyvidéken, megfelelen az
északi hegyvidéken:
I. Apr. 11. (52).
II. „ 13. (7).
Die MeldscJnvalbe — Chelidoiiaria urlu'ca
(L.) — schloss sich auch heuer eng an die
Rauchschwalbe an. Der Zug geschah nach
reinem Hirundotypus. Am frühesten erschien
sie auf der grossen Tiefebene, etwas später
jenseits der Donau und in der östlichen
Gebirgsgegend und zuletzt in der nördlichen
Gebirgsgegend :
III. Apr. 1). (70).
IV. ,. 12. (150).
V. Apr. IS. (124).
Fészekfoglalása — a Kis-Alföld feltn
adatától eltekintve — normálisnak mondható,
mert szigorú alkalmazkodást mutat minden
regio klimatológiai viszonyaihoz, a mint ez a
területi középszámokból kitetszik :
Die IJesiedelung des Nestes — abgesehen
von den auffallenden Daten aus der kleinen
Tiefebene — kann als normal bezeichnet
werden, weil sie mit den klimatologischen
Verhältnissen jeder Region in strengem Ein-
klänge stand, wie dies aus den Regionen-
mitteln hervorgeht :
1. Apr. IG. (22).
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A vadgerle — Turtiir turtur (L.) — a
mely 1907, 1908, 1909 ben Hirundo-typus-
sal vonult fel, ez idén ugyanúgy, mint tavaly
és 1901— 1902-ben, a hegyvidékeken túl —
korán jelent meg :
Die Turteltauhe — Tiirtur turtur (L.) —
welche in den Jahren 1907, 1908 und 1909
nach dem Hirundotypus zog, erschien heuer
sowie im vorigen Jahre und in 1901 und 1902
in den Gebirgsgegenden äusserst früli :
I. Apr. 16. (53).
II, „ 23. (8).
III. Apr. 18. (79).
IV. „ 16. (107).
Y. Apr. 18. (96).
A fürj— Coturiiix coturnix(L.) — ezidei
felvonulása tiszta Hirundo-typus szerint tör-
tént: legkorábban az Alföldön, megfelel
késéssel a Dunántúl és a hegyvidékeken, a
mi területi középszámaiból tisztán látható :
Der Zug der Wachtel — Coturiiix coturnix
(L.) voUzog sich heuer ganz nach dem Hirundo-
typus. Am frühesten erschien sie auf der grossen
Tiefebene, entsprechend später jenseits der
Donau und in den Gebirgsgegenden, was
sich
1. Apr. 30. (44).
II. Mai. 4. (6).
III Apr. 27. (66).
IV. Mai. 5. (80).
auch im Regionenmittel klar ausdrückt :
V. Mai. 9. (72).
A haris — Crex crex (L.) — a Dunántúl
megkésett, de ebbôl az els esetbl egyelre
következtetés nem vonható. Középszámainak
viszonya a következ:
Der Wiesenschnarrer — Crex crex (L.) —
verspätete sich jenseits der Donau, aus die-
sem ersten Falle kann jedoch vorläufig kein
Schluss gezogen werden. Die Regioneuniittel





III. Mai. 2. (40).
IV. „ 4. (68).
V. Mai. 6. (76).
A kis fülemülérl — Lusciiiia luscinia (L.)
— ez évben ugyanazt mondhatom, mint mult
évi jelentésemben, hogy t. i. a közölteknél
jóval nagyobb számban beérkezett adatok
közül a Királyhágón túl es részrl szárma-
zókat elimináltam, mivel azok csakis a
magijar fülemülére — Luscinia philomela
(Bechst.) — vonatkozhatnak. A Hs fülemüle
ez évi regio-középszámai a következk :
Von der Nachtigall— Luscinia luscinia (L.)
— kann ich heuer nur das sagen, was ich schon
in meinem vorjährigen Berichte erwähnte, dass
nämlich von den in grosser Zahl eingelaufenen
Daten diejenigen, welche vonjenseits des Király-
hágó stammen, ausgelassen werden mussten,
weil sie sich nur auf die ungarische Nachtigall
— Luscinia philomela (Bechst.) — beziehen
konnten. Die heurigen Regionenmittel der
ungarischen Nachtigall sind die folgenden:
1. Apr. 17. (56).
IL „ 18. (12).
III. Apr. 14. (69).
IV. „ 14. (17).
V. Apr. 20. (78).
a melyek között még mindig feltn a keleti
hegyvidék korai középszáma.
A daru — Grus grus (L.) — ez évben is
hü maradt tavalyi felvonulásához; legkoráb-
ban érkezett az Alföldre, megfelel késéssel
a hegyvidékekre. (A kis Alföldön és a Dunán-
túlon csak kivételesen száll meg.) Ez évi
területi középszámai:
von denen die frühe Mittelzahl der östlichen
Gebirgsgegend noch immer auffallend ist.
Der Kranich — Grus grus (L.) — blieb
auch heuer seinem Zugstypus treu. Am
frühesten erschien er in der grossen Tief-
ebene, mit entsprechender Verspätung in der
Gebirgsgegend. (Die kleine Tiefebene und das
Gebiet jenseits der Donau besiedelt er nur aus-
nahmsweise.) Das heurige Regionenmittel ist :
UI. Mart. 20. (30). IV. Mart. 29. (77). V. Mart. 26. (19).
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A .sï(/Y/« rifiá — Orìolus oriolus (L). —
tavalyi felvonulása módjától némileg eltért, a
mennyiben a keleti hegyvidékre az Alfölddfd
egyidejleg érkezett :
I. Apr. 28. (58).
II. „ 26. (11).
Der l'irol — Oriolus oriolus (L.) — wich
von seinem vorjährigen Zugstypus etwas ab,
indem er in der östlichen Gebirgsgegend un<l
in der grossen Tiefebene zu gleicher Zeit
erschien :
III. Apr. 2«. (86).
IV. Apr. 2«. (107).
V. Apr. 28. (87).
Ugyancsak korainak tetszik a búbos banka
— Upupa epops (L.) — keleti hegyvidéki
érkezése :
I. Apr. 8. (51).





zeig ich sehr früh in der östlichen Gebirgs-
III. Apr. 4, (84).
IV. „ 7. (145).
V. Apr. 10. (107).
(iiconia-typns szerint felvonult fajok.
Az alföldek é.s a keleti hegyridék korai,
továbbá a nyugati, valamint északnyugati terü-
letek nagyon kési adatai által jellemzett
Ciconia-typushoz ez évben csak a fehé>- gólya
— Ciconia cicoiiia (L.) — maradt hü, a
melynek felvonulása területenként igy alakult;
Arten, welche nach dem Ciconiatypus zogen.
Dem durch frühe Ankunft in den Tief-
ebenen, ferner durch sehr späte Ankunft in
der westlichen und nordwestlichen Region
charakterisierten Ciconiatypus blieb heuer nur
der weisse Storch— Ciconiaciconia(L.) —treu,





III. Mart. 30. (111).
IV. Apr. 5. (179).
V. Apr. 8. (125).
Fészekfoglalása az Alföld kivételével kevés
adatból számíttatott s ezért nem is megbíz-
ható :
I. Apr. 19. (6).
II. „ 12. (4).
Mit Ausnahme der grossen Tiefebene, stan-
den bezüglich der Nestbesiedelnng nur we-
nige Daten zur Verfügung, und ist die Be-
rechnung daher auch nicht zuverlässig :
III. Apr. 9. (88).
IV. „ 7. (13).
V. Apr. 20. (5).
A kakuk norináltypusa.
A kakuk felvonulása eddigi megfigyeléseink
szerint önálló normáltypust mutat, a melyet
korai érkezés jellemez a keleti hegyvidéken és
egész felvonulásában a különböz régiók
szerint változó dajkáiéinak fészkelési idejé-
hez alkalmazkodik, a mi életmódjából ter-
mészetszerleg következik is. Területi közép-
számai ekként alakultak :
Der Norinaltypus (les Knkuks.
Der Zug des Kukuks weist laut der bis-
herigen Beobachtungen unseres Institutes einen
Normaltypus auf, der durch frühe Ankunft
in der östlichen Gebirgsgegend gekennzeich-
net wird. Der Kukuk passt sich während
seines Frühjahr.>zuges der in .jeder Eegion
variierenden Brutzeit der Pflegeeltern an,
wie dies naturgemäss aus seiner Lebensweise
hervorgeht. Die Regionenmittel gestalteten
sich wie folgt :
I. Apr. 17. (62).





V. Apr. 19. (210).
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A korán érkez fajok normális tjpnsa
a fehér barázdabilleget — Motacilla alba í>. —
után neveztetett el Motacilla-lypnsnak. Jel-
lemzi : korai érkezés iiyiufaton, késés keleten.
így vonultak fel eddigi megfigyeléseink sze
rint a
Fehér barázdabilleget — Motacilla alba L.
Hegyi billegény — Motacilla boarula Fenn.
Mezei pacsirta — Alauda arvensis L.
Seregély — Sturnus vulgaris L.
Bibicz — Vanellus vanellus (L.)
Énekl rigó — Turdus musicus L.'
Kék galamb — Columba oenas L.
Örvös galamb — Columba palumbus L.
Erdei szalonka — Scolopax rusticola L.
Szürke gém — Ardea cinerea L.
Csil-csal füzike — Pliylloscopus acre-
dula Pall.
Házi rozsdafarkú — Ruticilla tithys L.
Kerti rozsdafarkú — Ruticilla phoenicura L.
Mindenben h maradt typusához a fehér
barázdabilleget — Motacilla alba L. — a
mit igazolnak területi középszámai:
Der Norinaltypus der friihankoninienden
Arten
wurde nach der Ziigsweise der ipeisscn Bach-
stelze - Moiaeüla alba L. — Motacillatypus
benannt. Dieser kennzeichnet sicli durch frühe
Ankidift auf den westlicheil und Verspätimg
auf den östliclien Gebieten. Nach unseren bis-
herigen Beobachtungen zogen nach diesem
Typus die folgenden Arten :
Weisse Bachstelze - Motacilla alba L.
Gebirgsstelze — Motacilla boarula Penn.
Feldlerche — Alauda arvensis L.
Star — Sturnus vulgaris L.
Kiebitz — Vanellus vanellus (L.)
Singdrossel — Tiirdus musicus L.^
Hohltaube — Columba oenas L.
Ringeltaube — Columba palumbus L.
AValdschnepfe — Scolopax rusticola L.
Graureiher — Ardea cinerea L.
Weidenlaubsänger — Phylloscopus acre-
dula Pall.
Hausrotschwanz — Ruticilla tithys L.
Gartenrotschvvanz— Ruticilla phoenicura L.
Die iveisse Bachstelze — Motacilla alba
L. — blieb ihrem Zugstypus in allem treu,
was auch durch die Mittel erwiesen wird:
I. Mart. 7. (56).
II. .. 13. (11).
III. Mart. 16. (90).
lY. .. 20. (242).
V. Mart. 18. (217).
Ugyanilyen tipikus a heggi billegéng —
Motacilla boanila Penn. — felvonulása, figyel-
men kiviil hagyva az Alföld aránytalanul kési
középszámát, a mi az adatok kevés száma
miatt indokolt is :
Ebenso typisch war der Zug der Gebirgs-
stelze — Motacilla boarula Penn. Da wir von
der grossen Tiefebene nur eine geringe Zahl
von Daten erhalten hatten, wurden diese nicht
in Berechnung gezogen :
I. Mart. 12. (10).
III. „ 30. (8).
Tiszta Motacilla-typus szerint vonult fel a
mezei pacsirta is — Alauda arvensis L. :
IV. Mart. 25. (66).
V. „ 22. (81).
Nach reinen Motacillatypus zog auch die
Feldlerclie — Alauda arvensis L. :
I. Mart. 2. (57).
II. Febr. 27. (10).
III. Mart. 5. (80).
IT. , U. (148).
V. Mart. 13. (150).
A seregély — Sturnus vulgaris L. — a
tavalyinál valamivel tisztábban mutatja hségét
régi felvonulása módjához, a mely a Motacilla-
typus szerint történt :
' Jellemzésétl — az adatok kicsiny száma
miatt — el kell tekintenem.
Aquila XIX.
Der Star — Sturnus vulgaris L. — zeigte
heuer klarer seine Anhänglichkeit zu seiner
altgewohnten Zugsv/eise, welche nach Mota-
cillatypus vor sich ging:
' Von der Charakterisierung musste wegen der





A hásí — Buticìlla titlíjfs L. — és kerti
rozsdafarJcú — Kuticilla phoeniciira L.
— ez évi adatai megersítik a Motacilla-
typussal felvonuló fajok közé történt sorolásu-
kat, a mi területi középszámaikból kitetszik :
üass der Hatisrotschwanz— Ruticilla titliys
L., — und der Gurtcnrotschwanz — Ruticilla
phoeníciira L — in diese Gruppe einzureihen
waren, wird durch die heuer erhaltenen Daten
bekräftigt, welche folgende Kegionenmittel
ergaben :
I. Apr. 1. (14).
T. Apr. 3. (16).
Ruticilla tithjs L.
III. Apr. 3. (19).
IV. ., Iá. [2-Ò).
Ruticilla plioenicura L.
111. Apr. 2. C20).
IV. „ 7. (34.)
V. Apr. 5. (70).
V. Apr. 1. (75).
A nyaktekercsrl — Jyiix toríjuilla L. —
és a szalakóláról — Coracias garrula L. —
nyert adatokból számitott területi középértékek
még ez évben sem mutatnak határozottabb
jellegre, ezért újra egyszer közlésükre szorit-
kozom :
1. Apr. 17. (14).
II. „ 11. (4).
Die Berechnung der über den Wendehals
— Jynx torquilla L. — und die Manäelkrähe
— Coracias garrula L. — erhaltenen Daten
ergibt auch heuer noch keinen ausgeprägten
Zugscharakter, so dass ich mich auf einfache
Mitteilung beschränke :
Jynx torquilla L.
III. Apr. 13. (16).
IV. „ 9. (49,K
V. Apr. 15. (62)
I. Apr. 26. (36).
II. ., 27. (4).
Coracias garrula L.
111. Apr. 23. (35).
IV. „ 15. (25).
V. Api (19).
A sárga hillegényröl — Motacilla flava
L. — elször ez évben ugyanaz áll, mint
tavaly : keleti és északi hegyvidéki ritka el-
fordulása miatt felvonulásáról — legalább
egyelre nem nyerhetünk tiszta képet. Terü-
leti középszámai a következk :
Bezüglich der gelben Bachstelze — Mota-
cilla flava L. — steht dasselbe, wie im Vor-
jahre, dass wir nämlich wegen des seltenen
Vorkommens derselben in der östlichen und
nördlichen Gebirgsgegend vorderhand kein
reines Zugsbild bieten können. Die Regionen-
niittel sind die folgenden :
1. Mart. 26. (24).
|
111. Apr. 5. (33).
|
V. Mart. 23. (96).
a mi Motacilla-tj'pusra enged következtetni. | was auf Motacillatypus schliessen lässt.
7*
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Mult évi jelentésem végén azon kéréssel
t'onlultam intézetünk nevében megtigyelöink-
liez, liogy járnának közre a niadárvonniás
egyik elhanyagolt részletkérdésének : az érkez
fajok ivari megoszlása megismerésének vizs-
gálatában. Intézetünk egyik legbuzgóbb munka-
társa, idnh SzBTs Béi.a Tavarnán gyjtött is
erre vonatkozólag adatokat a inegligyélésre
legalkalmasabb szalonkák közül. Jelentésének
idevágó részét ezért e helyen közlöm is azon
kéréssel, hogy szíveskedjenek munkatársaink
a következ év tavaszán erre íigyelmüket
bvebben kiterjeszteni.
A megfigyelés mintája
riut — a következ:
SzKöTs Bkla sze-
In meinem vorjährigen lieriehte wendete
ich mich im Namen unseres Institutes mit
der Bitte au unsere Beobachter, ihr Augen-
merk auf (!Íne phaenologische Detailfrage zu
richten, die bisher vernachlässigt wurde, näm-
lich auf die Verteilung der Geschlechter wäh-
rend des Frühlingszuges der \'ögel. Einer
unserer eifrigsten Miiarbeiter, Herr Bkla Szeötb
sen. aus Tavarna hat denn auch diesbezüg-
liche Daten gesammelt, u. zw. über die sich
hiezu am besten eignende Wuldschnejife. Den
hierauf bezüglichen Teil seines Berichtes
lasse ich unten folgen und ersuche unsere
Mitarbeiter nochmals, dieser Frage im kom-
menden Frühjahre ihre gesteigerte Aufmerk-
samkeit zuwenden zu wollen.
Herr Béla Szeöts verfertigte seine Tabelle


















































































Az 1911. évi megfigyelk névsora.
Namensverzeichnis der Beobachter im Jahre 1911.
Baky Miklós, r. m. (o. B.)', Kúiiszentmiklós.
Bálint István, pr. m. (pr. B.), Makó.
BiKKEssY Guido, r. m. (o. B.), Magyaróvár.
BiTTERA Gyula, pr. m. (pr. B.), Kismarton.
Bodnár Bertalan, r. m. (i>. B.), Hódmezvásár-
hely.
ßoDOLAY László, pr. m. (pr. B), Bakonynána.
Bogár Venczel, pr. m. (pr. B.), Kemecse.
Buda Ádám, 1. t. (k. M.), Réa.
BuzÂs Kálmán, pr. m. (pr. B.), Várdarócz.
cHERNELHÂzi Chernel Istvàn, t. t. (E. M.), Kszeg.
Chernél Miklós, pr. m. (pr. B.), Kszeg.
CsATó János, t. t. (E. M ), Nagyenyed.
CsöRdEY Titus, 1. t. (k. M.), Budapest.
Darányi Ignáoz, t. t. (E. M ), Duiiaôrs.
DoczKALiK Jen, pr m. (pr. B.\ Felsômeczenzéf.
DoHNÂNYï TESTVÉREK, pr. m. (pr. B ), Diósgyr.
DöRQö Dániel, r. m. (o. B.), Meztúr.
Endrey Elemér, pr. m. (pr. B.), Ogyalla.
M. k. Erdöhatóságok — sok száz megfigyel
;
K. UNG. Forstbehörden — viele hundert
Beobachter.
Fekete Antal, r. m. (o. B.), Zsibó.
Fényes Dezs, pr. m. (pr. B.), Rákoskeresztúr.
Fernbach Károlyné, 1. t (k. M.), Babapuszta.
Finta Lajos, pr. m. (pr. B.), Tékes.
FoGAssY Sándor, r. m. (o. B.), Patkányospuszta.
DK. Fromm Géza, r. m. (o. B.i, Ráczkeve.
gyulai Gaál Gaston, r. m. (o. B.). Balatonboglár.
DR. Greisiger Mihály, 1. t. (k. M.), Szepesbéla.
Greschik Ern, r. m. (o. B.), Szepesvaralja.
DR. Grodkovszky Gusztáv, pr. m. (pr. B.),
Leibicz.
DR. Gyôrffy István, pr. m. (pr. B.), Lcse.
Halmay Marius, pr. m. (pr. B.), Pancsova.
Hauer Béla, 1. t. (k. M.), Kisharla.
Hausmann Ern, r. m. (o. B.), Türküs.
Hegyfoky Kabos, t. t. (E. M.), Túrkeve.
Hennel Géza, pr. m. (pr. B), Galambos.
HiDvÉGHY S.ÁNDOR, pr. m. (pr. B.), Gicz.
DR. Hizenpreisz Ágoston, pr. m. (pr. B.), Véménd.
HoLicsKA J.ÁNOS, r. m. (o. B.), Garainsálfalva.
Ifkovits Sándor, pr. m. (pr. B.), Magyarka-
nizsa szállás.
Juhász Károly, r. m. (o. B.), Bodony.
Kamarás Béla, pr. m. (pr. B.), Szekszárd.
DR. Kirchner József, r. m. (o. B.), Rezsháza.
KiRNBAUER János, pr. m. (pr. B.), Ujkörtvélyes.
Kiss Lajos, r. m. (o. B.), Debreczen.
KoLBENHÁYER Kái^mán, pr. lu. (pr. B.), Gádoros.
iFj. GR. KoRNis Károly, pr. m. (pr. B.). Kolozsvár.
Kovács Péter, pr. m. (])r. B.), Mores.
KüLLEY János, r. m. (o. B.), Zalagógánfa.
Leicht József, pr. m. (pr. B.), Sacza.
DR. Lendl Adolf, r. m. (o. B.), Budapest.
Lengyel Imre, pr. m. (pr. B.) Budapest.
Lészai Ferencz, r. m. (o. B.), Magyargorbó.
Lezniczky Bert.al.\n, pr. m. (pr. B.), Csikós-
gorond.
Lintia Dénes, r. m. (o. B.), Temesvár.
Lovas Imre, pr. m. (pr. B.), Temesvár.
Magdits Károly, r m. (o. B.), Nagyvárad.
Matunák Mihály, r. m. (o. B.), Breznóbánya.
DR. Mauks Károly, r. m. (o. B.), Algyógy.
Medreczky István, 1. t. (k. M.), Ungvár.
meszleni Meszleny P.âl, 1. t. (k. M.), Velencze.
Molnár Gyula, r. m. (o. B.), Hódság.
Müller Péter, pr. m. (pr. B.), Temeskul)in.
Nádasy Kálmán, pr. m. (pr. B.), Szentgotthárd.
Nagy Dezs, pr. m. (pr. B.) Budapest.
DR. Nagy Jen, r. m. (o. B.), Ujverbász.
Néher Antal, Mitteilungen über die Vogelwelt,
Wien, X. — Bellye.
OszTiÁN Kálmán, r. m. (o. B.), Naszód.
Party József, r. m. (o. B.', Doromlás.
Pawlas Gydla, r. m. (o. B.), Eperjes.
Péter Ignâcz, pr. m. (pr. B.), Baranyasellye.
Péter Imre. pr. m. (pr. B.), Szada.
Péter Józsa, pr. m. (pr. B.), Nagyczenk.
Plander Emil, pr. m. (pr. B.), Zseliczkisfalud.
Platthy Árp.ád, 1. t. (k. M.), Kékk.
PósNER Bódog r. m. (o. B.), Arad.
Rácz Béla, r. m. (o. B.), Szerep.
Radetzky Dezs, r. m. (o B.), Tárnok.
BÁRÓ Radvánszky Kálmán, r. m. (o. B ), Sajókaza.
Répászky István, pr. m. (pr. B.), Mándok.
RiMLER Pál, pr. m. (pr. B.), Kismarton.
Sarv.ájcz Péter, pr. m. (pr. B.), Dinnyés.
pr. m. pr. B.) = privát megfigyel (privater Beobachter);
r. m. (o. B.) = rendes megfigyel (ordentlicher Beobachter) :
1. t. (k. M.) = levelez tag (korrespond. Mitglied);
t. t. (E. M.) = tiszteleti tag (Ehren-Mitglied).
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Öcni-.NK HuNuiK, r. III. ((). H.), Overbàsz.
ScHiîNK Jakab, 1. t. (k. M.), Budapest.
ScHUSTRB János, pr. m. (pr. B.), Barátudvar.
Simák Fkkkncz, pr. m. (pr. B.), Nagylialász.
Sipos Antai,. pr. m. (pr. B.), Körmend.
Spahr Kerebztkly, pr. ni. (pr. B.), Pancsova.
Stoll Ern, r. m. (o. B.), Újtelek.
Storz Mátyás, pr. ni. (pr. B ), Gödöll.
AczKLNÉ Stoll Ida, pr. m. (pr. B.), Nyireüyháza.
Szalay Antal, pr. m. (pr. B.), Kopács.
SzALAY Béla, r. m. (o. B.), Hépáspiiszla.
DR. Szalay L. Elk.miír, r. m. (o. B.), Moson-
bánfalii.
SziîP Károly, pr. m. (pr. B ), Szepesolaszi.
lu. SzEOTs Béla, 1. t. (k. M.), Tavarna.
ii'j. SzEöTs Béla, pr. ni. (pr. B.), Nagybánya.
DR. SzLÁvY Kornél, 1. t. (k. M ), Újvidék.
Szomjas Gusztáv, 1. i k. M.), Kisfástanya.
Takfekner Béla, pr. m. ([ir. !?.), Liigos.
DR. Tarján Tibor, r. m, (o B ), Békéscsaba.
iKj. Thobiás Gyula, pr. m. (pr. B.), Felsöláncz.
Thuróczy Ferbnoz, pr. m. (pr. B.), Szikla.
Tóth Béla, r. m. (o B.), Antalfalva.
Vadászlap 19 lu, több állomás; meli rere Stationen.
Vaszary Ernö, r. m. (o. B.), Ravazd.
Vevrrán István, |)r. m. (o. B.), Abony.
V'iNczE Gyula, pr. m. (|)r. B.), Aranyosmarót.
Wachenhusen Ant.aj,, 1. t. ik. M.), Besztercze-
bânya.
Wahl Ionácz. r. m. (o. B.), Apatiti.
Warqa Kálmán, pr. m. (pr. B.), Budapest
Wbninger Antal, r. m. (o. B.), Mosonbánfalu.
Wersényi Róza, pr. m. (pr. !>.), Selmeczbánya.
WoKRzÁL Tódor, pr. m. (pr. B.), Keriiyecsa.
Ûj mesfiiijelo állomások UHI tavaszán.' —Nene lieobachtiiiiiís-Stationeii im Fnilijalire 1911.


















































































































A többieket 1. Aquila Tom. XIII— XVII. — Die übrigoii iu Aquila Tom. XIII- .WH.
s
jp = északi szélessésj
H ^= magasság méteiokben -
— nördliche Breite ; i-
Höhe iu Metern
keleti hosszúság Ferrótól 'istliche Länge von I'"errn
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I. Gavia arcticiis, (L.)
1910 deczember Rezsháza.
2. Gavia septeiitrioiialis, (L )
Jan. 1. üverbász.
II. Mart. 20. Vámos.
III. „ 20. Palona.
III. „ IIJ. Ilódsáo-.
I. <—> Coljmbus cristatus, L.
III. Mart. 7. Dunagárdoiiy.
III. A2)r. 14. líe-sölicka.
III. Mart. 19. Bellve.
III. Mart. 11. Kopács.
III. „ 12. Óverbász.
III. Ajir. 12. Hdsáfj.
4. <«->- Colymbus fluviatili.s, Tunst.
III. Mart. 16. Dinnyés. i V. Fehr. IG. Breznóhánya.
III. Apr. 15. Rákoskeresztúr.
5. -f—>- Larus canus, L.
III. Mart. 10. Kevevára.
I. Febr. 25. Tihany.
I. Mart. 2. Pákozd.
G. <^^ Larus ridibundiis, L.
I. Mart. 6. Suiíoró.
III. „ 3. Rezsháza.
III. Mnrt. 6. Dinnyés.
III. „ 14. Ráczkeve.
7. -«-^^ Lams niinntus, Pall.
III. Apr. 25. Kevevára.
8. <—> Sterna liiriiiulü, L.
I. Fehr. 25. Balatonfüred. I III. Apr. 10. Rezsháza. V. Mart. 27. Eperjes.
9. <—> Hydrochelîdon nigra, (L.).
III. Mai. 10. Rezsöháza. 1 III. Mai. 4. Óverbász.
10. Phalacrocorax carbo, (L.).
I. Apr. 24. Tihany. II. Mart. 16. Csallóköz-
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11. <^>^ Mergiis iiiopi^anser, L.
V. Mart. 7. Breznóbánya.
12. -«-*> Mei-ííu.s alhellus, L.
111. Marl 1. (»verbász, — utolsó — Letzter.
i;5. -<^^ Fiiliííiilii l'niiiîula. L.
III. Febr. L';5. Óverbász.
in. Mart. 15. Hódsáff.
14. <-> Fnliiïiila ferina, (L.).
III. Frhr. 1. Óvprhnsz. I III. .Tnn. 29. Ráczl-pve.
15. *—>• Fiilii;ii1a iiyroca ((tülu.).
III. Febr. -l'ò. Úverbá.'íz.
[
HI. .hin. 21). Ráczkm:
10. <-*^ riilia:ula claiiiïiila, (L).
III. Mart. 12. Óverbász,— utolsó — Letzter. 1 III. Febr 12. Budapest.
III. Febr. 23. Kezsoháza.
IIL Mart. tí. Szarvas.
17. -«-e^ Alias hosdias, L.
111. Jan. 29. liáczkerc
III. Apr. 15. Kákoskeresztiir.
V. Fehr. 12. Jireziiúháni/a.
18. <—> Alias strejiora, L.
III. Mart. 19. Rezsháza. 1 111. Mart. 12. Óvcrbász, els — Erster.
I. A]}!'. 10. Zala(jni/ánfa.
m. Febr. 22. Hódsáií.
19. -«-^^ Alias penelope, L.
111. Febr. 25. Kezsháza.
III. .. 19. Óverbász.
V. ^Mart. 9. Breznoljáiiya.
I. Mart. 27. Kszes,'.
I. - 0. Zalairóíránfa.
20. •<—> Anas (ineiqiicdiija,
111. Febr. 24. Titel.
m. Mart. IS. Rezsöháza.
III. „ 12. Óverbász.
III. .\pr. 1'). Rákoskeresztúr.
IV. Mart. 11. 'I'iirküs.
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III. Apr. 14. Pedona.
21. Anas crecca, L.
III. Febr. 18. Rezsháza.
IV. Mart. 22. Kolozsvár.
V. Febr. 28. Breznóbánva.
m. Febr. 24. Titel.
95! Spatula clypeata, (L).
III. Apr. 14. Rezsháza.
III. Mart. 25. Overbász.
ni. Fel)r. 23. Dinnyés.
23. -«-^ Dalila acuta, (L.).
I. Mart. 21. Zalagógánfa.
|
III. Febr. 19. Titel.
|
III. Mart. 3. Rezsháza.
24. •'^^ Anser fahalis, Lath.
I. Mart. 22. Zalagógánfa. utolsó — Letzter.
j
V. Mart. 28. Királymez ('?).
25. -<^^ Anser alliifrons, (Scop.)
III. Febr. 23. Kopács.
I. Febr. 10. Fertfehéregy-
háza.
26. Anser anser, (L.
III. Mart. 3. Rezsháza.
III. „ 4. Sajókaza.
III. Mart. 30. Ungvár.
V. „ 29. Breznóbánya.
!7. -<-&> Cliaradrius pluvialis, L.
I. Mart. 21. Zalagógánfa.
III. Apr. 2. Overbász.
28. -<—> Charadrius dubius, Scop.
IV. Apr. 25. Nagybánya.
|









































































34. *—> Totanns (»lareola, (L.V
I. Ajn-. :^(). Z(ila(jü(j(uifa.
\
III. Apr. 4. üverbúsz. IV. Mai. lo. Türlcüs.
I. Mart. 27. Kszeg.
I. „ 22. Zalagógánfa.
35. <^* Totanus totanns, (L.).
! III. Mart. J 2. Hódság.
1 III. „ 12. Óverbász.
III. Apr. 2. Sajókaza.
36. *—> ïotanns nebularius, Gunn.
















37. *-^^ Nnnienius arcuatns. (L.).
III. Apr. 3. Ki'vrvAira.
III. Febr. 25. Titel.
III. „ 8. Bellye.
III. „ 19. Kopács.
III. Mart 10. Óverbász.
III. .. 19. Hajós.
III. „ 10. Csórva.
III. Febr. 25. Királyhalom.
III. Febr. 28. Harta.
III. Mart. 12. Dinnyés.
III. „ 15. Tárnok.
III. , 6. Sregpuszta.
III. Apr. 20. Sajókaza.
V. Fchr. -M. Búrszenf-
38. *-^ Niimenius phaeopus, (L ).
III. Mart. 20. Hódság.
39. *-'^ (Jallinago major, íím.
I.Apr. H). Zalagógánfa. i III. Apr. II. Kezsházii
I. Mart. 27. Kszeg.
I. „ G. Zalagógánfa.
I. Fchr. 9. Fcrliifflirrrf/!/-
lidza.
HI. Mart. 5. Hódság.
40. -<-&> Gailinago gallinago. (L.).
in. Mart. 3. Titel.
]
HI. , 6. Rezsüháza. '
III. Febr. 24. Óverbász els i
— Erster.
HI. Mart. 10. Királyhaloni.
HI. Mart. G. Dinnyés.
III. „ 4. Tárnok.
HI. „ 29. Sajókaza.
IV. „ ll.Tiirkös.
V. „ 30. Breznóbánya.
41. Oallinago galliniila,
I. Mart. 21. Zalagógánfa.
HI. 6. Rezsháza.
III. Apr. 2. Óverbász.
\ . „ 4. Szepesolaszi.



















































Mart. 28. {28. f.) Hajdu-
bò'szò'rmény-Nagy-
erdö.
Febr. 24. Szarvassziget Nyír-
egyháza.





















III. Mart. 13. Kevevára.
43. CD Otis tarda, (L.).
III. Apr. 6. Mohol. V. Mart. 18. Krösmez.




































45. <^> IJallus iiquaticus, L




















53. *—> Platalfa Iciicorodia, L.
in. Mai. 10. Rezsöliáza. 1 III. Apr. S. Bellye.
III. Mart. 29. Palona.
III. „ "JO. Dunabökénv.
III. „ 2U. Bellye.
54. Cicoiiia nigra, (L.).
III. Apr. 30. Aga.
III. „ 14. Hajós.
III. Mart. 30. Csikósgorond.
IV. Apr. 8. Magyarlápos.
V. Apr. 4. Szepesolaszi.
V. Mart. 10. Ungpéteri.
V. Apr. 2G. Bercsényifalva.













































































































































































































































„ 5. (22. f.) Töltszék.
Apr. 12. Zboró.
15. Lipnik.
I. Fehr. 17. Fertöfehér-
egyháza.
III. Apr. 4. Palona.
III. Mart. 15. Hódság.
III. „ 6. Duuacséb.
56. <-^ Nj'cticorax nycticorax, (L.).
III. Apr. 16. Dunagárdony.
III. „ 15. Rezsháza.
III. Febr. 21. Bellije.
KI. „ 24. Kopács.
III. Apr. 20. Méhespetres.
III. Apr. 9. Óverbász.
III. „ 17. Mohol.
III. Mart. 28. Hajós.
III. Apr. 3. Nagyvárad.
I. Mart. 26. Répáspuszta.
I. „ 10. Kszeg.
57. Botaurus stellaris, (L.)
I. Febr. 13. Fertfehéregy-
háza.
III. „ 19. Titel.
III. Febr. 16. Rezsháza.
III. Apr. 30. Bellye.
III. „ 7. Keniecse.
I. Mai. 14. Zalagógánfa.
III. Apr. 28. Felskabol.
58. Ardetta minuta, (L.)
IH. Apr. 29. Rezsháza.
HI. „ 30. Óverbász.
III. Apr. 1. Harta.
59. *—> Ardea ralloides, Scop.
III. Apr. 28. Dunacséb. 1 III. Apr. 24. Duuagárdony.






I. Mart. 30. Répáspuszta.
I. „ 15. Szombathely.
III. „ 29. Palona.
61. Ardea purpurea, L.
III. Mart. 15. Diinabökény.
HI. Apr. 22. Dimagm-dony.
III. „ 3. Rezsháza.
in. Mart. 28. Drávatorok.
III. Mart. 25. Méhespetres.
III. Apr. 1. Overbász.
III. Febr. 28. Dinyés.
I. Mart. 18. Répáspuszta.
62. •*—> Ardea alba, L.
I. Febr. 18. Fertfchéregyháca.] III. Mai. 10. Bezsüháza.








































































































































































75. O Aquila iiielanaëtiis, (L
)
III. Jan. 29. Káczkeve.
7U. "<—*- Aquila maculata, (Gm.)
IV. Apr. 1. Kolozsvár.
I. Mart. 19. Sukoró.
II. „ 26. Kürt.
in. „ 16. Babapuszta.
77. <^^ Oerclineis tinnnnculus, (L
I
III. Mart. 13. Mohol.
III. Febr. 23. Királyhaloin.
III. Mart. 15. Budapest.
III. Apr. 15. Rákoskeresztúr.
III. Febr. 27. Szerep.
I. Apr. 12. Zalagógánfa.
II. Mart. 26. Kiirt.
III. Mai. 2. Rezsöháza.
78. <—> Cerchneis vespertinus, (L!
III. Apr. 18. Babapuszta.
III. „ 20. Óverbász.
III. „ 25. Mohol.
III. Apr. 19. Királyhalom.
III. Mart. 29. Szerep.
III. Apr. 12. Nagyvárad.
79 -^^^^ Falco mei-illus, (Gerini)
III. Febr. 13. Óverbász.
SO. <
—
> Falco subbuteo, í>
1. Mart. 4- Kszeg.
81. O Pisorrhiiia scops, (L.).
IV. Apr. 18. Algyógy.




































































































































































































Apr. 15. (21. f.) Iván.
„ 17. Szil.
16. Barátudvar.





„ 20. f. Gyirmótli.





























5. (7. f.) Bucsesd.
30. (Apr. 5. f.) Albiik.
2. (18. f.) Kaozina.
24. (27. f.) Topánfalva.
2. (10. f.) Nagyalniás.
26. (Mai. 8.) Detonata.
31. (Apr. 15. f.) AIs()-
szolcsva.
11. (16. f.) Gyulafehér-
vár.
14. (19. f.) Vingárd.
28. Sálya.
15. (18. f.) SoniOiiyom.
5. Zágor.
5. Almakerék.
4. (8. f.) Prod.
5. Százszentlászló.
12. Szásznádas.
2. (30. f.) Segesvár.
31. (Apr. 14. f.) Csöb.
8. f. Szászdálya.




5. (28. f.) Csikrákosi
bervi z.
14. (24. f.) Málnás.
20. (24. f.) Futásfalva.
17. Karatnavolál.
16. (24. f.) Kézditorja.
17. Kézdiszárazpatak.




30. (Apr. 16. f.) Tenke.
16. (Mai. 5. í.) Magyar-
cséke.
5. (11. f.) Korbest.
26. (29. f.) Preguz.






2. (12. f.) Abrudbánya.








I. .^pr. 21). Kszeg.
I. .. 4. Kismarton.
94. *—> Muscicapa al ricapilla, 1.
II. Apr. 2."). Iviirl.
III. „ 80. Rezsfiliáza.




















































I. Febr. 17. Kszeg.
102. -M^ Fringilla iiiontiliiiigilla, (L.).
I
l\. Mart. 17. Óverbász. . 1 IV. Mart. ö. Algyógy.
I. Mart. m. Tihany.
I. „ 2o. Németiíjvár.
I. „ 21. Kszeg.
I. „ 5. Kismarton.
10,'5. "^^ Friiii^illa. coelebs, L
III. Mart. 12. liudapest.
in. „ 10. Kiscsonkaerd.
III. „ 17. Ungvár.
IV. Febr. 20. Algyógy.
V. Mart. 4. Breznóbánya
V. „ 17. Stósz.
V. „ 25. Liptószentiván.
V. 12. Feketevág.
III. Fehr. 18. BudajKst.
III. Ajir. 17. Nagyvárad.
104. <^ Chioris cliloris, (L )
IV. Mart. ;50. Algyógy.
IV. Apr. 4. Kolozsvár.
V. Apr. '24. Znióráraljii .
V. Mart. 30. Breznóbánya.
105. «-*^ Cannabína linaiia, (L.)
V. Mart. 17. Breznóbánj^a.
I. Febr. 27. Kszeg.
(i < í-> Chr.vsojnitris spínus, (L.)
III. Mart. 1. Budapest. 1 IV. Febr. 10. Algyógy.
I. Mart. ;íO. Kszeg.
107. <^^ Serimis serinus, (L.
I. Apr. 1. Kismarton.
V. Mart. 29. Breznóbánya.
V. Apr. 19. Eperjes.
I. Febr. 17. Kszeg.
III. Apr. 15. Babapuszta.
lOS. 00 Pyrrliiila pyiiliula, (L
III. Mart. 5. Szarvas.
III. Febr. 18. Budapest.
III. Mart. 20. Szerep.
III. Apr. 5. Ungvár.
IV. Febr. 26. Algyógy.
101). '%=< Loxia curvirostra, (L
III. Mai. 20. Ungvár.
I. Mart. 24. Kszeg.
11. „ 12. Kürt.
III. ., 15. Rezsháza.
110. <^> Emberiza calandra, L.
Î
III. Mart. 12. Bellye.
III. ., 24. Babapuszta.
III. „ 30. Nagybaracska.
III. Mart. 23. Szerep.
IV. „ 5. Algyógy.
V. Apr. 1. Tavarna.
II. Mart. 20. Kiirt.
111. <^^ Emberiza schoeniclns, L.
III. Mart. 12. Hódság.
III. Fehr. 12. Budapest.
IV. Mart. 1. Kolozsvár.
lis
I. Mart. I. Kszeg.
I. Febr. 'J(j. Nyögér.
III. Mart. 2. Óverbász.
III. ., (). Királvlialdiii,
112. .Vlaiida arborea, L.
J II. Mart. a. Ungvár.
IV. Febr. 2(). Algyógy.
IV. Mart. 16. Türküs.
V. ,. S. Geletnek.
V. ,. 1(). Zólyomlii)cse.
V. .Mart. 10. Breziiobáiiya.
V. Fel)r. 17. Sacza.
V. Mart. 12. Tavarna.
V. .. 20. Szepesófalii.










118. '-^^ Aiilhiis pnitPiisis, (L).




































































































Apr. 11. Türkös. Apr. 6. Kolozsvár.
Mart.
im
I. Mart. 31. Köszei;.
l'J-1.
-<-ö->- Accentor niodiihiri.s, (L.).
1\'. Mini. l'7. Algyógy. V. .\pr. 1. Szepesófalu.
l-:.j.
-> Sylvia nisoria, (Buchst.
I. Mai. i;{. Kszeg.
Hi. Apr. J-1. ("»verbász
III. .Apr. IN. Királyliahiiii.
III. Mai. 4. Budapest.
III. ,. JU. Ungvár.
IV. .Mai. 1. Türkös.
\'. 4. Tavarna.
I. Apr. 2o. Répasjiuszta.
1. „ 30. Bakoiiynáiia.
m. „ 5. Kevevára.
llJtí. Sylvia siiii]ilex, Lath.
III. Apr. 26. Babapuszta.
III. „ 30. Budapest.
III. Mart. 16. Nagijrdrail.
III. Apr. 30. Ungvár.
I\'. .. i'6. Türkös.
V. 21. Kisgarani.
I. A])r. 24. Kszeji
111 20. Hódság.
127. <—> Sylvia .sylvia, [h.).
III. Apr. 1(). Overbász. III. Mai. I.Budapest.
IV. Apr. 24. Kolozsvár.
I. Apr. 1.5. Kszeg.
111. „ 4. Overbász.
III. .. 20. Tárnok.
128. Sylvia CHiTuca, (L.).
III. Apr. 23. Budapest.
III. „ 14. Sajókaza.
III. „ 19. Ungvár.
IV. , 18. Algyógy.
V. Apr. 21. Brezuóbáuya.
W Mai. 8. Tavarna.
\'. Apr. 19. Eperjes.
129. Sylvia atricapilla, (L.
1. Apr. 20. Répáspuszta.
í. „ 24. Kszeg.
J ., 29. Zalagógáufa.
'. ., 20. Kismarton.
1
'
. „ 20. Pusztapatká-
nyos.
IP. „ 20. Bellye.
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III. Apr. IS. Óverbász.
III. „ 7. Dinnyés.
loi. ^—> Acroceplialus streperiis, (Vikii,l.).
III. Apr. 18. Káczkeve. IV. Mai. 12. Türkös.
III. ., 2U. Rákoskeresztúr V. Apr. 21. Geletnek.
III. Mai. 11. Öajókaza.
132. *-^ Ciilamodus nielanopogon, (Trmm.).
III. Mart. 2G. Dinnyés.
133. -"-^ Locustella fluviatilis, Wolu.
IV. Apr. 5. tíajókaza.
134. ^—>' Locustella naevia, (Boud.j.
III. Apr. 20. Óverbász.
III. Mai. 10. Babatpuszta.
lII. Apr. 2. Budapest.
135. <
—> Hypolais hypolais, (L.i.
III. Apr. 20. Rákoskeresztúr. YV. Apr. 2. Türkös.
I
V. Mai. 7. Breznóbánya.
136.
I. Apr. 19. Kismarton.
III. „ 15. Babapuszta.
Phj'lloscopus sibilator, Becubt.
III. Apr. 20. Óverbász.
III. „ 21. Budapest.
IV. „ 12. Algyógy.
IV. Apr. 14. Türkös.
V. „ 25. Breznóbánya.
137.
I. Apr. 17. Kszeg.
I. Mart. 28. Kismarton.
III. Apr. 8. Babatpuszta.
l'liylloscopus trocliilus, (L.).
III. Apv. 15. Óverbász.
III. Mart. 30. Tárnok.
III. Apr. 6. Budapest.
IV. „ 22. Algyógy.
IV. „ 20. Türkös.




























































V. Mart. 27. Turbaczil.
V. „ '2. Krösmez.
V. „ 9. Garamszent-
andrás
V. Febr. 23. Breznóbánya.
V. Mart. 3. Szomolnok.
V. „ 20. Stósz.
V. „ 26. Hollóháza.
V. „ 15. Kispásztély.
V. Mart. 4. Likavka.
V. „ 14. Rózsahegy.
V. „ 20. Fehérpatak.
V. „ 20. Feketevág.
I. Febr. 13. Kszeg,
I. Apr
III. Febr. 25 Kevevára.
III. „ 14. Antalfalva.
21. Zalagógánfa.
141. -^^^ Tiirdus pilaris, L.
m. Mart. 20. Óverbász.
III. Apr. 2. Harta.
III. „ 4. Ungvár.
IV. Febr. 6. Algyógy.
IV. Apr. 4. Türkös.
V. Mart. 20. Geletnek.
V. Apr. 12. Tavarna, ntolsó
— Letzter.
III. Mart. 25. Óverbász.
14Ì Turdus iliacus, L.
III. A2)r- 15. Rákoskeresztúr.
rV. „ 4. Türkös.





































Mart. 28. Szeiitniiiiáh falva.















































































































Mai. 7 . Sopronnijék.
Mart. 1(). Szentinarírilbánva.
II.
































































151. «—> Cyaiiecula siiecJca, (L.).
III. Apr. 14. Óverbiisz.
|
HI. Apr. tj. K.emecse.











Az 1910/1911. évi télen áttelelt fajok Verzeichnis derjenii^en Arten, welche
jesr.vzéke.
j
ini Winter 1910/líUl üherwinterten.
1. Colynibns Hiiviatilis Tunst. Overbász.
2. Larns ridibnndns L. Óverbász, Ráczkeve.
8. Fnlignla n.vroca (Gcm).) Óverbász.
4. Anais boschas L. Zalagógáiit'u, Hódság, Titel, Óverbász. Kezsháza, Tárnolc.
5. Anas streperà L, Óverbász
6. Anas crecca L. Zalagógánfa.
7. Vanellns vanelhis (L.) Igal, Eezsháza.
8. Numenius arcnatus (L.) Tihany, Rezsháza, l'ellye.
9 Gallinaü;o «-allinago (L.) Rezsháza, Óverbász.
10. (iallinago s:allinnla (L.) Zalagógánfa.
11. Rallus aquaticus L. Óverbász.
12. tJallinnla chlorojius (L.) Óverbász.
13. Fnlica álra L. Bell ve, Óverbász.
14. Botaurus stellaris (L.) Bellye, Óverbász.
15. Ardea cinerea L. Kenienesszentpéter, Gyirniot, Neszniéiy, Titel, H ezsöháza, Bellye, Szóiul.
16. dolnniha oenas L. Rezsháza, Babaptiszta, Hajós, Békésgyiila.
17. Ooluniba paliunbns L. Répáspuszla, Rezsháza, Babapuszta.
18. Coturnix cotnrnix (L.) Rezsháza.
19. Hiiteo bnteo (L.) Rezsháza, Tárnok, Algyógy.
20. Aquila melanaëtus (L.) Ráczkeve.
21. Cerchneis tinnunciilus (L.) Zalagógánfa, Óverbász, Hajós, Tárnok, Budapest, Szerep,
Algyógy.
22. Auipelis garrulns L Törcsvár, Predeal, Hosszúfalu, Ósáncz, Osdola, Székelykeresztur,
Khalom, Feketehaloui, Segesvár, Gyergyóditró, Tavarua.
23. Sturnus vulgaris L. Kismarton, Hódság, Óverbász.
24. Fringilla coelebs (L.) Kszeg, Kismarton, Magyaróvár, Óverbász, Tárnok. Algyógy.
25. Chloris chloris (L.) Kszeg.
26. Cannabina linaria (L.) Óverbász, Tárnok, Ungvár, Nagyvárad.
27. Cannabina cannaltina (L.) Tárnok.
28. Carduelis carduelis (L.) Tárnok.
29. Eniberiza calandra L. Óverbász.
30. Emberi/a sclioeniclus L. Óverbász.
81. Alauda arvensis L. Zalagógánfa, Rezsháza, Óverbász, Mosniczabisztra, Nagybocskó,
Szada.
32. Antlius pratensis (L.) Óverbász.
33. Motacilla boarula L. Kszeg, Kismarton, Algyógy.
34. Motacilla ílava L. Locsmánd, Antalfalva, Versecz.
35. Tnrdus inerula L. Zalagógánfa, Kismarton, Gyirmót, Budapest, Algyógy, Kazár.
36. Turdus pilaris L. Kszeg, Bellye, Babapuszta, Tárnok, Ráczkeve, Tavarna.
87. Turdus musicus L Tárnok.
88. Eritliacus rubecula (L.) Kismarton, Óverbász, Szada.
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Miiíí.varorszáií; vonulási naptárii a (örléneti aiiyau;
alapján (líMl-i^- iK'záróiai;), a/, lí>ll. cv Jcllciít',
a fcriilet megszállásának, ill. a/ átvonulásnak
idöiartaina.
Zuí;skal('n<lt'r IJniïains auf (íruiid des liisiori
sehen Mafeiialcs (inklusive liti 1), Jalm-seliarakter































































Pratiiicola rubetra (L ) .
Antlius campestris (L.) .
Sylvia curruca (L ) .






Mdiiticola saxatilis (L.) .
Muscicapa atricapilla L.
L-inis miiiutiis Páll.












Ardetta minuta (L.) .
LocustoUa naevia (Boud.)
Pernis apivoriis (L.)
Mici-opus apus (L.) .
OrioJus oriolus (L.) .
Muscicapa grisola L.
Coturnix cotui'iiix (L ) .
Lanius minor Gm.
Locustella fluviatilis Wolf,
Lanius coli urlo L. .
Merops apiaster L. .
















































































































(Horvát niegtigyolések 1911 tavaszán.)
Anhang.





































































































































































Apr. 1 1 . Sesvete.
i^lart. 13. Sokoiüvac.
Jan. 22. Spacva.

























Az 1911. évi tavaszi madárvonulás
és az idö járása.
Irta : Hegyfoky Kabos.
Az ornithologiai jelentés szerint az 1911.
évi niadárvonulás nagyjában véve normálisnak
mondható, amennyiben 40 faj korán, 35 ké-
sn, 10 pedig normálisan jött meg.
Ha kissé részletesebben feltüntetjük az ada-
tokat, akkor a következ csoportosítást kapjuk :
Ebbl tehát az tnik ki, hogy márcziusban
inkább késn, áprilisban pedig inkább hama-
rabb jöttek meg a fajok, mint szoktak jönni.
.4 85 faj átlar/osan 0'7 nappal jött meg
korábban.
A 85 faj átlagos megjelenése nem minden
fajnál ugyanazokból az évekbl lett kiszámítva
s így összemérésre nem teljesen alkalmas.
Ha arra a 32 fajra támaszkodunk, a melyek-
nek megérkezését a/. 1894— 1910. évre nézve
állapitottani meg, a fenti eredménytl némi-
leg elüt számokra jutunk, a mennyiben a
18 márcziusi faj mind késést mutat fel, még
pedig a hónap elején nagyobbat, mint a végén.
Meg kell azonban jegyeznem, hogy a 32 faj
az ornithologiai jelentésben is csaknem hasonló-
képen viselkedik, csakhogy kisebb mérték
eltérést mutat fel. Érdekes a kétféle eltérés-
nek a szembesítése az I. táblázaton.
Der Vogelzug und die Witterung im
Frühling des Jahres 1911.
Von .J. HlîOYKOKY.
Laut dem Berichte der ornithologischen
Bearbeitung für den Frühling 1911 kann der
Vogelzug als ziemlich normaler betrachteu
werden, da 40 Arten frühzeitig, 35 verspätet
und 10 normal ankamen.
Gruppiert man aber die Daten monatsweise,
dann stellt sich die Ankunft folgendermassen
heraus :
Az 1894— 1 ilio idöszako.s átlagtól
Abweichimg vom Mittel 1894- 1!)10
Korán Késn Normálisan
Früh Spät Xornial
7. Turdus imisicus .
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tatom a hmérsékleti viszonyokat még pedig
az 1894—1910. éves februáriusi, márcziusi,
áprilisi és májusi átlagokat az ország négy
vidékérl, valamint az 1911. évi hfokot az
emKtett négy hónapban s eltérésüket a 17
éves (1894—1910) értéktl.
Mit tanúsít a ÍI. táblázat? Feltünteti, hogy
az 1911. évi februárius igen hideg hónap
volt, a szokottnál 3'1 fokkal hidegebb. A vo-
nulásnak, mely rendesen már februáriusban
beáll, ez a szokatlan hideg bizonyára nem
kedvezett s így csak késleltetleg hathatott.
A márcziusi késést ez a hanomália már némi-
leg megokolja
auf Tabelle II dio Temperaturverhältnisse der
Monate Februar, März, April und Mai für die
Periode 1894—1910 und die Abweichung von
diesen Mitteln für das Jahr 1911 dargestellt.
Tabelle II beleiirt uns, dass der Februar
im Jahre 1911 ein strenger, kalter Monat
war mit einer negativen Abweichung von
3'1 C°. Diese Kälte konnte gewiss nicht den
Vogelzug, der im Februar anfängt, befördern,
mithin musste sie also im folgenden Monat
eine Verspätung verursachen.
II. A hmérséklet. (7\,.+ 5",,.+ 9"„.) : 3. C°. 11. Die Teuiperatiir.
1894-1910
Febr. Mart. Apr. Mai.
1911
Febr. Mart. Apr. Mai.
1911 Eltérés-AbweichuDs-
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Itt egy másik körülményt kell figyelmiiukre
méltatnunk. Meg kell néznünk, hogy niilyeu
volt a hmérsékletnek járása márcziusban ?
Ha a napi idtérképeket végiglapozzuk, arra
a tapasztalatra jutunk, hogy márczius 1—24
között bizony hvös id járt, úgy hogy még
az Altold közepén is folyvást éjjeli fagy s
reggeli dér volt; 25-ikén aztán hirtelen meleg
lett s 29-én, 80-án 23 fokra is felszállt a
hméri kénes.
Nézzük meg csak kissé részletesebben ezt az
érdekes hóna])Ot, a mely általában véve a szokott-
nál melegebb s mégis olyannyira hvös volt 24
napon át. Az idtérképek szerint a hmér-
sékleti viszonyok országunkban a következk :
Márczius 1911.
1. Fagy és dér.
2. Gyenge fagy.
8. Kissé a normális fölött a hfok.
4. Alig van hváltozás.
5. Éjjel a fagypont alatt.
6. A h alig változott.
7. Néhány fokkal a fagypont alá szállott.
8. A tengerpart kivételével éjjel a fagy-
pont alatt.
9. Alig van változás.
10. A h csökkent, sok helyütt dér.
11. Általános éjjeli fagy.
12. Kissé enyhébb, éjjeli fagy.
13. Alig van változás.
14. A h emelkedik, éjjeli fagy ritka.
15. A hmérséklet kissé emelkedik, fagy
ritkább.
16. A hmérséklet kissé emelkedik.
17. Hüvösödés, éjjel gyenge fagy országszerte.
18. Lényeges változás nincsen.
19. Éjjel erösebb fagy országszerte.
20. Kissé hvösebb.
21. Fleg északkeleten a normálisnál kisebb
a h, éjjel ersebb fagy.
22. A h kissé emelkedik.
23. Nappal kissé emelkedben van a h,
éjjel jobban sülyed a fagypont alá.
24. Nincs lényeges változás.
25. Kissé a normálisnál nagyobb a h, éjjel
alig van fagy.
26. Enyhébb, délkeleten Kossava-szél, Er-
délyben még éjjeli fagy.
27. A normálisnál 1 —2 fokkal melegebb.
28. A h kissé emelkedik, Erdélyben még
éjjeli fagy van.
Da kiimiin ein anderer Umstand in Be-
tracht, niimlich der Temperaturgang in die-
sem Monat. Durchblättert man nämlich die
täglichen Wetterkarten, so wird man erfahren,
dass das Wetter vom 1. bis 24. März gut
kühl war, so dass auf der grossen Tiefebene
fortwährend Nachtfrost und Reif sich ein-
stellte. Nur am 25. wurde es flugs warm, so
dass am 29.. 30. das Maximum 23 C° beträgt.
Die Witterung dieses Monats hat etwas
Interessantes an sich, ist wärmer als normal
und doch während 24 Tage gut kühl Die
Wetterkarten stellen die Temperaturverhält-
nisse unseres Landes folgendermassen dar :
März 1911.
1. Frost und Reif.
2. Geringer Frost.
H. Temperatur etwas übernornuil
4. Kaum eine Änderung.
5. Nachttemperatur unter Null.
6. Kaum eine Änderung.
7. Temperatur fiel um einige Grade unter
Null.
8. Mit Ausnahme der Meeresküste nachts
unter Null.
9. Kaum eine Änderung.
10 Temperaturfall, Reif an vielen Orten.
11. Nachtfrost überall.
12. Etwas milder, Nachtfrost.
13. Kaum eine Änderung.
14. Temperatur steigt, Nachtfrost selten.
15. Temperatur steigt, Nachtfrost seltener.
16. Die Temperatur steigt etwas.
17- Abkühlung, geringer Nachtfrost überall.
18. Ohne namhafte Änderung.
19. Stärkerer Nachtfrost im ganzen Land.
20 Noch etwas kühler.
21. Besonders im Nordosten unternormal,
starker Nachtfrost.
22. Etwas linder.
23. Tagsüber etwas Wärniesteigerung,
nachts etwas tiefer unter Null.
24. Keine namhafte Änderung.
25. Etwas übernormal, kaum etwas Nacht-
frost.
26. Milder, im Südost Kossava-Wind, in
Siebenbürgen Nachtfrost.
27. 1—2 Grad übernornial
28 Temperatur steigt etwas, in Sieben-
bürgen noch Nachtfrost.
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29. A normálisnál 4—5 fokkal melegebb
;
nincs éjjeli fagy sehol.
30. A normálisnál 6—7 fokkal melegebb;
éjjeli fagj' nincs.
31. Változatlan.
Ilyen hmérsékleti viszonyok között niár-
cziusban, kapcsolatban februáriussal, a vonu-
lásban késésnél egyebet nem várhatunk.
Áprilisban és májusban a hmérséklet csak-
nem normálisnak bizonyul; a vonulás is több-
nyire normális, vagy igen kis mértékben korai.
Ha az 1911. évi tavasznak hmérsékleti
eltérését az 1894—1910. évi idszaktól köze-
lebbrl megtekintjük, arra a tapasztalatra
jutunk, hogy a dunántúli vidéken legkisebb.
Élihez képest várhatnók, hogy az 1911. evi
vonulás szintén legkisebb érték eltéréssel
a hosszabbidej átlagtól ezen a vidéken bír-
jon. Ez valóban úgy is van.
Hogy ezt feltüntessük, a III. táblázatban
összeállítottam a megérkezést a négy vidék
szerint, még pedig az 1899—1911. évi átla-
gok alapján. Az elbbi évek (1894—1898)
azért nincsenek felhasználva, mivel addig nem
valamennyi, hanem csak a két széls értékbl
számították az állagokat.
29. 4—5 Grad Ubirnormal, kein Nacht-
frost.
30. 6—7 Grad übernormal, kein Nacht-
frost.
31. Keine Änderung.
Die Temperaturverhältnisse nach einem
Streugen Februar lassen nur Verspätung im
Vogelzug erwarten.
Im April und Mai sind die Wärmeverhält-
nisse fast ganz normal ; der Vogelzug gestal-
tet sich auch normal oder etwas verfrüht.
Die Temperaturabweichung im Frühling
des Jahres 1911 vom Zeiträume 1894—1910
ist eine derartige, dass sie in der Gegend
jenseits der Donau am kleinsten auffällt.
Dieser Umstand lässt auf eine geringere Ab-
weichung des Ankommens in dieser als den
anderen Gegenden schliesscn. Wirklich ist
dies auch der Fall.
Auf Tabelle III ist die Ankunft nach den vier
Landesgegenden für den Zeitraum 1899— 1911
dargestellt. Die Daten vor 1899 bis 1894
konnten nicht in Rechnung gezogen werden,
weil in diesen Jahren die regionalen Mittel
nicht aus allen vorliegenden, sondern nur aus
den zwei Extremen bei'echnet wurden.
III. A megjelenés vidékenkìnt' az 1899— 1911. idszakban. — Die Ankunft in den vier
Landesgegenden^ im Zeiträume 1899—1911.
1. Alauda arvensis .
2. Columba oenas
3. Sturnus vulgaris .
4. Vanellus vanellus
5. Motacilla alba . .
6. Scolopax rnsticola
7. Ciconia ciconia
8. Upupa epops . .
9. Hirundo rustica .
10. Chelidonaria urbica
11. Cuculus canorus .




Eltérés 19il-ben nnpokbaii Abweichuii"; im Jalire i'Jll in 'l'amen :
1. Alauda arvensis .
2. Columba oenas .
8. Sturnus vulf^aris
4. Vanellus vanelliis
5. Motacilla alba . .
6. Scolopax rusticola
7. Cicüiiia ciconia .
8. Upupa epops . .
9. Hiruudo rustica .
10. Chelidonaria urbica
11. Cucullus canorus .
12. Turtur turtur . .
13. Oriolus oriolus
14. Coturnix coturnix
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Ime, láthatjuk, hogy 1911-beii csakugyan
legkisebb volt az eltérés a 11—13 éves átla-
gos értéktl a délnyugoti vidéken, a hol a
hmérsékleti eltérés is legkisebb volt. Lát-
hatjuk azt is, hogy a hét els faj (1—7)
mind a négy vidéken késett, a többi hét
azoni)aii inkább korábban jelent meg. Jóllehet
az oruithologiai és hmérsékleti adatok nem
teljesen egyidejek, azért mégis szépen
egyeznek.
A III. táblázat egyéb fontos dologgal is
ismertet meg. Ugyanis 14 faj közül 1 1 jelent
meg leghamarabb a Nagy-Alföldön és csak
kett a nyugoti vidéken, egy pedig a keletin.
A három kivétel: Motacilla alba, Scolopax
rusticola és Cuculus canorus. Az els a 17
évi megfigyelés szerint az egész országban
márczius 12, a második márczius 19, a Iiar-
madik április 15-én szokott megjelenni. Vájjon
ez az általános vonás legtöbb évben mutat-
kozott-e s igy normális jelenség-e vagy sem?
A Motacilla évben a nyugoti, 5 évben a
nagy-;ilföldi vidéken jelent meg hamarabb,
2 évben pedig ugyanegy idben. A Scolopax
7 évben hamarabb a nyugoti dombos, 2 évben
az alföldi sík vidéken jött meg, 4 évben pedig
egyszerre. A kakuk 12 évben legelbb a keleti
felföldön mutatkozott, 1 évben pedig ott és
a Nagy-Alföldön egyszerre. A kakuk és némi-
leg a szalonka felvonulása eltér typusra vall
;
Die Tabelle 111 bestätigt es, dass die Ab-
weichung vom 11
—
12jährigen Mittel in der
siidwestliclien Gegend am geringsten war, wo
auch die Temperaturabweichung den klein-
sten Wert aufweiset Auch stellt sie dar, dass
die Arten 1—7 an allen vier Gegenden ver-
spätet, die anderen 7 aber meistens verfrüht
ankamen. Auch stimmen die ornithologischen
und Temperaturdaten gut überein, obwohl die
früheren auf 11—13, die letzteren auf 17
Jahre sich beziehen, also nicht synchron sind.
Tabelle III stellt auch noch eine andere
wichtige Tatsache dar. Unter 14 sind es 11
Arten, die am frühesten auf der grossen Tief-
ebene ankamen, 2 im Westen, 1 im Osten.
Die drei Ausnahmen beziehen sich auf Mota-
cilla alba, Scolopax rusticola und Cuculus
canorus. Die erste Art kommt nach 17jähri-
ger Beobachtung in unserem Lande am 12.,
die zweite am 19. März und die dritte am
15. April an. Ist dies eine normale Erschei-
nung und bewährt sie sich auch in den meisten
Jahren, oder nicht? Motacilla kam frülier an:
im AVesten in G, auf der grossen Tiefebene
in 5, gleichzeitig in 2 Jahren an. Scolopax
erschien früher : im Westen in 7, auf der
grossen Tiefebene in 2, gleichzeitig in 4
Jahren ; Cuculus erschien am frühesten : im
Osten in 12, gleichzeitig und auf der grossen
Tiefebene in 1 Jahre. Es scheint also bei
Cuculus und Scolopax ein anderer Aufzugs-
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a barázdabillegeté alig különbözik a nyugoti
vidéken és a Nagy-Alföldön.
Ha a KI. táblázaton bemntatott 11— 13 éves
adatokból szabad általános következtetést
vonni, úgy mondhatni, hogy az 1—6. számú
fajok egyszerre jelennek meg a nyugoti vidé-
ken és a Nagy-Alföldön, Erdélyben azonban
8, az északi felföldön 10 nappal késnek ; a
7—14 számnak pedig körülbelül 4 nappal
jönnek meg késbben délnyugaton és Erdély-
ben, az északi felföldön azonban 9 nappal
késbben, mint a Nagy-Alfoldön. A gólya és
fecske 18 éves adatai arra figyelmeztetnek,
hogy a vidéki eltérések a Nagy- Alföldhöz képest
némileg elsimulnak hosszabb idközben.
Ez a tény a vonulási typusok felállításánál
nagyon is tekintetbe veend. Egy-egy fajnak
felvonulása egyik s másik évben nagyon is
elüthet a normális viszonyoktól, de ezek az
ingadozások hosszabb idtartamban kölcsö-
nösen kiegyenlítdnek s létrejön a normális
typus.
Több fajnak márcziusi késése, valamint a
többinek csaknem rendes megjelenése a vonu-
lás áprilisi és májusi idszakában eléggé
egyeznek bizonyult ugyan az általános h-
mérsékleti viszonyokkal egybevetve, mind-
amellett áprilisban mégis nagyon feltn a
megjelenés, ha az 5—5 napi adatokat (a
IV. táblázaton) közelebbrl szemügyre veszszük.
Kiváltképen annak a 7 fajnak megjelenésében
mutatkozik nagy zavar, a melyek rendesen
április 4. és 17. napja között szoktak meg-
érkezni. Ez a 7 faj: a Ruticilla phoenicura,
Upupa epops, Hirundo rustica, Chelidonaria
urbica, Jynx torquilla, Cuculns canorus, Lus-
cinia luscinia. De nemcsak ezeknél, hanem
valamennyi 32 fajnál is megállapítható a
rendellenesség, miként a következ kimuta-
tás tanúsítja.
typus vorzukommen, als bei den anderen
Arten. Motacilla verhält sich schwankend.
Würde es gestattet sein aus den 11— 13-
jährigeu Daten der Tabelle 111 eine allge-
meine Schlussfolgerung abzuleiten, so könnte
sie etwa folgendermassen lauten : Die Arten
1—6 kommen im Westen und auf der grossen
Tiefebene gleichzeitig, in Siebenbürgen um 8,
im nördlichen Hochland um 10 Tage später
an; die Arten 7— 14 kommen im Westen und
Siebenbürgen beiläufig um 4, im nördlichen
Hochland um 9 Tage später an, als auf der
grossen Tiefebene. Die 18jährigen Daten der
Ranchschwalbe und des weissen Storches
weisen darauf hin, dass die Abweichungen der
vier Landesgegenden in längeren Zeiträumen
sich abschwächen und der Kontrast-kleiner wird
Dieser Umstand fällt bei der Aufstellung
von Zugstypen besonders in die Wagschale.
Der Zug einer oder der anderen Art kann
in einem Jahre mehr, in dem anderen weni-
ger von den normalen Verhältnissen abweichen
;
diese Schwankungen würden aber in einem
längeren Zeitraum einen Ausgleich erfahren
und den normalen Typus aufkommen lassen.
Obwohl die Verspätung mehrerer Arten
im März und das fast normale Erscheinen
der anderen Arten im April und Mai mit den
allgemeinen Temperaturverhältuissen schön
im Einklang steht, ist doch die Ankunft im
April eine sehr auffallende, wie es die
Daten der einzelnen Pentaden auf Tabelle IV
dartun. Besonders sind es 7 Arten, an wel-
chen man eine Abnahme statt Zunahme der
Daten bemerkt ; nämlich bei Ruticilla phoe-
nicura, Upupa epops, Hirundo rustica, Cheli-
donaria urbica, Jynx torqnilla, Cuculus cano-
rus, Luscinia luscinia. Ja nicht nur bei diesen,
sondern auch bei allen 82 Arten ist diese
Abnahme oder Stagnation wahrzunehmen, wie
dies folgender Ausweis darstellt.
A megjelenési adatok márczius 27. és április 20. között 7o-'*íi"'




Láthatni, hog}' 1911-ben a normális viszo-
n\ok leginkább április második és harmadik
])cntaszában vannak megzavarva, a 7 fajnál
21, a 32 fajnál 137o ^ csökkenés.
A IV. táblázaton megtaláljuk az adatokat
fajonkint.
Hogy az ok iránt kellképen felvilágosítást
kapjunk, szükséges az adatokat nemcsak
5 — 5 nap szerint, hanem naponkint i.-í fel-
tüntetnünk, legalább azt a 8 fajt illetleg,
melyek legtöbb adattal szerepelnek, úgymint:
a búbos banka, a füsti fecske és a kakuk.
E három faj megjelenési adatai együttvéve
igy sorakoznak:
Wie man sieht, sind die normalen Verhiilt-
nisse meistens in der 2. und 3. Pentade des
Monats April gestört, indem die Abnahme
der Ankunftsdaten bei den genannten 7 Arten
21, bei allen 32 Arten 137o ausmacht.
Die Daten der einzelnen Arten sind auf
Tabelle ÍV vorfindbar.
Über die Ursache dieser Störung werden
wir nur dann .Vuskunft erhalten, wenn wir
die Ankunftsdaten nicht nur pentaden-, son-
dern auch tageweise wenigstens für jene
3 Arten darstellen, welche dazumal am hau
figsten erscheinen. Es sind dies Upupa epops,
Ilirundo rustica und Cuculus canorus.
A megjelenés adatai lí)ll-l)eii április 1—18 között.
1—18. April 1911.
Die Anknnl'tsdaten zwisclieii
Apr. 1 -2 ;í 4 h () 7 8 í) lu 11 12 Kl 14 !."> Kl 17 18
Upupa i
Hirundo (j7 88 70 50 53 43 22* 30 23* 50 41 44 40 4G 52 68 72 128
Cuculus
]
Április három els, valamint IG— 18. nap-
jain sok az adat, ellenkezleg 4— 15. között
jóval kevesebb; a három els és három utolsó
napon átlagosan 72, a többi 12 napon átla-
gosan csak 42 adat fordul el. Mi okozta
az adatoknak megcsappanását április 4-ikén,
valamint a következ 11 napon? Nem más,
mint az idjárásban beállott fordulás, a leve-
gnek nagymérték lehlése.
Ha a IV. táblázat alján lev turkevei napi
átlagos hfokát megtekintjük, észre fogjuk
venni, hogy április 4-én a Iwmérséldet a meg-
elz napiioz képest 10 fokkal csökkent! Április
6-án meg oly hideg volt, hogy az egész nap
hmérséklete a fagypont alatt maradt. Nagyon
alacsony is maradt a leveg hfoka egészen
16-ig, mikor körülbelül elérte azt a magasságot,
hol április 3-ikán volt. Ezeken az igen hvös
napokon nagyon gyéren mutatkoztak mada-
raink, holott éppen ebben az idszakban kel-
lett volna nemcsak a búbos banka, a fecske
és kakuk megjelenésében a kulminácziónak
beállani, hanem más fajokéban is.
Ez az áprilisi idváltozás oly fontos, hogy
szükségét érzem az idtérképek alapján az
országos viszonyokat, kiváltképen a hmér-
sékletet illetleg, feltüntetni.
Am 1., 2., 3., 16., 17., 18. April kommen
zahlreiche Daten vor, zwischen den 4—15.
aber sehr wenig; dort täglich 72, hier nnr 42.
Was ist die Ursache dieser Abnahme der
Daten am 4. April und an den folgenden 11
Tagen? Nichts anderes, als der Wettersturz,
die auffallende Temperaturabnalime an diesen
Tagen.
A\ie die Mittel der Tagesteniperatm zu
Turkeve in der Mitte des Landes am unteren
Rande der Tabelle IV es dartun, fiel am
4. April die Wärme um 10 Grad. Am 6.
April blieb sogar das Tagesmittel unter Null.
Bis zum 16. April blieb es sehr kühl; erst
dann stieg das Thermometer so hoch, wie
es schon am 3. April stand. An diesen kühlen
Tagen kamen unsere Ankömmlinge nur selten
an, obwohl gerade jene Tage es sind, an
welchen sich die Kulmination nicht nur bei
Upupa epops, Hirundo rustica, Cuculus cano-
rus, sondern auch bei anderen Arten einzu-
stellen pflegt.
Der Wettersturz im April 1911 hat etwas
Grossartiges au sich und nuiss näher bespro-




1. A hmérséklet 5—6 fokkal meghaladja
a normálisát.
2. A hmérséklet 4—5 fokkal nagyobb a
normálisnál.
3. A leveg hfoka alig változott.
4. Reggel njugot fell jelentékeny hsülye-
dés állott be, helyenkint ers szél fú,
Tátrafüred környékén hnvazik.
5. A hmérséklet a délkeleti részek kivéte-
lével 3—8 fokkal alacsonyabb lett a
normálisnál, csaknem országszerte gyenge
éjjeli fagy. Havazás északnyugoton.
6. Általános kisebb, nagyobb havazás vagy
es; helyenkint ers szél. A hmérséklet
8—10 fokkal a normális alá szállott s
már a délkeleti részeken is némileg a
normális alá sülyedt. Éjjel a fagypont
alatt van a hfok, délkelet kivételével
havazás országszerte.
7. Az id igen hvös, a hfok alig változott,
északnyugoton havazás.
8. Az id igen hvös, a hmérséklet délkelet
felé alább szállott, északnyugaton havazik.
9. Az id igen hvös, nyugoton a fagypont
alatt áll a hmér, keleten némileg fölölte.
Havazás és es fleg délen.
10- Délkeleten havazás, a hmérséklet 7—
8
fokkal a normális alatt van, csaknem
mindenütt éjjeli fagy.
11. Havazás Erdély délkeleti részén, észak-
nyugoton éjjeli fagy. A hmérséklet néhány
fokkal emelkedett.
12. Erdély délkeleti részén havazik, az ország
nagyobb részén gyenge éjjeli fagy ; a
hmérséklet 5—6 fokkal a normális alatt.
13. Északon havazás. A hmérséklet emel-
kedik, de az id hvös, csaknem minde-
nütt csapadék.
14. A hmérséklet 3—6 fokkal a normális
alatt van, északon és délkeleten szórvá-
nyosan éjjeli fagy.
15. Éjjeli hmérséklet 1— 2 fokkal a fagypont
alatt; Erdély délkeleti vidékén havazik.
10. A hmérséklet délnyugot fell emelke-
dben van. Derüli, csendes id. Kevés
helyen éjjeli fagy.
17. A hmérséklet néhány fokkal meghaladja
már a normálisát; az id derült és száraz.
Éjjeli fagy csak Erdély délkeleti szélén van.
18. A hmérséklet emelkedik ; az id száraz,
csendes; csupán Árvaváralján éjjeli fagy.
April 1911.
1. Die Temperatur ist 5—6 Grad über-
normal.
2. 4—5 Grad übernormale Wärme.
3. Kaum etwas Änderung.
4. Früh auffallende Temperaturabnahme von
Westen her, hie und da starker Wind,
in der Umgegend von Tátrafüred fällt
Schnee.
5. Mit Ausnahme von Südost ist die Tem-
peratur 3—8 Grade uuternormal, fast
überall geringer Nachtfrost. Im Nord-
westen schneit es.
6. Allgemein Schnee oder Regenwetter, hie
und da starker Wind. Die Temperatur ist
8—10 Grad unternormal und fiel auch
schon in Südwesten unter die normale.
Thermometer nachts unter Null, mit
Ausnahme von Südost überall Schnee-
wetter.
7. Sehr kühl, kaum eine Änderung der Tem-
peratur, im Nordwesten schneit es.
8. Sehr kühl, Temperatur fällt gegen Süd-
ost, Schneewetter im Nordwesten.
9- Sehr kühl, im Westen unter, im Osten
etwas über Null. Besonders im Süden
Schnee und Regen.
10. Schnee im Südosten, Temperatur 7—
8
Grad unternormal, fast überall Frost in
der Nacht.
11. Schneegestöber im Südosten von Sieben-
bürgen, im Norden Nachtfrost. Einige
Grade wärme •.
12. Schnee im Südosten von Siebenbürgen,
im grössten Teil des Landes Nachtfrost,
Temperatur 5—6 Grad unternormal.
13. Im Norden schneit es. Kühl, die Tempe-
ratur steigt, fast überall Regenwetter.
14 Temperatur 3— 6 Grad unternormal, im
Norden und Süden hie und da Nacht-
frost.
15. Nachttemperatur 1—2 Grad unter Null ;
im Süden von Siebenbürgen schneit es.
16 Temperatur beginnt von Südwest her zu
steigen. Klares, stilles Wetter. Nachtfrost
an wenigen Orten.
17. Temperatur einige Grade übernormal.
Wetter klar und trocken. Nachtfrost nur
am südöstlichen Saume von Sieben-
bürgen.
18. Temperatur steigt. Wetter trocken, still;





Ime, midn április 4-ikén nyugot felöl h-
sülyedés köszöntött be, a búbos banka, fecske
és kakiik megjelenési adatai legott keves-
bedtek s midn 16-án az id megjavult, legott
szaporodnak a vonnlási adatok is.
A tárgy fontossága magával hozza, hogy
ezt a rendkivüli idjárást nemcsak általánosan
szavakban ecseteljük, hanem számbeli adatok-
ban is bemutassuk. E végett annak a 13 állo-
másnak, melyeknek havi hfokát a II. táblázat
feltünteti,maximális és minimális hmérsékletét
mutatom be az V. táblázatban, a Vlikon pedig
a reggeli (7 órai) és esti (9 órai) szélviszonyait,
úgy az irányt, mind az ersséget illetleg, a
Vll-iken a csapadékot. Iglò a napi idtérképen
nemfordulvánel, helyette Késmárkot vettem fel.
Als am 4. April von Westen her Teinpe-
raturabfall auftritt, verringern sich die An-
kunftsdaten von Upupa. Hirundo und CucuUis,
vermehren sich aber, als am 16. April bes-
seres Wetter wird.
Der ausserordentliche Wettersturz verlangt
es, dass er nicht nur mit Worten beschrie-
ben, sondern auch durch Zahlen dargestellt
werde. Dazu mögen die 13 Stationen der
'l'aljelle II verwendet werden und auf Ta-
Itelle V die maximale und minim;ile Tempe-
ratur, auf Tabelle VI die Windverhältnisse
Tha und 9hp, auf Tabelle VII. der Niederschlag
(largetan werden. Da Iglò in den Wetterkarten
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4. Depresszió az Adrián és Varsó vidékén.
5. Depresszió Málta és a Fekete tenger
környékén.
6. Depresszió Görögország és Moszkva körül.
7. Depresszió Kis-Ázsia és Moszkvától észak-
keletre. Nagy légnyomás Angolországban.
8. Depresszió az Adrián. Maximum Angol-
ország körül.
9. Depresszió a Balkánon. Maximum Angol-
ország körül.
10. Depresszió a Fekete tengeren. Maximum
Angolország körül.
11. Maximuma kontinensen Angolország fell.
Depresszió a Fehér tengeren.
12. Maximum Angolország fölött és a konti-
nensen. Depresszió a Fehér tengeren.
13. Maximum Angolország körül. Depresszió
Korzika, az Adria, Moszkva körül.
14. Maximum Európa fölött. Depresszió Északi
Skandinávia és Görögország körül.
15. Depresszió Skandinávia és Görögország
vidékén. Maximum Francziaországban.
16. Depresszió Skandinávia körül. Maximum
Európa délnyugotán.
17. Depresszió Sz.-Pétervár körül.
18. Depresszió a Fehér tenger és Angol-
ország körül. Maximum Európa délkeletén.
Míg április 1—3. napján északon mutat-
koztak a depressziók, jó id járt; mikor azután
délen léptek fel, hvös, csúnya id köszön-
tött be. A nagy légnyomás többször északon
volt, ebbl is csak északi szél tódult felénk.
Mikor azután április 15—18 között újra észa-
kon tntek fel a depressziók, megint déli
szelek kerekedtek felül, az id melegre for-
dult, elsegítve a délen elterül nagy lég-
nyomás által. A.jöv-men depressziók részint
az Adrián és a Balkánon hozták a csúnya, szeles,
hvös, havas idt és sülyesztették egész Euró-
pában a hmérsékletet. Ilyen idben a madár-
vonulás megcsappant s a megérkezési adatok
megkevesbedtek.
4. Eine Depression auf der Adria und um
Warschau.
5. Eine Depression um Malta und dem
Schwarzen Meere.
6. Eine Depression um Griechenland und
Moskau.
7. Eine Depression über Kleinasien und
NE von Moskau. Maximum über England.
8. Eine Depression auf der Adria. Maximum
über England.
9. Eine Depression auf dem Balkan. Maxi-
mum um England herum.
10. Eine Depression auf dem Schwarzen
Meere. Maximum um England herum.
11. Maximum von England her auf dem Kon-
tinent. Eine Depression auf dem Weissen
Meere.
12. Fast ebenso ein Maximum. Eine Depres-
sion über dem Weissen Meere.
13. Maximum über England. Eine Depression
über Korsika, der Adria und um Moskau.
14. Maximum über Europa. Eine Depression
ü.d.nördl. Skandinavien und Griechenland.
15. Eine Depression über Skandinavien und um
Griechenland. Maximum über Frankreich.
16. Eine Depression um Skandinavien. Maxi-
mum über Südost-Europa.
17. Eine Depression um St.-Petersburg. Maxi-
mum über Südwest- Europa.
18. Eine Depression auf dem Weissen Meere
und um England. Maximum über Südost-
Europa.
Gutes Wetter herrschte also, als am 1—3.
April Depressionen im Norden des Kontinen-
tes auftauchten ; nachdem sich aber ihr Ge-
biet auf den Süden verlegte, trat kühles,
abscheuliches Wetter ein. Hoher Luftdruck
bedeckte oft den Norden des Kontinentes
und brachte uns nördliche Winde. Als nun
wieder am 15— 18. April Depressionen im
Norden sich zeigten, stellten sich südliche
Winde ein und das Wetter wurde wärmer,
auch durch den hohen Luftdruck im Süden
begünstigt. Die wandernden Depressionen im
Süden von Ungarn, über der Adria, dem
Balkan, brachten uns abscheuliches Wetter
mit Stürmen, Kälte und Schnee und erniedrigten
die Temperatur über ganz Europa. Bei solchem
Wetter mussten Stauungen beim Zug eintreten
und die Ankunftsdaten sich verringern.
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A fogoly — Perdix perdix (L.)
gazdasági hasznáról és káráról.'
Els közlemény.
A fogoly növényi tápláléka.
Irta Thaisz Lajos,
a kassai Maj^jar Kir. Állami Vetömagvizsgáló Alli)má»
vezetje.
A Magyar Királyi Ornitliologiai Központ
folyóiratában, az Aquilában láttak napvilágot
1899-ben az els hazai niadárbegytartalom-
elenizések adatai. Akkoriban mintegy 114 darab
legkülönbözbb fajú madár begytartalmát vet-
tem botanikai elemzés alá, mondhatnám kísér-
letképen arra nézve, miképen szegdtessük e
téren is a tudományt a gyakorlat szolgálatába-
Ahhozértk bírálata megnyngtatott afell,
hogy helyes volt az a vizsgálati módszer, a
melyet a madárbegytartalmak elemzésénél
annak idején követtem, helyesek tehát azok
az elvek is, melyek szerint ez alapon mon-
dunk bírálatot a madarak hasznos vagy káros
voltáról.
A néhány évig szünetelt munka fonalát
ismét felvéve, a Magyar Királyi Ornithologiai
Központ igazgatójával, Herm.^n Owo-val arra
a megállapodásra jutottunk, hogy ezúttal azo-
nos fajú madarak begytartalom-elemzéseibl
hosszú sorozatokat adunk, illetleg annyit, a
mennyit csak az évek óta felgyúlt anyag
nyújthat.
Mezgazdaságunk szempontjából els sorban
a mezei madarak bírnak legnagyobb fontos-
sággal, így került a sor elször is a fogolyra,
ezt a fürj, majd a fáczán fogja követni.
Alább 285 fogoly-begytartalomelemzést te-
szek közzé, melyeket a kassai M. Kir. Állami
Vetmagvizsgáló Állomáson dolgoztunk fel
asszistensem, Tümka Sándor lényeges segítsége
mellett. Az elenizésekkel dátum szerinti sor-
rendben haladtunk, kezdve a január hónap-
ban elejtett foglyok begytartalmán. Eddi(/elé
még csak augusztus hónapig haladtunk, ennek
folytán még nem áll módomban arra nézve
nyilatkozni, hogy mit eszik a fogoly egész
éven át.
' V. ö. LósY JòzsEP : Positiv adatok a fogoly
— Perdix peidix (L.) — életmódjához. — Aquila
Tom. X. 1903, pag. 211—249.
Über den wirtschaftlichen Nutzen
des Rebhuhns Perdix perdix (L.).'
Erster Bericht.
A'egetabilische Nahrung des Ktithulins.
Von Ludwig Tbaisz,
Leiter der Königl. iing. Saatkorn-UntcrsuchuDgsanstalt
zu Kassa.
Die Resultate der ersten ungarischen Vogel-
iiiglnvialien-IJntersnchungen erschienen im
Jahre 1899 in der Zeitschrift Aquila der
Königl. Ungar. Ornithologischen Centrale.
Damals untersuchte ich die Ingluvialien von
114, den verschiedensten Arten angehörenden
Vögeln, ich möchte sagen fast nur versuchs-
weise, um zu ergründen, inwieweit die Wissen-
schaft auch auf diesem Gebiete in de Dienst des
praktischen Lebens gestellt werden könnte.
Das Urteil von Sachverständigen gab mir die
Beruhigung, dass die Methode,welcher ich mich
bei der Untersuchung der Vogelingluvialien da-
mals bediente, richtig war, es müssen daher auch
jene Grundsätze richtig sein, nach welchen der
Nutzen und Schaden der Vögel bestimmt wird.
Nachdem die Arbeiten jetzt, nach einer
Pause von einigen Jahren, wieder aufgenom-
men wurden, beschloss ich in Übereinstimmung
mit Otto Herman, Direktor der königl. U. 0. C,
diesmal grössere Serien von Ingluvialien-Unter-
suchungen über eine einzige Art durchzuführen,
resp. das ganze, im Laufe der Jahre angesam-
melte Materiale über eine Art zu analysieren.
Vom Standpunkte unserer Landwirtschaft
sind die Feldvögel in erster Linie die wich-
tigsten. So kam die Reihe zuerst an das
Rebhuhn, welchem die Wachtel und dann
der Fasan folgen sollen.
Untenstehend folgen 285 Rebhuhninglnvia-
lien-Untersuchungen, welche in der Königl.
Ihig. Saatkorn-Untersuchungsanstalt zu Kassa
unter bedeutender Mithilfe meines Assistenten
AdhxanderTomka durchgeführt wurden. Bei den
H(!stimmungen wurde in chronologischer Reihen-
folge fortgeschritten, beginnend mit den Inglu-
vialien jener Rebhühner, welche im Jänner er-
legt wurden. Bis dato gelangten wir erst bis zum
Monate August, weshalb ich noch nicht in der
Lage bin, mich darüber zu äussern, was das
Rebhuhn im Laufe eines ganzen Jahres frisst.
' N gl. Josef Losy: Positive Daten zur Lebens-
weise des Rebhuhns — Peidix perdix (L.) — Aquila
Tom. X. 1903, pag-. 221—249.
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Egynémely következtetést azonban már eddig
is levonhatok:
A fiatal, félig kintt és öreg fogoly táplál-
kozása között a mezgazdaságra is kiható
különbség nincs; hasonlóképpen nincsen a
kakas és tojó között.
A foglyot nem csupán az eddigi elemzéseim
alapján, hanem kint a természetben való meg-
figyeléseim után is a hasznos madarak közé
sorolhatom, mert táplálékát nagyobb részben
vetésközti kártékony gyomnövények magvai
képezik. Igen gyakran találjuk ugyan a begyé-
ben a gabonafélék magvait is, de ezek a
legtöbb esetben úgyis veszendbe ment, hul-
lott magvak, a melyeket a tarlókon szed össze.
Rovart általában keveset fogyaszt a fogoly.
Úgylátszik csak akkor nyiíl a rovar után, ha
nem juthat elegend növényi táplálékhoz.^
Évszak szerint már lényegesen változik a
fogoly táplálkozása, de ez a változás nem
éppen a fogoly gusztusától függ, hanem attól,
hogy a különböz évszakokban különböz
tápanyagok állanak rendelkezésére. így pl. a
téli hónapokban nagyon éheznek ezek a sze-
gény kis madarak, mert még a legkevésbbó
tápláló, elaszott és kilúgozódott levél és szár-
törmelékeket is felcsipegetik, holott a nyári
begyekben ilyen anj-ag alig van, hanem annál
több keményittartalmú táplálékdús mag.
A fogoly mezgazdasági hasznára vagy
kárára bvebben csak a Il-ik közleményem-
ben nyilatkozhatom, a mikor az összes ren-
delkezésemre álló begyanyagot feldolgoztam.
Az alább felsorolt botanikai elemzések a
hónapok sorrendjében következnek úgy, hogy
minden egyes czím a lelövés helyét, keltét,
esetleg a madár korára és nemére vonatkozó
feljegyzéseket is tartalmazza.
' Itt mindenesetre figyelembe veend, hogy a
fogoly januártól júliusig vadászati tilalom alatt van
s igy táplálékára vonatkozólag csak akkor vonhatók
helyes következtetések, ha a tilalmi idszakból ele-
gend anyagunk lesz és ha a további anyag (augusz-
tustól télig) is meg lesz határozva. Szerk.
Einige Schlussfolgerungen können jedoch
schon jetzt gezogen werden.
In'der Ernährung des jungen, halberwachse-
nen und alten Rebhuhns besteht kein für die
Landwirtschaft wahrnehmbarer Unterschied
;
ebenso ist auch kein Unterschied in der
Nahrung der Hähne und Hennen.
Das Behhuhn muss nicht nur auf Grund
von Mageninhalt- Untersuchungen, sondern
auch auf Grund meiner Beobachtungen in
freier Natur zu den nützlichen Vögeln ge-
rechnet werden, indem ^eine hauptsächlichste
Nahrung von Samen jener schädlichen Un-
kräuter gebildet wird, welche in den Saaten
wachsen. Sehr häufig sind auch die Körner von
Getreidearten indeningluvialien zu finden, doch
sind dies in den meisten Fällen ausgefallene,
welche auf den Stoppeln aufgelesen wurden
und auch ohnedies in Verlust geraten wären.
Insekten verzehrt das Rebhuhn im allge-
meinen nicht viel. Anscheinend werden Insek-
ten nur dann angenommen, wenn nicht genü-
gend Vegetabilien vorhanden sind.^
Nach der Jahreszeit ist die Nahrung des
Rebhuhns schon sehr verschieden, doch ent-
stammt diese Verschiedenheit nicht so sehr dem
Geschmacke des Rebhuhns, sondern dem Um-
stände, dass in den verschiedenen Jahres-
zeiten auch die Nahrung sehr verschieden
ist. So müssen z. B. diese armen kleinen
Vögel in den Wintermonaten stark hungern,
weil sie selbst die Nahrung kaum enthalten-
den, vertrockneten, ausgelaugten Blätter und
Scliaftstücke auflesen, während solche in den
Sommeringluvien kaum je enthalten sind,
sondern umsomehr stärkehaltende, nahrkräf-
tige Körner.
Über den Nutzen und Schaden des Reb-
huhns kann ich mich erst im II. Berichte
eingehender äussern, wenn das gesamte Inglu-
vien-Material bearbeitet sein wird.
Die nachstellenden Untersuchungen folgen
in der Reihenfolge der einzelnen Monate und
sind bei jeder Untersuchung Ort und Datum
der Erlegung, sowie Bemerkungen über Ge-
schlecht und Alter des Vogels enthalten.
' Es muss hier jedenfalls in Betracht gezogen wer-
gen, dass das Rebhuhn V(im Jänner bis Juli Schonung
geniesst, weshalb die Nahi-ungsverhältnisse desselben
erst dann richtig gekennzeichnet werden können, wenn
auch dieser Zeitabschnitt mit Ingluvialienuntersuchun-
gen vertreten und das Ingluvieninaterial vom August
bis Jänner auch bearbeitet sein wird. Ked.
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RöviditiCsek — Abkiìrzuiigeii : Ut. = iitilis, gazdaságilag hasznos — Landwirtschaftlich nützlich
N'ox. = noxius, gazdaságilag káros — Landwirtschaftlich schädlich
1. Kultur1. Ujverhász, 1905. Jan. I.
Graniinea levéltöredék, a táplálék zöme. (Blät-
terfragiiiente,Hauptmení;ederN;iliruiiii-.)Nox.l.
2. Orariczahánya, 190(1. Jan. 2. — 1. Orlava
f;raii(liflora termés (Früchte) 10 drb. (St.)
2. Litliospermum officinale termés (Früchte)
2 drb. (St.) 3. Manlörmelék (Samenfraí;iiiente)
1 drb. (St.) 4. Trifolium |s|). V] ma^' (Samen) 1
drb. (St.) 5. Növényi törmelék, a táplálék zöme.
(Pflanzl. Fragmente, Hauptmengre der Nil lirnui;-
G. Kavics (Steinchen) 527 drb. (St.) Ut. 1, 2.
S. Pestmegye, 1906. Jan. 2. - 1. Salsola
kali t<M-inés (Früchte) 103 drb. (St) 3. Poly-
gonum aviculare termés (Früchte) 136 drb. (St
)
3. Polygonum convulvns termés (Früchte) 13
drb (St.)4.Chenopodium album termés (Früchte)
2 drb. (St.) 5. Chenopodium [sp.?] termés
(Früchte) 2 drb. (St.) G. Chenopodium [sp. ?)
termés (Früchte) 6 drb. (St.) 7. Lithospermum
arvense termés (Frucht) 1 drb. (St.) 8. Salsola
kali et Polygonum aviculare terméstörmelék,
kevés (Fruchtfragmente, wenige). 9. Növényi
résztörmelék, kevés (Pflanzliche Fragmente,
vyenige). 10. Kavics (Steinclien) 5 drb. (St)
Ut. 1, 2, 3, +, 5, G, 7, 8.
4. Keszegfalu, 1907. Jan. 6. — 1. Kultur
Graminea levél és szártöredék, a táplálék zöme
(Blätter und Halnifragmente, Hauptmenge der
Nahrung). 2. Növénytörmelék, kevés (Pflanzl.
Fragmente, wenige). 3. Kavics (Steinchen)
451 drb. (St.) Nox. 1.
5. Keszegfalu, 1907. Jan. 6. — 1. Kultur
Graminea levéltöredék, a táplálék zöme. (Blät-
terfragniente, Hauptmenge der Nahrung). 2. Po-
lygonum [sp.?] termés (Frucht) 1 drb (St.)
3. Növénylörmelék, sok (Pflanzl. Fragmente,
viele) 4. Kavics (Steinchen) 374 drb. (St.)
Nox. 1. Ut 2.
6". Ujverhász, 1906. Jan. 29. -- I. Kultur
Graminea levéltöredék, a táplálék zöme
(Blätterfragmente, Hauptmenge der Nahrung).
2. Amarantus retroflexns mag (Samen) 1 drb.
(St.) 3. Chenopodium [sp. YJ magbél (Samen-
Endosperm) 1 drb (St.) Nox. 1. Ut. 2, 3.
7. Ujverhász, 1906. Jan. 29. — 1 Kultur
Graminea levéltöredék, a táplálék zöme (Blät-
terfragmente, Hauptmenge der Nahrung).
2. Chenopodium [sp. ?) magbél (Samenendo-
sperme) 2 drb. (St.) Nox. 1. Ut. 2.
8. Óverhász, 1908. Jan. 4. — 1. Növény-
törmelék, a táplálék zöme (Pflanzl. Fragmente,
Hauptmenge der Nahrung). 2. Kavics (Stein-
chen) 294 drb. (St.)Gazd. haszon vagy kár kér-
déses (Landw. Nutzen oder Schaden fraglich).
9. Óverhúsz, 190S. Jan. 10. — I. Kavics
(Steinchen) 269 drb. (St ) Gazd haszon vagy
kár nincs. (Landw. Nutzen oder Schaden keine).
10. Ke-izegfalu, 1906 Kehr. '>. - 1. Kultur
Graminea levéltöredék, sok (Blätterfragmente,
viele). 2. Különféle növénytörnielék, a táp-
lálék zöme (Verschiedene pHan/.l. Fragmente,
Hauptmenge der Nahrung). 3. Polygonum
lapathifolium termés .(F^i'^icht) 1 drb. (St.)
4. Kavics (Steinchen) 368 drb. (St.) Nox. 1. Ut. 3.
11. Keszegfalu, 1906. Febr. 5. — 1. Kultur
Graminea levéltörmelék, kevés (Blätterfrag-
mente, wenige). 2. Különféle növénytörmelék,
a táplálék zöme (Verschiedene pflanzl. Frag-
mente, Hauptmenge der Nahrung). 3. Poly-
gonum lapathifolium termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 4. Polygonum aviculare termés (Frucht)
1 drb. (St.) 5. Kavics (Steinchen) 340 drb. (St.)
Nox. 1. Ut. 3, 4.
12. Keszegfala, 1906. Kehr. 9. — 1. Kultur
Graminea levéltöredék, kevés (BJätterfrag-
mente, wenige). 2. Különféle növénytörmelék,
a táplálék zöme (Verschiedene pflanzl. Frag-
mente, Hauptmenge der Nahrung). 3. Kavics
(Steinchen) 634 drb. (St.) Nox. 1.
13. Keszegfalu, 1906. Febr. 14. — 1. Külön-
féle növénytörmelék, kevés (Verscliiedene
pflanzliche Fragmente, wenige). 2. Pohgonum
lapathifolium termés (Frucht) 1 drb. (St.)
3. Kavics (Steinchen) 255 drb. (St.) Nox. 3.
14. Óverhász, 1905. Febr. 28. — 1. Külön-
féle növénytörnielék, kevés (Verschiedene
pflanzl. Fragmente, wenige). 2. Kavics (Stein-
chen) 207 drb. (St.) Gnzd. haszon vagy kár kér-
déses (Landw. Nutzen oder Schaden fraglie!)).
15. Óverhász, 1908 Febr. 4. — ì. Triticum
vulgare termés (Frucht) 16 drb. (St.) 2. Bromus
|pp.?l termés (Frucht) 1 drb. (St.) 3. Polygo-
nuni aviculare termés (Früchte) 35 drb. (St.)
4. Különféle növénytörmelék, a táplálék zöme
(Verschiedene pflanzliche Fragmente, Haiipt-
nienge der Nahrung). 5, Kavics (Steinchen)
30 drb. (St.) Nox. 1. Ut. 3.
16. Óverhász, 1908. Febr. 5 ~\. Különféle
növénytörnielék, kevés. (Verschiedene pflanz-
liche Fragmeute, wenige.) 2. Kavics (Steinchen)
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283 (Irb. (St.) Gazd. haszon vagy kár kérdéses
(Landw. Nutzen oder Schaden fraglich).
17. Eeszegfalu, 1906. Mart. 7. — 1. Külön-
féle növénytörmelék, kevés (Verschiedene
pflanzl. Fragmente, wenige). 3. Kavics (Stein-
chen) 449 drb. (St.) Gazd. haszon vagy kár kér-
déses (Landw. Nutzen oder Schaden fraglich).
18. Keszegfalu, 1906. Mait. 7. — 1, Kultur
Graminea levéltörinelék, kevés (Blätterfrag-
mente, wenige). 2. Különböz növénytörnielék,
a táplálék zöme (Verschiedene pflanzliche
Fragmente Hauptmenge derNahrung). 3. Kavics
(Steinchen) 468 drb. (St.) Nox. 1.
19. Keszegfalu, 1906. Mart. 11. — 1. Kultur
Graminea levéltörmelék, sok (Biätterfragmente,
viele). 2. Különböz növénytörmelék, sok.
(Verschiedene pflanzliche Fragmente, viele).
3. Polygonum aviculare termés (Früchte) 31 drb.
(St.) 4. Polygonum lapathifolium termés (Früchte)
7 drb. (St.) 5. Kavics (Steinchen) 478 drb. (St.)
Nox. 1. Ut. 3, 4.
20. Óverhász, 1905. Mart. 20 —1. Növény-
törmelék, kevés (Pflanzl. Fragmente, wenige).
2. Polygonum convolvulus termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 3. Kavics (Steinchen) 198 drb. (St.) Ut. 2.
21. Keszegfalu, 1907. Apr. 2ö. 1. Különböz
növénytörmelék, a táplálék zöme (Verschiedene
pflanzliche Fragmente Hauptmenge der Nah-
rung). 2. Vicia hirsuta mag (Samen) 2 drb.
(St.) 3. Kavics (Steiiichen) 399 drb. (St.) Ut. 2.
22. Békéscsaba, 1906. Apr. 13. — 1. Poly-
gonum aviculare mag (Samen) 46 drb. (St.)
2. Chenopodium [sp. ?] termés (Früchte) 4 drb.
(St.) 3. Növénytörmelék, sok (Pflanzliche Frag-
mente, viele). 4. Rovartörmelék, kevés. (Insek-
ten-Fragmente, wenige). 5. Kavics (Steinchen)
267 drb. (St.) Ut. 1, 2, 4.
23. Oszöny,1901. Jim. 8.— 1. Chenopodium
[sp.?] mug (Samen) 1 drb. (St.) 2. Rovartör-
melék és pete, kevés (Insektenfragmente und
Eier, wenige). 3. Apró kavics és homok, kevés
(Kleine Steinchen und Sand, wenige). Ut. 1, 2-
24. Hortobágy, 1907. Jim. 20. — 1. Trifo-
lium [sp. '?] gyonimag (Unkrautsamen) 4 drb.
(St.) 2. Scleranthus annuus termés (Früchte)
3 drb. (St.) 3. Ranunculus [sp.?] termés (Früchte)
5 drb. (St.) 4. Papilionacea? mag (Samen)
1 drb. (St.) 5. Különböz növénytörmelék, igen
sok (PflanzlicheFragmente,sehrviele). 6. Rovar-
törmelék, igen sok (Insektenfragmente, sehr
viele). 7. Kavics (Steinchen) 44 drb. (St.)
Ut. 1, 2, 3, 6.
Aquila XIX.
25. Harhilg, 1901. Jul. 12. ^î — 1. Robinia
pseudacacia mag (Samen) 9 drb. (St.) 2. Gera-
nium pusillum termés (Früchte) 11 drb. (St.)
3. Polygonum [sp. ?] gyonimag (Unkrautsamen)
6 drb. (St.) 4. Sinapis arvensis mag (Samen)
1 drb. (St.) 5. Bronius [sp.?] terméstöredék
(Fruchtfragmente) 1 drb. (St.) 6. Rovarok, a
táplálék zöme (Insekten, Hauptmenge der Nah-
rung) 7. Kavics (Steinchen) 195 drb. (St.)
Ut. 2, 3, 4, 6. Nox. 1.
26. Keszegfalu., 1906. Jul. 31. Fiatal {jung).—
1. Setaria viridis termés (Früchte) 140 drb. (St.)
2. Ranunculus [sp. ?] termés (Früchte) 145 drb.
(St.) 3. Setaria glanca termés (Früchte) 5 drb.
(St.) 4. Scirpus [sp. ?] termés (Früchte) 12
drb. (St.) 5. Polygonum aviculare termés
(Früchte) 22 drb. (St.) 6. Medicago lupulina
mag (Samen) 4 drb. (St.) 7. Convolvulus arven-
sis mag (Samen) 5 drb. (St.) 8. Vicia hirsuta
mag (Samen) 4 drb. (St.) 9. Polygonum lapathi-
folium termés (Frucht) 1 drb. (St.) 10. Poly-
gonum [sp. ?] termés (Frucht) 1 drb. (St.)
11. Bromus [sp.?] termés töredék (Frucht-
fragmente) 2 drb. (St.) 12. Rovartörmelék,
kevés (Insektenfragmente, wenige). 13. Növény-
törmelék, sok (Pflanzliche Fragmente, viele).
14. Kavics (Steinchen) 12 drb. (St.) Ut. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
27. Keszegfalu, 1906. Jul. 31 . Fiatal (jung).—
1. Setaria viridis termés (Früchte), 22 drb.
(St.) 2. Setaria glauca termés (Früchte 3 drb.
(St.) 3. Polygonum aviculare termés (Früchte)
18 drb. (St.) 4. Convolvulus arvensis mag
(Früchte) 21 drb. (St.) 5. Ranunculus [sp.?J
termés (Früchte) 37 drb. (St.) 6. Sinapis
arvensis mag (Samen) 2 drb. (St.) 7 Vicia
hirsuta mag (Samen) 3 drb. (St.) 8. Vicia
[sp. ?] mag (Samen) 1 drb. (St.) 9. Bromus
[sp.?] magtöredék (Samenfragmente) 1 drb. (St.)
10. Növénytörnielék, kevés (Pflanzliche Frag-
mente, wenige). 11. Rovartörmelék, igen kevés
(Insektenfragniente, sehr wenige). 12. Kavics
(Steinchen) 9 drb. (St.) Ut. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 11.
28. Keszegfalu, 1906. Jul. 31. — 1. ïriticum
vulgare termés (Früchte) 4 drb. (St.) 2. Setaria
glauca termés (Früchte) 26 drb. (St.) 3. Setaria
viridis termés (Frucht) 1 drb. (St.) 4. Ceras-
tium [semidecandrum ?] mag (Samen) 12 drb.
(St.) 5. Lolium perenne termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 6. Ranunculus [sp. ?] termés (Frucht)
1 drb. (St.) 7. Növénytörm elek, sok (Pflanz-
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liehe Fragmente, viele). 8. Rovart öriiielék, kevés
(Insektenfragmente, wenige). 9. Kavics (Stein-
chen 185 drb. (St.) Ut. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nox. 1.
29. Köszeri, 1898. Aufj. 1. Öreg (alt) d —
1. Növénytörmelék, kevés (Pflanzliche Frag-
meute, v^enige). 2. Kavics (Steinchen) 384 drb.
(St.) Gazd. haszon vagy kár kérdéses (I.andw.
Nutzen oder Schaden fraglich).
30. Köszefi, 1898. aug. 2. Öreg {alt) ^ —
I. Triticum vulgare termés (Friiclite) 29 drb.
(St.) 2. Avena sativa termés (Früchte) 8 drb.
(St.) 3. Avena sariva terméstörmelék, kevés
(Fruchtfragmente, wenige). 4. Centaurea cyanus
termés (Früchte) 'S drb. (St.) 5. Lolium temu-
lentuni termés (Früchte) 4 drb. (St.) 6. Oxalis
[stricta ?] mag (Samen) 22 drb. (St.) 7. Scleran-
thus annuus termés (Frucht) 1 drb. (St.) 8. Nö-
vénytörmelék, sok (Pflanzl. Fragmente, viele).
9. Rovartörmelék, kevés (Insectenfragmente,
wenige). 10. Kavics (Steinchen) 359 drb. (St.)
Ut. 4, 5, 6, 7, 9. Nox. 1, 2. 3.
31. Kszeg, 1898. Avg. 2. 2 drh. (St.) öreg
(alt), d — 1. Triticum vulgare termés (Frucht)
1 drb. (St.) 3. Triticum vulgare terméstörme-
lék, kevés (Pruchtfragmente, wenige). 3. Vicia
sativa mag (Samen) 4 drb. (St.) 4. Vicia hir-
suta mag (Samen) 2 drb. (St.) 5. Polygonum
convolvulus termes (Früchte) 31 drb. (St.)
6. Polygonum lapathifolium termés (Früchte)
8 drb. (St.) 7. Polygonum aviculare termés
(Früchte) 2 drb. (St.) 8. Rumex acetosella ternies
(Früchte) 14 drb. (St.) 9. Myosotis arvensis
termés (Früchte) 10 drb. (St.) 10. Lolium temu-
lentum termés (Frucht) 1 drb. (St.) 11. Oxalis
[stricta?] mag (Samen) 1 drb. (St.) 12. Növény
és magtörmelék, sok (Pflanzliche u. Samen-
fragmente, viele). 13. Rovartörmelék, kevés
(Insektenfragmente, wenige). 14. Kavics (Stein-
chen) 733 drb. (St.) Ut. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
II, 13. Nox. 1, 2, 3.
32. Kszeg, 1898. Aug. 19. 3 drb. (St.) 5
ei cf. — 1. Triticum vulgare termés (Früchte)
24 drb. (St.) 2. Triticum vulgare terméstörmelék,
kevés (Fruchtfragmente, wenige). 3. Seeale
cereale termés (Früchte) 9 drb. (St.) 4. Hor-
deum vulgare termés (Früchte) 4 drb. (St.)
5. Avena sativa termés (Früchte) 39 drb. (St.)
6. Lolium temulentum termés (Früchte) 7 drb.
(St.) 7. Centaurea cyanus termés (Früchte)
8 drb. (St.) 8. Polygonum lapathifolium ter-
més (Früchte) 18 drb. (St.) 9. Polygonum
persicaria termés (Früchte) 11 drb. (St.)
10. Polygonum convolvulus termés (Früchte)
8 drb. (St.) 11. Polygonum aviculare termés
(Früchte) 2 drb. (St.) 12. Spergula arvensis
mag (Samen) 3 drb. (St.) 13. Scleranthus
annuus termés (Frucht) 1 drb. (St.) 14. Litho-
spermum arvense termés (Frucht) 1 drb. (St.)
15. Setaria glauca termés (Frucht) 1 drb. (St.)
1(). Panicum crus galli termes (Frucht) 1 drb.
(St.) 17. Lolium perenne termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 18. Mag- és növénytörmelék, sok (Samen
u. Pflanzliche Fragmente, viele. 19. Rovar-
törmelék, kevés (Insektenfragmente, wenige).
20. Kavics (Stoinchen) 1339 drb. (St.) Ut. 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 IG, 17, 19.
Nox. 1, 2, 3, 4, 5
33. Kszeg, 18.98. Aug. 21. 3 drh. {St.) fiatal
(jung) ? 1. Triticum vulgare termés (Frucht)
I drb. (St.) 2. Triticum vulgare terméstorme-
lék, kevés (Fruchtfragmente, wenige). 3. Secale
cereale termés (Frucht) 1 drb. (St.) 4. Hor-
deum vulgare termés (Früchte) 3 drb. (St.)
5. Avena sativa termés (Früclite) 6 drb. (St.)
6. Lolium temulentum termés (Früchte) 10 drb.
(St.) 7. Bromus [sp.?] magtöredék, kevés
(Fruchtfragmente, wenige). 8. Centaurea cyanus
termés (Früclite) 4 drb. (St.) 9. Polygonum
persicaria termés (Früchte) 10 drb. (St.)
10. Polygonum lapathifolium termés (Früchte)
I I drb. (St.) 11. Polygonum aviculare termés
(Früchte) 6 drb. (St.) 12. Ranunculus acer
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 13. (Ixalis [stricta?]
mag (Samen) 1 drb. (St.) 14. Spergula arven-
sis mag (Samen) 1 drb. (St.) 15. Mag- és
növénytörmelék, sok (Samen u. 'pflanzliche
Fragmente, viele). 16. Rovartörmelék, kevés
(Insektenfragmente, wenige). 17. Kavics (Stein-
chen). 691 drb. (St.) Ut. 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16. Nox. 1, 2, 3, 4, 5.
34. Kszeg, 1898. Aug. 23. 6 drb. (St.) 9 —
1. Triticum vulgare termés (Früchte) 134 drb.
(St.) 2. Triticum vulgare terméstörmelék,
kevés (Fruchtfragmente, wenige). 3. Hordeum
vulgare termés (Früchte) 116 drb. (St.)
4. Avena sativa termés (Früchte) 31 drb. (St.)
5. Setaria glauca termés (Früchte) 53 drb.
(St.) 0. Panicum crus galli termes (Früchte)
42 drb. (St.) 7. Lolium temulentum termés
(Früchte) 30 drb. (St.) 8. Centaurea cyanus
termés (Früchte) 35 drb. (St.) 9. Polygonum
persicaria termés (Früchte) 10 drb. (St.)
10. Polygonum lapathifolium termés (Frucht)
1 drb. (St.) 11. Polygonum convolvulus ter-
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mes (Früchte) 5 drb. (St.) 12. rolygonuni
aviculare termés (Früchte) 2 drb. (St.) 13. Scle-
rauthus aunuiis termés (Früchte) 6 drb. (St.)
14. Lithospermum arvense termés (Frucht)
1 drb. (St.) 15. Lamium amplexicaule termés
(Früchte) 9 drb. (St.) 16. Myosotis arvensis
termés (Früchte) 41 drb. (St.) 17. Chenopo-
dium album termés (Frucht) 1 drb. (St.)
18. Stellaria [sp. ?] mag (Samen) 6 drb. (St.)
19. Oxalis [stricta?] mag (Samen) 2 drb. (St.)
20. Plantage lanceolata mag (Samen) 1 drb.
(St.) 31. Mag- és növénytörmelék, igen sok
(Samen- u. ptianzliche Fragmente, sehr viele).
22. Rovartörmelék, kevés (Insektenfragmente,
wenige). 23. Kavics (Steinchen) 235 drb. (St.)
Ut. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, U, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22. Nox. 1, 2, 3, 1.
35. Kszeg, 1899. Aug. 1. Félig kintt fiatal
{Halb ausgewachsenes Junges). — 1. Cen-
taurea cyanus termés (Frucht) 1 drb. (St.)
2. Stellaria media mag (Samen) 1 drb. (St.)
3- Galium [tricorne '?] magbél (Samenendo-
sperm) 1 drb. (St.) 4. Kavics (Steinchen)
173 drb. (St.) 5. Mag- és növénytörmelék,
sok (Samen- und pflanzliche Fragmente, viele).
6. Rovartörnielék, kevés (Insektenfragmente,
wenige). Ut. 1, 2, 3, 6.
86. Kszeg, 1899. Aug. 1. Félig kintt fiatal
{Halb ausgewachsenes Junges). — 1. Hordeum
vulgare terméstörmelék, kevés (Fruchtfrag-
mente, wenige). 2. Bronuis [secalinus ?] termés-
törmelék, kevés (Fruchtfragmente, wenige).
3. Növénytörmelék, sok (Pflanzliche Frag-
mente, viele). 4. Rövartörmelék, kevés (Insek-
tenfragmente, wenige). 5. Kavics (Steinchen)
161 drb. (St.) Ut. 2, 4. Nox. 1.
37. Kszeg, 1899. Aug. 1. Öreg {alt). 9 —
1. Hordeum vulgare termés (Früchte) 7 drb.
(St.) 2. Galium [verum?] magbél (Samen-
endosperm) 1 drb. (St.) 3. Centaurea cyanus
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 4. Myosotis ar-
vensis termés (Früchte) 8 drb. (St.) 5. Stel-
laria [spec. ?] mag (Samen) 1 drb. (St.)
6. Mag- és növénytörmelék, sok (Samen- u.
pflanzliche Fragmeute, viele). 7. Eovartörme
lék, kevés (Insekteníragmente, wenige). 8. Ka-
vics (Steinchen) 61 drb. (St.) Ut. 2, 3, 4, 5, 7.
Nox. 1.
38. Mihályi, Sopron megye {Komitat), 1899.
Aug. 5. Fiatal {jung). — 1. Triticuni vulgare
termés (Früchte) 15 drb. (St.) 2. Hordeum
vulgare termés (Früchte) 8 drb. (St.) 3. Myo-
sotis arvensis termés (Früchte) 101 drb. (St.)
4. Polygonum convolvulus termés (Früchte)
7 drb. (St.) 5. Centaurea cyanus termés
(Früchte) 12 drb. (St.) 6. Setaria glauca ter-
més (Früchte) 6 drb. (St.) 7. Lithospermum
arvense termés (Frucht) 1 drb. (St.) 8. Stel-
laria media mag (Samen) 2 drb. (St.) 9. Mag-
es növénytörnielék, sok (Samen- u. pflanzl.
Fragmente, viele). 10. Rövartörmelék, kevés
(Insektenfragmente, wenige). 11. Kavics (Stein-
cheu) 190 drb. (St.) Ut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Nox. 1. 2.
39. Mihályi, Sopron megye {Komitat), 1899.
Aug. 5. — 1. Triticum vulgare termés (Früchte)
26 drb. (St.) 2. Myosotis arvensis termés
(Früchte) 9 drb. (St.) 3. Setaria glauca termés
(Frucht) 1 drb. (St.) 4. Növénytörmelék, sok
(Pflanzl. Fragmente, viele). 5. Rovartörmelék,
kevés (Insektenfragmente, wenige). 6. Kavics
(Steinchen) 281 drb. (St.) Ut. 2, 3, 5. Nox. 1.
40. Mihályi, Sopron megye {Komitat), 1899.
aug. 5. Fiatal {jung). — 1. Triticum vul-
gare termés (Früchte) 15 drb. (St.) 2. Hor-
deum vulgare termés (Früchte) 10 drb. (St.)
3. Centaurea cyanus termés (Früchte) 53 drb.
(St.) 4. Setaria glauca termés (Früchte) 7 drb.
(St.) 5. Myosotis arvensis termés (Früchte)
10 drb. (St.) 6. Polygonum convolvulus ter-
més (Früchte) 4 drb. (St.) 7. Veronica Tourne-
fortii mag (Samen) 4 drb. (St.) 8. Anagallis
arvensis mag (Samen í 1 drb. (St.) 9. Növény-
és magtörmelék, kevés (Pflanzl. und Samen-
fragmente, wenige). 10. Rovartörmelék, kevés
(Insektenfragmente, wenige). 11. Kavics (Stein-
chen) 197 drb. (St.) Ut^. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Nox. 1, 2.
41. Kszeg, 1898. Aug. 8.-1, Triticum
vulgare termés (Früchte) 6 drb. (St.) 2. Avena
sativa termés (Früchte) 2 drb. (St.) 3. Lolium
temulentum termés (Früchte) 15 drb. (St.)
4. Centaurea cyanus termés (Früchte) 34 drb.
(St ) 5. Polygonum lapathifolium termés (Früchte)
3 drb. (St.) 6. Rumex acetosella termés (Frucht)
1 drb. (St.) 7. Lolium perenne termés (Frucht)
1 drb. (St.) 8. Mag- és növénytörmelék, sok
(Samen- u. pflanzliche Fragmente, viele).
9. Rovartörmelék, kevés (Insektenfragmente,
wenige). 10. Kavics (Steinchen) 261 drb. (St.)
Ut. 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nox. 1, 2.
42. Kszeg, 1899. Aug. 8. Fiatal {jung). —
1. Triticum vulgare termés (Früchte) 7 drb. (St.)
2. Polygonum lapathifolium termés (Früchte)
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6 drb. (St.) '.i. Sclerantlius aiiiiuns termés
(Früchte) 3 drb. (St.) 4. Sctaria glauca termés
(Früchte) 2 drb. (St.) 5. Panicum cms lialli
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 6. Lolium temu-
lentum termés (Frucht) 1 drb. (St.) 7. Stel-
laria luedia mag (Samen) 4 drb. (St.) 8. Rubus
caesius mag (Samen) 1 drb. (St.) 9. Növény-
törmelék, kevés (PflanzlicheFragmente.wenige)
10. Rovartörmelék, igen kevés (Insektenfrag-
mente, sehr wenige). 11. Kavics (Steinchen)
210 drb. (St.) Ut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, S, 10. Nox. 1.
43. Kszeg, 1899. Aug. S. — 1. Triticum
vulgare termés (Früchte) 6 drb. (St.) 2. Seeale
cereale termés (Früchte) 6 drb. (St.) 3. Hor-
deum vulgare termés (Frucht) 1 drb. (St.)
4. Lolium teniulentum termés (Früchte) 20 drb
(St.) 5. Centaurea cyanus termés (Früchte)
18 drb. (St) (>. Setaria glauca termés (Früchte)
3 drb. (St.) 7. Panicum crus galli caryopsis
1 drb. (St.) 8. Scleranthus annuus termés
(Früchte) 2 drb. (St.) 9. Polygonum persicaria
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 10. Bromus [sp.?]
caryopsis 1 drb. (St.) 11. Mag- és növény-
törmelék, sok (Samen- u. pflanzliche Fragmente,
viele). 12. Rovartörmelék, sok (ínsektenfrag-
mente, viele). 13. Kavics (Steinchen) 345 drb.
(St.) Ut. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Nox. 1, 2, 3.
44. Kszeg, 1899. Aug. 8. Öreg {alt). 5 —
1. Triticum vulgare termés (Früchte) 43 drb.
(St.) 2. Hordeum vulgare termés (Früchte)
2 drb. (St.) 3. Avena sativa termés (Früchte)
2 drb. (St.) 4. Lolium teniulentum termés
(Früchte) 12 drb. (St.) 5. Rubus caesius mag
(Samen) 17 drb. (St.) 6. Centaurea cyanus
termés (Früchte) 2 drb. (St.) 7. Polygonum
persicaria termés (Früchte) 4 drb. (St.) 8. Poly-
gonum lapathifolium termés (Früchte) 3 drb.
(St.) 9. Vicia [sp.?] mag (Samen) 1 drb. (St.)
10. Növénytörmelék, kevés, (Pflanzliche Frag-
mente, wenige). 11. Rovartörmelék, kevés
(lusektenfragmente, wenige) 12. Kavics (Stein-
chen) 297 drb. (St.) Ut. 4, 5, 6, 7, 8, 11.
Nox. 1, 2, 3.
45. Kszeg, 1899. Aug. 8. Fiatal (jung). —
1. Polygonum lapathifolium termés (Früchte)
4 drb. (St.) 2. Stellaria media mag (Samen)
2 drb. (St.) 3. Növénytörmelék, sok (Pflanzliche
Fragmente, viele). 4. Rovartörmelék, kevés
(lusektenfragmente, wenige). 5. Kavics (Stein-
chen) 276 drb. (St.) Ut. 1, 2. 4.
46. Kszeg, 1899. Aug. 8. Fiatal {jung). —
1. Triticum vulgare termés (Früchte) 4 drb.
(St.) 2. Avena sativa termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 3. Lolium perenne termés (Früchte) 2 drb.
(St.) 4. Centaurea cyanus termés (Früchte)
57 drb. (St.) 5. Lolium teniulentum termés
(Früchte) 16 drb. (St.) 6. Scleranthus annuus
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 7. Setaria glauca
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 8. Polygonum
lapathifolium termés (Frucht) 1 drb. (St.)
9. Bromus [sp."?J caryopsis 1 drb. (St) 10. Nö-
vénytörmelék, sok (Pflanzliche Fragmente,
viele). 11. Rovartörmelék, kevés (Insekteu-
fraginente, wenige). 12. Kavics (Steinehen)
481 drb. (St.) Ut. 3, 4, 5, 0, 7, 8, 9, 11.
Nox. 1, 2.
47. Kszeg, 1899. Aug. 8. Fiatal (jung). —
1. Triticum vulgare termés (Früchte) 12 drb.
(St.) 2. Fagopyrum sagittalum termés (Frucht)
1 drb. (St.) 3. Centaura cyanus termés (Früchte)
37 drb. (St.) 4. Lolium teniulentum termés
(Früchte) li drb. (St.) 5. Polygonum lapathi-
folium termés (Früchte) 2 drb. (St.) 6. Scle-
ranthus annuus termés (Frucht) 1 drb. (St.)
7. Vicia hirsuta mag (Samen) 3 drb. (St.)
8. Növénytörmelék, sok (Pflanzliche Fragmente,
viele). 9. Rovartörmelék, kevés (lusektenfrag-
mente, wenige). 10. Kavics (Steinchen) 2Ö8 drb.
(St.) Ut. 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nox. 1, 2.
48. Kszeg, 1899. Aug. 11. Öreg {alt). 9 —
1. Triticum vulgare termés (Früchte) 30 drb.
(St.) 2. Hordeum vulgare termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 3. Fagopyrum sagittatum termés (Früchte)
2 drb. (St.) 4. Phleum pratense termés (Früchte)
33 drb. (St.) 5. Centaurea cyanus termés
(Früchte) 135 drb. (St.) 6. Lolium temulentum
termés (Früchte) 4 drb. (St.) 7. Spergula
arvensis mag (Samen) 5 drb. (St.) S. Myosotis
arvensis termés (Früchte) 5 drb. (St.) 9. Setaria
glauca termés (Früchte) 2 drb. (St.) 10. Rumex
acetosella termés (Früchte) 2 drb. (St.) 11. Scle-
ranthus annuus termés (Frucht) 1 drb. (St)
12. Mag- és növénytörmelék, sok (Samen- u.
pflanzliche Fragmente, viele). 13. Rovartör-
melék, kevés (Insektenfragmente, wenige).
14. Kavics (Steiuchen) 237 drb. (St.) Ut. 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Nox. 1, 2, 3, 4.
49. Kszeg, 1899. Aug. 11. — 1. Triticum
vulgare termés (Früchte) 7 drb. (St.) 2. Hor-
deum vulgare termés (Frucht) 1 drb. (St.)
3. Centaurea cyanus termés (Früchte) 6 drb.
(St.) 4. Növénytörmelék, sok (Pflanzliche Frag-
mente, viele). 5. Kavics (Steinchen) 308 drb.
(St.) Ut. 3. Nox. 1, 2.
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50. Kszeg, 1899. Aug. 11. Fiatal (jung).
— 1. Triticum vulgare termés (Fruclit) 1 drb.
(St.) 2. Hordeuni vulgare termés (Frucht)
1 drb. (St.) 3. Phleuni pratense termés (Früchte)
3 drb. (St.) é.Centaurea cyanus termés(Früchte)
30 drb. (St.) 5. Lolium temulentum termés
(Früchte) 12 drb. (St.) 6. Anagallis arvensis
mag (Samen) 216 drb. (St.) 7. Polygonum
lapathifolium termés (Früchte) 11 drb. (St.)
8. Scleranthus anuuus termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 9. Növénytörmelék, sok (Pflanzliche Frag-
mente, viele). 10. Kavics (Steinchen) 293 drb.
(St.) Ut. é, 5, 6, 7, 8. Nox. 1, 2, 3.
51. Kszeg, 1899. Aug. 11. Fiatal (jung). —
1. Trifolium pratense mag (Samen) 1 drb. (St.)
2. Centaurea cyanus termés (Früchte) 16 drb.
(St.) 3. Setaria glauca termés (Früchte) 14
drb. (St.) 4. Euphorbia helioscopia mag (Sa-
men) 21 drb. (St.) 5. Polygonum lapathi-
folium termés (Früchte) 6 drb. (St.) 6. Vicia
hirsuta mag (Samen) 1 drb. (St.) 7. Mag- és
növénytörmelék, kevés (Samen- und pflanzl.
Fragmente, wenige). 8 Rovartörmelék, igen
kevés (Insektenfragmente, sehr wenige). 9. Ka-
vics (Steinchen) 35 drb. (St.) Ut. 2, 3, 4, 5,
6, 8. Nox. 1.
52. Kszeg, 1899. Aug. 12. Fiatal {jung).
— 1. Triticum vulgare termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 2. Avena sativa termés (Früchte) 19
drb. (St.) 3. Lolium perenne termés (Früchte)
2 drb. (St.) 4. Lolium temulentum termés
(Frucht) 1 drb. (St.) 5. Növénytörmelék, kevés
(Pflanzliche Fragmente, wenige). 6. Kavics,
sok (Steinchen, viele). Ut. 3, 4. Nox. 1, 2.
53. Kszeg, 1899. Aug. 12. — 1. Triticum
vulgare termés (Früchte) 5 drb. (St.) 2. Avena
sativa termés (Früchte) 7 drb. (St.) 3. Cen-
taurea cyanus termés (Früchte) 10 drb. (St.)
4. Setaria glauca termés (Frucht) 1 drb. (St.)
5. Scleranthus annuus termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 6. Eumex acetosella termés (Frucht)
1 drb. (St.) 7. Növénytörmelék, kevés (Pflanzl
Fragmente, wenige). 8. Kavics (Steinchen)
265 drb. (St) Ut. 3, 4, 5, 6. Nox. 1, 2.
54. Kszeg, 1899.'Aug. 12. Fiatal {jung). —
1. Triticum vulgare termés (Früchte) 14 drb.
(St.) 2. Seeale cereale termés (Früchte) 10
drb. (St.) 3. Avena sativa termés (Früchte)
1 drb. (St.) 4 Centaurea cyanus termés (Früchte)
92 drb. (St.) 5. Plantago lanceolata mag
(Samen) 7 drb. (St.) 6. Rumex acetosella ter-
més (Früchte) 5 drb. (St.) 7. Scleranthus
annuus termés (Früchte) 3 drb. (St.) 8. Bro-
mus [sp. ?] caryopsis 1 drb. (St.) 9. Mag- és
növénytörmelék, sok (Samen- und pflanzliche
Fragmente, viele). 10. Rovartörmelék, kevés
(Insektenfragmente, wenige). 11. Kavics (Stein-
chen) 74 drb. (St.) Ut. 4, 5, (>, 7, 8, 10.
Nox. 1, 2, 3.
55. Kszeg, 1899. Aug. 12. — 1. Triticum
vulgare termés (Frucht) 1 drb. (St.) 2. Seeale
cereale termés (Früchte) 2 drb. (St.) 3. Hor-
deum vulgare termés (Früchte) 2 drb. (St.)
4. Avena sativa termés (Früchte) 31 drb. (St.)
5. Avena sativa teiméstörmelék (Fruchtfrag-
niente) 26 drb. (St.) 6. Zea mays termés
(Frucht) 1 drb. (St.) 7. Centaurea cyanus ter-
més (Früchte) 6 drb. (St.) 8. Scleranthus
annuus termés (Früchte) 5 drb. (St.) 9. Setaria
glauca termés (Früchte) 2 drb. (St.) 10. Lo-
lium temulentum termés (Früchte) 5 drb. (St.)
11. Polygonum persicaria termés (Früchte)
12 drb. (St.) 12. Mag- és növénytörmelék,
sok (Samen- und pflanzl. Fragmente, viele).
13. Kavics (Steinchen) 477 drb. (St.) Ut. 7,
8, 9, 10, 11. Nox. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
56. Kszeg, 1899. Aug. 12. — 1. Triticum
vulgare termés (Früchte) 5 drb. (St.) 2. Se-
eale cereale termés (Frucht) 1 drb. (St.)
3. Hordeum vulgare termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 4. Avena sativa termés (Früchte) 12 drb.
(St.) 5. Lolium temulentum termés (Früchte)
2 drb. (St.) 6. Centaurea cyanus termés
(Früchte) 3 drb. (St.) 7. Scleranthus annuus
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 8. Növénytörmelék,
sok (Pflanzl. Fragmente, viele). 9. Kavics (Stein-
chen) 358 drb. (St.) Ut. 5, 6, 7. Nox. 1, 2, 3, 4.
57. Kszeg, 1899. Aug. 13. Fiatal {jung).
— 1. Triticum vulgare magtöredék (Frucht-
fragmente) 2 drb. (St.) 2. Avena sativa ter-
més (Früchte) 21 drb. (St.) 3. Lolium perenne
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 4. Lolium temu-
lentum termés (Früchte) 7 drb. (St.) 5. Scle-
ranthus annuus termés (Früchte) 6 drb. (St.)
6. Setaria glauca termés (Frucht) 1 drb. (St.)
7. Centaurea cyanus termés (Früchte) 3 drb.
(St.) 8. Növénytörmelék, kevés (Pflanzliche
Fragmente, wenige). 9. Kavics (Steinchen)
223 drb. (St ) Ut.^ 4, 5, 6, 7. Nox. 1, 2, 3.
58. Kszeg, 1899. Aug. 14. — 1. Vicia
sativa mag (Samen) 3 drb. (St.) 2. Ranun-
culus [sp. ?] termés (Frucht) 1 drb. (St.)
3. Setaria glauca termés (Früchte) 3 drb. (St.)
4. Növénytörmelék, kevés (Pflanzliche Fr
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mente, wenige). 5. Kavics (Steinchen) 391
drb. (St.) Ut. 2, 3. Nox. i.
59. Kszeg, 1899. Aug. 14. Fiatal {jung).
— 1. Polj'g'oniini lapatliifoliiim termés (Frucht)
1 drb (St.) 3. Plantago lanceolata mag (Sa-
men) 1 drb. (St.) 3. Lolium perenne termés
(Früchte) 2 drb. (St) 4. Lolium teniulentnm
termésrész (Fruclitfragment) 1 drb. (St.) 5. Nö-
vénytörmelék, kevés (Pflanzliche Fragmente,
wenige). 6. Kavics (Steinchen) 226 drb. (St.)
Ut 1. 2, 3, 4.
60. Kszeg, 1899. Avg. 14. Fiatal (jung).
— 1. Triticum vulgare termés (Früchte) 6
dri). (St.) 2. IJordeum vulgare termés (Frucht)
1 drb. (St.) 3. Lytiiospermum arvense termés
16 drb. (St.) 4. Lolium temulentum termés
(Früchte) 9 drb. (St.) 5. Lamium amplexi-
caula termés (Früchte) 4 drb. (St.) 5. Scle-
ranthus animus termés (Frucht) 1 drb. (St.)
7. Mag- és növénytörmelék, sok (Samen- u.
pflanzliche Fragmente, viele). 8. Kavics (Stein-
chen) i>53 drb. (St.) Ut. 3, 4, 5, 6. Nox. 1, 2.
61. Kszeg, 1899. Aug. 14. Fiatal {jung).
1. Triticum vulgare termés (Früchte) 6 drb.
(St.) 2. Centaurea cyanus termés (Früchte)
17 drb. (St.) 3. Scleranthus animus termés
(Früchte) 3 drb. (St.) 4. Antliemis arvensis
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 5. Növénytörmelék,
kevés (Pflanzliciie Fragmente, wenige). 6. Kavics
(Steinchen i 208 drb. (St.) Ut. 2, 3, 4. Nox. 1.
62.. Kszeg, 1899. Aug. 14. Fiatal {jung).
— 1. Triticum vulgare termés (Früchte) 5 drb.
(St.) 2. Avena saliva termés (Frucht) 1 drb.
(St) 3. Lolium temulentum termés (Früchte)
7 drb. (St.) 4. Centaurea cyanus termés
(Früchte) 2 drb. (St) 5. Ljthospermum arvense
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 6. Polygonum
persicaria termés (Frucht) 1 drb. (St ) 7. Ka-
nunculus [sp. ?] termés (Frucht) 1 drb. (St.)
8. Galium [sp.
'?J
endosperm 1 drb. (St.)
9. Növénytörmelék, kevés (Pflanzliche Frag-
mente, wenige). 10. Kavics (SteLnchen) 335
drb. (St.) Ut. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nox. 1, 2.
63. Kszeg, 1899. Aug. 14- Fiatal {jung). —
1. Triticum vulgare termés (Früchte) 29 drb.
(St.) 2. Secale cereale termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 3. Hordeum vulgare termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 4. Vicia sativa mag (Samen) 1 drb. (St.)
5. Centaurea cyanu-^ termés (Früchte) 47 drb.
(St.) 6. Lolium temulentum (Früchte) 20 drb.
(St.) 7. Scleranthus annuus termés (Früchte)
5 drb (St.) 8. Polygonum lapathifolium termés
(Früchte) 3 drb. (St.) !). Cichorium intybus
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 10. Mag- és növény-
törmelék, sok (Samen und pflanzliche Frag-
mente viele). 11. Kavics (Steincheii) 36") drb.
(St.) Ut. 5, 6, 7, 8, 0. Nox. 1, 2, 3, 4.
64. Kszeg, 1899. aug. 14. Öreg {alt) ^ —
1. Triticum vulgare termés és törmelék (Früchte
und Fragmente) 72 drb. (St.) 2. Secale ce-
reale termés és törmeléke (Früchte und Frag-
mente) 8 drb (St.) 3. Hordeum vulgare termés
(Frucht) 1 drb. (St.) 4. Avena sativa termés
(Früchte) 4 drb. (St.) 5. Zea mays termés
(Früchte) 2 drb. (St.) 6. Centaurea cyanus
termés (Früchte) 31 (St.) 7. Lolium temulen-
tum termés (Früchte) 2 drb. (St.) 8. Sclerant-
hus annuus termés (Früchte) 3 drb (St.)
9. Cichorium intybus termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 10. Polygonum lapathifolium termés (Frucht)
1 drb. (St.) 11. Mag- és növénytörmelék, sok
(Samen- und pflanzliche Fragmente, viele).
12. Kavics (Steinchen) 292 drb. (St.) Ut. 6,
7, 8, 9, 10. Nox. 1, 2, 3, 4, 5.
65. Kszeg, 1899. Aug. 14. — Í. Triticum
vulgare termésrész (Fruchtfragmente) 3 drb.
(St.) 2. Seeale cereale endosperm ] drb. (St.)
3. Hordeum vulgare termés (Früchte) 4 drb.
(St.) 4. Polygonum convolvulus termés (Früchte)
3 drb. (St.) 5. Polygonum aviculare termés
(Früchte) 9 drb. (St.) 6. Polygonum lapathi-
folium termés (Frucht) 1 drb. (St.) 7. Euphorbia
helioscopia mag (Samen) 7 drb. (St.) 8. Cen-
taurea cyanus termés (Früchte) 4 drb. (St.)
9. Spergula arvensis mag (Samen) 8 drb. (St.)
10. Setaria glauca termés (Früchte) 2 drb.
(St.) 11. Anthémis arvensis termés (Frucht)
1 drb. (St) 12. Plantago lanceolata mag
(Samen) 1 drb. (St.) 13. Mag- és növénytörme-
lék, kevés (Samen- und pflanzliche Fragmente,
wenige). 14. Kavics (Steinclien) 65 drb. (St.)
Ut. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nox. 1, 3, 3.
66. Kszeg, 1899. Aug. 14. Fiatal {jung.) —
1. Triticum vulgare termés (Früchte) 2 drb.
(St.) 2. Vicia sativa mag (Samen) et endo-
sperm 3 drb. (St.) 3. Centaurea cyanus ter-
més és törmelék (Früchte und Fragmente 14
drb. (St.) 4. Scleranthus annuus termés (Früchte)
2 drb. (St.) 5. Növénytörmelék, sok (Pflanzliche
Fragmente, viele) 6. Rovartörmelék, kevés
Insektenfragmente, wenige). 7. Kavics (Stein-
chen) 280 drb. (St.) Ut. 3, 4, 6. Nox. 1, 2.
67. Kszeg, 1899. Aug. 14. Fiatal (jung). —
1. Triticum vulgare termés (Früchte) 31 drb.
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(St.) 2. Hordeum vulgare termés (Früchte) 9 drb.
(St.) 3. Centaurea cyanus termés (Früchte)
135 drb. (St.) 4. Spergula arvensis mag
(Samen) 7 drb. (St.) 5. Scleranthus aimuus
termés (Früchte) 4 drb. (St.) 6. Lolium temu-
lentum termés (Früchte) 2 drb. (St.) 7. Növény-
törmelék, sok (Pflanzliche Fragmente, viele).
8- Rovartörmelék, kevés (Insectenfragniente.
wenige.) 9. Kavics (Steincheu) 309 drb. (St.)
Ut. 3, 4, 5, 6, 8. Nox. 1, 2.
68. Kszeg, 1899. Aug. 14. Fiatal {jung).
— 1. Triticum vulgare termés (Früchte) 34
drb. (St.) 2. Seeale cereale termés (Frucht)
1 drb. (St.) 3. Avena sativa termés (Früchte)
2 drb. (St.) 4. Lolium temulentum termés
(Früchte) 75 drb. (St.) 5. Lolium temulentum
endosperm 2 drb. (St.) 6 Centaurea cyanus
termés (Früchte) 167 drb. (St.) 7. Rumex
[sp. ?] gyommag (Unkrautsamen) 4 drb. (St.)
8. Mag- és növénytörmelék, sok (Samen- u.
pflanzliche Fragmente, viele). 9. Rovartörme-
lék, kevés (Insektenfragmente, wenige). 10. Ka-
vics (Steinchen) 260 drb. (St.) Ut. 4, 5, 6, 7,
9. Nox. 1, 2, 3.
69. Kszeg, 1899. Aug. 16. Öreg {alt) â
— 1. Triticum vulgare termés (Früchte) 2 drb.
(St.) 2 Avena sativa termés (Früchte) et
endosperm 17 drb. (St.) 3. Centaurea cyanus
termés (Fruchtet 2 drb. (St.) 4. Lolium temu-
lentum terméstörmelék (Fruchtfragmente) 6 drb.
(St) 5. Scleranthus annuus termés (Früchte)
7 drb. (St.) 6. Setaria glauca termés (Früchte)
2 drb. (St.) 7. Vicia hirsuta mag (Samen)
1 drb. (St.) 8. Vicia tetra sperma mag (Samen)
1 drb. (St.) 9. Mag- és növénytörmelék, sok
(Samen- und pflanzliche Fragmente, viele).
10. Kavics (Steinchen) 344 drb. (St.) Ut. 3,
4, 5, 6, 7, 8. Nox. 1, 2.
70. Kszeg, 1899. Aug. 16. Fiatal {jung).
1. Triticum vulgare termés és törmelék (Früchte
und Fragmente) 15 drb. (St.) 2. Setaria glauca
termés (Früchte) 6 drb. (St.) 3. Setaria viri-
dis termés (Frucht) 1 drb. (St.) 4. Stellaria
media mag (Samen) 2 drb. (St.) 5. Mag- és
növénytörmelék, kevés (Samen- und pflanzl.
Fragmente, wenige). 6. Rovartörraelék, igen
kevés (Insektenfragmente, sehr wenige). 7. Ka-
vics (Steinchen) 201 drb. (St.) Ut. 2, 3, 4, 6.
Nox. 1.
71. Kszeg, 1899. Aug. 16. Fiatal {jung).
— 1. Triticum vulgare terméstörmelék (Frucht-
fragmente) 3 drb. (St ) 2. Avena sativa ter-
més (Früchte) 2 drb. (St.) 3. Lolium temu-
lentum termés és törmelék (Früchte u. Frag-
mente) 12 drb. (St.) 4. Centaurea cyanus
termés (Früchte) 3 drb. (St.) 5. Scleranthus
annuus termés (Früchte) 3 drb. (St.) 6. Se-
taria glauca termés (Früchte) 4 drb. (St.)
7. Spergula arvensis mag (Samen) 2 drb. (St.)
8. Vicia tetrasperma mag (Samen) 1 drb. (St.)
9. Növénytörmelék, sok (Pflanzliche Frag-
mente, viele). 10. Kavics (Steinchen) 361 drb.
(St.) Ut. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nox. I, 2.
72. Kszeq, 1899. Aug. 16. Fiatal (jung).
— 1. Triticum vulgare termés és törmelék
(Früchte u. Fragmente) 17 drb. (St.") 2. Avena
sativa termés (Frucht) 1 drb. (St.) 3. Bromus
secalinus endosperm 2 drb. (St.) 4. Sherardia
arvensis endosperm 2 drb. (St.) 5. Centaurea
cyanus termés (Frucht) 1 drb. (St.) 6. Stel-
laria [sp. ?] mag (Samen) 8 drb. (St.) 7. Oxalis
stricta mag (Samen) 1 drb. (St.) 8. Setaria
glauca termés (Frucht) 1 drb. (St.) 9. Lamium
amplexicaule termés (fruchte) 2 drb. (St.)
10. Növénytörmelék, sok (Pflanzl. Fragmente,
viele). 11. Kavics (Steinchen) 331 drb. (St.)
Ut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nox. 1, 2.
75. Kszeg, 1899. Aug. 16. Fiatal {jung). —
1. Triticum vulgare terméséstörmeléke(Früchte
u. Fragmente) 12 di'b. (St.) 2. Avena sativa
termés (Früchte) 11 drb. (St.) 3. Lolium temu-
lentum termés (Früchte) 16 drb. (St.) 4. Cen-
taurea cyanus termés (Frucht) 1 drb. (St.)
5. Setaria glauca termés (Früchte) 3 drb. (St.)
6. Setaria viridis termés (Frucht) 1 drb. (St.)
7. Myosotis arvensis mag (Samen) 1 drb. (St.)
8. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen- u.
pflanzl. Fragmente, wenige). 9. Kavics (Stein-
chen) 251 drb. (St.) Ut. 3, 4, 5, 6, 7. Nox. 1, 2.
74. Kszeg, 1899. Aug. 16. — 1. Triticum
vulgare termés (Früchte) 8 drb. (St.) 2. Avena
sativa termés (Früchte) 42 drb. (St.) 3. Lolium
temulentum termés (Früchte) 12 drb. (St.)
4. Centaurea cyanus termés (Früchte) 2 drb.
(St.) 5. Vicia hirsuta mag (Samen) 1 drb. (St.)
6. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen- u.
pflanzliche Fragmente, wenige). 7. Rovartöi'-
melék, igen kevés (Insektenfragmente, sehr
wenige). 8. Kavics (Steinchen) 248 drb. (St.)
Ut. 3, 4, 5, 7. Nox. 1, 2.
75. Kszeg, 1899. Aug. 16. Fiatal {jung). —
1. Triticum vulgare terméstörmelék (Frucht-
Fragmente) 3 drb. (St.) 2. Avena sativa termés
és törmeléke (Früchte u. Fragmente) 5 drb.
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(St.) 3. Loliuni temuleiitum termés (Friiclite)
14 drb. (St.) 4. Panicura crus galli termés
(Früchte) 8 drb. (St.) 5. Setaria glauca termés
(Frucht) 1 drb. (St.) 6. Setaria viridis termés
(Frucht) 1 drb. (St.) 7. Medicago lupuliiia mag
(Samen) 2 drb. (St.) 8. Növénytörmelék, kevés
(Ptlanzl. Fragmente, wenige), t). Rovartörmelék,
igen kevés (Insektenfragmente, sehr wenige).
10. Kavics (Steinchen) 187 drb. (St.) Ut. 3,
4, 5, 6, 7, ;>. Nox. 1, 2.
76. Kszeg, 1899. Aug. 17. Öreg {all) 9 —
1. Triticum vulgare termés és törmeléke (Frucht
u. Fragmente) 22 drb. (St.) 3. Hordeum vul-
gare termés (Früchte) 3 drb. (St.) 3. Avena
sativa termés és törmeléke (Frucht u. Frag-
mente 3 drb. (St.) 4. Centaurea cyanus termés
(Früchte) 31 drb. (St.) 5. Polygonum persicaria
termés (Früchte) 4 drb. (St.) 6. Polygonum
con volvulus termés (Früchte) 3 drb (St.) 7. Setaria
glauca termés (Früchte) 26 drb. (St.) 8. Lolium
temulentum termés (Früchte) 3 drb. (St.) 9. Mag-
es növénytörmelék, sok (Samen- u. pflanzliche
Fragmente,viele). 10. Kavics (Steinchen)493 drb.
(St.) Ut. 4, 5, G, 7, 8. Nox. 1, 2, 3.
77. Kszeg, 1899. Äug. 17. Fiatal (jung).
— 1. Triticum vulgare termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 2. Avena sativa termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 3. Fagopyrum sagittatum termés (Frucht)
1 drb. (St.) 4. Centaurea cyanus termés
(Früchte) 22 drb. (St.) 5. Setaria glanca ter-
més (Früclite) 19 drb. (St.) 6. Lolium temu-
lentum termés (Frucht) 1 drb. (St.) 7. Poly-
gonum persicaria termés (Frucht) 1 drb. (St.)
8. Polygonum lapathifolium termés (Früchte)
2 drb. (St.) 9. Sherardia arvensis endosperm
2 drb. (St.) 10. Veronica praecox mag (Samen)
14 drb. (St.) 11. Növénytörmelék, sok (Pflanz-
liche Fragmente, viele). 12. ßovartörmelek,
kevés (Insektenfragmente, wenige). 13. Kavics
(Steinchen) 185 drb. (St.) Ut. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12. Nox. 1, 2, 3.
78. Kszeg, 1899. Aìi.g. 17. Fiatal (Jung). —
1. Triticum vulgare termés (Früchte 18 drb.
(St.) 2. Hordeum vulgare termés (Früchte)
3 drb. (St.) 3. Avena sativa termés (Früchte)
3 drb. (St.) 4. Centaurea cyanus termés
(Früchte) 77 drb. (St.) 5. Lolium temulentum
termés (Früchte) 3 drb. (St.) 6. Lolium perenne
termés (Früchte) 2 drb. (St.) 7. Mag- és növény-
törmelék, igen kevés (Samen- u. pflanzliche
Fragmente, sehr wenige). 8- Kavics (Steinchen)
53 drb. (St.) Ut. 4, 5, 6. Nox. 1, 2, 3.
79. Kszeg, 1899. Äug. 17. — 1. Triticum
vulgare termés (Früchte) 15 drb. (St.) 2. Seeale
cereale termés (Früchte) 7 drb. (St) 3. Avena
sativa termés (Frucht) 1 drb. (St.) 4. Lolium
temulentum termés és törmelék (Früchte u.
Fragmente) 14 drb. (St.) 5. Sclerantlius annuus
termés (Füchte) 5 drb- (St.) 0. Polygonum
lapathifolium termés (Fuclit) 1 drb. (St) 7 Nö-
vény- és magtörmelék, kevés (Samen u. pflanz-
liche Fragmente, wenige). 8. Kavics (Steinchen)
235 drb. (St.) Ut. 4, 5, 6. Nox. 1, 2, 3.
80. Kszeg, lf-99. Aug. 17. Fiatal (jung). —
1. Triticum vulgare termés (Früchte) 3 drb.
(St.) 2. Hordeum vulgare termés (Früchte
4 drb. (St.) 3. Lolium temulentum termés és
törmeléke (Früchte u. Fragmente) 5. drb. (St.)
4. Setaria glauca termés (Früchte) 4 drb. (St.)
5. Növénytörmelék, kevés (Pflanzliche Frag-
mente, wenige). 6. Kavics (Seinchen) 428 drb.
(St.) Ut. 3, 4. Nox, 1, 2.
81. Kszeg, 1899. Äug. 17. Fiatal (jung).
— 1. Hordeum vulgare termés (Früchte)
17 drb. (St.) 2. Lolium perenne termés (Frucht)
I drb. (St.) 3. Panicum crus galli termés
(Frucht) 1 drb. (St.) 4. Setaria glauca termés
(Frucht) 1 drb. (St.) 5 Setaria viridis termés
(Früchte) 2 drb. (St.) 6. Sonchus asper ter-
més (Früchte) 2 drb. (St.) 7. Stellaria gra-
minea mag (Samen) 1 drb. (St.) 8. Növény-
törmelék, kevés(PflanzlicheFragmente,wenige).
9. Kavics (Steinchen) 321 drb (St.) Ut. 2, 3,
4, 5, 6, 7. Nox. 1.
82. Kszeg, 1899. Aug. 17. Fiatal (jung).
— 1. Poljrgonum convolvulus termés (Früchte)
3 drb. (St ) 2. Setaria viridis termés (Früchte)
II drb. (St.) 3. Növénytörmelék, kevés (Pflanz-
liche Fragmente, wenige). 4. Kavics (Steinchen)
317 drb. (St.) Ut. 1, 2.
83. Kszeg, 1899. Aug. 17. Fiatal (jung).
— 1. Triticum vulgare termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 8 drb. (St.) 2. Hor-
deum vulgare termés (Früchte) 7 drb. (St.)
3. Setaria glanca termés (Früchte) 42 drb.
4. Centaurea cyanus termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 3 drb. (St.) 5. Lolium
temulentum termés (Frucht) 1 drb. (Sl.) 6. Scle-
ranthus annuus termés (Frucht) 1 drb. (St.)
7. Magtörmelék, sok (Sainenfragmente viele).
8. Kavics (Steinchen) 448 drb. (St.) Ut. 3,
4, 5, 6. Nox. 1, 2.
84. Kszeg, 1899. Aug. 17. Fiatal {jung).
— 1. Triticum vulgare termés és törmeléke
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(Früchte u. Fragmente 6 drb. (St.) 2. Cen-
taurea cyanus termés (Frucht) 1 drb. (St.)
3. Scleranthiis annuus termés (Frucht) 1 drb.
4. Magtörmelék, sok (Samenfragiuente, viele).
5. Kavics (Steinchen) 307 drb. (St.) Ut. 2, 3.
Nox. 1.
85. Kszeg, 1899. Aug. 19. Fmtal {jung).
— 1. Triticum vulgare termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 19 drb. (St.) 2. Seeale
cereale termés (Früchte) 6 drb. (St.) 3. Avena
sativa termés (Früchte) 30 drb. (St.) 4. Lolium
temulentum termés (Früchte) 3 drb. (St.)
5. Cerastium vulgatum mag (Samen) 31 drb.
(St.) 6. Veronica polita mag (Samen) 1 drb.
(St.) 7. Stellaria graminea mag (Samen) 1 drb.
(St). 8. Növénytörmelék, kevés (PflanzlicheFrag-
mente, wenige). 9. Magtörmelék, sok (Samen-
fragmente, viele). 10.Kavics(Steinchen)302 drb.
(St.) Ut. 4, 5, 6. 7. Nox. 1, 2, 3.
86. Kszeg. 1899. Aug. 19. Öreg (alt). 9 —
1. Triticum vulgare termés (Früchte) 27 drb.
(St.) 2. Seeale cereale termés (Früchte) 9 drb.
(St.) 3. Setaria glauca termés (Früchte) 11 drb.
(St.) 4. Setaria viridis termés (Früchte) 8 drb-
(St.) 5. Cerastium vulgatum mag (Samen)
9 drb. (St.) 6. Lolium temulentum termés
(Früchte) 2 drb. (St.) 7. Veronica polita mag
(Samen) 1 drb. (St.) 8. Scleranthus annuus
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 9. Centaurea
cyanus endosperm. 2 drb. (St.) 10. Spergula
arvensis mag (Samen) 1 drb. (St.) 11. Növény-
és magtörmelék, kevés (Pflanzliche u. Samen-
fragmente, wenige). 12. Rovartörmelék, igen
kevés (Insektenfragmente, sehr wenige).
13. Kavics (Steinchen) 164 drb. (St.) Ut. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Nox. 1, 2.
87. Kszeg, 1899. Aug. 19. Öreg [alt) â —
1. Avena sativa termés (Früchte) 26 drb. (St.)
2. Lolium temulentum termés (Früchte) 13 drb.
(St.) 3. Polygonum convolvulus termés (Frucht)
1 drb. (St.) 4. Setaria glauca termés (Früchte)
2 drb. (St.) 5. Mag- és növénytörmelék, sok
(Samen u. Pflanzliche Fragmente, viele).
G. Kavics (Steinchen) 378 drb. (St.) Ut. 2,
3. 4. Nox. 1.
88. Kszeg, 1899. Aug. 19. Fiatal (jung).
— 1. Triticum vulgare termés (Früchte) 7
drb. (St.) 2. Avena sativa termés (Frucht)
1 drb. (St.) 3. Vicia sativa mag (Samen) 1 drb.
(St.) 4. Lolium temulentum termés (Frucht)
1 drb. (St.) 5. Polygonum convolvulus termés
(Früchte) 2 drb. (St.) 6. Setaria glauca ter-
Aquila XIX.
mes (Früchte) 5 drb. (St.) 7. Chenopodium
[sp. ?] termés (Früchte) 2 drb. (St.) 8. Mag-
es növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanzl.
Fragmente, wenige). 9. Rovartörmelék, igen
kevés (Insektenfragmente, sehr wenige). 10. Ka-
vics (Seinchen) 257 drb. (St.) Ut. 4, 5, 6, 7, 9.
Nox 1, 2, 3.
89. Kszeg, 1899. Aug. 19. Fiatal {jung).
— 1. Triticum vulgare termés és törmeléke
(Früchte und Fragmente) 40 drb (St.) 2. Se-
taria glauca termés (Früchte) 9 drb. (St.)
3. Mag- és növénytörmelék, sok (Samen- u.
pflanzl. Fragmente, viele). 4. Kavics (Stein-
chen) 290 drb. (St.) Ut. 2. Nox. 1.
90. Kszeg, 1699. Aug. 19. Fiatal {jung).
— 1. Triticum vulgare termés és törmeléke
(Früchte und Fragmente) 14 drb. (St.) 2. Mag-
es növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanzl.
Fragmente, wenige). 3. Rovartörmelék, igen
kevés (Insektenfragmente, sehr wenige). 4. Ka-
vics (Steinchen) 236 drb. (St.) Ut. 3. Nox. 1.
91. Kszeg, 1899. Aug. 19. Fiatal {jung).
— 1. Triticum vulgare termés (Früchte) 7 drb.
(St.) 2. Seeale cereale termés (Frucht) 1 drb.
3. Lolium temulentum terméstörmelék (Frucht-
fragmente) 4 drb. (St.) 4. Setaria glauca ter-
més (Früchte) 30 drb. (St.) 5. Panicum crus
galli termés (Frucht) 1 drb. (St.) 6. Scirpus
[sp. ?] termés (Frucht) 1 drb. (St ) 7. Mag- és
növénytürmelék, kevés (Samen- und pflanzl.
Fragmente, wenige). 8. Rovartörmelék, igen
kevés (Insektenfragmente, sehr wenige). 9. Ka-
vics (Steinchen) 398 drb. (St.) Ut. 3, 4, 5,
6, 8. Nox. 1, 2.
92. Kszeg, 1899. Aug. 19. Fiatal {jung).
— 1. Tiiticiim vulgare termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 2. Setaria glauca termés (Früchte) '52
drb. (St.) 3. Cerastium vulgatum mag (Samen)
12 drb. (St.) 4. Scirpus [sp. '?] termés (Früchte)
4 drb (St.) 5. Mag- és növénytörmelék, kevés
(Samen- und pflanzliche Fragmente, wenige).
(j. Kavics (Steinchen) 354 drb. (St.) Ut. 2, 3, 4-
Nox. 1.
93. Kszeg, 1899. Aug. 19. Fiatal {jung).
— 1. Seeale cereale termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 2. Avena sativa termés (Früchte) 6 drb
(St.) 3. Lolium temulentum termés (Früchte)
2 drb. (St.) 4. Setaria glauca termés (Früchte)
4 drb. (Si.) 5. Setaria viridis termés (Früchte)
2 drb. (St.) 6. Scleranthus annuus termés
(Frucht) 1 drb. (St.) 7. Polygonum lapathi-
folium termés (Frucht) 1 drb. (St.) 8. Mag-
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és növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanz-
liche Fragmente, wenige). 9. Kovartörmelék,
igev kevés (Insektenfragmente, sehr wenige).
10. Kavics (Hteinclicn) 306 drb. (St.) Ut. 3,
4, 5, e, 7, 9. Nox. 1, 2.
94. Kszeg, 1S99. Auij. 19. Öreg {alt) â —
1. Triticnm vulgare termes (Früchte) 25 drb.
(St.) 2. Avena saliva termes (Früchte) 10 drb.
(St.) 3. Lolium temulentiim termés (Früchte)
2 drb. (St.) 4. Capsella bursa pastoris mag
(Samen) 1 drb. (St.) 5. Magtörmelék, kevés
(Siimenfragmente, wenige). 6. Kavics (Steiu-
chen) 403 drb. (St.) Ut. 3, 4. Nox. 1. 2.
95. Kszeg. 1899. Avg. 21. Fiatal {jung).
— 1. Triiicum vulgare termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 56 drb. (St.) 2. Medi-
cago lupulina mag (Samen) 20 drb. (St.)
3. Setaria glauca termes (Früchte) 27 drb.
(St.) 4. Setaria viridis termés (Früchte) 6 drb.
(St.) 5. Polygonum convolvulus termés (Früchte)
3 drb. (St.) 6. Polygonum aviculare termés
(Früchte) 2 drb. (St.) 7. Scieranthus annuus
terniéstörmelék (Fruchtfragment) 1 drb. (St.)
8. Mag- és növénytörnielék, kevés (Samen- u.
pflanzliche Fragmente, wenige). 9. Kavics (Stein-
chen) 234 drb. (St.) Ut. 2,3,4,5,6,7. lYox. 1.
96. Kszeg, 1891. Aug. 21. Fiatal (jung). —
1. Triticum vulgare terniéstörmelék (Frucht-
fragment) 1 drb. (St.) 2. Avena sativa ter-
més (Früchte) 20 drb. (St.) 3. Lolium temu-
lentum termés és törmeléke (P^rüchte u. Frag-
mente) 7 drb. (St.) 4. Magtörmelék, kevés
(Samenfragmente, wenige). 5. Kavics (Stein-
chen) 133 drb. (St.) Ut. 3. Nox. ], 2.
97. Kszeg, 1899. Aug. 27. Kintt fiatal {aus-
gewachsenes Junges). — 1. Triticum vulgare
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 2. Hordeum vul-
gare termés (Früchte) 26 drb. (St.) 3. Avena
sativa termés (Früchte) 7 drb. (St ) 4. Lolium
perenne termés (Frucht) 1 drb. (St.) 5. Seta-
ria glauca termés (Früchte) 3 drb. (St.)
6. Lithospermum arvense termés (Frucht)
1 drb. (St.) 7. Centaurea cyanus termés (Frucht)
1 drb. (St.) 8. Mag- és növénytörmelék, kevés
(Samen- u. pflanzliche Fragmente, wenige).
9. Rovartörmelék, igen kevés (Insektenfrag-
mente, sehr wenige). 10. Kavics (Steinchen)
383 drb. (St.) Ut. 4, 5, 6, 7, 9. Nox. 1, 2, 3.
98. Kszeg. 1899. Aug. 27. Fiatal {jung).
— 1. Triticum vulgare termés (Früchte) 5 drb.
(St.) 2. Hordenm vulgare termés (Früchte)
4 drb. (St.) 3. Lolium perenne termés (Früchte)
5 drb. (St.) 4. Setaria glauca termés (Früchte)
2 drb. (St.) 5. Bi-omus secalinus termés (Frucht)
1 drb. (St.) 6. Mag- és növénytörmelék, kevés
(Samen- u. pflanzliche Fragmente, wenige).
7. Rovartörmelék, igen kevés (Insektenfrag-
mente, sehr wenige). 8. Kavics (Steinchen)
426 drl>. (St.) Ut. 3, 4, , 7. Nox. 1, 2.
99. Kszeg, 1899, Aug. 27. Fiatal {jung).
— 1. Hordeum vulgare termés (Früchte) 2 drb.
(St.) 2. Setaria glauca termés (Früchte) 3 drb.
(St.) 3. Mag- és növénytörmelék, kevés (Sa-
men- u. ])flanzl. Fragmente, wenige). 4. Rovar-
törmelék, igen kevés (Insektenfragmente, sehr
wenige). 5. Kavics (Steinchen) 286 drb. (St.)
Ut. 2, 4. Nox. 1.
100. Kszeg, 1899. Aug. 27. Kintt fiatal
{ausgewachsenes Junges). — 1. Triticum vul-
gare termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 14 drb. (St.) 2. Hordeum vulgare ter-
més (Früchte) 17 drb. (St.) 3. Avena sativa
termés (Früchte) 8 drb. (St.) 4. Lolium temu-
lentum termés és törmeléke (Früchte und
Fragmente) 51 drb. (St.) 5. Setaria glauca
termés (Früchte) 42 drb. (St ) tì. Centaurea
cyanus termés (Frucht) 1 drb. (St.) 7. Mag-
es növénytörmelék, sok (Samen- und pflanzl.
Fragmente, viele). 8. Kavics (Steinclien) 245
drb. (St.) Ut. 4, 5, 6. Nox. 1, 2, 3.
101. Kszeg, 1899. Aug. 27. Kintt fiatal
{atisgewachsenes Junges). — 1. Triticum vul-
gare termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 2 drb. (St.) 2. Hordeum vulgare ter-
més (Frucht) 1 drb. (St.) 3. Avena sativa
termés (Früchte) 29 drb. (St.) 4. Trifolium
pratense mag (Samen) 1 drb. (St.) 5. Lolium
temulentum termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 51 drb. (St.) 6. Setaria glauca
termes (Früchte) 32 drb. (St) 7. Plantago
lanceolata mag (Samen) 12 drb. (St.) 8. Mag-
es növénytörmelék, sok (Samen- u. pflanzliche
Fragmente, viele). 9. Kovartörmelék, igen kevés
(Insektenfragmente, sehr wenige). 10. Kavics
(Steinchen) 362 drb. (St.) Ut. 5, 6, 7, 9.
Nox. 1, 2, 3, 4.
102. Kszeg, 1899. Aug. ,30. Kintt fiatal
{ausgewacìisenes Junges)- — 1. Triticum vulgare
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 2. Avena sativa
terméstörmelék (Fruchtfragment) 1 drb. (St.)
3. Lolium perenne termés (Früchte) 4 drb.
(St.) 4. Lolium temulentum termés és törme-
léke (Früchte u. Fragmente) 3 drb. (St.)
5. Viola arvensis mag (Samen) 24 drb. (St.)
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6. Setaria glauca terméstörmelék (Frucht-
fragmente) 2 drb. (St.) 7. Plantago lanceolata
mag (Samen) 2 drb. (St.) 8. Polygonum lapatlii-
folium mag (Samen) 1 drb. (St.) 9. Mag- és
növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche
Fragmente, wenige). 10. Kavics (Steinchen)
271 drb Ut. 4, 5, 6, 7, 8. Nox. 1, 2.
103. Kszeg, 1899. Avg. 30. — 1. Triti-
cuni vulgare termés (Frucht) 1 drb. (St.)
2. Seeale cereale termés (Frucht) 1 drb. (St.)
3. Hordeum vulgare termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 4. Avena sativa termés (Früchte) 15 drb.
(St.) 5. Lolium perenne termés (Früchte)
26 drb. (St.) 6- Lolium temulentum termés
és törmeléke (Früchte u. Fragmente) 20 drb.
(St.) 7. Setaria glauca termés (Früchte) 19 drb.
(St.) 8. Plantago lanceolata mag (Samen 2 drb.
(St.) 9- Polygonum lapathifolium magtörmelék
(Fruchtfragmente) 3 drb. (St.) 10. Polygonum
persicaria magtörmelék (Fruchtfragment) 1 drb.
(St.) 11. Cerastium vulgatum mag (Samen 6 drb.
(St.)12.Scleranthusannuustermés(Frucht)ldrb.
(St.) 13. Mag- és növénytörmelék, sok (Samen-
u. pflanzliche Fragmente, viele). 14. Rovar-
törmelék, kevés (Insektenfragmente, vrenige).
15. Kavics (Steinchen) 239 drb. (St). Ut. tí,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Nox. 1, 2, 3, 4.
lOá. Kszeg, 1899. Aug. 30. Öreg {alt), t? —
1. Lolium temulentum termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 6 drb. (St.) 2. Scleran-
thus annuus terméstörmelék (Fruchtfragmente)
1 drb. (St.) 3. Mag- és növénytörmelék, kevés
(Samen- u. pflanzliche Fragmente, wenige).
4. Kavics (Steinchen) 241 drb. (St.) Ut. 1, 2.
105. Kszeg, 1899. Aug. 30. Fiatal {jung).
— 1. Avena sativa termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 3 drb. (St.) 2. Vicia
hirsuta mag (Samen) 1 drb. (St.) 3. Mag- és
növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche
Fragmente, wenige). 4. Kavics (Steinchen)
225 drb. (St.) Ut. 2. Nox. 1.
106. Kszeg, 1899. Aug. 30. Kintt fiatal
{ausgewachsenes Junges).— 1. Triticum vulgare
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 2. Avena sativa
termés (Früchte) 7 drb. (St.) 3. Lolium perenne
termés (Früchte). 15 drb. (St.) 4. Lolium
temulentum termés (Früchte) 17 drb. (St.)
5. Setaria glauca termés (Früchte) 74 drb.
(St.) 6. Centaurea cyanus termés (Früchte)
8 drb. (St.) 7. Scleranthus annuus termés
(Früchte) 2 drb. (St.) 8. Cichorium intybus
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 9. Sonchus asper
termés (Frucht) 1 drb. (St). 10. Polygonum
lapathifolium termés (Frucht) 1 drb. (St.)
11. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen-
u. pflanzliche Fragmente, wenige). 12. Rovar-
törmelék, igen kevés (Insektenfragmente, sehr
wenige). 13. Kavics (Steinchen) 212 drb. (St.)
Ut. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Nox. 1, 2.
107. Ószny, 1901. Aug. 1.— \. Triticum
vulgare termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
meute 7 drb. (St.) 2. Hordeum vulgare ter-
més és törmeléke (Früchte u. Fragmente)
16 drb. (St.) 3. Panicum miliaceum termés
(Früchte) 4 drb. (St.) 4. Setaria italica termés
(Früchte) 3 drb. (St.) 5. Centaurea cyanus
termés és törmeléke (Früchte u. Fragmente)
29 drb. (St.) 6. Setaria viridis termés (Früchte)
7 drb. (St.) 7. Lithospermum arvense mag
(Samen) 1 drb. (St.) 8. Mag- és növénytör-
melék, kevés (Samen- u. pflanzliche Fragmente
wenige). 9. Kavics (Steinchen) 282 drb. (St.)
Ut. 5, 6, 7. Nox. 1, 2, 3, 4.
108. Ószny, 1901. Aug. 1. — 1. Triticum
vulgare termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 33 drb (St.) 2. Hordeum vulgare
termés és törmeléke (Früchte u. Fragmente)
27 drb. (St.) 3. Centaurea cyanus termés
(Früchte) et endosperm 4 drb. (St.) 4. Polygo-
num convolvulus termés (Frucht) 1 drb. (St.)
5. Ajuga chamaepitys termés (Früchte) 6 drb.
(St.) 6. Setaria viridis termés (Früchte) 11 drb.
(St.) 7- Setaria glauca termés (Früchte) 2 drb.
8. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen- u.
pflanzliche Fragmente, wenige). 9. Rovar-
törmelék, kevés (Insektenfragmente, wenige).
10. Kavics (Steinchen) 224 drb. (St.) Ut. 3,
4, 5, 6, 7. 9. Nox. 1, 2.
109. Ószny, 1901. Aug. 1. — 1. Triticum
vulgare termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente 8 drb. (St.) 2. Hordeum vulgare ter-
més és törmeléke (Früchte u. Fragmente)
33 drb. (St.) 3. Centaurea cyanus endosperm.
2 drb. (St.) 4. Polygonum convolvulus termés
(Früchte) 2 drb. (St.) 5. Polygonum lapathi-
folium termés (Früchte) 3 drb. (St.) 6. Setaria
viridis termés (Frucht) 1 drb. (St.) 7. Mag- és
növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche
Fragmente, wenige). 8. Kavics (Steinchen)
323 drb. (St.) Ut. 3, 4, 5, 6. Nox. 1, 2.
110. Ószny, 1901. Aug. 4. d — l. Triti-
cum vulgare termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 20 drb. (St ) 2. Hordeum vulgare
termés és törmeléke (Früchte u. Fragmente)
23*
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15 drb. (St.) 3. Eubus caesius termés (Früchte)
30drb. (8t.) i- Setariii .t;l;uica termés (Früchte)
16 drb. (St.) 5. Centaurea cyaiius endosperm
2 drb. (St.) 6. Mag- és növénytörmelék, kevés
(Samen u. pflanzliclie Fragmente, wenige).
7. Kavics (Steinchen) 320 drb. (St.) Ut. 3,
4, 5. Nox. 1, 2.
111. Oszöny, Aug. 4. 9 — 1. Triticum
vulgare termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 43 drb. (St.) 2. Centaurea cyanus
termés (Früchte) 12 drb. (St.) 3. Bromus seca-
linus termés (Früchte et caryopsis) 3 drb.
(St.) 4. Anagallis arvensis mag (Samen) 4 drb.
(St.) 5. Panicum crus galli termés (Früchte)
18 drb. (St.) 6. Delphinium consolida termés
(Früchte) 21 drb. (St.) 7. Chenopodium rub-
rum termés (Früchte) 143 drb. (St.) 8. Litlio-
spermum arvense termés (Frucht) 1 drb. (St.)
9. Euphorbia graeca mag (Samen) 1 drb. (St.)
10. Panicum mili;iceum termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 11. Euphorbia exigua mag (Samen) 1 drb.
(St.) 12. Mag- és növénytörmelék, kevés
(Samen- u. pflanzliche Fragmente, wenige).
13. Rovartormelék, igen kevés (Insektenfrag-
mente, sehr wenige). 14. Kavics (Steinchen)
284 drb. (St.) Ut. 2, 3, 4, 5, (>, 7, 8, 9. 11,
13. Nox. 1, 10.
112. Oszöny, 1901. Aug. 4. — 1. Setaria
glauca termés (Früchte et endosperm) 44 drb.
(St.) 2. Polygonum lapathifolium termés (Frucht)
1 drb. (St.) 3. Mag- és növénytörmelék, kevés
(Samen u. pflanzliche Fragmente, wenige).
4. Kavics (Steinchen) 250 drb. (St.) Ut. 1, 2.
113. Óssny, 1901. Aug. 4. — 1. Triticum
vulgare termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 6 drb. (St ) 2. Hordeum vulgare ter-
més (Früchte) 2 drb. (St.) 3. Setaria glauca
termés (Früchte) 106 drb. (St.) 4. Polygonum
convolvulus termés (Früchte) 19 drb. (St)
5. Stachys annua termés (Frucht) 1 drb. (St.)
6. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen- u.
pflanzliche Fragmente, wenige). 7. Kavics
(Steinchen) 133 drb. (St.) Ut. 3, 4, 5. Nox. 1, 2.
114. Oszöny, 1901. Aug. 4. —^ 1. Setaria
glauca termés (Früchte et caryopsis) 12 drb.
(St.) 2. Kubus caesius termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 34 drb. (St.) 3. Mag-
es növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanz-
liche Fragmente, wenige). 4. Kavics (Steinchen)
246 drb. (St.) Ut. 1, 2.
115. Oszöny, 1901. Aug. 4. — 1. Setaria
glauca termés (Früchte et endosperm) 55 drb.
(St.) 2. Medicago lupulina mag (Samen) 7 drb.
(St.) 3. ^iag- és növénytörmelék, kevés (Samen
u. pflanzliche Fragmente, wenige). 4- ßovar-
törmelék, igen kevés (Insektenfragmente, sehr
wenige). 5. Kavics (Steinchen) 210 drb. (St.)
Ut. 1, 2,4.
116. Oszöny, 1901. Aug. 4. — 1. Triticum
vulgare termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 37 drb. (St.) 2. Setaria glauca termés
(Früchte) 24 drb. (St.) 3. Centaurea cyanus
termés (Früchte et endosperm) 13 drb. (St.)
4. Hibiscus trionum termés (Früchte) 5 drb.
(St.) 5. Ajuga chamaepithys termés (Früchte)
4 drb. (St.) 0. Anagallis arvensis mag (^Samen)
4 drb. (St.) 7. Rubus caesius termés (Frucht)
1 drb. (St.) 8. Mag- és növénytörmelék, kevés
(Samen- u. pflanzliche Fragmente, wenige).
9. ßovartörmeiek, kevés (Insektenfragmente,
wenige). 10. Kavics (Steinchen) 166 drb. (St.)
Ut. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 9. Nox. 1.
117. Oszöny, 1901. Aug. 4. â ~ l. Triti-
cum vulgare termés (Früchte) 6 <lrb. (St.)
2. Hordeuni vulgare termés (Früchte) 5 drb.
(St.) 3 Setaria glauca termés (Früchte) 130 drb.
(St.) 4. Stachys annua termés (Früchte) 13 drb.
(St.) 5. Centaurea cyanus termés (Früchte)
7 drb. (St.) 6. Rubus caesius termés (Früchte)
3 drb. (St.) 7. Delphinium consolida termés
(Früchte) 3 drb. (St.) 8. Polygonuni convol-
vulus termés (Frucht) 1 drb. (St.) 9. Növénytör-
melék, kevés (Pflanzliche Fragmente, wenige).
10. Rovartörmelék, kevés (Insekteufragmente,
wenige). 11. Kavics (Steinchen) 205 drb. (St.)
Ut. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10. Nox. 1, 2.
118. Oszöny, 1901. Aug. 4. ^ — 1. Triti-
cum vulgare termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 20 drb. (St.) 2. Ilordeum vulgare
termes (Früchte) 6 drb. (St.) 3 Setaria glauca
termés (Früchte) 58 drb. (St.) 4. Rubus caesius
termés (Früchte) 14 drb. (St.) 5. Anagallis
arvensis mag (Samen) 8 drb. (St ) 6. Delj)hi-
nium consolida termés (Früchte) 4 drb. (St.)
7. Centaurea cyanus termés (Frucht) 1 (h-b.
(St.) 8. Mag- és növénytörmelék, kevés (Sanien-
n. pflanzliche Fragmente, wenige). 9. Rovar-
törmelék, kevés (Insektenfragmente, wenige).
10. Kavics (Steinchen) 152 drb. (St.) Ut. 3,
4, 5, 6, 7, 9. Nox. 1, 2.
119. Oszöny, 1901. Aug. 4. ^ — 1. Triti-
cum vidgare termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 17 drb. (St.) 2. Setaria glauca
termes (Früchte) 92 drb. (St.) 3. Setaria viri-
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dis termes (Früchte) 2 drb. (St.) 4. Delphi-
nium consolida termés (Früchte) 15 drb. (St.)
5. Polygonum convolvulus termés (Früchte)
4 drb. (St.) 6. Centaurea cyanus termés (Frucht)
1 drb. (St.) 7. Mag- és növénytörmelék, kevés
(Samen- u. pflanzliche Fragmente, wenige).
8. Rovartörmelék, igen kevés (Insektenfrag-
mente, sehr wenige). 9. Kavics (Steinchen)
312 drb. (St.) Ut. 2, 3, 4, 5, 6. Nox. 1.
120. Ószömj, 1901. Aug. 4. — 1. Triticum
vulgare termés (Frucht) 1 drb. (St.) 2. Seta-
ria glanca termés (Früchte et endosperm)
111 drb. (St.) 3. Setaria viridis termés (Früchte)
6 drb. (St.) 4. Kubus caesius termés (Früchte)
6 drb. (St ) 5. Polygonum convolvulus termés
(Früchte et endosperm) 10 drb. (St.) 6. Poly-
gonum aviculare termés (Frucht) 1 drb. (St.)
7. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen u.
pflanzliche Fragmente, wenige). 8. Kavics
(Steinchen) 301 drb. (St.) Ut. 3, 3, 4, 5, 6.
Nox. 1.
121. Óssömj, 1901. Äug. 4. — 1. Triticum
vulgare termés és törmeléke (Früchte und
Fragmente) 10 drb. (St.) 2. Hordeum vulgare
endosperm 2 drb. (St.) 3. Lolium perenne
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 4. Setaria glauca
termés (Früchte) 61 drb. (St.) 5. Polygonum
convolvulus termés (Früchte) 6 drb. (St.)
6. Polygonum aviculare termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 7. Stachys annua termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 8. Mag- és növénytörmelék, kevés (Sa-
men- und pflanzliche F''ragmente, wenige).
9. Rovartörmelék, igen kevés (Insektenfrag-
mente, sehr wenige). 10. Kavics (Steinchen)
201 drb. (St.) Ut. 4, 5, «, 7, 9. Nox. 1, 2, 3.
122. Ószöny, 1901. Aug. 4. ? — 1. Triticum
vulgare termés és törmeléke (Früchte und
Fragmente) 15 drb. (St) 2. Centaurea cyanus
termés (Früchte) 42 drb. (St.) 3. Delphinium
consolida termés (Früchte) 5 drb. (St.) 4. Ana-
gallis arvensis mag (Samen) 8 drb. (St.)
5. Euphorbia exigua mag (Samen) 2 drb. (St.)
6. Setaria viridis termés (Frucht) 1 drb. (St.)
7. Mag- és növényt'irmelék, kevés (Samen-
und pflanzliche Fragmente, wenige). 8. Rovar-
törmelék, igen kevés (Insektenfragmente, sehr
wenige). 9. Kavics (Seinchen) 139 drb. (St.)
Ut. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nox. 1.
123. Ószömj, 1901. Aug. 4. — \. Triticum
vulgare termés és törmeléke (Früchte und
Fragmente) 9 drb. (St.) 2. Polygonum con-
volvulus termés (Früchte) 12 drb. (St.) 3. Se-
taria glauca termés (Früchte) 3 drb. (St.)
4 Mag- és uüvénytörmelék, kevés (Samen-
und pflanzliche Fragmente, wenige). 5. Kavics
(Steinchen) 304 drb. (St.) Ut. 2, 3. Nox. 1.
124. Ószöny, 1901. Aug. 4. ? — 1. Triti-
cum vulgare termés és törmeléke (Früchte
und Fragmente) 6 drb (St.) 2. Hordeum vul-
gare terméstörmelék (Fruchtfragmente) 2 drb.
(St.) 3. Setaria glauca termés (Früchte) 84
drb. (St.) 4. Polygonum convolvulus termés
(Früchte) 3 drb. (St.) 5. Polygonum aviculare
termés (Früchte) 2 drb. (St.) 6. Centaurea
cyanus termés (Frucht) 1 di'b. (St.) 7. Mag-
es növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanzl.
Fragmente, wenige). 8. Rovartörmelék, igen
kevés (Insektenfragniente, sehr wenige). 9. Ka-
vics (Steinchen) 340 drb. (St.) Ut. 3, 4, 5, 6,
8. Nox. 1, 2.
125. Ószöny, 1901. Aug. 4.9—1. Setaria
glauca termés (Früchte) 32 drb. (St.) 2. Se-
taria viridis termés (Früchte) 20 drb. (St.)
3. Stachys annua termés (Früchte) 3 drb. (St.)
4. Ajuga chamaepitys termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 5. Hibiscus trionuni termés (Frucht)
1 drb. (St ) G. Rumex acetosella termés (Frucht)
1 drb. (St.) 7. Anagallis arvensis mag (Sa-
men) 1 drb. (St.) 8. Mag- és növénytörmelék,
kevés (Samen- und pflanzliche Fragmente,
wenige). 9. Rovartörmelék, igen kevés (Insek-
tenfragmente, sehr wenige). 10. Kavics (Stein-
chen) 215 drb. (St.) Ut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
126. Ószöny, 1901. Aug. 4. — ì. Setaria
glauca termés (Früchte) 81 drb. (St.) 2. Se-
taria viridis termés és törmeléke (Früchte
und Fragmente) 9 drb. (St.) 3. Centaurea
cyanus termés és törmeléke (Früchte und
Fragmente) 12 drb. (St.) 4. Mag- és növény-
törmelék, kevés (Samen- und pflanzl. Frag-
mente, wenige). 5. Rovartörraelék, igen kevés
(Insektenfragmente, sehr wenige). 6. Kavics
(Steinchen) 177 drb. (St.) Ut. 1, 2, 3, 5.
127. Harkály, 1901. Aug. 7. â — \. Tri-
ticum vulgare termés és törmeléke (Früchte
und Fragmente) 92 drb. (St.) 2. Polygonum
convolvulus termés (Früchte) 2 drb. (St.)
3. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen-
und pflanzl. Fragmente, wenige). 4. Kavics
(Steinchen) 111 drb. (St.) Ut. 2. Nox. 1.
128. Ószöny, 1901. Aug. 10. 9—1. So-
lanum nigrum mag 27 bogyóban (Samen in
27 Beeren) 1229 drb. (St ) 2. Setaria glauca
termés (Früchte) 21 drb. (St.) 3. Setaria vii-i-
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dis termés (Fruclit) 1 drlj. (St) 4. Panicuin
crus galli termes (Fniclit) 1 drb. (.St.) 5 An-
thriscus vulgaris teruiés (Früchte) 34 drb. (St.)
6. Lappula echinata termes (Früchte) 35 drb.
(St ) 7. Cannabis sativa spontanea mag (Sa-
men) 1 drb. (St.) 8. Cirsium lanceolatum ter-
més (Früchte) 17 drb. (St.) 9. Mag- és növény-
törmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche Frag-
mente, wenige). 10. Rovartörnielék, igen kevés
(Insekteufragmente, sehr wenige). 11. Kavics
(Steinchen) 163 drb.(St.)Ut.l,2,3,4,5,6,7,8, 10.
129. Ószöny, 1909. Au(). 11.— l. Hordeuni
vulgare termés és töi'meléke (Früchte und
Fragmente) 13 drb. (St.) 3. Rubus caesius
termés (Früchte) 7 drb. (St.) 3. Setaria glauca
termés (Früclite) 4 drb. (St.) 4. Setaria viri-
dis termés (Frucht) 1 drb. (St.) 5. Polygonum
convolvulus termés (Früclite) 4 drb. (St.)
0. Mag- és növénytörmelck, kevés (Samen-
und pflanzliche Fragmente, wenige). 7. Rovar-
törmelék, igen kevés (Insektenfragmente, sehr
wenige). 8. Kavics (Steinchen) 227 drb. (St
)
Ut. 2, 3, 4, 5, 7. Nox. 1.
130. Ószni/, 1901. Aug. 11. ? — 1. Tri-
ticum vulgare termés és törmeléke (Früchte
und Fragmente) 13 drb. (St.) 2. Hordeum
vulgare termés (Früchte) 5 drb. (St.) 3. Pa-
nicum miliaceum termés (Früchte) 69 drb.
(St.) 4. Centaurea cyanus termés (Früchte)
6 drb. (St.) 5. Anagallis arvensis mag (Samen)
9 drb. (St.) 6. Medicago lupulina mag (Sa-
men) 3 drb. (St.) 7. Polygonum aviculare
termés (Früchte) 3 drb. (St.) 8. Polygonum
convolvulus termés (Frucht) 1 drb. (St.) 9. Poly-
gonum lapaihifolium termés (Frucht) 1 drb.
(St) 10. Setaria glauca termés (Früchte)
2 drb. (St.) 11. Setaria viridis termés (Frucht)
1 drb. (St.) 12. Adonis aestivalis termés
(Frucht) 1 drb. (St.) 13. Mag- és növény-
törmelék, kevés (Samen- und pflanzl. Frag-
mente, wenige). 14. Rovartörmelék, igen sok
(Insektenfragmente, sehr viele). 15. Kavics
(Steinchen) 270 drb. (St.) Ut. 4, 5, 6, 7, 8. 9,
10,11, 12, 14. Nox. 1,2, 3.
131. Ószöny, 1901. Aug. 11. — 1. Setaria
glauca termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente 65 drb (St.) 2. Rubus caesius termés
és törmeléke (Früchte) 12 drb. (St.) 3. Mag-
es növénytörmelék, kevés (Samen u. pflanz-
liche Fragmente, wenige) 4. Rovartörnielék,
igen kevés (Insektenfragmente, sehr wenige).
5. Kavics (Steinchen) 213 drb. (St.) Ut. 1,2,4.
132. Ószöny, 1901 Auq. 11. — 1. Setaria
glauca termés (Früclite) 114 drb. (St.). 2. Seta-
ria viridis termés (Früchte) 12 drb. (St.)
3. Centaurea cyanus termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 4. Magtörmelék, kevés (Samenfragmente,
wenige). 5. Rovartörmelék, igen kevés (In-
sektenfragmente, sehr wenige). 6. Kavics
(Steinchen) 216 drb. (St.) Ut. 1, 2, 3, 5.
133 Ószöny, 1901. Aug. 11. Fiutai (jung).
— 1. Setaria glauca termés (Früchte) 1 16 di-b.
(St.) 2. Rubus caesius termés (Früchte) 17 drb.
(St.) 3. Convolvulus arvensis endosperm,
1 drb. (St.) 4. Mag- és növénytörmelék, kevés
(Samen- u. pflanzliche Fragmente, wenige).
5. Rovartörmelék, igen kevés (Insektenfrag-
mente, sehr wenige). 6. Kavics (Steinchen)
146 drb. (St.) Ut. 1, 2, 3, 5.
13á. Ószöny, 1901. Aug. 11. S ~ \. Ado-
nis aestivalis termés (Früchte) 17 drb. (St.)
2. Stachys annua termés (Früchte) 30 drb.
(St.) 3. Setaria glauca termés (Früchte et
endosperm) 69 drb. (St.) 4. Rubus caesius
termés és törmeléke (Früchte u. Fragmente)
•jO drb. (St.) 5. Centaurea cyanus achenium
1 drb. (St.) 6. Reseda lutea mag (Samen)
1 drb. (St.) 7. Mag- és növénytörmelék, kevés
(Samen u. pflanzliche Fragmente, wenige).
8. Rovartörmelék, igen kevés, (Insektenfrag-
mente, sehr wenige). 9. Kavics (Steinchen)
128 drb. (St.) Ut. \, 2, 3, 4, 5, «, 8.
13Ò. Ószönij, 1901. Aug. 11. ? — 1. Pani-
cum miliaceum termés (Frucht) 1 drb. (St)
2. Setaria glauca termés (Früchte) 68 drb.
(St.) 3. Rubus caesius termés (Früchte) 9 drb.
(St.) 4. Adonis aestivalis termés (Früchte)
4 ckb. (St.) 5. Polygonum convolvulus termés
(Früchte) 11 drb. (St.) 6. Stachys annua ter-
més (Früchte) 2 drb. (St) 7. Delphinium con-
solida termés (Frucht) 1 drb. (St.) 8. Euphorbia
graeca mag (Samen) 1 drb. (St.) 9. Galium
fsp?| endosperm 1 drb. (St.) 10. Mag- és
növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche
Fragmente, wenige). 11. Rovartörmelék, igen
kevés (Insektenfragmente, sehr wenige).
12. Kavics (Steinchen) 114 drb. (St.) Ut. 2,
3, 4. 5, Ö, 7, 8, 9. 11. Nox. 1.
136. Oszöny, 1901. Aug. 11. Fiatul (jung).
— l.Triticum vulgare terméstörmelék (Frucht-
fragmente) 1 drb. (St.) 2. Hordeum vulgare
terméstörmelék (Fruchtfragmente) 1 drb. (St.)
3. Setaria viridis termés (Früchte) 8 drb. (St.)
4. Setaria glauca termés (Früchte et caryop-
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sis) 180 drb. (St.) 5. Anagallis arvensis mag
(Samen) 3i! drb. (St.) 6. Centaurea cyanus
acheuium 3 drb. (St.) 7. Polygonum convol-
vulus termés 2 drb. (St.) 8. Mag- és növény-
törmelék, (Samen- u. pflanzliche Fragmente,
viele). 9. Rovartörmelék, igen kevés (Insekten-
fragmente, sehr wenige) 10. Kavics (Stein-
chen) 129 drb. (St.) Ut. 3, i, 6, 7, 9.
Nox. 1, 2.
137. Ószny,1091. Aug. 11. Fiatal (jmig).
— 1. Rubns caesius termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 13 drl). (St.) 2. Setaria
glauca termés (Früchte) 3 drb. (St.) 3. Setaria
viridis termés (Frucht) 1 drb. (St.) 4. Cen-
taurea cyanus termés (Frucht) 1 drb. (St.)
5. Növényi törmelékek, kevés (Pflanzliche
Fragmente, wenige). 6. Kavics (Steinciien)
164 drb. (St.) Ut. 1, 2, 3, 4.
138. Ószöny, 1901. Äug. 11. Fiatal {jung).
— 1. Ti'iticnm vulgare termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 24 drb. (St.) 3. Pani-
cum miliaceum termés (Früchte) 102 drlj. (St).
3. Centaurea cyanus termés (Früchte et ache
-
nium) 270 drb. (St.) 4. Setaria viridis termés
(Früchte et caryopsis) 127 drb. (St.) 5. Setaria
glanca termés (Frucht) 1 drl). (St.) 6. Delphi-
nium consolida termés (Früchte) 139 drb. (St.)
7. Stachys annua termés (Früchte) 7 drb. (St.)
8. Euphorbia exigua mag (Samen) 3 drb. (St.)
9 Euphorbia graeca mag (Samen) 1 drb. (St.)
10. Lithospermum arvense mag (Samen) 1 drb.
(St.) 11. Ajuga [sp.?] termés (Früchte) 3 drb.
(St.) 12. Mag- és növénytörmelék, sok (Samen-
u. pflanzliihe Fragmente, viele). 13. Kavics
(Steinchen) 327 drb. (St.) Ut. 3, 4, 5, ü, 7,
8, 9, 10. 11 Nox. 1, 2.
139. Oszöny, 1901. Aug. 11. Fiatal (jung).
— 1. Triticum vulgare termés és törmeléke
(Früchte und Fragmente) 14 drb. (St.) 2. Hor-
deum vulgare termés (Früchte) 29 drb. (St.)
3. Setaria glauca termés (Früchte) et endo-
sperm 141 drb. (St.) 4. Setaria viridis ter-
més (Frucht) 1 drb. (St.) 5. Centaurea cyanus
termés (Früchte) 22 drb. (St.) 6. Polygonum
convolvulus termés (Früchte) 5 drb. (St.)
7. Lithospermum arvense termés (Früchte)
4 drb. (St.) 8. Euphorbia graeca mag (Samen)
7 drb. (St.) 9. Medicago lupulina mag (Sa-
men) 10 drb (St.) 10. Stachys annua termés
(Früchte) 5 drb. (St.) 11. Mag- és növény-
törmelék, kevés (Samen- und pflanzl. Frag-
mente, wenige). 12. ßovartörmelek, igen kevés
(Insektenfragmente, sehr wenige). 13. Kavics
(Steiiichen) 182 drb. (St) Ut. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12 Nox. 1, 2.
140. Oszöny, 1901. Aug. 11. — 1. Triti-
cum vulgare termés és törmeléke (Früchte
und Fragmeute) 3 drb. (St.) 2. Hordeum vul-
gare termés (Früchte) 3 drb. (St.) 3. Panicum
miliaceum termés (Früchte) et caryopsis 40
drb. (St.) 4 Setaria glauca termés (Früchte)
60 drb. (St.) 5. Setaria viridis termés (Frucht)
1 drb. (St.) 6. Adonis aestivalis termés (Frucht)
1 drb. (St.) 7. Polygonum convolvulus termés
(Frucht) 1 drb- (St.) 8. Mag- és növénytör-
melék, sok (Samen- und pflanzl. Fragmente,
viele). 9. Rovartörmelék, igen kevés (Insekten-
Fragmente, sehr wenige). 10. Kavics (Stein-
chen) 395 drb. (St.) Ut. 4, G, 7, 9.
Nox. 1, 2, 3.
141. Ószmj, 1901. Aug. 11. Fiatal {jung).
— 1. Triticum vidgare termés és törmeléke
(Früchte und Fragmente) 58 drb. (St.) 2. Se-
taria glanca termés (Früchte) et endosperm
83 drb. (St.) 3 Setaria viridis termés (Früchte)
6 drb. (St.) 4. Centaurea cyanus termés
(Früchte) et achenium 71 drb. (St.) 5. Del-
phinium consolida mag (Samen) 112 drb. (St.)
G. Rnbus caesius termés és törmeléke (Früchte
und Fragmente) 7 drb. (St ) 7. Polygonum
aviculare termés (Früchte) 2 drb. (St.) 8. Con-
volvulus arvensis endosperm 1 drb. (St.)
9. Mag- és növénytörmelék, sok (Samen- und
pflanzliche Fragmente, viele). 10. Rovartörme-
lék, igen kevés (Insektenfragmente, sehr we-
nige). 11. Kavics (Steinchen) 201 drb. (St.)
Ut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nox. 1.
142. Oszöny, 1901. Aug. 11. Fiatal {jung).
— 1. Triticum vulgare termés és törmeléke
(Früchte und Fragmente) 52 drb. (St.) 2. Se-
eale cereale termés (Frucht) 1 drb. (St.)
3. Setaria glauca termés (Früchte) 76 drb. (St.)
4. Setaria viridis termés (Früchte) 3 drb. (St.)
5. Centaurea cyanus termés (Früchte) 101
drb. (St.) G. Delphinium consolida mag (Sa-
men) 53 drb. (St.) 7. Rubus caesius termés
(Früchte) 21 drb. (St.) 8. Polygonum convol-
vulus termés (Früchte) 4 drb. (St.) 9. Ajuga
chamaepitys termés (Frucht) 1 drb. (St.)
10. Mag- és növénytörmelék, sok (Samen- u.
pflanzliche Fragmente, viele). 11. Rovartörme-
lék, kevés (Insektenfragmente, wenige). 12. Ka-
vics (Steinchen) 125 drb. (St.) Ut. 3, 4, 5, 6,
7 8, 9, 11. Nox. 1, 2.
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143. Ószüny, 1901. Aug. il. ç— 1. Triti-
cuin vulgare termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmoiite) 69 drb. (St.) 2. Secale cereale
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 3. Setaria glauca
termés (Früchte) 152 drb. (St.) 4. Setaria
viridis termés (Früchte) 13 drb. (St.) 5. Kui)us
caesius termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 38 drb. (St.) 6- Centaurea cyamis ter-
més (Früchte) 36 drb. (St.) 7. Delphinium
consolida mag (Samen) 12 drb. (St.) 8. Con-
volvulus arvensis mag (Samen) 4 drb. (St.)
9. j\Iag- es iiövénytörmelék, kevés (Samen-
u. pflanzliche Fragmente., wenige). 10. Rovar-
törmelék, igen sok (Insektenfragmente, sehr
wenige) 11. Kavics (Steinchen) 239 drb^ (St.)
Ut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nox. 1, 2.
144. Ószönyi határ, 1901. Aug. 11. e? —
1. Triticum vulgare termés (Früchte) 15 drb.
(St.) 2. Seeale cereale termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 3. Panicum miliaceum termés (Früchte)
123 drb. (St.) 4. Delphinium consolida mag
(Samen) 138 drb. (St.) 5. Centaurea cyanus
termés (Früchte) 72 drb. (St.) 6. Setaria
glauca termés (Frucht) 1 drb. (St.) 7. Setaria
viridis termés és magtörmelék (Früchte u.
Samenfragmente) 66 drl). (St.) 8. Anagallis
arvensis mag (Samen) 14 drb. (St.) 9. Poly-
gonum convolvulus termés (Früchte) 3 drb.
(St.) 10. Euphorbia exigua mag (Samen) 2 drb.
(St.) 11. Mag- és növénytörmelék, sok (Samen-
u. pflanzliche Fragmente, viele). 12. Rovar-
törmelék, igen kevés (Insektenfragmente, sehr
wenige). 13. Kavics (Steinchen) 390 drb. (St.)
Ut. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nox. 1, 2, 3.
145. Öszöny, 1901. Aug. 11. Fiatal (jung).
— 1. Setaria glauca termés és törmeléke
(Früchte und Fragmente 140 drb. (St.) 2. Me-
dicago luitulina mag (Samen) 15 drb. (St.)
3. Centaurea cyanus magtörmelék (Samen-
fragmente) 1 drb. (St.) 4. Mag- és növény-
törmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche Frag-
mente, wenige). 5. Rovartörmelék, igen kevés
(Insektenfragmente, sehr wenige). 6. Kavics
(Steinchen) 136 drb. (St.) Ut. 1, 2, 3, 5.
146. Ószöny, 1901. Aug. 11. Fiatal {jung).
— 1. Secale cereale magtörmelék (Samen-
fragmente) 6 drb (St.) 2. Vicia sativa mag
(Samen) 1 drb. (St.) 3 Anagallis arvensis
mag (Samen) 25 drb. (St.) 4. Centaurea cyanus
termés (Früchte) 5 drb. (St.) 5. Stachys annua
termés (Früchte) 6 drb. (St.) 6. Polygonum
aviculare termés (Früchte) 8 drb. (St.) 7. Adonis
aestivalis termés (Früchte) 3 drb. (St.) 8. Ajuga
chamaepitys termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 2 drb (St.) 9. Setaria viridis ter-
més (Früchte) 2 drb. (St.) 10. Setaria glauca
termés (Frucht) I drb. (St.) 11. Medicago
lupulina mag (Samen) 1 drb. (St.) 12. Mag-
es növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanz-
liche Fragmente, wenige). 13. llovartörmelék,
igen kevés (Insekteufragmente, sehr wenige).
14. Kavics (Steinchen) 269 drb. (St.) Ut. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Nox 1, 2.
147. Ószöny, 1901. Aug. 11. Fiatal [jung).
— 1. Setaria glauca termés (Früchte) 58 drb.
(St.) 2. Rubus caesius termés és törmeléke
(Früchte und Fragmente) 15 drb. (St,) 3. Con-
volvulus arvensis magtörmelck (Samenfrag-
mente) 1 drb. (St.) 4. Mag- és növénytörme-
lék, kevés (Samen- und pflanzl. Fragmente,
wenige). 5. Rovartörmelék, igen kevés (Insek-
tenfragmente, sehr wenige). (>. Kavics (Steiu-
chen) 145 drb. (St.) Ut. 1, 2, 3, 5.
148. Ószöny, 1901. Aug. 11. e? — 1. Tri-
ticum vulgare termés és törmeléke (Früchte
und Fragmente) 9 drb. (St.) 2. Panicum mi-
liaceum termés és magtörmelék (Früchte und
Fragmente) 6 drb. (St.) 3. Setaria glanca ter-
més (Früchte) 4 drb. (St.) 4. Mag- és növény-
törmelék, kevés (Samen- und pflanzl. Frag-
mente, wenige). 5. Rovartörmelék, igen kevés
(Insektenfragmente, sehr wenige). (>. Kavics
(Steinchen) 330 drb. (St.) Ut. 3, 5. Nox. 1, 2.
149. Ószöny, 1901. Aug. 11. Fiatal {jung).
— 1. Panicum miliaceum termés (Frucht)
1 drb. (St.) 2. Rubus caesius mag és törme-
léke (Samen- und Fragmente) 21 drb. (St.)
3. Setaria glauca termés (Früchte) 7 drb. (St).
4. Setaria viridis termés (Früchte) 14 drb.
(St.) 5. Plantago lanceolata mag (Samen)
1 drb. (St.) 6. Mag- és növénytörmelék, igen
kevés (Samen- und pflanzliche Fragmente,
sehr wenige). 7. Rovartörmelék, igen kevés
(Insektenfragmente, sehr wenige). 8. Kavics
(Steinchen) 235 drb (St.) Ut. 2, 3, 4, 5, 7.
Nox. 1.
150. Ószöny, 1901. Aug. 11. — 1. Rubus
caesius mag és törmeléke (Samen n. Frag-
mente) 63 drb. (St.) 2. Setaria glauca termés
(Früchte) 16 drb. (St.) 3. Mag- és növény-
törmelék, igen kevés (Samen- und pflanzl.
Fragmente, sehr wenige). 4. Rovartörmelék,
kevés (Insektenfragmente, wenige). 5. Kavics
(Steinchen) 56 drb. (St.) Ut. 1, 2, 4.
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151. Oszöny, Ifxtl. Ain/. II. Fiatul (jìnif/).
— 1. Rulius caesiiis termi!'« és törmeléke
(Früchte und Fragmente) 97 drh. (St.) 2. 8e-
taria .í^'Iauca termés és törmeléke (Früchte
und Fragmente) 43 drh. (St.) 3. Setaria viri-
dis termés (Früclite) 2 drh. (St.) 4- Ccntaurea
cyanus termi''S (Früchte) 8 drl) (St.) 5. Stacliys
annua termés (Früchte) 4 drli. (St.) 0. Hi-
biscus trionum mag (Samen) 1 drh. (St.)
7. Mag- ós növénytörmelék, igen kevés (Sa-
men- und pflanzliche Fragmente, sehr wenige).
8. Rovartörmelék, igen kevés (Insektenfrag-
mente, sehr wenige). 9. Kavics (Steinchen)
59 drb. (St.) Ut. 1, 2, ;i, 4, 5, 6, 8.
152. Ószny. 1!)01. Any. IS. 9—1. Tri-
ticum vulgare terméstörmelék (Fruchtfrag-
mente) 3 drb. (St.) '2. Camelina saliva mag
(Samen) 5 drb. (St.) 3. Cannabis sativa ter-
més, vad (Früchte, wild) 43 drb. (St.) 4. Se-
taria glauca termés (Früclite) 25 drb. (St.)
5. Solanum [sp. ?] mag (Samen) 46 drb. (St.)
6. Anthriscus vulgaris termés (Früchte) 14
drb. (St.) 7.Ajuga chamaepitysterniés(Früchte)
2 drb. (St.) 8. Mag- és növénytörmelék, kevés
(Samen- und pflanzliche Fragmente, wenige).
9 Rovartörmelék, igen kevés (insektenfrag-
mente, sehr wenige). 10. Kavics (Steinchen)
299 drb. (St.) Ut. 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nox. 1, 2.
153. Öszüinj, 1901. Aug. 13. ? — 1. Ca-
melina sativa mag (Samen) 18 drb. (St.)
2. Salaria glauca termés és törmeléke (Früchte
und Fragmente) 34 drb. (St.) 3. Solanum [sp.?]
mag (Samen) 48 drb. (St.) 4. Anthriscus vul-
garis termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 11 drb. (St.) 5. Mag- és növénytör-
melék, kevés (Samen- und pflanzl. Fragmente,
wenige). 6. Rovarlörmelék, igen kevés (Insek-
tenfragmenle, sehr wenige). 7. Kavics (Stein-
chen) 214 drb. (St.) Ut.""2, 3, 4, 6. Nox. 1.
154. Komárom. 1901. Any. Iß. — 1. Ru-
bus caesius termés (Früclite) 5 drb. (Sr.)
2. Setaria glauca termés és törmeléke (Früchte
und Fragmente) 168 drb. (St.) 3. Magtörme-
lék, kevés (Samenfragmente, wenige) 4. Ka-
vics (Sleinchen) 17 drb. (St.) Ut. 1, 2.
155. Â'omdrom, 1901. Any. 16. — 1. Ru-
bus caesius termes és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 13 drb. (St ) 2. Mag- és növény-
törmelék, igen kevés (Samen- und pflanzl.
Fragmente, sehr wenige). 3. Rovartörmelék,
igen kevés (Inseklenfragmenle, sehr wenige).
4. Kavics (Steinchen 149 drb. (St.) Ut 1, 3.
Aquila XIX.
I5<i Komnroiv, 190]. Aiiy. l'i. - 1. Poly-
gonum aviculare termés (Früchte) 6 drb. (Sl.)
2. .Adonis aestivalis termes (Früchte) 3 drb.
(St) 3. Lappula echinata termés (Früchte)
2 drb. (St.) 4- Centaurea cyanus termés
(Frncht) 1 drb. (St.) 5. Stachys annua ter-
més (Frucht) 1 drb. (St.) (>. Atriplex |sp.?|
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 7. Medicago lupu-
lina mag (Samen) 1 drb. (St.) 8. Mag- és
növéiiytörnielék, kevés (Samen- und pflanzl.
Fragmente, wenige). 9. Rovartörmelók, kevés
(Insektenfragmente, wenige). 10. Kavics
(Steinchen) 174 drb. (St.) Ut. 1, 2, 3, 4, 5,
0, 7, 9.
1Ò7'. Komárom. 1901. Any. 16. — 1. Hor-
deum vulgare termés (Frucht) 1 .tbb. (St.)
2. Papaver somniferum mag (Samen) 1 drb.
(St.) 3. Centaurea cyanus termés és törme-
léke (Frucht und Fragmente) 7 drb. (St.)
4. Rubus caesius terméstörmolék (Frucht-
fragmente) 3 drb. (Sf.) 5. Lappula echinata
terméstörmelék (Fruchtfragmente) 1 drb. (St.)
(). Ajnga chamaepitys termés (Frucht) 1 drb.
(St) 7. Mag- és növénytörmelék, kevés (Sa-
men- und pflanzliche Fragmente, wenige).
8. Rovartörmelék, sok (rnsektenfragmente,
viele). 9. Kavics (Steinchen) 161 drb. (St.)
Ut. 3, 4, 5, 6, 8. Nox. 1. 2.
158. Komárom., 1901. Any. 16. 1. Tri-
ticum vulgare termés (Früchte) 11 drb. (St.)
2 Hordeum vulgare termés (Früchte) 5 drb.
(St) 3. Papaver somniferum mag (Samen)
55 drb. (St.) 4. Centaurea cyanus termés és
törmeléke (Früchte und Fragmente) 106 drb.
(St.) 5. Polygonum convolvulus termés (Früchte)
7 drb. (St.) (). Polygonum aviculare termés
(Früchte) 2 drb. (St.) 7. Convolvulus arvensis
mag (Samen) 1 drb. (St.) 8. Rubus caesius
termés és törmeléke (Früclite u. Fragmente)
7 drb. (St.) 9. Delphinium consolida mag
(Samen) 2 drb. (St.) 10. Stachys annua ter-
més (Früchte) 2 drb. (St.) 11. Lappula echi-
nata termés (Frucht) 1 drb. (St.) 12. Mag- és
növénytörmelék, sok (Samen und pflanzliche
Fragmente, viele). 13. Rovartönnelék, kevés
(Insektenfragmente, wenige). 14. Kavics (Stein-
chen) 153 drb. (St.) Ut. 4, 5, (i, 7, 8. 9, 10,
11 13. Nox. 1,2, 3.
159. Komárori, 1901. Any. 16. 1. Rubus
caesius termés és törmeléke (Früchte und
Fragmente) 21 drb. (St.) 2. Polygonum con-
volvulus termés és törmeléke (Früchte und
24
isr,
Fragmente) .")1 drb. (St.) :i. Növénytörinelék,
kevés (Pfiiinzl. Frajiniente, wenige). •!. liovar-
törnielék, igen kevés (rnscktenfragniente, sehr
wenige). 5. Kavics (Steinchen) 185 drb. (St.)
Ut. 1, 3, 4.
IfíO. Komárom. l'JOl. Aug. Hi. — 1. Trili-
cuni vulgare termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 1 1 drb. (St.) 2. Centanrea cyanus
termés és törmeléke (Früchte ii. Fragmente)
57 drb. (St.) 3. Medicago lupulina mag (Sa-
men) 45 drb. (St.) 4. Stachys annua termés
és törmeléke (Früchte u. Fragmente) 8 drb.
(St.) 5. Setaria viridis termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 10 drb. (St.) 6. Poly-
gonum convolvulus termés (Früchte) 2 drb.
(St.) 7. Polygonum aviculare termés (Früchte)
7 drb. (St.) S. Delphinium consolida mag
(Samen) 4 drb. (St.) !). Rubus caesins termés
és törmeléke (Früchte u. Fragmente) 4 drb.
(St.) 10. Lappula echinata termés (Früchte)
2 drb. (St.) 11. .\nagallis arvensis mag (Sa-
men) 1 drb. (St.) Vi. Mag- és növénj'törme-
lék, sok (Samen- u. pHaiizliche Fragmente,
viele). 13. Rovartörmelék, kevés, wenige)
14. Kavics (Steinchen) 179 drb. (St.) Ut. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13. Nox. 1.
161. Naijyigmánd. I'JOÍ. Aa;/. 18. - 1. Pa-
nicum miliaceum termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente 10 drb. (St.) 2. Polygonum con-
volvulus termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 67 drb. (St.) 3. Panicum crus
galli termés (Früchte) 2 drb. (St.) 4. Setaria
glauca termés (Früchte) 4 drb. (St.) 5. Mag-
es növénytörmelék, sok (Samen- u. ptlanz-
liche Fragmente, viele). 6. Kovartörmelék.
kevés (Insektenfragmente, wenige). 7. Kavics
(Steinchen) 272 drb. (St.) Ut. 2, 3, 4, <>.
Nox. 1.
162. Nagyigmánd, 1901. Aug. 18. 1. P
nicum miliaceum termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 8 drb. (St.) 2. Panicum crus
galli termés (Früchte) 32 drb. (St.) 3. Seta-
ria glauca termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 10 drb. (St.) 4. Digitarla sangui-
nalis termés (Früchte) 3 drb. (St.) 5. Poly-
gonum convolvulus termés és törmeléke
(Früchte n. Fragmente) 2 drb. (St.) (>. Mag-
es növénytörmelék, sok (Samen- u. pflanzliche
Fragmente, viele). 7. Rovartörmelék, kevés
(Insektenfragmente^ wenige). 8. Kavics (Stein-
chen) 204 drb. (St.) Ut. 2, 3, 4, 5. 7.
Nox. 1.
163. Nagyigmánd. lH'il. Aug. 18. —
1. Setaria glauca termés és tönneléke (Früchte
u. Fragmente) 59 drb. (St.) 2. Convolvulus
arvensis mag (Samen) 1 drb. (St.) 3. Polygo-
num convolvulus termés (Frucht) 1 drb. (St.)
4. Thesium liumiie termés (Frucht) 1 drb.
(St) 5. Medicago lupulina mag (Frucht) 1 drb.
(St.) (Î. Mag- és növénytörmelék, kevés
(Samen- u. i)flanzliche Fragmente, wenige).
7. Rovartörmelék, igen kevés (Insektenfrag-
mente, selir wenige). 8. Kavics (Steinchen)
228 drb. (St.) Ut. 1, 2. 3, 4. 5, 7.
164. Nagyigmánd, 1901. .\ug. 18. —
1. Setaria glauca termés és törmeléke Früchte
u. Fragmente) 646 drb. (St.) 2. Panicum crus
galli termés és törmelékf; (Früchte u. Frag-
mente) 24 drb. (St ) 3. Polygonum persica-
ria termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 71 drb. (St.) 4. Mag- és növénytörmelék,
sok (Samen- u. pflanzliche Fragmente, viele),
5- Rovartörmelék, igen kevés (Iiisektenfrag-
mente, sehr wenige). (>. Kavics (Steinchen)
114 drb. (St.) Ut. 1, 2, 3. 5.
I6'ì. Xagyigmánil. 1901. Aug. 18. —
1. Tridcum vulgare termés (Früchte) 6 drb.
(St.) 2. Setaria glauca termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 302 drb. (St.) 3. Pa-
nicum crus galli termés (Früchte) 193 drb.
(St) 4. Stachys annua termés (Früchte) 61 drb.
(St.) . Digitaria sangninalis termés (Früchte)
7 drb. (St.) >. Polygonum aviculare termés
(Frucht) I drb. (St.) 7. Mag- és növény tör-
melék, sok (Samen- u. pflanzliche Fragmente,
viele). S. Kavics (Steinchen) 312 drb. (St.)
Ut. 2, 3, 4, 5, (>. Nox. 1.
166. Nagyigmánd, 1901. Aug. 18. — I. Tri-
ticum vulgare termés (Früchte) 1 drb. (St.)
2. Hordeum vulgare termés (Früchte) 9 drb.
(St.) 3. Panicum miliaceum termés és törme-
lék (Früchte u. Fragmente) 25 drb. (St.)
4. Setaria glauca termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 191 drb. (St.) 5. Panicum crus
galli termés (Früchte) 7 drb. (St.) 6. Digita-
ria sangninalis termés (Früchte) 36 drb. (St.)
7. Polygonum convolvulus termés és törme-
léke (Früchte u. Fragmente) 24 drb. (St.)
s. Anagallis arvensis mag (Samen) 10 drb.
(St.) y. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen-
u. pflanzliche Fragmente, wenige). 10. Rovar-
törmelék, igen kevés (Insektenfragmente, sehr
wenige). 11. Kavics (Steinchen) 277 drl). (St.)
Ut. 4, 5, (i, 7, S, 10.
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167. Nafjyú/mdnii. 1901. Aug. 18. — 1. Seta-
ria glauca termés (Früchte) S20 drb. (St.)
2. Panicum crus galli termés (Früchte) 16 drb.
(St.) 3. Polygonum persicaria termés (Früchte)
2 drb. (St.) 4. Mag- és növénytörmelék, kevés
(Samen- u. pflanzliche Fragmente, wenige).
5. Rovartörmelék, igen kevés (Insektenfrag-
mente, sehr wenige). 6 Kavics (Steinchen)
153 drb. (St.) Ut. 1, 2, 3, 5.
168. Naijyigmánd. 1901. Aug. 18. — 1. Se-
taria glauca termés (Früchte) 640 drb. (St.)
2. Panicum crus galli termés (Früchte) 91 drb.
(St.) 3. Polygonum persicaria termés (Früchte)
4 drb. (St.) 4. Polygonum convolvulus termés
(Früchte) 3 drb. (St.) 5. Mag- és növény-
törmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche Frag-
mente, wenige). 6. Rovartörmelék, igen
kevés (Insektenfragmente, sehr wenige).
7. Kavics (Steinchen) 88 drb. (St.) Ut. 1, 2,
3, 4, 6.
169. Nagyigmánd. 1901. Aug. 18.— ì. Tri-
ticum vulgare termés (Früchte) 4 drb. (St.)
2. Panicum miliaceum termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 3. Panicum crus galli termés (Früchte)
5 drb. (St.) 4. Setaria glauca terméstörmelék
(Fruchtfragmente) 96 drb. (St.) 5. Setaria
viridis termés (Früchte) 10 drb. (St.) (î. Digi-
tatia sanguualis termés (Früchte) 4 drb. (St.)
7. Delphinium consolida mag (Samen) 21 drb.
(St.) 8. Ajuga chamaepitys termes (Früchte)
11 drb. (St.) 9. Polygonum convolvulus ter-
més (Frucht) 1 drb. (St.) 10. Mag- és
növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche
Fragmente, wenige). 11. Rovartörmelék, igen
kevés (Insektenfragmente, sehr wenige).
12. Kavics (Steinchen) 294 drb. (St.) Ut.
3, 4, 5, 6, 7, S, 9, 11. Nox. 1, 2.
170. Ószöny, 1901. Aug. l. — 1. Triti-
cum vulgare termés (Frucht) 14 drb. (St.)
2. Secale cereale termés (Frucht) 1 drb. (St.)
3. Hordeum vulgare termés (Früchte) 3 drb.
(St.) 4. Centaurea cyanus termés és törme-
léke (Früchte u. Fragmente) 87 drb. (St.)
5. Setaria glauca termés (Früchte) 152 drb.
(St ) a. Setaria viridis termés (Früchte) 10 drb.
(St.) 7. Polygonum convolvulus termés (Früchte)
12 drb. (St.) 8. Polygonum aviculare termés
(Früchte) 29 drb. (St.) 9. Delphinium conso-
lida mag (Samen) 27 drb. (St.) 10. Lappala
echinata termés (Früchte) 9drb.(St.) 11. Euphor-
bia helioscopia mag (Samen) 1 drb. (St.)
12. Euphorbia exigua mag (Samen) 2 drb.
(St.) 13. Anagallis arvensis mag (Samen)
2 drb. (St.) 14. Stachis annua termés (Früchte)
3 drb. (St.) 15. Medicago lupulina mag (Sa-
men) 1 drb. (St.) 1«. Mag- és növénytörmelék,
kevés (Samen- u. pflanzliche Fragmente,
wenige). 17. Rovartörmelék, igen kevés (In-
sektenfragmente, sehr wenige). 18. Kavics
(Steinchen) 14 drb. (St.) Ut. 4, 5, B,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17.
Nox. 1, 2, 3.
171. Öszöny. 1901. Aug. 10. — \. Triti-
cum vulgare termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 7 drb. (St.) 2. Seeale cereale
termés (Früchte) 4 drb. (St.) 3. Hordeum
vulgare termés (Früchte) 2 drb. (St.) 4. Cen-
taurea cyanus termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 92 drb. (St.) 5. Lappula eclii-
nata termés (Frucht) 1 drb. (St.) 6. Delphi-
nium consolida mag (Samen) 7. Stachys annua
termés (Frucht) 1 drb. (St.) S. Setaria glauca
termés (Früchte) 118 drb. (St). 9. Setaria
viridis termés (Früchte) 2 drb (St.) 10. Mag-
es növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanz-
liche Fragmente, wenige). 11. Rovartörmelék,
kevés (Insektenfragmente, wenige). 12. Kavics
(Steinchen) 114 drb. (St.) Ut. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11. Nox. 1, 2, 3.
172. Ószöny. 1901. Aug. 15. ~ 1. Triti-
cum vulgare termés (Früchte) 12 drb. (St.)
2. Hordeum vulgare termés (Früchte) 13 drb.
(St.) 3. Setaria glauca termés és magbél
(Früchte u. Endosperme) 409 drb. (St.) 4. Se-
taria viridis, termés (Früchte) 14 drb. (St.)
5. Delphinium consolida mag (Samen) 34 drb.
(St.) 6. Stachys annua termés (Früchte) 50 drb.
(St.) 7. Ajuga chamaepitys termés (Früchte)
9 drb. (St.) 8. Polygonum convolvulus ter-
més (Frucht) 1 drb. (St.) 9. Anagallis arven-
sis mag (Samen) 1 drb. (St.) 10. Mag- és
növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche
Fragmente, wenige). 11. Rovartörmelék, igen
kevés (Insektenfragmente, sehr wenige). 12. Ka-
vics (Steinchen) 107 drb. (St.) Ut. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 11. Nox. 1, 2.
173. Ószöny, 1901. Aug. 20. — 1. Triti-
cum vulgare, termés (Frucht) 1 drb. (St.)
2. Hordeum vulgare termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 42 drb. (St.) 3. Seta-
ria glauca termés (Früchte) 39 drb. (St.)
4. Reseda lutea mag (Samen) 27 drb. (St.)
5 Rubus caesius termés (Früchte) 4 drb. (St.)
tí. Ajuga chamaepitys termés és törmeléke
24*
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(Früclite u. Fi-agiiiente) 5 drb. (St.) 7. Stachys
annua termés (Früchte) 3 drb. (St.) 8 Cen-
taurea cyanus termés (Früchte) 2 drb. (St.)
9. Medicago lupulina mag (Samen) 1 drb (St.)
10. Mag- és növéiiytörmelék, kevés (Samen-
11. pflanzliche Fragmente, wenige). 11. Kovar-
törmeli'k, igen kevés (Insektenfragmente, seiir
wenige), l'i. Kavics (Steinchen) 187 drl). (St.)
Ut 3, 4, 5, (Î, 7, S, 9, 11. Nox. 1, 2.
17 rí. Ószöny, ItíOl. Ang.20. — 1. Setaria
glauca termés és törmeléke (Früchte u Frag-
mente) 215 drb. (St.) 2. Delphinium consolida
mag (Samen) 5 drb. (St.) '.i. Lappala echinata
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 4. Viola arven-
sis mag (Samen) 1 drb. (St.) 5- Mag- és
növénytörmelék, kevés (Samen- n. pflanzliche
Fragmente, wenige), (i Rovartörmelék, igen
kevés (Insektenfragmente, sehr wenige).
7. Kavics (Steinchen) 227 drb. (St.) Ut. 1,
2, 3, +, (J.
17n. Ószöny. 1901. Any. 20. — 1. Setaria
glauca termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 73 drb. (St.) 3. Panicum crus galli
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 3. Polygonum
convolvulus termés és törmeléke (Früchte n.
Fragmente) 9 drb (St.) 4. Mag- és növény-
törmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche Frag-
mente, wenige). 5. Kavics (Steinchen) 295 drb.
(St.) Ut. 1, 2, 3.
17'6. (kíöny, IDOL Aug 20. — 1. Triii-
cum vulgare termés (Früclite) 4 drb. (St.)
2. Hordeum vulgare termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente 21 drb. (St.) 3. Seta-
ria glauca termes (Früchte) 10 drb. (St )
4. Setaria viridis termés (Frucht) 1 drlj. (St.)
5. Delphinium consolida mag (Samen) 22 drb.
(St.) (). Adonis aestivalis termés (Früchte)
2 drb. (St ) 7. Reseda lutea mag (Samen)
1 drb. (St.) 8. Medicago lupulina mag (Samen)
1 drb. (St.) 9 Mag- és növénytörmelék, kevés
(Samen- u. pflanzliche Fragmeute, wenige).
10. Kavics (Steinchen) 252 drb. (St) Ut. 3,
4, 5, 6, 7, 8 Nox. 1, 2.
177. Ószöny, 1901. Any. 20. — 1. Triti-
cum vulgare termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 154 drb. (St.) 2. Triticum vulgare
pelyva (Si)elzen) 02 drb. (St.) 3. Setaria
glauca termés (Früchte) 50 drb. (St.) 4. Stachys
annua termés (Früchte) 15 drb. (St.) 5. Rubus
caesius termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 5 drb. (St.) H. Polygonum convolvulus
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 7. Centaurea
cyanus termés (Frucht) 1 drb. (St) S Ajuga
chamaepitys teriiiéstormelék ( Fruchtfragment)
I drb. (St.) 9. l)rl|ihÍMÍiim consolida mag
(Samen I I (Irli. iSt.) 10. Anagallis arveusis
mag (Samen) 1 drb. (St.l 11. Mag- és növény-
törmelék, kevés (Samen- und pflanzliche Frag-
mente, wenige). 12. Rovartörmelék, igen kevés
(Insektenfragmente. sehr wenige). 13. Kavics
(Steinchen) 3üO dri). (St ) Ut. 3, 4. 5, (>. 7,
8. 9, 10 12. Xox. 1. 2
17S. Ószöny. 1901. Any. .'(). 1. Triti-
cum vulgare termés és törmeb'kc (Früchte u.
Fragmente) 11 drb. (St.) 2. llordeum vulgare
termés (Früchte) 3 drb. (St.) 3. Avena sativa
termés (Früchte) 4 drl). (St.) 4. Ajuga cha-
maepitys termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 94 drl). (St.) 5. Centaurea cyanus
termés (Früchte) 17 drb. (St ) <i. Setaria glauca
termes (Früchte) 18 drb (St.) 7. Delphinium
consolida mag (Samen) 15 drb. (St.) 8. Poly-
gonum aviculare termés (Früchte) 8 drb. (St;)
9. Stachys annua termés (Früchte) 3 drb. (St.)
10. Anagallis mag (Samen) 2 drb. (Samen)
11 Reseda lutea mag (Samen) 1 drl). (St.)
12 Nigella arvensis mag (Samen) 1 drb. (St.)
13. Mag- és növénytörnielék, kevés (Samen-
u. pflanzliche Fragmente, wenige). 14. Hovar-
törmelék, kevés (Insektenfragmente, wenige).
15. Kavics (Steinchen) 129 drb. (St.) Ut. 4,
5, <•), 7, S, 9. 10, 11, 12, 14. Nox. 1, 2, 3.
179. (hzöny, 1901. Any. 20. — 1. Secale
cereale termes ('s törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 1() drii. (St) 2. Del|diinium consolida
29 termésében, mag (in 29 Früchte, Samen)
50 drb. (St.) 3- Kickxia elatine 1 termésében,
(in 1 Frucht) mag (Samen) 19 drb. (St.)
4. Reseda lutea mag (Samen) 35 drl). (St.)
5 Ajuga chamaepitys termés (Früchte) 18 drb.
(St.) (>. Kubus caesius termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmentel 34 drb. (St ) 7. Seta-
ria glauca termés és niagbél (Früchte und
Eudosperme) 23 drb. (St.) 8. Mag- és növény-
törmelék, kevés (Samen- u pflanzliche Frag-
mente, wenige). 9. Rovartörmelék, igen kevés
(Insektenfragmente, sehr wenige). 10. Kavics
(Steinchen) 199 drb. (St.) Ut. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9. Nox 1
180. Ószöny, 19i)l .\uy. 20. — 1. Triti-
cum vulgare terméstörmelék (Fruchtfragmente)
6 drb. (St.) 2. Setaria glauca terméstörnielek
és magbél (Fruchtfragmente u. Endospcrme)
93 drb. (St.) 3. Rui)us caesius termés és tör-
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iiieléke (Früchte u. Fragmente) Il drh. (St.)
é. Medicago lupulina mag (Samen) '2 drb.
(St). 5. Stacliys annua termes (Frucht) 1 drl).
(St.) 6. Digitarla sanguinalis termés (Frucht)
1 drb. (St ) 7. Mag- és növénytörmeléiv, kevés
(Samen- u. pflanzliche Fragmente, wenige).
8. Rovartörmelék, igen kevés (Insektenfrag-
meiite, sehr wenige), í). Kavics (Steinchen)
145 flrb. (St) Ut. 2, 3, 4, 5, (5, 8. Nox. 1.
181. Óssönij, 1901. Auij. VO. — 1. Hor-
deum vulgare termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) Ki dri). (St.) 2. Setaria glanca
termés (Früchte) 114 drb. (St.) 3. Reseda
lutea mag (Samen) 78 drb. (St.) 4 Polygi>-
nuni convolvulus termés (Früchte) 2 drb. (St.)
5. Stachys annua termés (Frucht) 1 drl). (St.)
ö. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen-
u. pflanzliche Fragmente, wenige). 7. Rovar-
törmelék, igen kevés (Insektenfragmente,, sehr
wenige). 8. Kavics (Steinchen) 237 drb. (St.)
Tit. 2, 3, 4, 5, 7. Nox. 1.
182. Ószömj, 1901. Aug.20. — 1. Setaria
glauca termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 65 drb. (St.) 2. Jlag- es növénytör-
melék, kevés (Samen- uud pflanzliche Frag-
mente, wenige). 3. Kavics (Steinchen) 114 drb.
(St.) Ut. 1.
183. Ószny, 1901. Awj. 20. \. Hor-
deum vulgare termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 4 drb. (St.) 2. Setaria glauca
termés és törmeléke (Früchte u. Fragmente)
95 drb. (St.) 3. Setaria viridis termés és tör-
meléke (Früchte u. Fragmente) 84 drb. (St.)
4. Polygonum convolvulus termés és törme-
léke (Früchte u. Fragmente) 12 drb. (St.)
5. Stachys annua termés (Frucht) 1 drb. (St.)
6. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen- u.
pflanzliche Fragmente, wenige). 8- Kavics
(Steinchen) 115 drb. (St.) Ut. 2, 3, 4, 5, 7. Nox. 1.
184. Ószny, 1901. Aug. 20. 1. Triti-
cum vulgare termés (Frucht) 1 drb. (St.)
2. Seeale cereale termés (Früchte) 2 drb.
(St.) 3. Hordeum vulgare teimés (Früchte)
3 drb. (St.) 4. Setaria glauca termés és tör-
meléke (Früchte u. Fragmente) 141 drb. (St.)
5. Setaria viridis termés (Früchte) 3 drb. (St.)
ö. Panicum crus galli termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 2 drb. (St.) 7. Centau-
rea cyanus termés (Frucht) 1 drb. (St.) 8. Lap-
[)ula echinata termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 11 drb. (St.) 9. Polygonum
convolvulus termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 7 drb. (St.) 10. Convolvulus
arvensis mag (Same) 1 drb. (St.) 11. Jlag-
és növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanz-
liche Fragmente, wenige). 12 Rovartörmelék,
igen kevés Insektenfragmente, sehr wenige).
13. Kavics (Steinchen) 146 drb. (St.) Ut. 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Nox. 1, 2, 3
iSo. Ószny, 1901. Any. 20. — 1. Triti-
cum vulgare termés és törmeléke (Früchte
u Fragmente) 111 drb. (St.) 2. Setaria glauca
termés (Früchte 55 drb. (St.) 3. Ajuga cha-
maepitys termés és törmeléke (F^rüchte u.
Fragmente) 46 drb. (St.) 4. Polygonum con-
volvulus termés (Früchte) 34 drb. (St.) 5. Del-
phinium consolida mag (Samen) 79 drb. (St
)
6 Camelina microcarpa mag (Samen) 21 drli.
(St.) 7. Stachys annua termés (Früchte) 6 drb.
(St.) 8. Reseda lutea mag (Samen) 4 drl). (St.)
9. Rubus caesius termés törmeléke (Frucht-
fragmente) 1 drb (St.) 10. Auagallis arvensis
mag (Same) 1 drb. (St.) 11. Mag- és növény-
törmelék, sok (Samen- u. pflanzliche Frag-
mente, viele) 12. Rovartörmelék, igen kevés
(Insektenfragmente, sehr wenige). 13- Kavics
(Steinchen) 366 drb. (St.) Ut. 2, 3 4, 5. (>,
7, S 9, 10, 12. Nox. 1.
186. Ószny, 1901. Any. 20. — 1. Triti-
cum vulgare termés törmeléke (Fruchtfrag-
mente) 5 drb. (St ) 2. Seeale cereale termés
(Frucht) 1 drb. (St.) 3. Hordeum vulgare ter-
més és törmeléke (Früchte u. Fragjnente)
36 drb. (St.) 4. Setaria glauca termés (Früchte)
31 drb. (St.) 5. Camelina microcarpa mag
(Samen) 7 drb. (St.) 6. Ajuga chaemepitys
termés (Früchte) 2 drb. (St.) 7. Reseda lutea
mag (Same) I drb. (St.) 8. Mag- és növény-
törmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche Frag-
mente, wenige) 9. Rovartörmelék, igen kevés
(Insektenfragmente, sehr wenige). 10. Kavics
(Steinchen) 257 drb. (St.) Ut. 4, 5, 6, 7, 9.
Nox. 1 2, 3.
187. Ószny, 1901. Auy. 20. -- 1. Triti-
cum vulgare termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 13 drb. (St.) 2. Avena sativa ter-
més (Früchte) 3 drb. (St ) 3- Setaria glauca
termés és törmeléke (Früchte u. F"'ragmente)
105 drb. (St.) 4. Delphinium consolida termés
(Früchte) 151 drb. (St.) 5. Nigella arvensis
termés (Früchte) 58 drb. (St.) 6. Adonis aesti-
valis termés (Früchte) 15 drb. (St.) 7. Stachys
annua termes (Früchte) 7 drb. (St.) 8. Viola
arvensis mag (Samen) 5 drb. (St.) 9. Euphorbia
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exigua miig (Samen) 2 drb. (St.) 10. Anagallis
arveusis mag (Samen) 2 drb. (St.) 11. Poly-
gonum convolvulus termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) L' drb. (St ) Vi. Polygonum
aviculare termés (Fruclit) J drb. (St.) 13. Cen-
tanrea oyanns termés (Frucht) 1 drb. (St.)
14. Ajuga chamaepitys termés (Fruclit) 1 drb.
(St.) 15. Mag- és növénytörmelék, kevés
(Samen- u. [)tianzliche Fragmente, wenige).
16. Kavics (Steinchen) 220 drb. (St.) Ut. li.
4, 5, (i, Î. S, t), 10, 11, 12, Vi, U. Nox. 1, 3.
188. Komárom, 190 1. Aug. 23. — 1. Lap-
pala echinata termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 7 drb. (St.) 'i. Rubus caesius
termés törmelék (Fruchtfragmente) 2 drb. (St.)
3. Ranunculus [spVJ termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 4r. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen-
u. pflanzliche Fragmente, wenige). 5. Rovar-
törmelék, igen kevés (Insektenfragmente, sehr
wenige), tí. Kavics (Steinchen) 186 drb. (St.)
Ut. 1, 2, 3, .-).
189. Öszüiiy, 1903. Ahi/. 23. — 1. Setaria
glauca termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 108 drb. (St.) 'Ì. Setaria viridis termés
és törmeléke (Früchte u. Fragmente) 14 drb.
3. Stacliys annua termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 21 drb. (St.) 4. Lappula echinata
termés és törmeléke (Früchte n. Fragmente)
IG drb. (St.) 5. Ajuga chamaepitys termés
(Früchte) 2 drb. (St.) (>. Polygoom convnulvulus
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 7. Reseda lutea
mag (Same) 1 drb. (St.) 8. Mag- és növény-
törmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche Frag-
mente, wenige). 9. Rovartörmelék, igen kevés
(Insektenfragmente. sehr wenige). 10. Kavics
(Steincheu) 180 drb. (St.) Ut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1>.
190. Komárom, 1901. aug. 23. — 1. Tri-
ticum vulgare termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 51 drb. (St.) 'l. Hordeum vul-
gare termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 51 drb. (St.) 3. Setaria glauca termés
és törmeléke (Früchte u. Fragmente) 195 drb.
(St.) 4 Ceutaurea cyanus termés és törme-
léke (Früchte u. Fragmente) 22 drb. (St.)
5. Stachis annua termés (Früchte) S drb. (St.)
(). Rubu.s caesius termés (Früchte) 4 drb. (St.)
7. Setaria viridis termés (Frucht) 1 drb. (St).
8. Mag- és uövénytörmelék, kevés (Samen u.
pflanzliche Fragmente, wenige). Í). Rovartör-
melék, igen kevés (Insektenfragmente, sehr
vyenige). 10. Kavics (Steinchen) 129 drb. (St.)
Ut. 3, 4, 6, 6, 7, 9. Nox. 1, 2.
191. Komárom, 1901. Any. 24. 1. Tri-
ticum vulgare termés és törmeléke (Früclite
u. Fragmeute) 19 drb. (St.) 2. Hordeum vul-
gare termés (Früchte) 40 drb. (St.) 3. Pani-
cum miliaceuni termés (Früchte) 86 drb. (St.)
4. Loliiini italicuni termés (Früchte) 21 drb. (St.)
5. Lolium perenne termés és törmeléke ( Früchte
u. Fragmeute) 22 drb. (St.) 0. Ceutaurea
cyanus termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente 73 drb. (St.) 7. Polygonum aviculare
(Früchte) 42 drb. (St.) 8 Polygonum convol-
vulus termés törmeléke (Fruchtfragmente)
I drb. (St.) 9. Setaria glauca termés (Früchte)
8 drb. (St.) 10. Setaria viridis termés (Früchte)
33 drl). (St.) 11. Rubus caesius termés és
törmelék (Früchte u. Fragmente) 13 drb. (St.)
12. Lappula echinata termés (Früchte) 10 drli.
(St.) 13. Anagallis arveusis mag (Samen)
3 drb. (St.) 14. Ajuga (-hamaepitys termés
(Früchte) 2 drl). (St ) 15. Oerinthe minor ter-
més (Frucht) 1 drb. (St.) 1(5. Mag- és növény-
törmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche Frag-
mente, wenige). 17. Rovartöi-melék, kevés
(Insektenfragmente, wenige). 18. Kavics (Stein-
chen) 360 drb. (St.) Ut. 0. 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 17. Nox. 1, 2, 3, 4, 5.
192. Komárom, 1901. Aug. 24.— l.Sorglium
|sp.?| termés (Frucht) 1 drb. (St.) 2. Triticum vul-
gare terméstörmelék (Fruchtfragmente) 1 drli
(St.) 3. Solanum |sp.?] mag (Samen) 343 drb.
4. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen- u.
pflanzliche Fragmente, wenige). 5. Rovartör-
melék, (Insektenfragmente) igen kevés (sehr
wenige). 6. Kavics (Steinchen) 133 drb. (St.)
Ut. 3, 5. Nos. 1, 2.
193. Komárom, 1901. .\ug. 24. ~ 1. Tri-
ticum vulgare termés, és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 10 drb. (St.) 2. Hordeum vul-
gare termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 16 drb. (St.) 3. Panicum miliaceuni
termés (Früchte) 95 drb. (St) 4. Rubus caesius
termés és törmeléke (Früchte u. Fragmente)
24 drb. (St.) 5. Ceutaurea cyanus termés és
törmeléke (Früchte u. Fragmente) 22 drb.
(St.) 6. Polygonum aviculare termés (Früchte)
10 drb. (St.) 7. Stachys annua termés (Früchte)
II drb. (St.) 8. Lappula echinata termés
(Früchte) 5 drb. (St.) 9. Polygonum convol-
vulus termés (Frucht) 1 drb. (St.ì 10. Ajuga
chauuiepytis termés (Frucht) 1 drb. (St.) 11. Mag-
es növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanz-
liclie Fragmente, wenige). 12. llnvarlöriiielék,
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kevés (Insektenfragmente, wenige). 13. Kavics
(Steinchen) 332 drh. (8t.) Ut. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, Vi. Nox. 1, 3, 3
l!>4. Komárom, 1001. Auij. ^^4. — l Tri-
ticum vulgare termés (Früchte) 3 drli. (Öt.)
'i. Polygonum convolvulus termés (Früchte)
2Í drh. (Öt.) 3. Rubus caesius termés (Früchte)
12 drb. (.St.) 4. Lappula echinata termés
(Früchte) 8 drb. (St.) 5. Ajuga chamaepitys
termés (Frucht) 1 drb. (.St) G. Polygonum
aviculare termés (Frucht) 1 drl . (St.) 7. Stachys
annua termés (Frucht) 1 drb. (St.) 8. Mag-
es növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanz-
liche Fragmente, wenige). 9. Kavics (.Stein-
chen) 220 drb. (St.) Ut. 3. 4, 5, 6, 7. Nos. 1, 2.
195. Ószönij, 1901. Aug. 25. — 1. Triti-
cuni vulgare termés törmelék (Fruchtfragmente)
3 drb. (St.) 2. Hordeum vulgare termés és
törmeléke (Früchte u. Fragmente) 16 drb. (St.)
3. Setaria glauca termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 79 drb. (St.) 4. Stachys annua
termés (Früchte) 3-5 drb. (St.) 5. Polygonum
convolvulus termés (Früchte) U drb. (St.)
6. Auagallis arvensis mag (Samen) 4 drb. (St.)
7. Ajuga chamaepitys termés (Früchte) 2 drb.
(St.) 8. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen-
u. pflanzliche Fragmente, wenige). 9. Kavics
(Steinchen) 223 drb. (St.) Ut. 3, 4, 5, 0, 7.
Nox. 1, 2.
196. Ószöny, 1901. Aug. 25. — 1. Hor-
deum vulgare termés (Frucht) 1 drb. (St.)
2. Setaria glauca termés (Früchte) 281 drb.
(St.) 3. Stachys annua termés (Früchte) 2 drb.
(St.) 4. Reseda lutea mag (Samen) 3 drb. (St.)
6. Euphorbia exigua mag (Samen) 1 drb. (St.)
6. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen- n.
pflanzliche Fragmente, Avenige). 7. Kavics
(Steinchen) 146 drb. (St.) Ut. 2, 3, 4, 5. Nox. 1.
197. Ószöiiy. 1901. Aug. 25. — 1. Triticum
vulgare termés és törmelék (Früchte u. Frag-
mente) 38 drb. (St.) 2. Hordeum vulgare ter-
més (Frucht) 1 drb. (St ) 3. Setaria glauca
termés és törmeléke (Früchte u. Fragmente)
383 drb. (St.) 4. Stachys annua termés (Früchte)
55 drb. (St.) 5. Polygonum convolvulus termés
törmeléke (Fruchtfragmente) 17 drb. (St.)
(j. Polygonum aviculare termés (Früchte) 2 drb.
(St.) 7. Delphinium consolida termés (Früchte)
19 drb. (St.) 8. Anagallis arvensis mag (Samen)
6 drb. (St.) 9. Ajuga chamaepitys termés
(Früchte) 3 drb. (St.) 10. Lithospermum arveuse
termés (Früchte) 2 drb. (St.) 11. Medicago
Jupulina mag (Samen) 2 drb. (St.) 12. Euphorbia
exigua mag (Samen) 1 drb. (St.) 13. Mag-
es növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanz-
liche Fragmente, wenige). 14. Rovartörmelék,
igen kevés (Insektenfragmente, sehr wenige).
15. Kavics (Steiuchen) 163 drb. (St.) Ut. 3,
4, 5, tí, 7, 8, 9, 10, U, 12, 14. Nox. 1, 2.
198. szny, 1901. Aug. 25. — 1. Hordeum
vulgare termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente 50 drb. (St.) 2. Setaria glauca termés
és törmeléke (Früchte u. Fragmente) 325 drb.
(St.) 3. Stachys annua termés (Früchte) 90 drb.
(St.) 4. Ajuga chamaepitys terméstörmelék
(Fruchtfragmeate) 55 drb. (St.) 5. Medicago
lupulina mag (Samen) 8 drb (St.) 6. Polygonum
aviculare termés (Früchte) 3 drb. (St.) 7. Poly-
gonum convolvulus termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 8. Rubus caesius termés (Frucht) 1 drb.
9. Anagallis arvensis mag (Samen) 2 drb. (St.)
10. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen-
u. pflanzliciie Fragmente, wenige). 11. Rovar-
törmelék, igen kevés (Insektenfragmente, sehr
wenige) 12. Kavics (Steinchen) 275 drb. (St.)
Ut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Nox. 1.
199. Öszöny. 1901. Aug. 25. — 1. Hordeum
vulgare termés és törmeléke (Früchte) u. Frag-
mente) 30 drb. (St.) 2. Setaria glauca termés
és törmeléke (Früchte u. Fragmente) 595 drb.
(St.) 3. Stachys annua termés (Früchte 7 drb.
(St.) 4. Reseda lutea mag (Samen) 1 drb. (St.)
5. Jlag- és növénytörmelék, kevés (Samen- u.
pflanzliche Fragmeute, wenige). 6. Rovartörme-
lék, igen kevés (Insektenfragmente, sehr wenige).
7. Kavics (Steinchen) 302 drb. (St.) Ut. 2,
3, 4, ö. Nox. 1.
200. Ószöny, 1901. Aug. 25. — 1. Setaria
glauca termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 140 drb. (St ) 2. Rubus caesius termés
(Früchte) 35 drb. (St.) 3. Polygonum convol-
vulus termés (Früchte) 3 drb. (St.) 4. Stachys
annua terméstörmelék (Fruchtfragmente) 1 drl).
(St.) 5. Mag és növénytörmelék, kevés (Samen
u pflanzliche Fragmente, wenige). 6. Rovar-
törmelék, igen kevés (Insektenfragmente sehr
wenige). 7- Kavics (Steinchen) 141 drb. (St.)
Ut. 1, 2, 3, 4, (>.
201. Ószöny, 1901. Aug. 25. — 1. Triticum
vulgare termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente 87 drb. (St) 2. Hordeum vulgare ter-
més (Früchte) 8 drb. (St.) 3. Setaria glauca
termés és törmeléke (Früchte u. Fragmente)
282 drb. (St.) 4. Litliospermum arvense termés
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(Fnu-lil) L (Irl). (St ) 5. Stiicliys uiiiuia termés
(Früchte) TS drb. (Öt.) ü. Ajuga flianiaepitys
termés ós tiiniu-lékc (Früchte u. Fragmente)
45 drb. (St.) 7. Riibus caesius termés és tör-
meléke (Früchte u. Fragmente) 12 drb. (öt.)
8. Delphinium cosolida mag (Öameni 150 drb.
(Öt.) í). Kes da lutea mag (Samen) 1 drb. (St.)
10. Polygonum convolvulus terméstörmelék
Fruchtfragmente 2 drb. (St.) 11. Mag- és növény-
törmelék, kevés (Samen u. pflanzliche Frag-
mente, wenige). Ì2 Kavics (Steinchen) 40 drb.
(St.) Ut. ;{, +, 5, ü, 7, 8, 1>, 10 Nox. 1. 2.
20-J. Ósziiuy, IDOL Aug. 2'}. — \. Kanun-
culfls repens termés (Früchte) 67 drb. (St.)
2. Eubus caesius termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 10 drb. (Öt.) S. Öetaria glauca
termés (Früchte) (j drb. (öt.) 4. Öetaria viiidis
termés (Früchte) 8 drb. (St.) 5. Scirpus (sp.?)
termés és törmeléke (Früchte u. Fragmente)
10 drb. (St.) () Polygonum aviculare termés
(Früchte) 8 drb. (Öt.) 7. Medicago lupulina
mag (Samen) 1 drb. (St.) 8. Melilotus offici-
nalis mag (Samen) 1 drb. (St.) í). M;ig- és
növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche
Fragmente, wenige). 10. Rovartörmelék, kevés
(Insektenfragmente, wenige). 11. Kavics (Stein-
chen) 71 drb. (St.) Ut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
203. Ószöny, 1901. Aug. 25. — 1. Hordeuiu
vulgare termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 37 drb. (St.) tj. Setaria glauca termes
es törmeléke (Früchte u. Fragmente) 232 drb.
(St.) 8. Stachys annua termés (Früchte) 32
drb (öt.) 4. Reseda lutea mag (ëanien) 7 drb
(Öt.) 5. Ajuga chamaei'itys termés (Früchte)
7 drb (Öt) (). Medicago lupulina mag (Öamen)
1 drb' (St.) 7. Anagallis arveusis mag (Samen i
1 drb (St.) 8. Euphorbia exigua mag (Öamen)
1 drb (Öt.) í). Mag- és növénytörmelék, kevés
(öamen u. pflanzliche Fragmente, wenige).
10. Kavics (Steinchen) 252 drb. (Öt.) Ut. 2,
;{, 4, 5, «, 7, 8. Nox. 1.
204 Ószöny, 1901 Aug. 25. — 1. Triticum
vulgare termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 59 drb. (St.) 2. Setaria glauca termés
és törmeléke (Früciite u. Fragmente) 77 drb.
(St.) 3. Delphinium consolida mag (Samen)
52 drb (St.) 4. Polygonum couvolvulus termés
és törmeléke (Früchte u. Fragmente) 31 drb.
(St.) 5. Stachys annua termés (Früchte) 52
drb. (St.) 0. Euphorbia graeca mag (Samen)
10 drb. (St.) 7. Euphorbia exigua mag (Samen)
2 drb. (St.) 8. Rubtis caesius termés (Früchte)
4 drb. (St.) 9. Adonis aestivalis termés (Frucht)
1 drb. (St.) 10. Ajuga chamaepitys termés
(Frucht) 1 drb (Öt.) 11. Medicago lupulina
mag (Öamen) 1 drb (Öt.) 12. Mag és növény-
törmelék, kevés (Samen u. pflanzliche Frag-
mente, wenige). 13. Rovartörmelék, igen kevés
(Insektent'ragmente, sehr wenige). 14. Kavics
(Steinchen) 203 drb (St.) Ut. 2, 3, 4, 5, <i.
7. 8, ». 10. 11. 13. Nox. 1.
205. Ószöny, 1901 Aug. 25. - 1. Uordeum
vulgare termés (Früchte) 29 drb (St.) 2. Setaria
glauca termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 3BS drb (St.) 3. Stachys annua
termes (Früchte) 10 drb (St.) 4. Ajuga cha-
macepitystermés(Frtìchte l.drb(Öt.)5. Anagalis
arvcnsis mag (Öamen) 5 drb (Öt.) G. Medicago
lupulina mag (öamen) 1 drb. (Öt.) 7. Mag és
növénytörmelék, kevés (Öamen u. pflanzliche
Fragmente, wenige). 8. Rovartörmelék, igen
kevés. (Insektenfragmente, sehr wenige).
9. Kavics (Öteinchen) 314 drb. (Öt.) Ut. 2, 3,
4, 5, G, 8. Nox. 1.
20<>. Osziiny, 1901 . Aug. Vò. — 1 llordeum
vidgare termés és törmeléke (Früchte n.
Fragmente) 29 drb. (St.) 2. Panicum nnliaceum
termés és törmeléke (Früchte u. Fragmenete)
5 drb. (St.) 3. Setaria glauca termés és tör-
meléke (Früchte u. Fragmente) 349 drb. (St).
4. Stachys annua termés (Früchte) 58 drb.
(St.) 5. Medicago lujìulina mag (Samen) 14
drb. (St.) 0. Polygonum convolvulus termés
(Früchte) 3 drb. (St.) 7. Anagallis arvensis
mag (Samen) 3 drb. (Öt.) 8. Eragrostis minor
termés (Früchte) 21 drb. (Öt.) 9. Mag és
növénytörmelék, kevés (Öamen u. ptlauzliche
Fragmente, wenige. 10. Rovartörmelék, igen
kevés (Insektenfragmente, sehr wenige).
11. Kavics (Öteinchen) 34t) drb. (Öt.) Ut.
3, 4, 5, (>, 7, 8, 10. Nox. 1, 2.
207. Ószöny. 1901. Aug. 25— 1. Uordeum
vulgare termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 11 drb. (Öt.) 2. Panicum miliacenm
fermés (Früchte) 2 drb. (Öt.) 3. Öetaria glauca
termés és törmeléke (Früchte u. Fragmente
426 drb. (öt.) 4. Ötachys annua fermés (Früchte)
43 drb. (St.) 5. Reseda lutea mag (Öamen)
2 drb. (Öt.) tí. Medicago lupulina mag (Samen)
1 drb. (St.) 7. Mag- és növénytörmelék, kevés
(Samen- u. jiflanzliche Fragmente, wenige).
8 Rovartörmelék, igeu kevés (Insektenfrag-
luente, sehr wenige). 9. Kavics (Steinchen)
261 drb. (St.) Ut. 3, 4, 5, 0, 8. Nox. 1, 2.
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20S. Oszmj, 1901. Aiif/. 2Ò. — 1. Triticuni
vulgare termés és törmeléke (Filicine ii. Fra.í;-
mente) 6 drb. (St.) 2. Hordeuiu vulgare termés
(Früchte) 5 drb. (St.) 3. Avena saliva termés
és törmeléke (Früchte u. Fragmente 5 drb.
(St.) é. Setaria glauca termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmeute) 256 drb. (St.) 5- Seta-
ria viridis termés (Frucht) 1 drb. (St.) ö. Stachys
aunua termés (Früchte) 24 drb. (St.) 7. Delp-
hinium consolida mag (Samen 5 drb. (St.)
(S. Kubus caesius termés törmelék (Fruchtfrag-
ment) 1 drb. (St.) 9. Ajuga chaniaepitys ter-
més (Frucht) 1 drb. (St.) 10. Polygonum con-
volvulus terméstörmelék (Fruchtfragnient I drb.
(St.) 11. Medicago lupulina ning (Samen) 1 drb.
(St) 12. Mag- és növénytörmclék, kevés (Sanien-
u. i)tiaiizliche Fragmente, wenige). 13. Kavics
(Steinchen) 197 drb. (St.) Ut. 4, 5, 0, 8, 9, ,
10, 11. Nox. 1, 2, 3.
•2W. (')szünij, 1901. Aiuj. 25. — 1. Setaria
glauca termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 129 drb. (St.) 2 Polygonum c(»nvolvulus
terméstörmelék (Fruchtfragnient) 1 drb. (St.i
3. ^lag- es növénytörmelék, kevés (Samen- u.
pHanzliche Fragmente, wenige). -1. Rovartürme-
lék,igen kevés (Insektenfragmente, sehr wenige),
5. Kavics (Steinchen) 67 drb. (St.) Ut. 1, 2, 4.
210. Ószöny, 1901. Aug. 25. - - 1. Hordeum
vulgare terméstörmelék (Fruchtfragniente) 3 drb.
(St.) 2. Setaria glauca termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 35 drb. (St.) 3. Poly-
gonum convolvulus termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 7 drb. (St.) 4. Mag- és növény-
törmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche F"'rag-
mente, wenige). 5. Kavics (vSteinchenj 260 drb.
(St.) Ut. 3, 3. Nox. 1.
211. Üszöny, 1901. Aug. 25. — 1. Setaria
glauca termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente 57 drl). (St.) 2. Polygonum aviculare
termés (Früchte) 6 drl». (St.) 3. Mag- és
növcnytörmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche
Fragmente, wenige). 4. Kavics (Steinchen)
140 drb. (St.) Ut. 1, 2.
212. Oszöny, 1901. Auy. 20. — 1. Setaria
glauca termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 98 drb. (St.) 2. ßubus caesius termés-
törmelék (Fruchtfragmente) 4 drb. (St.) 3. Mag-
es növéuytörmelék, kevés (Samen- n. pflanz-
liche Fragmente, wenige). 4. Kavics (Steinclien)
142 drb. (St.) Ut. 1, 2.
2 lo'. Oszöiiy, 1901. Auy. 25 - - 1. Setaria
glauca termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
Aquilla XIX.
mente) 210 drb. (St.) 2. Kulms caesius termés
és törmeléke (l*'rLÍchte u. Fragmente) 29 drb.
(St.) 3. Polygonum convolvulus termés (Frucht)
1 drb. (St.) 4. Mag- és növénytörmelék, kevés
(Samen- n. pflanzliche ['"ragmente, wenige).
5. Kavics (Steinchen) 21 drb. (St.) Ut. 1, 2, 3.
214. Ószöny. 1901. Any. 25. — I Hordeum
vulgare termés (Früchte) 3 drl). (St.) 2. Seta-
ria glauca termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 77 drb. (St ) 3. Slachys annua
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 4. Mag- és növény-
törmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche Frag-
mente, wenige). 5. Kavics (Steinchen) 304 drb.
(St.) Ut. 2, 3. Nox. 1.
215. szny, 1901. Any. 25. — 1. Setaria
glauca termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 241 drb. (St.) 2. Polygonum convol-
vulus termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 10 drb. (St.) 3. Kubus caesius termés
(Früchte) 6 drb. (St.) 4. Mag- és növénytör-
melék, kevés (Samen- u. pflanzliche Frag-
mente, wenige). 5. Rovartörmelék, igen kevés
(Insektenfragmente, sehr wenige). <>. Kavics
(Steinchen) 56 drli (St.) Ut. 1, 2, 3, 5.
216. Oszöny, 1901. Any. 25. — 1. Setaria
glauca termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 33 drb. (St.) 2. Polygonum aviculare
termés (Früchte) 9 drb. (St ) 3. Mag- és
növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche
Fragmente, wenige). 4. Rovartörmelék, igen
kevés (Insektenfragmente, sehr wenige). 5. Ka-
vics (Steinchen) 146 drb. (St.) Ut. 1, 3, 4.
217'. Komárom, 19<Jl. Any. 27'. — 1. Seta-
ria glauca termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 28 drb. (St.) 2. Stachys annua
termés (Früchte) 4 drb. (St.) 3. Ajuga chamaepy-
tys termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 4 drb. (St.) 4. Anagallis arvensis mag
(Samen) 5 drl». (St.) 5. Polygonum convol-
vulus termés (Frucht) 1 drb. (St.) G. Mag- és
növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche
Fragmente, wenige). 7. Rovartörmelék, igen
kevés (Insektenfragmente sehr wenige). 8. Ka-
vics (Steincheii) 306 drl». (St.) Ut. 1, 2, 3, 4, 5, 7.
218. Mocsa, 1901. Any. 27. — 1. Triticum
vulgare termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 46 drb. (St.) 2. Stachys annua termés
(Früchte) 952 drl». (St.) 3. Setaria glauca
termés és törmeléke (Früchte u. Fragmente)
404 drb. (St ) 4. Setaria viridis termés (Früchte)
5 drb. (St.) 5. Polygonum convolvulus termés
(Früchte) 5 drb. (St.) (». Lappula echinata
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termés és törmeléke (Früchte u. l'^ragmeute)
5 drb. Itít.) 7. Ajuga cluuiiaepitys termés
(Früchte) 8 drl). (St.) 8. l'anicum crus galli
termés (Frucht) 1 drb. (St.) 9. Mag- és növény-
törmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche Frag-
mente, wenige). 10. Kavics (Steinchen) 202 drb.
(St.) Ut. 3, :J, +, 5, (>, 7, S. Nox. 1.
219. Mocsa, 1901. Aug. 27. — 1. Zea Mays
terméstörinelék (Fruclitfragmente) 1 drb. (St.)
'l. Panicuni niiliaceum termés (l''riichte) 79 drb.
(St.) 3. Cannabis saliva [vad] termés (Früchte)
14 drb. (St.) é. Setaria glauca termés és tör-
meléke (Früchte u. Fragmente) 645 drb. (St.)
5. Panicum crus galli termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 52 drb. (St) 6. Seta-
ria viridis termés (Frucht) 1 drb. (St.) 7. Stachys
aiuiua termés (Früchte) 45 drb. (St.) 8. Ajuga
chamaepitys termés (Früchte) 22 drb. (St.)
9. Polygonum convolvulus termés (Früchte)
28 drb. (St.) 10. Carduus mutans termés
(Frucht) 1 drb. (St.) 11. Mag- és növéuytör-
melék, kevés (Samen- u. pfiauzliche Frag-
mente, wenige). Vi,. Kavics (Steinchen) 195 drb.
(St.) Ut. 3, 4, 5, 6, 7, S, y, 10. Nox. 1, 2.
220. Mocsa. 1901. Aug. 27. — 1. Triticum
vulgare termés (Früchte) 53 drb. (St.) 2. Se-
eale cereale termés (Früchte) 4 drl). (St.)
3. Stachys annua termés és törmeléke (Fruchte
u. Fragmente) 208 drb. (St.) 4. Polygonum
convolvulus termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 104 drb. (St.) 5. Delphinium con
solida mag (Samen) 86 drb. (St.) 6. Lappula
echinata termés (Früchte) 22 drb. (St.) 7. Ana-
gallis arvensis mag (Samen) 7 drb. (St.)
8. Ajuga chamaepitys termés (Früchte) 3 drb.
(St.) 9. Setaria glauca termés (Flüchte) 2 drb.
(St.) 10. Setaria viridis termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 11. Polygonum aviculare termés (Frucht)
1 drb. (St.) 12. Mag- és növéuytörmelék, sok
(Samen- u. pflanzliche Fragmente, viele).
13. Kavics (Steinchen) 298 drb. (St.) Ut. 3,
4, 5, (>, 7, 8, 9, 10, 11. Nox. 1, 2.
221. Komárom, 1901 Aug. 28. — 1. Setaria
viridis termés (Früchte) 106 drb. (St.) 2. Lap-
pula ecliinata termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 40 drb. (St.) 3. Reseda lutea
mag (Samen) 17 drb. (St.) 4. Sonchns asper
termés ^.(Früchte) 12 drb. (St.) 5. Setaria
glauca termés (Früchte) 9 drb. (St.) 6. Poly-
gonum convolvulus termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 6 drb. (St.) 7. Medi-
cago lupulina mag (Samen) 2 drb. (St.)
8. Uubus caesius termés (Frurlit) i drb. (St.)
9. Adonis aestivalis termés (Fracht) 1 drb.
(St.) lo. Anagallis arvensis mag (Same) 1 drl».
(St.) 11. Polygonum avicidare termés (Frucht)
1 drb. (St.) 12. Mag és növénytörnielék. kevés
(Samen n. pllanzliclie l'ragmente. wenige).
13. Kavics (Steincheii) 2.")7 ilrb. (St.) Ut. 1.
2, 3. 4, 5. (i, 7, 8, 9, Kl, 11
222. Óssöny, 1901 Aug. 28. — 1. liubus
caesius termés (Früchte) 30 drb. (St.) 2. Ana-
gallis arvensis mag (Samen) 2 drb. (St.)
3. Ceutaurea cyanus terméstörmelék (Früchten-
fragmente) 2 drb. (St.) 4. La|)pula echinata
termés (Fruciit) 1 drb. (St.) 5. Mag és növény-
törmelék, kevés (Samen u. pflanzliche Frag-
mente, wenige). 6. Rovartörmelék, igen sok
(Insektenfragmente, sehr viele). 7. Kavics
(Steinchen) 165 drb. (St.) Ut. 1,2,3,4,6.
223. Komárom, 1901 Aug. 28. - 1. Poly-
gonum convolvulus termés és törmeléke (Frü-
chte u. Fragmente) 23 drb. (Sl.j 2. Setaria
glauca fermés (Früchte) 4 drb. (St) 3. Stachys
annua termés (Früchte) 2 drb. (St.) 4. Poly-
gonum aviculare termés (Frucht) 1 drb. (St.)
5. Ajuga chamaepitys termés (Frucht) 1 drb.
(St.) Ö. Mag és növénytörmelék, kevés (Samen
u. pflanzliche Fragmente, wenige). 7. Rovar-
törmelék, igen kevés (Insektenfragmente, sehr
wenige). 8. Kavics (Steinchen) 162 drb. (St.)
Ut. 1, 2, 3, 4, 5, 7
224. Komárom, 1901 Aug. 28. — 1. Sor-
ghum sacharatum terméstörmelék (Früchten-
fragmente) 65 drb. (St.) 2. Polygonum convol-
vulus termés (Frucht) 1 drb. (St.) 3. Polygonum
aviculare termés (Frucht) 1 drb. (St.) 4. Mag
és növénytörmelék, kevés (Samen u. pflanz-
liche l'ragmente, wenige). 5. Rovartörmelék,
igen kevés (Insekteufragmente, sehr wenige).
(). Kavics (Steinchen) 314 drb. (St.) Ut. 2, 3.
5. Nox. 1.
225. Komárom; líHII Aug. 28. — 1. Rubus
caesius termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 28 drb. (St.) 2. Lappula echinata
terméstörmelék (Früchtenfragmente) 2 drb.
(St.) 3. Convolvulus arvensis nmg (Samen) 1
drb. (St.) 4. Mag és növénytörmelék, kevés
(Samen u. pflanzliche Fragmeute, wenige).
5. Kavics (Steinchen) 337 drb. (St.) lt. 1, 2, 3.
226. Komárom. 1901 Aug. 28. — 1. Sorghum
sacharatum termés és törmeléke (Fruchtfrag-
mente) 84 drb. (St.yí 2. Polygonum convolvulus
termés és törmeléke (Früchte u. Fragmente)
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7 drb. (St.) 3. Setaria glauca termés (Früchte)
4 drb. (St.) 4. Lappula echinata termés és
törmeléke (Früchte u. Fragmente) 2 drb. (St.)
5. Polygonum avicnlare termés (Frucht) 1
drb. (St.) (j. Sonchus asper termés (Frucht)
1 drb. (St.) 7. Setaria viridis termés (Frucht)
1 drb. (St.) S. Mag és növénytörmelélí, kevés
(Samen u. pflanzliche Fragmente, wenige).
y. Rovartörmelék, kevés (Insektenfragmente,
wenige). 10. Kavics (Steinchen) 201 drb. (St.)
Ut. •>, 3, 4, 5, 6, 7, Í). Xox. 1.
327'. Komárom, IDOl Au(/. 28. — 1. Poly-
gonum convolvulus termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 28 drb. (St.) 2. Kubus
caesius termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 22 drb. (St.) 3. Stachys annua termés
(Früchte) 17 drb. (St.) 4. Medicago lupulina
mag (Samen) 1 drb. (St.) 5. Mag és növény-
törmelék, kevés (Samen u. pflanzliche Frag-
mente, wenige). <>. Rovartörmelék, igen kevés
(Insektenfragmente, sehr wenige). 7. Kavics
(Steinchen) 143 drb. (St.) Ut. 1, 2, 3, 4, 6.
228. Komárom, 1901 Aug. 28. — \. Sor-
ghum sacharatum termés és törmeléke (Früchte-
fragmente) 14 drb. (St.) 2. Setaria viridis
termés és törmeléke (Früchte u. Fragmente)
47 drb. (St.) 3. Mag és növénytörmelék, kevés
(Samen u. pflanzliche Fragmente, wenige).
4. Kavics (Steinchen) 334 drb. (St.) Ut. 2.
Nox. 1.
229. Komárom. 1901 Aug. 28. — 1. Setaria
glauca termés (Früchte) 8 drb. (St.) 2. Setaria
viridis termés (Früchte) 9 drb. (St) 3. Lap-
pula echinata terméstörmeléke (Frucht Frag-
mente) 2 drb. (St.) 4. Convolvulus arvensis
mag (Samen) 1 drb. (St.) 5. Mag- és növény-
törmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche Frag-
mente, wenige). 6. Kavics (Steinchen) 178 drb.
(St.) Ut. 1, 2, 3, 4.
230. Komárom, 1901. Aug. 28. — 1 Sorg-
hum sacharatum terméstörmeléke (Fruchtfrag-
mente) 54 drb. (St.) 3. Setaria viridis termés
és törmeléke (Früchte u. Fragmente) 12 drb
(St.) 3. Mag- és növénytörmelék, igen kevés
(Samen- u. pflanzliche Fragmente, sehr wenige)
4. Rovartörmelék, kevés (Insektenfragmente,
wenige). 5. Kavics (Steinchen) 312 drb. (St.)
Ut. 2, 4. Nox. 1.
231. Komárom. 1901. Aug. 28. — 1. Kubus
caesius termés (Früchte) 10 drb. (St.) 2. Seta-
ria glauca termés (Früchte) 4 drb. (St.) 3. Mag-
es növénytörmelék, igen kevés (Samen u.
pflanzliche Fragmente, sehr wenige). 4. Kavics
(Steinchen) 308 drb. (St.) Ut. 1, 2.
232. Komárom. 1901. Aug. 28. — 1. Hor-
deum vulgare termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 7 drb. (St.) 2. Polygonum per-
sicaria termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 7 drb. (St ) 3. Polygonum convolvulus
termés (Früchte) 6 drb. (St.) 4. Setaria glauca
termés és törmeléke (Früclite u. Fragmente)
2 drb. (St.) 5. Eupliorbia helioscopia mag
(Samen) 1 drb. (St.) 6. Panicum crusgalli
terméstörmeléke (Fruchtfragmente) 1 drb. (St.)
7. Mag- és növénytörmelék, igen kevés (Samen-
u. pflanzliche Fragmente, sehr wenige). 8 Kavics
(Steinchen) 358 drb. (St.) Ut. 2, 3, 4, 5, 6. Nox. 1.
233. Komárom, 1901. Aug. 23. — 1. Sohinum
nigrum mag (Samen) 34 drb. (St.) 2. Setaria
viridis termés (Früchte) 15 drb. (St.) 3. Poly-
gonum aviculare termés (Früchte) 5 drb. (St.)
4. Polygonum convolvulus termés (Früchte)
5 drb. (St.) 5. Rubus caesius termés (Früchte)
3 drb. (St.) 6. Mag- és növénytörmelék, igen
kevés (Samen- u. ptíanliche Fragmente, sehr
wenige). 7. Kavics (Steinchen) 174 drb. (St.)
Ut. 1, 2, 3, 4, 5.
234. Komárom, 1901. Aug. 23. — 1. Sorg-
hum sacharatum terméstörmelék (Fruclitfrag-
mente) 16 drb. (St.) 2. Polygonum convolvulus
termés és törmeléke (Früchte u. Fragmente)
13 drb. (St.) 3. Polygonum aviculare termes
(Früchte) 5 drb. (St.) 4. Adonis aestivalis
termés (Früchte) 2 drb. (St.) 5. Setaria viridis
termés (Früchte) 3 drb. (St.) t». Lappula echi-
nata termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 2 drb. (St.) 7. Rubus caesius termés
(-Frucht) 1 drb. (St.) 8. Mag- és növénytörmelék,
igen kevés (Samen- u. pflanzliche Fragmente,
sehr wenige). 9. Rovartormelék, igen kevés
Insektenfragmente, sehr wenige). 10. Kavics
(Steinchen) 329 drb. (St.) Ut. 2, 3, 4, 5, tì,
7, 9. Nox. 1.
235. Ószöny, 1901. Aug. 30. jav.
—
1. Setaria glauca termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 9(3 drb. (St.) 2. Polygonum con-
volvulus termés (Frucht) 1 drb. (St.) 3. Stac-
hys annua termés (Frucht) 1 drb. (St.) 4. Mag-
es növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche
Fragmente, wenige). 5. Rovartörmelék, igen
kevés (Insektenfragmente, sehr wenige). 6. Ka-
vics (Steinchen) 164 drb. (St.) Ut. 1,2,3,5.
236. Ószöny, 1901 Aug. 30. e? — 1. Se-
taria viridis termés és törmeléke (Früchte u.
25*
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Fragmente) 1 20 clrb. (St.) 2. Setaria glauca
termés és törmeléke (Früelite u. Frauinente)
138 (Ivb. (St.) 3. Polygonum convolvulus ter-
més és törmeléke (Früchte u. Fragmente)
19 drb. (.St.) 4. Reseda lutea mag (Samen)
12 flrb. (St.) 5. Digitaria linearis termés
(Früchte) 4 drb. (8t.) (>. Anagallis arvensis
mag (Samen) 1 drb. (St.) 7. .Mag- és növény-
tJrmelék, kevés (Samen- u. pílanziiche Frag-
mente, wenige). S. Rovartörmelék, igen kevés
(Insektenfragmente, sehr wenige'. i>. Kavics
(Steinchen) 14 drb. (St.) Ut. 1, :.', 3, 4, 5, (>, 8.
:ê37. Oszöny. 1901. Antj. HO. juv. — 1. Se-
taria glauca termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) ;J7 drb. (St.) 2. Hubus cacsius
terméstormelék (Fruchtfragmente) 8 drb. (St.)
3. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen-
u. pflanzliche Fragmente, weüige). 4. Kavics
(Steinchen) 65 drb. (St.) Ut. 1, 2.
238. Ószöny, 1901. Any. 30 juv. — 1. Se-
taria glauca termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) DU drb. (St.) 2. Reseda lutea
mag (Samen) 7 drb. (St.) 3. Polygonum cim-
volvulus termés és törmeléke (l'^rüchte u,
{'ragmente) 8 drb. (St.) 4. Mag- és növény-
törmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche Frag-
mente, wenige). 5. Rovarlörmelék, kevés (Insek-
tenfragmente, wenige). (>. Kavics (Steinchen)
51 drb. (St.) Ut. 1, 2, 3, 5.
239. Öszöny. 1901. Aug. 30. c'< - 1. Setaria
viridis termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 33 drb. (8t.) 2. Setaria glauca termés
és törmeléke (Früchte n. Fragmente) 35 drb.
(St.) 3. Htibus eaesius terméstörmelék (Frucht-
fragmente) 8 drb. (St.) 4. Polygonum convol-
vulus terméstörmelék (Fruchtfragmente) 1 drb.
(St.) 5. Reseda lutea mag (Samen) 1 drb. (St.)
(>. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen-
u. ])flanzliche Fragmente, wenige). 7. Kavics
(Steinchen) 161 drb. (St.) Ut. 1, 2, 3, 4, 5.
240. Ösziiny, 1901. Auy. 30. d" — 1. Setaria.
glauca termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 117 drb. (St.) 2. Rubus caesius terméstor-
melék (Fruchtfragmente) 5 drb. (St.) 3. Polygo-
num convolvulus terméstörmelék (Fruchtfrag-
mente) 2 drb. (St.) 4. Mag- és növénytörmelék,
kevés(Samen-u.pflanzlicheFragmente, wenige)
5. Rovartörmelék, igen kevés, (Insektenfrag-
meute, seiir wenige). (>. Kavics (Steinchen)
162 drb. (St.) Ut. 1, 2, 3, 5.
241. ()szöny, Imi. Any. 30. cf — 1. Setaria
glauca termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 1(11) drl). (St.) 2. Polygonum convol-
vulus termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 19 drb. (St.) 3. Setaria viridis termés
és törmeléke (Früchte u. Fragmente; 6 dri).
(St.) 4. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen-
u. pflanzliche l'ragmente, wenige). 5. Rovar-
töiuielék. sok (Insekteiifragmente, viele). (>. Ka-
vics (Stcinchen) 85 drb. (St.) Ut. 1, 2, 3, 5.
242. Ószöny, 1901. Aug. 30.â~Î. Setaria
glauca termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 253 drb. (St.) 2. Rubus caesius termés
(Früchte) 2 drb. (St.* 3. Mag- és növénytörme-
lék, kevés (Samen- u. pllanzliclu^ Fragmente,
wenige). 4. Rovartörmelék. kevés (Insekten-
fraginente, wenige). 5. Kavics (Steinchen)
76 drb. (St.) Ut. I. 2, 4.
243. Öszöny, 1901. Aug. 30. d — 1. Triticum
vulgare termés (Frucht) 1 drb. (St.) 2. Setaria
glauca termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 138 drb. (St.) 3. Rubus caesius ter-
més (Früchte) 25 drb. (St.) 4. Setaria viridis
termés (Früchte) 6 drb. (St.) 6. Centaurea
cyanus termés (Früchte) 2 drb. 6. Mag- és
növénytörmelék, kevés (Samen- u. ptlan/Jiche
Fragmente, wenige). 7. Rovarlörmelék, igen
kevés (Insektenfragmente, sehr wenige). 8. Ka-
des (Steinchen) 118 drl). (St.) Ut. 2, 3, 4, 5, 7.
Nox. 1.
244. Ószöny. 1901. Auy. 11. d ~ I. Triiicum
vulgare termés (Früchte) 3 drb. (St.) 2. Hor-
deum vulgare termés (Frucht) 1 drb. (St.)
3. Panicum miliacem termés és törmeléke
(Früchte u, Fragmente) 74 drb. (St.) 4. Del-
phinium consolida termés (Früchte) 354 drb.
(St.) 5. Centaurea cyanus termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 255 drb. (St.) (». Se-
taria viridis termes és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 165 drb. (St.) 7. Setaria glauca
termés (Früchte) 14 drb. (St.) 8. Viola arven-
sis mag (Samen) 19 drb (St.) 9. Stachys annua
termés (Früchte) 7 drb. (St.) 10. Ajuga cliama-
epitys terméstörmelék (Fruchtfragmente) 1 drb.
(St.) 11. Mag-ésnüvénytörmelék, sok (Samen- u.
l)flanzl Fragmente, viele). 12.Kavics(Steinchen)
211 drb. (St.) Ut. 4, 5, «, 7, 8, Í), 10. Nox. 1, 2, 3.
245. Öszöny, 1901. Aug. 4. c7 — 1. Triti-
(;um vulgare termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 15 drb. (St.) 2. Hordeum vul-
gare termés (Früchte) 4 drb. (St.) 3. Avena
sativa termés (Frucht) 1 drb. (St.) 4. Del-
phinium consolida termés (Früchte) 57 drb.
(St.) 5. Setaria glauca termés és törmeléke
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(Früchte u. Fnigmente) 78 drb. (St.) 6. Setaria
viridis termés (Früchte) G drb. (St.) 7. Poly-
gonum convolvulus termes (Früchte) 6 drb.
(St.) 8. Stachjs annua termés (Früchte) í drb.
(St.) 9. Ajuga chamaepitys terméstörmelék
(Fruchtfragmente) 1 drb. (St.) 10. Polygonum
aviculare termés (Frucht) 1 drb. (St.) 11. Mag-
es növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche
Fragmente, wenige). 12. Kavics (Steinchen)
243 drb. (St.) Ut. 1, 5, G, 7, 8, î>, Hl Nox. 1. 2. :{•
246. BaracsJca, 190i. Ami. 1. - 1. Triii-
ciim vulgare termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 28 drb. (St.) 3. Lappula echi-
nata termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 52 drb. (St.) 3. Polygonum convolvulus
termés (Früchte) 5 drb. (St.) 4. Convolvulus
arvensis mag (Samen) 2 drb. (St.) 5. Polygo-
num aviculare termés (Frucht) 1 drb. (St.)
G. Setaria viridis termés (Frucht) 1 drb. (St.)
7. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen-
u. pflanzliche F^ragmente, wenige). 8. Kovar-
törmelék, kevés (Insektenfragmente, wenige).
9. Kavics (Steinchen) 247 drb. (St.) Ut. 3,
3, 4, 5, (>, 8. Nox. 1.
247. Komárom. 1902. Aug. 1. - 1. Came-
lina microcarpa mag (Samen) 447 drb. (St.)
2. Veronica [sp ?] mag (Samen) 8 drb. (St.)
3. Mag- és növénytörnielék, kevés (Samen-
u. pflanzliche Fragmente, wenige). 4. Piovar-
törmelék, kevés (lusektenfragrnente, wenige).
5. Kavics (Steinchen) 65 drb. (St.) Ut. 1, 2, 4.
248. Komárom. 1902. Auf/. 2. — Ì. Fumaria
rostellata terméstörmelék (Fruchtfragmente)
3 drb. ^St.) 2. Auagallis arvensis mag (Samen)
l.drb. (St.) 3. Mag- és növénytörmelék, kevés
(Samen- u. pflanzliche Fragmente, wenige).
4. Rovartörmelék, igen kevés (Insektenfrag-
mente, sehr wenige). 5. Kavics (Steinchen)
234 drb. (St.) Ut. 1, 2, 4.
249. Komárom. 1902. Aug. 2. — í. Triti-
cum vulgare terméstörmelék (Fruchtfragmente)
10 drb. (St.) 2. Polygonum convolvulus termés
és törmeléke (Früchte u. Fragmente) 21 drb.
(St.) 3. Cirsium arvense termés (Früchte)
12 drb. (St.) 4. Auagallis arvensis mag (Samen)
7 drb. (St.) 5. Reseda lutea mag (Samen)
4 drb. (St.) 6. Ajuga chamaepitys termés
(Frucht) 1 drb. (St.) 7. Mag- és növénytörme-
lék, kevés (Samen- u. pflanzliche Fragmente,
wenige). 8. Rovartörmelék, igen kevés (Insek-
tenfragmente, sehr wenige). 9. Kavics (Stein-
chen) 229 drb. (St.) Ut. 2, 3, 4, 5, G, 8. Nox. 1.
2-'ì0. Komárom. 1902. Aug. 2. — 1. Cen-
taurea cyanus termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 20 drl). (St.) 2. Diplotaxis mura-
lis mag (Samen) 34 drli. (St.) 3. Cirsium
arvense termés (Früchte) 2 drb. (St.) 4. Medi-
cago lupulina mag (Samen) 2 drb. (St.) 5. Ado-
nis aestivalis termés (Frucht) 1 drb. (St.)
6. Ajuga chamaepitys termés (Frucht) 1 drb.
(St.) 7. Mag- és növénytörmelék, igen kevés
(Samen- u. pflanzliche Fragmente, sehr wenige).
8. Rovartörmelék, igen kevés (Insektenfrag-
mente, sehr wenige). 9. Kavics (Steinchen)
19 drb. (St.) Ut. 1, 2, 3, 4, 5, G, 8.
2òl. Komárom. 1902. Aug. 2. — 1. Triti-
cum vulgare termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 20 drb. (St.) 2. Hordeum vulgare
termés és törmeléke (Früchte u. Fragmente)
5 drb. (St.) 3 Sonchus asper termés (Früchte)
37 drb. (St.) 4. Adonis aestivalis termés
(Früchte) 10 drb. (St.) 5. Polygonum con-
volvulus termés és törmelék (Früchte u. Frag-
mente) 5 drb. (St) 6. Promus mollis termés
(Frucht) 1 drb. (St.) 7. Mag- és növény-
törmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche Frag-
mente, wenige). 8. Kavics (Steinchen) 241
drb. (St.) Ut. 3, 4,5,6. Nox. 1, 2.
22. BaracsJca, 1902. Aug. 2. — 1. Hordeum
vulgare termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 12drb. (St. )2. Polygonum convolvulus ter-
més és törmeléke (Früchten. Fragmente) 16 dr)).
(St.) 3. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen
und pflanzl. Fragmeute, wenige). 4. Rovartörme-
lék igen kevés (Insektenfragmente, sehr wenige).
5. Kavics(Steinchen)218db.(St.)Ut. 2,4.Nox.l.
253. Tany. Komárom, 1902. Aug. 2. —
1. Sonchus asper termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 3 drb. (St.) 2. Lithospermum
arvense termés (Früchte) 2 drb. (St.) 3. Poly-
gonum lapathifolium termés (Frucht) 1 drb. (St.)
4. Mag- és növénytörmelék, kevés, (Samen u.
Pflanzliche Fragmente, wenige). 5. Kavics
(Steinchen) 140 drb. (St.) Ut. 1, 2, 3.
2Ò4. Komárom, 1902 Aug. 2. — 1. Triticum
vulgare termés és törmeléke (Früchte und
Fragmente) 6 drb. (St.) 2. Anagallis arvensis
mag- és törmeléke (Samen und Fragmente)
57 drb. (St.) 3. Polygonum convolvulus ter-
més és törmeléke (Früchte u. Fragmente)
6 drb. (St.) 4. Centaurea cyanus termés és
törmeléke (Früchte u. Fragmente) 3 drb. (St.)
5. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen-
und pflanzliche Fragmente, wenige). 6. Rovar-
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törmelék, igen kevés (Insektenfragnieutc.
sehr wenige). 7. Kavics (Steiiichen) 1"25 drb.
(St.) Ut. 2, 3, i. 0. Nox. 1.
155. Komárom, 1902. Aiui 4. — 1. Loliuin
perenne termés ('s törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 1677 drb. (tìt.) "i. Festuca ovina
termés (Früchte) !K) drb. (8t.) 3. Festuca
urundinacea termés (Früchte) 12 drb. (St.)
4. Linum usitatissimuni mag (Samen) l.'l drb.
(St.) 5. Robinia pseudoacacia mag (Samen)
7 drb. (St.) 6. Viola sp. ["?] mag (Samen) 47
drb. (St.) 7. Lappula echinata termés (Früchte)
17 drb. (St.) 8. Polygonum convolvulus ter-
més és törmeléke (Früchte u. Fragmente) 8
drb. (St.) 9. Bromus arvensis termés (Früchte)
2 drb. (St.) 10. Galium infestum termes (Frucht)
1 drb. (St.) 11. Geranium pusilluni termes
(Frucht) 1 drb. (St.) 12. Setaria viridis termés
(Frucht) 1 drb. (St.) 13. Myosotis arvensi
mag (Samen) 1 drb. (St.) 1-1. Mag- és növény-
törmelék, sok (Samen- u. pflanzliche Frag-
mente, viele). 15. Rovartörmelék, sok (Insek-
tenfragmente, viele). 16. Kavics (Steinchen)
25(i drb. (St.) Ft. 6, 7, S, 9, 10, 11, l",', 13,
15. Nox. 1, 2, 3, 4, 5.
25(k Komárom, 1902. Avtj. 10. — 1. Triticum
vulgare termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 20 di-b. (St.) 2. Hordeum vulgare
termés (Früchte) 2 drb. (St.) 3. Setaria italica
termés (Früchte) 10 drb. (St.) -1. Lithospcr-
mum arvense termés (Früchte) 3 drb. (St.)
5. Polygonum convolvulus termés (Früchte)
5 drb. (St.) 6. Ranunculus acer termés és
törmeléke (Früchte u. Fragmente) 9 drb. (St.)
7. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen u.
pHauzliche Fragmente, wenige). 8. Kavics
íSteiuchen) 208 drb. (St.) Ut. 4, 5, (>. Nox. 1,2; 3.
2:'>7. Komárom, 1902. Aug. 10. — 1. Cen-
taurea cyanus termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 20 dr)>. (St.) 2. Rubus caesius
termés (Früchte) 14 drb. (St.) 3. Polygonum
aviculare termés (Früchte) 8 drb. (St.) 4. Sta-
chys annua termés (Früchte) 4 drb. (St.)
5. Setaria viridis termés (Früchte) 4 drb. (St.)
0. Lap|)ula ecliinata termés törmelék (Frucht-
fragmente) 2 drb. (St.) 7. Mag- és növény-
törmelék, igen kevés (Samen- und pflanzliche
Fragmente, sehr wenige). 8. Rovartörmelék,
sok (Insektenfragmente, viele.) 9. Kavics
(Steinchen) 52 drb. (St.) Ut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
258. Komárom, 1902. Aufj. 10. \. Tri-
ticum vulgare termés és törmeléke (Früchte
unii Fragmente) 5 drb. (St.) 2. Panicum
niiliaccum termés (Früchte) 8 drb. (St.) 3. Poly-
gonum convolvulus termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 36 drb. (St.) 4. Setaria
viridis termés (Früchte) 7 drb. (St.) 5. Euphor-
bia helioscopia mag (Samen) 4 drb. (St.)
6. Centaura cyanus terméstörmelék (Frucht-
fragmente) 1 drb. (St.) 7. Polygonum avi-
culare terméstörmelék (Fruchtfragniente) 1
drb. (St) 8. Mag- és növénytörmelék, kevés
(Samen- u. pflanzliche Fragmente, Avenige).
9. Kavics (Steinchen) 249 drli. (St.) Ut. 3, 4,
5, (), 7. Nox. 1, 2.
259. Komárom, 1902. Ant/. 10. — 1. Robinia
Pseudoacacia mag (Samen) 41 drb. (St.)
2. Anthriscus vulgaris termés (Früchte) 12()
drb. (St.) 3. Polygonum convolvulus termés
és törmeléke (Früchte u. Fragmente) 9 drb.
(St.) 4. Polygonum aviculare termés és tör-
meléke (Früchte u. Fragmente) 11 drb. (St.)
5. Myosotis arvensis mag (Samen) 2 drb. (St.)
6. Sambucus ebulus termés (Früchte) ô drb.
(St.) 7. Medicago Inpulina mag (Samen) 1
drb. (St.) 8. Giilium verum termés (Frucht)
1 drl). (St.) 9. Mag- és növénytörmelék, igen
kevés (Samen- uiul pflanzliche Fragmente,
sehr wenige). 10. Rovartörmelék, sok (Insek-
tenfragmente, viele). 11. Kavics (Steinchen)
84 drb. (St.) üt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nox. 1.
260. Komárom. 1902. Ah(/. 10. - 1. Seeale
cereale termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
meute) 46 drb. (St.) 2. Robinia pseudoacacia
mag (Samen) 1 drb. (St.) 3. Arenaria serpyl-
lifolia mag (Samen) 81 drl). (St.) 4. Veronica
[sp. V] mag (Samen) 4 drb. (St.) 5. Mag- és
növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche
Fragmente, wenige). 6. Rovartörmelék, igen
kevés (Insektenfragmente, sehr wenige). 7. Ka-
vics (Steinchen) 17(1 drb. (St.) Ft. 3. 4. 6.
Nox. 1, 2.
2fíl. Koynúrom, 1902. Aiuj. lO. — 1. Hor-
deum vulgare termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 14 drb. (St.) 2. Rubus caesius
termés és törmeléke (Früchte u. Fragmente)
()() drb. (St.) 3. Melilotus officinalis ntag
(Samen) 2 drb. (St.) 4. Setaria viridis termés
(Früchte) 4 drb. (St.) 5. Mag- és növény-
törmelék, kevés (Samen u. pflanzliche Frag-
mente, wenige). (5. Rovartörmelék, igen kevés
(Insektenfragmente, sehr wenige). 7. Kavics
(Steinchen) 128 drb. (St.) Ut. 2, 3, 4, (í.
Nox 1.
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2(i2. Komárom. 1902. Aiuj.W.— 1. Tri-
ticnin vulgare termés (Früchte) 4 drb. (St.)
2. Centaurea cyaniis termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 53 drb. (8t.) 3. Lap-
pula echinata termés és törmeléke (Früclite
n. Fragmente) 6 drb. (St.) 4. Rubus caesius
termés és törmeléke (Früchte u. Fragmente)
5 drb. (St.) 5. Setaria viridis termés (Früchte)
2 drb. (St.) 6. Polygonum convolvulus termés-
törmelék (Fruchtfragmente) 2 drb. (St.) 7. Poly-
gonum aviculare termés (Frucht) 1 drb. (St.)
8. Sonchus asper termés (Frucht) 1 dri). (St.)
9. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen-
nnd pflanzl. Fragmente, wenige). 10. Rovar-
törmelék, sok (Insektenfragmente, viele).
11. Kavics (Steinchen) 68 drb. (St.) Ut. 3, 3,
4, 5, (), 7, 8, 10. Nox. 1.
2i;3. Baracska. 1902. Aug. 12. -— 1. Triticum
vulgare termés és törmeléke (Früchte und
Fragmente) 8 drb. (St.) 2. Medicago Inpulina
mag (Samen) 85 drb. (St.) 8. Polygonum con-
volvulus termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 22 drb. (St.) 4. Mag- és növény-
törmelék, kevés (Samen- und pflanzliche
Fragmente, wenige). 5. Rovartörmelék, igen
kevés (Insektenfragmente, sehr wenige). 6.
Kavics (Steinchen) 320 drb. (St.) üt. 2, 3, 4,
6. Nox. 1.
264. Bararska, 1902. Aug. 12. — 1. Hor-
deum vulgare termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 25 drb. (St.) 2. Plantago lan-
ceolata mag (Samen) 15 drb. (St.) 3. Poly-
gonum aviculare termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 7 drb. (St.) 4. Polygonum
convolvulus terméstörmelék (Fruchtfragmente)
4 drb. (St.) 5. Mag- és növénytörmelék, kevés
(Samen- und pflanzl. Fragmente, wenige).
(). Rovartörmelék, igen kevés (Insektenfrag-
menle, sehr wenige). 7. Kavics (Steinchen) 254
drb. (St.) Ut. 2, 3, 4, 6. Nox. 1.
2H5. Baracska, 1902. Aug. 12. — 1. Triticum
vulgare termés és törmeléke (Fruchtfrag-
mente) 22 drb. (St.) 2. Polygonum convolvulus
termés (Früchte) 27 drb. (St.) 3. Medicago
lupulina mag (Samen) 7 drb. (St.) 4. Hibiscus
trionum termés (Früchte) 2 drb. (St.) 5. Setaria
viridis terméstörmelék (Fruchtfragmente) 1
drb. (St.) 6. Mag- és növénytörmelék, kevés
(Samen- u. pHanziiche Fragmente, wenige).
7. Rovartörmelék, kevés (Insektenfragmente,
wenige). 8. Kavics (Seinchen) 294 drb. (St.)
Ut. 2, 3, 4, 5, 7. Nox. 1.
26G. Baracska, 1902. Aug. 12.-1. Tri-
ticum vulgare terméstormelék (Fruchtfrag-
mente) 15 drb. (St.) 2. Polygonum convolvulus
termés és törmeléke (Früchte u. Fragmente)
46 drb. (St.) 3. Mag- és növénytörnielék, sok
(Samen- u. pflanzl. Fragmente, viele). 4. Rovar-
törmelék, kevés (Insektenfragmente, wenige).
5. Kavics (Steinchen) 401 drb. (St.) Ut. 2, 4.
Nox. 1.
267. Baracska, 1902. Aug. 12. — 1. Poly-
gonum aviculare termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 34 drb. (St.) 2. Polygonum
convolvulus terméstörmelék (Fruchtfragmente)
8 drb. (St.) 3. Mag- és növénytörmelék, igen
kevés (Samen- u. pflanzl. Fragmente, sehr
wenige). 4. Rovartörmelék, igen kevés (Insek-
tenfragmente, sehr wenige). 5. Kavics (Stein-
chen) 250 drb. (St.) Ut. 1, 2, 4.
268. Baracska, 1902. Aug. 12. — 1. Tri-
ticum vulgare termés és törmeléke (Früchte
und Fragmente) 23 drb (St.) 2. Lappula
echinata termés (Früchte) 7 drb. (St.) 3. Medi-
cago lupulina mag (Samen) 6 drb. (St.)
4. Polygonuni convolvulus termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 5 drb. (St.) 5. Ajuga
chamaepitys fermés (Früchte) 4 drb. (St.)
6. Polygonum aviculare termés (Früchte) 3
drb. (St.) 7- Mag- és növénytörmelék, kevés
(Samen- und pflanzliche Fragmente, wenige).
5. Rovartörmelék, igen kevés (Insektenfrag-
mente, sehr wenige). 9. Kavics (Stein-
chen) 284 drb. (St.) Ut. 2, 3, 4, 5, <J, 8.
Nox. 1.
269. Baracska, 1902. Aug. 12. — 1. Tri-
ticum vulgare terméstörmelék (Fruchtfrag-
mente) 9 drb (St.) 2. Polygonum convolvulus
termés és törmeléke (Früchte u. Fragmente)
31 drb. (St.) 3. Polygonuni aviculare termés
és törmeléke (Früchte u. Fragmente) 2 drb.
(St.) 4. Mag- és növénytörnielék, kevés (Samen
u. pflanzliche Fragmente, wenige). 5. Rovar-
törmelék, igen kevés (Insektenfragmente, sehr
wenige). 6. Kavics (Steinchen) 320 drb. (St.)
Ut. 2, 3, 5. Nox. 1.
270. Ószönij, 1902. Aug. 15. — 1. Poly-
gonuni convolvulus termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 51 drb. (St ) 2. Poly-
gonum aviculare termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 21 drb. (St.) 3. Anagallis
arvensis mag (Samen) 10 drb. (St.) 4. Mag-
es növénytörmelék, kevés (Samen u. pflanzl.
Fragmente, wenige). 5. Rovartörmelék, igen
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kevés (Insektenfraíi,mente, sehr wenige). 6. Ka-
vics (Steiiichcn) 247 <lrb. (St.) Ut. 1, 3, 3, 5.
577. (ksôny, 1902. Awj. lo. — 1. Triticum
vulgare termes és törmeléke (Früchte ii. Frag-
mente) 8 drb. (St.) 2. Lappula echinata termés
(Früchte) lìì drb. (St.) 'ò. Centaurea cyanns
termés (Früchte) 9 drb. (St.) 4. Polygonnm
convolvulus termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 18 drb. (St.) 5. Anagallis arvcnsis
mag (Samen) 2 drb. (St.) ü. Polygonum avi-
culare termés (Frucht) 1 drb. (St.) 7. Mag- és
növénytörmelék, kevés (Samen- und pflanzl.
Fragmente, wenige). 8. Rovartörmelék, igen
kevés (Insektení'ragmente, sehr wenige). 1>. Ka-
vics (Steinchen) 125 drb. (St.) Ut. 2. 3, 4-, 5.
ft, S. Nox. 1.
,V;,y. (kzöny, 19œ. Aiii/. 15. — 1. Poly-
gonum convolvulus termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 88 drb. (St.) 2. Poly-
gonum aviculare termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 50 drb. (St.) 3. Anagallis arvcn-
sis mag (Samen) 41 drb. (St.) 4. Centaurea
cyanus termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) ü drb. (St.) 5. Mag- és növénytörme-
lék, kevés (Samen- und pflanzliche Fragmente,
wenige). 6. Rovartörmelék, igen kevés (Insek-
tenfragmente, sehr wenige). 7. Kavics (Stein-
chen) 286 drb. (St.) Ut. 1,2, 3, 4, ft.
273. Komárom.. 1902. Aiuj. Ki. — 1. Triticum
vulgare terméstörmelék (Früchte) 18 drb. (St.)
2. Delphinium consolida termés (Früchte) Ití
drb. (St.) 3. Centaurea cyanus termés és
törmeléke (Früchte u. Fragmente) 9 drb. (St.)
5. Medicago lupulina mag (Samen) 6 drb.
(St.) 5. Ranunculus arvensis termés (Früchte)
2 drl). (St.) ft. Mag- és növénytörmelék,
sok (Samen- und ])tianzl. Fragmente, viele).
7. Rovartörmelék, igen kevés (Insektenfrag-
mente, sehr wenige). 8. Kavics (Steinchen)
278 drb. (St.) Ut. 2, 3, 4, 5, 7. Nox. I.
27'4. Komárom, 1902. Aug. 16. 1. Hordeum
vulgare termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 17 drb. (St.) 2. Triticum vulgare
terméstörmelék (Fruclitfragmente) (3 drb, (St.)
3. Lappula echinata terméstörmelék (Frucht-
fragmente) 1 drb. (St.) 4. Mag- és növény-
törmelék, kevés (Samen- u. jjHauzliche Frag-
mente, wenige). 5. Rovartörmelék, igen kevés
(lusektenfragmente, sehr wenige). 6. Kavics
(Steinchen) 254 drb. (St.) Ut. 3, 5. Nox. 1, 2.
275. Komárom, 1902. Avq. 16. — 1. Ilor-
d(uim vulgare termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) ß drl). (St.) 2. Anagallis arveiisis
mag (Samen) 5 drb. (St.) 3. ^lag- és növény-
törmelék, kevés (Samen u pflanzliche Frag-
mente, wenige). 4. Rovartörmelék, igen kevés
(Insektenfragniente, sehr wenige). 5. Ka-
vics (Steinciieii) 2(iß drb. (St.) Ut. 2, 4.
Nox. 1.
276. Komárom, 1902. Aatj. 16. 1. llor-
deuin vulgare termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 14 drl). (St.) 2. Polygonum avi-
culare termés (Frucht) 1 drb. (St.) 3. Mag-
es növénytörmelék, kevés (Samen- u pflanzl.
Fragmente, wenige). 4. Rovartörmelék, igen
kevés (Insektenfragniente, wenige). 5. Kavics
(Steinchen) 3Í52 drb. (St.) Ut. 2. 4. Nox. 1.
27'7'. Komárom, 1902. Aiif/. 16. Triticum
vulgare terméstörmelék (FruchtiVagmente) 1
drb. (St ) 2. Hordeum vulgare termés és
törmeléke (Früchte u. Fragmente) ft drb (St.)
3. Lappula echinata termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 3 drb. (St.) 4. Del-
phinium consolida termes (Frucht) 1 drb. (St.)
5. J'elygonuin aviculare termés (Frucht) 1
drb. (St.) ft ííag- és növénytörmelék, kevés
(Samen- n. pflanzliche Fragmente, wenige).
7. Rovartörmelék, igen kevés (Insektenírag-
menle sehr wenige). S. Kavics (Steinchen)
288 drb. (St.) Ut. 3, 4, 5, 7. Nox. 1, 2.
278. Komárom, 1902. Av,/. 17. — 1. Tri-
ticum vulgare terméstiirnielék (Fruchtfrag-
mente) 7 drb. (St.) 2. (íentaurea cyanus
termés és törmeléke (Früchte u. Fragmente)
24 drb (St.) 3. Delphinium consolida termés
(Früchte) 2 drb. (St.) 4. Mag- és növénytör-
melék, kevés (Samen- u. Pflanzliche Frag-
mente, wenige). 5. Rovartörmelék, igen kevés
(Insektenfragniente, wenige), ft. Kavics (Stein-
chen) 278 drl). (St.) Ut. 2, 3. 5. Nox. 1.
279. Komárom, 1902. Aikj. 17.— 1. Triti-
cum vulgare terméstörmelék (Fruchtfragmente)
(5 drb. (St.) 2. Setaria viridis termés (Früchte)
49 drb. (St.) 3. Polygonum lapathifolium
termés (Früchte) 4 drb. (St.) 4. Adonis aesti-
valis termés (Frucht) 1 drb. (St.) 5. Poly-
gonnni aviculare termés (Frucht) 1 drb. (St.)
6. Centaurea cyanus terméstörmelék (Frucht-
fragniente) 1 drb. (St.) 7. Mag- és növénytör-
melék, kevés (Samen- u. pflanzliche Frag-
mente,, wenige). 8. Rovartörmelck, igen kevés
(Insektenfragmente, sehr wenige) 9. Kavics
(Steinchen) 191 <lrl,. (St.) Ut. 2, 3, 4,5, ft, 8.
Nox. 1,
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280. Komárom, 1902. Aug. 17. — 1. öetaria
viridis termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 41 drb. (St.) 2. Medicago lupulina
mag (Samen) 2 drb. (St.) 3. Setaria glauca
terméstörmelék (Fruchtfragmente) 1 drb. (St.)
4. Polygonum aviculare termés (Frucht) 1
drb. (St.) 5. Digitaria linearis termés (Frucht)
1 drb. (St.) 6. Mag- és növénytörmelék, kevés
(Samen- u. pflanzliche Fragmente, wenige).
7. Rovartörmelék, igen kevés (Insektenfrag-
mente, sehr wenige) 8. Kavics (Steinchen)
272 drb. (St.) Ut. 1, 2, 3, 4, 5, 7.
281. Komárom^ 1902. Aug. 17. — ì. Medi-
cago lupulina mag (Samen) 2 drb. (St)
2. Centaurea cyanus termés és törmeléke
(Früchte u. Fragmente) 10 drb. (St.) 3. Setaria
viridis termés (Früchte) 4 drb. (St.) 4. Anagallis
arvensis mag (Samen) 4 drb. (St.) 5. Polygo-
num lapathifolium termés (Frucht) 1 drb. (St.)
6. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen-
und pflanzl. Fragmente, wenige). 7. Rovar-
törmelék, igen kevés (Insektenfr.igmente, sehr
wenige). 8. Kavics (Steinchen) 329 drb. (St.)
Ut. 1, 2, 3, 4, 5, 7.
282. Komárom, 1902. Aug. 17. — 1. Pani-
cum miliaceum termés és törmeléke (Früchte
und Fragmente) 8 drb. (St.) 2. Setaria viridis
termés (Früchte) 24 drb. (St.) 3. Setaria
glauca termés és törmeléke (Früchte und Frag-
mente 9 drb. (St.) 4. Polygonum lapathifolium
termés (Früchte) 2 drb. (St.) 5. Medicago
lupulina mag (Samen) 1 drb. (St.) tí. Mag-
es növénytörmelék, kevés (Samen- und pflanzl.
Fragmente, wenige). 7. Rovartörmelék, kevés
(Insektenfragmeute, wenige). 8. Kavics (Stein-
chen) 236 drb. (St.) Ut. 2, 3, 4, 5, 7. Nox. 1.
283. Komárom, 1902. Aug. 17. 1. Triticum
vulgare termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 122 drb. (St.) 2. Hordeum vulgare termés
és törmeléke (Früchte u. Fragmente) 12 drb.
(St.) 3. Delphinium consolida termés (Früchte)
87 drb. (St.) 4. Centaurea Cyanus termés és
törmeléke (Früchte u. Fragmente) 47 drb. (St.)
5. Polygonuni convolvulus termés (Früchte)
49 drb. (St.) 6. Adonis aestivalis termés (Früchte)
17 drb. (St.) 7. Rubus caesius termés (Früchte)
2 drb. (St.) 8. Ajuga chamaepitys termés
(Frucht) 1 drb. (St.) 9. Stachys annua termés
(Frucht) 1 drb. (St.) 10. Hibiscus trionum ter-
més (Frucht) 1 drb. (St.) 11. Veronica hede-
raefolia mag (Samen) 1 drb (St.) 12. Mag-
es növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanzliche
Fragmente, wenige). 13. Rovartörmelék, igen
kevés (Insektenfragmente, sehr wenige). 14. Ka-
vics (Steiuchen) 140 drb. (St.) Ut. 3, 4, 5,
6. 7, 8, 9, 10, 11, 13 Nox. 1, 2.
284. Komárom, 1902. Aug. 20. — 1. Tri-
ticum vulgare termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 64 drb. (St.) 2. Secale cereale
termés (Früchte) 3 drb. (St.) 3 Hordeum vul-
gare termés (Früchte) 27 drb. (St.) 4. Centaurea
cyanus termés (Früchte) 8 drb. (St.) 5. Stachys
annua termés (Früchte) 2 drb. (St.) 6. Litho-
spermum arvense mag (Samen) 1 drb. (St.)
7. Reseda lutea mag (Samen) 1 drb. (St.)
8. Mag- és növénytörmelék, kevés (Samen- u.
pflanzliche Fragmente, wenige). 9. Kavics
(Steiuchen) 92 drb. (St.) Ut. 4, 5, 6, 7.
Nox. 1, 2, 3.
285. Komárom, 1902. Aug. 20. — 1. Tri-
ticum vulgare termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmentte) 43 drb. (St.) 2. Hordeum
vulgare termés és törmeléke (Früchte u. Frag-
mente) 20 drb- (St.) 3. Anagallis arvensis
mag (Samen) 82 drb. (St.) 4. Avena fatua
termés (Früchte) 34 drb. (St.) 5. Centaurea
cyanus termés és törmeléke (Früchte u.
Fragmente) 15 drb. (St.) 6. Polygonum
convolvulus termés és törmeléke (Früchte
u. Fragmente) 4 drb. (St.) 7. Adonis aestivalis
termés (Früchte) 3 drb. (St.) 8. Ajuga chamae-
pitys termés (Frucht) 1 drb. (St.) 9. Medicago
lupulina mag (Samen) 1 drb. (St.) 10. Cichorium
intybus termés (Frucht) 1 drb. (St.) 11. Mag-
es növénytörmelék, kevés (Samen- u. pflanzl.
Fragmente, wenige). 12. Kavics (Steinchen)





A fogoly (Perdix perdix L.)
rovartàplàléka.
Irta : Csíki Ern.
Thaisz L.U08 elbbi tanulmányának kiegcszi-
tésóül, alábbiakban ugyanazon anyagban
talált rovartáplálékról szóló vizsgálataimról
számolok be.
Az összes (285 l)egytartalom) anyagból
177-ben, tehát majdnem az anyag kétharmad
részében volt a növényi táplálék mellett
rovartáplálék is.
Megtartván ugyanazon sorszámokat, mint
Thaisz Lajos czikkében, de azokat idrendben
közölvén, a következkben találtam rovar-
táplálékot is :
23. Békéscsaba, 1906. IV. Vi.
1 Lebia crux minor L.
2 Chrysomela goettingensis L.
•>3. szöny, 1901. VI. 8.
8 Lasius alienus Först.
3 Lasius niger L.
24. Hortohágij, 1907. VI. 20.
14 Anisoplia sp. (pedes).
1 Tropinota liirta Foda.
1 Vespa sp.
25. (Jszöny, (Herkály-erd), 1901. VII. 12.
94 Pyrrhocoris apterus L.
26. Keszegfalu, 190G. VII. 31.
1 Sitona tibialis Hbst.
27. Keszegfahi, 1906. VII. 31.
1 Stenobothrus sp.
35. Kszeg, 1899. VIII. 1.
1 Sitona sp.
25 Lasius alienus Först.
3«. Kszeg, 1899. VIII. 1.
1 Stenobothrus sp.
37. Kszeg, 1899. Vili. 1.
12 Lasius alienus Först.
1 Stenobothrus sp.
1(18. (hzöny, 1901. VIII. 1.
2 Cieonus pig(!r »Seop.
246. Baracska, 1902. Vlll. 1.
1 Sitona humeralis Steph.
10 Lasius alienus Först.
247. Komárom, 1902. VIII. 1.
60 Fornica rufa L.
30. Kszeg, 1898. VIII. 2.
2 Lasius alienus Först.
ÎI.
Die Insektennahrung des Rebhuhns
(Perdix perdix L.)
Von E. CsiKi.
Zur Ergänzung der vorstellenden Arbeit
des Herrn L. Thaisz, will ich im Nachste-
henden über die Insekt(;riiialiriing nach dem-
selben Material berichten.
Von dem ganzen Material (285 Magenin-
halten) waren neben der pflanzlichen Nahrung
in 177 Fällen, also beinahe in zweidrittel
sämtlicher Fälle, auch Insekten zugegen.
Bei Beibehaltung der selben laufenden
Nummern wie Herr L. Tiiaisz in seiner Arbeit,
a bcrin der Reihenfolge des Datums fand ich
in folgenden auch Insektennahnuig.
31. Kszeg, 1898. Vili. 2.
1 Lasius alienus Forst.
248. Komárom, 1902. VIII. 2.
82 Lasius niger L.
241». Komárom. 1902. Vili. 2.
',13 Lasius alienus Fürst.
250. Komárom, 1902. Vili. 2.
1 Cicindela germanica L.
1 Cieonus piger Scop.
20 Lasius alienus Forst.
252. Komárom, 1902. Vili. 2.
2 Lasius niger L.
254. Ko>mrom, 1902. Vlll. 2.
1 Cieonus piger Scop.
22 Lasius niger L.
111. Ószity, 19U1. VIII. 4.
20 Lasius alienus Forst.
116. Ószny, 1901. Vili. 4.
5 Lasius alienus Forst.
116. ()szöny. 1901. Vili. 4.
8 Lasins alienus Forst.
117. (iszony, 1901. VIIL 4.
4 Lasius alienus Först.
118. Öszny, 1901. Vili. 4.
12 Lasius alienus Först.
Ili). szny, 1901. Vili. 4.
6 Lasius alienus Först.
121. (hzöny, 1901. VILI. 4.
4 Lasius alienus Först.
122. Ószny, 1901. Vili. 4.
40 Lasius alienus Först.
124. Ószny, 1901. Vili. 4.



























1 Ophonus azureus F.
1 Ophonus griseus Panz.
(')szöny, 1901. VIII. 11.
1 Lasius alicnus Forst.
20 Lasius niger L.
Kszeg, 1899. Vili. 12.
2 Formica rufa L.
Komárom, 1902. Vili. 12.
6 Lasius alienus Forst.
Komárom, 1902. Vili. 12.
1 Lasius niger L.
Baracska, 1902. VIII. 12.
34 Lasius niger L.
Baracska, 1902. VIII. 12.
50 Lasius niger L.
Baracska, 1902. VIII. 12.
4 Lasius niger L.
Baracska, 1902. VIII 12.
1 Pachnephorus villosus Duft.
3 Lasius niger L.
Baracska, 1902. VIII. 12.
5 Lasius niger L.
Ószöny, 1901. Vili. 13.
4 Lasius alienus Forst.
(kzny, 1901. Vili. 13.
1 rovar felismerhetetlen törmeléke. —
Fragmente eines Insekts.
Kszeg, 1899. Vili. 14.
5 Formica rufa L.
Kszeg, 1899. Vili. 14.
1 Formica rufa L.
Kszeg, 1899. Vili. 14.
14 Formica rufa L.
Ószöny, 1901. Vili. 15.
16 Lasius alienus Forst.
Ószöny, 1901. Vili. 15.
1 Pachytylus nigrofasciatus De Geer.
(>szny, 1901. Vili. 15.
5 Lasius alienus Forst.
Ószöny, 1902. Vili. 15.
15 Lasius niger L.
Ószöny, 1902. Vili. 15.
22 Lasius niger L.
Ószöny, 1902. Vili. 15.
5 Lasius niger L.
Kszeg, 1899. Vili. 16.
1 Stenobothrus sp.
1 Aranearum sp. (pedes).
Kszeg, 1899. Vili. 16.
1 Aranearum sp. (pedes).
Kszeg, 1899. Vili. 16.
1 Amara aenea Deq.
1 Apion trifola L.
1 Lasius alienus Forst.
1 Aranearum sp. (pedes).
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4 Lasius alienus Fökst.
166. Nacjijigmánd, 1901. Vili. 18.
1 Lasius alienus Forst.
167. Nagijigmdnd, 1901. Vili. 18.
2 Lasius niger L.
168. Nagyujmánd, 1901. Vili. 18.
1 Lasius alienus Forst.
169. Naqyigmánd, 1901. Vili. 18.
1 Stenobothrus sp.
3-2. Kszeg, 1898. Vili. 19.
1 Carabus cancellatus Illig. (larva).
6 Lasius alienus Forst.
1 Aranearum sp (pedes).
86. Kszeg, 1899. Vili. 19.
1 Crepidodera ferruginea 8cop.
88. Kszeg, 1899. Vili. 19.
7 Lasius niger L.
1 Stenobothrus sp.
90. Kszeg, 1899. VUI. 19.
1 Baltica oleracea L.
2 Lasius alienus Forst.
91. Kszeg, 1899. Vili. 19.
1 Bembidion lampros Hbst.
93. Kszeg, 1899. Vili. 19.
2 Lasius alienus Forst.
1 Dolycoris baccarum L.
173. Ószöny, 1901. Vili. 20.
1 Agonum viridicupreum Goezr.
6 Formica rufa L.
174. Ószmj, 1901. Vili. 20.
1 Plagiodera versicolora Laich.
3 Lasius alienus Forst.
177. Ószöny, 1901. Vili. 20.
2 Lasius alienus Forst.
178. Ószöny, 1901. Vili. 20.
60 Formica pratensis L.
179. Ószmj, 1901. Vili. 20.
12 Lasius alienus Forst.
180. Ószöny, 1901. Vili. 20.
1 Maiadéra holosericea Scop.
181. Ószöny, 1901. Vili. 20.
35 Lasius niger L.
183. Ószöny. 1901. Vili. 20.
9 Lasius alienus Forst.
184. Ószöny, 1901. Vili. 20.
1 Cleonus piger Scop.
3 Lasius alienus Forst.
185. Ószöny, 1901. Vili. 20.
1 Formica rufa L.
2 Lasius alienus Forst.
186. Ószöny, 1901. Vili. 20.
2 Lasius niger L.
33. Kszeg, 1898. Vili. 21.
3 Lasius alienus Forst.
1 Stenobothrus sp.
34. Kszeg, 1898. Vili. 23.
1 Stenobothrus sp.
188. Komárom, 1901. Vili. 23.
6 Lasius niger L.
189. Ószöny, 1901. Vili. 23.
1 Acupalpus exiguus Dej.
32 Lasius niger L.
190. Komárom, 1901. Vili. 23.
5 Lasius alienus Forst.
1 Tcttigonia viridis L.
234. Komárom, 1901. Vili. 23.
32 Lasius alienus Forst.
191. Komárom, 1901. Vili. 24.
6 Lasius alienus Forst.
192. Komárom, 1901. Vili. 24.
2 Lasius alienus Forst.
193. Komárom, 1901. Vili. 24.
5 Gastroidea polygoni L.
11 Lasius alienus Forst.
5 Colias hyale L. (hernyó. — Raupe).
197. Ószöny, 1901. Vili. 25.
2 Lasius alienus Forst.
198. Ószöny, 1901. Vili. 25.
24 Lasius niger L.
199. Ószöny, 1901. Vili. 25.
8 Lasius niger L.
200. Ószoìiy, 1901. Vili. 25.
1 Lasius alienus Forst.
202. Ószöny, 1901. Vili. 25.
1 Colias hyale L. (hernyó. — Raupe).
1 Deilephila euphorbiae L. (hernyó.
-
Raupe).
204. Ószöny, 1901. Vili. 25.
8 Lasius niger L.
1 Muscidae sp.
205. Ószöny, 1901. Vili. 25.
1 Formica rufa L.
2 Lasius alienus Forst.
206. ()szny, 1901. Vili. 25.
2 Lasius alienus Forst.
207. Ószöny, 1901. Vili. 25.
3 Lasius alienus Forst.
209. Ószöny, 1901. Vili. 25.
1 Lasius niger L.
215. Ószöny, 1901. Vili. 25.
1 Lasius niger L.
216. Ószöny, 1901. Vili. 25.
13 Lasius niger L.











1 Lasius alieiius Forst.
/<ös.teg, 1899. Vili. 27.
3 Lasius alienus Förbt.
1 Aelia acniiiinata L.
Kiis.:e!j, mVX VlU. 27.




höszeg, 1899. VIII. 27.
1 Aelia acuminata L.
szön;/, 190L Vili. 28.
1 Formica rufa L.
5 Lasius alienus Forst.
Komárom, 190L Vili. 28.
2 Formica rufa L.
Komárom, 190L Vili. 28.
1 Rhizotrogus aestivus Ol.
Komárom, 190L Vili. 28.
8 Lasius alienus Forst.
25 Lasius niger L.
6 Cydnus nigrita F.
Komárom, 190L Vili. 28.
1 Lasius alienus Forst.
230. Komárom, 190L Vili. 28.
1 Rhizotrogus aestivus Ol.
103. Kszeg, 1899. Vili. 30.
4 ötenobothrus sp.
106. Kszeg, 1899. Vili. 30.
1 Apion flavipes F.
2 Lasius alienus Forst.
235 Ószng, 1901. Vili. 30.
1 ]\raladera holosericea Scop.
236. (k:ii)ig, I90L Vili. 30.
200 Lasius niger L.
238. Ószöug, 1901. Vili. 30.
2 Cydnus nigrita F.
240. Ószng, 1901. Vili. 30.
3 Lasius niger L.
241. Ószng, 1901. Vili. 30.
250 Lasius niger L.
242. (kzng, 1901. Vili. 30.
1 Cleonus piger Scop.
243. ()szÖ7ig, 1901. Vili. 30.
3 Lasius alienus Fokst.
Ezek szerint a megvizsgált anyagban a
következ rovarokat találtam, mindegyiknél
esetek szerint a példányszámot is egymás-
után felsorolván :
Nach obigem fand ich also im untersuchten
Material folgende Insektenarten vor, bei
jeder die Individuenzahl der einzelnen Fälle
angebend :
a) Bugarak - Coleoptera.
Cicindela germanica L. — 1, 1 {^= 2 eseti
2 Fälle).
Carabus cancellatus Illig. larva — 1
.
Bembidion lampros Hbst. — 1, 1.
Ophonus azureus F. — 1.
Ophonus griseus Panz. — 1.
Ophonus calceatus Duft. — 41, 1, 1.
Harpalus sp. — 1.
Harpalus rubripes Dukt. — 1.
Acupalpus exiguus Dej. — 1.
Zabrus tenebrioides Goeze. — 1.
Amara aenea Deg. — 1, 1.
Agonum viridicupreum Goeze. — 1.
Lebia crux minor L. — 1.
Carabidarum sp. — 1.
Coccinella 14 — pustulata L. — 1.
Halyzia sp. — 1.
Rhizotrogus aestivus Ol. — 1, 1.
Maiadéra holosericea Scop. — 1, 1, 1.
Phyllopertha horticola L. — 1.
Anisoplia sp. — 14.
Tropinota hirta Pod.\. — 1.
Agriotes ustulatus Sch.íll. — 1.
Agriotes lineatus L. larva — 5, 5.
Pachnephorus villosus Duft. — 1.
Chrysomela goettingensis L. — 2.
Gastroidea polygoni L. — 5.
Plagiüdera versicolor L.uch. — 1.
Crepidodera ferruginea Scop. — 1.
Haltica oleracea L. — 1, 1.
Piiyllotreta nemorum L. — 1.
Sitona sp. — 1.
Sitona tibiale Herbst. — 1, 1, 1.
Sitona humeralii Steph. — 1.
Sitona lineata L. — 12.
Cleonus piger Scop. — 2, 1, 1, 1, 1, 1.
Apion trifola L — 1.
Apion tiavipes F. — 1.
Coleopterorum sp. — 1,
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h) Hártj'ásszárn.yú.ik — Hjmenoptera.
Vespa sp. — 1.
Clialcis sp. — 1.
Formica rufa L. — 10, 2, 5, 1, 14, 2, 6,
1, 1, 1, 2. (= 11 eset; 11 Fälle).
Formica pratensis L. — 1, 60.
Lasius alienus Forst. — 8, 25, 12, 10, 2,
1, 13, 20, 20 5, 8, 4, 12, 6, 4, 40, 10. 18,
2, 1, 1, 1, 1, 8, 1, 1, 12 15. 7, 1, 6, 8, 1,
6, 4, 16, 5, 1, 3, 10, 4, 1, 1, 6. 2, 2, 3, 2,
12, 9, 3, 2, 3, 5, 32. 6, 2, 11, 2, 1, 2, 2,
2, 1, 3, 5, 2, 5, 8, 1, 2, 3 (= 72 eset; 7:'
Fälle).
Lasius niger L. — 3, 82, 2, 22, 250, 2,
1, 250, 8 20, 15, 20. 3, 5, 20, 4, 20, 1, 34, 50, 4,
3 5, 15, 22, 5, 80, 60, 15, 12, 25, 7, 12, 2,
45, 20, 3, 35, 50, 2, 40, 2, 7, 35, 2, 6, 32,
24, 8, 8, 1, 1, 13, 25, 200, 3, 250. (= 57
eset; 57 Fälle).
e) Lepkék — Lepidoptera.
Colias hj^ale L. hernyója (Raupe). — 5, 1.
Deilephila euphorbiae L. hernyója (Raupe). — 1.
Hernyó (Raupe) — 1, 4.
cl) Legyek — Diptera.
Muscidaruni sp. — 1.
e) Egyenesszárnyúak — Ortlioptera.
Tettix bipunctatus L. — 1.
Pachytylus nigrofasciatus Ueg. 1.
Stenobothrus sp. — 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 4. (= 14 eset; 14 Fälle).
f) Félszárnyúak — Hemiptera.
Pentatomidaruni sp. — 1.
Eurygaster maura L. — 4.
Cydnus nigrita F. — 6, 2.
Aelia acuminata L. — 1, 1, 1, 1.
Dolycoris baccarum L. — 1, 1.
Eurydema oleraceum L. — 2, 1, 1, 1.
Insectorum sp. — 1.
Aranearwn sp. (pedes).
Corizus sp. — 1.
Lygaeidarum sp. — 1.
Pyrrhocoris apterus L. — 94.
Nabis ferus L. — 1.
Tettigonia viridis L. — 1.
1, 1, 1, 1.
A fogoly gazdasági hasznáról a magyar
irodalomban is találunk ismertetést. Chernél
IsTvÁN-on' kívül fleg Lóby József czikkére"^
hivatkozhatunk, ki annak idején a Magyar
Ornithologiai Központ gyjteményében lev
összes anyagot rovartani szempontból meg-
vizsgálta. A most feldolgozott anyag tehát
mintegy kiegészíti a Lósy által feldolgozottat.
' Magyarország madarai. 1899. II. p. 344—345.
' Aquila. X. 1903. p. 221—249.
Über die landvFÍrthschaftliche Bedeutung
des Rebhuhns finden wir auch in der unga-
rischen Literatur Besprecliungen. Ausser auf
St. V. Chernél,^ will ich mich besonders auf
einen Aitikel Joseph Lósy's'^ berufen in
welchem er seinerzeit über das sämtliche
diesbezügliche Material der Ungarischen Orni-
thologischen Centrale berichtete. Das jetzt
bearbeitete Material dient also eben zur
Ergänzung desjenigen, welches Herr Lósy
bearbeitet hatte.
ms
A megvizsgált anyag legnagyobb része a
vadászati tilalomnak megfelelen jiílius és
augusztus hónapokban gyjtetett és igy tulaj-
donképpen vizsgálataim is a fogolynak ezekben
a hónapokban való táplálkozási módjáról
nyújtanak felvilágosítást.
A mezk rovarvilága tudvalevleg ezekben
a hóuajiokban nem éppen a leggazdagabb
és így a fogoly is már inkább növényi
anyagok, magvak fogyasztására szorítkozik,
azonban az elébe kerül mozgó bogárságot
is felszedi
A táplálékul szolgáló rovarok legnagyobb
része a bogarak, egyenes- és félszárnyúak
rendjébl és fleg a hangyákból kerül ki.
Ha végigtekintünk a fogoly gyomortartal-
mában talált rovarmaradványok jegyzékén,
azonnal feltnik madarunk ki\áló gazdasági
haszna mert eltekintve attól, hogy a mint
látjuk a gyomnövények magvainak elfogyasz-
tásával mennyi hasznot hoz, nagyon fontos
az is, hogy táphálékául tartózkodási helyénél
fogva éppen a gazdaságilag kártékony rova-
rok seregébl veszi rovartáplálékának nagy
részét. Ennek illusztrálására a fenti jegyzék-
nek csak egynéhány rovarára akarok utalni.
Ilyenek az Oi)lionus griscus Panz. és calceatus
DuFT., a Harjiahis-ok, Zahrus tenebrioides
GoEZE igibbus F.), Amara aenea Deq., Rhizo-
trogus aestivus Ol.. Maiadéra holosericea Scop.,
Phyüopertha hortieola L., az Anisojylia-k fajai.
Tropinota hirta Poda, Ägriotes ustidatus Schalií.
és lineatus L., Fhyllotreta nemorum L., külön-
féle SitoMft-fajok, a Cleonus piger Hcop. és
még az apró Apion-ok is a bogarak közül.
A lepkék közül néhány fajnak hernyója
cmlitend. Az egyenesszárnyúakat fleg Steno-
bothrîisîajok, a félszárnyiiakat Pentatomidák
képviselik. Külön ki kell hogy emeljek egy
esetet, a mikor egy gyomortartalomban a
Pgrrhocoris apterns L. 94 példányát számlál-
hattam meg. A rovartáplálék legnagyobb
részét azonban, a mint azt már enditettein,
különféle hangyák képezték, igy a Formica
rufa \j., Lasi'KS alienus Först. és L. niger L.
Der grösste Teil des uniersucliicu Materials
wurde dem Jagdgesetze entsprechend im
Juli und August eingesammelt, also geben
die Ergebnisse meiner Untersuchungen eben
über die Nahrungsweise des ßebhuhns in
diesen Monaten einen Aufschluss.
Die Insektcnwelt der Felder ist wie bekannt
in diesen Monnten nicht eben die reichalligste
und so verlegt sich auch das Rebhuhn schon
mehr auf pflanzliche Nahrung, besonders auf
die Verzehrung verschiedener Samen, nimmt
aber auch alle sich bewegenden Insekten
auf, die ihm in der Weg kommen.
Der grösste Teil der dem Rebhuhn zur
Nahrung dienenden Insekten gehören den
Käfern, Geradflüglern und Wanzen an, daneben
nehmen aber die Ameisen den grössten Anteil.
Wenn wir nun die Liste derjenigen Insek-
ten überblicken, deren Fragmente im ^lagen-
inhalte des Rebhuhns festgestellt werden
konnten, können wir gleich den besonderen
wirtschaftlichen Nutzen des Rebhuhns her-
vorheben, denn abgesehen davon, dass unser
Vogel einen grossen Nutzen durch die Ver-
zehrung der vielen Unkrautsamen bringt,
nimmt er eben durch seine Aufenthaltsorte
einen grossen Teil seiner Insektennahrung
aus den der Landwirtschaft schädlichen
Insekten auf. Zur Illustration will ich aus
obiger Liste nur auf einige Insekten auf-
merksam machen. Solche sind Ophonus
griseus Panz. und calceatus Duft., die Har-
pahis-ATten, Zabrus tenebrioides Goeze (gibhus
F.), Amara aenea Deo., Rlnzotrogus aestivus
Ol... Maiadéra holosericea Scop-, Phyllopertha
hortieola L., Anisopüa-Axteri, Tropinota hirta
PoDA, Ägriotes iistulatus Schall, und lineatus
L., Phyllotreta nemorum h., verschiedene
Sitona-krien, Cleonus piger Scop. und auch
die kleinen -l;jiOH-Arten aus der Ordnung
der Käfer. Von Schmetterlingen sind die
Raupen einiger Arten zu erwähnen. Die Gerad-
flügler sind meist durch Steuobothruti- Áricu,
die Halbfliigler durch verschiedene Pentato-
miden vertreten. Besonders muss ich aber
einen Fall hervorheben, nämlich dass ich in
einem Mageninhalte 94 Exemphire der Feuer-
wanze [Pyrrhocoris apterus L.) zählen konnte.
Den grössten Teil der Insektennalirung bildeten
aber, wir ich schon bemerkte, verschiedene
Ameisen, hauptsählich Formica rufa L., Lasius
alienus Förbt. und L niger L.
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Mindezek eléggé mutatják, hogy a fogoly-
nak milyen a gazdasági haszna és így annak
védelme szükséges
; illetleg minthogy jó
húsa miatt nagyban vadásszák, szaporodását
el kell segítenünk és egyes vidékekrl való
kipusztítását keli akadályoznunk.
Aus all diesem ist zur Genüge zu ersehen,
welchen landwirtschaftlichen Nutzen das Keb-
huhn bringt, also seine Schonung, das heisst
nachdem es wegen seines guten Fleisches
im Grossen gejagt wird, seine Vermehrung
gefördert und seine unnützige Vertilgung in
einzelnen Gebieten verhindert werden muss.
Aquila XIX. 27
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A madarak végbelének mikroszkó-
piai anatómiája.*
1 táblával és ^9 szövegraj/.zal.
Irta: Dr. Greschik Jen, T. assistens.
Bevezetés.
A madarak táplákk'satornája a s/.ájnyilás-
tól a kloakáig, illetleg a végbéliiyílásig ter-
jed cs, melyen több szakaszt különbözte-
tünk meg, nevezetesen elbelet, középbelet
és végbelet. Az elbélhez soroljuk a száj-
üreget, a garatot (pharynx), a nyelcsövet
vagy bárzsingot (oesophagus) és a gyomrot,
mely utóbbi ismét két szakaszra oszlik : el-
vagy mirigyes gyomor (proventriculus) és zúza
(ventriculus) ; néhány vizi madárnál még egy
harmadik szakasz is van, a pylorus gyomor
vagy az ú. n. gyomorfüggelék. A középbelet
és végbelet együttesen bélnek szoktuk mon-
dani. A középbelet vékonybélnek is mondják
s az ember anatómiában használt beosztást
átviszik a többi állatokéra, igy a madarakéra
is, de minden alap nélkül. A madarak közép-
belén általában csak gyomorvégi belet vagy
epésbelet, duodenumot és csípbelet, ileumot
lehet megkülönböztetni. A duodenum a pylorus
utáni els hurok, melynek homorulatában a
hasnyálmirigy (pancreas) fekszik. Az ileum a
duodenum végétl a vakbelek insertiójáig
terjed, rendesen ez a bél leghosszabb része.
A vékonybél közepe táján sok madárnál a
diverticulum caecum vitellit találjuk, vak töml,
az embryo bélköldök vezetékének (ductus
vitello intestinalis s. omphalo-entericus) marad-
ványa, LöNNBERQ és Jägerskiüld szeriut funk-
czionáló szerv, bélmirigy. A végbél (rectum)
a vakbelek insertiójától a végbélnyilásig ter-
jed szakasz, tulajdonképpen magában fog-
lalja elüls szakaszában a vastagbelet (colon)
is, de az utóbbi csak néhány madárnál, neve-
zetesen strucznál, rheánál és túzoknál külön-
böztethet meg, a többi madárnál a végbél
typikus rectum alakjában fut le. (Gadow).
A madarak táplálócsatornájának feljebb
ismertetett szakaszait a btivárok az idk folya-
• Részben felolvasta szerz a Kir. Magy. Termé-
szettudományi Társulat Állattani Szakosztályának
1912. okt. hó 4-iki ülésén.
Mikroskopische Anatomie des End-
darmes der Vögel.*
Mit 1 Tafel und 29 Abbildungen im Text.
Von Dr. Eugen Greschik, I. Assistent.
Einleitung'.
Der Verdauungstraktus der Vögel ist eine
von der Mundhöiile bis zur Kloake, bezw.
bis zur Enddarmofl'nung verlaufende Röhre,
an welcher wir mehrere Abschnitte unter-
scheiden, nämlich Vorderdarm. Mitteldarm und
Enddarm. Zum Vorderdarm rechnen wir die
Mundhöhle, den Pharynx, den Schlund (Oeso-
phagus) und den Magen, welch letzterer sich
wieder in zwei Abschnitte gliedert: Vor- oder
Drüsenmagen (Proventriculus) und Muskel-
magen (Ventriculus), bei manchen Wasser-
vögeln ist sogar nocli ein dritter .Vbschnitt
vorhanden, der Pylorusmagen oder .Mageii-
anhang. Als „Darm" pflegen wir den Mittel-
und Enddarm zusammen zu bezeichnen. Den
Mitteldarm nennt man auch Dünndarm und
überträgt die in der menschlichen Anatomie
gebrauchten Einteilungen auch auf die übri-
gen Tiere, so auch auf die Vögel, aber ohne
allen Grund. Am Mitteldarm der Vögel kön-
nen wir im allgemeinen nur ein Duodenum
und Ileum unterscheiden. Das Duodenum ist
die erste Schlinge nach dem Pylorus, in des-
sen Kavität die Bauchspeicheldrüse (Pancreas)
liegt. Das Ileum verläuft vom Ende des Duo-
denum bis zur Insertion der Blinddärme, ge-
wöhnlich ist es der längste Teil des Darmes.
In der mittleren Gegend des Dünndarmes
finden wir l)ei vielen Vögeln das Diverticu-
lum caecum vitelli, einen blinden Sack, als
Rest des Ductus vitello intestinalis s. omphalo
entericus des Embryos. Lönnberg und Jägerskiöld
halten es für ein funktionierendes Organ, das
die Bedeutung einer Darmdriise hat. Der
Enddarm (Rectum) ist der von der Insertion
der Blinddärme bis zum After verlaufende
Abschnitt, eigentlich ist darinnen auch der
Dickdarm (Colon) mit inbegriffen, der jedoch
nur bei einigen Vögeln, beim Strauss, bei
Rhea und Otis unterschieden werden kann,
bei den übrigen Vögeln verläuft der End-
* Vom Verfasser zum Teil in der Sitzung am
4. Okt. 1912 der Zoolo};ischen Sektion der Königl.
Ungar. Naturwissenschaftl. Gesellschaft vorgetragen.
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máu igen egyenltlenül vizsgálták. A búvá-
roknak egy nagy csoportja pusztán makro-
szkopikusan foglalkozott a táplalócsatornával,
taxonomikus bélyegeket keresve a szisztema-
tikának rendelték alája az anatómiát. Ebbe
a csoportba tartozik a búvároknak hosszú
sora : Aristoteles-íI kezdve egészen GADow-ig,
illetleg MiTCHELL-ig. Tiedemann F. zoológiájá-
nak 11. kötetében (1810) ritka tökéletességgel
találjuk megemlítve a régi búvárokat egészen
az koráig. A madarak táplálócsatornájára
vonatkozólag találunk adatokat : Aristoteles,
CoiTER, Fabricius ab Aquapendentb, Peyee, Glisson,
Wepfer, Perrault, Grew, Redi, Düveeney, Schra-
DER, Blumenbach, Cüvier, Neergaard, Severin.
Harder, Willughby, Eleazar Albin mveiben,
azonkívül Aldrovand, Steno, Boreichius, Jako-
baeüs, Muralto, M. Hoffmann, Marsigli, Schnei-
der, Mery, Vallisneri, Hérissant, Caspar Bartho-
lin és Em. König monográfiáiban. A többi
irodalmat jó összeállításban Gadow „Vögel"
anatómiai részében (1891) és Oppel nagy össze-
hasonlító anatómiájának els két kötetében
(1896, 1897) találjuk. Csak a következ neve-
ket említem : Beddard, Burton, Crisp, Forbes,
Gadow, Garrod, Gulliver, L'Heeminier, Home,
Macgillivray, Magnan, Martin, Meckel, Mitchell,
ShUPELDT, StANNIUS, ViALLANE.
Minthogy a végbél anatómiája természet-
szerleg összefüggésben áll a középbél ana-
tómiájával, st a késbbiekben gyakran
szükségünk lesz a bél többi szakaszaira is
hivatkozni, az irodalom ismertetésénél tekin-
tettel vagyok ezekre a szakaszokra is.
Tiedemann szerint a madarak bélcsatornája
aránylag rövidebb az emlsökénél. Hossza a
test hosszához viszonyítva 1'7 : 1 és 8:1
arányban variál. Legrövidebb a húsev mada-
raknál, leghosszabb a növényevknél, a min-
denevké középen áll. Szerinte a madarak
bele az átmér szerint keskeny és széles
vagy vékony és vastag bélre osztható. Leg-
hosszabb mindig a keskeny rész, a széles
rész nagyon rövid. Utóbbihoz sorolandók a
vakbelek. A keskeny rész több tekervényt
darni als ein typisches Rectum bis zum After
herab (Gadow).
Die oben geschilderten Abschnitte des
Verdauungsrohres der Vögel wurden im Laufe
der Zeit von den Forschern sehr ungleich
behandelt. Eine grosse Gruppe derselben be-
schäftigte sich nur makroskopisch mit dem
Verdauungsrohre, taxonomische Merkmale
suchend, unterordneten sie die Anatomie der
Systematik. In diese Gruppe gehört eine
grosse Anzahl der Forscher : von Aristoteles
bis zu G.ADOW, bezw. Mitchell. Fr. Tiedemann
erwähnt im IL Bande seiner Zoologie (1810)
mit seltener Ausführlichkeit die älteren Auto-
ren bis zu seinem Zeitalter. Auf das Ver-
dauungsrohr der Vögel bezügliche Daten finden
wir in den Werken von : Aristoteles, Goiter,
Fabricius ab Aiíuapendente,Peyer, Glisson, Wepfer,
Perrault, Grew, Redi, Duverney, Schrader, Blu-
menbach, Cuvier, Neergaard, Severin, Harder,
Willughby, Eleazar Albin, ausserdem, in den
Monographien von: Aldrovand, Steno, Borrichius,
Jakobaeuí, Mue.alto,M. Hoffmann, Maesigli, Schnei-
der. Mery, Vallisneri. Hérissant, Caspar Bar-
tholin und Em. König Die weitere Literatur
finden wir in guter Zusammenstellung im
anatomischen Teil von Gadows „Vögel" (1891)
und in den ersten zwei Bänden der grossen
vergleichenden Anatomie von Oppel (1896,
1897). Ich erwähne nur folgende Namen :
Beddard, Burton, Crisp, Forbes, Gadow, Garrod,
Gulliver, L'Herminier, Home, Macgillivray, Ma-
gnan, Martin, Meckel, Mitchell, Shdfeldt, Stannids,
Viallane.
Da die Anatomie des Enddarmes natur-
gemäss mit derjenigen des Mitteldarmes zu-
sammenhängt, ja wir im weiteren oft sogar
noch auf die übrigen Abschnitte des Darm-
rohres unsere Aufmerksamkeit lenken müssen,
berücksichtige ich bei der Litei'aturbespre-
chung auch diese Abschnitte mit.
Nach Tiedemann ist der Darm der Vögel ver-
hältnismässig kürzer als bei den Säugetieren.
Seine Länge im Verhältnis zur Körperlänge
variiert von 1'7 : 1 bis 8:1. Am kürzesten
ist er bei fleischfressenden Vögeln, am läng-
sten bei vegetabilienfressenden, bei den
Omnivoren steht er in der Mitte. Nach ihm
lässt sich der Vogeldarm dem Durchmesser
nach in einen engen und weiten, oder in
einen Dünn- und Dickdarm einteilen. Am
längsten ist immer der enge Teil, der breite
27*
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alkot, közepe felé szkül, a széles bél felé
azonban tágul. A széles bél szerinte rövid s
tulajdonképpen csak a végbélbl s a két
vakbélbl áll. A végbél a vesék elüls fel-
színétl egyenesen fut le a kloakához, mely
a végbél kiszélesedése. A vékonybélnek a
végbélbe való átmeneteiénél lebenyszer ki-
emelkedést látott növényev madaraknál, neve-
zetesen pávánál, kakasnál, pulykánál, túzok-
nál, hídnál, kacsánál, pintynél stb. Húsevknél
lebenyszerü harántredket nem találni, csak
néhány hosszanti redt a bels hártyán, mint
ezt az ölyvnél, karvalynál, bagolynál, gémek-
nél s másoknál látta.
A makroszkópiai rész legteljesebben Gadow
nagy munkájában van meg, roppant gazdag
anyag alapján — kb. 3U0 fajt vizsgált meg —
ismerteti a madarak tápláló csatornáját. Mind-
azonáltal a iiistiijogiai részre nem fektetett
súlyt, st müvében egyetlen rajzot sem talá-
lunk a tulajdonképpeni bélrl, csak az el-
bélrl úgy, hogy nem csatlakozliatom abbeli
véleményéhez: „Es kann daher dieser Teil
der Vogelanatomie als ziemlich abgerundet
betrachtet werden". Érdekesek a bélcsatorna
fekvését (elhelyezkedését) illet vizsgálatai.
Utána Mitchell P.Chalmers (1896, 1901) igen be-
hatóan foglalkozott a bél fekvésével, fleg
szisztematikai szempontokból s arra a követ-
keztetésre jut, hogy „The various conforma-
tions of the Intestinal Tract in birds may
all be referred to an archecentric form, and
this form is well displayed in Palamedea"
.
A madarak táplálócsatornájának bels szer-
kezetével már sokkal kevesebb búvár foglal-
kozott. Az idevágó irodalom tanulmányozása
arra az eredményre vezetett, hogy leginkább
az elbél részei érdekelték a búvárokat, külö-
nösen pedig a gyomor. Az elbb említett
szerzk jó része ugyan a bels szerkezetet
is figyelemre méltatta, de csak alárendelten.
Histologiailag méltatták a táplálócsatornát,
fleg az elbelet: Hasse (1865), Grimm (1866),
CüESCHMANN (1866), WlLCZEWSKI (1870) WlEDERS-
HEiM (1872), PosTMA (1887), Cattaneo (1883,
1884, 1885, 1888), Beeoonzini (1885), Pilliet
Teil ist sehr kurz. Zu letzterem seien die
Blinddänne zu rechnen. Der enge Teil macht
mehrere Krümmungen, in der Mitte verschmä-
lert er sich, aber gegen den weiten Darm
hin wird er breiter. Der weite Darm ist kurz
und besteht eigentlich nur aus dem Mastdarm
und den beiden Blinddärmen. Der weile Darm
verläuft von der vorderen Oberfläche der
Nitren gerade zur Kloake, welche die Er-
weiterung des weiten Darms sei. An der
Übergangsstelle des Dünndarms in den weiten
Darm sah er einen kleinen wulstigen Vor-
sprung bei vegetabilienfressenden Vögeln beim
Pfau, Hahn, Truthühnern, Trappen, Gans, Ente,
Fink etc. Bei fleischfressenden sind klappen-
artige Querfalten nicht zu finden, nur einige
Längsfalten in der inneren Haut, wie er es beim
Bussard, Sperber, Eule, Keiliern u. a. sah.
Den makroskopischen Teil finden wir am
ausführlichsten in Gadows grossem Werke,
der auf Grund eines sehr reichen Materiales
— er untersuchte ca. 300 Arten — das Ver-
dauungssystem der Vögel schildert. Dessen-
ungeachtet legte er kein Gewicht auf den
histologischen Teil, ja er gibt in seinem
Werke keine einzige Abbildung vom eigent-
lichen Darme, nur vom Vorderdarnie, so dass
ich iiiich seiner Meinung nicht ganz anschlies-
sen kann : „Es kann daher dieser Teil der
Vogelanatomie als ziemlich abgerundet be-
trachtet werden". Interessant sind seine die
Darmlagerung betrefl'enden Untersuchungen.
Nach ihm beschäftigte sich Mitchell P. Gh.UíMers
sehr eingehend mit der Darndagerung, beson-
ders vom systematischen Staudpunkte und
kommt zu dem Schluss, dass „The various
conformations of the Intestinal Tract in birds
may all be referred to an archecentric form,
and this form is well displayed iu Palamedea"
.
.\lit der inneren Struktur des Darmkanales
der Vögel beschäftigten sich schon viel we-
niger Forscher. Das Studium der diesbezüg-
lichen Literatur ergab, dass noch am meisten
die Teile des Vorderdarmes die Autoren
interessierten, ganz besonders aber der Ma-
gen. Eine grosse Anzahl der vorher erwähn-
ten Autoren berücksichtigte zwarauchdieinnere
Struktur aber meisiens nur nebenbei. Histo-
logisch würdigten das Verdauungsrohr, beson-
pers den Vorderdarm: Hasse (1865), Grimm
(1866), CuRscHMANN (1866). Wilczewsky (1870),
W1EDER8HEIM (1872), P08TMA (1887), Cattaneo
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(1886) Baeteam (1901), Baue (1901), különö
sen pedig Baethels (1895), Schreinkr (1900)
és SwENANDER (1902). Élettanilag újabban
Braitmater (1904) vizsfïalta a galamb mirigj'es
gyomrát. A legnagyobl) munka a gyomorról
CAziN-é (1888) és SwENANDEE-é(1902). A régebbi
búvárok közül a bels szerkezetet is fleg
NeERG.UED (1806), TIEDEM.4NN (1810), HoME (1812),
M01.1N (1850), Berlin (1852—53), Leydig (1854
és 1857) és Kahlbadm (1854) írták le.
Egészen kicsiny azon búvároknak a sz ma,
a kik a tulajdonképpeni bél histologiájával
foglalkoztak, ilyen valójában csak Cloetta
1893-ban megjelent dolgozata a házi galamb
bélcsatornájáról. Basslinger (1854) a lúd belé-
nek rétegeivel és a PEYER-féle mirigyek hely-
zetével, egy másik dolgozatában (1858) pedig
a madarak chylusedényeivel foglalkozott. Eberth
(1860 - 62) a madárbél csillangós hámjáról s
a vakbélben található tüszkrl értekezett.
Grimm (1866) a házi tyúk és a rétisas belét
vizsgálta, Kluq (1892) a ludak bélhámját az
emésztés alatt tanulmányozta. Baetram (1901)
az Eudyptes chrysocome emészt traktusáról
irt, dolgozatában tüzetesebben emlékszik meg
a közép- és végbélrl is. Ujabban Bujard
(1906) a madárbél bolyhaival foglalkozott
(1. még alább is).
A madarak végbelérl specziálisan mind-
máig dolgozat nem jelent meg. Adatokat
találunk reávonatkozólag mintegy mellékesen
a táplálócsatornát egészében tárgyaló mun-
káknál. Leginkább még a vakbelek érdekelték
a búvárokat. Seypert (1897) a házi veréb és
házi galamb vakbeleit, azoknak fejldését is
tanulmányozta. Corti A. (1906) egy Colymbus
septentrionalis vakbelét ismerteti. Legújabban
pedig két franczia búvár Maumus (1902) és
Magnan (1911) foglalkozott behatóbban a ma-
darak vakbelével.
Alábbi dolgozatomnak czélja a madarak
végbelének mikroszkópiai anatómiáját a mai
mikrotechnikai módszerek alkalmazása mellett
adni, lehetleg számos faj vizsgálata alapján,
(1883, 1884, 1885, 1888), Beegonzini (1885)
Piluet (1886), Barteam (1901), Baue (1901),
besonders aber Barthels (1895), Schreiner
(1900) und Swen.wdee (1902). Vom physiolo-
gischen Standpunkte untersuchte neuerer Zeit
Beaitmaiee (1904) den Drüsenmagen der Taube.
Die grösste Arbeit über den Magen schrieb
Cazin (1888) und Swenander (1902). Von den
älteren Autoren berücksichtigten auch die
innere Struktur besonders Neergaard (1806),
TlEDEMANN (1810), HoME (1812), MoLIN (1850),
Berlin (1852-53), Leydig (1854 und 1857)
und Kahlbaüm (1854).
Ganz klein ist die Zahl derjenigen For-
scher, die sich mit der Histologie des eigent-
lichen Darines beschäftigten, als solche ist
im engeren Sinne wohl nur Cloettas 1893
erschienene Arbeit über den Darm der Taube
zu nennen. Basslinger (1854) befasste sich
mit den Schichten und dem Vorkommen der
PEYERSchen Drüsen im Darm der Gans, in
einer anderen Arbeit (1858) mit den Chylus-
gefässen der Vögel. Eberth (1860— 62) gab
zvFei Arbeiten über das Flimmerepithel des
Vogeldarnies und über die Follikel der Blind-
därme heraus. Geimm (1866) untersuchte den
Darm vom Haushuhn und vom Seeadler. Klug
(1892) beschäftigte sich mit dem Darmepithel
der Gänse während der Verdauung. Baetram
(1901) schrieb über den Verdauungstraktus
von Eudyptes chrysocome, in seiner Arbeit
gedenkt er auch eingehender des Mittel- und
Enddarmes. Neuerer Zeit beschäftigte sich
BujARD (1906) mit den Zotten des Vogeldar-
mes (s. auch weiter unten).
Über den Enddarm der Vögel speziell er-
schien bisher keine Arbeit. Darauf bezügliche
Angaben gleichsam nebenbei finden wir in
den das Verdauungsrohr im ganzen behan-
delnden Werken. Noch am meisten interessier-
ten die Blinddärme die Forscher. Seyfert
(1897) untersuchte die Blinddärme des Haus-
sperlings und der Haustaube, auch deren Ent-
wicklung. Corti A. (1906) beschreibt den
Blinddarm eines Colymbus septentrionalis.
Neuester Zeit beschäftigten sich zwei Fran-
zosen, Maümus (1902) und Magnan (1911) ein-
gehender mit den Blinddärmen der Vögel.
Zweck vorliegender Arbeit ist die mikro-
skopische Anatomie des Enddarmes der Vögel
unter Benutzung der jetzigen mikroskopischen
Technik auf Grund möglichst vieler Arten
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de tekintet nélkül a szisztematikilra Minthogy
pedig PüMAYEH C. (1902) dolgozata tisztán
a kloaka, tehát a legalsóbb rész morfológiá-
jával foglalkozik, habár egészen más szem-
pontból is, magam fleg a végbél mells kloa
káig terjed részére voltam figyelemmel ;
nevezetesen annak histologiá.jár:i, de sokszor,
a mennyiben az vizsgálataim czéljaival össze-
függött, kiterjeszkedtem a kloakára is. Igaz
ugyan, hogy a kloaka tulajdonképpen nem
tartozik már a végbélhez, de annyira össze-
függ vele, hogy a végbél vizsgálatánál Icétség-
telenül reá is tekintettel kell lennünk.
Általánosan elterjedt nézet még szakkörök-
ben is, hogy a madáranatomia meglehetsen
elhanyagolt disciplina. Ez a nézet téves, már
Gadow kelt ki ellene, szerinte már belátják,
hogy a madár nemcsak csrbl, karomból és
evezkbl áll s a megjelen anatómiai iroda-
lom is bizonyltja, hogy a madáranatomia terén
is szorgalmasan folyik a munka, különösen
mi a makroszkópiát illeti. Persze az ornitho-
logusok nagy tábora távol tartja magát az
anatómiától, mi nem is csoda, lévén ebben a
tudományszakban, valamint az eutomologiában
a legtöbb laikus, kiknek összes ambicziója
legtöbbször egy jól-rosszul összeg3'jtött bör-
vagy tojásgyjteményben kulminál, minek
alapján azután, gyakran csak a színezésre
való tekintettel, megkezdik a végnélküli sub-
species-faragást. Legfeljebb arról lehetne
panasz, hogy az anatomia ügyszólván csak
a házi szárnyasokat veszi figyelembe — így
jelen esetben is a fent emiitett búvárok leg-
nagyobb része a házi madarakat vizsgálta s
csak nagyon kevesen, fleg Barthels, Schrei-
ner, SwENANDER ÓS Cazin voltak uiás fajokra is
tekintettel — már pedig kétségtelen, hogy
a lúdon, kacsán, tyúkon és galambon kivül
még más fajok is érdemelnek figyelmet. His-
tologiai vizsgálatokra csak teljesen friss, él
anyag alkalmas, a mit gyakran nehéz meg-
szerezni s már csak azért is vizsgálják fleg
a házi szárnyasokat s mondjuk még a vere-
bet, mert ezek vannak mindig kéznél. A dolog
aber ohne Rücksicht auf die Systematik, zu
geben. Da weiter Pomayers Arbeit (1902) sich
rein mit der Morphologie der Kloake, also
des unterstiMi Abschnittes, wenn auch von
ganz anderen Standpunkte aus beschäftigt,
richtete icli meine Aufmerksamkeit ganz be-
sonders auf den bis zur Kloake gehenden
Teil des Enddarmes, besonders auf dessen
Histologie, werde jedoch oft auch die Kloake
berühren, aber nur in dem Masse, als sie
mit dem Zweck meiner Untersuchungen im
Zusammenhang steht. Zwar gehiiri die Kloake
eigentlich nicht mehr zum Enddarm, aber sie
steht mit demselben so sehr im Kontakt, dass
man bei einer Untersuchung des Enddarmes
sie nicht leicht übergehen kann.
Es ist eine weitverbreitete Ansicht, sogar
in Fachkreisen, dass die Vogehmatomie ein
ziemlich vernachlässigtes Feld sei. Diese An-
sicht ist falsch, schon Gadow tritt ihr ent-
gegen, nach ihm sieiit man es schon ein, dass
der Vogel nicht nur aus Schnabel, Krallen
und Schwungfedern besteht und die erschei-
nende anatomische Literatur beweist, dass
auch auf dem Gebiete der Vogelanatomie
fleissig gearbeitet wird ganz besonders was
das Makroskopische betrifft. Das grosse Heer
der Ornithologen hält sich freilich ferne von
der Anatomie, was auch kein Wunder ist, da
es in diesem Wissenszweige, wie auch in
der Entomologie die meisten Laien gibt, deren
ganze Ambition meistens in einer gut oder
schlecht zusnmniengebrachten Balg- oder Eier-
sammliing kulminiert, auf deren Grund dann,
oft nur mit Berücksichtigung der Färbung,
die endlose Subspeziesmacherei beginnt. Es
können höchstens dagegen Stimmen erhoben
werden, dass die Anatomie fast nur die Haus-
vögel berücksichtigt — so untersuchten auch
im vorliegenden Falle die meisten oberwähn-
ten Forscher Hausvögel und nur seiir wenige,
besonders Barthels, »Schreiner, Swenander und
Cazin waren auch auf andere Arten mit Rück-
sicht — obwohl unstreitig ist, dass ausser
Gänsen, Enten, Hühnern und Tauben auch
noch andere Arten Aufmerksamkeit verdienen.
Zu histologischen .\rbeiten ist nur ganz fri-
sches, lebendes Material zu gebrauchen, was
oft schwierig zu beschaffen ist und schon
deswegen werden meist Hausvögel und sagen
wir noch Sperlinge untersucht, weil dieselben
immer bei der Hand sind. Der Grund liegt
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termeszeiében rejlik tehát az ok, liogy a
mikroszkópiai anatomia fleg a házi szárnya-
sokat vette mindenkor tekintetbe. Hogy pedig
a madarak finomabb szövettanával nem igen
foglalkoznak, annak oka, hogy a histologus
legtöbbször tisztán szövettani vagy sejttani
problémákon dolgozik s ezekhez olyan anya-
got választ, a melynek szövettani elemeiben
a kívánt dolgot a legjobban tudja kimutatni,
már pedig a madarak sejtjei igen kicsinyek,
mint ezt már több búvár kifejtette. A madarak
szöveti elemeinek kicsinysége igaz, hogy a
mikrotechnika mai nagy fejlettsége mellett,
ma a kitn apochromatok korszakában nem
lehet ok arra, hogy azokat ne vizsgáljuk.
De van még egy körülmény is, mely némileg
érthetvé teszi, hogy a madarak anatómiája
a gerinczesek többi képviselivel szemben
kissé mostoha elbánásban részesült az össze-
hasonlitó anatómus eltt s ez Fürbringer sza-
vait idézve .,. . . az a morfológiai eredmény,
melyet a madarakon végzett vizsgálat ad,
csak szerény keretekben mozoghat. Egy cso-
portnál, mely fejlettségének minden magas
foka és minden gazdagsága mellett a sauro-
psidia törzsnek mégis csak egyoldalú s utaiban
máris nagyon meghatározott fejldési menetét
mutatja, már elre is le kell mo daiii arról
a végtelen s a vizsgálót folyton újból elbvöl
és fogvatartó változatosságról és a fontosabb
diíferencziálódások nagyobb mérvérl, melyet
a gerinczesek alacsonyabb formái vagy még
inkább a még alacsonyabbrendü állatok nyúj-
tanak."
Anyag-, módszer.
A vizsgálatokat a M. Kir. Ornithologiai
Központ lijonnan alakult anatómiai osztályá-
nak laboratóriumában végeztem. A legnagyobb
hálával kell itt megemlékeznem az intézet
igazgatójáról, Herman OTTó-ról ki mindenkor
a legmesszebbre men támogatásban részesí-
tett úgy az egész anatómiai osztály berende-
zésénél, mint jelen dolgozatomnál is.
A következ fajokat volt alkalmam meg-
vizsgálni : Mezei pacsirta (Alauda arvensis
L. c? aduit), búbos pacsirta (Alauda eristata
daher in der Natur der Sache, dass die mikro-
skopische Anatomie jederzeit besonders die
Hausvögel benützte. Dass man sich mit der
feineren Histologie der Vögel nicht sehr be-
schäftigt, ist wohl darin zu suchen, dass der
Histologe gewöhnlich rein Gewebe- oder
Zellenproblemen nachgeht, und dazu ein Ma-
terial wählt, in dessen Gewebeelementen er
das Gesuchte am besten darstellen kann und
nun die Vogelzellen, — wie es schon mehrere
Forscher erwähnten — sehr klein sind. Die
Kleinheit der Gewebeelemente der Vögel ist
zwar bei der heutigen Höhe der Mikrotechnik,
im Zeitalter der ausgezeichneten Apochromate,
kein Grund dass wir dieselben nicht unter-
suchen. Aber es ist noch ein Moment, welches
uns einigermassen erklärt, dass die Vogel-
anatomie im Gegensatz zu der anderer Wirbel-
tierklassen etwas stiefmütterlich vom verglei-
chenden Anatom behandelt wurde und dieser
ist, FüEBRiNGERs Wortc zitiercud : „ . . ., dass
die morphologische Ausbeute, welche eine an
Vögeln angestellte Untersuchung gewährt,
nur eine bescheidene sein kann. Bei einer
Abteilung, welche bei aller Höhe und allem
Reichtum der Ausbildung doch nur eine ein-
seitige und in iiiren Bahnen bereits sehr be-
stimmte Entwicklungsrichtung des Sauro-
psidenstammes zur Erscheinung bringt, wird
man von vornherein auf jene unendliche und
immer von neuem den Untersucher entzückende
und fesselnde Mannigfaltigkeit und grössere
Freiheit bedeutsamer Differenzierungen ver-
zichten müssen, welche die niederen Formen
der Wirbeltiere oder gar der noch tiefer ste-
henden Tiere darbieten".
Material, Methode.
Die Untersuchungen wurden im Laborato-
rium der neu entstandenen anatomischen Ab-
teilung der Königl. Ungarischen Ornithologi-
schen Centrale gemacht. Ich spreche hier
meinen innigstgefühlten Dank dem Direktor
des Institutes Otto Herman aus, der mich
jederzeit weitestgehend bei der Einrichtung
der ganzen anatomischen Abteilung, wie auch
bei vorliegender Arbeit unterstützte.
Ich konnte folgende Arten untersuchen:
Feldlerche (Alauda arvensis L. adult), Hauben-
lerche (Alauda eristata L. 2 <S adult), Wiesen-
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L. 2 e? adult), mezei pityer (Aiithus pratensis
L. ? adult), sárga billeget (Motacilla flava
L. (S aduit), kenderike (Cannabina cannabina
(L.) cf aduit), tengelicz (Carduelis carduelis
(L.) c? aduit), csicsörke (Serinus serinus (L.)
d aduit). Spermestes nana Puch. cf aduit, házi
veréb (Passer doniesticus (L.) ? aduit), mezei
veréb (Passer montanus (L.) repüls fióka),
sordély (En\beriza calandra L. d aduit), füsti
fecske (Hirundo rustica L. c? aduit), kormos
légykapó (Muscicapa atricapilla L. c? aduit),
ökörszem (Auorthura troglodytes L. aduit),
barátczinege (Parus palustris L. 9 adult),
nyaktekercs (Jynx torquilla L. négy napos
fióka), nagy tarka harkály (Dendrocopus major
L. aduit), fitisz füzike (Phylloscopus trochilus
L. Ï aduit), foltos sitke (Calamodus schoeno-
baenus L. d aduit), fekete rigó (Turdus merula
L. 3—5 napos fióka), hantmadár (Saxicola
oenantheL. d aduit), rozsdás torkú csaláncsúcs
Pratiucola rubetra L. S adult), házi galamb
(Columba doniestica L. d aduit), szárcsa
(Fulica atra L. kb. három napos fióka), zöld-
lábú vízityúk (Gallinula chloropus L. d aduit),
bibicz (Vanellus vanellus (L.) 9 aduit), vörös-
lábú czankó (Totanus calidris L. d aduit),
pajzsos cziinkó (Machetes pugnax L. 3 d aduit),
dankasirály (Larus ridibundus L. 10—12
napos fióka), ezüstös sirály (Larus argentatus
michachellesi Bruch, adult). Összesen 30 faj.
Fenti anyagot jórészt a szabadban gyjtöt-
tem, lövés után azonnal a leesés helyén bon-
czoltam s raktam a rögzít folyadékba. Segít-
ségemre voltak a gyjtésben, nevezetesen
1912 ápr. 29-én Knnszentmiklóson Baky Miklós
és Schenk Jakab, más alkalommal pedig ( 'sörqey
Titus. Az ezüstös sirály hasznavehet állapot-
ban a budapesti állatkert igazgatóságának
szívessége folytán jutott birtokomba. Fogadják
mindannyian köszönetemet !
Az anyagnak más része él állapotban
került a laboratóriumba, ezeket aeiherrel
vagy chloroformmal narkotizáltam, majd pedig
a narkózist tovább folytatva megöltem. A has-
hártyát felvágva, a kloaka mentén kivettem
pieper (Anthus pratensis L. 5 aduit), Gelbe
Schafstelze (Motacilla flava L. d adult),
Hänfling (Caiiiiabina cannabina (L.) d adulti,
Distelfink i Carduelis carduelis (L.) i" adult),
Girlitz (Serinus serinus (L.) d adult), Zwerg-
elsterchen (Spermestes nana Puch. d adult),
Haussperling (l'asser doniesticus (L.) 9 adult),
Feldsperling (Passer monlauus (L.) flügges
Junges), Grauammer (Emberiza calandra L. d
adult), Rail ehschwalbe (Hirniido rustica L. d
adult), Trauerfliegenfänger (Muscicapa atri-
cajiilla L. ö" adult), Zaunkönig (Anorthura
troglodytes L. adult), Nonnen meise (Parus
palustris L. 9 adult), Wendehals (Jynx tor-
quilla L. vier Tage altes Junges), Grosser
Buntspecht (Dendrocopus major L. adult),
Fitis Laubsänger (Phylloscopus trochilus L.
9 adult). Schilfrohrsänger (Calamodus schoeno-
baenus L. d adult), Schwarzdrossel (Turdus
merula L. 3—5 Tage altes Junges), Stein-
schmätzer (Saxicola oenanthe L. d adult),
Brauukehligec Wiesenschmätzer (Pratincola
rubetra L. 9 adult), Haustaube (Columba do-
mestica L. d adult), Teichhuhn (Fulica atra
L. ca. 3 Tage altes Junges), Grünfüssiges
Wasserhuhn (Gallinula chloropus L. d adult),
Kiebitz (Vanellus vanellus (L.) 9 adult), Rot-
scheukeliger Wasserläufer (Totanus calidris
L. adult), Kampfläufer (Machetes pugnax L.
3 d adult), Lachmöve (Larus ridibundus L.
10—12 Tage altes Junges), Silbermöve (Larus
argentatus michachellesi Bruch adult). Zusam-
men 30 Arten. Obiges Material sammelte ich
grösserenteils im Freien, nach dem Schuss
wurden sie am Orte des Niederfallens sofort
seziert und in die Fixierungsflüssigkeit gelegt.
Bei dem Sammeln halfen mir am 29- April
1912 in Kúnszentmiklós Nikolaus Baky und
Jakob Schenk, bei einer anderen Gelegenheit
Titus Csörqey. Die Silbermöve bekam ich im
brauchbaren Zustande durch die Liebens-
würdigkeit des Direktoriums des Budapester
Zoologischen Gartens. Allen meinen besten
Dank I
Ein anderer Teil des Materiales gelangte
lebend ins Laboratorium, diese wurden mit
Äther oder Chloroform narkotisiert und ge-
tötet. Das Bauciifell aufschneidend nahm
ich den Darm der Kloake entlang bis zu den
Blinddärmen heraus und legte ihn in physio-
logischer Kochsalzlösung in Schnitte zerlegt
in die betreffende Fixierungsflüssigkeit. Im all-
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a bélcsatornát a vakbelekig s phjsiologiai
konyhasóoldatban darabkákra vágva :i meg-
felel rögzít folyadékba raktam. Általában
véve a végbél három tájáról vettem részeket'
1. A vakbelek insertiójának helyérl, végbél
kezdete vagy elüls része ; 2. a végbél középs
részébl, végbél közepe; 3. a kloakából, vég-
bél kloakás tája. A friss bél tudvalevleg a
rögzít folyadékban összehúzódik, azért fel
szokták parafadarabkákra feszíteni. Ez apró
madnraknál pacsirta nagyságig felesleges,
azonban a kloakát mindig fel kell vágni s
vagy igen apró darabkákat rögzíteni, vagy
felfeszíteni, már igen apró madaraknál is, az
itten elforduló hatalmasan fejlett izomréteg
ugyanis gátolja a rögzít folyadék jó behato-
lását. Nagyobb madaraknál egyes apró szele-
teket rögzítünk. A rögzít folyadékokból a
következket használtam : BoüiN-féle pikrinfor-
mol, MAYER-féle pikrinsalétromsav, ZENKER-féle
folyadék. Apathy féle sublimat-jégeczet-alkohol,
LENHossÉK-féle subKmat-jégeczet-alkohol (sub-
limât 2 g, konyhasó 0"4 g, jégeczet 5 ccm,
707o alkohol 100, tehát t k. elbbi folyadék
csekélyebb concentratióban), tömény sublimât,
HBiDENHAiN-féle töméuy salicylsav Vs alko-
holban, FLEMMiNa-féle chrom-osmium-eczetsav
gyenge és ers oldata. Mindezen rögzít folya-
dékok közül a végbél összes rétegeit egy-
formánjói megtartotta a BouiN-féle pikrinformol
s jóllehet a pikrinsav egyes esetekben a
késbbi festést kissé befolyásolta, általános
histologiai vizsgálatoknál jó hasznát vehettem.
A legszebben rögzítette a bolyhokat s külö-
nösen azok hámrétegét a sublimat-jégeczet-
alkohol LENHossÉK-féle összeállításban, ezzel
kaptam a legszebb praeparatumokat s utána
legjobban használhattam úgy a HEroENHAiN-
féle vasliaematoxyliuos. valamint az Ehelich-
BiONDi-féle festést is, egyetlen hátránya csak
abban mutatkozott, hogy néhol elválasztotta
az izomrétegeket a többi rétegtl. Igen jó
volt a ZENKEE-féle folyadék is. A Flemmins-
féle folyadékok közül a gyengébb oldat adott
általában jó eredményt. Elég jól rögzítette a
végbelet a HEiDENHAiN-féle tömény salicylsav
'/a
alkoholban is, ámbár nem elégítette ki
hozzáfzött várakozásaimat a bélhám tanul-
mányozásánál. A LiEBERKüHN-féle mirigyeket
legjobban a sublimatos folyadékok rögzítették.
Izolálásra RANviER-féle Va alkoholt használtam
jó eredményuyel.
Aquila XIX.
gemeinen nahm ich von drei Stellen des
Enddarmes Teile : 1. Von der Gegend der
Caecalinsertion, Enddarm-Anfang oder Vorder-
teil. 2. Von der Mitte des Enddarmes, End-
darm-Mitte. 3. Von der Kloake, Klo^kengegend
des Enddarmes. Der frische Darm zieht sich
bekanntlich in der Fixierungsflüssigkeit zu-
sammen, darum pflegt man ihn auf Kork-
stückchen zu spannen. Das ist bei kleineren
Vögeln, bis zu Lerchengrösse, überflüssig,
aber die Kloake muss man immer aufschnei-
den und entweder sehr kleine Stückchen
fixieren oder aufspannen, auch bei sehr klei-
nen Vögeln ; die hier vorkommende starke
Muskelschicht verhindert nämlich das leichte
Eindringen der Fixierungsflüssigkeit. Bei grös-
seren Vögeln werden einzelne kleine Darm-
teilcheu fixiert. Von den Fixierungsflüssig-
keiten gebrauchte ich folgende: BoüiNSches
Pikrinformol. MAVERSche Pikrinsalpetersäure,
ZENKERSch e Flüssigkeit, Subbmat-Eisessig-Alko-
hol nach ApÁTHY,Sublimat-Eisessig-Alkoholnach
Lenhobsék (Sublimat 2 g, Kochsalz 0'4 g, Eis-
essig 5 ccm, 707o Alkohol 100. also eigentlich
die vorige Flüssigkeit in schwächerer Konzentra-
tion), konzentriertes Sublimat, konzentrierte Sa-
licylsäure in Va Alkohol, FLEMMiNGSche Chrom-
Osmium-Essigsänre, schwächere und stärkere
Lösung.Von allen diesen Fixierungsflüssigkeiten
erhielt sämtliciie Schichten des Enddarmes
gleich gut die BouiNSche Flüssigkeit und ob-
zwar die Pikrinsäure in einigen Fällen die
spätere Färbung etwas beeinflusste, konnte
ich sie bei allgemeinen histologischen Unter-
suchungen sehr gut gebrauchen. Am schön-
sten fixierte die Zotten und besonders deren
Epithel Sublimat-Eisessig-Alkohol nach Len-
H088ÉK ; diese Fixierungsflüssigkeit gab die
schönsten Präparate und nach ihr konnte ich
am besten Heidenhains Eisenhaematoxylin als
auch Ehrlich-Biondis Farbengeniisch gebrau-
chen, der einzige Nachteil bestand nur darin,
dass sie an manchen Stellen die Muskel-
schichten von den anderen Schichten trennte.
Sehr gut konnte ich auch die ZENKERSche
Flüssigkeit gebrauchen. Von den Flemming-
schen Flüssigkeiten gab das schwächere Ge-
misch im allgemeinen gute Resultate. Ziem-
lich gut wurde der Enddarm auch von'der
konzentrierten Salicylsäure in '/a Alkohol nach
HEroENHAiN fixiert, obzwar sie beim Studium
des Darmepithels nicht meinen Erwartungen
28
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A tixált anyagot chloroforminal átitatva pa-
raffinba ágyaztam be. A haránt- és hosszniet-
szeteiiet ajapán módszerrel (íIhnneguy) ragasz-
tottam a fedleniezekre. A metszetek vastag-
sága 4—6 ,", csak ritkán, jobbára csak
tájékozódás szempontjából készítettem vasta-
gabb, 10— 15 fi-os metszeteket is.
A fest eljárások közül a következket
használtam : ÜEiDENHAiN-féle vashaematoxylin
magában vagy elzetesen Bordeaux R-i hasz-
nálva, utána leggyakrabban Orange G-t hasz-
náltam, azonkívül festettem utána Eosinnal,
Fuchsin S-se\ is. Ezt az eljárást használtam
legáltalánosabban s bár nagy elvigyázatot
kíván, ez adta a legszebb képeket. A Weigert-
féle haematoxylinos eljárás is jó eredményeket
adott, elnye, hogy a festés progressiv, a
differentiálás elesik, az elbbi regressiv
eljárásnál az által, hogy tetszésszerint félbe-
szakíthatjuk a differcntiálást, gyakran sok
részletet elveszitiink. Festettem sok praepara-
tumot Apathy JA haematein-nel, DELAFiELD-/ëZe
haematoxylinniú, az utóbbit többször a V.\n
GiEBON-féle pikrin-fuchsin eljárással kombi-
náltam. Nagyon szép praeparatumokat kaptam,
ha sublimatos anyagot az EiELicH-BioNDi-féle
keverék KuAusE-féle módosulatával, vagy pedig
Ehrlich íríVu'id-jével festettem. Egyes esetekben
Oppei, hármas keverékét is alkalmaztam úgy
sublimatos, mint chromos anyagnál.
A végbél általános szerkezete.
1. Bolyhok, redi.
A végbél bels felszínét borító nyálkahártya
boholyszerü kiemelkedéseket alkot. A mi eze-
ket a morfológiai képleteket illeti, nagy zr-
zavar van az irodalomban, a búvárok egy-
része bolyhokról, iiiásiésze redkrl, ismét
mások redkrl és bolyhokról írnak a madár-
bélben.
TiEDEMANN (1810) haránt fekv kettzeteket
vagy redket ismer, melyeken bolyhokat látni.
A tyúkféléknek vannak a leghosszabb bolyhai,
azután a ragadozóknak. .\z éneklknél Rudolphi
entsprach. Die LreBERKüHNSchen Drüsen fixier-
ton am besten die subliniathaltigen Gemische.
Zur Isolation benutzte ich Ranviers Drittel-
alkohol mit gutem Resultate.
Das fixierte Material wurde mit Chloroform
durchtränkt und in Paraffin eingebettet. Die
Quer und l.,ängsschniite wurden nach der
japanischen Methode (Henneguy) auf die
Deckäläschen geklebt. Die Schnittdicke ist
4-B/i, selten, meistens nur zur Orientierung
bereitete icli auch 10— 15 ," dicke Schnitte.
Von den Färbungsmethoden gebrauchte ich :
Heiüenhains Eisenhaematoxylin allein oder vor-
her mit Bordeaux li gefärbt, zum Nachfär-
ben benutzte ich meistens Orange G, ausser-
dem Eosin und Säurefuchsin. Diese Methode
gebrauchte ich am meisten, und obgleich sie
grosse Vorsicht verlangt, gab sie doch die
schönsten Bilder. Auch die WEioERTSche
Haematoxylinmeihode ergab gute Resultate,
ihr Vorteil, dass die Färbung progressiv er-
folgt, die Difl'ertiuzierung also wegfällt ; bei
der vorigen regressiven Methode verlieren
wir oft dadurch, dass die Diiferen/.ierung
nach Belieben unterbrochen werden kann,
viele Einzelheiten. Viele Präparate färbte ich
mir Apathy IA Haematein, DRi/AFiELDschen
Huematoxylin, letzteres kombinierte ich öfters
mit Van Giesons Pikrinfuelisin. Sehr schöne
Präparate bekam ich, wenn ich Material aus
Sulilimat mit der KR.Au&Eschen Modifikation
des EHRMCH-BioNDischen Gemisches oder mit
Ehrlichs Triacid färbte. In einigen Fällen
benuizte ich auch Oppels Dreifarbengemisch
sowohl bei sublimatem, wie auch chromigem
Material.
Allgemeine Struktur des Enddarmes.
1. Zotten, Falten.
Die innere Fläche der den Enddarm aus-
kleidenden Schleimhaut bildet zottonförmige
Erhebungen. Was diese morphologischen Ge-
bilde betrifft, findet sich ein grosses Chaos
in der Literatur ; ein Teil der Forscher be-
schreibt Zotlen, andere Falten, wiederum an-
dere Falten und Zotten im Darm der Vögel.
TiEDEMANN (1810) kennt Querduplikaturen
oder Falten, an welchen Zotten sichtbar sind.
Die Hühnervögel haben die längsten Zotten,
dann folgen die Raubvögel. Bei den Sing-
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nem talált bolyhokat, nevezetesen a hollónál,
csókánál, fenyrigónál, jégmadárnál, házi
verébnél, keresztcsrnél, szénczinkénél, azon-
kivül a halászkánál. „Abolyhok helyett ezeknél
a madaraknál a nyálkahártyán sok önöm,
kigyószerüen vagy zeg-zugban lefutó haránt-,
redt látni". (Ez kétségtelenül tévedés, mert
ezek a zeg-zugban lefutó redk nem haránt,
hanem hosszirányú redk. i?e/'.) A bolyhok
alakja a különböz madaraknál s a bél külön-
böz helyén más és más. Általában véve a
bolyhok az epésbélben a legnagyobbak, a
végbél felé számuk és hosszuk csökken, majd
eltnnek. A végbélben a legtöbb madárnál
boholy nincs, a bels hártya sok hosszanti
redt alkot, különösen ragadozóknál, gémek-
nél stb. A kloakában a nyálkahártya tágult
állapotban sima, üresen hosszanti redöket
alkot.
LuND (1829) Euphones violacea-wkì zeg-zugos
redket ir le: „Facillime distingnitur a parte
anteriore canalis intestinalis memorabili super-
ficiel internae structura. Egregium enim praebel




plicae baud recto decurrunt tractu, sed cre-
berrimos formant angulos, quorum singuli
singulis exactissime respondent. Continuatur
haec structura per omnem canalis intestinalis
tractum, usque ad oriticium ani." 3. ábráján
feltünteti ezeket a viszonyokat s a magyará-
zatban d) alatt találjuk : „Intestinum tenue,
plicis, in ziczac, ut ajunt, decurrentibus or-
nata". Stìnnius (1846) szerint a vékonybél
nyálkahártyája, zeg-zugos, egymással párhuza-
mos hosszanti redket képez, melyeket gyak-
ran harántredcskék kötnek össze, a hosz-
szanti redkbl nem ritkán boholyszer kép-
letek emelkednek ki, néha redk nincsenek,
csak valódi bolyhok. A vastagbélben elül srn
egymás mellett álló bolyhok, tovább lefelé
vagy egész hosszában haránt- és hosszirányú
redk vannak.
GuRLT (1849) szerint a nyálkahártya a vé-
konybélben a tyúkoknál és úszómadaraknál
nagyobb bolyhokat alkot.
NiTzscH (1836) szerint a verébalkatúak be-
lének bels felszíne legnagyobb részében sza-
vögeln fand Ruuolphi keine Zotten, so beim
Raben, Dohle, Wachholderdrossel, Eisvogel,
Hanssperling, Kreuzschnabel, Spiegelmeise,
ausserdem auch bei der Seeschwalbe keine.
„Statt der Zotten sieht man bei diesen Vö-
geln auf der Samthaut viele feine gesehlän-
gelte oder im Zickzack laufende Querfalten."
(Dies ist unstreitig ein Irrtum, weil diese im
Zickzack verl.iufenden Falten nicht Quer son-
dern Längsfalten sind. Bcf) Die Form der
Zotten ist bei den verschiedenen Vögeln und
au verschiedenen Stellen des Darmes anders.
Im allgemeinen sind die Zotten im Zwölf-
fingerdarm am grössten, gegen den weiten
Darm wird ihre Zahl und Länge kleiner,
bis sie sich ganz verlieren. Im Enddarnie
sind bei den meisten Vögeln keine Zotten,
die innere Haut bildet viele Längsfalten,
besonders bei Raubvögeln, Reihern u. a. In
der Kloake ist die Schleimhaut im gedehn-
ten Zustande glatt, leer bildet sie Längs-
falten.
LüND (1829) beschreibt bei Euphones vio-
lacea Zickzackfalten. „Facillime distingnitur
a parte anteriore canalis intestinalis menio-
raliili superficiei internae structura. Egregium




quae plicae baud recto decurrunt
tractu, sed creberrimos formant angulos, quo-
rum singuli singulis exactissime respondent.
Continuatur haec structura per omnem cana-
lis intestinalis tractum, usque adorificium ani."
Auf seiner 3. Figur bringt er diese Gebilde
zur Darstellung und in der Erklärung unter
d) finden wir: „Intesiinum tenue, plicis in
ziczac, ut ajunt, decurrentibus ornata".
Nach St.^nnius (1846) bildet die Schleim-
haut des Dünndarmes zickzackförmige, mit-
einander parallel verlaufende Längsfalten,
welche oft mit Querfältchen verbunden wer-
den, von den Längsfalten erheben sich nicht
selten zottenförmige Bildungen, manchmal
sind keine Falten, nur wirkliche Zotten vor-
handen. Im Dickdarm sind vorn dicht bei-
einander stehende Zotten, weiter unten oder
in der ganzen Länge Quer- oder Längsfalten.
Nach GuELT (1849) bildet die Schleimhaut
im Dünndarm bei Hühnern und Schwimmvögeln
grössere Zotten.
Nach NiTzscH (1836) zeigt die innere Fläche
des Darmes bei den sperlingsartigen Vögeln
28*
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bályos és kecses zeg-zugos redket mutat,
mint a hogyan még a szalonkaféléknél és
néhány kakukfélénél található. Anas tadorná-
nál pedig így ir: „Az epésbélben tinóm boly-
hok találhatók, egy nagy területen széles vas-
tag bolyhok, a végbélben ugyanezek párhuza-
mos mély barázdákkal elválasztott ho^^szanti
redkbe rendezkedtek, alakjuk levélalakú
tompa háromszög : kecses alkotások, melyek
a Libella- és Aeschna-lárvák végbelének bels
felszínére emlékeztetnek.
"
BAssiiiNaER (1854) szerint a lúd vastagbelé-
ben bolyhok vannak. Leydig (1857) a mada-
raknál általában talál bolyhokat. Grimm (1SB6Ì
a fáczán vastagbelében izoláltan álló bolyho-
kat talál. Gotte (1867) vizsgálatai szerint a
tyúknak vékonybelében a 12. napon a nyálka-
hártya srn egymás mellett álló hosszanti
léczekké emelkedik ki, melyek zeg-zugban egy-
másba nyúlnak, bellük emelkednek ki a
bolyhok, melyek vagy pyramisalakúak, vagy
hosszúak, keskenyek s végükön bunkósan
megvastagodtak. Nuhn (1878) néhány madár-
nál a vékonybélben bolyhok helyett zeg-zugos
redcskéket ír le, melyek gyakran hálókat
alkotnak, mint a kétélteknél és halaknál.
Gadow (1891) szerint a végbélben gyakoriab-
bak a haránt- és hosszredk, de ide is terjed-
hetnek a bolyhok. Cloetta (1893) szerint a
galamb végbelében a bolyhok messze szét-
állanak s a bél megnyitásakor zeg-zugos hosz-
szanti redket képeznek. Vogt és Yung ana-
tómiájában (1894) a házi galamb feldolgozója,
Jaqüet bolyhokról ir az epésbélben és a vé-
konybélben. Szakáll (1897) szerint a házi
szárnyasoknál a bélhuzam nyálkahártyája
hosszanti redket képez, a végbélben ezek a
redk körben haladnak. Bolyhok a végbél egy
részének kivételével mindenütt találhatók, a
nyálkahártya hosszanti ránczainak felületén
ülnek. A bélbolyhok végei tyúk és galambnál
barnásfeketék. Bartram (1901) vizsgálatai sze
rint Eudyptes chrysocome-nél a nyálkahártya a
pylorustól a végbélig srn alkot bolyhokat.
A végbélben kevesebb, alacsonyabb és széle-
sebb bolyhokat talált. Hilton (1900, 1902)
tüzetesebben foglalkozott a gerinczesek redi-
nek és bolyhainak morfológiájával és fejldé-
sével, a madarakra is volt tekintettel. A bolyhok
zum grössten Teile regelmässige und zier-
liche Falten im Zickzack, wie es noch bei
Schnepfen und einigen Kuckucken zu linden
ist. Bei Anas tadorna schreibt er : „Im Duo-
denum finden sich feine Zotten, auf einer
grossen Strecke breite, dicke Zotten, im
Mastdarm dieselben in parallele, durch tiefe
Furchen getrennte Längsreihen geordnet und
von blatffóriuiger, stumpf dreieckiger Gestalt:
clno zierliche Bildun;;-. an die innere Mast-
darmfläche bei Libellen- und Aeschna-Larven
erinnernd."
Basslinger (1854) beschreibt im Dickdarm
der Gans Zotten. Lkydig (1857) findet bei
den Vögeln allgenipin Zotten. Grimm (1866)
fand im Dickdarm des Fasans isoliert stehende
Zotten. Gottes (18t)7i Untersuchungen nach
erhebt sich die Schleimhaut im Dünndarm
des Huhnes am zwölft(>n Tage zu dicht hei-
einander stehenden Längsleisten, ^\ eiche im
Zickzack ineinandergreifen; von ihnen er-
heben sich die Zotten, welche entweder
pyratniden förmig oder lang, schmal und am
Ende kolhig verdickt sind. Nuiin (1878) be-
schreibt bei einigen Vögeln im Dünndarm
statt Zotten Zickzackfältchen, welche öfters
Maschen bilden, wie bei Amphibien und
Fischen. Nach Gadow (1891) sind im End-
darm hänflger die Quer und Längsfalten,
aber auch hier finden sich Zotten. Cloetta
(1893) findet, dass die Zotten im Enddarm
der Taube weit auseinander stehen und beim
Auseinanderklappen des Darmes scharfe zick-
zackförmige Längsfalten bilden. In Vogt und
Yungs Anatomie (1894) beschreibt der Bear-
beiter der Taube J.aquet im Duodenum und
im Dünndarm Zotten. Nach Szakáll (1897)
bildet die Schleimhaut des Darmrohres der
Hausvögel Längsfalten, im Enddarni verlau-
fen diese Falten kreisförmig. Zotten sind,
einen Teil des Enddarines ausgenommen,
überall zu finden, sie sitzen den Längsfalten
der Schleimhaut auf. Die Enden der Zotten
sind bei Huhn und Taube bräunlich-schwarz.
Nach den Untersuchungen Bartbams (1901)
bildet die Scli leim haut bei Eudyptes chryso-
eome vom Pylorus bis zum Enddarm diclit-
stehende Zotten. Im Enddarm fand er weni-
ger niedrigere und breitere Zotten. Hilton
(1900, 1902) beschäftigte sich eingehender
mit der Morphologie und Entwicklung der
Falten und Zotten der Wii'beltiere und be-
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eleinte redôkbôl keletkeznek, késbb pedig
úgy, hogy nem mennek a redstádiumon ke-
resztül. Tyúknál ax egyenes redk mindinkább
hullámosabbá, majd zeg-zugossá lesznek, a
bolyhok ezekbl elkülönülés útján támadnak.
Legújabban Bujaed (1906) foglalkozott a ma-
darak bélbolyhaival s a következ eredményre
jutott. A mindenevknél tarajok és néhány
lemez van, a magevknél lemezek, a húsevk-
nél ujjszer függelékek néhány levélalakú
boholylyal vegyest. Fiatal madaraknál a boly-
hok már ugyanazt a typust mutatják, mint
felntteknél, csak alakjuk részleteiben van
különbség.
Mindezekbl az irodalmi adatokból tehát az
tnik ki, hogy a madarak bélcsatornájában
tulajdonképpen boholyszern és red-, illetleg
léczszer képletek volnának. Magam erre vo-
natkozólag két csirkét (fiatal tyúkot az idei
költésbl) és egy felntt galambot vizsgáltam
meg — a belet felvágva, azonkívül egészben
darabkákra szelve, viz alatt praeparáló mik-
roszkóp segítségével — sa következ ered-
ményre jutottam. A csirkénél a nyálkahártya
ujjszer kiemelkedéseket mutat srn egymás
mellett úgy a vékony-, mint a végbélben, ott
a hol a vékonybél a végbélbe átmegy, egy
szélesebb mélyedés van, azonban a bolyhok
egy magasságban folytatódnak tovább egészen
a végbélnyilásig. A bolyhoknak felülnézeti
képe igen sokféle, kisebbek, nagyobbak,
tojásdadalakúak, egyik vagy mindkét oldalon
behorpadtak, élezettek stb. Helyenként látni,
hogy több boholy összefügg egymással, még
pedig olyanformán, hogy egy-egy boholy szög
alatt függ össze a másikkal, miáltal hosszabb
hullámos, illetleg zeg-zugos tarajok keletkez-
nek. A galambnál hosszú, vékony ujjalakú
bolyhokat csak a duodenumban találtam, me-
lyek viz alatt, mint az anthozoák tapogatói
tntek fel. Az ileumban a bolyhok már jóval
rövidebbek s felülnézetben haránt irányban
megnyúlt lemezekhez hasonlítanak, melyek
hosszú sorokba rendezkedtek, közöttük hosz-
szanti barázdák vannak. A vakbelek insertió-
jának helyén éles vonalban megszakadnak
ezek a lemezek s a végbélben roppant ala-
csony, alig kiemelked tarajokat látni, melyek
rücksichtigte auch die Vögel. Die Zotten
entstehen anfangs aus Falten, später aber
ohne das Faltenstadium zu durchlaufen. Beim
Huhne werden die geraden Falten immer
wellenförmiger und endlich zickzackförmig,
die Zotten entstehen aus diesen durch Los-
trennung. Neuestens beschäftigte sich Bujard
(1906) mit den Darmzotten der Vögel und
kam zu folgendem Resultat : Bei den Omni-
voren sind Kämme und einige Lamellen, bei
den Körnerfresseru Lamellen, bei den Fleisch-
fressern fingerförmige Anhänge, untermischt
mit einigen blattförmigen Zeiten. Bei jungen
Vögeln zeigen die Zotten schon denselben
Typus, wie bei erwachsenen, nur in den
Einzelheiten ihrer Form gibt es Unterschiede.
Aus allen diesen Literaturnachweisen erhellt
also, dass in dem Darm der Vögel eigent-
lich zottenförmige und falten-, bezw. leisten-
artige Bildungen vorkämen. Ich untersuchte
darauf bezüglich zwei junge Hühner der dies-
jährigen Brut und eine ausgewachsene Taube
— den Darm aufgetrennt, ausserdem im
ganzen in kleine Stückchen zerkleinert unter
Wasser mit Hilfe des Präpariermikroskopes —
und kam zu folgendem Kesultate : Bei den
Junghühnern zeigte die Schleimhaut finger-
förmige Erhebungen dicht nebeneinander im
Dünn- wie im Enddarm, dort wo der Dünn-
darm in den Enddarm übergeht, ist eine brei-
tere Vertiefung, aber die Zotten setzen sich
in gleicher Höhe bis zur Afteröifnung fort. Das
Bild der Zotten von oben betrachtet, ist sehr
verschieden, es sind kleinere grössere, ovale,
auf einer oder beiden Seiten eingebuchtete,
kantige u. a. Stellenweise sieht man mehrere
Zotten miteinander zusammenhängen u. zw.
so. dass eine Zotte mit der anderen im Win-
kel zusammentrifft, wodurch längere, wellen-
förmige, bezw. zickzackförmige Kämme ent-
stehen Bei der Taube fand ich lange, dünne
fingerförmige Zotten nur im Duodenum, welche
unter Wasser wie die Fühler der Anthozoen
erschienen. Im Ileum sind die Zotten schon
viel kleiner und gleichen von oben betrachtet
in Querrichtung verlängerten Lamellen, welche
sich in lange Eeihen ordnen, zwischen ihnen
sind Längsfurchen. An der Insertion der
Blinddärme werden diese Lamellen in scharfer
Linie unterbrochen und im Enddarme sieht
man sehr niedrige sich kaum erhebende
Kämme, welche in Längs- oder Zickzack-
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hossz- vagy zeg-zug irányban tntnak le.
Praeparáló tkkel szóthiizva a nyálkahártyát,
hlttaui, hogy a tarajok tulajdonképpen apro
bolyhokból állanak, vagyis tehát a tarajok,
zeg-zugos léczek létrehozásánál nagy szerepet
játszhatnak a bél izomrétegeinek összehúzó-
dásai. Helyenként a galambnál is több boholy
összefügg egymással, még pedig úgy, hogy
egy-egy boholy szögben találkozik a másikkal,
mirl tangentiális metszeteken a mikroszkóp
alatt is alkalmam volt meggyzdni. Az egyes
bolyhoknak vagy inkább lemezkéknek szög
alatt való összekapcsolódása még sokkal na-
gyobb mértékben az éncklmadaraknál lát-
ható, miáltal azok a régebbi búvárok által is
leírt zeg-zugos redk vagy léczek keletkeznek.
A zefì-ziigos redk fel-
es leszálló tagja tehát
magyarázatom szerint
tulajdon hépi^en egy- egy
hoholynak vagy lemez-








tók ezek a zeg-zugos
redk s jól vehetk ki
az egyes tagok, a meny-
nyiben a szög alatt való
találkozás helyén váltakozva bemélyedések
vannak. Két szomszédos, teliát egymásmö-
götti red egy vagy több taggal össze is
függhet egymással, miáltal hálózatos szerkezet
állhat el. A zeg-zugos red néhol megsza-
kadhat, majd ismét tovább folytatódhat.
Végeredményben mindezen vizsgálatokból
tehát az tnik ki, hogy a madarak belében
a nyálkahártya igen sokféle képleteket al-
kothat.
2 Rétegek.
A végbélben általában ugyanazokat a réte-
geket különböztetjük meg, mint a középbél-
ben. BiJUGNONE (1809) az izomrétegek ketts
1 rajz. Tangentiális metszet Anortliura troglodytes L.
vóUony- és végbolének határából, e = hám.
Fig. 1. 'J'aiigentialschnitt aus der Grenze des Dnn-
und Enddarmes von Anorthura troglodytes L.
(' = Epithel.
Zenker, Ap.^thy \X. Haematein. Reichert Obj.é!, üo/i.
richtung verlaufen. Mit Präpariernadeln die
Schleimhaut ausziehend, sah ich, dass diese
Kämme eigentlich aus kleinen Zöttchen be-
stehen, das heisst also, dass bei der Bildung
der Kämme, der zickzackförmigen Leisten die
Kontraktionen der Darmmuskelschichten eine
grosse Rolle spielen müssen. Auch bei der
Taube hängen stellenweise mehrere Zotten
zusammen, und zwar so. dass eine Zotte mit
der anderen im Winkel zusammenläuft, wo-
von ich mich auch an tangentialen Schnitten
unter dem Mikroskop überzeugen konnte.
Den Zusammenhang im Winkel einzelner
Zotten oder besser Lamellen sieht man in
noch grösserem Masse bei den Singvögelu,













der Abbildung sind an
einem Tangential-
sclinitte aus der Grenze
des Dünn- und End-
darmes des Zaunkönigs
diese zickzackförmigen Falten zu sehen und
man kann die einzelnen Glieder gut unter-
scheiden, da an den Stellen des Zusammen-
hanges im Winkel alternierend Einbuchtungen
sind. Zwei benachbarte, iiintereinander ste-
hende Falten können auch mit einem oder
mehreren Gliedern zusammenhängen, wodurch
netzförmige Strukturen entstehen. Die Zick-
zackfalte kann si ellenweise unterbrochen sein
und sich dann weiter fortsetzen.
Als Endresultat aller dieser Untersuchun-
gen ergibt sich, dass im Darme der Vögel
die Schleimhaut sehr viele Bildungen auf-
weisen kann.
2. Schichten.
Im Enddarm kann man allgemein diesel-
ben Schichten wie im Dünndarm unterschei-
den. Brügnone (1809) konnte die doppelte Struk-
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csavarulatát a madaraknál (ellentétben a
kérdzkkel) nem tudta megtalálni. Tiedemann
(1810) a végbélben küls réteget, izomréteget,
sejt- vagy edényréteget s bels nyálkahártyát
ismer. A küls réteg a hashártya folyta t;i sa,
az izomréteg két részre oszlik : erteljes küis
körkörös izomrostokból álló rétegre és igen
vékony hosszanti izmokból álló bels rétegre.
TiEDEMANN-nak ez a tévedése, mely szerint a
madaraknál az izomzat íurditva mutatja a két
réteget, ellentétben a többi geriuczesekkel,
igen sokáig, úgyszólván a legújabb idkig
tartotta fenn magát. A sejthártya szerinte
igen vékony s szorosan összefügg az izom-
réteggel és nyálkahártyával, úgy hogy nem
igen vehet ki külön réteg gyanánt.
Stannius (1846) szerint a madarak tractus
intestinalisának izomzata küls haránt- és
bels hosszanti kötegekbl áll. Gurlt (1849)
is ugyanezen a nézeten volt. Basslinger már
1854-ben helyes nyomokon járt, mikor a lúd
vékonybelét leírta. Szerinte kivülrl befelé a
következ rétegek vannak: 1. Peritoneum.
2. A muscidaris hosszanti rétege. 3- Küls
(széles) körkörös izomréteg. 4. Bels (kes-
keny) körkörös izomréteg. 5. Bels hosz-
szanti izomréteg — ez volna a mai mus-
cularis mucosae. 6. Keskeny kötszöveti
réteg. T. Krypták és boiyhok rétege. A vég-
bélben azonban csak három réteget ismer.
Kahlbaüm (1854) szei'int a tyúk oesopbagusá-
ban a „Tunica muscularis ex duobus stratis
levium tibrillarum muscularium composita est,
quarum tibrae strati interni secundum oeso-
phagi longitudinem decurrunt, externi autem
orbiculatim circa eum sitae sunt. Quibus ad-
dere possum apud gallinam stratum foris
secundum longitudinem decurrens." Tehát
ismerte a küls hosszanti réteget is. Leydig
(1854) a süketfajdnál irja le ugyanezt a réte-
get. Hasse (186)) és Owen (1868) Tiedemann-
féle értelemben adják a nyelcs izomrétegének
beosztását. Geímm (1866) Haliaëtus albicillának
oesophagusában küls körkörös és bels h osz-
szanti izomréteget ír le, a fáczán mirigyes
gyomrából a küls hosszanti réteget- is le-
írja. Gotte (1867) a leghatározottabban tagadja,
hogy a tyúknál olyanformán lehetne e réte-
geket osztályozni, mint ezt Basslinger a lúdnál
tette. PosTMA (1887) még jobban összezavarta
tur der Muskelschichten bei den Vögeln (im
Gegensatz zu den Wiederkäuern) nicht nach-
weisen. Tiedemann (1810) kennt im Enddarm
eine äussere Haut, Muskelhaut, Zell- oder
Gefässhaut und innere Schleimhaut. Die
äussere Haut ist die Fortsetzung des Peri-
toneums, die Muskelhaut teilt sich in zwei
Teile: starke äussere, aus Qiiermuskelfasern
bestehende Lage und sehr dünne, aus Längs-
muskelfasern bestehende innere Lage. Dieser
Irrtum Tiedemanns, wonach bei den Vögeln
die Mukulatur die beiden Schichten umge-
kehrt wie bei den übrigen AVirbeltieren zeigt,
hielt sich sehr lauge, fast bis auf die neueste
Zeit aufrecht. Die Zellhaut ist nach ihm
sehr dünn und hängt fest mit der Muskel-
haut und Schleimhaut zusammen, so dass
sie nicht besonders als separate Schicht auf-
fällt. St.anniüb (1846) hält die Muskulatur des
Tractus intestinalis der Vögel aus äusseren
Quer- und inneren Längsmuskelbündeln be-
stehend. GuRi,T (1849) war derselben Ansicht.
Basslinger war schon 1854 auf der richtigen
Spur, als er den Dünndarm der Gans be-
schrieb. Laut ihm sind von aussen nach
innen folgende Schichten: 1. Peritoneum.
2. Längsschicht der Muscularis. 3. Äussere
(breite) Ringmuskelschicht. 4. Innere schmale
ßingmuskelschicht. 5. Innere Längsmuskel-
schicht — dies wäre die heutige Muscularis
mucosae. 6. Schmale Bindegewebsschicht.
7. Schicht der Krypten und Zotten. Im End-
darm kennt er jedoch nur drei Schichten.
Nach Kahlbaum (1854) ist im Oesophagus des
Huhnes die „Tunica muscularis ex duobus
stratis levium fibrillarum muscularium com-
posita est, quarnm fibrae strati interni secun-
dum oesophagi longitudinem decurrunt, ex-
terni autem orbiculatim circa eum sitae sunt.
Quibus add ere possum apud gallinam stratum
foris secundum longitudinem decurrens". Also
kannte er auch die äussere Längsschicht.
Leydig (1854) beschreibt dieselbe Schicht beim
Auerhahn. Hasse (1865) und Owen (1868)
geben im Sinne Tiedemanns die Einteilung
der Muskelschichten des Oesophagus. Grimm
(1866) beschreibt im Oesophagus von Haliaë-
tus albicilla eine äussere Bings- und eine
innere Längsmuskelschicht, vom Drüsenmagen
des Fasans auch die äussere Längsschicht.
Gotte (1867) tritt am entschiedensten dem
entgegen, dass. man beim Huhne die Schieb-
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az egészet, ismeri ugyan a liúrom izomréte-
get, de szerinte még csak ezelten a rétegeken
belül következik a snbmucosa és mucosa.
Gadow (1879 és 1891) még TiEOEMANN-féle
értelemben adja a nyelcs izomrétegének
beosztását: 1. Serosa; 2«) körkörös izomré-
teg, b) hosszanti izomróteg. 3. Submucosa ;
4. Mucosa és epithel. CiíOeta (1893) a galambnál
helyesen ismerte fel a muscularis két rétegét.
VoGT és YuNö anatómiájában (1894) Jaquet
szerint a galamb belét kívülrl véredéuyekkel
és idegekkel ellátott kötszöveti serosás burok
boritja, erre vastag körkörös izomréteg, vékony
hosszanti izomréteg és nyálkahártya követke-
zik. Rajza egészen helyes volna, csak a köt-
szövetben a véredény harántmetszete helyébe
harántul átvágott hosszanti izomköteget kell
tennünk.
Barthels (1895) megint leírja a küls hosz-
szanti izomréteget különféle madarak oeso-
phagusából, megjegyezve, hogy ez gyakran
részben vagy egészben visszafejldött. Oppel
(1895) hozta végre összhangzásba az izom-
rétegeket a madarak oesophagusában és mi-
rigyes gyomrában a többi gerinczesekével.
Szakáll (1897) is ilyen értelemben írja le a
három izomréteget. Schreiner (1900) meger-
síti Barthels vizsgálatait s két esetben hosz-
szanti küls izomréteget is irle. Baktbam (1901)
szerint Eudyptes chrysocome-néi is megtalálni
a bélben a niucosát, submucosát muscularist
és serosát. A végbélben ez a beosztás oda-
módosul, hogy a submucosa hiányzik, a küls
hosszanti izomrétegigen ersen fejlett, a muscu-
laris mucosae pedig nem képez összefügg
réteget, hanem csak izolált kötegekbl áll a
red alapi részén. Swenander (1902) az oeso-
phagusban háromféle réteget különböztet meg
OppEL-féle értelemben. I. Mucosa, mely áll
a) hámból, b) kötszövetbl (tunica propria),
e) hosszanti izmokból (muscularis mucosae).
II. Muscularis a) körkörös izmok s néha,
b) hosszanti izmok. III. Adventitia. Schreiner
ama véleményének adott kifejezést, hogy
azoknál a madaraknál, melyeknél küls hosz-
szanti izomzat nincsen, a bels hosszanti
izomréteg nem tekinthet muscularis mucosae-
nak, ez azonban Swenander vizsgálatai szerint
alaptalan.
ten auf die Art, wie es Basslinoek bei der
Gans tat, einteilen könnte. Postma (1887)
verwickelt die Sache noch mehr; er kennt
zwar die drei Muskelschichten, aber nach
iiim folgen nach innen erst auf diese Schich-
ten die Sul)nuu'()sa und Mucosa.
Gaüow (1879 und 1891) gibt noch im Sinne
Tiedemanns die Einteilung der Muskelschichten
des Oesophagus : 1. Serosa 2«) Kingmiiskel-
sciiicht, h) Längsmuskelschicht, 3. Submucosa,
4. Mucosa und Epithel. Cloetta (1893) er-
kannte bei der Taube richtig die zwei Schich-
ten der Muscularis. In Vogt und Yungs Ana-
tomie (1894) wird der Darm der Taube nach
Jaquet von aussen von einer mit Blutgefässen
und Nerven versehenen Bindegewebs-Serosa
umhüllt, worauf eine dicke Ringmuskelschicht,
dünne Längsmuskelschicht und Schleimhaut
folgen. Seine Abbildung wäre ganz gut, nur
im Bindegewebe müsste man an die Stelle
des Blutgefäss-Querschnittes ein quer durch-
schnittenes Muskelbündel setzen.
Barthels (1895) beschreibt wieder die äus-
sere Längsmuskelschicht aus dem Oesophagus
verschiedener Vögel, bemerkend, dass diese
öfters teilweise oder ganz rückgebildet ist.
Endlich brachte Oppel (1895) die Muskelschich-
ten des Oesophagus und Drüsenmagens der
Vögel in Einklang mit jenen der übrigen
Wirbeltiere. Auch Szakáll (1897) beschreibt
in diesen Sinne drei .Vluskelschichten. Schrei-
ner (1900) bestätigt die Untersuchungen Bar-
thels und beschreibt in zwei Fällen eine
äussere Längsmuskelscliicht. Nach Bartram
(1901) findet man auch bei Eiidijptes chryso-
come im Darm die Mucosa, Submucosa, Mus-
cularis und Serosa. Im Enddarm wird diese
Einteilung dahin mod iti ziert, dass die Sub-
mucosa fehlt, die äussere Längsmuskelschicht
sehr stark entwickelt ist, die Muscularis mu-
cosae keine zusammenhängende Schicht bil-
det, sondern nur aus isolierten Bündeln an
der Basis der Zotten besteht. Swenander (1902)
unterscheidet im Oesophagus drei Schichten
im Sinne Oppels. 1. Mucosa, welche enthält
a) Epithel, b) Bindegewebe (Tunica propria),
e) Längsmuskelschicht (Muscularis mucosae).
II. Muscularis «) Ringmuskeln und manchmal
b) Längsniuskelii. III. Adventitia. Schreiner
ist der Ansicht, dass bei denjenigen Vögeln,
bei welchen eine äussere Längsschicht nicht
vorhanden ist, die innere Längsmuskelschicht
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Annál csodálatosabb, hogy Taschenberq 0.
az „új Naumann" anatómiai részének feldolgo-
zója még 1905-ben a madaraknál csak két
izomréteget, küls körkörös és bels hosz-
szanti réteget ir le. Oppel szavait idézve „A
madárbél rétegei csak akkor érthetk meg,
helyesen, ha figyelembe veszszük azon körül-
ményt, hogy itt a küls hosszanti izomréteg
és még inkább a submucosa nagyon gyengén,
ezzel szemben a muscularis mucosae hosz-
szanti réteg alakjában nagyon ersen fejlett."
Vizsgálataim közepette arra az eredményre
jutottam, hogy a madarak végbelében a kö-
vetkez rétegek vannak;
1. Hámréteg (epithel).
2. Sajátos réteg (tunica propria).
3- Nyálkahártya-izomzat (muscularis mu-
cosae).
4. Nyálkahártya alatti kötszövet (tunica
submucosa).
5. Körkörös izomréteg (muscularis, stratum
circulare).
6. Hosszanti izomréteg (muscularis, stratum
longitudinale).
7. Savós hártya kötszövete (tunica subse-
rosa).
8. Savós hártya hámrétege (tunica serosa).
Az els három réteg együttesen alkotja a
nyálkahártyát (tunica mucosa). Az utolsó kett
természetszerleg a végbélnek csak intraperi-
toneális szakaszán van meg, ezen túl köt-
szövet található (adventitia vagy tunica ex-
terna).
A hámréteg a végbél legnagyobb részében
egyréteg hengeres, pálczikaszegélyes hám-
sejtekbl áll, melyek között kehelysejtek for-
dulnak el. A kloakában s az anális nyilasban
ez a hengeres hám megsznik, helyette több
réteg lapos hám van. A sajátos réteg tulaj-
donképpen retikulált kötszövet, hol tömöttebb,
hol lazább kötszöveti rostokból áll, melyek
között nyiroksejtek találhatók. Hajszáledények
és nyirokedények vannak benne, ezenkívül
a muscularis mucosaeból induló izomrostok
láthatók. Alsó részében a LiEBERKt)HN-féle
mirigyeket (glandulae intestinales Lieber-
kühnianae) találjuk egyszer csövek alakjá-
ban. Ezekben a mirigyekben szintén hengeres
hámsejtek és kehelysejtek vannak. Találni
Aquila XIX.
nicht als Muscularis mucosae anzusprechen
sei, dies ist jedoch nach den Untersuchungen
SwENANDBRS grundlos. Um so merkwürdiger ist
es, dass Taschenberg 0., der Bearbeiter des
anatomischen Teiles im „Neuen Naumann"
noch 1905 bei den Vögeln nur zwei Muskel-
schichten, eine äussere Ring- und eine innere
Längsschicht beschreibt. Oppels Worte zitie-
rend „Die Schichten des Vogeldarms lassen
sich nur richtig verstehen, wenn mau dem
Umstände Rechnung trägt, dass hier die äus-
sere Längsmuskelschicht und noch mehr die
Öubmucosa sehr gering, die Muscularis mu-
cosae als Längsschicht dagegen sehr stark
entwickelt ist".
Meine Untersuchungen ergaben, dass im





5. Muscularis, stratum circulare.
6. Muscularis, stratum longitudinale.
7. Tunica subserosa.
8. Tunica serosa.
Die ersten drei Schichten bilden zusam-
men die Schleimhaut (Tunica mucosa). Die
beiden letzten sind naturgemäss nur im intra-
peritonealen Abschnitte des Enddarmes zu
finden, weiter unten ist Bindegewebe (Adven-
titia s. Tunica externa).
Das Epithel besteht im grössten Teil des
Enddarmes aus einschichtigen, mit Stäbchen-
saum versehenen Zylinderzellen, zwischen
welchen Becherzellen vorkommen. In der
Kloake und Afteröifnung verschwindet dieses
Zylinderepithel, an seiner Stelle findet man
mehrschichtiges Plattenepithel. Die Tunica
propria ist eigentlich retikuliertes Binde-
gewebe aus dichteren oder lockereren ßinde-
gewebs-Fibrillen bestehend, zwischen wel-
chen Lymphzellen liegen. Kapillargefasse und
Lymphgefässe sind darinnen, ausserdem von
der Muscularis mucosae ausgehende Muskel-
fasern. Im unteren Abschnitt finden wir die
LiEBERKüHNSchen Drüsen (Glandulae intesti-
nales Lieberkühnianae) als einfache Schläuche.
In diesen Drüsen sind ebenfalls Zylinder-
epithelzellen und Becherzellen. Man findet in
der Propria auch einfache Lymphfollikel.
Die Schleimhautmuskulatur ist in Form einer
schwächeren oder stärkeren Schicht vorhan-
29
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még a sajátos rétegben egyszer iiyirok-
tüszket is. A nyálkahártya-izomzat hol
gyengébb, hol ersebb réteg alakjában van
meg, hosszanti izmokból áll, melyek közütt
gyakran keresztül-kasul tinóm kötszöveti ros-
tokat vehetni észre. A nyálkahártya alatti
kötszövet igen gyengén van kifejldve, a
legtöbb helyen nem is látható, helyesebben
tehát az mondható, hogy csak nyomokban
van meg. Leginkább még olyan helyeken
ersebb, hol a nyálkahártya magasabb red-
ket képez, ilyen helyütt benyomul a redóbe,
mintegy alapját képezi a bolyhoknak. Általá-
ban ilyenfajta vizsgálatoknál, hol mindig pon-
tosan kell szétválasztani az izmokat és köt-
szövetet, igen jól használtam a Delafield-Van
Gibson hármas festést, mely e kötszövetet
pirosra, az izomzatot sárgára festi. A kör-
körös izomréteg rendesen valamennyi közül
legersebben van kifejldve. Az egyes köte-
geket szintén kötszövet szövi át, mely a
rétegnek küls szélén gyakran erteljesebb
kifejlödés, szinte külön réteg gyanánt tnik
el, melyben véredények vannak. A küls
hosszanti izomréteg fajonként nagy eltérése-
ket mutat, hol erteljesebben van kifejldve,
hol meg csak nyomai láthatók a kötszövet
között, de úgylátszik minden madárnál meg-
van. .A subserosa kötszövete, melyet a serosa
hámrétege határol, szintén egyenltlenül van
kifejldve. Erteljesebb réteg gyanánt mutatko-
zik sokszor a kloakában az adventitia vagy
tunica externa kötszövete.
den, besteht aus Längsmuskelii. zwischen
welchen oft durcheinander feine Bindegewebs-
Fibrillen sichtbar sind. Die Submucosa ist
sehr schwach entwickelt, an den meisten
Stellen ist sie gar nicht wahrnehmbar, man
kann also eher sagen, dass sie nur in Spu-
ren vorhanden sei. Meistens ist sie an sol-
chen Stellen stärker, wo die Schleimhaut
höhere Falten bildet ; dort dringt sie in die
Falten ein und bildet gleichsam die Basis
der Zotten. Bei solchen Untersuchungen, wo
man immer scharf Muskeln und Bindegewebe
auseinanderhalten muss, konnte ich sehr gut
die Delafield-Van GiEsoNSche Dreifachfarbung
gebrauchen, welche das Bindegewebe rot,
die Muskulatur gelb färbt. Die Ringmuskel-
schicht ist gewöhnlich von allen am stärksten
ausgebildet. Die einzelnen Bündel werden
auch hier vom Bindegewebe durchwoben,
welches am äusseren Rande der Schicht
öfters stärker ausgebildet ist und fast als
eine separate Schicht mit Blutgefässen er-
scheint. Die äussere Längsmuskelschicht zeigt
bei den verschiedenen Arten grosse Unter-
schiede, entweder ist sie stärker entwickelt
oder sind nur Spuren zwischen dem Binde-
gewebe zu sehen, aber sie scheint bei allen
Vögeln vorzukommen. Das Bindegewebe der
Subserosa, welches vom Epithel der Serosa be-
grenzt wird, ist ebenfalls ungleich entwickelt.
Als stärkere Schicht erscheint oft in der




Larus argentahis michachellesi Bruch.
A caecák insertiója helyen hosszú ujjalakú
bolyhok, rendesen 2—3 közelebb áll egymás-
hoz, közöttük kisebb háromszögalakú lemezek.
A középs szakaszban már ersebb tarajok
vannak a muscularis mucosae és submucosa
ránczosodása révén, miáltal a bolyhok ezeken
foglalnak helyet. A kloaka felé a ránczok
ersebbek, mélyebben nyúlnak be a lumenbe,
a rajtuk ül bolyhok szélesebbek s alacso-
nyak. A hengeres hámsejtek 26;í— Sl'o n
hosszúak, 5 2 (i. szélesek,' magjuk 9'2 /<
' A mérések mindig a hengeres hámsejt bels, a
bél lumenje felé es oldalán történtek.
An der Insertion der Caeca lange, finger-
förmige Zotten, gewöhnlich stehen 2— 3 näher
zueinander, zwischen ihnen kleinere dreieckige
Lamellen. In der Mittelgegend sind durch die
Faltung der Muscularis mucosae und Submucosa
stärkere Kämme zu finden, so dass die Zotten
auf diesen gleichsam aufsitzen. Gegen die
Kloake hin werden die Faltungen stärker, ragen
tief ins Darmlumen hinein, die aufsitzenden
Zotten sind breiter und niedriger. Die Zylinder-
epithelzellen sirid26"3—31"5," lang, 52 //breit,'
' Die Messungen geschahen immer an der inneren,
dem Lumen zugekehrten Seite des Zylinderepithels.
hosszú. Pálczikaszegély jól látható, kehely-
sejtok gyakoriak. A LiEBERKüHN-féle mirigyek
aránylag kicsinyek, sejtjeik 21 /' magasak,
bázisukon kötszövet. A muscularis mucosae
26'3 [J.-OS réteg, alatta a submucosa gyengén
kifejldve, csak a redk helyén erteljeseb-
ben véredényekkel. A körkörös izomréteg
394'5 [L vastag réteg, alatta kötszövet nagy
véredényekkel. A hosszanti izomréteg 105 \i
vastag. Serosa gyenge. A középs szakaszban
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ihr Kern ist 9"2 fi, lang. Der Stäbchensaum
ist gut sichtbar, Becherzellen sind häufig.
Die LiEBERKüHNSchen Drüsen sind verhältnis-
mässig klein, ihre Zellen sind 21 \i. lang, an
ihrer Basis Bindegewebe. Die Muscularis
mucosae ist 26'3 [J- breit, unter ihr eine
schwach entwickelte Submucosa, welche nur
an der Stelle der Faltungen stärker ist und
Blutgefässe enthält. Die Ringmuskelschicht
ist 394'5
fj.
dick, unter ihr Bindegewebe mit
2. rajz. Harántmetszet Larua argentatus michachellesi Bruch végbelének caecális réazébôl. L = Liebehkohn-
féle mirigyek haránt- és hosszmetszete, e = hám, Dim = muscularis mucosae, sm = submucosa, !• = véredény,
me = körkörös izomréteg, ml = küls hosszanti izomréteg kötegei.
Fig 2. Querschnitt aus dem caecalen Teile des Enddarmes von Larus argentatus michachellesi Bruch. L =
LiEBERKüHNSche Dfüsen im Quer- und Längsschnitt, e = Epithel, nun = Muscularis mucosae, sut = Submucosa,
t'= Blutgefäss, »ír = Ringmuskelschicht, wi^ Bündel der Längsmuskelschicht.
Boum, Delafield-Van Gieson. Reichert Obj. 3, Oc. 2. Valamivel redukálva. — Etwas reduziert.
a körkörös izomréteg csak 170 \i vastag, a
hosszanti izomréteg is gyengébb 65'7 ji. A
tunica propriában helyenként egyszer nyirok-
tüszk találhatók, a kloakális tájon srbben.
Gadow szerint Larus argentatusnál a vég-
bél sima volna, ezzel szemben én bolyhokat
találtam.
grossen Blutgefässen. Die Längsmuskelschicht
misst 105 [1. Serosa schwach. In der Mittel-
gegend ist die ßingmuskelschicht nur 170 ,"
dick, auch die Längsschicht ist schwächer
65'7 [1. In der Tunica propria sind stellen-
weise einfache LymphfoUikel zu finden, in
der Kloakengegend häufiger.
Nach Gadow wäre der Enddarni von Larus
argentatus glatt, dem entgegengesetzt fand
ich Zotten.
Larus ridibundus L.
Hosszúkás ujjalakú bolyhok, melyek a
muscularis mucosae s az alatta lév köt-
szövet, submucosa redzödése által tarajokra
kerülnek. A hengeres hámsejtek 23'6 [A
Längliche, fingerförmige Zotten, welche
durch die Faltungen der Muscularis mucosae
und des darunter liegendem Bindegewebe,
Submucosa auf diesen Faltungen aufsitzen.
29*
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hosszúak, 26—5 [i szélesek, magjuk 7'8—9 (i
hosszú. Pálczikaszegély erteljes, keheljsejtek
gyakoriak. A tunica propria laza. A Lieber-
KüHN-féie mirigyek nagyok, közel egymás mel-
lett, bazális részükön pár kötszöveti rost
határolja ket s csak azután következik a
muscularis mucosae. Sejtjeik 18'4—21 [j.-nyiak,
tehát csak kevéssé különböznek a bolyhok
hámsejtjeitl. A muscularis mucosae lö'7—
23'6 [J.-OS réteg. A muscularis körkörös rétege
megszakításokkal 263 p. vastag gyrt alkot.
A hosszanti réteg 92 [s. vastag.
Die Zylinderepithelzellen sind 23'6 |i. lang,
ihre Breite ist 26—5 [>, Länge des Kerns
7"8— 9 [1.. Stäbchensaum kräftig, BecherzcUen
häufig, Tunica propria locker. Die Lieberkühn-
schen Drüsen sind gross, nahe beieinander,
an ihrer Basis sind einige Bindegewebs-
Fibrillen zu finden, erst dann folgt die Mus-
cularis mucosae. Länge ihrer Zellen 184 bis
21 (J-, sie sind also nur wenig von den Zot-
tenepithelzellen unterschieden. Muscularis mu-
cosae 15"7—23'6 (1. Die Ringschicht der Mus-
cularis bildet mit Unterbrecliungen einen 263 u.
dicken Ring. Längsniuskelschnitt 92 (j. dick.
3. rajz. Harántmetszet Larus ridibundus L. fióka végbelének középs részébl, e = hám. L = LiebekkOhn-
féle miiigy harántmetszete, mm = muscularis mucosae, sm = submucosa, me =-- körkörös izomréteg, ml =
hosszanti izomréteg kötegei.
Fig. 3. Querschnitt aus dem mittleren Teile des Enddarmes von Larus ridibundus L. e = Epithel, L = Lieber-
KüHNSche Drüse im Querschnitt, i)im — Muscularis mucosae, siii = Submucosa, mr = Ringmuskelschicht, ml =
Bündel der Längsmuskelschicht.




Újjalakú bolyhok, melyek sok helyütt össze-
függnek egymással s kisebb-nagyobb területen
zeg-zugos redket alkotnak, mint ezt tangen-
tiális metszetek mutatják. Helyenként srb-
ben látni ket harántnietszetben, ott a mus-
cularis mucosae ersebb redket vet, ha ez
a redsödés még ersebb, akkor kapjuk azo-
kat a levél- vagy faszer képleteket, mint a
milyent a Totanus calidrisból vett rajzon látni.
Itt, ezek még ersebbek. A kloaka felé széle-
Fingerformige Zotten, welche an vielen Stel-
len miteinander zusammenhängen und auf klei-
neren oder grösseren Flächen Zickzackfalten
bilden, wie dies tangentiale Schnitte zeigen.
An Querschnitten sieht man sie stellenweise
dichter, dort bildet die Muscularis mucosae
stärkere Falten ; wenn jene Faltung noch
stärker wird, entstehen diese blatt- oder
baumförmigen Gebilde, wie wir sie auf der
Abbildung von Totanus calidris sehen. Hier
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sebb tarajokat látni. A hengeres hámsejtek
21
—
23'6 /' magasak s 2'6—39 ," szélesek,
magjuk 6'5—78 /' hosszú. A pálczikaszegélj-
nem nagy. Kehelysejtek gyakoriak. A stroma
tömött sok nyiroksejttel. A LiEBERKüHN-féle
mirigyek hosszú, vékony csövek aránylag
srn egymás mellett, sejtjeik csak félakko-
rák vagy még kisebbek, egészen 7—8 /'-ig
mint e bolyhok hámsejtjei, sok mitozis van
bennük. Kötszövet s néhány rostja a mus-
cularis mucosaenak veszi körül ket. A bázi-
sukon ersebb kötszöveti réteg van, különö-
sen jól látható a caecális tájon. Helyenként
a muscularis mucosae határán hosszú tojásdad
egyszer nyiroktüszk vannak. A muscularis
mucosae a caecális tájon 394 ," vastag réteget
képez. Alatta kevés kötszövet, a submucosa,
itt-ott egy véredénynyel, ez a submucosa a
végbél alsó felében ersebb. különösen a fa-
vagy levélalakú képletek tengelyében s alattuk
látható jól. A muscularis körkörös rétege




sind sie noch stärker. Gegen die Kloake
sieht man breitere Kämme. Höhe der Zylin-
derepithelzellen 21-23 6 ", Breite 2-6—3-9.
Kern 6'5 -7 8 ,"- lang. Stäbchensaum nicht
gross. Becherzellen häufig Stroma dicht mit
vielen Leucocyten. Die LiEBERKt)HNSchen Drüsen
sind lang. Dünne Schläuche verhältnismässig
dicht beieinander, ihre Zellen sind nur halb
so gross oder noch kleiner bis zu 7—8 ,«
als die Zottenepithelzellen, viele Mitosen sind
darinnen. Bindegewebe und einige Fibrillen
der Muscularis mucosae umgibt sie. An ihrer
Basis ist eine stärkere Bindegewebsschicht,
besonders deutlich in der Gaecalgegend be-
merkbar. Stellenweise sind an der Grenze
der Muscularis mucosae lange ovale einfache
LymphfoUikel zu finden. Die Muscularis mu-
cosae bildet in der Gaecalgegend eine 39'4 /^
dicke Schicht. Darunter wenig Bindegewebe,
Submucosa, hie und da mit einem Blutgefässe;
diese Submucosa ist in der unteren Hälfte
des Enddarmes stärker, besonders in der Axe
der bäum- oder blatt-
förmigen Gebüde und
unter ihnen gut sicht-
bar. Ringschicht der




4. rajz. Harántmetszet Vanellus vanelliis (L.) végbelének caecális tájából, e = hám, L = LiEBERKüHN-féle
mirigyek harántmetszete, mm = muscularis mucosae, me = körkörös izomréteg, ml = hos.szanti izomréteg,
s = serosa.
Fig. 4. Querschnitt aus dem caecalen Teile des Enddarmes von Vanellus vanellus (L,). e = Epithel, L=:Lieber-
EüHNSche Drüsen im Querschnitt, mm = Muscularis mucosae, mc = Ringmuskelschicht, ml = Längsmuskel-
schicht, s = Serosa.
Zenker, Heidenhain vas- (Eisen-)Haematoxylin. Reichert Obj. 3. Leitz Oc. 1.
A végbél tulajdonképpen hosszú ujjalakú
bolyhokat mutat belsejében, melyek helyen-
ként srbben állanak egymás mellett. Ezt
a képet azonban csak kifeszített bélen látni
;
a bél összehúzódott állapotában hatalmas
tarajok emelkednek ki a bélbe, melyekben a




Der Enddarni zeigt eigentlich'lange, finger-
förmige Zotten in seinem Innern,^welche stel-
lenweise dichter beieinander stehen. Dieses Bild
bekommt man jedoch nuram gespannten Darme,
im zusammengezogenen Zustande ragen mäch
tige Kämme in den Darm hinein, in welchen
man die Muscularis mucosae, die Submucosa
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ban, sôt még a körkörös réteget is látni.
Ezeken a tarajokon ülnek azután a nyálka-
hártya bolvhai, a melyek néhol csaknem
érintkeznek a bél középpontjában. A kloaká-
bau a nj'álkahártya kiemelkedései szélesebbek
és alacsonyabbak. A hengeres hámsejtek
23'6—26'3 ," hosszúak s 3'9—5"2 « szélesek,
magjuk 7'8 /' hosszú. A pálczikaszegély ers,
kehelysejtek gyakoriak. A tunica propria
tömött sok nyiroksejttel.
A LiEBERKüHN-féle miri-




15'7 // magasak. A
muscularis mucosae vé-
kony 13—18 /'-OS réteg
alakjában van meg, mig
a körkörös izomréteg ITO'Q
H vastag. A hosszanti
izomrcteg olyan vastag,
minta muscularis mucosae.




nur angedeutet, ja sogar die Ringmuskel-
schicht sehen kann. Auf diesen Kämmen
sitzen die Zotten der Schleimhaut, welche
stellenweise sich in der Mitte des Darmlumen
fast berühren. In der Kloake sind die Er-
hebungen der Schleimhaut breiter und niedri-
ger Die Zylinderepithelzellen sind 23 6 —
26'3 « lang und 3'9—5'2 ,« breit, ihr Kern
misst 7'8 /i. Stäbchensaum stark, Becherzellen
häufig. Tunica propria
dicht, mit vielen Lymph-
zellen. LiEBERKüHNSche Drü-
sen gross, ziemlich nahe
zueinander, Höhe ihrer
Zellennurl3— 15'7/i.Mus-
cularis mucosae eine 13
—
18 /' Schicht, während die
Ringmuskelschicht 170'9/'
dick ist. Längsmuskel-
^ schickt so stark, wie die
Muscularis mucosae. Se-
rosa schwach. In der
„, Kloake hie und da klei-
nere oder grössere ein-
fache Lymphfollikel.
5. rajz. Harántmetszet Machetes pagnax L. végbelének elüls részébl. L = LiEBERKOHN-féle mirigyek haránt-
metszete, »íMí = muscularis mucosae, «íp^ körkörös izomréteg, »»/ = hosszanti izomréteg, .s = serosa.
Fig. 5 Querschnitt aus dem vorderen Teile des Enddarmes von Machetes pugna.x L. L ^ LiEBERKüHNSche
Drüsen im Querschnitt, míoí = Muscularis mucosae, »«c = Kingmuskelschicht, »il =L;tngsmuskel.'ichicht, s^ Serosa
Tömény (Konzentr.) salicylsav (-Säure) Vj Alkohol, Heidenhain vas (Eisen-)Haematoxylin. Reich. Obj. 5, Oc. 2
Felére redukálva. — Auf die Hälfte reduziert.
Totanus calidris L.
A végbél elüls szakaszában ujjszer boly-
hokat találunk, a kloaka felé a redk között
egyesek messze benyúlnak a bélbe s levél-
szer alakot mutatnak, tengelyükben a muscu-
laris mucosaen kivül a submucosa is látható.
A kloaka végén egyforma magasságú tara-
jokat látni, vastagon boritva több réteg
hámmal. A hengeres hámsejtek 26'3 /' maga-
sak s 5'2 /i szélesek, magjuk 7'8 /' hosszú.
Kehelysejtek gyakoriak ; a pálczikaszegély
gyenge. A LiESERKüHN-féle mirigyek nagyok
s elég közel egymáshoz fekszenek, sejtjeik
kisebbek 19-7/i. A muscularis mucosae 26"3 /'• nyi
réteg, alatta kötszövet-submucosa valami 78 ;t
In der vorderen Gegend des Enddarmes
linden wir fingerförmige Zotten, gegen die
Kloake ragen einzelne Falten tief in den
Darm hinein und haben blattförmige Gestalt,
in ihrer Axe ist ausser der Muscularis mu-
cosa auch die Submucosa zu sehen. Am Ende
der Kloake sind gleichhohe Kämme mit
dickem, mehrschichtigem Epithel sichtbar.
Höhe der Zylinderepithelzellen 26'3 ,«, Breite
5'2 ,'t, Länge des Kernes 7'8 /'. Becherzellen
häufig. Stäbchensaum schwach. LiEBERKüHNSche
Drüsen gross und ziemlich nahe zueinander,
ihre Zellen kleiner 19'7 ,", Muscularis mucosae
26'3 /', unter ihr Bindegewebe, Submucosa in
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vastag réteg alakjában. A körkörös izoniréteg
65—105 !>- vastag réteg, mig a hosszanti
izomréteg csak 21—26 ," vastag. A muscu-
laris két rétege között helyenként kötszövet
látható véredénynyel. A subserosa vékony
réteg. A végbélnyiláshoz közel a rétegezett
hám igen vastag, egy helyütt 184 /<-t mér-
tem. A kloaka mucosájában több helyütt 78 //
nagy egyszer nyiroktüszket találtam.
Gestalt einer ca. 7'8 /' dicken Schicht. Ring-
muskelschicht 65—105 /', Längsmuskelschicht
nur 21—26 ,« dick. Zwischen den beiden
Schichten der Miiscularis ist stellenweise
Bindegewebe mit Blutgefässen zu sehen. Sub-
serosa eine dünne Schicht Nahe der After-
öflnnng ist das geschichtete Epithel'sehr stark,
an einer Stelle mass ich 184 ,". In der Mu-
cosa der Kloake fand ich an mehreren Stel-
len 78 !> grosse einfache Lymphfollikel.
6. rajz. Harántmetszet Totanus cal'dris L. végbelének
elüls részébl. L = LiEBBRKüHN-féle mirigyek, m.ìn ^
muscularis mucosae, swí = submucosa, me = kör-
körös izomréteg, íííí= hosszanti izomréteg, -s = serosa.
Fig. 6. Querschnitt aus dem vorderen Teile des Enddar-
mes von Totanus calidris L. L ^ LiEBERKüHNSche
Drüsen, mm = Muscularis mucosae, sm = Sub-
mucosa, mc = Ringmuskelschicht, ml ^ Läogs-
muskelschicht, .s = Serosa.
Konzentr. Sublimat, Ehrlich-Biondi. Reichert Obj-
3, Oc. 6. Valamivel redukálva. — Etwas reduziert"
7. rajz. Keresztmetszet Totanus calidris L. kloaka,
jából. e = hám, mm = muscularis mucosae
sm = submucosa, m,c = körkörös izomréteg, ml —
hosszanti izomréteg, .s = serosa.
Fig. 7. Querschnitt aus der Kloakengegend von Tota-
nus calidris L. e = Epithel, »nn = Muscularis
mucosae, .s;« = Submucosa, me = Ringmuskelschicht,
ml = Längsmuskelschicht, s = Serosa.
Mayers Pikrinsalpetersäure, Delafield-Van Gieson
Reichbkt Obj. la, Oc. 4.
Rallidae.
Gallinula chloropus L.
Harántmetszetben a végbél belseje egy
hatszöget mutat, melynek oldalain a mucosa
ersebben kiöblösödik, a muscularis muco-
saen kívül a körkörös izomréteg bels része
is gyengén követi ezt az öblösödést. Persze
ez az alak a bél összehúzódozása által vál-
tozhat, de a hatszög oldalai mentén így is
erösebb a mucosa. Ezeken a kiöblösödéseken
lm Querschnitt zeigt der Enddarm ein
Sechseck, an dessen Seiten sich die Mucosa
stärker hervorwölbt, ausser der Muscularis
mucosae nimmt in kleinerem Grade auch die
innere Partie der Ringnmskelschicht an der
Hervorwölbung teil. Diese Form kann frei-
lich durch Zusammenziehung des Darmes
geändert werden, aber an den Seiten des
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mint valami tarajou ülnek a bolyhok roppant
srn eg^ymás mellett, alig van egy kis köz
közöttük. A hengeres hámsejtek 15'7 [i hosz-
szúak, 4'8 [t szélesek, magjuk 6-7 |i. A
tunica propria tömött. A LiEBERKüHN-féle mi-
rigyek kicsinyek, de roppant srn vannak
egymás mellett, sejtjeik lül)— 11 (A-nyiak.
A muscularis mucosae 864 \l vastag réteg.
A körkörös izomréteg roppant ers 206"5 ji,
míg a hosszanti izomzat csak 36"4—48'6[J.-nyi
kötegeket képez. A körkörös izoniréteg köte-
geit kötszövet szakítja meg. A muscularis
két rétege között kötszövet van véredények-
kel. Néhol a muscularis hosszanti izomzata
eléri a 97 ^ vastagságot is. Az elüls szakasz-
ban a rétegek a következk: A muscularis
mucosa csak 11 |i, alatta a submucosa
nyoma van kb. ugyanilyen vastag kötszöveti
réteg alakjában. A kör-
körös izomréteg a leg-
hatalmasabb, eléri a
815 [1 is. A küls hosz-
szanti izomréteg csak
24-3—36-4 n vastag.
Serosa és subserosa 11
(i-os réteg. A vastag
körkörös izomzat itt is
megvan szakítva köt-
szövettel, melyben vér-
edények láthatók. A l
kloakában a mucosa
alig emelkedik ki vala-
melyest, a harántcsíkolt
izomzat ers.
Sechseckes ist auch dann die Mucosa stärker.
An diesen Hervorwölbungen sitzen die Zot-
ten wie auf Kämmen sehr dicht beieinander,
es ist kaum ein kleiner Raum zwischen ihnen.
Die Zylinderepithelzellen sind 15'7 ," lang,
4'8 ,'i breit, ihr Kern 6-7,«- Tunica propria
dicht. LiuBiüEKüHNSche Drüsen klein, aber sie
liegen sehr dicht beieinander, ihre Zellen sind
10"9—11 fjt. Muscularis mucosae 36'4 ,«. Die
Ringmnskelschicht ist sehr stark 265'5 /',
während die Längsmuskelschicht nur 36'4—
48'6 ,'t starke Bündel bildet. Die Muskel-
bündel der Ringschiciit werden durch Hiude-
gewebe unterbrochen. Zwischen den beiden
Schichten der Muscularis ist Bindegewebe
mit Blutgefässen. An einigen Stellen erreicht
die Längsmuskelschicht 97 /t Dicke. Im vor-
deren Teile sind die Schichten : Muscularis
mucosae nur 1 1 //, unter ihr ist die Binde-
gewebsschicht der Submucosa ca. gleich-
stark, nur angedeutet. Die Ringmuskel-
schicht ist am kräftigsten entwickelt, sie
erreicht 315 ;i. Die äussere Längsmuskel-
schicht ist nur 24'3—36'4 /-< dick. Serosa






der Kloake erhebt sich
die Mucosa kaum etwas,
die quergestreifte Mus-
kulatur ist stark.
8. rajz. Haràntmetszet Gallinula chloropus L. végbelének középs részébl, e = véredény, L = LiEBERKttHN-
féle mirigyek hossz- és harántinetszete, ntni = muscularis mucosae.
Fig. 8. Querschnitt aus dem mittleren Teile des Enddarmes von Gallinula chloropus L. r = Blutgefäss, L =
LiEBERKüHNfche Drüsen in Längs- und Querschnitt, mm = Muscularis mucosae.
BoüiN, Delafikld-Van GiEsoN. Reichert Obj. 5. Oc. 2. Ersen redukálva. — Stark reduziert.
Fulica atra L.
Az elüls szakaszban srn egymás mellett
álló ujjalakú bolyhok a középs szakaszban
már ritkábbak s csak helyenként tömörülnek
össze, ilyen helyeken az egész mucosa er-
sebben fejlett. Itt-ott keskenyebb kitüremlések
is vannak. A hengeres hámsejtek 11 /^ maga-
sak s 2"4 ," szélesek, magjuk 3'6 ," hosszú.
A stroma tömött. LiEBEEKt)HN-féle mirigyek
Die im vorderen Teile dicht beieinander
stehenden fingerförmigen Zotten sind in der
Mittelgegend schon seltener und sind nur
stellenweise gedrängter, an solchen Stellen
ist die ganze Mucosa stärker. Hie und da sind
auch schmälere Erhebungen. Zylinderepithel-
zellen 11 // hoch, 2'4 /' breit, Kern 3'6 ,« lang.
Stroma dicht. LiEBERKOuNSche Drüsen klein.
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kicsinyek, srn egymás mellett, sejtjeik vala-
mivel kisebbek a bolyhok hámsejtjeinél, fel-
tn sok mitozis vau bennök A muscularis
mucosaet ennél az apró íiókánál a középs
szakaszban 17 |x vastagnak találtam. A muscu-
laris körkörös rétege 114 (x, a hosszanti réteg
19-4 {1.
dicht bei einander, ihre Zellen sind etwas
kleiner als die der Zotten, sie zeigten auf-
fallend viele Mitosen. Die Muscularis mucosae
fand ich bei diesem kleinen Jungen in der
Mittelgegend 17 fi dick. Ringschiebt der Mus-
cularis 114 |i, Längsschicht 19'4 [i.
9. rajz. Haiántmetszet Fulica atra L. 3 napos tióka végbelének végs részébl, e = hám, L = LiebekkOhn-
féle mirigyek harántmetszetei, mm = muscularis mucosae, me = körkörös izomréteg, ml ^ hosszanti izomréteg.
Fig. 9. Querschnitt aus dem unteren Teile des Enddarmes einer 3 Tage alten Fnlica atra L. e = Epithel,
L = LiEBEEKüHNSche Drüsen im Querschnitt, mm = Muscularis mucosae, í/íc = Ringmuskelschicht, ml =
Liingsmuskelschicht.




Hosszú ujj- és levélalakú bolyhokat látunk
benyúlni a bél lumenjébe harántmetszeteken.
Tulajdonképpen hosszirányban egyenes vonal-
ban rendezkednek ezek a bolyhok, tehát nem
képeznek olyan zeg-zugos vonalakat, mint pl.
az éneklknél látjuk. A bolyhok közül többen
össze is függhetnek egymással, de nem képez-
nekfolytonosvonalat,hanem bizonyos közökben
megszakadnak s inkább oldalsó részek kap-
csolódnak oda a vonalakhoz, miáltal hálózat
keletkezik. A kloakában tarajok vannak, meg-
lehetsen egyenletesen rétegezett hámmal
borítva. A hengeres hámsejtek SIS—39"4 «
hosszúak s 5"2 \l szélesek, magjuk 7 8 [i hosszú.
A tunica propria tömött sok nyiroksejttel, több
izomrosttal, melyek a muscularis mucosae-bl
származnak. A pálczikaszegély nem nagyon
ers, kehelysejtek gyakoriak. A Liebeekühn-
féle mirigyek nagyok, sejtjeik feltn kicsi-
nyek, így a fenéken csak 9'2 fjt hosszúak.
Úgy vannak elhelyezkedve, hogy két boholy
közötti völgyhöz rendesen 2 töml tartozik.
A muscularis mucosae a végbél kezdetén
52 6 |i vastag, a hol redzdik, ott vastagabb
78'6
fj..
Alatta jól látható a submucosa 26'3 —
39'4 |i vastag réteg alakjában. .\ muscularis
Aquüa XIX.
An Querschnitten sieht man lange, finger-
förmige und blattförmige Zotten in das Darm-
lumen hineinragen. Diese Zotten stehen eigent-
lich mehr in einer geraden Längslinie, bilden
also keine so stark zickzackförmigen Linien,
wie wir es bei den Singvögeln sehen. Von
den Zotten können mehrere miteinander zu-
sammenhängen, sie bilden jedoch keine fort-
laufende Linie, sondern werden stellenweise
unterbrochen, meistens legen sich seitlich
Zotten an die Linien, wodurch netzförmige
Struktur entsteht. In der Kloake sind Kämme
zu finden, ziemlich gleichförmig mit geschich-
tetem Epithel bedeckt. Zylinderepithelzellen
31-5—39-4 (JL lang, 5-2 [i breit, Kern 7-8 lang.
Tunica propria dicht, mit vielen Lymphzellen
und mehreren Muskelfasern, welche von der
Muscularis mucosae herstammen. Stäbchen-
saum nicht sehr stark. Becherzellen häufig.
LiEBEEKüHNSche Drüsoii gross, ihre Zellen auf-
fallend klein, am Grunde nur 92 \i. lang.
Sie sind gewöhnlich so angeordnet, dass in
den Raum zwischen zweiZotten zwei Schläuche
einmünden. Die Muscularis mucosae ist am
Anfange des Enddarmes 52'6 dick ii, wo sie
Falten bildet, ist sie dicker 736 |i. Unter ihr
30
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körkftrös izomzata 144"6 « vastag .sryrú.
A hosszanti réteg csak 26'3 ," vastag, össze-
húzódási helyeken eléri a 78 9 ,«-t is. Sub-
serosa és serosa jól kifejlett. A végbél középs
szakaszában a következ méreteket találtam :
Muscularis mncosae 26"3—31 '5 /», submu-
cosa, melyben jól láthatók véredények, ugyan-
ilyen vastag, mint az elbbi réteg, muscularis
körkörös rétege 118 ,", alatta kevés köt-
szövet, a muscularis hosszanti rétege 394 n.
A kloaka eltt a mustularis mucosae 13
—
18 /i-os réteg. A tunica propriában helyen-
ként egyszer nyiroktüszket
találni, melyek vagy a boly-
hok alakját követik, vagy
tojásdadalakiiak, egy ilyen
utóbbinak a nagyságát 105
/i-nyinak találtam. Olyan
nyiroktüszt, mely áttörné a
muscularist s a körkörös
izomzatban is egy darabig
folytatódna, milyent Cloetta
a vékonybélben talált, én a
végbélben nem találtam,
ezek itten legfeljebb még a
muscularis mucosae-ba ter-
jednek.
ist die Submucosa in Form einer 26"3—394 ji
dicken Schicht gut zu sehen. Ringschicht der
Muscularis 1446 /'. Längsmuskclschicht nur
26"3 ,", an kontrahierten Stellen erreicht sie
auch 78"9 ,«. Subserosa und Serosa gut aus-
gebildet. In der Mittelgegend des Enddarmes
fand ich folgende Masse : Muscularis mucosae
26'3— 31'5 ,", Submucosa, in welcher Blut-
gefässe gut sichtbar sind, ebenso stark wie
vorige Schicht, Ringschicht der Muscularis
118 ,", darunter wenig Bindegewebe, Längs-
schicht der Muscularis 39"4 n. Vor der Kloake
ist die Muscularis mucosae
eine 13— 19 /^-ige Schicht.
In der Tunica propria findet
man stellenweise einfache
Lyiuplifoliikel, welche ent-
weder von der Form der
Zotten oder eiförmig sind
;
die Grösse solch eines letz-
teren Follikels fand ich 105
,". Solche Lyniphfollikel,
welche die Muscularis durch-
,. brechen und noch ein Stück
in der Ringmuskelschicht sich
fortsetzen, wie sie Clof.tta im
Dünndarm fand, sah ich im
Enddarm nicht, diese dringen
hier höchstens noch in die
Muscularis mucosae ein.
10. rajz. Harántmetszet Columba domestica L. végbelének elüls részébl. L = LiEBERKüHN-félc mirigyek,
mm = nnusculari.s muoo.sae, sin = submucosa, me = körkörös izomréteg, ml = hosszanti izomréteg, s =
subserosa és serosa.
Fig. 10. Querschnitt aus dem vorderen Teile des Enddarmes von Columba domestica L. L = LiEBEEKüHNSche
Drüsen, m,m = Muscularis mucosae, sm = Submucosa, itic = Ringmuskelschicht, ml = Längsmuskelschicht,
.s = Subserosa und Serosa.
BouiN, Apathy IA Haematein. Reichert Obj. .'), Lbitz Oc. 1. Csaknem Vj-ára redukálva. — Fast auf '/^ reduziert.
SCANSORES.
Picidae.
J y n g i n a e.
Jynx torquüla L.
Széles lemezalakü bolyhokkal, melyek között
keskenyebbek, ujjalakúak is vannak; a kloaká-
ban szélesebbek. A hengeres hámsejtek 24'3 /Jt
hosszúak s 3"6 - 48 /' szélesek, magjuk 6-8 //
hosszú. Itt-ott kehelysejtek; pálczikaszegély
gyenge. A tunica propria tömött, sok nyirok-
sejttel. A LiEBERKüHN-féle mirigyek nagyok,
nem nagyon srn egymás mellett fekszenek.
Breite, lamellenartige Zotten, zwischen wel-
chen auch schmälere, fingerförmige sich fin-
den ; in der Kloake sind sie breiter. Zylinder-
epithelzellen 24"3 fi lang und 3"6— 4'8 ," breit,
ihr Kern 68 f lang. Hie und da Becherzellen.
Stäbchensaum schwach. Tunica propria dicht
mit vielen Lymphzellen LiEBERKüHNSche Drü-
sen gross, nicht sehr nahe zueinander liegend,
sejtjeik csak 13'5— 17 ,«. Muscularis mucosae
24'3—36'4 ," vastag réteg. A körkörös izom-
réteg 19'4—Sr li vastag, alatta ersebb
kötszövet van sok vér-
edéuynyel, ez a köt-
szövet helyenként csak-
nem 24 ,". A hosszanti
izomréteg igen ersen
fejlett 41-3 ,«. Sub-
serosa és serosa jol
látható.
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ihre Zellen nur 13'5 — 17,«. Muscularis mu-
cosae 24'3— 36'4 /' dick. Ringmuskelschicht
194
—




stellenweise fast 24 H-
Längsmuskelschicht
sehr kräftig 41'3 p.
Subserosa und Serosa
gut wahrnehmbar.
11. lajz. Harántinetszet Jynx torquilla L. 4 napos fióka végbelének középs részébl, fent jobbra egy boholy
keresztmetszete, e = hám, mm = muscularis mucosae, nie = körkörös izomréteg, ml = hosszanti izomréteg.
Fig. 11. Querschnitt aus dem mittleren Teile des Enddarmes eines 4 Tage alten Jynx torquilla L., rechts oben
Querschnitt einer Zotte, e = Epithel, mm = Muscularis mucosae, mc = Ringmuskelschicht, ml = Längs-
muskelschicht.




Rövid lapátalakú bolyhok srn egymás
mellett, a kloakában alacsonyabbak. Ez utóbbi
helyen néhány ertelje-
sebb kiemelkedés lát-
ható, melyben a mus-
cularis mucosae-n kiviil
még a körkörös izom-
réteg is részt vesz. Az




papilla. Ezen a tájon
ers harántcsíkolt izom-
zat van. A hengeres
hámsejtek 243 // hosz-
szúak, 4'8 /j szélesek,
magjuk 8"5 /' hosszii.
A stroma tömött, nyirok-
sejtek gyakoriak benne.
Kehelysejtek a hám-
ban P-vaknrink n nál ^^- "'^J^' Harántmetszet Dendrocopus major L. vég-u g^dKoriaK, a pai-
^gj^^g;. ^^g^ö részébl, mm = muscularis mucosae,
Czikaszegély gyenge. A mc = körkörös izomréteg, v = véredény. ml =
LiEBEEKÜHN-féle miri-
'^''^*^^°" izomréteg, s = serosa.
,
I
• ^^S- 12. Querschnitt aus dem unteren Teile des End-gyek aránylag klCSl- darmes Ton D^ndroc pus major L. ntin = Muscularis
nyek srn egymás mucosae, me = körkörös izomréteg, r = véredény,
'
':
__ „ ml = hosszanti izomréteg, s = Serosa,
mellett, gyenge koto-
g^^^^ Delafield-Van Gieson. Reichert Obj. 5, Oc. 2.
szövet veszi ket körül. Ersen redukálva. — Stark reduziert.
Kurze schaufeiförmige Zotten dicht neben-
einander, in der Kloake niedriger. An letzt-
genannter Stelle finden






gen die anale Öflnung
sieht man nur niedrige
Kämme, von welchen
nur hie und da eine
Papille hervorragt. —




24-3 // lang, 4-8 ,« breit.
Kern 8"5 fjt lang. Stroma










Sejtjeik csak 18'5 // magasak, itt-ott niitozis.
A muscularis imicosae valami 81 '5 ," vas-
tag réteg. A körkörös izoniréteg kb. ugyan-
ilyen vastag. Alatta kölöszövet, majd a hosz-
s/.anti izomréteg következik 437 /t vastag-
ságban. Legkívül !i serosa. A kloakának elüls
szakaszában a hengeres hámsejtek
rövidebbek. LiEBERKüHN-féle miri-
gyek ritkák, a muscnlaris mucosae
alatt néhol kötszövetet látni, sub-
mucosa erteljesebben kifejldve.
A muscularis két rétege között sok
kötszövet igen sok és nagy vér-
edénynyel. A hosszanti izomréteg
igen ers, különösen a Bursa Fa-
bricii felé es oldalon 6(l'7— 135'5 /'
vastag, kötszövettel átszve.
A többréteg laposhám az anális
nyilas felé 36'4 n vastag réteget
képez.




aus dem Enddaim von
Dendrocopus major L.
Bonm, Delafield-Van Gie-
soN. Reichert Obj. 3, Oc. 2.
Bindegewebe. Ihre Zellen sind nur 13'5 ii
liocli. hie und da Mitosen. Die Muscularis muco-
sae ist etwa "iìYl^-) n dick. Die Ringinuskelschicht
ist ca. ebenso stark. Darunter folgt Bindegewebe
und die Längsmuskelschicht 43'7 ji dick. Zu
äusserst die Serosa. Im vorderen Teile der
Kloake sind die Zylinderepithel-
zellen kürzer. LiEBERKCHNSche Drü-
sen seltener, unter der Muscularis
mucosae sieht man stellenweise
Bindegewebe, Submucosa stärker
entwickelt. Zwischen den beiden
Schichten der Muscularis viel
Bindegewebe mit vielen und gros-
sen Blutgefässen. Längsmuskel-
schicht sehr stark, besonders an
der Seite, wo die Bursa Fabricii
liegt, 607 — 135-5 // dick, mit
Bindegewebe durchwoben. Das
mehrschichtige PJattenepithel bil-
det gegen die anale Öffnung eine




Srn egymásután következnek avékonyboly-
hok, melyek hosszúkás vonalba, nem olyan ers
zeg-zugvonalba, mint Anorthuránál, hanem
inkább egyeneshez közeledve rendezkednek.
Ott a hol a lemezek élben összeérnek, saját-
ságos bunkóalakú kiemelkedés van, még pedig
az éleknek megfelelen váltakozva, hol az
egyik oldalon, hol a másikon. Átlagos széles-
ségük 36"4— 486 ," között van. Ezek a redk
harántmetszetben vékony ujjszerüen nyúlnak
be messze a végbél belsejébe. A végs szakasz
felé erteljesebb levélszer kiemelkedéseket
látunk, melyek tengelyében a muscularis mu-
cosae alatt kötszövet van. Ezeken a képle-
teken ülnek mintegy a nyálkahártya bolyhai.
Az egyes izomrétegek vastagsága a végbél
különböz szakaszain a következ: a caecák
insertiójának helyén a muscularis mucosae
24'3—34"2 //, a körkörös izomréteg kötszö-
vettel átszve 60'7 ,", a hosszanti izomréteg
legersebb helyén 19'4 /<; a középs szakasz-
ban a muscularis mucosae 24"3—36'4 ," tehát
olyan, mint az els szakaszban, a körkörös
izomréteg 82'6/^, a hosszanti izomréteg 24*3
—
Dicht hintereinander stehen die dünnen
Zotten, welche mehr längliche, als so stark
zickzackförniige Linien, wie bei Anorthura
bilden. Dort wo die Lamellen sich in einer
Kante treffen, sind eigentümliche keulenför-
mige Ausbuchtungen zu finden und zwar den
Kauten entspreciiend alterniereiul auf der
einen oder anderen Seite. Ihre durchschnitt-
liche Breite ist zwischen 36'4—18'6 ,". An
Querschnitten ragen diese Falten dünn finger-
förmig weit in das Darminnere. Gegen den
Endabschnitt finden wir stärkere blattförmige
Erhebungen, in deren Axe unter der Muscu-
laris mucosae Bindegewebe vorkommt. Die
Zotten der Schleimhaut sitzen gleichsam die-
sen Gebilden auf. Die Dicke der einzelnen
Muskelschichten ist in den verschiedenen Ab-
schnitten des Enddarmes folgende : An der
Insertion der Caeca ist die Muscularis mu-
cosae 24"3—34'2 /', die Eingmuskelschicht
vom Bindegewebe durchwoben 60 7 ,«, Längs-
muskelschicht an der stärksten Stelle 19'4 /-í;
in der Mittelgegend ist die Muscularis mu-
cosae 24'3—36'4 ,", also wie im vorherigen
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34 /<; a végs szakaszban (kloaka) a niuscu-
laris mucosae igen vékony 11 /;, a körkörös
izoniréteg 48'6 ,", a hosszanti izoniréteg csak
helyenként van kifejldve, ilyen helyeken
azonban jó vastag, csaknem olyan, mint a
körkörös izomréteg. A hengeres hám sejtjei-
nek nagysága 11 // hosszban, szélességben
pedig 6—7 ,", tehát nem valami magasak,
magjuk inkább gömböly s igen nagy, 6—7 ".
A tunica propria eléggé
tömött. A LlEBEEKÜHN-
féle mirigyek nagyok
s roppant sriín álla-
nak egymás mellett,
szinte érintkeznek. Sejt-





Teile, Ringmuskelschicht 82'6 /', Längsmuskel-
schicht 243—34 f. ; in der Kloake ist die
Muscularis mucosae sehr dünn 11 //, Ring-
muskelschicht 486 ,", Längsmuskelscliicht nur
stellenweise ausgebildet, an solchen Stellen
aber sehr stark, fast wie die Ringmuskel-
schicht. Länge der Zylinderepithelzelleii 11 //,
Breite 6—7 /' also nicht hoch, ihr Kern ist
eher rund und sehr gross, 6—7 ,«. Tunica
propria ziemlich dicht.
LiEBERKüHNSche Drüseu
gross und sehr dicht
nebeneinander, sie be-
rühren sich fast. Ihre





14. rajz. Harántmetszet Hirundo rustica L. végbelének végs részébl. L = LiEBERKüHN-féle mirigyek, mm =
muscularis mucosae, me = körkörös izomréteg, kii = kötszövet, ml = hosszanti izomréteg, v = véredény.
Fig 14. Querschnitt aus dem uatereu Teile des Enddarmes von Hirundo rustica L. L = LiEBERKüHNSche
Drüsen, mm = Muscularis mucosae, mc = Ringmuskelsohicht, kii = Bindegewebe, ml = Läugsmuskelschicht.
V = Blutgefäss.
BoDiN, Weigert Haematoxylin. Van Gibson, Reichert Obj. 5, Leitz Oc. 1.
Felényire redukálva. — Auf die Hälfte reduziert.
Muscicapidae.
MuscicajM atricapäla L.
Bolyhok srn egymás mögött, levélszerek,
alacsonyabbak. A hengeres hámsejtek 19'4 f-
magasak és 48 ,« szélesek, magjuk 6 /'. A
pálczikaszegély ers. Kehelysejtek igen ritkák.
A tunica propria meglehetsen tömött, nyirok-
sejtek ritkábbak. A LiEBEEKüHN-féle mirigyek
nagyok s igen közel fekszenek egymáshoz,
ugyanolyan nagy— 19'4 ,"— sejtekkel, mint a
bolyhok hámja, szép nagy magvakkal. A
muscularis mucosae vastagsága 7"2—11 /<
között van. A körkörös izomréteg 24"3 /-<.
A hosszanti izomréteg 7
—
9'7 fi vastag. így
Zotten dicht hintereinander, die blattförmi-
gen niedriger. Zylinderepithelzellen 19"4 «
hoch und 4'8 breit, Kern 6 /'-. Stäbchensaum
stark. Becherzellen sehr selten. Tunica propria
ziemlich dicht, Lymphzellen selten. LiEBER-
KüHNSche Drüsen gross und sehr nahe zu-
einander liegend, mit ebenso grossen— 19"4 /*
— Zellen wie das Zottenepithel, mit grossen
Kernen. Dicke der Muscularis mucosae 7'2—
11 //. Ringmuskelschicht 24'3 f.. Läugsmuskel-
schicht 7
—
9'7 " dick. So verhalten sich die
Schichten in der Mittelgegend. In der Caecal-
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vannak ezek a rétegek a középs szakasz-
ban. A caecális tájon a niuscularis mucosae
eléri a 24;3 ,"-nyi vastagságot is, mig a kör-
körös réteg ugyan-





gegend erreicht die Muscularis mucosae 24'3 ft,
während die Ringmuskelschicht gleichstark





bl. L = LiEBERKÜHN-féle
mirigyek hsrántmetszete, mm = muscularis mucosae,
me = körkörös izomréteg, ml = hosszanti izomréteg.
Fig. 15. Querschnitt aus
dem mittleren Teile des
Enddarmes von Muscicapa
atricapilla L. L = Liebbr-
KttBNSclie Drüsen im Quer-
schnitt, mm = Muscularis mucosae, mc = Ringmus-
kelschicht, ml = Längsmuskelschicht.




Magas uj.iszerü bolyhok srn egymás mö-
gött. A hengeres hámsejtek 2r8 /' hosszúak,
s 4'8 /' szélesek, mag-
juk 6-7 ft hossztj.
Kehelysejtek gyakoriak,
a pálczikaszegély ers.
A tunica propria tömött,
sok nyiroksejttel. A Liebeb-
KüHN-féle mirigyek nagyok,
srn egymás mellett, sejt-




16 rajz. Harántmetszet Passer
domesticus (L.) végbelének
caecális részébl, e = hám,
k = kehelysejtek, L = Lieber-
KüHN-féle mirigyek haránt- és
hosszmetszetben,mm= muscu-
laris mucosae, me = körkörös
izomréteg, ml = hosszanti
izomréteg, s = subserosa és
serosa.
Zenkeb, Ehrlich-Biondi Reichert Obj. 5, Oc. 2. Redukálva.
iiige Zotten dicht hinter-
der Zylinderepithelzellen
2r8 //, Breite 4'8 ,", Kern
6—7 /' lang. Becherzellen
häufig. Stäbchensaum
stark. Tunica ))ropria
dicht mit vielen Lymph-
zellen. Die LiEBRRKüHNSchen
Drüsen sind gross, dicht
nebeneinander, ihre Zel-
len sind 7 /' gross. Darun-
Fig. IG. Querschnitt aus der
Caecalgegend des Enddarmes
von Passer domesticus (L.),
e = Epithel, k = Becherzellen,
L = LiEBERKüHNsche Drüsen,
in Quer- und Längsschnitt,
mm = Muscularis mucosae,
me= Ringmusk elschicht. ml=




a muscularis mucosae hosszirányban lefutó
izomrostokkal. Vastagsága ennek a rétegnek
a LiEBERKüHN-féle mirigyek alapi részén 19"4 /',
két ilyen mirigy között pedig 29 ,", ez utóbbi
helyen csaknem mindenütt hajszáledényeket
látni. A körkörös réteg 43'7 ," vastag gyr,
míg a muscularis hosszanti izomzata csak
12
—
13'5 II- vastag. Öubserosa és serosa jól
látható.
ter die Muscularis mucosae mit längsverlau-
fenden Muskelfasern. Die Dicke dieser Schicht
an der Basis der LiEBERKüHNSchen Drüsen
beträgt 19'4 ,«, zwischen zwei solchen Drü-
sen 29 fJ-, an letzteren .Stellen sieht man fast
überall Capillargefässe. Die Ringmuskelschicht
ist 43"7 ,«, die Längsschicht der Muscularis
nur 11
—
13'5 ,«. Subserosa und Serosa gut
ausgebildet.
Passer montanus (L.).
Ugyanolyan bolyhok, mint a házi verébnél,
a kloaka felé alacsonyabbakat s szélesebbeket
látunk, egy darabon faszer elágazó képle-
tekkel, melyek tengelyében a muscularis
mucosae, alatta pedig kötszövet látható. Az
anális nyílás felé kisebb papillákat látni,
melyek nagyon hasonlítanak kucsmagombák
különböz alakjaihoz, itt mindenütt rétegzett
hám van, mely az anális nyíláson át folyta-
tódik a külbrre. Az anális nyílás mellett egy
papilla ersen kiugrik, felszínén a nyílás felé
es oldalon egy kis bemélyedés van, alatta
ers harántcsíkolt izomzat, ez a sphincter.
A többréteg hám a sphincter táján igen
vastag, az alsó rétegekben homogén immer-
zióval igen szép mitozisokat észleltem. A hen-
geres hámsejtek nagysága a végbél középs
szakaszában megegyezik a házi verébéivel.
A LiEBERKtlHN-féle mirigyek is ugyanilyenek.
A muscularis mucosae valamivel gyengébb
réteg.
A körkörös izomréteg ersen fejlett az
elüls szakaszban, 60'7 ',« vastag, a hosz-
szanti izomréteg helyenként eléri a 38'8 ,«
vastagságot is. A középs szakaszban a kör-
körös réteg valamivel gyengébb s a küls
izomréteg is. A kloakának középs táján a
következ méreteket kaptam: muscularis mu-
cosae: 7
—
9'7 /', körkörös izomréteg 110 ,"-,
hosszanti ízomréteg 85 /'-. A muscularis két
rétege között itt is van itt-ott kötszövet,
melyben véredények láthatók. A caecák inser-
tiójának helyén háromszögalakú red van
(valvula coli), mely ugyanazt a szerkezetet
mutatja, mint a többi red.
Ebensolche Zotten wie beim Haussperling,
gegen die Kloake niedrigere und breitere, an
einigen Stellen baumförmig verzweigende Ge-
bilde, in deren Axe die Muscularis mucosae,
unterhalb Bindegewebe sichtbar ist. Gegen
die Afteröffnung sieht man kleinere Papillen,
welche den verschiedenen Formen der Mor-
chelsehwämme sehr ähnlich sind ; hier ist
überall geschichtetes Epithel, welches sich
durch die AfteröOnung auf die äussere Haut
fortsetzt. Bei der Afterölfnung hebt sich eine
Papille stark hervor, an ihrer Oberfläche, an
der Seite gegen die Öffnung sieht man eine
kleine Einbuchtung, darunter starke quer-
gestreifte Muskulatur, das ist der Sphyncter.
Das mehrschichtige Epithel in der Sphyncter-
gegend sehr dick, in den unteren Schichten
konnte ich mit homogenen Immersionen sehr
schöne Mitosen beobachten. Die Grösse der
Zylinderepithelzellen stimmt im mittleren Ab-
schnitte des Enddarmes mit denen des Haus-
sperlings überein. Auch die LiEBERKüHNSchen
Drüsen sind gleich. Die Muscularis mucosae
ist eine etwas schwächere Schicht. Die Ring-
muskelschicht ist im vorderen Abschnitte
stark entwickelt. 60'7 pi dick, die Längs-
muskelschicht erreicht stellenweise 88'8 f.
Im mittleren Abschnitte ist die Ringmuskel-
schicht und äussere Längsmuskelschicht etwas
schwächer. In der Mitte der Kloake fand ich
folgende Masse : Muscularis mucosae 7
—
9'7/^,
Ringmuskelschicht 110 ,«, Längsmuskelschicht
85 ,". Zwischen den beiden Schichten der
Muscularis ist auch hier hie und da Binde-
gewebe, in welchem Blutgefässe verlaufen.
An der Insertionsstelle der Caeca ist eine
dreieckige Falte (Valvula coli), welche die
gleiche Struktur mit den anderen Falten zeigt.
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Cannahina cannabina (L.).
Már a vógbél kezdetén, :i vakbél insertió-
jának helyén kisebb, ef^yniástól meglehetsen
távolálló ujjalakú bolyhokat látni, melyek a
végbél távolabbi szakaszán bunkószerekké
válnak, közöttük gyakran háromszögalakúakat
látni. A középs szakasz bolyliainak hámsejtjei
nagyok, 19'44 // hossziiak, ii 64 /' szélesek.
A boholystroma nem iiintat semmi különöset,
kevés kötszövet, néhány sima izomrost. A
LiEBERKüHN-féle mlrlgvek meglehetsen nagyok,
de csekély számban vannak a bolyhok között,
sejtjeik feltnen kisebbek a bolyhok hám-
sejtjeinél, csak 4—5 ,n hosszúak, rajta fek-
szenek a nyálkahártya hosszirányú izomréte-
gén, mely igen gyenge kifejldés, csak
11'15 |i-nak találtam; legtöbb helyen azonban
Schon am Anfange des Enddarmes, an der
Stelle der Caecal-Insertion sieht man klei-
nere, weit voneinander stehende fingerförmige
Zotten, welche in den weiteren Abschnitten
des Enddarmes keulenförmig werden, zwi-
schen ihnen sieht man oft solche von drei-
eckiger Gestalt. Die Zylinderepithelzellen der
Zotten der Mittelgegend sind gross, 19'44 //
lang, 3'64 ," breit. Das Zottenstroma zeigt
nichts Besonderes, wenig Bindegewebe,
einige glatte Muskelfasern und Lymphzellen.
LiEBERKüHNSche Drüscu ziemlich gross, aber
sie sind in kleiner Anzahl zwischen den
Zotten vorhanden, ihre Zellen sind auffallend
kleiner als diejenigen der Zotten, nur 4—5/^
lang, sie liegen der Längsmuskelschicht der
'^ï^-M'^'^iB^^m^'''^^
ir*
17. rajz. Haràntmetszet Cannabiua cannabina (L.) végbelének végs részébl, díiu = musciilaris mucosae.
me = körkörös izomréteg, kö = kötszövet, ml = hosszanti izomréteg.
Fig. 17. Querschnitt aus dem unteren Teile des Enddarmes von Cannabina cannabina (L). nun = Muscularis
mucosae, nie = Ringmuskelschicht, kii = Bindegewebe, ml = Längsmuskelschicht.
Mayer Pikrinsalpetersäure, Weigert Haem. Van Gibson. Reichert Obj. 5, Oc. 2. Vinivel redukálva. Etwas reduziert
csak 7'29 n széles. Közvetlen utána a muscu-
laris körkörös izomrétege következik, mely
kb. ugyanolyan széles, mint az elbbi, 7—8 /<.
Alatta kb. 4—5 ,« széles kötszöveti réteg
van, mely után a muscularis hosszirányú izom-
zata 13'58 /-í szélességben van. Az elbb
említett kötszövet rostokat bocsát sok helyen
a muscularis hosszirányú izomkötegei közé.
Serosa alig vehet ki. A kloakában a Bursa
Fabricii táján még hengeres hámot látunk a
nyálkahártya mindinkább kisebbé váló kitü-
remlésein.
Az anális tájon többréteg lapos hám
van, itt-ott erteljesebb redk vannak, melye-
ken a nyálkahártya boholyszerü kitürem-
léseket alkot.
Schleimhaut auf, welche sehr schwach aus-
gebildet, nur 11 '15 ,", an den meisten Stellen
sogar nur 7'29 /' ist. Unmittelbar darauf folgt
die Kiugscliicht der Muscularis, welche ca.
ebenso breit ist wie vorige, 7—8 /'. Darunter
ist eine 4—5 ," breite Bindegewebsschicht,
worauf die Längsschicht der Muscularis
13'58 ,'t breit folgt. Das vorher genannte Binde-
gewebe gibt an vielen Stellen Fibrillen zwi-
schen die Längsmuskelbündel der Muscularis
ab. Serosa kaum wahrnehmbar. In der Kloake
finden wir in der Gegend der Bursa Fahicii
noch Zylinderepithel an den immer kleiner
werdenden Erhebungen der Scideimhaut. In
der Analgegend ist mehrschichtiges Platten-
epithel, hie und da sind stärkere Falten, an




Egymástól nieglehetseii távol álló ujjszeríí
bolyhok, melyek a kloakábaii szélesebbeknek,
levélszereknek adnak helyet, az ntóbbi helyen
nagyobb szétágazó redk is találhatók. A hen-
geres hámsejtek 17 \i hosszúak s iVö [j. szé-





szegély jól látható. A hámsejtek között feltn
nagy kehelysejtek vannak. A stroma meg-
lehetsen tömött. LiERERKi'HN-féle mirigyek
nagyok, de egymástól jó távol állanak, sejt-
jeik 11
—
13'5 [JL-nyiak. A hosszirányú izom-
rostokból álló muscularis mucosae vastagsága
11— 17 [A között változik, legvastagabb két
LiEBERKüHN-féle mirigy között. A körkörös izom-
réteg 17 jx vastag gyr
alakjában van meg. A
muscularis hosszanti
rétege eléri a 11 [J.




(valvula coli), mely azon-
ban alig tér el a többi-
tl. A kloakális részben
a hámsejtek rövidek,
csak 10'9 ;j. magasak.
Voneinander ziemlich entfernt stehende
tingerförmige Zotten, welche in der Kloake
breiteren, blattförmigen Platz machen, an
letzterer Stelle sind auch grössere, sich ver-
ästelnde Falten zu linden. Zylinderepithel-
zellen 17 jj. lang und 3 6 \>. breit. Kern 4'8—
5'5 \i. lang. Stäbchensaum gut sichtbar. Zwi-
schen den Zylinderepithelzellen sieht man
sehr grosse Becherzellen. Stroma ziendich
dicht. LiEBERKi)HNSche Drüsen gross, aber weit
entfernt voneinander, Zellen 11— 12 5 [J-. Die
aus Längsfasern bestehende Muscularis mu-
cosae ist 11— 17 [). dick, am dicksten ist sie
zwischen zwei LiEBERKüHNSchen Drüsen. Ring-
muskelschicht 17 |j.
Längsschicht der Mus-
cularis erreicht 11 |j.
An der Insertion der
Caeca ist eine drei-
eckige breitere Falte
(Valvula coli), welche
sich jedoch von den
anderen kaum unter-
scheidet. In der Kloa-
kengegend sind die Epi-
thelzellen kurz, nur
10-9 'x hoch.
18. rajz. Haráiitmetszet Cardiielis carduelin (L.) végbeléiiek középs részébl. /. = LiEBERKüHN-féle mirigyek
harántmetszete, wm = muscularis mucosae, inr = körkörös izomréteg', ml = hosszanti izomzat.
Fig. 18. Querschnitt aus dem mittleren Teile des Enddarmes von Cardue'is carduelis (L.). L = LiEBERKüHnscho
Drüsen im Querschnitt, inm = Muscularis mucosae, /y/c ;= Kingmuskelschicht, hí? = L;ingsmuskelschi<'bt.
Zenker, Apathy IA. Reichert Obj. 5, Oc. \i.
Sermus serinus (L.).
A végbél elüls szakaszában sûrûn egymás
mögött álló ujjalakú bolyhok, melyek csak-
hamar alacsonyabbakká válnak, néhol alig
kiemelked lapos tarajokat látni, másutt meg
levélalakú képzdményeket látni harántmet-
szetben. A kloakában keskenyel)b-szélesebb
tarajok vannak. A hengeres hámsejtek ]o5 ;j.
hosszúak, 2'4—3'6 (a szélesek, magjuk 4'8 [J-
hosszú. A stroma tömött. A LiEBERKfHN-féle
mirigyek az elüls részben aránylag elég
nagyok s srn állanak egymás mellett, a
középs szakaszban igen kicsinyek, sejtjeik
valamivel kisebbek a Ijolyhok hámsejtjeinél.
A muscularis mucosae az elüls részben 8"5 \i.,
a középs szakaszban 4"8 [j., a körkörös izom-
Aquila XIX.
lm vorderen Abschnitte des Enddarmes
dicht hintereinander stehende fingerförmige
Zotten, welche bald niedriger werden, an
manchen Stellen sieht man sich kaum erhe-
bende platte Kämme, an einigen Stellen
wiederum blattförmige Bildungen im Quer-
schnitt. In der Kloake sind lireitere oder
schmälere Kämme. Zylinderepithelzellen 13'5[a
lang, 2"4—3'6 |i breit, Kern 4 8
fj.
lang. Stroma
dicht. LiEBERKlHNSclic Drüscu im vorderen
Teile ziemlich gross und dicht beieinander,
im mittleren Teile sehr klein, Zellen etwas
kleiner als die iler Zotten. Muscularis mucosae
im vorderen Abschnitt 8"5 |j, im mittleren 4'8 ;j.,
Ringmuskelschicht im vorderen Teile 24'3 [j.,
31
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réteg az elüls részben 24';? |j., a közéi)Sübeii
7 \i; a küls hosszanti izoniréteg az elüls
részben 11 ;j., a középsben 7 \i-. Serosa és
subserosa az elüls szakaszokban jól látható.
ini mittleren 7 [J-, Längsniuskelscliicht vorn
1 1 |JL. in (1er Mitte 7 ;)•. Serosa und Subserosa
sind im vorderen Alisclinitte unt siehtliar.
Spermestcs nana Puch.
Az elüls szakaszban a bolyhok igen sok-
alakot mutatnak, kisebbek-nagyobbak,féle
vannak közöttük harántmetszetben ujjszer
alakok, bunkósak, háromszögalakúak s villá-
sak. A közéjjs szakaszban igen alacsonyak,
alig emelkednek a lumenbe, csak néhol van
egy nagyobb ievélszeren behasogatott kiemel-
ked rész, majd pedig alacsony tarajokká
válnak. A kloakában néhányan njjszeren
kiemelkednek. A Jiengeres hámsejtek 17 //
magasak, "2'4—3'6 ,"- szélesek, magjuk 4"S ,"
hosszú. A stroma meglehetsen tömött, sok
nyiroksejttel. A LiEBERKi'HN-féle mirigyek kicsi-
nyek, ritkábbak, sejtjeik 109 // hossznak.
A muscularis mucosae 4'8—7 ," vastag, a
körkörös izomréteg szintén csak 7 ,", mig a
küls hosszirányú izomréteg vastagsága 7
—
11 ,"- között változik. A kloakában ers haránt-
csíkolt rostokból álló izomrétegek vannak.
lm vorderen Abschnitte zeigen die Zotten
sehr verschiedene I<V)rmen, sie sind grösser-
kleiner, es sind unter ihnen im Querschnitte
üngerförmige, keulenförmige, dreieckige und
gabelförmige zu beobachten. In der Mittel-
gegend sind sie sehr niedrig, erheben sich
kaum ins Lumen, nur an einigen Stellen
sieht man eine grössere, blattförmig gezackte
Erhel)ung, im späteren Verlaufe werden sie
zu niedrigen Kämmen. In der Kloake erheben
sich einige fingerförmig. Zylinderepithelzellen
17 ," hoch und 2'4—36 ;í breit. Kern 4'8 ,".
Stroma ziemlich dicht mit vielen Lymphzel-
len. LiEBEEKt)HNSche Drüsöu klein, seltener,
Zellen 10'9 ," lang. Muscularis mucosae 4"8—
7 ," dick, Ringniuskelschicht auch nur 7 /<,
Längsmuskelschicht 7 11 ,". In der Kloake
starke, aus quergestreiften Fibrillen bestehende
Muskelschichten.
19. rajz. Marántnietszet Spermestcs nana Puch. végbelének középs részébl, e = hám, /. = LiEBERKüHN-félo
mirigy harántmetszete, iinii — muscularis mucosae, me = körkörös izomréteg, mi — hosszanti izomréteg,
s' = serosa.
Fig. 19. Querschnitt aus dem mittleren Teile des Enddarmes von Spermestcs nana Püch. c = Epithel, L —
LiEBKRKüHNSche Drüse im Querschuitt, /imi =^ Muscularis mucosae, mc = Ringmuskelschicht, ml — Längs"
muskelschicht, .s ^ Serosa.
LfiNHOssÉK-Sublimat, Delai-ikld. Kkichkrt Obj. 5, Oc. 2. \alamivcl redukálva. — Etwas reduziert.
E m b e r i z i II a e.
Kmheriza calandra L.
A bolyhok harántmetszetben srn egymás
mellett álló hosszúkás ujjalakot mutatnak,
néhol olyan redk is vannak, melyeknek fel-
épitésében a nyálkahártya izomrétege s alatta
Die Zotten sind an (Querschnitten dicht
nebeneinander stehende tingerförniige Bildun-
gen, an einigen Stellen sind Falten, an deren
.\ufli;ni audi die Muscularis mucosae und
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kötszövet, a submucosa nyoma is részt vesz-
nek, a niuscularis rétegek is kissé behorpad-
tak ilyen lielyeken. A iiengeres liáni szép
nagy, 26—29 ," hosszú, 4'8 ,« széles sejtek-
bl áll, melyeknek magja is igen nagy, 8'o ,"
liosszú s a sejtek alsó harmadában fekszik.
Hosszmetszetben zeg-zugos alakban látjuk
lefutni a nyálkahártya bolyhait (a rajzon csak
két szárat látni, melyek szögben találkoznak).
A sajátos réteg retikulált kötszövete között
elég srn állanak a nyiroksejtek. A Lieber-
KüHN-féle mirigyek aránylag nagyok s srn
állanak egymás mellett Sejtjeik sokkal kiseb-
bek, mint a bolyhoké, 11 -ItS :> hosszúak,
magjuk inkább gömböly, mint hosszúkás
;
feltn sok mitozist találtam bennük. A niuscu-
laris mucosae vastagsága 19—48 /' között
váltakozik, csak hosszirányú izomrostokból









van meg. A subserosa
és serosa kb. ugyan-
ilyen vastagságú, kz
anális tájon többréteg
liáni borítja a redket.
Bindegewebe, Submucosa teilnehmen, sogar
die .Schichten der Muscularis sind an solchen
Stellen etwas eingebuchtet. Zylinderepithel-
zellen sehr gross, 26- 29 ," lang, 4'8 /< breit,
ihr Kern ebenfalls sehr gross, 8-5 /< lang und
in dem unteren Drittel liegend. Im Längs-
schnitt sehen wir die Zotten der Schleimhaut
im Zickzack verlaufen (in der Abbildung sieht
man nur zwei Glieder, welche in der Ecke zu-
sammenlaufen). Im retikulierten Bindegewebe
der Propria liegen ziemlich dicht die Lymphzel-
len. LiEBERKüHNSche DrüSBU verhältnismässig
gross und dicht beieinander. Ihre Zellen sind viel
kleiner als die der Zotten, 11—13 ," lang,
ihr Kern ist mehr rund als länglich. Auf-
fallend viele Mitosen. Die Dicke der Muscu-
laris mucosae schwankt zwischen 19—48 /',
liesteht nur aus längsverlaufenden Muskel-







nur 11—31 '5 ," breit.
Subserosa und Serosa




20. rajz. Hosszmetszet Emberiza calandra L. végbelének elüls részébl. /^ — LiEBEKKünN-féle mirigyek, niiii ^
muscularis mucosae, »íc =: körkörös izomrétes', í»í = hosszanti izomréteg, -> = serosa.
Fig. 20. Längsschnitt aus dem vorderen Teile des Enddarmes von Emberiza calandra L. 7^ = LiEBERKüHNSche
Diüsen, I/ÍHÍ = Muscularis mucosae, híc = Ringmuskelschicht, »(/ = Längsmuskelschi<-ht, s- = Serosa.
LENHossÉK-Sublimat, Heidenhain vas (Eisen-)Haematoxylin. ErÖsen redukálva — Stark reduziert.
Alaudidae.
Alauda eristata L.
Harántmetszetben a végbél els és középs
szakaszában srn egymás mellett állanak a
bolyhok, hosszú, vékony ujjalakban nyúlnak
be a lumenbe. A hengeres hám sejtjei az
oldalokou 15'7 /' hosszúak s 2'5— 3 « széle-
sek, magjuk hosszúkás. A pálczikaszegély
Am Querschnitt sieht man im vorderen
und mittleren Teil des Enddarines dicht neben-
einander stehende Zotten, dünnen langen
Fingern gleich, ins Darmlumen hineinragen.
Die Zylinderepithelzellen sind an den Seiten
15'7 ," laug und 2'5—3 /^ breit, ihr Kern ist
31'
L>44
nem iiiigynn ers. A stroma tömött. A Liiîbuk-
KüHN-féle miriiiyek aránylag nag} ok s rojipaiit
sren állanak egymás niellott úgy, hogy
harántmetszetl)en alig látni valamit a tiila.j-
tlonképpeni stromából. Sejtjeik csak valamivel
kisebbek a bolyhok hámsejtjeinél, i;j'5 [>
liosszúak. magjuk gömböly. Alattuk a muscu-
laris mucosae van. ^9 ,« vastag réteg alakjá-
ban veszi körül a LiEöERKt'HN-féle mirigyeket,
két ilyen mirigyes között azonban feljebb is
terjed, ilyen iielyeken 55'S /; v;is'tag. Sok
lielyiitt a iiosszanti izomrostokból álló miiscu-
laris mucosae és a muscnlaris körkörös rétege
között kötszövetet lehet észrevenni, a sub-
mucosa nyoma 7— 8 // vastagon van meg.
A muscularis körkörös rétege igen ers, leg-
több helyen 73 ," vastag, itt-ott kötszövet
szakítja meg a kötegeket. A muskularis hosz-
szanti rétege csak 24— 21) /< vastag. X vég-
bél elüls részében (1. a rajzot) a nuiscularis
körkörös és hosszanti izomzata csaknem egy-
forma vastagságii. Serosa gyenge. A kloaka
tájon a bolyiiok srn függnek össze egy-
mással, helyenként nagyobb redk keletkez-
nek, melyekbe a muscularis mucosae-n kívül
álló rétegek is behatolnak. A végbél kloakális
részének hámsejtjeiben feltn sok a vándor-
sejt. Az anális tájon a redk már nem futnak





borítja ket. Ezen a tájon
a muscularis két rétege
között ersebb kötszöveti
réteg van sok véredény-
nyel.
liinglicii. Stäbchensaum nicht sdir kräftig.
Stroma dicht. Liiíbi'.hkí iiNsche I •riisen verhält-
nismässig gross und siehen ausserordentlich
dicht nebeneinander, so dass an (jiiersclniil-
ten kaum etwas vom eigentlichen Stroma
sichtliar ist. Ihic Zeilen sind nur etwas klei-
ner als die Zellen der Zotten. l;!'ô ," lang,
ihr Kern ist rund. Darunter l)efindet sich die
Muscularis mucosae, Avelche 29 /' dick die
LiEBERKi'HNSchen Drüsen umgiiit ; zwischen
zwei Di'iiseiischiäiichen geht siii jedoch auch
weiter hinauf, an solchen Stellen ist sie
55'S ," dick. All vielen Stollen kann ihmii
zwischen der ans Längsmuskelfasern bestehen-
den Muscularis mucosae und der Hingschicht
der Muscularis Bindegewebe wahrnehmen,
welches als Spur der Submucosa zu deuten
ist, 7— 8 /< dick. Die Riugiiiuskelschicht ist
sehr stark, an den meisten Stellen 78 ,". hie
und da werden die Miiskelbiindel von Biiide-
gewelie uiiterlirochen. Längsmuskelsciiicht der
Muscularis nur 24- 29 ,". Im vorderen Teile
des Enddarnies (s. die Aliliildung) ist die
Ringschicht und Längsschi(dit der Muscularis
fast gleich stark. Serosa schwach. In der
Kloakengegend hängen die Zotten oft mit-
einander zusaniiiieii, stellenweise liilden sich
grössere Falten, in welche auch die ausser-
hall) der Muscularis muco-
sae stehenden Schichten
eindringen. In den Epi-
thelzeilen der Kloakenge-
gend sind auffallend viele
Wanderzellen. Im analen
Teile verlaufen die Kalten
nicht mehr so stark zick-
zackförmig, sondern wer-
den immer gerader und
niedriger, es deckt sie
mehrschichtiges Platten-
epithel. In diesem Teile





"il. iaJ7.. Harántmctszet .Vlauda cristata L. végbelénck elüls részébl. /, = LiEBERKüHN-féle mirigyek, nun =
uuisculaiis mucosae, me = körkörös izomróteg. ml = hosszanti izcmréteg, > = serosa.
Fig. 21. Querschnitt ans dem \oi(lercn Teile des Enddaimes von Alauda cristata L. /, =; LiEHERKüHNsche Drüsen,
mm = Muscularis mucosae, im- = RingmuskeUchicht, iitl = Liingsmuskelschicht, n r= Serosa.
BoüiN, Heidknh.ain vas lEisen-)Haematoxylin. Reichekt Obj. 5. 0<'. 2. Kediikálva — Reduziert.
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Alattda
A zeg-zugos vonalban lialadóbolyhok liaránt-
metszete a caecális tájon valamivel alacso-
nyabb mint a búbos pacsirtánál. A hengeres
hámsejtek az oldali részeken 19 ," hossziíak
s 3'6 ,'t szélesek, magjuk hosszúkás 4'8 ,«.
A stroma elég tömött. A LiEBERKüuN-féle miri-
gyek nagyok, gyakoriak, de nem állanak olyan
tömötten, mint elbbinél; sejtjeik 13'5 // hosz-
szúak, elég sok mitozist találtam bennük.
A muscularis mucosae vastagsága IS'-") ," és
86'4 /' között változik. Utána rögtön a muscu-
laris körkörös izomzata következik 88—40 /<
vastagságban. A hosszanti izomzat is csak-
nem ilyen vastag. A serosa a subserosával az
elüls részen 7'2 /> vastag. A kloakában a boly-
hok valami hat széles redvé olvadnak össze,
melyeken többréteg lapos hámot találunk.
ari'ciisis L.
Die in Zickzacklinie verlaufenden Zotten
sind am (Querschnitt in der Caecalgegend
etwas niedriger als bei der Haultenlerche.
Die Zylinderepithelzellen sind an den .Seiten
19 f> laug und 3(i ," breit, ihr Kern ist läng-
lich, 4'S /'. Stroma ziendich dicht. Lihber-
KfjHNSche Drüsen sehr häutig, aber sie stehen
nicht so dicht wie bei voriger Lerche ; ihre
Zellen sind 18'5 /? lang nüt ziemlich vielen
Mitosen. Muscularis mucosae zwischen 13'5
und 36'4 /< dick. Darunter sofort die King-
schicht der Muscularis 38—40/'. Längsmus-
kelschicht fast gleich stark. Serosa mit Sul)-
serosa im Vorderteil 7'2 //. In der Kloake
sind die Zotten zu etwa sechs breiten Falten
zusammengeschmolzen, an welchen mehr-
schichtiges Plattenepithel zu sehen ist.
Motacillidae.
Anthus pratensis L.
A redük elég sürún, egymástól egyenl
távolságban futnak le zeg-zugos vonalban.
A középs részben alacsonyodnak s már nem
állanak olyan srn egymásután. A kloaká-
ban szélesebb tarajokká válnak, melyekben
gyakran a muscularis mucosaeu kivül köt-
szövet, a submucosa található. A hengeres
hámsejtek a caecális rész bolyhain 194 /<
hosszúak, 31j n szélesek, magjuk 5'5 /< hosszú.
Kehelysejtek gyakoriak, a pálczikaszegély
gyenge. A stroma elég tömött. A Lieberkühn-
féle mirigyek nagyok, srn egymás mellett,
sejtjeik 13'5 it hosszúak, magjuk jó nagy, 6,",
gömböly, mitosis sok van bennük. A muscularis
mucosae megfekszi a Lieberkí nx-féle ndrigye-
ket, vastagsága 11 /< és "Jl'S ," között van.
Utána a muscularis körkörös rétege követ-
kezik 29 ," vastagságban. A hosszanti réteg
valamivel gyengébb 20'8 ,". Serosa gyenge.
Helyenként a muscularis két rétege közé
kötszövet ékeldik be véredényekkel. A kloa-
kában igen ers körkörös izomréteg van ki-
fejldve.
Die Falten verlaufen ziemlich dicht in
gleicher Entfernung voneinander im Zickzack.
Im mittleren Teile werden sie niedriger und
stehen schon nicht mehr so dicht hinterein-
ander. In der Kloake werden sie zu breiteren
Kämmen, in welchen ausser der Muscularis
mucosae Bindegewebe, die Submucosa zu
linden ist. Die Zylinderepithelzellen sind an
den Zotten der Caecalgegend 194 // lang,
36 !'- breit. Kern 5'5 // lang. Becherzellen
häutig. Stäbchensaum schwach. Stroma ziem-
lich dicht. LiEBERKüHNSche Drüsen gross, dicht
beieinander, Zellen 13'5 /( lang, ihr Kern
6 /' gross, rund, viele Mitosen. Muscularis
mucosae liegt ilen LiEBERKiHNSchen Drüsen
an, ihre Dicke ist zwischen 11 und 21"8 /'.
Darunter die Bingschicht der Muscularis 29 ,"
dick. Längsmuskelschicht etwas schwächer,
20'8 !' Serosa schwach. Stellenweise keilt
sich zwischen den lieiden Schichten der Mus-
cularis Bindegewebe mit Blutgefässen ein.
In der Kloake ist eine sehr starke Ring-
muskelschicht ausgebildet.
Elég srn egymás mellett álló bolyhok.
melyek gyakran hegyesebb élben végzdnek.
A középs részben alacsonyabbak s inkább
j\[otacilla flava L.
Ziemlich dicht nebeneinander stehende Zot-
ten, welche öfters in einer spitzen Kante
enden. In der mittleren Gegend sind sie
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bunkósak. A kloakában ugyanilyenek, csak-
hogy itt hengeres hám helyett többréteg
lapos hám fedi ket. A hámsejtek nagysága
a középs részben 23 /< hosszban, 4'8 ,"
szélességben, magjuk 72 ,", inkább gömböly,
mint hosszúkás, kehelysejtek gyakoriak, a
pálczikaszegély gyenge. A stroma nem nagyon
tömött. A LiEBEKKüHN-féle mirigyek nagyok,
elég sren állanak egymás mellett 185 ,"
nagyságú sejtekkel. Alattuk a muscularis
mucosae gyenge, 17 ," vastag réteg alakjá-
ban. A muscularis körkörös rétege 24 it vastag.











a haránt- és körkörös
izmok hatalmas izom-
réteg alakjában.
niedriger und eiier keulenförmig. In der
Kloake sind sie elienso, nur statt des Zylin-
derepithels deckt sie mehrschichtiges Platten-
epithel. Grösse der Epithelzellen im mittleren
Teile 23 // lang, 4'8 ," breit, Kern 7'2 ,",
eher rund als länglich. Hecherzellen häufig.
Stäbchensaum schwach. Stroma nicht sehr
dicht. LiEBEKKüHNSche Drüsen gross, zieiidich
dicht nebeneinander mit 13'-") " grossen Zel-
len. Darunter die Muscularis mucosae in
schwacher 17 ," ilicker Scliicht. Kingmuskel-
schicht 24 /'. Darauf stärkeres Biudegcwelje,
in welchem die Muskelbiindel der Lüngs-
schicht in Form von
r/y Inseln auftreten. In
//<^ r n- I 1fliesem Bindege\vel)e
sind ausserdem meiirere
Blutgefässe sichtbar.
.Serosa schwach. In der
Kloake sind die Mus-
kelschichten nicht mehr
so gut auseinanderzu-







22. r.ijz. Harántmetszet Motacilla flava L. végbelének középs részébl. /. = LiKBERKünN-féle mirigyek, »n» =
muscularis mucosae, me = körkörös izomréteg, ml = hosszanti izomrctejLc.
Fig. -22. Quersohnitt aus dem mittleren Teile des Enddarmes von Motacilla flava L. /, = LiEüEUKüHNsche Drü-
sen, mm — Musculari.s mucosae, mr = Ringmuskelschicht, mi — IMindel der Liingsmuskelschicht.
BouiN, Weigert Haem. Reichert Obj. 'i, Oc. "l.
Paridae.
P a r i n a e.
Parus palustris L
A végbél kezdetén, keresztmetszetben ujj-
alakúbolyhokat látunk meglehetsen egyenlete-
sen eloszolva, hosszmetszetben itt is zeg-zugos
vonalakban mennek ezek a bolyhok, a vége
felé folyvást szélesbednek, elveszítik ujjalakú
formájukat. Els és középs részükön eg\-
réteg hengeres hám borítja ket pálczika-
szegélylyel, a végs részen pedig többréteg
hám, mely sok helyütt mélyen benyúlik a
sajátos hártyába. A hámsejtek a bolyhok
szélein mérve 14'58/í hosszúak, 486," szélesek.
lm Anfangsteile des Enddarmes sieht man
im Querschnitt fingerförnuge Zotten ziendich
gleichförmig verteilt, an Längssclinitten kann
man auch hier das zickzackförmige Verlau-
fen der Zotten beobachten, gegen das Ende
werden sie immer breiter, verlieren ihre
fingerförnuge Gestalt. Im Vorder- und Mittel-
teile deckt sie einschichtiges Zylinderepithel
mit Stäbchensaum, im Endteile mehrscliichti-
ges Epithel, welches an vielen Stellen tief
in die Propria hineingeht. Die Epithelzellen
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A tunica propria meglehetsen laza össze-
állítású retikulált kötszövet több hajszál-
edénynyel. Itt találjuk a LiEBERKt)HN-féle miri-
gyeket is, melyek rendesen szabályosan két-
két boholy között fekszenek egy sorban,
sejtjeik hossza valamivel kisebb, mint a boly-
hokon, 1215 ,". Kehelysejtjeik gyakoriak a
bolyhokon és a LiEBERKüHN-féle mirigyekben.
A LiEBERKüHN-féle mirigyek alatt találjuk a
muscularis mucosae-t hosszirányú izomzatával,
meglehetsen keskeny, legtöbb helyen csak
9"72 /!-t mértem szélességben. Alatta követ-
kezik a muscularis körkörös izomzata, mely
ersebben fejlett, kb. 21 "87 ," vastag réteget
alkot. A muscularis hosszirányú izomrétege
megint vékonyabb, 14'ò ,". A küls részen
sind an den Seiten der Zotten gemessen
14o8 // lang, 4-86 // breit. Tunica propria
ziemlich lose zusammengefügtes retikuliertes
Bindewebe mit mehreren (apillargefässen
Hier finden wir die LiEBKRKOHNSchen Drüsen,
welche gewöhnlich regelmässig zwischen
zwei Zotten in einer Reihe liegen ; die Länge
ihrer Zellen ist etwas kleiner als die der
Zotten, 12'5 /'. Becherzellen an den Zotten
und LiEBERKiHNSchen Drüsen häufig. Knapp
unter den LiEBERKüBNSchen Drüsen linden wir die
Muscularis mucosae mit Längsmuskelfasern,
ziemlich schmal, an den meisten Stellen mass
ich nur 9'72 /< in der Breite. Darunter die
Ringmuskelschicht, welche eine stärkere, ca.
2187 /< Schicht bildet. Längsmuskelschicht
2.3. rajz. Harántmefszet Parus pahistrus L. végbelének elüls részébl. L = LiEBERKüHN-féle mirigy, imii =
muscularis mucosie. mc = körkörös izomréteg, iíü = hosszanti izomréteg, s ^ serosa.
Fig. 23. Querschnitt aus dem vorderen Teile des Enddarm"s von Parus palustris L. L = LiEBERKüHNSche
Drüsen, mm = Muscularis mucosae, mc = Ringmuskelschioht, ml = Längsmuskelschicht, s' = Ser- sa.
Zenker, Apathy JA. Haemateiu, Reichert übj. 5, Uc. 2. Valamivel redukálva. — Etwas reduziert.
alig észrevehet serosa van.
így találjuk ezeket a rétegeket a végbél
középs szakaszában. A végs szakaszban,
ott, a hol a többréteg hámot találjuk, a
muscularis körkörös rétege roppant ers kb.
624—650 /' vastag, kívülrl szintén több-
réteg hám van. Itt-ott látni még a muscu-
laris hosszirányú rétegét is. Az anális nyílás
körül hatalmasan fejlett sphyncter van haránt-
csíkolt izomrostokból.
wiederum dünner, 14'5 /'. Am äusseren Teile
eine sehr schwache, kaum wahrnehmbare
Serosa. So finden wir diese Schichten im mittle-
ren Teile. Im Endteile, dort, wo das mehrschich-
tige Epithel ist, finden wir die Ringmuskelschicht
sehr stark, ca. 624-650 /'., von aussen eben-
falls mehrschichtiges Epithel. Hie und da sieht
man noch die Längsschicht der Muscularis. Um
die Analöffnung ist ein stark ausgebildeter
Sphyncter mit quergestreifter Muskulatur.
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Timelidae.
T r o Ü' 1 (I (1 y t i 11 n i;.
\iioilhiiru trai/lodi/tcH L
A redk éles zeg- zugos vonalban futnak
le srn egymás niögött, az élek alatti szög-
letben egy kis bemélyedés látható. Ezek a
zeg-zugos redk minden átmenet nélkül a
caecák insertiojának helyén túl folytatódnak
a vékonybélbe. Harántmetszetben vastagabb
ujj formában látjuk ezeket a redöket a bélbe
nem nagyon mélyen benyúlni. Az egyréteg
hám hengeres sejtjei 17
—
19'4 /( magasak,
4 H 6 ," szélesek, magjuk 7 ," hosszú. A
tunica propria nem nagyon tömött. A Likber-
Ki HN-féle mirigyek nem nagyok s srn álla-
nak egymás mellett ugyanolyan magas sej-
tekkel, mint a redk hámjában. Egy helyütt
a tunica propriában a Lieberkí nx-féle mirigyek
és a muscularis mucosae között hatalmas egy-
szer nyiroktüszt találtam 97 ,'t nagyságban.
A LiKBERKüHN-féle mirigyek alatt következik a
muscularis mucosae, vastagsága csak 7— 11 /(
között van. A körkörös izoinréteg 243« vastag,
helyenként azonban ~)'r^ /'. A hosszanti izom-
réteg igen jól látható kisebb-nagyobb izom-
kötegek alakjában. Serosa a subserosával kb.
4'8 /! vastag.
Die Falten verlaufen in scharfer Zickzack-
linie dicht hintereinander, unter dem Kanien-
winkel sieht man eine kleine Vertiefung. Diese
Zickzackfalten setzen sich ohne I'bergang
üljcr die Caecal-Insertion weg in den Dünn-
darm hinein. Im Querschnitt sieht man diese
Falten in Form eines dickeren Fingers nicht
sehr tief in den Darm hineinragen. Die
Zylinderzellen des einschichtigen Epithels
sind 17 -19'4 ," hoch. 4'8 -(> /( breit. Kern
7 ," lang. Tunica propria nicht sehr diciit.
LiEBERKüHNSche Drüseu nicht gross, dicht
nebeneinander stehend, mit ebenso hohen Zel-
len wie das Epithel der Falten. .\n einer
Stelle fand ich in der Tunica propria zwi-
schen den LiEBERKlHNSchen Drüsen und der
Muscularis mucosae einen 97 ," grossen, ein-
fachen Lymphfollikel. Unter den Lieberkí u.n-
schen Drüsen folgt die Muscularis mucosae,
ihre Dicke ist nur 7— 11 ,". Ringmuskel-
schicht 24'3 ,", stellenweise aber öfj'S //.
Längsmuskelschicht sehr gut wahrnehndjar
in Form grösserer oder kleinerer Miiskel-
büudel. Serosa und Subserosa ca. 4'8 ,".
Sylviidae.
S y 1 V i i n a e.
Calamodus scliocnohaenus L
A nyálkahártya kiemelkedések harántmet-
szetben ujjalakúak s aránylag rövidek, a
végs rész felé szélesednek, bunkóalakúak.
Die Schleimiiaut-Erheiiungen sind im (^>iier-
scliiiiit lingerförmig und verhältnismässig
kurz, gei;en den Endteil werden sie breiter.
24. r:iiz. Harántmetszet CaUmodus schoenobaenus L. véj^belóböl, határ a többréteg liám felé. c = hám,
r = véredény, l, = l.iEBERKüHN-féle mirigy.
Fig. 24. Querschnitt »us dem Eaddarme von Calami idus schoenobaenus L. Grenze gegen das mehrschichtige
Epithel. ( =Epithel. r = Blutgefäss, L = LiESEKKüHNsche Drüsen.
Zenker, Heidenhain vas (Eisen-)riaematoxylin-Eosin. Reichert Obj. 5, Oc. 2.
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Egyréteg hengeres hámja alacsonyabb, 11 ,"
hosszú, 48 /' széles sejtekbl áll, magjuk
gömbölyded. A stroma meglehetsen tömött
A LiEBEEKüHN-féle mirigyek nagyok s valami-
vel rövidebb sejtekbl állanak. A többi rétegrl,
anyagom nem lévén legjobban fixálva, nem
írhatok.
keulenförmig. Einschichtiges Epithel besteht
aus niedrigen 11 // langen. 4'8 ," breiten
Zellen, deren Kern rundlich ist. Stroma
ziemlich dicht. LiEBERKüHNSche Drüsen gross,
ihre Zellen sind etwas niedriger. Von den
anderen .Schichten kann ich, da mein Material
nicht am besten fixiert war, nicht berichten.
l'liilUoi^copiis trociiüus (L.)
Hosszmetszetben a uiurosa redi meglehe-
tsen éles zeg-zugos vonalban futnak le
mindjárt a vakbelek beszájadzásától kezdve.
Harántmetszetben a redk ujjalakiiak, néhol
mellékdudorral, nem nyúlnak nagyon mélyen
a lumenbe. A hengeres hám sejtjei a redk
lm Längsschnitt sieht man die Falten der
Mucosa in ziemlich scharfen Zickzacldinien
gleich von der Caeca-Insertion an verlaufen.
Im Querschnitt sind die Falten fingerförmig,
an einigen Stellen mit einem Nebenhöcker,
sie rasen nicht sehr tief ins Lumen. Die
->: L
^íiMíí&í ; ^'^'S^^ --mm
mi
25. rajz. Harántnietszet Pliylloscopus trocliilus L. végbelének középs részébl. L = LiEBBRKüHN-féle miri-
gyelí hos.sz és haráutmetszetben, ;»»* = nniscularis murof-ae, luc = körlíöros iznmréteg, ml = liosszanti
izomréteg.
Fig. 25. (Querschnitt aus dem mittleren Teile des Enddarmes von Phylloscopus trocliiius L. 7, = Lieekr-
KtlHNSche Drüsen in Längs- und t,)üersohnitt. ìhììi = Muskularis mucosae, nie = Riugmuskelsehicht, //;/ =
Liin gsmuslcelschiclit.
LENHoasÉK-Sublimat, Heidenhain vas (Eisen-) Haematoxylin. Iíeichert Obj. 5, Oc. 2.
szélein lij'ô /< hosszúak, 6 ," szélesek, mag-
juk inkább gömböly, mint hosszúkás. A pál-
czikaszegély jól látható. A stroma kötszövete
igen laza, a nyiroksejtek nem állanak srn
benne. A LiEBERKüHN-féle mirigyek magasságá-
ban ritkán találhatók egyszer nyiroktüszk.
A LiEBEBKüHN-féle luirigvck nagyok s srn
állanak egymás mellett, sejtjeik csak valami-
vel kisebbek a redk hámsejtjeinél 17 '•
hosszúak, magjuk pontosan küls szélükön
fekszik, itt-ott mitozis. Kehelysejtek már a
redk hámjában is igen ritkák, a Lieberkühn-
féle mirigyekben nem igen észlelteuì ket.
Mindjárt a LuîBERKïHN-féle mirigyek alatt van
a niuscularis mucosae gyenge, hosszirányú
Aquila XIX.
Zylinderepithelzellen sind au deu Seiten der
Falten 19 5 /' lang, 6 // breit, ihr Kern ist
mehr rund als länglich. Stäbchensaum gut
sichtbar. Bindegewebe des Stromas sehr lok-
ker, Lymphzellen liegen nicht dicht. Iji der
Höhe der Lieberki UNScheu Drüsen finden sich
selten einfache Lymphfollikel. LiEBERKüHNSche
Drüsen gross, dicht nebeneinander stehend,
ihre Zellen sind nur etwas kleiner als die
der Falten, sie sind 17 ," lang, ihr Kern liegt
gleich massig am äusseren Saume, hie und
da Mitosen. Becherzellen schon im Epithel
der Falten sehr selten, in den LieberkChn-
scheu Drüsen noch weniger zu beobachten.
Gleich unter den LiEBERKüHNSchen Drüsen ist
32
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izonirétesí alakjában, 11— 17 ,« vastag, sok
helyütt azonban még vékonyabb. Utána a
niuscnlaris körkörös i/.omzata foglal helyet,
vastagsága 13— 17 ," között váltakozik. A
niuscularis hosszanti rétege igen gyenge, csak
7—8 // vastag. Serosa alig látható. A ninscu-
laris két rétege között helyenként kötszövet
van töl)b véredénynyel. A végbél végs sza-
kaszában gyakran crscbl), szerteszét ágazó
redk láthatók, melyeken többréteg lapos
hám van.
die Muscularis mncosae in Form einer schwa-
chen, längsverlaiifenden Mnskelschicht 11 —
17 ,'< dick, an vielen Stellen ai^er noch dün-
ner. Darunter die Ringschicht der Muscularis,
ihre Dicke 18 —17,". Längsmuskelschicht sehr
schwach, nur 7—8 ,". Serosa kaum wahr-
uchmiiar. Zwischen den beiden Schichten der
Muscularis ist stellenweise Bindegewebe mit
mehreren Blutgefässen. Im Endteile findft man




Roppant sriin egymás mögött zeg-zug
vonalban haladó bolyhokat találunk itten.
Ezek a bolyhok a kloakábau a Bursa Fabricii
tájon túl kucsmagombaszer alakot mutatnak,
melyeken széles rétegzett hám van, egy helyütt
a fels részen 135'8 ," vastagnak találtam,
mig a bázis felé az oldalakon csak 24 30 ,".
A hengeres hámsejtek a bolyhok oldalain
24—29 /'. magasak s 6—7 // szélesek. A
LiEBERKf)HN-féle mirigyek nagyok, közel egy-
máshoz egy sorban fekszenek, sejtjeik 13'5 ,'/
hosszúak. A végbél középs szakaszában a
hengeres hámsejteket sokkal kisebbeknek,
csak 18'ö ,". magasaknak s 3'6—48 ," széle-




/< vastag, alatta kötszövet
látható, majd a körkörös
izomréteg hatalmas gy-
rje következik 135"8—




köteggel. A küls hosz-
szanti izomréteg is jól '
kifejlett, különösen hossz-
metszetben látni jól, valami
80 ,"- vastag. Serosa gyenge.
d i n a e.
mrrula
- - ni m
Sehr dicht hintereinander in Zickzacklinie
verlaufende Zotten. Diese Zotten sind in der
Kloake jenseits der Bursa Fabririi von der
Form von Morchelschwämmen, an welchen
])reitcs, mehrschichtiges Epithel ist: an einer
Stelle fand ich letzteres 135-8, gegen die
Basis an den Seiten nur 24-30 ,". Zylinder-
epithelzellen an den Seiten der Zotten 24
—
29,« hoch, ()— 7 ,« breit. LiBBERKüHNSche Drü-
sen gross, nahe zueinander in einer Linie,
ihre Zellen 13'5. Im mittleren Teile des End-
darmes fand ich die Zylinderepithelzellen viel
kleiner, nur 13'5 ," hoch und 3"6—48 ," breit.
Kern 7 ,". Muscularis mucosae 19'4—24'3 /(
dick, darunter Bindegewebe sichtbar, worauf
die starke Muskulatur der
Längsschicht 135-8- 157-9
/' dick folgt. Darunter
Bindegewebe mit vielen
Blutgefässen, hie und da
ist auch noch ein Mnskcl-




'"'ten gut wahrnehmbar 80,".
* Serosa schwach.
'26. rajz. Hosszmetszet Turdiis morula 3—5 napos tìólca véf^belének középs részébl, c — hám, /. — Likber-
KüHN-féle mirigy, mm — muscularis mucosae, wr = körkörös iziimréte^. / = véreflény, /i// = hosszanti izom-
réteg, s :^ serosa.
Fig. 26. Liingsschitt aus dem mittleren Teile des Enddarmes einer o - 5 Tage alten Turdus merula !..
r. = Epithel, L = LiEBERKünNsche Drüsen, mm = Muscularis mucosae, mc = Ringmiiskelschicht, r = Blut-
gefäss, ml = Längsmuski'Iscliicht, s — Serosa.
BooiN, Ukiuenhain va» lEisen Ilaematoxylin-Eosin. Keiciiert Obj. :!, Oc. 2.
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Saxicola oenaniìte L.
Feltn magas, vékony bolyhokkal, melyek
elég srüu állanak egymás mellett, különösen
a caecális részen hosszúak és vékonyak ezek
a bolyhok. A kloakában szélesebb tarajokká
válnak, melyeken vastag réteg gyanánt talá-
lunk többréteg lapos hámot. A hámsejtek
Mit auffallend liolien dünnen Zotten, wel-
che ziemlich dicht nebeneinander stehen, be-
sonders in der Caecaigegend sind diese
Zotten lang und dünn. In der Kloake werden
sie zu breiteren Kämmen, au welchen wir in




27 rajz. Haràntmetszet Saxicola oeiiantlie L. végbelének caecális tájából. L = LiEBBRKüHN-féle mirigyek
haráulmetszete, tum = muscularis mucosae, nie = körkörös izomréteg', ml = hosszanti izomréte«'.
Fig. 27. Querschnitt aus der Caecaigegend des Enddarmes von Saxicola oenanthe L. L = LTEBERKüHNsche
Drüsen im Querschnitt, mm = Muscularis mucosae, »i- Ringmuskelschicht, wl = Längsmuskelschiclit.
LENHOSsÉK-Sublimat, Apathy IA. Haemalein. Reichert Obj. 5, Oc. 2. Valamivel redukálva. — Etwas reduziert.
hossza 18 ,", szélessége 4'8 /', magjuk fr8 /'-
hosszú. Kehelysejtek gyakoriak ; a pálczika-
szegély jól látható. A stroma csak keskeny
sáv alakjában látható. A LiEBERKüHN-féle miri-
gyek felé szélesedik, elég tömött. A Lieber-
KüHN-féle mirigyek kisebbek s elég közel álla-
nak egymáshoz. Sejtjeik hossza 135 /<,
mitozis gyakori. A mus-
cularis mucosae 9'7—
17 ," vastag. A kör-
körös izomréteg jól fej-




gabb. A kloaka felé a
körkörös izomréteg sok-
kalta erösebb lesz s
a muscularis hosszanti
tinden. Länge der E])ithelzellen 18 p., Breite
4"S [J., Kern 6'8 ;j. lang. Becherzellen häutig.
Stäbcheusaum gut sichtbar. Stroma nur als
schmaler Streifen sichtbar, gegen die Lieber-
KüHNSchen Drüsen breiter werdend, ziemlich
dicht. LiEBERKüHNSche Drüsen kleiner, ziemlich
nahe nebeneinander, ihre Zellen sind 13"ö [j.
lang, Mitosen iiäutig. Muscularis mucosae
9'7—17 [J. dick. Ringmuskelschicht gut aus-
[).. Längsmuskelschicht
sehr dünn, nur stellenweise dicker. Gegen die
Kloake ^vird die King-
niuskelschicht viel stär-
ker, auch die äussere
Läugsschicht der Mus-
cularis wird dicker, vor-
herige 63 |J., letztere
19'4 |J.. Muscularis mu-
cosae ändert sich nicht
28. rajz. Többréteg lapos hám Saxicola oenanthe L. kloakájából.
Fig. 28. Mehrschichtiges Plattenepithel aus dor Kloake von Saxicola oenanthe L.
U. a. technika mint a 27. rajznál. Valamivel redukálva. — Technik wie bei Fig. 27. Etwas reduziert.
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rétege is megvastagszik, elbbi tìo ,", utóbbi
19-4 //
A muscularis mucosae nem igen változik,
néhol kötszövet látható alatta, subnnicosa
nyoma látható, kötszövet van a két muscu-
laris réteg között is véredénvekkel. Az anális
nyílás tájékán már nem különböztethet meg
muscularis mucosae. Itt a többréteg lapos
hám alatt a tunica propriát találjuk. Liiíbkk-
KüHN-féle mirigyek hiányzanak. A propria alatt
hatalmas izomréteg van, azután kötszövet,
melyet rétegzett hám liorit a felszínen.
besonders, an maiiclicn Stellen sieht man
Hindegewelic unter ihr, Spuren der Sub
mucosa. Auch zwischen (hm beiden Scdiichteu
der Muscularis ist Bindegewebe nnt Hlut-
gefässen. In der .\nalgegend ist eine Muscu-
laris mucosae nicht mehr zu unterscheidcMi.
Hier finden wir unter dem mtdirs(dii(ditigfn
Platlenepilhel die Tunica propria, IvUîbbr-
KüHNSche Drüsen t'rlden. I'ulcr (b'r Propria
eine starke Muskelsciiiclit, dann Bindegewebe,
welches vom geschichteten lipithel der Anssen-
tläche liedeckt wird
Pratincnia rn1ielrii L.
Meglehetsen srn egymásután haladó ala-
csonyabb bolyhok: a kloakában különféle
alakú j)apillákat alkotnak. A hengeres hám-
sejtek Jiosszúak, vékonyak, jól látható pál-
czikaszegélylyel, magasságuk 17 /'.szélességük
3—4-8 ,"., magjuk (> // hosszú. Kehelysejtek
a bolyhok hámjában, különösen pedig a
LiKBEKKüHN-féle mirigyekben gyakoriak. A
stroma tömött. LinBURKüHN-féle mirigyek nagyok,
srn egymás mellett, sejtjeik 11 /( átlagos
nagyságúak. A muscularis mucosae í)"7 13'5,"
vastag. A körkörös izomréteg legtöbb helyen
19'4 ," vastag, míg a hosszanti izomréteg
11
—
13%5 /! között van. Subserosa és serosa










a muscularis mucosae a
hátsórész felé keskenye-
dik, a körkörös izomréteg,
valamint a küls hosszanti
réteg pedig inkább ers-
bödik, mint az alábbi táb-
lázat mutatja.
Ziemlich dicht hintereinander stehende
niedrigere Zotten, welche in der Khiake die
verschiedensten Formen vom l'apillcu liildeii.
Zylinderepiilielzellen lang, dünn mit gut
sichtbarem Stäbchensaum, Höhe 17 ,", Breite
3
—
4'8 ,", Kern 6 ," lang. Becherzellen im
Zottenepithel, ganz Ijesonders al)er in den
LiKBKRKiHNSchen Drüsen häufig. Stroma dicht.
LuiBKUKiiHNSche Drüsen gross, dicht nebenein-
ander, ihre Zellen 11 /' im Durchschidtt.
Muscularis mucosae *J'7— 13'5 dick. Ring-
muskelschicht an den meisten Stellen 194 p.,
Längsmuskelschicht II— 13'5 (j.. Subserosa
und Serosa gut sichtbar. An einer Stelle fand
ich in der Mucosa, in der Schicht der Liebkk-
Kt HNSchen Drüsen einen
einfachen Lymphfollikid
3 15 |J. gross.
Die einzelnen Schichten
verhalten sie h bei den Ar-
ten verschieden. Im all-
gemeinen wird die Mus-
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29. rajz. Haràntmetszet Pratincola nibetia L. végbelénelc elüls részébl. /. = LikberkOhn féle mirigyek
harántmetsnete, nitt = iiyiroktüszö, mm = iniiseuíaiis mucosae, me = körköiös izomrétog, ml = hosszanti
izomréteg, .s ^^ serosa.
Fig. '2fl. Querschiiiit aus (lem vorderen 'Peile des Euddarmes von l'iatiiicola nibetra L. /. — LiEUBRKüuNsclie
Drüsen im (inerschnitt, ));// = Lymphl'ollikel, mm ^ Miisi-iilaris mucosae, me = Kingmuskelschicht, ml =
Liingsmiiskelscliiclit, ,v -- Ser sa.
,\i'A'inv-Siib'imat, AriTiiï lA. Ilai^niatein. Reiciibiit Obj. Ti, De. 2.
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I. Táhiáxiit a rétegek vastagságáról a végbélbeii iiiikroiiukbaii.
1. Tabelle über die Mächtigkeit der Scbicliteu des Enddaniies in Mikronén.
.Species
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II. Táblázat a hengeres háiiisejtek nai^jsáffáról a Tégbél )M>lyliaiii és a LielM-rkiilin-féle
mirifî.vekben niikronokban.
TT. Tabelle filter «li«! Grösse des Zylinderepitliels der Zollen und LieberkiihuKclien Drüsen
des Enddarnies in Mikronén.











Höhe der Zellen der
Lieberkühnschen lirii-
Lanis argentatus iiiichacliellesi Bruch. .
Lanis ridibundus L
Vanellus vanelliis (L.) . . . . . .
Machetes pugnax L
Totiinus calidris L
Gallinula chlorojms L. ..... .






























































































































Alauda cristata. Alauda arvensis, Phylloscojm.s ti-ocliilus és Turdiis ineniláiiál a iniirésok a lìolyliok
oldalain, a többieknél a csi'icsokon történtek.
Bei Alauda cristata. Alauda arvensis, Phylloscopus trocliilus und Tindus menila sind die Messungen
an den Seiten der Zotten, bei den übrigen an der Spitze bewerkstelligt worden.
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A végbél hengeres hámja.
A redket, illetleg boljhokat a végbél
legnagyobb részében mint láttuk egyréteg
hengeres hám borítja, mely leterjed a Libber-
KCHx-féle mirigyekbe is, ezzel a hengeres hám-
mal akarok a következkben kissé tüzeteseb-
ben foglalkozni. A hámsejtek alakja igen
változatos, általában sokszöglet prizmatikiis
alakot mutatnak (I. tábla 5. rajz). Vannak
sejtek, melyek oldalnézetben fels és alsó
végükön egyforma szélesek, ilyenek különö-
sen a bolyhok oldalain s a LiEBERKl'HN-féle
mirigyekben fordulnak el, mások szabad
végükön szélesebbek s a stroma felé foly-
tonosan vékonyodnak, különösen a bolyhok
fels peremén láthatók ; vannak olyanok is,
melyek szabad végükön keskenyebbek s alapi
részük felé szélesednek. Egyesek vékony
nyelekben végzdnek. Különösen ilyen fajta
sejtek között látni jól a sejtközötti hézagokat.
A sejteknek eme különféle alakja oldalnyo-
más eredménye. A nyomás hatása alatt áll
a mag is, de ez Heidenhain M. szerint nem
annyira az alakját változtatja meg, mert a
mag a protoplasmával szemben bizonyos állan-
dóságot, szilárdságot mutat, hanem kénysze-
ríti arra, hogy a sejtben lév helyét megvál-
toztassa. A mag a lefelé hegyesed sejtekben
közelebb van a szabad felszínhez, az egyforma
szélesség, prizmatikus sejtekben pedig az
alapi részben foglal helyet. Schaeppi szerint
azonban a hámsejtek alakját a nyomáson
kívül [még az is befolyásolja, hogy a sejt-
közötti nyirokrések különbözképpen telhet-
nek meg, ennek következtében a sejtek alapi
részei szenvednek alakváltozást. Még arra is
gondolhatni, hogy a bélhámsejt alakját activ
megváltoztathatja, mint az alsóbbrendeknél :
coelenterátáknál, annelidáknál stb. ismeretes.
Nem szabad ezenkívül figyelmen kívül hagyni,
hogy megnyúlt állapotban a bélhám alacso-
nyabb, mintha nyomás alatt áll, (Spina és
Spee gróf vizsgálatai). Schriever szerint a
hámsejtek s a mag magassága és szélessége
egyes fajok szerint változik.
A hengeres hámsejtek protoplasniája tinóm
szemcsézettséget mutat, legersebb nagyitás-
nál azonkívül fibrillákat is látni különösen a
mag és felszín között, de a mag alatt is. Egyes
Das Zylinderepithel des Enddarmes.
Die Falten bezw. Zotten werden, wie wir
sahen, zum grössten Teile vom einschichtigen
Zylinderepithel bedeckt, welches auch in die
LiEBERKüHNSchen Drüsen hinunterreicht, mit
diesem Zylinderepithel wollen wir uns etwas
eingehender befassen. Die Gestalt der Epithel-
zellen ist sehr verschieden, im allgemeinen
zeigen sie eine polyg(uiale prismatische Form
(Taf. I. Fig. 5.). Einige Zellen sind in der
Seitenansicht am oberen und unteren Ende
gleich breit, solche kommen besonders an
den Seiten der Zotten und in den Lieberkühn-
schen Drüsen vor, andere sind am freien Ende
breiter und werden gegen das Stroma immer
dünner, sie sind besonders am oberen Rande
der Zotten zu beobachten, es sind auch solche,
welche am freien Ende sclunäler und an der
Basis breiter werden. Einzelne enden mit dün-
nem Stiel. Besonderszwisehen derartigen Zellen
sieht man gut die Interzellular-Räume. Die
verschiedenen Formen der Zellen resultieren
sich aus dem Seitendruck. Unter diesem
Seitendruck steht, auch der Kern, aber dieser
verändert nach Heidenhain M. nicht so sehr
seine Form, da derselbe im Gegensatz zum
Protoplasma eine gewisse Stabilität besitzt,
sondern zwingt ihn seinen Platz in der Zelle
zu verändern. Der Kern ist in den unten
spitzer werdenden Zellen näher der freien
Oberfläche, in den gleichbreiten, prismatischen
Zellen liegt er in der Basis. Nach Schaeppi
beeinilusst die Form der Epithelzellen ausser
dem Druck noch der Umstand, dass die in-
terzellularen Lymphräume einer wechseln-
den Füllung fähig sind, wodurch die basalen
Teile der Zelle eine Formveränderung erlei-
den. Es lässt sich weiter noch denken, dass
die Darmepithelzelle iiire Gestalt aktiv ändern
kann, wie dies bei niederen Tieren, Coelen-
teraten, Anneliden u. a. bekannt ist. Man darf
auch nicht ausser acht lassen, dass im ge-
streckten Zustande das Darmepitliel niedriger
ist als wenn es unter Druck steht (Unter-
suchungen Spinas und Graf Spees). Nach
ScHRRiEVER ist die Höhe und Breite der Epithel-
zellen bei den einzelnen Arten verschieden.
Das Protoplasma des Zylinderepithels zeigt
feine Granulation, bei stärkster Vergrösserung
sieht man ausserdem Fibrillen besonders zwi-
schen dem Kern und der Oberfläche, aber auch
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vashaeniatoxyliniicl i'cst('tt praciiaratiiiiioii iiny
tiint fel nekem, hogy ezek a tibrillák vala-
melyes összefüggésben vannak a sejtközötti
hidakkal, t. i. ott, a hol a sejtközötti hidak
a sejtbl kiindulnak, ott egy ilyen fibrillnni
is látszott a sejtben. Ez a megfigyelésem
megegyezne Wnioi. megfigyelésével, a ki gerin-
czes állatok bélhámsejtjeiben a j)lasma íibril-
láit a hidakon át a szomszéd sejtekbe látta
átmenni. Ennél a jelenségnél, mint Wrigi, is
kiemeli, ingerátvitelre gondnlliatnnk.
A plasma EHRi.icH-BiiiNin-féle festékkel ró-
zsaszínre festdik, még pedig nem egyenle-
tesen, hanem mint azt már Cloett.í a galamb-
nál találta, a pálczikaszegély alatt ersebben
a mag körül világosabban, a mag alatti rész
])edig ismét ersebben festdik. Csakhogy ez
a különbség a végbél sejtjeiben nem olyan
szembetn, mint e/.t ('i.nETTAa vékonybél sejt-
jeiben találta, csupán ersebb, tülfestésnél tnik
szembe ersebben ez a három zona. Leger-
sebb nagyitásnál, mélyebb l)eállításnál a pál-
czikaszegély alatt közvetlenül világosabb esik
látszik. Ezalatt következik azután egy vasta-
gabb, valamivel ersebben festdött zona,
azután következik egy széles, világosabban
festdött réteg, mely még egy kevéssé a mag
alatt is látható, azután megint ersebben fes-
tdött széles öv. Az a körltnény, hogy a
pálczikaszegély alatt a protoplasma ersebben
festdik, nagyon megnehezíti a mikroczentrum
megtalálását. A galambnál a mikroczentrumot
„diplosoma" alakjában találtam meg a pál-
czikaszegély alatt a sötétebb zónában (1. tábla
1. rajz). Csakis olyan helyeken látható, hol
a festés halaványabb s a többi granula nem
zavarja a képet. Keskeny, világos udvarban
fekszik a két czentrum többé-kevésbbé, vagy
a sejt tengelyében, vagy arra merlegesen.
Némely esetben azonban ligy tiint fel nekem,
hogy a mikroczentrum „triplosoma" alakjában
is elfordul. Tehát a galambnál ugyanolyan
elhelyezdés a microczeiitrum, mint azt Zim-
mermann K. W. az ember vékony- és vastag-
belében találta.
A pálczikaszegély a galambnál és a veréb-
nél két részbl áll, egy bels részbl és egy
külsbl. A bels rész Ehrlich-Biondi v. vas-
haematoxilines festéssel erösebben festdik,
unter dem KiMii. .Vii einzelnen mit Eiscii-
liaematoxylin gefärbten l'räparaten schien es
mir, dass diese Fibrillen im Zusammenhange
mit den Interzellnlar-Hriicken stellen, wo die
Interzidlular-Brücken nämlich von der Zelle
austreten, dort war auch so eine Fibrille sicht-
bar. Diese meine Heobaclitung würde mit der
W'üioi.s übereinstimmen, der die Plasmatii)rillrii
der Darmepithelzellen bei Wirbeltieren diinli
diese Brücken in die benachbarten Zellen
übergehen sah. Bei dieser Erscheinung kann
nuiii, wie es auch Whkìl hervorhebt, an Reiz-
übertragung denken.
Das Plasma färbt sich mit dem Ehri.icii-
BiONDischen Gemicii rosa und zwar nicht
gleichmässig, sondern wie es sclion Cloetta
bei der Taube fand, unter dem .Stäbchen-
saum intensiver, um den Kern herum i)lasser,
der Teil unter dem Kern färbt sich wiederum
stärker. Dieser Unterschied ist jedoch in den
Zellen des Enddarmes nicht so gross, wie ihn
Cloetta in den Zellen des Dünndarmes fand,
nur bei stärkerer Uberfärbung treten die drei
Zonen stärker hervor. Bei stärkster Vergrös-
serung und tiefer Einstellung sieht man unter
dem Stäbchensaum einen lichteren Streifen.
Darunter folgt eine breitere, sich etwas stär-
ker färbende Zone, worauf eine breitere, lichter
gefärbte Partie, welche noch etwas unter dem
Kern sichtbar ist, endlich wieder eine stärker
gefärbte breite Zone. Der Umstand, dass sicli
das Protoplasma unter dem Stäbchensaum
stärker färbt, erschwert sehr das Auffinden
des Mikrozentrums. Bei der Taube fand ich
das Mikrozentrum in Form eines „Diplosoma"
unter dem Stäbchensaum in der dunkleren
Zone (Taf. 1. Fig. 1.). Es ist nur an sol-
chen Stellen zu beobachten, wo die Färbung
lichter und die übrigen Granula das Bild nicht
stören. Die beiden Zentren liegen in einem
schmalen lichten Hofe, mellr-^veniger in der
Axe der Zelle, oder darauf senkrecht. In eini
gen Fällen glaube icii jedoch das Mikrozen-
trum auch in Form eines „Triplosoma"
beobachtet zu haben. Bei der Taube ist also
das Mikrozentrum ebenso gelagert, wie es
K. W. Zimmermann im Dünn- und Dickdarm
des Menschen fand.
Der Stäbchensauni besteht bei der Taube
und beim Sperling aus zwei Teilen, einem
inneren und einem äusseren. Der innere Teil
färbt sicii mit EiiiM.icii-BinNin oder Eisenhae-
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legersebb nagyitásnál azonban így is meg-
láttam a bels rész ketts kontúrvonalát (I.
tábla 3. rajz), vagyis tehát a madaraknál is
ez a rész olyanféle ers pálczikákból áll,
melyek két végükön kissé megdagadtak, ez
a két megdagadás adja a ketts kontúrvona-
lat, mint a hogy ezt Heidenhain M. a békák-
nál s a szalamandra lárváknál találta. A küls
rész finom protoplasmanyúlvány, mely pseu-
dopodiuniszeren emelkedik ki a sejtbl. Ezek
a plasmanyúlványok legszebben láthatók a
bolyhok csúcsán, az oldali részeken alacso-
nyabbak. Különben változtathatják magassá-
gukat, ki- és behúzódhatnak, mint ezt már
Heidenhain K. ismerte. Zimmermann K. W.-é az
érdem, hogy a pálczikaszegély bels részeit
kimutatta, de míg azon az állásponton van,
hogy ezek a finom pseudopodiumok — tehát
a küls rész, a bels rész — ö kutikuláris
pálczikáknak nevezi — pálczikáiközött nyúlnak
a felszínre, eddig Heidenhain M.-nak az a
véleménye, hogy a bels rész pálczikái a finom
protoplasmanyúlványokkal függnek össze, ezek-
nek alapi részei. Amennyire praeparatumaim-
ból kivehettem, ezek Heidenhain M. nézetét lát-
szanak támogatni. A pálczikaszegély ennélfogva
semmiesetre sem lehet kutkuláris képzdmény,
már csak azért sem, mert hiszen az alsó
rész még a sejten belül, a sejt határán foglal
helyet, a küls rész pedig egyszeren proto-
plasmanyúlvány. Most már ezután megérthetni,
miért írtak le egyes búvárok a LiESERKüHN-féle
mirigyekben pálczikaszegélyt, mások meg
egyenesen tagadták ennek jelenlétét. A ga-
lambnál és verébnél is azt észleltem, hogy a
LiEBERKt)HN-féle mirigyekben, fleg a hosszmet-
szetekben látni pálczikaszegélyt (I. tábla 8.
rajz), mely azonban nem olyan erteljes,
mint a bolyhok felszínén, viszont vannak
helyek, különösen keresztmetszeteken, hol a
legjobb optikával sem tudtam a pálczikasze-
gélyt kivenni (1. tábla 7. rajz). Ilyen helye-
ken, t. i. a pálczikiik szerintem teljesen
behúzódtak. Tehát mindkét tábornak, azoknak
is, kik pálczikaszegélyt írtak le, azoknak is,
kik ilyent a LiEBERKüHN-féle mirigyekben vagy
a búvárok egyrésze szerint — kryptákban ta-
gadtak — igaza volt. Nem fogadhatom el
ezekután Stöhr magyarázatát, hogy a kutikula-
szegély a kryptahámon a sejtképzdés gyor-
saságától függ, t. i. ha sok sejt pusztul el,
a sejtek hamarább tolódnak el, még mieltt
Aquila XIX.
matoxylin stärker, aber ich konnte auch so
bei stärkster Vergrösserung die doppelte Kon-
turlinie des inneren Teiles beobachten (Taf.
1. Fig. 3.), das heisst also, dass auch
bei Vögeln dieser Teil aus solchen starken
Stäbchen besteht, welche an beiden Enden
etwas angeschwollen sind, wie es M. Heidenhain
beim Frosch- und bei Salamander-Larven fand.
Der äussere Teil besteht aus feinen Proto-
plasma-Fortsätzen, welche pseudopodienartig
aus der Zelle hervorragen. Diese Plasma-
Fortsätze sind am schönsten an den Zotten-
spitzen zu beobachten, an den Seitenteilen
sind sie niedriger. Sie können übrigens ihre
Höhe verändern, können eingezogen und aus-
gestreckt werden, wie das schon R. Heidenhain
bekannt war. Es war K. W. Zimmermann,
der das Innenglied des Stäbchensauines ent-
deckte, aber während er auf jenem Stand-
punkte ist, dass diese feinen Pseudopodien
— also die Aussenglieder, zwischen den Stäb-
chen des inneren Teiles — er nennt sie „Stäb-
chen der Cuticala" — auf die Oberfläche
hinausragen, ist M. Heidenhain der Ansicht,
dass die Stäbchen des inneren Teiles mit den
feinen Protoplasma-Fortsätzen zusammenhän-
gen, deren Basalstücke sind. Inwiefern ich
dies aus meinen Präparaten ersah, scheinen
diese die Ansicht M. Heidenhains zu bestäti-
gen. Der Stäbchensaum kann daher auf kei-
nen Fall eine kutikulare BilHung sein, schon
einfach darum nicht, weil doch der untere
Teil noch im Inneren der Zelle, an der Grenze
derselben liegt, der äussere Teil jedoch ein-
fach ein Protoplasmafortsatz ist. Jetzt wird es
weiter verständlich, warum einige Forscher in
den LiEBERKüHNSchen Drüsen einen Stäbchen-
saum beschrieben, andere wieder denselben
ganz in Abrede stellten. Auch bei der Taube
und beim Sperling konnte ich beobachten,
dass in den LiEBEEKüHNSchen Drüsen beson-
ders an tiängsschnitten ein Stäbchensaum zu
sehen ist, welcher jedoch nicht die Stärke
desjenigen auf den Zottenspitzen hat (Taf. I.
Fig. 8). Es gibt wiederum Stellen, besonders
an Querschnitten, wo ich mit bester Optik
keinen Stäbchensaum wahrnahm (Taf. 1. Fig.
7.). An dergleichen Stellen sind meiner
Meinung nach die Stäbchen gänzlich einge-
zogen. Also hatten beide Parteien, diejenigen,
welche einen Stäbchensaum bescliriebeii, wie
auch diejenigen, welche einen solchen in den
33
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kifejldésüket befejezték volna, ekkor kutikula-
szegély nincs s megfordítva. A pálczikaszegély
szoros öszszofüggésben látszik állani a bélhám
sejt physiologiai mködésével, azért van az,
hogy egyes sejteken nagyobb, másokon kisebb.
Azonban az is figyelembe veend, mint azt
HeiuhniiaIn M. is felemlíti, hogy sokszor rossz
konzerválás folytán, szerintem metszés közben
is, letörnek a finom plasmapálczikák s azért
nem láthatók. A pálczikaszegély tehát nem
merev praeformált képzdmény, hanem a
protoplasmának bizonyos irányban, a resorp-
tióval kapcsolatosan kidiflferencziálódott része,
mely küls és bels tagból áll s a mely a
bélhánisejt physiologiai mködése szerint mu-
tatkozik, vagy egyáltalában nem, vagy gyen-
gén, vagy erteljesebben.
Záróléczeket a madarak bélhámsejtjein
is találtam. A búvárok mostanáig mind csak
vashaematoxylines festéssel mutatták ki ezeket
a léczeket, csupán Somer látta ket Delafield-
féle festéssel a kutya nyálcsöveinek hámjá-
ban (Merkel F. referátuma nyomán). Itt meg-
említem, hogy a záróléczeket Ehelich-Biondi-
féle festéssel is ki lehet mutatni (I. tábla 1.,
2. rajz), a sokszöglet sejtek szabad felszíné-
nek mezit határolják.
Ismeretes, hogy Ci.oetta a galamb belén
végzett vizsgálatai alapján a hengeres hám-
sejteknek önálló sejtfalat „Membran"-t tulaj-
donított. Stöhr szövettanának legiijabb (14.)
kiadásában is még egy membránt említ a
bélhám tárgyalásánál, habár megkérdjelezve
is. Cloetta, ki annakidején a Zürichben lév
Stöhr anatómiai intézetében végezte vizsgálatait,
erre vonatkozólag a következ érveket hozza fel.
Felntt sejteknélmindighatározott, gyakran éles
határ látható a szomszédos sejtek között. Azt
LiEBRRKPHNSchen Drüsen oder nach einigen
Autoren — Krypten in Abrede stellten, recht.
Ich kann mich nach obigem nicht der .An-
sicht Stührs anschliiîssen, dass der Kutiku-
larsanm im Kryptenepithel von d(!r Schnel-
ligkeit der Zellbildnng abhänge, wenn näm-
lich viele Zellen zugrundegellen, würden die
Zellen früher verschoben, bevor sie ihre Aus-
bildung erlangt hätten, also haben sie noch
keinen Kutikularsaum und nmgfskelirt. Der
Stäbchensauni schtiint in enger Beziehung zur
physiologischen Funktion der üarmepithelzelle
zu stehen, daher kommt es, dass er an eini-
gen Zellen grösser, an anderen kleiner ist.
Aber es ist noch zu bemerken, wie es auch
M. Eeidenhain aufführt, dass oft infolge
schlechter Konservierung, wozu ich noch hin-
fügen möchte au(;li während des Schneidens,
die feinen Protoplasmastäbchen verschwinden
oder abbrechen und darum nicht wahrzuneh-
men sind Der Stäbchensauni ist daher keine
starre präformierte Bildung, sondern ein in
gewisser Richtung, mit der Resorption im
Zusammenhange, ausdifferenzierter Teil des
Protoplasma, welcher aus einem Innen- und
Aussengliede besteht und welcher sicii der
physiologischen Funktion derDarinepithelzelle
anpassend entweder gar nicht, schwächer
oder stärker auftritt.
Schlnssleisten konnte ich auch beim Darm-
epithel der Vögel beobachten. Die Forscher
konnten bis heute diese Leisten nur mit
Eisenhaeniatoxylin-Färbung nachweisen, nur
SoLouR sah sie auch bei DELAFiELiischer Fär-
bung an dem Epithel der Schleimröliren des
Hundes (Nach dem Referat v. Fr. Merkel
„Epithel" in den „Ergebnissen"). Ich kann dem
hinzufügen, dass die Schlnssleisten auch mit
Erlich-Biondi nachzuweisen sind (Taf. I. Fig. 1,2,)
sie begrenzen die Felder der freien Ober-
fläche der polygonalen Zellen.
Bekanntlich sprach Cloetta den Zylinder-
epithelzellen auf Grund seiner Untersuchungen
am Taubendarm eine Membran zu. Stöhr
erwähnt, wenn auch befragezeichnet, noch in
der neuesten 14. Auflage seines Lehrbuches
bei der Beschreibung des Darmepithels eine
Membran. Cloetta, der im anatomischen Insti-
tute des damals in Zürich weilenden Stöhr
arbeitete, führt folgende Gründe zur Bekräf-
tigung seiner Ansicht an: Bei reifen Epithel-
zellen sieht mau immer eine deutliche, oft
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hiszem nem szükséges hosszasabban bizonyíta-
nom ennek az érvnek a tarthatatlanságát, két
sejt érintkezési helye mindig vonalat ad, ez a
sejtek határának a rajzolásnál a reproduká-
lásra való tekintettel mindig valamivel erö-
sebb szokott lenni. Ez a vonal még nem
sejtfal. Tagadja továbbá, hogy a Heidenhain
által a sejtek fels részében talált tinóm
protoplasmahidak ilyenek volnának. Ugyan ö
is látott a sejtek szélén, rövid csapocskákat,
de ezek a protoplasmának a sejtfaltól való
visszahúzódásának következményei, nem nyúl-
nak át a legközelebbi sejtbe, tehát nem hidak,
hanem csak nyúlványok. Cloeti a 4a és 4b áb-
ráját s az én praeparátumaimat, melyek ugyan-
ilyen eljárással — sublimât, Erlich-Biondi festés
— készültek, nézve az az impresszióm támadt,
hogy optikai csalódásnak esett áldozatul. Leg-
ersebb nagyitásnál (Zeiss Apochromat 2 mm,
n. a. r4 oc. 12), mélyebb beállításnál Gloetta
4a ábráját kapjuk, a sejlek felszínére be-
állítva e képet eláll a 4b képe. Vagyis a
4b ábrája a 4a ábra halárvonalainak egybe-
folyásából áll el. Tehát eme két ábrája éppen
azt bizonyítja, hogy önálló sejtfal a madarak
bélhámjában nincsen. Praeparatumaim közül
egészen hasonló képet kerestem ki, mint Ci.oetta
két képe s ezt le is rajzoltam (I. tábla 4.
rajz). A sejtek egymásközötti határa vonal,
ott a hol egy sejtnek az alsó oldala szabad,
ott vonal nem látszik, vagyis Cloetta sejtfala
két sejt érintkezési helye. A protoplasma
retrakcziójáuak kétségtelenül szintén lehet
hatása a sejtközötti hidak képzdésére, de
mint Merkel mondja, csak annyiban, hogy a
hézagok tágasabbak lesznek, mint a hogyan
él állapotban voltak. Hogy ezek a sejtkö-
zötti hidak él állapotban is megvannak,
bizonyítják Schulze F. E. él amfibialárvákon
végzett vizsgálatai. Az egymással szomszédos
sejtek között eleinte csak sima szél vonala-
kat látott, melyekben késbb eleinte kicsiny,
majd nagyobbodó vakuolák lépnek fel, ezek
oldalt egyréteg, a szomszédos sejteket egy-
mással összeköt hídhálozattal vannak elvá-
lasztva. ScHAEPPi maczerált bélhámpraeparatu-
mokon is észlelte e sejtközötti hidakat. A
madaraknál is megvannak ezek, nevezete-
sen úgy mint az eddig megvizsgált többj ;
gerinczes állatoknál, a sejtek alsó, mag alatt'
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részei között (I. tábla 3. rajz). Legersebb
nagyítás mellett azonban látni, hogy ezek
scharfe Grenze zwischen den benachbarten
Zellen. Ich glaube mich nicht länger mit der
Widerlegung dieser Ansicht beschäftigen
zu müssen, zwei Zellen geben an der Berüh-
rungsstelle eine Linie, diese Linie wird bei
dem Zeichnen der Zellgrenzen mit Rücksicht
auf die Reproduktion immer etwas stärker
ausfallen. Diese Linie ist noch keine Membran.
Er leugnet weiter, dass die von Heidenhain
im oberen Ende der Zellen gefundenen Pro-
toplasmabrücken solche wären. Zwar fand
auch er am Rande der Zellen feine Zacken,
diese wären jedoch durch Retraktion des
Protoplasmas von der Membran entstanden
und setzen sich nicht in die nächste Zelle fort,
sind daher nicht Brücken, sondern nur Fort-
sätze. Die Figuren 4a und ^h Cloettas und
meine Präparate, welche mit gleicher Technik:
Sublimat, Ehrlich- Biondi verfertigt wurden,
beobachtend, entstand in mir die Impression,
dass Cloetta einer optischen Täuschung erlag.
Bei stärkster Vergrösserung (Zeibs Apochromat
2 mm, n. A. 1'4, Oc. 12) und tiefer Einstellung
bekommen wir Cloettas 4« Figur, auf die
Oberfläche der Zellen das Bild einstellend
bekommen wir Fig. 4?). Das heisst, seine Fig. Ah
entsteht durch Zusammenfliessen der Kon-
turen von Fig. 4ri, also diese seine zwei Figuren
beweisen geradezu das Entgegengesetzte
von dem, was er wollte, nämlich dass auch
bei den Vogel-Darmepithelzellen keine Mem-
bran ist. Unter meinen Präparaten suchte
ich ein ganz ähnliches wie Cloettas aus und
zeichnete es auch ab (Taf. L Fig. 4). Die
Grenze zweier benachbarten Zellen ist eine
Linie, dort, wo eine Seite der Zelle frei ist,
dort ist auch diese Linie nicht sichtbar, das
heisst, Cloettas Membran ist die Berührungs-
stelle zweier Zellen Bei der Entstehung der
Interzellularbrücken spielt die Retraktion des
Protoplasmas gewiss eine Rolle, aber wie
Merkel sagt, nur in dem Masse, dass die
Lücken weiter werden, als sie im lebenden
Zustande waren. Dass diese Interzellularbrü-
cken auch im lebenden Zustande vorkommen,
beweisen die Untersuchungen F. E. Schulzes
an lebenden Amphibienlarven. Anfangs fand
dieser Forscher zwischen zwei benachbarten
Zellen nur glattrandige Linien, in welchen
anfangs kleine, dann grösserwerdende Vacuolen
auftreten, welche sichtlich durch ein ein-
schichtiges, die benachbarten Zellen verbin-
83*
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néliol feljebb, a felsziii felé is terjednek,
csakhogy sokkal kisebbek. Hog}' valamelyes
összefüggés van e sejtközötti hidak s a plas-
máuak fibrillás differencziálódása között azt
már feljebb említettem.
A hengeres hámsejtekben itt-ott gömböly,
ERLicH-BioNDi-féle festéssel narancssárgára vagy
pirosra festd zárványokat találtam, melyek
a LiEBERKt)HN-féle mirigyek hámjában is meg-
vannak, e sejtek között s néhol a sejt testé-
ben leukocytákat ú. n. vándorsejteket. Cloetta
még egy sajátságos képzdményt ir le, a
boholystromábül a hám felé linóm fonal
indul, mely a hámsejtben több részre szakad s
gömböly, ersen festd gombocskában vég-
zdik. Ezeket a képzdményeket a végbélben
nem találtam.
A hámsejt magva ovoid s mindig a sejt
közepétl valamivel kifelé vagy befelé fekszik.
A LiEBERKüHN-féle mirigyekben az alapi részben
foglal helyet. A galambnál a magban két,
EHRucH-BioNDi-féle festéssel pirosra festd
nucleolust találtam, kett van a Lieberkühn-
féle mirigyek hámjában is.
Mitozisokat a bolyhok hámjában nem talál-
tam, csupán a LiEBERKtJHN-féle mirigyekben a
mitozisok mindig a lumen felé es oldalon
találhatók, s osztódási síkjuk merleges a
lumenre (I. labia 7. 8. rajz). Ezen alapszik
tudvalevleg Bizzozero tlieoriája, mely szerint
a Lieberkühn féle mirigyek regeneratiós helyek,
a hám ezeken a helyekeji pótlódik, a sejtek
eltolódás lítján a bolyhokra kerülnek. Két-
ségtelen, hogy ma mindinkább az a nézet
kezd elterjedni, hogy a LiEBERKüHN-féle miri-
gyek nem csupán a regeueratio szolgálatában
állanak, hanem ezenkívül még mirigyszerej)ük
van. Keresztmetszetük tényleg, különösen a
madaraknál nagyon hasonlít mirigyek kereszt-
metszetére. Egyes esetekben nagyon sok, a
lument egészen kitölt váladékot találtam
dendes Briickennetz getrennt sind. Schakppi
fand die Interzellularbrücken auch an maze-
rierten Darmepithel-Präparaten. Auch bei den
Vögeln sind diese Interzellularbrücken und
zwar wie bei den bisher untersuchten üljrigen
Wirbeltieren zwischen den unter dem Kern
gelegenen Teilen der Zellen vorhanden. (Taf. I,
Fig. 3). Bei stärkster Vergrösserung sieht
man aber, dass diese an manchen Stelleu
auch höher gegen das Lumen vorkommen,
nur dass sie da viel kleiner sind. Dass ein
gewisser Zusammenhang zwischen den Inter-
zellularbrücken und den fibrillären Ditiereu-
zierungen des Plasmas besteht, erwähnte ich
schon vorher.
In den Zyliiiderepithelzellen fand ich hie
und da runde mit Ehrlice-Biondi sich orange
oder rot färbende Einschlüsse, welche auch
im Epithel der LiEBERKüHNSchen Drüsen vor-
kommen, zwischen den Zellen und an manchen
Stellen darinnen Leucocyten, s. g. Wander-
zellen. Cloetta beschreibt noch eine eigen-
tümliche Bildung, vom Zottenstroma verläuft
gegen das Epithel ein feiner Faden, welcher
sich dort eingedrungen teilt und mit einem
kugeligen, stark gefärbten Knöpfchen endet.
Diese Bildungen fand ich im Enddarm nicht.
Die Gestalt des Kerns in den Epithelzellen
ist ovoid und ist immer vom Mittelpunkt der
Zelle etwas nach aussen oder nach innen
gelegen, in den LiEBERKüHNSchen Drüsen findet
er sich im basalen Teile. Bei der Taube fand
ich zwei, mit Ebrlich-Biondi sich rot färbende
Nucleolen, zwei sind auch im Epithel der
LiEBERKüHNSchen Drüsen.
Mitosen fand ich im Zottenepithel nicht,
nur in den LiEBERKüHNSchen Drüsen. Die Mitosen
waren immer in dem dem Lumen zugekehrten
Teil und ihre Teilungsebene stand senkrecht
zum Lumen (Taf. I. Fig. 7, 8). Hierauf gründet
sich bekanntlich die BizzozERosche Teorie,
nach welcher die LiEBERKüHNSchen Drüsen
Regenerationsherde sind, das Epithel wird
an diesen Stellen ersetzt und gelangt durch
Verschiebung auf die Zotten. Heute gewinnt
die Ansicht immer festeren Boden, dass die
LiEBERKüHNSchen Drüsen nicht nur im Dienste
der Regeneration stehen, sondern ausserdem
noch die Funktion der Drüsen haben. Ihr
Querschnitt ähnelt in der Tat besonders bei
Vögeln sehr an Drüsenquerschnitte. In einigen
Fällen fand ich sehr viel, das Lumen gänzlich
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bennük, mely Ehrlich-Biondi- festékkel pirosra
festdött, a váladékban igen sok parányi söté-
tebb pirosra festd szemcse volt, melyet nem
tarthatok a kehelysejtek váladékának. Giaccio
említi, hogy a — LiEBERKüHN-féle mirigyekben
egy újfajta sejtben a granulatiók között
vacuolákat talált, melyek sejtenbelüli csator-
nák lehetnek. Egyes esetekben ügy tnt fel
nekem, hogy a hámsejtek között felülnézetben
sejtközötti csatoruácskák nyilasai látszanak,
ezt a megfigyelést azonban még külön ezt a
czélt szolgáló technikával, talán a duodenum
LiEBERKüHN-féle mirigyein kellene alaposabban
tanulmányozni.
Kehelysejtek ügy a bolyhokon, mint a
LiEBERKtJHN-féle mirigyekben fordulnak el a
madarak végbelében. Alakjuk a megvizsgált
fajokon belül többé-kevésbbé változó. Galamb-
nál a bolyhokon a theca rendesen hosszú nyé-
len ül, a LiEBERKt)HN-féle mirigyekben pedig
alig különböznek a többi sejtektl. Izolált
praeparatumok fekete rigó fióka végbelébl az
I. tábla 6. rajzán feltüntetett alakot mutatják.
A thecában hálózat látható, mely egy helyen
ersebben festdik. A kehelysejtek a Lieber-
KüHN-féle mirigyekben ritkábban fordulnak el.
A boholystroma leukocylái a madarak
végbelében.
A madarak leukocytáival igen sok búvár
foglalkozott. BizzozERo, Grì^nberg, Hirbchfeld-
Kassmann négyféle leukocytát különböztetnek
meg : kis leukocytákat nagy, kerek maggal,
keskeny plasmaszegélylyel ; nagy leukocytá-




leukocytákat, szemüvegalakú maggal, a pál-
czikák orsóformájúak, közepükön világos,
kerek pontocska látszik ; végül gömböly szem-
csézettel bíró, savas festékkel festd leuko-
cytákat. CüLLEN 29 madárfajon modern tech-
nikával végezte vizsgálatait, megkülönböztet
granulált és grauulanélküli leukocytákat, az
elbbiekhez kis mononucleáris, az ember lym-
phocytáinak megfelel és nagy mononucleáris
leukocyták, az utóbbiakhoz eosinophil és
basophil leukocyták tartoznak. Az eosinophilek
ausfüllendes Sekret in ihnen, welches sich
mit Ehrlich-Biondi rot färbte, in dem Sekret
waren sehr viele winzige, sich stärker rot
färbende Körnchen, welches ich nicht für
Sekret der Becherzellen halten kann. Giaccio
erwähnt, dass er in den LiEBERKüHNSchen
Drüsen in einer neuen Zellart zwischen den
Granulationen Vacuolen fand, welche intrazel-
luläre Kauälcheii sein könnten. In einigen
Fällen kam es mir vor, als ob zwischen den
Epithelzellen, von oben gesehen, Öffnungen von
interzellulären Kanälchen vorhanden wären,
dieser Beobachtung sollte mau aber noch
mit einer speziell diesen Zweck verfolgenden
Technik, vielleicht an den LiESER'vüHNSchen
Drüsen des Duodenums gründlicher nachgehen.
Becherzellen kommen im Enddarm der Vögel
an den Zotten, wie in den LiEBEKKüHNSchen
Drüsen vor. Ihre Form ist nach den unter-
suchten einzelnen Arten mehrweniger ver-
schieden. Bei der Taube sitzt die Theca
gewöhnlich auf einem längeren Stiel, in den
LiEBERKüHNSchen Drüsen heben sie sich kaum
von den übrigen Zellen ab. Isolierte Präpa-
rate aus dem Enddarm einer jungen Schwarz-
drossel haben die auf Taf I. Fig. 6 abge-
zeichnete Gestalt. In der Theca ist ein Netz-
werk zu sehen, welches sich an einer Stelle
stärker färbt. Die Becherzellen sind in den
LiEBERKüHNSchen Drüsen nicht häufig.
Die Leucocyten des Zottenstromas im
Enddarm der Vögel.
Mit den Leucocyten der Vögel befassten
sich viele Forscher. Bizzozero, Grünberg, Hirsch-
peld-Kassmann unterscheiden viererlei Leuco-
cyten: kleine Leucocyten mit grossem, rundem
Kern, schmaTem Plasmasaum ; grosse Leuco-
cyten mit grossem, rundem, eventuell nieren-
förmigem Kern, vielem Plasma ; stäbchenförmig
granulierte Leucocyten mit brillenförmigem
Kern, die Stäbchen sind spindelförmig, in
ihrer Mitte ist ein helles, rundes Pünktchen
sichtbar; endlich Leucocyten, welche eine
kugelige Körnergranulierung besitzen und
mit sauren Farbstoffen sich färben. Güllen
untersuchte 29 Vogelarten mit moderner
Technik und unterscheidet granulierte und
ungranulierte Leucocyten; zuersteren gehören
kleine niononucleäre, den Lymphozyten des
Menschen entsprechende und grosse mono-
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gömböly vagy orsóforniájú fíriinnlával for-
dulnak el. Szerinte neutríipliil granuláczit')
a madaraknál nincsen. Az orsóform;'ijú gra-
nulával bíró formákat még Schwarze, Mabki.ow
LoEWENTHAL ismertették tüzetesebben. Míg a
búvárok legnagyobb része neutrophil graiiu-
lácziójú leukocytákat a madaraknál nem ismer
addig Niií(ioi,EW8KY és Masslow ilyeneket is,
írnak le. Weidenreich szerint ennek oka fes-
tési eljárásuk, Fuchsin S—methylenkék lohet,
melylyel az acidophil granulát is kimutat-
hatni. Legérdekesebbek kétségtelenül a pál-
czika- vagy orsóformáj granuláczióval bíró
leukocyták, hielyek "Weideneeich szerint úgy
viselkednek, mint az emlsök neutrophil, vagy
specziál granulált elemei. Keletkezésüket Dánt-
8CHAK0FP vizsgálta.
CiiOETTA a galamb boholystromájában chrom-
osmium-eczetsavban rögzített és Hermann után
festett praeparatumaiban kétféle leukocytát
különböztet meg: 1. kis sejteket chroniatin-
diis polymorph maggal ; 2. valamivel nagyobb
sejteket hólyagalakú maggal. Ehrlich-BiondI-
fél festéssel nem tudott eredményt elérni.
Praeparatumaim közül ilyenfajta vizsgála-
tokra alkalmasnak bizonyultak metszetek a
házi veréb végbelébôl, melyeket ZENKER-féle fo-
lyadékban rögzítettem sEHRLtcH-BioNiii-féle fes-
tésselfestettem meg. Azt találtam, hogy a boholy
stromájában a leggyakoriabbak kis leukocy-
ták, melyeknek magja nagy, kerek formájú,
a plasmaszegély alig v. egyáltalában nem
vehet ki. Ritkábbak nagyobb alakú leuko-
cyták, melyeknek magja kerek s exczentri-
kusan fekszik a dús, vörösre festd plasmá-
ban. Ezeken kívül találtam még egy harmadik
féleségét is a leukocytáknak, melyeket az
eosinophil (acidophil) leukocyták gömböly
granulával bíró alakjainak tartok. (I. tábla
9. rajz). A granula ezekben a leukocytákban
EHRLicH-BroNDi-festéssel ugyan lilaszinre fes-
tdik s így tisztán a szinhatás után indulva
nucleare Leucocyten, zu letzteren eosinophile
und basophile Leucocyten. Die eosinophilen
haben runde oder spindelförmige Granula.
Nach ihm gibt es bei den Vögeln keine
neutrophile Granulation. Die Formen mit
spindelförmiger Granulation wurden noch ein-
gehender von Schwarze, Masslow, Loewenthai,
behandelt. Während der grösste Teil der
Forscher neutrophil granulierte Leucocyten
bei den Vögeln nicht kennt, beschreiben
NiEGOLEwsKY uud Masblüw auch solche. Nach
Weidenreich ist der Grund in ihrer Färijungs-
methode Fuchsin S—Metliylenblaumiscliiingen
zu suchen, durch welche auch die acidophile
Granula dargestellt werden kann. Am interes-
santesten sind unstreitig die stäbchenförmig
oder spindelförmig granulierten Leucocyten.
welche sich nach Weidenreich so wie die
neutrophil- oder spezialgranulierten Elemente
der Säugetiere verhalten. Ihre Entstehung
untersuchte Dantschakopp.
Cloetta unterscheidet an seinen mit Chrom-
Osmium-Essigsäure fixierten und nach Hermann
gefärbten Präparaten im Zottenstroma der
Taube zweierlei Leucocyten: Ì. Kleine Zel-
len mit chromatinreichem polymorphen Kern.
2. Etwas grössere Zellen mit bläschenförmi-
gem Kern. Mit der Färbung nach Ehrlich-
BioNDi konnte er keine Resultate erlangen.
Von meinen Präparaten zeigten sich zu
derartigen Untersuchungen Schnitte aus dem
Enddarme des Haussperlings l)rauchbar, welche
in ZfiNKERScher Flüssigkeit fixiert und mit
Ehrlich-Bionüi gefärbt waren. Ich fand, dass im
Zottenstroma am häufigsten kleine Leucocyten
vorkommen, deren Kern gross, rundlich und
der Plasmasaum kaum oder übcrhaiipl nicht
wahrnehmbar ist. Seltener sind grössere For-
men von Leucocyten, deren Kern rund ist
und eine exzentre Lage im reichen, rot-
gefärbten Plasma hat. Ausserdem fand ich
noch eine dritte Art von Leucocyten, welche
ich für kugelig granulierte Formen der eosino-
philen (acidophilen) Leucocyten halte (Taf. I,
Fig. 9). Zwar färbt sich ú'w Granula in die-
sen Leucocyten mit Ehrlich-Biomh lila, und
so wären sie rein der l-'arhcnwirkung nach
für nculrophile Granulationen im Sinne Ehr-
i.ichs anzusprechen. Das EHRMCH-BioNuische
Farbengemisch enthält bekanntlich zwei saure
Farbstoffe: Orange G und Fuchsin S und
einen basischen: Melhvlgrüii. Es wurde be-
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neutrophil granulácziónak kellene EnRucH-féle
értelemben tartani. Az EHRLicH-BioNDi-féle festék-
oldatban tudvalevleg két savanyú festanyag,
Orange-G Fuchsin-S s egy bazikus, methyl-
zöld van. Különösen a neutrophil granula
kimutatására használták, melyet lilára festett,
az eosinophil (acidophil vagy a-) granniát
pedig pirosra. Kanthack és Hardy vizsgálatai-
ból azonban kitnt, hogy a neutrophil granula,
valamint az eosinophil granula tulajdonképpen
acidophil, a triacid nem neutrális, hanem ersen
savas. LöwiTT szerint a leukocytákatnem lehet
a szinvegyi rokonság alapján osztályozni. Brow-
ning szerint pedig az emberi csontvel eosi.
nophil elemei triaciddal szemben ügy visel-
kednek, mint a neutrophilek. Méltán mond-
hatja tehát Weidenreich, hogy a leukocyták
granuláit pusztán a színvegyi rokonság alapján
az állatországban nem lehet homologizálni,
nem lehet meghatározni. Fdolog a meghatá-
rozásnál a leukocyta niorphologiája, ez ad
nekünk különbségeket, melyek alapján osz-
tályozhatók. A házi verébnél a granulák nagyok
s általában olyanok, mint a milyeneket az
eosinophil granulácziónál találunk. Magjuk
vagy veséded alakú, vagy két részre szakadt
s a két rész egymással szemben helyezkedik
el. Ezek a granulált leukocyták a légritkáb-
bak a három féleség közül, csak helyenként
vannak többedmagukkal együtt. Dantschakoff
vizsgálatai szerint a gömböly eosinophil
granula tulajdonképpen amphophil, vagyis
nemcsak savas, hanem bazikus festékekkel
is festhet, „azonkívül anyaguk metachroma-
sia és vizben szemmel látható oldhatósága
tekintetében közel áll a hízósejtek szemcsé-
zettségéhez".
Budapest, 191"2 augusztusában.
sonders zur Darstellung der nentrophilen Gra-
nula gebraucht, welche es lila, die eosino-
phile (acidophile oder a-)Granula hingegen
rot färbte. Aus den Untersuchungen Kanthacks
und Hardys geht jedoch hervor, dass die
neutrophile Granula, wie auch die eosinophile
Granula eigentlich acidophil, das Triacid nicht
neutral, sondern stark sauer ist. Nach Löwitt
kann man die Leucocyten ihrer Farbenaffinität
nach nicht unterscheiden und nach Browning
verhalten sich die eosinophilen Elemente des
menschlichen Knochenmarkes gegen Triacid
wie die nentrophilen. Es betont daher Wei-
denreich mit Recht, dass die Granulationen
der Leucocyten nur auf Grund der Farben-
affinilät im Tierreiche nicht bomologisiert,
nicht unterschieden werden können. Die
Hauptsache ist bei der Bestimmung der
Leucocyten ihre Morphologie, die gibt uns
Unterschiede, nach welchen sie klassifiziert
werden können. Beim Haussperling sind die
Granulationen gross und überhaupt so gestaltet,
wie wir sie bei eosinophilen Granulationen
finden. Ihr Kern ist entweder nierenförmig
oder in zwei Teile geteilt, und diese beiden
Teile lagern sich einander gegenüber. Diese
granulierten Elemente sind unter den drei
Leucocyteu-Formen am seltensten, nur au
einzelnen Stellen sieht man mehrere beisam-
men. Nach den Untersuchungen Dantschakoffs
ist die kugelige eosinophile Granula eigent-
lich amphophil, das heisst nicht nur mit sauren,
sondern auch basischen Farbstofi'en färbbar,
„ausserdem steht ihre Substanz in bezug auf
die Metachromasie und die augenscheinliche
Löslichkeit im Wasser auch der Mastzellen-
körnung nahe".
Budapest, im August 1912.
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Az összes rajzok a társryasztal uiagassá<;á-
baii ABBE-féle rajzolókószülékkel, Zmss 2 nini
n. a. 14 apochromattal és Reichert szemlen-
csékkel, mely utóbbiak az esryos rajzoknál
külön niegemlíttetnek, 160 mm tiibushosszú-
sággal készültek.
1. rajz. Hámsejtek a házi galamb végbelé-
nek középs részébl, közel a bolyhok csú-
csához. Az els három sejtben a mikrocen-
truni látható dijilosoma alakjában. A 3. sejt-
ben egy zárólécz iiosszirányban van metszetben,
a többieknél harántirányban. A sejteken pál-
czikaszegély. LENHossÉK-sublimat, Ehrlich-Biondi.
6. sz. comp, szemlencse.
2. rajz. Hámsejtek a házi veréb végbelé-
nek caecalis tájából, egy boholy oldali középs
részébl. A hámsejtek között egy kehelysejt
van. Pálczikaszegély és záróléczek. Zenker,
Ehrlich Biondi. 6. sz. comp, szemlencse.
3. rajz. Sejtközii hidak a házi galamb vég-
belének középs részébl, egy boholy csúcsá-
ból. A pálczikaszegély bels tagja ersebb
dupla kontúrvonal alakjában látható. Lenhosbék-
sublimat,HEiDENHAiN-vashaematoxylin és Orange
6. 12. sz. comp szemlencse.
4. rajz. Hámsejtek felülnézetben a házi
galamb végbelének középs részébl, egy bo-
holy csúcsából (1. a szövegben). Lenhossék-
sublimat, Ehrlich-Biondi. 12. sz. comp, szem-
lencse
5. rajz. Hámsejtek és kehelysejtek haránt-
metszeti képe a házi galamb végbelének kö-
zéps részébl, egy boholy oldali részébl.
LENHossÉK-sublimat, Heidenhain vashaematoxy-
lin és Orange G. 6. sz. comp, szemlencse.
6. rajz. Izolált kehelysejtek egy 3— 5 napos
feketerigó-fióka végbelébl. Ranvier '/a-'i'kohol,
DELAFiELD-haematoxyliii. 6. sz. comp, szem-
lencse.
7- rajz. LiEBERKüHN-féle mirigy harántmet-
szete a házi veréb végbelének caecalis iájá-
ból. Pálczikaszegély nem látható, egy helyen
mitozis, néhol záróléczek a metszetben. Zenker,
HEiDENHAiN-vashaematoxylin. 6. sz. szemlencse.
8. rajz. LiEBERKtJHN-féle mirigy hosszmetszete
a házi galamb végbelének középs részébl.
Pálczikaszegély gyenge, egy helyen mitozis.
Erklärung der Tafel.
Sämtliche Figuren sind in Höhe des Objekt-
tischos mit Hilfe des AßBE.schen Zeicheii-
apparates unter Anwendung eines ZEissschen
Apochromaten 2 mm n A. r4 und REicHEüTscher
Oculare, welche unten bei jeder Figur beson
ders bezeichnet werden, bei 160 mm Tubus-
länge gezeichnet.
Fig. 1. Epithclzellen aus dem mittleren
Teile des Enddarmes der Haustaube, nahe
zur Zottenspitze. In den 3 ersten ZelKn ist
das Mikrozentrum als „Diplosoma" siclitl)ar.
In der 3- Zelle ist eine láchlussleiste der
Länge nach im Schnitt, bei den übrigen der
Quere nach. Auf den Zellen Stäbchensaum.
LENHossÉK-Sublimat, Ehelich-Biondi Comp. Ocu-
lar 6.
Fig. 2. Epithelzellen aus dem caecalen
Teile des Enddarmes des llaussperlings, aus
der Mitte einer Zotten-Seite. Zwisciien den
Epithelzellen eine Becherzelle. Stäbchensaum
und Schlussleisten. Zenker, Ehrlich -Biondi.
Comp. Ocular 6.
Fig. 3. Interzellularbrücken aus dem mitt-
leren Teile des Enddarmes der Haustaube,
aus einer Zottenspitze. Der innere Teil des
StäbcluMisaumes als stärkere doppelte Kontur-
linie sichtbar. Lenhossék- Sublimat, Heidnheains
Eisenhaematoxylin und Orange G. Comp.
Ocular 12.
Fig. 4. Epithelzellen in Oberaufsicht aus
dem mittleren Teile des Enddarmes der Haus-
taube, aus einer Zottenspitze (s. Text). Len-
HossÉK-Sublimaf, Ehrlich- Biondi Comp. Ocular 12.
Fig. 5. Querschnittsbild von Epithel- und
Bf'cherzellen aus dem mittleren Teile des
Enddarmes der Haustaube, ans einer Zotten-
Seite. LENHOSBÉK-Sublimat, Heidenhains Eisen-
haematoxylin und Orange G. Comp. Ocular 6.
Fig. 6. Isolierte Becherzellen aus dem End-
darnie einer 3— 5 Tage alten Schwarzdrossel.
Ranvier V-, Alkohol, DELAPiELDSches Haema-
loxylin. Comp. Ocular 6.
Fig. 7. Querschnitt einer LiEBERKüHN.schen
Drüse aus dem caecalen Teile des Enddarmes
vom Haussperliiig. Stäbchensaum nicht sicht-
bar, eine Mitose, an einigen Stellen Schluss-
leisten im Schnitt. Zenker, Heidenhains Eisen-
haematoxylin und Orange G. Comp. Ocular 6.
Fig. 8. Längsschnitt einer LiEBERKüHxscIien
Drüse aus dem mittleren Teile des Enddarmes




















a hámsejtek között 2 kehelysejt, záríMéczek
LENHossÉK-subliniat, HEiDENHAiN-vashaematoxylin
és Orange G. 6. sz. comp, szemlencse.
9. rajz. Részlet a házi veréb boholysiromá-
jából, a végbél caecalis tájából. Látni a három-
féle leukocytát, különösen jól négy darab
gömböly grannlával bíró eosinophil (acido-
phil) leukocytát (1". a szöveget). Zenker, Ehelich-
BioNDi. 8. sz. comp, szemlencse.
der Hanstaube. Stäbchensaum schwach, an
einer Stelle eine Mitose, zwischen den Epithel-
zellen 2 Becherzellen, Schlussleisten. Lbnhos-
sÉK-Sublimat, Hriuenhains Eisenhaematoxylin
und Orange G. Comp Ocular 6.
Fig. 9 Teil ans dem Zottenstroma des
Haussperlings, ans der caecalen Gegend des
Enddarnies. ]\Iaii sieht die dreierlei Leucocy-
teu, besonders gut 4 eosinophile (acidophile)
Leucocyten mit kugeliger Granula (s. Text).
Zenker, Ehelich-Biondi. Comp. Ocular 8.
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A borsodi Bükk fossilis madarai,
Irta : Lambrecht KálmAn.
Magyarország els és rnindniáiglan leg-
klasszikusabb palaeolitlijai a borsodi Bükk-
hegység pleistocéukorú lerakodásaiból kerül-
tek el A legels, ma már világhirüvé vált
miskolczi „kovaszakóczában" Herman Ottó
ismerte fel 1891-ben a magyarországi dilu-
vialis sember gyönyören megmunkált kszer-
számát
; ennek a leletnek és Herman Ottó agi-
tácziüjának következménye volt, hogy alelhely
környékén, a borsodi Bükkben, de országszerte
is megindult a palaeolith kutatása. A Magyar
Tudományos Akadémia, a Magyar Nemzeti
Múzeum Néprajzi Osztálya és Régiségtára, a
Magyarhoni Földtani Társulat és a Borsod-
miskolczi Múzeum-Egylet anyagi támogatásá-
val megkezddött a Szekta, majd a Puska-
poros sziklaodú, a Balla-, Istálióskö- és Feskö-
barlangok feltárása. A Szektából ezernyi palaeo-
lith és csak kevés fauna, ebben is csupán
néhány semls került el. A Puskaporos
gazdag — madarakat is tartalmazó — faunája
már fel van dolgozva (de. Kormos T. : A há-
mori Puskaporos pleistocén faunája). A másik
három barlang gazdag faunájában szép szám-
ban szerepelnek a madarak is; ezek feldolgo-
zása következik az alábbiakban.
I. A répáshutai Balla-barlany fossilis
madarai.
A Balla-barlang, melyet dr. Hili,ebrand Jen
1909. évi diluvialis sember-lelete^ egy csapásra
híressé tett, Borsod vármegyében, Répáshuta
községtl délre, a Balla bérez lejtjén, 48°
2° 6" é. sz., 38° 12' k. h. (Ferro) alatt fekszik
niészksziklában, 53 m-nyire a völgy felett és
543 m magasságban a tenger színe fölött. (1.
kép.) Tágas nyilasa északkeletnek néz. Hossza
dr. HiLLEBRAND Jenö idézott közleménye szerint
körülbelül 30 m, átlagos szélessége S m. Kitöl-
tésének legfels rétege sötétbarna humusz,
' Dr. HiLLEBRAND Jenö : A répáshutai Balla-barlang-
ban talált diluvialis gyermekcsontnk maradványai.
(Minden idézetet 1. az Jrodalom''-ban).
Fossile Vögel des Borsoder Bükk-
Gebirges.
Von Koloman Lambrkcht.
Die ersten und bisher klassischesten unga-
rischen Paläolith-Funde stammen aus den
Pleisfozän- Ablagerungen des Borsoder Bükk-
Gebirges.lm erstenund jetzt schon weltberühm-
ten Steinkeil erkannte Otto Herman im Jahre
1891 das wunderbar bearbeitete Steinwerk-
zeug des ungarländischeii diluvialen Urmen-
schen. Die Folge dieses ersten Fundes und
der Agitation Otto Herm.an's war dann, dass
die Paläolith-Forschung im Borsoder Bükk-
Gebirge, aber auch in giinz Ungarn be-
gonnen wurde. Mit materieller Beihilfe der
Ungarischen Akademie der Wissenschaf-
ten, der Ethnographischen Klasse und Ar-
chäologischen Abteilung des Ungarischen Na-
tionalmuseums, der Ungarischen Geologischen
Gesellschaft und des Borsod-Miskolczer Mu-
seum-Vereines wurden die Höhlen Szeleta,
später die Felsnische Puskaporos, die Balla,
Istálióskö und Peskö ausge^'raben. Aus der
Szeleta stammen neben einigen Tausen-
den Paläülithen nur geringe Fauncuireste,
und bestehen auch diese nur aus einigen
Ursäugetieren. Die reiche, auch vogelreiche
Fauna der Felsnische Puskaporos wurde
schon bearbeitet (vide Kormos in der „Lite-
ratur"). In der reichen Fauna der drei letzt-
genannten Höhlen hat man hübsch viel Vo-
gelknochen gefunden, deren Untersuchung
folgende Resultate ergab.
I. Fossile Vogelfauna der Balla-
Höhle bei liépáshuta.
Die Balla-Höhle, welche durch den diluvia-
len Urmensclien-Fund des Dr. Eugen Hh.le-
brand^ im Jahre 1909 im Fluge weltberühmt
wurde, liegt im Komitat Borsod, südlich von
der Gemeinde Répáshuta, auf der Lehne des
BallaBerges, geographisch bezeichnet : 48°
2' 6" n. B. und 38° 12' ö. L. von Ferro in
einem Kalksteinfelsen, 53 Meter hoch vom
Talfuss, in der absoluten Höhe vom 543
Meter. (S. 1. Abbildung.) Die weite Ott'nung
schaut nach Nordost. Die Länge beträgt nach
' Dr. Eugen Hillebrand; Diluviale Kinderknochen-
reste aus der Balla-Höhle bei Répáshuta. (Alle Zitate
s. in der „Literatur").
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alatta szürkésbarna alluvialis réteg s ez alatt
laza, világossárgás, meszes és sterilis tufás
agyagréteg fekszik, a mely réteg az alluvium
és diluvium határa.
ür. HiLLEBRANü ctwa 30 Meter; der Durch-
messer durchschnittlich 8 Meter. Die oberste
Ausfüllungs-Schichte besteht aus dunkelbrau-
nem Humus, darunter folgt eine graulich-
braune alluviale Scliichte und unter dieser
eine lockere, lichtgelbc, kalkhaltige und sterile
toriige Tonschichte
; diese Schichte bildet
die Grenze zwischen Alluvium und Diluvium.
1. kép. A répáshutai Ballabarlang bejárata. (Roskô Pál fényképe után.)
1. Abbildung. Öffnung der Balla-Höhle bei Répáshuta. (Photogr. Paul Roskó.)
A határréteg alatt mintegy 2 m mélyen
lenyúló sárgás, ersen törmelékes diliivialis
agyagréteg következik, a mely nagy tömeg-
ben tartalmaz fossilis állatmaradványokat.
A diluvialis agyagréteg plasztikus kavicsos
agyagon nyugszik, a mely a barlang fenekét
néhány czentiméter vastagságban borítja. Abar-
lan g hátulsó öblében a plasztikus kavicsos agyag
' Unter der erwähnten Grenzschichte liegt
eine ungefähr 2 Meter tiefe, gelbe, diluviale
Tonschichte, welche grosse Mengen fossiler
Tierreste einschliesst. Diese diluviale Ton-
schichte ruht auf plastischem, schotterigem
Ton, welcher den Boden der Höhle einige
Zentimeter hoch bedeckt. Im hinteren Teile
der Höhle ist zwischen der plastischen, schot-
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és sárf^a diluvialistöniielékos agyaf^közé'/j—V4
m vastagságú, koptatott mészköveket tartal-
mazó szürkés-zöldes agyagréteg ékeldik be,
a mely szintén tartalmaz csontokat.
A barlangban 1909 n\ara óta rendszeres
ásatás folyik, a melyet dr. Hillebrand Jen vezet.
Gazdag és változatos alakú palaeolith anya-
gon kívül igen szép és határozottan diluvialis
fanná is került el, a melynek legjellemzbb
és dönt tagja a tarándszarvas [Rangifer
tarandus (L.)].^
terigcn nnd der gelben diluvialen Ton-
schiclite eine 72
—
Vi Meter starke, abgerie-
bene Kalksteine umschliessende, graulich-
grüne Tonschichte gelagert, in welcher auch
Knochen liegen.
Die Höhle wurde seit dem Sommer 1909
unier der Leitung des Dr. Eugrn Hillebrand
systematisch ausgegraben. Ausser reiciien
und interessanten Paläolith-Funden lieferte
sie anch eine schöne und entschieden dilu-
viale Fauna, deren charakteristischestes und
entscheidendes Mitglied das Renntier [Rangi-
fer tarandus (L.)] ist.'
2. kép. A répásbiitai BaUa-barlang belseje (Bkkey Imre felvétele.)
2. Abbildung. Das Innere der Balla-Höhle. (Photogr. Emerioh Bekeï )
Az állatmaradványok pontos meghatározása
még csak a jöv feladata; e helyen csupán
a fossiiis madáranyag kerül bemutatásra. Situ-
sára vonatkozólag elre kell bocsátanom, hogy
a madárcsontanyag a barlang fterének mint-
egy 2 m vastag törmelékes agyagrétegébl
és a hátulsó öböl szürkés-zöldes agyagréte-
gébl került el. Nagy számban találtak itt ép,
de sok törmelékes madárcsontot rágcsálók
maradványaival együtt kisebb nagyobb fész-
kekben, a melyek els pillantásra elárulják,
hogy csakis ragadozó madarak köpetei lehetnek. ^
A situst magát megtekintettem a folyó 1912.
' Dr. Hillebrand Jen 1. c. pag. 3.
^ Vö. dr. A. Nehring : Über Tundren und Steppen,
pag. 151.
Die Bearbeitung und Determinierung sämt-
licher Tierreste wird erst später stattfinden
;
hier werden nur die Vogelreste bearbeitet.
Die Lagerung betreifend bemerke ich, dass
die Vogelreste aus der 2 Meter tiefen Ton-
scliichte der Höhlenmitte und aus der hin-
teren, graulich-grünen Tonschichte stammen.
In grosser Menge lagen hier viele unverletzte,
aber noch mehr verletzte Vogelknochen neben
Nagetier-Resten in mehr-minder grossen La-
gern, welche schon auf den ersten Blick als
RanbvogelgewöUe zu erkennen sind.'
Die Lage der Knochen in den geologischen
" Dr. Hillebrand 1. c. pag. 3.
^ Vergi. Nehring „Über Tundren und Steppen',
pag. 151.
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év július havában, a mikor a profil fent jel-
zett fészkein kivül feltnt a barlang belsejé-
nek sok tágas odva, a mely ragadozó madarak
számára kitn búvó és fészkel helyül szol-
gálhatott. Már e helyen hangsúlyoznom kell,
hogy mindezideig csupán magas boltozata
barlangokból kerültek el rágcsáló- és madár-
csontok (2. és 4. kép) ; azokból pedig, a melyek
kitöltése magasan, közel a barlang tetejéig
ért, nyoma sincs hasonló leleteknek. Leg-
természetesebb magyarázata az, hogy ilyen
barlangokban ragadozó madarak nem tanyáztak.
A Balla-barlangból kiásott anyagot, össze-
hasonlító recens madárcsontgyfljteniény hiá-
nyában a folyó év augusztus havában magam-
mal vittem Capek Venczel úrhoz Oslawanba
tett tauulmányutamra, a hol vezetése alatt és
gazdag összehasonlító gyjteménye alapján a
következ fajokat határoztam meg.
A fajokat G.ídow osteologiai rendszerében
adom.*
A fels sárga diluvialis agyag anyaga.
Jeleztem már, hogy a Balla fterének 2 m
vastag világossárga, ersen törmelékes agyagá-
ból került ki a barlang madáranyagának túl-
nyomó része.
Branta ruficoUis (P.4ll.) ?
vagy valamely Tadorna faj baloldali tibia, di-
stalis fragmentuma.
Anas boscas L. IV. tábla 25.
Jobboldali tarsometatarsus (9)", 2 phalanx (?).
Anas (penelope L. ?).
Hetedik nyakcsigolya.
Mergus merganser L.
Nstény bal csüdje" és öreg $ bal femur-
jának distalis fragmentuma.
Schichten untersuchte ich im Monat Juli 1.
J. Ausser den schon erwähnten Lagern des
Profils waren noch die vielen geräumigen
Nischen des Inneren der Höhle auffallend,
welche den Raubvögeln gute Schlupfwinkel
und Nistplätze boten. Schon hier muss betont
werden, das bisher nur aus hochgewölbten
Höhlen Nagetier- und Vogelreste stammen (2.
und 4. Abbildung) ; diejenigen, in welchen die
Ausfüllung hoch war und fast bis an die
Decke ragte, ergaben keine solchen Funde.
Die einzige natürliche Erklärung dieser Tat-
sache ist die Annahme, dass in solchen Höhlen
keine Raubvögel hausten.
Das aus der Balla-Höhle ausgegrabene
Materiale nahm ich, da ich hier kein rezentes
Vergleichsmaterial zur Hand hatte, im Monat
August 1. J. gelegentlich meiner Studienreise
zu Herrn Vaclav Capek nach Oslawan, wo ich
auf Grund seines reichen Vergleichsmaterials u.
unter seiner Leitung folgende Arten bestimmte :
Die Arten gebe ich in Gadows systemati-
scher Reihenfolge.^
Vogelreste aus oberen gelben Diluvialton.
Es wurde schon erwähnt, dass der grösste
Teil der Vogelreste aus dem 2 Meter tiefen,
hellgelben, schotterigen Ton der Höhlenmitte
stammt.
Branta ruficoUis (Fall.) ?
oder eine Art Tadorna : distales Fragment
der linken Tibia.
Anas hoscas L. Tafel IV. Fig. 25.
Rechter Tarsometatarsus eines Weibchens",
2 Phalangen (fraglich).
Anas [penelope L. ?).
Siebenter Halswirbel.
Mergiis merganser L.
Linker Tarsometatarsus eines Weibchens"
und distaler Fragment des linken Femur
eines alten Weibchens.
* Dr. H. G. Bronns : Klassen und Ordnungen der
Thier-Reichs VI. B. 4. Abth. Vögel von Hans Gadow.
II. Systematischer Teil. Leipzig 189.3.
* Dr. H. G. Bronns Klassen und Ordnungen des
Thier-Reichs. VI. B. 4. Abth. Vögel von Hans Gadow.
II. Systematischer Teil. Leipzig 1893.
^ V. ö. M Alphonse Milne-Edwards . Recherches anatomiques et palaeontologiques etc. Oiseaux Forssiles de la
France. Paris 1867-1868. Atlas Tom. I. Planche 26. fig. 23—27.




1 atlas, 1 epistropheus, 1 jobboldali humerus
distalis fragni., 1 jobboldali ulna fragra., 1
bal femur, 1 jobb-, 1 bal csüd,' 1 unguis.
Tetrao urogallus L.
1 phal. I. ind.
A következ fossiliák vagy Tetrao urogallus
L. gyenge nstényétl vagy a/, vígynevezetl
középfajdtól [Tetrao urogallus X tetrix (hybr.)
= Tetrao médius Leisl.] származnak :
1 alsó csrkáva-töredck, 2 csigolya, 1 phal.
I. ind.
Tetrao tetrix L.
3 felsí, 6 alsó csrkáva fragm., 2 os quad-
ratura, több csigolya (atlas nem került meg !),
2 bal, 2 jobb humérus töredék (az egyik
juvenalis), 2 jobboldali scapula, 1 ers tí
jobboldali coracoid, 7 furcula, 1 jobb ulna
distalis töredéke, 1 radius, 5 jobb , 2 bal-
oldali metacarpus, 2 phal. I. indicis, 1
acetabulum, 2 jobboldali femur distalis töre-
déke, 4 jobb, 1 baloldali tibia, 6 jobb, 19
baloldali d, 14 jobb, 12 baloldali ? csiid,
47 ujjpercz.
Lagopus lagopus L. III. tábla.
19 fels, 25 alsó csrkáva-töredék;** 9 bal,
7 jobb humerus (6 teljesen ép),'' 2 jobb, 1
baloldali scapula, 4 jobb, 6 baloldali cora-
coideum (2 ép),'" 12 furcula,*' 6 sternum-
fragmentum,'- 3 os sacrum, több csigolya
(III—XV), 14 jobb, 7 bal ulna (5 teljesen
ép)," 3 jobb, 3 baloldali radius (2 ép)," 46
jobb, 43 baloldali metacarpus, 17 phal. I.
indicis,'^ 8 jobb, 5 baloldali femurtöredék,'^
14 bal, 14 jobb tibia töredék," 121 jobb, 110
baloldali csiid és több töredék,"* sok phalangi.
Cerchneis finnunculus L.
1 Atlas, 1 Epistropheus, 1 distales Frag-
ment des rechten Humerus, 1 rechtes Ulna-
Fragment, 1 linker Femur, 1 rechter und 1
linker Tarsometatarsus', 1 Unguis.
Tetrao urogallus L.
1 Phalanx I. indicis
Die nachstehenden Fossilien gehören ent-
weder zu einem schwachen Tetrao urogallus L.
Weibchen oder zu dem sogenannten Eackel-
hahn [Tetrao urogallus X tetrix (hybr.) = T.
médius Leibl.].
1 Fnterkiefer-Fragment, 2 Wirbel, 1 Plial.
I. indicis.
Tetrao tetrix L.
3 Ober-, G Unterkiefer-Fragmente, 2 Ossa
quadrata, mehrere Wirbel (kein Atlas vorhan-
den I), 2 linke, 2 rechte Humerus-Fragmente
(eines juvenal), 2 rechte Scapulae, 1 starkes
rechtes Coracoid (d"), 7 Furcula 1 distales Frag-
ment der rechten Ulna, 1 Radius, 5 rechte,
2 linke Metacarpi, 2 Phalangi I. indicis, 1 Ace-
tabulum, 2 distale Fragmente des rechten
Femur, 4 rechte, 1 linke Tibia, 6 rechte,
19 linke Tarsometatarsi des d, 14 rechte,
12 linke Tarsometatarsi des ? , 47 Digiti.
Lagopus lagopus L. Tafel III.
19 Ober-, 25 Unterkiefer-Fragmente, ** 9
rechte, 7 linke Humeri (6 vollständig unver-
letzte)," 2 rechte, 1 linke Scapula, 4 rechte,
6 linke Coracoide (2 unverletzt),'" 12 Fur-
culae,*' 6 Sternum-Fragmente,''^ 3 Ossa sacra,
mehrere Wirbel (III—XV.), 14 rechte, 7 linke
Ulnae (5 unverletzt], '•' 3 rechte, 3 linke Radii
(2 unverletzt),'^ 46 rechte, 43 linke Metacarpi,'''
17 Phalangi primae indicis,*" 3 rechte, 5 linke
Femur-Fragmente,"' 14 linke, 14 rechte Tibia-
Fragmente," 121 rechte, 110 linke Tarsometa-
tarsi u. mehrere Fragmente,'^ viele Phalangen.
' V. ö. MiLNE Edwards ; Atlas, Tome II. (Manche 187, äg. 1—4.
» Ibid. Planche 132.
» „ Planche 133, fig. 17-19.
'» , fig. 14-16.'
" „ fig. 12-13.
" , fig. 10. A 6 kö/.ött lehet 1 —2 Lagopus alpinus is.
" . fig. 20—22.
'* „ Planche 132.
'=
, Planche 133, fig. 23—25.
•« „ Planche 1.32.
>' . Planche 133, fig. 6-9.
" , Planche 133. Fig. 1—5.
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Lagopus mutus Mont. III. tábla.
2 cranium fragmentum, 42 fels, 25 alsó
csrkávatöredék, több csigolya, 3 jobb, 9
baloldali és 1 baloldali juveualis humerus-
töredék/" 1 jobb, 1 baloldali és 1 teljesen
töredékes scapula, 5 jobb, 4 baloldali, 1
juveualis (baloldali) coracoideum, 30 furcula,
5 OS sacrum, 15 jobb, 13 bal és 6 töredékes
ulna, 8 radiustöredék, 110 jobb, 98 bal-
oldali, 1 juvenalis és 30 töredékes metacar-
pus, 43 phal. 1. indicis, 4 jobb, 6 bal femur
(2 ép), 13 jobb, 27 baloldali tibia,"^"^ 186 jobb,
202 baloldali, 5 juvenalis, 46 töredékes, 2
patliologikus csiid.^^
Mindkét fajtól van még 4 acetabulum,
csigolyák és karmok.
Perdix perdix (L.) IV. tábla 26.
Jobboldali csüd.^^
Crex crex (L.)
Jobboldali scapula és jobboldali csüd di-
stalis töredéke.
Numenius
phaeopus (L.) vagy tenuirostris Vieill. jobb-
oldali csüdjének distalis töredéke.
Larus ridibundus L.
Phalanx I. indicis.
Asio accipitrinus (Páll.) IV. tábla 24.
1 jobb, 1 baloldali csüd, 2 plial.
Nydea ulula (L.)
Baloldali csüd.
Níjchde tengmalmi (Gii.) IV. tábla 23.
Jobboldali tibia, jobboldali csüd.
Ficus canus Gm.
Jobboldali humerus proximalis töredéke.
Corvida
talán Garrulus (infaustus?) baloldali coracoi-
deuma. Colaeus monedula (L.) vagy Pyrrho-
corax pyrrhocorax (L). 2 unguis.
Lagopus mutus Mont. Tafel III.
2 Schädel-Fragmente, 42 Ober-, 25 Unter-
kiefer-Fragmente, mehrere Wirbel, 3 rechte,
9 linke und 1 juvenales linkes Humerus-
Fragment," 1 rechte, 1 linke und 1 voll-
ständig fragmentarische Scapula, 5 rechte,
4 linke, 1 juvenales linkes Coracoideum, 30
Furculae, 5 Ossa sacra, 15 rechte, 13 linke
und 6 fragmentarische Ulnae, 8 Radius-Frag-
mente, 110 rechte, 98 linke, 1 juvenales und
30 fragmentarische Metacarpi, 43 Phalangi
I. indicis, 4 rechte, 6 linke Femora (2 unver-
letzt), 13 rechte, 27 linke Tibiae,^" 186 rechte,
202 linke, 5 juvenale, 46 fragmentarische,
2 pathologische Tarsometatarsi."
Von beiden Arten sind noch 4 Acetabulae,
mehrere Wirbel und Krallen vorhanden.
Perdix perdix (L.). Tafel IV. Fig. 26.
Rechter Tarsometatarsus."^^
Crex crex (L.).
Rechte Scapula und ein distales Fragment
eines rechten Tarsometatarsus.
JSfumenius
phaeopus (L.) oder tenuirostris Vieill.: dista-
les Fragment des rechten Tarsometatarsus.
Larus ridibundus L.
Phalanx I. indicis.
Asio accipitrinus (Pall.) Tafel IV. Fig. 24.
1 rechter, 1 linker Tarsometatarsus, 2 Pha-
langi.
Nyctea ulula (L ).
Linker Tarsometatarsus.
Nyctale tengmalmi (Gm.). Tafel IV. Fig. 23.
Rechte Tibia, rechter Tarsometatarsus.
Picus canus Gm.
Proximales Fragment eines rechtenHumerus.
Corvida
vielleicht Garrulus (infaustus?): linkes Co-
racoid. 2 Krallen von Colaeus monedula (L.)
oder Pyrrhocorax pyrrhocorax (L.).
1' ALlne Edwards etc. Atlas Tom 11. Planche 134, fig. 10—11.
"> Ibid. Planche 134, fig. 6—9.
" „ Planche 134, fig. 1—5.




2 metaciirpustöredék ; 1 pimi. 1. iiid.
Nucifraga caryocatactes macrorhyncha Brhm.
Teljesen ép bal csiid, 1 ép jobb, 1 töre-
dékes bal humerus, 1 ulnatöredék, 1 bal-
oldali coracoidtöredék, 2 plialaiix I. indicis,
1 jobboldali tibia distalis töredéke.
E fajra vonatkozólag utalok a 280. ol-
dalon mondottakra.
Pyrrhocoraxpyrrhocorax (L.) IV. tábla 13— 22.
1 OS sacrum töredék, 1 ép baloldali cora-
coideum, 1 bal humerus distalis töredéke, 1
jobb metacarpus proximalis töredéke, 1 jobb
femur prox. töredéke, 1 baloldali caput tibiae.-^
Fringillidae
Passer montanus (L.) vagy Cannabina v.
Chrysomitris v. Carduelis : 1 alsó csrkáva
töredék.
Pyrrhulä jryrrhula L.
1 fels csrkáva töredék.
Turdus p laris L
2 OS sacrum, 3 jobb, 1 töredékes ulna.
Turdus miisicus L. IV. tábla 29.
1 baloldali csüd.
Madárcsontok a IJalla-barlang legalsó sárga
dilnvialis agyagrétegébl.
Tetrao tetrix L.
14 jobb, 13 baloldali csiidje került el.
Rétegileg véve ez a lelet a fels sárga agyag-
réteggel egykorú lehet. A következ fossiiiák
a Balla situsának ismertetésében már jelzett
hátulsó öblözetébl,
a Balla-liarlangzöldesszürke, koptatott mész-
köveket tartalmazó diluvialis agyagrétegébl
kerültek el ; köztük egy új faj. a mely a
fels sárga agyagrétegben nem volt meg (a
Corviis corax L.)
l'ica pie« (L.).
2 Mefacarpi-Fragmente; 1 Phalanx 1. imlicis.
Nucifraga caryocatactes macrorhyncha Brhm.
1 unverletzter linker Tarsometatarsus. 1
rechter, 1 fragmentarischer linker Humerus,
1 Ulna-Fragimiit. I linkes Coracoid-Fragment,
2 Phalangi I. indicis, 1 distales Fragment
der rechten Tibia.
Bezüglich dieser Artverweise iidi auf dienach-
folgende eingehendere Behandlung (Pag. 280.)
Pyrrhocorax pyrrhocorax (L.). Tafel IV. Fig.
13-22.
1 fragmentarisches Os sacrum, 1 linkes
Coracoid, 1 distales Fragment des linken
Humerus, 1 proximalem Fragment des rechten
Metacarpus, 1 proximales Fragment des rech-
ten Femur, 1 Caput der linken Tibia.
''^
Fringillidae.
1 Unterkieferfragment von Passer monta-





2 Ossa sacra, 3 rechte und 1 fragmenta-
risches Ulna.
Tnrdits musicus L. Tafel IV. Fig. 29.
1 linker Tarsometatarsus.
Vogelreste aus der iintersten gelben dilu-
vialen Tonscliiclite der Balla-Hölile.
Tetrao tetrix Ìj.
14 rechte, 13 linke Tarsometatarsi. Stra-
tigraphisch stimmt diese Tonschichte mit
der oberen gelben Tonschichte überein,
ihre Fossilien sind demzufolge isochron.
Die folgenden Fossilien stammen aus der
gelblich-grauen, abgerundete Kalksteine ent-
haltenden diluvialen T(»nschichte der Baila-
Höhle,
welche, wie schon erwähnt, in dem liinteren
Teil der Höhle gelagert ist. Unter den be-
stimmten .^rten finden wir eine neue (Corvus
corax L.), welche in der oberen Tonschichte
nicht vorkam.
" Egész csontváza Milne-Edwards Atla.s Tom. II. Planche 157.
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Tetrao fetrix L.
1 baloldali ép csiid.
Lagopus lagopus L.
1 baloldali ép csiid, 1 jobboldali femur
distalis töredéke.
Lagopus nmtus Mont.
1 os sacrimi, 1 baloldali ulnatöredék, 1
bal metacarpus, 1 tibiatöredék, 3 jobb, 4
baloldali csiid.
Perdix perdix (L.)
1 baloldali juvenalis csiid.
Corvus corax L. IV. tábla 31—32.
1 baloldali femur (ép), 1 baloldali töredé-
kes csiid."*
II. Az istáHósköi hai-lany fossitiit
madarai.
A Balla-barlangtól niiuteg}' 10 km-nyire
északnyugatnak fekszik Szalajka alatt az
istállóski-barlang, — 48° 4' 3" é. sz., 38° 5'
k. h. Ferro— amelynek els próbaásatásakor
1912 július ha\ában dr. Hillebrand madár-
csontokat is talált a legfels sárga diluvialis
agyagrétegben. A rendszeres ásatás még csak
ezután következik ; a próbaásatás madár-










1 jobb, 1 bal metacarpus ; 6 jobb, 5 bal
csiid.
Lagopus mutus Mont.
1 bal ulna, 4 jobb, 2 bal metacarpus ; 5




1 linker Tarsometatarsns, 1 distales Frag-
ment des rechten Femur.
Lagopus mutus Mont.
1 Os sacrum, 1 linkes Ulna-Fragment, 1
linker Metacarpus, 1 Tibia Fragment, 3 rechte,
4 linke Tarsometatarsi.
Perdix perdix (L.).
1 linker juvenaler Tarsometatarsus.
Gorvus corax L. Tafel IV. Fig. 31—32.
1 linker Femur, 1 linkes Tarsometatarsus-
Fragmeiit.-''
II. Fossile Vögel tier Istállósk-Höhle.
Von der Balla-Höhle in nördlicher Rich-
tung circa 10 Kilometer entfernt liegt unter
Szalajka die Höhle Istállósk — 48° 4' 3"
n. B., 38° 5' ö. L. von Ferro, — wo Dr. Eugen
Hillebrand im Juli 1912 schon bei den ersten
Probegrabungen im obersten gelben Diluvial-
lehm auch Vogelreste fand. Bis dato sind von










1 rechter, 1 linker Metacarpus ; 6 rechte,
5 linke Tarsometatarsi.
Lagopus mutus Mont.
1 linke Ulna, 4 rechte, 2 linke Metacarpi;
5 rechte, 6 linke Tarsometatarsi.




Nucifraga caryocatades macrorhyìicha Brhm.
1 jobb, 1 baloldali ép csüd.
III. Ápesköibarlany íossilis madarai.
Az istállóski barlangtól délnek, a Ballával
egy szélességi vonalon fekszik mintegy 856
m magasságban a ijesköi barlang, (3., 4. kép)
Nyctea ulula (L.)
1 linker Tarsonietatarsus.
Nucifraga caryocatactes macrorhyncha Bkhm.
1 rechter. 1 linker Tarsonietatarsus.
///. Fosfsile Vögel der Höhle Penkö.
Südwärts von der Istallóskö-llölile. nnter
demselben Breitengrade wie die Balla Höhle,
liegt in der Höhe von etwa 856 ni die Höhle
3. kép. A Peiikö-barlaiig bejárata. (Bekey Imre felvétele.)
3. Abbildung. Öífnung der Peskö-Höhle. (Photogr. Emerich Bekey.)
— 48° 3' é. sz., 38° 6' k. h. Ferro -, a
honnan dr. Hillebrand, a barlang els felása-
tója, a f. év augusztus havában nagyobb
anyagot küldött utánam Oslawanba, amelyet
ott meg is határoztam. Ez az anyag azonban
csak a legfels, az alluviumtól 30 cm mélységig
lenyúló diluvialis rétegbl került ki. Szeptem-
ber végén megkaptam a további anyagot is
és pedig 1—30 cm, 30—80 cm és 80 cm — a
fenékig hatoló réteg anyagát, a melyet itthon
dolgoztam fel.
PesU (3. u 4. Abbildung) 48° 3' n. B., 38° 6' ö.
L. von Ferro. Von hier schickte mir Dr. Eugen
Hillebrand, der die ersten Grabungen leitete,
im August 1. J. nach Oslawan eine grössere
Anzahl von fossilen Vögeln, die ich noch
dort determinierte. Dieses Material stammt
aber nur aus der obersten, vom Alluvium
30 cm entfernten diluvialen Schichte. Ende
September bekam ich das Material von den
30—80 und 80 cm bis zum Boden reichenden
Schichten, welches hier in der Zentrale be-
arbeitet wurde.
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A barlang feketés alluviuma alatt fekszik
a sárga diluvialis agyagréteg ; ez két félre
különül, a felsben madár, az alsóban siiiedve
uralkodik.
A legfels, 1—30 cm közötti diluvialis
agyagréteg anyaga:
Tetrao iirogalius L.
1 csigolya, 1 gyenge S humerusának di-
stalis töredéke, 1 phal. I. indicis, 2 phal.
Unter dem schwärzlichen Alluvium der
Höhle liegt die gelbe diluviale Tonschichte,
welche im oberen Teil mehr Vogelreste, im
unteren vorwiegend Höhlenbärreste barg.
Vogeb-este aus dein obersten, 1—30 cm
tiefen diluvialen Ton.
Tetrao urogallus L.
1 Wirbel, 1 distales Fragment des Humérus
eines schwachen ?, 1 Phalanx I. indicis,
2 Phalangen.
4. kép. A Peskö-barUing belseje. (Bekey Imre felvétele.)
4. Abbildung. Das Innere der Peskö-Höhle. (Photogr. Emeeich Bekey.)
Tetrao médius Leisl.
3 jobboldali csüd. Az ép példány 57 mm
hosszú, Tetrao niediusnak kellett vennem, mert
a T. tetrix maximuma 51 mm ; az urogallus
pedig Kessler szerint 30—32 párisi vonal =
67-18 — 72-192 mm'** — 1 jobboldali hume-
rus distalis töredéke, 1 jobboldali proximalis
femurtöredék.
Tetrao tetrix L.
3 alsó csrkávatöredék, 3 csigolya, 1
coracoid fragm., 2 jobboldali humerus distalis
töredéke, 9 furcula, 6 jobb, 1 bal, 2 töredé-
Tetrao médius Leisl.
8 rechte Tarsometatarsi ; das unverletzte
Exemplar ist 57 mm lang. Es ist entschieden
ein Rest von Tetrao médius Leibl, da die maxi-
male Länge des Tarsometatarsus von Tetrao
tetrix 51 mm und die vom urogallus nach
Kesslee" 30-32 Pariser Linien = 67-18 bis
72-192 mm beträgt ; 1 distales Fragment des
rechten Humerus, 1 proximales Fragment des
rechten Femus.
Tetrao tetrix L.
3 Unterkiefer-Fragmente, 3 Wirbel, 1 Cora-
coid- Fragment, 2 distale Fragmente des rech-
ten Humerus, 9 Furculae, 6 rechte, 1 linke,
" Kessler Osteologie der Vogelfüsse. Bulletin der Naturforsohenden Gesellschaft zu Moskau. Nr. 3
und 4. 1841. Erste Tabelle. - Cfr. Milne-Edwards .Atlas Tome. II. Tab. 134, Fig. 13.
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kes metacarpus, íi jobb, 8 baloldali t'einur
töredék, 2 jobboldali tibia distalis töredéke,
;-i3 jobb, 23 baloldali csüd és 14 fragmentum,
4 phal.
Lafjnpus l((ç/opus L.
3 fels, 5 alsó csörkávatöredék, 1 csigolya,
5 jobb, (j bal, 1 juveualis iiuraerus, 4 bal
scapula, 2 bal, 2 jobb coracoid fragni., 2
furciila, 2 sternum töredék, 11 jobb, 6 bal
ulna, 8 jobb, 1 bal, 4 töredékes radius, 21
jobb, 25 bal metacarpus, 1 acetabulum, 2
jobb, 1 bal, 3 töredékes femur, 4 jobb, 4
bal tibia, 104 Jobb, 103 bal csüd, 2 phal. 1.
ind., 2 phal.
Lagopus mutus Mont.
1 alsó csrkávatöredék, 1 jobb, 1 bal és
1 Juvenalis baloldali humerus, 3 jobb, 6 bal,
1 juvenalis coracoideum, 2 furcula, 13 jobb,
8 bal ulna, 9 radiustöredék, 55 jobb, 53
bal metacarpus, 8 jobb, 10 bal tibia, 5 femur-
töredék, 188 jobb, 135 bal, 1 juvenalis csüd.
Asio aceipitrinus (Páll.)
1 jobboldali csüd töredéke.
Pia IS canus Gm.
1 jobb ulnalöredék.
Colaeus monedula (L.)
1 OS sacrum, 1 baloldali töredékes coracoi-
deum.
Fica pica (L.) ÍV. tábla 27.. 28.
2 bal coracoideum, 1 bal femur, 1 jobb-
oldali til)ia distalis töredéke.
Nucifraga cari/ocatactes macrorhyncha Brhm.
IV. tábla 1-12.
1 jobb, 1 baloldali metacarpus, 1 jobb, 1
bal csüd.
A mogyorószajkó két formája : az európai
és a szibériai között nemcsak a csr alkotá-
sában, de egyéb osteologiai jegyekben is
éles különbség van. Capek recens anyagát
vizsgálva, a kérdéses fossilis csontok hatá-
rozottan a szibériai mogyorószajlió (Nucifraga
caryocatactes macrorhyncha Brhm.) marad-
ványainak bizonyultak ; az európiai forma
(Nucifraga caryocatactes brachyrhyncha Hkhm.)
egészben véve ersebb alkotásií.
2 fragmentarische Metacarpi, 3 rechte, 3 linke
Femur-Fragmente, 2 distale Fragmente der
rechten Tibia, 33 rechte, 23 linke, 14 frag-
mentarische Tarsometatarsi, 4 Phalangen.
Lagopiis lagopms L.
3 Ober-, 5 Unterkiefer-Fragmente, 1 Wir-
bel, 5 rechte, (i linke, I juvenaler Humerus,
4 linke Scapulae, 2 linke, 2 recht(i Coracoid-
Fragmeute, 2 Furculae, 2 Sternum-Fragmente,
11 rechte, (5 linke Ulnae, 3 rechte, 1 linkes,
4 fragmentarische Rädii, 21 rechte, 25 linke
Metacarpi, 1 Acetabulum, 2 rechte, 1 linke,
3 fragmentarische Femora, 4 rechte, 4 linke
Tibiae ; 104 rechte, 103 linke Tarsometa-
tarsi, 2 Phalangi I. indicis, 2 Phalangen.
Lagopus mutus .Mont
1 Unterkiefer-Fragment, 1 rechter, 1 linker
und 1 juvenaler linker Humerus, 3 rechte,
6 linke, 1 juvenales Coracoid. 2 Furculae,
13 rechte, 8 linke Ulnae, ',) Radii- Fragmente,
55 rechte, 53 linke Metacarpi, JS rechte, 10
linke Tibiae, 5 fragmentarische Femora, 188







1 Os sacrum, 1 linkes Coracoid-Fragment.
Pica pica (L.) Tafel IV. Fig. 27-, 28.
2 linke Coracoiden, 2 linke Femora, 1 di-
stales Fragment der rechten Tibia.
Nucifraga caryocatactes macrorhyncha Brhm.
Tafel IV. Fig 1—12.
1 rechter, 1 linker Metacarpus, 1 rechter,
1 linker Tarsometatarsus.
Unter den zwei Formen des Tannenhähers,
der europäischen und sibirischen Form sind
nicht nur im Bau des Schnabels, sondern
auch in anderen osteologischeu Teilen Un-
terschiede vorhanden. Die hier geschilderten
fossilen Reste stammen auf Grund meiner
Untersuchungen, welche ich auf dem rezenten
Materiale Caprks machte, entschieden von dein
sibirisclien Tannenhäher (Nucifraga caryoca-
tactes macrorhyncha Brhm.) ; der osteologische
Bau der europäischen Form (Nucifraga caryo-
catactes brachyrhyncha Brhm.) ist im gan-
zen stärker.
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A borsodi P>iikk iit tár^yiilr liái'oia barlaiii;-
jálxjl aránylag szép szánibau kerültek el a
szibériai mogyorószajkó maradványai. Hazán
kon kívül csnpáii Morvaors/.á,i;bül ismeretes,
a hol C'APEK határozta meg a Certova díraból




2 tibia distalis töredéke, 1 jobb, 1 bal csüd.
Turtius pilaris L.
2 humenis-töredek.
Tiirdus viscivorus L. IV. tábla oO.
1 baloldali coracoideum.
Ezeken kívül 1 drb 46 mm es humerus és
2 csrtöredék határozatlan.
A 30—80 cm közötti (liliivialís agyagréteg
anyaga.
Tetrao tetrix L.
1 baloldali metacarpus, 1 bal csüd.
Lagopus lagopiis L.
3 ulna, 1 radiustöredék, nietacarpnsok, 4
bal. 11 jobb csüd.
Lagopus mutus Mont.




Egy kérdéses 23'5 mm hosszú ép humerus.
A 80 cm-töl a fenékig elterül réteg anyaga.
Telmo tetrix L.
1 metacarpus fragni., 2 bal, 1 jobb csüd.
L'igopus lagopus L.
1 alsó csrkáva töredék, 3 ulna fragni., 1
jobb, 1 bal tibia, 2 jobb, 1 bal metacarpus,
5 jobb, 3 bal csüd.
Lagopus muius Mont.
2 bal coracoideum, 1 humerus, 3 radius,
1 jobb tibia, 4 jobb, 5 bal metacarpus, 7
jobb, 6 bal csüd.
Ezen kivül egy kérdéses, 34'2 nini-es meta-
carpus.
-'" apek : Über Funde dihivialer Vogelknocheii ans M
Nucifraga von 0. Kleinschmidt, Halle 1909/10, pag'. 36.
Aquila XIX.
Aus den drei Höhlen des Borsoder liiikk-
Gebietes wurden die Reste der sibirischen
Form in hübscher Zahl ausgegraben. Ausser
Ungarn ist diese Form nur aus Mähren
bekannt, wo sie aus den Höhlen Certova dira
und Balcarova skála von Capek bestimmt
wurde.-" (Die Funde der letzgenannteu Höhle
sind nicht ganz charakteristische macrf)rliyn-
cha).
Fgniiocorax pgrrhocornx (L.).




Tnrdns viscivoriis L Tafel IV. Fig. 30.
1 linker Coracoid.
Ausser den vorgezählten Fossilien sind noch
3 unbestimmt : ein 4(j mm lauger Humerus,
2 Kieferfragmeute.
Yogelreste aus der 30-80 cm tiefen (liln-
vialen Ton.sciiichte.
Telrao tclrix L.
1 linker Jletacarpus, 1 linker Tai'someta-
larsus.
Lagopus lagopus L.
3 Ulnae, 1 Radius-Fragment, mehrere Meta-
carpi, 4 linke, 11 rechte Tarsometatarsi.
Lagopus inutus Mont.




Ein 23'5 mm langer Humerus ist fraglich.
Vogelreste aus der diluvialen Tonschichte
von 80 CHI bis zum lîoden.
Tetrao tetrix L.
2 Metacarpus-Fragmente, 2 linke, 1 rech-
ter Tarsometatarsus.
Lagopus lagopus L.
1 Unterkiefer-Fragment, 3 Ulna-Fragmeute,
1 rechte, 1 linke Tibia, 1 linke, 2 rechte
Metacarpi, 5 rechte, 3 linke Tarsometatarsi.
Lagopus inutus Mont.
2 linke Coracoide, 1 Humerus, 3 Radii,
1 rechte Tibia, 4 rechte, 5 linke Metacarpi,
7 rechte, 6 linke Tarsometatarsi.
Ein fraglicher, 342 mm langer Metacarpus.




A borsodi Bükk fossilis iiiadaraiiiiik csont-
taiii méretei miliiiiiéterekben.
I. TABELl.R.
Osteulogisclie Massansaben der Vögel aus




Anas boscas !.. B;illa .
Cerohneis tinnuiiculus
Halla
Tetrao tetrix L. Balla . . .
Tetrao tetrix L Balla, legalsó
sárga (unterste gelbe Sell)
Tetrao tetrix L. Balla, zöldes
(grünlich)
Tetrao tetrix L, Poskö . .
Tetrao tetrix L. Istállóskö .
Lagopus albus L. Balla . .
Lagopus albus L. Balla,
zöldes (grünlich) ....
Lagopus albus L. Istállóskö
Lagopus albus L. Peskö . .
Lagopus alpinus Mont. Balla
Lagopus alpinus Mont. Balla,
zöldes (grünlich) ....
Lagopiis alpinus Mont. Is-
tállóskö
Lagopus alpinus Mont. Peskö
Pcrdix perdix (L.) Balla . .
Asio aocipitrinus (Pall.) Balla
Nyctea ulula (L.) Istállóskö .
Nyctala tiMigmalnii (Gm.) Balla
Corvus corax L. Balla, zöl-
des (grünlich)
Pica pica (L.) Peskö . . .
Niicifr. car. macr. Brhm. Balla
Nucifr. car. macr. Istállóskö




Turdus pilaris L. Balla . .































































A borsodi Bükk fossilis iiiiidaraiiiiik
peldáii.vszáma.
ff. TABEf.LF:.


































Anas boscas L. . . .
Anas (penelope L. '?) .
Mergus merganser L. .
Cerchneis tinnunculus (L
Tetrao nrogallus L. .
Tetrao médius Leisl.
Tetrao tetrix L. . . .
Lagopus lagopus L.
Lagopus alpinus Mont.
Perdix perdix (L.) . .
Crex crex (L.) . . .
Numenius (sp.) . . .
Larus ridibuudus L.
Asio accipitrinus (P.all.)
Nyctea ulula (L.) . .
Nyctale tengmaimi (Gm.)
Ficus canus Gm. . . .
Corvida ......
Colaeus monedula (L.)
Corvus corax L. . .




Passer montanus (L.) ?
Fyrrhula pyrrlnila (L.) .
Turdus pilaris L. . .
Turdus musicus L. . .
Turdus viscivorus L. .
L.
Ballabailans' — IIöli
, IFelsô s.irga Legalsó
diluv. sáría diluv.
Oberes gel Unteres gel-



















































Néhány kisebb lelhely fossilis madái-
csontjai.
Beremend, Baranya m.
„Csoiittorlatának" ^jrae^tecíaíiis vörös agya-
<;íiból Kormos szerint^' inkább ieg-fels pliocén,
iiiiiit alsó pleistocén fauna került el, közte
madarakbúi : 2 humerus, 1 csíidtöredék és
1 furcula ; az egyik luimerust CUpkk Öyrrhapfes
vagy Pterocicsnck tartja; mérete: 40 nini.
Bukó vac-barlancj. Lokve .
Horvátország ; innen dr. Kormos Tivadar
egyetlen csdöt hozott pleistocén rétegbl, a
mely kétséget kizárólag />a//ojms mutus Mont. és
azért rendkívül fontos, mert e faj els horvát-
országi pleistocénkorú nyoma.
Csarnóta, Baranya m.
Praeglacialis csoutbrecciájából Kormos egy
kétes distnlis humerustüredéket menlett meg.
Csobánkai harlang.
A legfels sárgásszürke diluviuniból el-
került egy darab gyönyör ép megtartási!
Turdida humerus (29 mm); a fenti réteg alatt
fekv ?árga diluviumból egy darab Tetrao
urogallus L. (?) humerus jiroxitnalis töredéke
és egy 52 mm hosszú, ép megtartású, kér-
déses femur.
Drazica (Lesce).
Otocac mellett, Ijika, Horvátország. A dra-
zicai malom melletti pleistocén csontbreccia
lelhelyet iglói Szontagh Tamás fedezte föl s
onnan Kormos egy humerustöredéket hozott
Ksseg.
Kbányája phyllit hasadékait kitölt pleisto
cén agyagban'-* egy teljesen ép Crex crex (L.)
csüd és 1 kétes femur proximalis töredék. A Capkk
által niegiialározott csüd mérete: 391 mm.
Fossile Vögel von einigen kleineren Fund-
orten.
Beremend, Komitat Baranya.
Aus dem präglazialen roten Ton der I5e-
remender Knochenbreccie stammt nach Th.
Küemüs'-' eine viel mehr dem obersten Pliozän,
als dem unteren Pleistozän angehörende Fauna,
darunter auch einige Vögel; u zw. 2 Humeri,
1 Tarsonietatarsus-Fragmcnt, 1 Furcula; der
eine Humerus ist nach der Meinung Gapek's
Syrrhaptes oder Pterocies. Länge 40 mm.
Bukovac-JJölüc hei Lokve
in Kroatien ; von hier brachte aus pleisto-
zäner Öchi(ht(! Dr. Theodor Kormos einen
einzigen Tarsometatarsus, welcher entschie-
den Lagopus mutus Mont. ist ; der Fund hat
eine grosse Bedeutung, da er der erste aus
Kroatien stammende dieser Art ist.
Csarnóta, Komitat Liaranya.
Aus der ])r<"iglazialen Knochenbreccie grub
Kormos ein fragliches distales Humerus-Frag-
ment.
Csohdnkaer Höhle.
Aus dem obersten, gelblich-grauen Dilu-
vium wurde ein wunderbar erhaltener Turdus
Humerus, in der Länge von 29 mm ausge-
graben ; aus dem mehr nach unten liegenden
gelben Diluvium stammt ein proximales Frag-
ment eines Humerus von Tetrao urogallus L. (?)
und ein 52 mm langer, unverletzter fraglicher
Femur.
Drazica {Lesce)
neben Otocac, Lika, Kroatien. Den pleistozä-
nen Knochenbreccie-Fuiidort neben der Dra-
zicaer Mühle entdeckte Dr. Thomas Szontagh
DE Iglò; von dort brachte Kormos ein frag-
liches Humerus-Fragmeut.
Kszeg.
Aus dem die Phyllitliicken eines Stein-
bruches ausfüllenden pleistozänen Ton be-
stimmte Capek'-* einen 39T mm langen, un-
verletzten Tarsometatarsus von Crex crex
(L.) ; ausserdem ist ein fragliches proximales
Femur-Fragment vorhanden.
" Dr. Kormos Tivadar : A tatai öskökori tulep, pag. 57. - Dr. Thkodor Koumos : Die paläolitliisclie An.sieile
lung boi Tata, pa g. 6G.
-' Dr. Kormos; Ceutralblatt für Mineralogie, Geologie und l'aläontologie l!tll, pag. :'M.
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Mérl\ Szatmár m.
Dr. Koch Antal a mérki Krasziia-csatoniu
diluvialis ülédMvéból einlit ,, határozatlan madár-
csontokat". ''' Ezek 2 hnnierusból, 1 jobboldali
ulnából, 1 baloldali coracoidból és a furcula
jobboldali töredékébl állanak, a jobboldali
humerus teljesen ép, a baloldali distalis végén
töredékes. A m. kir. Földtani Intézet igaz-
gatósága szíves volt a csontokat vizsgálatra
rendelkezésemre bocsátani. A megejtett vizs-
gálat eredménye a következ :
A jobboldali teljesen ép magatartási! humerus
hossza 17() mm; Milne-Edwards nyomán haladva^"
szirtisasnak— Aquila chrysaëtus (L.) határoztam
meg. Támogatja meghatározásom helyességét
Kessler adata, a ki a humerust 78 párisi
vonal = 175.968 mm hosszúnak mondja, támo-
gatja továbbá az a körülmény, hogy a szom-
szédos Morvaország diluviumából is ismeretes
a Sipka és Oertova dira barlangokból (ez
utóbbiban azonban a faj kétes). A mérki hu-
merus átmérje a tuberculum laterale és tuber-
culum mediale irányában 36 mm, az epicon-
dylus lateralis és epicondylus medialis irányá-
ban 25 ram, a corpus humeri átmérje 12 nim-'^
(II. tábla). A jobboldali ulna kétpontosán össze-
ill részben van meg, hossza 170 mm ; a faj
kérdéses. A 68 mm-es coracoid és a furcula
typikus Anser ; vagy Anser anser (L.) v.
Anser neglectus (Sushk).
Nagykarsányhegy, Baranya m.
A Villány melletti Nagyharsányhegy 'prae-
glacialis vörös agyagából ÖAPEKArchibuteo lago-
pus L. baloldali metacarpusát állapította meg.
Van még 67 mm-es csüd ; 1 distalis humerus
töredék, egy 25'2 mm-es coracoideum, 1 fur-
culatöredék és egy Turdida (?) distalis csüd-
töredéke. Összehasonlító anyag hiányában
meghatározásuk késbbre marad.
Mérk, Komitnt Szatmár.
Dr. Anton Koch erwJlhnt ans dem diluvia-
len Sediment des Krasziia-Kanales bei Mérk
„unbestimmte Vogelknochen".^" Diese beste-
hen aus 2 Humeri einer rechten Ulna, einem
linken C(n'acoid und einem rechten Furcula-
Fragment
; der rechte Humerus ist vollstäiiilig
unverletzt, der linke ist an seinem distalen
Ende verletzt. Die Direktion des Königl. Unga-
rischen Geologischen Institutes war so freund-
lich, mir die Knochen zur Bestimmung zu
überlassen Die Resultate meiner Untersuchun-
gen sind die folgenden:
Der rechte, unverletzte Humerus ist 176 mm
lang ; auf Grund des Werkes von Milne-
Edwards^" bestimmte ich es für Aquila chry-
sacfus (L.). Meine Bestimmung wird aneli
von Kesslers Daten unterstüzt, der den Hu-
merus 78 Pariser Linien = 175'968 mm lang
gefunden hat ; die Richtigkeit der Bestimmung
wird auch von der Tatsache unterstützt, dass
der Vogel auch aus dem Diluvium des be-
nachbarten Mähren aus den Höhlen Sipka
und Certova dira (der der letztgenannten aber
nur fraglieh) bekannt ist. Der Durchmesser
des Humerus beträgt in der Richtung tuber-
culum laterale— tuberculum mediale 36 mm,
in der Richtung epicondylus lateralis — epicon-
dylus medialis 25 mm ; Durchmcfser des Cor-
pus Humeri 12 mni''^ (Tafel II). Die rechte
Ulne besteht aus zwei, völlig zusammenpas-
senden Teilen; der Länge nach gemessen be-
trägt sie 17 mm. Das 68 mm lange Coracoid und
die Furcula ist typisch Anser; entweder Anser
anser (L.) oder Anser neglectus (Sushk).
Nagyharsányhegy , Komitat Baranya.
Aus dem präglazialen roten Ton des Nagy-
harsányhegy bei Villány bestimmte Capek
einen linken Metacarpus von Archibuteo Iago-
pus (L.). Ausserdem sind noch vorhanden : ein
67 mm langer Tarsometatarsus, 1 distales
Humerus-Fragment, ein 252 mm langes Cora-
coid, 1 Furcula Fragment und ein Tarsome-
tatarsus-Fragmeut einer Turdidae (?) In Er-
mangelung eines Vergleichsmateriales kann
die Bestimmung erst in der Zukunft erfolgen.
''' Dr. Koch Antal : 1. c. pag. 540.
^^ Milne-Edwards : 1. c. Atlas I. Planche 5. fig. 1—2.
»' FOrbeinoek: 1. c. Tom. II. tab. I. tig. 9—10.
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Polgárdi, Fejér m.
A Polgárdi községtl NNE re 226 m tenger-
szinfeletti magasságra emelked Somlyóhegy
SW lábáaál eltorülü palaeozoos mészk üre-
geit kitölt pliocénkorú afjijagban dr Kormos
Tivadar 1910 ben ásatott és onnan rendkívül
érdekes, a roussilou-iPikcrnii typúsiihozliasonló
faunát talált,''^ köztük kevés madárcsoniot
is Ezek közül Capek egy 33 mm hosszú iiieta-
carpust Mergus sp. ?-nek. egy 39'2 mm hosszú
metacarpust Gallus sp. ?-nek, egy coracoid
töredéket fogoly és fürj közölt állónak, jobb-
oldali csüd distalis töredékét tv. Lanius niinor-
nak határozott meg. Ezen kívül van egy iilna-
töredék, 1 phalanx primus indicis, "1 unguis ;
pliocénkorú összehasonlító anyag hiányában
mind meghatározatlan.
Somlyóhegy, Füspökfürdö, Bihar m.
A Somlyóhegy alsókréta korú mészköveit
kitölt postgiaciális vörös ag\ ágban CáPEKSzerint
1 Linaria (sp ?) metacarpus, 1 Turdus iliacus L.
ulna és csüd, Turdus musicus L. hunierus-
töredék, T. nierula L. humerus és csüd, va-
lamint 1 rí Tetrao urogallus L. csigolya volt.'''
Elkerült ezeken kívül 2 metacarpus (16'5,
12 mm), 2 sternum töredék, 1 os sacrum, 2
humerus töredék, 1 ép (32'6 mm), 2 töredé-
kes coracoid, 1 phalanx I. ind.
Tata, Komárom m.
A Kálváriahegy keleti lejtjén elterül
mésztufabánya mésztufájábóF'' Kormos 2 cora-
coidot, 1 distalis tibiatöredéket és eolikus
löszrétegbl néhány összetört madártojás hé-
ját gyjtött. A nagyobb és ersebb coracoidot
Capek Tetrao tetrix L. d-nek határozta meg.
A konyhahulladékok közt talált tojásliéjda-
rabokat Kormos a héj vastagsága alapján
Polgárdi, Komitat Fejér.
Von der GemeUdo Polgárdi nach XXE in
der absoluten Höhe von 226 m liegt der
Berg Somlyóhegy ; am südwestlichen Fusse
desselben füllt die Lücken eines paläozoischen
Kalksteines j^l^ozäner Ton aus, in welchem
Dr. Thi-.iihor Kormos im Jahre 1910 Grabun-
gen durchliilirte und dort eine sehr inter-
essante, dem Pikermi-Typus bei Roussilon
nahestehende Fauna fand.''' Unter den Vogel-
resten bestimmte L'apek einen 33 mm langen
Metacarpus für Mergus sp.?, einen 392 mm
langen für Gallns sp.?; ein Coracoid-Frag-
ment steht zwischen Rebhuhn und Wachtel,
ein rechtes distales Tarsoinetatarsus Fragment
gleicht dem Lanius minor. Ausser diesen sind
noch vorhanden : 1 Ulua-Fragracnt, 2 Pha-
langi 1. indicis, 2 Krallen. In Ermangelung
entsprechenden Vergleichsmateriales alles un-
bestimmbar.
Somlyóhegy, Füspökfürdö, Komitat Bihar.
Der postglaziale rote Ton. der die Lücken des
zur Unterkreideformation gehörigen Kalksteines
des Somlyóhegy ausfüllt, enthielt nach Capek 1
Metacarpus von Linaria (sp. ?), 1 Ulna und 1
Tarsometatarsus von Turdus iliacus L . 1 Hu-
merus-Fragment von Turdus musicus L , 1
Humerus und 1 Tarsometatarsus von Turdus
merula L. und 1 Wirbel von Tetrao urogal-
lus L. ?;'' ausser diesen 2 Metacarpi (16'5,
12 mm lang), 2 Sternum-Fragmente, 1 Os
sacrum, 2 Humerus-Fragmente, 2 Coracoide
(das unverletzte 32'6 nini lang), 1 Phalanx
L indicis.
Tata, Komitat Komárom.
Aus dem Kalktutf des auf der östlichen
Lehne des Kalvaria-Berges liegenden Kalk-
tuff-Bruches sammelte Kormos ^^ 2 Coracoide,
1 distales Tibia-Fragment und aus eolischer
Löss-Schichte einige Bruchstücke von Vogelei-
schalen. Das grössere und stärkere Coracoid
bestimmte Capek für Tetrao tetrix L. 6. Kormos
glaubt, dass die aus den Küchenabfällen
" Dr. Kormos Tivadar : A polgárdi pliocén csontlelet. Elzetes jelentés. Földtani Közlöny XLI. 1911.
1—2. f. pag. 48—64.
'^ Dr. Kormos Tivadar : Die pleistoy.iine Fauna des Somlyóhegy bei Püspökfürdö im Kom. Bihar. Central-
blatt für Mineralogie, Geologie und Paliiontologie, 1911, pag. 005.
" Dr. Kormos Tivadar: A taiai öskölcori telep. Különlenyomat a M. Kir. Földtani Intézet évk. XX. k.
1. füz. pag. 21. (1912). Dr. Kormos : Die paliiolithische Ansiedelung bei Tata, pag. 27.
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tyúknál nagyobb — (talán fajd ?) — madárnak
tulajdonítja. A tatai faunát Kormos a középs
pleistocénbe helyezi.
ITrJcút, Veszprém m.
Emls faunája dr. Kormos szerint közel áll
a fels arno-völgyi toscanai Sansino fels
plioeén rétegének faunájához. Innen egy 52
mm hosszú jobboldali humerus ered, a melyet
Capek Columba paluinbus vagy domestica-nak
tart.
A szepesmegyei Gánócz diluvialis mész-
tufájából dr. KocH „nagy ragadozó madár
tollát" említi. A gyönyör megtartású, de kö-
zelebbrl — legalább egyelre — meg nem
határozható és a M. Kir. Földtani Intézetben
kiállított toll-lenyomat fényképét az I. táblán
alul közlöm.
Mindezen itt felsorolt lelhelyek madár-
anyagát dr. Kormos Tivadar közvetlenül e dol-
gozat lezárása eltt adta át nekem ; meghatá-
rozásukat az összehasonlító anyag hiánya és
részben az id rövidsége tette lehetetlenné,
de a lehet teljesség kedvéért fel kellett ven-
nem.
A három praeglacialis lelhely (Beremeud,
Csaruóta, Nagyharsányhegy) anyaga oly csekély,
hogy a többi pleistoczén lelettl való elvá-
lasztása a következ dolgozatbeli tárgyalásra
nem volt indokolt.
stammenden Brticlistücke der Vogeleischalen
auf Grund der Schaleiidicke einer mehr als
hiihnergrossen (vielleicht Auerhaiin"?) Vogel-
art angehören. Die Fauna von Tata gehört
— nach Kormos — in das mittlere Pleistozän.
Úrkút, Komifat Veszprém.
Die Säugetierfauna von Úrkút steht nach Kor-
mos nahe zur Fauna der oherpliozänen Schichte
von Sansino (Toskana, oberes Arno-Tal), Vo-
gelrest ist nur ein einziger vorhanden, u. zv\'.
ein 52 mm langer rechter Humerus, welchen
Capek für Columba pakimbus oder C. dome-
stica hält.
*
Aus dem diluvialen Kaiktuô" von Gánócz
(Komitat Szepes) erwähnt Dr. Koch „die
Feder eines grossen Raubvogels". Dieser
wunderbar erhaltene Abdruck ist in dem
Museum des Königl. Ung. Geologischen Insti-
tutes ausgestellt ; eine Photographie dessel-
ben ist auf der I. Tafel unten ersichtlich
;
eine Bestimmung der Feder ist aber, wenig-
stens derzeit, nnmöKlicli.
Alle in diesem Kapitel angeführten Funde
bekam ich kurz vor dem Schluss meiner
Abhandlung von Herrn Dr. Theodor Kormos,
ihre Bestimmung war infolge Mangels an
Zeit- und auch an Vergleichsmaterial unmög-
lich ; ich mnsste sie jedoch schon wegen der
Vollständigkeit in der Zusammenfassung an-
führen.
Das Material der drei präglacialen Fund-
orte (Beremend, Csarnóta, Nagyharsányhegy)
ist so spärlich, dass ihre abgesonderte Be-
handlung von den anderen pleistozänen Fun-





„... Feliün kincs az,a mit il madai-ak palae-
ontologiájáról másfél évszázad alatt meg-
tudtunk. Az ezidszcrint ismert fossilis madár-
fajok száma általában kevés, ezek túlnyomó
része is egészen jelentéktelen maradványokra
van alapítva, " mondja Keichenow Antai, dr. az
1910. évi berlini V-ik nemzetközi ornitliologiai
congressus megnyitó beszédében.
'
Különösen áll ez a tétel Magyarország
palaeo-zoologiai ismeretére, amely — bár az
alsórendiiek és emlsök terén gyönyör lendü-
letet vett, a madarak terén — úgyszólván a
legújabb idkig — majdnem teljesen medd
volt. Ez különl)en nem is csoda, mert a leg-
újabb idkig Magyarország különböz korú
geológiai rétegeibl madárcsontokat úgyszól-
ván nem is ismertünk. A leggazdagabb
madáranyag a barlangok kitöltésébl kerül
ki s a mig a barlangokat nem rendszeresen
és nem szakemberek ásták, csak a nagy
csontokra fordítottak figyelmet, az apró madár-
csontok nvomtalanul elkallódtuk.
A magyarországi fossilis és subfossilis
madarak ismeretének történeti fejldése rövid
vázlatban a következ :
Elsül LóczY L.uos említ a liptómegyei
P.aráthegyi barlang ó-alluvialis üledékébl „egy
kacsaféle szárnyas (Anas)" kulcs és medencze-
csontot,- tehát subfossilis maradványt.
Ugyancsak ó-alluvialis üledékhöl. a huuyad-
megyei Nándori-barlangból közöl Téclás Gábor
1880-ban .,hattyút, tyúkot, fajdot (V), és a
ruczáéhoz hasonló kétes csontot").''
' Dr. A Keichenow : ('ber die Fori schritte und
den gegenwärtigen Stand der Ornithologie. Eröffnungs-
rede, — Verhandlungen des V. Internationalen Orni-
thoIogenKongresses, etc. Berlin Hill pag. 123.
- LÓCZY Lajos : A Baráthegyi barlang megvizsgá-
lásáról. Természettudományi Közlön)' IX. 1877. 89 ik
füz., pag. 15.
' Téglás Gábor : A Nándori barlangcsopoit Hunyad-
megyében. Természettudományi Közlöny XII. 1880.
lí'.a. füz.. pag. 312.
Die fossilen Vögel Ungarns.
\'on Küi.u.MAN Lambrüciit.
„. . .\utYallend wenig ist in der Paläonto-
logie der ^'ögel während des Zeitraums von
eineinliall) .lahrhundert erreicht worden. Die
Zahl der gegenwärtig bekannten fossilen Vogel-
arten ist zudem auf ganz unbedeutende Reste
begründet", schreibt Dr. Anton Keichenow in
seiner Eröß'nungsrede gelegentlich des zu
Berlin im Jahre 1910 gelialteuen V. Inter-
nationalen Ornilhologen-Kongresses.'
Ganz besonders bezieht sich dieser Satz
auf die Kenntnis der paläo-zoologi<chen Ver-
hältnisse Ungarns. Auf dem Gebiete der W'w-
bellosen und Säugetiere nahm dieses Studium
zwar einen schönen Aufschwung, die l'alä-
ornithologic blieb jedoch beinahe bis auf die
letzten .lahre sozusagen ein völlig unbearbei-
tetes Gebiet. Es ist dies übrigens kein Wun-
der, da ja aus den verschiedenen geologischen
Schichten Ungarns bisher Vogelieste kaum
bekannt waren. Das reichste Material über
fossile Vogelreste stammt ans den Ausfüllun-
gen der Höhlen und solange die Höhlen nicht
systematisch und nicht von Fachmännern aus-
gegraben wurden : hat man nur den grossen
Knochen eine Beachtung geschenkt; die klei-
nen Vogelkuochen verschwanden ohne Spur.
Die Kenntnis der fossilen und subfossilen
Vögel Ungarns entwickelte sich literaturge-
schichtlich folgeuderweise :
Zuerst werden Vogelreste von Ludwio Loczy
aus dem uralluvialen Sediment der Baráthegyer
Höhle (Komitat Liptó) erwähnt; die Reste sind
subfossil lind bestehen aus Coracoid und
Beckenbein einer Anatidenart.'^
Ebenfalls aus uralluvialer Sedimentschichte
u. zw aus der Nándor-Höhle (Komitat Hunyad)
beschreibt Gabriel Thqlás im Jahre 1880 fol-
gende Vogelreste: Schwan, Huhu, Auerhahn (V)
und einen fraglichen Knochen, welcher dem
einer Ente gleicht.''
' Dr. Anton Keichenow ; Über die Fortschritte
und den gegenwärtigen Stand der Ornithologie. Er-
öffnungsrede etc. Verhandlungen des V. Internationa-
len OrnithologenKongresses etc. Berlin, 1911. P. 123.
- LóczY L. : A Baráthegyi barlang megvizsgálásáról.
Természettudományi Közlöny. Bd IX. 1877. Heft 89,
pag. 15.
' Téglás G. ; A Nándori bailangcsoport Hunyad
megyében Természettud. Közi. XII. 18-0. Heft 132,
pag. 312.
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Az els diluvialis mailárnijomohal a fiatalon
elhunyt dr. Roth Samu lcsei frcáliskolai
tanár ásta \ú ISTK-beii a szepesmcgyel Novi-
hegy 1. és o. száiiui barlangjaiból.' Neheing
Alfréd, akkoron wulfenbütteli tanár, hatá-
rozta niog az anyagot,'' megállapítva 8 biztos
és néhány kétes fajt, ú. m. : L;igopns nmtus
Mont — havasi hófajd ; Lagopus lagopns
L. — sarki hófajd ; Anas crecca L. — apró
récze és Anas, Scolopax, Eniberiza, Sirix sp. ?
Ugyancsak Nehring határozta meg 1880 ban
a dr. RóTH által az abauj-niegyei ó-ruzsini
Antal-barlang jégkorszaki üledékébl kiásott
fossilis madarakat:" Lagopus nuitus Mont.,
Lagopns lagojins L., Tetr.io urogallus L. —
siketfajd; Falco merillns Cerini — kis sólyom;
Dendrocopus médius (L.), közép fakopáncs
és 3 kétes ragadozó.
Erre azután negyedszázados ür következik,
a mely alatt Magyarországon semmi fossilis
madárcsont nem kerül el, illetve nem kerül
szakember kezébe.
Herman Ottó fakasztotta meg az új és most
már rendszeres kutatást 189L évi miskoiczi
solutrei typusú kszakóczáival,^ a melyeknek
kétségtelen diluvialis voltát dr. Papp Károly
geológiai felülvizsgálata döntötte el,^ legi'ijab-
ban a Tübingenben tartott szakértekezlet min-
den kétséget kizáróan igazolta a palaeoliih
typust.'' Ennek alapján mondotta ki Herman-
Otto, hogy a borsodi Bükk barlangjaiban élt
a diluvium sembere. Szava és agitácziója
^ Dr. RÓTH Samu : Szepesmegye néhány barlangjá-
nak leírása. Mathematikai és Természettudományi
Közlemények X\'I., 1881. Budapest, Akadémia, pag.
61:-!-C48.
'' Dr. Nehring Alkef.d : Eine Hölilenfund aus der
Hohen Tátra. Globus, Bd. XXXVII. 1830. Nr. 20, pag.
312—314. Magyar fordítása : Vadászlap I. 1880. 27,
28. sz
, pag. 295—296. 313. Az anyagot- és az ó-ruzsinit
is, dr. KoKMos Tivadar szívessége folytán — alkal-
mam volt átvizsgálni.
° Dr. RÓTH Samu : Az ó-ruzsini barlangok.
Természettudomán}! Közlöny Xlll. 1881. 1:!8 füzet,
pag. 53.
^ Herman Ottó : A miskoiczi tüzköszakóczák.
Természettudományi Közi. XXV. 1893. 284 f. 169-183.
* Dr. Papp Károly : Miskolcz környékének föld-
tani viszonyai, A M, Kir. Földtani Intézet Évkönyve
XVI. kötet. 3. füz. 1907.
' Schmidt R. R : Bericht über die palä-ethnologi-
sche Konferenz in Tübingen 1911. Beiheft zum Kor-
respondenzblatt der deutschen Gesellschaft lür An-
thropologie, Ethnologie ii. Urgeschichte Braunschweig.
Aquila XIX.
Die ersten diluvialen Vogelreste wurden von
dem allzu frühzeitig verstorbenen Oberreal-
scIiul-Lehrer zu Lcse, Dr. Samuul Roth im
Jahre 1879 aus der I. und III. Höhle des
Berges Novi (Komitat Szepes) ausgegraben.^
Das Material wurde von Alfred Nehring, damals
Professor zu Wolfeubüttel, bestimmt,^ und
enthielt drei unzweifelhafte und einige zwei-
felhafte Arten, u. zw. Lagopus mntus Mont.,
Lagopus lagopus L., Anas crecca L. und Anas,
Scolopax, Emberiza, Strix sp. V
Ebenfalls Nehring bestimmte im Jahre 1880
diejenigen fossilen Vogelreste, welche aus
dem diluvialen Sediment der Antal-Hölile bei
0-Ruzsin {Komitat Abauj) durch Dr. Samuel
Roth ausgegraben wurden : " Lagopus muius
MoNT., Lagopus lagopus L., Tetrao urogallus
L., Falco merillus Gerini, Dendrocopus médius
(L.) und drei fragliclie Raubvogeireste.
Hierauf folgte dann eine Pause von 25
Jahren, während welcher aus Ungam kein
fossiler Vogelknochen bekannt wurde, respek-
tive keiner in die Hand der Fachmänner geriet.
Die Wiederaufnahme der nun schon syste-
matischen Forschung erfolgte auf Grund der
Funde von Otto Herman, der den Solutréen
Steinkeil aus Miskolcz (1891) als Paläolith
erkannte' und dessen diluvialen Ciiarakter die
geologische Revision Dr. Karl Papp's ent-
schieden feststellte.'' In neuer Zeit wurde
der Paläolith-Charakter des Fundes von der
paläethnologischen Konferenz in Tübingen fest-
gestellt." Auf Grund dieses Fundes wurde von
' Dr S. Roth : Szepesmegye néhány barlangjának
leírása. Mathematikai és Természettudományi Közle-
mények XVI. 1881. Bpest, Akadémia, pag. 613—648.
^ Dr. A. Nehring : Ein Höhlenfund aus der Hohen
Tátra, Globus Bd. XXXVII. 1880 Nr. 20, pag. 312—
314. Ungarisch im Vadászlap I. 1880. Nr. 27—28,
pag. 295—296, 313 Ich verdanke es Herrn Theodor
Kormos, dass ich das NEHRiNGSche Material und
auch das nachfolgende, aus Ó-Ruzsin stammende
untersuchen konnte.
^ Dr. S. Roth : Az ó-ruzsini barlangok. Termé-
szettudományi Közlöny. XIII. 1881. Heft 198, pag. 53.
' Otto Herman: Der Paläolith-Fund von Mis-
kolcz, Mift. der .Anthrop Gesellschaft in Wien, XII.
1893. pag. 77—82.
' Dr. K. Papp : Die geologischen Verhältnisse
der Umgebung von Miskolc«. A m. kir. Földtani
Intézet évkönyve. XVT, Heft. 1907.
° Schmidt R. R. : Bericht über die palä-ethnologische
Konferenz in Tübingen 1911. Beiheft zum Korrcspon-
denzblatt der deut,schen Gesellschaft für Anthropo-
logie, Ethnologie und Urgeschichte. Braunschweig.
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egyszerre megindította ii barlangok kutatását.
Megkezdte a sort dr. Kadic Ottokár a Szeleta-
barlang felásásával — a honnan gazdag
palaeolith sorozat és seinlös csontok kerültek
ki, de niadárcsont nem akadt — folj'tatta a
Puskaporos sziklaodúval, majd dr. IIim-f.brand
Jen a répáshutai Balla-, az istállóski és
peski barlanggal.
A hámori Puskaporos sziklaodu gazdag
madáranyagát Capek Venczel oslawani igazgató-
tanító határozta meg.'"
A répáshutai Balla-, az istállóski és peski
barlangok anyagát az elbbi dolgozatban közöl-
tem. Mindhárom barlangban az ásatásokat
dr. HiLLEBRAND JuNö vezette és pedig a Baliá-
ban 1909—1912 ig a nyári hónapokban, az
istállóskiben és peskiben pedig csak próba-
ásást 1912 augusztus iiavában. Az ásatások
a M. Kir. Földtani Intézet, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia és a Borsod-Miskolczi
Múzeum-Egylet költségén történtek.
A mikor a barlangok fossilis madarainak
tanulmányozásához kezdettem, els sorban
kiszállottam a répáshutai Balla- barlangba, a
lelhely situsának megtekintésére. Az innen
magammal hozott anyaggal és az ugyaninnen
már 1909— 11 ben kikerült csontokkal men-
tem a morvaországi Oslawanba, hogy Capek
recens osteologiai gyjteménye alapján meg-
határozzam.
Oslawani tanulmányutamat Herman Ottó
igazgató úr tette lehetvé, a mit e helyen
is hálával köszönök meg.
Mint e téren kezd, természetesen sokszoro-
san igénybe kellett vennem Capek úr szíves-
ségét, a ki vizsgálataim közben a legmesszebb
men támogatásban is részesített. A Balla
anyagát az vezetése alatt határoztam meg
és csak a peski és istállóski barlang
madárcsontjait határoztam meg egyedül.
Mieltt már most a vizsgálatok eredményére
" A hámori Puskaporos pleistoczén macVirfaunája,
Waclav Capek meghatározásai nyomán közli Kormos
Tivadar dr. A M. K. Földtani Intézet Évkönyve XIX.
3. 1911. pag. 135-141.
Otto Herman ausgesprochen, dass der diluviale
Urmensch in den HühhMi des Borsoder Hükk-
Gebirges lebte Sein Wort und seine Agita-
tion setzten die Höhlenforschung auf einmal
in Bewegung. Dr. Ottokar Kadic begann die
Reihe mit der Ausgrabung der Szeleta-Höhle,
aus welcher reiches paläolitliisches Materiale
und wenige Ursäugetier-Knochen bekannt
wurden; Vogelknochen jedoch nicht. Eben-
falls von Dr. Ottokar Kauic wurde die Puska-
poros-Felsnische ausgegraben, später von Dr.
Eugen Hillebrand die Balla- Höhle bei Répás-
huta und die Höhlen Istállósk und Peskö.
Das reiche Vogelmateriale von der Puska-
poros Felsnische aus dem Hámor bestimmte
Oberlehrer Vaclav Capek in Oslawan.'"
Das Material der Höhlen Balla, Istállósk
und Peskö beschrieb ich in der forherigen
Abhandlung. In allen drei Höhlen wurden die
Grabungen von Dr. Eugrn Hillebranb geleitet,
u. zw. in der Balla-Höhle von 1909 bis 1912
in den Sommermonaten, in den Höhlen Istál-
l()sk und Peskö im August 1912 (aber nur
Probegrabung.). Die Grabuugen geschahen
auf Kosten des Königl. Ung. Geologischen
Institutes, der ungarischen Akademie der
Wissenschaften und des Borsod-Miskolczer
Museum-Vereines.
Am Beginne meiner Forschungen über die
diluvialen Vögel der Höhlen begab ich mich
zuerst in die Balla-Höhle bei Répáshuta, um
die Lage der Knochen und den allgemeinen
Situs zu besichtigen. Das hier ausgegrabene
Materiale nahm ich mit nach Oslawan, um
dasselbe auf Grund von Herrn Capek's rezentem
Materiale zu bestimmen.
Meine Oslawaner Studienreise wurde von
Herrn Direktor Otto Herm.an ermöglicht, wofür
ich auch an dieser Stelle tiefgefühlten Dank
sage.
Als Anfänger in Paläornithologicis musstt^
ich natürlicherweise die Gefälligkeit Herrn
Capeks vielfach in Anspruch nehmen uiul
wurde mir immer weitestgehende Unterstützung
zuteil. Das Materiale der Balla-Höhle bestimmte
ich unter seiner Leitung und nur das Mate-
riale der beiden anderen Höhlen selbständig.
Bevor ich nun auf die Schilderung der
'" A hámori Puskaporos pleistoczén madárfaunája,
Waclav Í'apek meghatározásai nyomán közli Kormos
Tivadar dr. A M. K. Földtani Intézet Évkönyve XIX.
3. 1911. pag. 135—141.
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térnék, foglalkozni kívánok az anjaggal és
annak eredetével általánosságban.
Hogy mi módon kerültek a madár- és rág-
csálócsontok a barlangok rétegeibe, erre a
legtermészetesebb magyarázatot Nehking Alfréd
adta meg. Szerinte az emiitett csontok a bar-
langokban fészkelt vagy tartózkodott nagy
ragadozó madarak lakniározásának maradvá-
nyai. Bizonyítja ezt a csontok elfordulása :
a melyek kisebb-nagyobb fészkekben he-
vernek.
E fészkek kétségtelenül a ragadozó ma-
darak köpetei — a melyekbl a szr, toll
és egyéb rothadó anyagok az idk folyamán
elenyésztek és csupán a fossilizálódott cson-
tok maradtak meg a diluvium vagy még ré-
gebbi korok ersen törmelékes sárga agyag-
rétegeiben.
De bizonyítja a csontok köpeti eredetét a
következ, a borsodi Bükk barlangjaiban fel-
tn körülmény is. A Szeleta-barlang az ásás
megkezdésekor magasan volt kitöltve, boltoza-
tos üregei nincsenek ; az ásatás palaeolithokon
és semlsök nagy csontjain kívül sem rág-
csáló, sem madárfaunát nem nyújtott.'^ Mind-
három következ barlang (a répáshutai Balla,
az istállóski és peski) és a Puskaporos
sziklaodú kitöltése nem nyúlt oly magasan a
tetzetig, boltozatuk üreges, faunájukban gaz-
dag a rágcsáló- és madárcsontanyag. Világo-
san kitnik ezekbl, hogy a Szeleta szk
boltozata nem lehetett ragadozó madarak szá-
mára jó fészkel- és tanyahely, ezzel szem-
ben a másik négy barlang magas boltozata
és üregei jó búvóhelyül szolgáltak.
A köpeti eredet legeklatánsabb bizonyítéka
maga a situs : a csontoknak a profilból tekin-
tett helyzete, a melybl a fészkek és gomo-
lyagok tisztán kitünek.
A rágcsáló- és madárcsontok, az összes lel-
helyeken többé- kevésbbé vastagabb vagy
" Lásd tir. HiLLEBRAND Jen : Jeleotép a Szeleta-
barlangban 1909 év nyarán végzett ásatásokról
Közlemények a M. F. T. Barlangkutató Bizottságából
Földtani Közlöny 1910 XL. pag. 652.
Resultate eingehe, muss einiges über die Her-
kunft des Materials gesagt werden.
Auf welche Weise die Vogel- und Nagetier-
knochen in die Schichten der Höhlen gelang-
ten : darauf gab die natürlichste Antwort
Alfred Nehring. Seiner Meinung nach sind die
erwähnten Knochen Speisereste gmsser Raub-
vögel, welche in den Höhlen nisteten oder
sich dort aufhielten. Dies wird durch die Lage
der Knochen bewiesen, welche in deutlich
wahrnehmbaren, grösseren-kleineren Nestern
liegen.
Diese Nester sind unzweifelhaft Gewölle
von Raubvögeln, aus welchen die Federn, das
Haar und alle anderen, der Fäulnis ausge-
setzten Teile während der Zeit verschwanden
und nur die fossil gewordenen Knochen sich
in den diluvialen oder noch älteren Ton und
anderen Schichten erhielten.
Dass die Knochenreste von Gewöllen stam-
men, wird aber auch noch durch eine in den
Höhlen des Borsoder Bükk-Gebirges beobach-
teten Erscheinung unterstützt. Die Szeleta-
Höhle war bei Beginn der Grabung hoch
ausgefüllt; die Wölbung besitzt keine Nischen
und Risse ; die Grabung ergab ausser Paläoli-
theu und Ursäugetierknoclien keine andere,
weder Nagetier- noch Vogelknochen.'' In den
folgenden drei Höhlen (in der Balla, Istállósk
und Pesk) und auch in der Felsnische Puska-
poros ragte die Ausfüllung der Höhlen nicht
so hoch, bis nahe zur Wölbung, wie in der Sze-
leta, auch war dieselbe vielfach ausgehöhlt ;
in der Fauna waren die Nagetier- und Vogel-
knochen reichlich vorhanden. Aus diesen Um-
ständen geht es deutlich hervor, dass die
niedrige Szeleta-Höhle für Raubvögel kein
guter Nist- und Aufenthaltsort war, die Höhlen
mit hoher Wölbung und die Aushöhlungen
derselben jedoch gute Schlupfwinkel boten.
Der eklatanteste Beweis für die Herkunft
der Knochenreste aus Gewöllen ist jedoch der
Situs selbst; besichtigt man die Lage der
Knochen aus dem Profile der Grabung, so
werden die Nester und Gewölle deutlich wahr-
nehmbar.
Die Nagetier- und Vogelknochenreste liegen
auf allen Fundorten in einer mehr-weniger
" Dr. Eugen Hillebrand. Jelentés a Szeleta-
barlangban 1909. év nyarán végzett ásatásokról
Közlemények a M. F. T. Barlangkutató Bizottságából




keriilt(^k el, a mely rétegben a rágcsálók
túlnyomóiul nralkofinak. Nkmrinü óta a barlan-
gok Miikr(»fannájáf jobbára egészben vévoraf/a-
dozó madarak Iwpeteiböl származtatják, a minek
lielyességét a föntebb említett köriihnények
clüMt()l(\g bizonyítják.
Ezek elrebocsátása után dolgozatom a
következképpen tagolódik :
Kiiljii dolgozatban adom a borsodi Bükk
iiái'om barlangjának : a répáslnitai Balia, a
Teskü és Istállósk fossilis madáranyagát:
ehhez csatlakozik néhány kisebb lelhely :
Beremend, Bukovac, Csaruóta, Csobánka,
Drazica, Kszeg, Mérk, Nagyharsányhegy,
Polgárdi, Somlyóhegy, Tata és Úrkút, végül
Gánócz anyaga.
Jelen dolgozatomban a magyar földrl eddig
ismert összes fossilis madarak rendszeres jegy-
zékét ailom a hazai és külföldi lelhelyek
felsorolásával, a mibl késljb palaeo-zoogeo
graphiai köveikeztetéseket remélek levonhatni.
A leletek geológiai idrendben következnek :
miüczén, plioczén és pleisztoczén nyomokkal.
Függelékképpen vázolom a sarki hófajd.
— Lagopus lagopus L. — zoogeographiai
elterjedését a dilnvinm idején és najijainkban,
közlöm a subfossilis és kétes madárcsontok
jegyzékét.
Mieltt még a tárgyalásra térnék : eleget
teszek az szintén érzett hála követelésének,
a mikor megköszönöm Herm.hn Ottó igazgató
úrnak, hogy dolgozatom elkészítését lehetvé
tette és súlyos szavával megkönnyítette, Capek
Venczel oslawani igazgató tanító úrnak, hogy
munkálataimban nemcsak támogatott, de veze-
tett is. Nagy hálára kötelezett dr. Lóczy Lajos
úr, a m. kir. Földtani Intézet igazgatója, inté-
zete anyagának szíves átengedésével, dr. ir.nói
SzoNTAOH Tamás aligazgató úr az ipolytarnóczi
mioczénkorú lábnyomok közlési engedélyével,
dr. Kormos Tivadar és fleg pedig dr. Hillebrand
JenO úr ásatásaik anyagának átengedésével.
Magyarország fossilis madarai.
A következkben összeállítani kívánom mind-
azon fossilis madarak jegyzékét, a melyek a
magyar föld rétegeibl eddig napvilágra kerül-
tek és meghatároztattak. E jegyzék gerincze
dicken oder dünnen, sogenannten „Nagetier-
Schichte", in welcher die Nagetiere die Han|)t-
rolle spielen. Seit Neihíino wird die .Mikro-
fauna der Höhlen von Raubvogelgewöllen
abgeleitet Die Richtigkeit dieser Annahme
wird durch die oben angeführten Umstände
unzweifelhaft festgestellt.
MeineAbhandlung gliedert sich nun wie folgt:
Separat behandle ich die fossilen Vögel
der Höhlen Balla, Istállósk und Peskô
;
ausser diesen das Material einiger kleineren
Fundorte, wie : Beremend, Bnkovac, Csar-
nóta, Csobánka, Drazica, Kszeg. Mérk, Nagy-
harsányhegy, Polgárdi, Somlyóhegy, Tata,
Úrkiit und Gánócz.
In dieser Abhandhing gebe ich die syste-
matische Liste der von Ungarn bisher be-
kannten sämtlichen fossilen Vögel nebst An-
gabe der in- und ausländischen Fundorte,
aus welchen ich später paläo-zoologische Fol-
gerungen zu gewinnen hotì'e. Die Funde fol-
gen in der Reihenfolge der geologischen Zeit-
alter : Miozän, Pliozän und Pleistozän.
Als Anhang schildere ich die zoogeogra-
phisclie Verbreitung des Moorschneehuhnes
{Lagopus lagopus L ) zur Diluvialzeit und in
der Gegenwart. ; zum Schlüsse folgt die Liste
der subfossilen und fraglichen Vogelknoclien.
Bevor ich mit der Behandlung beginne,
möchte ich noch der Forderung meines auf-
richtigsten Dankgefühles genügen, indem ich
ergebensten Dank ausspreche : Herrn Direktor
Otto Herman für Ermöglichung und vielfache
Erleichternng meiner Studien, Herrn Vaclav
(.'apkk, Oberlehrer zu Oslawan, für Unter-
stützung und Leitung in meinen Arbeiten,
Herrn Dr. Ludwig v. Lóczy, Direktor des
Königl. Ung. Geologischen Instituts, für Über-
lassung des Materials seines Instituts, Herrn
Dr. Thomas Szontagh de Iglò für Pnblikations-
erlaubiiis der von ihm in dem Miozän von
Ipolytarnócz aufgefnndenen Fussjinren, Herrn
Dr. Theodor Kormos und besonders Herrn
Dr. Eugen Huaebrand für Überlassung des
von ihnen ausgegrabenen Materials.
Die fossilen Vögel Ungarns.
Im folgenden habe ich die Absicht, die
Liste jeuer fossilen Vögel zusammenzustellen,
welche aus den geologischen Schichten Un-
garns bisher bekannt und bestimmt wurden.
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saját an3ao,om, a melyhez a magyar és kül-
földi irodalnmban közölt — úgy hiszem —
összes adatokat hozzáfztem.
Dolgozatom els felében közöltem a ré-
páshutai Balla-, istállósköi és peshöi bar-
langok fossilis madáranyagát, számszerint
27 fajt. Három fajjal több került ki a há-
mori Puskaporosból, a melyeket Capek Venczel
határozott meg és dr. Kokmos Tivauak kö-
zölt.^- Más helyekrl kevés faj ered csupán.
Hazánk fossilis madarairól az els hiteles
közlemény di'. Neheing Alkeéd tollából fakadt,'''
a ki dr. Roth Samu lcsei freáliskolai tanár-
nak a szepesmegyei Novi-barliingbol kiásott
anyagát határozta meg, a mely anyagot késbb
dr. Roth is közölte.'"' Szétszórt kisebb adato-
kat dr. KocH Antal publikált''' a magyar orvo-
sok és természetvizsgálók szabadkai vándor-
gylésén.
A magyarországi fossilis madarak alább
következ sora legnagyobbrészt diluvialis réte-
gekbl került el Mieltt azonban rátérnék
tárgyalásukra, foglalkoznom kell a legrégibb




Dr. Iglói Szontagh Tamás és dr. Nagysúri
BöcKH Hugó 1900-ban a nógrádvármegyei
Ipolytarnócz határában gerinczes állatok láb-
nyomaival tarkított íiomokköjmdot találtak a
híres tarnóczi kövült fa szomszédságában, a
melyet dr. Tuzson János Pinus iarnócensis
'- A hámori Puskaporos pleisztoczén madár faunája.
Waclav Capek meghatározásai nyomáu közli dr.
Kormos Tivadar, Földt. Int. Évk lllll.
'' Dr. Nehring Alfréd : Ein Höhlenfund in der
Hohen Tátra. Globus 1880.
" Dr. Roth Samu: (Szepes megye néhány barlang-
jának leírása. Mathematikai és természettudományi
Közlemények 1881. XVI. k. pag. 61.3-648. V. ö. Roth
A Magas Tátra és környéke barlangjainak leírása.
A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve IX. 1882.
pag. 309—332.
" Dr. Koch Antal; A magyar korona országai kövült
gerinczesállat maradványainak rendszeres átnézete.
A magyar orvosok és természetvizsgálók XXX. vándor-
gylésének munkálatai, pag. .534— 540.
Den Hauptteil der Lisle bildet das von mir
bestimmte Material, welchem das mir zugäng-
liche ganze in- und ausländische literarische
Material beigefügt ist.
In der ersten Hälfte meiner Abhandlung
wurden 27 fossile Vogelarten der Höhlen
Balla, Istállósk und Pesk angeführt. Aus
der Puska poros-Höhle wurden 30 Arten be-
kannt, diese wurden von V. Capek bestimmt
und von Dr. Theodor Kormos publiziert. '-
Von anderen Fundorten stammen nur relativ
wenige Arten. Der erste wissenschaftliciie
Artikel über Ungarns fossile Vögel stammt
von Dr. Alfred Nehring, '^ der die von Samuel
Roth, Oberrealschul- Lehrer zu Lcse, aus
den Höhleu des Berges Novi (Komitat Sze-
pes) ausgegrabenen Fossilien bestimmte ; die
Daten wurden später auch von Dr. Roth ver-
öffentlicht.''' Hie und da publizierte kleinere
Daten sammelte Dr. Anton Koch'-' und publi-
zierte dieselben in den Arbeiten der zu Sza-
badka gehalteneu Wanderversanunlung unga-
rischer Är/.te und Naturforscher.
Der grösste Teil unserer fossilen Vögel
stammt aus diluvialen Schichten. Bevor aber
diese aufgezählt werden, müssen hier die
älteren ungarischen paläo-ornithologischeu
Funde stehen, u zw. in erster Reihe die
Reste aus dem Miozän.
Die Vogelfusspuren aus Ipolytarnócz.
(Tafel 1, oben)
Dr. Thomas Szontagh de Iglò und Johann
BöcKH de Nagysúr fanden in der Gemeinde
Ipolytarnócz (Komitat Nógrád) in der Nähe
des berühmten versteinerten Baumes eine
grosse Sandbank, welche auf der oberen
Fläche Fusspuren von Wirbeltieren zeigte.
'' Ah'iraori Puskaporos pleisztoczén madár faunája.
Waolav Ôapek meghatározásai nyomán közli dr.
Kormos Tivadar Föidt. Int. Évk. lull.
" Dr A. Nehring : Ein Höhlenfund in der Hohen
Tátra. Globus 1880.
'* Dr. Roth : Die Höhlen der Hohen Tátra und
Umgebung. Jahrbuch des Ung, Karpathen-Vereins, IX.
1882, pag. 333-3.^)6.
'^ Dr. Koch Antal: A magyar korona országai
kövült gerinczesállat maradványainak rendszeres át-
nézete. A magyar orvosok és természetvizsgálók
XXX. vándorgylésének munkálatai, pag .534—540.
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néven irt le. Közeinkben dr. Koch Antai,
több száz kövesedett czápafonat is talált
''
A homokkpíul lelhelye és sitiisa — a Föld-
tani Intézet hivatalos kiadványa szerint'**
„a községtl keletre fekv Borókás árokban
van". A geológiai szelvény a következ : a
legalnl fekv, czápafogakat tarlalinazó por-
hanyó homokkre durva kvarczkonglomerát
települ 2— 8 méter vastag padokban Erre
sötétbarna homokk következik, a mely rideg,
szálkás törés és vékonyabb, vastagabb táb-
lákra hasad Dr. Böckh Huuó szerint ez a
vázolt kavics és homokk az alsó niioczén
vége felé azon kor Földközi tengerének terü-
letén nagy kiterjedésben képzdött sajátságos
homokos márgás lerakodásra, az ú. u. schlierre
települt. A sötétbarna homokkben találták
az említett lábnyotnokat. „A lábnyomos ho-
mokk fedje fölé szenesedett növénymarad-
ványok következnek s az egészet hatalmas
trachittnfa-takaró fedi, a mely Koch tanár
vizsgálatai szerint biotitos andezit tufának
bizonyult. A lábnyomos homokk és a tufa
határán fekszik az a 25 méter hosszú feny-
törzs is, a melynek híre az egész világ szak-
köreiben elterjedt. A vázolt rétegsorozatból
kitnik, hogy a tarnóczi homokk tengerpart
közeli üledék volt, a melynek czápa-, hüllö-
és emlsmaradványai (rhiiioczerosz és s-
szarvas), az alsó mediterrán korii tengerpar-
tokon a ritka véletlen szeszélyébl mind a
mai napig megmaradtak. A madár- és emls-
lábnyomok szép megmaradását elsegítette
az a körülmény, hogy a mioczénkorú tenger-
partot hirtelenül borította el az a vulkánikus
hamu, a melyet a közeli tzhányók ideszór-
tak".
'" Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz,
1900. dccz. LVIII. ijólf., pag. 280—281.
'' Dr. Koch Antal. „Tiiruócz, Nógrád megyében,
mint kövült czápafogaknak új gazdag lelhelye. Föld-
tani Közlöny, 190:'.: 22.
" Vezet a M. Kir. Földtani Intézet Múzeumában.
Az Intézet 40 éves fennállásának emlékére kiadja a
Földt. Int. Népszer kiadványok I. k., pag. 29— 30.
V. ö. Böckh : Geologia II. 712.
Den versteinerten Baum bei Ta.rnócz beschrieb
Dr. Johann Tuzson unter dem Namen Pinus
tarnóeensis.^'^ In der Nähe fand Dr. Anton
Koch mehrere fossile llaifischzähne '' Situs
und Fundort der Sandbank b(^iiiiden sieh
— laut dem amtlichen Berichte des Geolo-
gischen Institutes'* — „in dem sogenannten
„Borókás -Graben, östlich von der Gemeinde".
Die geologische Sehichtenfolge ist die fol-
gende : Auf dem unten liegenden, Haifisch-
zähne enthaltenden lockeren Sandstein lagert
sich ein 2—8 m hohes grobes Qiiarzkonglo-
merat. Hierauf folgt spröder, splitterig bre-
chender und in dünnen dicken Tafeln sich
spaltender dunkelhnumer Sandstein. Nach
Dr. Hugo v. Böckh ist der hier erwähnte
Schotter und Sandstein auf den sandig-mer-
geligen, sogenannten Schlier geladen, wel-
cher am Ende des unteren Miozän auf dem
Gebiete des Mittelländischen Meeres dieser
Zeit in grosser Ausdehnung gebildet wurde.
Auf der Oberfläche des dunkelbraunen Sand-
steines sind die Fusspuren eingedrückt. „Auf
die Deckschichte des fus.'^pnrigen Sandsteines
folgen verkohlte Pflanzenrfisie und das Ganze
wird von einer mächtigen Trachit-Tufifdecke
bedeckt, welche Professor Dr. Koch für
biotithaltigen AndesittuflF bestimmte An der
Grenze des fusspurigen Sandsteines und der
Tnfl'e liegt auch der 25 m lange Fichten-
stamm, welcher in allen Kreisen der Fach-
männer bekannt ist. .^us der angeführten
Schichtenfolge ist es ersichtlich, dass der
Sandstein bei Tarnócz ein dem Meeresufer
naheliegendes Sediment war, dessen Haifisch-,
Reptilien- und Säugetierreste (Rhinozeros und
Urhirsch) auf den Meeresufern des unteren
Mediterran glückliclierwcise wohl erhalten
blieben. Die gute Erhallung der Vogel- und
Säugetierfusspuren wurde dadurch erleichtert,
dass das miozäne Meeresufer rasch von der
aus den nahen Vulkanen hervorgebrochenen
vulkanischen Asche bedeckt wurde."
"' Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz,
1900. deoz. LVIII. pó.f., png. 280—2S1.
'' Dr. A. KocH : Tarnócz, ím Comitat Nograd, als
reicher Fundort fossiler Haiti.schzähne, Földtüiii
Közlöny 1903 : 22.
'" Vezet a M. Kir. Földtani Intézet Múzeumában.
Az intézet 40 éves fennállásának emlékére kiadja a
Földt. Int. Népszer kiadványok I. k
,
pag. 29—30.
ClV. Böckh ; Geologia II. 712.
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Ilyen lábnyomok képzdését Lyeu, figyelte
meg az északamerikai Szt.-Lrinc/--folyó part-
ján. Az apró partfutónak — Tringa minuta
Leisl. — a homokos iszapban hagyott láb-
nyomaira a luiUámcsapás iszapréteget rakott; a
nap hatása alatt az egész réteg megkeményedett,
megszáradtsahasadási lapokon tisztán láthatók
voltak a lábnyomok.'-'
Dr. iglói SzoMTAGH Tam.ís úr szíves engedel-
mével az I. táblán (felül) közlöm az ipolytarnóczi
homokkpad egy részletét a madárlábnyomok-
kal. Három mély, ép és egy elmosódott, homályos
lábnyomot látunk a homokkpadokon. Legin-
kább a közép sárszalonka— Gallinago gallinago
(L.) — lábnyomához hasonlítanak, nemcsak
az ujjak elhajlási szögét, de hosszát is véve.
A Gallinago gallinago (L.) lábujjainak el-
hajlásai szöge 55°,^" a mi leletünkön ugyanezt
látjuk.
Figyelembe veend azonban, hogy a Galli-
nago gallinago, a mint azt késbb látni fog-
juk, eddig csakis pleisztoczénkorú rétegekbl
— hazánkon kívül a morva Certova dirából
és a németországi Wolfenbüttelbl (Nehring
Übersicht) ismeretes, az ipolytarnóczi láb-
nyomok pedig mioczéu korúak.
Apodiliikus biztossággal tehát mindössze
annyit mondhatunk ki, hogy madárnyomok
Magyarország mioczénjéhöl ismeretesek és
ezek az ipolytarnóczi madárláhnyomok egy a
középsárszalonkához hasonló vagy vele azonos
madártól erednek.
Plioczénkoní maradványok.
Magyarország területérl két helyrl ismer
rünk plioczénkorú fossilis madarakat: Úrkútról
és Polgárdiról.
Pliocankorú összehasonlító anyag hiányá-
ban egyelre csak arra kell szorítkoznom,
hogy a két lelhely felásatója, dr. Kormos
Tivadar által ÖAPEK-hez küldött anyagról Capek
véleményét közöljem :
A veszprémmegyei Úrkút plioczénjébl Co-
lumba palumbus L. ? a fejérmegyei Polgárdi
'= Dr. BöcKH Hugó : Geologia I. 198.
^" Neuer Naumann. Tome I., Tab 2.
Die Bildungsweise solcher Fusspuren be-
obachte LvELLamUferdes Sank -Lorenz-Stromes
in Nordamerika. Der Zwergstrandläufer —
Tringa minuta Leisl. — liess seine Fuss-
spuren im sandigen Schlamm ; hierauf lagerte
der AVellenschlag eine neue Sclilamnischichte;
unter der Wirkung der Sonnenstrahlen ver-
härtete sich die ganze Schichte und trock-
nete aus ; auf den Bruchflächen waren die
Fusspuren deutlich zu sehen.'-'
Mit gütiger Erlaubnis des Herrn Dr. Thomas
SzoNTAGH DE Igi.ó gcbc ich auf Tafel 1. (oben) die
Reproduktion eines Teiles der Sandbank von
Ipolytarnócz mit den Vogelfusspuren. Es sind
drei deutliche und eine schwache Spur auf der
Sandbank zu sehen. Sie gleichen noch am meis-
ten der Fusspur der Bekassine — Gallinago gal-
linago (L.) — nicht nur auf Grund der Zehen-
winkel, sondern auch auf Grund der Länge.
Der Zehenwinkel der Bekassine beträgt
55°;"'" unsere fossilen Fusspuren ebensoviel.
Es darf jedoch nicht ausser acht gelassen
werden, da ss die Bekassine bisher — wie
wir späterhin sehen werden — nur aus
pleistozänen Schichten bekannt ist, u. zw.
ausser Ungarn aus der mährischen Certova
dira und aus dem deutschen Wolfenbüttel
(Nehring : Übersicht), während unsere Spuren
miozäne sind.
Mit apodiktischer Gewissheit darf also mir
so viel tehauptet iverden, dass aus Ungarn
Vogelreste schon aus dem Miozün bekannt
sind und dass diese Ipolytarnóczer Fusspuren
von der Bekassine oder einer ihr sehr glei-
chenden Art stammen.
Pliozäne Vogelreste.
Aus Ungarn sind pliozäne fossile Vogel-
reste von zwei Fundorten bekannt : aus Úrkút
und Polgárdi.
Da es an pliozänem Vergleichsmateriale
mangelt, muss ich mich derzeitig darauf be-
schränken, über die Funde die Meinung
Herrn Capeks mitzuteilen, dem das Materiale
von Dr. Theodor Kormos, der dasselbe auf-
fand, eingeschickt wurde.
Aus dem Pliozän von Úrkút (Komitat Vesz-
prém) Columba palumbus L.?, aus dem von
'" Dr. Hugo Böckh : Geologia I. 198.
-" Neuer Naumann. Tome I., Tab 2.
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plioczén iiuyiiyából Merlus sp.V, fialliií, sp. ?,
cfr. Laiiiiis minor Gin. es cfV Culurnix sive
l'crdix cr(>(l.
A «liliiviiiiii iiiiHiiiriii lia/iinl\l)aii.
A j;\aki)ri ismétlóscket kikeriilciHlo, els
sorban a foiUosahl) lelhelyek j;eologi:ii réte-
geit kü/löin :
1. ,1 répúslniká BdUa-barìani/ sitiisa belia-
tóaii ismertetve volt az elbbi dolgozatban.
E helyen csn|)áii mogemlítem, liogy a bariang
három niadárrétegét : a fels sárf^a, alsó sárga
és legalsó zöldesszürke diluvialis réteget dil.
sup., dil. inf. és dil. virid.-nek rövidítem.
2- Az istúllöslcöi és
3. apesA;oi&arían(7 rétegeire vonatkozólag szin-
tén ntalok az elbbi dolgozatban mondottakra.
4. A Novi 1. számú harlunfi .~-zepes megyé-
ben. A barlang alluvialis televény földrétege
alatt „sárgás, niészktöredékbeii bvelked
föld következik"/' a melybl a madár- és
rágcsálócsontok erednek.
5. Az 17^.'8'4 ni magasan fekv Novi III.
számú barlang gazdag rágcsáló és néhány
madárfajból álló anyaga a mells részbl való
„hol sárga földben, mely számos mészktör-
meléket zár körül, egy majdnem a barlang
közepében elhiizódó. körülbelül 10 m hosszú
és 2 m széles területen 05— 1 m mélység-
ben fordultak el.""^- Nehring a réteget „sárga
barlangi agyagnak" mondja.^" Diluvialis korát
a leíráson kivül faunája ílemming és rénszarvas)
bizonyítja.
6 Az ó-nis.mii (Abaujtorna megye) Antal-
barlaHi) 10—15 cm vastag televényföldrétege
alatt 3—10 cm vastag kultiírréteg fekszik,
ezt mészmárga követi „és ezután egy szürkés-
sárgás, sósavval ersen pezsg föld követ-
kezik, mely lefelé mindinkább sötétebb sárga-
szín és igen sok kzettörmeléket tartalmaz". ^^
"' Dr. Uoth Samu Szepes m. stlj jiiig-, U35.
'-- Uo. pag. 639.
' Vadászlap 1880, pag 295
'* Roth S. dr. : Az ó-nizsini barlangok. Tennészot-
tudományi Közlöny XIII. IPRl, pa<^. r)2. V. fi Roth
Felsömagyaroiszág néhány b.irlangja. A magyarországi
kárpátegyesiilet evkönyve \'I11. 18S1. pag. 367— 3Ü8.
Polgárdi (Komitat Fejér) Mergiis sp ?, (in\-
liissp.V, cfr. Laaius minor Gm. und cfr. Cotnrnix
sive Perdi.x.
IMluviale Vogelrestc aus Ungarn.
Um (li(! liäuligen Wiederholungen zu ver-
meiden, gebe ich in erster Reihe die geolo-
gischen Schichten der wichtigeren Fund-
orte an :
1. Die geologische Schichtenfolge der
Balla-ììiildc bei líépásliuta ist in der
forstehenden Abliumllnng schon eingehend
besprochen. Hier will ich nur bemerken, dass
die drei Vogelschichten der Höhle folgender-
vveise bezeichnet sind:
dil. snp. oberes Diluvium,
dil iiif. unteres Diluvium,
dil. virid. unterstes grünes Diluvium be-
züglich der Höhlen
2. Islállüskö und
3. Pesicö verweise ich auch auf die erste
Abhandlung.
4. I. Hö/de des Herges Xori. Komiiat Sze-
pes. Unter der alluvialen Mumusschichte der
Höhle war „gelbliche, Kalksteine einschlies-
sende Erde"-^ aus welcher die Vogel- und
Nagetierkiiochen stammen.
5. Ill Höhle des Ben/es Novi in der llidie
von 1798'4 Meter. Dass reiche Nagetier-
und Vogelknochen-Materiale stammt aus den
vorderen Teil der Höhle, wo sie in gelber,
Kalksteine enthaltender Erde, in einer sich
beinahe zur Mitte der Höhle ziehenden, ca.
10 m langen und 2 m breiten, t)'5— 10 m tief
liegenden Schichte lagen^"-' Nehring deutet
die Schichte für „gelben Höhlen-Ton ".' Das
diluviale Alter beweist ausser der Schichte
noch ihre Fauna : Lemming und Renntier.
6. Antal-Höhle bei 0-Ruzsin (Kom. Abauj").
Unter der 10— 15 cm tiefen Humusschichle
folgt eine 3—10 cm tiefe Kulturschichte,
hierauf folgt Kalkmergel und endlich „ein
graulich-gelber, in Salzsäure stark brausen-
der Lehm, welcher nach unten zu immer mehr
und mehr dunkel gefärbt ist und sehr viele
Kalkstein tri!m mer umschliesst."^''
=' Dr. S. Ho 111 1. c. pag. 347.
• Ebenda pag 3-18.
-' Vadászlap 1880; '29.").
-' Dr Rolli: Kinige lliililcn Obeninganis .lalirbnch
des nngarisclien Karpatlieii\'ereines 1881. 111. 399 -
4:!0.
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E sorokból is tisztán kivehet, hogy iiattiro-
zottan jégkorszaki üledékkel van dolgunk
A többi s/órván3'os anyagot nyn.jió lelöliely
illet rétegét a szöveg között fogom megadni.
A külföld fossilis lelhelyeit illetlej
az irodalmi összeállításra.
utalok
Die diluviale Sediment-Herkunft ist also
sicher entschieden.
-Mie anderen sporadischen Fundorte gebe
ich im Text an.
Bezüglich der auslandischen Fundorte ver-
weise ich auf die Literatur.
Eddigi isnèereteiììk és ásntás'iiii7c
szét int Mnf/tjfirofszág tevületHi a di-
luvium idejéíi 11 következ uuulávfa-
J'tk éltek
P
Gemäss unsert-r hisJieriiien Kenntnis
und Atisf/rtibiinfjen leleten anf dcni.




1. Ardea cinerea L.
Puskaporos. — Moravia: Certo va dira diluvium (C.ìpek);





Anser anser (L.) vagy Anser neglectus Anser anser (L.) oder Auserneglecius (Sushk)
(Sushk) a mérki (Szatmár m
torna diluvialis üledékébl.
Kraszna-csa- aus dem diluvialen Sediment des Kraszna-
I Kanales bei Merk (Komitat Szatmár).
Anser anser (L.). Moravia: Pfedmost, Ludmirau, Certova dira (Capek) ; Austria: Schusterlucke
(Woldeich)
; Germania: Ulm (Nehring : Übersicht); Gallia: Saint-Acheul (Mii.ne- Edwards I. 163.) ;
Britannia : Gray, Essex (Lydekker 103.).
Anser sp. ? Moravia: Balcarova skála (Capek); Germania: Thiede, Saalfeld (Nehring: Über-
sicht) ; Helvetia: Schaffhausen (Ibid.).
3. Branta riificolUs (Pall.) ?
sive Tadorna sp. Balla dil. sup.
4. Aims sp.
Novi TIL glac. sediment. — Moravia : Balcarova skála dil. (Knies, p. 49.), Sipka et Certova dira
(Capek); Germania: Thiede, Ailsbachtal, Balve (Nehring: Über-sicht); Rübeländer Höhlen (Blasiüs:
Journ. für Ornithologie 1901: 59-); Bohemia: Zuzlawitz; Belgia: Trou de Sureau (Nehring:
Übersicht.) — Allier miocaen (Lydekker 12U.); Zittel : Miocaen (pag. 837.).
** Systema : Gadow. Dr. H. G. Bronn's Klassen
und Ordnungen des Thier-Reichs etc. VI Band,
IV. Abth. Vögel von Hans Gadow, II. Syst. Theil.
Leipzig, 1893.
'' Paul Paris : Francziaország fossilis madarairól
közölt rendszeres összeállításában (Revue Française
d'Ornithologie, Année 4. No. ?>1. 1912. Mai 7. pag.
291.) Milne-Edwards adatát tévesen idézi és tiilaj-
donitja Tourbières d'Essone pleisztoczénjenek.
L. K.
Aquila XIX.
-'• Die Reihenfolge sielie Gadows osteologisches
System, Dr. H. G. Bronn's Klassen und Ordnungen des
Thier-Reichs etc VI. Band IV. Abth. Vögel von Hans
Gadow, II. Syst. Theil. Leip/.ig, 1893.
-" Paul Paris zitiert in seiner systematischen
Zusammenstellung über Frankreichs fossile Vögel
(Revue Française d'Ornithologie, Année 4. No. 37. 1912.
Mai 7. pag. 291.) die Date von Milne-Edwards falsch




5. Anas hoscas L.
liiiUa diluv. Slip.; IstiiUósk. — Moravia: Balcarova skála, I.iuliiiiraii. Sipka, Certova dira
diiuv. (Capek); Austria: Scliiistorliicke (Woldrich 621); Germania: Wcsteregeln. Pottenstein,
Balve (Nehring: Übersicht et Tundren etc 210.); Malta et Essex pleistocaen (Lyuekker: 115.);
Gallia (Mii.NE Edwards IL 594.); Belgia : Trou de Sureau (Nkhring, Übersicht.).
(j. ,l;/«.s crecca L.
Novi 111. shic. sediment. (Roth). — Moravia: Balcarova skála. Sipka, Certova dira (Capek);
Germania: Westeregeln (Nehring, Übersicht et Tundren etc. 210); Gallia: s])ehinei (Mu-nk-
Edwaeds II. 594.).
7. Anas {pciielope L.)V
Balla diluv. sup.
Anas-okat az alsó mioczén édesvízi mészé- Anatiden kennen wir aus dem Süsswasser-




\ ferina (L )] V
Puskaporos. Norfolk „Forest-bed" (Lydekkee 121.).
9. Mergus merganser L.
Balla diluv sup — Auvergne miocaen, Siwalik (East India) pliocaen : Mergus sp."? (Zittel);
Polgárdi plioczén agyag (Ton) Mergus sp. ?
ralconitormes.
Accipilres.
10. Aquila chrysaëtus (L.).
Mérki (Szatmár megye) Kraszna-csatorna I Aus dem diluvialen Sediment des Kraszna-
diluvialis üledékébl.
|
Kanales bei Merk (Komitat Szatmár).
Moravia : Sipka, (Certova dira V) (Caper) ; Germania : Saalfeld (Nehring : Übersicht) ; Gallia :
Grotte de Bruniquel (Tarn-et-Garonne) (Lydkkker) ; Helvetia : (Milne-Edwards II. GOO.).
Aquila sp. ? (unguis, phalanx, radius, íibula, humerus) Krapina (Gorj.ínovic-Kr.hiberger). —
Austria : Willendorf (Woldrich).
11. Archibuteo lagopus L.
Nagyharsányhegy (Baranya m.) praeglacialis
vörös agyagából.
Aus dem präglazialen roten Ton von Nagy-
harsányhegy (Komitat Baranya).
Moravia: (îerlova dira (C'apek).
12. Circus eyaneus L. ?
Puskaporos. — Moravia : Balcarova skála (Capek ; Knies pag. 44 ).
13. Cerchneis finnunculus. (L).
Balla diluv. sup., Istállósko, Puskaporos (?). — Moravia: Balcarova skála, èipka, Certova
dira (Capek); Gallia: Grotte de Lacombe. (Dordogne) (Milniî-Edwards II. 471.); Italia: Cavernes
de Yerrezzi, Liguria (Ibid. IL 595.).
14. Falco merillus Gerini.




15. Tetrao iiroi/allns L.
Balla dihiv. sup., Istállósk. Pesk, Puskaporos, ()-Ruzsin, Soinlyóhegy-Püspökfürd (Kormos:
Zentnilblutt für Min. ,GeoI. und Paläont. 1911 : 605.) ; (Jsobánka pleistocaen. — Moravia: Sipka,
Certova dira (C.\pek)
;
(Balcarova skála : Knies ?) ; Austria : Schusterlucke (Woldrich 620.) ;
Bohemia: Zuzlawitz, Wolin (Zelizko) ; Germania: Pottenstein, Ailsbachtal, Saalfeld, Steeten
(Nehring, Übersicht); Gallia: Grotte de Bruniquel. Tarn-et-Garoniie (Milne-Edwards II. 263.);
Italia: Cavernes de Verrezzi, Liguria (Ibid. II. 595.); Britannia: Norfolk „Forest-bed" (Lydekker
133.); Kent's Hole, Torquay (Newton- Lydekker 287).
Fossilis lelhelyei nagyjában megfelelnek
j
Seine fossilen Fundorte entsprechen im
mai elterjedésének.
i
Giinzen und Grossen der gegenwärtigen Ver-
breitung.
16- Tetrao médius Leisl.*)
Balla diluv. sup., Pesk.
A meghatározás, különösen a peski anyagra
vonatkozólag, apodiktikus, bár a hybrid Citeo-
logiai bélyegei tulajdonképpen csak átmene-
tiek a siket- és nyirfajd között.
Moravia: Certova (
Die Bestimmung ist, besonders in Bezug
auf das Material von Pesk, apodiktisch, obzwar
die osteologischen Cliarakiere des Hybrids
zwischen dem Auer- und Birkhahn nur über-
gängüch sind,
ira. Sipka (Cape,-;).
17. Tetrao tetro: L.
Balla diluv. sup., inf. et virid., Istállósk, Pesk, Puskaporos, Tata. — Moravia: Balcarova
skála, Ludmirau, Sipka, Certova dira (Caper); Austria: Scliusterlucke (Woldrich); Bohemia:
Zuzlawitz, Wolin (Zeuzko) ; Germania : Westeregeln, Gera, Ailsbachtal, Würzburg, Saalfeld,
Steeten (Nehring, Übersicht), ßübeländer Höhlen (Blasius, Journal für Ornithologie, 1901:59);
Belgia: Trou de Sureau (Nehring, Übersicht) ; Britannia: Kent's Hole pleistocaen (Torquay, Devon-
shire), Newport (Monmouthshire) (Lydekker 133).
18. Lagopus lagopus L.
Balla diluv. sup et virid., Istállósk, Pesk, Puskaporos, Novi I., III. glae. sediment (Roth),
0-Ruzsin glac sediment (Roth, TTK, 1881 : 53) ; Moravia : Pfedmost, Balcarova skála (1200
indiv.), Ludmirau (600 indiv.). Sipka (400 indiv.), Certova dira (cl 600 indiv.) (C.apek);
Austria: Gudenushohle, Eichmaierhöhle, Schusterlucke (Woldrich); Germania: Thiede, Potten-
stein, Ailsbachtal, Steeten, Balve, (Nehring: Übersicht). Rübeländer Höhlen (Blasius, Jour-
nal für Ornithologie, 1901:58); Bohemia: Zuzlawitz (Nehring, Übersicht), Wolin (Zelizko);
Helvetia : Schaffhausen ; Belgia : Trou de Sureau (Nehring, Übersicht) ; Gallia : Grotte des
Eyzies, Sardaigne csontbreccia (Milne-Edwards 11:257, 598), Cavern of Bruniquel (Tarn et
Garonne) (Lydekker 134); Italia: Cavernes de Verrezzi, Liguria (Milne-Edwards, II :,595) ; Britannia:
Kent's Hole, Torquay (Newton-Lydekker I. 287.).
*) A keresztezésekre vonatkozólag v. ö. G. Kolt-
Hopp : Lagopus bonasioides (Bihang Till. k. Svenska
Vet. Akad. Handlingar Band 13. Afd. IV. No. 6.
Stockholm 1888 ) Tetrao bonasioides Bogdanow (Ibid.
Bd. 17. Afd. IV. No. 2.) ; Malm : Lagopotetrix Dick-
sonii (Ofversigt af kongl. vet. Akad, Förhandlingar
1880. No. 7.).
*) Bezüglich der Kreuzungen vgl. G. Kolthoff :
Lagopus bonasioides (Bihang Till, k Svenska Vet.
Akad. Handlingar Band 13. Afd IV. No. 6. Stock-
holm 1888.) Tetrao bonasioides Bogdanow. (Ibid. Bd.
17. Afd. IV. No. 2) ; Malm : Lagopotetrix Dicksonii




A sarki hófajd ezidöszerint már nem ól
nálunk; elterjedésére vonatkozólag utalok a
késbbi tárgyalásra.
Das MoorHclineehuhn l"bt heutzutage bel
tins nicht; bezüglich seiner Verbreifunn- ver-
weise ich auf die nachfolgende Erörterung.
19. Lnfjopns mutns Mont.
lîalla diluv. sup. et virid., Istállóskö, Peskô, Puskaporos, Novi 1. et 111. glac. sediment.
(IIóth). 0-Ruzsin, glac. sediment. (Iîoth, TTK 1881:53). I3ukovac-barlang, (Kroatia). —
Moravia: Predmost, Halcarova skála (400 iiidivid.), Ludminiu (:20() individ.). Sipka (rarus),
Certova dira (800 individ) (Caper); Austria: Gud(Miush()hle, Eichmaierhöhle, Si-husterlucke
(Woldrich) ; Germania: Thiede, Ailsbachtal, Steeten (Nrhring: Übersicht); Helvetia: Thayngen
(Keller); Belgia: Trou de Sureau (Nehring, Übersicht); Gallia: Cavern of Bruniquel (Tarn-et-
Garonne) (Lyuekker 135), Perigord (Milnr-Edwards, II : 262), Mont Salève (Paui, Paris, pag. 297).
A havasi hófajd a szomszédos Stiriában,
Ausztriában él s ezért Chernél szerint'' „so-
kan a mi havasainkon is közönségesnek hi-
szik". Biztos elfordulásának azonban semmi
nyoma Danpord szerint Bielz Hátszegen és
Arpádiiegyen, Boner Hátszegen, Stetter a
Ketyezáton, Csató és Buda Ádám „Erdélyben"
találták. magaDANFORD igen ritkának mondja.'*
Gróf Lázár Kálmán is emliti Erdély madarai-
nak jegyzékében."^"
Das Alpenschneehuhn lebt in der benach-
barten Steiermark, Österreich, und deshalb
halten es — nach Chernki,-' — viele auch
auf unseren Alpen für häutig vorkommenden
Vogel. Doch ist bisher keine Spur seines siche-
ren Vorkommens bekannt. Laut Danford fand
es BiELz bei Hátszeg und bei Árpádhegy,
Boner bei Hátszeg, Stetter auf dem Retyezàt,
Csató uud Adam Buda in „Erdély" (Siebenbür-
gen) ; Danford selbst erklärt es für äusserst
selten."* Graf Koloman von Lázár erwähnt
es auch im Verzeichnis von Siebenbürgens
Vögel."-'-'
20. Pcrdix perdix (L.).
Balla diluv. sup. et virid. — Moravia : Balcarova skála, Ludmirau, Sipka, Certova dira
(Capek) ; Austiia: Gudenushöiile, Schusterlucke (Woldrich); Germania: Pottenstein, Langen-
brunn, Saalfeld. Steeten ; Belgia : Trou de Sureau (Nehring, Übersicht) ; Gallia : Grottes de
Lourdes (Hautes-Pyrénées), des Escoutiers, Perigord (Milne Edwards II : 264).
[Gallinidae : (coracoid et metacarpus) Krapina (Gorjanovic-Kramberger)].
(Iruifonnes.
Rallidae.
21. Crex crex (L.).
Balla diluv. sup., Puskaporos, Kszeg. — Moravia: Balcarova skála, Ludmirau, Certova
dira (Capek); Gallia: Brèche de la Vallée de Montmorency (Milne-Edwards, 11:158); Italia:
Cavernes de Verrezzi, Liguria (Ibid. II : 595).
-'Chernél István: Magyarország madarai, különös
tekintettel gazdasági jelentségükre. Bwdapest, 1899,
pag. :!06.
* Danpord and Brown : The Birds of Trans-
sylvania. The Ibis. Vol. V. 1875, pag. 41G.
-' Az Erdélyi Múzeum-Egylet Evkönyvei. II. köt.
1861-18G3, pag. 52.
'' Steph. V. Chernél : Magyarország madarai,
különös tekintettel gazdasági jelentségükre. Buda-
pest, 1899, pag. 306.
' Danford and Brown : The Birds of Trans-
sylvania. The Ibis. Vol. V. 1875, pag. 410.
" Az Erdélyi Múzeum-Egylet Évkönyvei. Band II.





22. Vanellus vanellus (L.).
Moravia : Balcarova skála, Ludniirau, Sipka, Certova dira (Capek),
23. Scolopax sp.
Novi III. glac. sediment (Kóth). — Germania: Eisbachtal (Xehring, ÍJbersicht/; Helveiia:
Oeningen niollass (Milnk-Edwards II. 589); Paris gipsz (Zittel)
Scolopax rusíicola (L). Moravia: Balcarova skála, Sipka, Certova dira(CAPEK); Ailsbachtal
Hoscir Höhle (Nehring, Übersicht).
24- Gallinaf/o galiinaijo (L.).
Puskaporos. — Moravia : Certova dira (Capek) ; Germania : Wolfenbüttel (Nehring, Übersicht).
25. Numenius s}).
Balla diluv. sup.
Milne-Edwards leirt Sansan mioczénjébl
Numenius antiquust (M.-Edw.\ és idézi Gervais
Numenius (?) gypsorum-át Montmartre eoczén-
jébl ; a Balla-beli lelet vagy Numenius phae-
opus (L.) vagy Numenius tenuirostris Vieill.
(v. ö. Lydekker 175.).
MiLNE-Eüw.ARus beschrieb aus dem Miozän
von Sansan Numenius antiquus (M.-Edw.) und
zitiert den Numenius (?) gypsoruin von Gervais
aus dem Eozän des Montmartre ; die Balla-
Reste gehören entweder zu Numenius phae-
opus (L.) oder Numenius tenuirostris Yieill. (cfr.
Lydekker 1 : 175 ).
Balla dduv. sup.
Laridae.
26. Larus ridibundus (L.)
Moravia: Predmost (Capek).
Giebel Quedlinburg Seweckenbergjének di-
luviumából Larus priscus-t ir le (Zittel 845.
V. ö. Nehring, Übersicht 475.)
Giebel beschreibt aus dem Diluvium des
Quedlinburger Seweckenberg Larus priscus.
(Zittel 845 cfr. Nehring, Übersicht p. 475.)
[Pterocles sive Syrrhaptes Beremend preglacialis vörös agyag (roter Ton) (Capek in litt.)].
Coraciiformes.
Striges.
27. Asio accipitrinus (Pall.).
Balla dil. sup. ; Pesk, Puskaporos.
Roth szerint Nehring a Novi Ill-ik barlang
jégkorszaki üledékébl a Nyctea scandiaca
(L.)-n kivül meghatározott „egy másik Strix
fajt, mely nagysága után legközelebb áll a
Strix brachyotus"-hoz, ez pedig Pall.as Asio
accipitriuus-a.
Nach Roth bestimmte Nehring aus dem
glazialen Sediment der III. Höhle des Berges
Novi ausser Nyctea scandiaca (L.) „auch eine
andere Strix-Art, welche ihrer Grösse nach
dem Strix brachyotus nahesteht", welche der
von PaijLas beschriebenen Asio accipitrinus ist.
Moravia : Balcarova skála, Ludmirau, Sipka, Certova dira (Capek) ; Austria : Schusterlucke
(Woldeich) ; Germania : Thiede (Neheinq, Übersicht).
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28. Nyctea seandiaca [L.) ?
Novi III. (1 ulna) íRóth). — Moravia: Pfedniost, Balcarova skála, Sipka. Certova dira (C.\pek) ;
Austria: Scluisterlucke (Woi.orich) ; Bohemia: Zu/.lawitz (Nruiíing. Übersicht); Gallia: Grottes
du Périgord, de Lherm, Ariège, des Eyzies, de Bruiiiquel (Tarn-et-Garonue) et Dépôts bréchi-
fornies du Midi de la France (Paul Paris 287); Briaiinia: Kent's Hole Cavern. Torquay,
Devonshire (Lydekkek 17. Newton-Lydukker I. 287).
29. Nyctea ulula ih.).
Puskaporos.
A magyarországi lelhelyen kívül csak
Stüder említi Schaft'liausenbl (Kohmos : A há-
mori Puskaporos pleistoczén faunája p. 139)
és WoLDRicH Schusterlucke-ból (p. 619)-
Ausser dem ungarischen Fundort erwähnt
sie nur Btuder aus Schaffliausen (Kormos:
A hámori Puskaporos pleistoczén faunája
pag. 139) und Woidrich (p. 619) aus Schuster-
hicke.
30. Nydala teufimahni (Gm.).
Puskaporos. — Egyetlen fossilis lelhelye. — Einziger fossiler Fundort.
Cypsdi.
31. Micropus apiis (L.).
Puskaporos. — Cypselus sp. St. Gerand le Puy miocaen (Zittel 851).
Pici.
32. Picus canus Gm.
Balla dil. sup. — Moravia : Certova dira (Gapek).
33. Deftidrócopus médius (L.).
Ó-Ruzsin glac. sediment (Roth TTK. 1881 : 53.). — Germania : Pottenstein (Nehring, Übersicht).
34. Dendroeopus maior L.
Puskaporos. — Moravia : Balcarova skála, Certova dira (Capek).
Passeriformes,
35. Colaeus monedula (L).
Pesk, Puskaporos. — Moravia : Balcarova skála, Sipka, Certova dira (Capek) ; Germania :
Pottenstein, Ailsbachtal (?), Ulm (Nehring, Übersicht).
36. Cornus corax L.
Balla dil. virid. — Moravia : Balcarova skála, Certova dira (Capek) ; Austria : Schusterlucke
(Woldëich) ; Bohemia : Zuzlawitz (Nehbing, Übersicht) ; Helvetia : SchaÉFhausen (Nehring, Über-
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sieht); Germania: Unkelstein Ijei Remagen (Ibid.) Rübeläiider Hölilen (Blasius, Jouiii. f. Orniti).
1901: 59); Gallia: Grotte de Lacombe (Milne-Edwaeds II. 403. 594), Grotte de Briiiiiqnel
(Tarn-et-Garonne) (Lvdekker 3).
37. Pica pica (L.).
Balla dil. sup., Pesk, Puskaporos. — Moravia: Ludmirau, Sipka, Certova dira (Capek)
;
Austria : Schusterlucke (Woldèich) ; Gallia : Caverne de Brengues (Milne-Edwards) ; Italia :
Cavernes de Verrezzi, Liguria (Milne-Edwards II. 595)
38. Nucifraga cart/ocatactes (L.).
Capek a Pu.skaporosból határozta meg két
töredékes coracoideuni alapján. — Moravia :
Balcarova skála (Capek).
Zoogeographiai, de phylogenetikai szem-
pontból is nagyjelentség, hogy a magtör
karcsuesör szibériai formája a
Capek bestimmte den Tannenhäher auf
Grund zweier fragmentarischer Coracoide aus
der Puskaporos. — Moravia : Balcarova skála
(Capek).
Zoogeographisch, aber auch phylogenetisch
ist es hochinteressant, dass die langschiiäb-
lige sibirische Form des Tannenhähers
39. Nucifraga caryocatactes macrorhyncha Brhm.
határozottan megkülöuböztethetleg már a
diluvium idején elkülöníilt. Ismerjük a Balla
fels diluviumából, az Istállósk- és Peskbl.
A Puskaporosból egy csüd került el ; fontos
ez a lelet azért, mert ugyaninnen a Nuci-
fraga caryocatactes is elkerült. — Moravia
Certo ira dira (Capek) ; Austria: Schuster-
lucke (Woldrich). Utalok egyébként az e
fajról a 2d0. oldalon mondottakra.
charakteristicli uuterscheidbar schon zur
Zeit des Diluviums sich abtrennte. Wir ken-
nen ihn aus dem oberen Diluvium der Balla
;
aus Istállósk und Peskö. Aus der Felsnische
Puskaporos ist ein Lauf bekannt ; die Wich-
tigkeit dieses Fundes besteht darin, dass von
hier auch Nucifraga caryocatactes bekannt
ist. — Moravia: Certova dira (Capek) ; Austria:
Schusterlucke (Woldrich). Vgl. pag. 280.
40. Pyrrliocorax pyrrhocorax L
Balla dil. sup., Pesk, Puskaporos. — Moravia : Certova dira (Capek) ; Austria : Schuster-
lucke (Woldrich) ; Gallia : Grotte de Brengues, (Lot), de Lacombe (Dordogne) (Milne-Edwards
II 593.), de Massat (Arièges) (Paul Paris 284.) ; Italia : Cavernes de Verrezzi, Liguria (Ma,NE-
Edwards II. 595.).
41. Passer domesticus L. ?
Puskaporos.
42. Pyrrhula pyrrhula (L.).
Balla dil. sup. — Germania: Ulm (Nehrinq, Übersicht).
48. Turdus merula L.
Somlyóhegy, Püspökfürd (Kormos : Zentralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie
1911 : 605.). — Moravia : Balcarova skála, Certova dira (Capek).
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44. Turdus pilaris L.
liallii ilil. Slip., Puskaporos. — Moravia: Balcarova skála, Sipka, Certova dira (Capkk) ;
Austria: Schusterlucke (Wolurich) ; Belgia : Trou de Sureau (Nehring, Übersieht).
45. Turdus iliacus L.
Süiidyóhegy, Piispökfiirdö picistoczén vörös agyagából (roter Ton) (Kormos : Zentralljlatt für
Mineralogie, Geologie und Paläontologie 1!)11 : 605.) — Moravia: Balcarova skála (C.^pek).
46. Turdus muslcus L.
Balla dil. sup., (Puskaporos inusicus sive iliacus), Sotnlyóhegy, Piispökfiirdö (Kormos 1. e.)
— Moravia : Balcarova skála, Sipka, Certova dira (Capek) ; Belgia : Trou de Sureau (Nehring,
Übersicht).
47. Turdus viscirorus L.
Pesk, Puskaporos. — Moravia: Sipka (Capek); Belgia: Trou de Sureau (Nrhking, Über-
sicht); Italia: Cavcìrnes de Verrezzi, Liguria (Milne-Edwarps II .595.)
Turdida sp. V Nagyharsányhegy preglacialis vörös agyag (roter Ton) ; Csobáiika pleistocaen.
48. Loxin curvirostra L.
Puskaporos. — Moravia : Certova dira (Capek) ; Gallia : Allier niiocaen (Zittel).
49. Emheriza calandra L. ?
Puskaporos. — Novi 111. Eniberiza sp. ? (Kóth); Moravia: Oîertova dira (Capek). (E. calandra L.)
Linaria sp. ? Püspökfürd postglacial is vörös agyag (roter Ton).
50. Calcarius nivalis L.
Puskaporos. — Moravia: Certova dira ((!,\pek).
51. Alauda eristata L.
Puskaporos. — Austria : Schusterlucke (Woldrich) ; Gallia : Brèche de Montmorency (MaNE-
Edwardb II. 404.).
52 Anthus pratensis (L)?
Puskaporos. —
[Oscinidae (coracoid) Krapina (Gorjanovic-Kramberger)].
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T. T.4BLAZÁT.
A lURgyarországi fossili» luadárfajok
elterjedése.
I. TABELLE.












Ardea cinerea L. . . .
Anser
? Branta ruHcollis (Pall.)
Anas
Anas boscas L. . . .
Anas crecca L . . .
? Anas penelope L. .
? Fuligula ferina (L.)
Mergus merganser L.
Aquila chrysaetus (L.) .
Archibuteo lagopus (L.) .
Circus cyaneus . . .
Cerchneis tinnunculus (L.)
Falco merillus Gerini .
Tetrao urogallus L. . .
Tetrao médius Leisl. . .
Tetrao tetrix L. . . .
Lagopus lagopus L. . .
Lagopus mutus Mont.
Perdix perdix (L.) . .
Grex crex (L.) ....
Vanellus vanellus (L.)
Scolopax
Gallinago gallinago (L) .
Numenius
Larus ridibundus (L.)
Asie accipitrinus (Pall.) .
Nyctea scandiaca (L.)
Nyctea ulula (L.) . . .
Nyctala tengmalmi (Gm.)
Micropus apus (L.) . .
Picus canus Gm. . .
Dendrocopus médius (L.)
Dendrocopus maior L. .
Colaeus nionedula (L.) .




































































































































Nncifraga „ macrorhyncha B
Pyrrliocorax pyrrhoccorax L.
? Passer domesticus L. .
Pyrrliiila pyrrhula (L.) .
Turdus nierula L. . . .
Tardus pilaris L. . . .
Turdus iliacus L. . . .
Turdus musicus L.
Turdus viscivorus L. .
Loxia curvirostra L .
? Eniberiza calandra L. .
Calcarius nivalis L. .






































MagyarorszáüT <liluv!alÍ8 ornisának jellem-
zése.
Hazánk niioczén és plioczén, tehát tertiaer-
korú madárvilágának jellemzésétl már a
kevés számú adat miatt is, el kell tekintenem.
A diluvium idejébl azonban már oly gazdag
anyaggal rendelkezünk, hogy jellemzését meg-
kísérelhetem
Az elz fejezetben felsorolt 52 madár-
faj közül 12 kétes [Branta ruficollis (Pali,.),
Anser sp., Anas sp., Anas penelope L., Fuli-
gula ferina (L.), Circus cyaneus L., Scolopax
sp., Numenius sp., Nyctea scandiaca (L.) Passer
domesticus (L.), Emberiza calandra L., Anthus
pratensis (L )] 3 eddig diluviumból ismeretlen
[Mergus merganser L., Nyctala tengmalnii (Gm),
Micropus apus (L.)].
A fennmaradó 37 faj a következ :
(A sorrendet 1. az elbbi szövegben)
Charakter der diluvialen Omis Ungarns.
Von der Charakterisierung der ungarischen
miozänen und pliozänen, mit einem Wort ter-
tiären, Vogelwelt muss schon wegen der
kleinen Zahl der Daten abgesehen werden.
Aus der Diluvialzeit ist aber schon ein so
reiches Material vorhanden, dass eine Charak-
terisierung möglich ist.
Von den aufgezählten 52 Vogelarten sind
11 fraglich [Branta ruficollis (Pall.). Anser sp.,
Anas sp., Anas penelope L., Fuligula ferina (L.),
Circus cyaneus L., Scolopax sp., Numenius
sp., Nyctea scandiaca (L.), Passer domesti-
cus (L.), Emberiza calandra L., Anthus pra-
tensis L.]). 3 sind bisher aus dem Diluvium
unbekannt. [Mergus merganser L., Nyctala
tengmalmi (Gm.); Micropus apus (L.)].
Die übrigen 37 Arten sind die folgenden :
(Die Reihenfolge siehe im vorigen Text.)
1. Ardea cinerea L. — Egyetlen pld. — Ein St.
5. Anas boscas L, — Kevés. — Wenige.
6. Anas crecca L. — Kevés. — Wenige.
10. Aquila chrysaëtus (L.) — Kevés. — Wenige.


































Cerchneis tinnnnculus (L.). — Kevés. — Wenige.
Falco merillus Gerini. — Kevés. — Wenige.
Tetrao urogallus L. — Gyakori- — Häufig.
Telrao médius Leisl. — Elvétve. — Hie und da.
Tetrao tetrix L. — Igen sok. — Sehr viele
Lagopus lagopus L — Igen sok. — Sehr viele.
Lagopus mutus Mont. — Igen sok. — Sehr viele.
Perdix perdix (L.). — Kevés. — Wenige.
Crex crex (L.) — Kevés. — Wenige.
Vanellus vanellus (L.). — Egyetlen pld. — Ein St
Gallinago gallinago (L.) — Egyetlen pld. — Ein St.
Larus ridil)undus (L.) — Egyetlen pld. — Ein St.
Asio accipitrinus (Pau,.). — Kevés. — Wenige.
Nyctea ulula (L.). — Kevés. — Wenige.
Picus canus Gm. — Egyetlen lelhely. — Einziger Fundort.
Dendrocopus médius (L.). — Kevés — Wenige.
Dendrocopus niaior L. — Kevés. — Wenige,
Golaeus nionedula (L.). — Kevés. — Wenige.
Corvus corax L. — Kevés. — Wenige.
Pica pica (L.). — Kevés. — Wenige.
Nucifraga caryocatactes (L.). — Kevés. — Wenige.
Nucifraga caryocatactes macrorhyncha Brhm. — Kevés. — Wenige.
Pyrrhocornx pyrrhocorax (L ). — Kevés. — Wenige.
Pyrrhula pyrrhuia L. — Kevés. — Wenige.
Tardus menila L. — Egyetlen pld. — Ein St.
Turdus pilaris L. — Kevés. — Wenige.
Turdus iliacus L. — Egyetlen pld. — Ein St.
Turdus musicus L. — Kevés. — Wenige.
Turdus viscivorus L. — Kevés. — Wenige.
Loxia curvirostra L. — Kevés. — Wenige.
Calcarius nivahs (L.). — Egyetlen pld. — Ein St.
Alauda eristata L. — Egyetlen pld. — Ein St.
Az itt felsorolt 37 faj között túlnyomó szám-
ban azokat a fajokat találjuk képviselve, a
melyek Neheing szerint steppe- és tundralakók.
E fajok — Nehring „Über Tundren und Step-
pen der Jetzt- und Vorzeit" cz. müvének nyo-
mán idézve — a következk :
Ardea — a species jelzése nélkül —
NöscHEL szerint a kirgiz steppeken is él,
bár nem jellemz (Neheing 52.)
Anserek jellemz vízi madarai a tundráknak.
Anas hoscas L és Anas crecca L. Nehring
westeregeln-i ásatásai szerint éltKözép-Európá-
ban a postglacialis steppe idkben.
Aquila chrysaëtus (L ). Archibuteo lagopus L.,
Circus cyaneus L., Cerchneis tinnunculus (L.)
es Falco merillus Gerini gyakori az orosz-
országi és szibiriai steppeken ( Nehring 1 1 7—11 9).
Unter den hier vorgezählten 37 Arten fin-
det man vorwiegend diejenigen, welche nach
Neheing Steppen- und Tundrenbewohner sind.
Diese Arten sind auf Grund von Nehrings
berühmtem Werke : „Über Tundren und Step-
pen der Jetzt- und Vorzeit" die folgenden :
Ardea — oline Angabe der Spezies —
lebt nach Noschel auch heute auf den Kirgi-
sensteppen, zwar ist sie nicht charakteristisch
(Nehring 52.).
Anseres sind typische Wasservögel der
Tundren.
Anas boschasL. und Anas crecca L. Auf Grund
Nehrings Grabungen in Westeregeln lebten sie in
den postglazialen Steppenzeiten in Mitteleuropa.
Aquila chrysaëtus (L.), Archibuteo lagopus L.,
Circus cyan. L., Cerchneis tinnunc. L.und Falco
merillus Gerini sind auf den russischen und
sibirischen Steppen häufig (Nehring 117— 119.).
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Tetrao urogallus L. Finsch, Nazarow, Czernay
éà Pallab szerint szintén elfordul a subark-
tikus steppeteriileteken (Nehring 116), niig a
T. tetrix L. Nehring felsorolt bizonyítékai alap-
ján (pag. 114— 115.) a subarktikus steppe-
teriileteken igen gyakori.
A sarki hófajd — Lagopus lagopus L. - ha-
tározottan északi madár; Pallas, Finsch, Na-
zarow, Lehmann a déli és nyugati szibiriai és
délurali steppeken és tundrákon figyelték
meg gyakorinak.
A havasi hófajd — Lagopus mutus Mont. —
fossilis maradványait Nehring Középeurópa
diluvialis lerakodásaiban sok helyütt meg-
találta (167); a tundráknak is jellemz állata.
A délural baskirföldi steppeken Eversmann
szerint a két Tetrao, Lagopus lagopus és fo-
goly — Perdix perdix L. — gyakori ; az
orosz és szibiriai steppeknek is jellemz alakja.
Asia accipitrinus iPall.) a tundrák lakója,
a melyekrl szszel déli vándorútjára kel ;
ftápláléka a lemming ; Eversmann az orosz-
szibirai steppek legközönségesebb bagolyfajá-
nak mondja.
A Nyctea scandiaca (L.) is tundralakó, úgy-
szintén a holló — Corvus corax L. — is, a mely
délibb vidékeken is gyakori. A Calcarius
nivalis L. is typikus tiindralakó (pag. 21—38).
Az egykori és mostani tundrák és steppek
faunáját Nehring egybevetette Középeurópa
pleisztoczénkorii rétegeinek fossilis faunájá-
val és ennek alapján vonta le azt a követ-
keztetést, hogy a jégkorszak idején és a köz-
vetlenül utána következ idkben Középieurópa
arktikus steppe vagy tundra és subarktikus
steppe vagy legalább is steppe-jellegü téridet volt.
Nagyfontosságti tételét idézett híres köny-
vével és dolgozatainak légiójával bizonyította
be. E helyen csupán az ornithologiai vonat-
kozásokra voltam figyelemmel, a melyeket
összehasonlítva a hazai pleisztoczénkorti ornis-
sal azt látjuk, hogy Magyarország pleisztoczén
madarai is túlnyomólag arktikus jelleg steppe-
és tundralakók.
Nehring nyomán vázoltam a typikus steppe-
lakókat ; utalok e dolgozatnak a három bor-
Tdrao urogallus L kommt nach Finsch,
Nazarow, Czernay und P.allas auch auf subark-
tischen Steppengebieten vor (Nkhring 116.),
Tetrao ietnx L. auf Grund der von Nehring
angefiilirteii Beweise (pag. 114—11')) auf
denselben Gebieten sehr häufig.
Das Moorschueehuhn — Lagopus lagopus
L. — ist ein entschieden nördlicher Vogel
;
Pallas, Finsch, Nazarow und Lehmann beobach-
teten es auf den südes- und westsibirischcii und
siiduralischeii Steppen und Tundren sehr iiäiifig.
Vom Alpenschneehuhn — Lagopus mutus
(Montin) — fand Nehring fossile Beste in
den diluvialen Ablagerungen Mitteleuropas
(pag. 167) ; für die Tundren ist sie auch
charakteristisch.
Auf den süduralischen und baschkirischen
Steppen leben nach Eversmann die zwei Tetrao
neu, Lagopus lagopus und das Rebhuhn
— Perdix perdix (L.) — häufig ; auch sind
sie charakteristische Arten der russischen
und sibirischen Steppen.
Asio accipitrinus (Fall.) bewohnt die Tun-
di'en, von welchen sie im Herbst nach Süden
wandert ; die Hauptnahrung besteht aus Lem-
mingen ; Eversmann sagt, sie wäre die häufigste
Eulenart der russisch-sibirischen Steppen.
Nyctea scandiaca (L.) ist auch ein Be-
wohner der Tundren, ebenso derRabe — 'Corvus
corax h., — weicherauch auf südlicheren Ge-
bieten häufig vorkommt. Auch Calcarius nivalis
L. ist ein typischer Tundrenvogel (p. 21—38).
Die Faunen der einstigen und jetzigen Tundren
und Steppen mit der fossilen Fauna der pleisto-
zäneu Schichten Mitteleuropas vergleichend,
fand Nehring, dass es in der Eiszeit und in
den Zeitaltern, welche derselben unmittelbar
folgten, in Mitteleuropa arktische Steppen und
Tundren, sowie subarktische Steppen oder
wenigstens steppenarlige Gebiete gegeben hat.
Diesen hochwichtigen Satz bewies er mit
seinem angeführten Werke und mit einer
Menge von Abhandlungen. Hier wurden nur
die auf Ornithologie bezüglichen in Betracht
gezogen, welche im Vergleiche mit der unga-
rischen pleistozäneu Vogelfauna deutlich er-
geben, dass Ungarns pleisiozäne Vogelfaima
überwiegend arktische Steppen- und Tundren-
bewohner enthielt.
Nach Nehring schilderte ich die tyjiischen
Steppenarten ; es soll auf denjenigen Teil
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sodi barliiiig madarait leíró részére, a nielj'-
bül idtiinik, liogy a steppe- iellcgek szám-
belileg óriási túlsúlyban vannak. A fennmaradó:
haris, bíbicz, középsárszalonka, dankasirály,
karvalybagoly, szürke küll, nagy és közép-
fakopáncs, csóka, szarka, szibiriai mogyoró-
szajkó, havasi csóka, süvölt, a fekete-, feny
szl . énekes- és léprigó, a keresztcsri:i, hó-
sármány és búbos pacsirta : egy-két példány-
ban fordul csak el a barlangokban Feltét-
lenül biztos elfordulásuk arra enged következ-
tetni, hogy postglacialis idkben éltek, a mikor
a klimatikus viszonyok némileg módosultak.
Rá kell e helyen mutatnom a pleistoczén-
korú emls fauna változatára, a mi némi fényt
vet az ornisra is. Összes barlangi leleteink
közül legbehatóbban a hámori Puskaporos
faunáját ismerjük, a melynek emlösfaunáját
dr. Kormos, ornisát Capek dolgozta fel. A madár-
anyag már bennfoglaltatik a fent közöltekben,
jellemzésétl eltekintek s inkább az emls-
fauna jellemzését adom.
Kormos szerint a Puskaporosból 32 emls
faj került el. Ezek közül 11, tehát egyharmad
ma már nem él Középeurópában ; részben
kihalt, részben a sarkvidékre vonult
Négy faj : Microtus gregalis (Pallas), Ochotona
(Lagomys) pusillus (Pallas), Cricetulus phaeus
(Pallas) és Alactaga salien s (Gmelin) határo-
zottan steppe-állat, a délorosz és ázsiai step-
pek lakója ; 20 faj steppeken is él, ezek közül
3 Középeurópában a postglacialis steppe- id-
szak relictuma ; a 3 kihalt faj kö/.ül Equus
caballus ferus typikus steppe-állat.
Mindezek alapján Kormos teljes határozott-
sággal kimondhatja, hogy a Puskaporos fau-
nája „a pleistoczén idszaknak abba a fázi-
sába sorolandó, a melyet Nehring alapvet
munkái nyomán a szakirodalom összefoglaló
néven postglacialis step-pe- idszaknak nevez. "^"
'" Db. Kormos : A hámori Puskaporos pleistoczén
faunája pag. 132.
dieser Abhandlung verwiesen werden, in wel-
chem die Vögel der drei Borsoder Höhlen
beschrieben sind, aus welchem hervorgeht,
dass die Steppenarten auch numerisch stark
dominieren. Die Arten : Wiesenschnarrer, Kie-
bitz, Bekassine, Lachmöve, Sperbereule,
Grünspecht, grosser und mittlerer Buntspecht^
Dohle.Elster,schlankschnäbliger Tannenhäher,
Alpendohle, Gimpel, Schwarzdrossel, Wachol-
derdrossel, Rotdrossel, Singdrossel, Misteldros-
sel, Kreuzschnabel, Schneeammer, Hauben-
lerche kommen in den Höhlen nur spora-
disch vor.
Das sicher konstatierte Vorkommen dersel-
ben lässt darauf schliessen, dass sie in postgla-
zialenZeiten lebten, also zurZeit,als sich die kli-
matischen Verhältnisse schon geändert hatten.
*
Es scheint mir notwendig, hier auch auf
die Veränderung der pleistozäuen Säugetier-
fauna einen Blick zu werfen, wodurch auch
die ornithologischen Verhältnisse beleuchtet
werden. Unsere bestbekannte Höhlenfauna
ist diejenige der Puskaporos-Felsnische, deren
Säugetierfauna von Dr. Kormos und deren
Ornis von Capek bearbeitet wurde. Von der
VogelfauEa kann hier abgesehen werden, da
sie ja schon besprochen wurde.
Dr. Kormos fand in der Puskaporos 32
Säugetierarten; 11 davon, also ein Drittel^
leben heutzutage nicht mehr in Mitteleuropa ;
teils sind sie ausgestorben, teils wanderten
sie in das Polargebiet.
Vier Arten sind entschieden Steppentiere :
Microtus gregaKs (Pallas), Ochotona (Lago-
mys) pusillus (Pallas), Cricetulus phaeus (Pal-
las) und Alactaga saliens (Gmelin) ; alle sind
Bewohner der südrussischen und asiatischen
Steppen. 20 Arten leben auch auf den Step-
pen, drei derselben sind Relikte der mittel-
europäischen Steppenzeit ; unter den drei
ausgestorbenen Arten ist Equus caballus ferus
ein typisches Steppentier.
Auf Grund des hier Gesagten sagt Kormos
mit vollem Rechte, dass die Fauna des
Puskaporos „aus derjenigen Phase derPleisto-
zänzeit stammt, welche die Fachliteratur auf
Grund Nehrings Arbeiten mit dem zusammen-
fassenden Namen : postglaziale Steppenzeit
nennt. "^^
'" Dr. Kormos : A hámori Puskaporos pleistocén
faunája, pag. 132.
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Az emls fauna teliát ugyanazt luoiiclja, a
mit „Magyarország diluvialis ornisának jellcm-
zésé"-ben végkövetkeztetésként nyertünk, hogy
tudnillik sU'-itpe és tundra faunáml taldl-
kozuitk.
Die Siiugeticrt'auiia beweist also das, was
wir in (lern Kapitel „Charakter der dilu-
vialen Ornis Ungarns" als Resultat gewonnen
haben, dass niinilicli eine Steppen- und
Tundrenfanua vorhanden ist.
A sarki iiói'ajd elterjedése a diluvium ide-
jén és a jelenkorban.
A sarki hófajd — Lagopus lagopns (L.) —
elterjedési köre ezidszerint L-ircumpolarisan a
70 — 55. szélességi fok közé esik.''^ Legdélibb
pontja Németországnak keleti tengerpartja."^
Nem szólva skótországi, isiandi és grönlandi
geographiai változaiairól — Lagopus scoticus
(Lath.); L. Islandorum (Fab.); L Reinhardi
(Brehm)
;
(v. ö. Stejnegee) — e helyen csupán
azt említem még meg, hogy Délnémetország,
Ausztria és Svájcz havasain a rokon havasi
hófajd (Lagopus mutus Mont.) él.
A sarki hófajd a diluvium idején azonban
sokkal délebbre nyomult. Az eddigi publicatiók
szerint a következ diluvialis rétegekbl isme-
retes. (Az idézeteket 1. a 299. oldalon.) Némelor-
szághól: Steeteu an der Lahn, Balve (Westfalen),
Thiede bei Wolfenbüttel, Elisabeth-Höhle bei
Ailsbachtal, Thorloch bei Pottenstein. Belgium :
Trou de Sureau. Franeziaország : Les Eyzies.
Csehország : Zuzlawitz. Morvaország : Sipka,
Certova dira, Balcarova skála, Pfedmost, Lud-
niirau. Maggarország : 0-Ruzsin, Novi, Pus-
kaporos, Balla, Istállósk, Pesk. Olaszor-
szág: Cavernes de Verre/zi (Liguria). Svájcz:
Thayngen.
Legdélibb pontja tehát a Verrezzi-barlang,
az é. sz. 43° 50'.
A madárvilág északra vonult képviseljén
kivül az emlsök közül a lemming és a rén-
szarvas hasonlóan vonult fel. A rénszarvas
[Rangifer tarandus (L.)], a mely a diluvium
egyik legjellemzbb állata, hazánkból több
helyrl ismeretes, így a Puskapor sból,
a Baliából, 0-Ruzsin, Prelucsava (Bihar m.)
Holczmány (Szeben m.), Szenterzsébetfalva
Verbreitung des .Moorsclineeliulins zur Zeit
des Diluviums und jetzt.
Der Verbreitungsbezirk des Moorsciinee-
huhns — Lagopus lagopus (L.) — liegt jetzt
zwischen den 70 — 55. Breitengraden und ist
zirknnipolar.''^ Der südlichste Pnidvt ist die
Ostseeküste Deutschlands.^' Abgesehen von
den in Schottland. Irland und Grönland leben-
den Variationen — Lagopus scoticus (Lath.),
Lagopns Islandorum (Fab.), Lagopus Rein-
hardi (Brehm) (cfr. Stejneger) — erwähne ich
hier nur so viel, dass aut den Alpen Süd-
deutschlands. Österreiciis und der Schweiz
das verwandte Alpenschneehuhn — Lagopus
mutus Munt. — lebt.
Das Moorschnceliuhn war aber zur Eiszeit
viel mehr südlich vorgerückt. Nach den bis-
herigen Publikationen ist dasselbe aus den
folgenden Diluvialschichten bekannt: Deutsch-
land: Steeten an der Lahn, Balve (West-
falen), Thiede bei Wolfenbüttel, Elisabeth-
Höhle bei Ailsbachtal, Thorloch bei Potten-
stein; Belgien: Trou de Sureau; Frankreich:
Les Eyzies ; Böhmen : Zuzlawitz ; Mähren :
Sipka, Certova dira, Balcarova skála, Pred-
most, Ludinivau ; Ungarn: 0-Ruzsin, Novi,
Puskaporos, Balla, Istállósk, Pesk; Italien:
Cavernes de Verrezzi (Liguria) ; Sclaveiz :
Thayngen.
Der südlichste Punkt war also im Dilu-
vium die Verrezzi-Höhle 43° 50' n. Br.
Ausser diesen nach dem Norden zurückgezo-
genen Repräsentanten der Vogelwelt zogen sich
zwei Säugetiere : das Renntier und der Lem-
ming ebenfalls nach Norden. Das Renntier
— Rangifer tarandus (L.) — , das typiscln^ste
Tier des Diluviums, ist aus Ungarn von eini-
gen Fundorten bekannt, so aus der Puska-
poros- Felsnisclie, aus der Balla, aus dem
"' Naumann: Naturgeschichte der Vögel Mitelleuropas Herau.sgegebeii von Hennicke, Gera-Untermhaus VI.
53. V. ö. A. R. Wallace : Die geographische Verbreitung der Tiere etc Deutsche Ausg be von A. B. Meïkk.
Dresden, 1876. I. pag. 86, 231, 292.
" V. ö. Herman Ottó : Az északi madárhegyek tájáról. Budapest, 1893, pag 230—235.
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(Szeben m.), Szentgerlincze (Marostorda ra),
Gyoma (Békés m ), Kaposvár (S mogy m.) és
Bezi (Gyr m ) diluviumábol ismeretes. ^'^
A következ táblázatból kitnik, hogy sok
tekintetben a sarki hófajdhoz hasonlóan volt
elterjedve a diluvium idején a lemming is,
a mely korunkban szintén circumi)o]arisan
van elterjedve a legészakibb területeken. El-
terjedésének déli határa Nehring szerint az
északi szélesség 62-ik foka.*^ A táblázat Neh-
EiNG adatai és Knies János leveli közlései alap-
ján van összeállítva.
A sarki hófajd — Lagopos lagopus L. —
tehát a lemmingéi együtt élt nálunk a diluvium
idején ; a diluviuinot követ idkben a klima-
tikus viszonyok változásával északra vonult
vissza, s most épp úgy mint a lemming és a
rénszarvas, circumpolaris elterjedés arktikus
faj.
Diluvium von Ó-Ruzsin, Prelucsova (Komitat
Bihar), Holczniány (Kom. Szeben), özent-
erzsébetfalva (Kom. Szeben), Szentgerlincze
(Kom. Maros-Torda), Gyoma (Kom. Békés),
Kaposvár (Kom. Somogy) und Bezi (Kom.
Gyr).^^
Aus der nachstehenden Tabelle ergibt es
sich, dass der Lemming, welcher jetzt auch
zirkumpolar in den nördlichsten Gegenden
lebt, im Diluvium ebenso verbreitet war wie
das Moorschneeliuhn. Die südliche Verbrei-
tungsgrenze desselben ist nach Nehring der
62. nördliche Breitengrad. Die Tabelle ist
auf Grund Nehrings Publikationen und der
Brieflichen Angaben des Herrn Johann Knies
zusammengestellt.
Das Moorschneehuhn — Lagopus lagopus
L. — lebte also zur Zeit des Di'uviums mit
dem Lemming zusammen auch bei uns ; in
den folgenden Zeiten zog es sich infolge der
klimatischen Veränderungen nach Norden
ziirück und ist jetzt ebenso wie der Lemming
und das Renntier eine zirkumpolare arktische
Art.
II. TÁBLÁZAT.
Á sarki hófajd — Lagopus lagopus L. —
és a lemming kö/ös diluvialis elterjedése.
II. TABELLE.
Gemeinsame Verbreitung des Mooischnee-
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Faunája postgiacialis ; lemming
nincs. — Die Fauna ist postglazial;












1. Magyarország mai területén, ismereteink
eddigi állása szerint a madárvilág képviselit
a tertiuer kor mioczén periódusa óta találjuk ;




a polgárdi és xírküti leietek ; pleistoczének a
borsodi Bükk barlangjainak és néhány más
kis lelhely diluvialis rétegeinek fossilis
madarai.
2. Az ipolytarnóczi lábnyomok mioczénkorú
homokkpadon a közép sárszalonkától — Gal-
linago gallinago L. — vagy hozzá közel álló
fajtól erednek.
3. A polgárdi és úrkúti plioczén leletek —
összehasonlító anyag hiánya következtében —
egyelre nem jellemezhetk.
4. Borsod megye Bükk-hegységének Balla-,
Istállósk- és Pesk-barlangjainak, a Puska-
poros sziklaodúnak és az apróbb lelhelyek-
nek pleisztoczénkorú lerakodásaiból kikerült
fossilis madarak túlnyomó része arktikus steppe-
Resultate.
1. Auf dem heutigen Gebiete Ungarns
finden wir die Vertreter der Vogelwelt seit
der Miozän-Periode der Tertiärzeit ; die Reihen-
folge ist : miozän sind die Vogelfusspuren
von Ipolytarnócz
;
pliozän die Funde von Pol-
gárdi und Úrkút; pleistozän die fossilen Vö-
gel aus den Diluvialschichten der Höhlen
des ßorsoder Bükk-Gebirges und einiger klei-
neren Fundorte.
2. Die Fusspuren von Ipolytarnócz im
miozänen Sandstein stammen von der Bekas-
sine — Gallinago gallinago L. — oder von
einer ihr nahestehenden Art.
3. Die pliozänen Funde von Polgárdi und
Úrkút sind vorläufig — da es an pliozänem
Vergleichsmaterial mangelt — nicht charak-
terisierbar.
4. Der grösste Teil unserer fossilen Vö-
gel, welche aus den Diluvialschichten der
Höhlen des Borsoder Bükk-Gebirges, ans der
Balla-, Istállósk-, Pesk-Höhle, aus der Fels-
nische Puskaporos und aus einigen kleineren
'^ Glaciális tundrafauna arktikus jelleggel.
Aquila XIX.
Glaziale Tundrenfauna mit arktischem Charakter.
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és tundrajellegü ; az ösemlös-csontokkal és
mikrofaunával együtt tóniogatják Kehkinb té-
telét, hogy t. i. Középeurópa területe a
postglacialis idkben arktikus steppe jelleg
volt
5. A sarki liofajd — Lagopus lagopus L.
— a mely most circuinpolaris arktikus elter-
jedés, a diluvium idején nálunk is élt, st
még délibb vidéken is, a klimaváltozás követ-
keztében azonban, épp lígy mint a lemming




A hunyadmegyei Nándori barlang ó-alluvia-
lis üledékébl kiásta Téglás Gábor.' — Capek'^
a morvaországi Pí-edmost diluviumában talált
Cygnus sp.-t.
Anas sp.
LóczY La.ioh^ a liptómegyei Baráthegyi bar-
lang óalluvialis üledékébl, Téglás a Nándori
barlang ugyanezen rétegébl közöl kétes
Anas fajt.
Tetrao sp.




ezenkívül a kolozsmegyei Hidegszamosi bar-
lang,
a karácsonyfalvi Szabó József-barlang
(Hunyad m.) ó alluvialis,
Harsány (Baranya m.) diluvialis csontbrec-
ciájából,*
az apaliidai „réti ostelep" konyhahulladéká-
ból,*
Fundorten bekannt sind, ist von arktischem
Steppen- und Tundrencharakter, mit den
Ursäugetierknochen und der Mikrofauna be-
weisen sie Nehrings Satz, dass nämlich Mit-
teleuropa in der Glazial- und Postglazialzeit
arktisches Steppengebiet war.
5. Das Moorschneehuhn — Lagopus lago-
pus L. — , welches jetzt eine zirk unipolare
arktische Verbreitung hat, lebte im Diluvium
ai:ch bei uns und nocli südlicher, zog sich
aber infolge der Klimaveränderung ebenso
wie der Lemming und das Renntier ins Po-
largebiet zurück.
Anhang.
Das iMaterial uralluvialer Schichten.
Cygnus olor (Gm.).
Wurde aus den unteralluvialen Schichten
der Nándor-Höhle (Koniitat Hunyad) von
Gabriel Téglás ausgegraben.' — Capek'' fand
im Diluvium von Pfedmost eine Cygnus sp.
Anas sp
Dr. Ludwig Lóczy^ fand eine Anas sp. in
den uralluvialen Schichten der Baráthegyer
Höhle ; Téglás ebenfalls eine aus derselben
Schichte der Nándorer Höhle.
Tetrao sp.




Unbeslinunte Vogelreste sind ausserdem
bekannt von folgenden Fundorten :
aus der unteralluvialen Schichte der Hideg-
szamoser Höhle (Komitat Kolozs) und der
Szabó József-Höhle bei Karácsonyfalva (Kotn.
Hunyad)
;
aus der diluvialen Knochenbreccie von
Harsány (Kom. Baranya);**
aus den Kücheuresten von Apahida;*
' Téglás : TTK. 1880., 312.
» ÒAPEK : 1. c. 938.
ä LÓCZY : TTK. 1877., 15.
• Koch : 1. c. pag. 540.
' Tkqlás : TTK. 190!). pótf. 72.
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Csarnóta niéazkbrecciájából és praegla-
cialis csontbrecciájából,'
Polgárdi mészkbrecciájából,"^
Bereineiid csoiittorlatából és praeglacialis
vörös ag)'agából,
•'
az aggteleki ß iradla tüzhelyes humusából,*
Borjas stelepérl (Torontál ni.),''
a geravai Jatka-barlang (Szepes ni.) „sárgás





Nagyharsányhegy praeglaciidis vörös agyag;





aus der Kalksteinbreccie und präglazialen
Knochenbreccie von Csariióta;'
aus der Kalksteinbreccie von Polgárdi;^
aus der Knochenbreccie und dem präglazia-
len roten Ton von Beremend;^
aus dem Kücheiilmmus der Baradla-Höhle
zu Aggtelek ;*
aus der Urkolonie von Borjas (Kom. To-
rontál) ;
*
aus der gelben Geröllerde der Jatka Höhle
bei Gerava (Korn. Szepes) i" ausserdem
aus dem Pleistozän der Höhle von Csobánka
;
aus dem Pleistozän und der Knochenbreccie
Drazica;
aus dem Diluvial Ton von Kszeg;
aus dem präglazialeii roten Ton des Nagy-
harsányhegy
;
aus dem postglazialen roten Ton des Somlyó-
hegy
;
aus dem Kalktuif von Tata '
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A táhlák magyarázata. — Erklärung der Tafeln.
1. Tábla. — Tafel I.
Félül : Mioczénkori madárlábnyomok az ipoly-
tarnóczí homokköpadon (Nógrád m.).
Természetes nagyság fele.
Alul: MadártoUenyomat diluvialis édesvízi mész-
kben, Gánócz (Szepes m.).
Természetes nagyság.
Mindkett a magy. kir. Földtani Intézet mú-
zeumában.
Ohen : Mioziine Vogelfusspuren in dem Sand-
stein von Ipolytarnócz (Kom. Nógrád).
Verkleinerung ^/^.
Unten : Vogelfederabdruck in diluvialem Süss-
wasser-Kalkstein, Gánócz (Kom. Szepes).
Natürliche Grösse.
Beide in dem Museum des kgl. ung. Geologi-
schen Institutes.
11. Tábla.
Aquila chrysaëtus (L.) jobb — (ép) — és
baloldali (distalis végén töredékes) humerusa a
mérk-i Kraszna-csatorna diluvialis üledékébl
(Szatmár m.).
A magy. kir. Földtani Intézet múzeumában.
Tafel. II.
Rechter (ganzer) und linker (am distalen Ende
gebrochener) Humérus von Aquila chrysaëtus
(L.), aus dem diluvialen Sediment des Kraszna-
Kanales bei Merk (Kom. Szatmár).
In dem Museum des kgl. ung. Geologischen
Institutes.
III. Tábla.
Lagopus mutus Mont. és Lagopus Iago-
pus (L.). csontmaradványai a borsodi Bükk bar-
langjainak diluviuniából.
Tafel m.
Knochenreste von Lagopus mutus Mont.
und Lagopus lagopus (L). aus dem Diluvium
der Höhlen des Borsoder Bükk-Gebirges.




5. Sternum fragm. Balla.
6. Furcula Peskö.
7. Humerus dext. Balla.
8. Humerus sinist. Balla.
9. Scapula dext. Balla.
Természetes nagyság.
10. Scapula sinist. Balla. 20.
11. Coracoideum dext. Balla. 21.
12. Coracoideum sinist. Balla. 22.
13. Ulna dext. Balla. 23.
14. Ulna sinist. Balla. 24.
15. Acetabulum Balla.
16. Radius dext. Peskö. 25.
17. Radius sinist. Peskö.
18. Metacarpus dext. Balla. 26.












IV. Tábla. — Tafel IV.
1— 12. Nucifraga caryocatacta macrochyncha (Behm).
1. Humerus dext. Balla.
2. Coracoideum sinist. Balla.
3. Ulna.
4. Phalanx I. ind. „
5. Phalanx I. ind. ,
Természetes nagyság.
6. Tibia dext. Balla.
7. Tarsometatarsus sinist.Balla.











13— 22. Pyrrhocorax pyrrhocorax (L.)
i;i. Humerus (list, sinist. Balla.
14. Coracoideum sinist. Balla.
15. Metacarpus sinist. Balla.
16. Tibia sinist. Balla.
17. Femur sinist. Balla.
18. Os sacrum sinist. Balla.
19. Ulna dext. Peskö.





2'ò. Nyctala tcngiiialnii (Gm.) tarsometatarsus
dext. Baila.
24. Asio accipitrinus (Pall.) tarsometatarsus sinist.
Balla.
25. Anas boscas L. tarsometatarsus dext. Balla.
26. Perdix perdix L. tarsometatarsus dext. Balla.
27. Pica pica L. coracoideum sinist. Peskö.
28. Pica pica L. Femur sinist. Peskö.
29. Turdus musicus L. tarsometatarsus sinist. Balla.
3t3. Turdus viseivorus L. coracoideum siuist. Peskö.
31. Corvus corax L. Femur sinist. Balla.
32. Corvus corax L. tarsometatarsus sinist. Balla.
Természetes nagyság. Natürliche Grösse.

TAB. 1. AQUILA TOM XIX. 1912.





AQUILA TOM. XIX. 1912. TAH. II.


TAB. III. AQUILA TOM. XIX. 1912.
AQUILA TOM. XIX. 1912 TAB. IV.
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Jelentés a M. Kir. Ornith. Központ
1912. évi madárjelöléseiröl.
Irta: Schenk Jakab.
A vonulási adatokra alapított kutatási irány-
zatnak már eleve is számolnia kellett azzal
a körülménynyel, hogy dönt eredményeket
csak évek, esetleg csak évtizedek múlva re-
mélhet. A kérdés lényegében rejl nehézsé-
gek mellett még oly tényezk is szerepelnek itt,
a melyek akadályozó hatását eddig seholsem
lehetett tökéletesen kiküszöbölni. A legfonto-
sabb idevágó tényezk a megíigyelhálózat
kell srsége és a megfigyelk elégséges
szakképzettsége.
A kérdés lényegében rejl nehézségekre
,
vonatkozólag elégséges az átvonulási jelen-
ségekre való hivatkozás. Itt túlnyomó azok-
nak a tényezknek a száma, melyek hatását
a vonulás megindulására és irányára csak a
legritkább esetekben lehet pontosan inegálla-
pítani és számításba venni. Még bonyolultab-
bak a viszonyok valamely átvonuló csapatnál.
Mert a mikor azt kérdezzük, hogy hol, mikor
és miért kelt útra egy madárcsapat és miért
jutott egy bizonyos idpontban egy megha-
tározott pontra, akkor nem szabad azt fölté-
telezni, hogy a csapat minden egyes tagjának
elindulási helye és ideje ugyanaz, mert nem
lehetetlen, hogy a csapat minden egyes tagja
más helyrl, más idben és más okok követ-
keztében indult útnak.
Milyen nehéz még az egy-ugyanazon ponton
évrl évre ismétld tömeges átvonulások meg-
fejtése, nem is szólva a nagykiterjedés szá-
razföldeken egész rendszertelenül szertefolyó,
még az évenként változó kultúráktól is nagy
mértékben függ átvonulásról. Még a legpon-
tosabb megfigyelk erre vonatkozó egyidej
mködése is csak töredékeket és sejtéseket
nyújthat, melyek oly ingatag alapot szolgál-
tatnak a következtetés számára, hogy még a
legelemibb törvényszerségek precziz megálla-
pítása is legtöbbször a lehetetlenséggel hatá-
ros föladat, daczára az évtizedes munkának.
Aquila XIX.
Bericht über die Vogelmarkierun-
gen der Königl. Ung. Ornith. Zen-
trale im Jahre 1912.
Von Jakob Schenk.
Die auf Zugsdateu gegründete Forschungs-
riclituug musste schon im vorhinein damit
rechnen, dass entscheidende Resultate erst
nach Jahren, eventuell erst nach Jahrzehnten
erhotìì werden können. Neben den Schwierig-
keiten, welche im Wesen der Frage liegen,
sind hier auch noch solche Faktoren vorhan-
den, deren hindernde Wirkung bisher nir-
gends vollständig beseitigt werden konnte.
Die wichtigsten hieher gehörigen Faktoren
sind die entsprechende Dichte des Beob-
achtungsnetzes und die genügende Fachbil-
dung der Beobachter.
Bezüglich der Schwierigkeiten, welche im
Wesen der Frage liegen, erscheint es genü-
gend, sich auf die Durchzugserscheinungen
zu berufen. Hier sind gerade jene Faktoren
vorherrschend, deren Wirkung auf den Auf-
bruch eines Durchzüglers und auf die Zugs-
richtung desselben nur in den seltensten
Fällen genau bestimmt und in Rechnung ge-
zogen werden kann. Noch verwickelter gestal-
ten sich die Verhältnisse bei einem durch-
ziehenden Fluge. Wenn man nämlich die
Frage aufwirft, wo, wann und weshalb ein
Flug seine Reise begann und weshalb der-
selbe gerade an einem bestimmten Zeit-
punkte einen gewissen Punkt passierte, so
darf man nicht annehmen, dass jedes Indi-
viduum dieses Fluges sich zu gleiclier Zeit
und von demselben Heimatsgebiete auf den
Zug begab, da es durchaus nicht unmöglich
ist, dass sämtliche Individuen von anderen
Grebieten herstammen, aus anderen Ursachen
und zu verschiedenen Zeiten aufbrachen
Wie schwer ist es selbst bei den sich jährlich
an denselben Punkten wiederholenden Mas-
sendurchzügen die Gesetzmässigkeiten zu be-
stimmen, gar nicht zu sprechen von dem
Durchzuge auf grossen Ländergebieten, wo
sich dieser ganz unregelmässig zersplittert und
selbst von den Kulturen abhängig ist, welche
ihrerseits jährlichen Wandlungen unterworfen
sind. Selbst die simultanen Arbeitender genaues-
ten Beobachter können diesbezüglich nur Frag-
mente und Ahnungen ergeben, welche für die
Schlussfolgerungen eine derart schwankende
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De Illés 'I jóval köiinyebheii inegilllapii-
ható meglelepedési folyamat fölismeréséhez is
— a szükséges ideális iiálózatot föltételezve —
legalább 20—30 éves iiiegszakitatlaii meg-
megfigyelés szükséges, mert csak ily hosszú
sorozatok adnak oly középszámot, mely bizo-
nyos, a pontosság érdekében szkre szabott
határokon belül marad. Milyen messze van
ilyen körülmények között még az az id, a
mikor valamely madárfajnak Európában való
megtelepülési folyamata már ismeretes lesz!
És hol van még az az id, a mikor az átvo-
nulások még több ismeretlen tényeztl függ
törvényszerségei csak nagyjában is föl lesz-
nek derítve!
A kérdésnek, mondhatni, ebben a stádiumában
kezddött a madárjelölési kísérletek szélesebb
kör alkalmazása. Az els eredmények határo-
zottan a szenzácziü erejével hatottak s nyomuk-
ban az a remény kecsegtetett, hogy a madár-
vonulás legfogasabb kérdései is hamarosan
megoldást nyernek. Alig néhány esztend
leforgása alatt tényleg igen jelents eredmé-
nyeket szolgáltattak. Nem czéloni itt azoknak
rekapitulálása, csak éppen utalok rá, hogy
úgy az átvonulási jelenségek, mint a meg-
települési folyamat néhány dönt fontosságú
részlete a madárjelölési kísérletek során immár
tisztázva van.
Nem szabad azonban elhallgatni azt, hogy
a technikai nehézségeket ennek a módszer-
nek az alkalmazásával se lehet tökéletesen
megszüntetni. Habár a mködési hálózat s-
rsége itt nem olyan fontos, annak minél
nagyobb területre való kiterjesztése mégis
elengedhetetlenül szükséges. Erre nézve csak
arra a fontos különbségre utalok, a mely a
Németország déli és északi részében honos
gólyák vonulásában fönnáll.
Tekintettel arra, hogy minden faj vonulási
viszonyai mások és mások, tulajdonképpen
minden fajból tömegesen kellene öreg fész-
kel és fiatal madarakat jelölni. De pl. ki
jelölhet nagyobb mennyiség vadludat ? holott
(irundlage bieten, dass selbst die lîestim-
ninng der primitivsten Gesetzmässigkeiten oft
eine an die Uninögliclikeit grenzende .Aufgabe
bildet, trotz jahrzehntelangen Bemühungen.
Aber auch zur Klärung des viel leichter
bestimmbaren Besiedeliingsprozesses ist— ein
notwendiges ideales Beobaciitungsnetz vor-
ausgesetzt — mindestens eine 20
—
30-jährige
ununterbi'ochene Beobachtung notwendig, in-
dem nur Beobachluiiiisserien von solchem Um-
fange eine Jlittel/.ahl ergeben, welche inner-
halb gewissen engen Grenzen verbleibt, welche
von der Genauigkeit bedingt werden. Wie weit
ist noch unter solchen Verhältnissen die Zeit
entfernt, wo der Besiedelungsprozess einer
Art schon für ganz Europa bekannt sein wird !
Und wo ist noch die Zeit, in welcher die von
noch mehr unbekannten Faktoren abhängen-
den Gesetzmässigkeiten des Durchzuges auch
nur eiuigermassen bekannt sein werden !
Sozusagen in diesem Stadium der Frage be-
gann man das Experiment, die Vogelniarkie-
rungeu in grösserem Umfange anzuwenden.
Die eisten Resultate wirkten mit der Kraft
der Sensation und schien der Glaube be-
gründet, dass auch die schwierigsten Fragen
des Vogelzuges in Bälde geklärt werden
können. Im Laufe einiger Jahre wurden tat-
sächlich bedeutende Resultate erzielt. Es ist
nicht meine Absicht, dieselben hier zu re-
kapitulieren, doch möchte ich darauf hin-
weisen, dass einige entscheidend wichtige
Fragen des Besiedelungsprozesses und der
Diirchzugsersciieinungen mittels der Vogel-
markierungen derzeit schon geklärt sind.
Es darf jedoch nicht verschwiegen wer-
den, dass die technischen Schwierigkeiten
auch durch Anwendung dieser Methode nicht
vollkommen beseitigt werden können. Obwohl
die Dichte des Mitarbeiternetzes hier nicht
so wichtig ist, kann dennoch von einer Aus-
breitung auf je grössere Gebiete nicht abge-
sehen werden. Diesbezüglich möchte ich nur
auf den wichtigen Unterschied hinweisen,
welcher zwischen dem Zuge der in Nord-
und Süddeutsciiland heimischen Störche be-
steht.
Mit Hinsicht auf den Umstand, dass die
Zugsverhältnisse sämtlicher Arten vonein-
ander verschieden sind, müssten eigentlich
von jeder Art Jungvögel und alte Brutvögel
in Masse gezeichnet werden. Doch wer könnte
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ez a madárfaj Magyarországnak egyik leg-
jellegzetesebb átvonulója. De még a nálunk
fészkel madárfajok között is milyen kevés
van olyan, a melybl úgy öreg fészkel, mint
fiatal madarak is kell számban jelölhetk
volnának. A mely fajnál pedig ez eddig meg-
történhetett, mint a füsti fecskénél, ott a
véletlen következetesen meghiúsította a várt
együttes eredményt.
Látnivaló, hogy itt is tömérdek az akadály^
mely a haladást meglassítja. Még ott is, a
hol eddig a legnagyobb eredmények mutat-
koztak, mindig maradnak egyes kérdéscsopor-
tok, melyekre néze a jelölési kísérletek kö-
vetkezetesen adósok maradnak a válaszszal.
így pl. a fehér gólya átvonulási területének
egyes szakaszai még mindig ismeretlenek, ügy-
szintén csak igen lassan halad elre a fész-
kel területen való diszlokáczió kérdése. Az
eddigi tapasztalatok a további teendket a
következképpen határozzák meg: az eddigi
jelöléseknek, habár esetleg csak az ellenrzés
által szükségelt mennyiségben való folytatása
és lehetleg újabb területekre, de fokozato-
san mindig újabb és újabb fajokra, továbbá
nemcsak fiókákra, hanem öreg fészkel ma-
darakra való kiterjesztése.
Ezek a megfontolások voltak irányadók, a
mikor az 1912. évi madárjelölési teendk
megállapítása volt soron. Minthogy az eddig
els sorban jelölt madárfajokra nézve a kísér-
let még korántsem adott befejezett eredmé-
nyeket, azért határozatba ment a jelölések
további folytatása, habár egyes fajoknál bizo-
nyos redukcziók keresztülvitele megenged-
tetett.
így már a múlt évben is volt egy mérsékelt
redukczió a gólyajelöléseknél. A további reduk-
cziótól azonban el kellett állani, fleg azért
is, mert újabban több megfigyel akadt Dél-
afrikában, a kik éppen a gólyajelölések ötle-
tébl tüzetesen megfigyelik a fehér gólyák
ottani elterjedését, életmódját és vonulási
viszonyait. Az els idevágó megfigyelések
már meg is jelentek az Aquila idei évfolya-
mában. Kár lett volna a vizsgálatok várható
z. B. Wildgänse in grösserer Anzahl mar-
kieren, wo doch diese zu den am meisten
charakteristischen Durchziiglern Ungarns ge-
hören. Aber selbst unter den bei uns heimi-
schen Vogelarten gibt es gar wenig solche,
von welchen Jungvögel und Brutvögel in
entsprechender Anzahl gezeichnet werden
könnten. Bei denjenigen Arten aber, bei wel-
chen dies bisher geschehen konnte, wie bei der
Rauchschwalbe, wurde das Erreichen der
vereinigten Resultate durch den Zufall kon-
sequent vereitelt.
Es ist zu ersehen, dass auch hier eine
ganze Menge Hindernisse den Fortschritt ver-
langsamt. Selbst dort, wo bisher die grössten
Resultate erzielt wurden, bleiben immer noch
einige Fragengruppen, bezüglich deren die
Vogelniarkieriingen konsequent die Antwort
schuldig blieben. So sind z. B. beim weissen
Storche gewisse Abschnitte des Durchzugs-
gebietes noch immer unbekannt und ebenso
schreitet auch die Frage über die Kenntnis
der Dislokation auf dem Brutgebiete sehr
langsam vorwärts. Die bisherigen Erfahrun-
gen bestimmen die weiteren Aufgaben fol-
gendermassen : Fortsetzung der bisherigen
Markierungen, wenn auch eventuell nur in
dem zur Kontrolle nötigen Masse, weiters
die sukzessive Ausbreitung derselben auf
neue Gebiete und neue Arten, womöglich
nicht nur auf Jungvögel, sondern auch auf
Brtitvögel.
Diese Erwägungen waren massgebend, als
die Vogelmarkierungsarbeiten für das Jahr
1912 bestimmt wurden. Indem für die bisher
in erster Rei lie gezeichneten Arten der
Vogelzugsversuch keineswegs endgültige Re-
sultate ergab, wurde beschlossen, das Mar-
kieren derselben weiter fortzusetzen, obzwar
gewisse Reduktionen bei einigen Arten ge-
stattet wurden.
So wurde für die Storchmarkierungen schon
im vorigen Jahre eine massige Reduktion
durchgeführt. Von einer weiteren Reduktion
musste jedoch abgesehen werden, hauptsäch-
lich deshalb, weil sich in Südafrika mehrere
Beobachter fanden, welche gerade infolge
der Storchmarkierungen die dortige Verbrei-
tung, Lebensweise und Zugsverhältnisse des
weissen Storches eingehender zu beobachten
beschlossen. Die ersten hiehergehörigen Be-
richte sind im heurigen Jahrgange der Aquila
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eredményeit gólyajelöléseink lényegesebb re-
dukcziójával csökkenteni.
Az idei tapasztalatok valóban fényesen iga-
zolták azt az eljárást, hogy a gólyajelölések
eddig minden évben lehetleg ugyanazokon
a helyeken végeztettek, minthogy ezzel egy-
úttal módunkban áll a gólyaállomány évi
ingadozásait is figyelemmel kisérni. Ebbl a
tapasztalatból kiindulva ezidén is bejártam a
következ nagyobb gólyaállománynyal biro
helyeket: Bellye, Kopács, Várdarócz, Harta,
Tiszatarján, Tiszakeszi, Mezcsát, Rakamaz.
Kis Alföld. A múlt évihez képest új helyek
voltak: az alsósági gólyatelep, a kisbalatoni
berekben lev gólyatelepek és Tiszapolgár.
A gólyajelölések sokszor nem éppen kellemes
munkájában ezúttal is hathatós támogatásban
részesítettek Schuh Viktor, Özalay Antal, Búzás
Kálmán, Néher Béla, Hauer Béla, Platthy Árpád,
Szomjas Gusztáv, Fogassy Sándor, Remete Dénes,
Fange Józseuí, Szabó Lajos és Horváth József
urak, a kiknek az intézet nevében ezen a
helven is hálás köszönetet mondok.
Eddigi munkatársaink közül Leber Antal
Szatmárnémeti vidékén, Tompa Kálmán Brassó
és Háromszék megyékben, Molnár Gyula
Hódság környélvén, Haky Miklós Kúnszcnt-
miklóson és \\'ku\, hiskn .\ patin ban végeztek
még nagyobb nKíiuiyiségü gólyajelöléseket.
A gólyajelölések összeségét a szaporodás
megállapítása szeni]i()iitjából a következ táb-
lázat tünteti föl :
auc.i) schon crscliienen. Es wiire schade ge-
wesen, die erhofften Resultate dieser Beob-
achtungen durch eine bedeutendere Reduk-
tion der Storchmarkiernngen zu vermindern.
Die heurigen Erfahrungen ergaben eine
glänzende Rechtfertigung des bisher befolg-
ten Vorgehens, dass die Storchmarkierungen
womöglich in jedem .lalire an denselben
Stationen vollfiilirt werden, indem dadurch
auch die jährliclien Schwankungen des Storch-
bestandes erkannt werden können. Von die-
ser Erfahrung ausgehend, besuchte ich auch
heuer folgende grössere Storchbrutstätten :
Bellye, Kopács. Várdarócz. Harta. Tiszatar-
ján, Tiszakeszi, Mezcsát, Rakamaz, Kh'ine
Tiefebene. Neue Stationen waren dem ver-
flossenen Jahre gegenüber die Storchkolonie
im Walde Alsóság, die Storchkolonien in der
Umgebung des Kisbalaton und Tiszapolgár.
Die meistens nicht besonders angenehme
Arbeit der Storch markierungen wurde mir
auch heuer durch tatkräftige Mithilfe folgen-
der Herren erleichtert : Viktor Schuh, Anton
V. SzALAY, Koloman Búzás, Béla Néher, Béla
v. Hauer, Árpád v. Platthy, Gustav v. Szomjas,
Alesander v. Fogassy, Dionysius Remete, Josef
Fangh, Ludwig v. Szabó, Josef v. Horváth,
denen ich auch an dieser Stelle im Namen
des Instituts herzlichsten Dank sage.
Von unseren bisherigen Mitarbeitern waren
es die Herren Anton Leber in der Umgebung
von Szatmárnémeti. Koloman Tompa in den
Koinitiiten Brassó und Háromszék, Julius Mol-
nár in der Gegend von Hódság, Nikolaus v.
Baky in Knnszentmiklns und Ignaz ^\^áhl in
Apatin, welche Storcile in grösserer .Anzahl
markierten.
Das Gesamtbild der Storchmarkiernngen
im Jahre lOlli behufs Bestimmung der



































































Összesen — Zusammen 20 47 106 115 31
Az átlagos szaporodási arányszám az idén
oly magas, mint a milyen eddig még soha-
sem volt. Összesen 319 párnak 1047 fiókája
volt s így az arányszám 3'28 (1909-ben 2"76,
1910-ben 283, 1911-ben 2-87 volt ez az
arányszám). Az 1912. évi gólyaköltés tehát
szokatlanul sikeres, a mit már els tekintetre
elárul a 4. és 5-ös fészekaljak nagy száma.
De nemcsak a népes fészakaljak tanúskodnak
az idei gólyaköltés kedvez voltáról, hanem
bizonyítja ezt a fészkel párok száma is,
mely az idén pl. jóval nagyobb, mint a múlt
évben. A fenti kimutatásban ersebb nyomás-
sal kiemeltem azoknak a helyeknek a gólya-
állományát, a mely úgy az idén mint a múlt
évben pontosan meg lett állapítva. Az össze-
számlálás eredménye az, hogy 37 álloniMSon
ezidén 251 gólyapár fészkelt, a múlt évben
pedig csak 187. A többlet tehát egyik évrl
a másikra 64 pár.
Igen tanulságos képet nyújt erre vonatko-
zólag az az összeállítás is, mely az utolsó 4
év adatait mutatja be. A gólyajelölésekben
már eleve is azt a rendszert követtem, hogy
Die durchschnittliche Vermehrungsziffer ist
heuer so hoch, wie sie bisher noch nie war.
Insgesamt 319 Paare hatten 1047 Junge ; die
Vermehrungsziifer beträgt daher 3'28 (im
Jahre 1909 war dieselbe 2'76, im Jahre
1910 2-83 und im Jahre 1911 2-87). Die
Storchbrut vom Jahre 1912 war daher un-
gewöhnlich erfolgreich, was die grosse An-
zahl der Vierer- und Fünfer-Gelege schon
auf den ersten Blick verrät. Doch nicht nur
die grossen Gelege bezeugen die günstige
Gestaltung der Storchbrut vom Jahre 1912,
sondern es beweist dies auch die grosse An-
zahl der Brutpaare, welche heuer ungleich
grösser war als im vorigen Jahre. In obiger
Zusammenstellung wurde der Storchbestand
jener Stationen, an welchen derselbe heuer
und im vorigen Jahre genau bestimmt wurde,
mit fettem Drucke iiervorgehoben. Die Zäh-
lung ergibt, dass heuer an 37 Stationen 251
Storchpaare brüteten, wäiirend im vorigen
Jahre dort nur 187 Paare konstatiert werden
konnten. Das Plus ist daher von einem Jahre
auf das andere 63 Paare.
Kin sehr lehrreiches Bild ergibt diesbezüg-
lich auch jene Zusammenstellung, welche die
Daten der letzten vier Jahre enthält. Bei den
Storchniarkieruiigen befolgte ich schon vom
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évrl évre lelietleg ugyanazokat az álltiiiiáso-
kat jártam be. Evvel azt reiiiélteni, hogy
idvel pontos adatokat nyerünk a gólya-
állomány évenként való hullámzására vonat-
kozólag. Ez az eljárás nagyon örvendetes
igazolást nyert az idén. a mennyiben meg
lehetett állapítani azt, hogy a gólyaállomány-
nak eddig föltételezett lassú, de állandó
fogyása — legalább egyelre — nem felel
meg a valóságnak. Az alábbi táblázat ezt
igen szembetnen bizonyítja. A táblázatra
nézve azt akarom negjegyezni, hogy csekély
kivétellel mindenütt magam számoltam össze
évrl évre a fészkeket, a hol pedig magam
nem járhattam, ott föltétlenül megbízható
megfigyelnk vette számításba a mindenkori
gólyaállományt. A számok tehát teljesen
hitelesek.
(Lásd táblázat 328. old.)
Az összeállítás világosan megmutatja, hogy
azokon a helyeken, a hol eddigelé minden
évben jelöltem a gólyafiókákat, az utolsó négy
esztend alatt az idén volt a legnagyobb a
gólyaállomány. Rá kell mutatnom erre a jelen-
ségre nemcsak annak örvendetes volta miatt,
hanem azért is, mert a madárjelölés ellen-
ségei egyéb érvek hiányában a madárjelölés-
ben vélték megtalálni a gólyaállománynak az
utóbbi években észlelt lassú, de állandó fo-
gyását. Szenvedélyes hangú czikkek szóltak
arról a rettent pusztulásról, a mit a gólya-
jelölések a gólyaállomáuyban már elidéztek
és rikító színekkel festették meg a szomorú
jövendt, a mikor gyrzés következtében az
utolsó gólya is elpusztult már.
Egyetlen kedvez esztend ráczáfolt ezekre
a túlnyomóan nem is egész szintén hangoz-
tatott valótlanságokra. Az idei kedvez gólya-
költés okait keresve mindenütt azzal a véle-
ménynyel találkoztam, hogy egész éven át sok
volt a csapadék, a minek következtében a
gólyák nagyon bségesen táplálkozhattak.
A magyarázat a milyen egyszer, éppen olyan
plauzibilis. Kiegészítje az a megfigyelésem,
hogy az idén csak minimális mennyiségben
találtam a fészkekben köpeteket, holott a
korábbi években rengeteg szokott lenni. így
pl. a kisbalatoni berekben és az alsósági erd-
Beginne an die Methode, in jedem Jahre
womöglich dieselben Stationen zu besuchen.
Ich erhofi'te dadurch mit der Zeit genaue
Daten über die jährlichen Schwankungen im
Storchbestande zu erhalten. Dieses Vorgehen
erhielt heuer eine sehr erfreuliche Bestäti-
gung, indem dasselbe heuer den Beweis
lieferte, dass die bisher angenommene lang-
same, aber beständige Abnahme des Storch-
bestandes — wenigstens vorläufig — der
Wirklichkeit nicht entspricht. Folgende Ta-
belle gibt hiefür ein sprechendes Zeugnis.
Bezüglich der Tabelle möchte ich bemerken,
dass mit geringen Ausnahmen die meisten
Stationen alljährlich von mir besucht wur-
den ; wo ich nicht selbst zugegen sein konnte,
wurde der jeweilige Storchbestand von einem
unbedingt zuverlässigen Beobachter bestimmt.
Derselbe ist daher vollkommen verlässlich.
(Siehe Tabelle p. 328.)
Aus der Vergleichung geht klar hervor,
dass an den Stationen, an welchen bisher
alljährlich markiert wurde, während der letz-
ten vier Jahre im heurigen der Storchbestand
am grössten war. Es muss diese Tatsache
besonders betont werden, nicht nur weil die-
selbe sehr erfreulich ist, sondern auch des-
halb, weil die Gegner der Vogelmarkierungen
in Ermangelung besserer Argumente die Ur-
sache der allmählichen und ständigen Ab-
nahme des Storchbestandes der letzten Jahre
in den Storchmarkierungen zu finden glaub-
ten. Leidenschaftlich gehaltene Artikel be-
richteten über die erschreckende Abnahme,
welche die Storchmarkierungen in dem Storch-
bestande verursachten und beleuchteten mit
grellen Farben die traurige Zukunft, wenn
infolge der Markierungen auch der letzte
Storch schon zugrunde gegangen sein wird.
Ein einziges günstiges Jahr widerlegte
diese übrigens zum überwiegenden Teile nicht
mit genügender Aufrichtigkeit aufgetischten
Unwahrheiten. Nach den Ursachen der heuri-
gen günstigen Storchbrut forschend, begeg-
nete ich überall der Überzeugung, dass wäh-
rend des ganzen Jahres hindurch sehr viele
Niederschläge waren, weshalb die Störche
reichliche Nahrung fanden. So einfach diese
Erklärung erscheint, ebenso plausibel ist die-
selbe. Ergänzt wird dieselbe durch meine
Beobachtung, dass heuer in den Horsten Ge-




ben lev gólyatelepeken ezidén hiába keres-
tem köpeteket a fák alatt ; nagy nehezen
tudtam egy-kettt felfedezni bemutatás czéljá-
ból, holott az elz években tömegesen gyj-
töttem ket.
A köpeteknek ez a hiánya azt bizonyltja,
hogy a gólyák fötáplálékát ezidén nem rova-
rok., hanem szrtelen és tollatlan gerinczes álla-
tok, esetleg gerincztelenek alkották. Tudvalev
dolog ugyanis, hogy a gólya gyomra a cson-
tokat megemészti. Ha egeret eszik a gólya,
akkor annak szrét köpet alakjában kiadja,
de a csontos alkatrészek közül még a fogazat
sincs benne. A köpetek, a mint azt a Kir.
M. 0. K. gyjteményében lev sok száz pél-
dány bizonyítja, csak chitinbl, szrbl, toU-
ból és esetleg növényi alkatrészekbl állanak
(fleg trágyából, állati ürülékbl, melyet a
benne lev rovarokkal együtt szed fel).
A korábbi években szerzett tapasztalataim
már egyenesen annak a kimondására kész-
tettek, hogy a fehér gólya megváltoztatta ere-
deti természetét és mocsári madárból lett
belle mezei madár (Adalékok a fehér gólya
életmódjához. Aquila XV. 1908. p. 259 -267).
Az idei év ezzel szemben azt mutatja, hogy
ez az átalakulás még korántsem állandó, ha-
nem csak addig tart, a meddig a kényszer.
Mihelyt a körülmények úgy alakulnak, hogy
a vízi állatvilágból kikerül si táplálékhoz
juthat, akkor majdnem teljesen lemond a
másodlagos és szinte kényszer jelleg rovar-
táplálékról. Hogy a táplálék minsége a költés
mértékében is kifejezésre jut, az csak termé-
szetes, különösen olyan madárfajnál, melynél
a táplálékszükséglet olyan tetemes, mint a
gólyánál. Nem kell bizonyítani, hogy a bsé-
ges békatáplálék még a legdüsabb sáska-
tápláléknál is kiadósabb.
Kétségtelennek tartom, hogy a kedvez
táplálkozási viszonyok idézték el azt, hogy
1912-ben egyrészt több volt a fészkel párok
száma, másrészt pedig sokkal népesebbek
AqoUa XIX.
waren, während ich dieselben in anderen
Jahren massenhaft vorfand. So suchte ich
heuer im Walde von Alsóság und in der
Umgebung des Kisbalaton unter den Bäumen
vergebens Gewölle, kaum dass ich 1—2 Stück
zu Demonstrationszwecken entdecken konnte,
während icli dieselben in den vorangehenden
Jahren massenhaft sammelte.
Dieser Mangel an Gewöllen beweist, dass
die Hauptnahrung des Storches heuer nicht
aus Insekteil, sondern aus haar- und federlosen
Wirheitieren, eventuell aus Wirbellosen bestand.
Es ist wohl eine bekannte Tatsache, dass
der Storchmagen die Knochenbestandteile ver-
daut. Frisst der Storch Mäuse, so sind deren
Haare in den Gewöllen aufzutínden, von den
Knochenbestandteilen sind jedoch nicht ein-
mal die Zähne vorhanden Die Gewölle be-
stehen, wie dies Hunderte in der Sammlung
der königl. ü. 0. C. beweisen, nur aus Chitin,
Haaren und Federn, eventuell aus vegetabili-
schen Steifen (vorwiegend Mist, Dünger mitsamt
der darin lebenden Insekten auf- genommen).
Meine in früheren Jahren gesammelten Er-
fahrungen bewogen mich geradezu auszuspre-
chen, dass der Storch seine ursprüngliche
Lebensweise veränderte und aus einem Sumpf-
vogel zum Feldvogel wurde (Beiträge zur
Lebensweise des weissen Storches. Aquila
XV. 1908, p. 259-267). Das heurige Jahr
zeigt demgegenüber, dass diese Umwandlung
noch keineswegs konstant ist, sondern nur
so lange anhält wie die Zwangslage. Sobald
sich die Verhältnisse so gestalten, dass der
Storch seine der im Wasser lebenden Tier-
welt entstammende primäre Nahrung erreichen
kann, so entsagt er sofort der sekundären
Insektennahrung, welche also fast den An-
schein einer Zwangsnahrung erhält. Dass die
Quiilität der Nahrung auch auf die Gestal-
tung der Brutverhältnisse einen Einfluss aus-
übt, ist ja nur natürlich, besonders bei einer
Vogelart, welche solch grosse Nahrungsmen-
gen beansprucht wie der weisse Storch. Es
bedarf wohl keines Beweises, dass eine aus-
reichende Froschnahrung an Ergiebigkeit selbst
der reichlichsten Heuschreckennahrung über-
legen ist.
Es besteht für mich kein Zweifel, dass es
die günstigen Nahrungsverhältnisse verursach-
ten, dass im Jahre 1912 'einerseits mehr
Storchpaare zur Brut schritten und anderer-
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voltak a fészekaljak, iiiiiif más ('vckliPii. A fósz-
k(^l pároknál mutatkozó többlet onnan ered.
hogy eziflén kevesebl) volt a medd párok
száma. A s'ólyatelcpen tudvalevleg évrl évre
medd marad a gólyapárok egy bizonyos
százaléka. Kedvez években ez a százalék
természetesen kisebb. így 1911-ben 79 üres
fészket számláltam össze azokon a helyeken,
a hol 1912-ben azok száma 31-re apadt le.
Igaz, hogy az 1911. é\'i üres fészkek közül
néhány véglegesen elpusztult, de ezt ellen-
súlyozza az a körülmény, hogy az 1912. évi
üres fészkek számában néhány újonnan ké-
szült is bennfoglaltatik.
Az idei esztend tehát a gólya oekologiá-
jára nézve igen érdekes adalékokat nyújtott
s kilátás van rá, hogy a jövben is állandóan
ugyanazokon az állomásokon tervezett jelölé-
sek és megfigyelések még újabb adatokat
nyújtanak majd ehhez a kérdéshez.
A gólyajelöléssel kapcsolatos tapasztalatok
körébl még megemlítem, hogy a a kishalatoni
herékben lev t/óli/fitelep még nagyjában ugyan-
abban az állapotban van, mint 1909-ben.
A fészkek száma azonban lassanként fogy
;
egy részük teljesen elszáradt fákon van elhe-
lyezve s ezeket a nagy viharok idvel mind
letördelik. Az (dssági gólyatelep erdeje ezidén
kerül vágás alá. A kivénült állományt már
lehetetlen továbbra is meghagyni, de legalább
a fészkes fák megmaradnak. Fangh József
uradalmi ferdész magára vállalta, hogy habár
romjaiban is, de megmenti ezt a természeti
emléket.
Az eddig nagyobb mennyiségben jelölt fajok
közé tartozik a (iankasirály, melybl ezidén
is tekintélyes számú példányt jelöltem a ve-
lenczei tavon Meszleny Pál fispán tóbirtokos
és vadászbérlü kegyes engedélyével. Ezt a fajt
jelenleg Európa-szerte tömegesen jelölik s így
még inkább eltérbe lépett annak szükséges-
sége, hogy Magyarország egyéb, különösen
keleti vidékein legyenek kísérleti madaraink
az annyira érdekes dankasirályvonulás további
tanulmányozására.
seits die Gelege viel volkreicher waren als
in anderen Jahrrii. Die grössere Anzahl der
Brutpaare lässt sich daraus erklären, dass
heuer die Anzahl der sterilen Paare gerin-
ger war als sonst. An den Storchbrutstätten
bleibt jedes Jahr ein gewisses Prozent der
Brutpaare st(!ril, welches Prozent in günsti-
gen Jahren natürlich geringer ist. So zählte
ich 79 leere Horste im Jahre 191 1 dort, wo im
Jahre 1912 nur 31 zu finden waren. Es ist
wohl wahr, dass von den leeren Horsten des
Jahres 1911 einige gänzlich zugrunde gingen,
doch wird dies durch die im Jahre 1912 neu-
gebauten, aber noch leergebliebenen Horste
wettgemacht.
Das heurige Jahr ergab daher für die
()kologie des Storches sehr interessante Bei-
träge und ist Hoft'nung vorhanden, dass die
in der Zukunft immer an denselben Punkten
ausgeführten Markierungen noch manch neue
diesbezügliche Daten liefern werden.
Von den während der Storchmarkierungen
gesammelten Erfahrungen möchte ich noch
erwähnen, dass sich die in der Umgebung des
Kisbalatoii befindlicheii Storchkolonieii noch so
ziemlich in demselben Zustande befinden, wie
im Jahre 1909. l>ie Anzahl der Horste ver-
mindert sich jedoch allmählich, weil ein Teil
derselben auf ganz dürren Bäumen steht,
welche dann durch grössere Stürme umge-
rissen werden. Der Wald, in welchem sich
die Storchkolonie von Alsóság befindet, kam
dieses Jahr unter Schlag. Der gänzlich über-
alterte Bestand konnte nicht mehr belassen
werden, doch wurden die Horstbäiime begna-
digt. Joseph Fange, herrschaftlicher Ober-
förster, nahm es auf sich, dieses Naturdenk-
mal wenigstens in seinen Ruinen zu erhalten.
Unter diejenigen Arten, welche bisher in
grösserer Anzahl markiert wurden, gehört
auch die Lachiiiöve, von welcher auch heuer
eine bedeutendere Anzahl auf dem See von
Velencze mit gütiger Erlaubnis des See-
inhabers und Jagdpächters Obergespans Paul
V. Meszleny gezeichnet werden konnte. Diese
Art wird derzeit in ganz Europa massenhaft
gezeichnet, weshalb die Notw'endigkeit auch
an anderen Punkten, namentlich in den öst-
lichen Teilen, Versuchsvügel zum weiteren
Studium des so interessanten Lachmöven-
zuges zu erhalten, noch mehr in den Vor-
dergrund trat.
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Végre Éles Gábok köi'jegyz segítségével
sikerült is egy kisebb telepet felfedezni Bod-
rogszerdahely határában, a hol az elrehala-
dott idény miatt ugyan nem jelölhettem már,
de legalább a jöv évtl kezdve teljesül ez a
régi vágyunk.
Küls munkatársaink közül ezidén Loow
Kdét is jelölt nagyobb mennyiség danka-
sirályt Csehországban a Hirnsen taván, és
pedig az eddigit messze felülmúló sikerrel,
a mint ezt alább az eddig beérkezett adatok
bizonjátják.
A velenczei tavon ezúttal els ízben a kor-
mos szerkbl is sikerült nagyobb számú
fiókát megjelölni.
Különösen sikeresnek mondható az idén a
gémjelölés. Szerencsés körülmények össze-
játszása lehetvé tette eddig meg nem köze-
líthet telepek meglátogatását, másrészt pedig
a kiválóan sikerült költés hozzájárult ahhoz,
hogy a számbeli eredmény is a maximális
lehetett. A kitn eredmény elérésében nagy
részük volt Eckrich Jínos, Horváth József,
JojKiTY Ilu.4, Németh Pál, Radetzky Dezs,
ScHDH Viktor, Szabó Lajos és De. Szlávy Kornél
uraknak, a kik a belépési engedélyek meg-
szerzésében s a jelölések elkészítésében és
keresztülvitelében a legnagyobb elzékeny-
séggel támogattak. Fogadják az intézet nevé-
ben kifejezett szinte köszönetemet.
Az idei gémköltés kiválóan sikerült voltát
mi sem bizonyítja jobban, mint az a körül-
mény, hogy a telepekben alig volt döglött
fióka, hololt más években rengeteg szokott
lenni s nagyban hozzájárulnak a gémtelepek
ismert légkörének elidézéséhez. A fészek-
aljakban lev fiókák mennyiségérl a gémek-
nél nem lehet oly pontos statisztikát készí-
teni, mint a gólyánál, mert a jelölés alkal-
mával a nagyobb fiókák a fészkekbl elmene-
külnek, de annyit mégis niegállapíthattam,
hogy a fészkek mindenütt jól voltak megrakva
fiókákkal s az átlag megközelíti a négyet.
Nagyon valószín, hogy ugyanazok a tényezk
hatottak a gémköltés kedvez alakulására.
Endlich gelang es aneli unter Mitwirkung
des Notars Gabriel Éles eine kleinere Ko-
lonie in der Gemarkung von Bodrogszerda-
hely ausfindig zu machen, doch konnten in-
folge vorgeschrittener Jahreszeit keine Mar-
kierungen mehr vorgenommen werden, und
kann daher dieser lang gehegte Wunsch erst
im nächsten Jahre in Erfüllung gehen.
Von unseren auswärtigen Mitarbeitern mar-
kierte heuer Kurt Loos eine grössere Anzahl
Lachmöven am Hirnsen-Teich in Böhmen,
und zwar mit einem die bisherigen weit über-
trefi'enden Resultate, wie dies die bisher ein-
gelaufenen, unten angeführten Berichte be-
weisen.
Auf dem See von Velencze gelang es heuer
auch zum ersten Male, Trauerseeschwalben
in grösserer Anzahl zu markieren.
Besonders erfolgreich waren heuer die
Reihermarkierungeii. Das Zusammentreften
glücklicher Umstände ermöglichte einerseits
das Betreten von bisher unnahbaren Kolonien,
andererseits aber trug die ungemein erfolg-
reiche Brut dazu bei, eine maximales nume-
risches Resultat zu erreichen. Im Erreichen
der ausgezeichneten Resultate hatten die
Herren Johann Eckrich, Josef v. Horváth,
Ilija Jojkity. Paul v. Németh, Desideriüs Ra-
detzky, Viktor Schuh, Ludwig v. Szabó und
Kornél v. Szlávy grossen Anteil, indem sie
einerseits die so notwendigen Lizenzen ver-
schaä'ten, andererseits bei der Vorbereitung
und Durchführung der Markierungen mir mit
grösster Zuvorkommenheit behilflich waren.
Empfangen sie alle im Namen des Instituts
aufrichtigsten Dank.
Wie ausserordentlich günstig sich die heurige
Reiherbnit gestaltete, wird am besten durch
den Umstand bewiesen, dass in den Ko-
lonien fast gar keine loten Jungen zu finden
waren, während in anderen Jahren solche oft
massenhaft zu finden sind und nicht wenig
zur Entstehung der bekannten Reiherkolonien-
Atmosphäre beitragen. Über die Anzahl der
in einem Gelege enthaltenen Jungen kann
man bei den Reihern keine so genaue Sta-
tistik machen wie beim Storche, indem die
stärkeren Jungen während der Markierung
aus den Nestern flüchten, doch konnte ich
so viel dennoch konstatieren, dass die Nester
überall gut mit Jungen besetzt waren und
der Durchschnitt fast an vier heranreichte.
42'
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melyek a gólyaköltést oly kedvezen befolyá-
solták.
Az idei gémjelölések számbeli eredményét
az egyes telepeken a következ táblázat
szemlélteti :
Es ist wahrscheinlicli. dass die günstige Ge-
staltung der Reiherbrut durch dieselben Fak-
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Összesen — Zusammen 162 85 246 45 898 271 1707
Az egyes gémtelepek állományára és össze-
tételére nézve a következ tapasztalatokat
szereztem.
A bellyei uradalom ú. n. sarokerdei gém-
telepén ezúttal csak Ardea purpurea fészkelt,
hozzávetleges becslés szerint a rende ; mennyi-
ségben kb. 300 pár. Június 20-án <i fészkek
egyharmada már üres volt, az els turnus
már annyira kifejldött, hogy önállósította
magát. A fészkek másik harmadában a fiókák
még bevárták a csónakot, de már jelölhetk
voltak, a harmadik részben még nagyobbára
tojásokat, vagy egészen gyenge fiókákat talál-
tam. Minden csoport között megfelel átme-
netek is voltak. Ily vegyes társaságok láttára
már nem egyszer arra gondoltam, hogy eset-
leg két költést is csinálnak egyes gémfajok,
de mindig visszatartott az egyes csoportok
jellegzetes elrendezdése. A legkorábbi cso-
port a középen van és a fészkek alig emel-
kednek a viz szine fölé. Ettl kezdve kifelé
folytonosan késbbi a költés és mindig ma-
gasabban vannak a fészkek. A legszélsbbek-
ben mindig tojást találtam s oly magasak
voltak, hogy csak a csónak oldalára állva
Bezüglich des Bestandes und der Zusam-
mensetzung der einzelnen Reiherkolonien habe
ich folgende Erfahrungen :
In der Sarokerd-Reiherkolonie der Herr-
schaft Bellye brüteten heuer nur Ardea pur-
purea, nach annähernder Schätzung in der
normalen Anzahl, d. i. ca. 300 Paare. Am
20. Juni war der dritte Teil der Nester
schon leer, der erste Teil der Brut war
schon so weit entwickelt, dass sie sich selb-
ständig machte. Im nächsten Drittel waren
die Jungen schon markierbar, erwarteten
jedoch meistens noch den Kahn, während
im Reste der Nester entweder ganz schwache
Jungen oder Eier vorhanden waren. Zwi-
schen den drei Gruppen befanden sich auch
die entsprechenden llbergänge. Beim An-
blicke solch gemischter Gesellschaften dachte
ich schon mehrmals daran, dass einzelne
Reiherarten eventuell zwei Brüten machen,
doch wurde ich immer noch von dem Um-
stände zurückgehalten, dass die einzelnen
Gruppen in sehr charakteristischer Weise an-
geordnet waren. Die früheste Gruppe befindet
sich immer in der Mitte und befinden sich
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tudtam belenézni. Az elrendezdés képét leg-
inkább a teknövel lehet szemléltetni.
Ez az elrendezdés bizonyára ügy jön létre,
hogy a legkorábban fészkelk a keskeny
avar nádparczellák közepébe rakják a fész-
keket, a mikor az új nád még alacsony —
tehát mélyen, közvetlenül a víz színe fölé
rejtik azokat. A többi fészek a nád fokozatos
fölnövésével mindig magasabbra kerül és pe-
dig, azt hiszem, egyrészt a fészeképítés tech-
nikája miatt is. A fészkek ugyanis kivétel
nélkül nádból készülnek, olyanformán, hogy
bizonyos — a kényelmes beszálláshoz szük-
séges — körzetbl a nádszálakat letördelik
és az ily módon lehajló szárrészeket a körzet
középpontja felé helyezik. Ezek a sugarak
alkotják a fészek vázát, ezekre jön azután
az épít anyag.
A nád betördelési módjáról nincsenek
megfigyeléseim, de nézetem szerint ez ügy
történik, hogy a csücsánál fogva, testsülyuk
bizonyos fokú igénybevételével lerántják.
A szár hosszúsága és szilárdsága, illet-
leg rugalmassága között fennálló viszony
állandósága miatt ily módon a törés minden
egyforma magas szálnál nagyjában ugyan-
abban a magasságban történik és minél ma-
gasabb a szár, annál magasabban — tehát
minél késbben épül a fészek, annál maga-
sabbra kerül. Másutt is észleltem már ezt a
sajátságos elrendezést, így pl. a lukácsfalvi
Fehértavon lev, valamint az újvidéki gém-
telepen, de mindenütt csak ott, a hol a fész-
kek a környez nádból készülnek. Ez a kö-
rülmény megersít abban a nézetemben, hogy
errl a sajátságos elrendezdésrl adott ma-
gyarázatom helyes.
A hárosszigfti gémtelep lakossága tisztán
bakcsókból áll. A múlt évekhez képest az
állomány igen megnövekedett, a mi annak a
die Nester fast auf der Oberfläche des Wus-
sers. Von hier beginnend nach den Peri-
pherien sind die Nester allmählich immer in
grösserer Höhe gebaut und wird die Brut
sukzessive immer später. In den äussersten
fand ich immer Eier und standen dieselben
so hoch, dass ich mich auf die Kahnseiten
stellen musste. um hininzusehen. Die An-
ordnung der Nester ist daher muldenartig.
Diese Anordnung kommt wahrscheinlich so
zustande, dass die am frühesten Brütenden ihre
Nester in die Mitte der vom Vorjahre verbliebe-
nen schmalen Rohrparzellen bauen, zu einer
Zeit, wo das Neurohr noch niedrig ist, und ber-
gen daher ihre Nester ganz niedrig über dem
Wasserspiegel. Die übrigen Nester werden
mit zunehmender Höhe des Rohres immer
höher angelegt, und zwar, wie mir scheint,
auch schon infolge der Technik des Horst-
baues. Die Nester werden nämlich ausnahms-
los aus Rohr gebaut, und zwar in der Weise,
dass aus einem gewissen, zum bequemen
Einfluge notwendigen Umkreise die Rohr-
halme eingebrochen und die so herabfallen-
den Halmteile gegen den Mittelpunkt des
Umkreises gelegt werden. Diese strahlen-
artig liegenden Rohrstengel bilden den Unter-
bau des Nestes, auf diesen kommt dann das
Baumateriale. Bezüglich des Einbrechens der
Rohrhalme habe ich keine Beobachtungen,
doch glaube ich, dass es in der A\^eise ge-
schehe, dass sie dieselben von der Spitze
aus mit teilweiser Zuhilfenahme ihres Kör-
pergewichtes herabreissen. Infolge des kon-
stanten Verhältnisses, welciies zwischen der
Halmhöhe und der Festigkeit, resp. Elastizi-
tät desselben besteht, geschieht dieser Bruch
bei gleicher Halmhöhe immer annähernd an
der gleichen Stelle, d. i. je höher der Halm,
um so höher wird das Nest stehen. Diese
eigenartige Anordnung der Nester konnte ich
auch anderwärts beobachten, so z. B. in der
Reiherkolonie des Fehértó bei Lukácsfalva
und in Újvidék, aber nur an solchen Stellen,
wo die Nester aus dem umstehenden Rohre
hergestellt werden. Dieser Umstand bestärkt
mich in der Überzeugung, dass diese Erklä-
rung der eigenartigen Anordnung der Nester
richtig ist.
Die Reiherkolonie der Donauinsel Hdros
wird ausschliesslich von Nachtreihern be-
wohnt. Den verflossenen Jahren gegenüber
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védelemnek az eredménye, a melyben a szi-
get erdésze, Eckrich János részesíti òket. Hozzá-
vetleges becslés szerint kb. 100 párból áll a
telep állománya. Július 2-án még igen fejlet-
lenek a fiókák, csak egy részük volt jelölhet.
Néhány fészekben még tojásokat is találtam.
A fészkek valamennyien gyönge fzfákon
vannak 3—6 méternyi magasságban. A fiókák
legnagyobb ellensége itt a tömérdek sznnyog.
Minthogy ittpontosan megállapithattam azegyes
fészkekben lev fiókák számát, azért közlöm









aljban 85 fióka; a szaporodási arányszám 3'04.
A kishalatoni gémíelejiet ugyanazon a helyen
találtam, mint lOO'J-ben, de az állomány több-
féle változáson ment át azóta. Örvendetes
változás az, hogy kb. 50 pár Plegadis falci-
nellus és 5 pár Platalea leucorodia is csatla-
kozott a telephez, a melynek lakosságát
ezúttal is Árdea cinerea (kb. 8 pár) Arclea
ralloiífes (kb. 15 pár) és Nyeticorax (kb. 30
pár) alkották. 1909 hez képest tehát az J.r(íé«
cinerea és a Nycticora t állomány fogyott, az
Ardea ralloides-é ellenben emelkedett. A f-
telep környezetében fészkeltek ezúttal az
Ardea purpureák is; számukat közelítleg
30—40 párra becsültem. Ardea (dha nem ke-
rült szem elé, habár biztosan itt fészkel még
kb. 15 pár. Sajnos, ezeknek a száma is csök-
kent. Nem is nagyon kerestem, illetleg ke-
restettem ket, nehogy ezzel is zavarjam
ezt a költésére annyira kényes madárfajt.
A telep ezúttal több részbl állott. A f-
telepen egy tömegben fészkeltek a batlák és
kanalas gémek, körülöttük a bibor gémek.
Ezek fészkei mind a nádasba voltak rakva.
Letiport nádszálak alkották az alapot, ezen
van összehalmozva a nádból álló fészekanyag
is. A szürke és üstökös gémek, valamint a
hat sich der Bestand beträchtlich erhöht,
was dem Schutze zu verdanken ist, welchen
der Förster der Insel, Johann Eckricu. der
Kolonie angedeihen lässt. Der Bestand be-
trägt annähernd 100 Paare. Am 2. Juli waren
die Jungen noch sehr schwach, nur ein Teil
konnte markiert werden. Einige Nester ent-
hielten aueli noch Eier. Sämtliche Nester be-
finden sich auf schwachen Weideiibäumen in
3—6 Meter Hölie Die grössten Feinde der
Jungen sind hier die in unermesslicher An-
zahl vorkommenden Gelsen. Indem hier die
Anzahl der Jungen in einem Neste genau
bestimmt werden konnte, mögen hier die dies-











Zusammen in 28 Gelegen
die Vermehrungsziffer beträgt da-
her 3-04
Die EeiJterkoloide im Kishaluton fand ich
an derselben Stelle, wie im Jahre 1909, doch
hat der Bestand seitdem einige Wandlungen
erlitten. Eine erfreuliche Veränderung ist,
dass sich der Kolonie an 50 Paare Plegadis
falcinellus und 5 Paare Platalea leucorodia
anschlössen
; die Kolonie bestand ausser die-
sen noch aus Ardea cinerea (ca. 8 Paare),
Ardea ralloid.es (ca. 15 Paare) und Nyeticorax
(ca. 30 Paare). Gegen das Jahr 1909 hat
sich also der Bestand von Ardea ciuerea
und Nyeticorax etwas vermindert, während
sich Ardea ralloides vermehrte. In der Um-
gebung der Hauptkolonie nistete heuer auch
Ardea purpurea; die Anzahl derselben schätzte
ich beiläufig auf 30—40 Paare. Ardea alba
kam mir nicht zu Gesichte, trotzdem hier
noch ungefähr 15 Paare sicher nisten. Leider
hat auch ihre Zahl abgenommen. Ich suchte
auch nicht besonders nach ihnen, um diese
auf ihre Brut so ungemein heiklen Vögel
nicht zu stören.
Die Kolonie bestand diesmal aus mehreren
Teilen. In der Hauptkolonie befanden sich
in einer Masse die Sichler und Löffler, diese
wurden von den Purpurreiliern umgeben. Alle
Nester waren hier in das Röhricht gebaut.
Niedergetretene Kohrhalme bilden den Un-
terbau, auf diesen ist das ebenfalls aus Eohr
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bakcsók a nádasban szerteszéjjel tahíllintó
kecskefz parczellákat foglalták el. A telep
fennmaradása különben egyelre biztosítva
van, addig a niig ezt a nagy nádast is ki
nem szárítják, a mi állítólag már csak néhány
esztend kérdése.
A fiókák fejlettsége ezen a telepen is igen
különböz volt, úgy liogy két ízben is kellett
azt fölkeresnem, mert míg június 2-án a leg-
több szürkegém- és bakcsóíióka már anyányi
volt, addig ugyanakkor a batlák alig hogy
letojtak. A bíbor és üstökös gémek valami-
vel elmaradtak, de nagyobb részük már
szintén jelölhet állapotban volt. A maradókot
június 24-én jelöltem a batlafiókákkal együtt.
A múlt évi jelentésemben ismertetett Kis-
faludszigeti gémtelep lakossága tisztán baJc-
csókból áll, melyek magas fz- és nyárfákon
fészkelnek. Július 5-én a íiókák egy része
már repült, míg ugyanakkor egyes fészkekben
még csak tojások voltak. Bár három segéd-
munkásom volt, mégis csak 17' fészekaljat
tudtam megjelölni, mert a fészkek igen ma-
gasan voltak elhelyezve s így az emberek
hamarosan kifáradtak. Az állomány a niult
évihez képest gyarapodott; ezútial legalább
150 párra becsültem az itt fészkelket. Az
egyes fészekaljakban lev fiókák számát pon-
tosan nem lehetett megállapítani, mert a fej-
lettebb fiókák a fa megmászásakor kiszök-
döstek a fészkekbl s elbújtak a sürü lom-
bozatban. A puszta megállapítás ilyen körül-
mények között lehetetlen volt.
Jelenleg is a leggrandiózusabb és semmi
mással össze nem hasonlítható az Obedszka
bárdban lev gémtelep, melynek részletesebb
leírását az Aquila 1908-iki évfolyamának 245
—
258. lapjain adtam. Az a legszigorúbban ke-
resztülvitt kímélet és védelem, melyben ez a
telep Feeencz Ferdinand trónörökös fensége
rendeletére részesül, azt eredményezték, hogy
az állomány az 1908. évihez képest még
emelkedett is. Természetesen nagyon kocz-
bestehende Nestmateriale gelagert. Die Grau-,
Nacht- und liallenreilier nahmen die im Köh-
richte an verschiedenen Stellen befindlichen
Sahlweidenparzellen in Besitz. Die Erhaltung
der Kolonie ist vorläufig gesichert, solange
auch dieser Rohrwald nicht ausgetrocknet
wird, was, wie verlautet, schon innerhalb
einiger Jahre geschehen soll.
Die Entwicklung der Jungen stand auch
in dieser Kolonie auf einer sehr verschie-
denen Stufe, so dass ich dieselbe zweimal
besuchen musste. Während nämlicli am
2. Juni der grösste Teil der Grau- und
Nachtreiher-Jungen schon fast flügge waren,
hatten die Sichler zur nämlichen Zeit fast
kaum vollzählige Gelege. Purpur- und Ral-
lenreiher waren zwar ebenfalls noch weit
zurück, die Jungen waren aber zum grössten
Teile schon markierbar. Der Rest wurde am
24. Juni zugleich mit den Sichler- Jungen ge-
zeichnet.
Die Bewohnerschaft der schon im vorjähri-
gen Berichte erwähnten Reiherholonie in Kis-
faludsziget besteht nur aus Nachtreihern,
welche auf hohen Weiden und Pappelbäumen
ihre Nester haben. Am 5. Juli war ein Teil
der Jungen schon flügge, während andere
Nester noch Eier enthielten. Obwohl ich drei
Hilfsarbeiter hatte, konnten dennoch nur aus
17 Nestern die Einwohner beringt werden,
weil die Horstbäume sehr hoch waren und
die Hilfsarbeiter bald ermüdeten. Der Be-
stand hatte sich gegen den vorjährigen etwas
vermehrt; diesmal schätzte ich die Zahl der
Brutpaare auf mindestens 150 Die Anzahl
der in einem Gelege enthaltenen Jungen
konnte nicht genau festgestellt werden, weil
die stärkeren schon während des Erklimmens
der Ilorstbäume die Nester verliesseu und
sich in dem dichten Laube versteckten. Die
genaue Festbtellung der Anzahl der Jungen
war unter solchen Verhältnissen unmöglich.
Die weitaus grandioseste Reiherkolonie ist
auch heute noch immer diejenige in der
Obedska bara, deren eingehendere Beschrei-
bung ich im 1908er Jahrgange der Aquila
p. 245—258 veröffentlichte. Der in strengster
Weise durchgeführte Schutz, welcher der
Kolonie auf Verordnung Sr. Hoheit des Thron-
folgers Franz Ferdinand zuteil wird, hatte zur
Folge, dass sich der Bestand seit dem Jahre
1908 noch vermehrte. Es ist natürlich sehr ge-
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kázatos a becslés ily óriási járhatatlan terü-
leten és ilyen tömegek mellett, de azért mégis
megkíséreltem a következképj)en :
Az a terület, a melyen jelöltem, az egész terü-
letnek közelítleg a 80-ad része. A jelölt fiókák
száma 898, hozzászámítva a jelöletlenül mara-
dottakat is (részben elszöktek, részben gyengék
voltak); termelt ez a rész 1200 fiókát, vagyis az
egész telep 36.000 fiókát. Átlag 4 fiókát véve
fészekaljanként ez a szám 9000 jiárnak felelne
meg, tehát 1000-el többnek, mint az 1908-ban
becsült állományunk. Minthogy azonban a
4-es átlag még az idei viszonyok szerint is
kissé magas, azért még több fészkel párt
kell föltételezni, s így biztosra kell venni azt,
Iiogy az állomány emelkedett.
A jelölt fiókák mennyiségébl az egyes
fajok állományára nem lehet következtetést
vonni, mert pl. a kanalas gémek a legjárha-
tatlanabb részeket foglalták el, míg a hatlak
a széleken is tömegesen fészkeltek. Az arány
, nag}^ában ugyanaz, mint volt 1908-ban. Leg-
nagyobb tömegben vannak ezúttal is a hatlak
és bakcsók, utánuk következnek az íistökös
gémek és a kis kárókatonák, majd kanalas,
szürke és hibor gémek, inig legkisebb a kis
kócsagok mennyisége, a mely úgy lát.szik, az
egyetlen faj, melynek állománya meg is fogyott
1908 óta.
A fiókák fejlettségi foka meglepen egy-
forma volt minden fajnál. Még leginkább
visszamaradtak egyes kanalas gém és kis
kócsag fiókák. Június 16. és 17-én történt a
jelölés, okkor a fiókák legnagyobb része már
elhagyta a fészket, ha közeledtünk feléjük,
de túlnyomóan még nem voltak oly ersek, hogy
elszökhettek volna.
A kárókatonák fiai azonban ezúttal is már
sokszor gyönyörködtettek páratlanul ügyes
búvár mutatványaikkal. Mieltt megfoghattuk
volna, hirtelenül levágta magát a vízbe s mint
a ki nem is elször jutott oda, hanem a ki
világéletében mindig ott tartózkodott, egy-
wagt, bei solchen Massen auf einem so gi'osseii.
unzugänglichen Gebiete eine Schätzung vor-
zunehmen, doch mache ich dennoch einen
Versuch. Das Gebiet, auf welchem markiert
wurde, ist annähernd der dreissigste Teil der
ganzen Kolonie. Die Anzahl der gezeichneten
Jungen beträgt 898, auch die unberingt geblie-
benen (teilweise zu schwache, teilweise flüchtig
gewordene Individuen) miteingereichnet be-
herbergte dieser Gebietsteil 1200, die ganze
Kolonie also 36,000 Junge. Im Durch-
schnitte vier Junge angenommen, würde diese
Anzahl 9000 Brntpaaren entspreclien, also
um 1000 Paare mehr als die im Jahre 1908
gescliätztc Menge. Indem jedoch der Durch-
schnitt von vier Jungen selbst für die heuri-
gen Verhältnisse etwas zu hoch ist, so muss
die Anzahl der Brutpaare noch höher ver-
anschlagt werden, und ist daher eine Ver-
mehrung des Bestandes als erwiesen zu be-
trachten.
Aus der Anzahl der markierten Jungen
kann man keinen Schluss auf den Bestand
der einzelnen Arten zielien, indem z. B. die
Löffler die unzugänglichsten Teile besetzten,
die Sichler aber auch an den Rändern mas-
senhaft nisteten. Das numerische Verhältnis
der Arten zueinander war dasselbe wie im
Jahre 1908. In grösster Anzahl waren auch
diesmal Sichler und Nachtreiher vorhanden,
diesen folgten Ballcnreiher und Zioergscharben,
dann Löffler, Grau- und Purpurreiher ; in
geringster Anzahl waren die Silberreiher ver-
treten, deren Bestand, wie es scheint, seit
1908 abgenommen hat.
Das Entwicklungsstadium der Jungen war
bei den einzelnen Arten auffallend gleich-
förmig. Nocli am meisten zurückgeblieben
waren einzelne Junge der Löffler und Silber-
reiher. Am 16. und 17. Juni geschahen die
Markierungen und verliessen zu dieser Zeit
schon die meisten Jungen das Nest, wenn
man sich ilmen näherte, doch waren sie in
überwiegendem Masse noch nicht so weit er-
wachsen, dass man sie nicht hätte einholen
können.
Die Jungen der Zwergscharben gaben je-
doch schon öfters Gelegenheit, ihre erstaun-
lich geschickten Taucherproduktionen zu be-
wundern. Noch bevor man sie ergreifen
konnte, stürzten sie sich plötzlich in das
Wasser und — gerade als wären sie dies-
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szerre eltnt és többé nem lehetett kézre-
keriteni.
Meg se kísérlem, hogy leírjam azt a színes
szemkápráztató, nyüzsg képet, a mi egy-egy
terjedelmesebb füzes parczellában látható, de
föltnt ezútial a telepnek a tisztasága — ha
ugyan gémteleppel kapcsolatosan egyáltalában
szabad ezt a fogalmat használni. Ez a viszony-
lagos tisztaság annak a következménye, hogy
alig láttam fióka hullákat, a melyek pedig
egyébként a gémtelepek megszokott látvá-
nyosságai. Az elpusztult fiókáknak a hiánya
ebben a rengeteg tömegben különösen föltn
volt és szembetnen bi/onyitotta az idei
költésnek szinte páratlanul kedvez alaku-
lását.
A gémtelep ezúttal is a falu közelében volt,
s a temettl fölfelé terjedt.
Igen örvendetesen fejldik az újvidéki gém-
telep is, melynek helyzetét és állományát niult
évi jelentésemben ismertettem. Az állomány
ezidén legalább is kétszerese a múlt évinek,
habár nem lehet elhallgatni ezzel szemben,
hogy a fajok száma csökkent. Ezidén teljesen
hiányzott a hatla és szürke gém s a kis káró-
katona is alig 5 párban volt jelen. Rendkívül
niegnövekedett azonban a hihor gémek száma.
Az egész állományt legalább 1000 párra kell
becsülnöm, a mely számban közelítleg egy-
formán osztozik a három faj, úgymint a hihor
és üstökös gém és a hakcsó-
A fiókák növekedési állapota oly különböz
stádiumban volt, a mely még a gémtelepen
is meglep. Június 18-án csak egy hozzáfér-
hetetlen, múlt évi náddal borított szigeten
voltak fiókák, fleg hakcsók és üstökös gémek.
A gémtelep járható részén ugyanakkor még
mindenütt friss tojásokat tartalmaztak a fész-
kek. Jelölésrl akkor sajnos, szó se lehetett,
mert csónak itt nincs, nyakig ér vízben
gázolva pedig lehetetlen a jelölés. Július
11-én történt a második kiszállás. Akkor a
legkorábbi részen a fiókák már röpültek,
ellenben a késbbi részekbe éppen a leg-
Aquíla XIX.
mai nicht zum ersten Male, sondern schon
seit jeher immer dort gewesen — verschwan-
den darin urplötzlich und konnten demnach
nicht mehr eingeholt werden.
Das farbenprächtige, fast augenblendende
wimmelnde Chaos, welches eine ausgedehn-
tere Sahlweidenparzelle darbietet, zu bei^chrei-
ben, versuche ich gar nicht, doch möchte
ich die auffallende Reinlichkeit erwähnen
— wenn dieser Begrifl" in Verbindung mit
einer Reiherkolonie überhaupt gebraucht wer-
den kann — , welche heuer in der Kolonie
herrschte. Diese relative Reinlichkeit war
eine Folge dessen, dass heuer kaum einige
tote Junge zu sehen waren, während doch
sonst dieselben ganz häufige Attribute der
Reiherkolonien bilden. Das Fehlen dieser
Kadaver war inmitten dieser Massen ganz
besonders auffallend und lieferte den Beweis
für die ausserordentlich günstige Gestaltung
der heurigen Reiherbrut.
Die Brutkolonie befand sich auch heuer in
der Nähe des Dorfes und erstreckte sich vom
Friedhofe aufwärts.
Einen sehr erfreulichen Aufschwung nimmt
auch die Reiherkolonie in Újvidék, deren
Lage und Bestand ich im vorjährigen Be-
richte beschrieb. Der Bestand ist heuer min-
destens doppelt so hoch als im vorigen
Jahre, trotzdem die Anzahl der Arten zurück-
ging. Heuer fehlten die Sichler und Orau-
reiher gänzlich und war auch die Zwerg-
scharbe nur in kaum fünf Paaren vorhanden.
Die Anzahl der Furpurreiher hat jedoch
stark zugenommen. Den ganzen Bestand
musste ich zum mindesten auf 1000 Paare
schätzen, an welcher Anzahl Purpur-, Nacht-
und Rallenreiher annähernd gleichmässig be-
teiligt sind.
Das Entwicklungsstadium der Jungen zeigte
Diiferenzen, welche sogar in einer Reiher-
kolonie auffallen mussten. Am 18. Juni waren
nur auf einer unzugänglichen, mit vorjähri-
gem Rohre bestandenen Insel Junge vorhan-
den, hauptsächlich Nacht- und Rallenreiher.
In dem gangbaren Teile der Kolonie ent-
hielten sämtliche Nester noch frische Eier.
Vom Markieren konnte damals leider gar
keine Rede sein, denn einen Kahn gibt es
hier nicht und bis an den Hals im Wasser
watend, ist das Beringen eine Unmöglichkeit.
Am 11. Juli besuchte ich die Kolonie zum
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jobbkor érkeztünk. A fiókák tiilnyonió rész-
ben még nem merték elhagyni a fészket.
Igen különös jelenség volt azonban, hogy
még ebben a kés idszakban is akadt szá-
mos fészek, melyekben tojások voltak, fleg
pedig a széleken.
A költés tehát itt rendkívül késn volt az
idén, a mi annál inkább meglep, mert a
többi gémlelepen nagyjálian normális volt.
Ezt a késést valószíniíleg az okozta, hogy a
nádas, a mint azt a nyomokból megállapít-
hattam, teljesen leégett s így a gémek kény-
telenek voltak megvárni, míg a lepörkölés
következtében különben is késbben sarjadzó
nádas már bizonyos szükséges magasságot
elért. Hogy a költés egyébként a rendes id-
ben kezddött volnn, azt bizonyítja az a nád-
sziget, melyet a tz megkímélt s melyen
ezért már röpül fiókák voltak abban az id-
ben, a mikor a szomszédságban még alig hogy
letojtak.
A fiókapusztulásuak, melyet a múlt évben
itt tapasztaltam legnagyobb mértékben, ezidén
nyomát se igen láttam.
A fészkek valamennyien a nádba voltak
rakva. Az alapot letiport nádszálak alkották.
Az elrendezdés a körülményeknek megfele-
len tökéletes pendantja volt annak, a melyet
a bellyei gémtelepen észleltem : a régebbi
fészkek alacsonyabban, az njabljak iiiagas:ib-
biui állottak. Itt természetesen hiányoztak a
közvetlenül a víz színére rakott fészkek, mint-
hogy az említett nádégés következtében még
a múltévi torzsák legnagyobb része is elpusz-
tult. A fészkek anyaga az egyes fajoknál
különböz volt. A hiiior gémek és bakcsók
nádrészekbl építkeztek, az üstökös gémek
ellenben inkább gallyakból.
Kissé részletesebben ismertettem a gém-
telepeken szerzett tapasztalatokat, fleg azért,
mert az idevágó irodalmi adatok még mindig
nagyon hézagosak.
Eddig még meg nem közelített mennyiség-
ben jelöltettek a füsli fecskék, a mi úgyszól-
ván teljesen külmunkatársaink érdeme. Ezek
közül különösen Fernbach Kákoi.yné, Müller
zweiten Male. Diesmal waren die früher ge-
nannten Jungen schon Hügge, während ein
Teil gerade riiigreclit war. Der grösste Teil
der Jungen getraute sich noch nicht die
Nester zu verlassen. Kint^ auffallende Erschei-
nung war jedoch, dass auch noch zu dieser
späten Jahreszeit viele Nester mit Eiern auf-
zufinden waren, besonders an den Peripherien.
Die Brut war hier heuer ungemein spät,
was um so auffallender ist, als dieselbe in den
übrigen Kolonien normal war. Die Verspä-
tung wurde wahrscheinlich dadurch verur-
sacht, dass das Röhricht, wie aus den S])u-
ren ersichtlich war, gänzlich abbrannte,
weshalb die Reiher warten mussten, bis das
auch infolge des Brandes später sprossende
Rohr die nötige Höhe erreichte. Dass die
Brut ansonsten auch liier in der normalen
Zeit begann, das beweist jene vom Brande
nicht erreichte Rohrparzelle, in welcher schon
flügge Junge vorhanden waren, als in der
Nachbarschaft kaum die Eier abgelegt waren.
Von dem Absterben der Jungen, welches
ich im vorigen Jahre hier in grösstem Masse
beobachtete, war heuer fast gar nichts zu
sehen.
Sämtliche Nester standen im Rohrwalde.
Den Unterbau bildeten niedergetretene Rohr-
halme. Die Anordnung der Nester war ein
den Umständen entsprechendes vollkommenes
Gegenstück zu der in der Kolonie von Bellye
angetrofl'enen : die früheren Nester waren
niedriger, die späteren höher angelegt. Hier
fehlten natürlich die unmittelbar über der
Uberlläche des Wassers errichteten Nester,
indem infolge des erwähnten Kohrbrandes
auch die vorjährigen Rohrkufen fast gänz-
lich vernichtet wurden. Das Nestmateriale
war bei den einzelnen Arten verschieden.
Purpur- und Nachtreiher bauten hauptsäch-
lich aus Rühr, während die Rallenreiher
lieber Reiser benützten.
Meine in den Reiherkolonieu gemachten
Erfahrungen glaubte ich etwas eingehender
behandeln zu müssen, indem die in der
Literatur befindlichen diesbezüglichen Daten
noch immer sehr lückenhaft sind.
In einer bisher noch nie erreichten Anzahl
wurden heuer auch die llaiiclischwalbeii ge-
zeichnet, was fast ausschliesslich das Ver-
dienst unserer äusseren Mitarbeiter ist. Von
diesen waren es besonders Frau Karl v. Fern-
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ÍÉTER, SzEöTB BÉLA és ifj. Thóbiás Gyula jelöl-
tek nagj'obb mennyiségeket.
Eddig a füsti fecske volt az egyetlen fa-
junk, a melybl nemcsak íiókákat, de öreg
fészkel madarakat is jelölhettünk nagyobb
számban. Ez lett volna hivatva arra, hogy a
maguk teljességében mutassa be a jelölési ered-
ményeket, mert kétségtelen hogy egyedül csak
a fiókák jelölése bizonyos fokig egyoldalúvá
teszi a vizsgálatot. Az eredmények azonban
ennél a fajnál is egyoldalúak maradtak, mert
— a mint ismeretes — csak a diszlokáczió
kérdésére vonatkozólag nyertünk adatokat, a
migrácziós rész következetesen megoldatlanul
maradt.
Már régebben megvolt a szándék ennek a
hiánynak a megszüntetésére, de a kivitelre
még nem kerülhetett a sor, mert az öreg
madarak jelölése sok technikai nehézségbe
ütközik, sok idt és költséget igényel. Ezidén
végre úgy alakultak a viszonyok, hogy a
kérdés pénzügyi része már nem szolgált aka-
dályul s erre Herman Ottó igazgató a benyúj-
tott tervezet elfogadása után megbízott a
szükséges munkálatok végrehajtásával.
A munkálatok területéül a Budapest köze-
lében fekv Ürb-puszta lett kiválasztva, a
melyet az április 20-ától június 8-áig terjed
idszak alatt minden szombat és vasárnap
felkerestem az itt még elég nagy számban
fészkel réti és vízi madarak megjelölése
czéljából. A madarak zömét bibiczek. lotyók,
vöröslábú czanMk, mezei pacsirták és fehér-
szárnyú halászkák alkották. Fazekas Gábor,
majd 30 éven át itt lakó, kitn szem fészek-
keres segédmunkásom a megelz hét folya-
mán többször bejárta a területet és számba-
vette a teljes fészekaljakat. Megérkezésem
után a teljes fészekaljakra lószrbl készült
úgynevezett trköket helyeztünk el a tojá-
sokra visszamen madarak megfogása czél-
jából.
A trök lényegileg két ujjnyi vastagságú,
30 cm hosszú ágacska között kifeszített vé-
kony, de ers zsinór, melyrl a 2—4 lószrbl
sodrott hurkok lógnak alá. Az elhelyezés úgy
történik, hogy a két kihegyezett vég ágat
leszúrjuk a fészek mellé úgy, hogy a kifeszi-
BACH, Peter Müller, Béla v. Szeôts und Julius
Thobias jun,, welche eine grössere Anzahl
markierten.
Bisher war die Rauchschwalbe die einzige
Vogelart, von welcher nicht nur Jungvögel,
sondern auch Brutvögel in grösserer Anzahl
gezeichnet wurden. Diese Art wäre dazu be-
rufen gewesen, die Resultate des Vogelzugs-
versuches in ihrem vollen Werte darzustellen,
indem es ja nicht bezweifelt werden kann,
dass der nur auf Jungvögel basierte Versuch
die Forschung etwas einseitig macht. Die
Resultate blieben jedoch auch bei dieser Art
einseitig, da — wie bekannt — nur über
die Dislokation Daten erhalten wurden,
während der migrationelle Teil konsequent
ungeklärt blieb.
Die Beseitigung dieses Mangels wurde
schon vor längerer Zeit beabsichtigt, doch
konnte bisher noch nicht zur Durchführung
der Absicht geschritten werden, da die Berin-
gung der Brutvögel vielfach auf technische
Schwierigkeiten stösst, viel Zeit und Geld
beansprucht. Heuer endlich gestalteten sich
die Verhältnisse so, dass die Geldfrage kein
Hindernis mehr bildete, weshalb auf Grund
des eingereichten Elaborats Direktor Otto
Herman die Durchführung verordnete.
Als Arbeitsgebiet wurde die in der Nähe von
Budapest gelegene Ürb-Puszta erwählt, welche
ich vom 20. April bis 8. Juni jeden Samstag und
Sonntag besuchte, um die hier in noch ziem-
licher Anzahl nistenden Wasservögel zu be-
ringen. Das Gros der Versuchsvögel bilde-
ten : Kiebitz, schwarzschwänzige Uferschnepfe,
Rotschenkel, Feldlerchen und weissflügelige
Seeschivalben. Gabriel Fazekas, mein Hilfs-
arbeiter, ein seit 30 Jahren hier wohnender
scharfäugiger Nestaufspürer, durchstöberte in
der vorangegangenen Woche das ganze Gebiet,
um die schon vollzähligen Gelege aufzusuchen.
Nach meiner Ankunft wurden die Nester mit
vollzähligen Gelegen mit einem aus Rosshaar-
schlingen bestehenden Fangapparate versehen,
um die auf die Nester zurückkehrenden Brut-
vögel einzufangen.
Der Fangapparat besteht im wesentlichen
aus 2—4 Rosshaaren gedrehten Schlingen,
welche von einer über das Nest gespann-
ten dünnen, aber starken Schnur herab-
hängen ; die Schnur ist an zwei fingerdicken,
etwa 30 cm langen Pflöckchen befestigt.
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tett zsinór a fészek efjy átmérje legyen,
ezután fogásra rendezzük a hurkokat. Miután
így egy bizonyos kisebb körzetl)en a fészke-
ket megtörköltiik, lesbe állunk, illetleg fek-
szünk és várjuk, hogy a madarak a tojásaikra
visszaszállingózzanak és a trkökben meg-
fogódjanak.
A mint valamelyik megfogódott, mire egyéb-
ként a fölötte gyülekez madársereg is azon-
nal figyelmeztetett, mindjárt a helyszínére
siettünk, hogy a foglyot megszabadítsuk. Leg-
többször a Iái)ukon, ritkábban a szárnyukon.
de elég gyakran a nyakukon fogódnak meg
s utóbbi esetben ugyancsak sietni kell. hogy
a rémülten ugrándozó madár meg ne fullad-
jon. A kiszabadított madarat a gyr rátevése
után azonnal szabadon bocsátottam.
Az a kísérletem, hogy biztos párokat jelöljek,
nem sikerült, daczára annak, hogy a bibicznél
és loiyóuál a hímek is költenek (mert ezek. t is
fogtam). De az id rövidsége viszonyítva a be-
járandó terület méreteihez ezidén még nem en-
gedte meg ezt a hosszas várakozással járó
kísérletet. A jöv évben már inkább lehet
ezekre is idt szakítani.
A gyakorlatban az eljárás ugyanis nem
olyan egyszer, mert vannak olyan egyedek,
melyek megfogása a legnagyobb kitartás mel-
lett sem sikerül. Ezek, mieltt ráülnének a
fészekre, csrükkel összesodorják a lelógó
hurkokat és így ártalmatlanná teszik ket.
Ezeknél a föliire kiterített, félig befedett hur-
kokkal se boldogultunk. Mások viszont, habár
néhányszor el is hányták a trkör. mégis
hamarosan megfogódtak. A kivárás természe-
tesen nagyon hátráltatja a munkálatokat, de
viszont ez az egyetlen mód arra, hogy a meg-
fogott madarak kárt ne tehessenek magukban.
Éjjelre természetesen soha se hagytam trkö-
ket a fészkeken. Nem is pusztult el egy ma-
daram sem.
Die Aufstellung geschieht in der Weise, dass
die an einem Ende zugespitzten Pflöckchen
neben dem Neste in das Erdreich eingedruckt
werden, und zwar so. dass die gespannte
Schnur einen Diameter über dem Neste
bilde ; dann werden die Schlingen fängisch
gestellt. Wenn auf diese Weise innerhalb
eines kleineren Unikreises sämtliche Nester
mit Fangapparaten versehen sind, entfernt
man sich und legt sich platt auf die Erde,
damit die Vögel allmählich \YÍeder zu ihren
Nestern zurückkehren und sich in den Schlin-
gen fangen.
Sobald sich ir:;end ein Exemplar gefangen
hatte, was auch durch die ülier demselben sich
versammelnden Vögel sogleich verraten wurde,
eilten wir an Ort ui'.d Stelle, um den Ge-
fangenen frei zu machen. Meistens fingen
sie sich am Fusse, seltener am Flügel, oft
genug jedoch auch am Halse, und muss man
sich im letzteren Falle gut beeilen, damit
der erschreckt umherhüptende Vogel nicht
ersticke. Der befreite Vogel wird nach Be-
ringung sofort freigegeben.
Meine Versuche, siciiere Brutpa:ire zu zeich-
nen, gelangen mir nicht, trotzdem beim Kiebitz
und bei der schwarzschwänzigen Uferschnepfe
auch die Männchen brüten, da ich auch solche
auf den Nestern gefangen habe. Die Dimen-
sionen des zu begehenden Terrains im Ver-
hältnis zur Kürze der Zeit erlaubten diesmal
noch nicht diese Versuche, welche eine sehr
lange Wartezeit beanspruchen. Im nächsten
Jahre dürfte vielleicht auch auf diese Ver-
suche mehr Zeit verwendet werden.
In der Praxis ist nämlich die Sache nicht
so einfach, da es Individuen gibt, deren Ein-
fangung trotz grösster Ausdauer nicht gelingt.
Diese drehen, bevor sie sich auf das Nest
niederlassen, die herabhängenden Schnüre
mit ihrem Schnabel zusammen unrl nuichen
sie auf diese Weise unschädlicii. Bei diesen
führten auch die auf den Boden gelegten
und halbverdecken Laufschlingen nicht zum
Ziele. Andere wiederum Hessen sich doch
bald fangen, trotztem sie die Schlingen einige-
male unfängisch machten. Das Abwarten ver-
langsamt die Arbeit natürlich in grossem
Masse, doch ist dies andererseits das einzige
\'erfahren. wodurch der Vogel Vdu ernsten
Schädigungen bewahrt werden kann. Über
Nacht wurden natürlich nie solche Fang-
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Természetesen volt gondom arra is, hogy
megtudjam, megmarad-e a megfogott madár
a fészkén, vagy sem. Erre vonatkozólag tel-
jesen megnyugtató t;ipasztalatokat szereztem.
Számos madarat a jelölés után következ
héten újra megfogtam a régi fészkén, másokat
még két hét múlva is, másokat viszont egy
hónap múlva ugyanazon a területen, a hol
jelültem, de újabb fészken, mert a régit a
bibicztojásszedk kifosztották. Arra is töre-
kedtem, hogy az öregek mellett azok fiait is
megjelöljem, de csak néha sikerült biztosan
megállapítani a szülk és fiókák összetarto-
zását, mert utóbbiak a mint megszáradnak,
elhagyják a fészket. Szüljük elcsalja a leg-
közelebbi vízpartig, a hol lehetetlen megta-
lálni ket. Még leginkább kora reggel, har-
matfelszáradásig találhatók a fészekben, azon-
túl elmennek és többé nem térnek oda viss/,a.
Minthogy a terület igen nagy, azért a
kisebb körzeteket is megjegyeztem, hogy a
jövben megállapíthassam, hogy mennyire
ragaszkodnak az egyes individuumok régi
fészkükhöz, illetleg annak közelebbi környé-
kéhez.
Behatóbb oekologiai megfigyelések gyj-
tésére nem volt idm. A trkök elhelye-
zése, ellenrzése, felszedése annyi idt vesz
igénybe, hogy egyéb teendkre már nem jut.
Mindössze az idei madárállományról adhatok
egész rövid jegyzeteket. Sajnos, nem sok jót
mondhatok. Bár víz volt elegend, az évtizedes
tojásszedések és egyéb kedveztlen körülmé-
nyek annyira tönkretették e vidék hajdan
gyönyör orniszát, hogy a legtöbb ritka faj
kipusztult és a közönségesebbek is mindig
kisebb számban jelentkeznek.
Április 20-ika körül a borzasok (Pavoncella)
felhszer csapatai adták meg a terület orni-
thologiai jellegét. Túlnyomó számban vannak
a hímek, melyek gallérja most kezd fejldni.
Az arczszemölcsök még hiányzanak. Küzd-
tanyák sincsenek még.
apparate aufgestellt. Es ging mir auch nicht
ein einziger Vogel zugrunde.
Natürlicherweise verschaffte ich mir auch
sichere Daten, ob der einmal eingefangene
Vogel sein Nest verlasse oder nicht. Dies-
bezüglich machte ich vollkommen beruhigende
Erfahrungen. Mehrere Vögel wurden in der
Woche nach der Markierung auf ihren frühe-
ren Nestern wieder eingefangen, andere zwei
Wochen später, wieder andere nach Verlauf
eines Monates auf demselben Gebiete, jedoch
an einem neuen Neste, indem das frühere von
den Kiebitzeiersammlern geplündert wurde.
Auch trachtete ich darnach, neben den Alten
auch deren Jungen zu markieren, doch ge-
lang es nicht allzuoft, die Zusammengehörig-
keit der Eltern und Jungen festzustellen, da
letztere, kaum dass sie tiocken sind, sofort
das Nest verlassen. Ihre Eltern locken sie
dann an die nächste Wasserlache, wo es
unmöglich ist, sie wieder aufzufinden. Am
ehesten sind sie noch früh Morgens vor dem
Auftrocknen des Taues im Neste anzutreffen,
später verlassen sie dasselbe und kehren
nicht wieder dahin zurück.
Indem das Gebiet sehr gross ist, notierte
ich auch die kleineren Gebietsteile, um in
Zukunft feststellen zu können, inwieweit die
Individuen sich an das alte Nest oder an
die nähere Umgebung desselben halten.
Eingehendere ökologische Beobachtungen
zu sammeln hatte ich wenig Zeit. Das An-
legen der Fangapparate, die Kontrolle und
das Autlesen derselben nehmen so viel Zeit
in Anspruch, dass für sonstiges nur wenig
erübrigt. Nur über den Bestand der heuri-
gen Ornis habe ich kurze Notizen. Leider
kann ich nicht viel Gutes berichten. Obwohl
Wasser in genügender Menge vorhanden war,
ist die einstens herrliche Ornis dieses Ge-
bietes infolge des Jahrzehnte hindurch geüb-
ten Kiebitzeiersammelns und anderer un-
günstiger Umstände derart herabgekommen,
dass die meisten seltenen Arten verschwun-
den und auch die gemeineren in immer ge-
ringerer Anzahl vertreten sind.
Um den 20. April gaben wolkenartige
Flüge des Kampfläufers den ornithologischen
Charakter der Landschaft. Es sind in über-
wiegender Anzahl Männchen, deren Kragen
noch unvollständig entwickelt ist. Die Ge-
sichtswarzen fehlen noch. Kampfplätze gibt
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Elég szerény a bibicz, kisebb a íjodák és
vöröslábú czanhók álldniánya, nagyon meg-
csappant a széki lilék száma. Az itt fészkel
réczék közül a fökés, nyílfnrkú, kanalas és
csöríjö récze már párokban járnak ; az állomány
megcsappant. A múlt évliez képest megnöve-
kedett a szárcsák és h'iiios vöcskök száma.
A közép sársznlunka mintha több párban fész-
kelt volna.
Május 4 én érkeztek a kormos és fehér-
szárnyú szerkk, a melyek késbb elég nagy
számban fészkeltek ; különösen az utóbbiak.
A pettyes, kis és törpe vízicsibék ezidén is
megjelentek, de kisebb számban mint a múlt
évben. Már sokfelé akad bibicz és mezei pa-
csirta íióka. Május 11-én már 2l pajzsos czankó
is fészkel. Ezen a napon túzokfészket is leltem
Apaj pusztán. A tojások a puszta fre vannak
rakva, fészek tulajdonképpen nincs is. A költ
madár alatt a f egész megsárgult, mintha k
alatt lett volna Az apró fben elég messzire
ellátszik a költ madár, daczára annak, hogy
a végletekig lelapul. A kocsit bevárta 4—5
lépésnyire ; közeledésünk alkalmával földre
fektetett nyakával kigyószer riasztó mozdu-
latokat végzett.
Május 11-én 12 db. gólyatöcs éxk&LQtt meg
Bugyi alá, évtizedes fészkelhelyükre, de a
fészkelést elször megkísérl párt leltték s
így az egész társaság elmenekült. Tavi czankó
ezidén nem mutatkozott, ügyszintén a széki
csér se.
Az átvonulás ezidén nagyon jelentéktelen
volt. Néhány nagy sárszalonka április 21-én
és május 18-án, füstös czankó május 4-én,
réti czankó május 4, 11 és 18-án, 2 szürke
gém május 11-én.
Május 18-án már sok a vöröslábú czankó és
goda fióka, a széki lile is fiaival jár, a réczók-
nek pedig teljes fészekaljaik vannak.
Május végén kelnek a pajzsos czankó fiai,
június els hetében fehérszárnyú szerk, törpe
és pettyes vízicsibe fiókákat jelöltem. Feltn
sok volt ezidén a szürke vadlúd, melynek
es noch keine. Ziemlich zahlreich ist der
Kiebitz, minder die schwarzschwänzige Ufer-
schnepfe und der Eotschenkel vertreten,
während die Anzahl der Seeregenpfeifer sehr
abgenommen hat. Von den hier brütenden
Entenarten sind Stock-, Spiess-, Löffel- und
Knäck-Ente schon gepaart ; der Bestand ist
sehr herabgemindert. Gegenüber dem vori-
gen Jahre haben sich Rohrhühner und
Haubentaucher stark vermehrt. Auch die
Moorschnepfe scheint in mehr Paaren zu
brüten.
Am 4. Mai erschienen Trauer- und weiss-
flügelige Seeschwalben, welche später ziemlich
zahlreich brüteten, besonders letztere. Ortygo-
metra porzana, jmri-a und pusilla erschienen
auch heuer, jedoch in geringerer Anzahl als
im vorigen Jahre. Mehrfach werden Kiebitz-
und Feldlerchen-Junge angetrotl'en. Am 11. Mai
brütet auch der Kampfläufer. An diesem Tage
fand ich ein Grosstrappennest auf der Apaj-
Puszta. Die Eier lagen auf dem blossen
Rasen, ein eigentliches Nest war nicht vor-
handen. Unter dem brütenden Vogel wurde
das Gras ganz gelb, als ob ein Stein darauf
gelegen hätte. Der brütende Vogel ist infolge
des niedrigen Graswuchses ziemlich weit
sichtbar, trotzdem er sich nach Möglichkeit
auf den Boden plattet. Den Wagen Hess er
avif 4—5 Schritte ankommen, während der
Annäherung machte er mit seinem platt an
den Boden angelegten Halse schlangenartige
Schreckbewegungen.
Am 11. Mai erschienen 12 Stelzenläufer
unterhalb Bugyi an ihrem seit Jahrzehnten
besuchten Brutplatze ; das als erstes nistende
Paar wurde jedoch abgeschossen, worauf die
ganze Gesellschaft fortzog. Teichwasserläuftr
sowie Oiarol wurden heuer überhaupt nicht
beobachtet.
Der Durchzug war heuer ganz unbedeu-
tend. Einige Doppelschnepfen am 21. April
und 18. Mai, dunkler Wasserläufer am 4. Mai,
Bruch-Wasserläufer am 4., 11. und 18. Mai,
zwei Graureiher am 11. Mai.
Am 18. Mai gibt es schon viele Rotschen-
kel- und Liwosen-Junge, der Seeregenpfeifer
führt ebenfalls Junge, Entenarten haben voll-
zählige Gelege. Ende Mai kriechen die Kampf-
läufer-Jungen aus, in den ersten Junitagen
beringte ich Junge der weissflügeligen See-
schwalbe Ulli des getüpfelten Sumpfhühnchens.
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szaporodását a mostani kedvez vízállás lát-
hatólag igen elmozdítja. Ezidén valószínleg
az ürbi vizeken is költött, a mirl az itt
fogott fiókák is tanúskodnak.
A múlt évben itt talált vetési varjú- és kék-
vérese-telep Síi erd kivágása következtében
megsznt. Feltn tért hódit általában az apró
madárvilág.
Bárabibicztojásszedésmost
is sok pusztítással járt, külö-
nösen a költési idszak elején,
ezidén mégis kisebb nitretü
volt, mint más esztendkben.
Ennek oka egyrészt az is,
hog}' a hatóságok is er.sebb
ellenrzést kezdenek gyako-
rolni, másrészt az, hogy a te-
rület állandó bejárásával mé-
gis kissé elriasztottuk a ható-
sági intézkedések következ-
tében is több óvatosságra szo-
rított tojásszedket. Általá-
ban azt tapasztaltam, hogy
ezidén jóval tekintélyesebb
volt a szaporulat, mint más-
kor s így érdekes lesz megállapítani ennek
a hatását a jöv évi madárállomány alaku-
lására.
1. ábra. Szürke vadlúdfiókák.
1. Abbildung. Junge Graugänse
Evvel leszámoltam idei madárjelölési utam
alkalmával szerzett tapasztalataimról. Hátra
volna még azoknak a megfigyeléseknek a
közlése, melyek arra vonatkoznak, hogy a
gyrüzés, valamint a gyr viselése legke-
vésbbé se veszélyeztetik a madarat. Ez azon-
ban már annyira túlhaladott dolog, hogy kár
a szóért. Mindössze csak Míjller Péter egy
megfigyelését adom közre, azt is inkább azért,
mert utasítást tartalmaz esetleg elforduló
hasonló esetek számára. Idei molnárfecske
jelölései alkalmával három fészek levált a
falról. Jelölés után a fészket visszahelyezte,
friss sárral odatapasztotta, a fészek alá szö-
geket vert s azokat zsinórral összekötötte.
A fecskék az ily módon kezelt fészkeket nem-
Auffallend häufig war heuer die Graugans, de-
ren Vermehrung der derzeitige günstige Wasser-
stand augenscheinlich sehr begünstigt. Dieses
Jahr brütete sie wahrscheinlich auch in den
Ürber Gewässern, Avas auch die hier gefan-
genen Jungen beweisen.
Die Saatknihen- und Rotfussfalken-Kolonie
vom Vorjahre wurde infolge Ausrodung des
Wäldchens vertrieben. Die Kleinvogelwelt ge-
winnt stetig auffallend Terrain.
DasKiebitzeiersammelii for-
derte auch diesmal viele Opfer,
besonders zum Beginne der
Brutzeit, doch wurde das-
selbe heuer dennoch in ver-
mindertem Masstabe betrie-
ben. Es war dies eine Folge
einerseits dessen, dass die
Behörden die Aufsicht stren-
ger durchführen, andererseits
aber, dass wir durch das fort-
währende Begehen des Ter-
rains die Eiersammler, welche
auch infolge der behördlichen
Verordnungen etwas vorsich-
tiger sein mussten, doch et-
was verscheuchten. Im all-
gemeinen glaube ich feststellen zu können,
dass heuer bedeutend mehr Jungvögel auf-
kamen als sonst, und dürfte die Wirkung
dieses Umstandes auf die Gestaltung des
Vogelbestandes im nächsten Jahre mit Inter-
esse erwartet werden.
Hiemit wären meine Erfahrungen, welche
ich während der Markierungsexkursionen sam-
melte, erschöpft. Es erübrigte noch, diejeni-
gen Beobachtungen anzuführen, welche darauf
Bezug haben, dass die Beringung und das
Tragen des Ringes für den Vogel keine
Nachteile hat. Es ist dies jedoch schon eine
derart überschrittene Sache, dass es schade
für jedes weitere Wort ist. Hier möge nur
eine diesbezügliche Beobachtung von Peter
Müller stehen, diese auch nur deshalb, weil
dieselbe Anleitung für eventuell vorkommende
ähnliche Fälle enthält. Während seiner heuri-
gen Meblschwalben-Markierungen lösten sich
drei Nester von der Wand ab. Nach der
Markierung wurden die Nester an ihren ur-
sprünglichen Platz frisch angeknetet, dann
mittels unter die" Nester _ eingeschlagenen
Nägeln und daran gebundenen Schnüren be-
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csak hogy ott nem hagyták, lianem még má-
sodszor is költöttek benne.
Végül közlöm az idei madárjelölési munká-
latok statisztikáját.
A közremködk névsora a mindegyik által
jelölt madarak számának feltüntetésével a
következ :
festigt. Die Mehlschwalben behielten die also
behandelten Nester nicht nur bis zur Beendi-
gung der ersten Brut, sondern benutzten die-
selben auch zur zweiten Brut.
Schliesslich folgt die Statistik der heuri-
gen Markierungsarbeiten.
Das Namensverzeichnis der Mitarbeiter mit
.'Anführung der von jedem beringten Vogel-
anzahl ist folgendes :

























Nycticorax nycticorax .... 414
Oriolus oriolus 7




























Összesen — Zusammen . . 5581
A végösszeg azt mutatja, hogy az idei
esztendben végzett madárjelölési munkálatok
oly sznmbeH eredménynyel végzdtek, mint
eddig még sohasem.
Ezekntán áttérhetek az eddig beérkezett
kísérleti adatok ismertetésére; minden fajnál
az évfolyamok sorrendjében következnek az
adatok.
A sort eziittal is a
Fehér gólya nyitja meg. Ezidén az 1908-iki
évfolyamból is kaptunk két adatot. Az akkori-
ban megjelölt 351 példány közül eddig 11
került meg, tehát 31 százalék.
Az adatok a következk :
1. Jelöltem 1908 július 10-én mint fiókát
Szászmagyarós brassómegyei községben 220
számú gólyagyrvel ; elejtette szentiváni
SzAsz Benedek 1912 jiinius 22-én Kerlés szolnok-
dobokamegyei községben. A madár egyedül
volt s egy száraz jegenyefa tetején ült. Távol-
ság 160 kilométer északnyugati irányban.
Kor néhány nap híján 4 év.
Aquila XIX.
Die Endsumme ze gt, dass die heurigen
Vogelmarkieriingsarbeiten mit einem solchen
numerischen Resultate endigten, wie bisher
noch niemals.
Es kann nun zur Publikation der bisher
eingelangten Versuchsergebnisse geschritten
werden ; bei jeder Art folgen die Daten in
der Reihenfolge der einzelnen Jahrgänge.
Die Reihe beginnt auch diesmal
Der Aveisse Storch. Heuer langten auch
zwei Daten aus dem Jahrgange 1908 ein.
Von den damiils markierten 351 Exemplaren
wurden bisher 11 zurück gemeldet, d. i. 31
Prozent. Die Daten sind folgende :
1. Gezeichnet von mir am 10. Juli 1908
als Nestjunges in Szászmagyarós, Komitat
Brasse, mit StorchringNr. 220; erlegt von Bene-
dikt Szász von Szentiván am 22. Juni 1912 in
Kerles, Komitat Szolnok-Doboka. Der Vogel
war allein und auf einer gipfeldürren Pyra-
midenpappel aufgebäumt. Entfernung 160
Kilometer in nordwestlichere Richtung. Alter
des Vogels : einige Tage weniger als 4 Jahre.
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2. Jelöltem 1908 július 9-én mint fiókát
Apácza brassómegyei községben (az eiöhl)
említett !Szászni!ii;yan')S szomszédsániibaii)
241 számú góhauyürvci; holtan találta Hirsch
Ignâcz 1912 június Id-én Kövárremete szat-
mármegyei községben. Távolság 280 kilométer
északnyugati irányban. Kor egy hónap híján
4 év.
Az 1909-iki évfolyamból 3 új adatot kap-
tunk; az összes adatok száma ezekkel 17, a
mi az akkori 1209 jelölés alapján 14 száza-
léknak felel meg.
1. Jelölte Lébkr Antal 1909 június 26-án,
mint fiókát, Mikola szatmármegyei községben
1054. számú gólyagyürüvel ; elejtette egy
vadr 1911 tavaszán Nagytalniács, szebenme-
gyei községben, a vöröstoronyi szoros el
terében. Höníg Oszkár értesítése. Távolság 260
kilométer dél délkeleti iránybnn. Kor körül-
belül 17, év.
2. Jelöltem 1909 június 24-én mint tiukát,
Hódság bácsbodrogmegyei községben 1760.
számú gólyagyrvei ; elejtette Boksity István
1912 május 31-én Ófutak bácsbodrogmegyei
község határában. Chotek Kezsö gróf uradalma
jószágigazgatójának értesitése. Távolság 45
kilométer délkeleti irányban. Kor egy hónnp
híján három év.
3. Jelölte AVáhi, Ignácz 1909 július 10 én
mint fiókát Apatinban, Bácsbodrog megyében
2616. számii gólyagyrvel; levágta egy sas
Bulgária délkeleti sarkában, Has beglii falucska
mellett (26° 56' k. h. Greenw., 42° 28' é. sz.).
A bolgár központi meteorológiai intézet 1912
szeptember 9-én kelt értesítése egy bolgár
napilap nyomán. A körülmények alapján való-
szín, hogy az eset 1912 augusztus végén
történt. Távolság 750 kilométer délkeleti
irányban. Kor 3 év.
Az 1910-iki évfolyamból csak egy adat
jutott tudomásunkra; az elzkkel együtt ez
17 adat, a mi az 1121 jelölés alapján 1'5
százalék. Az adat a következ:
1. Jelölte ifj. Kálmán Sándor 1910. július
8-án Fájsz, pestmegyei községben mint fiókát
2411. számú gólyagyrvel, kézrekerülésének
módjáról nincs adatunk. Chab. P. Lounbbury érte-
sitése csak arról szól, hogy a gyrt Delport
2. Gezeichnet von mir am 9 Juli 19t)8
als Nestjunges in Apácza. Komitat Brassó
(giinz in der Nähe des oben genunnten Ortes
Szászmagyarós), mit Siorchring Nr. 241 : tot
aufgefunden von Ignaz Hirsch am 10. Juni
1912 in Kvárremete, Komitat Szatmár. Ent-
fernung 230 Kilometer in nordwestlicher Rich-
tung. Alter : 1 Monat weniger als 4 Jahre.
Vom Jahrgange 1909 liefen drei neue Da-
ten ein ; die Gesamtanzahl derselben beträgt
daher 17, das Prozent auf Grund der damals
markierten 1209 Exemplare ist 1"4.
1. Gezeichnet von Anton Leber am 26. Juni
1909 als Nestjunges in Mikola, Komitat Szat-
már, mit Storchring Nr. 1054 ; erlegt im
Frühjahre 1911 in Nagytalniács, Komitat
Szeben. in dem Vorgebiete des Vörüstorony-
Passes. Bericht von Oskar Hönig. Entfernung
260 Kilometer südsüdöstlich, Alter: ca P/.j
Jahre.
2. Gezeichnet von mir am 24. Juni 1909
als Nestjunges in Hódság, Komitat Bács-
Bodrog, mit Storchring Nr. 1760; erlegt von
Stefan Boksity am 31. Mai 1912 in Ofutak.
Komitat Bács-Bodrog. Bericht der (4üter-
direktion der grätiich Rudolf CnoTEKSchen
Herrschaft. Entfernung 45 Kilometer in süd-
östlicher Richtung. Alter: 2 Jahre 11 Monate.
3. Gezeichnet von Ignaz Wahl am 10. Juli
1909 als Nestjunges in Apatin, Komitat Bács-
Bodrog, mit Storchring Nr. 2616 ; von einem
Adler geschlagen neben dem Dorfe Has beglii
(26° 56' ö. L. von Greenwich, 42° 28' n. Br.)
im Sfidostwinkel Bulgariens. Bericht der meteo-
rologischen Zentralanstalt Bulgariens vom 9.
September 1912 auf Grund einer Notiz eines
bulgarischen Tageblattes. Nach den Umstän-
den ist es wahrscheinlich, dass sich der
Fall Ende August 1912 zugetragen hat. Ent-
fernung 750 Kilometer in südöstlicher Rich-
tung. Alter: 3 Jahre.
Von den im Jahre 1910 gezeichneten Exem-
plaren bekamen wir nur eine Nachricht ; mit
den früheren zusammen ergibt dieses 17
Daten, das Prozent beträgt also auf Grund
der 1121 Markierungen 1"5. Der Fall ist fol-
gender :
1. Gezeichnet von .Alexander KáIíMAn jun.
am S. Juli 1910 als Nesljunges in Fajsz,
Komitat Pest, mit Storchring Nr. 2411 ; wie
man in den Besitz des Ringes gelangte,
blieb unbekannt. Der Bericht von Chah. P.
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L. vette le róla 1911 július 2-án Rietfoutein
farmon, Viljnens Drift mellett, Dél Afrika
Oranje államában. Távolság köriilbelül 8500
kilométer déli irányban. Kor 1 év.
Az 1911-iki évfolyamból négy adatot kap-
tunk ; a múlt évivel együtt van öt. A száza-
lék 649 jelölt példány alapján 0'8, tehát a
legkevesebb, a mit eddig elértünk.
1. Jelölte Tompa KAlmAn 1911 július havá-
ban Ürmös nagyküknllmegyei községben mint
fiókát 2964. számú gólyagyrvel ; a „ The
Farmers Weekht" k'òzXésQ szerint holtan találta
GiBBENB C. J. 1912 január 18-án Gleucoe
farmon Dél-Afrika Kapföld államának Cathcart
kerületében. Távolság kb. 8800 kilométer déli
irányban. Kor Vj c'^-
2. Jelöltem 1911 június 28-án Várdarócz
baranyamegyei községben mint fiókát 4045.
sz. gólyagyrvel. Knesevich E. 6. értesítése
szerint 1912 július közepén elejtette egy
arabs Gaza palesztinai kikötváros mellett.
Távolság 2100 kilométer délkeleti irányban.
Kor körülbelül 1 év.
3. Jelöltem 1911 július 7-én Mezcsát bor-
sodmegyei községben mint fiókát 4194. számú
gólyagyrüvel ; a „De Volkstem" értesítése
szerint holtan találta Roos W. A. 1912 május
közepén Dél-Afrika Tranzvál államának pre-
toriai kerületében Waikraal mellett. Távolság
körülbelül 8200 kilométer déli irányban. Kor
közel 1 év.
4. Jelöltem 1911 július 7én ugyancsak
Mezcsáton mint fiókát 4210. számú gólya-
gyrvel; holtan találta Page G. F. 1912
június 10-én Davel mellett, Dél-Afrika Tranz-
vál államának Ermelo kerületében. Távolság
körülbelül 8300 kilométer déli irányban. Kor
közel 1 év.
Habár túlnyomóan nem mondanak újat ezek
az adatok, mégis rendkívül érdekes és szük-
séges kiegészítését adják a fehér gólya ván-
dorlásáról szóló eddigi ismereteinknek. Végre
annyi várakozás után a faj hazájában a fész-
kelés ideje alatt is akadnak gyrs gólyák,
habár be kell vallani, hogy egyelre még
tanácstalanul állunk szemben ezekkel az ada-
tokkal. Kerles, a hol az egyik 4 éves, tehát
LoüNSBUEY besagt nur so viel, dass der Ring
am 2. Juli 1911 von L. Delport bei der
Farm Ritfontein, Viljoen's Drift, Oranje-Staat,
Südafrika, abgenommen wurde. Entfernung
ca. 8500 Kilometer in südlicher Richtung.
Alter : 1 Jahr.
Von dem Jahrgange 1911 wurden vier
Fälle bekannt ; mit dem vorjährigen zusam-
men sind es deren fünf. Das Prozent be-
trägt auf Grund 649 gezeichneter Exemplare
0"8 und ist somit das geringste, was bisher
erzielt wurde.
1. Gezeichnet von Koloman Tompa im Juli
1911 in Ürmös, Komitat Kisküküll, als Nest-
junges mit Storchring Nr. 2964; laut einer
Notiz von „^The Farmers WeeJcly" tot aufge-
funden von C. J. Gibbens am 18. Jänner
1912 bei der Farm Glencoe, Distrikt Cath-
cart, Kapkolonie, Südafrika. Entfernung ca.
8800 Kilometer in südlicher Richtung. Alter :
Vv Jahre.
2. Gezeichnet- von mir am 28. Juni 1911
in Várdarócz. Komitat Baranya, als Nestjunges
mit Storchring Nr. 4045 ; laut Bericht von
E. G. Knesevich von einem Araber geschossen
Mitte Juli 1912 in Gaza, Hafenstadt in Pa-
lästina. Entfernung 2100 Kilometer in süd-
östlicher Richtung. Alter: ungefähr 1 Jahr.
3. Gezeichnet von mir am 7. Juli 1911 in
Mezcsát, Komitat Borsod, als Nestjunges
mit Storchring Nr. 4194. Laut einer Notiz
von „De Volkstem" tot aufgefunden von
W. A. RooB Mitte Mai 1912 bei Waikraal,
Distrikt Pretoria, Transvaal, Südafrika. Ent-
fernung ungefähr 8200 Kilometer in südlicher
Richtung. Alter : nahezu 1 Jahr.
4. Gezeichnet von mir am 7. Juli 1911
ebenfalls in Mezcsát als Nestjunges mit
Storchring Nr. 4210 ; tot aufgefunden von
G. F. Page am 10. Juni 1912 bei Davel,
Distrikt Ermelo, Transvaal, Südafrika. Ent-
fernung ungefähr 8300 Kilometer in südlicher
Richtung. Alter : nahezu 1 Jahr.
Obwohl diese Daten zum überwiegenden
Teile nichts Neues besagen, so ergeben die-
selben dennoch ungemein interessante und
notwendige Ergänzungen unserer bisherigen
Kenntnis über den Zug des weissen Stor-
ches. Endlich, nach langer Wartezeit, finden
sich Ringstörche auch zur Brutzeit in ihrer
Heimat, obwohl eingestanden werden muss,
dass wir den hieher gehörigen Daten der-
4A*
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ivarérett gólya elfordult, nem fészkel terü-
lete a gólyának, Kvárreniete a fészkelési
terület határán fekszik, Ofiitak, ahol a 3 éves
gólyát május 31-én, tehát a fészkelés idejé-
ben találták, fészkelési terület. A fészkelés
ténye azonban egyetlen egy esetben se való-
szín De ha nem fószkelés czéljából tartóz-
kodtak a fészkelés idején ezeken a vidéke-
ken, akkor miképpen magyarázható ez az
elfordulás? Nagy kár, hogy a hullákat nem
tudtuk megkapni a testi kondiczió és egyéb
fontos körülmények megállapítása czéljából.
Ilyen viszonyok között az említett adatok
értelmezésétl egyelre még el kell állanuiik.
Feltn jelenség, hogy a délafrikai téli
szálláson tetemesen redukálódott a gyrs
gólyák elfordulása. Ezidén csak négy ada-
tunk van, de ezek közül is csak az egyik
vonatkozik telelésre, míg a többi három tulaj-
donképpen azt az újabban mindig gyakrabban
elforduló tényt bizonyítja, hogy egyes iva-
rilag nem érett gólyaindividuumok a délafri-
kai tél idejére is ott maradnak. Igen könny
volna ezt a sajátságos jelenséget vonulás-
elméleti szempontból annak a tételnek a ki-
jelentésére kiaknázni, hogy csak a szaporo-
dási ösztön ébredése indítja meg a hazába
való visszatérés folyamatát, de nem szabad
figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy
egyes ugyancsak immaiurus példányok visz-
szatérnek, a mint ezt más eseteken kívül az
idei nagytalmácsi is bizonyitja. Az ivarilag
éretlen példányok rendellenes vonuhisi viszo-
nyaihoz a gazai eset is érdekes adalékot
szolgáltat. A július közepén való elfordulás
Palesztinában még feltételesen se magyaráz-
ható, azt se tudjuk, hogy hazafelé vagy a
téli szállásba visszafelé való csatangolásában
került-e ide. A bulgáriai adat minden valószí-
nség szerint szi vonulásra vonatkozik,
csakhogy nagyon megnehezíti a kérdést az a
körülmény, hogy nem tudjuk honnan indult
el ez a példány. Hiszen ez a madár esetleg
ott a környéken is fészkelhetett.
zeit noch ziemlich ratlos gegenüberstehen. Ker-
les, wo eines der vierjährigen, also fi)itptlan-
zungsfähigen Exemplare angetroftcn wurde, ist
keine lirutstelle des Storches, Kvárreniete
liegt an der Grenze eines Brutgebietes, Ofutak,
wo ein dreijähriges Exemplar am 31. Mai,
also während der Brutzeit angetroii'en wurde,
befindet sich im Brutgebiete. Das Brüten
selbst ist jedoch in keinem Falle wahrschein-
lich. Wenn sich jedoch diese Exemplare
während der Brutzeit nicht iils Brutvögel auf
.diesen Gebieten aufhielten, wie ist dann
dieses Vorkommen zu erklären? Sehr schade
ist es, dass wir die verendeten Vögel nicht
erhalten konnten behufs Bestimmung der
Kondition, in welcher sich die Vögel befan-
den, und anderer wichtiger Umstände. Unter
solchen Verhältnissen muss von einer Deu-
tung dieser Daten vorläufig noch abgestan-
den werden.
Eine auffallende Erscheinung ist, dass im
südafrikanischen Winterquartier das Vorkom-
men der Ringstörche bedeutend abgenommen
hat. Heuer haben wir nur vier Daten, von
welclien sich jedoch nur ein einziges auf
Überwinterung bezieht, während die übrigen
eigentlich nur die neuerdings immer häufiger
vorkommende Tatsache beweisen, dass einige
noch nicht fortpflanzungsfähige Störche auch
während des südafrikanischen Winters dort
verbleiben. Es wäre sehr leicht, diese eigen-
tümliche Erscheinung vom zugsiheoretischen
Standpunkte dahin auszubeuten, dass nur das
Erwachen des Geschlechtstriebes den Auf-
bruch in die Heimat hervorruft, doch darf
auch die Tatsache nicht ausser acht gelassen
werden, dass immature Exemplare auch zu-
rückkehren, wie dies neben anderen Fällen
auch durch den heurigen aus Nagytalmács
bewiesen wird. Über die regellosen Zugs-
verhältnisse der imniaturen Exemplare ergibt
auch der Fall von Gaza einen interessanten
Beitrag. Das Vorkommen Mitte Juli in Pa-
lästina kann in keiner Weise erklärt werden ;
nicht einmal darüber kann eine Äusserung
versucht werden, ob sich der Vogel auf dem
Wege von oder nach dem Winterquartiere
befand. Das Datum aus Bulgarien bezieht
sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf Herbst-
zug, doch wird die Sache durch den Umstand
sehr erschwert, dass man nicht wissen kann,
wo der Vogel eigentlich den Zug begann.
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Látható a felsorolt esetekbl, hogy akkor,
a mikor látszólag már megoldottnak kellene
tartanunk a gólyavonulás kérdését, újabb és
újabb fogas kérdések merülnek fel, a melyek
mind jobbíin és jobban belevilágítanak abba a
kérdéskoniplexumba, melyet a faj életmódja al-
kot. A megoldásra váró problémák közé tartozik
az is, hol települnek meg az ivarérettségü-
ket elért gólyák. Habár már eddig is több
helyrl jeleztek fészkel gyrs gólyákat, az
idevágó dönt adatok még mindig hiányza-
nak. Az idén a következ adatokat kaptuk :
Ürmös községben az egyik fészekre ezidén
két gyrs gólya érkezett. Az egyik csak-
hamar eltnt. A megmaradt késbb jelöletlen
párt szerzett magának s négy fiókát költött.
A gyrszám és felírat megállapítása azonban
Tompa Kálmán minden utánjárása mellett se
sikerült.
Ifj. Kálmán Sándor a következ esetrl ad
hírt. A Dokomlás pusztán lév gólyafészekben
1910-ben neveldött három fiókát meggyü-
rzte. 1911-ben a régi (?) jelöletlen párral
együtt visszatért a három jelölt fióka (?) is.
Öregek és fiókák között hetekig tartó csatá-
rozás folyt a fészek birtokáért, minek követ
keztében egyik se fészkelhetett sigy 1911-ben
üres maradt a fészek. 1912-ben két gyrs
gólya foglalta el a fészket, melyek költöttek
is benne. A gyrszámok és föliratok azon-
ban itt se állapíttattak meg.
Platthy Árpád szerint Hejpapi községben
is fészkelt egy gyrs gólya, de a föliratot
és számot itt sem állapították meg.
A nehézség itt abban van, hogy senkise
akarja a gólyákat lelni, megfogásuk pedig
szintén bajos. Néhány szerencsés véletlen
szükséges, hogy erre a kérdésre vonatkozólag
pontos adatokhoz jussunk.
Igen jelents adatokat kaptunk ezidén a
dankasirályról. Az 1908baii jelölt 110 pél-
dány közül az eddig kézrekerült 5 példányon
kivül többrl nem kaptunk hírt ; a százalék
Der Vogel könnte ja schliesslich auch irgendwo
in der Nähe gebrütet haben.
Aus den erwäiinten Fällen ist zu ersehen,
dass jetzt, wo man die Frage des Storch-
zuges fast als geklärt halten konnte, immer
neue schwierige Fragen auftauchen, welche
immer mehr und mehr in jenen Fragenkom-
plex hineinleuchten, welcher die Lebensweise
einer Vogelart bildet. Zu den Problemen,
welche noch der Lösung harren, gehört auch
dasjenige, wo sich die fortpflanzungsfähigen
Störche ansiedeln. Obwohl bisher schon mehr-
fach Nachrichten über brütende Ringstörche
eingelaufen sind, fehlen die entscheidenden
Daten noch immer. Heuer erhielten wir fol-
gende diesbezügliche Nachrichten :
In Ürmös wurde heuer ein Horst von einem
beringten Paare besetzt. Eines von diesen
war in kurzer Zeit verschwunden. Das ver-
blieljene Exemplar suchte sich bald ein an-
deres, diesmal unberingtes Paar und erzog
vier Junge. Die Bestimmung der Ringaufschrift
und Nummer gelang nicht, trotzdem sich
Koloman Tompa alle Mühe gab.
Alexander Kálmán jun. berichtet über fol-
genden Fall : In dem Horste auf der Puszta
Dokomlás wurden im Jahre 1910 drei Junge
grossgezogen und beringt. Im Jahre 1911
kehrten mitsamt den unberingten Alten (?)
auch die drei beringten Jungen (?) zurück.
Alte und Junge kämpften wochenlang um
den Besitz des Horstes, weshalb die Alten
nicht zur Brut schreiten konnten und der
Horst leer blieb. Im Jahre 1912 wurde der
Horst von einem beringten Paare besetzt,
welches auch zur Brut schritt. Die Ring-
aufschriften und Nummern wurden jedoch auch
hier nicht bestimmt.
Laut Árpád v. Plattet wurde auch in Hej-
papi das Brüten eines Ringstorches nach-
gewiesen, doch wurden Ringnummer und
Aufschrift auch hier nicht festgestellt.
Die Schwierigkeit besteht hier darin, dass
niemand die Ringstörche abschiessen will
und das Einfangen derselben ebenfalls eine
schwierige Sache ist. Es bedarf einiger glück-
licher Zufälle, um diesbezügliche genaue
Daten zu erhalten.
Sehr bedeutende Daten erhielten wir dieses
Jahr über die Luchmöve. Von den im Jahre
1908 beringten 110 Exemplaren erhielten wir
ausser den fünf bisherigen keine weiteren
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tehát marad 4-5. Az 1909ben jelölt 371 pél-
dány közül ezidén csak egyrl, összesen 19-
rl kaptunk értesítést, a százalék 51.
Az 1909-iki évfolyamból származó példányt
CsöRQEY TiTOB jelölte mint fiókút június 4 én
a Velenczei-tavon 1095. számú sirálygyrüvel;
Testri Luigi 1912 február 15-én Bellano
mellett a Como-tavon Olaszországban élve kerí-
tette kézre. Távolság 750 kilométer nyugat-
délnyugati irányban. Kor 2 év 8 hónap.
Az 1910-iki évfolyamból az eddig meg-
került 9 példányhoz még kett jutott ; 233
megjelölt példány alapján a százalék 47. Az
adatok a következk :
1. Jelölte Kenessey László mint fiókát 1910
június 11-én a Velenczei-tavon 1875. számú
sirálygyrüvel ; elejtette Tóth Mihály a kecs-
keméti Bugacz-pusztán 1912 május 21-én. Az
értesítést, valamint a madarat dr. Balázbfalvi
Fias József küldte meg. A madár, sajnos, tel-
jesen feloszlott állapotban érkezett meg s így
vizsgálatra mindenképpen alkalmatlan volt.
Távolság 100 kilométer délkeleti irányban.
Kor közel 2 év. A területen a dankasirály-
nak fészektelepe tudomásom szerint nincs.
2. Jelöltem 1910 június 11-én mint fiókát
a Velenczei-tavon 1580. számú sirálygyrüvel;
elejtette 1912 április 1-én Bogyoszló sopron-
megyei községben Király Iván, a ki a kitö-
mött madarat is megküldte. Távolság 125
kilométer nyugatészaknyugati irányban. Kor
1 év 10 hónap. A terület közelében a danka-
sirálynak fészektelepe nincs.
A madár ruházata nagyjában azonos azzal,
melyet Naumann a két éves példányok nyári
ruhája gyanánt leír. Els öt evezjének raj-
zolatát, a mely még átmenetet alkot az imma-
turus példányokéhoz, a 351. oldalon muta-
tom be.
A húsban lev madárról vett méretek a
következk: Teljes hossz 36, szárny 28, fark
10, csüd 4, csr 3 cm.
Az 1911-ik évi jelölésbl eddig kézrekerült
egy példányhoz újabb nem jött; a 45 jelölt
Nachrichten ; der Prozentsatz bleibt daher
45. Von den 371 im Jahre 1909 beringten
Exemplaren wurde heuer eines aufgefunden;
insgesamt 19, der Prozentsatz beträgt daher5'l.
Dieses aus dem Jahrgange 1909 stammende
Exemplar wurde von Titus Cbörgey als Nest-
junges am 4. Juni auf dem See von Velencze
mit Mövenring Nr. 1095 gezeichnet ; dasselbe
wurde von Luigi Testri am 15- Feber 1912
bei Bellano am Comer See in Italien lebend
gefangen. Entfernung 750 Kih)m. in westsüd-
westlicher Richtung. Alter : 2 Jahre 8 Monate.
Von den im Jahre 1910 markierten Exem-
plaren wurden ausser den neun bisherigen
noch zwei aufgefunden ; der Prozentsatz be-
trägt bei 233 gezeichneten Exemplaren daher
47. Die beiden Fälle sind folgende:
1. Gezeichnet von Ladislaüb v. Kenebbey als
Nestjunges am 11. Juni 1910 am See von
Velencze mit Mövenring Nr. 1875 ; erlegt am
21. Mai 1912 von Michael Tóth auf der zu
Kecskemét gehörigen Puszta Bugacz. Die
Nachricht sowie auch der Vogel wurde uns
von Dr. Jobef Kibs von Balázbfalva zugesandt.
Der Vogel kam leider in gänzlich verwestem
Zustande an und war eine nähere Unter-
suchung unmöglich. Entfernung 100 Kilo-
meter in südöstlicher Richtung. Alter : nahezu
2 Jahre. Auf dem Gebiete befindet sich meines
Wissens keine Brntkolonie.
2. Gezeichnet von mir als Nestjunges am
11. Juni 191U am See von Velencze mit
JMövenring Nr. 1580; erlegt am 1. April 1912
in Bogyoszló, Komitat Sopron, von Iván Király,
der mir auch den ausgestopften Vogel zu-
sandte. Entfernung 125 Kilometer in west-
nordwestlicher Richtung. Alter : 1 Jahr 10
Monate. In der Nähe des Gebietes ist keine
Lachmöven-Kolonie.
Das Gefieder des Vogels ist im grossen
und ganzen identisch mit dem von Naumann
als das Sommerkleid des zweijährigen Vogels
beschriebenen. Die Zeichnung der ersten
fünf Schwungfedern, welche einen Übergang
von den inimaturen Exemplaren darstellt,
zeigt Abbildung p. 351. Die Masse, welche von
dem noch im Fleische befindlichen Vogel ab-
genommen wurden, sind folgende : Länge 36,
Flügel 28, Schwanz 10, Lauf 4, Schnabel
3 cm.
Zu dem einzigen Exemplare, welches von
den Markierungen von 1911 bekannt ist, kam
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példány alapján tehát megmarad a 22 szá-
zalék.
Az 1912-ik évi 475 jelölésbl eddig 14
példány került kézre s ez megfelel 29 szá-
zaléknak. Az esetek a jelölési hely szerint
szélválasztva a következk :
1. Jelölte Loos Kürt 1912 jiínius 3-án mint
fiókát a Hirnsen taván Csehországban 2160.
szánni sirálygyrvel. Elejtette Hulek Leo
1912 július yi-én Wilhelmshaven mellett a
Jade folyócskán Németországban. Távolság
560 kilométer északnyugati irányban. Kor
közel 2 hónap.
kein neues hinzu ; der Prozentsatz bleibt
daher auf Grund der 45 Exemplare 2'2.
Von den 475 im Jahre 1912 gezeichneten
Exemplaren sind bisher 14 bekannt, was
einem Prozentsatz von 29 entspricht. Die
Fälle, nach den Markierungsstationen geson-
dert, sind folgende :
1. Gezeichnet von Kurt Loos als Nest-
junges am 3. Juni 1912 am Hirnsen-See in
Böhmen mit Mövenring Nr. 2160 ; erlegt von
Leo Hulek am 31. Juli 1912 bei Wilhelms-
haven auf der Jade in Deutschland. Entfer-
nung 560 Kilometer in nordwestlicher Kich-
tung. Alter : 2 Monate.
2. ábra. — 2. Abbildung.
2. Jelölte Loos Kurt ugyanott mint fiókát
2163. számú sirálygyrüvel. Elve elfogták s
valószínleg lijra szabadon bocsátották 1912
július 14-én Böhmisch-Kamnitzban. Fiedler
József és Fleck Józskp értesítése. Távolság
22 kilométer északi irányban. Kor 1 hónap
11 nap
3. Jelölte Loos Kurt ugyanott mint fiókát
2169. s^ániú sirálygyrüvel. Elejtette Chei-
8T0FFER8 Feigyes 1912 augusztus közepén a
Weser folyón Brake község közelében, Német-
országban. Távolság 520 kilométer észak-
nyugati irányban. Kor 2'/..! hónap.
4. Jelölte Loos Kurt ugjanott mint fiókát
2178. számú sirálygyrvel. Holtan találta
WoNDRA Feeencz 1912 júHus 19-én Böhmisch-
Leipa mellett. Távolság 8 kilométer északi
irányban. Kor P/a hónap.
2. Gezeichnet von Kurt Loos als Nest-
junges ebendaselbst mit Mövenring Nr. 2163
;
lebendig gefangen und wahrscheinlich wieder
freigelassen am 14. Juli 1912 in Böhmisch-
Kanmitz. Bericht von Josef Fiedler und Josef
Fleck. Entfernung 22 Kilometer in nördlicher
Eichtung. Alter: 1 Monat 11 Tage.
3. Gezeichnet von Kurt Loos ebendaselbst
alsi Nestjunges mit Mövenring Nr. 2169 ; er-
legt von Friedrich Christoffers Mitte August
1912 auf der Weser in der Nähe von Brake,
Deutschland. Entfernung 520 Kilometer in
nordwestlicher Richtung. Alter : 272 Monate.
4. Gezeichnet von Kurt Logs ebendaselbst
als Nestjunges mit Mövenring Nr. 2178 ; tot
aufgefunden von Franz Wondea am 19. Juli
1912 bei Böhmisch-Leipa. Entfernung 8 Kilo-
meter in nördlicher Richtung. Alter: 17^
Monate.
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5. Jelölte Loos Kurt ugyanott mint fiókát
2268. számú sirálygyrvcl. Sebesülten leesett
egy kertbe Nieiiportbaii, Ostende közelében
Belgiumban 1912 augusztus 18-:in. Hmits F.
értesítése. Távolság 850 kilométer nyugat-
északnyugati irányban. Kor 2^/^ hónap.
6. Jelölte Loos Kurt ugyanott 1912 június
Ití-án mint fiókát 2()08. számú sirálygyrvel.
Elejtette Franz Károly 1912 augusztus 25-cn
Velimben, Csehországban. Távolság 75 kilo-
méter délkeleti irányban. Kor 2'/.^ hónap.
7. Jelölte Loos Kurt ugyanott 1912 június
16-án mint fiókát 2637. számú sirálygyrvel.
Elejtette Niemann T. 1912 augusztus 5-én
Harburg mellett az Elbe folyón Távolság 450
kilométer északnyugati irányban. Kor 1 hónap
20 nap.
8. Jelöltem 1912 jiínius 3-án mint fiókát
a Velenczei tó dinnyési részén 2945. számú
sirálygyrvel ; elejtették 1912 augusztus
23-án a Comacchio lagunán Longastrino mel-
lett Olaszországban. C. Pierre Ferretti érte-
sítése. Távolság 580 kilométer délnyugati
irányban. Kor 2 hónap 20 nap.
9. Jelöltem 1912 június 6-án mint fiókát
a Velenczei tavon 2249. számú sirálygyrvel ;
elejtették ugyanakkor és ugyanott, mint az
elbbit.
10. Jelöltem 1912 június 6-án mint fiókát
a velenczei tavon 2207. számú sirálygyr-
vel ; elejtette Schammer Kálmán 1912 augusz-
tus 7-én Izabellaföldön. Dr. Lendl Adolf ér-
tesítése. Távolság 150 kilométer déli irány-
ban. Kor 2 hónap.
11. Jelöltem 1912 június 6-án mint fiókát
a velenczei tavon 2806. számú sirálygyr-
vel ; holtan találták 1912 augusztus 22-én
Izsépen, Baranya megyében, a Duna mellett,
az elbbi hely tszomszédságában. Neumann
Zsigmond értesítése. Távolság 150 kilométer
déli irányban. Kor 27-2 hónap.
12. Jelöltem 1912 június 6-án mint fiókát
a Velenczei tavon 2209. számú sirálygyr-
vel; elejtette 1912 július 28-án Till Gergely
Dunaharasztin. Dr. Lendl Adolf értesítése.
Távolság 35 kilométer keletészakkeleti irány-
ban. Kor 2 hónap.
5. Gezeichnet von Kurt Loos ebendaselbst
als Nestjunges mit Mövenring Nr. 2268 ; fiel
als verwundetes Exemplar in einen Garten
herab in Nieuport bei Ostende, Belgien, am
18. August 1912. Bericht von F. Smits. Ent-
fernung 850 Kilometer in westnordwestlidifr
Richtung. Alter : 2^/.^ Monate.
6. Gezeichnet von Kurt Loos ebendaselbst
am 16. Juni 1912 als Nestjunges mit Möven-
ring Nr. 2608 ; erlegt von Karl Franz am
25. August 1912 in Velim, liöhmen. Entfer-
nung 75 Kilometer in südöstlicher Richtung.
Alter : IV2 Monate.
7. Gezeichnet von Kurt Loos ebendaselbst
am 16. Juni 1912 als Nestjunges mit Möven-
ring Nr. 2637 ; erlegt am 5. August 1912
von Th. Niemann bei Harburg auf der Elbe
in der Nähe von Hamburg. Entfernung 450
Kilometer in nordwestlicher Richtung. Alter :
1 Monat 20 Tage.
8. Gezeichnet von mir als Nestjunges am
am 3. Juni 1912 auf dem Dinnyéser Teile
des Velenczeer Sees mit Mövenring Nr. 2945 ;
erlegt am 23. August 1912 in der Comacchio-
Lagune bei Longastrino, Italien. Bericht von
C. Pierre Ferretti. Entfernung 580 Kilometer
in südwestlicher Richtung. Alter : 2 Monate
20 Tage.
9. Ebendaselbst und zur selben Zeit wurde
auch das von mir als Nestjunges mit Möven-
ring Nr. 2249 am 6. Juni 1912 auf dem See
von Velencze gezeichnete Exemplar erlegt.
10. Gezeichnet von mir als Nestjunges am
6. Juni 1912 auf dem See von Velencze mit
Mövenring Nr. 2207 ; erlegt am 7. August
1912 von Koloman Schammer in Izabellaföld. Be-
richt von Dr. Adolf Lendl. Entfernung 150 Kilo-
meter in südlicher Richtung. Alter : 2 Monate.
11. Gezeichnet von mir als Nestjunges am
6. Juni 1912 auf dem See von Velencze mit
Mövenring Nr. 2806; tot aufgefunden am
22. August 1912 in Izsép, Komitat Baranya,
neben der Donau, in unmittelbarer Nachbar-
schaft des vorigen Ortes. Bericht von Siois-
MUND Neumann. Entfernung 150 Kilometer in
südlicher Richtung. Alter : 272 Monate.
12. Gezeichnet von mir am 6. Juni 1912
als Nestjunges auf dem See von Velencze mit
Mövenring Nr. 2209; erlegt am 28. Juli 1912
von Gregor Till in Dunaharaszti. Bericht von
Dr. Adolf Lendl F^ntfernung 35 Kilometer in
ostnordöstlicher Richtung. Alter: 2 Monate.
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13. Jelöltem 1912 június 12-én mint fiókát
a Velenczei-tó dinnyési részén 2864. számú
sirálygyrvel ; elejtette Till Gergely ugyan-
csak Dunaharasztin 1912 július 28-án. Dr.
Lendl Adolf értesítése. Távolság 40 kilométer
keletészakkeleti irányban. Kor V/.^ hónap.
14. Jelölte CsöRGEY Titus 1912 június 6-án
mint fiókát a Velenczei-tavon 2506. számú
sirálygyfvel ; elejtette Rothweil Rezs 1912
szeptember 4-én Pereszteg sopronmegyei köz-
ségben. Távolság 150 kilométer nyugatészak-
nyugati irányban. Kor 3 hónap.
A velenczei-tavi dankasirályok vonulási
viszonyaira nézve az idei adatok lényegileg
újat nem nyújtanak, csak megersítik és ki-
egészítik az eddigi eredményeket. Legérde-
kesebb a kétéves ivarérett példányok vissza-
térése Magyarországba, melyet egyelre még
nem tudunk pontosan értelmezni, mert hiszen
nem fészkeltelepre tértek vissza. Tán pár
nélkül maradt csatangolok, vagy a kor daczára
is ivarilag éretlenek, a minek valami testi
fogyatkozás lehetett az oka. Fészkel gyrs
dankasirályról ez idén se kaptunk hirt. Az
idei jelölés alkalmával tlem telhetleg arra
a körülményre is kiterjesztettem a figyel-
memet, de a fészektelepeken gyrs példányt
nem láttam.
Teljesen új adatokat nyújtott ez idén a
Csehország északi részében lev Hirnseu-tavi
dankasirálytelep. Az eddigi jelölések csak egy
jelentsebb eredményt adtak : az egyik pél-
dány Szardínia szigetén telelt. A hallgatólagos
föltevés ennek alapján az volt, hogy a Cseh-
országban honos dankasirályok a magyar pél-
dányokkal közös utakon, közös téli szállásba
vonulnak. Evvel szemben az idei példányok
útvonala láthatólag az Elba folyó volt. A
további kutatásnak itt még tág tere nyilik
s föltétlen elismerés illeti Loos KuRT-ot, hogy
a dankasirályra vonatkozó jelölési kísérlete-
ket itt megkezdte és újabb szemet kapcsolt
a mindjobban bvül kutatási hálózatba.
Aquila XIX.
13. Gezeichnet von mir am 12. Juni 1912
als Nestjunges auf dem Dinnyéser Teil des
Sees von Velencze mit Mövenring Nr. 2864
;
erlegt von Gregor Till ebenfalls in Duna-
haraszti am 28. Juli 1912. Bericlit von Dr.
Adolf Lendl. Entfernung 40 Kilometer in ost-
nordöstlicher Richtung. Alter: P/. Monate.
14. Gezeichnet von Titds Cbörgey am 6. Juni
1912 als Nestjunges auf dem See von Velencze
mit Mövenring Nr. 2506 ; erlegt am 4. Septem-
ber 1912 von Rudolf Rothweil in Pereszteg, Ko-
mitat Sopron. Entfernung ISOKilometer in west-
nordwestlicher Richtung : Alter : 3 Monate.
Bezüglich der Zugsverhältnisse der Lach-
möven des Velenczeer Sees ergaben die
heurigen Daten wesentlich nichts Neues, son-
dern nur Ergänzungen und Bestätigungen
der bisherigen Resultate. Das meiste Inter-
esse beanspruchen die zweijährigen, schon
fortpflanzungsfähigen Exemplare, welche in
Ungarn angetroffen wurden. Dieses Vorkom-
men kann derzeit noch nicht genau gedeutet
werden, indem diese Exemplare nicht an
Brutkolonien zurückkehrten. Es sind eventuell
Strichvögel, welche kein Paar bekamen oder
aber noch unreif gebliebene Exemplare, was
die Folge eines körperlichen Defektes sein
könnte. Beringte Brutvögel wurden auch dieses
Jahr nicht angetroffen. Während der diesjähri-
gen Markierungen war ich nach Möglichkeit be-
strebt, auch diesbezügliche Beobachtungen zu
machen, doch konnte ich in den Brutkolonien
keine einzige beringte Lachmöve entdecken.
Ganz neue Daten ergab diesmal die auf
dem Hirnsen-See in Nordböhmen gelegene
Lachmöven-Kolonie. Die bisherigen Markie-
rungen ergaben nur ein bedeutenderes Resul-
tat: ein Exemplar von hier wurde auf der Insel
Sardinien im Winterquartiere angeti'offen. Es
wurde auf Grund dieses Falles stillschweigend
angenommen, dass die in Böhmen heimischen
Lachmöven mit den ungarischen auf den
gleichen Wegen in das gleiche Winterquartier
ziehen. Demgegenüber war der Reiseweg der
heurigen Exemplare ganz augenscheinlich der
Elbefluss. Der weiteren Forschung ist hier
noch ein weites Feld offen und gebührt Kurt
Loos unbedingte Anerkennung, dass er die
Lachniöven-Markierungen hier ins Werk setzte
und dadurch das sich immer weiter ausbrei-




A gémekrl czidén is tubi) érdekes adatot
kaptunk, igy különösen a vörös gémrl, a
mely fajnál a régebbi évfolyamok is kép-
viselve vannak, így az 1909-ben jelölt 59
vörös gém közül ezidén két példány került
kézre, összesen tehát három vagyis 5'1 szá-
zalék.
1. Jelölte Schuh Viktor a bellyei uradalom
sarokeredei gémtelepén 19Ü9 nyarán mint
fiókát 925, számú gémgynivel ; elejtette
SzALAY Antal 1912 június 8-án a kopácsi
réten a jelölési hely tszomszédságában. Kor
közel 3 év.
2. Jelöltem 1909 június 23-án a lukácsfalvi
Fehértavon lev gémtelepen mint fiókát 954.
számú gémgyrüvel : elejtették 1912 június
közepén ugyanott. Lowieber Imre értesítése.
Kor közel 3 év.
Az 1910-ben megjelölt 282 példány közül
eddig hét példány kézült kézre ; ezidén még
kettrl kaptunk hírt, a százalék tehát 32
1, Jelölte ÖoHüH Viktor 1910 nyarán mint
fiókát a bellyei uradalom sarokerdei gém-
telepén 840, számú gémgyrüvel ; elejtették
1912 április 20-án az Alcantara folyó torko-
latánál, Sziczilia szigetén, Taormina közelé-
ben, Cav. Pietro Zuccaro értesítése. Távolság
1100 kilométer dél délnyugati irányban. Kor
PA év.
2, Jelöltem 1910 június 17-én a lukács-
falvi Fehér-tavon lev gémtelepen mint
fiókát 703, számú gémgyrvel ; elejtette Locii
Jak.4b 1912 július 15-én ugyanott Kor
2 év.
'
Az 1911-ben jelölt 76 példány közül az
idén egyrl se kaptunk hirt. .\ százalék a
múlt évben elejtett két példány alapján 2"5.
Az 1912-ben jelölt 332 példány közül eddig
11 került kézre; a százalék 33.
1, Jelöltem 1912 június 20-án mint fiókát
a bellyei uradalom sarokerdei gémtilepén
1259, számú gémgyrvel; elejtették 1912
augusztus 16-án Kórógy községben, Vukovar
közelében, Szerem megyében. Radeenos K. ér-
iílier die Reilier crliielteii wir dieses Jahr
mehrere interessante Daten, so besonders
über den Purpurreilier, bei welcher Art auch
die früheren Markienings-Jahrgänge vertreten
sind. So wurden von den 59 im Jahre 1909
markierten Exemplaren dieses Jahr zwei auf-
gefunden, womit die Zahl derselben auf drei
stieg, was 5'1 Prozent ausmacht,
1, Gezeichnet von Viktor Sohuh in der
Reiherk(donie Sarokerd der Herrschaft Bellye
im Sommer 1909 als Xestjunges mit Keiher-
ring Nr, 925 ; erlegt von Anton v Szalay am
8. Juni 1912 im Kopácser Riede, in unmit-
telbarer Nachbarscliaft der Kolonie. Alter:
nahezu 3 .lahre.
2, Gezeichnet von mir am 23. Juni 1909
als Nestjiinges in der Eeiherkolonie des Fe-
hértó bei Lukácsfalva als Nestjunges mit
Reiherring Nr, 954 ; es wurde iMitte Juni
1909 ebendaselbst erlegt, Bericht von Emerich
LowiESER, Alter : 3 .Jahre.
Von den im Jahre 1910 gezeichneten 282
Exemplaren wurden bisher sieben wieder auf-
gefunden ; dieses Jahr kamen noch zwei
hinzu, mithin ist der Prozentsatz 3'2,
1. Gezeichnet von Viktor Schuh im Som-
mer 1910 als Nestjunges in der Sarokerder
Eeiherkolonie der Herrschaft Bellye iiüt Kei-
herring Nr, 840; erlegt am 20, April 1912
an der ^lündung des Alcantara-FIüsschens,
'
in der Nähe von Taormina auf der Insel
Sizilien. Bericht von Cav, Pietro Zuccaro,
Entfernung 1100 Kilometer in südsüdwest-
licher Richtung. .-Vlter : V\'^ Jahre.
2, Gezeichnet von mir am 17, Juni 1910
in der Reiherkolonie des Fehértó bei Lukács-
falva als Nestjuiiges mit Reiherriiig Nr, 703
;
wurde ebendaselbst am 15. Juli 1912 von
Jakob Loch erlegt, Alter : 2 Jahre,
Von den im Jahre 1911 gezeichneten 76
Exemplaren wurden ausser den im vorigen
Jahre aufgefundenen Exemplaren keine wei-
teren erlegt ; Prozentsatz 2"5,
Im Jahre 1912 wurden 332 Exemplare ge-
zeichnet, von welchen bisher 11 aufgefunden
wurden, Prozentsatz 3'3.
1. Gezeichnet von mir als Nestjunges am
20. Juni 1912 in der Sarokerder Reiher-
koloiiie der Herrschaft Bellye mit Reiherring
Nr. 1259; erlegt am 16. August 1912 in
Kórógy bei Vukovar, Komitat Szerem. Bericht
von K. Radernos, Entfernung 30 Kilometer in
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tesítése. Távolság 30 kilométer majdnem déli
irányban. Kor alig 2 hónap.
2. Jelöltem 1912 június 20-án mint fiókát
a bellyei uradalom sarokerdei gémtelepén
1580. számú gémgyrvel; elejtette 1912
október 14-én Giuseppe Aims Messina mellett.
Távolság 1050 kilométer déldélnyugati irány-
ban. Kor közel 4 hónap.
3. Jelöltem 1912 június 4-én a kisbalatoni
gémtelepen mint fiókát 1322. számú gém-
gyrvel; elejtették 1912 augusztus 1-én
Balozsamogyes községben Förster Miklós ér-
tesítése. Távolság 60 kilométer északnyugati
irányban. Kor 2 hónap.
4. Jelöltem 1912 június 4-én a kisbalatoni
gémtelepen mint fiókát 1326. számú gém-
gyrüvel; elejtette Csökli István 1912 július
28-án Ihárosberényben. Távolság 40 kilo-
méter déli irányban. Kor 2 hónap.
5. Jelöltem 1912 június 4-én a kisbalatoni
gémtelepen mint fiókát 1329. számú gém-
gyrvel ; elejtették 1912 augusztus 1-én
Iharoson. Metzli Camill értesítése. Távolság
40 kilométer déli irányban. Kor 2 hónap.
A következ fiókákat 1912 július 11-én
jelöltem az újvidéki gémtelepen.
6. Az 1902. számú gémgyrvel jelöltet
élve elfogták 1912 augusztus 29-én Alsó-
kabolon. Dk. Lucsics Gergely értesítése. Távol
ság 15 kilométer délkeleti irányban. Kor
17-2 hónap.
7. Az 1930. számú gémgyrvel jelölt pél-
dányt 1912 aug. 25-én Edkavin.4 Iván ejtette
el Kesinczi mellett Djakovár közelében Ve-
rcze megyében. Keamaric M. a gyrs lábat
megküldte dr. Rösbler ERviN-nek, a ki azt a
kir. M. 0. K.-hoz juttatta. Távolság 105 kilo-
méter nyugati irányban. Kor IVi hónap.
8. Az 1931. számú gémgyrvel jelölt pél-
dányt élve elfogták Újvidéken 1912 augusz-
tás 16-án. Az újvidéki rendörfkapitányi hiva-
tal értesítése. Kor 1 hónap.
9. Az 1777. számú gémgyrvel jelölt pél-
dányt Götz Rezs ltte le 1912 október 27-én
Kevevárán, Temes megyében. Mííller Péter
fast genau südlicher Richtung. Alter: kaum
2 Monate.
2. Gezeichnet von mir als Nestjunges am
20. Juni 1912 in der Sarokerdöer Reiher-
kolonie der Herrscliaft Bellye mit Reiherring
Nr. 1580; erlegt am 14. Oktober 1912 von
Giuseppe Ainis bei Messina. Entfernung 1050
Kilometer in südsüdwestlicher Richtung. Alter :
nahezu 4 Monate.
3. Gezeichnet von mir am 4. Juni 1912
als Nestjunges in der Reiherkolonie Kisbala-
ton mit Reiherring Nr. 1322 ; erlegt am
1. August 1912 in Balozsamegyes. Bericht
von Nikolaus Förster. Entfernung 60 Kilo-
meter in nordwestlicher Richtung. Alter :
2 Monate.
4. Gezeichnet von mir am 4. Juni 1912 als
Nestjunges in der Reiherkolonie Kisbalaton
mit Reiherring Nr. 1326 ; erlegt von Stefan
OsöKLi am 28. Juli 1912 in Ihárosberény.
Entfernung 40 Kilometer in südlicher Rich-
tung. Alter : 2 Monate.
5. Gezeichnet von mir am 4- Juni 1912 als
Nestjunges in der Reiherkolonie Kisbalaton
mit Reiherring Nr. 1329; erlegt am I.August
in Iharos. Bericht von Camillo Metzlt. Entfer-
nung 40 Kilometer in südlicher Richtung.
Alter: 2 Monate.
Die folgenden Exemplare wurden als Nest-
junge am 11. Juli 1912 von mir in der
Reiherkolonie bei Újvidék gezeichnet :
6. Das mit Reiherring Nr. 1902 gezeich-
nete Exemplar wurde am 29. August 1912
in Alsókabol lebendig gefangen. Bericht von
Dr. Gregor Lucsics. Entfernung 15 Kilometer
in südöstlicher Richtung. Alter : IV, Monate.
7. Das mit Reiherring Nr. 1930 gezeich-
nete Exemplar wurde am 25. August 1912
von Ivan Rukavina bei Kesinczi in der Nähe
von Djakovár. Komitat Vercze, erlegt. M.
Kramaric übersandte den Ring an Dr. E.
Rössler, der denselben der königl. U. 0. C.
übermittelte. Entfernung 105 Kilometer in
westlicher Richtung. Alter: iVa Monate.
8. Das mit Reiherring Nr. 1931 gezeich-
nete Exemplar wurde am 16- August lebend
in Újvidék gefangen. Bericht der Stadthaupt-
mannschaft von Újvidék. Alter : 1 Monat.
9. Das mit Reiherring Nr. 1777 gezeich-
nete Exemplar wurde am 27. Oktober 1912
von RüDOLP Götz in Kevevára, Komitat Te-
mes, erlegt. Bericht von Peter MíJllbr. Ent-
45*
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értesítése. Távolság 110 kilométer délkeleti
irányban. Kor közel 4 hónap.
10. Az 1746. szánni gémgyrüvel jelölt
példányt IüIl' szeptember els felében ltték
le Újvidéken. Pauli, Gyula értesitése. Kor 2
hónap.
11. Jelöltem 1912 június 20 án a bélivel
uradalom sarokerdei gémtelepén mint fiókát
1430. szánni gémgyrüvel. Elejtették 1912
szeptember els felében a bellyei uradalom
Hulló nev rétjében, a jelölés helyének t-
szomszédságában. Kor 3 hónap.
Az üstökös gémek régebbi évfolyamairól
ezidén egyetlen adatot se kaptunk. 1908 ban
jelölt 48 példány közül 3 került meg; a száza-
lék 7. Az 1909-ben jelölt 36 példány közül
kézrekerült 2 ; a százalék 56. 1910-ben nem
volt jelölés, az 1911-ben jelölt 50 példány
közül egyetlen egy se került meg. 1912 ben
286 példány jelöltetett, melyek közül eddig
csak 2-rl kaptunk iiírt ; a százalék 0"7.
1. Jelöltem 1912 június 6-án mint fiókát
az Obedszka bara gémtelepén 469- számú
réczegyrvel ; elejtette 1912 augusztus 9-én
Veress Lábzüó Bellye mellett. Hchuh Viktoe
értesítése. Távolság 140 kilométer északnyu-
gati irányban. Kor 2 hónap.
2. Jelöltem 1912 június 24-én mint fiókát
a kisbalatoni gémtelepen 681. szánni récze-
gyrvel ; elejtették 1912 augusztus 10-én
Bellye mellett. Néheb Béla értesitése. Távol-
ság 165 kilométer délkeleti irányban. Kor
172 hónap.
Jóval nagyobb az idei százalék a bakcsó-
nál, de viszont ennél a fajnál is nagyon gyé-
ren jelentkeznek a korábbi évek jelöléseinek
eredményei. Az 190S-ban jelölt 15 példány
közül eddig csak egyetlen egy példány került
meg; a százalék 6-7. Az 1909-ben jelölt
70 példány közül az ideivel együtt megkerült
összesen 6 példány, a mi 8'6 százalékot tesz.
1. Jelöltem 1909 június 15-én mint fiókát a
kisbalatoni gémtelepen 441. számú gémgyrü-
vel; elejtette 1912 április 18-án Giovanni
NoNcovicH Torre di Moreno faluban, a Narenta
i
fernung Ilit Kilometer in südöstiichei- Ricii-
tung. Alter: nahezu 4 Monate.
10 Das mit Keiherring \r. 1746 gezeicli-
nete Exemplar wurde in der ersten Hälfte
des Monats September 1912 in Újvidék er-
legt. Bericht von Julius Pauli,. Alter: 2 IMonate.
11. Gezeichnet von mir am 20. Juni 1912
als Nestjtuiges in der Sarokerder Reiher-
kolonie der Herrschaft Bellye mit Reiherring
Nr. 1480 ; erlegt in der ersten Hälfte des
Monats September 1912 im Huilo-Riede der
Herrschaft Bellye, in der Nähe der Kolonie.
Alter: 8 Monate.
Von den früheren Jahrgängen des Schopf-
reihers erhielten wir dieses Jahr kein einziges
Datum. Von den im Jahre 190S markierten 43
Exemplaren wurden drei aufgefunden; Prozent-
satz 7. Von den 36 im Jahre li;09 gezeich-
neten Exemplaren wurden zwei aufgefunden ;
Prozentsatz 5'6. Im Jahre 1910 wurden keine
gezeichnet. Im Jahre 1911 wurden 50 Exem-
plare markiert, von welchen bisher jedoch
noch kein einziges Exemplar aufgefunden
wurde. Im Jahre 1912 wurden 286 Exem-
plare markiert, von welchen bisher erst zwei
wieder angetroffen wurden ; Prozentsatz 0'7.
1. Gezeichnet von mir als Nestjunges am
16. Juni 1912 in der Obedska bara mit
Entenring Nr. 469 ; erlegt am 9. August
1912 von Ladislaus Veress bei Bellye. Bericht
von Viktor ScpuH. Entfernung 140 Kilometer
in nordwestlicher Richtung. Alter: 2 Monate.
2. Gezeichnet von mir als Nestjunges am
24. Juni 1912 in der Reiherkolonie Kisbala-
ton mit Entenring Nr. 681 ; erlegt am 10.
August 1912 bei Bellye. Bericht von Béla
Néher Entfernung 165 Kilometer in südöst-
licher Richtung. Alter: IV2 Monate.
Bedeutend höher ist der heurige Prozent-
satz bei dem Naclitreilier, jedoch sind auch
bei dieser Art Daten aus früheren Jahrgän-
gen sehr spärlich vorhanden. Von den im
Jaiu-e 1908 gezeichneten 15 Exemplaren ist
bisher eines bekannt geworden ; Prozentsatz
6"7 Im Jahre 1909 wurden 70 Exemplare
gezeichnet, von welciien mit den diesjährigen
zusammen sechs Exemplare wieder aufgefun-
den wurden ; Prozentsatz 8'6.
1. Gezeichnet von mir am 15. Juni 1909
als Nestjunges in der Reiherkolonie Kisbala-
ton mit Reiherring Nr. 441 ; erlegt am 18-
April 1912 von Giovanni Noncovich bei Torre
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folyó mellett, Metkoviu közelében. Távolság
|
420 kilométer déli ii-án3'baii. Kor
2^/.i év.
Az 1910-beu jelölt 99 és az 1911-beii
jelölt 76 példány közül izidén egy se került
meg. Mind a két évfolyamból csak egy-egy
példány került meg, a százalék tehát 1, illet-
leg IS. Az 1912-ben jelölt 414 példány közül
eddig 13 került meg, a százalék tehát 31.
Valamennyit fióka korában jelöltem ; leg-
többje a kisbalatoni gémtelepen kelt ; ezek a
következk :
1. Június 24 én kapta a 236. számú récze-
gyürt. Elejtette 1912 szeptember 10-án Appel
János Kálóz mellett Fejér megyében. Távol-
ság 100 kilométer keletészakkeleti irányban.
Kor 27a hónap.
2. Június 4-én kapta a 273. számú récze-
gyürt. Elejtették 1912 szeptember 19-én
Melita Porto di Salvo mellett, Olaszország
Reggio Calabriatartományában. Grimaldi Achille
értesítése. Távolság 1000 kilométer déli irány-
ban. Kor 3V2 hónap.
3. Június 4-en kapta a 274. számú récze-
gyürüt ; elejtette 1912 augusztus 1-én Zwilling
Kornél Zdencinán, Zágráb megyében. Dr.
RÖ88LER Ervin értesítése. Távolság 170 kilo-
méter délnyugati irányban. Kor 2 hónap.
4. Június 4-én kapta a 287. számú récze-
gyríít. Elejtették 1912 július 20-án Czelacho-
vitz mellett, Mährisch -Neustadt közelében.
DiTTRicH Eezs értesítése. Távolság 340 kilo-
méter északi irányban. Kor 1'/-) hónap.
5. Június 4-én kapta a 328. számú récze-
gyrt ; elejtette Pataky Bekbits Tibor 1912
augusztus 28-án a vrászlói tógazdaságban,
Somogy megyében. Távolság 40 kilométer
déli irányban. Kor közel 3 hónap.
6. Június 24-én kapta a 672. számú récze-
gyürt. Elejtette Pataky Beksits Tibor 1912
augusztus 29-én a vrászlói tógazdaságban,
Somogy megyében. Távolság 40 kilométer
déli irányban. Kor 2 hónap.
7. Június 24 én kapta a 792. számú récze-
gyrflt. Elejtették 1912 augusztus 24-én a
Pettau mellett, a Dráva egyik szigetén Styriá-
di Moreno am Narentaflusse, in der Nähe
von Metkovic. Entfernung 420 Kilometer in
südlicher Richtung. Alter : 2^/^ Jahre.
Im Jahre 1910 wurden 99, im Jahre 1911
aber 76 Exemplare gezeichnet. Von beiden
Jahrgängen wurde dieses Jahr kein einziges
Exemplar gemeldet. Insgesamt wurde von
jedem Jahrgange je ein Exemplar angetrof-
fen; der Prozentsatz ist daher 1, resp. 1'3.
Von den 414 Exemplaren, welche im Jahre
1912 gezeichnet wurden, sind bisher 13 ge-
meldet worden ; der Prozentsatz beträgt da-
her 3-1.
Sämtliche wurden von mir als Nestjunge
gezeichnet, die meisten in der Reiherkolonie
Kisbalaton ; es sind dies die folgenden :
1. Gezeichnet am 24. Juni mit Eutenring
Nr. 236 ; erlegt am 10. September 1912 von
Johann Appel bei Kálóz, Komitat Fejér. Ent-
fernung 100 Kilometer in ostnordöstlicher
Richtung. Alter: 2Vä Monate.
2. Erhielt Entenring Nr. 273 am 4. Juni;
erlegt am 19. September 1912 bei Melita
Porto di Salvo, Provinz Reggio Calabria,
Italien. Bericht von Achille Grimaldi. Entfer-
nung 1000 Kilometer in südlicher Richtung
Alter 3V3 Monate.
3. Gezeichnet mit Entenring Nr. 274 am
4. Juni; erlegt am 1. .Vugust 1912 von Kor-
nél Zwilling in Zdencina, Komitat Zágráb.
Bericht von Dr. Ervin Rössler. Entfernung
170 Kilometer in südwestlicher Richtung.
Alter ; 2 Monate.
4. Gezeichnet mit Entenring Nr. 287 am
4. Juni ; erlegt am 20. Juli 1912 in Czelo-
chowitz bei Mährisch-Neustadt. Bericht von
Rudolf Dittrich. Entfernung 340 Kilometer in
südlicher Richtung. Alter IV2 Monate.
5. Gezeichnet mit Entenring Nr. 328 am
4. Juni ; erlegt von Tiberius v. Beksits zu Patak
am 28. August 1912 in der Teichwirtschaft
Vrászló, Komitat Somogy. Entfernung 40 Kilo-
meter in südlicher Richtung. Alter : 3 Monate.
6. Gezeichnet mit Entenriug Nr. 672 am
24. Juni ; erlegt von Tiberios v. Beksits zu
Patak am 29. August 1912 in der Teichwirt-
schaft Vrászló, Komitat Somogy. Entfernung
40 Kilometer in südlicher Richtung. Alter:
2 Monate.
7. Gezeichnet mit Entenring Nr. 792 am
24. Juni ; erlegt am 24. August 1912 auf einer
Drauinsel bei Pettau, Steiermark. Bericht von
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ban. WoLi' .Iános értesítése. Távolság 1 10
kilométer nyugatdélnyugati irányban. Kor 2
hónap.
8. Június 24-én kapta a 798. számú récze-
gyürt. Elejtették 1912 szeptember havában
Bellye mellett. Néhee Béla értesítése. Távol-
ság 170 kilométer délkeleti irányban. Kor
közelítleg 2V2 hónap.
9. Július 2 án kapta a ;í72. számú récze-
gyrt a háros-szigeti bakcsó telepen. Elej-
tette Francesco Calkíari 1912 október 14-én
Senglea mellett, Málta szigetén. Távolság
1330 kilométer déldélnyugati irányban Kor
3V,, hónap.
10. Július 2-án kapta a 373. számú récze-
gyríít a hárosszigeti bakcsó-telepen ; élve
elfogta VicziÁN Ádám 1912 augusztus 14-én
Kisbér mellett Komárom megyében. Távolság
75 kilométer nyugati irányban. Kor l'/.j hónap.
1 1. Június 16-án kapta a 608. számú récze-
gyrt az Obedszka bara gémtelepén; elej-
tette Petfi SAnuor 1912 augusztus 18-án
Zimonyban. Távolság 35 kilométer észak-
keleti irányban. Kor 2 hónap.
12. Július 5én kapta a 903- számú récze
gyrt a Kisfalud- szigeti bakcsó telepen; el-
ejtette Witt Kornél 1912 augusztus 12-én
Tiszadob mellett, Szabolcs megyében. Távol-
ság 12 kilométer északi irányban. Kor 2
hónap.
13. Július 11-én kapta a 922. számú récze-
gyrt az újvidéki gémtelepen ; elejtették
1912 szeptember 28-án Omlód torontálmegyei
községben. Pobztics MhíOrAd értesítése. Távol-
ság 75 kilométer délkeleti irányban. Kor
2V2 hónap.
Föltn az aránytalanság az egyes gém-
telepekrl megkerült példányok számában.
Bellye és a Kisfalud-sziget kivételével min-
denütt több bakcsót jelöltem mint a kisbala-
toni gémtelepen s mégis innen került meg a
legtöbb példány. Folytatódik ez az arány-
talanság a batlánál, de megfordítva. A kis-
balatoni példányok közül egyetlen egyrl se
kaptunk hirt, ellenben az Obedszka barai
példányok közül eddig 7 került meg; a 464
jelölt példány alapján a százalék TS. Vala-
mennyit jiinius 16-án jelöltem mint fiókákat.
Johann Wolf. Entfernung 110 Kilometer in
westsüdwestlicher Richtung. Alter : 2 Monate.
8. Gezeichnet mit Entenring Nr. 798 am
24. Juni; erlegt im September 1912 bei
Bellye. Bericht von Béla Néher. Entfernung
170 Kilometer in südöstlicher Richtung. Alter :
nahezu 2V2 Monate.
9. Gezeichnet am 2. Juli mit Entenring
Nr. 372 in der Nachtreiherkolonie auf der
Donauinsel Háros ; erlegt am 14. Oktober
1912 von Francesco Cawoari bei Senglea auf
der Insel Malta. Entfernung 1330 Kilometer in
siidsiidwestlicher Richtung. Alter: S'-j'., Monate.
10. Gezeichnet am 2. Juli mit Entenring
Nr. 373 in der Nachtreiherkolonie der Donau-
insel Háros ; lebendig gefangen von Adam
V1CZ1ÂN am 14. August 1912 bei Kisbér, Ko-
mitat Komárom. Entfernung 75 Kilometer in
westlicher Richtung. Alter : P/a Monate.
11. Gezeichnet am 16. Juni mit Enteuring
Nr. 608 in der Reiiierkolonie der Obedska
bara; erlegt am 18. August 1912 von Ale-
xander Petfi in Zinionv- Entfernung 35 Kilo-
meter in nordöstlicher Richtung. Alter 2 Mo-
nate.
12. Gezeichnet am 5. Juli 1912 mit Enten-
ring Nr. 903 in der Nachtreilierkolouie Kis-
faludsziget ; erlegt von Kornél Witt am 12.
August 1912 bei Tiszadob, Komitat Szabolcs.
Entfernung 12 Kilometer in nördlicher Rich-
tung. Alter : 2 Monate.
13. Gezeichnet am 11. Juli mit Entenriug
Nr. 922 in der Reiherkolonie von Újvidék;
erlegt am 28. September 1912 in Omlód,
Komitat Torontál. Bericht von Milor.ád Posz-
tics. Entfernung 75 Kilometer in südöstlicher
Richtung. Alter: 27.; Monate.
Sehr auffallend ist die Ungleichmässigkeit
in der Verteilung der aufgefundenen Exem-
plare auf die einzelnen Kolonien. Ausser
Bellye und Kisfaludsziget wurden in allen
Kolonien mehr Exemplare gezeichnet als in
Kisbalaton, und dennoch ergaben die von
hier stammenden Exemplare das grösste Kon-
tingent der zurückgemeldeten. Diese Ungleich-
mässigkeit setzt sich fort beim Sichler, doch
hier gerade umgekehrt. Von den in Kisbala-
ton gezeichneten Exemplaren wurde kein
einziges gemeldet, während von denen der
Obedska bara bisher sieben aufgefunden
wurden ; auf Grund der 464 markierten
Exemplare ist der Prozentsatz 1-5. Samt-
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1, A 80 as számú réczegyrvel jelölt pél-
dányt 1912 július 26-áll LaMBRA DlMITRIJEVICS
ejtette el Szendrö mellett Szerbiában. Távol-
ság 75 kilométer keleti irányban. Kor IV.,
hónap.
2 A 200-as számú réczegyrvel jelölt
példányt 1912 szeptember 10 én holtan talál-
ták a bellyei uradalom Hulló nevezet rét-
tében. Néher Béla értesítése. Távolság 130
kilométer északnyugati irányban Kor 3 hónap.
3. A 670-es számú réczegyrvel jelölt pél-
dányt 1912 augusztus 12-én Loch Jakab ej-
tette el a lukácsfalvi Fehér-tavon. Távolság
70 kilométer északészakkeleti irányban. Kor
2 hónap.
4. Az 1224. számú gémgyrvel jelölt pél-
dányt 1912 augusztus 15-én Újvidék mellett
ltték. Fraün'hofpee Kristók értesítése. Távol-
ság 65 kilométer északi irányban. Kor 2 hónap.
5. Az 1230. számú gémgyrvel jelölt pél-
dány 1912 július 28-án Pancsováu nekirepült
a postahivatal tetején alkalmazott távíróhuza-
loknak. Almási Károly értesítése. Távolság
50 kilométer keletészakkeleti irányban. Kor
17-2 hónap.
6. Az 1561. számú gémgyrvel jelölt pél
dányt 1912 július 9-én ltte Zappe János Tol-
vádián, Torontál megyében. Távolság 110
kilométer északkeleti irányban. Kor 4 hét.
7- Az 1626. számú gémgyrvel jelölt pél-
dányt 1912 július 20-án Petrovic községben
ltték Zimony mellett. Jova Karaman èrtesi
tése. Távolság 12 kilométer északkeleti irány-
ban. Kor 5 hét.
Az ugyancsak az Obedszka barában jelölt
39 kanalas gém fióka közül eddig csak egy-
rl érkezett híradás (2'5 százalék). Az 1178.
számú gémgyrvel jelölt példányt sebesülten
fogták el 1912 augusztus elején Becmen mel-
lett, a telep közelében. A „Politisches Volks-
blatt" értesítése. Távolság 15 kilométer észak
keleti irányban. Kor V/,, hónap.
A gémek vonulása kezd bontakozni. A
vörös, üstökös és kanalas gémre, valamint
a bakcsóra vonatkozó eddigi adatok egyön-
tetleg déli Olaszországot, Malta, Korfu és
Sziczilia szigetét jelölik meg mint téli szállást.
Egyelre nagyon szken határolt területrl
liehe wurden von mir am 16- Juni als Nest-
junge gezeichnet.
1. Das mit Entenring Nr. 80 gezeichnete
Exemplar wurde am 26. Juli 1912 von
L.4MBRA DiMiTRLJEvicB iu Seniondria, Serbien,
erlegt. Entfernung 75 Kilometer in östlicher
Richtung. Alter : V/., Monate.
2. Das mit Entenring Nr. 200 gezeichnete
Exemplar wurde am 10. September 1912 im
Hulhiriede der Herrschaft Bellye tot auf-
gefunden. Bericht von Béla Néher. Entfer-
nung 130 Kilometer in nordwestlicher Rich-
tung. Alter : 3 Monate.
3. Gezeichnet mit Entenring Nr. 670; er-
legt am 12. August am Feher-See bei Lukács-
falva von Jakob Loch. Entfernung 70 Kilometer
in nordöstlicher Richtung. Alter : 2 Monate.
4. G-ezeichnet mit Reiherring Nr. 1224
;
erlegt am 15. August 1912 bei Újvidék.
Bericht von Christoph Fraünhopfer. Entfer-
nung 65 Kilometer in nördlicher Richtung.
Alter: 2 Monate.
5. Gezeichnet mit Reiherring Nr. 1230; iiog
am 28. Juli 1912 gegen die Telegraphendrähte
des Postgebäudes in Pancsova. Bericht von
Karl Almabi. Entfernung 50 Kilometer in
ostnordöstlicher Richtung. Alter : 17ä Monate.
6. Das mit Reiherring Nr. 1561 gezeichnete
Exemplar wurde am 9. Juli 1912 von Johann
Zappe in Tolvádia, Koinitat Torontál, erlegt.
Entfernung 110 Kilometer in nordöstlicher
Richtung. Alter: 1 Monat.
7. Das mit Reiherring Nr. 1626 gezeichnete
Exemplar wurde am 20. Juli 1912 in Petro-
vic bei Zimony erlegt. Bericht von Jova Ka-
raman. Entfernung 12 Kilometer in nordöst-
licher Richtung. Alter: 5 Wochen.
Von den ebenfalls in der Obedska bara
gezeichneten Löffelreilierjungen wurde bisher
nur ein Exemplar gemeldet (Prozentsatz 2'5).
Das mit Reiherring 1178 gezeichnete Exem-
plar wurde anfangs August 1912 verwundet
in Becmen in der weiteren Umgebung der
Kolonie gefangen Bericht des „Politisches
Volksblatt". Entfernung 15 Kilometer in nord-
östlicher Richtung. Alter P/» Monate.
Das Bild des Reiherzuges beginnt sich zu
entfalten. Bezüglich der Purpur-, Schopf-,
Löffel- und Nachtreiher bezeichnen die bis-
herigen Daten einstimmig das südliche Italien,
die Inseln Korfu, Sizilien und Malta als
Winterquartier. Vorläufig ist dies ein noch
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van szó. fie valószín, hogy ez az idk során
kibvül majd. Az átvonulási terület egvediili
pontja eddig a Narenta-torkolat, a hol egy
bakcsót és üstökös gémet leltek. A szürke
gémre és batlára még hiányoznak a közelebbi
adatok. Nagyon jellemz a fiatal gémek-
nek a telepekrl való elszéledése, a mely
teljesen megfelel a gémek kóborló természe-
tének. Ez az elszéledés láthatólag nem tör-
ténik bizonyos meghatározott irányban, de
azért mégis megállapítható, hogy — a batla
kivételével — legkevésbbé van képviselve a
keleti irány. Még nem lehet tisztán látni
ebben a kérdésben, csak arra akarok utalni,
hogy ezek az adatok nagyon alkalmasak a
gémfajokra vonatkozó átvonulási adatok érté-
kének leszállítására. Ez a tapasztalat külön-
ben pontosan megegyezik azokkal az ered-
ményekkel, melyeket a gémek vonulására
nézve eddig a vonulási adatokra alapított
kutatás nyújtott. Minthogy a gémjelölést még
néhány éven át folytatni fogjuk, azért ezt a
kérdést csak késbb fejtem ki részletesebben
megfelel térképeken szemléltetve az ada-
tokat.
Igen nevezetes jelenség az ivarérett vörös
gémek visszatérése a szültelepre, a mint
ezt az idén több eset is bizonyítja.
A gémekkel kapcsolatosan ismertetem a
velük együtt lakó kis kárókatonára vonatkozó
adatokat. A múlt évben megjelölt 4 példány
közül minden várakozás ellenére megkerült
az egyik. Ezt június 19-én jelöltem az új-
vidéki gémtelepen mint fiókát 131. számú
réczegyürüvel. Elejtette Stanulescu J. 1911
szeptember havában Hunia község baltáiban
a Duna mellett (Románia, Dlj kerület). Tá-
volság 340 kilométer délkeleti irányban. Kor
3 hónap.
Az 1912 június 17-én az Obedska bará-
ban megjelölt példányok közül eddig az 520.
és 1648. számú gémgyrkkel jelölt példá-
nyok kerültek kézre, 1912 augusztus elején
a telep tszomszédságában, de a Száva túlsó
sehr engbegrenztes Gebiet, doch wird das-
selbe in der Zukunft jedenfalls noch einige
Erweiterungen erfahren. Der einzige bekannte
Durchzugspunkt ist bisher die Narentamün-
dung, wo ein Nacht- und Schopfreiher ange-
troffen wurde. Bezüglich des Graureihers und
Sichlers fehlen nocli die näheren Daten.
Sehr bezeichnend ist die Art und Weise, wie
sich die Jungreiher von den Kolonien aus
zerstreuen, was dem Hange der Reiher zum
Streichen vollkommen entspricht. Diese Zer-
streuung geschieht augenscheinlich in keiner
fest bestimmten Richtung, doch kann den-
noch festgestellt werden, dass — mit Aus-
nahme des Sichlers — die östliche Richtung
am wenigsten vertreten ist. Man kann noch
nicht klar urteilen in dieser Frage, doch
glaube ich jetzt schon darauf hinweisen zu
müssen, dass diese Daten sehr geeignet sind,
den Wert der auf die Reilierarten bezüglichen
Durchzugsdaten zu vermindern. Diese Erfah-
rung deckt sich übrigens genau mit den Re-
sultaten, welche die auf Zugsdaten gegrün-
dete Forschung bezüglich des Zuges der
Reiherarten ergab. Indem die Reihemiarkie-
rungen noch einige Jahre himlurch fortge-
setzt werden, soll eine mit kartographischer
Beleuchtung der Daten erfolgende eingehen-
dere Behandlung erst später folgen.
Eine sehr wichtige Tatsache ist die Rück-
kehr fortpflanzungsfähiger Purpurreiher in die
Kolonie, wo sie geboren wurden, wie dies
heuer durch mehrere Fälle bestätigt wurde.
In Verbindung mit den Reihern bespreche
ich hier auch die Daten über die mit densel-
ben die gleichen Wohnstätten innehabenden
Zwei'gscliarben. Von den im vorigen Jahre
gezeichneten vier Exemplaren wurde gegen
alle Erwartung dennoch eines zurückgemel-
det. Dasselbe wurde am 19. Juni als Nest-
junges mit Entenring Nr. 131 in der Rei-
herkolonie bei Újvidék von mir gezeichnet
und im September 1911 von J. Stanulescu in
den Donaubalten bei Hunia, Distrikt Dolj,
Rumänien, erlegt. Entfernung 340 Kilometer
in südöstlicher Richtung. Alter: 3 Monate.
Von den am 17. .Inni 1912 in der Obedska
bara gezeichneten Exemplaren wurden bisher
die mit Reiherringen Nr. 526 und 1648 ge-
zeichneten zurückgemeldet ; dieselben wurden
Anfang August 1912 in den nächster Umge-
bung den Kolonie, jedoch am gegenüberlie-
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partján fekv Szkela szerbiai községben.
Martinüvitb Vasza értesítése.
Az Ürb-pnsztáu végzett jelöléseimbl eddig
csak kevés adat akadt. A május 4-én fészek-
rl fogott és 61. számú réczegyarüvel jelölt
széki lilét május 12-én leltték a jelölés he-
lyén. A példány a Nemzeti Múzeumba került.
Dr. IIadar.ász Gyula értesítése. A május 11-én
fiókakorában 2374. számú sirálygyrvel jelölt
bibiczet 1912 szeptember 1-én Kunszentmik-
lóson ltték, néhány kilométernyire déli irány-
ban a jelölés helyétl. Baky Miklós értesítése.
A legérdekesebb idevágó adat egy vörös-
lábn czankóra vonatkozik, melyet május 12-én
a fészekrl fogtam és 64. számú rigógyr-
vel láttam el. Ezt a példányt 1912 október
27-én ltték le Komin mellett, a Narenta-
torkolat mocsaraiban, a hol ez a faj dr.
NiKOLic Iván szerint téli vendég. Távolság 480
kilométer délnyugati irányban. Idtartam 57-2
hónap.
Az idén elször nagyobb mennyiségben
jelölt kormos szerkk közül csak egy példány
került meg. Ezt 1912 június 3-án jelöltem
mint fiókát a Velencei-tó dinnyési részén 876-
számú rigógyürvel. Elejtette Pages Laurent
1912 aug. 25-én a Portiragues tavakon, Béziers
közelében, Francziaország Hérault megyéjé-
ben. A hírt maga az elejt közölte, de hozta
a magyar napi sajtó is, majd Couturier G.
küldte meg egy Béziers-ben megjelen lap
idevonatkozó hírét, úgyszintén Thomas Károly
is adott értesítést. Távolság 1350 kilométer
délnyugati irányban. Kor 2 hónap 3 hét.
Szinguláris adat, mely következtetésekre
még elégtelen.
A seregélyre vonatkozólag ezidén is kap-
tunk egy jelentsebb adatot, úgy hogy ennek
a fajnak az átvonulási területére és téli szál-
lására vonatkozólag is kezdünk már vala-
melyest tájékozódni. A szóban forgó példányt
SzEöTB Béla jelölte Tavarnán 1911 május
Aquila XIX.
genden Ufer des Saveflusses bei der serbi-
schen Ortschaft Skela erlegt. Bericht von Wasa
Maetinovits.
Von den Markierungen, welche ich auf der
Ürbpuszta ausführte, kamen bisher nur
sjtärliche Berichte. Ein am 4. Mai vom Neste
gefangener und mit Drosselring Nr. 61 ge-
zeichneter Seeregenpfeifer wurde am 12. Mai
in der Nälie des Nestes niedergeknallt. Das
Exemplar gelangte in das Ungarische Natio-
nalmuseum. Bericht von Dr. Julius v. Mad.a-
RÄBz. Der am 11. Mai als Nestling mit Möven-
ring Nr. 2374 gezeichnete Kiebitz wurde am
1. September 1912 in Kunszentmiklós, einige
Kilometer südlich von der Markierungsstelle,
erlegt. Bericht von Nikolaus v. Baky.
Das interessanteste hieher gehörige Datum
ist jedenfalls dasjenige, welches sich auf
einen rotsclienkeligen Wasserläufer bezieht;
derselbe wurde am 12. Mai vom Neste ge-
fangen und mit Drosselring Nr. 64 versehen.
Erlegt wurde dieses Exemplar am 27. Okto-
ber 1912 bei Komin in den Paluden der
Narentamündung, wo diese Art laut dem Be-
richte von Dr. Ivan Nikolic ein Wintergast
ist. Entfernung 480 Kilometer in südwest-
licher Richtung. Zeitdauer SVa Monate.
Von den heuer zum ersten Male auch in grös-
serer Anzahl markierten Trauerseeschwalben
wurde nur ein Exemplar zurückgemeldet. Das-
selbe markierte ich am 3. Juni 1912 als Nest-
junges auf dem Dinnyéser Teile des Velenczeer
Sees mit Drosselring 876- Erlegt am 25.
August 1912 auf den Seen von Portiragues,
in der Nähe von Béziers, Departement Hérault,
Frankreich. Bericht von dem Schützen selbst,
doch wurde die Nachricht auch von der un-
garischen Tagespresse gebracht, ebenso über-
sandte uns G. Couturier den Zeitungsaus-
schnitt aus einem in Béziers erscheinenden
Tageblatte ; ausserdem berichtete auch Karl
Thomas über den Fall. Entfernung 1350 Kilo-
meter in südwestlicher Richtung. Alter: 2
Monate, 3 Wochen.
Singulares Datum, deshalb zu weiteren
Schlussfolgerungen noch ungenügend
Bezüglich des Stares erhielten wir auch
heuer ein wichtigeres Datum, so dass wir
auch über das Durchzugsgebiet und Winter-
quartier diesert Art einigem) assen orientiert
sind. Das betreffende Exemplar wurde von
Béla v. Szeöts als Nestjunges in Tavarna am
46
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27-t'ii mint liükiit 4219. számú fecskegyiirfl-
vel. A vadkereskerlnél találta Hutinbt J.
1911 november 22-éii Bizerte tuniszi kiköt-
városban. Az értesítést a budapesti polffár-
niesteri hivatal közvetítésével kaptuk meg.
Távolság 1600 kilométer délnyugati irányban.
Kor 6 hónap.
Az 19r2-ik évben Szeöts Bél.4 Tavarnán
egy gyrs seregélyt is látott, de kézrekerí-
téso nem sikerült.
A niolnárfecskéi'e vonatkozólag ezidén újra
kaptunk egy adatot a fiókák visszatérésérl.
Ezt a példányt Szeüts Béla jelölte Tavarnán
mint fiókát 1911 június 23-án 98. számú
fecskegyrvel, majd 1912 július 11-én holtan
találta ugyancsak Tavarnán. Kor 1 év és 1
hónap.
Igen jelents adatokat nyertünk ezúttal is
a fii.stifecskéröl. A legtöbbet Szeöts Béla
páratlan buzgalmának köszönjük. Habár ered-
ményeirl külön közleményben számol be,
azért jelentésem teljessége kedvéért itt is
adom a puszta adatokat. A hol nincs külön
megemlítve a jelölési hely, ott mindig Tavarna
értend. Az egyes évfolyamok szerint csopor-
tosítva az adatok a következk :
1. Jelölte 1909 július 5-én mint fiókát 2083.
számú fecskegyrvel; fészkelve találta 1912
június 17-én a varannói Hegyi-majorban, 6
kilométernyire Tavarnától. Kor 3 esztend.
2. Jelölte mint fiókát 1909 június 23-án
2403. számú fecskegyrvel ; fészkelve találta
1910 július 8-án a tiszti iroda elszobájában,
ezúttal a 4417., párja pedig a 4309. számú
fecskegyrüt kapta. 1911 június r2-én régi
helyén, múlt évi párjával újra fészkelt ; kapta
ezúttal a 4241., párja pedig a 4238. számú
fecskegyrt. 1912 június 13-án régi párjával
egjTitt újra fészkelve találta, most azonban
a juhakolban. Kor 3 esztend. A p/irok
együttélésének idtartama 2 év.
3. Jelölte 1910 július 8án mint öreg fész-
kel madarat 4309. számú fecskegyürvel.
Elbbi párja ; az adatokat 1. ott. Idtartam
2 év.
27. Mai 191! Iliit Schwalbenring Xr. 4219
gezeichnet und von J. IIutinet am 22. Novem-
ber 1911 in der tunesischen Hafenstadt Bi-
zerte beim Wildprethändlcr angetroll'en. Den
Bericht erhielten wir mit Vermittlung des Bür-
germeisteramtes der Stadt Budapest. Knt-
fernung 1600 Kilometer in südwestlicher
Richtung. Alter: 6 Monate.
Im Jahre 1912 wurde von Béla v. Szköts
in Tavarna auch ein Ringstar beobachtet, doch
gelang es nicht, dessen habhaft zu werden.
Bezüglich der .ilehlschAvalben bekamen wir
auch heuer eine Angabe über die Rückkehr
der Jungvögel. Dieses Exemplar wurde von
Béla v. Szeüts in Tavarna am 23. Juni 1912
als Nestling mit Schwalhenring Nr. 98 ge-
zeichnet und am 11. Juli 1912 ebendaselbst
tot aufgefunden. Alter: 1 Jahr, 1 Monat.
Sehr bedeutsame Daten erhielten wir dies-
mal wieder über die Raiieliscwall»e. Die
meisten verdanken wir dem unermüdlichen
Eifer des Herrn Béla v. Szeöts. Trotzdem seine
Resultate in einem besonderen Artikel ver-
öffentlicht sind, werden hier der Vollständig-
keit wegen dennoch in aller Kürze die blossen
Daten angeführt. Wo der Markierungsort
nicht separat angeführt wird, ist immer Ta-
varna zu verstehen. Nach den einzelnen
Jahrgängen gruppiert, folgen nun die Daten.
1. Gezeichnet als Nestling am 5. Juli 1909
mit Schwalbenring Nr. 2083 ; nistend ange-
troffen am 17. Juni 1912 im Hegyi-Meierhofe
zu Varannó. Entfernung 6 Kilometer von Ta-
vai'ua. Alter: 3 Jahre.
2. Gezeichnet als Nestling am 23. Juni
1909 mit Schwalbenring Nr. 2403; nistend
angetroffen am 8. Juli 1910 im Vorzimmer
der Verwaltungskanzlei ; erhielt diesmal den
Schwalbenring Nr. 4417, während das Paar
mit Ring Nr 4309 gezeichnet wurde. Nistete
am 12. Juni 1911 mit seinem vorjährigen
Paare in dem nämlichen Neste ; erhielt dies-
mal den Ring Nr. 4241, das Paar den Ring
Nr. 4238. Wurde am 13. Juni 1912 mit sei-
nem früheren Paare nistend angetroffen, dies-
mal jedoch an einer anderen Stelle, nämlich
im Schafstalle. Alter : 3 Jahre. Zeitdauer des
Zusammenhaltens des Paares 2 Jahre.
3. Gezeichnet am 8. Juli 1910 als alter
Brutvogel mit Schwalbenring Nr. 4309. Paar
des vorigen, die Daten siehe dort. Zeitdauer
2 Jahre.
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4. Jelölte párjával együtt 1910 május 5-én
mint öreg fészkel madarat 3557. számú
fecskegyíirvel a tiszti lóistállóban. 1911 jú-
nius 13-án ugyanannak az istállónak más
fészkében találta, de más, jelöleilen párral:
ezúttal a 4247. számú gyrt kapta. 1912
június 13án fészkelt az igásló istállóban.
Idtartam 2 év.
5. Jelölte párjával együtt 1910 május 5-én
mint öreg fészkel madarat az ököristállóban
3560. számú fecskegyrvel. Fészkelt 1912
június 13-án az igáslóistállóban
;
párja ez-
úttal jelöletlen, tehát más volt. Idtartam
2 év.
6. Jelölte 1910 augusztus 21-én mint fió-
kát a tehénistállóban 3253. számú fecske-
gyrvel. Fészkelt 1912 június 13-án a grófi
lóistállóban. Kor 2 esztend.
7. Jelölte 1910 augusztus 9én Tavarna-
mez majorban mint fiókát 4498. számú fecske-
gyrvel. Fészkelt 1912 június 14-én ugyanott
Kor 2 esztend.
8. Jelölte 1910 június 11-én Tavarnamez
majorban mint fiókát 3980. számú fecske-
gyrvel. Fészkelt 1912 június 15-én ugyanott.
Kor 2 esztend.
9. Jelölte 1910 június 19-én mint fiókát
3927. számú fecskegyürvel. Fészkelt 1912
június 15-én Tavarnamez majorban. Kor 2
esztend.
10. Jelölte 1911 június 13-án mint fész-
kel öreg madarat a tehénistállóban 4245.
számú fecskegyürvel. Fészkelt ugyanott 1912
június 13-án. Idtartam 1 év.
11. Jelölte 1911 június 13-án mint fész-
kel öreg madarat a tehénistállóban 4253.
szánuíTecskegyrvel. Fészkelt ugyanott 1912
június 13-án Idtartam 1 év.
12. Jelölte 1911 június 16-án mint fész-
kel öreg madarat Tavaruamezn 70. számú
fecskegyrvel. Fészkelt 1912 június 14-én
ugyanott. Idtartam 1 év.
13. Jelölte 1911 június 16-án mint fész-
kel öreg madarat Tavaruamezn 83. számú
fecskegyürvel. Fészkelt ugyanott 1912 jú-
nius 14-éu. Idtartam 1 év.
14. Jelölte 1911 június 13-án mint fész-
kel öreg madarat a tehénistállóban 4243.
4. Gezeichnet als Brutvogel mitsamt seinem
i'aare am 5. Mai 1910 mit Schwalbenring
Nr. 3557 im Pferdestalle. Nistete am 13.
Juni 1911 in einem anderen Neste des näm-
lichen Stalles, jedoch diesmal mit einem un-
beringten Paare; erhielt diesmal den Ring
Nr. 4247. Nistete am 13. Juni 1912 im Stalle
der Zupferde. Zeitdauer 2 Jahre.
5. Gezeichnet als Brutvogel mitsamt seinem
Paare am 5. Mai 1910 mit Schwalbenring Nr.
3560 im Ociisenstalle. Nistete am 13. Juni 1912
im Stalle der Zugpferde, diesmal mit einem
unberingten, daher einem anderen Paare. Zeit-
dauer 2 Jahre.
6. Gezeichnet am 21. August 1910 als
Nestling im Kuhstalle mit Schwalbenring Nr.
3253. Nistete am 13. Juni 1912 im gräflichen
Pferdestalle. Alter: 2 Jahre.
7. Gezeichnet am 9. August 1910 als Nest-
ling im Meierhofe Tavarnamez mit Schwal-
benring Nr. 4498. Wurde am 14. Juni 1912
ebendort brütend angetroffen. Alter : 2 Jahre.
8. Gezeichnet am 11. Juni 1910 als Nest-
ling im Meierhofe Tavarnamez mit Schwal-
benring Nr. 398(1. Wurde am 15. Juni 1912
ebendort als Brutvogel angetroffen. Alter :
2 Jahre.
9. Gezeichnet am 19. Juni 1910 als Nest-
ling mit Schwalbenring Nr. 3927. Als Brut-
vogel angetroffen am 15. Juni 1912 im Meier-
hofe Tavarnamez. Alter: 2 Jahre.
10. Gezeichnet am 13. Juni 1911 als Brut-
vogel im Kuhstalle mit Schwalbenring Nr.
4245. Als Brutvogel ebendort angetroffen am
13. Juni 1912. Zeitdauer 1 Jahr.
11. Gezeichnet am 13. Juni als Brutvogel
im Kuhstalle mit Schwalbenring Nr. 4253.
Wurde am 13. Juni 1912 ebendaselbst als
Brutvogel angetroffen. Zeitdauer 1 Jahr.
12. Gezeichnet als Brutvogel am 16. Juni
1911 im Meierhofe Tavarnamez mit Schwal-
benring Nr. 70. Als Brutvogel angetroffen
am 14. Juni 1912 ebendaselbst. Zeitdauer
1 Jahr.
13. Gezeichnet als Brutvogel am 16. Juni
1911 im Meierhofe Tavarnamez mit Schwal-
benring Nr. 83. Als Brutvogel angetroffen
ebendaselbst am 14. Juni 1912. Zeitdauer
1 Jahr.
14. Gezeichnet als Brutvogel am 13. Juni
1911 im Kuhstalle mit Schwalbenring Nr. 4243.
Angetroffen als Brutvogel im Stalle der
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számú fecskegyrvel. Fészkelt li) li' jiiiiius
16-áu az igáslóistállóban. Tdtartani 1 év.
15. Jelölte 1911 június ló-én mint fész-
kel öreg madarat az igáslóistállóban 4295.
számú fecskegyrüvel. Fészkelt ugyanott 1912
június 16-án. Idtartam 1 év.
16. Jelölte 1911 június ]6-án a tiszti iroda
elszobájában mint a 4238. és 4241. számú
fecskegyrükkel jelölt összetartó pár els
költésébl származó íiókája 6-os számú fecske-
gyrvel. Fészkelt 1912 június 15-én Tavarna-
mez majorban. Kor 1 esztend.
17. Jelölte 1911 július 16-án mint tiókát
Tavarnamez majorban 311. számú fecske-
gyrvel. Fészkelt 1912 június 13 án Tavar-
nán. Kor 1 esztend.
18. Jelölte 1911 június 16 án mint tiókát
a tehénistállóban a 20. számú fecskegyrvel.
Fészkelt 1912 június 13-án az ököristállóban.
Kor 1 esztend.
19. Jelölte 1911 augusztus 13-án mint fió-
kát 811. számú fecskegyrüvel. Élve elfogta
és szabadon bocsátotta Nóvák János Telek-
házán. Távolság 3 kilométer. Kor 1 esztend.
20. Jelölte 1911 augusztus 2-án mint fiókát
az igáslóistállóban 803. számú fecskegyr-
vel. Fészkelt 1912 június 28-án a tehén-
istállóban. Kor 1 esztend.
SzEöTS BÉLÂ-nak tapasztalatait a szülföldre
való visszatérésrl, valamint a környéken való
elszéledésrl, megersítik a következ adatok,
a melyek szintén a füstifecskére vonatkoznak
s igy folytatólagos számot kapunk.
21. Jelölte Müller Péter 1910 június 28-án
mint fészkel madarat párjával együtt Új-
bessenyn 3105. számú fecskegyrvel; a
szomszédház egyik fészkében más párral fész-
kelve találta 1912 július 14-én. A régi fészek
meg volt, de lakatlan maradt, bizonyára azért,
mert korábbi párja elpusztult és szintén özvegy-
ségre jutott új párja fészkét foglalta el. Id-
tartam 2 év.
22. Jelölte Müller Péter 1911 augusztus
4-én mint fészkel madarat Üjbessenyn 929.
számú fecskegyrvel; a régi elpusztult fészek
Zugpferde am 16. .luiii 1912. Zeitdauer
1 Jahr.
15 Gezeichnet als ßrutvogel am 1."). Juni
1911 im Stalle der Zugpferde mit Schwal-
benring Nr. 4295 Ebendaselbst als Brutvogel
angetroffen am 16. Juni 1912. Zeitdauer
1 Jalir.
16. Gezeichnet am 16. Juni 1911 als Nest-
ling aus der ersten Brut des mit Kingnuiii-
mern 4238 und 4241 gezeichneten Ehepaares
im Vorzimmer der Vervvaltungskanzlei mit
Schwalbenring Nr. 6. Als Brutvogel ange-
trofl'en am 15. Juni 1912 im Meierhofo Ta-
varnamez. Alter: 1 Jahr.
17. Gezeichnet am 16. Juli 1911 als Nest-
ling im Meierhofe Tavarnamez mit Schwal-
benring Nr. 311. Als Brutvogel angetrofl'en
am 13. Juni 1912 in Tavarna. Alter : 1 Jahr.
18. Gezeichnet am 16. Juni 1911 als Nest-
ling im Kuhstalle mit Schwalbenring Nr. 20.
Als Brutvogel augetroffen am 13. .Inni 1912
im Ochsenstalle. Alter: 1 Jahr.
19. Gezeichnet am 13. August 1911 als
Nestling mit Schwalbenring Nr. 811. Lebend
gefangen und wieder freigelassen von Johann
Novak in Telekháza. Entfernung 3 Kilometer.
Alter: 1 Jahr.
20. Gezeichnet am 2. August 1911 als
Nestling im Stalle der Zugpferde mit Schwal-
benring Nr. 803. Als Brutvogel angetroffen
am 28. Juni 1912 im Kuhstalle. Alter : 1 Jahr.
Die Erfahrungen von Béla v. S^.eöts bezüg-
lich der Rückkehr in die Heimat und über
die Ausbreitung in der Umgebung werden
von den folgenden Daten bestätigt, welche
ebenfalls die Rauchschwalbe betreffen und
daher eine fortlaufende Nummer erhalten.
21. Gezeichnet von Peter Müller am 28.
Juni 1910 als Brutvogel mitsamt seinem Paare
in Ujbessenyö mit Schwalbenring Nr. 3105
;
als Brutvogel mit einem anderen Paare in
einem Neste des Nachbarhauses aufgefunden
am 14. Juli 1912. Das alte Nest war vor-
handen, blieb jedoch unbesetzt, jedenfalls
deshalb, weil das frühere Paar zugrunde ging
und das Nest des neuen ebenfalls irgendwie
verwitweten Paares bezogen wurde. Zeit-
dauer 2 Jahre.
22. Gezeichnet von Peter Müller am 4.
August 1911 als Brutvogel in Ujbessenyö
mit Schwalbenring Nr. 929; im neuen, an
Stelle des alten gebauten Nestes als Brut-
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helyén újból niegépített fészekben találta
1912 június 23-án. Idtartam 1 év.
23. Jelölte Mauks Vilmos 1911 augusztus
29-én mint fiókát Tátraháza erdészlaknál 3189.
számú fecskegyrvel ; élve elfogta és sza-
badon bocsátotta IvÁRPÁTr János 1912 június
8-án Malouipatak községében, a jelölés helyé-
tl 15 kilométernyire déli irányban. Kor 1
esztend. A hírt a késmárki „Karpathen-Post"
1912. évi 25-ik száma hozta azzal a meg-
jegyzéssel, hogy ugyanazon a napon, a melyen
ez a fecske berepült Kárp.íti J.4nos ev. lelkész
szobájába, a hol elfogták, tartották az isko-
lában a madarak és fák napját. Az ünnepély
leghatásosabb pontját éppen az elfogott madár
szabadon bocsátása alkotta. Az ujságszelvényt
Mauks Vilmos és dr. Maukö Károly küldték
mes.
Az idei esztend eredményét az elszéledés-
rl szóló adatok szolgáltatják. Egyelre még
nagyon kis kört jelölnek meg, de ennek leg-
fontosabb oka tán az, hogy másutt nem kutat-
nak jelölt fecskék után, a véletlen pedig
eddigelé nem juttatott adatot távolabbi kör-
nyékbl. Itt is további várakozásra vagyunk
késztetve. Az eddig elért eredmények most
már állandóan ismétldnek majd, azonban
állandóan bvülnek is és idvel mégis csak
tiszta képet nyerhetünk majd a füstifecske
migrácziós és diszlokácziós viszonyairól.
A nem vonuló madarak helyváltozásairól
ezidén szintén több adatot nyertünk. Ide tar-
toznak Spiebs Ágost jelölései. Öreg kuvikot
jelölt 878. számú réczegyrvel, melyet azon-
ban már néhány napra újból elfogtak a jelölés
helyén (Nagyszeben). Bertleff János értesítése.
Érdekesebb ennél egy gyöngybagoly esete,
melyet mint öreg madarat jelölt meg Nagy-
szebenben 1911 november 4-én 874. számú
réczegyrvel. Ezt a madarat 1912 január
22-én megfagyva találták Gogánváralján, Kis-
küküU megyében, 60 kilométernyire északi
irányban. A Királyi Magyar Természettudo-
mányi ^Társulat értesítése. Érdekes jelenség^
hogy ez a typikus állandó madár ily messzire
vogel aufgefunden am 23. Juni 1912. Zeit-
dauer 1 Jahr.
23. Gezeichnet von Wilhelm Mauks am 29-
August 1911 als Nestling im Forsthause
Tátraháza mit Schwalbenring Nr. 3189 ; lebend
gefangen und freigelassen von Johann Kárpáti
am 8. Juni 1912 in Malompatak, 15 Kilo-
meter südlich vom Markierungsorte. Alter :
1 Jahr. Die Nachricht wurde von der in
Késmárk erscheinenden „Karpathen-Posf
(Nr. 25, Jahrgang 1912) mit der Bemerkung
gebracht, dass an dem nämlichen Tage, an
welchem diese Schwalbe durch das offene
Fenster in das Zimmer des evangelischen
Pfarrers Johann Kárpáti hineinflog, in der
Schule gerade die Feier des Vogel- und
Baum-Tages gehalten wurde. Einer der
schönsten Momente dieser Feier war das
Freilassen des soeben gefangenen Vogels.
Der Zeitungsausschnitt wurde uns von Wil-
helm Mauks und Dr. Kael M.wks zugesandt.
Das heurige Resultat bilden die sich auf
die Ausbreitung der Individuen bezüglichen
Daten. Einstweilen wird zwar erst eine sehr
geringe Gebietsfläche als Ausbreitungsterrain
bezeichnet, doch ist dies vielleicht haupt-
sächlich eine Folge dessen, dass man ander-
wärts nicht nach gezeichneten Schwalben
sucht und der Zufall uns bisher noch keine
Ringschwalbe aus einer weiteren Umgebung
in die Hand spielte. Auch hier sind wir
darauf angewiesen, weiter zu warten. Die
schon bisher erreichten Resultate werden sich
von nun an zwar ständig wiederholen aber
auch ständig erweitern, so dass mit der Zeit die
Klärung des Zuges und der Dislokation der
Rauchschwalbe dennoch erreicht werden kann.
Über die Ortsveränderungen der nicht
ziehenden Vögel erhielten wir auch heuer
mehrere Daten. Hieher gehören die Markie-
rungen von August Spiess. Ein mit Enten-
ring Nr. 878 gezeichneter alter Steinkauz
wurde einige Tage nach der Markierung am
nämlichen Orte (Nagyszeben) eingefangen.
Bericht von Johann Bertleff. Interessanter ist
der Fall einer Schleiereule, welche am 4. No-
vember 1911 mit Entenring Nr. 874 als alter
Vogel in Nagyszeben gezeichnet wurde. Die-
ser Vogel wurde am 22. Jänner 1912 in
Gogánváralja, Komitat Kisküküll, erfroren
aufgefunden, 60 Kilometer in nördlicher Rich-
tung. Bericht der Kön. üng. Naturwissen-
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távozott a jelölés helyétl — ha ugjaii nem
az éhség késztette vándorlásra.
A szénczinege állandósái^áról ezúttal is több
adatot nyertünk. Az egj'ik példányt PawlabGyula
még 1908/1909. a másikat pedig 1909/1910
telén jelölte. Mind a kett a kertjében elhe-
lyezett etetre járt, a melyen 1911/1912
telén újra megfogta ket. Dr. Maukb Károly
1912 január 23-án most már ismételten el-
fogta az els Ízben, 1910 október 18-án meg-
jelölt példányt. Mindig a lakása közelében
tartózkodik és a verandára ersített fészek-
odúba jár hálni az ismételt elfogások daczára.
Egy másik szénczinege, melyet 1912 január
23-án fogott meg egy mesterséges fészek-
odúban, 1912 február 4-éu újból betért egy
ilyen odúba éjjeli szállásra. Gyrs szénczi-
negék fészkelésérl, sajnos, ezúttal se jöttek
jelentések
Egy cSHSzkapár évközi helyváltoztatásáról
dr. Mauks Károly Algyógyon szerzett megfigye-
lései szolgáltatnak adalékokat. 1910 tavaszán
lakása közelében egy mesterséges fészekodu-
ban csuszkapár fészkelt, valószínleg ugyanez
a pár látogatta a tél beálltától kezdve az etet-
kunyhót is. 1911 február havában mind a kett
fogságba került és gyrt kapott. A jelölés
után 2 napig nem mutatkoztak, de csakhamar
ismét állandó vendégei voltak az etetnek.
Február végén újra felkeresték múlt évi fészek-
odujukaf, de márcziusban átköltöztek egy újon-
nan kifüggesztett B-oduba, a hol 5 fiókát költöt-
tek. A fiókák május közepén hagyták el az
odút s néhány nap múlva az egész család
elköltözött a ház tájékáról. ()szszel az öregek
ismét jelentkeztek az etetnél, de már csak
az egyiken, a nstényen volt gyr ; mostani
párja jelöletlen volt. Egész télen át itt volt
ez a pár és tavaszszal fészkeltek. Május köze-
pén a fiókákkal együtt a csuszkák ismét el-
tntek és csak szeptember havában hallhatók
újra. Ebben az esetben tehát már bizonyos,
hogy télen át a területen honos csuszkák
járnak az etetre — de fiaik nélkül, melyek-
nek egyelre nyomuk veszett. Hová vezették
schaftlichen Gesellschaft. Es ist eine sehr
interessante Erscheinung, dass dieser typische
Standvogel sich so weit vom Markicrungsorte
entfernte, falls derselbe nicht durc'li den Hun-
ger zum Wandern gezwungen wurde.
Dass die Koliliiieise ein Standvogel ist, be-
zeugen auch diesmal mehrere Daten. Julian
Pawlas markierte in den A\'intern 1908/1909
und 1909/1910 je ein Exemplar. Beide be-
suchten den im Garten befindlichen Futter-
apparat und wurden daselbst im Winter
1911/1912 wieder eingefangen. Von Dr.
Karl Maukb wurde am 23. Jänner 1912 nun-
mehr schon wiederholt das am 18- Oktober
1910 beringte Exemplar eingefangen. Das-
selbe hält sich trotz des wiederholten Ein-
fangens ständig in der Nälie seines Wohn-
hauses auf und nächtigt in einer Kunstiiöhle,
welche an der Veranda augebracht ist. Ein(>
andere Kolilmeise, welclic am 23. Jänner
1912 in einer Kunsthöhle gefangen und mar-
kiert wurde, nächtigte am 4. Feber trotz-
alledem wieder in einer künstlichen Nist-
höhle. Über das Brüten beringter Kohlmeisen
erhielten wir jedoch leider auch heuer keine
Berichte.
Über die im Laufe eines Jahres gemach-
ten Urtsveränderungen eines Kleiberpaares
ergaben die Beobachtungen von Dr. Karl
Mauks in Algyógy einige Beiträge. Im Früh-
jahre 1910 nistete in einer künstlichen Nist-
höhle, welche sich in der Nähe^ seines
Wohnhauses befand, ein Kleiberpaar ; wahr-
sclieinlich war es dieses Paar, welclies bei
Beginn des A\'inters den Futterapparat zu
besuchen begann. Im Feber 1911 wui-den
beide eingefangen und markiert. Nach der
Beringung blieben sie zwei Tage lang aus,
wurden jedoch dann wieder beständige Gäste
des Futtertisches. Ende Feber besuchten sie
ihre früher innegehabte Nisthöhle, siedelten
jedoch im März in eine neu ausgehäugte
Nisthöhle, Muster ß über, wo sie fünf Junge
erzogen. Die Jungen flogen Mitte Mai aus,
binnen einigen Tagen waren Alte und Junge
aus der Umgebung des Nistplatzes verschwun-
den. Im Herbste kamen die Alten wieder
zum Futtertische, doch war diesmal nur ein
Vogel, das Weibchen, beringt. Dieses Paar
hielt sich den ganzen Winter hindurch in
der Nähe des Wohnhauses auf und schritt
im Frühjahre wieder zur Brut. Mitte Mai
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ket, az öregek, hol telepedtek le ? Oly kér-
dések, melyek a niadárvéd szempontjából is
uagTon jelentsek, mert hiszen a fészekodvak
és etetk kihelyezésével madáráilományát sza-
porítani óliajtja s ime a jelen esetben ezt a
szaporulatot nem az líj generáczió szolgáltatja,
mert szárnyrakelése után rögtön és örökre
búcsxit mond a szülföldnek. Nagyon érdekes
tanulságokat rejtenek e látszólag egyszer
megfigyelések és érdemes volna liasonlókat
más vidékeken is szerezni.
Egy 1908 óta állandóan lakott bavázda-
billegetö-fészekról is érdekes adatokat gyjtölt
Maüks Károly dr. 1911-ben sikerült neki az öreg-
párt megjelölni. A fiókák szárnyrakelésük után
eltntek, de eltnt velük a Iiim is. A nstény
egyedül látott hozzá új fészek építéséhez s a
közelébe vetd idegen (nem gyrs) hímeket
elzavarja. 1912 márczius 14-én érkezett egy
billeget pár, mely nemsokára elfoglalta a
régi fészket, a mely tehát — úgy mint 19C8
óta mindig — ez évben is megkapta lakóit,
melyek azonban a múlt éviekkel nem azono-
sak. Látható ebbl, hogy mennyire hitelt kell
adui azoknak a sokszor olvasott megfigyelé-
seknek, melyek arról szólnak, liogy évek
hosszú során át ugyanaz a pár foglalta volna
el valamely fészket.
Ezzel kimerítettem az idén tudomásunkra
jutott adatokat. A hosszú sorozat elször is a
hála érzetét kelti fel mindazokkal szemben,
a kik segédkeztek az adatok megszerzésében.
Örömmel és megelégedéssel kell megállapí-
tani, hogy a tömeges jelölés következtében
a kis százalék mellett is, már tekintélyes
mennyiségben gylnek össze ezfek a kísérleti
eredmények. Az adatok áttekintésére és mér-
legelésére ma már nem is elég egy évi jelentés
kerete. Összefoglaló munka szükséges ehhez.
Kétségtelenül sok már az ismétld adat is,
verschwanden wieder Alte und Junge und
im Herbste sind wieder nur die Alten zu-
rückgekehrt. In diesem Falle ist es daher
schon festgestellt, dass im Winter die Brut-
vögel des Gebietes den Futtertisch besuchen,
jedoch ohne ihre Jungen, welche einstweilen
spurlos verschwunden sind. Wohin wur-
den sie von den Alten geführt, wo haben
sie sich angesiedelt? Es sind dies solclie
Fragen, welche auch vom Standpunkte des
Vogelschützlers sehr wichtig sind, da er
durch Einrichtung der Futterstellen und Nist-
gelegenheiten seinen Vogelbestand erhöhen
möchte, während doch im vorliegenden Falle
dieser Zuwachs nicht von der neuen Gene-
ration gebildet wird, da ja dieselbe nach
dem Flggewerden die Heimat sofort und auf
immer verlässt. Diese anscheinend so ein-
fachen Beobachtungen lüften den Schleier
über sehr interessante Vorgänge, und wäre
es sehr wünschenswert, wenn solche auch
in anderen Gebieten angestellt würden.
Über ein seit 1908 besiedeltes Nest der
grauen Bachstelze machte Dr. Karl Mauks
ebenfalls interessante Beobachtungen. Im
Jahre 1911 gelang es ihm. die Alten zu be-
riugeji. Nach dem Flüggewerden verschwan-
den die Jungen und mit ihnen auch das
Männchen. Das Weibchen beginnt allein ein
neues Nest herzustellen und verjagt die frem-
den (nicht beringten) Männehen, welche sich
ihm anschliessen wollen. Am 14. März 191 "2
erscheint ein Bachstelzenpaar, welches als-
bald das alte, daher seit 1908 ständig be-
siedelte Nest in Besitz nahm, doch waren
beide Vögel unberingt. Es ist hieraus ersicht-
lich, dass jene oft anzutreffenden Behaup-
tungen über das lange Jalire hindurch er-
folgte Besiedeln eines Nestes durch ein und
dasselbe Paar nicht immer zutreffend sind.
Hiemit ist die Reihe der uns heuer gemel-
deten Versuchsdaten erschöpft. Die lange
Reihe derselben erweckt in erster Linie das
Gefül des Dankes allen jenen gegenüber,
welche uns im Erlangen derselben behülllich
waren. Es kann mit Freude und Genugtuung
festgestellt werden, dass die experimentell
bestimmten Daten infolge der Massenmarkie-
rungen trotz des geringen Prozentsatzes der
zurückgemeldeteu dennoch schon eine be-
trächtliche Anzahl erreicht haben. Für die
Übersichtlichkeit und Verwertung der Daten
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de minden ismétld adat îs egj--egy újabb
adat a keresett törvényszerségek mellett.
Ez a körülmény tehát senkit se riaszszon
vissza a kísérletek további folytatásától, annál
kevésbbé, mert minden év új adatokat is hoz
és minden újabb adat a kísérletek újabb
bvítését, új fajokra és területekre való ki-
terjesztését teszi szükségessé.
Itt is kitnik, hogy minden faj vonulási és
ökológiai viszonyai mások, tehát minden egyes
fajt külön kell megvizsgálni. A m. kir. Oruitho-
logiai Központ a jövben is tle telhetleg
mindent meg fog tenni, hogy ezekhez a kísér-
leti vizsgálatokhoz minél több anyagot szol-
gáltasson.
ist der Kahmen eines Jahresberichtes schon
zu enge. Es wird schon eine zusammenfas-
sende Arbeit benötigt. Es sind obiie Zweifel
auch schon mehrere sich wiederholende Da-
ten vorhanden, doch ergeben auch diese eine
neue Bekräftigung der gesuchten Gesetz-
mässigkeiten. Dieser Umstand darf daher
niemanden von der weiteren Fortsetzung die-
ser Versuche abschrecken, um so weniger
als jedes .lahr auch neue Daten mit sich
bringt und jedes neue Datum die Ausbrei-
tung der Versuche auf neue Arten und Ge-
biete notwendig macht. Auch hier ergibt sich
das Resultat, dass der Zug und die Ökologie
jeder Art verschieden ist und daher jede
separat untersucht werden muss. Die Königl.
Ungarische Ornithologische Centrale wird auch
in Zukunft alles mögliche veranhissen, um
für die experimentellen Untersuchungen ein









A füsti fecskék jelölése közben
szerzett további tapasztalataim,
Irta : Szeötb Béla.
Múlt évben tett Ígéretemhez híven, folyta-
tom tapasztalataim leírását, illetve azon ered-
méuj'ek közlését, a melyeket az ez évi
fecskeösszefogásból szereztem.
Az 1912. év :
A füsti fecskék ez évben, az elbbi évekhez
képest késn érkeztek. Az els párt április
16-án láttam. A mennyiség annyi volt, mint
más évben. Rövidesen elfoglalták fészkel
helyüket, de irodám elszobájában a két évig
fészkel és összetartó pár nem foglalta el
fészkét.
A jelölést akkor kezdtem, a mikor már a
fészekaljak erre megértek- Június 13-án
kezdtem meg az éjjeli összefogást, hogy az
elz évben megjelölteket kézbe kapjam.
Eleinte a régi módszerem szerint végeztem
azt, de a tapasztaltak után czélszerbbnek
láttam egy lepkeliálószerü hálót készíteni, és
az összefogást ezzel sebesebben és jobban is
végeztem. A háló átmérje 40 centiméter,
mélysége 80 czentiméter. E hálóval aztán
az egyes helyiségekben, világítás mellett
minden egyes öreg fecskét elfogtam, a
nélkül, hogy egy is megsérült volna. A lepke-
háló alkalmazására fleg az vitt, hogy ha
egy fecskét kézzel megfogni nem sikerült, ez
repkedni kezdett és az összes fecskéket fel-
zavarta, ilyeneket kézzel megfogni aztán igen
nagy munka volt és bizonyos kínzással is
járt. A lepkehálóval a repülket egykettre
megfogtam. Itt megemlítem azt, hogy elfor-
dult az is, hogy mihelyt világgal léptem egy
istállóba, egy-két fecske azonnal repülni
kezdett, ezek többnyii-e gyrsek voltak, tehát
emlékeztek a megfogásra.
Az éjjeli összefogást, a múlt évi tervem
szerint, Tavarna környékén is megkezdtem,
az elszéledést tanulmányozandó. Itt egy fon-
tosabb eredményre is jutottam, a mennyi-
ben Varannó határában lev ú. u. Hegyi-
majorban június 17-én éjjel, kezembe került
egy öreg fecske, a mely a 2083. számú
fecskegyrt viselte, a melyet mint fiatalra,
Tavarnán, az 1909. év július 5-én tettem rá.
A Hegyi-major Tavarnától légvonalban 6




Von Béla v. Szeöts.
Meinem vorjährigen Versprechen zufolge
gebe icii heuer die Fortsetzung meiner Er
fahrungen, namentlicli die Resultate, welche
sich während der heurigen Schwalbenmar-
kierungen ergaben.
Das Jahr 1912 :
Die Rauchschwalben erschienen heuer, im
Vergleiche zu früheren Jahren, spät. Das
erste Paar beobachtete ich am 16. April. Der
Bestand war derselbe, wie in den vorigen
Jahren. Bald werden die Brutstellen besetzt,
docii blieb das Nest im Vorzimmer meiner
Kanzlei, wo zwei Jahre hindurch ein in
Dauerehe lebendes Paar brütete, leer.
Das Markieren begann ich, als die Gelege
dazu schon geeignet waren. Am 13. Juni
wurde das nächtliche Zusammenfangen be-
gonnen, um der im vorigen Jahre markierten
habhaft zu werden. Anfangs machte ich dies
nach der alten Methode, doch lehrte mich die
Erfahrung, dass es viel zweckmässiger ist,
eine Art Insektennetz vor das Nest zu hal-
ten, womit das Einfangen viel rascher und
besser vollbracht werden konnte. Der Durch-
messer des Netzes betrug 40, die Tiefe 80
cm. Mit diesem Netze konnten dann in jedem
Lokale bei Beleuchtung sämtliche Schwal-
ben eingefangen werden, ohne dass dabei
irgend eine verletzt werde. Zur Anwendung
des Netzes wurde ich hauptsächlich durch
den Umstand gedrängt, dass eine Schwalbe,
welche bei der Fangweise mit der Hand ent-
wischte, zu fliegen begann, dadurch sämtliche
Schwalben alarmierte, so dass es dann eine
mühsame Arbeit war, solche mit der Hand
einzufangen, was öfters auch geringere Quä-
lereien mit sich brachte. Mittels des Netzes
wurden die Fliegenden sehr bald eingefan-
gen. Hier möchte ich noch erwähnen, dass
ein-zwei Schwalben, sobald man mit einem
Lichte in einer Lokalität erschien, sofort zu
fliegen begannen ; es waren dies meistens Riug-
schwalben, welche sich also des Einfangens
erinnerten.
Das nächtliche Einfangen begann ich laut
meinem vorjährigen Plane auch in der Um-
gebung von Tavarna, um die örtliche Dis-
lokation kennen zu lernen. Diesbezüglich er-
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távolság, a melyben a tavarnai fecskék elszé-
lednek.
Nagyon valószín, hogy távolabb is talál-
hatók Tavarnán jelölt fecskék, ezért az ez
irányba való kutatást ajöv évi program moniba
vettem fel. Megemlítem még, hogy egy álta-
lam a múlt évben 811. számú gyrvel jelölt
fiatal fecske Novak János telekházai állami
tanító úr szíves közremködése fulylán is kézbe
került, mint szinte egy bizonysága az elszéledés-
1. ;ll)ra. A jelölt fecskék bejegyzése.
1. Abbildung. Einfühlung der bezeichneten Schwalben.
nek. Majoros községben, a Vladárféle gaz-
dasági épületekben végzett fecskeösszefogás
nem járt eredményuyel a tavarnai jelöléseket
illetleg. Az említett három községben összesen
94 darab füsti fecskét jelöltem meg azért is,
hogy a jöv évben az irányban kutassak,
hogy ezek nem vegyülnek összo a tavarnai -
akkal, mint azt a tavarnamezi majorban,
ez idén újra -talált fecskéknél tapasztaltam.
Ugyanis július 14-én a tavarnamezi majorban
megtaláltam az 1911. évben Tavarnán a 6.
számú gyrvel, és az 1910. évben 3927.
számú gyrvel jelölt fecskéket, viszont Ta-
varnán találtam az 1911. évben a tavarna-
hielt ich auch ein wichtiges Ke«ultat, indem
mir in der Nacht vom 17. Juni in dem Hcgyi-
Meicrhof bei \'arannó eine alte iSclnvalbe in
die Hand gelangte, welche den Schwalben-
ring Nr. 2083 trug. Den Ring erhielt diese
als Nestjunges am ö- Juli 1909 in Tavarna.
Der Meierhof ist in Luftlinie 6 Kilometer von
Tavarna cutfernt. Auf diese Entfernung ist
also die .Vusbreiiung der Schwalben viui Ta-
varna schon festgestellt.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass in Tavarna
gezeichnete Schwalben auch in grösserer Ent-
fernung aufgefunden werden könnten, und
nahm ich die diesbezüglichen Untersuchun-
gen in mein nächtsjähriges Programm auf. Es
mag hier noch erwähnt werden, dass ich
eine von mir im Vdrigen Jahre mit Ring Nr.
811 gezeichnete Jungschwalbe durch gütige
Vermittlung des staatlichen Lehrers Herrn
Johann Novak aus Telekháza erhielt, was eben-
falls einen Beweis für die Ausbreitung ergicbt.
Das Kinfangen der Schwalben in der Ge-
meinde Maj'iiros, in den \'ladár"s(hen Wirt-
schaftsgeliändt'u erbrachte l;eine Resultate
über die Heriiigmigen in Tavarna. In den
erwähnten drei (Icmeinden zeichnete icli ins-
gesamt 94 Rauchschwalben, auch schon zu
dem Zwecke, um im nächsten Jahre zu er-
fahren ob sich dieselben mit denjenigen von
Tavarna vermischen, wie ich dies für den
Meierhof Tavarnamezö durch eine heuer neuer-
dings aufgefundene Ringschwalbe feststellen
konnte. Am 14. Juli nämlich fand ich im
Meierhofe Tavarnamezö die im Jahre 1911
mit Ring Nr. G und die im Jahre 1910 mit
Ring Nr. 3927 in Tavarna gezeichneten
Ranchscliwalben, anderseits fand ich jedoch
in Tavarna die in Tavarnamezö mit Ring Nr.
311 im Jahre 1911 gezeichnete Rauch-
schwalbe. Auch hieraus ist ersichtlich, dass
die Schwalben inneriialb eines noch unbe-
kannten Rayons ihre Plätze wechseln.
Die Krone des Schwalbeneinfangens lieferte
jedoch dasjenige Paar, welches ich zuerst
im Jahre 1910 markierte, dann im Jahre
1911 einfing und heuer am 20. Juni wieder
in Tavarna im Schafstalle des Wirtschafts-
hofes brütend auffand, etwa 60 Meter von
ihrer alten Brutstätte. Dieselben ergaben daher
einen glänzenden Beweis für eine Dauerehe.
Dieses Paar wurde am 8. Juli 1910 zum
ersten Male beringt, und erhielt dasselbe die
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mezi majorban jelölt 311. számvi fecskét.
Tehát ebbl látható, hogy a fecskék helyöket
változtatják egy bizonyos, de eddig még nem
egészen ismert perifériában.
A fecskék összefogásának koronája azonban
az, hogy az 1910. évben elször megjelölt,
és az 1911. évben megfogott párt, ez év
június 20-án lijra együtt találtam, Tavarnán
a gazdasági udvarban lev juhakolban, múlt
évi fészkelhelyüktl mintegy 60 méternyire,
ezek tehát fényes bizonyítékát szolgáltatták
az összetartásának. E pár elször a/, 1910.
évben jiilius 8-án 4309. és 4417. számú
gyrvel lett jelölve. 1911. év június 12-én
a 4238. és 4241. számúval, e gyrket ez
év június 20-án levéve róluk a 647. és 648.
száralikkal cseréltem ki.
Érdekes, hogy e pár himje már négy éve
egymásután került kezembe, elször 1909.
év június 23-án mint fiatal, tehát Tavarnán
látott napvilágot, és azóta hü maradt szül-




Ez évben ismét kezembe került egy elpusz-
tult Chelidonaria urbica, a melyet az 1911.
év június 23-án mint fiatalt a 98- számú
gyrvel jelöltem meg, tehát ez már a második
adatom a molnárfecskék visszatérésére.
Megemlítem, liogy ez évben sikerült 101
darab fiatal títuriuis vulgárist megjelölni. Ez is
eredménynyel jelöltetett, ezt mutatja az 1909.
évben Orvinióban és az 1911. évben Bizerte
afrikai kikötvárosban talált egy-egy példány.
Ez év tavaszán itt Tavarnán volt egy gyrs
seregély és egy gyrs szürke légykapó, de
sajnos az elbbit elhibáztam, az utóbbi pedig
a fiókák kirepüiése után úgy eltnt, hogy
többé nem sikerült meglátni, igy nem maradt
más hátra, mint bizni a jövfi évben, talán ez
meghozza a remélt eredményt.
Végre felemlítem azt is, hogy a czinkék
kóborlására némi tájékozást szerezni óhajtván
az itt körülbelöl 100 magyar holdnyi park
és belhelyen kitett fészekodvakban sikerült
92 darab különféle czinkefiókát megjelölni,
a melyeket télen az etetkön szándékszom
figyelni és lehetleg be is fogni. Kíváncsian
várom az erre vonatkozó eredményt, a melyet
szintén közölni fogok. A czinkék faj szerint a
következk :
1. Parus major .... 57 fióka
2. Parus palustris ... 18 „
3. Parus coeruleus . . 17
Összesen = 92 darab.
A füsti fecskék téli szállásáról és vonulása
alkalmával Jiaszuáit útirányáról sajnos még
mindig nincsenek adataink. Vájjon mi lehet
ennek az oka és mikor iiozza meg a jövend
a már oly rég várt fölvilágositást ? !
Erwähnen will jeli audi, (hiss ich licuer
Starenjunge markierte. Diese Art gab auch
sciion einige Resultate, was das im Jaiire
1909 in Orvinio und das im .lalire 1911 in
der afrikanischeil Ihifcnsiadl Rizcrte auf-
gefunde Exemplar beweisen kann. Dieses
Jahr hielt sieh in Tavarna ein Ringstar und
ein beringter grauer Fiigensciinäpper auf.
leider fehlte ich jedoch den ersten, während
der andere nach dem Ausfliegen der Jungen
spurlos verschwand. Es bleibt mir also nichts
weiter übrig, als der Zukunft zu vertrauen,
vielleicht dass diese die erholl'tíMi Resultate
mit sich bringt.
Schlieslich möchte ich erwähnen, dass es
mir gelang in den Nisthöhlen, welche in dem
annähernd 50 Hektar grossen Parke ausge-
hängt sind, 92 verschiedene Meiseujungen zu
zeichnen, um einige Erfahrungen über den
Strich derselben machen zu können. Dieselben
möchte ich heuer an den Futterapparaten
beobachten und womöglich auch einfangen.
Ich bin sehr neugierig auf die hieliergehöri-
gen Resultate, welche ich ebenfalls veröffent-
lichen werde. Folgende Meisenarten wurden
gezeichnet:







Über das Winterquartier und die Reise-
route haben wir leider noch immer auch nicht
eine einzige Angabe Was kann wolil die
Ursache davon sein und wann wird uns die
Zukunft die schon so lange ersehnten Auf-




Irta : Csörgey Titus.
Abból a ketts feladatból, mely e téren
intézetünkre háramlik, a madáróvás és tele-
pítés kísérleti tanulmányozásából és a bevált
módszerek ismeretének országszerte való ter-
jesztésébl ezidén az utóbbira jutott a nagyob-
bik rész.
Már az állami erdbirtcikok 1000 tiszti és
altiszti kertjében 1906-ban megkezdett madár-
telepítési kísérletek is részben oly czélzattal
történtek, hogy a gazdasági tudományok eme,
akkortájt még jórészt ismeretlen ága iránt
érdekldést keltsenek, melyet az egyidejleg
sok ezer példányban terjesztett kiadványok
írásban és képben is támogattak. Ezidén
végre az ismeretterjesztésnek és a követésre
való buzdításnak leghathatósabb eszköze, az
élszó ereje is munkába lépett.
E szerencsés körülményt töldmivelésügyi
niinisterünk, Círóf Serényi Béla ama rendele-
tének köszönjük, a melylyel az évenként az
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ország 6 pontján 30—30 pap és tanító szá-
mára tartott gyibnölcsészeti tanfolyam tárgyai
közé a gyakorlati madárvédelmet is felvette,
az eladások megtartásával intézetünk szak-
embereit bízva meg.
Ezzel tehát módot adott arra, hogy éppen
azokkal léphessünk közvetlen érintkezésbe,
a kik ifjúságunk lelkületének liivatásos irá-
nyítói s a kikre épp ez okból a madárvédelem-
nek nagyrészt az ifjúság helyes nevelésén
alapuló jövje érdekében oly végtelenül fontos
feladat vár.
Az eladásokból egyet dr. Geeschik Jen
assistons, ötöt pedig én tartottam meg „Gya-
korlati madárvédelem a gyümölcstermelés
szolgálatában" czímen. A 2^/2 órai idre
tervezett eladást eleve 3 részre osztottam
ú. m. 1 órai szabad eladás a madárvédelmi
eszközökrl és intézkedésekrl az „Útmutató"^
értelmében és sorrendjében. Erre V2 órai
zárthelyi megbeszélés következett a hallgatók
' CsöEGBY TiTüs : Ütmutató a mesterséges fészek-
odvak alkalmazásához. A m. kir. oinith. központ
kiadványa.
Der praktische Vogelschutz in
Ungarn im Jahre 1911 12.
Von Titus Csörgey.
Von der zweifachen Aufgabe, welche auf
dem Gebiete des Vogelschutzes der K. U. 0.
Centrale anvertraut Avurde, nämlich von der
versuchsweise geführten Forschung und An-
siedelung einerseits und der Bekanntmachung
der erprobten Methoden anderseits fiel heuer
auf die letztere der grössere Teil der Arbeit.
Schon die auf den staatlichen Forsten, in
den 1000 Gärten des Forstpersonals im Jahre
1906 begonnenen praktischen Vogelschutz-
versuche wurden teilweise durch die Absicht
geführt, um hiedurch das Interesse für diesen,
damals noch ziemlich unbekannten Zweig der
ökonomischen Wissenschaften zu erwecken,
was gleichzeitig auch die in vielen Tausen-
den von Exemplaren verbreiteten Publikationen
in Wort und Bild unterstützten. In diesem
Jahre ist endlich auch das wirksamste Mittel
zur Verbreitung der Kenntnisse und der An-
eiferung, das lebende Wort in Aktion getreten.
Dieser glückliche Umstand ist jener Ver-
ordnung des Ministers für Ackerbau, Grafen
Béla von Serényi zu verdanken, welche in den
Lehrplan der an 6 Stellen des Landes all-
jährlich für je 30 Geistliche und Lehrer ge-
haltenen Obstbauhirse auch den praktischen
Vogelschutz mit aufnahm ; mit den Vorträgen
wurde das Fachpersonale der Centrale betraut.
Es wurde dadurch ermöglicht, dass wir
gerade mit jenen Faktoren in unmittelbare
Verbindung gelaugten, welche die berufenen
Führer des Gemütes unserer Jugend sind und
auf welche deshalb im Interesse der Zukunft
des Vogelschutzes, welche grösstenteils auf
der richtigen Erziehung der Jugend gegründet
ist, eine ungemein wichtige Aufgabe wartet.
Von den Vorträgen wurde einer von Dr.
Eugen Greschik und fünf von mir unter dem
Titel „Praktischer Vogelschutz im Dienste
des Obstbaues" gehalten. Den auf 2 Va Stun-
den geplanten Vortrag teilte ich in 3 Teile, u. z.
iu einen einstündigen freien Vortrag über die
Mittel und Massnahmen des Vogelschutzes
im Sinne und in der Reihenfolge der „An-
leitung".' Darauf folgte eine VaStündige Dis-
' Titus Csökgbt: Anleitung z. praktischen Vogel-
schutz. Herausgegeben v. d. K. U. 0. C.
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vészérl fölmerült kérdések nyilvános tárgya-
lásával ; végül Vi— 1 órai gyakorlati meg-
beszélés a szabadban, fás és bokros helyen,
a szükségesnek látszó vagy már foganatosított
madárvédelmi berendezések — fészekoduk,
etetk, itatok, bokornevelés stb. — ismer-
tetésével.
A zárthelyi, kérdés és felelet alakú meg-
beszélést azért tartottam, hogy a felvetett
kérdésekbl a hallgatók érdekldésének és
hozzáértésének fokáról tájékozást s a jövre
nézve tanulságot szerezzek.
Bemutatásra szánt anyagul egyelre 1
oduátmetszet, 20 odulakó madár brkészít-
ménye, 2 odúból kikerült fészektypus, vala-
mint 7 nagyított fényképfelvétel állott ren-
delkezésemre. Szétosztásra Herman Ottó: „A
madarak hasznáról és káráról" ez. müvének
;30 példánya, a madárvédelmi „Útmutató'' és
az Aquilában eddig megjelent madárvédelmi
tanulmányaim 180—180 példánya került.
Az érdekldés általában magas fokú, helyen-
ként lelkesedésig men volt, a mi ez el-
adások szükséges és czélszer voltának két-
ségtelen bizonjitéka. Kiváló érdekldést kel-
tettek az intézet által próbaképpen kiadott,
szines madárképes, szöveggel ellátott levelez-
lapok, melyek nagybani beszerzésének forrását
sokan tudakolták. Szerencsés körülmények
találkozása folytán erre a kérdésre is vála-
szolhattam.
E színes képek hatása alatt u. i. székes-
íovái-osi állatkertünk, vezetsége is 100 újabb
faj ábráját festtette meg ezidén munkatárounk-
kal, Vezényi Elemérrel. A Magyar Földrajzi
Intézet kiadásában készül 100 képbl, vala-
mint az intézetünktl kölcsön vett 32 szinos
klisé lenyomatából eddig 80 faj ábrája jelent
meg levelezlapon, melyet ugyancsak intéze-
tünk látott el tömör magyarázó szöveggel.
Ezek az ábrák 8-asával fali táblákká csopor-
tosítva iskolai czélokra is alkalmasak lesznek.
Egyidejleg az említett tanfolyamok zárt-
helyi bemutatási anyagának, a madárvédelmi
telepekrl készült — és mindeu szónál beszé-
desebb — fényképfelvételek gyarapítása is
kussion in Form der aemeinsamen Bespre-
chung der durch die Zuhörer gestellten Fra-
gen ; zuletzt eine ^/^—Istündige Bespreciiung
im Freien, auf einem mit Bäumen und Ge-
büch bestandenen Orte, wo die für nötig
erscheinenden oder bereits vorhandenen Ein-
richtungen — Nisthöhlen, Futterapparate, Vo-
geltränken, Behandlung des Buschwerkes etc.
— bekannt gemacht wurden.
Die erwähnte Diskussion hatte ich in der
Absicht gehalten, um aus den aufgegebenen
Fragen über das Mass des Interesses und
der Sachkentnisse der Zuhörer schliessen und
die hiebei gesammelten Erfahrungen künftig
verwerten zu können.
Als Anschauungsmaterial standen mir einst-
weilen 1 Nisthöhlendurchschnitt, 20 Bälge,
2 Nesttypen der Höhlenbrüter und 7 vergrös-
serte photographische Aufnahmen zur Ver-
fügung. Zur Verteilung gelangten 30 Exem-
plare des AVerkes Otto Hermans „Über Nutzen
u. Schaden der Vögel", 180 illustrierte An-
leitungen zum praktischen Vogelschutz und
abermals 180 Separatabdrücke meiner in der
Aquila erschienenen Studien über den Vogel-
schutz.
Das Interesse war im ganzen hochgradig,
ja an einigen Orten begeistert, was der unzwei-
felhafte Beweis für die Notwendigkeit und
Zweckmässigkeit dieser Vorträge war. Be-
sonderes Interesse erweckten die durch die
Centrale versuchsweise herausgegebenen far-
bigen Vogelbilder in Postkartenform, deren
Engros-Bezugsquelle vielfach angefragt wurde.
Zufolge des Ziisammentreifens glücklicher
Umstände konnte ich auch diese Fragen be-
antworten.
Unter dem Einflüsse dieser farbigen Bilder
hat nämlich auch die Direktion des Budape-
ster Tiergartens die Abbildungen von 100
Vogelarten durch unseren Mitarbeiter Elemér
Vezényi malen lassen. Von diesen, wie auch
von den Abdrücken der von unserer Centrale
zur Benützung überlassenen 32 Dreifarben-
Klischees sind bisher in der Ausgabe des
„Magyar Földrajzi Intézet" 80 Vogelbilder
in Postkartenform erschienen, welche alle
durch die Ornith. Centrale mit kurzem erör-
ternden Texte versehen wurden. Diese Ab-
bildungen sind, zu je 8 auf Wandtafeln vereint,
auch zu Schulzwecken verwendbar. Gleich-
zeitig wurde auch die Bereicherung des An-
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megkezddött. Els sorban a kiskunhalasi
városi gyümölcsösök nagy eredménynyel m-
köd madárv'édelmi telepének bemutatása
lévén kívánatos, május havában fida küldettem
ki dr. Greschik Jen assistens társaságában,
a kinek sikerült a teleprl 14 mvészi felvételt
készítenie.
A teljesen kopár futóhomok talajon álló
nieszelttörzs gyümölcsfákon vállmagasság-
ban elhelyezett és nem csak czinegékkel és
denevérekkel, hanem már seregélyekkel is
benépesített fészekodvakon, s a nyárfa szál-
erd csodás bujasága aljnövényzete szolgál-
tatta népes fülemületelepen kívül sikerült a
közeli Fehértó typikus madarának, a számos
párbantanyázó kékhegynekiCi/aiiecula suecica
L.) nagyon jellemz lakóhelyét is megörö-
kítenie.
Fényképgyjteményünk különben adomány
útján is gyarapodott. így a többi közt
Fernbach Kârolyné Babapusztáról a kék-
vércse {Cerchneis vespertinus L.) fészkel-
helyérl és szelídített fiókáiról valamint a
fülemületelepítés érdekében alkalmazott csalit-
fogó hálóról, dr. Mauks Károly pedig Algyógy-
ról a füleskuvik {Pisorhína scops Scop.) által
évek óta lakott D-oduróI küldött sikerült, úgy
nagyításra, mint diapozitivkészítésre alkalmas
felvételeket.
Az ismeretterjesztés keretében említem meg,
hogy a madárvédelmi eszközöknek az intézet
költségén való díjtalan szétosztása ezidén is
folytatódott, még pedig 990 fészekodu és 46
etetökészülék erejéig. Most is leginkább
papok, tanítók és kisgazdák fordultak hoz-
zánk ily kéréssel, melyet intézetünk tle tel-
hetleg teljesített, jól tudva, hogy minden
ilyen adománynyal a madárvédelem apostolai-
nak számát gyarapítja. A madárvédelem
eszméinek és gyakorlatának terjesztése terén
sokszorosan tapasztalt üdvös munkálkodásukra
való tekintettel, nagyobb adományokban
schauungsmaterials der erwähnten Lehrknrse
begonnen, und zwar durch Vermehrung der
über alle Worte beredsameren photographi-
schen Aufnahmen der Vogelschutzanlagen.
Nachdem vor allem die Vorführung der in
den städtischen Obstkulturen in Kiskunhalas
erfolgreich wirkenden Vogelschutzanlage er-
wünscht war, wurde ich im Mai samt Assis-
tenten Dr. Eugen Greschik dorthin entsendet,
wobei letzterer 14 kunstvolle Aufnahmen
von der Anlage herstellte.
Ausser den Bildern der Obstgärten, wo auf
kahlem Flugsandboden stehende und mit Kalk-
mischung betünchte Baumstämme in Schulter-
liöhe angebrachte Nisthöhlen tragen, welche
ausser Meisen und Fledermäusen auch schon
Stare beherbergen, ferner der reichbevöl-
kerten Nachtigallenkolonie im wunderbar
üppigen Unterwuchse des Pappelhochwaldes,
wurde am Rande des nahen „Fehértó" -Sees
auch der sehr charakteristische Wohnort des
daselbst in vielen Paaren nistenden Blaukehl-
chens {Cyanecula suecica L.) auf die Platte
gebannt.
Unsere Photographieusammlung wurde übri-
gens auch durch Geschenke bereichert. So
hatte unter anderen Frau Karl von Fernbach
aus Babapuszta von der Niststätte und den
gezähmten Jungen des Rotfussfalkeu {Cerch-
neis vespertinus L.) als auch von dem im
Interesse der Nachtigallenbesiedelung zum
Schutze des trockenen Laubes angebrachten
Drahtzaune, Dr. Karl Mauks aber aus Algyógy
von einer durch die Zwergohreule {Pisorhina
scops Scop.) seit Jahren bezogenen Nisthöhle
wohlgelungene, sowohl zur Vergrösserung als
zu Diapositiven geeignete Aufnahmen einge-
sendet.
Im Rahmen der Verbreitung der Kenntnisse
erwähne ich, dass die Verteilung der Vogel-
schutzapparate auf Kosten der Centrale auch
in diesem Jahre fortgesetzt wurde und zwar
wurden 990 Nisthöhlen und 46 Futterappa-
rate verteilt. Auch diesmal kamen meistens
Geistliche, Lehrer und Kleingutsbesitzer mit
solchen Bitten, welche die Centrale stets
möglichst erfüllte, wolü wissend, dass durch
jede derartige Gabe die Zahl der Apostel
des Vogelschutzes bereichert wird. Mit Hin-
sicht auf die vielfach erfahrene wohltätige
Wirkung in der Verbreitung der Ideen und
der Praxis des Vogelschutzes wurden auch
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részesültek ;i vidéki Állat- és Madárvédö
Egyesületek is.
A kísérletezés terén történtek közt els
helyen a már hazánk szltermésében is sok
milliónyi kárt okozott s/ölöinoly {Conchylis
ambiguella Hb.) és szliloncza {Tortrix pille-
riana Rchikf.) ellen irányuló madárvédelmi
akczió bevezetése áll. E pillék elszaporodását
Délfrancziaországban az apró madarak oktalan
pusztításának tulajdonítják. Kétségtelen, hojïy
nálunk is a rovarev madarak hiányában van
ennek egyik oka, ügy értve, hogy madaraink
szaporodása messze elmaradt szlterületeink-
nek az utóbbi évtizedekben történt rohamos
megnagyobbodása mögött; annál is inkább,
mert az erdk és bokros iielyek egyidejleg
végzett irtása folytán eddigi fészkelterüle-
teikbl is sokat elvesztettek.
Ez különösen a czinegékre nézve van így,
a melyeknek természetes fészkel helye, az
odvas fa, a modern erdkezelés folytán egyre
ritkul és hozzá még a nád- és szalmatetk
fogytával szintén erre a kevés faodura szoruló
mezei verebekkel is osztozkodniok kell. Már
pedig a madárvilágban éppen a czinege a
szlmoly és szliloncza egyedüli komoly
ellensége, a mely sztl tavaszig a szlk
gyümölcsfáinak kérgét s a csupasz tkék és
karók réseit szorgosan kutatva, e pillék telel
álczáit és bábjait pusztítja. Ez irányban a
legértékesebb észleleteket Karácson Géza vesz-
prémi törv. bírónak köszönjük, a ki azt,
hogy szljében már három év óta nincsen
sem szlmoly, sem iloncza, mely pedig a
közeli környéken állandóan pusztít, nagyon
helyesen a czinegéknek 3 éve megkezdett
betelepítésének tulajdonítja. Véleményem sze-
rint ezt az eredményt nem annyira a fészek-
odvakba települt néhány czinegepár nyári
munkálkodásának, mint javarészt a rendszeres
téli etetéssel a szlbe csalogatott környék-
beli czinegerajok téli tisztogatásának kell
tulajdonítanunk.' S ebben benne van már a
szlmoly és iloncza ellen készül madár-
védelmi akczió programmja is.
' L. Aquila 1911, pag. 386—387.
den Tierschutzvereinen grössere Gaben ge-
widmet.
Unter dem, was auf dem Gebiete des Ex-
perimentierens erzielt wurde, erwähne ich zu-
erst die Einleitung der Vogelschutz-Aktion
gegen den Traubenwickler (Conchijlis am-
biguella Hb.) und den Springwurmwickler
''Tortrix pilleriana Schu'f.), welche dem Wein-
ertrage Ungarns bereits viele Millionen Scha-
den zufügten. Die Vermehrung dieser Wick-
ler wird in Südfrankreich der sinnlosen Ver-
nichtungder kleinen Vögel zugeschrieben. Unter
den Ursachen besteht auch bei uns zweifel-
los der Mangel an insektenfressenden Vögeln
und zwar dadurch, dass die Vermelirung un-
serer Vögel weit hinter der in den letzteren
Jahrzehnten erfolgten rapiden Zunahme der
Weingebiete zurückblieb; und dies umso mehr,
als infolge der gleichzeitigen Ausrodung der
Wälder und Gebüsche viele Vögel ihre frühe-
ren Niststätten verloren.
Ganz besonders ist das bei den Meisen der
Fall, deren natürliche Nistorte, die hohlen
Bäume, infolge der modernen Forstwirtschaft
stets seltener vcerden und dazu auch noch
mit den, wegen der Abnahme der R(dir- und
Strohdächer ebenfalls auf diese wenigen Baum-
höhlen angewiesenen Feldsperlingen geteilt
werden müssen. Nun aber sind in der Vogel-
welt einzig die Meisen die ernsteren Feinde
der beiden Wickler, indem sie vom Herbst
bis Frühjahr die Rinde der in den Wein-
gärten stehenden Obstbäume und die Risse
der Weinstöcke und Pflöcke sorgfältig durch-
suchen und die überwinternden Larven und
Puppen vernichten. Diesbezüglich haben wir die
wertvoUi^ten Beobachtungen dem Gerichts-
rat Géza von Karácson — Veszprém — zu
verdanken, welcher den Umstand, dass es in
seinem Weingarten schon seit 3 Jahren we-
der Trauben- noch Springwurmwickler gibt,
ganz richtig der vor 3 Jahren erfolgten Be-
siedelung der Meisen zuspricht. Meiner Mei-
nung nach ist dieser Erfolg nicht so sehr
der sommerlichen Ernährting der in den Nist-
höhlen ansässigen einigen Meisenfamilien, als
grösstenteils der Wirkung jener Meisenscharen
zuzuschreiben, welche durch die regelrechte
Winlerfütternng in den Weingarten gelockt
wurden.' Und hierin liegt auch schon das
' Siehe auch Aquila 1911 p. 386—387.
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Ilinél több czinegét kell vagy a szlkben,
vagy ha ott nem sikerülne, a közeli környék
erdségeiben elszaporitanunk s azokat a szlk-
ben felállított etetkkel a tél folyamán is
helyben tartanunk, illetleg odacsalogatnunk.
Szltulajdonosaink helyes észjárására vall
az a tünet, hogy egyre többen vannak, a kik
a szl eme kártevi ellen azok természetes
ellenségével, a rovarev madárral iparkodnak
szövetkezni. A földmiv. niinisteriumhoz ezidén
az ország 5 helyérl fordultak oly kérelem-
mel, hogy részükre a czinegetelepítéshez
szükséges fészekodvak adományoztassanak.
Legfontosabb ezek között a Zemplénvár-
megyei Gazdasági Egyesület felirata, a mely-
ben a világhirii ToJcaji hegyvidék védelmére
kéri a nagy arányokban tervezett madár-
védelmi intézkedések támogatását.
Más irányú kísérletezésre ezidén kevés tér
nyílott.
így a szétosztás czéljából líjra ki nyoma-
tott madárvédelmi .. Útmutató" -han is csak
a fészekodvak házilag való elállításáról
szóló fejezeten változtattam. Az ily oduminták
alkalmazásának elvben ugyan ellene vagyok
— ha még annyira örvendetes buzgalom jele
is — mert attól tartok, hogy a szakszer
felülbirálat hiánya könnven okozhat nagyobb
körben is károsan ható csalódást. Mégis,
minthogy a sokfell hangoztatott kívánságnak
ki nem térhettem, helyesebbnek tartom a jó
tanácsot, mint a rideg elzárkózást.
Eddig a hengeres furatú, egyszerbb esz-
tergapadon is egy darabból elállítható A
minta készítését ismertettem. Mint hogy azon-
ban az ehhez való tárcsa- vagy kanálfúró
beszerzése is nehézségbe ütközött, jobbnak
láttam a Plathy Árpád kékki telepérl nyert
ötletet felhasználva, az odúnak 2 hosszanti
részbl való elállítását javasolni.
Aquila XIX.
Programm der gegen die beiden Wickler ge-
richteten Vogelschutzaktion.
Wir müssen nämlich die Meisen entweder
in den Weingärten, oder falls dies dort nicht
möglich, in den benachbarten Wäldern tunlichst
vermehren und sie mittels der in den Wein-
gärten aufgestellten Futterapparate auch über
den Winter zurückhalten bezw. hinlocken. Die
gesunde Denkweise unserer Weingartenbe-
sitzer wird durch den Umstand bewiesen, dass
es stets mehrere gibt, welche sich gegen
diese Schädlinge der Weinrebe mit den natür-
lichen Feinden derselben, den insektenfres-
senden Vögeln zu verbünden trachten. Sie
wendeten sich von 5 Orten des Landes an
das .Ministerium für Ackerbau mit der Bitte,
dass ihnen die zur Ansiedelung der Meisen
nötigen Nisthöhlen doniért werden. Das wich-
tigste darunter ist das Gesuch des Zempléner
Landwirtschaftlichen Vereins, in welchem um
die Unterstützung der zum Schutze des welt-
berühmten Tokaj - Gebietes vorgeschlagenen
Vogelschutzmassnahmen gebeten wird.
Für anderseitige Versuche hatte dieses
Jahr wenig Raum geboten.
Infolgedessen konnte ich auch in der be-
hufs Verteilung abermals nachgedruckten .,An-
leitung zum praktischen Vogelschutz" ' bloss
in dem Kapitel über die häusliche Herstel-
lung der Nisthöhlen manches verändern. Der
Anwendung derartiger Erzeugnisse — sei
dies noch so sehr ein Zeichen erfreulichen
Eifers — bin ich zwar prinzipiell entgegen,
indem ich befürchte, dass der Mangel einerfach-
mässigen Überprüfung gar leicht eine in grös-
serem Kreise schädlich wirkende Enttäuschung
verursachen kann. Da ich aber den vielseiti-
gen Wünschen nicht ausweichen konnte, halte
ich den guten Rat für gedeihlicher als eine
schroffe Ablehnung.
Bisher hatte ich die auch auf einfacher
Drechslerbank mögliche Verfertigung des Mo-
dells A aus einem Stücke, mit zylindrischer
Bohrung vorgeführt. Indem aber auch die
Erwerbung der hiezu nötigen Scheiben- oder
Löft'elbohrer ihre Schwierigkeiten hatte, hielt
ich es für besser, auf Grund der aus der Vogel-
schutzanlage des ArpAd von Plathy — in Kékk —
herstammenden Idee, die Herstellung der
Höhlen aus zwei Längsschnitten anzuraten.
Nur in ungarischer Sprache.
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Az odutönköt a nielléki'It ábra s/orint
hosszában átfrészel ve, a 2 egyenl részt a
BKRLiíi'scH-féle minta szerint kivéssük és 6—
8
cm szélességben körülfutó hürijanijbádotj-
szalaggal szegecseljük össze. Ha az szszel
vágott fából való odutönköt megelzleg
gondosan száríiottnk, az így készült odu
eléggé tartós, mert a liorganybádogot rozsda
nem bántja. A madár sem idegenkedik tle,
a mint azt Kiskunlialason, a harkályoktól
kilynkgaiott és ily bádoggal befoltozott fészek-
odvakon észleltük. E módszernek legnagyobb
Wie aus der beigefügten Abbildung er-
sichtlich, wird der llöiilentrunk zuerst in der
Länge durchgesägt, worauf man die zwei glei-
chen Teile dem von HEui.KPscHSchen Muster
entsprechend ausmeisselt und mittels eines
6—8 cm breiten Zinkhiech-Gürlels zu einer
Höhle zusammenfügt. Wird der Holzptiock aus
einem im Herbst gelallten Baume gewählt
und sorgfältig getrocknet, so wird die derart
hergestellte Höhle auch recht dauerhaft sein,
da das Zinkblech vom Koste nicht leidet
Letzteres wirkt aucli auf den N'ogel keines-
1. iibra. Házilag készült fészekodu. B minta.
1. .Abbildung;. Hiiusliph erzeuifte Nisthöhlen. Modell B.
elnye az, hogy vele a nálunk legjobl)an
bevált ß minta is egyszer vájókéssel és
görbevésvel könnyen elállítható.
Minthogy azonban az idt, munkát és
anyagot tekintve az így készült odu is aligha
olcsóbb a gyárinál, az odvak túlnyomó része
kétségtelenül ezután is gyári minta lesz.
Idközben különben a BERLEPscH-rendszer
gyári készítmények egyikének, a félig nyitott
C (= Berlepsch „F") mintának módosítására
is történt kísérlet. A míg u. i. a kerekszájú
odumintákba nemcsak a kisigény czinegék,
hanem a legválogatósabb és óvatosabb mada-
rak is vonakodás nélkül belételepülnek, ennek
a Motacilla alba L., Muscicapa grisola L. és
Ruticilla tithys L. — tehát éppen nem válo-
gatós fajok — részére készült C odúnak töl-
falls abschreckend, wie wir das in Kiskun-
halas, auf den von Spechten behackten und
mit solchem Blech ausgebesserten Nisthöhlen
beobachteten. Der grösste Vorzug dieser Me-
thode liegt darin, dass man hiemit auch das
bei uns bestens bewährte Muster B mittels
einfacher Hohlmesser und M eissei leicht her-
stellen kann.
Indem aber auch solche Erzeugnisse we-
gen der darauf geopferten Zeit, Mühe und
Materialien kaum billiger sind ;ils die Fabriks-
produkte, werden letztere gewiss stets den
weitaus grössteii Teil der in Gebrauch Kom-
menden Nisthöhlen ausmachen. Inzwischen
wurde übrigens auch die ]\Ioditikation pines
der von BERi-EPscHSchen Modelle, der Halb-
höhle C (=^ VON Berlf.psch „i^") versucht.
Während nämlich die übrigen Höhleninodelle
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tiineii ritkán akad lakója. Ennek okát nem
egyedül abban látom, hogy e madarak
kevésbbé vannak természetes fészkelhely hí-
ján, mint a zárt odvak lakói, hanem inkább
annak tulajdonítom, hogy a mostani, szemben
álló nyílásával a belerakott fészket nagyon
is szabadon mutogatja a szarkának, gébicsnek
s más fészekrablónak. Ez lehet az oka, hogy
többnyire csak a nagyon gondatlanul fészkel
szürke légykapó mer belételepülni. A bajon
ügy véltem segíteni, hogy az odu nyílását
kissé megszükitettem és a mellékelt ábra
szerint oldalra fordítottam.
A fészek így, különösen az eresz csúcsába
helyezett odúnál (2. ábra), sokkal inkább rejtve
2. ábra. Módosított C odu.
2. Abbildung. Modifizierte C Nisthöiile.
vau a szem ell. De még a fára ersített odúnál
is sokkal könynyebb a nyílást, egy-egy oldalág
tövének fordítva a biztonság érzetét emel
mértékig elfödnünk. A próbák egyelre Borbély
Lajos budai parkjában és az intézet gödölli
kísérleti telepén folynak. Bármi legyen is az
eredményük, a C odút azért el nem ejthetjük,
mert ha fészkelhelyttl kevésbbé válik is be,
viharos idben igen sokféle madárnak nyújt
nappali menedéket és éjjeli szállást.
Fészkelés idszakában végzett tanulmány-
utak keretében ezidén a kincstári erdbirtokok
turnusokba osztott revideálása is megkezddött
Selymessy Ferencz m. kir. ferdmérnök kikül-
detésével, a ki a beszterczebányai erdigaz-
gatóság 15 erdgondnokságát járta be.
A minden tekintetben mintaszer tanulmány
az eddigi madárvédelmi berendezések bírála-
tán és a szükséghez mért fejlesztésének meg-
tervezésén kívül a megyeszékhely társadalma
nicht nur von den anspruchsloseren Meisen-
arten, sondern auch von sehr wähleri-
schen und scheuen Vögeln anstandslos bezo-
gen wurden, ist diese für Motacilla alba L.,
Muscicapa grisola L. und Ruticilla tithys L.
also überhaupt nicht wählerische Arten be-
stimmte C'-Höhle auftallend selten bewohnt.
Die Ursache sehe ich nicht bloss darin, dass
gerade diese Vogelarteu am wenigsten an
Mangel natürlicher Nistplätze leiden, sondern
schreibe ich eher dem Umstände zu, dass
die jetzige Form mit ihrer entgegengestellten
Öffnung das hineingebaute Nest allzusehr den
Augen der Elstern, Dorndrehern und anderen
Nestplünderern preisgibt. Hievon kann es kom-
men, dass sich meist nur die bekannterweise
sehr achtlos nistenden Fliegenschnäpper hin-
eintrauen. Diesem Übel trachtete ich nun da-
durch vorzugbeugen, dass ich die Öffnung
der Höhle ein wenig verengen und der bei-
stehenden Abbildung entsprechend seitlich
anbringen Hess.
Das eingebaute Nest ist hiedurch, beson-
ders bei derim Dachgiebel angebrachten Höhle,
viel mehr dem Gesichte entzogen. (2. Abbild.)
Jasogar beiden auf Bäumen befestigten Höhlen
ist es viel leichter, die Öffnung einem Seiten-
aste zugewendet so weit zu verbergen, als
das zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls not-
wendig ist. Die Versuche werden einstweilen
im Parke des Herrn Ludwig von Borbély in
Buda und auf der Vogelschutzanlage in Gö-
döll durchgeführt. Wie sie auch ausfallen
mögen, vom Gebrauche der C-Höhle darf
keinesfalls Abstand genommen werden, da
dieselbe wenn auch als Nistplatz weniger
geeignet, bei stürmischem Wetter sehr vielen
Vögeln als Zufluchtsort und Schlafstelle dient.
In den Rahmen der in der Brutperiode
gemachten Studienreisen wurde heuer auch
die in Turnusse geteilte Revision der ärari-
schen Waldbesitzungen durch die Entsendung
des kön. ung. Oberforstingenieurs Franz von
Selymessy begonnen, welcher die zur Forst-
direktion Beszterczebánya gehörigen 15 Forst-
verwaltungen bereiste. Diese durchaus muster-
hafte Studie hat sich ausser der Überprüfung
der bisherigen Vogelschutzeinrichtungen und
den Plänen für zukünftig erwünschte Mass-
nahmen auch auf die Organisation einer in
der Gesellschaft des Komitatshauptortes an-
geregten Vogelschutzaktion ausgebreitet. Auf
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körében iiiditott nniflnrvédclmi iiKizsialom
szervezésére is kiterjedt. Jelentése alapján a
zólyomniegyei kicstári erdk készlete 670
odúval és 2 etetvel gyarapíttatott, a na^vobb
helységekben készül akczió czéljaira pedig
320 odút és 5 eteti^t adományozott intézetünk.
Kikunhalasi és babapusztai szenilculam
végeztével június haváltan Ambrózy Lajob báró
tenies-határmajori birtokán jártam, liol az
odulakó madarak szaporítását már 3 év óta
sikeresen végezzük. Ez alkalommal az volt a
feladatom, hogy a parkká alakított 40 iioldnyi
gyertyán-szálerdt a bokoriaké madarak, kivált
fülemülék számára is berendezzem. Xz erdt
átszel füves vizmedrek mentén kellett minél
több bozótot létesítenünk, még pedig minden
mesterkéltséget lehetleg elkerülve, a meglév
néhány szép galagonya- és fagyalcsoport
mintájára.
Minthogy az ültetett csemetékkel való bok-
rosítás a gazdag talajon buján sarjadzó gaz
miatt csak költséges talajforgatás és rend-
szeres kertészeti kezelés árán sikerült volna,
úgy kellett magamon segítenem, hogy fel-
kerestem a tisztások mentén a jól záródó
erd árnyékában alig tengd galagonya- és
fagyaisorokat s fellük kivágatom az úgy is
feles számba lev fákat, az említett bokrokat
pedig tre metszetem. 3—4 év múlva ily
módon jól záródó s természetes körvonalú
bokrokat kapunk költség nélkül.
A park-erd északi szélén, a kerítésen belül
tervezett élsövényt is hasonló módon, az
erdszélnek 5 m szélességben való kivágásá-
val létesítjük, a tkék sarjhajtásait s a köz-
tük feltör bokrokat idnként vissza- vagy
tremetszéssel srítve. A bukovoci országút
mentén ily eljárással már fülemülékkel gazda-
gon népesült pompás srség létesült.
Hazatértemben belátogattam a temesvár-
vadászerdei erdri szakiskola parkjába is.
Grund seiner Meldung wurde die Flinrielitung
der betreffenden ärarischen Wälder mit 670
Nisthöhlen und 2 Futlerapparaten vermehrt,
während zur Unterstützung der in den grös-
seren Ortschaften beginnenden Aktion 320
Nisthöhlen und 5 Futterapparate durcli die
Zentrale doniért wurden.
Nach Beendigung meiner Studienreisen nach
Kiskunhalas und Babapuszta wurde ich im
Juni auf das Gut des B.^ron Ludwig v. Ambrózy
in Temes-Hatarmajor entsendet, wo wir die
künstliche Zucht der Höhlenbrüter schon seit
drei Jahren mit gutem Erfolge treiben. Dies-
mal hatte ich die Aufgabe, den ca. SO Morgen
grossen, zum Park umgewandelten Weiss-
buchenwald auch für die Freibrüter, beson-
ders für Nachtigallen einzurichten. Wir muss-
ten auf den Rändern der den Wald durch-
schneidenden grasigen Wasserläufe möglichst
viel Buschwerk anlegen und zwar bei mög-
lichster Vermeidung jedwelcher Künstelei,
nach dem Muster einiger schon vorhandenen
schönen Weissdorn- und Ligusterbüsche.
Nachdem das Buschwerk durch Anpflan-
zung wegen des auf dem guten Boden stark
wuchernden Unkrautes nur durch kostspielige
Rigolierung und regelrechte gärtnerische Be-
handlung erreichbar würde, musste ich mich
derart aushelfen, dass ich die längs den Was-
serläufen im Schatten des geschlossenen Wal-
des nur kümmerlich vegetierenden Crataegus-
und Ligusterreihen aufsuchte und oberhalb
derselben die ohnehin in Überzahl vorhan-
denen Bäume aushacken und die schwachen
Büsche gleichzeitig bis auf den Boden ab-
treiben Hess. Auf diese Weise können wir in
3—4 Jahren gut schliessende und natürliche
Konturen zeigende Büsche kostenlos er-
halten.
Die auf dem Nordrande des Parkwaldes
innerhalb des Zaunes geplante lebende Hecke
werden wir auf ähnliche Weise, durch Ab-
holzen des Waldrandes in fünf Meter Breite
errichten, indem wir die Stocktriebe und die
dazwischen austreibenden Büsche durch zeit-
weise gemachten Eückschnitt oder Abtrieb
verdichten. Längs der Bukovecer Landstrasse
entstand durch solches Verfahren ein bereits
durch Nachtigallen stark bevölkertes prächti-
ges Buschwerk.
Bei der Rückreise besuchte ich auch den
Park der Forstschule Vadászerd, wo die mus-
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hol a 80 fészekodn és 2 etet mintaszer
alkalmazása és kezelése a czinegéket nem
csak hogy pompásan elszaporitotta, hanem
valósággal házi szárnyasokká szeliditette. Ott
még a kísérletkép a legforgalmasabb helyeken,
gyepes térségek utai mentén, magánosan álló
parányi gyümölcsfákon lév odvak is tömve
voltak czinegefiókákkal. Oly helyek ezek,
melyek láttára szinte hujiaiidók volnánk foga-
dást ajánlani, hogy oda már mégsem települ
czinege.
Ez is ív/t bizonyítja, hogy a czinegék meg-
településének sikere — az 1—4 m átlagos
odumagasságon belül — nem is annyira a
fészekodunak a mi szemünkben tetszetsebb
vagy kevésbbé czélszer elhelyezésén, mint
inkább azon múlik, meg vannak-e azon a
területen a czinege létfeltételei vagy sem.
Ha igen, akkor a rendkívül alkalmazkodó
czinegével könnyen czélt érünk, csak a helyét
sikerüljön biztositanunk a még a czinegénél
is alkalmazkodóbl) verébbel szemben.
Annál nagyobb a nehézség mindott, hol a
czinege létfeltételeinek csak egyike is hiányzik.
Gondolkodjunk csak a csupán elszórtan álló
fákkal beültetett, de bokrosok és többnyire
ivóvíz híján is lév szlinkre. Mily nehéz
ott a madártelepít dolga s hány helyen kell
a téli etetésre szorítkoznunk, hogy egy-egy
átvonuló czinegerajt legalább erre az idre
oda csalogassunk, hogy a szerencsére éppen
ilyenkor leghathatósabb rovarirtó munkájukat
számunkra biztosítsuk.
Apró rovarevink létfeltételeinek megterem-
tése terén a Magyar Államvasút is említésre
méltó lépéseket tett, a midn a budapest-
salgótarjáui vonal mentét tömérdek gyümölcs-
fával ültetve be, ezek védelmére egyidejleg
nagyarányú madárvédelmi intézkedéseket
foganatosított. Kezdetül a budapest-hatvani
vonalon mintegy 1000 fészekodut és 50 etett
helyezett el, utóbbiakat az rházak közelében,
hol azok példás gondozásban részesülnek.
A 3000 koronányi beszerzési költséget 3 évre
osztva az Ornithologiai Központ fedezi, egy-
terhafte Anwendung der 80 Nisthöhlen und
zwei Futterhäuser die Meisen nicht nur präch-
tig vermehrte, sondern fast bis zum Grade
des Hausgeflügels zähmte. Dort waren auch
die versuchsweise auf den meistbegangenen
Plätzen, am Rande der durch Rasenflächen
führenden Wege einzeln stehenden Obst-
bäumchen angebrachte Nisthöhlen mit Mei-
senbrut gefüllt. Es sind dies Plätze, bei de-
ren Betrachtung man geneigt wäre, eine Wette
zu stellen, dass sich dort wohl niemals eine
Meise ansiedeln werde.
Wieder ein Beweis dafür, dass das Gelin-
gen der Ansiedelung der Meisen — innerhalb
1—4 Meter Durchschnittshöhe der Nisthöh-
len — nicht so sehr von der in unseren
Augen mehr oder weniger gefälligen oder
vorteilhafter erscheinenden Anbringung der
Höhlen, als vielmehr davon abhängt, ob
das Gebiet den Lebensbedingungen der Mei-
sen überhaupt entspricht oder nicht. Wenn
ja, so können wir mit der sich hochgradig
anpassenden Meise leicht zum Ziel kommen,
falls wir nur ihren Nistplatz gegen den sich
noch mehr als die Meise anzupassen vermö-
genden Sperling sichern können.
Desto grösser sind die Schwierigkeiten
überall, wo es auch nur an einer der Lebens-
bedingungen der Meise mangelt. Denken wir
nur an die Weingärten, wo nur vereinzelte
Obstbäume stehen, aber kein Buschwerk und
meist auch kein Trinkwasser vorhanden ist.
Wie schwer wird dort die Arbeit des Vogel-
schützers, und wie oft muss man sich auf
die Wiuterfütterung beschränken, um eine
durchziehende Meisenschar wenigstens auf
diese Zeit hinzulocken und ihre glücklicher-
weise gerade in dieser Jahreszeit wirksamste
Arbeit zum Säubern der Nutzpflanzen zu
sichern.
Zur Beschaffung der Lebensbedingungen für
die kleinen Iiisektenvertilger hat auch die Un-
garische Staatsbahn erwähnenswerte Schritte
getan, indem dieselbe längs der Strecke Bu-
dapest— Salgótarján eine Menge von Obst-
bäumen anpflanzte und zum Schutze derselben
gleichzeitig in grossen Verhältnissen Vogel-
schutzmassnahmen bewerkstelligte. Als An-
fang wurden auf der Strecke bis Hatvan etwa
1000 Nisthöhlen und 50 Futterhäuser aus-
gesetzt, letztere in der Nähe der Wächterhäu-
ser, woselbst diese musterhaft versehen wer-
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ben a többi állami tulajdonú fészekodutelep
készletének felújításáról és növelésérl is
állandóan gondoskodik. Ebbeli mködése
sikerének méltatása az a felirat, a melyben
az Országos Erdészeti Egyesület ezidén arra
kéri a földmivelésügyi minisztert, hogy azt a
pénzben ki sem fejezhet elnyt véve, mely
a hasznos madarak védelme révén a káros
rovarok leküzdésében nyilvánul, legyen kegyes
ebbe ezentúl az államerdészet szerveit az
eddiginél nagyobb mértékben bevonni és
különösen a gyakorlatban annyira bevált
mesterséges fészekodvak gyártását és ingyenes
szétosztását a lehet legnagyobb mértékben
elsegíteni.
Túlnyomórészt ennek a buzgó államerdé-
szeti tisztikarnak munkája az, a mit az általa
kitöltött kérdivek alapján a következkben
a madáróvás és telepítés múlt évi és ezidei
részleges eredményeképpen közreadok. A kérd-
ívek, a melyeken az egyes kezelk nemcsak
az eredményt, hanem a hiányokat is, erre
vonatkozó nézeteiket s belle ered kíván-
ságaikat is közlik, mint a nagy kiterjedés
kísérleti telepekkel való összeköttetés szervei
is nagy szolgálatot tesznek s îiz állandó át-
tekintést biztosítva, a központból való irányí-
tást nagyon megkönnyítik.
A luadárvédelem eredménye 1911 -ben.
126 kérdöiv anyagából feldolgozva.
Az 1— 117. sz. kérdív a m. kir. erd-
gondnokságok, erdészeti és gazdasági szak-
iskolák és kísérleti telepek területein meg-
vizsgált 3851 darab, a 118—126. sz. ív
pedig a magántulajdonban lév 1154 fészek-
odúról ád hírt.
Az utóbbiak név szerint :
den. Die 3000 Kronen betragenden Auslagen
hatte — auf drei Jahre verteilt — die Orni-
thologische Centrale übernommen, welche
gleichzeitig auch die Erneuerung und Ver-
mehrung der Ausrüstung aller übrigen staat-
lichen Vogelschutzanlagen stets besorgt. Als
Würdigung der Erfolge dieses Wirkens ist
das an das Ministerium für Ackerbau gerich-
tete Gesucli zu betrachten, in welchem der
Landes-Forstverein mit Hinsicht auf den, im
Gelde kaum berechenbaren Vorteil, welcher
aus dem Schutze der nützlichen Vögel in der
Bekämpfung der schiullichen Insekten hervor-
geht, ersucht, in diese Arbeit künftig die Or-
gane des staatlichen Forstwesens in grösse-
rem Masse einzuziehen und besonders die
Fabrikation und unentgeltliche Verteilung der
sich praktisch so sehr bewährten Nisthöhlen
in tunlichst grösstem Masse zu ermöglichen.
Was ich in dem weiteren, auf Grund der
Fragebogen, als einen Teil der Ergebnisse des
praktischen Vogelschutzes im verflossenen
und dem laufenden Jahres hier vorführe, ist
auch vorwiegend die Arbeit dieses eifrigen
staatsforstlichen Anitspersonales. Die Frage-
bogen, auf welchen die Besorger der Anla-
gen nicht nur die Erfolge, sondern auch die
Mängel und ihre diesbezüglichen Meinungen
und daraus folgenden Wünsche angeben, lei-
sten auch als Verbindungsorgane mit den
weitausgedehnten Versuchsanlagen sehr gute
Dienste und haben durch Ermöglichung einer
stetigen ÍTbersicht zur Erleichterung der zen-
tralen Leitung sehr viel beigetragen.
Ergebnisse desVogelschutzus imJahre 1911.
Aus 126 Fragebogen bearbeitet.
Die Fragebogen 1—117, von den königl.
ung. Forstverwaltungen, Forst- und Okono-
miefachschulen und Versuchsanstalten einge-
sendet, berichten über 3851 revidierte Nist-
höhlen, während die Bogen 118—1-6 von
1154 im Privatbesitze befindlichen HöJilen
sprechen.
Die Namen der letzteren sind :
118. Soproni Állatvéd Egyesület; 119. Perlaki Madárvédk; 120. Sípos Antal, Körmend;
121. Mauks Károly, Algyógy; 122. Tapsony Mátyás, Zilah ; 123. id. Szeöts Béla, Tavarna;
124. Körmöczbánya városa; 125. Drégely Alauák, Miskolcz ; 126. ifj. gróf Korniss Károly,
Szentbenedek.
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,, , , . összesen
kohlnieise Zusammen
A megvizsgált fészekodvak száma: oOOo.
Ezek közül :
Elfoglalt : — Es wurden bezogen von
Szénczinege (Parus major L.)
Kékczinege (Parus coeruleus L.) — Blaumeise
tíarátcziaege (Parus palustris L.) — Sumpfnieise
Fenyvesczinege (Parus ater L ) — Taunenmeise ......
Búbos czinege (Parus cristatus L.) — Haubenmeise
Csuszka (Sitta europaea L.) — Kleiber
Fakúsz (Gerthia familiáris L.) — Baumläufer
Seregély (Sturnus vulgaris L.) — Star
Nyakiekercs (.lynx torquilla L.) — Wendehals
Kerti rozsdafarkú (Ruticilla phoenicura L.) — Gartenrotscliwanz .
Házi rozsdafarkú (Ruticilla tithys L.) — Hausrotschwanz . . .
Örvös légykapó (Muscicapa coilaris Bechst.) — Halsbandfliegen-
schnäpper
Szürke légykapó (Muscicapa grisola L.) — Grauer Fliegenschnäpper
Fehér barázdabilleget (Motacilla alba L.) — Weisse Bachstelze .
Búbosbanka (Upupa epops L.) — Wiedehopt
Kék csóka (Coracias garrula L.) — Blaurake
Kuvik (Glaucidium noctuum Retz) — Steiukautz
Füleskuvik (Pisorhyna scops Scop.) — Zwergohreule
Fakopáncs (Deiidrocopus sp. ?) — Buntspecht
Egyéb „hasznos madár" — Andere „nützliche Vögel" . . . .
Mezei és házi veréb (Passer niontanusL. ; P. domesticus L.) — Feld-
und Haussperling
Egyéb állat (denevér, pele, mókus, egér, darázs, méh) — Andere
Tierarten (Fledermaus, Siebenschläfer, Eichhörnchen, Maus,
Hornisse, Bienen)

























Hasznos madár foglalt el tehát
összesen 2077 odút = 41"
,,
Veréb foglalt el tehát iisszesen 502 „ = 10"
,
Egyéb állat foglalt el tehát
összesen 1G4 „ = 3"/„
Összesen 2743 odút = 54"/,
Ez az eredmény rendkivül egyenltlenül
oszlik meg, akár az egyes területeknek tele-
pítésre többé vagy kevésbbé alkalmas volta,
akár a berendezés és kezelés jobban vagy
kevésbbé megfelel volta miatt.
Igen jó eredményt jelent : az erdbádonyi,
luczati, rezsparti, zólyomi, galadnabányai,
pancsovai, máramarosszigeti, rahói, szvarini,
láposbányai, bercsényifalvi, csontosi, radvánczi,
poroski, valkói, visegrádi, delnekakasfalvi
és dévai erdgondnokság, a selmeczbányai
erdészeti kísérleti telep, a líptóújvárí, király-
halmi, vadászerdei, görgényszentímreí erdri
szakiskolák, a rimaszombati földmivesiskola,
a tyeji gyümölcskísérleti telep, a soproni
állatvéd egyesület, továbbá a perlaki madár-
Niitzliche Vogelarten
besetzten folglich . . 2077 Nisthöhlen = 41 " „
Sperlinge 502 „ =10 «/„
Andere Tierarten ... 164 „ =3 »,,,
Zusammen 743 Nisthöhlen = 54
Diese Resultate sind sehr ungleichmässig
verteilt, entweder weil die einzelnen Gebiete
für die Besiedelung mehr oder minder geeig-
net sind, oder aber weil die Behandlung der
Höhlen mehr oder weniger entsprechend war.
Sehr gute Resultate berichten : die staatli-
chen Forste Erdbádony, Luczat, Rezsöpart,
Zólyom, Galadnabánya, Pancsova, Máramaros-
sziget, Rahó, Szvarin, Láposbánya, Bercsényi-
falva, Csontos, Radváncz, Porosk, Valkó,
Visegrád, Delnekakasfalva und Déva, Hoch-
schule Selmeczbánya, die Forstschulen Liptó-
újvár, Királyhalom, Vadászerd, Görgény-
szentimre. Ackerbauschule Rimaszombat, Ver-
suchsanstalt für Obstbau ín Tyej, Tierschutz-
verein Sopron, Vogelschutzverein in Perlak,
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védk, Sipos Antai, Körmendrl, Mauks KAboly
dr. Algyógyról.
A legnagyobb eredmények egyikét a király-
halmi erdöri szakiskola érte el. A 10 nai)on-
ként végzett pontos revízió bizonysága szerint
a 62 fészekodiiban szénczinege 40-szer, kék-
czinecje 4-szer költött, összesen 890 fiókát
nevelve fel.
Semmi, vagy feltrili öen gyenge eredmény
volt: a sziklai, hinkányi, técsi, szászsebesi,
desi, fehértiszai, gyertycánligeti, dorgosi, ó-asz-
szonyréti erdgondnokság és lippai ferd-
hivatal területén.
A fiókaszaporulat ez évi átlagszámára
fképpen a királyhalmi, vadászerdei, tyeji,
perlaki és körmendi adatok lehetnek mérték-
adók.
Vidékenként e téren is feltnen nagyok
az eltérések, az egyformán gondos kezelés
mellett kétségtelenül a helyi idjárás követ-
keztében. Mig ugyanis a hunyadmegyei tyeji
telepen a szénczinege fiókaszaporulatának 4—
5
az átlaga, a csongrádi Királyhalmán 9—10,
a vasmegyei Körmenden 7, a zalamegyei









Dobrócson kitört fenek csuprok voltnk
vízszintesen felakasztva „miáltal két oldalról
kezelhették ki a madarak az eledelt és mn-
latságos munkájukkal sok örömet is okoztak."
Éleimül 29 helyen a ayári madárkalács,
egyebütt különféle zsiradék, továbbá olajos
és lisztes mag, fképpen kender-, napra forgo-
es tökmag, gabonahulladék, végül a konyhá-
ról kikerült ftt ételmaradék szolgált.
Az etetket az odulakó czinegék minden
faja, 2 helyt az szapó-czinege is, továbbá
a csuszka, fakúsz, fakopáncsok, zöld küll,
veresbegy fülemüle, a m agevök közül az
erdei és fenypinty, meggyvágó, süvölt, házi
és mezei veréb, czitromsármány látogatta.
Egyes etetknek 20—30—180 rendes vendége
volt.
A fajok száma szerint most is az „etet
eresz" volt leggazdagabban népesítve, mint a
legkevésbbé mesterkélt s úgy a fákról, mint
a földrl táplálkozó madarak számára könnyen
hozzáférhet készülék. A hol tehát mindennapi
ellenrzése és behavaztatás esetén való ki-
tisztogatása lehetséges, valamint a lakásoktól
távolabbra es helyeken is, de itt a Berlepsch-
rendszerü üvegkeretes etetkkel együtt, nagy
haszonnal alkalmazható.
Szabadon fészkelk védelme.
Részint az új fészkelhelyek megteremtése,
részint a már meglévk megóvása czéljából
ezek történtek : élsövények és fenyvesbozó-
tok létesítése 24 helyen, bokrosok gondozása
8, erdalj nevelése 2, fészkek rzése 6,
itatok létesítése 3, ragadozók irtása 3 helyt.
Ilynem intézkedés a természetes fészkel-
helyek bséges száma folytán szükségtelennek
minsíttetett 70 helyen.
Fali üregek lakóiról.
Az épületek természetes, vagy deszkákból
készült zugaiban szürke légykapó, házi rozsda-
farkú és barázdabilleget fészkelt.
Aquila XIX.
In Dobrócs waren Milchkríige mit ausge-
brochenem Boden horizontal aufgehängt, „wo-
durch die Vögel die Nahrung von zwei Seiten
erreichen konnten und durch ihr munteres
Treiben viel Freude bereiteten."
Als Nahrung diente an 29 Orten das Fa-
Iniksprodukt „Futterstein", an den übrigen ver-
schiedene Fettstoffe, ferner öl- und mehlhal-
tige Sämereien, hauptsächlich Hanfsamen,
Sonnenblumen- und Kürbiskerne. Saatkörner
und zuletzt auch Küchenabfälle.
Die Futterapparate hatten sämtliche höh-
lenbewohiiende Meisen, an zwei Stellen auch
die Schwanzmeise, ferner die Kleiber, Baum-
läufer, Spechte, Rotkehlchen, dann Buch- und
Bergfinken, Kernbeisser, Gimpel, Haus- und
Feldsperliuge und Goldammer besucht. Manche
Futterstellen hatten 20—30 bis 180 ständige
Gäste.
Hinsichtlich der Artenzahl war auch jetzt
das „ Fittterclach" am reichsten bevölkert, weil
es eben am wenigsten gekünstelt und sowohl
für Baum- als auch für Erdbewohner gleich-
falls leicht zugänglich ist. Wo also die täg-
liche Revision und im Falle der Füllung mit
Schnee das Reinigen desselben möglich ist,
kann man dieses Futterdach recht wohl be-
nützen, ferner auch an solchen Orten, welche
von Wohnhäusern entfernter gelegen sind,
doch hier nur mit den v. BEELEPscHSchen Ap-
paraten vereint.
Schutz der Freibrüter.
Teilweise um neue Nistplätze zu schaffen,
teilweise um bereits vorhandene zu erhalten,
wurden folgende Massnahmen getroffen : An-
pflanzung von lebenden Hecken und Fichten-
kulturen an 24 Orten, Pflege der Büsche an
8, Erschaffung von Wald-Ünterwuchs an 2,
Bewachung der Nester an 6, Errichtung von
Tränken an 3, Vernichtung der Raubtiere an
3 Orten. An 70 Orten wurden solche Mass-
nahmen wegen des Reichtums an natürlichen
Niststellen als unnötig erachtet.
Bewohner der Manerlöcher.
In den natürlichen oder durch Bretter
hergestellten Nischen der Gebäude hatten
Muscicapa grisola L., Ruticilla tithys L. und
Motaeilla alba L. gebrütet.
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Verebek viselkedése és irtása.
A hol najijobb mennyiségben vannak,
mindenütt károsaknak minsültek, fképpen
a fészkelés idején, mikor a modvak egj'
részébl, helyenként valamennyibl kiszorítot-
ták a hasznos madarakat. Helyenként a téli
etetket is okkupállák, elriasztva onnan
minden más madarat.
Az ellenük való védekezés tiilnyomólag a
fészkek és tojások eltávolítása útján, sok
helyt egész év folyamán vagy csak a téli
etetés idején való ellövéssel történt. Hegyes
vidékeken, mint Kisgaramon sikerült a verebet
a kisérleti területen teljesen kiirtani, a rima-
szombati földmivesiskola területén pedig
annyira redukálni, hogy alig látható. Az
Alföld számos helyén azonban a szakadatlan
irtásnak is éppen csak annyi az eredménye,
hogy a czinegék fészkelése szorgos felügye-
lettel biztosítható volt így a vadászerdei
erdri szakiskola parkjában 179 verébtojás
elpusztításával lehetett csak a 100 czinege-
fióka létét megóvni.
Téli etettl való elriasztása Dobrócson
„csapdás etet" alkalmazásával történt, a
mely a verebet elriasztotta, a czinegét azon-
ban nem. Tótváradon a „madárkalács" nagy
részét is ezek ették meg ; a tis/.tán tnluicKj
i/al való etetés idején azonban fképpen
czinegék jöttek.
Visegrádon czérnán lógó, ingó edénykékbe
került a czinegék eledele, melyekre a veréb
nem mer szállni.'
A fészekodvaknak alacsonyan való elhelye-
zése mit sem használt ; két helyrl ugyan azt
tudatják, hogy az alacsonyabban lev odvakba
kevésbbé ment, mint a magasabban lévkbe,
de köztapasztalat szerint ez csak onnan van,
hogy a veréb választhatott a nagyobb vagy
' A SoLTWKDBL-féle „Etetökarikák" hasznavehetö-
sóge is ezea a függesztósi módon alapul.
Beneliiiien und Itckäniptun^j; der Sperlinge.
Wo sie in grösserer Menge vorkommen,
haben sie sich überall als schädlich erwiesen,
besonders in der Briitezeit, indem sie aus
einem Teile, mancherorts aus sämtlichen
Nisthöhlen die nützlichen Vögel verdrängten.
An einigen Stellen haben sie auch die Fut-
terapparate okkupiert und trieben alle ande-
ren Vögel fort.
Die Schutzmassnahmen bestanden vorwie-
gend in der Entfernung der Nester und Eier,
vielerorts im Abschiessen der Sperlinge durch
das ganze Jahr oder bloss in der Zeit der
Winterfütterung, in manchen Gebirgsgegen-
den, wie auch in Kisgaram, gelang es, die
Sperlinge auf dem Versuclisgebiete gänzlich
auszurotten, ferner in der Umgebung der
Ackerbauschule in Kimaszombat ihre Zahl
derart zu reduzieren, dass sie kaum mehr
sichtbar sind. x\uf der Tiefebene jedoch hat
der ununterbrochene Vernichtungskrieg vieler-
orts gerade nur so viel resultiert, dass man
das Brüten der Meisen bei sorgsamer Übeu-
wachung sichern konnte. So war z. B. im
Parke der Forstfachschule in Vadászerdö das
Hochkommen der etwa 100 Meisenjungen
nur durch das sukzessive Entfernen von 179
Sperlingseier zu erreichen.
Behufs Fernhaltens von den Futterstellen
hat man in üobrócs einen mit einer Klapp-
falle kombinierten Futterapparat verwendet,
welcher zwar die Sperlinge, nicht aber die
Meisen verscheuchte. In Tótvárad ist sogar
der „Futterstein" grösstenteils durch die Sper-
linge verspeist worden ; in der Zeit aber, wo
man rein Kürbiskerne fütterte, kamen vor-
wiegend nur Meisen.
In Visegrád legte man das Meisenfutter in
frei auf Zwirnfäden hängende, schaukelnde
Geschirrchen, auf welche sich die Sperlinge
nicht hintrauen.'
Die niedrige Befestigung der Nisthöhlen
half überhaupt nichts ; von 2 Orten wird zwar
berichtet, dass die Sperlinge die niedriger
angebrachten Nisthöhlen weniger als die höher
hängenden okkupierten, doch kommt das er-
fahrungsgemäss nur davon, dass dort die Sper-
linge die Wahl zwischen den mehr oder we-
' Die Verwendbarkeit der SoLTWKUELSchen „Futter-
ringe" beruht aucli auf diesem L'mstande.
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kevesebb biztonságot igér oclvak közt. A hol
minden odu alacsonyan van, ezekre is rá-
fanyalodik a veréb.
Odukezelésiiél szerzett tapasztalatok.
Az odvak a 3— 5 évi használat után számos
helyen még teljesen épek és tartósságuk ez
alapon 10 évre becsültetik. Sok helyen azon-
ban már ersen korhadnak, hasadoznak s rész-
ben már használhatlanok. E látszólagos ellen-
téteknek az az oka, hogy a tzvésztl két
ízben is sújtott odugyár nem volt képes
mindig teljesen száraz faanyagból dolgozni,
már pedig az odvak tartóssága a nyers anyag
gondos szárításán múlik.
Az elhelyezés módját illetleg újból ész-
leltetett, hogy a nagyon is magasan lévket
feltnen kerülik az apróbb madarak, a
nagyobb B mintájú odúkba szívesebben tele-
pülnek mint a kisebbe, továbbá hogy az
ííjonnan kihelyezetteket még ott is elonyhen
részesítik, hol a régebbieket gotidosan tiszto-
gatják; végül a modvakat az odvas fákban
bvelked erdkben is meglepen nagy
számban foglalták el (82. sz. jel.).
Németmokrán „csodálatosképpen az itt
állandó hideg szélnek kitett északi oldahtak
fordult odvakat szivesebben keresik fel mint
a kedvezbb elhelyezéseket."
Ennek a köztapasztalattal annyira szemben
álló tünetnek okát specziális helyi körülmé-
nyekben kell keresnünk. Valószín ugyanis,
hogy az eredeti harkályodvak röplyukának
irányát is inkább a fészkeiés idején járó esk,
semmint az év többi részén uralkodó szél
szerint választják meg építik. Találtam
ugyanis harkályfészket is egyenesen észahiak
néz röplyukkal, de oly vidéken, hol a nyári
záporok keletrl és délkeletrl szoktak be-
vágni, mig az uralkodó széhrány nyugati.
niger Sicherheit versprechenden Nisthöhlen
hatten. Wo aber sämtliche Höhlen niedrig
angebracht sind, entscheiden sich die Sper-
linge aus Not auch zu diesen.
Erfahrimgen bei der Behandlung der
Nisthöhlen.
Die Nisthöhlen sind nach 3
—
Sjährigem
Gebrauch an vielen Orten noch wohlerhalten
und wird ihre Dauer auf 10 Jahre geschätzt.
Au vielen Orten wieder sind sie schon stark
vermodert und rissig und zum Teil schon un-
brauchbar. Diese scheinbaren Widersprüche
iinden darin ihre Erklärung, dass die von
Feuersbrunst zweimal heimgesuchte Fabrik
nicht immer gänzlich trockenes Holzmaterial
zur Bearbeitung hatte, wo doch die Dauer-
haftigkeit der Höhlen vom sorgfältigen Trock-
nen des Holzes abhängt.
Die Anbringung betreffend konnte man wie-
der erfahren, dass die sehr hoch hängenden
Höhlen von den kleineren Vögeln auffallend
gemieden wurden, das grössere B-Muster lieber
als das kleinere angenommen wird, dass
ferner die neu ausgesetzten aucli dort bevor-
zugt tuerden, wo mail die alten sorgfältig
reinigte; endlich dass diese Kunsthöhlen
auch in solchen Wäldern in überraschend
grosser Zahl bezogen wurden, wo es natür-
liche Höhlen in Fülle gab. (Meldung Nr. 82.)
In Németmokra wurden „wunderbarerweise
jene Höhlen, welche der ständigen kalten
windigen Nordseite zugekehrt angebracht sind,
viel mehr angenommen, als die, welche güns-
tiger angebracht waren".
Die Ursache dieser, der Gemeinerfahrung
derart widersprechenden Erscheinung müs-
sen wir in den speziellen Lokalverhältnissen
suchen. Es ist nämlich nicht unwahrschein-
lich, dass auch bei der Wahl der Flugloch-
richtung der natürlichen Spechthöhlen eher
die Richtung der zur Brütezeit üblichen
Regengüsse, als des in den übrigen Jahres-
zeiten vorherrschenden Windes betrachtet
wird. Ich entdeckte nämlich schon eine
Spechthöhle mit gerade gegen Nord gerich-
tetem Flugloche, doch in einer Gegend, wo
die Sommerregen von Ost und Südost einzu-
hauen pflegen, während die vorherrschende
Windrichtung die westliche ist.
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Ugyancsak a helyi körülményekkel, egyes
czinegetörzseknek az átlagostól eltér saját-
ságaival magyarázható csak id. Szf.öts Béla,
kiváló niunkafársuiiknak az a tapasztalata,
hogy Tavanuin az odvaknak a fészkelés
idején, illetleg akkor végzett revideálása, a
mikor a czinegéknek még csak tojásaik
vannak „a fészek elhagyását vonta maga
iitán.
"
Ez az észlelet ugyanis szemben áll az
országos tapasztalattal, mert hiszen a leg-
szebb eredményeket feltüntet kísérleti tele-
peink legtöbbjén éppen a srn végzett
tavaszi revideálás biztosította a sikert s ez
szelídítette az amúgy is bizalmas czinegéket
szinte házi szárnyasokká. A tavarnavidéki
czinegéknél különben is a modvaktól való
némi idegenkedés észlelhet. A 100 drb
mintaszerleg elhelyezett modu közül ugyanis
feltnen keveset foglaltak el s ezt nem
lehet egyedül az erd természetes faodvainak
nagy számával magyarázni, mert hiszen sok-
szorosan tapasztaltuk, hogy a czinegék a
száraz és tiszta modvakat ily helyeken is
sokkal inkább kedvelik, mint a természet
nyújtotta dohos, a lakottság folytán madár-
bolháktól és atkáktól hemzses faodvakat.
Az odufedél leemelhet voltával annyira
megkönnyített revideálás ezidén a modvak-
nak eddig még alig vizs<;'ált téli állapotáról
is hírt adott. Kérésünkre ugyanis a domhói
m. kir. erdgondnokság február elején vizs-
gált végig 100 fészekodut s kidiu'ült. hogy
azok közül csak 11) maradt tisztán; 19ben
madárürülék volt — tehát téli hálótanyáu
szolgált — 45-ben tölgyfalevél, 4-ben tölgy-
makk volt felhalmozva — nyilván egerektl —
s végül 11 odúban a telel egér is megkerült.
Káros állatok viselkedése és irtása.
A legtöbb panasz most is a házi macskára
van, mely nyáron a fészekodvak mellett,
gyakran azok fedelén is leselkedve, télen meg
az etetk körül ólálkodva a madarak állandó
veszedelme . Legtöbb helyen fegyverrel véde-
Ebenfalls nur durch die Lokalverhältnisse,
mit den vom Durchschnitte stark abweichen-
den Eigenschaften einzelner Meisenstänune
kann jene Erfahrung unseres hervorragenden
Mitarbeiters Bél.\ v. Szeöts sen. erklärt wer-
den, dass in Tavarna die Revision der Höhlen
im Frühjahre, das heisst in jener Zeit, wo
die Meisen nur noch Eier hatten, „das Ver-
lassen der Nester verursachte" .
Diese Erscheinnng widerspricht nämlich
der landesgemässen Erfahrung, da doch auf
den meisten, die schönsten Resultate auf-
weisenden Versnchsanlagen der Erfolg gerade
durch die oft wiedei-holte Friilijalirsrevision
gesichert wurde und gerade dadiiicli die
schon von je her zutraulichen Meisen fast
zum Hausgeflügel zähmte, liei den .Meisen
in Tavarna ist übrigens auch eine gewisse
Abneigung gegen die Kunsthohlen bemerkbar.
Von den 100, musterhaft angebrachten Nist-
höhlen wurden nämlich aiifi'allend wenige
bezogen, was nicht allein durch die Überzahl
der natürlichen Baiimhühlen jener 'Waldungen
erklärt werden ka:in, da wir doch oft erfahren
konnten, dass die trockenen und reinen
Kunsthöhlen von den Meisen auch auf solchen
Orten viel mehr bevorzugt werden, als die
natürlichen, dumpfigen, wegen der Bewohnt-
heit von Flöhen und Vogelmilben wimmelnden
Baumhöhlen.
Die durch den abhebbareu Deckel so sehr
erleichterte Revision hatte uns auch über den
bisher kaum erforschten wiiderlichen Zustand
der Nisthöhlen benachrichtigt. Auf unser Er-
suchen hatte nämlich die kön. ung. Forst-
verwaltuug in Dombn die 100 Nisthöhlen
anfangs Februar untersucht und hiebei er-
fahren, dass bloss 19 darunter rein geblieben
sind
; 19 enthielten Vogolexkreniente — sie
dienten also als Schlafstellen — in 45 waren
Eichenblätter, in 4 Eicheln aufgehäuft —
ofl'enbar von Mäusen herstammend — und in
11 Höhleu erwischte man auch die über-
winternden Mäuse.
Benelimen und Bekämpfung der Schädlinge.
Die meisten Klagen gehen auch jetzt über
die Hauskatze ein, welche im Sommer bei
den Nisthöhlen, oft auch auf den Deckeln
derselben lauernd, im Winter aber um die
Futterstellen herumlungernd eine beständige
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keztek ellene, egy lielyt kutyát tartottak
riasztónak, a radvánczi jelentés pedig az
odvak tetején való leselkedés megakadályo-
zására a kertekben lév odvak fedelének
szeges bádoggal való kiverését tartja kívá-
natosnak.
A téli etetk környékén egyes ragadozó
madarak is, fképpen a karviyok bizonyultak
károsaknak. Mint éppen nem kívánatos ven-
dégek pedig a szajkó és szarka vannak fel-
említve.
A fészekodvak hívatlan lakói közt a vere-
bek után szám szerint a pelék és erdei
egerek következnek, de újabban a mókust is
több helyrl jelzik.
Jegyzetek, indítványok.
A láposbányai erdgondnok az újonnan
kihelyezett odvaknak fészekanyaggal való
kibélelését javasolja, mert véleménye szerint
így szívesebben települnek beléjük a madarak.
Ugyancsak ö a fészekodvak rakonczátlan
suhanczok részérl történ kifosztásának meg-
torlására a madárvédelmi törvény útján való
külön és szigorú intézkedést, új § beillesztését
tartja sürgsen szükségesnek, a mennyiben
erre az eddig alkalmazható 100 korona bír-
ság nem elég.
Az odvak kibélelését nem tartom szüksé-
gesnek, tudva, mily elnyben részesitik odu-
lakóink éppen a teljesen tiszta, még haszná-
latlan mtìodvakat.
Az odufosztogatás megtorlásának nehézsége
pedig, sajnos, nem annyira a törvény szigorán
vagy enyheségén, mint a tettenérés nehéz-
ségein múlik. Ma még e téren javarészt az
egyébként is túlterhelt hatósági közegekre
vagyunk utalva. A tökéletes ellenrzés a mai
már az elemi iskolákban is a madár szere-
tetében nevelt újabb generácziónak felnövé-
sétl remélhet csak, a mikor az egész tár-
sadalom támogatja majd a madárvéd mun-
káját.
Gefahr für die Vögel ist. Sie wurde zumeist
mit Schiesswaffen bekämpft ; an einem Orte
verwendete man einen Hund als Scheuche,
während die Meldung von Radváncz, das
Lauern auf den Höhlen in den Hausgärten
zu verhindern, mit Nägeln beschlagene Blech-
stücke auf den Deckeln für erwünscht erklärt.
In der Umgebung der Winterfutterstellen
hatten sich manche Raubvögel, besonders
Sperber als schädlich erwiesen. Als recht
unliebsame Gäste sind die Nusshäher und
Elstern erwähnt.
Unter den unberufenen Bewohnern der
Nisthöhlen werden ihrer Zahl nach hinter
den Sperlingen gleich die Schläfer und die
Mäuse angegeben, doch hatte man neuerdings
auch das Eichhörnchen an mehreren Orten
beobachtet.
Anmerkungen, Vorschläge.
Der staatliche Forstverwalter in Lápos-
bánya schlägt das Auspolstern der neuver-
wendeten Nisthöhlen mit Nestmaterialien vor,
weil nach seiner Meinung solche Höhlen
lieber bezogen werden. Derselbe erachtet es
auch für dringend nötig, dass zur Bestrafung
einzelner mutwilliger Burschen, welche die
Nisthöhlen plündern, auf dem Wege des
Vogelschutzgesetzes spezielle und strenge
Massnahmen getroffen werden, womöglich
durch Einfügen eines neuen Paragraphen,
indem die bisher angewendete 100 Kronen-
Strafe hiezu nicht genügt.
Das Auspolstern der Höhlen halte ich
nicht für nötig, da ich weiss, dass die
Höhlenbrüter gerade die ganz reinen, unbe-
nutzten Nisthöhlen besonders bevorzugen.
Was ferner die Schwierigkeit, das Ahnden
der Nisthöhlenplünderer betrifl't, so liegt das
leider nicht so sehr in der Mildheit oder
Strenge des Gesetzes, als in der Schwierig-
keit des Ertappens auf der Tat. Auf diesem
Gebiete sind wir übrigens heutzutage meist
noch auf das ohnehin überlastete amtliche
Personal angewiesen. Die vollkommene Über-
wachung ist nur vom Erwachsen der heuti-
gen, schon in den Normalschulen in der
Liebe zu der Vogelwelt erzogenen Jugend
zu erhoffen, wo dann die Bemühungen des
Vogelschützers von der ganzen Gesellschaft
unterstützt werden.
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A madárvédelem eredménye lí)r2-l>eii.
130 kénlöiv anyagából feldolgozva.
Az 1—112. sz. kérdív a/, állaini madár-
védelmi telepeken megvizsgált ;]695 darai),
a 118— 130. sz. ív pedig a magánosok, egye-
sületek vagy községi hatóságok tulajdonában
lév 1424 fészekoduról szól.
Az ntóbbi megfigyelk név szerint:
Ergebnisse des A'ogelschut/es im Jahre 1912.
Aus 130 Fragebogen bearbeitet.
Die Fragebogen 1— 112 berichten über
8695 auf den staatlichen Anlagen unter-
suchten Nisthöhlen, jene von 113 bis 130
aber über 1424 revidierte Höhlen, welche
im Besitze von Privaten, Vereinen und Orts-
gemeinden sind.
Die Namen der letzteren sind ;
118. Soproni Állatvéd Egyesület; 114. Perlaki Madárvédök ; 115. Körmczbánya városa;
116. Szamosújvári országos fegyintézet; 117- Túrnioz község; 118. Kiskunhalas városa;
119. Keczel község; 120. Dr. V^éetesi Tóth Imre, Selmeczbánya ; 121. Nagykanizsa városa;
122. Pozsonyi városi vízm; 123. Pancsova városa; 124. Czibakháza városa; 125. Ifj. gróf
KoRNife Károly, Szentbenedek ; 126. Fernbaoh Károlyné, Babapuszta ; 127. Sípos Antal, Körmend ;
128. GajdóczkyJanos, Gyöngyös; 129. Dr. Fromm Géza, Ráczkeve ; 130. Dr. Mauks Károly, Algvógy.
Die Zahl der untersuchten Nisthöhlen ist 5222.A megvizsgált fészekodvak száma 5222.
Ezek közül
Elfoglalt Es wurden bezogen :
Szénczinege (Parus major L.) — Kohlmeise 940
Kékczinege (Parus coeruleus L.) — Blaumeise 254
Barátczinege (Parus palustris L.) — Sumpfmeise 70
Fenyvesczinege (Parus ater L.) — Tannenmeise 22
Nisthöhlen
odút
Búbosczinege (Parus eristatus L
Csuszka (Sitta europaea L.) —
Fakúsz (Certhia familiáris L ) —
Seregély (Sturnus vulgaris L.) -
Nyaktekercs (Jynx torquilla L )





Kerti rozsdafarkú (Ruticilla phoenicura L.) — Gartenrotschwanz .... 113









Örvös légykapó (Muscicapa coliaris Bechst.) — Halsbandäiegenschnäpper
Szürke légykapó (Muscicapa grisola L.) — Grauer Fliegenschnäpper . .
Fehér barázdabilleget (Motacilla alba L.) — Weisse Bachstelze • . .
Búbosbanka (Upupa epops L.) — Wiedehopf
Sarlósfecske (Micropus apus L.) — Turmschwalbe
Kuvik (Glaucidium noctuum Retz) — Steinkautz
Füleskuvik (Pisorhyna scops L ) — Zwergohreule
Nagy fakopáncs (Dendrocopus major L.) — Grosser Buntspecht . . .
„Egyéb hasznos madár" — „Andere nützliche Vögel" 194
Mezei és házi veréb (Passer montanus L., P. domesticus L.) — Feld- und
Haussperling 662
Egyéb állat (denevér 30, pele 48, mókus 2, egér 23. darázs 42. — Andere
Tierarten (Fledermaus 30, Siebenschläfer 48, Eichhorn 2, Maus 23,
Hornisse 42) 145
Hasznos madár foglalt el tehát
összesen 2060 od\it = 39-4" „
Veréb foglalt el tehát összesen 662 , = 12-6'' „
Egyéb állat foglalt el tehát ösz-
szesen 145 „ = 3-0°/.,
Összesen 2867 odut= S«,
Nützliche Vogelarten be
setzten folglich . .
Sperlinge
Andere Tierarten . .
Zusammen
2060 Nisthöhlen = 39-4» „
G62 . = 12-6» „
145 „ = 3-0«/„
2867 Nisthöhlen = 55»
,
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Igen jó eredményt jelent : az erdöbádonyi,
dobrócsi, galadnabáuyai, valkói, visegrádi,
zsarnóczai, jálnai és bròdi ni kir. erdgond-
nokság, illetleg erdöliivatal, a niagántelepek
közül pedig Sopron, Perlak, Selnieczbánya,
Kiskunhalas, Pozsony, Körmend és Algyógy.
Utóbbiak közül külön is ki kell emelnem
a soproni állatvéd egyesület, valamint a Sípos
Antal körmendi föerdész által elért eredmé-
nyeket. Elbbi helyt 117 megvizsgált odúban
95 pár hasznos madár fészkelt 600-ra becsül-
het fiókaszaporulattal ; Körmenden pedig 500
fészekodu közül 174-ben költött hasznos ma-
dár, pontosan megállapított 1246 fiókaszapo-
rulattal.
Semini eredményt vagy csak veréhfés.zkelést
ért el: Topánfalva, Begalunkány, Tiszabog-
dán, Lippa, Vidra és Szászváros. Az ered-
ménytelenség okának kipuhatolására jöv év-
ben helyszíni szemle lesz szükséges.
Az idei fiókassaporulat arányára a j^erlaki
és Hrmewdi részletes adatok világítanak reá;
a más évek tapasztalatából megállapított át-
lagszám megváltoztatását azonban nem teszik
szükségessé.
Szénczinege . 148 család 1263 tíókával átlag 8—9.
Kékczinege . 30 , 240 , „ 8.
Barátczinege . 10 „ 102 „ „ 10.
Nyaktekercs . 10 . 86 „ „8.
Meg kell jegyeznem, hogy a szénczinege
ez évi szaporulatának átlaga az említett két
helyen nem 8— 9, hanem jóval 10 felett áll.
A körmendi 92 család szaporulatában u. i. a
jóval kisebb fiókaszámú második költés is
bele van értve, a mi a közös átlagot ersen
leszállítja, noha valójában, jórészt ugyanazon
párok második költésérl lévén szó, az átlag-
számot jelentékenyen emelnie kellene. Perla-
kon például a külön naplózott els költés
átlaga 11—12, a melyhez nagyrészt ugyan-
azon párok 7-es átlagú második költése is
járul. Gyöngyösön pedig, G-ajdóczky jÁNos-nál
ugyanabban a B-oduban, a szénczinege há-
romszori költése is észleltetett — bár való-
színleg két pártól — májusban 9, június-
ban 7 és júliusban 6 fiókával. Tekintettel
azonban az ország egyéb pontjain mutatkozó
Sehr gute Ergebnisse berichten : die staat-
lichen Forste Erdbádony, Dobrócs, Galadna-
bánya, Valkó, Visegrád, Zsaruócza, Jálna,
Bród, ferner die Privatanlagen in Sopron,
Perlak, Selmeczbánya, Kiskunhalas, Pozsony,
Körmend und Algyógy.
Von den letzteren muss ich die Resultate
des Tierschutzvereines in Sojjron ferner des
Oberförsters Anton Sipos in Körmend hervor-
heben. Im vorigen Orte brüteten in 117
revidierten Nisthöhlen 95 Pärchen nützlicher
Vögel mit einem auf 600 Junge schätzbaren
Nachwuchs ; in Körmend aber brüteten in
500 Nisthöhlen 174 Pärchen nützlicher Arten
mit pünktlich auf 1246 Junge festgestellter
Zunahme.
Kein Resultat oder nur Sperlingshrut
wird aus den Staatsforsten Topánfalva,
Begalunkány, Tiszabogdáii, Lippa, Vidra und
Szászváros gemeldet. Die Eruierung der
Ursachen der Resultatlosigkeit wird im
nächsten Jahre durch die Ornith. Centrale
versucht.
Über den uumerischen Wert der heurigen
Vermehrungsziffer der Jungen orientieren
uns die ausführlichen Daten von Perlak und
Könnend ; sie machen demnach die Verände-
rung der aus mehrjährigen Erfahrungen
ergebenen Durchschnittsziifer nicht nötig.
Parus major L. 148 Farn. 1263 Junge, Durchschnitt 8-9
Parus coeruleusL. 30 „ 240 „ „ 8
Parus palustris L. 10 „ 102 „ „ 10
Jynx torquilla L. 10 „ 86 , , 8
Ich niuss aber bemerken, dass die heurige
Durchschnittszifl'er der Kohlmeise aus den
erwähnten zwei Orten eigentlich nicht auf
8—9, sondern hoch über 10 steht. Im Zu-
wachse der 92 Familien aus Körmend sind
nämlich auch die bedeutend geringere Kopf-
zahl aufweisenden zweiten Brüten mitinbe-
grifien, was den Durchschnitt stark herab-
mindert, obwohl es in Wirklichkeit — indem
es sich zumeist um abermaliges Brüten der-
selben Paare handelt — die Ziffer bedeutend
höher stellen müsste. In Perlak ergab z. B.
die separat notierte erste Brut einen Durch,
schnitt von 11 — 12 Jungen, wozu noch die
sieben betragende zweite Brut meist dersel
ben Paare kommt. In Gyöngyös ferner be
obachtete Johann Gajdóczky in derselben Nist-
höhe B drei nacheinander erfolgte Brüten
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íiyengébb eredményre, a czinegék országos
átlagát most is csak 8 iiak veszem.
Az 13U4 czinegecsalád szaporulata a 8-as
átlag alapján e szerint 10,432, a többi hasz-
nos madárfaj 756 családjáé pedig az 5-ös
átlaggal 3780. A megvizsgált 5222 fészekodu
hasznos lakóinak 1912. évi szaporulata tebát
kerekszámban 14.000 fiókára heesülhetö.
Téli etetés.
Az alkalmazott készülékek száma és min-
tája nagyjából megegyezik a miilt évi jelen-
tésekben foglaltakéval. A feltétlenül viliar;illó
BERLEPBCH-rendszer készülékek, valamint a
madarak részérl leginkább kedvelt „etet
eresz" mellett azonban úgylátszik a kis
„ablak-etet" is mindinkább tért hódit, a mi
onnan van, hogy az általa az ablakhoz
csalogatott madarak könnyebben megfigyel-
hetk, fajok szerint felismerhetk s így nem
kis szerepe van különiisen a czinegéknek
3. ábra. Ablaketetö.
3. Abbildung. Fenster-Futterappaiat.
megkedveltetésében. Elnye az is, hogy a
verebek ritkán merészkednek belé ; szk voltát
viszont hátrányául említik, mert ha egy-egy
irigyebb czinege belételepedik, könnyen el-
verheti onnan a többit, a míg csak maga
jól nem lakott. Az ilyen megférhetetlen ter-
mészet czinege azonban tapasztalat szerint
a tágasabb etetkbl is ki tudja zni társait
s volt már eset, hogy az örökös czivódásnak
csak a házsártos czinege lelövésével lehetett
véget vetni.
A téli Ínség folytán nagyobb etetk körül
csoportosult czinegék tömegére nagyon jel-
lemz a valicai erdögondnokságban, valamint
Vértesi Tóth Imre selnieczbányai telepén ei-
— wenn auch möglicherweise von zwei Paaren
herstammend — im Mai mit neun, im Juni
mit sieben und im Juli mit sechs Jungen. Mit
Hinsicht auf die in anderen Gebieten des
Landes erreichten geringeren Resultate, nehme
ich die Vermehrung der Meisen auch heuer
mit der Durchschnittsziifer 8.
Die Vermehrung der 1304 Meisenfamilieu
beträgt folglich, durchschnittlich 8 genom-
men. 10.432, die der 756 Familien anderer
nüizlicher Arten mit der Durchschnittszahl 5,
aber 3780 Junge. Die Zunahme der nützli-
chen Bewohner der revidierten 5222 Nist-
höiilen kann hiemit im Jahre 1912 auf rund
14,000 Junge geschätzt werden.
AVinterfütterung.
Die Zahl und Art der angewendeten Appa-
rate entspricht im ganzen denen, welche aus
den vorjährigen Berichten bekannt sind. Neben
den absolut sturmsicheren v. BKRLEPscHSchen
Apparaten, wie auch neben dem von unseren
Vögeln am meisten bevorzugten „Futter-
dache" scheint aber auch der kleine „Fenster-
Futtarapparat" stets mehr Verwendung zu
finden, und zwar weil hiedurch die \'ögel
bis auf die Fenster herangelockt, leichter zu
beobachten und auf ihre Art zu bestimmen
sind, welcher Umstand nicht unbedeutend in
der Erweckung der Zuneigung zu diesen Vö-
geln, besonders Meisen wirkt. Der Vorzug
dieses Apparates besteht auch darin, dass
sich Sperlinge nur selten hineinwagen ; die
geringe Grösse wird dagegen als Nachteil
erwähnt, indem es dadurch manchen futter-
neidischen Meisen ermöglicht wird, die Art-
genossen solange wegzutreiben, bis sie selbst
völlig gesättigt sind. Doch kann ja ein derart
unverträglicher Vogel erfahrungsgemäss auch
aus geräumigeren Futterapparaten alles an-
dere vertreiben, und es gab schon Fälle, wo
man den ewigen Zänkereien nur durch Ab-
schiessen der unverträglichen Meise ein Ende
macheu konnte.
Die Zahl der durch die Wintersnot an die
Futterstellen gedrängten Meisen wird recht
wohl durch die Menge der Nahrung geschil-
dert, welche im Staatsforste Valkó und auf
der Anlage des Herrn Emurich v. Tóth in
Selmeczbáuya verfüttert wurde. An dem
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fogyasztott tápszerek mennyiséibe ; elbbi
helyen 250 liter napraforgó-, 50 liter kender-,
líO liter tökmag és 60 kg. niarhafaggyú,
utóbbin 120 kg. kendermag, 50 kg. napra-
forgó és 15 kg. faggyú fogyott el
Az etetkön é-szlelt fajok száma ismét
gyarapodott. Ifj. Koenis Káeoly gróf szent-
benedeki etetkunyhóin u. i. szeptembertl
januárig nagyon gyakoriak voltak a havasi
és északi niagtör szajkók (Niicifraga cari/o-
catades tíjp. és macrorhyncha Brhm ). Tavasz-
szal pedig, mikor az örvös légykapók {3Ins-
ciccqja coliaris Bechst.) megérkeztek s még
mindig nagy hó volt, a madárk;ilácscsal újból
megrakott etetket nagy számban (50—80)
lepték el e madarak.
A szabadon fészkelk védelme.
Az élsövények létesítésén és ápolásán
valamint a fészkek rzésén kívül a többi
közt a nagymarosi erdgondnokság kerületé-
ben „az odvas és fészkelhelyül szolgáló fák
— a vágásterületeken is — állva hagyatnak.
A gyérítésre kerül idsebb fák alatt meg-
települt bokrok — mint fészkel helyek —
nem vágattak ki". Yalkón pedig a lomberd
vidéken téli menedékül szolgáló 20 kat.
holdnjT fenykultra létesült.
A soproni állatvéd egyesület, mely már a
nyári bokornyirást tiltó rendelet kieszközlé-
sével is sokat tett a szabadon fészkelk érde-
kében, a városi faraktárban szerzett tapasz-
talataival annak adja újabb bizonyítékát, hogy
az ölfa- és rözserakásohial- a fészkelés idején
való békén hagyása is mily sok hasznos
madarunk szaporodását segíti el A városi
faraktárban u. i. a többi közt 4 pár barázda-
billeget, 5 pár kerti rozsdafarkú, 5 pár
szürke- és 3 pár örvös légykapó, 3 pár ken-
derike és 3 pár ökörszem fészkelését észlelték.
A fiatal fák ágcsomóiban oly szívesen
fészkel rigók érdekében dr. Mauks K. A1-
gyógyon a fiatal tölgyfatörzseket fürészeli el
embermagasságban, hogy vízszintes fészek-
Aquila XIX.
vorigen Orte wurden 250 Liter Sonnenblu-
men, 120 Liter Kürbiskerne, 50 Liter Hanf-
samen und 60 kg Rindertalg, auf dem letz-
teren 120 kg Hanfsamen, 50 kg Sonnen-
bhimenkerne und 15 kg Talg verbraucht.
Die Zahl der an den Futterstellen beob-
achteten Vogelarten hatte vyieder zugenom-
men. Auf den Futterhäusern des Grafen Karl
KoRNis jun. in Szentbenedek sind nämlich
von September bis Jänner die Nucifraga
cargoeatades tgpica und macrorhyncha Brhm.
sehr häufig beobachtet worden, und im Früh-
jahre, als die Halsbandfliegenfänger {Musci-
capa coliaris Bechst.) schon ankamen und
wieder hoher Schnee fiel, hatten diese Vögel, die
mit „Futterstein" gefüllten Apparate — 50—80
zugleich aufgesucht.
Schutzmassnahinen für Freibrüter.
Ausser der Anpflanzung und Pflege der
lebenden Hecken wurden unter anderen im
Staatsforste Nagymaros „die hohlen und als
Brutstätte dienenden Bäume — auch auf den
sonst abgeholzten Strecken — stehen gelassen.
Die unter den zur Belichtung reifen Bäumen
aufgewachsenen Sträucher bleiben als Brut-
stellea verschont". Im Forste Valkó hatte
mau auf dem Laubholzgebiete eine 20 Joch
grosse Fichtenkultur als Winterschutz für
Vögel angepflanzt.
Der Tierschutzverein in Sopron, welcher
schon durch die Ausführung eines Erlasses,
welcher das Beschneiden der Büsche im
Sommer verbietet, vieles im Interesse der
Freibrüter erreichte, gibt durch die im städ-
tischen Holzdepot gesammelten Erfahrungen
einen neueren Beweis dafür, dass auch durch
die Verschonung der Brennholz- und Reiser-
haufen während der Brütezeit die Forlpflan-
zung vieler nützlicher Vögel gesichert wird.
In jenem Holidepot brüteten nämlich heuer
Motacilla alba L. in vier, Ruticilla phoeni-
cura L. in fünf, Muscicapa grisola L. in fünf,
Muscicapa coliaris Bechst. in drei, Cannabina
cannabina (L.) in drei und Troglodytes in
drei Paaren.
Für die Drossel, weiche so gerne in den
Astbüschen junger Bäume nistet, lässt Dr.
K. Mauks in Algyógy die Stämme junger
Eichen in Manneshöhe absägen, unì dadurch
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talapzatot és fodözékül szolgáló loinbcsomót
létesítsen.
A bokorlakók érrlekében oly fontos macska-
irtás is több helyen folyamatban van, ámde
a korlátlan macskatartás folytán csekély
sikerrel. E téren még sok a tcnnivabi.
Verebek viselkedése és irtása.
A verebek ellen, melyektl tapasztalat
szerint csakis az erd mélyén lév fészekodvak
vannak biztonságban, Dobrócson csapóajtós
deszkacsapda volt alkalmazásiján ; Bercsényi-
falván foszforos gyufafejjel mérgezett tengeri-
darával irtották. Túrmezn pedig az általuk
elfoglalt fecskefészkek leverésével akadályoz-
zák a fészkelésliket ; a faodvakból kénezéssel
irtják s végül lépvesszövel is védekeznek
ellenük.
Az odiikezelés tapasztalatai.
Az állami telepeken szétosztott odvak sok
helyt az 5 évi használat után is épek és
koruk 9 évre becsUltetik. Másutt azonban
már korhadásnak indultak s így fokozatos
megújításuk szükségessé vált.
Az odukezelés terén dr. Mauks K. algyógyi
tapasztalata a múlt évi tavarnai észlelettel
szemben újabb bizonyíték a mellett, hogy a
már eleve is bizalmas czinegékre a fészkelés
idején végzett odurevideálás mennyire nem
hat riasztólag. ugyanis az egyik B-oáut,
melyben már 3 év óta költ a szénczinege
évenként kétszer, egy uyúlketrecz felállítása
miatt kénytelen volt a fiatal tölgyrl lefeszí-
teni, bár már néhány czinegetojás benne volt.
Az odút egy közeli tölgyfára az elbbinek
megfelel magasságba ersítette fel. A czinege-
párt a helycsere nem zavarta, fiókáit mind
felnevelte.
horizontale Nestunterlagen und schützende
Astquirle zu erzielen.
Die zum (ìedeilicn der Huschbewohner so
wichtige Vertilgung der Katzen i«t an mehre-
ren Orten gebräuclilicli, doch wegen der un-
beschränkten Katzenzucht nur mit geringem
Erfolge. Auf diesem Gebiete wäre noch vieles
zu schaffen.
lieneliinen und liekämptiing der Sperlinge.
Gegen die Sperlinge, gegen welche er-
fahrungsgemäss nur die in dt;r Tiefe des Wal-
des verborgenen Nisthöhlen gesichert sind,
wird in Dobrócs ein Schlagkasten als Fang-
apparat verwendet. In Bercsényifalva hatte
man mit Phospiior vermengtes Maisschrot zu
ihrer Abnahme verwendet. In Túrmez wer-
den sie durch Abschlagen der eroberten
Schwalbennester im Nisten verhiiulert ; aus
den Baumhöhlen werden sie mit Schwefel-
dampf vertilgt ; auch Leimruten Iiat man zu
ihrer Abwehr angewendet.
Erfahrungen in der Behandlung der Nist-
höhlen.
Die in den Staatsforsten verteilten Nist-
höhlen sind vielerorts nach fünfjährigem Ge-
brauch noch wohlerhalten und wird ihre
Dauer auf neun Jahre geschätzt. Anderorts
sind sie aber zum Teil schon vermodert, was
ihre sukzessive Erneuerung von nun an nötig
machte.
Gegenüber dem in Tavarna im Vorjahre
beobachteten Fall ist die heurige Erfahrung
des Dr. K. Mauks in Algyógy wieder ein Be-
weis dafür, dass die während der Brütezeit
ausgeübte Revision der Nisthöhlen keines-
falls auf die von jeher zutraulichen Meisen
abschreckend wirkt. Es musste nämlich eine
ß-Höhle, worin schon seit drei .lahren die
Kohlmeise auch zweimal jähilich l)rütet,
wegen Aufstellung eines Hasenzwiiigers von
der jungen Eiche herabnehmen, obwohl
schon einige Meiseneier darinnen waren.
Er befestigte die Nisthöhle auf einer benach-
barten Eiche in einer der vorherigen ent-
sprechenden Höhe. Die Meisen Hessen sich
durch diesen Platzwechsel nicht stören und
erzogen alle ihre Jungen.
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Káros állatok viselkedése és irtása.
Az els helyen említett házi macskán kívül,
mely nem csak a fészkelknek és fiókáknak,
hanem a téli etetk vendégeinek is állandó
veszedelme, Kapnikbányán a sok nyest hát-
ráltatja a telepítés munkáját, az ország keleti
felén pedig több helyt a ^eZe-félékkel van a
madárvéd folytonos harczban. Utóbbiak Her-
kulesfürdn és Dobrócson kívül talán dr.
Mauks Károly algyógyi telepén okoznak leg-
több bajt, a mint az alábbi közlése mutatja :
„Ez évben a. pelék nagyobb arányú pusztítást
vittek véghez a fészekodvak lakóinak sorában;
fleg az erdei pele {Mijoxus nitedula Páll.),
mely többnyire a czinegék tojásait pusztította.
A múlt évinél nagyobb számban mutatkozott
a nagy pele (Myoxus glis L.) is. A mogyorós
pele [Muscardinus avellanarius L.) inkább
csak az üresen maradt odvakba telepedik,
többnyire már a fészkelési id eltelte után."
„A pelék behatolása ellen eddig kétfélekép-
i
pen védekeztünk, de csak nagyon kevés
eredménynyel. A védekezés els módja abban
állott, hogy a fiatal tölgytörzset, melyre az
odu ersíttetett, az odu alatt ferdén álló
bádoggyrüvel vettük körül. A pelék a föld
fell alig férhetnek az ilyen odúhoz, de meg-
teszik ezt a szomszéd fák áthajló ágninak
igénybevételével. A törzs növekedtével a
bádoggyür rendesen már a következ évben
lereped a fáról. A védekezés második módja
a röplyuk körülszögezése. A pelére nézve
azonban ez nem akadály, mert több ily körül-
szögezett odúban találtam pelefészket fiata-
lokkal. A hegyes szögkoszorún ott látni leg-
több helyen az öreg pele bundájának fosz-
lányait ; a pele tehát nem a szögek között,
de hegyes végükön át jut az odu belsejébe."
A szárnyas kártevk közt, melyek különö-
sen a téli etetknél tntek szembe, a kar-
Benehmen und Bekämpfung der Scliädlinge.
Ausser der an erster Stelle genannten
Hauskatze, welche nicht nur die Brutvögel
und deren Jungen, sondern auch die Be-
sucher der Winter-Futterapparate stets ge-
fährdet, hatten in Kapnikbánya die vielen
Steinmarder die künstliche Vermehrung der
Vögel verhindert, während in der östlichen
Hälfte des Landes die Vogelschützer vieler-
orts mit den Siebenschläfern stets zu kämpfen
haben. Letztere werden ausser Herkulesfürd
und Dobrócs auf der Anlage des Dr. K. Mauks
die meisten Plagen verursachen, wie das aus
seinem folgenden Bericht ersichtlich ist :
„Heuer hatten die Siebenschläfer grössere
Verwüstungen in den Reihen der Höhlen-
brüter verübt ; besonders war es der Garten-
schläfer {Myoxus nitedula Pall.), welcher
zumeist die Eier der Meisen vernichtete.
Auch der graue Schläfer {Myoxus glis L.)
war heuer zahlreicher als im vorigen Jahre
erschienen. Der kleine Haselnusschläfer {Mu-
scardinus avellanarius L.) bezieht nur mehr die
leer gebliebenen Nisthöhlen, zumeist schon
nach dem Ende der Brutperiode.
Gegen das Eindringen der Schläfer hatten
wir uns bisher auf zweifache Weise vertei-
digt. Die erste Art bestand darin, dass wir
den jungen Eichenstamni, auf welcliem die
Höhle befestigt war, unterhalb derselben mit
einem schräg nach unten gerichteten Blech-
kragen umgaben. Die Schläfer vermögen
solche Höhlen von der Erde aus kaum zu
erreichen, sie tun dies aber durch Benützung
der überhängenden Äste der Nachbarbäume.
Das Wachsen des Stammes sprengt den
Blechkragen gewöhnlich schon im näch-
sten Jahre. Die zweite Art der Verteidigung
ist das Umgeben des Flugloches mit eisernen
Nägeln (deren Köpfe schräg abgezwickt wer-
den). Für die Schläfer ist das aber kein
Hindernis ; ich fand in mehreren solcherart
beschlagenen Nisthöhlen Nester und Junge
der Schläfer. Auf dem Kranze der spitzigen
Nägel findet man gewöhnlich die Pelzreste
der Alten ; die Schläfer gelangen folglich
nicht zwischen den Nägeln, sondern über
die Spitzen derselben in das Innere der
Höhlen."
Unter den geflügelten Schädlingen, welche
sich besonders bei den Futterapparaten kennt-
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valyon ós kis sólymon i Falco meriUus Gerini)
kiviil két helyt, .lálnáii és A]gyó<íyon a nagy
rgébics (Lanius excubitor L.) garázdálkodott,
mely utóbbi helyen febr. 2-án az udvarra is
bemerészkedett s ott fogta el s ölte meg az
erdei pintyet. Gyöngyösön pedig Gajdóczky
János a tövisszúró gébicset {Lanius collitrio
L.) volt kénytelen kertjébl elriasztani, mert
folyton üldözte a fidemüléket és poszátákat.
Ugyan írja : „Itt nem vettem észre, hogy
eddig fészket rabolt volna ; de kisebb fajta
egeret és kis gyíkot láttam feltzve. Meg-
jegyzend, liogy a gébics leginkább a fákon
fészkel madarak, különösen az erdei pinty
fiait szokta kirabolni, az pedig ide nem
telepedett."
A madárvédelem erkölcsi \ agy anyagi haszna.
A kell számra szaporított rovarev madár-
állománynak, különösen pedig a téli etetk
környékén is szorgalmasan és különösen
ilyenkor nagy hatással rovarászé czinegék
munkájának számokban is kifejezhet hasz-
náról ezúttal is' tíelmeczbánya ád örvendetes
hirt. E város madárvédelme elérte már azt a
fokot, a melyre e téren minden hegyvidéki,
verébjárástól kevésbbé sújtott városnak töre-
kednie kell.
Vértesi Tóth Imrh városi tanácsos, a kinek
az alábbi híradást köszönjük, kertészetében
120 fészekodut és 3 etett alkalmazott ; ivó-
vízzel télen is nyilt forrás szolgál. Ez évben
110 odúban fészkelt hasznos madár, 40 eset-
ben másodszor is költve. Volt id, midn a
kertben 20ü-nál is több fiatal czinege volt
látható. A kert szomszédságában, bokrokon
és fákon évenként még legalább 200 szabad
fészek van.
A madárvédelemnek a selmeczbányai isko-
lákban való terjesztésére is kiterjed tudó-
sítást szószerint adom : „Nálam télen át
' L. Aquila 191J. p. :í:i5.
lieh machen, ist ausser Sperber und Merlin-
falke an zwei Orten, in Jálna und Algyógy,
der grosse Würger (Lanius exantor L.)
störend aufgetreten ; letzterer drang in Al-
gyógy am 2. Feber sogar in den Hof hinein,
wosellist er einen Buchfinken ergriff und tötete.
In Gyöngyös aber musste Johann G.udóczky
den Neuntöter {Lanius coUu/rio L.) aus dem
Garten vertreiben, weil er die Nachtigallen
und Grasmücken stets verfolgte. Seine Be-
merkung lautet : „Hier konnte ich nicht wahr-
nehmen, dass er bisher ein Nest geplündert
hätte ; doch fand ich kleinere Mäuse und
Eidechsen aufgespiesst. Ich muss aber be-
merken, dass der Neuntöter zumeist die Jun-
gen der auf Bäumen nistenden Vögel, be-
sonders Buchfinken zu rauben pflegt, und
solche waren bei mir nicht angesiedelt."
Moralischer oder praktischer Nutzen.
Von dem auch in Zahlen ausdrückbaren
Nutzen, welchen die auf die nötige Kopfzahl
vermehrten insektenfressenden Vögel, beson-
ders die Meisen leisten, da dieselbenjaauchim
Winter in der Umgebung der Futterapparate
sehr fleissig den Kerbtieren nachgehen und
gerade in dieser Zeit ihre höchste Wirkung
entfalten, gibt auch heuer SeJnierdidinja' er-
freuliche Kunde. Die Vogelschutzmassnahmen
dieser Stadt erreichten schon jene Stufe,
auf welcher eine jede Gebirgsstadt, da die-
selben von der Sperlingsplage weniger zu
leiden haben, schon stehen sollte.
Stadtrat Emerich v. Tóth, dem wir die
Nachricht verdanken, besitzt in seinen Obst-
gärten 120 Nisthöhleu und drei Futterappa-
rate ; das Trinkwasser wird durch eine auch
im Winter offene Quelle besorgt. In diesem
Jahre haben 110 Paare nützlicher Vögel in
den Höhlen genistet, in 40 Fällen auch zur
zweiten Brut schreitend. Zu einer Zeit konnte
man in den (iärten über 200 junge Meisen
sehen. In der Nachbarschaft sind auf Sträu-
chern und Bäumen alljährlich mindestens 200
freie Nester zu finden.
Diese Meldung, welche sich auch auf die Pro-
paganda in den städtischen Schulen aus-
breitet, gebe ich hier im Original-Wort-
' S. Aiiuila 1911. p. 32Ò.
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lOO— 150 czinke is megfordul táplálkoz.ás
végett, de elbb a gyümölcsfákat róják végig
;
ezt megteszik 1—2 hétig szorgalmasan két-
szer is naponként; azután már csak enni
járnak hozzám, de ligy szszel, télen, tavaszon
két hétig legalább 3— 4-szer végig járják
fáimat. Szegényeket már sajnálom is, mert
nálam már nincs semmiféle hernyó, még az
araszolok is megfogytak, nincs egyéb rovar
(az ormányos bogár is elfogyott), nincsen
almamoly. Régeblten 100 termelt alma közül
alig volt 5 10 féregmentes, ma alig alál-
ható 2— 1"/,, férges. Ezen eredmény nem
csak az én kert(Mnben. de az egész város
területére áll.
Városunkban az erdészeti fiskola Kisiblyén
és a botanikus kertben még nagyobb mére-
tekben óvja és tfiplálja az énekes madarakat
mint én, azonfelül a városi kertész is ügy
tesz ; és van még vagy 10—15 olyan lakos,
a ki télen át etet és fészekodnkat is alkal-
maz.
A városi kertész évente megtartja az elemi
fiúiskola tanulóinak a Madarak és Fák nap-
ját, a madarak szeretetére és ápolására buz-
dítja ket. Alulírott ugyanezt teszi az elemi
és polgári iskolás leányoknál
; ezek évente
két ízben keresik fel tanítóikkal kertemet,
tavaszszal a vir;igzás, szszel pedig a termés
bemutatására; így kedveltetem meg velük a
fatenyésztést és niadárápolást, bemutatva az
összefüggést a gyümölcstermelés és madár-
tenyésztés között".
Ez a Selmeczbányán már eddig is elért
és a jövben bizonyára még fokozottabban
jelentkez eredmény kétségtelenül szerencsés
természeti viszonyok és társadahni körülmé-
nyek találkozásának is tulajdonitható. Ez
azonban ne csüggeszsze azokat, a kik talán
mostohább viszonyok közt szükebbkör mun-
kálkodásra vannak szorítva. Éppen a madár-
laute : ,.Bei mir pflegen im Winter 100—150
Meisen behufs Ernährung zu erscheinen, doch
suchen sie vorher die Obstbäume ab
; das
tun sie fleissig 1
—
i' Wochen liindnrcii auch
zweimal täglich ; dann kommen sie nur mehr
auf das ausgesetzte Winterfutter, doch strei-
fen sie im Herbst, Winter und Frühjahr
zwei Wochen lang wenigstens 3
—
4mal meine
Bäume durch. Ich bedauere schon die armen,
indem sie bei mir keine Raupen mehr finden,
da auch die Spanner abgenommen haben
und es keine anderen Insekten gibt (auch
die Rüsselkäfer sind verschwunden), auch
keine Apfelmotten zu finden sind. Früher
gab es unter 100 reifen Äpfeln kaum
5—
10"/o wurmfreie, heute findet man kaum
2— 47o wurmstichige. Dieses Resultat be-
steht nicht nur für meinen Garten, sondern
für das ganze Gebiet der Stadt.
In unserer Stadt werden die Singvögel
dnrcli die forstwissenschaftliche Hochschule
in Kisiblye und im Botanischen Garten in
noch grösserem Masse als durch mich ge-
schützt und gepflegt ; ausserdem lut auch
der städtische Gärtner dasselbe, und es gibt
noch etwa 10—15 Einwohner, welche Win-
terfütterung ausüben und Nisthöhlen ver-
wenden.
Der städtische Gärtner hält für die Zög-
linge der Normalschule alljährlich den „ Vogel-
und Baumtag", wobei er sie zur Liebe und
Pflege der Vögel aneifert. Ich selbst tue das-
selbe in den Normal- und Bürger- Töchter-
schulen ; sie besuchen mit ihren Lehrern
meine Gärten jährlich zweimal : im Frühjahr,
um ihnen die Blütenpracht und im Herbst,
um ihnen die Obsternte vorzuführen ; auf
diese Weise lerne ich sie die Obstpfianzung
und Vogelpflege liebgewinnen, indem ich
ihnen den Znsammenhang zwischen Obstbau
und Vogelzucht erklärlich mache."
Diese in Selmeczbánya schon erreichten
und zukünftig gewiss in noch grösserem
Masse zu erhoffenden Resultate sind zwei-
fellos dem Zusammentrefl'en glücklicher Na-
tur- und Gesellschaftsverhältnisse zuzuschrei-
ben. Doch sollte dieser Umstand nicht etwa
entmutigend auf jene wirken, welche durch
ungünstigere Verhältnisse auf einen engeren
Wirkungsraum beschränkt sind. Gerade der
Vogelschutz ist nämlich ein Gebiet, wo oft
geringe Mühe reich belohnt wird, wie
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védelem az a tér, a melyen sokszor csekély
fáradság is gazdagon gyümölcsözik, a mint
azt Kende Dániel lábosbányai ferdömérnök-
nek záradékul közölt tudósítása is igazol :
„Örömmel konstatáljuk az éneklk szaporo-
dását, a hol csak egy kevés figyelemben is
részesülnek. Czinegéink a téli etetés után
kertünkben megjelennek tìaikkal és a sok
lepketojást, hernyót és más rovart irgalmat-
lanul pusztítgatják".
U. i.
Mint a bevezet soraimban a szlöiiioly
ellen készül madárvédelmi akczió ismerteté-
sének kiegészítése, álljon e helyt a dolgoza-
tom befejeztií után érkezett aláljbi rövid, de
fontos hír:
Ornithologísche Monatschrift, 1912, 12.
füzete 475. lapján :
„Hivatalos madárvédelmi kísérleteh a szölö-
moly ellen. (Der Gesellige. Graudenz, vom 26.
September 1912.) Úgy értesültünk, hogy az
oppenheimi, mainzi és más németországi szl-
területen hivatalos kísérletek történtek madár-
védelmi telepek létesítésével, hogy megtud-
ható legyen, lesz-e ennek haszna a szl
ellenségével, a szlmolylyal szemben. Az
eredmény nagyon kedvez. Kiderült, hogy a
szl ellenségei jelentékenyen megfogytak,
minthogy a madarak mindig ugyanazon a
kis területen szedik táplálékukat. E kísérle-
teket tovább fejlesztik. Elhatároztatott, hogy
különösen a szltfn-ületek vasúti vonalai men-
tét használják fel niadárvédelmi teh^jjck léte-
sítésére."
Cs. T,
das auch die zum Schlüsse hier folgende
Nachricht des Überforstingenieurs D.íniel
Kendk beweist: „Mit Freude konstatieren wir
die Zunahme der Singvögel, wo ihnen auch
nur eine kleine Aufmerksamkeit gewidmet
wird. Unsere Meisen, die wir im Winter
fütterten, kommen mit ihren Jungen in un-
sere Gärten, um viele Schnietterlingseier,
Raupen und andere Insekten schonungslos
zu vertilgen."
NB.
Als Epgänzung des im einlcitendeu Teile
über die beginnende Vogidschutzakiion gegen
den Sauerwurin Gesagten möge hier die nach
Abschluss meiner Arbeit eingegangene, zwar
kurze, aber hochwichtige Notiz Platz linden:
Ornithologísche Monatschritt, 1912, Heft
12, p. 475. „Amtliche Versuche mit Vogel-
schutzstatten gegen den Heu- und Sauerwurm.
(Der Gesidlige. Graudenz, vom 26. September
1912.) Wie mitgeteilt wird, wurden amtliche
Versuche mit Vogelschutzstätten bei Oppen-
heim, Mainz und anderen deutschen Weinge-
genden gemacht, um zu versuchen, ob die
Anlagen von Vogelschutzstätten gegen die
Kebschädlinge, wie Heu- und Sauerwurni,
nutzbringend sind. Der Erfolg war überaus
günstig. Es stellte sich heraus, dass die Reb-
schädlinge bedeutend abnahm(>n. da die Vögel
sich stets ihre Nahrung in einem kleinen Be-
zirke suchen Diese Versuche sollten weiter
ausgebaut werden. Insbesondere soll nach
einer Verfügung das Eisenbahngelände der





Irta : Fernbach Károlyné.
Az Aquila lí)Ü9-ik évi kötetében Csörgey
TiTus úr már részletesen leírta a bácsmegyei
babapusztai park madárvédelmi telepét. Jelen
czikkem keretében azokat az intézkedéseket
ismertetem, a melyeket a madárvédelem terén
azóta tettem, összehasonlítást téve az akkori
és mai madárfauna között, végül pedig egyes
fajok hasznos vagy káros voltáról szerzett
tapasztalataimat közlöm.
1911-ben a park mögött elterül szl- és
gyümölcsös kertet is parkká alakítottuk át.
A tervezésnél figyelemmel voltunk arra, iiogy
az új ültetvény ne csak !i szemet gyönyör-
ködtesse, hanem madárvédelmi szempontból
se essék kifogás alá. Hogy az énekl mada-
rak esetleges megszokott fészkel helyeiktl
ne legyenek egyszerre megfosztva s hogy az
ers gyérítés, (mintegy 150 öreg gyümölcsfa
kivágása) és élelem hiány folytán se legyenek
kivándorlásra kényszerítve, a parkban ideig-
lenesen meghagytunk néhány terebélyes alma-
és körtefát.
Tudva azt, hogy a keskeny bokorcsoportban
nem szívesen fészkel a madár, a park egyik
oldalát körülzáró bokrost átlag 6— 14 méter
szélességben ültettük. A terület másik oldalá-
nak növényanyaga, keverve pár lombfával,
a legkülönfélébb coniferafaj. Ez a rész már
összefüggésben van a meglev pár holdnyi
öregebb fenyóültetvéuynyel s nemcsak éjjeli
tanyául, de nappal is menedékül szolgál a
madaraknak a téli viharok ellen. De kitn
búvóhely a ragadozó madarak ell menekül
éneklknek is. Tavaszi és szi vonuláskor
estefelé szinte hemzseg a fenyves az átvonuló
madaraktól, mind ide húzódnak éjjeli szál-
lásra.
A kert másik oldala különféle díszfával és
bokorral van beültetve. De ezek között is túl-
nyomóan azok a fajok vannak, melyeken el-
szeretettel fészkelnek éneklink, pl. Crataegus
(galagonya), Syringa (orgona), Philadelphus
(jázmin), Ligustrum (fagyai) stb., természetesen
Vogelschutz in Babapuszta.
Von Frau Karl v. Fernbach.
Die Vogelschutzanlage unseres Parkes in
Babapuszta wurde in der Aquila 1909 durch
Herrn Titus Csörgey schon eingehend geschil-
dert. Im Rahmen dieses Artikels möchte ich
nun jene Massnahmen bekannt geben, welche
ich seither durchführte, dann auch die dama-
lige Vogelfauna mit der heutigen vergleichen
und endlich meine über Nutzen oder Schaden
gewisser Vogelarten gesammelten Erfahrungen
erwähnen.
Im Jahre 1911 hatten wir auch den hinter
dem Parke liegenden Wein- und Obstgarten
in einen Park umgeändert. Beim Entwürfe
des Planes achteten wir auch darauf, dass
die neue Anlage nicht bloss das Auge ergötze;
sondern auch vom Staudpunkte des Vogel-
schutzes nichts zu wünschen übrig lasse.
Damit die Singvögel nicht gleichzeitig aller
etwaiger angewöhnter Nistplätze beraubt
werden und damit sie zufolge der starken
Abholzung (Eni fernen etwa 150 alter Obst-
bäume) auch nicht etwa wegen Nahrungs-
mangel zum Auswandern genötigt werden,
Hessen wir einstweilen einige grosse alte
Birn- und Apfelbäume stehen.
Wohl wissend, dass die Vögel in schmalen
Buschketten minder gerne nisten, legten wir
das neue, die eine Seite des Parks umfas-
sende GebUscIi in 6—14 m Breite an. Die
Anpflanzung der anderen Parkseite besteht
aus den verschiedensten Koniferen-Arten,
gemischt mit einigen Laubbäumen. Dieser
Teil hängt mit der älteren, einige Joch
grossen Fichtenanlage zusammen und dient
den Vögeln in den Winterstürmen nicht nur
als Schlafstelle, sondern auch bei Tag als
Zufluchtsort. Aber auch gegen Raubvögel
bietet derselbe unseren Sängern vorzügliche
Schlupfplätze. Beim Frühjahrs- und Herbst-
zug winnnelt dieses Fichtenwäldchen gegen
Abend von den durchziehenden Vögeln,
welche alle zur Nachtruhe hier eintreffen.
Eine andere Seite des Gartens ist mit
verschiedenen Zierbäumen und Sträuchern be-
pflanzt. Aber auch hier herrschen jene Arten
vor, in welchen unsere Sänger mit Vorliebe
nisten. Z. B. Crataegus, Syringa, Philadel-
phus, Ligustrum u. a. Damit es an Lecker-
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mind nemes kultúrfajhan. Hogy a cseme<>;érl
is gondoskodva legyen, nem hiányoznak a
Viburnum opulus (kányabangita), a Samliucus
(bodza), Eleagnus edulis (olajfa), a Berberis
stb. fajok sem. Egy csoport h'hus colinus-szal
van beülteh'e
; ez a cserje azért érdekes, mert
a bokor természetes növése olyan, mintha
minden ág végén egy mesterségesen metszett
fészkelöhely lenne. A hajtások szakajtó alak-
jára gömbölyödnek felfelé. Csak a vezér-
hajtást kell kivágni és kész a csészealakü
fészekalap. Kíváncsian várom, igénybe veszik-e
bissen nicht mangle, fehlen auch die Vibur-
num-, Sambucus-, Eleagnus ednlis-, Berberis-
etc. Arten nicht. Eine Gni])pc ist mit Rhus
cotinus bepflanzt.
Dieser Strauch ist deshalb interessant, weil
er von Natur aus so wächst, als wenn auf
der Spitze eines jeden Astes ein durch Schnitt
künstlich hergestellter Nistplatz wäre. Die
Triebe sind korbartig aufwärts gebogen ; man
braucht nui- den Haupttrieb auszuschneiden,
um dio kelchartige Nestunlerlage zu bekom-
men. Ich warte mit Spannung darauf, ob die
A esalitfo^ó sodronykeritést a mellékelt ábrán mutatom be, megjegyezve, hogy a felvétel a lombhullás idejébl
v:iló, azért látszik a kerítés olyan feltnen. A fükmüle fészke az eltérben álló vastag fához simidó Tania-
risuus-bokron volt, a legjártabb út közvetlen közelében. Akkor még egy fehér pad is volt a bokor mellett,
de a fülemülét ez sem zavarta.
Beistehende Abbildung zeigt den Drahtzaim, welcher das trockene Laub schützt. Der Zaun ist deshalb so gut
sichtbar, weil die Aufnahme in der Zeit des Laubfalles gemacht wurde. Das Naciitiqall-Xrsl stand in einem
Tnmarisken-Strauche, welcher dem im Vordergrunde stehenden starken Baume angeschmiegt ist. in unmittol
barer Nähe des frequentierte.steu Weges. Damals war auch eine weisse Bank dort, doch Hess sich die Nachtigall
auch dadurch nicht im mindesten stören.
a madarak ezt a szinte önként kínálkozó fész-
kel alkalmatosságot !
Mivel a fülemile és poszátafajok nem szí-
vesen fészkelnek ott, hol a száraz lomb el
van a bokor alul tisztítva, a bokorcsoporto-
kat Vs méter magasságú sodronyfonattal
vettem körül. így a pázsit mindig mentes a
száraz levelektl, mert a nagy szélben is fel-
fogja azokat a háló. A sodrony olajfestékkel
sötétzöld színre van mázolva s így télen is
alig látszik, nyáron meg iigyis benövi a bokor
lombja. Végtelen kedves látvány tavaszszal
és öszszel, midn az apró ökörszem, a veres-
Vögel diese sich fast von selbst bietenden
Nistgelegenheiten annehmen werden !
Indem die Nachtigallen und flrasmücken
nur ungerne dort nisten, wo man das trockene
Laub unter dem Gebüsche entfernte, liess
ich die Gebüschgruppen mit V3 m hohem
Drahtgewebe umfassen. Hiedurch bleibt die
Grasfläche stets von trockenen Blättern frei,
da diese auch bei starkem Winde durch das
Drahtgeflecht zurückgehalten werden. Das
Gefleciit ist mit dunkelgrüner (Mfarbe über-
zogen, folglich auch im Winter kaum sicht-
bar, im Sommer aber gänzlich von Laub
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begy vagy fülemile a sodrony szélén guny-
nyasztva les prédára.
A park mellett lev szlnél és gyümöl-
csösnél, a kerítés bels oldala mentén külön-
böz cserjefajokból, úgymint Sambucus (bodza),
Lonicera (loncz), Tamarisc, Ligustrum (fagyai),
Syriuga(orgona), Crataegus (galagonya), Cornus
(som), kökény, egi'es stbbl élsövényt ültet-
tem. Kzt CsöRQEY r útmutatása szerint, Ber-
LEP8CH báró módjára hullámvonalban metszem.
A park középpontjában czenientbl készült
itató van, mely nyáron állandóan friss vizzel
van ellátva. A tölgyesben több helyen száraz
rzse s gyökér van felhalmozva fészekalapnak.
1907. évben sszel helyeztük ki Csöegey
úrral az els 27 A, B, C és D mintájú fészek-
odut, melyek számát azóta 54-re emeltem.
A czinege mindeddig csak téli vendége
volt kertünknek. Természetes odu hiányában,
a családalapítás eltt itt hagytak ezek a meg-
becsülhetetlen rovarpusztitók. Az els pár
megtelepítése az odúk kihelyezése után két
évre sikerült. S mondhatom e kis madárpár
kétszeri fészkelésével, oly sok örömben része-
sített, hogy bven kárpótolva voltam minden
fáradságért, melyet a madárvilág érdekében
tettem.
Télen állandóan teritett asztal vár mada-
raimra a fenyöcsoportban elhelyezett baranya-
kárászi etetkunyhó és a szabadban lev
eteteresz alatt. Ez utóbbit különös elszere-
tettel keresi fel az éhes kis had.
Itthon készült madárkalács, napraforgó és
tökmag szolgál eleségül. Az eteteresz föld-
jére rostaalja van hintve a magevk részére.
A czinkék, ha napraforgómag van, egyéb
eleséggel nem tördnek. Csalogatóul nyers
fagygyúdarab, dió s tökmagfüzér szolgál.
A ragadozók s verebek irtását teljes ervel
folytatjuk.
1910-ik évben lövetett 30 darab karvaly
(télen érkez, észak-európai átvonulok, me-
lyeket valószínleg az egérjárás csalt ide
Aquila XIX.
überwachsen. Im Frühjahr und Herbste ist
es eine ungemein anziehende Erscheinung,
wenn der winzige Zaunkönig, das Rotkehl-
chen oder die Nachtigall am Rande dieses
Drahtgeflechtes sitzend auf Beute lauern.
Im Wein- und Obstgarten pflanzte ich am
inneren Rande des Zaunes eine lebende
Hecke aus verschiedenen Straucharten an,
u. zw. Sanibucus, Lonicera, Tamariscus,
Ligustrum, Syringa, Crataegus, Cornus, dann
Schwarzdorn, Stachelbeere etc. Dieser Hecke
gebe ich nach den Anweisungen Herrn
CeöRQEYs, dem von BERLEPSCHSchen System
entsprechend, eine durch Beschneiden erreich-
bare Wellenform.
Im Mittelpunkte des Parkes ist eine aus
Zement gebaute Vogeltränke, im Sommer
stets mit frischem Wasser versorgt. Im
Eichenwäldchen sind auf mehreren Plätzen
trockenes Reisig und Wurzeln als Nestunter-
lage zusammengehäuft.
Die ersten 27 Nisthöhlen, Modell A, B, C
und D, setzte ich im Herbste 1907 aus ; die
Zahl derselben stieg seither auf 54.
Die Meisen waren früher hier nur Winter-
gäste. Wegen Mangels an Baumhöhlen hatten
uns diese ungemein wertvollen Insektenver-
tilger zur Brutzeit stets verlassen. Die An-
siedelung des ersten Pärchens gelang im
zweiten Jahre nach dem Aussetzen der Kunst-
höhlen und ich kann behaupten, dass mir
dieses kleine Vogelpärchen mit dem zwei-
maligen Brüten so viele Freude bereitete,
welche alle meine bisherige Mühe im Interesse
der Vogelwelt reichlich belohnte.
Im Winter haben meine Vögel stets gedeck-
ten Tisch, sowohl in dem in einer Fichten-
gruppe aufgestellten Futterhause als auch
unter dem freistehenden Futterciaehe. Beson-
ders dieses letztere wird von den Scharen
der kleinen Hungrigen mit Vorliebe besucht.
Als Nahrung wird häuslich zubereiteter „Fut-
terstein", aus Talg und ölhaltigen Sämereien,
dann Sonnenblumen- und Kürbiskerne verab-
reicht. Auf dem Boden des Futterdaches sind
für Körnerfresser verschiedene Fruchtkörner
verstreut. Die Meisen kümmern sich, so lange
sie Sonnenblumenkerne haben, um andere
Futterstoffe überhaupt nicht. Als Lockspeise
verwende ich Talgstücke, Wallnüsse und
Kürbiskernschnüre.
Gegen die Raubvögel und Sperlinge fähren
51
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ilyßii naí^y számban), 7 ölyv, 3 kis sólyom,
3 szajkó, 20 szürkevarjú, 44 szarka, 11 tövis-
szúró gébics, 036 veréb ; ezeukívül 202 veréb-
tojás pusztíttatott el. 1911-ben lövetett 779
darab veréb és 396 tojást semmisítettünk
meg. Hogy a kártékony madarak ilyen nagy
számban vannak, azt nagyrészt annak tulaj-
donítom, hogy lakóhelyünk a nagy kiterje-
dés szántók között szinte izolálva áll s így
minden, különösen szszel itt öszszeverödött
ragadozó madár, éjjelre a parkot szeg erdbe
tér be. Hogy az éneklk betelepülése is arány-
lag oly nehezen ment, azt is nagyrészt a telep
elszigetelt fekvésének tulajdonítom. Cböegey
úr 1909-ben a következ fészkel fajokat
állapította meg : Luscinia luscinia (L), Sylvia
atricapilla L., Sylvia simplex Lath., Sylvia
Sylvia (L.), Hypolais hypolais (L.), Parus
major L , Oriolus oriolus (L.), Upupa epops
L., Turtur turtur (L.), Asio otus L., Ceichneis
vespertinus L., Muscicapa grisola L.
Megteleììédtek azóta mint fésskelök :
Chloris chloris (L.), Carduelis carduelis
(L.), Ruticilla phoenicura L. és a Motacilla
alba (L.).
Az odulakók megtelepülését talán elfogja
mozdítani, hogy a községi tagosítás követ-
keztében most mindenfelé tanyacsoportok
épülnek s közvetve bár, de öszszeköttetésbe
fogunk jönni a dunamenti erdkkel.
Ez évben a fauna a tavalyinál szegényebb
volt. A fülemile (Luscinia luscinia) rendes
fészkel nálunk. Tavaly is három párban
fészkelt. Ez év tavaszán is megjöttek a hímek,
csattogtak egy darabig, de úgy látszik, szerel-
met sóvárgó daluk nem talált visszhangra s
htlenek lettek a régi fészkelhelyhez. Azt
hiszem az elmaradásért nem alap nélkül oko-
lom talián szomszédainkat, mert a fülemile
nemcsak nálunk maradt ki, hanem a tlünk
10—15 km-re lev parkok tulajdonosai is a
fülemüle kimaradásáról panaszkodtak. Nem
lehetetlen, hogy vidékünk együttesen vonuló
wir einen energischen Vernichtungskrieg. So
hatten wir i. J. 1910 30 Sperber (im Winter
erscheinende nordeuropäische Durchzügler,
welche wahrschciuliih durch ilie Miiuseplage
in derart grosser Zahl hergelockt wurden),
7 Bussarde. 3 Merlinfalkcn. 3 Nussliäher,
20 Nebelkrähen, 44 Elsiern, 11 Dorndreher,
636 Sperlinge und 202 Sperlingseier ver-
nichtet. Im Jahre 1911 erlegten wir 779
Sjjerlinge und vernichteten 396 Sperlingseier.
Diese auftallend grosse Zahl der schädlichen
Vogelarten glaube ich vorwiegend darin
erklärt, dass unsere Wohnung inmitten gros-
ser Ackerfelder fast isoliert steht, weshalb
alle besonders im Herbste hier versammelten
schädlichen Vögel in unser Wäldchen ein-
kehren.
Dass auch die Besiedelung der Singvögel
so ziemlich schwer gelang, schreibe ich eben-
falls vorwiegend der isolierten Lage der An-
lage zu.
Herr Csöegey hatte hier im Jahre 1909
folgend'j Vogelarten als Brutvögel fesgestellt:
Luscinia luscinia L., Sylvia sylvia (L.), S.
atricapilla L., S. simplex Lath., Hypolais
hypolais (L.), Muscicapa grisola L., Parus
major L., Oriolus, oriolus (L.), Upupa epops
L., Turtur turtur L., Asio otus L., (Jerchneis
vespertinus (L.).
Seit dieser Zeit beobachtete iicue Ansiedler:
Chloris chloris (L.), Carduelis carduelis (L.l,
Ruticilla phoenicura L., Motacilla alba (L.).
Die Ansiedelung der Höhleubrüter wird
hoiientlich durch den Umstand erleichtert,
dass infolge der Gemeinde-Komniassation
neuerdings überall Meierhöfe erbaut werden,
wodurch wir in eine, wenn auch nicht un-
mittelbare Verbindung mit den Donauwäl-
dern gelangen.
Unsere diesjährige Vogelfauua war ärmer
als die im vorigen Jahre. Die Nachtigall ist
nändich bei uns ein gewöhnlicher Brutvogel
und nistete auch im Vorjahre in drei Paaren.
Die Männchen kamen auch heuer an, sangen
eine Zeitlang, doch fand — wie es scheint —
ihr Liebeslied keine Erhörer, weshalb sie
ihren alten Brutstellen untreu wurden. Ich
glaube mich nicht zu irren, wenn ich an
ihrem Ausbleiben unsere italienischen Nach-
barn für schuldig erkläre, indem nicht nur
wir ohne Nachtigallen blieben, sondern auch
die Besitzer mehrerer von uns 10— 15 km
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fülemüle nstényei mindnyájan az olaszok
hálójába kerültek.
Egyéb madárállományunk idei megfogyat-
kozását nagyrészt annak tnlajdonitom, hogy
az országút mentén lev öreg akáczfasort,
mely a tlünk 10 km-re fekv községgel ösz-
szekötött, az szszel kivágták s helyette fia-
tal eperfákat ültettek. Ez utóljbinak másrészt
nagyon örülök, mert így a szarka és hamvas
varjú fészkelése és így szaporodása ersen
csökkenni fog, mert a fészkelés nagyrészben
az eperlevél szedésének idszakára esik.
Kis madaraink legfélelmetesebb ellensége
a házi macska. Ha a parkban találok egyet,
irgalom nélkül lelövöm. Tavaszszal a fészke-
lés ideje alatt saját macskánkat is két hónapra
az üres kukoriczagórékba csukatom. Egy
somogymegyei ismersöm emiitette egyszer,
hogy náluk minden macskának a füle le van
vágva; ezek az úgynevezett istálló macskák.
Állítólag az igy megcsonkított macska nem
mera kertbe s földekre kimenni, mert a harmat,
gyom- s gazmag beesik a fülébe. Az ép
macskát mint kóborlót, ott is irtják. Ezt nem
madár-, hanem vadvédelmi szempontból teszik.
Bár ez a csonkítás állatvédelmi szempontból
ers elbírálás alá esik, mégis, nem tudom,
nem kíméletesebb-e ezt tenni, (ha csakugyan
megvan a várt eredmény), mint a macskát
életétl fosztani meg. Tapasztaltam, hogy a
macska az eteteresz kis asztalán lev fagy-
gyús madárkalácsot is elcseni, azért ezen
alacsony helyen azt odadrótozom.
A sünt is ki kell minden madárvédelmi
teleprl lakoltatni. Nem egyszer láttam, mint
jár-kel nappal is, áll fel két hátsó lábára és
szaglász fel minden gyökércsoiiióra. Semmi
kétségem afifell, hogy minden, a földön talált
fészekaljat kíméletlenül elpusztít.
entfernten Parks ebenfalls über Ausbleiben
ihrer Naclitigalleu klagen. Wahrscheinlich ist
eine ganze, vereint wandernde Schar der
weiblichen Nachtigallen in die Garne der
italienischen Vogelmörder geraten.
Die diesjährige Abnahme auch anderer
Vogelarten schreibe ich dem Umstände zu,
dass die alte Akazienallee längs der Land-
strasse, welche uns bisher mit der 10 km
entfernt liegenden Ortschaft in Verbindung
hielt, im Herbste ausgerodet und durch junge
Maulbeerbäume ersetzt wurde. Anderseits
freue ich mich aber auch darüber, da hie-
durch das Nisten und die Vermehrung der
Elstern und Nebelkrähen bedeutend zurück-
gesetzt wird, indem nämlich die Brutzeit der-
selben grossenteils in die Zeit des Maulbeer-
blatt-Sammelns fällt.
Der gefährlichste Feind unserer Kleinvögel
ist die Hauskatze. Treffe ich eine im Parke
an, so wird sie ohne Erbarmen niederge-
schossen, im Frühjahre, während der Brüte-
zeit, halte ich unsere eigenen Katzen zwei
Monate lang in der leeren Maisscheune ein-
geschlossen. Ein Bekannter aus dem Komi-
tate Somogy erwähnte mir einst, dass bei
ihnen die Ohren sämtlicher Katzen abge-
schnitten sind ; diese sind die sogenannten
Stall-Katzen. Die derart verstümmelte Katze
soll sich angeblich weder in die Gärten,
noch auf die Felder hinaustrauen, da ihr die
Tautropfen und die Unkrautsamen in die
Ohröffnungen hineinfallen. Die unverstüm-
melten Katzen werden als herumstrolchende
dort ebenfalls vernichtet, doch nicht wegen
Vogel-, sondern wegen Wildschutz.
Obwohl diese Verstümmelung vom Stand-
punkte des Tierschutzes scharf verurteilt wer-
den könnte, weiss ich nicht, ob es nicht
schonender wäre, dies zu tun (faUs es wirk-
lich den erwünschten Erfolg hat), als die
Katze des Lebens zu berauben.
Ich habe erfahren, dass die Katze vom
niedrigen Tischchen des Futterdaches auch
die Futterstein-Talgniischung wegstiehlt, wes-
halb ich dieses Futter dort mit Draht befe-
stige.
Auch den Igel muss man von einer jeden
Vogelschutzanlage entfernen. Ich sah ihn
des öfteren, wie er auch am Tage herumgeht,
sich auf die Hinterfüsse stellt und jeden Wur-
zelhaufen beschnuppert. Ohne Zweifel wird
51*
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Ezeket tehát öszszefogatoni és kivitetem
a szántóföldekre. De jól el kell !i kerítés
minden nyilasát tömni, mert több esetben
megfigyeltük, hogy a fehér festékkel meg-
jelölt, kilakoltatott sünök másnap ismét benn
voltak a kertben.
A fészekodukra nézve csaknem a verébbel
felér csapás az erdei egér {Mus sylvaticus
L.) is. Ezek az utálatos kis rágcsálók már
öszszel betelepednek az odúkba, szinig liordva
azokat száraz tölgylevéllel, dióval s makkal.
Tavaszszal a családi öröm is itt éri ket. Ez
okból szszel és télen is vizsgálni kell az
odúkat. Pillehálóval fogjuk össze e hívatlan
lakókat.
Az egérpusztítás munkájából a telepen tar-
tózkodó erdei füleshaglyolí (Asia otíts L.) is
kiveszik a részüket. Ezeket az érdekes éjjeli
madarakat több év óta különös figyelemben
részesítem. Ahhoz kétség nem fér, hogy i'ven-
ként kétszer költenek. Az els fészekaljon már
márczius végén kotolnak s májusban költe-
nek másodszor. Megtelepülésükhöz elég volt
néhány tavalyi varjú- vagy szarkafészket
meghagynom, a melyeket e baglyok igen szí-
vesen foglalnak el. Köpeteiket több ízben
küldtem bo az Ornithologiai Központba vizs-
gálat végett.
Az 1909-ben áprilistól deczemberig öszsze-
gyjtött 170 Itagolyköpetben dr. Grukchik Jen
vizsgálatai szerint' 'J7Ü poczok és egér, 1
mezei nyúitióka és 8 veréb maradványa volt
felismerhet. A park hasznos madaraiban
tehát ezek a baglyok fiaik nevelése idején
sem tettek kárt.
A kék vércse {Cerchneis vespertinus L.),
Alföldünk oly hasznos és oly vonzó megjele-
nés ragadozója is rendes lakója a telepnek.
Április végén, mihelyt megérkeznek, megindul
a harcz a varjakkal és szarkákkal. Valósá-
gos légi háborúskodást visznek végbe, de a
gyztes rendesen a kék vércse marad. A
' Aquila 1910 p. 179.
von ihm ein jedes auf der Erde gefundenes
Nest schonungslos beraubt. Ich lasse die Igel
zusammenfangen und auf die Felder hinaus-
tragen. Doch muss man eine jede ÖÖ'nung
des Zaunes sorgfältigst verschliessen, da wir
oft beobachteten, dass die hinausexpedierten,
mit weisser Farbe markierten Igel am näch-
sten Tage schon wieder im Garten waren.
Für die Nisthöhlen l>edeuten auch die
Waldllläuse (Mus si/iratici(s L.) eine den
Sperlingen fast gleiclikouimende Gefahr. Diese
ekelhaften kleinen Nager setzen sich schon
im Herbste in den Nisthöhlen fest, tragen
diese mit Eichenblättern, Nüssen und Eicheln
voll ; werden im Frühjahre hier auch von
den Mutterfreuden ereilt. Deshalb niuss man
die Höhlen auch im Herbst und Winter über-
wachen. Wir fangen diese unwillkommenen
Gäste mit Schmetterlingsnetzen heraus.
An der Mäusevertilgung beteiligen sich üb-
rigens auch die auf der Anlage wohnenden
Waldohreulen {Asio otus L.). Diese interes-
santen Nachtvögel beobachte icii seit mehre-
ren Jahren mit besonderer Aufmerksamkeit.
Ich konnte zweifellos feststellen, dass sie
regelmässig ziveimal im Jahre hrüten. Auf
dem ersten Gelege sitzen sie schon Ende
März und schreiten im Mai zur zweiten Brut.
Zur Sicherung ihrer Ansiedelung inuss man
hier bloss einige vor; ährige Krähen- oder
Elsternester stehen lassen : sie werden von
dieser Eule anstandslos bezogen. Die Eulen-
gewölle sendete ich mehreremal der Ung.
Ornithologischen Centrale zur Untersuchung
ein.
In den im .lahre 1909 vom April bis Dezem-
ber gesammelten 170 Gewöllen konnte Dr.
Eugen Greschik' die Reste von 270 Mäusen,
1 Junghäsclien und 'i Sperlingen feststellen.
Im Bestände der nützlichen Vögel unseres
Parkes hatten also diesen Eulen auch wäh-
rend des Erziehens der Jungen keinen Schaden
verursacht.
Auch der Abeiidfalk {Cerchneis vespertinus
L.), dieser so nützliche und anmutige Charak-
tervogel unserer Tiefebene gehört zu den
regelmässigen Bewohnern der Anlage. Nach
ihrer Ankunft, Ende April, beginnt der Kampf
mit den Krähen und Elstern um den Besitz
der Nester. Sie führen einen wahrhaften Krieg
' Aquila 1910. Pag. 179.
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fészekfoglalás után felváltva iniudig rzi az
egyik vércse az elhódított otthont, niig csak
el nem múlik a veszedelem, azaz míg az
elzött varjak és szarkák más helyen nem
keresnek s építenek új lakást.
Ez évben az Ornithologiai Központ utasí-
tása szerint kísérletképpen a varjú s szarka-
fészkeket alaposan megbontattam s vártam
vájjon javitanak-e a vércsék valamit rajtok.
Éppen semmit sem tataroztak azokon s igy
esett meg, hogy !i vihar, az egyik, az id-
járásnak ersen kitett fészlcet lesodorta a
fáról s a már félig kintt 4 db. kis vércse
esés közben összezúzódottt
A káros madarak közé sorolom saját tapasz-
talatom alapján a tövisszúró gébicset {Lanius
collurio) is. Májusban egy öreg szürke bille-
gett {Motacilla alba) találtunk egy hoszszú
tövisre oly ersen felspékelve, hogy alig tudtuk
lehúzni róla. Valószínleg nem ez volt egyet-
len bne a gébicspárnak, melyet sikerült el-
ejteni.
A verebek amellett, hogy tolakodó, öszsze-
férhetetlen viseletükkel elzik a hasznos
madarakat a fészkelhelyekrl, még öldöklé-
sükkel is kárt tesznek. Nálam egy esetben
az odúban, a félig kintt szénczinke íiókák-
nak verték be a fejét és holttestük fölé épí-
tették a fészküket ; egy más esetben pedig
az ablakban, a virágládában fészkel szürke-
billeget tojásait szórták ki a fészekbl sze-
meniláttára.
Ez a billegetpár különben a kirakott C
mintájú odúk mellzésével, évrl évre a leg-
képtelenebb helyeken fészkel. Fészkelt az
építkezés alatt lev emeletes ház tetején egy
deszka alatt, (mellette 5—6 mm siílyú köve-
ket húztak fel, de ez nem zavarta ket)
;
fészkelt az ablakban egy virágládában, azu-
tán közvetlen a ház eltt egy nagy kvázá-
ban, egy Yukka alatt. Az idén pedig egy
asztagon. A cséplésnél a munkások letették
a fészket a földre s az öregek fiaikat azon-
nal betakarták szalmával. A fészket azután
a gép mellett lev fára kötötték fel ember-
in der Luft, wobei aber gewöhnlich die Abend-
falken Sieger bleiben. Nach der Eroberung
des alten Krähen- oder Elsternestes wird das-
selbe so lange stets von einem der Falken
bewacht, bis die Gefahr vorüber ist, d. h. bis
die vertriebenen Krähen und Elstern anderswo
ein neues Heim gründeten.
In diesem Jahre demontierte ich versuchs-
weise den Anweisungen der Ornitli. Centrale
gemäss den oberen Teil der alten Krähen-
und Elsternester und wartete, ob die Falken
daran etwas ausbessern würden. Doch taten
sie dies überhaupt nicht und so geschah es,
dass der Sturm das eine, dem Winde stark
ausgesetzte Nest vom Baume herunter-
sclileuderte, wobei die vier schon halbwüch-
sigen Jungen umkamen.
Den Neuntöter {Lanius collurio L.) muss
ich auf Grund eigener Erfahrungen zu den
schädlichen Vögeln zählen. Ich fand nämlich
im Mai eine alte Bachstelze (Motacilla alba
L.) auf einen langen Dorn so aufgespiesst,
dass ich sie kaum herunterziehen konnte.
Es ist wahrscheinlich, dass dieser mittler-
weile erlegte Neuntöter auch andere ähnliche
Missetaten auf dem Sündenregister hatte.
Die Sperlinge, welche durch ihr zudring-
liches, unverträgliches Benehmen die nütz-
lichen Vögel von ihren Brutorten vertreiben,
sind auch durch ihre Mordtaten schädlich.
Bei mir schlugen sie in einer Nisthöhle den
halbwüchsigen .jungen Kohlmeisen die Köpfe
ein und bauten ihr Nest über die Kadaver
derselben. In einem anderen Falle warfen
sie vor meinen Augen die Eier einer Bach-
stelze aus dem Neste, welches vor dem
Fenster in einer Blumenkiste angelegt war.
Dieses Bachstelzenpärchen brütet übrigens
— die künstlichen Halbhöhlen meidend —
von Jahr zu Jahr auf den absurdesten
Plätzen. Es nistete auf dem Dache unseres
in Bau stehenden einstöckigen Hauses unter
einem Brette, wobei in der Nähe 5—6 Meter-
zentner schwere Steine aufgezogen wurden,
ohne sie zu stören ; es nistete am Fenster
in einer Blumenkiste, dann unmittelbar vor
dem Hause in einer steinernen Vase unter
einer Jukka ; heuer endlich auf einem Frucht-
schober. Beim Dreschen legten die Arbeiter
das Nest auf die Erde, worauf die Alten die
Jungen sofort mit Stroh bedeckten. Dann
befestigte man das Nest in Manneshöhe auf
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magasságban. Itt fel is nevelték a íiókákat,
nem tördve a gép és a munkások zajával.
Rendkívül hasznos madárnak ismertem meg
a kakiikot (Cuculus canorus). Két év eltt
a káposzta tele volt hernj'óval, úgy hogy azt
hittük tönkre teszik a termést. Hiál)a szedettük
naponta, nem gyérült a számuk. Egyszerre
megjelent egy kakuk s délelttönként sorra
járta a káposztafejeket s irtotta a hernyókat;
10—14 nap alatt teljesen megtisztította a
káposztást.
Négy-öt évvel ezeltt pedig kis tölgy-
erdnk egyik oldala volt tele hernyóval.
Tavaszszal ezek úgy neki láttak a levelek
letárolásának, hogy attól kellett tartanom, le-
kopasztják az egész erdcskét. Szerencsére
azonban megérkeztek a kakukok s a hernyók
elpusztításával teljesen izolálták a kártételt.
Ez évben szeptember végén arról is alkal-
mam volt meggyzdni, hogy a szürke gém
{Ardea cinerea L.) közvetlenül a víz mellett
is milyen nagy hasznot tud hajtani. A Duna
mellett^ lev szántó földön mintegy 60 hold
nagyságú magheretábla tele volt egérrel. Csak-
nem az egész termést tönkre tették, lerágták.
Ekkor azonban ellepték a földet a gémek s
valóságosan niacskamódra egerésztek. Mere-
ven megálltak, st le is guggoltak az egérlyuk
eltt s ha kibújt az egér, csrükkel odacsap-
tak s ritkán tévesztették el a zsákmányt. így
ment ez pár héten keresztül s alaposan meg-
tisztították a földet.
Az idei fecskegyrüzésrl azt az érdekes
tapasztalatot kell felemlítenem, hogy öt fészek-
alj egyenkint 7—? fiókából állott. Különben
306 darab füsti fecskét (Hirundo rustica) jelöl-
tem meg ez évben.
Hogy minden madár megszelídíthet, arra
például szolgáltak a leánykáim által felnevelt
sárga rigó (Oriolus oriolus L.), kék vércse
(Cerchneis vespertinusL.), vörös vércse (Cerch-
' A raadárvédelini teleptl távol esik.
einem Baume neben der Dreschmaschine.
Die Vögel zogen hier die Jungen glücklich
gross, unbekümmert um den Lärm, welchen
die Maschine und die Arbeiter machten.
Den Kuckuck {Cuculus canorus L.) lernte
ich als einen ungemein nützlichen Vogel
kennen. Vor zwei Jahren wurden unsere
Krautbeete von den Raupen derart ange-
griffen, dass wir eine gänzliche Vernichtung
der P>nte befürchten mussten. Umsonst Hessen
wir die Kaupen einsammeln, ihre Zahl wurde
nicht geringer. Auf einmal erschien aber ein
Kuckuck, welcher jeden Vormittag die Kraut-
kö|)ie durchsuchte und die Raupen zu ver-
tilgen begann und hiedurch binnen 10—14
Tagen unser Kraut von den Raupen gänz-
lich säuberte.
Vor 4—5 Jahren aber war eine Seite un-
seres Eichenwäldchens von Raupen befallen,
welche dermassen über die Blätter herfielen,
dass ich befürchtete; sie würden das ganze
Wäldchen kahlfressen. Zum Glücke erschie-
nen aber die Kuckucke und isolierten durch
Vertilgung der Raupen den Frass gänzlich.
Heuer, Ende September, konnte ich mich
auch davon überzeugen, dass der Graureiher
{Ardea cinerea L.) auch in der unmittelbaren
Nähe des Wassers nützlich werden kann. Ein
neben der Donau' liegendes, etwa 60 Joch
grosses Samenkleefeld wimmelte von Mäusen,
welche fast die ganze Ernte vernichteten.
Da überfiel aber eine Schar Graureiher das
Feld und begann auf Katzenart auf die Mäuse
Jagd zu machen. Sie standen, ja kauerten
sogar unbeweglich vor den Löchern und so-
bald die Maus erschien, folgte ein Schnabel-
hieb, welcher nur selten das Ziel verfehlte.
So ging das einige Wochen lang und das
Feld wurde gründlich von den Mäusen ge-
reinigt.
Bei der diesjährigen Beringung der Raucli-
schwalben {Rirundo rustica L.) machte ich
die interessante Erfahrung, dass 5 Gelege
je 7 Junge zählten. Heuer hatte ich übrigens
306 solche Schwalben mit den Fussringen
der üng. Ornith. Centrale versehen.
Dass ein jeder Vogel zähmbar ist, beweisen
die Jungen des Pirols, der Abendfalken, der
Turmfalken, Schleiereulen, welche meine Töch-
ter grosszogen. Sie wurden alle derart zahm,
' Von der Vogelschutzanlage weit entfernt.
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neis tinnunculus L.), és lángbagoly (Strix flam-
mea L.) fészekaljak. Annyira megszelídültek,
hogy késbb, midn már jól repültek, a leány-
kák hívó szavára bárhonnan eljöttek a park-
ból s a fejükre s a kezükre ültek, várva az
ételt. A baglyok lámpagyujtás után a kony-
hába Í8 berepültek ételért.
Ezzel beszámoltam a madárvédelem terén
tett munkámról s remélve várom, hogy pár
év alatt, a községi földek tanyarendszerré
való átalakítása s fásítása meghozza a várva
várt odulakók : nyaktekercs, csuszka, s fakusz
megtelepülését, a mirl annak idején befogok
számolni.
Végül nem mulaszthatom el, hogy hálás
köszönetet ne mondjak az Ornithologiai Köz-
pont vezetségének, a minden alkalommal
tapasztalt legnagyobb elzékenységért, külö-
nösen pedig Cbörqey Titus úrnak, ki a madár-
védelem gyakorlati oktatásánál^ oly türelmes
mesterem volt.
dass sie auch später, als sie schon lange
flügge waren, auf den Ruf meiner Töch-
ter vom Parke herbeikamen, ihnen auf Kopf
und Hände flogen und Futter verlangten. Die
Eulen flogen abends um ihr Futter in die
Küche.
Hiemit habe ich meine Arbeiten auf dem
Gebiete des Vogelschutzes vorgelegt. Nun
hofle und erwarte ich noch, dass in einigen
Jahren die Umgestaltung der Gemeindefelder
in Meierhofsystem und die Baumpflanzungen
die so heiss ersehnte Ansiedelung einiger
Höhlenbrüter: des Wendehalses, Kleibers und
Baumläufers mit sich bringen wird.
Zum Schlüsse spreche ich der Leitung der
Ornithologischeu Centrale noch meinen innig-
sten Dank aus für das mir so oft erwiesene Zu-
vorkommen, besonders aber Herrn Cbörgey
für die Geduld, die er bei meiner praktischen





Irta : Bitteba Gyula.
Nagyobb kiterjedés kertek és ligetek,
különösen ha növényviláguk fajokban gazdag,
ha területükön erds, ligetes részek rétekkel
váltakoznak, kedvez fekvéssel és kell nyuga-
lommal biruak, a madárvilág- valóságos para-
dicsomává válhatnak. Feltótlenül szükséges
azonban az is, hogy a madár éietföltételeit
megtalálja és hogy els sorban kedvez fész-
kelési helyek álljanak rendelkezésére.
A madarakban ily gazdag helynek mond-
ható a kismartoni katonai freáliskola parkja
is, melynek ornisát e sorokban akarom ismer-
tetni.
A 38 kat. hold nagyságú park a Lajta
hegység fgerinczének déli lábánál terül el,
az erds dombvidék és a Fert partjaihoz
húzódó sik terület közé ékelve. Ligetes része
az erd felé néz, míglen a mezs terület a
síkság felé fordul. A ligetes rész a tisztikar
használatára van fenntartva, tehát csendes és
aránylag ritkán látogatott. A park másik
része a növendékeké. Itt az egyes fasorok
közt nagyobb kiterjedés rétek vannak, itt-ott
egyes fa- és bokorcsoportokkal beültetve.
A ligetes részen egy a iiegységbl jöv
kis csermely folyik át, szakadozott partjaival
idillikus külst adva a parknak, kristályos
vize pedig italul szolgál énekeseinknek.
A növényvilágot nagy változatosság jellemzi,
a mi a madárfajok nagyszámú elfordulására
más kedvez körülmények mellet bizonyára
szintén hat. Jellemzk az egyes feny-
és lombosfa-csoportok, az utóbbiak rendesen
gazdag bokoralzattal. A lombos fák között
az égerfa uralkodó. Télnek idején százával
lepik el e fákat a csízek. Elfordulnak az
eperfa és a berkenye különféle fajai is,
bogyóik szszel és télen feledelül szolgálnak
egyes madárfajoknak. Bokrot is sokfélét
találunk. A sok fekete bodza között megtalál-
Ornithologische Studien aus dem
Parke der Militär-Oberrealschule
in Kismarton.
Von : Jdijiub v. Bittera.
Ausgedehnte Gärten und Auen, besonders
aber wenn ihre Pflanzenwelt reich an Arten
ist, wenn sie abwechselnd aus Wald und
Wiesen bestehen, eine günstige Lage und
genügende Ruhe haben, können zum wahren
Paradies der Vogelwelt werden. Unbedingt
notwendig ist es jedoch noch, dass der Vogel
hier seine Lebensbedingungen findet und dass
ihm in erster Linie günstige Nistplätze zur
Verfügung stehen.
Den Park der Mil.-Oberrealschule von Kis-
marton, dessen Avifauna ich in diesen Zeilen
beschreiben will, können wir auch als einen
solch vogelreichen Ort bezeichnen.
Der 38 Joch grosse Park erstreckt sich
südlich des Hauptkammes des Leithagebirges
und ist zwischen bewaldetem Hülgelland und
dem gegen den Fert sich erstreckenden
Tieflande eingekeilt. Der bewaldete Teil des
Parkes ist gegen den AVald, die ^\'iesenfläche
gegen die Ebene gewendet. Die Au ist dem
Offizierskorps zur Verfügung gestellt. Sie ist
daher still und verhältnismässig selten auf-
gesucht. Der andere Teil des Parkes gehört
den Zöglingen. Hier sind zwischen Alleen
grösser ausgedehnte Wiesen, hie und da von
einzelnen Baum-oder Gebüschgruppen bedeckt.
Durch die Au fliesst ein kleiner, aus den
Bergen kommender Bach und verleiht mit
seinen zerrissenen Ufern dem Parke ein
idyllisches Aussehen. Sein kristallklares Wasser
dient unseren Sängern zum Trinken und als Bad.
Die Pflanzenwelt zeichnet sich durch ihre
Mannigfaltigkeit aus, was im Vereine mit
den anderen, für das Vorkommen vieler Vogel-
arten günstigen Umständen, ebenfalls nennens-
wert ist. Charakteristisch sind die einzelnen
Nadel- und Laubbaumgruppen, die letzteren
meist mit reichem Unterholz. Unter den Laub-
bäumen ist es die Erle, die am häufigsten vor-
kommt. Während des Winters sind diese
Bäume von Hunderten von Zeisigen bevölkert.
Die verschiedenen Arten der Maulbeer- und
Vogelkirschbäume, deren Früchte im Winter
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juk a galagonyát, kecskerágót és több más
fajt, melyek egy része szintén bogyós.
A fészkelési körülmények is igen alkalma-
sak. Aránylag sok az odvas fa. A fák és
bokrok különféle csoportosulása a szabadon
fészkel madaraknak kedvez.
Az 1911. év tavaszán a Magy. Kir. Ornith.
Központ a katonai intézet kérésére 30 B és
4 D mintájú fészekodvat küldött, miáltal az
odúlakóknak több és tisztább fészkel-
hely jutott. A baranyakárászi odúgyár Deb-
reczenbe költözése miatt az odvak csak
áprilisban érkeztek meg ; 20-án megkezdhet-
tem kiakasztásukat. Sok eredményre ugyan
nem volt kilátás, mivel a czinke, a fészek-
odvak flakója, ez idtájt kezd költeni.
A dolog azonban mégis sikerült. A czinege
helyett késbb költ madarak kezdték az
odvakat látogatni. Egy hétre rá már két odút
a nagy fakopáncs (Dendrocopus major L.)
foglalt el. Június hó végéig, mert csak ez
ideig volt alkalmain az odvakat figyelemmel
kisérni, 2 nagy fakopáncs és 2 kerti rozsda-
farkú pár, azonkívül a szürke légykapó, az
óVi'ó's légykapó, a nyaktekercs és a szénczinege
(2. költés) költöttek az odvakban.
Az odvak kési kiasztása mellett elért
aránylag szép eredményt és a fészekodvak
oly gyors kelendségét megokoltnak találom
CsöRGEV TiTus úrnak az Aquilában (1911..
XVIIl. évf pag. 213) közölt azon megfigye-
lése által, hogy a madarak cseiben hagyva
a kedvezbb környezetben lev régi, a madár-
bolha, atka és toUtetû által ellepett odvakat,
— ilyeneknek mondhatjuk a legtöbb termé-
szetes odút is — a talán rosszabb környe-
zet vagy teljesen védtelenül álló. de tiszta
és féregtl mentes új odvakban települnek át.
Ezen oly kedvez körülmény mellett a mada-
rak nagy faji és egyéni száma is, nem kicsiny-
lend befolyással bírhatott a nekik még
idegen fészekodvak gyors elfoglalására A
park nagy mennyiség czinegéje, csuszkája
és harkálya már birtokában volt a természetes
odvak túlnyomó részének, n)idön a légykapó,
Aquila XIX.
einzelnen Vogelarten als Hauptnahruugsmittel
dienen, sind ebenfalls vertreten. Auch die
Sträucher sind zahlreich. Zwischen den vielen
schwarzen Holundersträuchern finden wir die
Eberesche, den Hagedorn und mehrere andere
Arten, von welchen einige Beeren tragen.
Die Nistverhältuisse sind sehr günstig. An
Baumhöhlen ist kein Mangel. Durch die
verschiedenartige Gruppierung der Bäume
und Sträucher werden auch die Freibrüter
unterstützt
-Auf Bitte des Instituts sandte die k. u.
Ornith. Centrale 30 B und 4 D Nistkästchen,
in denen die Höhlenbrüter zahlreichere und
reinere Nistplätze bekamen. Wegen der Über-
siedlung der Nisthöhlenfabrik von Baranya-
kárász nach Debreczen kamen die Nistkästchen
erst im April an. Am 20. konnte ich mit
dem Aushängen derselben beginnen. Auf viel
Erfolg war niclit zu rechnen, denn die Meisen,
die Hauptbewohner der Nisthöhlen, brüten
bereits zu dieser Zeit. Die Lage gestaltete
sich aber anders. Statt der Meisen wurden
die Nisthöhlen von später nistenden Vögel
besucht. Eine Woche später hat der grosse
Buntspecht (Dendrocopns major L.) eine Höhle
besetzt. Bis Ende .luni, denn nur bis zu
diesem Zeitpunkte konnte ich den Höhlen
Aufmerksamkeit widmen, nisteten darin 2
grosse Buntspecht- und 2 Gartenrotschwanz-
paare, ausserdem der graue und der Halshand-
fliegenfänger, der Wendehals und die Kohl-
meise (zweite Brut).
Diesen verhältnismässig schönen Erfolg,
der bei dem späten Aushängen der Nisthöhlen
erzielt wurde, und deren rasche Besetzung
finde ich durch die in der Aquila (1911,
pag. 213) mitgeteilten Beobaclitungen des
Herrn Titus Csörgey begründet, dass nämlich
die Vögel die alten, sich in sehr guter
Umgebung befindlichen, aber mit Vogelflöhen,
Läusen und Milben besiedelten Nisthöhlen
— als solche können wir die meisten natür-
lichen Nisthöhlen betrachten — verlassen,
und in die vielleicht schlechter gelegenen
oder ganz schutzlos siehenden, aber von
Ungeziefer freien Nisthöhlen übersiedeln. Ich
glaube, dass neben diesem so günstigen
Umstand auch die grosse Arten- und Indivi-
duenzahl der Vögel einen nicht zu unterschät-
zenden Einfluss gehabt haben. Die zahlreichen
Meisen, Kleiber und Spechte des Parkes
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rozsdafarkú és nyaktekercs a fészkelhely
kereséséhez láttak.
A természetes (ulvak elfoglalásához egy
érdekes inegfigyeléseni fzdik. A ligeten
átfutó csermely mellett egy fzfán, 5"._, m
magasan fekv harkályodúban a csnszka
készítette fészkét. FAs gondja az volt, hogy
szokása szerint az odú tág nyílását saját
testének megfelelleg megszkítse. E czélra
a patak partjáról használta fel a sarat, melyet
kopácsoiásszer mozdulatokkal a nyílás alsó
peremére ersített. Mindezt a tojó véijezte,
míg párja egy szomszédos fa törzsén izgatottan
fel és lecsuszkálva hallatta ismert: plüi, plüi,
j]lüi . . . kiáltását. Mindannak daczára, hogy
a hím rködött, nagyon elvigyázatos volt a
tojó. Elször mindig egy szomszédos fára
repült és miután ezen egy ideig fel- és la-
csuszkált, csak akkor szállt az odúhoz.
A tapasztást a madár nem sokáig folytathatta
zavartalanul. Az odu jogos gazdája, egy fa-
kopáncs {Dendrocopiis médius L.) megérkezett,
hogy körültekintsen lakhelyén. A csuszkák
nagy lármával fogadták és egész közel merész-
kedtek hozzá. A harkály nem sokat tördve
a két kis madárral bemászott a lyukba. Kis
id múlva újra megjelent s tova szállt.
A munka tovább folyhatott. Két nap elmultá-
val a nyílás eléggé szk lévén, a tojó az
odú aljának levelekkel való kibéleléséhez
foghatott, mely munkában már a hím is részt
vett. A fakopáncs idközben újra visszatért,
de a szk nyíláson nem tudott bejutni az
odú belsejébe. Hasztalan próbálkozás után
elrepült. Megjegyzem még, hogy a csuszka
az elkészített üregben mégsem alapít-
hatott boldog családi életet, mert a har-
kály folytonos zargatása miatt kénytelen
volt az odút elhagyni.
A fészekodvak elfoglalásánál a nagy fa-
kopáncs {Dendrocopiis major L.) viselkedése
volt eredeti. Miután az odvakba nem szór-
waren bereits im Besitze der überwiegenden
Zahl der natürlichen Nisthöhlen, als der
riiegenschnä])pcr, der Rotschwanz und der
Wendehals Xistplätze zu suchen begannen.
Während der Besetzung der natürlichen Nist-
höhlen machte ich eine interessante Beobach-
tung. In dem Stamme einer neben dem' durch
die Au fliessenden Bächlein stehenden Weide
baute der Kleiber sein Nest in einer SVa m
hl ch liegenden Spechthöhle. Seine erste Sorge
war, den Eingang der Nisthöhle im Verhältnis
zu seinem Körper zu verkleinern, was er stets
zu tun pflegt. Zu diesem Zwecke benützte er
das erweichte Erdreich vom Ufer des Baches,
welches er durch hämmernde Bewegungen
auf den unteren Rand der Öffnung befestigte.
Dies war die Arbeit des Weihchens, während
das Männchen am Stamine eines benachbarten
Baumes aufgeregt auf und ab kletterte und
seine bekannten Ruf: pliii, plili, plüi ....
vernehmen iiess. Das Weibchen war sehr
vorsichtig. Zuerst flog es auf einen benachbar-
ten Baum, auf dem es einige Zeit auf- und
abrutschte, dann erst flog es zu seiner
Baumhöhle. Das Mauern konnte es aber nicht
lange ungestört fortsetzen. Der rechtmässige
Besitzer der Höhle, ein Buntspecht {Den-
drocopiis médius L.) kam nun an, um nach
seinem Heim Umschau zu halten. Die Kleiber
empfingen ihn mit grossem Lärm und wagten
sich sogar ganz nahe an ihn heran. Der
Specht kümmerte sich aber wenig um die
zwei kleinen Vögel und schlüpfte ruhig in
die Höhle. Nach kurzer Zeit erschien er und
flog davon. Die Arbeit konnte nun fortgesetzt
werden. Nach Verlauf von zwei Tagen war
die Öffnung genügend eng, daher begann das
Weibchen Blätter als Nestmaterial in die
Höhle zu tragen, bei welcher Beschäftigung
ihm auch schon das Männchen behilflich war.
Der Specht kam inzwischen wieder zurück,
doch konnte er durch die enge Öfinung in
das Innere der Höhle nicht hinein. Nach
nutzloser Plage flog er wieder davon. Ich
muss noch bemerken, dass der Kleiber sich
in der Nisthöhle eines glücklichen Familien-
lebens nicht erfreuen konnte, da der Specht
durch sein fortwährendes Stören das Paar
zum Verlassen der Höhle zwang.
Bei der Besetzung der künstlichen Nist-
höhlen war das Benehmen des grossen Bunt-
spechtes {Dendrocopus major L.) eigenartig.
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tani frészporf^ a harkálynak magának kellett
három már letojt tojása számára puha aljat
készíteni. Egy a közelben lev fészekodu
bejáró lyukát kitágította és az így uyert
fatörmeléket használta fel fészekanyagnak.
A késbb felállított odvakba már szórtam
frészport, amibl aztán szintén hordott
fészkébe.
Meg kell jegyeznem, hogy veréb az odva-
kat még csak meg sem közelítette (mert az
intézet és a gazdasági épületek elég fészkel-
helyet nyújtanak számára). Az egyik fészek-
odvat a kerti pele foglalta el.
A madarak többi ellenségeit folytonos
lelövéssel pusztítottam. Leggyakrabban a
mókus fordult el, legtöbbje a közeli
erdségekbl jött át. A hamvasvarjú évente
3—4 párban is költött a parkban. A karvaly,
kis énekeseink e leggonoszabb pusztítója,
csak csatangolása közben volt látható.
A téli etetés több helyen, nyitott kerti
házakban stb. szalonna, sajt és napraforgó-,
tök- és kendermaggal eszközöltetett. 1913-ban
már az Ornith. Központ által küldött dúczetet
fog majd alkalmasabb etethelyül szolgálni.
A park ornisát, mint már elzleg említet-
tem, nemcsak az egyének, hanem a fajok
sokasága is jellemzi. A fekete rigó, az erdei
pinty, a szénczinege és csicsörke fordulnak
el legszámosabban. Tavaszszal tlzengik
énekükkel a többi madár dalát. Az erdei
pinty és fekete rigó fészeképítését, költését
és fiókáinak felnevelését évente rendesen
10—12 helyen figyelhettem meg. A barátka-
poszáta 15 párban is költ. Fészkét legtöbb-
nyíre bodzabokorban találtam, 2 mnél sohse
magasabban. Fülemülében a vidék gazdag.
A reáliskolai kertben a párok száma 6—
8
között ingadozott. Énekük értéke nagyon
változó. Fészkük igen neliezen található meg,
mert a környezettl semmiben sem külön-
bözik. A tojó igen gondosan ül a tojásokon.
Közvetlen közelébe mehetünk és nem repül
el. Szemeit ránk irányítva figyeli minden
mozdulatunkat. Ha azonban hosszabb idei^
Nachdem ich in die Höhlen keine Sägespäne
gestreut hatte, war der Specht gezwungen,
für seine drei gelegten Eier selbst eine weiche
Unterlage zu schaÖ'en. Er erweiterte die
Eingangsöfl'nung eines nahen Nistkästchens
und benützte die so gewonnenen Holzspäne
als Nestmaterial. In die später aufgestellten
Nisthöhlen streute ich schon Sägespäne, wovon
er später auch in die Höhle trug.
Ich muss bemerken, dass Sperlinge nicht
einmal iü die Nähe der Höhlen kamen (weil
das Haupt- und die Wirtschaft sgebäude der
Anstalt für sie genügend Nistplätze bieten.
In einem der Nistkästchen halte sich ein
Siebenschläfer niedergelassen.
Die Zahl der übrigen Vogelfeinde wurde
durch fortwährendes Abschiessen vermindert.
Am häufigsten waren die Eichhörnchen, von
denen die meisten aus dem nahen AValde
herüberkamen. Von der Nebelkrähe brüteten
im Parke 3—4 Paare. Der Sperber, dieser
grösste Feind unserer kleinen Sänger wurde
nur während des Herumstreifens gesehen.
Die Winterfütterung erfolgte mit Speck,
Käse, ferner mit Sonnenblumen-, Kürbis- und
Hanfsamen, welche in oifenen Gartenhäuschen
aufgestreut wurden. Im Jahre 1913 wird der
von der K. U. 0. C. gesandte Taubenschlag-
futterkasten eine bessere Futterstelle bieten.
Die Vogelwelt des Parkes charakterisiert
sich, wie ich schon früher hingewiesen habe,
nicht nur durch die grosse Individuenzahl,
sondern auch durch die verhältnismässig grosse
Menge der Spezies. Am zahlreichsten kom-
men die Schwarzamsel, der Buchfink, die
Kohlmeise und der Girlitz vor. Sie übertönen
im Frühling mit ihrem Gesang das Lied der
übrigen Vögel. Den Nestbau, das Brüten und
Aufziehen der Jungen des Buchfinken und
der Schwarzamsel konnte ich jährlich an
10—12 Stellen beobachten. Die Mönchgras-
mücke brütete auch in 15 Paaren. Ihr Nest
fand ich in HoUundersträuchern und niemals
höher als 2 m. Die Gegend ist reich an
Nachtigallen. Im Parke schwankte ihre Zahl
zwischen 6—8. Ihr Gesang ist an Wert sehr
verschieden. Das Auffinden ihrer Nester ist
sehr schwer, da sie der Umgebung vollkom-
men ähnlich sind. Das Weibchen brütet sorg-
fältig seine Eier aus. Wir können in seine
unmittelbare Nähe gehen, ohne dass es davon-
fliegt. Seine Augen aufuns gerichtet, beobachtet
52*
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maradunk fészkénél, akkor gyorsan, egér-
módjára surran ki belle.
A park területén költöttek niég : a kuvik
{Glaucidium noctuum Retz — 1 ?), nyakte-
kercs {Jynx torquUla L. — 8), nagy fakopáncs
[Dendrocopus major L. — 12), közép fako-
páncs {Dendrocopus médius L. — 5), kis
fakopáncs (Dendrocopus minor L. — 1), zöld
harkály {Picus viridis L. — 4), fakúsz {CerfJtia
familiáris L. — 8), csuszka {Sitta europaea
L. — 10), szürke légykapó {Muscicapa grisola
L. — 6), örvös légykapó (ihiscicapa coUaris
Bechst. — 2), tövisszúró gébics {Lanius
collurio ]j. — 4), hamvasvarjú {Corvus cornix
L. — 4), aranyniálinkó (Oriolus oriolus L. —
8), meggyvágó {Covcnthraustes coccothraustes
L. — 1?), zöldike {Chioris chloris L. — 3),
tengelicz {Carduelis carduelis L. — 5), csi-
csörke (Serinus serinus L. — 10), czitrom-
sármány (Emheriza citrinella L. — 2), búbos
pacsirta {Alauda eristata L. — 3), barázda-
billeget {Motacilla alba L. — 1). hegyi
billegény {Motacilla boarula Penn. — 1 ?),
szénczinege {Parus major L. — 15), barát-
czinege (Parus palustris L. — 4), kék czinege
{Parus coeruleus L. — 6), szapó {Aegiflialus
caudatus L.— 4), sárgafej királyka (Regu-
lus regidus L. — 2), ökörszem (Troglodytes
troglodytes L. — 1), siseg füzike {Plnjllo-
scopus sibilator Bechst. — 1), iitisz füzike
{Phyll. trochilus L. — 2), csil-csal füzike
(Phgll. acredula L. — 2), vörösbegy (Eri-
thacus ruhecula L. — 3), házi rozsdafarkú
{Ruticilla lithys L. — 7), keni rozsdafarkú
(Ruticilla phoenicura L. — 8), örvös galamb
(Colwmba palumbus L. — 1), gerle {Turtur
turtur L. — 1).
A Lanius collurio L. fészekalját egy alka-
lommal elpusztítottam, nehogy a közelben
fészkel barátka-poszátát költése közben
zavarja vagy talán tióikát elrabolja, a hogy
azt más alkalommal egy fekete rigó
üókáival tette. A fészkétl megfosztott gébics-
pár nemsokára egy közeli jegenyefán, szokása
ellenére 5—6 m magasságban új fészket
épített, melyben kicsinyeit fel is nevelte. A
szomszédos rózsabokrok tüskéin dongóméheket
és egy kerti gyíkot találtam feltzve.
es alle unsere Bewegungen. Wenn wir alier
längere Zeit beim Neste verweilen, husciit
es wie eine Maus davon.
Im Parke nisteten noch : der Steinkauz
(Olaucidium noctuum Retz — 1 ?). der
\\'eiidehals (Jynx torquilla L. — 8), grosser
Buntspecht {Dendrocopus major L. — 12),
mittlerer Buntspecht (Dendr. médius L. — 5),
kleiner Buntspecht (Dendr. minor L. — l),
tírünspecht (Pieus viridis L. — 4), Baumläufer
(Certida familiáris L. — 8), Kleiber (Sitta
europaea L. — 10), grauer Fliegenschnä])per
{Afuscicapa grisola L. — 6), HalsbandÜiegen-
schnäpper {Muse, collaris Bechst. — 2), rot-
rückiger Würger {Lanius collurio L. — 4),
Nebelkrälie {Corvus comic L. — 4). Kirsch-
pirol (Oriolus oriolus L — 8), Ivirschkern-
heisser (Coccothra'ustes coccothraustes L. - 1?),
Grünfink {Chloiis chloris L. — 8), Distel-
fink (Carduelis carduelis L. — 5), Girlitz
(Serinus serinus L. — 10), Goldammer
(Emberiza citrinella L. — 2), Haubenlerche
(Alauda (-ristata L. — 3), weisse Bachstolze
{Motacilla alba L. — 1), graugelbe Bachstelze
{Motacilla boarula Penn. — 1 ?), Kohlmeise
(Parus major L. — 15), Sumpfmeise (Parus
palustris L. — 4), Blaumeise (Parus coeruleus
L. — 6), Schwanznieise (Aegithalus caudatus
L. — 4), gelbköpfiges Goldhähnchen (Regulus
régulas L. — 2), Zaunkönig (Trriglodyles
troglodytes L. — 1), Waldlanbvogel (Phyl-
loscopus sibilator Bechst. — 1), Fitislaubvogel
(Phyll. trochilus L. — 2), Weidenlaubvogel
(Phyll. acredula L. — 2), Rotkehlchen {Eri-
fhacus ruhecula L. — 3), Hausrotschwanz
{Ruticilla tithys L. — 7), Gartenrotschwanz
(Rniicilla phoenicura L. — 8), Ringeltaube
L. — 1), Turteltaube
1).
Bei einer Gelegenheit zerstörte ich das
Nest eines Lanius collurio L., damit dieser
die in seiner Nähe nistende Mönchgrasmücke
im Brüten nicht störe, oder sie eventuell
ihrer Jungen beraube, wie er es einmal mit
den Jungen einer Schwarzsamsel tat. Das seines
Nestes beraubte Würgerpaar baute bald ein
neues Nest, wider seine Gewohnheit in einer
Höhe von 5— 6 m auf einer Pappel, wo es
seine Jungen auch aufzog. Auf den Stacheln
der benachbarten Rosensträucher fand ich
mehrere Hornissen und eine Zaniieidechse
aufgespiesst.
(Columba palumbus
{Turtur turtur L. —
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Az intézeti épület díszítései között fekv
lyukakban a sarlósfecske [Micropus apvs L.)
legalább is 20 párban költ. Ez az egyedüli
fészkel helye itt a környéken.
A vonulás alatt a következ fajok telepedtek
le rövidebb idre a parkban : a kakuk {Cucu-
lus canorus L.), búbos banka {Upupa epops
L), kormos légykapó {Muscicapa atricapïlla\j.),
kis légykapó {Muscicapa parva Bechst. egy
esetben), seregély {Starnus vulgaris L.), réti
pipis {Anthus praíentis L.\ sárga billeget
(Motacilla flava L.), erdei szürkebegy {Accentor
modularis h), kerti poszáta {Sylvia simplex
Lath.), kis poszáta {Sylvia curruca L.), géze
{Hypolais hypolais L.), örvös rigó {Turclus
torquatus L. 1 esetben), énekes rigó (TnnJus
musicus L. nagy számmal).
Télnek idején a vetési varjú {Corvus fru-
gilegus L.), a szarka {Pica pica L.), a szajkó
{Oarrulus glandarius L.). a magtör {Nuci-
fraga caryoeatactes L.), a kenderike {Canna-
bina cannahina L.), a nyiri zsezse {Cann.
linaria L ), a csiz {Chrysomitris spinus L.),
a süvölt {Pyrrhida pyrrlnda L.), a fenyves
czinege {Parus ater L.) es a iiúros rigó {Tur-
dus viscivorus L.) tartózkodtak a parkban.
1910 telén egy hajnalniadarat {Tichodroma
muraria L.) figyeltem meg az intézet falán.
Végül még azon megfigyeléseimrl akarok
említést tenni, melyeket az idjárásnak a
madarak költésére való befolyásáról volt
alkalmam eszközölni. A hideg, ess id, amilyen
pl. 1912. év tavaszán volt. a költést 10—14
nappalis hátráltatja. 1910 és 1911 évben a
feketerigonak már április 23-án kikelt tiókái
voltak, miglen 1912-ben ugyanazon idtájt a
fészekben még csak 1 — 2 tojás volt. A nyári
viharok és kitartó eszések valóságos pusztí-
tást visznek végbe a madárfészkekben.
A szél a fészkek egy részét (különösen a
pinty és poszáta fészkeket, mert ezek rende-
sen csak igen lazán vannak az ágakhoz
ersítve) ledobja vagy elrontja. A kitartó
hideg es következtében a madár kénytelen
tojásait hosszabb idre elhagyni, minek követ-
keztében a tojás a kiköltésre legtöbbnyire
alkalmatlanná lesz. A fiókák, még ha tollasak
In den Nischen der Verzierungen des An-
staltsgebäudes nisteten mindestens 20 Paare
Microims apms. In der Gegend ist dieses ihr
einziger Nistplatz.
Während des Zuges haben sicli folgende
Arten auf kürzere Zeit im Parke niedergelas-
sen : der Kukuk {Ouculus canorus L.),
Wiedehopf {Upupa epop>s L.), Trauerfliegen-
schnäpper {Muscicapa atricapilla L.), Zwerg-
rtiegenschnäpper {Muscic. parva Bechst. — in
einem Falle), gemeiner Star {Sturnus vidgaris
L.), Wiesenpieper {Anthus pratensis L.),
Kuhstelze {Motacilla flava L.), Heckeiibrau-
nelle {Accentor modtdaris L.), Gartengrasniücke
{Sylvia simplex Lath.), Zaungrasmücke {Sylvia
curriica L.), Spötter {Hypolais hypolais L.),
Schildamsel {Turdus torquatus L. — in
einem Falle), Singdrossel {Turdus musicus L
— in grosser Zahl).
Im Winter haben sich : die Saatkrähe
(Corvus frugilegus L.), die Elster {Pica pica
L.), der Eichelhäher [Garrulus glandarius
L.), der Nussliäher {Nucifraga caryoeatactes
L.), der Bluthäntling {Cannabina caimabina
L.), der Birkenzeisig {Cann. linaria L.), der
Erlenzeisig {Chrysomitris spinus L.), der
Gimpel {Pyrrhula pyrrhula L.), die Tannen-
meise {Parus ater L.), und der Misteldrossel
{Turdus viscivorus L.) im Parke angesiedelt.
Im Winter 1910 hatte ich die Gelegenheit
auf der Mauer des Instituts einen Mauerläufer
{Tichodroma muraria L.) zu beobachten.
Zum Schlus.-e möchte ich noch jene meiner
Beobachtungen erwähnen, die ich bezüglich
des Einflusses der Witterung auf das Brüten
machte. Das kalte, nasse Wetter, wie es z.
B. im Früiijahr 1912 vorherrschend war,
verzögerte das Brüten um 10— 14 Tage. Am
23. April der Jahre 1910- und 1911. hattedie
Schwarzamsel ausgebrütete Junge, während
sich im Jahre 1912 um dieselbe Zeit in ihrem
Neste nur 1—2 Eier befanden. Sommergewitter
und andauernder Regen haben wahre Ver-
nichtungeu der Nester zur Folge.
Der Wind zerstört einen Teil der Nester
oder er wirft sie herunter (besonders jene
der Finken und Grasmücken, die nur lose
an den Zweigen befestigt sind). Infolge des
kalten, andauernden Regens sind die Vögel
gezwungen, ihre Eier auf längere Zeit zu
verlassen, Avodurch sie zum Ausbrüten zumeist
ungeeignet werden. Die Jungen geben in
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is, sok esetben elpusztulnak. Hat alkalommal
végzett megfigyeléseim szerint, mindegyik
esetben az általam ismert 2e5—30 ])ár sxabadon
fészkel madár V3— V* részének fészke, tojásai
vagj- fiókái elpusztultak az es vagy a szél
következtében.
vielen Fällen, selbst wenn sie befiedert sind,
zu Grunde. Nach den sechs von mir gemachten
Beobaclitung(>n gingen V3— '/, der Nester,
Eier o(l(!r Jungen der 25—30 mir bekannten




Madárvédelem a magyar közép-
iskolában.
Irta : GaAl István dr.
Általánosan elismert tény, hogy az állat-
védelmi törvényeket nem szentimentális okok-
ból, hanem a gyakorlati haszon szempont-
jából alkották; viszont azonban a törvények
végrehajtása, illetve a pusztítás megakadá-
lyozása mégis legföként az emberi szenti-
mentálizmusra támaszkodik. S ha ez így van,
mi sem természetesebb, mint hogy gyermek-
korában iparkodunk hatni az emberre. Vilá-
gosabban és igazabban nem is lehet ezt
kifejteni, mint ezt Hbríun Ottó tette az Or-
szágos Állatvéd Egyesület 1900-iki közgy-
lésén, ezeket mondván :
„Nekünk cselekvésünk legjavával mindent
el kell követnünk, hogy a madárrédelem esz-
méjét bevigyiik az iskolába s ott valami állandó
intézmény alakjában iparkodjunk reáhatni a
még romlatlan, alaküható gyermek lelkidetére.
Egyedül ebben látom én egy jobb, ethikai
tartalma szerint nemesebb jöv biztosítékát."
A mint tudva van, Herman OTTó-nak a „Ma-
darak és Fák Napja" meghonosítását czélzó
eszméje 1906-ban testet öltött. Követte
ezt — ugyancsak Apponïi kultuszminiszter-
sége idején — az „Országos Ifjúsági Madár-
véd Liga" szervezése (1908.) Ez utób-
bira vonatkozó rendeletet is így vezeti be a
miniszter: „Az állatvédelemnek eredményes fel-
karolása csakis az ifjúság nevelésével érhet el."
A fentebbi idézetek ugyan nem határozzák
meg pontosan, de a gyakorlati kivitel azt
igazolja, hogy iskolán itt népiskolát s ifjúsá-
gon az elemi iskolák tanulóit értették. Nem
vitatható el, hogy mind a két rendelet igen
nagy fontosságú s hatalmas lépéseket jelen-
tenek a madárvédelem terén. A legújabb
statisztikai adatok szerint^) 2813 helyen tar-
tottak niadárnapot, a mi az összes elemi isko-
lák 17"/o-ának felel meg. A százalék még
' Fodor ÁkpId : A Madarak éa Fák Napjáról szóló
iskolai jelentések II. Évkönyve. Budapest, 191í).
Vogelschutz in Ungarns Mittel-
schulen.
Von Dr. Stephan v. GaAl.
Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache,
dass die Tierschutzgesetze nicht aus Senti-
mentalität, sondern aus Gründen des prak-
tischen Nutzens zustande kamen ; demgegen-
über basiert die Durchführung dieser Gesetze,
d. i. die Verhinderung des Tiermordens
hauptsächlich auf der menschlichen Sentimen-
talität. Wenn dem so ist, so ist nichts natür-
licher, als wenn man auf die Menschheit wäli-
rend des Kinderalters einzuwirken trachtet.
Mit mehr Klarheit und Wahrheit konnte dies
kaum ausgeführt werden, als es Otto Herman
in der Generalversammlung des Landes-Tier-
schutzvereines im Jahre 1900 tat, indem er
aussprach ;
„Wir müssen unser Bestes daran setzen,
îw«. den Vogelschutz in den Schulen einzu-
bürgern und dort in Form einer ständigen
Institution trachten, auf das unschuldige em-
pfängliche Kindergemüt einzuwirken. Einzig
und allein hierin erblicke ich die Garantie
für eine bessere, ihrem ethischen Gehalte
nach edlere Zukunft".
Wie bekannt, wurde Otto Hermans Idee,
die Einführung des „Vogel- und Baumtages"
im Jahre 1906 zur Wirklichkeit. Im Jahre
1908 folgte — ebenfalls zur Zeit als Apponyi
Minister für Unterricht war — die Organi-
sierung (1er LandesvogelschiUz - Liga der
Jugend. Die hierauf bezügliche ministerielle
Verordnung beginnt mit folgenden Worten :
„Die erfolgreiche Förderung des Tierschutzes
kann nur durch Erziehung der Jugend
erreicht werden".
Obige Zitate geben zwar nicht genau an,
dass unter Schulen die Volksschule und unter
der Jugend die Volksschüler zu verstehen
sind, doch ergibt sich dies aus der praktischen
Ausführung. Es kann nicht geleugnet werden,
dass beide Verordnungen ungemein wichtige
und mächtige Fortschritte auf dem Gebiete
des Vogelschutzes bedeuten. Laut den neue-
sten statistischen Daten ' wurde der Vogeltag
an 2813 Stellen gehalten, was 17Vo sämtli-
' FoDOR Árpád : A Madarak és Fák Napjáról szóló
iskolai jelentések II. Évkönyve. Budapest, 1912.
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csekély ugyan, de az elz évihez képest
(8'5"/o) n^sy ^ haladás és alapos a fejldés
reménye, llendkiviil érdekes és jelleniz az
a kis adat, — a mit az „Aquila" muh evi köte-
tében olvastam, — hogy Breznóbányán 1908
óta a madárvédelem rendes tantárgy az elemi
iskolál)aii s abból h gyermekek vizsgát is
tesznek.
Itt jegyzem meg azt is, hogy a külföld
alig egy-két kultúrállama jutott még idáig is.
Legújabban azonban fként Német-, Franczia-
és Svédországban mind nagyobb tért hódit
a madárvédelem — az elemi iskolában.
Nem tehetek róla, de valóban el sem tudom
gondolni, miért hagyták mindeddig és min-
denütt figyelmen kívül a középiffl-olát? St
még a polgári iskolákról és tanítóképz inté-
zetekrl is megfeledkeztek. Talán azt hiszik,
liogy a középfokú tanintézetek növendékei-
nek nincs szükségük semmi ilyen irányú
figyelmeztetésre és buzdításra? Vagy talán
elégségesnek vélik az alíóbb osztályokban
újabban bevezetett heti két órás természet-
rajzot arra nézve, hogy a középiskolai tanu-
lókat az állatvédelem eszméjének megnyer-
jük? Ez utóbbi kérdésre határozott ,nem"-
mel kell válaszolnom. Tiz esztendei tanári
praxisom alapján mondhatom, hogy ha a
középiskolai tanítás és nevelés bizonjos fokig
tompítja vagy talán el is fojtja a szóban lev
hajlandóságokat, de az ifjút egyáltalán nem
teszi hasznos és védend állataink aktiv ba-
rátjává. Már pedig nekünk ilyenekre van
éget szükségünk.
A mikor ezeltt 7—8 esztendvel a Magyar
Ornithologiai Központtal, mint intézménynyel,
valamint lelkes és fáradhatlan vezetségével
megismerkedtem, mindez megjárta elmémet.
S jóllehet munkabirásom legjavát más tudo-
mányágnak szenteltem, mégis elhatároztam,
hogy elvégzem, ami reám bízatott.
Fként három dolgot tartottam szem eltt.
az egyik, hogy 1902—1912. mködésem szín-
terén a dévai állami freáliskolában a niadár-
cher Volksschulen ausmacht. Der Prozent-
satz ist zwar noch gering, doch ist der Fort-
schritt dem vorangegangenen Jahre (S'o"/,,)
gegenüber bedeutend und daher begründete
Hort'nung zu wcitercni Fortschritte vorhanden.
Ungemein interessant und bezeichnend ist
eine kleine Noiiz in dem vorjährigen Aquila-
Bande, wonach in Breznóbánya seit 1908
der Vogelschutz ordentlicher Lehrgegenstand
ist, aus welchem die Schüler sogar auch
Prüfung zu bestehen haben.
Hier möchte ich auch bemerken, dass von
den ausländischen Kulturstiiaten kaum 1 —2
bis hieher gelangen konnten. In neuester
Zeit sind es jedoch hauptsächlich Deutsch-
land, Frankreich und Schweden, wo der
Vogelschutz in den Volksschulen immer
mehr und mehr Boden gewinnt.
Ich kann nichts dafür, doch ist es mir
unerklärlich, weshalb man bisher immer und
überall die Mittelschulen übersah ? Sogar
auch die Bürgerschulen und Präparandien
wurden ausser acht gelassen. C41aubt man
vielleicht, dass die Schüler der Mittelschulen
keinen diesbezüglichen Unterricht und keine
Aneiferung benötigen ? Oder glaubt man
vielleicht dass die neuerdings in die unteren
Klassen eingeführten, wöchentlich in 1—
2
Stunden vorgetragenen naturhistorischen Lehr-
gegenstände genügen, um die Schüler der
Mittelschulen dem Tierschulze zu gewinnen?
Auf letztere Frage muss mit einem bestimmten
„Nein" geantwortet werden. Auf Grund mei-
ner zehnjährigen Lehrpraxis kann ich aus-
sagen, dass Unterricht und Erziehung in der
Mittelschule die in Rede stehenden Neigungen
zwar bis zu einem gewissen Grade herab-
mindern, eventuell sogar auch unterdrücken,
jedoch die Jugend durchaus nicht zum aktiven
Freunde unserer nützlichen und schutzbedürf-
tigen Tierwelt erziehen. Gerade solche brau-
chen wir jedoch am notwendigsten.
Seit ich vor etwa 7—8 Jahren das
Institut der Königl. Ungarischen Ornitholo-
gischen Centrale und deren begeisterte uner-
müdliche Leitung kennen lernte, ging mir all
dies öfters durch den Kopf. Und obwohl ich
den grössten Teil meiner Arbeitskraft einem
anderen Wissenschaftszweige widmete, ent-
schloss ich mich demnoch, das durchzuführen,
was mir anvertraut wurde. Es waren haupt-
sächlich drei Gesichtspunkte, welche ich vor
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védelmet nem szoros értelemben vett egyesü-
let keretében honositom meg. A másik szem-
pont az volt, hogy a növendékek lehetleg
maguk szabják meg az
,,Ifjúsági madárvéd
Szövetség" szervezetét és fejldési irányát.
A munkát, mködési területet s bizonyos
mértékig a szkebb csapatot is mindenki
maga választja meg.
A harmadik dolog pedig, — a mibl szintén
nem engedtem egy jottányit sem — hogy a
tagok teljesen önzetlenül mködjenek. Kicsi-
ségnek látszhatik, pedig bizony — fként
pedagógiai tekintetben — lényeges követel-
mény az, hogy a gyermek még csak ne is
gondolhasson különösebb érdeniszerzésre ab-
ban a tekintetben, hogy csupán madárvédi
buzgalma elösmeréséül a természetrajzból^
jobb osztályzathoz jusson. Könnyen elgondol-
ható, mily könnyen fajulhatna el a dolog s
az igazi, lélekbl fakadó és táplálkozó buz-
galom — közönséges stréberséggé alacso-
nyodnék, így valóban többet vesztenénk a
vámon, mint nyernénk — ha ugyan nyer-
nénk ! ? — a réven.
De hadd mondjam el — lehet röviden —
mikép alakult meg s miként mködik a , Dévai
Ifjúsági Madárvéd Szövetség?"
A Magyar Ornithologiai Központtal össze-
köttetésbe jutva, fölszólitására szívesen vál-
lalkoztam arra, hogy a Dévára vonatkozó
madárvonulási adatokat rendesen beküldjem.
Ebbl a czélból ügyesebb s megbízhatóbb
tanítványaimat is megösmertettem a madár-
phaenologiai jelenségekkel és ezek megfigye-
lésének és földolgozásának jelentségével.
Ügy a vonulási, mint fként a fészkelési
mozzanatok teljes mértékben fölkeltették ér-
dekldésüket. S kiinduló pontnak ennyi éppen
elég volt.
A serdül kor a végletek hullámzásának
kora. Éppen nem ritkaság, hogy egyetlen jó
példa elegend a megtérítésre. S különösen,
mihelyt a tanulók arról értesülnek, hogy
' Itt természetesen abból a föltevésbl indulok
ki, hogy a madárvédelmet a természetrajz tanára
szervezi a középiskolában.
Aquila XIX.
Augen hielt. Der erste war, den Vogelschutz
an der staatlichen Oberrealschule zu Déva
nicht in den Rahmen eines Vereines einzu-
führen. Der zweite war, dass die Zöglinge
womöglich selbst die Organisation und Rich-
tung des Jugendlichen Vogelschutzverbandes
zu bestimmen haben. Arbeit, Arbeitsfeld und
bis zu einem gewissen Masse auch die Truppe
möge sich jeder Zögling selbst auswählen.
Der dritte Gesichtspunkt, wovon icli auch
nicht ein Jotta lassen durfte, war das voll-
kommen uneigennützige Mitwirken der Mit-
glieder. Es erscheint kleinlich, doch ist es
hauptsächlich vom pädagogischen Standpunkte
eine unerlässliche Forderung, dass der Schüler
nicht im geringsten auf den Gedanken kommen
kann, besondere Verdienste zu erwerben und
als Anerkennung seiner vogelschUtzlerischen
Tätigkeit eine günstigere Klassifikation aus
der Naturkunde ^ zu erhalten. Es ist nicht
schwer, sich vorzustellen, wie leicht die ganze
Sache ausarten könnte und der Eifer, welcher
aus voller Seele entspringen und genährt
werden sollte, zu gemeiner Streberei ernied-
rigt würde. Unter solchen Verhältnissen würde
der Gewinn — wenn von einem solchen über-
haupt die Rede sein könnte — kaum an die
Verluste heranreichen.
Doch folge nun in aller Kürze eine Skizze,
wie der Jugendliche Vogelschutzverband in
Déva entstand und wie derselbe arbeitet.
Als ich mit der Königl. Ung. Ornith. Cen-
trale in Verbindung gelangte, übernahm ich
auch die Beobachtung des Vogelzuges in der
Umgebung von Déva. Zu diesem Zwecke
machte ich auch einige zuverlässigere und
diesbezüglich talentierte Schüler mit den
ornithophänologischen Erscheinungen sowie
mit der Wichtigkeit der Beobachtung und
Bearbeitung derselben bekannt. Der Zug,
hauptsächlich aber das Brutgeschäft der Vogel-
welt erweckte ihr Interesse in vollem Masse.
Für den Ausgangspunkt war dies vollkommen
genügend.
Im Jünglingsalter schwankt der Mensch
zwischen den Extremen. Es ist durchaus keine
Seltenheit, dass ein einiges gutes Beispiel
zur Bekehrung genügt. Besonders wenn die
' Ich nehme hier natürlich an, dass der Vogel-




tanáruk a madarak fészkelése iránt érdek-
ldik, rögtön akadnak önkéntes fölf'edezök,
bejelentenek egy csomó fészket és — sajnos
elég gyakran — nemsokára jelenti a fészek-
alj, költés pusztulását is. Ilyenkor pedig
— úgy-e? — nem maradhat el a nyomozás :
ki lehetett oly mveletlen, tudatlan, hogy nem
átallotta a fészket kirabolni?
Az els években bizony megesett, hogy a
bnös iskolánk növendéke volt. De azt tapasz-
taltam, hogy egyszer tanitás : az illet madár
életének részletesebb ösmertetése elegend
volt a visszaesés megakadályozására. Arra a
tapasztalatra kellett tehát jutnom, hogy a 11.
osztályban a madarak tárgyalására szánt id
nem elegend arra, hogy mélyebb nyomot hagy-
jon a növendék lelkében, s bizony egyszeren
csak tananyagnak, leczkének tekinti a fecskét,
czinkét, pacsirtát, épp olyannak, mint — Trója
pusztulását.
A következ lépés az volt, hogy az énekl
madarakkal — ugyan még mindig a tanítási
órákon — behatóan foglalkoztam. A czinkérl
pl. 2—3 órán keresztül is beszéltem, illetve
beszéltettem ; szintügy a fecskérl, gólyáról,
stb. is. Ez természetesen más fejezetek rová-
sára ment, a mi magában véve is hiba, mert
hiszen pl. a majmokról, békákról és Ízeltlábúak-
ról is jóval többet kellett mondanom, mint a
tankönyv tervezte. De kísérletkép megtettem
ezt azért, hogy meggyzdhessem : mennyire
komoly és állandó a tanulók ilyen irányú
érdekldése ? Az eredmény teljesen kielégít
volt. S érdekes, hogy a hatás részben abban
is nyilvánult, hogy a fiúk — minden madár-
ról ilyen részletes ösniertetést kívántak. Kez-
detnek ez minden esetre biztató volt.
A további lépés már most az volt, hogy a
részletes ösmertetéseket kikapcsoltam a ren-
des tanítás keretébl, s a tél folyamán egy-
két madár-biológiai eladást tartottam. Beveze-
tésként elmondtam, hogy eladásaimnak s
összegyülekezésünknek czélja a hasznos énekl
madarai; védelmének megbeszélése. S kifej-
Schüler sehen, dass sich ihr Lehrer für das
Brutgeschäft der \'ogel\velt interessiert, gibt
es sofort einige Volontäre, welche die Vogel-
nester und — leider oft genug — bald darnach
auch den Zugrundegang derselben anmelden.
Bei solcher (Gelegenheit kann — nicht wahr?—
!
auch die Untersuchung nicht auslileiben, wer
denn so unwissend und ungebildet war iiml
sich nicht scheute, das Nest auszurauben?
In den ersten .lahren kam es vor, dass der
Missetäter ein Zögling unserer Schule war.
Doch machte ich die FLrfahrung, dass der
einfache Unterricht, die eingehendere Schil-
derung der Lebensweise der betreuenden
Vogelart genügte, um einen Rückfall zu ver-
hindern. Es drängte sich mir daher die Er-
fahrung auf, dass die Zeit, welche in der
II. Klasse der Behandlung der Vogelwelt
gewidmet werden konnte, zu kurz ist, um
tiefere Spuren im Gemute der Schüler zu
hinterlassen, und dass Schwalbe, Meise,
Lerche usw. ebenso nur ganz als LeJirgegen-
stände, als Lektion betrachtet werden wie
— der Fall von Troja
Der nächste Schritt war daher, dass ich
mich — noch immer während der Unterrichts-
stunden — eingehender mit den Singvögeln
befasste. über die Meisen z. B sprach ich,
resp. Hess ich während 2— 3 Stunden sprechen,
ebenso auch über den Storch, über die
Schwalbe usw. Es ging dies natürlich auf
Kosten anderer Kapitel, was schon an und
für sich ein Fehler ist, da ja z. B. über die
AftVn, Frösche und .Arthropoden ebenfalls
viel mehr zu sagen wäre, als im Lehrbuche
geplant ist Trotzdem machte ich den Ver-
such, um mich zu überzeugen, inwieweit
das diesbezügliche Interesse der Schüler
ernst und konstant ist. Das Resultat war
vollkommen zufriedenstellend. Interessant war
es, dass sich die Wirkung teilweise auch
darin zeigte, dass nun die Schüler von jeder
Vogelart eine derart eingehende Behandlung
wünschten. Der Anfang war jedenfalls er-
munternd.
Ein weiterer Schritt war, dass ich diese
eingehenderen Behandlungen nicht mehr im
Rahmen des ordentlichen Unterrichtes, son-
dern während des Winters in ein-zwei vogel-
biologischen Vorträgen hielt. In der Einlei-
tung gab ich an, dass der Zweck unserer
Zusammenkunft und meines Vortrages die
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tettem, hogy eddigi tevékenységünk is eléggé
bizonyítja a tétel helyességét : ha a madarat
megismerjük, minden esetre meg is szeretjük.
Hangsúlyoztam, hogy ezeknek az eladások-
nak látogatása senkire sem kötelez, st ellen-
kezleg élni kívánok a jogommal, hogy a
hanyag, figyelmetlen s komoly érdekldést
nem tanúsító növendékeket kizárjam. Meg-
jegyzem, hogy ezekre az összejövetelekre a
VI. osztályú növendékek figyelmét is felhív-
tam, minthogy az tananyaguk keretei sem
engedik meg a madarakkal való behatóbb
foglalkozást.
így ment ez a következ évben is. azzal
a különbséggel, hogy a többi osztályok is
engedélyt kértek a részvételre, a mit én— kell
megválogatással — természetesen meg is ad-
tam. Az eladások anyaga is bvült, változa-
tosabb lett, a mi abból is következett, hogy
a VI—VIII. oszt. tanulóinak a tárgyat mégis
jóval élesebb megvilágításban s tágabb látó-
körbl kellett bemutatnom, mint a II., III.
osztályosoknak. Nagy segítségemre volt ebben
a tekintetben is az Aquila, a melynek úgy
szólván minden közleménye érdekelte a fiúkat.
S a mikor már odáig jutottam, hogy az
iskolának mind a nyolcz osztálya igy képzett
és nevelt tanítványaimból állott, a növendé-
kek kívánságára megalakítottam a „Dévai Ifjú-
sági Madárvéd Szövetséget''. Keletkezésének
módjából szinte egyenesen következik, hogy
nincsen szigorú keretek közé szorított szerve-
zete. Ilyen természet dolgoknak véleményem
szerint rendesen csak árt a sok paragrafus-
ból álló alapszabály. De hiszen az Országos
Ifj. Madárvéd Ligának is elengedte a belügy-
miniszter az alapszabályszer szervezkedést.
A czél gyakorlati kivitelének megkönnyíté-
sére a szomszédos Piskivel együtt^ 9 dan-
dárra osztottuk Déva közvetlen környékét.
Ezekben a madárvédelmet a fökapitányoh
' Piskiröl külön tanulóvonaton mindennap bejár
30—40 növendék, s igy a szoros kapcsolat lehetséges.
Besprechung des Schutzes unserer nützlichen
Singvögel sei. Ich führte an, dass schon
unsere bisherige Tätigkeit die Richtigkeit
des Satzes beweist, dass, wer den Vogel
kennen lernt, denselben auch liebgewinnt.
Ich betonte, dass der Besuch dieser Vorträge
für niemanden obligat sei, dass ich im Gegen-
teile die nachlässigen, unaufmerksamen und
kein ernstes Interesse zeigenden Schüler von
denselben ausschliessen werde. Es mag noch
bemerkt werden, dass ich auch die Schüler
der VI. Klasse auf diese Vorträge aufmerk-
sam machte, indem im Rahmen ihres Lehr-
materiales das eingehendere Studium der
Vogelwelt ebenfalls unmöglich ist.
So ging dies auch im folgenden Jahre,
mit dem Unterschiede, dass auch die übri-
gen Klassen um Erlaubnis baten, diese Vor-
träge besuchen zu können, was ich mit ent-
sprechender Auswahl auch gestattete. Der
Stoff der Vorträge musste auch erweitert
und abwechslungsreicher gemacht werden,
indem die Sache den Schülern der VI— VIII.
Klasse in schärferer Beleuchtung und von
einem höheren Standpunkte vorgetragen wer-
den musste als in der II—III. Klasse. Eine
grosse Hilfe war mir auch in dieser Hinsicht
die Aquila, deren fast sämtliche Artikel die
Schüler interessierten.
Als ich dann endlich so weit kam, dass
alle acht Klassen der Schule aus meinen auf
diese Weise geschulten und erzogenen Schü-
lern bestanden, gründete ich auf Wunsch
der Zöglinge den „Jugendlichen Vogelschutz-
Verband zu Déva". Aus der Art und Weise
seiner Entstehung folgt es gewissermassen
von selbst, dass derselbe keine inner-
halb strenger Clrenzen gedrängte Organisation
besitzt. Meiner Meinung nach schaden in sol-
chen Sachen gewöhnlich die vielen Para-
graphen enthaltenden Statuten. Übrigens ge-
stattete das Ministerium des Innern auch der
Jugendlichen Landesvogelschutz-Liga, sich
ohne Statuten zu organisieren.
Bezüglich leichterer Durchführung der prak-
tischen Zwecke wurde die nächste Umge-
bung von Déva mit Einbeziehung des benach-
barten Piski^ in neun Brigaden eingeteilt.
' Aus Piski brachte ein Sonderzng jeden Tag
30—40 Schüler nach Déva : die unmittelbare Verbin-
dung ist daher möglich.
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öt-hat, (VII. Vili. oszt. tanuló), kapitányok
(minden VI. oszt. tanuló), s a nyomozó munka
egy részét az apródok (minden II. oszt. tanuló)
végzik. Kiválóbb érdekldést és ügyességet
tanúsító III. és IV. oszt. tanulók korlátolt
számban föapródi minségben mködhetnek.
Úgy szintén néhány V. oszt. növendék (kitün-
tetéskép) segédtiszti rangban van egy-egy dan-
dárba beosztva. Évközben tanúsított hanyag-
ság vagy közömbösség elég ok a kizárásra.
A kizárt növendék a gyléseken sem jelen-
het meg.
Meg kell jegyeznem, hogy a rangsorozás-
nak semmiféle rossz oldalát sem tapasztaltam,
mert hiszen alig is egyéb, mint az osztályok
közt amúgy is fennálló természetes rangsor.
Jó oldala pedig az ilyen dolgoknál feltétlenül
szükséges fegyelem, nemkülönben a nemes
vetélkedés nevel hatása.
Itt említem meg, hogy a fkapitányokat a
városi rendrkapitányságon bemutattam, kiesz-
közölvén számukra azt, hogy bármelyikük
indokolt kérésére rendrt kaphassanak segít-
ségül. Több esetünk volt, a mely ennek az
intézkedésnek czélszer voltát igazolta. A szö-
vetség tagjai jelvényt eddig nem viseltek, a
minek egyébként csak pénzügyi oka van.
A tiszteknek névre szóló igazolványt állítot-
tam ki.
A mi a Szövetség mködését illeti, tevékeny-
ségére fként a téli és tavaszi hónapokban
volt szükség. Télvíz idején a madarakat etet-
tük s a Déván nagyon dívott madárfogás és
árusítás megakadályozására törekedtünk. Hogy
mily szükség volt erre, az az egyetlen példa
is eléggé megvilágítja, hogy 1910 telén a
Vili, dandárban végzett els czirkálásunk
alkalmával 11 tökcsapdát semmisítettünk meg,
s két czinkét szabadítottunk ki. Az eljárás
eredményességét pedig még jobban bizonyítja
az, hogy azon a területen alig láttunk egy-egy
csapdát, vagy más madárfogó készüléket, czir-
In diesen wird der Vogelschutz von fünf l)is
sechs Oherhauptleiden (Schüler der VII. und
VIII. Klasse), von Hauptleuten (jeder Schü-
ler der VI. Klasse) und ein Teil der Detek-
tivarbeiten von den Fähnrichen (alle Schüler
der II. Klasse) ausgeübt. Besonderes Inter-
esse und grössere (ieschicklichkcit zeigende
Schüler der 111. und IV. Klasse dürfen in
beschränkter Anzahl als Obcrfiihnricite mit-
wirken. Ebenso sind einige Schüler der V.
Klasse (als Auszeichnung) als Subalterne
einigen Brigaden zugeteilt. Nachlässigkeit
oder Indolenz sind genügende Ursachen zum
Ausschliessen. Die ausgeschlossenen Schüler
dürfen auch an den Versammlungen nicht
teilnehmen.
Es möge noch bemerkt werden, dass ich
keinerlei Nachteile dieser Rangeinteilung
wahrnehmen konnte, da ja dieselbe übrigens
kaum meiir ist als der natürliche Rangunter-
schied, welcher zwischen den einzelnen Klas-
sen ohnehin besteht. Eine gute Folge der-
selben ist die bei solchen Sachen unerläss-
liche Disziplin, ebenso die erziehende Wirkung
des edlen Wettbewerbes.
Erwähnen möchte ich auch, dass ich die
Oberhauptleute der städtischen Polizeibehörde
vorstellte und erwirkte, dass jeder in be-
gründeten Fällen einen Polizisten zu Hilfe
bekomme. Es ereigneten sich mehrere Fälle,
welche die Zweckmässigkeit dieser Anord-
nung bewiesen. Ein Abzeichen hatten die
Mitglieder des Verbandes bisher noch nicht,
doch ist dies nur in finanziellen Ursachen
begründet. Die Haupileute und Subalternen
erhielten eine auf den Namen ausgestellte
Legitimation.
Die Tätigkeit des Verbandes war haupt-
sächlich zur Winterszeit und in den Früjahrs-
monaten sehr notwendig. Während der Win-
terszeit wurden die Vögel gefüttert und
trachteten wir die in Déva stark geübte
Vogelstellerei und den Vogelhandel zu ver-
hindern. Wie notwendig dies war, geht auch
aus dem einzigen Beispiele hervor, dass wir
im Winter 1910 bei unserem ersten Streif-
zuge in der Vili. Brigade 11 Kürbisfallen
unschädlich machten und zwei Meisen be-
freiten. Wie erfolgreich dieses Vorgehen sich
erwies, geht auch daraus hervor, dass auf
jenem Gebiete seitdem kaum eine Falle oder
sonstige Vogelstellergeräte zu sehen waren,
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kálásainkat pedig valósággal razziaszeren
folytattuk le.
Magam a múlt tanév folyamán csak négy
Ízben vettem részt czirkálásban, de a fkapi-
tányok gyakrabban, havas, hideg idben heten-
ként legalább egyszer végezték.
Itt jegyzem meg, hogy madárfogókkal való
elbánásra részletesen kioktattam a fiúkat. Hang-
súlyoztam, hogy a míg remény van arra, hogy
az illetvel szép szóval czélt érünk, az er-
szakoskodás terére sose lépjünk.
Több nehézséggel járt a tavaszi munka.
A parittyák, ílóbertek elkobzását, vagy be-
jelentését nagyon nagy buzgalommal csinálták
— az elbbit két év alatt jóformán kiirtották
Déváról — de a könny helyütt lév madár-
fészkek megrzése általánosságban nem sike-
rült. Pedig magam is meggyzdtem, hogy
egyikét-másikát jóformán állandó felügyelet
alatt tartotta egy-egy apród, vagy segédtiszt,
de egy óvatlan pillanatban mégis csak kira-
bolták. Tapasztaltuk, hogy fként a vasárnapok
vészthozók a szegény éneklkre, a mikor
a sok vásott inasgyerek nekiront minden
ronthatónak. Erre nézve az „ügyeletes szolgá-
lat" bevezetését terveztem a jövben, talán
ettl várható valamelyes eredmény.
Mködésünk számbeli eredménye a követ-
kez:
Megsemmisíttetett 32 tökcsapda, 167 lép-
vessz, 4 lószrhurok, elkoboztatott 14 parity-
tya és 2 lfegyver, megszabadíttatott 8 csalo-
gatásra használt madár.
Ebben a kimutatásban nincsenek benne egy
notórius, czigány madárfogó és madárkeres-
ked különféle eszközei, melyeket rendr köz-
benjárásával megsemmisítettünk (a tettest
természetesen elzárták).
Összejöveteleket az egész év folyamán,
átlag kéthetenként tartottunk. Egész a múlt
évig csak magam tartottam eladásokat, részint
madárbiologiai tárgykörbl, részint idszer
madárvédelmi dolgokról. Utóbb azonban rend-
szeresítettem azt, hogy az összejövetelek
alkalmával a kinek jelenteni valója volt, el-
adta. A múlt évben pedig már egészen önálló
trotzdem unsere Streifzüge wahrlichen Razzia-
charakter hatten.
Ich selbst nahm im verflossenen Schul-
jahre nur viermal an diesen Streifzügen teil,
die Oberhauptleute nahmen solche öfters vor,
auch in kalter Schneezeit wenigstens einmal
in der Woche.
Hier möchte ich erwähnen, dass ich die
Schüler über das Benehmen den Vogelstel-
lern gegenüber unterrichtete. Ich betonte
ihnen, dass man nie gewaltsam vorgehe, so-
lange noch Hoffnung vorhanden, dass auch
ein gutes Wort zum Ziele führt.
Mehr Schwierigkeiten verursachte die Früh-
jahrsarbeit. Die Konfiszierung oder Anmel-
dung der Schleudern und Teschins wurde
zwar mit grossem Eifer betrieben — erstere
wurde binnen zwei Jahren in Déva fast
gänzlich ausgerottet — , doch konnte das
Zerstören der an leicht auffindbaren Stellen
angelegten Nester im allgemeinen nicht ver-
hindert werden. Ich konnte mich persönlich
davon überzeugen, dass manches Nest von
einem Fähnrich oder Subalternen fast stän-
dig unter Aufsicht gehalten wurde, doch wurde
dasselbe in einem unbewachten Augenblicke
dennoch geplündert. Es wurde in Erfahrung
gebracht, dass es hauptsächlich der Sonntag
war, welcher für die armen Singvögel ver-
derbenbringend wurde ; es waren die Lehr-
linge, welche alles Zerstörbare zerstörten.
Diesbezüglich plante ich für die Zukunft die
Einführung des Inspektionsdienstes — viel-
leicht Hesse sich dadurch etwas erreichen.
Das numerische Resultat dieser Arbeiten
ist folgendes : Unschädlich gemacht wurden
32 Kürbisfallen, 167 Leimruten, 4 Rosshaar-
schlingen, konfisziert wurden 14 Schleudern
und 2 Teschins ; befreit wurden 8 Lockvögel
Hier sind die mit polizeilicher Mithilfe ver-
nichteten Geräte eines Zigeuners, eines no-
torischen Vogelfängers und -Händlers nicht
mit eingerechnet (der Täter selbst wurde na-
türlich hinter Schloss und Riegel gesteckt).
Im Laufe des Jahres wurde durchschnitt-
lich jede zweite Woche eine Versammlung
abgehalten. Bis zum vorigen Jahre hielt nur
ich allein Vorträge, teilweise aus dem Ge-
biete der Vogelbiologie, teilweise über aktuelle
Fragen des Vogelschutzes. Späterhin jedoch
traf ich die Einrichtung, dass jeder, der
etwas zu melden hat, vortrete. Im vorigen
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szereplésnek is teret adtam, a mennyiben
egy-egy liapitány, illetve fkapitány a madár-
védelem vagy madárbiologia egyes kérdéseirl
eladást tartott.
A múlt iskolai év végén gondoltunk el-
ször, arra, hogy díszesebb évzáró ünnepélyt
tart:íunk. Ezen egy kapitány „A madárvédelem
fontosságáról" értekezett, egy a{)ród ])edig
igen ügyesen mondta el a harkályolv élet-
módját. Az ünnepélyt az ügyesen kidiszí-
tett természetrajzi eladóteremben, valósággal
zárt körben tartottuk meg, de a csekély
számú közönség valóban el volt ragadtatva
az egésztl, s egyenesen kötelességünkké
tette, hogy szélesebb kör számára atljnk tudtul
mködésünket és eredményeinket !
Számításaimat tételrl tételre igazolva lát-
tam !
Meg vagyok gyzdve, hogy madárvéd
szövetséget minden középiskolában könny
szerrel lehet meggyökere/.tetni. Hiszen ezzel
úgy szólván semmivel sem szaporítjuk a
tanuló ifjúság megterhelését. S szinte foko-
zottabb mértékben figyelembe veendnek
tartom a polgári iskolákat meg a tanítóképz
intézeteket. Hiszen különösen ez utóbbiak
valósággal kínálkoznak ezen eszme számára.
Déván, az ottani tanitóképzbeli kartársam,
— a ki múlt évi mködésünket figyelemmel
kisérte — nagy lelkesedéssel ígérte a szer-
vezés megkezdését. Azt sem kell részleteseb-
ben taglalnom, hogy a polgári leányiskolák,
valamint a tanítónképz intézetek miért
alkalmasak kiválóan ily szövetségek megala-
kítására, üe itt is ismétlem : óvakodnunk kell
attól, hogy a madárvédelem akár mint szoros
értelemben vett egyesület, akár mint újabb
rendkívüli tantárgy lépjen föl a középfokú
tanintézetekben.
St egyelre még azt sem tartom czélszerü-
nek, hogy az egyes középiskolák raadárvéd
szövetségeit országosan szervezzék, vagy akár
a meglev országos ligába bekebelezzék. Azt
tapasztaltam, hogy a fiókegyesületek annyira
mindent az anyaegyesülettl várnak, hogy
Jahre gab icii dann auch der selbstständigen
Tätigkeit Kaum, indem auch einige Ober-
hauptleute oder Hauptleute über verschiedene
Fragen des Vogellebens und Vogelschutzes
Vorträge hielten. Am Schlüsse des vergan-
genen Schuljahres dachten wir zum ersten
Male daran, eine festliche Jahresschlussfeier
zu veranstalten. Auf dieser sprach ein Haupt-
mann „Über die Wichtigkeit des Vogel-
schutzes", während ein Fähnrich eine ge-
schickte Darstellung über die ].iebcnsweise
der Spechte gab. Die Feier wurde in dem
festlich geschmückten Vortragssaale für Na-
turkunde fast ganz in intimem Kreise gehal-
ten, doch war das in geringer Anzahl ver-
tretene Publikum von dem Ganzen wirklich
entzückt und machte es uns zur wahren
Pflicht, unsere Arbeiten und deren Resultate
auch in weiteren Kreisen bekannt zu machen 1
Meine Voraussetzungen hatten sich voll
erfüllt !
Nun noch einige zusammenfassende Be-
merkungen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass man
den Vdgelschutzverband in jeder Mittelschule
leicht einbürgern könnte. Der Schuljugend
erwächst dadurch fast garkeine weitere Bürde.
Die Bürgerschulen und Präparandien sind,
glaube ich, in fast nocli höherem Masse in
Betracht zu ziehen : besonders letztere. Mein
Kollege an der Präparandie zu Déva, der
unsere Tätigkeit im vorigen Jahre mit Inter-
esse verfolgte, versprach mit grosser Be-
geisterung, dass auch er eine ähnliche Orga-
nisation ins Leben rufen werde. Auch das be-
darf wohl keiner eingehenderen Erörterung,
dass sich auch die Mädchen-Bürgerschulen
und die Lehrerinnen-Präparandien womöglich
zur Organisation solcher Verbände eignen.
Doch muss ich es auch hier wiederholen,
dass man sich womöglich hüten muss, den
Vogelschutz im engen Rahmen eines Vereins
oder aber als ausserordentlichen Lehrgegen-
stand in die Mittelschulen einzuführen.
Vorläufig halte ich nicht einmal das für
zweckmässig, dass die Vogelschutzverbände
der Mittelschulen in einen Landesverband
vereinigt oder der schon bestehenden Landes-
Liga einverleibt werden. Ich machte nämlich
die Erfahrung, dass die Filialen gewöhnlich
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ennek csak élsdijévé válnak, s a maguk
lábán sohseni tanulnak meg járni.
A madárvédelemmel való foglalkozás nevel
hatását illetleg itt csak futólag jegyzem meg,
hogy a vázolt kiviteli módozat mellett bizony-
nyal alkalmas arra, hogy a megfigyel képes-
séget, az ú. n. humánus gondolkozást, az
önzetlen munkásság szeretetét, s némely
esetekben a gyors elhatározó képességet, ön-
tudatot és bátorságot fejleszsze. Kiemelend
mozzanat, hogy a középiskolai madárvédelem
talpköve az — ismeretközlés. A madárélet
megfelelen beható ismertetése jóformán
önmagában elegend arra, hogy a középiskolai
növendéket aktiv madárvédvé tegye.
Nem érdektelen az a körülmény sem, hogy
a középiskolai növendékek madárvédelme az
eszme térfoglalása szemjmntjából is igen jelen-
tékeny. Hogy csak az itteni példánál marad-
jak, meg kell említenem, hogy vidéken lakó
növendékeim önmaguktól, minden elzetes
kitanítás, st a gondolat megpenditése nélkül
is fölajánlották a madárvédelem ügyének
falujokban való propagálását. St pl. Vajda-
Hunyadon és Hátszegen lakó magántanulók
is kértek tlem igazolványt, s számukra az
ottani rendrhatóság esetleg szükségessé
várható támogatását is kértem. Egy-egy kisebb
faluban pedig a középiskolából szünidre
haza kerül diák valóban hatásosan mköd-
hetik közre, esetleg mint a tanítónak igen
alkalmas segít társa.
Mint eléggé jellemzt, megemlítem múlt
szünidei esetemet, mikor egyik kapitányom
levélben keresett föl, s kért intézkedést egy
Maros-lllyén flóberttel lövöldöz suhancz ellen.
Rögtön írtam az ottani csendrörsnek, s a
baj orvosolva lett.
Rövid idn belül tehát ilyenformán az egész
ország be lenne hálózható, s az eredmény
nem maradhat el. Egy évtized múlva bizouy-
nyal gyökeresen megváltoznának a viszonyok,
s a többek közt az sem fordulhatna el, hogy
a lapokban a gyermekek madárpusztitását
természetes gyerniekszokásnak minsítsék,
st majdnem dicsítsék.
alles von der Zentralstelle erwarten, sozu-
sagen Parasiten derselben v^erden und nie
selbständig vorgehen lernen.
Bezüglich der erzieherischen Wirkung der
Beschäftigung mit dem Vogelschutze möchte
ich nur in aller Kürze soviel bemerken, dass
dieselbe bei Durchführung in der geschilder-
ten Weise wirklich dazu geeignet ist, Beobach-
tungsfähigkeit, humane Denkweise, uneigen-
nützige Arbeitsliebe, in gegebenen Fällen rasche
Entschliessungsfähigkeit , Selbstbewusstsein
und Mut zu entwickeln. Hervorzuheben ist
noch, dass der Grundstein des Vogelschutzes
in den Mittelschulen Kenntuisbereicherung ist.
Entsprechend eingehende Darstellung des
Vogellebens ist an und für sich schon fast
genügend, um den Schüler zum aktiven Vogel-
schützler aus zubilden.
Von nicht geringem Interesse ist auch der
Umstand, dass der Vogelschutz in den Mittel-
schiden auch hezüglich der je weiteren Aus-
breitung der Idee von grosser Bedeutung
ist. Um nur bei unserem Beispiele zu bleiben,
möchte ich erwähnen, dass unsere auswärts
wohnenden Schüler aus eigenem Antriebe,
ohne vorherige Belehrung oder Anregung
sich erboten, der Sache des Vogelschutzes
in ihren Wohnorten Propaganda zu machen.
Sogar auch in Vajdahunyad und Hátszeg
wohnhafte Privatschüler kamen um Legiti-
mationen ein und suchte ich auch bei den
dortigen Polizeibehörden um eventuell not-
wendige Hilfeleistung tür sie an. In einer
kleineren Ortschaft kann der zu den Ferien
nach Hause kommende Schüler wahrlich mit
Erfolg wirken, eventuell dem Lehrer ein
geeigneter Mitgehülfe werden.
Als einen bezeichnenden Fall aus den
Ferien möchte ich erwähnen, dass einer meiner
Hauptleute sich brieflich an mich wandte, um
in Marosillye gegen einen mit Teschin herum-
schiessenden Jungen vorzugehen. Auf einen
Brief meinerseits an den dortigen Gendarmerie-
Posten war dem Unfug gesteuert.
Innerhalb kurzer Zeit könnte man das
ganze Land auf diese Weise mit aktiven
Vogelschützlern besetzen und der Erfolg
würde kaum ausbleiben. Innerhalb eines
Dezenniums würden sich die Verhältnisse
gründlich ändern und könnte es neben an-
deren Sachen kaum vorkommen, dass man
in der Presse das Vogelmorden der Jugend
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Középiskoláinkban az érzelmi mozzanatok
úgyis nagyon háttérbe szorultak. Ebbl a
szempontból is figyelemre méltó szerepe van
az állatvédelem eszméje terjesztésének.
Nagy igazság van abban is, hogy a növény-
és állatország az ember legbiztosabb, leg-
természetesebb s így legigazibb nevelje.
als eine natürliche Kindergewohnheit an-
spreche oder sozusagen anpreise.
In unseren Mittelschulen wurden die Ge-
fühlsmomente sowieso schon stark in den
Hintergrund gedrängt. Auch von diesem Stand-
punkte aus besitzt das Propagieren des Tier-
schutzes eine nicht zu unterschätzende Be-
deutung.
Auch das ist eine grosse Wahrheit, dass
die Tierwelt und das Pflanzenreich die na-
türlichsten und sichersten, daher richtigsten
Erzieher der Menschheit sind.
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A madárvédelem fejlesztése társa-
dalmi úton.
írta : Máday Izidor.
A madárvédelem Magyarországon a füld-
mivelésügyi minisztérium ügykörébe tartozik,
mely idevágó összes intézkedéseiben a Herman
Ottó szakavatott vezetése alatt álló kir. magyar
ornithologiai köz]iontia támaszkodik.
E központ indítványai ésjavaslatai révén folyik
a madárvédelmi törvények és rendeletek alko-
tása és kiegészítése, a magyar madárvilág
tanulmányozása, a szakismeretek terjesztése,
a gyakorlati útmutatások népszersítése, az
az okszer madárvédelem eszközeinek alkal-
mazása stb.
A madárvédelem általánosítása és az ered-
mények gyorsítása érdekében szükségesnek
mutatkozott az, hogy a hivatalos intézkedése-
ket a nagy közönség a kormány intenczióinak
megértésével és tényleges közremködésével
támogassa.
A társadalom közremködésének megindí-
tását és fenntartását az a Herman Ottó által
1882. évben alapított Országos Állatvéd-Egye-
sület tzte ki magának feladatul, mely feladat
teljesítésére ugyancsak Herman Ottó adta az
els lökést, midn már az 1900-ik évben indít-
ványozta, hogy a nevezett egyesület tegyen
lépéseket oly irányban, hogy az Észak-Ame-
rikai Egyesült-Államokban dívó Madarak és
Fák napja a magyarországi iskolákban is
ünnepeltessék.
Különféle akadályok miatt az egyesület csak
az 1906-ik évben valósíthatta meg Herman
Ottó indítványát, midn az akkori vallás- és
közoktatásügyi miniszter a Madarak és Fák
napjának ünneplését az ország összes nép-
iskoláira nézve kötelezleg elrendelte.
Ebbl kifolyólag az Országos Állatvéd-
Egyesület egész rendszeresen igyekezett a
társadalom közremködését kifejteni.
Az egyesület mködése két firányt köve-
tett : a nagyközönség megnyerése és az ifjúság
nevelése.
A nagyközönségben az egyesület havi folyó-
iratával igyekezett propagandát csinálni és
azon van, hogy az állat- és madárvédelem
Aquila XrX.
Förderung des Vogelschutzes im
Wege der Gesellschaft.
Von IsiüOR V. Máday.
Der Vogelschutz in Ungarn gehört in den
Wirkungskreis des .Ackerbauministeriums,
welches sich in allen einschlägigen Ver-
fügungen auf die, unter der Leitung des
fachbevvährten Otto Herman stehende Königl.
Ungar. Ornithalogische Centrale stützt.
Auf Grund der Vorschläge und Gutachten
dieser Centrale erfolgt die Schaffung und
Ergänzung der Gesetze und Verordnungen
zum Schutze der Vögel, das Studium der
Vogelwelt, die Verbreitung der Fachkennt-
nisse, die Popularisierung der praktischen
Anleitungen, die Anwendung der Geräte für
den praktischen Vogelschutz usw.
Im Interesse der Verallgemeinerung des
Vogelschutzes und Beschleunigung der Erfolge,
erwies es sich als notwendig, dass das grosse
Publikum die amtlichen Verfügungen, den
Intentionen der Regierung gemäss mit tat-
kräftiger Mitwirkung unterstützte.
Die Anregung und Erhaltung der gesell-
schaftlichen Mitwirkung hatte der im Jahre
1882 von Otto Herman gegründete Landes-
Tierschutzverein sich zur Aufgabe gemacht,
zu deren Erfüllung eben Otto Herman den
ersten Anstoss gab, als er bereits im Jahre
1900 den Antrag stellte, dass der Verein
Schritte unternehmen möge, dass der in den
Vereinigten Staaten von Nord-Amerika beste-
hende „Vogel- und Baumtag" auch in den
ungarischen Schulen gefeiert werde.
Verschiedener Hindernisse wegen konnte
der Verein erst im Jahre 1906 den Antrag
Otto Hermans verwirklichen, als der damalige
Minister für Kultus und Unterricht die Feier
des Vogel- und Baumtages in allen Elementar-
schulen des Landes als obligatorisch anord-
nete.
Dem entsprechend bemühte sich der Verein
die Mitwirkung der Gesellschaft systematisch
zu organisieren.
Die Tätigkeit des Vereines bewegte sich
in zwei Hauptrichtungen: die Gewinnung des
Publikums und die Erziehung der Jugend.
In den Kreisen des grossen Publikums
bemühte sich der Verein im Wege seiner
Monatsschrift Propaganda zu machen, und ist
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iránt érdekldket minél több sikeresen
mköd egyesületbe tömörítse és ezeket czél-
tudatos harmonikus összmkodésbeii tartsa.
E végre az egyesület vidéki egi/esiilel ala-
pítására alkalmas alapszahaìymivtakat szer-
kesztett és azokat a kormány által jóvá-
hagyatta.
Egy tüzetes tájékoztató füzetet adott ki és
terjesztett, melyben az állat- és madárvédö-
egyesületek alakításának és fenntartásának
mikéntjére nézve útmutatások adattak.
Az összes vidéki egyesületeket egy szövet-
ségbe egyesítette, melynek központjaként az
országos egyesület mködik. A központ a
vidéki egyesületektl semmiféle járulékot nem
kíván, hanem a szövetség összes költségeit
sajátjából viseli.
A központ hivatalos közlönyét a szövetséges
egyesületek valamennyi tagjának megküldi,
minek ellenében csak évi 50 fillérnyi mini-
mális elfizetési dijat igényel.
Az országos egyesület új egyesületek alapí-
tását támogatja az által is, hogy azokat ingyen
nyomtatványokkal ellátja és képviselit el-
adások tartására és az alakítás körül való
segédkezés czéljából saját költségén kiküldi.
.4.- ifjúsütji nevelésr érdekében az egyesület
els sorban az elemi iskolákban nagyarányú
akcziót folytai a vallás- és közoktatásügyi
kormány állandó jóakaró támogatása mellett.
E végre állandó összeköttetést tart fenn
az összes tanügyi hatóságokkal és a tanító-
sággal, melyek rokonszenvesen segítik el az
egyesület akczióját.
Az akczió fbb eszközei közé tartozik az
egyesület által kiadott Gi/ermekna.ptár, mely
állat- és kivált madárvéd-olvasmányokat
nyújt és az utóbbi évben 127,000 példányban
kelt el az iskolák körében.
Az egyesület az akcziójában közremköd
tanítóság iránt való elismerésének jeléül a
10 fillérért árusított Gyermeknaptár árából
egy fillért a tanítók özvegyeinek és árváinak
segélyezésére szánt alapba juttatja.
bestrebt die für den Vogelschutz sich liiicr-
essierenden in je melir Vereinen konzentrie-
ren, und diese Vereine in zielljewusster und
harmonischer Mitarbiüt zu criialtcn.
Zu diesem Behüte hat der \'erein ein
Mustirslatut für die frn'indun;/ von Frorin.:-
vereinen verfasst und für dasselbe die Geneh-
migung der Regierung erwirkt.
Der Verein verfasste und edierte eine
besondere Schrift, welche orientierende An-
leitung über die Konstituierung und Tätigkeit
neuer Vereine enthält.
Sämtliche Tier- und Vogelschutzvereine in
der Provinz alliierte der Landes-Tiersciiutz-
verein in einem Verbände, als dessen Zentrum
der Landes-Tierschutzverein wirkt.
Das Zentrum fordert von den Provinz-
vereinen nicht nur keine Beiträge, sondern
bestreitet sämtliche Kosten des Verbandes
aus eigenen Mitteln.
Der Landesverein versendet seine Monats-
schrift, als Organ des Verbands an sämtliche
Mitglieder aller dem Verbände angehörenden
Vereine und erhebt hiefür nur den minimalen
Betrag von 50 Heller pro Jahr und Mitglied.
Der Landesverein unterstützt die Bildung
von neuen Vereinen auch dadurch, dass er
dieselben mit Gratisschriften und Druck-
sorten versi(dit, und Delegierte behufs Hal-
tung von Vorträgen und Beihilfe bei der
Kfinstituierung auf eigene Kosten entsendet.
Im Interesse der entsprechenden Erziehung
der Jugend hat der Verein mit wohlwollender
Unterstützung des Ministeriums für Kultus
und Unterricht in erster Reihe in den Volks-
schulen eine ausgebreitete Aktion eingeleitet.
Zu diesem Behufe unterhält der Verein eine
permanente Verbindung mit sämtlichen Unter-
richtsbehörden und mit der Lehrerschaft welche
mit Sympathie die Aktion des Vereines för-
dern.
Die Hauptfaktoren dieser .Aktion sind : der
durch den Landesverein herausgegebene
Kinderkalender, welcher Lesestücke über
Tier- und besonders Vogelschutz enthält und
im letzten Jahre bereits in 127,000 Exem-
plaren in den Schulen Absatz fand.
Als Zeichen der Anerkennung für die. bei
der Aktion mitwirkenden Lehrer, entrichtet
der Landesverein nach jedem, mit 10 Heller
abgesetzten Exemplar des Kinderkalenders
einen Heller an den zur Unterstützung der
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Az iskolai akczió legfbb tényezjét a
Madarak és Fák napja intézményének fej-
lesztése képezi. Az egyesület abból a czélból,
hogy a tanítóknak a nap ünneplése körül
való teendi megkönnyíttessenek, már két
Ízben irodalmi pályázatot hirdetett oly mun-
kák írására, melyek a néptanítóknak a nap
miként ünneplésére nézve útmutatást és el-
adási mintákat nyújtanak.
A pályamunkákat madárvédelmi szempont-
ból mindkét esetben a királyi magyar orni-
thologiai központ bírálta meg és a kiadásra
érdemesített és jutalmazott 14 pályamunka
most már két sorozatban és 4 kiadásban forog
közkézen a tanítók körében, a kik a munká-
kat ingyen és portómentesen kapják kézhez.
Egy harmadik irodalmi pályázat kiírása
most van folyamatban.
A Madarak és Fák napjának 1906. évben
történt rendszeresítése óta a nap ünneplésérl
évenként számos iskolából érkezett jelentés
látott napvilágot napilapokban és folyó-
iratokban.
Az egyesület azonban nem bírt kell tájé-
kozottsággal aziránt, hogy a Madarak és fák
napjának ünneplése mennyiben vert gyökeret
az iskolákban és mennyiben felelt meg a
miniszter intenczióinak és az intézmény czél-
jának.
Ezen segítend az egyesület az 1910-dik
évben egyelre kísérletképpen a tanügyi ható-
ságokhoz és a tanítósághoz azzal a kéréssel
fordult, hogy a nap megünneplésérl az iskolák
jelentést tegyenek és a jelentéseket feldol-
gozás és összeállítás végett az egyesülethez
küldjék be.
Ez els lépésnek eredménye az volt, hogy
már az els évben 1407 iskolából érkezett
jelentés, melyek feldolgozását és összeállítását
az egyesület egy külön évkönyvben adta ki
és azt minden iskolának ingyen és portó-
mentesen megküldötte.
A második 1911-dik évben már 2814 isko-
lából érkezett jelentés és a most munkában
lev harmadik évkönyv már 6005 iskola
jelentésével számol be, mely emelkedés aránya
igen örvendetesnek mondható.
Witwen und Waisen der Lehrer bestimmten
Fond.
Den hervorragendsten Faktor der Aktion
in der Schule bildet die Förderung der Feier
des Vogel- und Baumtages.
Damit den Lehrern die Mitwirkung bei
der Feier des Vogel- und Baumtages erleich-
tert werde, hat der Verein bereits zweimal
Preis-Konkurrenzen für die Verfassung solcher
Schriften veranstaltet, welche den Volks-
lehrern Anleitung zur Feier des Tages und
Mustervorträge bieten sollen.
Die konkurrierenden Schriften wurden in
beiden Fällen durch die Königl. Ung. Orni-
thologische Centrale zensuriert und die prämi-
ierten 14 Preisschriften sind bereits in zwei
Serien und vier Ausgaben in den Händen der
Lehrerschaft, welcher der Verein diese Preis-
schriften gratis und portofrei verabfolgt.
Eine dritte Preisausschreibuug für ähnliche
Schriften bereitet der Verein eben jetzt vor.
Seit der Inaugurierung des Vogel- und
Baumtages gelangten alljährlich zahlreiche
Berichte über die stattgehabte Feier aus den
Schulen an den Verein und wurden solche
auch in Zeitschriften veröffentlicht.
Der Verein hatte aber keine genügende
Orientierung darüber inwieweit die Feier
des Vogel- und Baumtages in den Schulen
Wurzel gefasst hat, und inwieweit die Inten-
tionen des Ministers und die Liebe der Insti-
tution verwirklicht wurden.
Um hier Abhilfe zu schaffen, wendete sich
der Verein im Jahre 1910 vorläufig versuchs-
weise an die Schulbehörden und Lehrer mit
der Bitte, dass die Schulen über die Feier
des Tages Bericht erstatten und dieselben dem
Verein behufs Aufarbeitung und Veröffentli-
chung einsenden mögen.
Der Erfolg dieses ersten Schrittes war,
dass bereits im ersten Jahre aus 1407 Schu-
len Berichte einlangten, deren Aufarbeitung
und Zusammenstellung der Verein in einem
besonderen Jahrbuche veröffentlichte und je-
der berichterstattenden Schule gratis und
portofrei zusandte.
Im zweiten Jahre — 1911 — erhielt der
Verein bereits aus 2814 Schulen Berichte
und das eben jetzt in Vorbereitung befind-
liche Jahrbuch für 1912 enthält Berichte aus
6005 Schulen, welches Anwaciisen als erfreu-
liches Moment bezeichnet werden muss.
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Itt kell megemlíteneiii, hogy az egyesület
a Madarak és Fák naj)jának niegiinneplésérl
szóló jelentések összeállításának egyöntetsége
érdekében, a jeltíntésekre nézve kérd- Íreket
állapított meg, adott ki és terjesztett a
tanítóság körében. Az ezídszerint 10 pontban
foglalt kérdések kiterjeszkednek az iskola és
a tanulók statisztikájára, arra a kérdésre,
hogy az ünnepély szabadban folyt-e le, az
ünnepély programmjára, a közremködkre,
az Országos Ifjúsági Madárvédligára stb.
Az egyesület abból a szempontból, hogy a
Madarak és Fák na])jának iskolai ünnepe
egész jelentségével érvényesüljön, minden
ide vonatkozó kiadványaiban hangsúlyozza,
hogy az iskolásgyermekek a Madarak és
Fák napjára úgyszólván egész éven át el-
készíttessenek.
Az egyesület enuek a czélzatnak elsegí-
tése végett 1907-ben megalkotta az iskolás-
gyermekek körében az Orszái/os Ifjúsági
Madárvédöligál.
Ez a liga minden alapszabály nélkül való,
és egyszeren egy a madarak és általában
az állatok kímélését igérö fogadalmon alapul,
melynek megértésével és letevésével bármely
iskolás gyermek az egész országra terjed
liga tagjává válik és errl az iskola tanítója
által kiszolgáltatott és nevére szóló tagsági
lapot kap.
A tagsági nyomtatványok mind az egész
országra nézve az Országos Állatvéd Egye-
sület nevében vannak kiállítva, a mely egye-
sület az összes nyomtatványokat saját költ-
ségén állítja ki, ós az iskoláknak ingyen és
portómentesen küldi szét.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter köz-
belépése folytán a belügyi miniszter is hiva-
talosan hozzájárul aiihoz, hogy az Országos
Ifjúsági Madárvédüliga a fent érintett egy-
szer alakban alapszabályok nélkül mköd-
hessék.
A ligába eddig belépett iskolásgyermekek
száma meghaladja a 350 ezret és a liga
szervezésének gyorsítása czéljából az Országos
Állatvéd Egyesület a szervezés mikéntjére
nézve útmutatást nyújtó munkát készíttetett,
mely most van elbírálás alatt.
Az Országos Állatvéd Egyesületnek az
iskolákban folytatott és fent vázolt akczióját.
Hier muss erwähnt werden, dass der Verein
behufs gleicher Grundlage der Zusammen-
stellung der Berichte einen Fraf/ehor/eti ver-
fasste und in den Kreisen der Lehrer ver-
breitete. Der Fragebogen enthält derzeit 10
Punkte, welche sich auf die Statistik der
Schule und Schüler — auf die Frage, ob die
Feier im Freien abgehalten wurde — auf
das Programm der Feier, — auf die Mitwir-
kenden — auf die Landesliga der Jugend
zum Schutze der Vögel' usw. beziehen.
Aus dem Gesichtspunkte, dass die Schul-
feier des Vogel- und Rnumtages in ihrer
ganzen Bedeutung sich geltend machen möge,
betont der Verein in allen diesbezüglichen
Editionen, dass die Schulkinder für den Vogel-
und Baumtag gewissermassen das ganze Jahr
hindurch vorbereitet werden mögen.
Der Verein hat behufs Erreichung dieses
Zieles im Jahre 1907 in den Kreisen der
Sciiulkinder die ^Landesliya der Jugend zum
Schutze der Vögel" gegründet.
Diese Liga entbehrt absolut jedes Statuts
und beruht einfach auf einem Gelöbnis der
Schonung der Vögel und überhaupt aller
Tiere. Mit dem Verständnis und der Able-
gung des Gelöbnisses kann ein jeder Volks-
schüler Mitglied der auf das ganze Land
sich erstreckenden Liga werden und erhält
vom Volksschnllehrer eine, auf seinen Namen
ausgestellte Mitgliedskarte.
Die Drucksorten der Liga lauten für das
ganze Land im Namen des Landes-Tierschutz-
vereines, welcher die sämtliche Drucksorten
auf eigene Kosten herstellen lässt und den
Schulen gratis und portofrei zur Verfügung
stellt.
Über Intervention des Ministers für Kul-
tus und Unterricht hat auch der Minister
für Inneres seine Genehmigung dazu gegeben,
dass die Liga in der oben erwähnten ein-
fachen Form, ohne Statuten bestehen und
wirken dürfe.
Die Anzahl der bisher der Liga beigetre-
tenen Schulkinder übersteigt die Zahl von
350,000. Im Interesse der Beschleunigung
der Verbreitung der Liga, hat der Landes-
Tierschutzverein eine Anleitung zur Organi-
sierung der Liga verfassen lassen, welche
oben jetzt unter Zensur steht
Nach sechsjähriger zielbewusster Arbeit
hat sich der Landes-Tierschutzverein mit
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mely a Gyermeknaptár terjesztésén, Madarak
és Fák napja intézményének fejlesztésén és
az Országos Ifjúsági Madárvédliga szerve-
zésén alapul, hat évi czéltudatos munka után a
közoktatásügyi kormány az egyesület kimerít
emlékiratának teljes méltánylásával most már
hivatalosan elismerte és az egyesületnek a
népiskolák keretében kifejtett tevékenységét
jóváhagyásával engedélyezte.
A közoktatásügyi miniszter úr az összes
tanügyi hatóságokhoz, intézett rendeletében
és köriratában (53,402. sz. a f. év június hó
22-én) azokat értesítette, hogy az egyesületet
a szóban forgó hármas ágazatú akcziójára fel-
hatalmazta, a tanügyi hatóságokat pedig fel-
hívta, hogy az egyesület idevágó megkeresé-
seinek tegyenek eleget és az egyesületet mkö-
désében minden irányban támogassák.
Az egyesület állandóan támogatja a szövet-
séges vidéki egyesületeket az okszer madár-
védelem fejlesztésére irányuló törekvéseiben,
a mennyiben szószólójuk a földmívelési minisz-
tériumnál és a királyi magy. ornithologia köz-
pontnál nyomtatványokkal igyekszik a madár-
védelmi ismereteket népszersíteni. Ide tar-
tozik többek között : Csöeqey Tirus a K. M.
O.K. titkárának „Gyakorlati madárvédelmnnh
1909 — 11. évben" czim, az Aquüaban meg-
jelent jelentésének az intézet vezetjének,
Herman Ottó igazgatónak engedélyével külön
lenyomatban történt kiadása és terjesztése.
Ide sorozható továbbá az is, hogy az egyesü-
let a magyar földrajzi intézetnél a vidéki
állat- és madárvéd egyesületek érilekében
kieszközölte, hogy a K. M. 0. K. ellenrzése
mellett megjelen madárhépes levelezlapok
lényegesen kedvezményes árban engedtetnek
át az egyesületeknek.
Az egyesület továbbá a Kühnel-fele fészek-
odúgyárral megállapodásra jutott az iránt,
hogy a vidéki egyesületek madárvédelmi esz-
közöket a száUitási költségek elengedésével
kapják és ezekbl bizományi raktárakat tart-
sanak. A vidéki egyesületek mindenesetre héza-
gos és a valóságon alul maradó jelentései sze-
rint az utolsó évben több mint 3000 fészekodiit
helyeztek el.
Midn ezekben nagyjában beszámolni kíván-
tam arról a tevékenységrl, melyet az Országos
einem erschöpfenden Memorandum an den
Minister für Kultus und Unterricht gevyendet,





dem Verein in den
Aktion, welche auf
Kinderkalenders, der
Förderung des Vogel- und Baumtages, und
der Organisierung der Vogelschutz-Liga be-
ruht, amtlich anerkannt und die Tätigkeit des
Vereines innerhalb der Schulen offiziell geneh-
migt und gestattet hat.
Der Minister für Kultus und Unterricht hat
mit Verordnung und Zirkular (s. Z. 53,402 1.
J. den 22. Juni) sämtliche Unterrichtsbehör-
den verständigt, dass er den Verein zu der
erwähnten dreifachen Aktion ermächtigt hat,
die Unterrichtsbehörden aber aufgefordert,
dass sie dem diesbezüglichen Ersuchen des
Vereines Folge geben und den Verein in seiner
Tätigkeit in jeder Richtung hin tatkräftig
unterstützen mögen.
Der Zentralverein unterstützt beständig die
Provinzvereine in ihren Vogelschiitzbestrebun-
gen, insofern er ein Fürsprecher derselben
bei dem Ackerbauministeriuni und der Kön.
Ungarischen Ornithologischen Centrale ist und
bestrebt ist, mit Druckschriften die Vogel-
schutz-Kenntnisse zu popularisieren. So hat
unter anderem der Verein die Arbeit des Se-
kretärs TiTüs CsöRGEY über den „Praktischen
Vogelschutz in Ungarn 1909—1911, welche
im Jahrbuch der K. Ung. Ornithologischen
Centrale Aquila erschienen ist, mit Genehmi-
gung des Direktors Otto Herman in Soiider-
Abdruck herausgegeben und verbreitet.
Auch hat der Verein bei dem Geographi-
schen Institut I Aktiengesellschaft) erwirkt,
dass die, von demselben herausgegebenen,
unter Kontrolle der Ornithologischen Centrale
erscheinenden Vogel- Bilder-Korrespondenzkar-
ten den Provinzvereinen zu bedeutend ermäs-
sigten Preisen abgegeben werden.
Weiters hat der Verein mit der Kühneischen
Fabrik für Vogelschutzgeräte ein Abkommen
getroffen, dass die Provinzvereine die Geräte
frachtfrei erhalten und von denselben ein
Kommissionslager errichten.
Die Provinzvereine haben nach den lücken-
haften und unter der Wirklichkeit bleibenden





Rechnung ablegen wollte über
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ÁUatvéd-Egyesnlet a madárvédelemnek társa-
dalmi úton való felkarolása érdekében kitej-
tett, hálás érzettel emlékezem meg a í'öld-
mivelésügyi és vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter uraknak az egyesület irányában tanúsított
pártfogásáról, mely az állami költségvetésben
is kifejezésre talált és szinte köszönettel
tartozom a K. M. 0. K. igazgatójának, Herman
()TTó-nak, nagyrabecsült barátomnak és munka-
társainak, a kik lekötelez elzékenységgel
részesítették az egyesületet szakszer támo-
gatásukban.
die Tätigkeit, vpelche der Verein ím Interesse
der Mitwirkung der Gesellscliaft zu'Gunsten
des Vogelschutzes entwickelt hat, erwähne
ich mit dankbarem Gefühl dies Wohlwollen
der Minister für Ackerbau sowie für Kultus
und Unterricht, welches auch in dem Staats-
voranschlage Ausdruck gefunden hat und
spreche meinen aufrichtigen Dank meinem
geschätzen Freunde Otto Herman, dem Leiter
der Ornithologischen Centrale und seinen Mit-
arbeitern aus, welche mit verbindlicher Zu-
vorkommenheit dem \'ereine ihre fachgemässe
Unterstützung zuteil werden Hessen.
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Levél az olasz madárvásárról.
Irta Chernelházi Chernél István.
Elöljáró megjegyzés.
A M. Kir. Ornithologiai Központ megragadta
az alkalmat, liogy az elmúlt 1911- évben
Turinba összehívott állatvéclö - kongresszus
alkalmával abszolút megbízható adatokat nyer-
jen Olaszország madárvédelmének jelenlegi
állásáról. E czélból felkérte a Központ ér
denies tiszteleti tagját, a külföldi ornitho-
logiai körökben is jól ismert és nagyra tar-
tott Chernelházi Chernél Istvánt, a ki a kon-
gresszuson mint a Magyar Állatvéd Egye-
sületek Szövetsége hivatalos kiküldöttje jelent
meg, hogy a mennyire éppen lehetséges, for-
dítsa figyelmét arra, miként bánnak az apró
madarakkal, különösen miként nyilvánul ez
meg iiyilvánosan és írjon észleletéirl ob-
jektív ismertetést.
A Központot erre a kérésre els sorban az
indította, hogy újabban gyakran hallotta :
milyen nagy a különbség az apró madarak-
kal való bánásmódban a múlt és a jelen
között és hogy Olaszország már védelmi sza-
bályokat léptetett életbe és tette ezt különö-
sen az iskolákban.
Ha a társadalom hajlandó is a madarat,
különösen a vonuló madarat res iiullius-nak
tekinteni, a M. Kir. Ornithologiai Központ
éppenséggel nem csatlakozhatik ehhez a nézet-
hez, mert a madárnak fészkelésénél fogva
honossága van, biológiailag pedig mélyen bele-
nyúl a természet és így az ember háztartásába
is és hatását meg kellismerni, valamint ehhez
mérten kell kezelni. Evvel az elvi álláspont-
tal ellenkezik minden itthon és az idegenben
gyakorolt mértéktelen összefogdosás, a mi
egyben az els lépés a teljes kiirtás felé.
Intézetünk objektíve szemléli az ügyet, be is
látja, hogy Olaszországnak nehéz radikális
eljárást követni., mert egy mély gyökereket
vert népszokásról van szó, mely ellen csak
a nép általános mveltsége léphet fel siker-
rel ; de addig is folyton és folyvást tenni kell
ellene. Most pedig következzék a jelentés.
Budapest, 1912 január 25.
A M. Kir. Ornithologiai Központ.
Ein Brief vom italienischen Vogel-
markt.
Von Stefan Chernél von Chernelháza.
Vorbemerkung.
Die Kön. Ung. Ornithologische Centrale
benützte die Gelegenheit des im verflossenen
Jahre 1911 nach Turin einberufenen Tier-
schutz-Kongresses dazu, um über den gegen-
wärtigen Stand der Vogelschutzfrage in
Italien absolut verlässliche Nachrichten zu
erhalten. Zu diesem Zweck ersuchte die Leitung
der Centrale ihr hochverdientes Ehrenmit-
glied, den auch in ornithologischen Kreisen
des Auslandes wohlbekannten und geschätzten
Ornithologen Stefan Chernél von Chernelháza,
der auf dem Kongresse als offizieller Ablegat
des ungarischen Bundes der Tierschutz Vereine
anwesend war, soweit als möglich auf die Be-
handlung der kleinen Vögel, so wie sich dieselbe
öffentlich präsentiert, ein Augenmerk zu haben
und darüber in objektiver Art zu berichten.
Die Centrale wurde hiebei in erster Reihe
besonders durch den Umstand geleitet, dass
in neuerer Zeit vielfach erzählt wurde : wie
gross der Unterschied in der Behandlung der
kleinen Vögel zwischen früher und jetzt sei
und dass Italien auch schon Massregeln, beson-
ders in den Schulen, eingeführt habe.
Wenn man gewöhnlich auch geneigt ist,
besonders den Zugvogel als res nullius zu
betrachten, so könnte sich eben die Kön.
Ung. Ornith. Centrale dieser Anschauung
nicht anschliessen, weil der Vogel durch sein
Brüten Heimatsrecht besitzt und auf seinem
Brutort biologisch viel zu tief in den Hanshalt
der Natur, somit auch in jenen des Menschen
eingreift, daher auch diesem Eingrifl'e gemäss
zu erkennen und zu behandeln ist. Diesem
Prinzip steht jede masslose Ausbeutung in
der Fremde sowie in der Heimat, welche
die Etappe der Ausrottung ist, entgegen.
Unser Institut betrachtet die Sache objektiv
und sieht es auch ein, dass Italien kein
radikales \'erfahren befolgen kann, handelt
es sich doch um einen tief eingewurzelten
Brauch, gegen welchen nur allgemeine Auf-
klärung siegen kann; man muss aber unaus-
gesetzt dagegen ankämpfen. Und nun möge
der Bericht folgen.
Budapest, am 25. Januar 1912.
Die Kön. Ung. Ornith. Centrale.
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Különös érzelmekkel iildögéltPiii az elmiilt
(1911) október havának 10-ik napján a dolo
niitok fenséf^esen vad Fella-völgyében robogó
Pontebba-vasut gyorsvonatján, Imgy végig
rohanva Észak-Olaszország olajfás szlültet-
vényein és rizsföldjein, Lombardia székhelyé-
nek, Milánónak érintésével, Torinóba igyekez-
zem, Pieraontnak s egykor a szard királyság-
nak és egész Olaszországnak is fvárosába.
Nem az ott rendezett nemzetközi ipar- és
munkakiállítás csábított az utazásra, nem is
a derült déli ég vagy az olasz mvészet,
hanem az ott ülésez nemzetközi állatvéd
kongresszus.
Hogyne lüktettek volna bennem „különös
érzelmek", mikor arra gondoltam, hogy az
utas minden egyebet találhat a szép Itáliá-
ban, de jó indulatot az állatok iránt csak
ritkán s most mégis nemzetközi tanácskozá-
sokra gyl egybe egy csomó idegen azon a
földön, melynek lakói milliószámra fogják és
fogyasztják a tlünk délre vonuló hasznos
madarakat.
Nem tagadom a „különös érzelmek" mel-
lett nem kevésbbé eltöltött a kíváncsiság is s
folyvást bizgatott a kérdés: vájjon, hogy
miképpen fog festeni egy állatvéd kongresz-
szus az ornithophagok e klasszikus hazájá-
ban? lesz-e sikere, súlya? s nem fog-e az
eredmény a jó ügynek inkább kárára, mint
hasznára válni?
Ilyen bens kérdezgetés és kétkedés közt
nézegettem fülkém ablakából a mellettem el-
maradó vidéket. Pontebbától Milánóig 462
km. hosszú az útvonal s innen Torinóig 150
km., azaz összesen 612 km. Elég nagy darab
földön visz tehát keresztül a vasút s bár
tüzetes szemléldésre nem sok idnk marad
az egyes pontokon, egészben mégis elég sokat
láthatunk, ha jól nézünk. Sajnos, a mit én
kerestem, azt csak elvétve láttam: t. i. mada-
rat. Szinte óriási kert az egész táj, csupa
ültetvény, kultúra, a sivárság minden nyoma
nélkül s azt vélnk, e tengernyi szeder- és
olajfa, meg szllugas csak úgy hemzseg a
szárnyasok sokaságától . . . ámde nagyban
csalódunk. Sehol az ágakon nem ugrál madár-
Am 10. Oktober des verflossenen Jahres
(1911) sass ich von ganz eigentümlichen Ge-
füiilen durchdrungen in einem Schnellzuge
der Pontebbabalm, welcher das wildromantische
Dolomitental des Fellabaches durchsauste, um
die Reisfelder und ölbaumbiístaníicnen Wein-
pflanzungen Norditalieas durcheilend, mit Be-
rührung der lombardischen Hauptstadt Milano
die ehemalige Residenz des sardisclien König-
reiches und ganz Italiens, die Hauptstadt
von Piémont, Torino zu erreichen.
Nicht die hier arrangierte internationale
Industrie- und Arbeit-Ausstellung war es,
welche mich zur Reise verlockte, auch nicht
der wolkenlose südliche Himmel oder die
Kunst Italiens, sondern der hier tagende Tier-
schutz-Kongress.
Es mussten mich ja ganz „eigentümliche
Gefühle" beschleichen bei dem Gedanken,
dass man im schönen Italien alles andere
linden kann, nur selten jedoch Sinn und Herz
der Tierwelt gegenüber und iloch versammeln
sich behufs internationaler Heratungen die Teil-
nehmer fremder Länder gerade in dem Lande,
dessen Bewohner die verschiedensten Arten
unserer nach Süden wandernden nützlichen
Vögel millionenweise fangen und verzehren.
Neben den „eigentümlichen Gefühlen" emp-
fand ich unleugbar auch Neugierde und
fortwährend beschäftigte mich die Frage, wie
wohl ein Tierschutz-Kongress in dieser klassi-
schen Heimat der Oruiihophagen aussehen
kann ? ob derselbe auch erfolgreich und
gewichtig sein wird ? ol) das Resultat der
guten Sache nicht mehr zum Schaden als
zum Nutzen gereichen werde?
Unter solch innerlichen Fragen und Zweifeln
schaute ich durch das Fenster meiner Abtei-
lung auf das vorüberfliegende Gelände. Von
Pontebba bis Milano beträgt die Strecke 462
Kilometer, von hier bis Torino 150 km, im
ganzen daher 612 km. Die Bahn führt also
durch ein grosses Stück Land und wenn auch
an den einzelnen Punkten nicht viel Zeit zur
eingehenderen Besichtigung verbleibt, kann
man im grossen und ganzen dennoch ziem-
lich vieles sehen, wenn man nur gut hin-
schaut.
Was ich suchte, nämlich Vögel, konnte ich
nur sporadisch erblicken. Das ganze Gelände
hat fast den Anschein eines einzigen riesigen
Gartens, lauter Plantagen, überall Kultur ohne
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raj, sehol a levegben netii mozog tollas
lény.
Még az egyebütt minden lépten-nyomon
felbukkanó fekete sereg képviseli, a varjak
(Corvo), sem mutatkoznak, szintúgy a vere-
bek (Passera) proletárságai sem. Az egész
hosszú úton mindössze csak két szarkát
(Gazza), itt-ott pár verebet (Passerà) s Milánó
vidékén, a rizsföldeken, két csapat réti pipis-
két (Anthus pratensis. Pispola) láttam : tehát
két honi és egy, épp ez idtájt vonuló, észa-
kibb fajt. Nem a zaj, a piszok, a mvészet
csodás alkotásainak tömérdeksége és a viruló
táj Olaszországban a jellemz, hanem a macíár-
talanság. Legalább az én szemembe ez a
vonás rajzolódott bele legélesebben.
S úgy mint a vonatról nem láttam mada-
rat, nem láttam a városokban sem. melyekben
útközben megállapodtam. Azaz, hogy mégis
láttam : galambokat az épületek közt és vere-
beket (Passera oltremontand) a milánói világ-
hír temetben. Itt a béke honában akadt
egypár, de alig ismertem reájuk. A nálunk
oly szemtelen, tolakodó, kofálkodó madár itt
úgy él, mint a nyilvánosságot kerül, félre-
es zugolyokban meghúzódó, bujkáló, rossz
lelkiismeret tolvaj. A remek sírkövek és
emlékek zugaiban szinte rejtzve tanyáznak
s ember közeledtére nyomban szárnyra kel-
nek, mintha karvalyt pillantanának meg. Nem-
zedékeken keresztül öröklött tapasztalás tette
ket ily szemesekké, hiszen itt az ember a
karvaly, mert karvaly már nincs, mivelhogy
az ember azt is megette.
De hogy a tiszta igazság mesgyéjét el ne
hagyjam és senki elfogultsággal ne vádol-
hasson, sietek kijelenteni, hogy még másutt
Aquila XIX.
eine Spur der Öde und man könnte meinen,
dass die Massen der Maulbeer- und Ölbäume
sowie der Weinlauben von den Mengen ge-
fiederter Bewohner nur so wimmeln sollten...
doch welche Täuschung.
Nirgends auf den Zweigen bewegen sich
Vogelscharen, in den Lüften sind keine
gefiederten Geschöpfe zu sehen. Selbst die
ansonsten auf Schritt und Tritt auftretenden
Vertreter des schwarzen Heeres, die Krähen
(Corvo), zeigen sich nicht und ebensowenig die
Proletargeseilschaften der Sperlinge (Passera).
Auf dem ganzen langen Wege sah ich insge-
samt nur zwei Elstern (Gazza), hie und
da einige Sperlinge (Passera) und in der
Gegend von Milano auf den Reisfeldern zwei
Flüge des Wiesenpiepers (Anthns pratensis.
Pispola) : also zwei einheimische Arten und
eine gerade zu dieser Zeit ziehende nördliche
Art. Nicht der Lärm, der Schmutz, die vielen
wundervollen Schöpfungen der Kunst und die
blühende Gegend bilden den Charakterzug
Italiens, sondern das Fehlen der Vogelwelt.
Für mich wenigstens war es dieser Zug,
welcher sich meinem Auge am schärfsten
einprägte.
Ebenso wie von der Bahn keine Vögel zu
sehen waren, konnte ich auch in den Städten,
wo unterwegs gehalten wurde, keine Vögel
erblicken. Das ist, einige konnte ich doch
sehen, nämlich Tauben zwischen den Gebäuden
und Sperlinge (Passera oltremontana) im welt-
berühmten Friedhofe zu Milano. Hier im
Reiche des Friedens hausten einige, doch
konnte ich dieselben wahrlich kaum erkennen.
Dieser bei uns so unverschämte, zudringliche
fratschelnde Vogel lebt hier als ein dieÖfient-
lichkeit meidender, in abseits gelegeneu Win-
keln hausender, sich versteckender Dieb,
welcher ein böses Gewissen hat. Fast ver-
steckt hausen sie in den Winkeln der herrlichen
Grabsteine und Denkmäler. Bei Annäherung
eines Menschen gebrauchen sie sofort ihre
Flügel, als hätten sie einen Sperber erblickt.
Die Generationen hindurch vererbte Erfahrung
machte sie so vorsichtig, weil ja hier der
Mensch der Sperber ist; Sperber gibt es
hier ja keine mehr, hat doch der Mensch
auch diese schon längst verzehrt.
Um jedoch die Grenze der reinen Wahrheit
nicht zu verlassen und um auch nicht des
Vorurteiles verdächtigt zu werden, beeile ich
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is akadtam madárra, még pedig temérdek
sokra és nyomban el is akarom árulni : hol,
hogy az idegenbl jöv ornithologust megkímél-
jem a hiábavaló fáradságtól, melyben kétség-
telenül része lenne, ba a megszokott módon
és az ismeretes utakon iparkodnék Olaszföld
madárfaunáját tanulmányozni. Itt nem a sza-
badban, kirándulásokon, messzelátóval fegy-
verzett szemmel érhetünk leghamarább czél-
hoz, hanem a városok legforgalmasabb terein :
a piaczokon, a csemegeüzletekben és a mészár-
székekben ! Oda künn az ijeszten néptelen
kertek, ültetvények nem is sejtetik velünk,
hogy mennyi madár van mégis Olaszország-
ban, kivált igy vonulás szakában, csakhogy
persze ez a madárság nem olyan eleven, sür-
göld, hangos népség ám mint a mienk, hanem
mozdulatlan, néma és holt. Szakajtókosarak-
ban vagy kupaczokban felhalmozva, csomókba
fzve, zsinegen lógva láthatjuk a madarak
ezreit minden reggel az említett helyeken s
ha alkonyat felé ugyancsak végigjárjuk azokat,
ámulva tapasztalhatjuk, hogy számuk mennyire
megfogyott, st itt-ott, a hol reggel még gar-
madában hevert vagy csüngött a sok-sok apró
madárhulla, hírmondó sem akad bellük. Hová
lettek ? Elvándoroltak a konyhába és az ízle-
tes risottóba vagy polentába sütve az ínyencz-
ked gyomrokba. Valaha nálunk is szerepelt
vendéglink étlapjain az „apró madarak
hagymával" étel és sajnos még most is sze-
repel a „fenyvesmadár" ; — de szó, a mi szó,
ezzel a nyalánksággal a mi józan népünk
soha sem élt, hanem csak egyesek, a kuli-
náris élvezetek szeczesszionistái csiklandozták
vele ízlel szerveiket. Másként a román népek,
kivált az olaszok. Náluk az apró madarak, az
„ncceli jnccoli". emberemlékezet óta — mint
köztudomású — valósággal néptáplálék számba
mennek s válogatás nélkül mohón költi el ez
apróságokat tömegesen — épp azért, mert
apróságok, sok kell bellük — szegény és
gazdag, munkás és úr egyaránt. A honos és
állandó fajokat már szinte régen kipusztítot-
ták, berendezkedtek hát olyképpen, hogy a
vonulás szakában jöv-men madárságot, a
technika haladott eszközeit hatványozott fur-
fanggal alkalmazva, lehetén minél kiadóbban
kerítsék meg. Belátás, emberi érzület, a
madárság jelentségének felismerése ismeret-
len hangok az olasz lélek hangszerein. Az olasz
a madárban nem lát mást, mint a mi népünk
mich zu versichern, dass ich auch anderwärts
Vögel antraf und zwar ungeheuer viele. Ich
werde es auch gleich verraten: wo, damit
ich den aus der Fremde hieherkoinmenden
Ornithologen von der unnötigen Mühe ver-
schone, die Ornis Italiens in der gewohnten
Weise und auf den bekannten Wegen zu
studieren. Hier gelangt man nicht im Freien,
auf Exkursionen, mit Feldstecher bewaffnetem
Auge am ehesten zum Ziele, sondern auf
den Plätzen der Stadt, wo der grösste Ver-
kehr stattfindet, auf den Märkten, in den
Delikatessenhandlungen und in den Fleisch-
bänken. Draussen in den erschreckend ent-
völkerten Gärten und Plantagen haben wir
gar keine Ahnung, wie viele Vögel es dennoch
in Italien gibt, besonders zur Zugzeit, nur
sind diese Vögel nicht das lebhafte, liebende,
lärmende Volk wie bei uns, sondern dieselben
sind bewegungslos, stumm und tot. In Körbchen
oder Häufchen gesammelt, zu Büscheln zu-
sammengebunden und aufgehängt sieht man
an den erwähnten Plätzen des Morgens
Tauseude Vögel aufgestapelt und wenn man
abends wieder an denselben vorübergeht,
macht mau verwundert die Erfahrung, wie
stark die Anzahl der Vögel abgenommen hat,
dass sogar an manchen Plätzen, wo morgens
die vielen, vielen kleinen Vogelkadaver noch
in Massen herumlagen oder hingen, auch
nicht ein einziger verblieben ist. Wo sind sie
hingekommen? Sie wanderten in die Küciie,
und von hier in den schmackhaften Risotto
oder in die Polenta gebraten in den Magen der
italienischen Feinschmeker. Einstens gab es
auch auf den Speisekarten unserer Restaurants
eine Speise namens „Kleine Vögel mit
Zwiebel" und sind leider auch heute noch
die „Krammetsvögel" auf denselben zu tinden.
doch kitzelten sich bei uns mit diesen nur
einige Sezessionisten der kulinarischen Ge-
nüsse ihre Geschmacksorgane — unser nüch-
ternes Volk hatte nach diesen Leckerbissen
nie Verlangen. Ganz anders die romanischen
Völker, besonders aber die Italiener. Bei diesen
galten die kleinen Vögel, die „iicceUi piccoli"
seit Menschengedenken— wie dies allgemein
bekannt ist — als wirkliche Volksnahrung,
und werden diese Kleinvögel von Arm und
Reich, Hoch und Nieder ohne Ausw'ahl heiss-
hungrig in Massen — eben weil sie klein
sind, braucht man viel von ihnen — verzehrt.
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a lehullott száraz ágban, az es nyomán term
gombában vagy az erd-mez vadvirágában.
Isten adományát, mely senkié és mindenkié,
a mibl mindenki markolhat tetszése szerint.
És hozzá még azt is tartja, a madár jön-megy,
úgy sem marad itt.
Mikor Milánóban, majd utóbb Genovában és
kivált Veronában láttam az igazi madárvásá-
rokat, az apró madarak fogott és lövött hal-
mazait, a kosárszámra kínált mezei, erdei és
kalandra-pacsirtákat, [Lochia, Tottavilla, Ca-
landra), a kedves vörösbegyek [Pettirosso)
ezreit, tengeJiczeket {Cardellino), csízeket
[Lucarino), zöldikéket (Verdone), barázdabil-
legetket [Ballerina), cziuegéket (Cincia)
(bellük legkevesebb volt, mert nem költöz-
ködk), pipiskéket (Cappellaccio), sordélyokat
[Strillozzo), czitrom- [Zigolló giallo), nádi- [Mig-
gliarino di padide), kövi -(Zigolo muciatto),
keTti-[Ortòlano) és sövénysármányokat [Zigolo
nero), st csipetke kis ökörszemeket (Scric-
ciolo) és királykákat (Regolo) is a termete-
sebb fekete-(il/eWo nero) és énekesrigók (Tordo)
csomóival egyetemben ^ . . . bizony-bizony el-
iszonyodtam.
És még inkább elkonioritotta hangulato-
mat az a módja az árusításnak, melylyel
ezeket a szerencsétlen áldozatokat, a mi
kedves és gondosan rzött rovarirtó nyári
vendégeinket piaczra hozzák és a vásárló
közönségnek kínálgatják. A madaras sátrak-
' Október derekán fecskéket már nem láttam a
piaczokon, csak egy sarlósfecskét [Rondone). Egyéb
madarak közül 1—2 fürjet (Quaglia), pár erdei sza-
lonkát (Beccaceio) s Veronában egy mogyorószajkót
(Nocciolaia), még pedig vékonycsöríít, tehát vándort.
Die einheimischen und ständigen Arten sind
schon längst ausgerottet, weshalb Einrich-
tungen getroffen wurden, die auf dem Zuge
befindliche Vogelwelt durch mit erhöhter List
durchgeführte Anwendung der Errungenschaf-
ten der fortschreitenden Technik in je aus-
giebigererMenge einzufangen. Einsicht, mensch-
liche Rührung, die Erkenntnis der Bedeutung
der Vogelwelt sind unbekannte Töne auf der
Klaviatur der italienischen Seele.
Der Italiener sieht in dem Vogel nichts
anderes als unser Volk in dem abgefallenen
trockenen Aste, in dem Pilze, welcher nach
Regenwetter emporschiesst oder in den wild-
waclisenden Blumen von Wald und Feld. Es
sind Gaben Gottes, welche allen und Niemandem
angehören," von welchen jeder nach Belieben
nehmen kann. Dabei ist auch noch die Auf-
fassung herrschend, dass der Vogel kommt
und geht, d. i. sowieso nicht hier verbleibt.
Ais ich in Milano, sjiäter in Genova und
besonders aber in Verona die wirklichen
Vogel markte antraf, die Haufen gefangener
und erlegter Vögel, die korbweise angeboteneji
Feld-, Heide- und Kalander-Lerchen (Lidola,
Tottavüla, Calandra), die Tausenden der lieb-
lichen Rotkehlchen [Pettirosso), die Distel-
finken [Cardellino), Zeisige [Lucarino), Grün-
linge (Ferr/one), Bachstelzen [Ballerina), Meisen
[Cincia, diese waren die wenigsten, da sie
keine Zugvögel sind!), Haubenlerchen (Cappel-
laccia), Grau- [Strillozzo), Gold- [Zigolo giallo),
Rohr- [Migliarino di padide), Zipp- [Zigolo
muciaito), Garten- [Ortolano) und Zaun-
Ammer [Zigolo itero) sogar auch die winzigen
Zaunkönige [Scricciolo) und Goldhähnchen
(Regolo) nebst den ansehnlichen Amseln (Merlo
nero) und Singdrosseln (Tordo)^ . . . wahrlich
es graute mir.
Und noch mehr verdüsterte es mein Gemüt,
wie diese unglücklichen Opfer, unsere lieben
und sorgsam geschützten insektenvertilgenden
Sommergäste, auf den Markt gebracht und
dem kaufenden Publikum angeboten werden.
In den Vogelzelten sitzt gewöhnlich eine
bösäugige, vieles mitgemachte Verkäuferin
' Mitte Oktober fand ich keine Schwalben mehr
auf den Märkten, nur einen Segler (Rondone). Von
anderen Vogelarten waren 1—2 Wachteln (Quaglia),
einige Waldschnepfen (Beccaccia) und in Verona ein
Nusshäher iNocciolaja), u. zw. ein schlankschnäbliger
daher ein wandernder vorhanden.
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ban rendszerint mord tekintet, nagyidket
átélt kofa ül az asztal mögött s kezeivel
gyors mozdulatokat téve, szemeit a járókelkre
függesztve, hadaró kiabálással csalogatja oda
a közönséget. El-elnézegettem ezeket a rideg
nket. Mozgó ujjaik hihetetlen gyorsasággal
mellesztgették az apró madárhullákat, a le-
fosztott toll pedig beleliullott a lábuknál
álló ládába, mely oly rohamosan telt meg,
mint akár a fürészmalomban a lehulló fürész-
por számára való láda. Egy-két fogásra csu-
pasz lett a kis madártest s oda került az
asztal szélére a többiek sorába. Különösen
ékes, czifra madárfajok mintegy czégérül a
tetzetrl csüngtek le, a többi faj külön osz-
tályozva garmadában vngy kosarakban hevert.
Egy csomó finom zsiueg egészítette ki a sátor
berendezését, a mire a megvásárolt tuczato-
kat fzték e madárárúsitó nk. Egy-egy tuczat
ára 80 centesimetl 1 lira 20 cent. közt vál-
takozik. A verebek halmazaiban szememet
szúrta az élénkebb szín gesztenyebarnásabb
olasz veréb (Passer italiae, Passera) is,
egyébként csak mezei verebet {Passera niat-
tuggia) kínáltak eladásra. Utálatom fokozó-
dott, mikor egyik bódé eltt ötemeletre fel-
rakva apró kalitkák bástyáját pillantottam
meg s mindegyikben egy-egy él énekes
madarat. Vígan sürgöldtek szennyes, szk
ketrecztikben s csicseregtek mint tavaszszal
az ébred szerelem szakában. Szegény nyo-
morult elámítottak ti 1 Csalogató madarak
ezek, valamennyinek szemét tüzes dri>tt:il ki-
sütötte a kegyetlenség, hogy a világtalan
teremtés ne lássa maga körül a hervadást, a
levélhullást s azt higyje, örök tavaszban él.
Ezeket jó áron kínálják, mert elengedhetetlen
tartozékai a madarásztanyának s a jó csalo-
gató madár kincset ér a telhetetlen mada-
rásznak. Volt itt egy gombalakúan végzd,
szegeshegyü rúdra ültetett kitömött vörös
vércse {Oheppió), meg egy él, lábain bék-
lyót visel karvaly [Sparviere) is. Kzek is a
madarászatnál használatosak, mert az apró-
madárság seregbe gyülekezve haraggal támad
a gylölt kamposcsr, görbe karmú rabló-
lovagra, a rejtekbl les madárvadásznak
alkalmat szolgáltatva, hogy egy lövéssel egy-
szeriben 10—20 essék áldozatul a csopor-
tosulok közül. Erre a czélra különben a kuvi-
kot {Civetta) is használják, szakasztottan úgy
mint mi a nagy fülesbaglyot [Oufu reale), a
hinter dem Tische, welche ihre Augen auf die
Passanten heftend, mit ihren Händen rasche
Bewegungen ausführend unier lautem Geschrei
das Publikum hineinzulocken versucht. Oft
schaute ich diesen Weibern zu. Mit unglaub-
licher Geschwindigkeit rupften ihre beweg-
lichen Finger die kleinen V'ogelkadaver; die
ausgerupften Federn lielen in eine Kiste
zu ihren Füssen, welche sich so rasch füllte,
wie die Kiste mit Sägespänen iu einer Säge-
mühle. Durch ein-zwei Griffe war der kleine
Vogelkörper entfiedert und wurdr in die Ki'ilie
der übrigen auf den Tischrand gelegt. Beson-
ders schöne, bunte Vögel hingen gleicli
Schildern von der Decke herunter, die übrigen
waren artenweise sortiert in Haufen oder
Körben aufgestapelt. Di(i Einrichtung des
Zeltes wurde noch durch innige dünne Bind-
fadenstränge ergänzt, mit welchen die ver-
kauften zu Dutzenden zusammengebunden
wurden. Das Dutzend wurde zu 80 bis 120
Centesimi verkauft. Unter den Sperliughaufen
fielen mir die lebhaft gefärbteren, mehr kasta-
nienbraunen italienischen Sperlinge (Passer
italiae, Passera) auf, ausser diesen wurden
mir Feldsperlinge .Passera mattuggia) ange-
boten. Mein Ekel steigerte sich noch, als ich
vor einem Zelte eine aus fünfstockhoch
aufgeschichteten kleinen Käfigen errichtete
Bastei erblickte. In jedem Käfige befand sich
je ein lebender Vogel. Mitunter hüpften sie
in ihren engen schmutzigen Käfigen herum
und zwitscherten wie im Frühling zur Zeit
des Erwachens der Liebe. Arme, elende Betro-
gene ihr! Es sind die Lockvögel, deren Augen
in grausamer Weise mit glühenden Drähten
ausgestochen wurden, damit das arme erblin-
dete Gesidiöpf nicht das Hinwelken, das Fallen
des Laubes sehe und glaube es lebe im ewigen
Frühlinge. Diese werden für hohe Preise ver-
kauft, weil sie nnerlässliche Bestandteile des
Vogelhaiidels bilden und der gute Lockvogel
für den Vogelsteller einen wahren Schatz
bedeutet. Auch ein ausgestopfter Tm-mfalke
(Gheppio) befand sich hier, welcher auf einer
knopfförmig auslaufenden, an der Spitze mit
einem Nagel versehenen Stange aufgestellt
war, ebenso auch ein lebender Sperber
{Sparviere). Diese werden ebenfalls bei der
Vogeljagd benützt, indem die Kleinvögel diese
kiummschnäbligen, bekrallten ßaubritter mit
grosser Wut scharenweise angreifen und
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buhút, a ragadozó és kártékony madarak
könnyebbszerrel való elejtésére.
És micsoda büszkeséggel tér vissza a madár-
vadász a sikeres kirándulás után ! Tanúja
voltam Veronában egyik este, mikor két vadász
egy fiúval vadászatról visszakerült a városba.
A fiú vitte egyik kezében a gombavég. szö-
geshegy dúczot. másik kezében a fzvessz-
bl csinált szk kalitkában a kuvikot {Civetta),
a puskások pedig zsinegháló tarisznyájukban
egyenként legalább 150 db. apró madarat
czipeltek s kiakasztva, liogy a járókelk figyel-
mét biztosan felkeltsék, néhány fekete rigót !
Oly öntelten, szenvedélytl lobogó arczczal
tartottak a futczára, mintha legalább is
mindmegannyi medvét ejtettek volna el s muto-
gatták magukat hsökként a korzó legsrbb
közönségnek.
Ilyen viszonyok közt bizony nagy várako-
zással és a sikerbe vetett kevés reménység-
gel léptem a torinói Vincenzo Troya-terembe,
a hol az Olaszországban elsizben tartott nem-
zetközi állatvéd-kongresszus ülésezett 1911
okt. 12
—
15-ig. A tárgysorozat 18 pontban
felölelte az állatvédelem összes aktuális kér-
déseit s köztük a 14-ik pont — az engem
különösen érdekl — igy szólt: „A hasznos
madarak helyi védelme és biztosítása. Nem-
zetközi egyezmény a vonuló madarak védelme
érdekében".
Hát csakugyan lehet eö'éléröl is beszélni
ezen a kongresszuson ? Itt, a hol a talaj siva-
tag és a szó természetesen pusztában hang-
zik el? Fülelgettem, tapogatóztam, kérdezs-
ködtem elzetesen és ime, nagy meglepeté-
semre olyan dolgokat hallottam Eiccabone
FEEENcztl, az immár 4Ü év óta fennálló
torinói állatvéd-egyesület jóságos szem,
tisztes munkában megszült, nagyszakállú tit-
kárától, ki egyúttal a kongresszusnak is lelke
volt, a melyek a mily meglepk, épp oly
tanulságosak voltak. mondta, hogy amaz
intézmények közül, a mink a hatásos madár-
védelem elfeltételeinek legersebb téuye-
dadurch dem im Verstecke lauernden Vogel-
steller Gelegenheit geben, mit einem Schusse
10—20 Stück derselben zu erlegen. Zu diesem
Zwecke wird übrigens auch der Steinkauz
(Civetta) benützt, genau so wie bei uns der
Uhu (Gufo reale) behufs leichteren Erlegens
der schädlichen und der Raubvögel.
Und mit welchem Stolze ein solcher Vogel-
jäger von einer erfolgreichen Exkursion
zurückkehrt! In Verona war ich eines Abends
zugegen, als zwei Jäger mit einen Knaben von
der Jagd in die Stadt heimkehrten. Der
Knabe trug in einer Hand den pilzförmig
endigenden, an der Spitze mit einem Nagel
versehenen Schlag, in der anderen Hand in
einem aus Weidenruten geflochtenen engen
Bauer den Kauz (Civetta), die Jäger trugen
in Netzen je 150 Kleinvögel und, um die Auf-
merksamkeit des Publikums ganz sicher auf
sich zu lenken, ausgehängt einige Amseln.
Mit leidenschaftlich erregten Gesichtern und
so selbstbewusst strebten sie der Hauptstrasse
zu, als hätte jeder mindestens einen Bären
erlegt und zeigten sich als wahre Helden auf
dem Corso, wo das Publikum am dichtesten war.
Unter solchen Verhältnissen betrat ich mit
grossen Erwartungen und betreffs der Resul-
tate geringen Hoffnungen den Vincenzo Troya-
Saal in Torino, wo der in Italien zum ersten
Male gehaltene internationale Tierschutz-
Kongress vom 12. bis 15. Oktober 1911 tagte.
Die Tagesordnung umfasste in 18 Punkten
sämtliche aktuellen Fragen des Tierschutzes
und lautete unter diesen der 14. Punkt,
welcher mifh am meisten interessierte, fol-
gendermassen : „Lokaler Schutz und Siche-
rung der nützlichen Vögel. Internationale
Vereinbarung zum Schutze der Zugvögel."
Also kann man auf diesem Kongresse wirk-
lich auch von derartigen Dingen sprechen?
Hier, wo der Boden einer Wüste gleich ist
und das Wort naturgemäss ungehört verhallt?
Ich suchte, fragte, forschte und hörte zu
meiner grossen Verwunderung solche Sachen
von Fr.4nz Riccabone, dem in Arbeit ergrauten,
gutmütig blickenden, langbärtigen Sekretär
des schon seit 40 Jahren bestehenden Tier-
schutz-Vereines von Torino, der zugleich auch
die Seele des Kongresses war, welche ebenso
überraschend als lehrreich waren. Von ihm
wurde mir mitgeteilt, dass von jenen Insti-
tutionen, welche die mächtigsten Faktoren
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zi, ;iz „Ifjúsági madárvédö-liga" niár ItíSO
óta megszületett Itáliában s ma 400.000 tagja
van ; hogy immár vagy 20 állatvéd-egyesü-
let szenteli munkásságának egy részét a
madárvédelem ügyének ; iiogy röjiiratok is
jelentek meg a szárnyasok oltalma érdeké-
ben stb.
No hát ez már több mint kezdet, habár
foganatja úgy látszik — még nem sok
van. De legalább indulás, az igaz, hogy nagyon
meredek kapaszkodóra. Sok id fog még el-
telni, mig a jó irány úttöri felhágnak a hegy-
oromra és vigasztaló kilátásban részesülnek.
És nemzedékek fognak jönni és veszni, mig
a madármészárszékek elnéptelenednek s el-
tnnek az olasz városok piaczairól.
A kongresszuson a madárvédelem tárgyá-
ban elsnek Hartmann (Kölnbi) szólott s
azt javasolta, hogy mondassék ki az az óhaj,
mely szükségesnek tartja mindazon államok-
nak a már meglev niadárvédelmi-egyezmény-
hez való csatlakozását, melyek ezt a csatla-
kozást eleddig elmulasztották. Utána én rövi-
den vázoltam Magyarország madárvédelmének
jelen állapotát, az elveket, mik annak meg-
valósításában vezetnek s azután következ
konkrét indítványt nyújtottam be: „A kon-
gresszus váltig elismeri a római nemzetközi
gazdasági intézet 1909 deczember havában
tartott közgylésének azt az óhaját, hogy mind-
azon államok, melyek az 1902. évi párisi
madárvédelmi egyezményhez ez ideig hozzá
nem járultak, mielbb csatlakozásra bírandók.
E czélból a kongresszus bízza meg a torinói
állatvéd-egyesület vezetségét, mely egyúttal
a kongresszus vezetsége volt, hogy ennek
nevében tegye meg a kell lépéseket ez irány-
ban a kir. olasz kormány útján az illet kül-
földi államok kormányainál. Továbbá óhajtja
a kongresszus, hogy a madárvédelemre úgy
az elemi, mint gazdasági iskolákban meg-
felelen oktassák a növendékeket czélravezet
módon, hogy az eszme a nép minden rétegé-
ben idejekorán gyökeret verjen. Leghatható-
sabb tényezk e czél elérésében : a már sok
helyt meghonosodott „Madarak és fák napja"
és az „Ifjúsági madárvédö-liga" intézmények,
nem különben idevágó röpiratok, naptárak
für die Vorbedingungen eines wirksamen
Vogelschutzes sind, die „Jugend-Vogelschutz-
Liga" in Italien schon im Jahre 1880 entstand
nnd derzeit 400 000 Mitglieder zählt ; dass
schon an die 20 Tierschutzvereine einen Teil
ihrer Tätigkeit der Sache des Vogelschutzes
widmen ; dass im Interesse des Scliutzes der
Vögel Flugschriften ersciiienen sind, usw.
Nun, das ist schon mehr als der Anfang,
obgleich der Erfolg — wie es den Anschein
hat — nodi ausblieb. Aber es ist dennoch
ein Aufbruch, wenn auch auf eine steile
Anhöhe. Es wird noch lange dauern, bis die
Bahnbrecher der guten Richtung den fìipfel
erreichen und von dort eine tröstliche Aus-
sicht geniessen können. Und es werden noch
Generationen kommen und gehen, bis die
Vogelfleischbänke entvölkert werden und von
den Märkten der italienischen Städte ver-
schwinden werden.
Auf dem Kongresse sprach in Sache des
Vogelschutzes als erster Hartmann (Köln) und
machte den Vorschlag, es solle der Wunsch
ausgesprochen werden, es sei notwendig,
dass sich die Staaten, welche bisher den
Anschluss an die bestehende Vogelschutz-
Konvention versäumt haben, sich derselben
anschliessen. Nach ihm schilderte ich kurz
den derzeitigen Stand des Vogelschutzes in
Ungarn, die Prinzipien, welche in der Aus-
führungdesselben massgebend sind und reichte
dann folgenden konkreten Antrag ein : „ Der
Kongress schliesst sich vollkommen dem
Wunsche der im Dezember 1909 abgehaltenen
Generalversammlung des Internationalen Land-
wirtschaftlichen Institutes in Rom an, wonach
sämtliche Staaten, welche der in Paris 1902
abgefassten Vogelschutz-Konvention nocii nicht
beitraten, je eher zum Beitritte zu bewegen
sind. Zu diesem Zwecke betraue der Kongress
die Leitung des Tierschutz-Vereines in Torino,
im Namen des Kongresses die notwendigen
Schritte im Wege der königl. italienischen
Regierung bei den Regierungen der betreffen-
den Staaten zu unternelimen. Der Kongress
hält es ferner für wünschenswert, dass die
Schüler der Elementar- und landwirtschaft-
lichen Schulen in zweckdienlicher Weise im
Vogelschutze unterrichtet werden, damit der-
selbe in allen Schichten des Volkes beizeiten
Wurzel schlage. Die wirksamsten Faktoren
zur Erreichung dieses Zieles sind die schon
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tömeges terjesztése az iskolákban és nép-
könyvtárakban".
Indítványomat, melyet a kongresszus egy-
hangúan elfogadott, franczia nyelven, írásban
is átadtam az elnökségnek, hogy annak teljes
szövegét biztosítsam.
Utánam még Feereri konzul, CuBiLonak a
montevideoi állatvédöegyesület elnökének a
madárvédelmet érint közléseit olvasta föl,
majd Lombard terjesztette el az amster-
dami állatvéd-egyesületnek a fecskék oltal-
mazását szorgalmazó értekezését, Förster ber-
lini egyetemi tanár pedig szót emelt nemcsak
a merben hasznos madarak megvédése érde-
kében, hanem az oltalmat kiterjeszteni óhajtja
olyan fajokra is, melyek már-már annyira
megritkultak, hogy kiveszésiik szinte elre-
látható.
Nyugodt lélekkel mondhatom a kongresszus
e részben is teljesen kielégített. Nem vártam
tle ennyit ; s ha nem marad Írott malaszt,
a mit határoztunk, egy lépéssel mindenesetre
elbbre jutunk azon az ösvényen, melyen
szárnyasaink javát iparkodunk biztosítani.
Torinóból elmentem a már teljesen dél-
szaki növényzettel ékesked, festién szép
fekvés Genovába, a Riviera di Levante-t a
Riviera di Ponente-tl elválasztó hatalmas
kikötvárosba. Gyönyörködtem az igazán „la
superba" jelzre érdemes város meseszer
függ kertjeiben, pálma-, narancs- és babér-
ültetvényeiben — de bíz madarat itt sem igen
láttam, legfeljebb néhány, az ember ell ijed-
ten a magasba menekül verebet {Passera),
fekete rigót {Merlo nero), a legsrbb helye-
ken settenked füzikét {Liii), szürkebegyet
{Passera scopajolo) és poszátát (Beccofico),
melyek szerencsésen átmenekültek a tenger-
partig Lombardián és Ligurián kérészül annyi
sok lesipuskás figyelmét s annyi sok mada-
rásztanyát elkerülve. Hogy azonban életük
még itt sincsen valami nagy biztonságban,
annak hangos tanúságát adta az a sok, idn-
ként feldördül puskalövés, mely a hegyolda-
vielerorts eingebürgerten Institutionen des
„Vogel- und Baumtages" sowie der „Jugend-
lichen Vogelschutz-Liga", ebenso auch das
massenhafte Verbreiten einschlägiger Flug-
schriften, Kalender usw. in Schulen und
Volksbibliotheken. "
Meinen Antrag, welchen der Kongress ein-
stimmig akzeptierte, übergab ich in franzö-
sischer Sprache auch schriftlich dem Präsi-
dium, um dessen vollständigen Wortlaut zu
sichern.
Nach mir wurden noch von Konsul Ferreri
die Vogelschutz -Mitteilungen von Cubilo,
dem Präsidenten des Tierschutz-Vereines in
Montevideo vorgelesen, dann von Lombard die
Abhandlungdes Tierschutz-Vereines in Amster-
dam über den Schutz der Schwalben vorge-
legt ; Förster, Professor an der Universität
von Berlin erhob sein Wort, damit nicht nur
die unbedingt nützlichen Arten, sondern auch
jene geschützt werden, welche schon derart
selten wurden, dass ihre Ausrottung schon
fast voraussichtlich ist.
Ich kann mit ruhigem Gewissen aussprechen,
dass mich der Kongress auch in diesem Teile
vollkommen befriedigte. Ich hatte weniger
erwartet; und wenn die gefassten Bestim-
mungen nicht nur auf dem Papier bleiben,
so gelangen wir jedenfalls einen Schritt
weiter auf jenem Wege, auf welchem wir
das Wohl unserer Vogelwelt zu sichern be-
strebt sind.
Von Torino begab ich mich in das malerisch
schön gelegene, schon fast ganz mit tropischer
Vegetation geschmückte Genova, in die mächtige
Hafenstadt, welche die Riviera di Levante
von der Riviera di Ponente trennt. Ich
ergötzte mich an den märchenhaften Hänge-
gärten, an den Palmen-, Orangen und Lorbeer-
Plantagen der Stadt, welche wahrlich den
Namen „la Superba" verdient.
Vögel sah ich jedoch auch hier nur wenig,
höchstens einige Sperlinge {Passera) und
Amseln {Merlo nero), welche sich von dem
Menschen erschrocken in die Höhe erhoben,
einige im dichtesten Gebüsche umherschlei-
chende Laubsänger {Liu), Heckenbraunellen
{Passera scopajola) und Grasmücken {Beccafico),
welche so vielen Schützen und Vogel-
stellern entronnen, sich durch die Lombardei
und Ligurien hindurch bis an die Küste retten
konnten. Dass jedoch ihr Leben auch noch
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lakról lehangzott a városba. Kirándulva a
hegyek közé, még az óriási terjedelm er-
dítmények körül is neui egy puskás alakkal
találkoztam, kik szenvedélyesen zték a madár-
vadászatot. És Nervibe átlátogatva a tenge-
ren is kísért a sivárság : mindössze egyetlen-
egy sirályt (Gabbiano) láttam, egyéb madarat
nem. Szinte eszembe jutott a mesebeli ország,
a hová még madár sem jár. Hazautaztomban
is, Uél-Tirohuik kerülve, jó sokáig tartott,
míg kezdett a vonatmenti fákon és mezkön
madár pürgöldiii. És valósággal elfogott az
öröm, mikor a magyar határon az els nagy
varjúsereget (Corvo) köszönthettem s egy-
szeriben annyi szárnyast láttam itt, mint a
mennyi egész Észak-Olaszországban, Tirolban,
Karinthiában, Stiriábau nem került szemem
elé. Valamivel mégis csak jobban vagyunk
még madarak dolgában.
Megérjük-e az olasz madármészárszékek
végleges elpusztulását? részünk lesz-e még
nyári madárállományunk felszaporodásában ?
nem tudom ; de tapasztalataim után, mikben
ezúttal Olaszhonban részem volt, . bizonyos
optimizmus kerekedett bennem felül s a bizony-
talansággal szemben is D-^nte szavai: „La-
sciate ogni speranza" nem zsonganak fülemben,
inkább hallom Shakespeare mondását: „Being
done there is no pause", vagyis magyarán:
felvirrad még valaha.
Kszeg, 1911 decz. IT-éu.
hier nicht besonders sicher ist, darüber legten
die zeitweise von den Berglehnen in die Stadt
erschallenden vielen Flintenschüsse ein lautes
Zeugnis ab. Aufeinem Ausfluge in das Gebirge
begegnete ich selbst in den ungeheuer dimen-
sionierten Fortilikationen des öfteren Jägern,
welche leidenschaftlich der Vogeljagd nach-
gingen.
Nach Nervi hinüberfahrend, begleitete
mich auch hier die Leere: ich beobachtete
insgesamt eine Move (Oabbiano), mehr nicht.
Ich musste fast an das Märchenland denken,
wohin tsich selbst der Vogel nicht verirrt.
Auch auf der Heimreise, welche durch Süd-
tirol führte, dauerte es noch lange, bis auf
den Bäumen und Feldern der Bahn entlang
Vögel zu sehen waren. Und Freude ergriff
mich, als ich an Ungarns Grenze angelangt
die erste Krähenschar (Corro) begrüssen konnte
und hier auf einmal mehr Vögel sah, als in
ganz Norditalien, Tirol, Kärnten und Steier-
mark zusammen. In Sachen der Vogelwelt
stehen wir denn doch etwas besser.
Ob wir es noch erleben, dass die Vogel-
fleischbänke in Italien abkommen ? Ob wir
es noch sehen können, wie sich der Bestand
unserer Sommer- Vogelwelt erhöht'? ich weiss
es nicht; auf Grund meiner Erfahrungen
jedoch, welche ich jetzt in Italien machte,
bemächtigte sich meiner ein gewisser Opti-
mismus, und trotz der Ungewissheit höre
ich nicht Dantbs „Lasciate ogni speranza",
sondern vielmehr die Worte Shakespeares :
„Being done there is no pause".
Kszeg, am 17. Dezember 1911.
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A parlagi sas és kígyászölyv fész-
kénél.
Irta : Szemére László.
1. Parlagi sas (Aquila melauaëtus Gm.).
Az 1910—11. és 12. évben gyjtött ada-
taim bizonysága szerint ez a sas Alcsikon^
nem ritka jelenség.
Az els fészket, két tojással 1910 május
21-én leltem meg Kozmás község határában.
Am Horste von Aquila melanaëtus
Gm. und Circaëtus gallicus Gm.
Von László v. Szemére.
1. A<2uilu melanai'tus Gm.
Laut den Beweisen meiner in den Jahren
1910—12 gesammelten Daten ist diese Adler-
art in Alcsik^ keine seltene Erscheinung.
Den ersten, zwei Eier enthaltenden Horst
fand ich am 21. Mai in der Umgebung der
1. ábra. A parlagi sas fészke. — 1. Abbildung. Horst des Kaiseradlers.
Egy kaszáló sarkától alig 200 m-re van e
fészek, a fenyves és bükkös határvonalában,
körülbelül 950 m tengerszínfeletti magas-
ságban, egy 2'5 körméretü, körülbelül 30 m
magas fenyfán. Mintegy 21—23 m maga-
san van több vízszintes ágra építve.
Anyaga felfelé vékonyodó gallyakból áll, a
bélést fként fenybojt képezi; e mellett azon-
ban szalmát, papirt és posztódarabot is talál-
' Délkeleti Magyarország, erdélyi hegyvidék.
Aquila XIX.
Ortschaft Kozmás. Derselbe stand kaum 200 m
von der Ecke einer Hochwiese entfernt, in
der Grenzlinie der Buchen- und Fichtenregion,
etwa 950 m über dem Meeresspiegel, auf
einer im Umfange von 2'5 m starken, etwa
30 m hohen Fichte in einer Höhe von 21—23 m,
auf mehrere wagrechte Äste gebaut.
Er besteht aus nach aufwärts stets dünner
werdenden Ästen, mit Fichtenquasten ge-
polstert; wir fanden aber auch Stroh-, Papier-
' Südost-Ungarn, transsylvanische Alpengegend.
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tunk benne. Alakja ersen mej;nyúlt, 168 és
105 cm a niéretszélsségei; legnaíryobb vastag-
sága 40 cin ; mélyedése alig van.
A fészket tartó fától 3—4 m-re egy hatal-
mas feny meredezik csonkán az égnek. Tete-
jében állva a fészekben lév tojásokra is
ráláttam.
A másik két fészket a csikbánkfalvi el-
függkben leltem az 1298 m magas Havas-
tet egyik nyúlványában, a Kertalja nev szép
bükkösben. 1910 jiilius 30-án vezetett az
egyikre a fészekben lév fióka hangja. Ez az
egyetlen tióka teljesen ki volt már nve.
Eleinte lestük az öregeket, de azok semmi-
képpen sem akartak eljönni, hanem távo-
labb hallatták kréf-kréf-h-éf-szerü hangjukat-
Ennek az lett az eredménye, hogy a fióka
készült elhagyni a fészket s kiszállt a fészek
feletti gallyazatra, a lionnan lelttem. Nagy
erteljes példány, a pihélMÍi már csak törme-
lékek voltak egyes tollai hegyén. Alapszíne
barnásvörös sötétbarna szárfoltokkal. A farcsik
és a farkfed jóval világosabb és egyszín.
Álla és pofái is világosabbak, s gyérebben-
illetleg finomabban szárfoltosak Evezi sötét-
barnák, csaknem feketék, farktoUai is, bár
azok mégse oly sötétek. A csíkozás jól kivé"
het a nagy szárnytollakon. Szemszíne pala"
szürke volt, némileg barnába hajló. Csre
sötétszin.
Méretei: h. 76, sz. 54, f. 30, 1. 10 csr a
viaszhártyával 6'2, a nélkül 4'7. Röptére 185
cm. Siílya üres gyomorral 25 kg volt.
Azon éven nem volt idm az öreg sasok
után nézni ; amúgy is reméltem, hogy azok
itt a következ éven újra fognak költeni.
IQllben azonban nem sikerült a fészket
meglelnem. De hogy a környéken költöttek,
az bizonyos. Láttam néhányszor a sasokat,
de a fióka hangját nem hallottam. 1912-ben
már szerencsésebb voltam a kertaljabéli famí-
liával. Akkor mentem arra a vidékre, a mikorra
a fiak megnövését sejtettem. Az öreg sas
hangját május 19-én hallottam meg elször,
a Havastet közelében. Messze volt, hangja
gre-gre-f/re-gre-szeTlei^ hangzott. A fészket a
régi fészektl körülbelül 300—400 m re leltem
meg, alig 50 m-re a Középbükke pataka
mellett vezet erdei úttól. Úgy látszik, e sasok
itt az emberi járást-kelést jól megszokták, a
und SchafwoUstoft'-Fetzen darin. Die Kurm
ist stark länglich mit 168 und 105 Mass-
extremen ; die grösste Dicke beträgt 40 cm ;
von einer Mulde kaum eine Spur.
3—4 m vom Horstbaume entfernt ragt
eine mächtige Fichte gen Himmel. Von ihrer
Spitze aus konnte ich auch die Eier im
Neste sehen.
Die folgenden zwei Horste fand ich in den
Vorbergen des 1298 m hohen Havastetô, im
schönen Buchenwald, genannt Kertalja Auf
den einen leitete mich am 30. Juli 1910 die
Stimme des darinnen sitzenden .Tungen. wel-
ches schon gänzlich ausgewachsen war.
Wir lauerten anfangs den Alten auf. docii
wollten diese überhaupt nicht näher kom-
men, sondern Hessen ihre kräf-krnf-kräf-
Stimme von der Ferne hören. Die Folge
hievon war, dass das Junge den Horst ver-
hess und oberhalb desselben aufbäumte, von
wo ich es herunterschoss. Ein grosses, kräf-
tiges Exemplar, auf dessen einzelnen Feder-
spitzen kaum mehr die Spuren des Daunen-
kleides sichtbar waren. Die Grundfarbe ist
bräunlichrot mit dunkelbraunen Schaftstrichen.
Bürzel und Oberschwanzdecken bedeutend
lichter und einfarbig. Auch Kinn und Wan-
gen sind lichter, schütterer, d. h. feiner ge-
strichelt. Die Schwingen sind dunkelbraun,
fast schwarz ; auch die Schwanzfedern so,
doch etwas lichter. Die Bänderung ist auf
den grossen Schwingen gut sichtbar. Das
Auge schiefergrau, etwas ins Bräunliche nei-
gend ; der Schnabel dunkel. Masse: L. 76,
Flügel 54, Schwanz 30, Lauf 10, Schnabel-
kulmen samt der Wachshaut 6'2, ohne die-
selbe 4'7 cm, Flugbreiie 185 cm. Gewicht
mit leerem Magen 2"5 kg.
Den Alten konnte ich in jenem .lahre keine
Aufmerksamkeit widmen, hoffte übrigens,
dass dieselben im künftigen Jahre oiinehin
daselbst brüten werden. 1911 gelang es mir
jedoch nicht mehr, den Horst ausfindig zu
machen, obwohl sie zweifellos in der Nähe
des beschriebenen, jedoch nicht mehr bezo-
genen Horstes hausten. Die Alten sah ich
einigemale, die Stimme der Jungen konnte
ich aber nicht erlauschen.
1912 hatte ich mit der Adlerfamilie von
Kertalja schon mehr Glück. Ich besuchte die
Gegend in jener Zeit, in welcher ich schon
bereits entwickelte Junge vermutete. Die
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fa törzsének ütésére semmi sem mozgott a
fészekben; de a hogy a hegyen annyira fel-
jebb hágtam, hogy a fészekbe láthattam, az
öreg kirepült Láttam, hogy két, körülbelül
fogoly nagyságú, fehér pihés fióka van a
fészekben.
Május 24-én újra kimentem, hogy a fény-
képezéshez az elkészületeket megtegyem.
Néhány vékony bükkfácskát kellett kivágnom,
melyek a fészekbe látást akadályozták. Köze
ledtemre a sas elhagyta a fészket. A fiókák
hHngja tyi vagy jif, tyif-tyü, késbben
türelmetlenked ji-tyi-ri, tyi-tyi-iyi volt. Az
öreg hamarosan visszajött, s távcsvel elég
ideig nézhettem. Szép világos tarkója és vilá-
gos palaszin farktöve rögtön feltnt, úgy-
szintén fehér válltollai is. Eleinte nem vett
észre, lehajtotta a fejét, lehet, hogy etette a
fiait. A mikor fel-felnézett, feltnt hosszú,
vékonyat mutató csre, mely lapos állával a
fejet igen hosszúkásnak mutatta.
Mozgásomra fejével néhányszor mérlegelt,
majd kiszállt, de nem láttam felcsavarodni;
azt hiszem, hogy leszállt egy közeli fára.
Ezután beállítottam a fényképez gépet, s
alig készültem el ezzel, beszállt a $ (Késbb
gyzdtem meg errl). Ez már nem volt vilá-
gos tarkójú, feje is barna volt, csak a pofák
mentén vettem észre világosabb mustrázatot.
Egyébként egyszín barnának látszott sötét
szárny- és fark tollakkal. A gép zárójának
csattanására neszelt, de azért nem ment el
csak késbb, midn a gépet összecsuktam.
Június 12-én egy, a fészkes fától körülbelül
15—20 m-re lév sudár fenyfára másztam,
hogy a fészket közelebbrl fényképezzem.
Számítottam arra is, hogy vagy egyik öreg
sast is sikerült lemezre hoznom ezen elnyös
Stimme des Alten vernahm ich zuerst am
19. Mai unvyeit des Havastet. Er war weit
weg ; sein Ruf klang wie yre-gre-gre-gre.
Der Horst stand etwa 300—400 m vom vori-
gen entfernt, kaum 50 m weit von einem dem
Középbükk-Bache entlang führenden Wald-
wege. Die Adler scheinen sich hier an das
Herumgehen der Menschen gewöhnt zu haben,
da sich sogar auf das Anschlagen an den
Horstbaum nichts rührte. Als ich aber so
hoch auf den Berg emporstieg, dass ich in
den Horst hineinsehen honnte, tlog der Alte
heraus und ich erblickte im Horste zwei
etwa rebhuhngrosse weissfiaumige Jungen.
Am 24. Mai ging ich abermals hinaus, um
Vorbereitungen zum Photograpliieren zu ma-
chen. Einige dünne Buchen, welche den Ein-
blick verhinderten, mussten gefällt werden.
Als ich mich näherte, strich der Adler ab.
Die Stimme der Jungen klang wie tji oder
jif. tjif-tjii, später, ungeduldig werdend, ji-
tji-ri, tji-tji-tji. Der Alte kam bald zurück und
Hess sich durch den Feldstecher lange be-
obachten. Das schöne lichte Genick und
die lichtschiefergraue Schwanzwurzel sowie
die weissen Schulterflecke stachen mir so-
fort in die Augen. Er eräugte mich anfangs
nicht, senkte seinen Kopf, vielleicht zum
Füttern der Jungen. Als er zeitweise auf-
blickte, fiel mir sein langer, schmal erschei-
nender Sciinabel auf, welcher mit dem flachen
Kinn den Kopf sehr langgestreckt erscheinen
liess. Auf meine Bewegungen musterte er
mich einigemal, dann flog er heraus, doch
sah ich ihn nicht emporkreisen; ich glaube,
er bäumte in der Nähe auf.
Nun stellte ich den Apparat ein und kaum
war ich damit fertig, flog ein Adler — wie
ich später sah, das Weibchen — ein. Dieses
hatte kein lichtes Genick, war auf dem
Kopfe ebenfalls braun, nur auf den Wangen
sah ich lichtere Musterung. Übrigens sah es
einfarbig braun aus, mit dunklen Schwingen
und Stössen. Auf das Geräusch des Ver-
schlusses wurde es aufmerksam, flog aber
nur später ab, als ich den Apparat zusam-
menschob.
Am 12. Juni erstieg ich eine etwa 15—20 m
weit stehende Fichte, um den Horst von der
Nähe photographieren zu können. Ich hoifte,
von dieser vorteilhaften Entfernung auch
einen der Alten auf die Platte zu bekommen.
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távolságból. (A földrl az többször is sikerült,
de megfelel objektiv hiján kicsiny képet kap-
tam.) Miiulenekclött felhasználva a kedvez
világitást, csináltam néhány felvételt a fészek-
rl. Késbb — ügy d. u. 2 óra tájt - jött
a c? valami prédával, gyorsan és körültekin-
tés nélkül. A fészekbl azonban észrevett, s
bár a gép nagyjából neki volt irányozva,
mégsem érkeztem a leereszkedését levenni,
a zár mködésekor a sas ép])en kilendülni
készült. Ezúttal a fészek táját nem hagyta el,
hanem elkezdett körözni. Csakhamar megjelent
a 5 is, s ekkor azon igyekeztem, hogy mind a
két repül alakot egy lemezre kapjam. Eköz-
ben mind magasabbra emelkedtek, úgy hogy
a lemezen igen apró képet kaptam. A
fiókák inkább a fészek átellenes oldalán
tartózkodtak, meg is lapnltak, nem voltak jól
láthatók, s igy képet se készitiiettem rnhik.
Széjjelnézve a fenyfáról a sasok hálóhelyet
leltem meg egy karvastagságú száraz ág alak-
jában, ez a fészkes fától kb. 25 m-re álló
bükkfa koronájában volt, de estl védetten.
A száraz ág alatti lombozat fehér volt a
sok ürüléktl. Mire kényelmetlen helyemet el-
hagytam, a saspár oly magasságra emelkedett,
hogy nem láthattam ket.
Június 26-án egész nap figyeltem a csalá-
dot. Reggel nyolcz órakor a c7 egy kis libát
hozott a fiaknak, ezel^ giji jak-gyjak-gíjnk,
vagy yi-jak-gíjak, meg ;7i--jA;-jA;-szólással fogad-
ták. A nagyobl)ik jiéldány vette magához a
prédát, de nem kezdett hozzá, talán még azt
várta, hogy az öreg tépje neki széjjel. Az
azonban elszállt, mire mégis csak hozzákez-
dett, a kisebbik bánatosan nézte, hogy hogy
tünteti el niolión az egyes falatokat. Párszor
köriiltipegte, de egyébként nem tett kísérle-
tet, hogy tle a prédát elvegye. Közben szólt
panaszos ssiak-gk-jk hangon. 9 óra 30 perezre
megette az idsebb fiók a libácskát teljesen.
9 óra 35 perczkor a d még egy, az iménti-
hez hasonló nagyságú kis libát hozott, letette
a fiak elé, aztán a fészek mellé egy kiálló
száraz gallyra telepedve tollászkodott. Meg-
figyeltem, hogy a fiak már messzebbrl észre-
vették a prédával közeled öreget, fleg a
(Vom Boden ans gelang mir dies öfters, doch
erhielt ich. da ich kein entsprechendes Ob-
jektiv hatte, sehr kleine Bilder.) Die günstige
Belenchtnng benützend, machte ich vor allem
einige Aufnahmen vom Horste. Später — etwa
um 2 Uhr nachmittags — kam das Männ-
chen mit Beute, rasch und ohne sich umzu-
sehen. Vom Horste eräugte es mich aber
und ich hatte es bloss mehr im Momente
des Herausfliegens auf die Platte bekommen.
Diesmal verliess es die Nähe des Horstes nicht,
sondern begann seine Kreise zu ziehen. Bald
erschien auch das Weibchen und ich tracli-
tete nun, beide auf ein Bild zu bannen, doch
wirbelten sie sich bis dahin so in ich hinauf,
dass ich bloss winzige Bilder eriiielt. In
dieser Zeit duckten sich die Jungen auf der
entgegengesetzten Seite das Horstes derart,
dass ich von ihnen kein Bild eriiallen konnte.
Von der Fichte Umschau haltend, erblickte
icii die Schlafstelle der Adler, einen arm-
dicken dürren Ast, welcher in der Krone
einer 25 Meter entfernten Buche gegen den
Regen gesichert war.. Die Belaubung unter-
halb dieser Stelle war von den vielen Lo-
sungen weiss gefärbt. Bis ich von meinem
unbequemen Platze herunter kam, erhoben
sich die Adler in unabsehbare Höhe.
Am 26. Juni beobachtete ich die Familie
den ganzen Tag hindurch. Um 8 Uhr früh
brachte das Männchen eine junge llausgans,
welche die Jungen mit í/jí-jak-ijijak-gijak
oder gi-jak-gijak und jik-jik-jik-Tönen be-
grüssten. Das grössere der Jungen nahm
die Beute zu sich, ohne dieselbe anzuhauen ;
es hoffte vielleicht, dass ihm der Alte die-
selbe zerstückeln wird. Da dieser aber fort-
fiog. grifi' es doch dazu ; das Kleinere sah
hiebei traurig zu, wie sein Bruder die Bissen
gierig verschwinden Hess. Es hatte ihn zwar
einigemale umtrippelt, doch ohne ihm die
Beute streitig zu machen. Nur seine klagen-
den zsiak-gik-jik-Töne Hess es zeitweise
hören. Bis 9 Uhr 30 Min. verzehrte das Äl-
tere das Gänschen vollständig.
9 Uhr 35 -Min. brachte das Männchen ein
zweites, dem vorigen gleichgrosses Gänschen,
legte es vor die Jungen, setzte sich auf einen
dürren A.st unweit des Horstes und begann
sein Gefieder zu ordnen. Ich konnte beobach-
ten, dass die Jungen schon von grösserer
Entfernung die nahenden Alten eräugten und
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kisebbik jelezte jöttét, megint z.iíjak, gí-jak,
^s;'Ä;-jÄ;-hangokkal .
A felgallyazott öreg sasnál észleltem, liogy
az ágba fleg a középs ujjának a karmát
sziírja, a küls és bels ujj inkább hosszában
feküdt azon, míg a hátsó ujj hanyagul meredt
hátra, karmának hegye jó távol állt az ágtól.
Az újonnan hozott pipét a kisebb sas vette
pártfogás alá, nagyon mohón evett, egy na-
gyobb falatot sehogyse bírt lenyelni, azt ki
is tüsszögtette. Testvére azonban nem sokat
tördött vele, megelégedetten pislogott rá.
10 óra 10 perczkor ismét jött az egyik sas
és hozott valamit, de hogy mit, azt nem ész-
lelhettem, mert akkor éppen a fészkes fa
alatt a lehullott liba- és sastollakat szedeget-
tem össze. Különben is abbahagytam a nyu-
godtabb megfigyelést, mert az erdbeji nagy
lárma volt. Egy pásztorfiúcska terelgette össze
szétszéledt teheneit, s kiabált át néha-néha
társának az átellenes hegyhátra. A fiií aztán
eljött a fészek alatti ösvényen. Megkérdez-
tem, hogy vagy egy sasfészket nem tud-eaközel-
ben. Oly ártatlan arczczal intett nemet, hogy
igazmondásában nem kételkedem.
Késbb különben favágókat i.s kérdeztem
meg a helyszincn, de azok se tudtak semmit
a fejük felett lév fészekrl. Onnan van ez,
hogy ilyen lejts helyen inkább a földet né-
zik, különösen itt. a hol gombát is kaphat-
nak. Ez sok sasfészket óv meg a lehányatás-
tl ; székelyeink ugyanis nem irgalmaznak a
libatolvajoknak, itt a nagyobb sasok bizony
igen sok libát pusztítanak el. LíbatoUakon
kívül csak egy tyúktoliat és egy nyúllábmara-
dékot leltem a fészek alatt.
10 6ra 30 perczkor a à ismét egy, az elb-
biekkel egy ívású pipét hozott a karmai között,
a fiak elé tette, azután átszállt egy kb. 40—50
m-re lév bükkfára, s pár gyanakvó ko-gok,
t;/<;-oÂ;-hangot hallatott. Azután onnan is el-
szállt, de bizonyára tett vagy egy-két lendü-
letet a fészek felett, legalább az egyik fióka
nyakcsavargatásából erre következtettem.
sic besonders der kleinere mit zsijak, gi-jak,
zsik-jik-Tönen anmeldete.
Am aufgebäumten alten Adler sah ich, dass
er sich auf dem Aste besonders mit der Kralle
der Mittelzehe festhält, Aussen- und Inuen-
zehen lagen elier der Länge nach auf, wäh-
rend die Hinterzehe schlaÖ' nach hinten ragte,
die Kralle derselben recht weit vom Aste
entfernt haltend.
Das kleinere Adlerchen nahm das später
gebrachte (4änschen in Arbeit und frass
sehr gierig, so dass ihm ein grösserer Bissen
nicht hinunterging und er ihn auswerfen
musste. Sein Bruder aber kümmerte sich
nicht darum, sondern blinzelte vergnügt auf
dasselbe.
Um 10 Uhr 10 Min. erschien wieder ein
Adler, brachte etwas, was ich aber nicht er-
kannte, da ich zu dieser Zeit unter dem
Horstbaume die herabgefalleneu Gänse- und
Adlerfedern aufsammelte. Ich musste übri-
gens das stete Beobachten einstellen, da in
dem Walde grosser Lärm entstand. Ein Hir-
tenknabe trieb seine zerstreuten Kühe zusam-
men und rief zeitweise seinem Genossen auf
dem jenseitigen Hang hinüber. Als der Knabe
dann auf dem Pfade unterhalb des Horstbau-
mes erschien, fragte ich ihn, ob er keinen
Adlerhorst in der Nähe wisse. Er verneinte
das mit einem derart unschuldigen Gesichte,
dass ich ihm Glauben schenken musste.
Auf derselben Stelle fragte ich später üb-
rigens auch die Holzschläger, doch auch diese
hatten vom Horsto über ihren Köpfen keine
Ahnung. Dies folgt daraus, dass diese Leute
auf solchen Lehnen mehr den Boden betrach-
ten, besonders hier, wo man auch l'ilze fin-
det. Dadurch werden viele Horste vor Zer-
störung bewahrt, indem sonst die hiesigen
Székler diesen argen Gänsedieben keine
Gnade geben. Unter dem Horste fand auch
ich ausser den Gänsefedern bloss eine Haus-
huhnfeder und Reste eines Hasenlaufes.
Um 10 Uhr 30 Min. brachte das Männchen
wieder ein, den vorigen gleichaltes Gänschen,
legte es den Jungen vor, bäumte auf einer
40—50 Meter entfernten Buche auf und Hess
einige misstrauische ko-gok, vk, vk, o/i>Töne
hören. Dann iiog es auch von dort weg,
machte gewiss einige Kreise auch über dem
Neste, worauf ich vom Halsdrehen eines sei-
ner -Jungen folgern musste.
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A hozott prédához egyídeig egyik sem nyúlt.
10 óra 40 perczkor a cf ismét jött abból az
irányból, a honnan a libákat hozta, de késn
emeltem fel a távcsövet ahhoz, hogy az eset-
leg hozott préda minémségét megállapítsam.
Engem rövid mérlegelés után észrevett, s hang
nélkül eltávozott nyugati irányban. Általában
rendesen arrafelé távozott el. Távozta után
se ettek a fiókák, csak a tolakodó legyeket
hajtották el néha-néha fejük lóbáhisával.
Szájuk kissé meg volt nyitva. Szóval, látszott
rajtuk a jóllakottság.
11 órakor a c? ismét hozott egy kis libát,
aztán látva, hogy még az elébb hozott prédák
is megvannak, nem ment el, hanem a fészek
felé nyúló kopasz ágra szállt, a hol a kar-
maira tapadó piszkot szedegette le a csrével.
Félpercznyi idzés után sablonosán elment.
Érkezésekor, de egyszer távozásakor is halot-
tam, hogy szárnyvégével megcsapta a szom-
széd bükkfa koronáját, mintha elszámította
volna magát a repülésben.
A fiókok lustaságukból kezdtek lassan alább-
hagyni, az idsebb fiók tollászkodott, s csi-
nált néhány szellz szárnymozgást. A leg-
nagyobb kilengésben a szárnyak ersen szk
V bet alakban vannak, csak a végük hajlik
ki ersebben.
Feltnt, hogy a fiakat fleg a c? etette
anibiczióval, a déleltt folyamán négy kis libát
hozott, s az ötödik préda is hihetleg az volt,
mert mindig egy irányból jött, kb. Csikszent-
niárton irányából. Az is valószín, hogy ugyan-
azon foltból valók voltak a kis libák; egyforma
nagyságuk, s a sas távollétének idtartama
erre enged következtetni. Annyi bizonyos, hogy
a fiakat a <S ei)tiina(ja is jól ellátta; ezen a na-
pon a 9-t nem is észleltem a fészeknél.
Mivel a fiókákról a pihe mind jobban-job-
ban lekopott, s jól meg is növekedtek, el-
határoztam az öregek lelövését. Elébb június
27-én lestem rájuk, de akkor nem jöttek jól.
Az erd a szokottnál is zajosabb volt, alig
100 m-re helyemtl egy hatalmas bükkfát vág-
Die frische Beute blieb nnberührt. Um 10
Ulli- 4t) Min. erscliien das Männclien wieder
aus jener Richtung, aus welcher es die Gänse
braclite, doch hatte icii das Fernrolir zu spät
gehüben, um die etwaige Beute ansprechen
zu können. Es eräugte mich n ich kurzer Be-
trachtung und strich lautlos nach Westen ab.
Überiiaupt pfiegte es sich in jene Hichtung
zu entfernen. Die Jungen frassen auch nach
seiner Entfernung niciit, nur die ziulringlichen
Fliegen trieben sie ab und zu mit Kopfscliüt-
teln weg. Ihr Schnabel war etwas ofien. Mit
einem Worte, sie sahen recht gesättigt aus.
Um 11 Uhr brachte das Männchen wieder
ein Gänschen und nachdem es sah, dass
auch die früher geholte Beute noch unbe-
rührt ist, zog es nicht sofort ab, sondern
setzte s'ch auf einen gegen den Horst ge-
richteten kahlen Ast und knabberte den
seinen Krallen anhaftenden Schmutz mit dem
Schnabel ab. Nach einer halben Minute strich
es scliabloumässig fort. Bei seiner .\nkunft,
einmal aber auch beim Abflug hörte ich, dass
es mit den Schwingenspitzen an die Krone der
benachbarten Buche schlug, als hätte es
sich im Fluge verrechnet.
Bei den Jungen Hess inzwischen die Träg-
heit nach, das ältere nestelte im Gefieder
und lüftete einigemale die Schwingen. Im
grössten Ausschwingen haben die Flügel
eine V-Form, nur die Spitzen sind stärker
ausgebogen.
Es fiel mir auf, dass das Männchen die
Jungen mit .\mbition fütterte, im Verlaufe
des Vormittags vier Gänschen brachte und
vermutlich auch das fünfte Beutestück eine
Gans war, da es stets aus derselben Rich-
tung, von Csikszentmárton her kam. Auch
stammten die Gänschen wahrscheinlich
von demselben Hofe her, worauf ich aus
ihrer gleichen Grösse und aus der Zeitdauer
der Abwesenheit des Adlers folgere. So viel
ist sicher, dass das Männchen allein die
Jungen so wohl versorgle; das Weibchen sah
ich an diesem Tage beim Horste überhaupt
nicht.
Indem die Jungen von den Daunenfedern
stets mehr befreit wurden und auch gut zu-
gewachsen sind, beschloss ich den Abschuss
der Alten. Zuerst lauerte ich ihnen am "27.
Juni auf, sie kamen aber damals nicht recht
schussrecht. Der Wald war lauter als je, da
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tak ki, a végtelennek tetsz fejszecsapásokat
mennydörgésszer robaj követte, a mikor a fa
kidlt.
Ezalatt a saspár a fészek felett keringett
egy darabig, a fiak pedig az evéshez kezdet-
tek ; a kisebbik egy zúzát akart elnyelni, de
ez sehogy se sikerült neki. A nngyobb pedig
egy letisztított libalábbal kísérletezett. Tegnap
kés délután hozhatott valamelyik öreg egy,
a megfigyelteknél nagyobb libát, mert még
nagyobb, fólanyányira valló libatoUakat is lel-
tem a fészek alatt.
28-án végre jött a c? sas úgy, hogy a fiak
testi épségének veszélyeztetése nélkül lel-
hettem. A leszárnyalt sas igen bárgyún visel-
kedett, nagyon könnyen bántunk vele. Tarkó-
tollait állandóan felmeresztette, s csrével
haragosan tátogott, ha közelítettünk feléje.
A tojót másnap hiába lestük, nem mert a fészek-
hez jönni, miért is nem forszíroztuk a lelö-
vését, hanem megmászva a fát, lehoztam, azaz
inkább leejtettem a fiakat és a fészket. Ezen
mvelet alatt se jött a 9 a fészekhez.
Mieltt a továbbiakra térnék,, felemlítem
sasainknak e vidéki erdlakó szomszédait,
csakis a közvetlen környezet jellegzetes alak-
jaira szorítkozva. Mert hiszen az öreg sasok
pár szárnybilleiitéssel az alcsíki térre eresz-
kedhetnek (tényleg leginkább ott vadászgat-
nak), s ilyenformán nyugodtan közreadhatnám
Alcsík madárfauui'iját, fel egészen a daruig.
A Kertalja és a környez erdkben mindenek-
eltt a magtör (Nucifraga caryocatactes L.)
és a szajkó tnik elé, továbbá a rigók közül
az énekes, húros, örvös és a fekete rigó. Az
örvös rigók mégis inkább a közeli Havastet
közelében költeuek Egy fekete rigó pár a sas
fészkét tartó fától alig egy méterre álló feny-
fácskán épített fészket kb. 2
—
2"5 m magas-
ságban. Bizonyára nem vették észre, hogy
olyan nagyúri emeletlakójnk van ; de a sasok
se igen tördtek az erd aljának madaraival.
Június végén fiak voltak a fekete rigó fész-
kében, a lezuhanó sasfészek és sasfiak nem
man kaum 100 Meter von meinem Stande
entfernt eine mächtige Buche fällte und als
der Baum fiel, den unendlich erscheinenden
Axthieben donnerartiges Getöse folgte.
Während dessen kreiste das Adlerpaar eine
Weile über dem Horste, die Jungen aber
griffen zum Futter ; das kleinere wollte einen
Gänsemagen herunterwürgen, was ihm aber
durchaus nicht gelang. Das grössere beschäf-
tigte sich mit den Besten eines Schenkels.
Eines der Alten mochte gestern nachmittags
eine grösseres als die bisher beobachteten
Gänschen gebracht haben, da ich auch auf
eine halbwüchsige Gans deutende Federreste
unter dem Horste fand.
Am 28. kam endlich das Männchen so,
dass ich es ohne die Jungen zu gefährden,
erlegen konnte. Der geflügelte Adler benahm
sich recht tölpisch, wir wurden mit ihm sehr
leicht fertig. Die Nackenfedern stets gesträubt,
machte er den Schnabel drohend auf, so oft
wir uns näherten. Das Weibchen erwarteten
wir am anderen Tage vergebens, da es sich
nicht zum Horste getraute, weshalb ich auch
seine Erlegung nicht forcierte, sondern den
Baum bestieg und die Jungen vom Horst
herunterbrachte, oder eigentlich fallen Hess.
Das Weibchen näherte sich jetzt nicht.
Bevor ich fortfahre, möchte ich die Nach-
barschaft dieser Adler aufzählen, mich bloss
auf die charakteristischen Gestalten der un-
mittelbaren Umgebung beschränkend. Danäm-
licli diese Adler sich mit einigen Flügelschlä-
gen auf die Alcsiker Fläche niedersenken
konnten (und wirklich zumeist dort jagten),
könnte ich auf diese Weise getrost die
ganze Vogelfauna Alcsiks bis zum Kranich
hinauf herzählen.
In Kertalja und in den angrenzenden Wäl-
dern zeigt sich vor allen der Tannenhäher
{Nucifraga caryocatactes L.) und der Eichel-
häher, ferner von den Drosselarten die Sing-,
Mistel-, Ring- und Schwarzdrossel. Die ßing-
drosseln brüten jedoch mehr in der Nähe des
benachbarten Havastetö. Ein Schwarzdrossel-
pärchen baute sein Nest kaum einen Meter vom
Horstbaume entfernt auf einem Tannenbäum-
chen etwa 2
—
2'5 m hoch. Sie ahnten wahr-
scheinlich nicht, welch mächtige Bewohner
über ihren Köpfen hausten ; doch auch die
Adler schienen sich wenig um die Vögel des
Unterholzes zu kümmern. Ende Juni enthielt
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tettek kárt bennök, s igy azok szerencsésen
repíthettek.
Közönséges itt az erdei pinti/, vörösbegy,
ökörszem, csuszka, császármadár, a fenyves-,
barát- és szénczinege, a csil-csal-füzike, kaknk,
süvölt, egerész ölyv, karvaly, kis békászó sas.
Könny volna a sorozatot folytatni az erd-
kön kívül hamar elkerül kövi rigón át a
csak párszor észlelt darázsölyvig, de ez már
nem tartozik ide. A baglyok közül az uráli
baglyot észleltem itt. Mivel ezen, nálunk Csík-
ban végtelenül közönséges bagoly iiangját
elégszer hallottam, szabad leí^yen azt itt publi-
kálnom. Huhogás az, ha nem is mély, inkái)b
csak úgy könnyedén odavetve, kiejtve. Le-
írva: hú-Jiu (5 másodperczes szünet) hu (1
másodperczes szünet) hu-hu-huhúhu. Az els
hti-t hosszan, a másodikat röviden ejti, ezután
3—5 másodperczes szünetet tari, (tán mig
szárnyat bont?), ezt egy röviden ejtett hu
— szinte csak a h hallatszik és mindig egy-
formán — követi, utána 1 másodperczes s/,ü-
nettel. Ezután jön a záróbeszéd, az utolsó szó
els hú-ján van a nyomaték.
Most azonban térjünk vissza a Kertaljál)ól le-
hozott sasanyaghoz. Mindenekeltt a ^''szekkel
együtt afüldre zuhant, de csodálatosképpen Lptu
maradt záptojást említem meg, mint a fészek-
alj harmadik tagját. Méretei: 73 — 55.
A fészket tarló bükkfa körmérete 175 m,
a fészek kb. 25 m magasan volt ; alakja ellip-
tikus r35 és 1 m méretszélsségekkel. Vastag-
sága 40 cm. Anyaga ujjnyi vastag gallyakból
áll, felfelé vékonyabbakból. Fell pedig friss
bükk, nyír- és fenylombozattal volt kirakva.
A bükkfagallyakat rögtön a fészek közelébl
tördelték le a sasok, a fának fészek feletti
ágai ily módon vannak meggyéritve. A fészek
anyaga közt egy körülbelül fél méter hosszú,
kiszáradt kis fenyfácskát és égettvégü gallya-
kat is leltem, utóbbiakat a kotormányi csata-
kosból hordhatták, mert ott égetik a vissza-
maradt fatörnieléket.
A fészek valószínleg két költést szolgált.
A fa alatt elkorhadt sas- és libatollat leltem,
das Drosselnest Junge, die vom herunterstür-
zenden Horste und den Adlerjungen keinen
Schaden erlitten und glücklich hochgekom-
men sind.
Gewöhnlich sind hier: Fringilln coelebs L.,
Erithacus rubecula h., Sitta caesia M. et W.,
Parus ater, palustris und major. Phylloscopus
acredula L., Cuculus. I'yrrhida, Buteo bnteo
L., Accipiter nisus L., Aquila maculata poma-
rina Brhm. Leicht könnte ich diese Reihe
von der ausserhalb der Wälder erscheinenden
Steindrossel {Monticola saxatilis L.) bis zum
bloss einige male beobachteten Pernis apivo-
rtis Gm. fortsetzen, doch gehört dies nicht
mehr hieher.
Von den p]ulen beobachtete ich liier Syr-
iiium uralense Pall. Indem ich die Stimme
dieser, hier in Csik ui>gemei>i geicöhnlichen
Eule recht oft hörte, sei mir erlaubt, diese
hier vorzuführen. Sie klingt wie: hú-hu (5
Sekunden Pause) hu (1 Sekunde Pause),
huhu-hu húúhu. Der erste „hú"-Laut wird
lang, der zweite kurz ausgestossen, dann
kommt eine 3—5 Sekunden währende Pause
(vielleicht werden in dieser Zeit die Flügeln
gelüftet ?), auf welche ein kurzausgestossenes
„hu" folgt — fasst nur als „h" und stets
gleichlautend mit drauf folgender eme
Sekunde langer Pause. Hierauf kommt das
Schlusswort, bei welchem der Akzent auf
dem ersten „hú" des letzten Wortes liegt.
Nun aber zurück zum Adlerhorste von Kert-
alja. Gleich hier möchte ich das samt dem
Horste heruntergestürzte, doch wunderbarer-
weise unverletzt gebliebene faule Ei erwähnen,
dessen Masse 73—55 mm waren
Der Umfang des Horstbaumes betrug r75m;
der Horst stand etwa 25 m hoch ; hatte eine
elliptische Form mit r35 und 1 m Mass-
exlremen ; die Dicke betrug 40 cm. Er be-
stand aus fingerdicken, nach aufwärts dünner
werdenden Ästen ; als Polster diente Buchen-,
Erlen- und Fichtenlaub Das Buchenlaub wurde
von der unmittelbaren Umgebung geholt ; die
Äste über dem Horste wurden hiedurch gelich-
tet Im Horstmateriale fand ich ein etwa V^ ni
langes, dürres Fichtenbäunichen, wie auch
einige angebrannte Äste, welch letztere vom
„Kotormányi csutakos" herstammen mögen,
da man dort die zurückgebliebenen Holzabfalle
zu verbrennen pflegt.
Der Horst wurde wahrscheinlich zweimal
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ez vall arra, hogy tavaly is benne költöttek
az öregek.
A leltt <S méretei: H. 74, s/,. 55, f. 29,
1 . 9'5, CS. 68 viaszhártyával, a nélkül 4"6,
röptére : 180 cm. Súlya üresen 2'45 kg volt.
Fszine sötétbarna, csaknem fekete ; ez a
nyakt felé hátul enyhül, innen aztán világos
okkerszinü az egész hátsó nyak és fejtet.
A homloktól azonban széles nyílhegyalakú
sötét folt nyúlik ezen alapszínbe, kb. a fej-
búbig.
A fark töve világos palaszürke, csíkolt. Szeme
világos okkersárga, barna, sugaras erezessél,
olyként, mint hogyha ezt félszáraz alapfestékbe
húznók, s aztán a ráhúzott barna szin a suga-
rakból kissé átterjed alt alapszínbe. A szem
alsó szélén — fleg ha a szemhéj huzamo-
sabban rajta volt — dominált a barna szin.
Csre világos palakék, néhol csaknem annyira
élénk, mint a hantmadár tojásának a szine.
Ezen szín már másnapra tompult. A csr hegye
fekete. A sas bal vállán három, a jobbon
egy fehér tahi van ; lehet, hogy a többi innen
kihullott.
A nagyobbik sasfiók július közepére lett
repüls; a kisebbiknek ekkor még volt a
homlokán egy kevés pihe, s a szárny- és
farktollai is csak félhosszúak voltak. Ennek
alapszíne kissé sötétebb barna, mint az 1910-ben
ltt fiatal, melylyel a jelen idsebb fiók telje-
sen megegyez.
A fogságban is a már leirt hangokat hallot-
tam tlük, késbb, mintha kamaszodtak volna,
hangjuk az öregek taktusos röfög hangja
lett, enyhébb kiadásban.
Az öreg sasok családon kívüli élete meg-
lehets rejtett maradt elttem. Láttam néhány-
szor a c-t a csikszentmártoni és csikbánk-
falvi határban egy-egy boglyácskán ülni, vagy
a földön úgy, hogy csak a feje látszott ki a
növényzetbl.
Ez a sas itt költözköd.
2. Kígyászölyv. (Circaëtus gallicus Gm.).
Ebbl, a Csíkmegyében elég közönséges
madárból a többi között egy Csekefalván fész-
kel párt is kaptam. Az 1912 július 2-án Csik-
szentmártonon ltt hím méretei : H. 68 ; sz.
54; f. 29; 1. 87; cs. viaszhártyával 5. Röp-
tére 172 cm.
Aquila XIX.
benützt. Unter dem Baume fand ich nämlich
auch vermoderte Adler- und Gänsefedern
welche vom vorjährigen Brüten herstammen
müssen.
Die Masse des erlegten Adlermännchens
sind : Länge 74 cm, Flügel 55, Schv^anz 29,
Lauf 9'5, Schnabel 6'8, ohne Wachshaut 46
cm, Flugbreite 180 cm. Er VFOg mit leerem
Magen 2'45 k. Die Hauptfarbe dunkelbraun,
fast schwarz, nur gegen den Hinterhals zu
etwas lichter werdend ; Scheitel und Hinter-
hals licht ockergelb. An der Stirne liegt aber
ein breiter, pfeils])itzförmiger dunkler Fleck.
Die Schwanzwurzel ist licht schiefergrau, ge-
strichelt. Augenstern licht ockergelb, strahlen-
artig dunkel geädert, etwas zerfliessend ; am
unteren Rande des Auges herrschte die dunkle
Farbe vor. Der Schnabel licht schieferblau,
stellenweise fast so lebhaft, wie die Farbe
der Steinschmätzer-Eier. An der linken Schul-
ter hatte der Adler drei, an der rechten eine
weisse Feder ; von der letzteren Stelle können
einige Federn auch fehlen.
Das grössere Adlerjunge wurde Mitte Juli
flügge ; das kleinere hatte damals noch auf
der Stirne etwas Flaum und auch Flügel-
und Schwanzfedern waren bloss zur Hälfte
entwickelt. Die Grundfarbe war etwas dunkler
braun, als die des im Jahre 1910 erlegten
Jungen, mit welchem das heurige ältere Junge
gänzlich übereinstimmt. Ihre Stimme war an-
fangs aucii in der Gefangenschaft die schon
beschriebene, welche aber später, als sie
kräfiiger wurden, dem taktmässig grunzenden
Tone der Alten ähnlich wurde.
Das Leben der alten Adler ausserhalb der
Familie blieb mir ziemlich verborgen. Ich
sah bloss das Weibchen in der Gegend von
Csikszentmárton und Bánkfalva auf kleinen
Heuhaufen sitzen, oder auf der Erde, von
der Luzerne bis an den Kopf verdeckt.
Dieser Adler ist hier Zugvogel.
2. Schlangenadler (Circaëtus gallicus Gm.).
Von diesem, im Komitate Csik recht ge-
wöhnlichen Vogel erhielt ich nebst anderen
ein in Csekefalva brütendes Paar. Das am
2. Juli 1912 in Szentmárton erlegte Männchen
hatte: Länge 68, Flügel 54, Schwanz 29,




Az 1912 július 22-én Csikcsekefalván elej-
tett tojó méretei: h. 70; sz. 55; f. 80; 1. 8;
CS. 5 cm. Röjitere 172 cm.
E pár fészkét úgy június közepe táján talál-
tam meg egy fiával, s aztán liiizaniosabban
estem napsütéses idt, hogy a tiat lefény-
képezhessem, esetleg a fészekbe szálló öreget
is. Mivel azonban másfelé is jártam hasonló
czéllal, itt már a bekövetkezett ess id nagyon
keresztülhúzta számításaimat.
A tojó különben is csak egyszer szállt be
olyankor, mikor én a szomszéd fenyfán kuczo-
rogtam, de igen gyorsan jött és ment, ügy
hogy pillanatzáróm lassúsága miatt (a gépet
kellett gyorsan irányítva elmozdítanom) nem
kaptam használható képet.
A fészekben lév fióka hangja tiszta, üveg-
hangú, blüi, plüi, ti/ü, i, ü, ijü, jie, ij[a).
/w}'-hangokkal jellemezhet. Kissé messzebb-
rl hasonlít a süvölt (gimpli) hivogatásához,
de nj'ujtottabb, tisztább. Az öreg igen vad
volt ; ha egyszer észrevett bennünket az alj-
ban, nem jött elé, mig csak élnem távoztunk.
A Csipkés vápa ezen része tiszta fenyves ;
a fészek is egy kb. 30 cm vastag fenyn
van, kb. 15 m magasan. Szép kirepül tisz-
tása van. A fészek igen kicsiny, legnagyobb
hossza 84 cm, kissé megnyúlt. Vastagsága
kb. 10 cm, tehát igen vékony. Anyaga vegyes
gallyakból áll, bélelve friss fenybojttal.
Ezen kígyászölyv tollazaiának leírásába itt
nem bocsájtkozom ; a torok szine hol b;irna.
hol fehéres, hol kevert szín.
Felemlítem azonban hogy a tojó példánijok
szárnyhajlásáhan — a fiókszárny végén —
1
—
2'3 cm hosszú szárnykörmöt leltem.
Das am 22. Jnli I'll: der „Csipkés-
2. ábra. A kígyászölyv szániykörme.
2. Abbildung. Flügelnagel des Schlangenadlers.
Megleltem ezt a fészekbi kiszedett fióka
száxnyán is. A 2-ik ábrán bemutatott szárny-
körmök közül a nagyobbik valu a jobb-
vápa" am Horste erlegte Weibchen mass :
Länge 70, Flügel 55, Schwanz 30, Lauf 8,
Schnabel 5 cm, Flugbreite 172 cm.
Den Horst dieses Pärchens mit einem Jun-
gen fand ich gegen Mitte Juni ; ich wartete
lange auf helles W(;tter, um das Junge, wo-
möglich auch den am Horste erscheinenden
Alten photograpliicren zu können. Indem ich
aber mit älmlichen Absichten auch anderswo
verweilen musste, hatte hier das eingetretene
Kegenwetter meine Pläne arg vereitelt.
Das Weibchen erschien übrigens auch nur
ein einzigesmal, während icli auf der benach-
barten Fichte hockte, kam und ging noch
dazu sehr rasch, so dass ich wegen der Träg-
heit meines „Momentver.^chlusses" (ich musste
den Apparat selbst scimeli zielend nachziehen)
kein brauchbares Bild erhielt.
Die Stimme des im Horste sitzenden Jun-
gen kann man mit reinen, glashellen bliii. plüi,
fj,MÍ,ü,iju,ji{e), ij{a), /iy-Tönen charakterisie-
ren In etwas grösserer Entfernungist die selbe
dem Locken des Gimpels ähnlich, doch ge-
dehnter und reiner. Der alte Vogel war un-
gemein scheu ; hatte er uns im Unterholz
wahrgenommen, so wagte er sich nicht mehr
hervor, bis wir uns nicht entfernten.
Dieser Teil des „Csipkésvápa" ist reiner
Fichtenwald ; auch der Horst ist auf einer
ca. 30 cm dicken Fichte, 15 m hoch und hat
einen schönen Ausflug. Der Horst ist sehr
klein, etwas länglich, mit 84 cm grosster
Länge; kaum 10 cm dick, also im ganzen
sehr dünn ; besteht aus verschiedenartigen
Astchen, mit frischen Fichtenquasten ge-
füttert.
Auf die Bi'schreibung des Gefieders dieser
Schlaugenadler verzichte ich hier ; die Kehl-
färbung ist bald braun, bald weiss, oder auch
geiiiischt.
Ich muss aber bemerken, dass ich bei den
weiblichen Exemplaren am Flügelbug — am
Ende des Afterfiügels — je einen 1—2'3 cm
langen Flügelnagel entdeckte.
Ich fand diesen auch auf dem Flügel des
dem Horste entnommenen Jungen.
Von den auf der beiliegenden 2. Abbildung
vorgeführten Nägeln entstammt der grössere
dem rechten Flügel. Auch an anderen Exem-
plaren entdeckte ich ähnliche; wie er scheint,
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szárnjTÓl. A többi példányon is hasonló alakú-
kat leltem ; úgy látszik, hogy a jobbszárnyou
lév hosszabb, de tompább vég, ugyancsak
ezek csavarodottabbak is. Szinük világos hamu-
szín, kékesbe hajló, elliegyesedö végük fekete.
Ebben tehát szerintem a kígyászölyv is
emlékeztet az smadarakra (Archaeopterix),
akár csak a Párra, a Hoplopterus, Palamedea
és Plectopterus nembeliek.
Jegyzet. Ismeretes, hogy a nsadárszárnyon
csak három ujj van, melyek a pentadaktylus
végtag 2 , 3. és 4. ujjának felelnek meg.
Ujjkörmök rendesen csak a 2. és a 8. ujjon
fordulnak el. Legnagyobbak a 2. ujjon
(fiókszárnyon) elfordulók Szemere úr a Cir-
caëtus-on kivül még egy Gavia arcticus L.
jobb szárnyáról is küldött ilyen körmöket.
Itt is a 2. ujj körme sokkal nagyobb, mint
a 8.-é. Ez a két elfordulási adat az iroda-
lomban eddig nem volt megemlítve. Leg-
utóbb küldött Szemere úr egy Anas boscas
L.-ról is ilyen ujjkörmöt, mely fajnál már
Gadow is talált ilyen körmöt. Úgy látszik,
hogy még sok más fajnál is találni ezeket a
körmöket. Legérdekesebbek e tekintetben az
Opisthocomus eristatus fiókái, melyek való-
ságos szárnykarmokkal kapaszkodnak a fákon.
Vesd még össze : Gadow, H. : Vögel in
Beonn's Klassen u Ordnungen des Tierreichs.
Leipzig, 189L
Lucas, Fr. A. : The weapons and wings of
birds. Keport of National Museum. Washington,
1893.
Dr. Greschhc Jen.
sind die vom rechten Flügel länger, doch
stumpfer, auch mehr spiralförmig. Ihre Farbe
ist etwas bläulich aschgrau, ihre Spitze
schwarz.
Meiner Meinung nach erinnert hiedurch
auch der Schlangenadler an die Urvögel
(Archaeopterix), gerade wie jene aus dem
Genus Parrà, Hoplopterus, Palamedea und
Plectopterus.
Notiz. Bekanntlich sind am Vogelflügel nur
drei Finger vorhanden, welche dem 2., 3.
und 4. Finger der pentadaktylen Extremität
entsprechen. Fingernägel kommen gewöhnlich
nur am 2. und 3. Finger vor. Am grössten
sind die, welche am 2. Finger (Afterflügel)
vorkommen. Herr v. Szemére sendete ausser
von Circaëtus auch vom rechten Flügel einer
Gavia arcticus L. solche Nägel. Auch hier
ist der Nagel des 2. Fingers viel grösser als
der des dritten. Das Vorkommen von Finger-
nägeln bei diesen beiden Arten war bisher
in der Literatur nicht bekannt. Neuestens
sendee Herr v. Szemére von Anas boscas L.
einen derartigen Fingernagel, bei welcher
Art .schon Gadow einen Nagel nachwies. Es
scheinen diese Art Nägel noch bei vielen
anderen Arten vnrzukommen. Am interessan-
testen sind in dieser Beziehung die Jungen
von Opisthocomus cristalus, welche mit förm-
lichen Flügclkrallen sich beim Flattern zwi-
schen dem Gezweige helfen.
Siehe noch : Gadow, H. : Vögel in Bronn's
Klassen u. Ordnungen des Tierreichs. Leipzig,
1891.
Lucas, Fr. A. : The weapons and wings of







Június hó végének napsugaras idején a dél-
finnországi szigeteli madárvilága rendkívül
tarka és változatos képet mutat. Eltekintve a
vízben pezsg élettl, a melj'et fleg a külön-
böz tengeri madarak tarka sokasága élénkít,
maguk a vörös gránit és feketeszürke gneis-
sziklák is vonzólag hatnak a rajtuk hemzseg
madárfiókákkal. Ezeken, de még inkább a
sárgásázürke, különféle tengeri növényekkel :
füvekkel, Carex-fajokkal bentt agyagtartalmú
homokpadokon érdekes leletekre bukkanhat
a kutató. Kis füves területekre rakják a gáz-
lók tavaszszal tojásaikat, hogy a hasonló
színezet háttér természetes védelmére bízzák.
Június napjaiban már a liókákat találjuk meg
jól elrejtve a fben, vagy a szürke és barnás-
sárga sziklák között. A közönséges gázlók, itt
a Totanidák, Charadriusok stb. fiókái könnyen
megtalálhatók, mert nem tudnak jól elrejtzni.
Gyakran megelégesznek azzal, hogy fejüket
valamely véd k, vagy növény mögé dugják ;
testük azonban ilyenkor tökéletesen védet-
len marad.'
Egészen másként tesz az osztriganyito-
gató (Haematopus ostrilegus L.), a mely tá-
volról sem oly gyakori, mint a fentemlítet-
tek. Tarka tollruhája a háttértl élesen elüt
és ezért már messzirl feltnik. A fiókákkal
azonban éppen fordítva áll a dolog. Hozzájuk
közeledve, az egyetlen jel, a mely ottlétükre
figyelmeztet : az anyamadár aggódó és egyre
növeked „plyipp-plyipp" kiáltása. Sajátságos,
hogy az osztriganyitogató, ha fiókáit felfedez-
tük, egy szempillantás alatt teljesen elnémul
ós eltnik, késbb is csak idnként repül vissza,
hogy néhány síró szó után újra eltnjön.
' Norvégiában tett közvetlen megfigyelésem sze-
rint a peheljtoUazatban éppen a szabadon maradó
hátsó gömböly rész alkalmazkodik ponto/.atai által
a kövekhez és ez teszi a madarat láthatatlanná. A fej
kontúrvonalai által elüt, ezért dugja cl. H. 0.
Junger Austernfischer.
Von Lennart Seorrstrale.
An den sonnenklaren Tagen am Ende des
Juni bietet das Vogelleben in den südfinn-
ländisclien Inselgruppen einen mannigfaltigen
und interessai. ten Anblick dar. Von dem spru-
delnden Leben im Walser abgesehen, womit
hauptsächlich der bunte Wirrwarr von allerlei
Seevögeln bezeichnet wird, üben auch die
roten Granit- und schwarzgraut'n Gneisfelsen
mit ihrem Jungvogelleben eine ausserordent-
lich grosse Anziehungskraft aus. Hier und
noch öfter auf den gelblichgratien, mit ver-
schiedenen, der Meeresflora angehörigen Grä-
ser- und Carexarten bewachsenen, tonhaltigen
Sandbänken, kann man bisweilen hochinteres-
sante Funde machen. Auf solchen kleinen
Grasflächen haben viele, verschiedene Stelz-
vögel, sich auf den natürlichen Schutz, ver-
lassend den der gleichfarbige Hintergrund
ihnen bietet, im Frühling ihre Eier gelegt. Nun
aber findet man ihre Jungen, gut im Gras
oder zwischen den grauen und braungelben
Steinen verborgen. Die Jungen der gewöhn-
licheren Stelzvögel, hier z. B. die der Tota-
nidae, Charadriidae und anderen, sind ge-
wöhnlich nicht so schwer zu finden, da sie
es nicht verstehen, sich sorgfaltig zu ver-
bergen. Sie begnügen sich oft nur damit,
dass sie das Haupt hinter einen schützenden
Stein oder eine l'flanze verbergen, wodurch
der übrige Teil des Körpers vidlkoiiimen
unbedeckt bleibt.' Ganz anders ist es mit dem
Austernfischer (Haeinato])us ostrilegus L.).
Dieser Vogel, der überhaupt nicht so allge-
mein wie die obengenannten ist, sticiit gewiss
selbst durch seine bunte Tracht vom Hinter-
grunde recht scharf ab und wird auch des-
halb sehr einfach schon aus weiter Entfer-
nung entdeckt, aber mit den Jungen steht
es gerade umgekehrt. Das einzige Zeichen,
dass man sich dem Jungen eines Austern-
fischers nähert, ist das ängstliche „plyipp-
plyip])' der Mutter, deren Schreien immer
' Aus unmittelbarer Erfahrung, die ich in Norwe-
gen machte, ist es im Flaumenkleide eben der frei-
bleibende kugelige Hinterteil, der sich durch seine
Punktierungen den Steinen täuschend anpasst und
die Unauffälligkeit des Vogels bewirkt. Der Kopf





Ebben az esetben rendesen olyan helyet
keres mag.ának, a honnan jól lát fészkéhez
;
gyakran egy a tengerben magánosan álló szirt-
tel is megelégszik. Ha már niegtaláltnk a
tájat, esetleg a helyet, a hol fiókát gyanítunk,
úgy ezt szorgos gonddal kell alaposan meg-
vizsgálnunk. Az a körülmény, hogy a fióka
csodálatosan kövér, teste miatt nehezen mozog,
jelentékenyen megkönnyíti a keresést, mégis
rendkívül ritkán találni meg. A talaj, a hol
a fióka megbúvik, oly sajátságosan rendelte-
tett természetes védelemre, hogy jobbat alig
találhatna. Borsónagyságú vörös, sárga és
szürke szín quarczhomokszemek fedig a szik-
lák közötti talajt. Az ugyanilyen színezet
osztriganyifogató fiókának nem nehéz ezen a
tarka homokháttéren úgy elrejtznie, hogy a
keres figyelmét teljesen kikerülje. A fióka
felfedezésének nehézségében rejlik annak oka,
hogy fejldése külön tanulmányt igényel, a
mely még a jöv feladata és rendkívül nagy
érdek.
Borgá, Finnland, 1912 szeptember 10.
stärker wird, je näher man dem Jungen kommt.
Eine eigentümliche Tatsache ist, dass der
alte Austernfischer, sobald man das Junge
entdeckt hat, in einem Augenblicke, nun aber
vollkommen still, verschwunden ist und auch
später iiur dann und wann herbeifliegt, um
nach einigen Schreien wieder zu verschwin-
den. In solchem Falle sucht er gewöhnlich
einen solchen Platz aus, von wo er eine gute
Aussicht über „die Heimat" hat. Dieser Platz
besteht sehr oft aus einem entlegen in der
See liegenden Stein Hat man nur einmal
die Gegend oder noch besser die Stelle, wo
man das Junge vermutet, entdeckt, so muss
dieser Platz mit der grössten Sorgfältigkeit
durchsucht werden. Die Tatsache, dass sich
das Junge seines famos speckigen Körpers
wegen nicht bewegen kann, unterstützt gewiss
bedeutend das Suchen ; doch ist es immer
ein ausserordentlicher Erfolg, wenn man eines
findet. Der Boden, wo das Junge sein Ver-
steck wählt, ist so eigentümlich zu natürli-
chem Schutze geeignet, dass es einen besse-
ren kaum finden kann. Erbsengrosse Sand-
körner aus Quarz in roten, gelben und grauen
Farbennuancen bedecken den tonhaltigen Bo-
den zwischen den Steinen. Mit diesem bunten
Sand als Hintergrund ist das gar keine
schwere Sache für das Junge des Austern-
fischers, das eben diese Farben in seiner
Tracht trägt, sich so gut zu verbergen, dass
er sich der Aufmerksamkeit des forschenden
Suchers ganz und gar entziehen kann. Die
Schwierigkeit der Entdeckung des Vogels
macht, dass die Entwickelung des jungen
Austernfischers ein besonderes Studium bietet,
welches noch gar nicht beendigt und voll
grösstem Interesse ist.
Borga, Finnland, den 10. Sept. 1912.
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Kisebb közlemények.
A madarak voiiulani i)iiig:a8ságáiiak kér-
déséhez. Az (írnithologiai irodalomba' bevé-
tetett Tennant angol astroiioimisnak következ
megfigyelése : 1875 szén Tknnant a nap
diskusának teleskopikus vizsgálata közben
sok madarat vett észre, a mint azok tele-
skopjának látómezején átvonultak. Tennant a
madaraknak a föld felületétl merlegesen
számított magasságát kb. 7 kilométerre
becsülte. — E sorok írója szerencsés véletlen
folytán abban a helyzetben volt, hogy hasonló
jelenséget figyelhetett meg. Naphun 1898. évi
szeptember hó 2-án írott lap.ján a következ-
ket jegyeztem fel :
A holdtölte teleskopozása közben, esti 11
óra körül (o4-szeres nagyítás) megfigyeltem
néhány, a hold diskusán átvonuló madarat.
Egyik csoportjuk, a melynek tagjai megle-
hetsen nagy távolságban (Va— 1 percznyi
idközben) követték egymást, meglehetsen
nagy madarakból állott (valószínleg vízi-
madarak, kócsagok ?, bölömbikák ? voltak).
Nagyon hajlott, hegyes szárnyaik lassú csap-
dosása tisztán kivehet volt. (A hold átmér-
jének vonalára 4—5 szárnycsapás esett.)
A megfigyelés helye : Segewold, Livland-
ban (kb. 56° 57' é. sz , 41° 46' k. h. Fer-
rótól.)
Mathematikus búvár bizonyára ki tudná
közelítleg számítani e vonuló madarak két-
ségtelenül nagy magasságát.
Szent-Pétervár, 1912. febr. 6.
Kaygorodopp D.
Az apró madarak és a tövisszúró gébics.
Ismeretes dolog, hogy az apró madarak ellen-
ségeik közeledését bizonyos vészhangokkal
jelzik. Megfigyeléseim szerint a kertemben
fészkel apró madarak a tövisszúró gébics
megjelenésekor ugyanolyan vészhangot hallat-
nak, mint a mikor a karvalyt jelzik. Kertemben
fészkelt két pár Sylvia curruca és egy pár
Muscicapa grisola; egyszer egy tövisszúró
' E. F. von HoMEYER : Die Wanderung der Vögel.
Kleinere Mitteilungen.
Zur Frage über die Zugsliohe der Vögel.
In der ornithologischen Literatur ist die fol-
gende Beobachtung vom englischen Astrono-
men Tennant einregistriert worden' : Im
Herbst 1875 erblickte der genannte Astronom
bei der Beobachtung des Sonnendiskns mittels
des Teleskops eine grosse Anzahl von Vögeln,
die an der Sichtfläche seines Teleskops vor-
überzogen. Die senkrechte Entfernung der
Vögel von der Erdoberliäche schätze Tennant
auf ungefär 7 Kilometer. Dem Schreiber
dieser Zeilen gab ein glücklicher Zufall die
Gelegenlieit eine ähnliche Erscheinung zu
beobachten. In meinem Notizbuche vom .Jahre
1898istam 2 Septemberfolgendes eingetragen :
Gegen 1 1 Uhr abends, beim Teleskopieren
des Vollmonds (Vergrösserung 54-mal) beob-
achtete ich eine Anzahl durch den Mond-
diskus ziehende Vögel. Eine Gruppe derselben,
in ziemlich grosser Entfernung von einander
vorüberziehend (im Abstände von '/a—1
Minuten Zeit zwischen den einzelnen Vögeln),
bestand aus recht grossen Vögeln (vermutlich
Sumpfvögel — Reiher? Rohrdommel"?). Dabei
konnte man die trägen Flügelschläge der
stark gebogenen spitzen Flügel deutlich
beobachten (4—5 Flügelschläge in der Aus-
dehnung des Monddurchniessers).
Beobachtungsplatz : Segewold in Livland
(circa 56° 57' n. B. und 41° 46' o. Z. von
Ferro).
Ein Mathematiker wäre gewiss imstande
die zweifellos sehr grosse Hölie auf der die
beobachteten Vögel sich befanden, annähernd
auszurechnen.
St.-Petersburg. Forstinstitut. 6. Februar 1912.
D. von Kayqorodofp.
Die Kleinvögel und der rotrückige Wür-
ger. Es ist eine bekannte Sache, dass die
Kleinvögel beim Herannahen ihrer Feinde
gl'wisse Angstrufe hören lassen. Nach meinen
Beobachtungen lassen die in meinem Garten
nistenden Kleinvögel beim Anblicke eines
Dorndreliers dieselben .\ngstrufe hören welche
sie beim Erscheinen des Sperbers von sich
geben. In meinem Garten nisteten zwei Paare
' E. F. von HoMBïKK : Die Wanderunsr der Vögel.
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gébics pár is jelentkezett, a melyet azonban
az elbb említett apró madarak vészhangjuk
folytonos hallatása mellett addig üldöztek és
molesztáltak, a míg azok a fészkel hely
környékérl el nem távoztak. Azt hiszem,
hogy ez igen eklatáns bizonyíték a mellett,
hogy a tövisszúró gébics mennyire káros a
fiatal madarakra. Mindenesetre károsabb a
vércsénél, melynek megjelenését, legalább
nálam, sohase kisérik vészjelekkel.
PawlAS Gyula.
Verebektl megölt czinege. A berki ura-
dalmi kertben márczius elején 2 saját talál-
mányú, leemelhet fedel deszkaodut helyez-
tem el, hogy a czinegetelepités módját meg-
ismertessem.
Márczius 25-én az egyik odúból már egy
szénczinegepár röpködött ki s be, de meg-
telepedésüknek még csak a köralakban ki-
fürdött fürészportöltelék volt a bizonysága.
Három nap múlva már szaporán hordják a
czinegék a fészekanyagot. Ámde megjelentek
a mezei verebek is és ugyancsak abba az odúba
kezdeuekfészekanyagot hordani. Rosszat sejtve,
két nap múlva líjra oda látogattam. A fészek-
odu körül néma csend. Pár percznyi vára-
kozás után megjelenik az egyik czinege és
siralmas hangon kezdi „cziki-cziki-cziki". A
fészekodut felbontva, félig czinege-, félig
verébfészek roncsai közt találtam a másik
czinege holttestét ; koponyája volt betörve.
A vétkes verébpárt sikerült lelnöm s azután
az odút kitisztogatva, 2 hétig békén hagytam.
Április 20-án az egyik odúban kész szén-
czinege-fészket találtam, szrrel letakart
tojásokkal ; a másikban verébfészket, de még
üresen. Óvakodtam a verébfészket már most
eltávolítani, nehogy tulajdonosaik újra a
czinegefészket háborgassák s majd csak ki-
repülés eltt fogom az egész verébcsaládot
megsemmisíteni. Az özvegyen maradt czinegé-
nek tehát, mint látszik, sikerült új párt
szereznie.
Kadbtzky Dbzsô.
Sylvia curruca und ein Paar Muscicapa gri-
sola: eines Tages erschien auch ein Dorn-
dreherpaar, doch wurde dasselbe von den
erwähnten Brutpaaren unter stetigen Angst-
rufen solange verfolgt und molestiert, bis es
die Umgebung der Brutplätze verliess. Ich
glaube hierin einen eklatanten Beweis dafür
zu erblicken, wie gefährlich der Dorndreher
für die Kleinvögel ist. Jedenfalls gefährdet
er dieselben viel mehr als der Turmfalke, des-
sen Erscheinen, wenigstens bei mir, niemals
mit Angstrufen begleitet wird.
Julius Pawlas.
Von Sperlingen getötete Meise. Im Gar-
ten der Herrschaft Berki hängte ich Anfangs
März 2 Bretternistkästchen eigener Erfindung
mit abhebbarem Dachbrette aus, um zu erfahren,
ob dieselben von den Meisen besiedelt würden.
Am 25. März wurde die eine Nisthöhle
schon von einem Kohlmeisenpaare beflogen,
doch zeigte vorläufig nur das halbkugelförmig
ausgebadete Sägemehl von einer Besiedelung.
Nach drei Tagen trugen die Meisen schon
fleissig Baumaleriale in die Nisthöhle. Bald
jedoch erschien auch ein Feldsperlingspaar,
welches in derselben Höhle zu bauen begann.
Böses ahnend, besuchte ich nach zwei Tagen
wieder diese Gegend. Bei der Nisthöhle war
alles still. Nach einigen Minuten erschien die
ein Meise und Hess ihr Klagendes „ciki-
ciki-ciki" hören. Die Nisthöhle öflnend fand
ich unter den Ruinen eines zur Hälfte Mei-
sen-, zur Hälfte Sperlingsnestes die Leiche der
anderen Meise mit eingeschlagenem Schädel.
Das schuldige Sperlingspaar konnte ich erle-
gen, dann reinigte ich die Nisthöhle und Hess
dieselbe zwei Wochen lang unbehelligt. Am
20. April fand ich in der einen Nisthöhle ein
fertiges Kohlmeisennest, in welchem die Eier
mit Haaren zugedeckt waren ; in der anderen
Nisthöhle fand ich ein noch leeres Sperlings-
nest. Ich hütete mich jetzt, das SperHngsnest
zu entfernen, damit die Inhaber desselben
nicht wieder das Meisennest zerstören und
beschloss, die ganze SperHngsfamiHe erst
kurze Zeit vor dem Ausfliegen der Jungen
zu vernichten. Der verwitweten Kohlmeise
gelang es daher, wie ersichtUch, bald ein
neues Paar zu erhalten.
Desidesiub Râdbtzky.
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Téli etetés és a s/ölöiluiic/.n. Az Aquila
191L-iki kötetében e czíincn a cziiiei;ékiii'k
tulajdonított eredményi"«' vonatkozólag fenntar-
tom korábbi állításomat, st azzal egészítem
ki, hogy az én szlmben ezidén sem volt
sem szliloncza, sem szlnioly.
Tudva, hogy a csirkéknek a szlben nagy
hasznuk van, minden évben szoktam egy
tyiikalja csirkét pár hétig künn tartani,
anyjukat hol itt, hol ott levert karóhoz kötve.
Ez azonban 1911-ben elmaradt -•- s az én
szlmben még sem volt iloncza, sem szl-
moly, a mely pedig a hegy távolabb es
szleiben ersen mutatkozott. Minthogy 1910
—11 telén szintén etettem a présházban a
czlnegéket. azt kell hinnem, hogy az eredmény
a czinegéknek köszönhet.
Karácson Gí;za.
A feketerigó albinizmusához. A bécsúj-
helyi katonai akadémia parkjában 1912 feb-
ruár havában egy félalbino feketerigót figyeltem
meg. E madárnak mindkét füle táján szimet-
rikusan egy-egy körtealakú fehér foltja, azon-
kívül mindkét szárnyán egy vagy két fehér
evezje volt. Egy hétig láttam ; a párosodás
idejének kezdetén eltnt.
BiTTERA Gyula.
Motacilla alba 8zokatlan teszkelési helye.
1912 július havában szabolcsmegyei tanyámon
a barázdabillegetnek akáczfára szabadon
épített
voltak.
fészkére találtam, melyben fiókák
SzoMjAB GusztAv.
Troglodytes troglodytes (L ). Tátraházán
az 1912. év nyarán mind a két költését el-
hagyott Chelidonaria wr&ica-fészekben végezte.
Mauks Vilmos.
Wlnterfütternni; und Rebenwickle r. Meine
im Jahrgange 1911 der A(juila verötVentlich-
ten Resultate über die diesbezügliche Tätig-
keit der Meisen muss ich auch heuer auf-
rechterhalten und dadurch ergänzen, dass
auch heuer in meinem Weingarten weder
Rebenwickler noch ßpringwurmwickler zu fin-
den waren.
Wohl wissend, dass die Haushühner im
Weingarten sehr nützlich sein können, pflegte
ich bisher jedes Jahr eine Glucke mit ihren
Küchlein im Weingarten zu internieren, in-
dem ich die Glucke abwechselnd immer an
einen anderen Pfahl Ijand.
Im Jahre 1911 unterliess ich dies jedoch
und waren die erwähnten Wickler dennoch
nicht in meinem Garten zu finden, trotzdem
dieselben in entfernter liegenden Teilen des
Berges grossen Schaden verursachten. Indem
ich im Winter 1910/11 die Meisen in meinem
Weingarten wieder fütterte, muss ich daran
festhalten, dass das Resultat diesen zuge-
schrieben werden muss.
Géza Karácson.
Zum Albinismus der Amsel. Im Feber
1912 beobachtete ich im Parke der Militär-
Akademie zu Wiener-Neustadt ein halbalbini-
stisches Exemplar der Amsel. In der Ohrge-
gend war beiderseits ein symmetrisch ge-
lagerter birnförmiger weisser Fleck, ausserdem
waren ein oder zwei Schwungfedern jedes
Flügels weiss. Ich beobachtete den Vogel
eine Woche lang ; bei Eintritt der Paarungs-
zeit verschwand er.
Julius Bittera.
Ungewöhnlicher Brutort von Motacilla
alba. Im Juli 1912 fand ich auf meinem
Gutsbesitze im Komitate Szabolcs ein frei auf
einem Akazienbaum angelegtes Nest der grauen
Bachstelze, in welchem sich Junge befanden.
Gustav v. Szomjab.
Troglodytes troglodytes (L.) machte im
Sommer 1912 beim Forsthause Tátraháza




Gólya és sas liarcza. 1911 aug. 28-án
igen érdekes harczot figyeltem meg a gólj'a
és szirti sas (?) között Hosszúfalu, brassó-
niegyei község határában. A gólyák nagy
tömegben vonultak a Barczaság felett északról
délnek. A közeli havasokról két nagy sas
csapott a vonulókra s ezek sorait megbontva
egy példányt kivergeltek a tömegbl s azt
üldözbe vették. A gólya csak úgy tudott
megnien(?kühii, hogy az ott dolgozó mezei
munkások közvetlen közelébe szállott le, a
hová a sasok már nem merték követni. Az
ily módon egyedül maradt gólya csak másnap
vonult el, hozzácsatlakozva egy átvonuló
csapathoz.
Dávid Mihály.
A feiiyöpinly tömeges megjelenése. Az
ungmegyei sóháti erdgondnokság 40,0()0 kat.
holdnyi erdségeiben az 1911-ik év szokat-
lanul enyhe szén e madár óriási mennyiség-
ben mutatkozott. November közepétl kezdve




méhrajszer srségben, a fecskéket meg-
közelit gyorsasággal vonult át vidékünk
fölött 4—500 m magasságban Egy napon 3
ily tömeg volt megfigyelhet, melyek mind-
egyikét egyenként több millióra becsültem.
Decz. 14-én a Javornik hegyoldal sbük-
kösének a fáját, galyazatát és földjét lepte el
ily csapat oly tömegben, hogy az I74 óráig
folyton rajzó madársereg közepette úgy érez-
tem magamat, mintha nagy hópelyhek forga-




30-iki nagy havazás, mely
itteni kényelmes táplálkozásukat megzavarta,
a tömeg zömét délibb vidékre késztette, mind-
azonáltal kisebb, 100 darabból álló csapatok
az igen hideg és havas januárban is itt marad-
tak. A délibb vidékrl visszatérk ismét feb-
ruár megenyhül középtáján voltak 5—
6
napon át észlelhetk, február 23-án azonban
végkép eltntek.
Aquila XIX.
Kampf eines Storches mit Adlern. Am
28. August 1912 beobachtete ich in Hosszú-
falu, Komitat Brassó, einen sehr interessan-
ten Kampf zwischen Storch und Stein(?)adler.
Die Störche zogen in grossen Scharen über
das Burzenland hinweg von Nord nach Süd.
Von dem nahen Hochgebirge nahten zwei
grosse Adler, welche die ziehende Schar
attakierten, die Reihen derselben zerspreng-
ten, einen Vogel von der Masse abschnitten
und denselben verfolgten. Der Storch konnte
sich nur dadurch retten, dass er sich in un-
mittelbarer Nähe einiger Feldarbeiter nieder-
liess, wohin ihm die Adler nicht zu folgen
wagten. Der auf diese Weise allein ge-
bliebene Vogel zog nun am folgenden Tage
ab, indem er sich einem durchziehenden
Fluge anschloss.
Michael DAvid.
Masseilzug des Berglinken. In den 20,000
Hektar betragenden Waldungen der Forst-
verwaltung Sóhát im Komitate üng zeigte
sich diese Vogelart im ungewöhnlich milden
Winter 1911 in ungeheurer Anzahl. Von
Mitte November an zogen 1—2 Kilometer
breite, öfters 1
—
IV3 Stunden lang andauernde
Flüge in bienenschwarmartiger Dichte fast
mit der Schnelligkeit der Rauchschwalbe in
400—500 Meter Höhe über uns hinweg. An
einem Tage wurden drei solche Massenzüge
beobachtet, deren jeden ich einzeln aufmehrere
Millionen schätzte. Am 14. Dezember wurde
der Urbuchenwald auf der Javornik-Lehne
von einem solchen Massenfluge besetzt; in-
mitten der IVi Stunden lang fortwährend
schwärmenden Vogelmassen hatte ich fast
das Gefühl, als ob ich mich in einem grosse
Flocken treibenden Schneesturme befunden
hätte. Die Vögel schmausten von der reichlich
vorhandenen Buchecker-Nahrung.
Der grosse Schneefall am 29. und 30.
Dezember störte ihre bisher so bequeniliche
Ernährung und vertrieb das Gros der Vögel
weiter nach Süden, doch blieben kleinere,
ans mehreren hundert Exemplaren bestehende
Flüge auch in dem sehr kalten und schnee-
reichen Jänner hier. Die aus Süden zurück-
kehrenden Bergfinken waren Mitte Feber, als
es wieder milder wurde, zu sehen und ver-
schwanden die letzten am 23. Feber.
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A cziiiegék és csuszkák társaságában rájár-
tak e pintyek a mesterséges madáretetinkre
is (etetöszekrényre ós ablaketetöre). Az erdei
pintynél ezt sohasem észleltem, holott pél-
dául az Íróasztalom közvetlen közelében lév
ablakon függ kis etetbe a fakopáncs is
beszállott, legszívesebben a tökniagot vájva
ki a madárkalácsból.
Megemlitendnek tartom továbbá, hogy a
bükkmakkért nagy csapatokban a földre szálló
fenypintyekre a rólca is vadászott, a mely
pedig fleg éjjel jár zsákmány után. Egy
nagy bükktörzs tövében meglapulva, a méh-
rajszerleg körülötte repked madárkákat ligy
kapdosta el, mint a zsákmánya után ravasz-
kodó macska !
Jellemz e madarak tömegének srségére,
hogy tanulmányi czélból tett néhány lövésünk
egyikére 70—80 darab hullott le.
Ezt az inváziót közgazdasági és erdészeti
szempontból károsnak kell jeleznünk, mert
ily tömegek a legbvebb makktermést is
tökéletesen felemésztik, különösen olyankor,
mikor az enyhe, hó nélküli tél több hónapig
is egy helyben tartja ket.
A természetes erdfelújulás, a makkoló
sertésfalkák és a tenyésztett nemes vad
rovására az begyükbe kerül a bükkmakk-
csemege s ittlétük alatt semmi rovarfélét nem
pusztítanak, a mivel kártételüket ellensúlyoz-
hatnák.
PAszTOR SAndor.
In Gesellschaft der Meisen und Kleilicr
besuchten die Bergfinken auch unsere Futter-
apparate (Futterkasten und Fensterfutter-
kästchen). Beim Edellinkcn beobaclitete ich
dies nie, trotzdem z. B. der vor dem Fenster
in iinniittelbarer Nähe meines Schreibtisches
häiigeiide Futterapp;irat auch vom Hunispechte
besucht wurde, welcher mit besonderer Vor-
liebe die Kürbiskerne aus dem Futtersteine
heraushackte.
Bemerken möchte ich noch, dass auch der
Fuchs, welcher doch hauptsächlich nachts
auf Raub ausgeht, auf die Bergfinken Jagd
machte, wenn sich dieselben behufs Auf-
lesens der Buchecker auf den Boden nieder-
liessen. Am Fusse eines grossen Buchen-
stammes lauernd, schnappte er die bienen-
schwarmartig um ihn herumfliegenden Vögel-
chen gerade so weg, wie es sonst die Katze
zu tun pflegt.
Bezeichnend für die Dichte dieser Vogel-
schwärme ist die Tatsache, dass auf einen un-
serer zu Studienzwecken gemachten Schüsse
70—80 Stück fielen.
Die Invasion muss vom forstökonoinischen
Standpunkte aus als schädlich bezeichnet wer-
den, indem derartige Massen selbst den reich-
lichsten Buckeckerertrag vollkommen auf-
zehren, besonders dann, wenn der Winter
mild und schneearm ist. wodurch sie Monate
hindurcli an einer Stelle verbleiben können.
Der zur Neuaufforstung, zur Mästung der
Schweine, als Naiirung des Hochwildes die-
nende Buchecker wandert in ihren Magen
und vertilgen dieselben wäiirend ihres Hier-
seins keinerlei Insekten, wodurch sie ihre Schä-
digungen einigermassen wettmachen könnten.
Alexander Pásztor.
Jegyzet. Az ilyen, kivételes tömegességü
fellépésük helyén a bükkösökben okozott kárt
a sík vidéken teszik jóvá, hol kisebb csa-
patokba oszolva tömérdek gyommagot emész-
tenek fel.
KiR. M. 0. K.
A dögkesely elfordulása. 1912 október
24-én a szászkabányai gyógyszerész az udva-
rába járó kóbor kutyát akarván megmérgezni,
az udvar kfalának tetejére, oda, hol a kutya
Bemerkung. Der Schaden, welchen in so
ausnahmsweiser Menge erscheinende Vogel-
niassen im Buchecker anrichten, wird auf
den Ebenen wettgemacht, wo sie in kleinere
Flüge verteilt Unmengen von Unkrautsamen
vernichten.
KöNIQL. U. 0. C.
Vorkoinmen des Aasgeiers. Am 24. Okto-
ber 1912 wurde vom Apotheker in Szászka-
bánya behufs Vergiftung eines den Hof be-
suchenden herumstrolchenden Hundes auf
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be szokott járni, strychninnel preparált csir-
két tett. Reggelre egy dögkeselyt talált a
háza eltt ; valószínleg a mérgezett hústól
pusztult el, mert lövésnek nincs nyoma testén.
Községünk vidékén e madár teljesen ismeret-
len. Mostani elfordulását azzal vélem meg-
magyarázni, hogy a Szászkabányától csak 9
km. távolságra fekv Szenesfaluban a sertés-
vész sok disznót pusztított el, melyeket gaz-
dáik elhantolás nélkül az erdbe dobáltak.
E dögökre jöhetett a kesely.
HóTA.1 Ferencz.
Madártani megfigyeléseim Olaszország vul-
kánjain, 1911 Június havában. 1911 májns
28-tól kezdve három hét alatt bejártam Olasz-
ország vulkanikus területeit, megmásztam él
vulkánjait, s a mennyiben a geológiai tanul-
mányok mellett idm s alkalmam volt, orni-
thologiai megfigyeléseket is tettem Errl való
jegyzeteim alant következnek.
Május 29 Fiume. A városi parkban Turdus
menda-k és Fringilla coelebs-ek énekelnek,
elég szelídek. A Fiumara patak völgyében bok-
ros helyeken sok Luscinia luscinia, Sylvia
atricapiUa énekel. A városban kevés a Hirundo
és Chelidonaria, fleg Micropus apus kering
az épületek felett.
A kikötben 4—6 drb. Larus argentatus
michachellesi. Rikitó sárga lába és csre és
sötétkékesszürke dolmánya jól megkülönböz-
teti ket északibb testvérüktl a Larus argen-
teÍMS-tól.
Abbáziában úton, útfélen hallani a Phyllo-
scopus trochilus-t és sibüator-t, Sylvia atri-
capilla-t, Fringilla coelebs-et és Turdus me-
rida-t.
Május 31. Róma. A Colosseum óriási falain
s omladékain Colaeus nionedula-k és Passer
domesticus-ok fészkelnek.
Június 1. Róma környéken az Albanói hegy-
vidék gesztenyeerdiben sok Erithacus ruhe-
cula, 1—2 Fringilla coelebs énekel ; egy
Cuculus is szól. Az Albanó-tó környékén 1—
2
Luscinia énekel különös sztyörrög hangon.
die Steinmauer des Hofes, am Eingangsorte
des Hundes, ein mit Strychnin injiziertes
Haushuhn ausgelegt. Am folgenden Morgen
fand er einen Aasgeier vor dem Hause, wel-
cher wahrscheinlich infolge des vergifteten
Huhnes seinen Tod fand, da am Körper keine
Spur einer Verletzung zu finden war. Dieser
Vogel ist in unserer Gegend völlig unbe-
kannt. Das jetzige Vorkommen ist mir auch
nur in der Weise erldärlich, dass in Szenes-
falu, welches neun Kilometer von Szászka-
bánya entfernt is, viele Schweine zugrunde
gingen, welche iinbeerdigt in den Wald ge-
worfen wurden. Wahrscheinlich kam der
Geier auf dieses Aas.
Franz Hótaj.
Ornithologisclie Beobachtungen auf den
Vulkanen Italiens im Juni 1911. Vom 28.
Mai 1911 beginnend besuchte ich innerhalb
drei Wochen die vulkanischen Gebieteltaliens,
bestieg die tätigen Vulkane derselben und
machte währenddessen, insoweit es die geo-
logischen Studien ermöglichten, auch ornitho-
logische Beobachtungen. Meine iiiehergehöri-
gen Notizen sind folgende :
29. Mai. Fiume. Im Stadtparke singen Tur-
dus menda und Fringdla coelebs ; zeigen
fast keine Scheu. An gebüschigen Stellen
des Fiumarabaches singen viele Luscinia
luscinia und Sylvia atricapilla. In der Stadt
sind wenig Hirundo und Chelidonaria zu
sehen ; hauptsächlich Micropus apus umkrei-
sen die Gebäude.
Im Hafen 4— 6 Larus argentatus micha-
chellesi. Der hochgelbe Fuss und Schnabel,
der dunkelblaugraue Mantel unterscheidet sie
recht gut von ihrem nördlichen Verwandten,
vom Larus argentatus.
In Abbazia sind Philloscopus trochilus und
sibilator, Sylvia atricapdlu, Fringilla coelebs
und Turdus merula auf Schritt und Tritt zu
hören.
31. Mai. Rom. In den riesigen Wänden
und Schutthaufen des Kolosseums brüten
Colaeus monedida und Passer doniesticus.
1. Juni. In der Umgebung von Rom, in den
Kastanienwaldungen des Albaner Gebirges
viele Erithacus rubecula ; ]—2 Edelfinken
singen, ein Kuckuck ruft. In der Umgebung
des Albaner Sees singen 1—2 Nachtigallen
mit eigentümlicher schnarrender Stimme.
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Rocca di Papa liegyi faluban van eléj;-
Chelidonaria is, a többi falucslcában azonban
csak Micropus apus látliató.
A Róma melletti sík Campagnán. búzaterm
földön sok Alauda arvensis ; egy Buteo hiiieot
is láttam itt.
Június 3. A romok városában, azaz Messi-
nában kalitkában láttam Carduelis carduelis-t,
Fringilla coelehs-et, Chrysomitris spinus-t.
Június 8. Taormina. Fecskéket egyáltalán
nem láttam e hegyoldalban fekv városban.
Kalitkában tartják a Serinust, Stnrnus-{,
Fringilla coelebs-et, Liiscinia-t. Passer dome-
sticus-t és Serinus-t figyeltem meg.
Itt láttam elször a tengerpart felé néz,
bokros, kaktuszos sziklákon a Saxicola leu-
ciora-t. Gördülékeny csicserg énekére lettem
figyelmes s nemsokára megláttam, a mint föl-
fölrepülve a szikláról dagadó torokkal ficseri-
kél. Kormos teste és fehér farka rögtön fel-
tnik
; viselkedése olyan, mint a mi hant-
madarunké, de nagysága és fekete szine teljesen
idegenszer.
Június 4. Catania. Nagyon sok Micropus
apus a városban Kalitkában Serinus-t látni.
Június 5. Cataniál)ól az Etna lejtjén fel
Nicolosiba s onnét tovább fel a csúcson lev
observatoriumig. Legalól a „regione coltivata",
gyümölcs, szl, itt-ott búzaföldek, közbe-közbe
persze régibb s újabb lávafolyamok. Itt meg-
figyeltem 8erinus-t, Fringilla coelebs-et, Phyllo-
scopus trochilus-t, a búzaföldek környékén pedig
Alauda arvensis-t egy pár példányban.
Ez a régió tart körülbelül 1200—1400 m-ig.
E felett jön a „regione boscosa", a hol gesz-
tenye, tölgyerdfoltok s bokros, cserjés helyek
vannak. Itt fleg Fringilla coelehs van ; egy
Turdus menda is énekel.
A fekete, vad, szakgatott lávafolyamok tör-
melékén ott ugrál a mi hantmadarunk déli
testvére a Saxicola stapazina ; itt a gesztenye-
erdségek között is van egy kevés gabona-
In ilem Bergdorfe Rocca di Papa gibt es
viele Chelidonaria, in den übrigen Ortschaf-
ten ist jedoch nur Micropus apus zu sehen.
In der nel)en Rom gelegenen ebenen Cam-
pagna, wo Weizen gebaut wird, beobachtete
ich viele Alauda arvensis und einen Buteo
buteo.
3. Juni. In der Ruinenstadt Messina sah
ich folgende Vögel in Käfigen : Carditeli car-
duelis, Fringilla coelebs und Chrysomitris
spinus.
3. Juni. Taormina. Schwalben sah ich in
der auf einer Berglehne gelegenen Stadt
keine einzige. Als Käfigvögel beobachtete ich
Serinus, Sturnus, Fringilla coelebs und Lus-
cinia. Von frei lebenden Vögeln beobachtete
ich Fasser doinesticus und Seiinus
Hier sah ich auf den mit Kakteen bestan-
denen, gebüschigen, gegen das Meer schauen-
den Felspartien zum er.sten Male Saxicola leu-
cura. Durch den leichtfliessenden zwitschern-
den Gesang aufmerksam gemacht, erblickte
ich denselben alsbald, wie er von einem Fel-
sen auffliegend mit aufgeblähter Kehle sang.
Der dunkle Körper und weisse Schwanz fal-
len sofort auf; im Betragen gleicht er unse-
rem Steinschmtäzer, docli mutet seine grössere
Gestalt und die dunkle Farbe ganz fremd an.
4. Juni. Catania. Viele Micropus apus in
der Stadt. Als Käfigvogel wird hauptsächlich
Serinus gehalten.
5. Juni. Von Catania aus auf der Lehne
des Etnaberges aufwärts bis Nicolosi und
von dort bis zum Observatorium, welches
sich auf dem Gipfel befindet. Zu unterst in
der „regione coltivata" l)etìnden sich Obst- und
Weingärten, hie und da Weizenfelder, an
manchen Stellen ältere und frischere Lava-
flüsse. Hier beobachtete ich Serinus, Frin-
gilla coelebs, Phylloscopus trochilus und in
den Weizenfeldern einige Exemplare von
Alauda arvensis.
Diese Region dauert beiläufig bis 1200
—
1400 Meter Höhe. Dann folgt die „regione
boscosa", wo Kastanienwälder, kleine Eichen-
bestände, Stauden und Gebüsche zu finden
sind. Hier ist Fringilla coelebs ein häufiger
Vogel ; Tardus menda singt.
Auf dem schwarzen, wild durchrissenen
Lavafluss-Schutte hüpft der südliche Ver-
wandte unseres Steinschmätzers Saxicola sta-
pazina herum ; hier sind auch zvvischen den
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föld és ime nem maradhat el az Alauda
arvensis sem, 2000 m magasságban.
Még feljebb csak füvek s apró "csenevész
bokrok vannak, s a csupasz lávamezk mind
több hehet foglalnak cl. Itr fent e kietlen
világban csak a Saxicola stapazina él eg3'e-
dül, s felmegy ei;ész '2800 m-ig egész az
Observatorium alá.
Lefelé jövet ugyanezeket a' fajokat találtam
ugyanolyan magasságokban.
Június 9. Lipari szigetén, a hasonló nev
városban sok a Micropus a-piis : a sziget belse-
jében kopár meredek hegyoldalak lyukaiban
Cerchiieis-ek fészkelnek, melyeket C. cenchris-
ekuek néztem. Vékony, filigrán alakjuk, éles,
szapora vijjogásuk csak megersítették felie-
vésemet.
Az Opuntia-kaktusz között ismét feltnik
egy pár szépen énekl Saxicola leacura.
A magasabb hegyoldalak felelt Corvus corax-ok
keringznek.
A városban Passer donieslicus van elég
;
kint a hegyek tetején csak ott van, a hol
gabonaföldek vannak.
Június 10. Bárkán átevezünk a szomszédos
Vulcano szigetére.
A conglomeratos falak felett 2—3 pár Ccr-
chneis cenchris, s 1—2 pár Corvus corax
kering.
Visszatérve, Lipari nyugati pereme alatt
evezünk végig. A meredek, néhol 100 m magas
szik lafalakon több s/.áz LarHs arc/. jKíc/írffAe//esi;
4— 5 pár Corvus corax és 3—4 pár Columba
livia ; ez utóbbiak a legvadabbak.
Június 11. Lipariból Jiajón Stromboli szige-
tére megyünk. Az útbaes kis Formica szikla-
szigeten szintén sok a Larus arg. michachellesi-
Stromboliu St. Vincenzo faluban van elég
Passer clomesticus. Fent a Stromboli kráter-
kúpjain egy Cerchneis sp.-t láttam messzirl.
Június 14. Napoli. A Vesuvio küls kráter-
falán a Monte Somma meredek oldalán két
Corvus corax és 2 darab Cerchneis species volt.
Napoli nyilvános kertjeiben Turdus menda
Kastanienwäldern einige Getreidefelder zer-
streut und siehe auch Alauda arvensis fehlt
nicht, trotz 2000 Meter Höhe.
Noch weiter hinauf sind nur noch Gräser-
arten und verkrüppeltes Buschwerk vorhau-
<len, während die nackten Lavafelder immer
mehr platzgreifen. Hier oben in dieser un-
wirtlichen Höhe ist Saxicola stapazina der
einzige Vogel, welcher bis 2800 Meter, un-
mittelbar bis zum Observatorium hinaufgeht.
Abwärts beobachtete ich in denselben
Höhen dieselben Vogelarfen.
9. Juni. Auf der Insel Lipari beobachtete
ich in der gleichnamigen Stadt viele Micro-
pus apms ; im Inneren der Insel nistet in
den Löchern kahler, steiler Felswände eine
Cerchneis- kri, welche ich für cenchris an-
sprach. Die kleine schlanke Gestalt, das
helle, oftmalige Geschrei bestärkten mich in
dieser Annahme.
Unter den Opuntia-Kakteen fiel mir wieder
ein singendes Paar von Saxicola leucura
auf. Über den höchsten Berglehnen kreist
Corvus corax.
In der Stadt gibt es viele Passer domesti-
cus, im Gebirge ist er nur dort zu Hause, wo
Getreidefelder sind.
Am 10. Juni werden wir in einer Barke
nach der benachbarten Vulcano-Insel geru-
dert. Über den aus Konglomeraten bestehen-
den Felswänden kreisen 2—3 Paare Cerch-
neis cenchris und 1—2 Paare Corvus corax.
Auf dem Rückwege werden wir der West-
seite Liparis entlang gerudert. Auf den stei-
len, mancherorts 100 Meter hoheti Felswän-
den mehrere hundert Larus argentatus mi-
chachellesi, 4—5 Paare Corvus corax und
3—4 Paare Columba livia; letztere sind die
scheuesten.
11. Juni. Aus Lipari gehen wir mit Schiff
nach der Insel Stromboli. Unterwegs befin-
det sich die kleine Felseuinsel Formica, auf
welcher viele Larus argentatus michachellesi
zu sehen waren. Auf Stromboli, im Dorfe
St. -Vincenzo gibt es viele Passer domesticus.
Oben auf der Kraterspitze des Stromboli sah
ich von ferne eine Cerc/ineis-Spezies.
14. Juni. Napoli. Auf der äusseren Krater-
wand des Vesuvio, auf den Steilwänden des
Monte Somma zwei Corvus corax und zwei
Cerchneis sp. In den öffentlichen Anlagen
Napolis singt Turdus menda, welche ziem-
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énekel, elég bizalmas, azután Fringilla coelebs
és Sylvia atricapilla. Fässer domesticus sok
van a városban. A hímek mintha erösebbek
volnának és sötétebbnek látszanak.
Dr. Naqy Jen.
Pótló adatok a Nucifraga caryocatactes
niacrorhjncha 1911. évi magyarországi
inváziójiihoz. Az Aquila 1911. évfolyamának
894—399. lapjain ismertettük az addig hoz-
zánk jutott adatokat a szibériai niagtöi 1911.
évi inváziójáról. Itt közöljük az utólag beér-
kezett adatokat, melyek szintén arról tanús-
kodnak, hogy a mozgalom kiterjedt az egész
országra, s igy az 1911. évi invázió a nagyoli-
bakhoz tartozik. A legtöbb adatot ezúttal is
dr. Lenül Adolf praeparatoriuma szolgáltatta;
ezek a következk :
lieh zahm ist, dann íringiüa coelebs unii
Sylvia atricapilla. In der Stadt viele Passer
domesticus- Die Männchen erscheinen mir
kräftiger und dunkler.
Dr Eugen Nagy.
Ergiinzungsdateu zur Invasion von Nud-
fraga caryocatactes niacrorliynclia nadi Un-
garn im Jalire l'.Ml. im Jalirgaiiiie 1911
pag. 394—399 der Aquila befinden sich die
bis damals gemeldeten Daten über die In-
vasion des schlankschnäbligen Tannenhähers
im Jahre 1911. Hier folgen die nachträglich
eingesandten Daten, laut welchen sich die
Invasion auf das ganze Land erstreckte, mit-
hin die Einwanderung vom Jahre 1911 zu
den grösseren gehört. Die meisten Daten
erhielten wir auch diesmal vom Präparato-
rium Dr. Adolf Lendls ; es sind dies die fol-
genden :
Okt. 21. Garamveszele (Bars, m.),
„ 24. Sztropkó (Zemplén m.),
„ 26. Kolozsvár (Kolozs m.)
„ 30. Polgárdi (Fejér m.),
„ 31. Nagykároly (Szatmár m.).
Nov. 1. 10 Mezlaborcz (Zemplén m.),
„ 3. 14. Nyíregyháza (Szabolcs m.),
„ 6. Tikos (Szabolc ; m.),
„ 7. Kétiitköz (Heves m ).
„ 8. Bzilágynagyfalu (Szilágy m.),
„ 11. Bagamér (Bihar m.).
„ 13. Kemencze (Hont m.),
„ 17. Kanyar (Szabolcs m.),
„ 18. Szempcz (Pozsony m.),
„ 20. 30. Vulsána (Máramaros ni.).
„ 27. Poroszka (Trencsén m.).
,, 30. Érmihályfalva (Bihar m.).
Decz. 1. Újlak (Szerem ni.),
,. 7. Igar (Fejér m.).
1912. Jan. 16. Vetés (Szatmár ni.),
„ 27. Rankfüred (Abauj-T. m.).
Többi adataink a következk :
1911 okt. havában Tenierinben (Bács-B.)
és okt. 20-án Újlakon (Szerem m.) lttek
egy-egy példányt. De. Naqí Jen.
1911 deczember 29. és SO-án 6-8 darab-
ból álló csapat Bányabükk, Torda-A. m. Az
Erdélyi Kárpát-Egyesület értesítése.
1911 november 5-én 2 darab Bakonynána
veszprémmegyei községben. Mivelés alatt lév
földek szélén lév telefonoszlopokon üldögél-
tek. Gyomrukban rovarmaradványok. Bodolay
László értesítése.
1911 szeptember 21. és 30. között Fels-
vásárdon, Nyitra megyében jelentkeztek. Blum
Síndoe.
Die übrigen Daten sind folgende :
Am 20. Oktober 1911 wurde in Temerin
(Koni. Bács-B ) und im Laufe des Oktober
in Ujlak (Komitat Szerem) je ein Exemplar
erlegt. Dr. Eugen Nagy.
Am 29. und 80. Dezember 1911 wurde bei
Bányabükk (Kom. Torda-A) ein Flug von
6—8 Stücken beobachtet. Mitteilung des Er-
délyer Karpathen-Vereiues.
Am 5. November 1911 wurden in Bakony-
nána (Kom. Veszprém) zwei Exemplare erlegt.
Dieselben sassen auf Telephonpfosten, welche
sich am Rande bebauter Felder befanden.
Bericht von Ladislaus v. Bodolay.
Zwischen 21. und 30. September 1911
zeigten sie sich in Felsvásárd (Kom. Nyitra).
Bericht von Alexander Blum.
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1911 október elején nagyobb számmal jelent-
keztek Zsibón Szilágy megyében ; november
els felében már csak elvétve fordultak el.
Fekete Andor.
A „Szilágyság" 1911 deczeniber 7-iki számá-
ban a következ adatok vannak: 1911 októ-
ber 28-án Érszentkirályon, november 30-án
Zilahon lövetett egy-egy példány. A zilahi
ref. kollégium gyjteményében van egy 1905
október havában Zilahon ltt példány.
Kolozsvár környékén 1911/12 telén sok
volt; 1912 január havában még sokat láttam
Báldon (k'olozs m.). Báró Mannsrberg Arvéd.
1912 január havával lezáródik az invázióra
vonatkozó adatok sora. A visszavontilásról,
fészkeléséröl, vagy megtelepedésrl egye len
adat se szól s így nagyon valósziií, hogy az
egész kivándorlásra kényszerült tömeg egy
szálig elpusztult az új környezetben, melj'ben
a fajnak más környezethez való alkalmazko-
dása nem nyújtott védelmet a sokféle új
veszély ellen.
KiE. M. 0, K.
Faiinisztikai adatok. 1911 végén több
helyrl kaptunk uráli bagli/ohat, melyek kö-
zött néhány eddig ismeretlen elfordulási hely
is szerepel. Idevonatkozó adataink a követ-
kezk :
Október 20. ^'áralmás, Kolozs in.
Október 30. és november 7. Kolozsvár.
November 17. Lankócz, Somogy m.
Nov. 29. Újlak, Szerem m. (melanisztikus
példány).
Deczember 9. Szond, Bács B. m.
Deczember 23. Menyháza, Arad m.
Sztropkóról (Zemplén m.) kaptunk Nydala
tengmalmi, Budatinból (Trencsén m.) egy
Tétras médius példányt. 1912 február 21 én
Zsibóról Strix flammea meridionalis-t küld-
tek. 1912 szeptember 22-én Öttevényben
(Gyr m.) Stercorarius crepidatus Banks, löve-
tett. Haláboron (Bereg m.) 1912 szeptember
havában az árvizes területeken tartózkodó
Larus argentatus michachellesi-k közül lövetett
egy példány.
Dr. Lenül Adolf.
Anfangs Oktober 1911 zeigten sie sich in
grösserer Anzahl in Zsibó, Komitat Szilágy;
in der ersten Novemberhälfte waren sie nur
mehr sporadisch zu sehen. Andreas Fekete.
In der Nummer vom 7. Dezember 1911
der „Szilágyság" befinden sich folgende .An-
gaben : Am 28. Oktober 1911 wurde in Ér-
szentkirály, am 30. November in Zilah je ein
Exemplar erlegt. In der Sammlung des refor-
mierten Kollegiums zu Zilah befindet sich
ein Exemplar, welclies im Oktober 1905 in
Zilah erlegt wurde.
In der Umgebung von Kolozsvár waren
sie im Winter 1911/12 häufig; im Jänner 1912
beobachtete ich noch viele in Bald (Komitat
Kolozs). Baron Arvéd v. Mannsberg.
Mit Jänner 1912 ist die Reihe der auf die
Invasion bezüglichen Daten abgeschlossen.
Über Rückzug, Ansiedelung oder Brüten ist
auch nicht eine einzige Angabe eingelaugt,
und ist es daher höchstwahrscheinlich, dass
die ganze Masse der zur Auswanderung ge-
zwungenen bis auf den letzten zugrunde-
ging, da in der neuen Umgebung die Anpas-
sung an ein anderes Gebiet den neuen Ge-
fahren gegenüber keinen genügenden Schutz
bot. KöNIGL. U. 0. C.
Faunistische Daten. Zu Ende des Jahres
1911 erhielten wir von mehreren Stellen Ural-
eulen; es sind darunter auch einige bisher
unbekannte Fandorte. Unsere diesbezüglichen
Daten sind folgende :
20- Oktober, Váralmás, Kom. Kolozs.
30. Oktober und 7. November, Kolozsvár.
17. November, Lankócz, Kom. Somogy.
29. November, Újlak, Kom. Szerem (mela-
nistisches Exemplar).
9. Dezember, Szond, Kom. Bács-B.
23. Dezember, Menyháza, Kom. Arad.
Aus Sztropkó (Kom. Zemplén) wurde eine
Nydala tengmalmi, aus Budatin (Kom. Tren-
csén) ein Rackelhahn {Tetrao médius) einge-
sandt. Am 21. Feber 1912 erhielten^wir aus
Zsibó eine Strix flammea meridionalis. Am
22. Sept. 1912 wurde in Öttevény (Komitat
Gyr) eine Stercorarius crepidatus Banks er-
legt. Im Sept. 1912 wurde von den Larus
argentatus michachellesi, welche sich auf den
Überschwemmungsgebieten in Halábor (Kom.
Bereg) ansammelten, ein Exemplar erlegt.
Dr. Adolf Lendl.
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Hattyúk Bacs megyében. 1911 november
havában Topolyán lövetett oi^y példány, mely-
nek faji hozzátartozását, sajnos, nem tudhat-
tam mes: ; 1911 deczember 28-áu Zentán egy
Cyffnus olor lövetett; 1912 január 18-án ójjel
Kiszácson egy Cygnus cygnus példány fárad-
tan összefagyva leesett egy udvarba : ür. Nagy
Jen közlései. 1912 október végén Hódságon
a Mosztongán 6 darab Cygnus cygnus niulat-
ko'zott ; Molnár Gyula közlése.
KiR. M. O. K.
Bateo ferox példányt lttem 1911 szeptem-
ber 3-án Budakeszin.
Gammel Alajos.
Ritka vendégek Nyiregyházáii. 1912 októ-
ber elején Stercorarius crepidatus Banks, löve-
tett. November végén csapatban jelent meg
a Tadorna tadorna (L.), melybl egy itteni
gazda három példányt ltt le.
If.i. Szomjas Gusztáv.
Aix sponsa (L.) elöfonluliisa. 1911 deczem-
ber 11-én Törökszentmiklóson egy holt Tisza-
ágon egy pár karolinai réczét lttem. Való-
színleg fogságból erednek, mert már elzleg
is láttam ket a szelid libák közült úszkálni.
40—50 lépésnyire közelitettem hozzájuk s
feltnt, hogy bár láttak és ersen figyeltek
rám, még se szálltak fel, hanem vigan tovább
úszkáltak. Mikor az egyiket megsebeztem, a
másik alig 15 lépésnyire újra leszállt, úgy
hogy azt is lelhettem.
Tülvay Jknö.
Lanius senator L. Szabó Lajos 1911 nyarán
Sopron mellett az úgynevezett pócsi legelön
egész családot talált, két öreget és négy fió-
kát Cerva Frigyes az állatkert számára Buda-
keszrl kapott egy példányt; itteni elfordu-
lása eddig ismeretlen volt.
KiR. M. 0. K.
Schwäne im Bácser Tíonütate. lm Nov.
1911 wurde in Topolya cin Excinplar erlegt,
dessen Artangehorigkeit jedoch leider nicht
ermittelt werden konnte; am 28. Dezember 1911
wurde in Zentaeiii Exemplar vom C//.f/»ms o/o/'
erlegt, in der Nacht vom 18 Jännerl912 fiel in
Kiszács ein ermattetes, fast erfrorenes Exem-
plar vom Cygnus cygnus in einen Hof: Be-
richte von Dr. Eugen Naov. Laut dem Berichte
von Julius Molnár zeigten sich Ende (»ktober
1912 in Hódság auf der Mosztonga 6 Exem-
plare vom Cygnus cygnus.
KöNIGL. U. 0. C.
linteo ferox erlegte ich am ;i. Sept. 1911
in Budakeszi,
Alois Gammel,
Seltene Gäste in Nyíregyháza. Anfangs
Oktober 1912 wurde hier eine Stercorarius
crepidatus Banks erlegt, Ende November er-
schien ein Flug Tadorna tadorna (L.), aus
welchem ein hiesiger Landmann drei Exem-
plare erlegte.
Gustav v. Szomjas jun.
Vorkommen von Aix sponsa (L.) Am 11.
Dezember 1911 erlegte ich in Törökszent-
miklós auf ein(;m toten Tiszaarme (un Paar
von Aix sponsa. Dieselben waren wahrscliein-
lich der Gefangenschaft entflohen, da ich
dieselben schon früiier zwischen den Haus-
gänsen herumschwimmen sah. ich nahte mich
ihnen bis auf 40—50 Schritt und fiel es
mir auf. dass sie mich ebenfalls sahen und
scharf beobachteten, und dennoch nicht fort-
tlogen, sondern lustig weittirschwammen. Als
ich das eine Exemplar anschoss, flog das
andere kaum 15 Schritte weit fort, so dass
ich auch dieses erlegen konnte.
EoQEN Tolvay.
Lanins senator L. Ludwig v. Szabó beobach-
tete im Sommer 1911 ))ei Sopron auf der
sogenannten Heide von Pócsi eine ganze
Familie, zwei Alte und vier Junge. — Fried
RICH Cerva erhiídl für den Tiergarten ein Exem-
plar aus Budakeszi ; das Vorkommen an die-
sem Orte war bisher noch nicht bekannt
KöNlGL. U. 0. C.
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Borzas gödény lövetett 1912 márczius 18-án
Földváron, Brassó megyében az Olt folyón.
Három napig tanyázott a folyó egyik kiáradt
részében. A kitömölt madár az Erdélyi Mzeuni
Egylet gyjteményében van.
Dávid Mihály.
Párra jaeana L. Magyarországon. Ezen
a czínien Bernáth István az Aquila 1910- év-
folyamában a 272. lapon arról ad hírt, hogy
1910 április 10-ike körül Hosszúpályin egy
idegen madarat fogott, melyben a Párra
jaeana L. egy példányára ismert. Ezidén
ismét hirt kaptunk ily madár megfogásáról.
Az elfogott példányt bekérve megáilapithat-
tuk, hogy a madár tulajdonképpen Gaüinula
chloropus. A tévedésen alapuló közleményt
ezennel helyreigazítjuk.
KiR. M. 0. K.
Az erdei szalonka tömeges íeleléséröl
gyzdtem meg 1912 január 11— 13-án Futa-
kon. Bács-Bodrog megyében. A vadászatok
alkalmával 18 drb került teritékre, de leg-
alább 50—60 erdei szalonkát keltettek föl a
hajtók. Ismeretes az erdei szalonka áttelelése,
de eziittal elször találtam azt ekkora mennyi-
ségben.
NEMESKÉEI KlSS GÉZA.
Madártani megfigyeléseJí Liboch liör-
nyékén.
Falco suhhäeo L. 1912-ben márczius 1-én
láttam az elst. A kabasólyom alkalmilag
szutolján vagy pedig kora tavaszszal jelent-
kezik, jóval elbb mint a megtelepedk s
mindig csak rövid idre Ez idén fészkelt
néhány pár.
Cerchneis tinnunculus (L.). 1912 február
közepén egy példány.
Si/nviutn aluco (L.). Állandó fészkel.
Glaucidium noctuum (Retz.) Fészkel.
Strix flammea L. Fészkel a templom tor-
nyában.
l^ubo bubo (L.). Ritka kóborló.
Aquila XIX.
Ein hrauskopfpelikan wurde am 18. März
1912 in Földvár, Komitat Brassó, auf dem 01t-
flusse erlegt. Derselbe hielt sich drei Tage lang
an einem ausgetretenen Teile des Flusses auf.
Der präparierte Vogel befindet sich in der
Sammlung des Erdélyer Museum-Vereines.
Michael Dávid.
Parrà jaeana L. in Ungarn. Unter diesem
Titel befand sich pag. 272, Jahrgang 1910
der Aquila von Stefan v. Been.áth eine Notiz,
wonach derselbe gegen den 10. April 1910
einen Vogel gefangen hatte, in welchem er
ein Exemplar von Farra jaeana L. erkannte.
Heuer wurden wir ebenfalls über das Ein-
fangen eines solchen Exeinplares benachrich-
tigt. Nach Einsendung des fraglichen Exem-
plares konnte dasselbe als Gallhiulu cidoro-
]}us bestimmt werden. Die auf einem Irrtume
beruhende Notiz soll hieniit richtig gestellt
werden.
KöNIQL. U. 0. C.
Massenhaftes Überwintern der Wald-
schnepfe konstatierte ich am 11— 13. Jänner
1912 in Futak, Kom. Bács-B. Gelegentlich der
Jagden gelangten 18 Exemplare zu Strecke,
doch wurden von den Treibern zum mindes-
ten 50—60 Waldschnepfen aufgejagt. Das
Überwintern der Waldschnepfe ist zwar eine
bekannte Sache, doch fand ich dieselben
jetzt zum ersten Male in einer derartigen
Anzahl.
Géza V. Kiss zu Nemeskér.
Ornitliologisclie Beohaclilungen in der
Umgebung von Liboch.
Falco snbbuteo L. Im Jahre 1912 der erste
am 1. März. Lerchenfalkeu erscheinen mit-
unter im Spätwinter oder im zeitigen Früh-
jahre, lange Zeit vor der eigentlichen Ansie-
delung, für kurze Dauer. Heuer brüteten einige
Paare.
Cerchneis tinnunculus (L.). Mitte Feber
1912 ein Exemplar.
Syrnium aluco (L.). Brut- und Standvogel.
Glaucidium noctuum (Retz.). Brutvogel.
Strix flammea L. Brütet im Kirchturme.
Bubo bubo (L.). Seltener Strichvogel.
Äsio otus (L.). Brutvogel.
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Asia otus (L.). Fészkel.
Asio accipitrinus (Pali,.) 1912 okt. l7-éii
30 darabot zavartam föl.
Caprimulgus europaeus L. Mindenütt fész-
kel ; 1912 szept. 21-éii még egy darab.
Micropus apus (L.). 1898 május 3-án láttam.
Hirundo rustica L. Érkezési adatok : Apr.
11. 1898; ápr. 6. 1899; ápr. 11. 190Ü;
ápr. 12. 1901 ; ápr. 22. lí)03 ; ápr. 2. 1904;
ápr. 10. 1906; ápr. 14. 1907; ápr. 4. 1908;
márcz. 22. 1909; ápr. 6. 1910; ápr. 3.
1911; ápr. 1. 1912. Az 1912. évi szi vonu-
lás lefolyása a következ volt. Szept. 18-án
ínég sok. Szept. végén és okt. elején kb. (10
drb. Láthatólag fiatal példányok voltak, melyek
visszamaradtak és itt nyomorultul elpusztultak.
Egy kelet felé néz házoldalon melegedtek
reggelenként, hol sok hullájukat lehetett látni.
Okt. 9-én láttam az utolsókat.
Chelidonaria urbica (L.). Érkezési adatok :
Ápr. 25. 1899; ápr. 26. 1903; ápr. 14.
1904; ápr. 8. 1905; ápr. 19. 1909. szi
vonulás 1912 : szept. 17-én még sok ; okt.
elején néhány.
Cuculus canorus L. Érkezési adatok :
Ápr. 15. 1899 ; ápr. 21. 1901 ; ápr. 26. 1903 ;
ápr. 29. 1907 (állítólag már ápr. 16-án hal-
lották) ; ápr. 24. 1912.
Coracias garrula L. 1912 márczius 20. és
22-én. Szép tavaszi napokon ez a nálunk
ritka madárfaj szintén megszokott jönni rövid
idre, jóval korábban mint a letelepedk.
Több pár fészkel itt. 1912 szept 14 én az
utolsók.
Alcedo ispida L. 1912 febr. 18-án és ez
után is néhányszor.
Oriolus oriolus (L.). Érkezési adatok : Apr.
27. 1898; május 18. 1900; miijus 7. 1901;
május 1. 1903; ápr. 25. 1909; május 8.
1912.
Sturnus vulgaris L. Érkezési adatok : Febr.
18. 1900 ; febr. 23. 1901 ; febr. 9. 1903.
25 dib ^ DK. ; január 4. 1904. több, febr.
1-én 1 drb ; febr. 22-én 18 -* K ; márczius
1-én 200 (b-b -> É. ; febr. 27. 1906 ; márczius
7. 1907; febr. 26. 1908; febr. 23. 1910;
febr. 23. 1911; febr. 17. 1912. Ápr. 10-én
ezrivel a Hirnsen-taván.
Jynx torquilla L. Fészkel; 1912-ben ápr.
18-án érkezett.
Asio accipitrinuè (Pai.l.). Am 17. Oktober
1912 wurden 30 Stück aufgescheucht.
Caprinmlgus curopaeus L. Allenthalben
Brutvogel; am 21. Sept. 1912 noch ein Stück
gesellen.
Mieropus apus (L ). Am 3. Mai 1898 be-
obachtet.
Hirundo rustica L. Ankunftsdaten: 11.
April 1898; 6. Apr. 1899: 11. Apr. 1900:
12. Apr. 1901; 22. Apr. 1903; 2. Apr. 1904;
10. Apr. 1906; 14. Apr. 1907; 4. Apr. 1908;
22. März 1909; 6. Apr. 1910; 3. Apr. 1911;
1. Apr. 1912. Der Herbstzug im Jahre 1912
gestaltete sich folgeudermassen: Am 18. Sept.
noch viele. Ende September und Anfangs
Oktober waren noch etwa 60 Stück zu sehen.
Offenbar waren es junge Tiere, welche zu-
rückgeblieben waren und hier elend zuirrunde
gegangen sind. An einer Hausfassade gegen
Osten sonnten sich morgens diese Tierchen,
woselbst mehrere Kadaver aufgefunden wur-
den. Am 9. Oktober wurden die letzten gesehen.
Chelidonaria urhica (L.) Ankunfisdütcn :
25. Apr. 1899 ; 26. Apr. 1903 ; 14. Apr. 1904 ;
8. Apr. 1905; 19. Apr. 1909. Herbstzug 1912:
am 17. Sept. noch viele; Anfangs Oktober
noch einige.
Cuculus canorus L. Ankunftsdaten : 15. Apr.
1899; 21. Apr. 1901; 26. Apr. 1903; 29. Apr.
1907 (soll schon am 16. Apr. gehört worden
sein); 24. Apr. 1912.
Coracias garrula L. Am 20. und 22. März
1912. An schönen Frühjahrsiagen zeigt sich
auch dieser seltene Vogel für kurze Dauer,
mitunter lange Zeit vor der eigentlichen An-
siedelung. In mehreren Paaren Brutvogel Am
14. Sept. 1912 die letzten.
Alcedo cipida L. 18. Feber 1912 und auch
später eiuigemale.
Oriolus oriolus (L.). Ankunftsdaten: 27. Apr.
1898; 18. Mai 1900; 7. Mai 1901; 1. Mai
1903; 25. Apr. 1909; 8. Mai 1912.
St'urnus ndgaris L. Ankunftsdaten : 18.
Feber 1900; 23. Feber 1901 ; 9. Feber 1903;
25 St. -> SO; 4. Jänner 1904 mehrere; 1. Feber
1 St., 22. Feber 18 St. -> 0. ; 1. März 200
St. -> N. ; 27. Feber 1906 ; 7. März 1907 ;
26. Feber 1908; 23. Feber 1910; 23. Feber
1911 ; 17. Feber 1912; 10. April 1912. Tau-
sende am Hirnsener-See.
Jgnx torquilla L. Bnitrogel : Ankunft am
18. April 1912.
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Üjnopa epo'ps L. Fészkel. Érkezési adatok:
Ápr. 17. 1901; ápr. 2. 1902; ápr. 17. 1907;
ápr. 18. 1910; ápr. 24. 1912.
Lanius senator h. Fészkel; 1912-ben május
3-áii érkezett.
Nucifraga eari/ocntactes macrorhijncha
Brhm. 1911 szén és telén nagyméret be-
özönlését figyeltem meg. Sajnos a vonulás
alatt igen sok elpusztult közülök, megfogták
vagy leltték ket, úgy hogy csak igen kevés
példány tudott visszavonulni. Ezt a vissza-
vonulást két Ízben lehetett megfigyelni. Már-
czius 9-én Tugadl mellett láttak egy példányt,
s márczius els felében Fröhlichsdorf mellett
is egyet.
Cinchis cinclus (L.). Körülbelül 14 évvel
ezeltt láttam itt egy példányt.
Aegithalus caudahts (L.). Február folyamán
többízben láttam egy csapatot a parkban, a
hol különösen a ribizkebokrok körül buzgól-
kodtak. Az ágak közelebbi megvizsgálása azt
eredményezte, hogy a bokrokat igen ersen
meglepte a pajzstet. Nyilvánvaló, hogy ezek-
nek szólt a látogatás, s bármilyen kevésre is
becsülhet ily apró állatka tápláló értéke,
mégis, a milyen buzgóságot fejtenek ki a
leszedésben, rövid id alatt tetemes táplálék-
mennyiség jut a gyomorba.
Phijlloscopus trochüus (L.). 1912 ápr. 4-én
énekel.
Phylloscopms acredula (L.). 1912 ápr. 2-án,
de már néhány nappal elbb is.
Turdus nierula L. 1912 febr. 24-én énekel.
Turdus miisic'us L. 1912 márczius 3-án
énekel.
Turdus iliacus L. 1912 ápr. 5-én.
Turdus pilaris L. 1912 febr. 15. és 18.
Ruticilla tithi/s (L.). Érkezési adatok : Apr.
7. 1898; ápr. 6. 1900; ápr. 3. 1901; már-
czius 21. 1903 ; márczius 19. 1904 ; márczius
11. 1906; ápr. 13. 1907; márczius 15. 1908;
márczius 22. 1909; márczius 24. 1910;
márczius 24. 1911; márczius 24. 1912.
Euticilla phoenicura (L.) Ápr. 12. 1912.
Luscinia luscinia (L.). Fészkel. Érkezési
adatok: Ápr. 26. 1898; ápr. 29. 1900; ápr.
21. 1902; ápr. 27. 1903; ápr. 27. 1905;
ápr. 27. 1906 ; ápr. 28. 1907 ; ápr. 19. 1909 ;
ápr. 26. 1910; ápr. 27. 1912.
Saxicola oenanthe L. Fészkel. Érkezés ápr.
10. 1903; ápr. 7. 1904; ápr. 1. 1912.
Upupa cpops L. Brutvogel. Ankunftsdaten :
17. Apr. 1901; 2. Apr. 1902; li. Apr. 1907;
18. Apr. 1910; 24. Apr. 1912.
Lanius senator L. Brutvogel : Im Jahre
1912 Ankunft am 3. Mai.
Nucifraga caryocatades maerorhyneha
(Brhm.). Im Herbste und Winter 1911 war ein
gewaltiger Zug vom Schlankschnabel zu be-
obachten. Leider sind /ahlreiche Tiere unter-
wegs zugrundegegangen, abgefangen oder
erlegt worden, so dass der Rückzug nur
wenigen Exemplaren möglich war. In zwei
Fällen konnte dieser beobachtet werden. Am
9. März ein Exemplar bei Tugadl und in
der ersten Hälfte des Monates März bei Fröh-
lichsdorf ebenfalls ein Exemplar.
Cinclus cincim (L.). Vor etwas 14 Jahren
wurde hier ein Stück beobachtet.
Aegithalus caudatus (L.). Im Feber eine
Schar einigemale im Park beobachtet, beson-
ders am Johannisbeerstrauch eifrig suchend.
Die nähere Untersuchung der Zweige ergab,
dass der Strauch stark von der Schildlaus
befallen war. Ofienbar galt dieser der Besuch
und so gering auch der Nährwert eines so
minimalen Geschöpfes veranschlagt werden
muss, so wird doch bei dem Eifer, den die
Meisen beim Ablesen entwickeln, in kurzer
Zeit eine ziemlich bedeutende Nahrungsmenge
dem Magen zugeführt.
Phylloscopus trochilus (L.). Gesang am 4.
April 1912.
Phylloscopus acredula (L.). Am 2. April
1912 ; auch schon einige Tage zuvor.
Turdus merula L. 24. Feber 1912 Gesang.
Turdus musicus L. Gesang am 3. März 1912.
Turdus iliacus L. 5. April 1912.
Turdus piilaris L. 15. und 18. Feber 1912.
Ruticilla tithys (L.). Ankunftsdaten : 7. Apr.
1898; 6. Apr 'l900; 3. Apr. 1901; 21. März
1903; 19. März 1904; 11. März 1906; 13.
April 1907 ; 15. März 1908 ; 22. März 1909 ;
24. März 1910; 24. März 1911; 24. März
1912.
Ruticilla pheonicura (L.). 12. April 1912.
Luscinia luscinia (L.). Brutvogel. Ankunfts-
daten: 26. April 1898; 29. AprU 1900; 21.
April 1902; 27. April 1903; 27. April 1905;
27. April 1906; 28. April 1907; 19. April
1909; 26. April 1910; 27. April 1912.
Saxicola oenanthe L. Brutvogel. Ankunft:
10. Apr. 1903; 7. Apr. 1904; 1. Apr. 1912.
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Pratnicola ruhicola (L.). Apr. (J. 11)00;
ápr. 8. 1903; márcz. 0. 1912; ebben az év-
ben egész nyáron itt volt egy pár.
MotaciUa alba L. Márcz 2. 1899 ; márcz.
19. 19U0; márcz. 15. 1901 ; márcz. 13. 1903;
márcz. 14. 1904; márcz. 16. 1905; márcz.
10. 1906; márcz. 12. 1907; márcz. 11. 1908;
márcz. 26. 1910; márcz. 11. 1911 ; márcz. 4.
1912.
Motaálla hoarula L. Febr. 18. 1912.
Antìms triviális (L.) Apr. 27. 1912.
Alauda arborea L. Márcz. 7. 1901 ; márcz.
3. 1910; márcz. 10. 1911; febr. 24. 1912.
1912 szept. 20. még vigan énekel.
Alauda arvensis L. Febr. 12. 1899; febr.
L7. 1900; febr. 8. 1901; febr. 16. 1903;
telelt 1903/04 telén; febr. 13. 1904 átvonulok:
telelt 1905/06; febr. 28. 1911 ; febr. 18. 1912.
Emberiza calandra L. Fészkel. Márcz. 13.
1912.
Emberiza hortulana L. Fészkel. Apr. 29.
1912.
Frinffilla montifringilla L. Apr. 6. 1912.
Serinus serinus (L.) Apr. 16. 1900; ápr.
15. 1901 ; ápr. 4. 1903 ; ápr. 4. 1904 ; ápr.
11. 1905; ápr. 9. 1910.
Columba palumb'iis L. Márcz. 11. 1901
;
márcz. 4- 1908; márcz. (>. 1912.
Columba oenas L. Márcz. 3. 1908 ; márcz.
2. 1912.
Turtar turiur (L.) Néha fészkel. Május 6.
1901 ; május 7. 1912.
Tetrao u/rogallus L. 1912 febr. 24- én egy
kakas rendesen dürog.
Tetrao tetrix L. 1912 okt. 13. és 16-án
egy kakas még dürög.
Bonasa bonasia (L.) 1912-ben kb. 20 pár.
Febr. közepe óta dürög.
Coturnix coturnix (L.) Szórványosan fészkel.
Oedicnemus oedicnemus (L.) Néhány pár
fészkel. 1912 ápr. 6-án elször szol. 1912
szept 22. még egy darab.
Vaneüus vanellus (L.) Febr. 15. 1912
;
febr. 25-én 29 ^ DK. ; 1912 szept. 19 még
120 darab.
Ciconia ciconia (L.) 1912 febr. 15-én 2 drb
;
1912 ápr. 24-én 8 drb -* ÉNy.
Ardea cinerea L. 1912 január és február
hónapokban. Nyáron át ismételten elkerült
egy darab.
(rallimda chloropua L. Télen át, tavaszszal
s a nyár egy részében egy prldány.
Pratincola rubieola (L.). 6. April 1900: 8.
.April 1903; 6. März 1912; in diesem Jahre
wäiirend des ganzen Sommers ein Paar
MotaciUa alba L. 2. März 1899; 19. März
1900; 15. März 1901: 13. März 1903; 14.
März 1904; 16. März 1905; 10. .März 1906;
12. März 1907; 11. März 1908; 26. März
1910; 11. März 1911; 4. März 1912.
MotaciUa boarula L. 18. Feber 1912.
Anthus triviális (L.). 27. April 1912.
Alauda arborea L. 7. März 1901 ; 3. März
1910: 10 März 1911; 24. Feber 1912. Am
20. Sept. 1912 noch lebhafter Gesang.
Alauda arvensis L. 12. Feber 1899; 17.
Feber 1900 ; 8. Feber 1901 ; 16. Feber 1903.
Überwinterte 1903/04; am 13. Feber 1904
Durchziigler. Überwinterte 1905/06; 28. Fe-
ber 1911; 18. Feber 1912.
Emberiza calandra L. Brutvogel. 13. März
1912.
Emberiza hortulana L. Brutvogel. 29- Apr.
1912.
Fringilla montifringilla L. 6. April 1912.
Serinus serinus (L,). 16. April 1900 ; 15.
April 1901; 4. April 1903; 4. April 1904;
11. April 1905; 9. April 1910.
Columba ])alumbns L. 11. März 1901; 4-
März 1908; 6. März 1912.
Columba oenas L. 3. März 1908; 2. März
1912.
Turtur furtur (L.). Brütet niiuinter. 6- Mai
1901; 7. Mai 1912.
Tetrao urogallus L. Am 24. Feber 1912
regelrechte Balz eines Exemplares.
Tetrao tetrix L. Am 13. und 16. Oktober
1912 balz noch ein Hahn.
Bonasa bonasia (L.). 1912 etv^a 20 Paare ;
Balz seit Mitte Feber.
Coturnix coturnix (L.). Vereinzelter Brut-
vogel .
Oedicnemus oedicnemus (L.). In einigen
Paaren Brutvogel. Am 6. .-Vpril 1912 Kuf .A.m
22. Sept. 1912 noch ein Stück.
Vanellus vanellus (L.). 15. Feber 1912;
am 25. Feber 29 St. -- SO ; 19. Sept. 1912
etwa 120 St.
Ciconia ciconia (L.). Am 15. Feber 1912
2 St. ; 24. April 1912 8 St. -> NW.
Ardea cinerea L. 1912 im .Jänner und Fe-
ber. Während des Sommers wiederholt ein
Exemplar.
Gallinula chloropus L. Während des Win-
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Ansar anser (L.) 1912 febr. 17-én 2 drb.
Anas hoscas L. 1912 január és február
havában az Elbe folyón 50 darab ; febr. 18.
párosan.
Larus ridibundus L. Szórványosan 1912
febr. havában
Colymhus fiuviatilis Tunst. 1911/12 telén
egy példány áttelelt.
Lüos Kurt.
Madái'vonulási megfigyelések 1912 tava-
szán Buduábaii. Megtigyel : Menesdorfer
Gusztáv.
Budua déli Dalmácziában fekszik 42° 17'
é. sz. és 18° 50' k. h. (Greenwich) alatt.
Lakóhelyem egy Buduától keletre fekv régi
erd, mely közvetlenül a tengerbl függ-
legesen kiemelked 83 méter magas szikla-
falon fekszik. Észak fell a 4Ü0 méter ma-
gas S])as hegy védi a bóra ellen, délfelé a
nyitott tengerre néz. Nyugat felé fekszik a
Jazy öböl, a melyet még nem is olyan régen
tengerág kötött össze a Boche di Cattaro-wal.
Jelenleg 30—35 méter magasságban a tenger
színe fölött mély völgy húzódik a Boche felé.
Els látszatra azt hittem, hogy ez a mélyedés
szolgál majd a délfell érkez madarak to-
vábbi vonulási útjául, de többszörösen azt az
érdekes tapasztalatot tettem, hogy a nappal
és csapatosan vonulók, mint darvak és gólyák
délfell jövet itt egyszerre keletnek fordulnak
a Skutari-tó felé. Alkalmasint a Zeta-, majd
késbb a Drina-völgyöu iparkodnak észak
felé, ellenben a Bochét és Herczegowina nagy
részét elkerülik. A vonulásról általános jel-
lemzést egyelre még nem adhatok, de föl-
tnt, hogy amolyan igazi tömeges vonulást
nem észleltem. Megfigyelési adataim a követ-
kezk :
Február 14. Larus canus, Larus ridibun-
dus, Motacilla alba, Phylloscopus acredula,
TurdurS merula százával (még soha ennyit
nem láttam), az erd udvarán 10 darab Cae-
cabis saxatilis ; Monticoia solitaria az erd
falán ; éjjel Bubo bubo és Asia otus szólnak
ters und Frühjahrs und eines Teiles des Som-
mers ein Stück gesehen.
Anser anser (L.). 17. Feber 1912 zwei St.
Anas boscas L. Jänner und Feber 1912
auf der Elbe 50 St. ; 18. Feber paarweise.
Larns ridibundus L. Im Feber 1912 ver-
einzelt.
Colijmbus ßuciatilis Tunst. Ein Exemplar
überwinterte 1911/12.
Kurt Loos.
Vogel zuffsdaten vom Frfliijalire 1913 aus
Budua. Beobachter Gustav Menrsdorker
Budua in Süddalmatien liegt unter 42° 17'
nördl. Br. und 18° 50' öst. L. (Greenwich).
Meine Wohnung ist ein östlich von Budua
gelegenes altes aufgelassenes Fort, welches
auf eine unmittelbar aus dem Meere lotrecht
aufsteigende SS Meter hohe Felswand ge-
baut ist. Gegen Norden ist dasselbe vom 400
Meter hohen ,,Spas"-Berg gegen Bora ge-
schützt, gegen Süden ist das offene Meer.
Nach Westen befindet sich die „Jazy "-Bucht,
welche noch vor gar nicht so langer Zeit
durch einen Meeresarm mit der Boche di
Cattaro verbunden war. Heute zieht sich
eine 30—35 Meter über dem Meeresspiegel
liegende Vertiefung gegen die Boche hin.
Der erste Anschein Hess mich glauben, dass
die von Süden ankommenden Zugvögel diese
Vertiefung als Reiseweg gegen Norden wäh-
len werden, doch machte ich mehrmals die
interessante Erfahrung, dass die in Flügen
ziehenden Vögel, wie Störche und Kraniche,
von Süden herkommend, hier sich plötzlich
nach Osten gegen den See von Skutari
wandten. Möglicherweise ziehen sie dem
Zetatale und später dem urinatale entlang
und meiden die Boche und den grössten
Teil der Herzegovina. Eine allgemeine Cha-
rakteristik des Zuges kann ich jetzt noch
nicht geben, doch ist es mir auffallend, dass
eigentliche Massenzüge nicht zur Beobach-
tung gelangten. Meine Aufzeichnungen sind
folgende :
14. Feber. Larus canus, Larus ridibun-
dus, Motacilla alba, Phyllosco^jus acredula,
Tardus menda zu Hunderten (noch niemals
beobachtete ich so viele), im Burghof 10
Caccabis saxatilis ; auf der Burgmauer Mon-
ticola solitaria; nachts rufen Bubo bubo und
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az erd udvarában. 15. Ujak Cerchneis tin-,
nunculus, Ruticilla tifhys, Corims corax.
17. I'ratincola ruhetra. 18. Fringilla coelehs;
Motacilla alba igen sok. Monticola solitaria
énekel; úgy látszik, itt állandó. 21. PyrrJto-
corax pi/rrhoeorax 100—200 darab ; Sylvia
Sylvia, Lams canus. Lams ridiìmnrlus, Co-
lumba livia, Sylvia atricapilla, Sylvia nisoria.
24. Eritìiacus rubeeula. 25. Turdus musicus
halkan énekel ; Sylvia atncajnlla énekel ;
Cerchneis tinnunculus fészket rak. 28. Újon-
nan érkezett Columba oenas. 29. Sok Eri-
thacus rubecula. Sylvia sylvia és atricapilla
énekelnek. Turd/us merula jóval kevesebb,
mint annakelótte. Turdus musieus énekel.
Márczius 1. Stercorarius catarrhactes 1 drb.
Larns canus és ridibundus. Pratincola rubi-
cola. 3. Numenius arcuatus. Totanus totanus,
Grus gnis 150 darab érkezik délrl, hango-
san kriígatva keringenek a Spas hegy fölött,
majd elfordulnak keletnek, a Skutari-tó felé.
11. Ciconia ciconia 9 darab délrl, hozzánk
érkezve keletnek fordulnak a Skutari-tó felé.
12. Sok Numenius arcuatus vonul dél felé.
Caccabis saxatilis kakas az erd egyik falán
félórán át diirög. Phylloscopus acredula min-
den bokorban. Bubo bubo és Syrnium aluco
szól. 14. Larus canus és ridibundus. Sok
Sylvia és Phylloscopus acredida. 16. Circaëtus
gallicus, Arclea cinerea a Jazy öblön fölfelé
északnak. Clivicola riparia 8—10 darab és
függleges sziklafalon, mintha régi fészkel
helyeket keresnének. 18. Vtdtur monachus
keletnek a hegységbe. Gnts (jrus 13 dnrab
délrl, majd keletnek fordulnak a Skutari-tó
felé. Ciconia ciconia 20 darab jön nyugatról
és kelet felé vonul tovább (honnan, hová?),
Hirundo rustica, Saxieola oenanthe, Emberizn
eia. 20. Orus grus, három csapat, együtt kb.
200 darab érkeznek délrl, egy ideig této-
váznak, majd keletnek fordulnak a Skutari-
tó felé. Ardea cinerea 5 darab északnak.
21. Corviis frugilegus 300 darab keletnek.
Orus grus két csapat, ugyan úgy viselkednek
mint a tegnapiak. Columba palumbus. 22.
Circaëtus gallicus, Anas boscas. 23. Clivicola
riparia a függleges sziklafalon 10—12 drb
állandóan itt. 24. Sok Sylvia érkezett, Turdus
merula úgyszólván valamennyi eltnt már.
28. Ardea cinerea délkeletnek. Ayias crecca
és querquedida kb. 1600—1800 darab az
Asio otus im Hnrglujfe. 15. Neue Vögel sind
Cerchneis tinnuncidus, Ruticilla tithys und
Corvus corax. 17. Pratincola ruhicola. 18.
Fringilla coelebs ; Motacilla alba sehr viele.
Monticola solitaria singt ; scheint hier stän-
dig zu sein. 21. Pyrrhocorax pyrrhocorax
100—200 St. ; Sylvia sylvia, Larus canus,
Larus ridibundus, Columba livia, Sylvia
atricapilla, Sylvia nisoria. 24. Erithacus ru-
hecida. 25. Tiirdus musicus leise singend
;
Sylvia atricapilla singt ; Cerchneis tinnuncu-
lus beim Nestbau. 28. Neu angekommen ist
Columba oenas. 29. Viele Erithacus rubecula.
Sylvia Sylvia und atricapilla singen. Turdus
merula bedeutend weniger als zuvor. Turdus
musicus singt.
1. März. Stercorarius catarrhactes 1 St.;
Larus canus und ridibundus. Pratincola ru-
bicola. 3. Numenius arcuatus, Totanus tota-
nus, Grus grus Flug von 150 Stück kommt
von Süden her. kreisen laut rufend über
dem Spas-Berg, machen dann einen Haken
und fliegen nach Osten gegen den See von
Skutari zu. 11. Ciconia ciconia 9 St. von
Süden ; hielier gelangt, wenden sie sich nach
Osten dem See von Skutari zu. 12. Viele
Numenius arcuatus ziehen gegen Süden.
Hähnchen von Cuccahis saxatilis balzt eine
halbe Stunde lang auf der Burgmauer. Phyl-
loscopus acredula in jedem Strauche. Bubo
bubo und Syrnium aluco rufen. 14. Larus
camis und ridibundus. Viele Sylvien und
L^hylloscopus acredula. 16. Circaëtus gallicus;
Ardea cinerea über die Jary-Bucht nach
Norden ziehend. Clivicola riparia machen
sich an der lotrechten Felswand zu schaffen,
als ob sie alte Nisthöhlen untersuchten. 18.
Vidtur monachus nach Osten in das Gebirge.
Grus grus, 13 St. kommen von Süden, wen-
den sich hier nach Osten gegen den See
von Skutari. Ciconia ciconia, 20 St. kommen
von Westen, ziehen nach Osten (woher, wo-
hin ?). Himndo rustica, Saxieola oenanthe,
Emberiza eia. 20. Orus grus 3 Flüge, ins-
gesamt 200 Stück kommen von Süden, zau-
dern eine Zeitlang, wenden sich dann nach
Osten gegen den See von Skutari. Ardea
cinerea 5 St. nach Norden. 21. Corvus fru-
gilegus 300 Stück nach Osten. Orus grus
2 Flüge, verhalten sich genau so wie die
gestrigen. Columba palumbus. 22. Circaëtus
gallicus, Anas boscas. 23. Clivicola riparia
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öbölben. 2Í). PJinlacívcorax carho 6 darab.
A Jazy öbölben kb. 2000 különböz fajú
Anas, a távolság miatt nem tudom ket meg-
határozni. 30 F<(icü peregriniti, Ujnqxi ejiops,
Saxicola oenantlie és Ortíjgometra porzana.
31. Vultiir monachus, Saxicola oenanthe.
Április 1. Chelionaria iirhica 40 darab,
az elsk. Upjupa epops, Saxicola oenan.lhe.
3. Corvus comix, 2 darab, itt ritka. Gar-
rulus glandarius 3 darab ; itt ritka. Asia
accipitrinus 3 darab. Sok Phi/lloscopiis acre
dula 7. Chelidonaria urbica 8 darab. Arclea
cinerea, Garrulus glandarius, Nycticorax
nycticorax 2 darab. Numenius . arcuatus,
Saxicola oenanthe. '.). Chelidonaria urhica,
Saxicola, oenanthe, Clivicola riparia. 10-
Hirundo rustica 2 darab ; úgy látszik, nem
erre vezet a vonulási útja. Chelidonaria
urbica, 3 csapat délnek Upupa epops és
Luscinia luscinia. 12. Luscinia luscinia,
8 díirab Saxicola oenanthe, Chelidonaria
urbica, Hirundo rustica délnek. 14. Pra-
tincola rubelra ; Chelidonaria urbica és
Hirundo rustica délnek. Saxicola oenanthe
a szobába jön legyeket fogni. 16. Micropus
apus 3 drb. ; Astur palumbarius. 17. Merops
apiaster 16 darab, Caprimulgus europaeus,
Muscicapa coliaris, Pratincola rubetra 9 drb,
Saxicola oenanthe 39 darab északnak, 2 drb
Corvus comix. 19. Micropms apus 30 darab.
Micropus melba 130 darab, Plegadis falci-
nellus 80 darab. Clivicola riparia északnak.
Turlur turtur 2 darab. Chelidonaria urbica
északnak. 21. Ardea purpurea 6 drb. Ardea
ralloides 2 darab, Nycticorax nycticorax 10
darab, Columba livia 6 darab, Turtur turlur.
Muscicapa coliaris 3 drb. 23. Ardetta minuta
2 drb. Plegadis falcinellus 5 darab. Lanius
minor. 25. Neophron percnopterus 3 darab.
Coturnix cotumix. Sok Turtur turtur. Merops
apiaster északnak vonul. 100 ÄRcropus melba
északnak. 2Í>. Ardea piurpurea, 1 darab. Mic-
ropus melba 300 darab.
.Május 4. Circus aeruginosus, 2 Neophron
percnopterus, Lanius minor, Monlicola soli-
taria, itt költ. G. Lttem 2 darab Neophron
percnopterust ; begytik üres, gyomruk repe-
désig megtöltve döglegyek nyüveivel, mellet-
an der lotrechten Felswand 10— 12 ständig
hier. 24. Viele Sylvien angekommen. Tardus
merala fast alle abgezogen. 28. Ardea cinerea
nach Südost ziehend. Zirka 1600—1800 Anas
querquedula und crecca in der Bucht. 29.
Phalacrocorax carbo 6 St. In der Jazy-Bucht
an die 2000 verschiedene Arten von Anati-
deii, welche infolge allziigrosser Entfernung
nicht bestimmt werden können. 30. Falco
peregrinus, Upupa epops, Saxicola oenanthe
und Ortygometra porzana. 31. Vultur mona-
chus, Saxicola oenanthe.
1. April. Die ersten Chelidonaria urbica,
40 St., Upupa epops, Saxicola oenanthe. 3.
Corvus comix 2 St., hier selten. Garrulus
glandarius 3 St., hier selten. Asio accipitri-
nus 3 St. Viele Phylloscopus acredula. 7.
Chelidonaria urbica 8 St. Ardea cinerea,
Garrulus glandarius, 2 St. Nycticorax nycti-
corax, Saxicola oenanthe. 9. Chelidonaria ur-
bica, Saxicola oenanthe, Clivicola riparia.
10. Hirundo rustica 2 St. ; die Zugstrasse
dieser Art scheint nicht hier durchzuführen.
Chelidonaria urbica 3 Flüge nach Süd. Upupa
epops und Luscinia luscinia. 12. Luscinia
luscinia singt. 8 St. Saxicola oenanthe, Cheli-
donaria urbica und Hirundo rustica nach
Süden. 14. Saxicola oenanthe kommt in das
Zimmer Fliegen fangen. 16. Micropus apus
3 St.; Astur palumbarius. \1 . Merops apiaster
16 St., Ccqxrimulgus europaeus, Muscicapja
coliaris, Pratincola. rubetra 9 St., Saxicola
oenanthe 39 St. nach Norden ; 2 Ex. Corvus
comix. 19. Micropus apus 30 St., Micropus
melba 130 St., PI gadis falcinellus 80 St.
Clivicola ripiaria zieht nach Norden. 2 Tur-
tur turtur. Chelidonaria urbica zieht nach
Norden. 21. Ardea purpurea 6 St., Ardea
ralloides 2 St., Nycticorax, nycticorax 10 St.,
Columba livia 6 St, Turtur turtur, Musci-
capa coliaris 3 St. 23. Ardetta minuta 2 St.,
Plegadis falcinellus 5 St., Lanius minor.
25. Neophron percnojiterus 3 St., Coturnix
coturnix. Viele Turtur turtur. Merops apiaster
zieht nach Norden. 100 Micropus melba ziehen
nördlich. 29. Arden purpurea 1 St., Micro-
pus melila 30 St.
4. Mai. Circus aeruginosus, 2 Neophron
percnopterus, Lanius minor, Moiilicola soli-
taria brütet. 6. Zwei Neophron percnopterus
erlegt ; Kröpfe leer, Magen bis zum Platzen
vollgestopft mit Larven von Schmeissfliegen.
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tk iiéliány kutj'adösbl szármiizó béldarab.
10. Oriolus oriolus, 3 darab Accipiter nisus
1 darab. 15 Tringa maritima 5 drb. Sylvia
curruca, Sylvia orphea, Luscinia luscinia
énekelnek. Hypolais hypolais.
Madiirvonulási adatok és jegyzetek Neer-
langbroekliöl. Báró Snouck.^ert van Schauburg
R-.tl IV. közlemény.^
szi i'onulás 1911.
A vonulás lefolyása a mi vidékünkön nem
volt feltn, másuit észrevehetbb volt. Szep-
tember havában azonban nem is csekély
számban olyan faj érkezett hozzánk, a mely
itt mindig ritka. Ez a faj a Motadlla hoarul't.
Az els példány szept. 6-án érkezett és igen
vad volt, elejtése nem sikerült, ugyanígy
jártam a második példánynyal, a melyet
szeptember 13-án láttam a házam közelében.
Szeptember 25-én két példány jelentkezett
s az egyiket szerencsésen el is ejtettem
;
gyjteményemnek ez az els németalföldi
példánya. Szeptember 29-én reggel meg éppen
5 drb jelent meg, a melyek közül kettt
sikerült lelnöm ; ezeken kivül még a követ-
kezket figyeltem meg : okt. 2-án 2 drb, okt.
6-án 1 drb, okt. 9-én 3 drb. okt 16 án 2
drb, okt. 17-én 3 drb, okt. 18-án 2 drb,
okt. 27-én 1 drb, okt. 31-én 1 drb, nov. 3,
18, 22 és decz. 23-án egy-egy darabot.
Közép sárszalonka az idén gyakori volt.
Lakásom közelében, a hol eddig sohase lát-
tam, szept. 18-án 2 drbot láttam és okt. 6-án
lttem egyet.
Magtörket ezidén nem láttam ; a múlt
évben sok helyen lett megfigyelve.
Anas boschas igen sok volt.
Az utolsó Motadlla alba t okt. 18-án láttam,
az utolsó 2 drb Hirundo rustica okt. 19-én
volt látható a torony körül.
Szept. 13-a után többé nem láttam Cheli-
donaria vrbica-l és szept. 19-én mutatkozott
utoljára Muscicapa grisola.
Szept. 29-én kertemben a Colwmba palum-
hus egy tojás héját találtam, a melybl éppen
' Az elzök .szintén az Aquilában a IX. kötettl
kezdve.
einige Üarmfragmente von llundeaas. 10.
Oriolus oriolus 3 St., Accipiter nisus 1 St.
15. Tringa mariiima 5 St. Sylvia curruca,
Sylvia orphea, Luscinia luscinia singen.
Hypolais hypolais.
Yogelzugsdateii und Notizen aus NCei-
langbroek. Von Baron R. Snouckaert van
ScHAUBURo. IV. Bericht.'
Herbstziig 1911.
Der Zug verlief in meiner Gegend ziemlich
unauffällig : in anderen Landesteilen war er
mehr bemerkbar. Der September brachte uns
aber eine Art, die hier immer recht selten ist,
und zwar in nicht sehr geringer .\nzahl. Ich
meine Motacilla boarula. Das erste Stück er-
schien am 6. Sei)t. und war sehr scheu ; es
gelang mir nicht es zu erbeuten
;
gerade so
ging es mit einem zweiten Exemplare, das
ich 13. Sept. am Wasser nahe meinem Hause
sah. Am 25. Sept. erschienen zwei dieser
Vögel und hatte ich das Glück einen davon
schiessen zu können, das erste holländische
Exem])iar meiner Sammlung ! 29. Sept. mor-
gens früh fand ich sogar fünf dieser Bach-
stelzen und erlegte zwei; weiter konstatierte
ich 2. Okt. 2 St., 6. Okt. 1 St., 9. Okt. 3 St.,
16. Okt 2 St., 17. Okt. 3 St , 18. Okt. 2 St.,
27. Okt. 1 St., 31. Okt. 1 St., 3. Nov. 1 St.,
18. Nov, 22 und 23. Dez je 1 Stück
Bekassinen gab es heuer recht viele. In
der Umgebung meiner Wohnung, wo ich die
Art bislang niemals beobachtet hatte, fand
ich 18. Sept. 5 Stück und schoss 1 St. am
6. Oktober.
Tannenhälier, welche im vergangenen Herbste
häufig in verschiedenen Lokalitäten Hollands
beobachtet worden sind, kamen mir nicht zu
Gesicht.
Enten {boschas) gab es in Menge.
Motacilla alba sah ich zuletzt 18. Oktober,
Hirundo rustica in 2 Stücken am Kirchturm
19. Oktober.
Nach dem 13- Sept. kam keine Chelidonaria
urbica mehr zur Beobachtung und 19. Sept.
war das letzte Beobachtungsdatum von Mus-
cicapa grisola.
Von Columba palumbus fand ich im Garten
' Die vorhergegangenen ebenfalls in Aquila von
Bd. K. an.
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kibújt a fióka, a héj belseje még egészen
nedves volt, befuttatva piros erecskékkel.
Okt. 3-án ugyanott egy alig néhány napos
holt fiókát találtam a földön, a következ
napon pedig két ilyen fiókát, melyeket nlig-
hanein a vihar dobált ki a fészekbl. Cohmiba
palumhus kési költése tehát líjból bebizo-
nyult több ízben is.
Az els erdei pintyek okt. 3-áu, az els
szl rigók okt. 10 én jelentkeztek.
Okt. 11-én láttam az els erdei szalonkákat
és dolmányos varjakat. (A németalföldi vadá-
szok azt állítják, hogy ez a két faj szszel
mindig együtt érkezik !)
Minthogy ezidén millió számra termett a
makk, természetesen nagy csapatokban jöt-
tek az örvös galambok, hogy ezeken lakmá-
rozzanak. Ezzel szemben a múlt szszel
(1910) oly gyakori szajkók egyáltalában nem
mutatkoztak.
Az els Tuvdiis pilarís-t nov. 15-éii láttam
(igen késn). Ludak deczember els felében
igen nagy számban vonultak át.
Parus ater gyakoribb volt, mint máskor;
deczember 2 án rengeteg volt. Késbb is
sokat láttam .\z enyhe tél következtében a
seregélyek kisebb csapatokban itt teleltek
Gyjteményem csak kevéssel gyarapodott.
Néhány Nucífraga, Stercorarius crepidaíus,
2 Larus minidus, egyéb semmi különös.
am 29- Sept eine Eischale, aus welcher das
Junge erst eben ausgekrochen war, noch
feucht, mit roten Äderchen. 3. Okt fand ich
dortselbst ein kleines, erst wenige Tage altes
Junge von dieser Taube tot am Boden liegend
und am folgenden Tage ganz in der Nähe
zwei dieser pulii, wohl vom Sturm aus ihrem
Neste geschleudert. Das späte Brüten von
palumbus ist also wiederum einigemale be-
stätigt worden.
Die ersten Finken snh ich 3. Oktober, die
ersten Rotdro=seln 10- Okt.
Am 11. Okt. beobachtete ich zuerst Wald-
schnepfen und Nebelkrähen, (die holländischen
Jäger behaupten immer, diese zwei Arten kom-
men im Herbste zu gleicher Zeit bei uns an !)
Da es heuer millionenweise Eicheln gab,
kamen selbstverständlich Ringeltauben in
grossen Flügen, um sich an diesen Früchten
gütlich zu tun. Dagegen erschienen die im
vorigen Herbste (1910) so sehr häutigen
Eichelhäher gar nicht.
Turdus pilaris sah ich zuerst 15. Nov. in
einem Stücke (sehr spät). Gänse zogen wäh-
rend der ersten Dezemberhälfte in grosser
Anzahl durch.
Parus ater war häufiger als sonst. Ich
notierte die Art in Menge 2. Dez. Auch später
sah ich recht viele. Stare blieben bei dem
gelinden Wetter in einigen kleinen Flügen
überwinternd.
Für meine Sammlung ging mir nur wenig
zu. Einige Nucifraga, eine Stereorarius crepi-
datus, zwei Larus mmutus, sonst nichts Aus-
sergewöhnliehes.
Tavaszi vonulás 1912. — Friilijahrszug 1912.
Febr. 20. Turdus niusicus.
„ 20 Vaitellus vanellus.
Mart. 6. Dendrocopms minor.
„ 11. Motaeilla alba.
31. PJujUoscopus acredula.
Apr. 15. Hirundo rustica-
„ 17. Phijlloscopus trochilus.
„ 17. Anthus triviális.
19. Cuculus canorus.
Apr. 19. Luscinia luscinia.
„ 23. Sylvia atricapHla.
„ 28. Oriolus oriolus.
28. Chelidonaria urhica.
„ 29. Sylvia simplex.
Mai. 5 Micropus apus.
„ 5. Muscicapa grisola.





A tél, éppen úgy mint a niult évi, ezúttal
is igen enylie és fagymentes volt, minimális
liavaziissal. Evvel szembon á])rilis els felé-
ben (a mikor egy iiiadárfiij se érkezeit)
napokon át ers fagyok nralkndtak (- "la").
A seregélyek egész télen át itt voltak és
csapatosan tartózkodtak a réteken, .lannár
4-én láttam egy áttelel énekes rigót. Mint-
hogy se bükk- se tölgymakk nem volt,
íizért kimaradtak azok a pintytömegek is,
melyek a múlt télen itt voltak : ebbl a
madárfajból azonban bizonyos mennyiség
úgyis minden télen itt van. Fenypintyek
teljesen kimaradtak. A zsezseinvázióból, a
mely Hollandiában sok helyütt elég tekintélyes
volt, itt semmit se észleltem.
Csak kevés madárhoz jutottam a tavaszi
vonulás folyamán ; egész közönséges fajok
mellett egy szép Triiuja cnnutus példányt
kaptam nászruhában április ;50-án.
Ergänzende Notizen.
Der Winter war wiederum, wie im Vor-
jahre, ausserordentlich ndld und frostfrei.
Hchneefall minimal. Dagegen liai leu wir in
der ersten Aprilhälfte (in der icli keine ein-
zige Vogelankunft verzeichnen konnte) schar-
fen Frost, bis V2°, welcher viele Tage lang
aniiielt. Die .Stare verhessen uns während
des ganzen Winters nicht und hielten sicii
scharenweise auf den Wiesen auf. 4. Jänner
sah ich eine überwinternde Singdrossel. Da
keine Buclieckern oder Eicheln vorhanden
waren, blieben die Finkenmengen des vorigen
Winters aus; eine gewisse Anzahl dieser
Vögel ist aber so wie so jeden Winter an-
wesend. Bergfinken blieben gänzlich aus. Von
der Leinlinkeninvasion, die sich au(h vieler-
orts in Holland recht bemerkbar machte, war
hier nichts wahrzunehmen.
Ich erhielt vom Frühjalirszuge nur wenige
Vögel ; ausser einigen ganz gewöiiniichen,
ein schönes Weibciien von Tringa canutus
im Sommerkleide. (80. April.)
Az 1011. évi inadárvonulás Hollandiában.
Közli dr. Ek.\m.\ H. — VI. közleménv.'
Der Vogelzug in Holland im .Jahre 1!M1.
ZusammenstelluiiiC von Dr. II. Ekama. VI. Bericht '
Cuculus canoi us L.
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Hirundo rustica L.
Megjöttek az elsk : — Die erste gesehen :
Gonimelsdijk
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Augusztus 21. Hirundo rustica és Sylvia
atricüpilla csapatokban vonulnak 22. Finicola
erythrina vonul. 23. Orex crex vonul. 26 Els
Parus ater. 28. .íaruslawtól 10 versztnyire
Nucifracja caryocatactes csa])at. 31. Cliricola
riparia csapatok.
Szeptember 1. Anser anser csapat, 25 drb.
3. Nucifraga caryocatacfes-hôl egy pár. 5.
Phylloscopus trochilus csapatokban. (J. Loxia
hifasciata kezd jelentkezni. 8. Parus ater
vonulása nagyobb méreteket ölt. 11. Parus
ater 100-as csapatokban. 12. Accentor modu-
laris vonul. 13. Grus grus vonul. 14-. Euticilla
j)hoenicurus mutatkozik. 24. Turdus musicus
vonul. 28 A város közelében egy pár Cygnus
eygnus.
Október 1. Alauda arveìisis vonulása kul-
minál. 3. Északról megjclemk Fringilla monti-
fringill'i. 5. Phylloscopus acredula vonal.
6. Cannahina linaria északról megjött. 7. Friii-
gilla coelebs tömeges vonulása. 13. Corvus
frugilegus vonulása befejezéshez közeledik.
Regulus regulus kóborol. 14. Utolsó Phyllo-
scopus acredula. \h Turdus pilctris nagy
csapatokban. 18. Cygnus cygnus a város
közelében nagy csapatokban. 21. Utolsó Cor-
vus frugilegus. 22. Utolsó 2 darab. Fringilla
coelebs.
November 2 Cygnus cygnus 32 darab egy
csapatban. Loxia hifasciata számos. 5. Aegitha-
lus caudatus számos; utolsó Erithacus ruhe-
cula. 15. Északról megjelenik. Pinicola enu~
cleator.
Vogelzugsdaten aus Jaroslaw. Beobachter
Sergej P.^^>CHTscHENKO.
Herbstzug 1911.
21. August. Hirundo rustica und Sylvia
atricapiUa ziehen in Flügen. 22. Pinicola
erythrina zieht 23. Crex crex ziehend. 2<).
Erster Parus ater. 28. Ein Flug Nucifraga
caryocatactes 10 Werst von Jaroslaw entfernt.
31. Flüge von Cliricola riparia.
1. September. Aus 25 Stück bestehender
Flug von Anser anser. 2 Ein Paar Nuci-
fraga caryocatactes. 5. Phylloscopus trochilus
in Flügen. 6. Loxia hifasciata beginnt zu
ziehen. 8. Zug von Parus ater wird stärker.
11. Parus ater in Flügen von 100 St. 12.
Accentor moduláris zieht. 13. Grus grus
zieht. 14. Ruticilla phoenicurus zeigt sich.
24. Turdus musicus zieht. 28. In der Nälie
der Stadt ein Paar Cygnus cygnus.
1. Oktober. Zug von Alauda arvensis hat
den Höhepunkt erreicht. 3. Von Norden er-
scheint Friiigilla montifringiUa. 5. Phyllo-
scopus acredula zieht 6. Von Norden ist (kmna-
bina linaria erschienen. 7. Massenzug von
Fringilla coelebs. 13. Zug von Corvus frugi-
legus naht sich seinem Ende. Regulus regulus
auf dem Striche. 14. Letzter Phylloscopus acre-
dula. 15. Turdus pilaris m grossen Flügen.
18. In der Nähe der Stadt Cygnus cygnus
in grossen Flügen. 21. Letzte Corvus frugi-
legus. 22. Letzte zwei Fringilla coelebs.
2. November. In einem Fluge 32 Cygnus
cygnus. Loxia hifasciata häutig. 5. Aegitha-
lus caudatus zahlreich. Letztes Erithacus
rubecula. 15. Von Norden erscheint Pinicola
enucleator.
Tavaszi vonulás 1912. — Frühjahrszug 11)12.
Mart. 7. Corvus trugilegus.
., 24. Sturnus vulgaris.
, 25 Cannabina linaria.
„ 27. Alauda arvensis
„ 30. Fringilla coelebs
Apr. 1. Turdus merula.
„ 3. Vanellus vanellns.
„ 12. Larus ridibundus.
„ 13. Anas boschas.
„ 13. Turdus musicus.
„ 14. Turdus pilaris.
„ 16. Anthus pratensis.
Apr. 17. Erithacus rubecula.
17. Emberiza schoeniclus.
„ 18. Numenius arcuatus.
18. Grus grus.
„ 19. Anthus triviális.
19. Phylloscopus acredula.
21. Scolopax rusticola.
„ 21. Turdus iliacus.
24. Otocorys alpestris (átvonulás —
Durchzug).
„ 27. Cyanecula suecica et Cyanecula
leucocyanea.
, 28. Phylloscopus trochilus.
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Apr. 29. Ruticilla phoenicura.
„ 30. Mucicapa atricapilla.
Mai. 1. Milvus migrans.
„ 1. Pratincola rubetra.
„ 1. Chelidonaria urbica.
7. Cuculus caiiortis.
„ 12. Sylvia curruca.
Mai. 13. Luscinia philoinela.
, 15. Sylvia atricapilla.
„ IG. Oriolus oriohis.
„ 19. Micropus apus.
„ 22. Pinicola erytliriiia.
„ 23. Cre.\ crex.
, 25. .\croccphalus (lumetorum.
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Phaenologiai közlemények.
Dr. E. Ihne : Phaenologische Karte des
Friihliagseinzuges im Grossherzogtuni Hes-
sen. Darmstadt, 1911. 8° 25. Mit Karleu (2
im Text und 5 separat).
Ihne, a fenologusok atyamestere, hires kar-
tográfiai munkáiról messze földön. Jelenlegi
dolgozata annál becsesebb, mivel hat év el-
teltével újabb kiadást ért és nemcsak a
fenologiai adatokkal, hanem azzal a kapcso-
lattal is megismertet, a mely a földmüvelés,
a gyümölcsteuyésztés és a fenologiai zónák
között mutatkozik.
Mindazon mozzanatok között, melyek növény-
fejldés szempontjából érdekldést kelthetnek,
kétségkívül a virágzás foglalja el az els
helyet. Ez a tavasz beköszöntésének legfon-
tosabb s legfeltnbb jelensége. Ezt tünteti
fel Ihne dolgozata rövid szöveg kíséretében
igen szé|), nagy mappán 18 fajra vonatkozólag,
8-féle színezet szerint különböztetve meg a
korábbi és késbbi virágzást. A 13 faj a
következ : Ribes rubrum, Prunus avium,
Prunus spinosa, Prunus cerasus, Prunus |)adus,
Pyrus communis, Pyrus malus, Aesculus hyp-
pocastanum, Syringa vulgaris, Crataegus
oxyacantha, Cytisus laburnum, Sorbus aucu-
paria, Cydonia vulgaris.
A l'a faj egyes adataiból álloniásonkint
átlagot számit, melyet azután 4—4 napos
csoportok alapján 8 zónába sorol. Rlieinhessen
vidéke 19, Oberhessené 50, Starkenburgé 68
állomással járul hozzá a 8 zóna feltüntetésé-
hez ; az összes 137 állomás között azonban
48 fordul el, hol csak egy vagy két éven
át történt a megfigyelés az 1879—1910. évi
idszakban. Azok az állomások, a melyek
7 és több évre terjed adatokkal bírnak,
külön jegygyei vannak a mappán feltüntetve.
Ugyanígy vannak jelölve azok a helyek is,
a hol a 13 faj közül valamennyit vagy majd-
nem valamennyit figyelték meg.
A zónák területe és a virágzás átlagos
napja a következ :
Phänologische Mitteilungen.
Dr. E. Ihne Phänologische Karte des
Frühlingseinzuges im Grossherzogtnm Hes-
sen. Darmstadt, 1911. 8" 25. Mit Karten (2
im Text und 5 separat).
Ihne ist als Altmeister der Phänologie
durch seine kartographischen Arbeiten weit be-
rühmt. Seine oben genannte Karte, die nach
Verlauf von sechs Jahren in neuer Auflage
erschien, ist desto wertvoller, weil sie nicht
nur eine Fülle phänologischer Daten ent-
hält, sondern auch den Zusammenhang be-
leuchtet, welcher zwischen seinen phänolo-
gischen Zonen und dem Feld und Obstbau
besteht.
Unter allen phänologischen Momenten,
welche Interesse erwecken, beansprucht ge-
wiss das Aufblühen den ersten Platz. Der
Frühlingseinzug wird dadurch in weit grösse-
rem Masse als durch andere Erscheinungen
charakterisiert. Die Karte des Verfassers stellt
in äusserst schönem, grossem Format eben
dieses Moment für 13 Arten in 8 Farbentönen
dar und zwar für : Ribes rubrum, Prunus
avium, Prunus spinosa, Prunus cerasus, Prunus
padus, Pyrus communis, Pyrus malus. Aes-
culus hyppocastanum, Syringa vulgaris, Cra-
taegus oxyacantha, Cytisus laburnum. Sorbus
aucuparia, Cydonia vulgaris.
Das Mittel dieser 13 Arten wird für alle
Stationen berechnet und dann werden alle
Orte in 8 Zonen laut 4iägigen Abteilungen
dargestellt. Rheinhessen lieferte 19, Ober-
hessen 50, Starkenburg 68 Stationen ; im
ganzen stützt sich also die Karte auf Angaben
von 137 Stationen, leider beobachteten 48
nur 1 oder 2 Jahre lang im Zeiträume von
1879 bis 1910. Die Stationen, wo 7 und mehr
Jahre hindurch beobachtet wurde, oder wo
alle 13, oder fast alle 13 Arten in Betracht
gezogen wurden, sind auf der Karte beson-
ders dargetan.
Im folgenden Ausweis ist das mittlere Früh-






mely abban is kfilönbözik els kiadásától,
hogy a zónákon a tavasz beköszöntése nem
mint elbb 7, hanem 4 nap szerint van fel-
tüntetve.
Minthogy a mappa ilyen ])ontosan és rész-
letesen készült, azért messze kiliató, gyakor-
lati czélokra kiváló mértékben alkalmas.
A szerz a szl, dohány, az almafa, a kaj-
szin és az szi baraczk, a diófa, a czukor-
répa müvelésével, illetve elterjedésével méri
össze zónáit s arra az eredményre jut, hogy
ezek a kultúrnövények, az almafa és diófa
kivételével, fképpen az I. és II., vagy a
III. zónában fordulnak el, a hol a tavasz
leghamarabb köszönt be. (Az almafa is leg-
gyakrabban a IV., legritkábban a VIII. zóna- '
ban fordul el. A többi zóna (I—III.) nincs
kimutatva).
Kimutatja a szerz, hogy a gyümölcs finom-
sága és ízletessége szintén attól függ, hogy
melyik zónában termett. Az értéke is nagyobb,
ha az I. és II., mintha a III. zónából kerül
ki, mivel megröltetve és kipréselve nedv
dúsabbnak, zamatosabbnak bizonyult, ha a
két elbbi, mintha a III. zóna területérl
került ki.
A zónák az iránt is nyújtanak útmutatást,
hogy újabb gabonafajták, vagy egyéb haszon-
növények hol termelhetk legelnyösebben.
E szerint a fenologia nemcsak tudományos,
hanem gyakorlati szempontból is kiváló fon-
tossággal bír. Szívesen csatlakozunk tehát
Metternich gyümölcstermelési felügyel nyilat-
kozatához, midn mondja: „Megvagyok gy-
zdve, hogy nemcsak kerületemnek, hanem
az egész tartománynak és az egész országnak
is elnyére lehet a fenológiai kártya (Ihne
kártyája) helyes használata." Ihne példája
valóban serkentleg hathat a fonológiai meg-
figyelések mennél szélesebb körben való
megkedveltetésére, különösen hazánkban, hol
az egyöntet síksági klímaviszonyok mellett
a hegyvidék változatossága völgyekben és
katlanokban, lejtkben és gerinczekben oly
sok módosulásban jelentkezik.
Heqyfoky Kabos.
des Frühlingseinzuges darstellt, besonders da-
durch, dass sie die Zonen nach 4 und nicht,
wie früher, nach 7 Tagen angibt.
Eben diese schärfere und speziellere Be-
grenzung der Zonen macht die Karte vor-
züglich dazu geeignet, Beziehungen festzu-
stellen zwischen dem Abgrenzen derselben
und dem Vorkommen einiger Kulturpilanzen.
Indem der Verfasser die Weiurebe, den Ta-
bak, den Apfelbaum, die Aprikose, den Pfir-
sich, die Walnuss, die Zuckerrübe in Betracht
zieht, kann er als Resultat angeben, dass
diese Gewächse meistens in der I. und II.,
seltener in der III. Zone vorkommen, nur die
Walnuss und der Apfelbaum machen eine Aus-
nahme; der letztere kommt aber auch in der
Vili. Zone kaum, in der IV. aber am häufig-
sten vor. (Von Zone 1 bis III fehlen die
Angaben.) Alle diese Kulturpflanzen kommen
also in den begünstigteren Zonen des Friih-
lingseinzuges vor.
Auch der feinere Geschmack und das Aroma
wird durch die verschiedenen Zonen bedingt.
Ebenso stellt sich der Preis für Obst aus
der I. und II. Zone höher als für solches
aus der III., da es saftreicher und mehr
aromatisch ist als jenes der III. Zone.
Auch bezüglich des Anbaues von neuen
Sorten geben die Zonen dem Landwirt Rat-
schläge und Fingerzeige. Daraus erhellt, dass
die Phänologie nicht nur als Wissenschaft,
sondern auch für das praktische Leben eine
hohe Bedeutung hat. Wir können uns also
getrost dem Aus>prucii des Herrn Obstinspek-
tor MiíTTERNicH auschliessen und sagen : „Ich
bin überzeugt, das nicht allein dem Kreise
(Büdingen), sondern auch dem ganzen Lande
die richtige Verwendung der phänologischen
Karte von Vorteil sein kann". Der Vorgang
des Herrn Ihne muss wirklich aneifern zu
phänologischen Beobachtungen in immer wei-
teren Kreisen, besonders aber in Ungarn, wo
den gleichmässigen Verhältnissen des Klimas
auf der Tiefebene jene wechselhaften der
hügeligen Region mit ihren Tälern und Kes-






A ni. kir. föklmivelósügyi minister Nagy-
méltósága 11,338/1911. Elli. számú rendelet-
tel CsöRQEY Titus titkárt a VlII-ik fizetési
osztály II. fokozatába léptette el, a 983/1912.
Ein. számú rendelettel Lambrecht KAlmán
eddigi gyakornokot a X-ik fizetési osztály
lll-ik fokozatába lí. assisteussé nevezte ki.
Instituts Angelegenheiten.
Se. Exzellenz der Herr königl. ungar.
Minister für Ackerbau ernannte mit Verord-
nung 11,388'1911 Präs. den Sekretär Titus
CsöRORY in die II. Stufe der Vili. Gelialts-
klasse. den bisherigen Praktikanten Koloman
Lambrecht mit der Verordnung 938/191- Präs.
zum zweiten Assistenten in die III. Stufe der
X. Gehaltsklasse.
Personalia.
Több évi buzgó közremködésük alapján
gróf Serényi Béi.a földmívelésiigyi m. kir.
minister úr Nagyméltósága, Herman Ottó
a M. Kir. Ornithologiai Központ tb. igazgató-
jának 1911 deczember 28-án 1280/1911. sz.
a. kelt elterjesztésére 132,599/XI. 3. 1911.
sz. a. kelt rendeletével kinevezte az Intézet
tiszteletbeli tagjaivá a következ urakat:
J. W. B. Gunning, Pretoria.
Báró Hahai,d Loudon, Lisden.
F. I. van VoLLENHovEN, Nijmegen, Hollandia.
Levelez tagjaivá :
Fernbach Károlyné Karátson Nóra, Baba-
puszta.
Heinroth Oszkár, Berlin.
MEszLENi Meszleny Pál, Veleuczc.
Selymehsy Ferencz, Budapest.
SzoM.iAs GuazT.iv, Kisfástanya.
Dr. Weiqüld Hugó, Helgoland.














Auf Grund ilirer mehrjährigen eifrigen
Tätigkeit ernannte Se. Exzellenz Graf Béla
V. Serényi, Minister für Ackerbau, auf Vor-
schlag Direktor Otto Herm.ans (1280/1911 de
dato 23. Dezember 191 1) mit der Verord-
nung 132,599/X1.3 1911 folgende Herren zu
Ehrenmitgliedern der Königl. Ung. Ornitho-
logischen Centrale :
J. W. B. Gunning, Pretoria.
Baron Harald Loudon, Lisden.
F. J. VAN VoLLENHovEN, NijiiiegeH, Holland.
Zu korrespondierenden Mitgliedern :
Frau Károly Fernbach, geb. Nóra Karátson,
Babapuszta.
Heinroth, Oskar, Berlin.
Meszleny, Paul v., Velencze.
Selymessy, Franz, Budapest.
Szomjas, Gustav. Kisfástanya.
Dr. Weigoli), Hugo Max, Helgoland.














Az elmúlt év szeptember havának els
felében megtisztelte Intézetünket Dr. Triiîne-
MANN János tanár, a „Vogelwarte Rossitten"
vezetje, a königsbergi egyetem zoológiai
Múzeumának re látogatásával. Intézetünk
alapos megtekintésére három napot szentelt
és teljes megelégedéssel távozott. Elutazásának
elestéjén a M. Kir. Ornithologiai Központ tiszti-
kara és dolgozótársai Thienemann dr. tiszteletére
egyszer de annál kedélyesebb bankettre
gyltek egybe az állatkerti GuNDEL-féle étterem-
ben. A megtekintett állatkert Budapest f- és
székváros áldozatkészségét és a Lendíj Adolf
vezetése alatt mköd személyzetet, köztük
a jól ismert alapos oologiist, Cerva Frigyest
dicséri. A banketten kölcsönös pohárköszön-
tk hangzottak el, a melyek egyértelmen
annak a reménynek adtak kifejezést, hogy
Thíenemann látogatása jó eredménynyel fog
járni.
A császári orosz Állat- és Növényhonosító
Egyesület ornithologiai osztálya részérl dr.
RossiNSKY látogatta meg Intézetünket a folyó év
július havában, éppen a legrosszabb idben,
a mikor Schenk Jakab adjunctus kivételével a
tisztikar részben szabadságon, részben tanul-
mányutakon volt. Bár igazán kimért id állott
csak rendelkezésre, úgy látszott mégis, hogy
RossiNSKY urat a látottak kielégítették ; útja
alkalmasint avval a törekvéssel függ össze,
a melynek czélja egy orosz ornitliologiai
központ szervezése, a melynek érdekében
Intézetünk tis teletbeli tagja Loudon báró
(Lisden) sokat tesz.
Besuche.
In der ersten Hälfte des Monats Septem-
ber erfreute uns der Leiter der Vogelwarte
Rossitten, Herr Professor Dr. Johannes Thiene-
mann. Kustos am zoologischen Museum der
Universität Königsberg, mit seinem Besuche.
Er widmete der eingehenden Besichtigung
unserer Centrale drei Tage und schied voll-
kommen befriedigt. Am Vorabend seiner Ab-
reise vereinigte ein einfaches, aber um so
fröhlicheres Mahl, zu Ehren Dr. Thienemanns
veranstaltet, den ganzen Stab der Königl.
Ungar. Ornithologischen Centrale im Restau-
rant Gundel im zoologischen Garten, welcher
schon seine ganze Schönheit entfaltete, welche
die Opferwilligkeit der Haupt- und Residenz-
stadt Budapest und die Tüchtigkeit des un-
ter der Leitung des Direktors Adolp Lendl
wirkenden Personals, darunter des weit-
bekannten tüchtigen Oologen Friedrich Cerva,
rühmt. Es wurden Trinksprüche gewechselt,
welche einhellig der Hoffnung Ausdruck ga-
ben, dass Thienemanns Besuch gute Früchte
zeitigen wird.
Herr Dr. Rohsinsky von der kaiserlich russi-
schen Akklimatisatious-Ge.sellschaft, Sektion
Ornithologie, in Moskau, stattete unserer An-
stalt einen kurzen Besuch im Monate Juli
1. J.. also zur ungünstigsten Zeit ab, wo
mit Ausnahme des Adjunkten Jakob Schenk
das übrige Personal teils beurlaubt, teils auf
Exkursionen begriffen war Trotz der knapp
bemessenen Zeit war Herr Rossinsky von dem
Gesehenen befriedigt und es scheint, dass
der Besuch mit der Strömung zur Bildung
einer russischen ornithologischen Centrale in
Verbindung steht, in deren Interesse beson-
ders unser verehrtes Ehrenmitglied Baron




1. Madái-gj'iíjteniéiiy. — Yogelsamiìiliinu;.
Felíillitott inadanik. — Aufgestellte Vögel.
(Gyarapodás IDl'J dktóber lO-is. - Zuwachs bis zum 10. Oktober 1912.)
Kaj nove Lelliely és dátum Daraliszám Beküld neve
Name der Art Fundort und Datum Stückzahl Xaine des Kinsenders
Dryocopus nuiniiis I Tavarna 1912 jan. 21 1 id. SzeOts Béua
Ikarus ridibuutlus 1 Bugvoszló 1912 ápr. 1. 1 Kikái,y Iván
Coi-vus frugilegus L Csála 1912 apr. 2. 1 M. Kir. Ekuqondnok8.\q
Xucifraga caryocatactes macró-
rhyncha Brhm Béké.scsaba 1911 okt. 1 Dr. Krammer Nándor
Micropiis apus (L.) . . . Veszprém varsáiiy 1912 máj. 2U. 1 Kái.uy Józsek
Aquila melanaetus (L.) <3 . . . Usikcsatós/A!gl912jun.29. 1 Szumerr László
Perdix perdLx (L.) part. albiu. d" . Óverbász 1911 sz 1 Schunk Henrik
Cerchneis vespertiiuis L. cliloroch.
juv Tiszacsege 1912 aiig. 27. 1 SkiíI.ky ].,a.tos






Kezsháza 1911 decz. 17.Gavia arcticus (L.) jiiv. .
Nucifraga caryocatactes macro-
rhyncha Brhm Lnjtaszék 1911 okt. 1,'5.
Accipiter nisus L. 9 ad. . . . Szerep 1911 decz. 30.
Accipiter nisus L. 9 ct â j'iiv. . Babapnszla 19! 1 decz. ÍJO.
Lanius excubilor L. S juv. . . .Algyógy 1912 í'ebr. 2.
Astur palumbariiis L. <?.... 1912 ápr.
Larus ridibuiidiis L. juv. . . . Doljorgáz 1912 jan. 2.'5.
Aegithalus caiidatus |L.) . . . . Nagybáród 1912 márcz. 18.
Parus palustris L „ 19i2márcz.l8
Darabszám Beküld nevtì
Stückzahl Name des Einsenders
1 Dr. Kirchner Józsei--
1







Csíkcseket'alva 1912iii;ij.ô. l Szhmere László
Összesen — Zusammen 11 db (St.)
11. Gyoniortartalom-gjüjteniény. — liighiTieufíaiiiiiiluiig.
A következ küldemények érkeztek : — Die folgenden Scudungen liefen ein :
Bittera Gyula 2, Brém János 45, Cerva Frigyes 100, Chernél István 22, Fernbach Károlyné 800,
Heqymeohy Dezs 82, Holicska János 5, Kiss Géza 1, Lintia Dénes 70, Kadetzky Dezs 46, Schenk
Henrik 130, Szemeke László 24, id. Szeöt.s Béla 21 darab --- (Stücke).
Szaporulat: — Zuwachs: 848 darab — Stücke.
Az intézet gyomortartalomgyfljteményo ,j(!-
lenleg 16,682 darabból áll.
Die Iiigluviensanimliiiig des Instituts zählt
derzeit 16,682 Stücke.
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III. Csouttani gyüjteiuéiiy. — Osteologisclie Siuiinihiiig,
Dr. Kirchner József 1 sternum
Dr. Lendl Adolf 6
Lintia Dénes 1
Schenk Henrik 3 „
Szomjas Gusztáv 1




Budapesti székesfvárosi állatkert ... 29
Havass Gusztáv 3





Összesen — Zusammen . . 44
IV. Fészek- és tojásgyüjteinény. — Nest- und Eiersammlung.
Fészek Tojás
Ncst Ei
Borbély Lajosné 3 1
Dr. Mauks Károly — 2
Rácz Béla — 8
Schenk Henrik 2 —
Szemere László 1 3
Összesen — Zusammen . . 6 14
Fogadják a beküldk intézetünk hálás Empfangen die geehrten Einsender unseren
köszönetét. besten Dank.
Könyvtári kimutatás. — Bibliotheks-Ausweis.
A] A m. k. Földmivelésiigji Miiiisteriiiiii kiadványai. — Ansgnbeii de» kön. nnir. AckerlcuiminiHtcriaintí.
1. Die Krste Intern. Jiigdausstellung, Wien 1910.
2. Magyar liözigazgatási törvényelc.
íi. A világ gabonatermése 1911.
4. Mezgazdasági napszámbérek Magyarországon 1910.
5. Útmutató a gazd. tudósítók számára 1911.
6. Magyarország foldniívelésügye 1910.
7. Néplap XIX. 1912. — Volksblatt XIX. 1912.
8. Földmivelésügyi Értesít. XXIIl. 1912.
9. Kisérletiigyi Közlemények XV. 1912.
10. Tiszti czíratár XXXI. 1912.
11. Révai Nagy-Lexikon. I— VI.
12. A kormány 1910. évi raííködése.
B) Szerzktl beküldött nyomtatványok. — Von den Verfassern einie:esendete Schriften.
1. Barrows, W. Bradford : Michigan Bird Life.
2. Brehm'b Tierleben, Vögel. IV. Aufl.
•3. Bretscher, K. : Geschichtliches über die Vogelwelt des Zürichseegebietes.
4. Bryant, Harold C: The Relation of Birds to an Insect Outbreak in Northern Carolina.
5. Burg, Gustav von : Katalog der schweizerischen Vögel.
6. Chapman, Frank M. : A new Ibis from Mt. Kenia. — Diagnoses of apparently new Colom-
bian Birds.
7. Chernél, Stefan von Chernelhâza : Die gesellschaftliche Tätigkeit für praktischen Vogelschutz
in Ungarn. — Ein Brief vom italienischen VogeJmarkt.
8. Clodius, G.: Ornith. Bericht über Mecklenburg.
9. CoRY, Charles B.: The Birds of Illinois & Wisconsin.
10. Ekama, Dr. H.: Het verblijf van enkele trekvogels in Nederland in 1911.
11. Fischer-Siegwart, Dr. E.: Ornithologische Beobachtungen aus dem Birseck.
12. Floericke, Dr. Kürt: Taschenbuch zum Vogelbestimmen.
13. Führer, Ludwig von : Eine Jagdreise durch Montenegro.
14. Galsworthy, .Föhn: For love of beasts.
15. Gengler Dr. J.: Bilder aus dem Vogelleben.
16. Godfrey, Robert: Bird Movements.
17. Headley, F. "W. : The flight of birds.
1 8. Heimatschutz-Korrespondenz.
19. Hesb, a.: Ornithologische Notizen aus dem Wallis.
20. Herman, Otto : A berlini ornithologiai kongresszuson tartott beszéde. — Mitteilungen aus der
Höhlenforschungs-Kommission etc.
21. Ihne, E. : Phaenologische Mitteilungen 1911.
22. Jourdain, F. C. R. : Zoological Record for Derbyshire 1911. — Notes on the Ornithology of
Corsica. — The Bird Life of Corsica.
23. JowA City: Lab. N. H. State University: Bulletin VI. 2.
24. Kadic Ottokár dr. : A felfalusi barlang ismertetése.
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25. Kleinschmídt, 0. : Über die europäischen Blaukehlchen.
26. Knauer, Dr. Friedrich : Wissenschaftliche Erfolge der Ringversuche zur Erforschung des Vogelzuges.
27. KoENiu, Alexander: Avifauna Spitzbergensis, Bonn 1910.
28. Kruzka Ijubiteljei etc.: Iz zisnji prirodi pod Moskvoju. — Nabludjenija nad javleniami iz
zisnji prirodi v 1910 godu.
29. KuREiAA, H. und A. v. Jordans: Zum Tannenhäherzug im Jahre 1911.
30. Lindner, Pastor C. : Luminouä Owls.
31. Lindner, P. Dr. Fr.: Syst. Verzeichnis der Vogelarten des Fallsteingebietes. — Schlusstein
zur Ornis des Fallsteingebietes.
32. Lucanus, Friedrich von : Über die Höhe des Vogelzuges. — Beitrüge zur Psychologie der
Vögel. — Über die Höhe des Vogelzuges auf Grund aeronautischer Experimente.
33. LoüDON, Baron H. : Koljcevanie ptic, kln.
34. Meneqaux, A. : La protection des oiseaux et l'industrie plumassière. — Bird Protection and
Feather Trade.
35. Nagy Jen : Az uráli bagoly elterjedése Erdélyben.
36. NbmätI KálmAn : A Nimród-elmélet felfedezett ismeretforrása.
37. Nederl. Vereen. tot Bescherming van üieren, Nijmegen. Verslag 1911.
38. Ornithol. Gesellschaft, Basel. Jahresbericht. 1911.
39. Poncy, Róbert : Les palmipedes hôtes de la rade de la ville de Genève.
40. RuBow, C. : Stormmagen (Larus canus).
41. Tanaka, Shiqeho : Fishes of Japan.
42. Thienemann, Prof. Dr. J.: Die Ringversuche der Vogelwarte Rossitten. — Markieren von Wald-
schnepfen. — Eingehen von Schleiereulen. — Untersuchungen über den Zug der Wald-
schnepfe (Scolopax rusticola) im Herbst 1909 und 1910.
43. Tecausi, Viktor von : Seglerdurchzug im Juni. — Zwei Spötter. — Ornith. Literatur Osterr.-
Ungams. 1910.
44. Schenk, Jakob : Das Experiment in der Vogelzugsforschung.
45. Schweder, Bruno : Jagdwesen und Vogelschutz.
46. Snoückaert van Schauburq : Ornithologie van Nederland 1911.
47. Stehli, Dr. Georg und Hans Günther: Wörterbuch zur Mikroskopie.
48. Van Oort, Dr. E. D. : Report on Birds from the Netherlands. — Birdmarkíng in the Nether-
lands. — Ornith. Waarnemingen, gedaan in Nederland.
49. Weioold, Dr. Hugo : Leben und Wanderungen der Lachmöve. — Ein Monat Ornithologie in
den Wüsten und Kulturoasen Nordwestmesopotamiens und Innersyriens. — Der Sprung ins
Leben. — JH. Jahresbericht der Vogelwarte Helgoland. — An der Geierwand.
50. WiNQE, Hbrluf : Groenlands Fugle.
51. Wright, Albert Hazen : Other Early Records of the Passenger Pigeon.
C) Ajándékok. — Geschenke.
1. Cbiki Ern: Rovartani Lapok. XVIH, XIX.
D) Vásárolva. — Gekauft.
1. Állattani Közlemények. XI. 1912.
2. Anatomischer Anzeiger Bd. 41. v. Bardeleben. Jena.
3. Archiv für mikr. Anatomie 12—76, 79, 80. Hertwig, 0. "Waldeyer, W. Bonn.
4. Arbeiten d. Kais. biol. Anstalt f. Land- und Forstwirtschaft, Berlin.
5. Bardeleben: Handbuch d. Anatomie des Menschen. Lief. 1—21.
6. Bbrajach, Nucifraga 23—30.
7. BoNNiBB, P. : L'orientation.
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8. Botanikai Közlemények. XI. 1912.
1). Budapesti czim- és lakjegyzék. XXXIU. l'Jll.
10. Bulletin, Brit. Oin. Club: XXV'III, XXIX.
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Könyvismertetések.' Bücherbesprechungen.
Brehms Tierleben. Allf;eineine Kunde des Tierreichs 13 Bände. Mit über 2000 Abbil-
dungen im Text und auf nielir als 500 Tafeln in Farbendruck, Kupferätzung und Holzschnitt
sowie 13 Karten. Vierte, vollständig neubearbeitete Auflage, herausgegeben von Prof. Dr. Otto
ZUR Strassen, unter Mitarbeit von Prof. Dr. Ludwiu Huck, Prof. Dr. R. Heymons. Prof. Dr. W.
Marshall t, Dr. 0. Steche und Prof. Dr. Fr. Werner. Leipzig und Wien 1911. Bibliographisches
Institut Preis geb. in 13 Halblederbänden je 12 Mark.
Még 191 l-ben jelent meg a madarak Hl.
kötete is, mely a kakukfélék két alrendjével,
a papagályokkal és a szalakóta-alaktiakkal
foglalkozik ; a kötet legnagyobb része a szala-
kótákat, jégmadarakat, méliészeket, bankákat,
baglyokat, kecskefejket, sarlós fecskéket,
kolibriket és harkályokat tárgyalja A kötet-
ben van 85 szövegábra és 32 tábla, melyek
A. GöRiNo, W. Heubach,R. Krbtschmer,W.Kuhnert,
6. MüTZEL, F. Specht képei. Mint az elbbi
kötetekben úgy ebben is kimagaslanak W.
KuHNERT színes táblái. Mesteri ecsetje pompás-
tollazatú papagályokat és kolibriket varázsol
szemünk elé. Igen jó Heübach szines harkály-
táblája is. A nyolcz tábla fénykép közül ki-
enielendk 0. Heinroth felvételei az erdei
bagolyról. A szövegben is számos átdolgozott
helyet találunk, sok felesleges dolgot elhagy-
tak s más érdekes megfigyeléssel pótolták.
Noch 1911 ist der HI. Band der Vögel
erschienen, welcher die beiden Unterordnun-
gen der Kuckucksvögel mit den Papageien
und den Kackenvögeln entiiält. Den grössten
Teil des Bandes nehmen die eigentlichen
Racken, Eisvögel, Bienenfresser, Hopfc, Eulen,
Nachtsc .walben, Seglervögel, Kolibris und
Speciilxiigel ein. Der Band enthält 85 Text-
abbildungen und 32 Tafeln, Bilder A. 6ö-
RiNGB, W. Heubachs, R. Kret8chmer8,W. Kuhnerts,
G. Mi)TZEL8 und F. Spechts. Wie in den früheren
Bänden, so sind auch in diesem ganz beson-
ders die farbigen Tafeln W. Kuhnerts hervor-
zuheben. Seine Meisterhand zaubert pracht-
voll gefiederte Papageien und Kolibris vor
unser Auge. Sehr gut ist auch die farbige
Spechttafel von Heubach. Von den acht Tafeln
photographischer Aufnahmen sind die Bilder
0. Heinroths vom Waldkauz hervorzuheben.
.Auch im Texte finden'^wir viele neu bearbei-
tete Stellen, es wurde manch Überflüssiges
weggelassen* und mit anderen interessanten
Beobachtungen ersetzt.
F. W. Headley: The Fliqht of Birds. With sixteen Plates and many Text-Figures 5 s.
London. Witherby & Go. 1912.
A könyv a madár repülésével foglalkozik,
ennek mechanikájával, a szél befolyásával stb.,
nem tudákosan, hanem élvezhet formában
tárja mindezt az olvasó elé. Számos fénykép-
felvétel szolgál a szöveg könnyebb megérté-
sére. Aviatikusok számára is igen sok meg-
szívlelend titmutatás található a könyvben.
Das Buch beschäftigt sich mit dem Vogel-
flug, mit dessen Mechanik, Einfluss des Win-
des etc., dies alles nicht in schwerverständ-
lichem wissenschaftlichen Tone, sondern all-
gemein verständlich dem Leser darbietend.
Viele photographische .Aufnahmen dienen zum
leichteren Verstehen des ;Textes. Auch für
Aviatiker sind viele beherzigenswerte Winke
im Buche enthalten.
Genglrr, J. : Bilder aus dem Vogellehen. Naturwissenschaft!. Technische Volksbücherei.
Leipzig. Theodor Thomas. Preis 60 Pf.
' Ebbe a rovatba egyelre csak azokat a könyveket
vesszük be, melyek hozzánk ismertetés czéljából
beküldetnek.
' In diese Rubrik werden vorläufig nur diejenigen
Werke aufgenommen, welche uns direkt zur Be-
sprechung einge.sendct werden.
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A könyvecske a madárvilág életének ismer-
tetését szélesebb rétegekre való tekintettel
tzte ki feladatának s ezt derekasan oldotta meg.
Das Büchlein bezweckt, die Kenntnis der
Vogelwelt in breitere Kreise zu verbreiten
und entspricht seiner Aufgabe vollkommen.
Schulze, Franz Eilharu : Über die Luftsäcke der Vögel. Mit 1 Tafel und 6 stereoskopischen
Textfigureu. Jena Gustav Fischer 1912. Preis M 1.60.
Szer/ szakítva a régebben használt inji-
cziáló anyagokkal sikercsen alkalmazta a
Wood-féle könnyen olvasztható fémötvözetet,
melylyel nemcsak a durvább légtereket, hanem
a bronchulit is tölthette ki. A levegt beve-
zet utak leírása után tüzetesebben ismerteti
az öt pár légzsákot, melyek élirl hátrafelé
a következk: 1. Sacci cervicales, 2. clavi-
culares, 3. praethoracales, 4. postthoracales,
5. abdominales. Azután következik a szerz által
felfedezett visszafutó broncliusokuak (bronchi
reccurentes seu saccobronchi) leírása. Ezek
nem a tracheából szerteágazó bronchusoknak
az ágai, hanem a légzsákokból indulnak ki
s a tüdnparenchymába hatolnak be. Ilyen
saccalis bronciiusokat a négy hátsó légzsák-
nál talált s ezekrl nevezte el' ket. Igen
érdekes a légzsákok mködésérl szóló feje-
zet, a fbb pontok a következk : Szilárdítják
a thoraxfal és pneumatikus csontok hajlékony-
ságát, megkönnyítik a sikló repülést, továbbá
egyes szervek (szív, gyomor, bél) alak és tér-
beli változását, megvédik ezeket a szerveket
a gyors lehléstl, megnagyobbítják a tüdbe
szorított leveg mennyiségét, a kilélegzés alkal-
mával a saccobronchusok levegt préselnek
a légzsákokból a tüdparenchymába, s leveg
reservoiroknak is tekinthetk, a légzsákok
segítségével a syrinxen áthajtott nagyobb
levegmennyiség ersiti és modulálja a han-
got, kitágulásuk nagyobbítja a test térfogatát,
pl. drgésnél, az absolut súlyt annyiban
csökkentik, hogy zsír és kötszövet helyett
az interstitiákat kitöltik, a speczifikus súlyt
is csökkentik, de alig számbaveheten, ez
utóbbi függ a légzsákokban lév leveg
hfokának emelkedésétl is, a súlypont fek-
vését is befolyásolhatják csekély mértékben,
a repülés alkalmával a ki- és belélegzést
szolgálják, végül úszásnál és búvárraadarak-
nál a speczifikus súlyt szabályozzák.
Verfasser gebrauchte mit Erfolg statt der
älteren Injektionsmassen die leichtschmelz-
bare WooDSche Metallegierung, mit welcher
er Ausgüsse nicht nur der gröberen Luft-
räume, sondern auch der Bronchuli erhielt.
Nach der Beschreibung der Zuleitungswege
werden die fünf Paar Luftsäcke ausführlicher
behandelt, diese sind in der Reihenfolge von
vorne nach hinten : 1. Sacci cervicales, 2. cla-
viculares, 3. praethoracales, 4. postthoraca-
les, 5. abdominales. Darauf folgt die Be-
schreibung der vom Verfasser aufgefundenen
rückläufigen Bronchien (Bronchi récurrentes
seu Saccobronchi), diese sind nicht Äste des
von der Trachea sich verzweigenden Bron-
chialbaumes, sondern gehen von Luftsäcken
aus und dringen in das Lungenparenchym
ein. Solche saccaie Bronchien fand er bei
den vier hinteren Luftsackpaaren und be-
nannte sie nach denselben. Sehr interessant
ist der Abschnitt über die Funktionen der
Luftsäcke, die wichtigsten Punkte daraus
sind : Sie erhöhen die Biegungsfestigkeit der
Thoraxw.mdung und der pneumatischen Kno-
chen, sie erleichtern die Gleitbewegung so-
wie die Gestalt- und Volumänderungen eini-
ger Organe (Herz, Magen, Darm usw.), sie
gewähren diesen Organen Wärmeschutz, sie
vergrössern das bei der Atmung durch die
Lungen gedrängte Luftquantum, bei der Ex-
spiration von den Luftsäeken aus wird durch
die Saccobronchien Luft in das Lungenparen-
chym gedrängt, sie können auch als Reser-
voire von Atemluft dienen, das grössere
Luftquantum mittels der Luftsäcke durch den
Syrinx getrieben verstärkt und moduliert die
Stimme, ihre Aufblähung vergrössert das
Körpervolumen z. B. bei der Balz, das abso-
lute Gewicht vermindern sie insofern, als sie
statt Fett- und Bindegewebe die Interstitien
zwischen vielen Organen ausfüllen, in gerin-
gem Masse vermindern sie auch das spezi-
fische Gewicht, letzteres ist durch die Tem-
peraturerhöhung der in den Luftsäcken ent-
haltenen Luft bedingt, sie können auch eine
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Verlagerung des Schwerpunktes íti geringem
Masse bewirken, während des Flicgcns dienen
sie der Exspiration und Inspiration, endlich
regulieren sie aneli das spezifische (Gewicht
beim Schwimmen und Tauciien.
GrüNTHKR, H. und Stkhi.i. G. : Wörlerhuch zur Mikroskopie. (Handbücher für die praktische
naturwissenschaftliche Arhcir, l'.d. ill Stullgart. Franckhsche Verlagshandluug. l'reis geh.
M 2. —, geb. M Li.80.
A könyvecskében megtaláljuk a mikroszkó-
piában gyakrablian elforduló szakkifejezése-
ket. Kiterjeszkedik a bakteriológiára, proti-
stologiára. algologiára, a magasabb rend
növények és állatok mikroszkópiai anatomia
jára is. Aki gyorsan óiiajt valamely a mikro-
szkópiában çlôfordub) szakkifejezésrl tájéko-
zódni, haszonnal forgathatja e könyvet.
Das Buch enthält die häufiger vorkommen-
den Fachausdrücke der Mikroskopie. Es be-
rücksichtigt auch die Baktei-Jologie, Hydro-
biologie, Protistenknndc, Algologie, nnkro-
skopische Anatomie der liölieren Ptianzen
und Tiere. Wer sich schnell Auskunft über
einen in der Mikroskopie vorkommenden
Fachausdruck holen will, wird nnt Nutzen
das Buch gebrauchen.
Hennickr, Carl, R. : Vogelsehutzhuch. Mit 8 Tafeln und 60 Abbildungen im Text. (Natur-
wissenschaftlicher Wegweiser, Bd. 27). Stuttgart, Verlag von Strecker & Schröder.
Szerz ebben a könyvben a madárvédelmet
fleg ethikai és aesthetikai szempontból okolja
meg. Nagyon érdekes, egyenesen hézagpótló
az a fejezet, melyben a madárvédelem tör-
téneti fejldését ismerteti. Mint ilyen fontos
kiegészítje Berlepsch báró madárvédelmi
könyvének. Berlepsch báró könyve inkább
még vitairat,- niig HcNNicKE-é szélesebb alapon
már figyelembe veszi a madárvédelem terén
különböz irányban s/.(4-zett tapasztalatokat
is. Az eurój)ai államok madárvédelmi töivé-
nvfi kivonatban vaunak hátul egvbeállitva.
Verfasser begründet den Vogelschutz in
diesem Buche mehr aus ethischen und ästhe-
tischen Gründen. Sehr interessant — geradezu
eine Lücke ausfüllend — ist das Kajiitel,
welches die geschichtliche Entwicklung des
Vogelschutzes behandelt. Als solches ist es
eine wichtige Ergänzung des Vogelschutz-
Buches des Freiherrn v. Berlkpbch. Das Buch
Berlepsch' ist mehr noch eine Streitschrift,
während IIennickes Buch auf breiterer Grund-
lage die in verschiedenen Kiclitungen auf
dem Gebiete des Vogelschutzes gewonnenen
Erfahrungen berücksichtigt. Auszüge aus den
Vogelschutz-Gesetzen der europäischen Staa-
ten sind dem Buche beigefügt.
Dr. Karl Kuss' Eiiilieiiiiisclie Stubenvögel, neu herausgegeben und völlig umgearbeitet von
Karl Neunzig, Herausgeber der Gefiederten Welt. Fünfte Auflage. 573 Seiten Text mit zirka
200 Abbildungen sowie 20 Farbentafeln enthaltend 77 Vogelabbildungen. Preis geiieftet in
buntem Umschlag 9.— M, fein und originell gebunden lO.öO M. Creutzsclie Verlagsbuch-
handlung in Magdeburg.
A madárvédelem egyik alapföltétele a
madarak ismerete, ennek pedig hathatós el-
mozdítója kétségtelenül a szobamadár. A fog-
ságban tartott madarak kedves modorukkal
csakhamar kedvenczei az egész családnak.
Aki a szobában ápol egy-egy madarat, ezek-
nek hü védelmezje lesz a szabad természet-
Eine Grundbedingung des Vogelschutzes
ist die Kenntnis der Vogelwelt ; nicht zu un-
terschätzen ist hierzu der Beitrag, den der
Stubenvogel liefert. Die Stubenvögel werden
durch ihr anmutiges Betragen bald die Lieb-
linge der ganzen Familie. Wer in der Stube
einen Vogel pflegt, wird auch in der freien
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ben is. Russ könyvei a szobamadarakról
méltán örvendenek nagy elterjedtségnek. A
hazai szobaiiiadarakról írott könyve fekszik
elttünk ötödik kiadásában. Neunzig K., a
„Gefiederte Welt" szerkesztjének átdolgozá-
sában. Benne találjuk mindazt ritka alapos-
sággal, mire egy niadárbarátnak kedvenczei
ápolásában szüksége van, teljesen modern
alapon. Az új kiadás Európa összes madarait
tartalmazza, amennyiben fogságban tarthatók.
Újítás továbbá hogy a madarak leírásánál
ott találjuk azok súlyát is, mire a madár-
barátnak sokszor szüksége van. A könyv
kiállítása igen Ízléses, számos háromszín-
nyomatú táblái — Neunzig kezemunkája —
pompásaknak mondhatók. Minden madárbarát
a legnagyobb gyönyörséggel fogja forgatni
e könyvet.
Natur ein treuer Beschützer der Vögel sein.
ßuas' Bücher über Stuben vögel erfreuen sich
mit Recht einer grossen Verbreitung. „Die
einheimischen Stuben vögel" liegen uns in
der fünften Auflage, völlig umgearbeitet von
K. Neunzig, Herausgeber der „Gefiederten
Welt", vor. Wir finden im Buche mit sel-
tener Gründlichkeit auf ganz moderner Grund-
lage alles, was ein Vogelfreund zur Pflege
seiner Lieblinge braucht. Die neue Auflage
enthält sämtliche europäischen Vögel, inso-
fern sie als Stubenvögel in Betracht kom-
men. Eine Neuerung ist, dass wir bei der
l^eschreibung der Vögel auch deren Gewicht
finden, was einem Vogelfreund oft nützlich
zu wissen ist. Die Ausstattung des Buches
ist sehr geschmackvoll, die zahlreichen Drei-
farben-Drucke von Neunzigs Hand sind vor-
trefflich zu nennen. Jeder Vogelfreund wird
mit Vergnügen das Buch in die Hand nehmen.
Handbuch des Vogelschutzes von Dr. Karl R. Hennicke. Mit 9 Tafeln in Doppeltondruck,
1 Karte und mehr als 200 Textabbildungen. Geheftet in buntem Umschlag 6.50 M, fein
gebunden 7.50 M. Creutzsche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
„A madárvédelem kézikönyve" legjobb
bizonyítéka a madárvédelem eszméjének gyors
elterjedésének. A hatalmas kötet öt könyvre
oszlik. Az els könyv a madárvédelem szük-
ségességérl szól, a második könyv a madár-
védelmet megokolja, ethikai. aesthetikai és
gazdasági szempontból, a harmadik a madár-
védelem gyakorlati alkalmazását adja, a
negyedikben a madárvédelem történetét talál-
juk (Hermann Rezs tollából), az ötödik a
madárvédelmi törvényeket ismei'teti az európai
államokban. Szerz ebben a nagy munkájá-
ban az idevágó irodalmat nagy körültekin-
téssel használta fel a legújabb idkig —
úgy hogy munkája — mely különben is nem
csupán általánosan ismert dolgokat tár az
olvasó elé, mindenkoron forrásmunkául fog
szolgálni.
Ein „Handbuch des Vogelschutzes" ist der
beste Beweis der schnellen Verbreitung der
Vogelschutz-Idee. Der stattliche Band teilt
sich in fünf Bücher. Das erste Buch behan-
delt die Notwendigkeit des Vogelschutzes
;
im zweiten Buche finden wir die Begrün-
dung des Vogelschutzes vom ethischen,
ästhetischen und wirtschaftlichen Standpunkte;
das dritte Buch beschäftigt sich mit der
Ausführung des Vogelschutzes, das vierte
gibt die Geschichte des Vogelschutzes (be-
arbeitet von Rudolf Hermann)
;
das fünfte Buch
schildert die Vogelschutz-Gesetzgebung in
den europäisciien Staaten. Verfasser be-
nutzte in diesem grossen Werke mit grosser
Umsicht die diesbezügliche Literatur bis zum
heutigen Tage, so dass sein Werk — welches
nicht nur allgemein Bekanntes dem Leser







Homlokegyenest ellentéte bátyjának, az
igazi „Field-Ornitholog "-nak, a liogyaii ma-
gát az ifjabb, fegyverrel bánó (és a „br-
tanulmányokat" végz) ornithologus nemze-
dék elszeretettel nevezi. Blasius Kuuoi.f (1842)
csupa tz, fékezhetetlen munkakedv és munka-
er, a ki kongresszusok közvetlen elestéjén
is beugrott hiányzó referens helyére és a szó
szoros értelmében véve „máról liolnapra" egé-
szen elfogadható referátumot készített. Blasius
Vilmos (1845) ezzel szemben maga a meg-
fontoltság, a melynek magas foka okozta,
hogy az ornithologia egyetemes mezején gaz-
dag és alapos ismeretei daczára aránylag oly
keveset publikált. Nebrkorn A. publikácziói-
nak számát „mintegy negyvenre" becsüli s
kiemeli köziilök az Alca impennis-ii és a
nialayi archipelagus madarairól szólót (Journ.
f. Ornithologie LX. Nr. 4. pag. 620.)- Enge-
delmes fia volt kiváló atyjának, Blasius Henrik
hírneves zoológusnak, a kinek óhajára Rudolf
bátyja helyett elfoglalta és megtartotta halá-
láig Braunschweigban a Collegium Carolinum
tanszékét. Blasius Vü.mos halálával egyelre
megszakad az ilyenfajta zoológusok sora.
Blasius Vilmos nem egykönnyen maradt tá-
vol az ornithologusok bármely gylésétl. Hoz-
zánk a II. nemzetközi ornithologiai Kongresz-
szus hozta 1891-ben; mindig ragaszkodó is
maradt. Mindenkor felvilágositólag és békít-
leg hatott ; szelídségével prototypusa volt a
német közmondásnak: „Mit dem Hut in der





Der gerade Gegensatz seines Bruders, des
echten „Field-Ornithologen", wie sich die
jüngere ornithologische, mit dem Gewehr ver-
traute (und das „Balgstudium" treibende)
Generation so gerne nennt. RunoLi- Blasius
(1842) lauter Feuer, eine unzähmbare Arbeits-
lust und Kraft, der selbst am \'orab(inde von
Kongressen für einen folilendeii Referenten
einsprang und wirklich von „heut auf morgen"
ein annehmbares Referat zustande brachte.
Wilhelm Blasius (1845) dagegen die Hedäch-
tigkeit selbst, deren sehr hoher Grad wohl
schuld daran war, dass er trotz reichem und
gründlichem Wissen auf dem Gebiet der
gesamten Ornithologie verh.ältnismässig so
wenig publiziert hat. A. Nehrkükn gibt die
Zahl seiner Publikationen auf „einige vierzig"
an und hebt diejenige über Alca imimnnis
und über die Vögel des Malayischen Archi-
pels hervor (Journ. f. Ornith. LX. Nr. 4. pag.
620 ). Er war der folgsame Sohn seines vor-
trefflichen Vaters, des berühmten Zoologen
Heineich Blasius, auf dessen Wunscii er statt
des Bruders Rudolf den Lehrstuhl am Colle-
gium Carolinum in Braunschweig annahm und
bis zu seinem Ableben behielt. Mit dem Tode
Wilhelm Blasius schliesst vorläufig die Reihe
der Zoologen dieses Geschlechtes ab.
Wilhelm Blasius fehlte nicht leicht an irgend
einer Versammlung der Oniitliologen. Zu uns
braciite ihn der II. internationale Ornitholo-
gische Kongress vom Jahre 1891 und be-
wahrte er uns stets grosse Anhängliclikeit.
Er wirkte stets aufklärend und ausgleichend
und war mit seiner Milde das Prototyp des
deutschen Volkswortes, welches sagt : „Mit
dem Hut in der Hand, kommt der Deutsche
durch das Land."




F. év szept. 10-én elveszítette a M. Kir.
Ornith. Központ egyik legrégibb s legdereka-
sabb megfigyeljét, Dr. Geeisinger MiháJiYt,
Szepesbéla város tiszti forvosát, levelez
tagot. Az elsk között volt, kik az Ornith-
Központ mellé csatlakoztak. Résztvett az
1890-iki mintamegíigyelésekben. Szkebb ha-
zájának, e szép Szepesség ornisának tanul-
mányozásával foglalkozott, ennek eredménye:
„Die Vögel von Béla und Umgebung' és
„A madarak költözése Szepesvárniegyében".




Am 10. September laufenden Jahres verlor
die Königl. Ung Ornith. Centrale einen ihrer
ältesten und wackersten Beobachter, das kor-
respondierende Mitglied, Oberstadtarzt Dr.
Michael Greisiger. Er war einer der Ersten,
die sich um die Ornith. Centrale scherten,
nahm an den Musterbeobachtungen im Jahre
1890 teil. Befasste sich mit dem Studium
der Ornis seiner engeren Heimat, der schö-
nen Zips, als dessen Resultat erschienen :
,Die Vögel von Béla und Umgebung" und
„A madarak költözése Szepesvármegyében".
Unser Institut wählte ihn 1897 zum kor-
respond. Mitglied.




Gróf CSÁKY ALBIN v. b. t. t.
1841—1912.
Folyóiratunk jelen kötete lezárásának pillanatában veszszük
a gyászhírt a M. Kir. Ornithologiai Központ megalapítójának
1912 deczember 15-én bekövetkezett haláláról. Lelkünk mélyéig
megrendülve állunk mi is a gyászolók sorába. A nemes és
talpig férfiú elhunyt érdemeinek beható méltatását folyóiratunk





VON KÖRÖSSZEG und ADORJÁN
GEHEIMRAT SR. MAJESTÄT DES KÖNIGS VON UNGARN
1841— 1912.
Im Augenblick, wo wir den XIX. Band unserer Zeit-
schrift abschiiessen, geht uns die Nachricht des Ablebens am
15. Dezember 1912 des Begründers der Königl. Ungarischen
Ornithologischen Centrale zu. Bis ins innerste unseres Herzens
betrübt, stellen wir uns in die Reihe der Trauernden. Eine
ausführliche Würdigung dieses edlen und ganzen Mannes




Accentor modularis (L.). i:!ü. 14.
413. 477.
Accipiter nisus (L.). 39G. 397. 401.
40l'. 411. 433. 43e. 448. 472. 484.
Acrocephalus arundinaceus (L.i. 130.
146. 344.
— dumetorum Blyth. 478.
— streperus (Vieill.). 131. 146.
Aegithalus caudatus (L.). 385. 412.
467. 477. 4K4.
Aix sponsa (L.). 464.
Alauda arborea L. 118. 144. 344. 435.
468.
— arvensis L. 4li. 118. 143. 144.
147. 151. 1.55. 1.56. 160. 21.5. 245.
253. 254. 339. 342. 344. 435. 460.
461. 468. 477.
— eristata L. 215. 243. 253. 2.54.
304. 306. 307. 309. .344. 412.
Alcedo ispida L. 466.
Ampelis garrulus (L.). 109. 143.
Anas boscas L. 56. 143. 144. 147.
273. 277. 282. 283. 298. 305. 306.
307. 342. 451. 469. 470. 472. 477.
— crecca L. 57. 143. 144. 289. 298.
305. .306. 307. 470.
— penelope L. 56. 144. 273. 283.
298, 305. 306.
— querquedula L. 56. 144. 342, 470.
— streperà L. 56, 143, 144,
Anorthura troglodytes Renn. 216. 222.
248. 253. 2.54,
Anser albifrons (Scop), 57.
— anser (L). .57. 144. 285. 297. 342.
343, 344, 469. 477.
— fahalis Lath. 57. 144. 147.
— neglectus (Sushkin) 285. 297.
Anthus campestri» (L.). 121. 146.
— pratensis (L.). 122. 143. 145. 216.
245. 253. 254. 304, 306. 413. 433.
477.
— spipoletta (L.) 121.
— triviális (L.). 26. 121. 146. 468.
473. 477.
Aquila chrysaëtus L. 285. 298. 305.
.306. 307. 319, 457.
— maculata (Gm,). 87. 145.
pomarina Brhm. 344. 448.
— melanaëtus (Gm.). 87. 143. 441. 484.
Archaeopteryx 451.
Archibuteo lagopus (Briinn.), 86. 285.
298. 306. 307.
Ardea alba L. 75. 144. 334.
— cinerea L. 49. 50. 73. 143. 145.
148. 152. 160. 297. 305. 306. 332,
334, 336. 337. 342. 344. 406. 468.
470. 471.
— ffarzetta L. 332, 344,
Ardea purpurea L, 75, 145, 332, 336,
337. 338. 344. 354. 360. 471.
— ralloides Scop. 73, 146. .332. 334.
336. 337. 338. .344. 356. 471.
Ardetta minuta (L.). 73, 146, 332,
336, 344 471,
Asio accipitrinus (Pali,), 275. 28U,
282, 283, 301. 305, 307. 308. 466.
471.
— otus (L.\ .344. 402. 4(14. 466. 469.
470.
Astur palumbarius (L.). 471. 484,
Bonasa bonasia (L.) 468,
Botaurus stellaris (L.). 73. 143, 145,
454.
Branta ruficoUis (Pali.) 273. 283. 297.
305. 306,
Bubo bubo (L,) 430. 437. 465. 469.
470.
Buteo buteo (L.) «6. 143. 144. 344.
402,448, 460,
— fero.x (Gm,), 464,
Caccabis saxatilis (Mayer), 469, 470,
Calamodus melanopogon (Temm,),
131, 145,
— schoenobaenus (L,). 216. 248,
253, 2.54,
Calcarius nivalis (L.), 304, 306, 307,
308, 309,
Cannabina cannabina (L. i 143, 216.
240. 253. 254, 276, 344, 413.
— linaria (L,), 117. 143. 413. 474.
477.
Caprimulgus europaeus L. 98, 146,
466, 471,
Carduelis carduelis (L,). 143. 216. 241.
253. 254. 276. 402. 412. 435. 460.
Ceratophora carunculata 23.
Cerchneis cencliris (Naum.). 461.
— tinnunculus (L.). 87. 143. 144. 274.
277. 282. 283. 298. 305. 307. 344.
406. 436. 465. 470.
— vespertinus (L.). 87. 146. 343.
344. 375, 402, 404. 406. 484.
Certhia familiáris L. 383. 385. 390.
412.
Charadrius alexandrinus L, 342. 344.
361.
— dubius Scop. 57. 145.
— pluvialis L. 57. 145.
Chelidonaria urbica (L.). 45. 46. 100.
146. 149. 152. 155. 156. 157. 160.
344. 362. 372. 456. 459. 460. 466.
471. 472. 473. 478.
Chloris chloris (L.). 117. 143. 144.
344, 402, 412. 435.
Chrysomitris spinu.s (L.) 117. 276,
413. 435. 460.
Ciconia ciconia (L.). 3. 4. 11. 16. 23.
48, 69.' 145. 148. 152. 155. 156.
157. 160. 323. 328. 344. 345. 457.
468, 469, 470, 476,
— nigra (L.). 69. 145. 147. 152. 160.
344.
Cinclus cinclus (L.) 467.
Circaiitus gallicus (Gm.). 449. 470.
Circus aeruginosus (L,i, 86, 145. 344.
471.
— cyaneus (L.) 86. 144. 298. 305.
306. .307.
— pygargus L. 86. 145.




Colaeus monedula (L.). 275. 280. 283.
302. 305. 307. 309. 459,
Columba domestica L, 213, 216. 233.
253. 254. 268. 287.
— livia Briss. 461. 470. 471.
— oenas L. 49, 50. 75. 143. 144, 148.
151, 155, 156, 160. 344. 468, 470.
— palumbus L, 49, 50, 75, 143, 144.
148. 151. 160. 287. 295. 412. 468.
470. 472. 473.
Colymbus cristatus L. 55. 145. 342.
— fluviatilis Tunst. 55. 143. 145. 469.
— septentrionalis (L.). 213.
Coracias garrula L. 51. 97. 146. 152.
160. 383. 466.
Corvus corax L. 276. 277. 282. 283.
302. 305. 307. 308. 461. 470.
— cornix L. 2. 344. 402. 411, 412,
471, 473, 475,
— frugilegus L. 111. 342. 344. 413.
470. 477. 484.
Coturnix coturnix (L.). 45. 47. 143.
146. 148. 1.52, 155, 156. 296. 435.
468. 471.
Crex crex (L.). 45. 47. 66. 146. 152.
160. 275. 283. 284. 300. 305. 307.
309. 477. 478.
Cuculus canorus L. 44. 48. 87. 146.
149. 152, 155, 156. 157. 158. 160.
406. 413. 448. 459. 466. 473. 474.
478.
Oyanecula suecica (L.). 140. 145. 375.
477.
— — leucocyanea Brhm. 477.
Cygnus cygnus (L.) 288. 314. 464.
477.
— clor (Gm.). 464.
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Dalila acuta (L.l 57. 144. 342.
Dendrocopus major (L.). 216. 235.
253. 254. 302. 305. 307. 309. 385.
390. 409. 410. 412.
— médius (L.). 289. 302. 305. 307.
309. 410. 412.
— minor (L.). 344. 385. 412. 473.
Dryocopus martius L. 484.
Embeiiza calandra L. 117. 143. 144.
21Ü. 242. 253. 254. 304. 306. 435.
468.
— eia L. 435 470.
— cirlus L. 435.
— citrinella L. 345. 385. 412. 435.
— hortulana L. 435. 468.
— schoeniclus L. 117. 143. 144.435.
477.
Erithacus rubeoula (L.) 139. 143.145,
152. 160. 345. 385. 412. 435. 448.
459. 470. 477.
Budyptes clirysocome 213. 220. 224.
Falco merillus (Gerini). 87. 289. 298.
305. 3,07. 345. 396. 402.
— peregrinus Tunst. 471.
— subbuteo L. 87. 145. 465.
Fringilla coelebs L. 117. 143. 144.
345. 385, 411.448. 459. 460.462.
470. 477.
— montifringilla L. 117. 345. 385.
457. 468. 474. 477.
Fulica atra L. 68. 143, 144. 216.
232. 253. 254. 842.
Fuligula clangala (L.). 56,
— ferina (L.). 56. 144. 298. 305. 306.
— fuligula (L.). 56. 144.
— nyroca (Güld.) 56. 143. 144.
Gallinago gallinago (L.). 60. 143,
144. 295, 301. ,".(15, 307. 309. 313,.
472.
— gallinula (L.), 60, 143. 144,
— major Gm. 60. 145. 352.
Gallinula chloropus (L.). 68. 143. 145.
216. 231. 253. 2.54. 465. 468.
Gallus domestieus L. 213. 288. 314.
Garrulus glandarius (L.). 345. 402,
413.471. 473.
— infaustus Vieil. 275.
Gavia arcticus (L.V 55. 451. 484.
— septentrionalis (L.). 55.
Glareola melanoptera (L.). 23.
— pratincola (L.) 342.
Glaucidium noctuum (Retz.) 345. 365.
383. 390. 412. 436. 437. 465.
Grus grns (L.). 45. 47. 65. 145. 152.
160. 469. 470. 477.
Haematopus ostrilegua L. 452.
Haliaitus albicilla (L.) 213. 345.
Himantopus himantopus (L.) 342.
Hirundo rustica L. 25. 44. 45. 104,
145 149. 152. 1.55. 156, 157. 158.
160. 216. 236. 253. 254. 3.38. .345.
362. 369. 406. 439. 459. 466, 470.
471. 472. 473. 475. 477,
Hoplopterus 451,
Hydrochelidon lencoptera (Meissn. et
Schinz). 339. 342. 345
— nigra (L.) 55. 146. 331. 342. 345,
361.
Hypolais liypolais (L.) 131. 146. 345.
402. 413. 472.
Jynx torquilla L. 51. 92. 146. 152.
1.57. 160. 216. 234. 253. 254. 345.
383. 384. 390. 391. 409. 412. 466.
Lagopotetrix Dicksonii 299,
Lagopus bonasioides 299.
— Islandorum (Fab), 310.
— lagopus L. 274. 277. 280. 281.
282. 283. 289. 292. 299. 305. 307,
308. 310. 311. 314. 319.
— mutus (Montin) 275. 277. 280. 281.
282. 283. 284. 289. 300. 305. 307.
308. 310. 319.
— Reinhardi (Brelim), .310.
— scoticus (Lath.). 3,10.
Lanius coUurio L. Ili, 146. 152, 160.
345. 396. 402. 405. 412. 454.
— excubitor L. 396. 484.
— minor Gm. IH. 146. 286. 296.
471.
— senator L. 464. 467.
Lanis argentatus Briinn. 216. 459.
— — michachel'esi Briinn. 226. 253.
254, 459. 461. 463.
— canus L. 55. 144. 469, 470.
— minutus Pali. 55. 146, 473.
— priscus 301,
— ridibundus L. 12. 55. 143, 144.
216. 227. 253. 254. 275. 28:',. 301.
305. 307. 309. 330. 345. 349. 469.
470. 477. 484.
Limosa limosa (L.). 339. 342. 345.
Locustella fluviatilis (Wolf.). 131. 146.
— naevia (Bodd.\ 131. 146.
Loxia curvirostra (L.). 117. 304. 307.
309.
— bifasciata Brhm. 477.
Luscinia luscinia (L.) 45. 47. 140. 1.50.
152. 157. 160. 345. 400. 402. 411.
459. 460. 467. 471. 472. 473. 475.
478.
— Philomela (Bechst.) 47. 142. 146.
Machetes pugnax L. 216. 229. 253.
254.
Mergus albellus L. 56.
— merganser L. 56. 273. 283. 298.
305. 306.
Merops apiaster L. 93. 146. 471.
Micropus apus (L.). 99, 146. 147. 302.
305. 306. 345, 390. 413. 435. 459.
460. 461. 466. 471. 473. 478. 484.
— melba (L.). 471.
Milvus migrans (Bodd.). 86. 145, 478.
— milvus (L.). 86. 144.
Monticola saxatilis (L.) 135. 448.
— .solitaria (L.). 469. 470. 471.
Motacilla alba L. 49. 122. 144. 150.
151. 153. 15.5. 156. 1.57. 160. 345.
367. 378. 383. 385. 390. 402. 405.
412, 456, 468. 470. 472. 473.
— boarula Penn. 49. 126. 143. 145.
152, 160 345. 412. 468. 472.
— flava L. 51. 128. 143, 145. 216.245.
253 2.54. .345. 413.
— — borealis Suodev. 150.
Muscicapa atricapilla L. 110. 216.
233. 253. 254. 413. 478.
— collaris Bechst, HO. 146. 383. 384.
390. 3,93. 409. 412. 471.
— grisola L. 109. 146. 345. 378.
383, 385. 390. 402. 409. 412.454.
472. 473.
— parva Bechst. Ili 146. 413.
Neophron percnopterus L. 458. 471.
Nucifraga caryocatactes (L.). 280. 303.
306. 307. 393. 413. 435. 447. 472.
473. 477.
— — macrorhyncha Brhm. 276.
278. 280. 282. 283. 303. 306. 307.
309. 319. 393. 462. 467. 484.
Nnmenius antiquus (M. Edw.) 301.
— arcuatus (L.), 60. 143, 144. 470.
471. 477.
— gypsorum Gervais 301.
— phaeopus (L.), 60. 145. 275. 301.
— lenuirostris (Vieill). 275 301.
Nyctale tengmalmi (Gm.) 275. 282.
283. 302. 305. 306. 463.
.\yctea ulula (L,). 275, 278. 282.283,
303. 305. 307. 309.
— scandiaca (L ). 301. 302, 305. 306.
308.
Nycticorax nycticorax (L.). 73. 145.
332. 333. 335. 337. 338. 345. 356.
471.
Oedicnemus oedicnemus (L.) 59. 145.
468.
Opisthocomus eristatus 451.
Oriolus oriolus (L.l 45. 48. 111.
146. 149. 152. 155. 156. 160. 345.
402. 406. 412. 466. 472. 473. 478.
Ortygometra parva (Scop ). 68. 145.
342.
— porzana (L.). 68. 146. 342. 345.
471.
— pusilla (Fall.). 68. 145. 342. 345.
Otis tarda (L.). 65. 210. 342.




— jacaiia L. 4ti5.
Parus ater L. :JHy. 390. 41:5. 448,
478. 477.
— eristatus L. 383. 390.
— ooenileus L. 345. 372. 383. 384.
390. 391. 412.
— italie 436.
-- major L. 345. 36B. 372. 383 384.
390. 391. 402. 409. 411. 412 448.
455.
— palustris L. 21G. 24(1. 253. 254.
345. 372. 383. 384. 390. :'.91. 412.
448. 484.
Passer domesticus (L.). 213. 216. 238.
253. 254. 268. 269. 303 306. 345.
383. 385. 386. 390. 394. 401. 402.
405. 411. 433. 439. 459. 460. 4G1.
462.
— montanus (L.). 216. 239. 253. 254.
276. 283. 383. 385. 390. 436. 455.
Pavoncella pugnax (L.). 59. 144. 216.
229. 253. 254. 341. 342. 345.
Pelecanus crispus Bruch. 465.
Perdix perdix (L.). 166-209. 275.
277. 282. 283. 296. 300. 305. 307.
308. 484.
Pernis apivorus (L.) 86. 146. 448.
Plialacrocora.\ carbo (L.). 55. 145. 471.
— pygmaeus (Pali.). 332. 336. 337.
345. 360.
Phylloscopus acredula (L.^ 49. 50.
131. 145. 152. 160. 412. 448. 467.
470. 471. 473. 477.
— sibilator Bechst. 131. 146. 412.
459.
— trochilus (L.-. 131. 146 21G. 249.
253. 254. 412. 4.59. 460. 467. 47:'..
477.
Pica pica (L.). 276. 280. 282. 283.
303. 306. 307. 309. 402. 413. 433.
Picoides tridactylus L. 484.
Picas canus Gm. 275. 280. 283. :î02.
305. 307.
— viridis L. 385. 412.
Pinicola enucleator (L.). 477. 478.
— erythrina (Pali.) 477.
Pisorhina scops (L.). 87. B45. 375.
383. 390.
Platalea leucorodia L. 69. 145. 332.
334. 336. 345. 359.
Plectopterus 451.
Plegadis falcinellus (L.). 68. 146. 332.
334. 336. 3:i7. 345. 471.
Pratincola rubetra (L.). 13G. 14G. 216.
252. 253. 25i. 345 470. 471. 478.
— rubicola (L.). 136. 144. 152. 160.
468. 470.
Pterocles 284.
Pyrrhocorax pyirhocorax (L.) 275.
276. 281. 282. 283. 303. ;!06. :i07.
:î09. 320. 470.
Pyrrhula pyrrhula (L.). 117. 276. 28:i.
:)0:!. 306. 307. 309. 345. 385. 413.
448.
Rhea 210.
Rallus aquaticus L. 66. 14;i. 145.
Regiilus iij;nioapillus (Brhm. Tenim.).
129.
— regulus (L.). 129. 412. 435. 477.
Ruticilla phoenicura (L.). 49. 51. 138.
145. 152. 157. 160. 345. 383. 390.
402. 409. 412. 467. 477. 478.
— tithys (L.). 49. 51. 137. 145. 152.
160. :!45. :!78. 383. 385. 390. 412.
467. 470. 471.
Saxicola leucura Gm. 460. 461.
— oenantlie (L.). 41. 42. 136. 145.
1.52. 160. 216. 251. 253. 2.54. 345.
467. 470. 471.
— stapazina L. 460. 461.
Scolopax rusticola L. 37—39. 44. 49.
.50. 52. 61. 144. 147. 152. 155. 156.
IGO. 301. :M5. 435. 465. 473 477.
Serinus serinus (L.). 117. 145. 216.
241. 253. 254. 411. 412. 460. 468.
Sitta europaea L. 345. 366. 383. 384.
385. 390. 409. 410. 412. 448. 458.
Spatula clypeata (L.). 57. 145. 342.
Spermestes nana Puch. 216. 242.
2.53. 254.
Stercorarius catarrliactes Vieill. 470.
— crepidatuH (Banks.) 463. 464. 473.
Sterna fluviatilis Naum :î45.
— hirundo L. 55. 146.
Strix bracliyotus ;!01.
— flammea L. 365. 407. 465.
— — nieridionalis 46:!
Struthio camolus L. 210.
Sturnus vulgaris L. 30. :il. 49. 114.
143. 144. 150. 151. 155. 156. IGO.
:!G1. 372. 383. 390. 4i:i. 460. 466.
473. 474. 477.
Sylvia atricapilla (L.). 130. 146. 152.
160. 402. 411. 459. 462. 470. 473.
477. 478.
Sylvia curruca (L.). 130. 146. 413. 454.
372. 478.
— nisoria (Bechst.). 130. 146. 470.
— orphea Temm. 472.
— simplex Lath. 130. 146. 402. 413.
473.
— Sylvia (L.). 130. 146. 345. 402. 470.
473.
Syrnium aluco (L.). 465. 470.
— uralense (Pall.). 448. 463.
Syrrhaptes paradoxus (Pall.) 284.
Tadorna tadorna (L.) 464.
Tetrao bonasioides Bogdanow 299.
— mcdius I.eisl. 279. 283. 299. 305.
307. 463.
— tetrix L. 274. 277. 279. 281. 282.
283. 28(5. 299. 305. 307. 308. 468.
— urogallus L. 274. 277. 279. 283.
284. 286. 289. 299. 305. 307. 308.
468.
'I'icliodroma muraria L. 413.
Totaiius calidris L. 216. 230. 253.
254.
— fu.scus L. .342.
— glareola (L.). GO. 145. 342.
— hypoleucus [L.y 59. 145.
— nebularius (Gunn.\ 60. 145.
— ochropus (L.). 59. 145.
— stagnatilis (Bechst.). 342.
— tetanus (L.). GO. 144. 839. sfe.
.345. 361. 470.
'
Tringa canutus L. 474.
— maritima Brunn. 472.
Troglodytes troglodytes (L.J. 216.
222. 248. 253. 254. 345. 412.
435. 456.
Turdus iliacus L. 135. 144. 28G. :(04.
306. 307. 309. 467. 477.
— merula L. 134. 143. 144. 216.
250. 253. 254. 286. 303. 306. 307.
309. 345. 411. 435. 439. 447. 458.
-'59. 460. 461. 467. 469. 470. 477.
— musicus L. 49. 135. 143. 144.
152 160. 276. 282. 283. 286. 304.
306. 307. 309. 345. 413. 435. 447.
467. 470. 473. 474. 477.
— pilaris L. 27. 135. 143. 276. 281.
282. 283. :i04. ;!06. :i07. :t09. 4:34.
4(>7. 473. 477.
— tor(|uatus L. 134 145. 413. 447.
— viscivorus L. 281. 283. 304. 306.
307. 309. 413. 447.
Turtur turtur (L.). 45. 47. 81. 146.
148. 152. 155. 156, 160. 345. 402.
412. 468. 471. 473.
Upupa epops L. 45. 48. 94. 145.
149. 152. 155. 156. 157. 158. 160.
354. 383. 390. 402. 413. 467. 471.
Vanellus vanellus (L.) 49. 50. 57.
143. 144. 147. 151. 155. 151. 160.
216. 228. 253. 254. 301. 305. 307.
309. 339. 342. 343. 345. 468. 473.
476. 477.
Vultur monachus L. 470. 471.
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